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Kartta Suomen rautateistä 1909 -vuoden lopulla. 
Lyhykälnen selostus tärkeimmistä Rautatiehallituksen 
hallinnollisista toimenpiteistä vuoden  
1909 aikana. 
Koska olot valtionrautateillä, sen jälkeen kun Rautatiehallituksen Johto-  Uu8ijoho-
sääntö 7 päivältä Heinäkuuta 1904 vahvistettiin, olivat kehittyneet niin, ettei 	snto. 
sanottu johtosääntö, joka jo alunpitäin oli puutteellinen, enää vastannut tar-
koitustaan ja kun Rautatiehallituksen KEISARILLISEEN Senaattiin kirjeen 
ohella 19 päivältä Huhtikuuta 1907 vahvistettavaksi lähettämä ehdotus johto-
säännöksi ei ollut, syystä ettei Rautatiehallituksen aikaisemmin lähettämä eh-
dotus uudeksi asetukseksi valtionrautatoiden hallinnosta vielä ollut saanut 
Armollista vahvistusta, voinut tulla KEISARILLISEN Senaatin tarkastettavaksi 
 ja  ratkaistavaksi, laati Rautatiehallitus ja lähetti 5 päivänä Maaliskuuta 1909
KEISARILLiSEN Senaatin vahvistettavaksi uuden ehdotuksen johtosäännöksi. 
Tätä ehdotusta laadittaessa on pidetty silmäniääränä, että se olisi sopusoinnussa 
Suomen Valtionrautateiden hallinnosta 7 päivänä Toukokuuta 1903 annetun 
Armollisen asetuksen kanssa; ja myöskin on, mikäli mandollista, otettu liuo-
mioon valtionrautateiden taloutta tutkimaan asetetun komitean lausuntoja hal-
linnon uudelleen järjestämisestä ja sen desentralisationista. Tämän johtosään-
nön mukaan, joka sai KEISARILLISEN Senaatin vahvistuksen 19 päivänä 
Huhtikuuta 1909 ja astui voimaan valtionrautateillä  1 päivänä seuraavaa Syys-
kuuta, oil sekä Rautatiehallituksen että piirihallitusten  ja tirohtöörien toiminta- 
ja päiitösvaltaa laajennettu. Niinpä tirehtöörit ja piirihallitukset, missä sellai-
sia on, ottavat nyttemmin virkaan kaikki paikkiovirkainiohet  ja myöntävät 
näille virkavapautta, ei kuitenkaan pitonimäksi ajaksi kuin enintään kolmeksi 
kuukaudeksi yhtenä kalenterivuonna. Tällaisista nirnityksistä on oikeus viiden-
toista päivän kuluessa tehdä valitus Rautatiehallituksen Päätirehtöörille. Vielä 
säädetään, että muutkin kuin tirehtöörit voivat esitellä asioita Rautatiehalli-
tuksessa. Erinäisten virkain pätevyysehtoja  on jossain määrin kovennettu, ja 
 virkalomaa nauttivain  sijaisista on määrätty, että ainoastaan  se, joka viime
sijassa toimii viransijaisena ja jolla ei ole vakinaista tointa rautatiellä, saa 
sijaispaikkiota. 
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Aikataulu- 	ja 	Sen johdosta mitä valtionrautateiden taloutta tutkimaan asetettu komitea 
tarWitoi-  lausunnoissaan 13 päivältä Maaliskuuta 1907 vaunujen puutteesta ja vaunu- m8tOt. 	. 	 . 	 . 	 . 	 . .. jenjako-oloista valtionrautateilla, 2 paivalta Huhtikuuta 1908 ehdotuksesta 
johtosäännöksi Rautatiehallitukselle ja valtionrautateiden hallinnosta sekä 22 
 päivältä Kesäkuuta  1908 junajärjestyksestä tavaraliikenteelle on ehdottanut, 
ehdotti Rautatiehallitus alamaisessa esityksessä Maaliskuun  5 päivältä 1909, 
että Rautatiehallituksen liikennekonttoriin asetettaisiin kaksi väliaikaista toi-
mistoa, toinen aikataulu- ja vannujenjakoasioita sekä toinen tariffiasioita var-
ten. Nämä toimistot, joita varten KEISARILLINEN Senaatti Huhtikuun 19 
päivänä 1909 myönsi tarpeellisen määrärahan  ja joihin kuuluu, edelliseen yksi 
I:sen ja yksi ll:sen luokan liikennetarkastaja, yksi kirjanpitäjä sekä yksi toinen 
kirjuri ja jälkimäiseen yksi I:sen ja yksi II:sen luokan liikennetarkastaja, yksi 
kirjanpitäjä, yksi toinen kirjuri ja yksi konttoriapulainen, alkoivat toimintansa 
Syyskuun 1 päivänä 1909. Näiden toimistojen tehtävät järjestettiin väliaikai-
sella työjärjestyksellä, jonka Rautatiehallitus vahvisti Marraskuun 2 päivänä. 
Aikataulu- ja vaunujenjakotoimistolle vahvistetun työjärjestyksen mukaan 
tulee toimiston, paitsi aikataulujen laatimista  ja painoon toimittamista, koota 
ilmoitukset matkustajain junissa käyttämistä paikoista sekä laatia graafilliset 
selitelmät henkilöjunissa kulkevien matkustajain lukumäärästä. Edelleen tulee 
toimiston jakaa vaunut eri liikennejaksojen kesken, valvoa vaunuvaraston asian- 
mukaista käyttämistä ja vaunuilmoitusten laatimista, laatia graafilliset selitel-
inät vaunuvaraston käyttämisestä sekä toimittaa laskelmia aikataulunvaihdossa 
esiintyvien enentyneiden taikka vähentyneiden käyttökustann usten johdosta ver-
rattuina lähimpään edelliseen vastaavaan aikatauluun. 
Tariffitoimiston asiana taas on valmistaa esiteltäviksi rn. m. seuraavat 
 asiat,  joista toimiston tulee antaa ehdotuksensa sekä vaadittaessa lausuntoja, 
nimittäin asiat, jotka koskevat henkilön- ja tavarankuljetustariffeja ja  -ohje- 
sääntöjä valtionrautateillä, sopimukset vieraiden kuljetushallintojen kanssa yh-
dysliikenteessä noudatettavista tariffeista, asiat jotka koskevat tilapäisen aleti-
nuksen myöntämistä voimassaolevista taksoista, sekä rahtimaksujen  ja piletin
-hintojen takaisinmaksua koskevat  asiat. Sen lisäksi on toimiston tärkeänä 
tehtävänä tutkia voimassaolevien tahi ehdotettujen tariffien  ja tariffiniääräys
-ten  vaikutusta valtionrautateiden talouteen, erittäinkin huomioon ottamalla  ran
-tatiehallinnon  omat kustannukset liikenteen ylläpitämisestä. 
Apulais- 	Kun Rautatiehallituksen asianvalvojan tehtäviin Rautatiehallituksen 
asianvalvoja.  edellämainitun uuden johtosäännön mukaan kuuluu m. m. esittää Rat.itatiehal-
litukselle hänen käsiteltävikseen jätetyt ja hänen toiminta-alaansa kuuluvat 
rankaisu-, vajaus-, pakkolunastus-  y. m. asiat ja kun sitäpaitsi on suotavaa, 
että tutkinnot ainakin tärkeiinrnissä kurinpitoasioissa  ja vaikeammissa onnetto-
muustapauksissa toimittaa rautatieoloihin perehtynyt lainoppinut henkilö,  on 
 Rautatiehallituksen asianvalvojan avuksi asetettu  n. k. apulais-asianvalvoja, 
 joka astui toimeensa  7 päivänä Syyskuuta. 
Yllämainittuja  toimistoja varten tulee Rautatiehallituksen vuotuisesti ottaa 
tarpeellinen määräraha vuosimenosääntöehdotuksiinsa, vaan apulais-asianvalvo- 
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jantoimesta, sen ollessa väliaikainen, on joka vuosi tehtävä alainainen esitys 
mainitun toimen aiheuttamain kustannusten suorittamiseksi. 
Kun Rautatiehallituksen uusi johtosääntö edellyttää sitä paitsi, että lii-
kenne-, rata- ja konekonttoreissa on eri virkailijat toimittamassa päätirehtöörin 
asianomaisten tirehtöörien esittelyssä päättäiniä  tai tirehtöörien itsensä päättä-
miä toimituskirjoja, on KEISARILLINEN Senaatti oikeuttanut Rautatiehallituk-
sen väliaikaisesti täyttämään paikkaussaannossa olevat notarionviran liikenne- 
konttorissa ja kanslistinvirat rata- ja konekonttoreissa.  
Kun ratainsinöörien, ratainestarien  ja rataesimiesten sekä rata- ja veräjän- Uudet ohje- 
vahtien ohjesäännöt, jotka viimeksi olivat annetut  13 läivänä Kesäkuuta 1885,  säännöt rata- 
eivät enää vastanneet ajan vaatimuksia,  on Rautatiehallitus vahvistanut näille osaston ...
-virkailijoille uudet ohjesäännöt. Näistä  on erittäinkin ratainestarien ohjesääntö 	
ailvozi 
laadittu mandollisimman seikkaperäiseksi ja ratamestarien tehtävät sekä radan 
 kunnossapitoon että töiden johtamiseen nähden tarkoin osotetut. 
Valtionrautateiden rakennusmestareilla ei tätä ennen ole ollut vahvistettua  Rakennusmes-
ohjesääntöä, jonka vuoksi itautatiehallitus samalla kertaa  on näillekin virkaili- 	okje- 
joille vahvistanut ohjesäännön. 	
saanto. 
Kaikki nämä ohjesäännöt astuvat voimaan 1 päivänä Tammikuuta 1910. 
Osaksi antaakseen rautatiehallinnon kanssa asioivalle yleisölle tilaisuuden Työajan 
toimittaa asiansa pitempänä aikana kuin ennen, osaksi karttaakseen henkilö_iäriestämifl 
kunnan lisäystä päähallinnossa on Rautatiehallitus vuonna 1909 pitentänyt  
sekä Rautatiehallituken että sen alaisten konttorien virka-aikaa, joka sitä 
ennen oli ollut neljä, muutamissa konttoreissa viisi, tuntia päivässä. Tätä 
koskevan määräyksen antoi Rautatiehallitus Helmikuun  5 	ja tuli sen 
 kautta virantekoaika olemaan Kesäkuun alusta Syyskuun loppuun viisi tuntia 
sekä muina kuukausina kuusi tuntia päivässä, kuitenkin siten että asianomais-
ten tirehtöörien vallassa tulisi olemaan niäärätii niiden virkamiesten viranteko-
aika, joiden virantoimitukseen säännöllisesti sisältyy kotityötä. Viranteko mää -
rättiin alkavaksi kello 10 a. p. ja tulee sen jatkua, kunnes määrätty aika on 
 kulunut,  ollen  asianomainen tirehtööri kuitenkin oikeutettu satilimaan, että viran- 
teko saa yksityistapauksissa tapahtua osittain muunakin aikana kuin edellä 
 on  sanottu. Kassakonttori, jonka virkamiesten tulee joka päivä tehdä tilit 
suorittamnistaan maksuista, on pidettävä yleisölle avoinna kello lO:stä a. p. 
 kello  3:een i. p. 
Liikarasituksen ehkäisemniseksi  järjestettiin lijahallinnon henkilökunnan  Linjahallin
-työaika Rautatiehallituksen 15 p:nä  Syyskuuta antamalla kiertokirjeellä, jossa  non henkilö-
virantekoaika, riippuen työn kovuudesta ja rasittavaisuudesta, määrättiin kes-  kunnan työ-
tämään 240:stä 310 tuntiin kuukaudessa, siten että se, kun kuukauteen luetaan 	
aska. 
30 päivää, on oleva tahi niin liki kuin mandollista vastaava:  
a) viranteossa,  jossa suurin huomaavaisuus yhteydessä rasittavan ruumiil-
lisen työn kanssa kaiken aikaa on tarpeen ja jossa mainittavampaa lepoa ei 
voi olla, 240 tuntia; 
b) viranteossa,  jossa mnyökin vaaditaan suurta huomaavaisuutta mutta 
jossa työ on vähemmin rasittavaa, 260 tuntia; 
c) tavallisessa, ei erittäin rasittavassa viranteossa  280 tuntia; sekä 
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d) viranteossa, joka on  suuremmaksi osaksi vartioimista (passausta) tahi 
muuten kevyttä laadultaan, 310 tuntia. 
Näihin aikamääriin nähden on huomattava, että viranteko on jaettava 
niin tasan kuin mandollista kuukauden kaikille päinille sekä joka päiväksi 
järjestettävä niin yhtäjaksoiseksi kuin viran laatu sallii  ja että niille henkilö-
kunnasta, joiden viranteko  on sen laatuista, etteivät he sen vuoksi voi saa(la 
vapaita päiviä, on  annettava kaksi vapaata päivää kuukaudessa, joista toinen 
 on  mikäli mandollista asetettava pyhä-  tai juhlapäiväksi, niin myös että viran- 
teoksi on luettava sekin  aika joka virantekopaikalla menee viranteon alkainisen 
valmisteluihin, samoin kuin myöskin viranteon lopettamiseen tarvittava aika, 
jotka ajat lähimmän päällystön on mikäli mandollista edeltäpäin rnäärättävä.  
Mat kustavien 	Kun kokemus jo  aikaisemmin oli osottanut että junissa matkustavien 
vaunurevuso- vaunureviisorien  toimet eivät olleet kaikissa junissa välttämättömän tarpeen toisten vaatimat, vaan että pulieenalaisten virkailijain tehtävät sopivasti voitaisiin  sur- lakkauttami- 
taa  junan muun rniehiston tehtavaksi, ryhtyi Rautatiehallitus vuoden  1909 
lopulla toimiin jo mainittujen toimien lakkauttamiseksi. Lopullisen päätöksen 
tekeminen ja  siitä aiheutuvat muut toimenpiteet niinkuin opetuskurssien jär-
jestäminen liikenneosastoon kuuluvalle junamiehistölle vaunureviisorien tehtävien 
hoitamisessa, siirtyivät kuitenkin seuraavaan vuoteen. 
Apulämmittä- 	Tässä yhteydessä mainittakoon vielä eräs toimenpide, jonka toteutettua 
jäin poistamz- voitanee odottaa noin 80 000 a 100 000 markan vuotuista säästöä valtionrau - flen vetureista. tateiden menoissa. Tällä tarkoitetaan n. k. apulämmittäjäin poistamista vetu-
reista. Apulämmittäjiä alettiin valtionrautateillä ensiksi käyttää noin  lo 
vuotta sitten, kun raskaat amerikkalaiset inatkustajaveturit otettiin käytäntöön, 
 ja  pidettiin apulämmittäjä tarpeellisena siitä syystä ettei katsottu yhden  läm
-inittäjän  voivan tulla toimeen raskailla vetureilla, jotka vaativat melkoisen 
paljon enemmän polttopuita kuin muut veturit. Alkujaan näitä apulämmuittäjiä 
oli ainoastaan Helsingin ja Pietarin välillä kulkovissa junissa, mutta vuosien 
kuluessa ruvettiin niitä käyttämään muillakin rataosilla. Joskin täytynee 
myöntää, että apulämmittäjän käyttäminen erinäisissä tapauksissa  on saatta-
nut olla tarpeen vaatima, niin kauvan kuin veturoissa,  ja varsinkin juuri raskaim-
pia junia kuljettavissa, käytettiin yksinomaan halkoja polttoaineena,  on Rautatie-
hallitus nyt, kun mnatkustajaveturit ovat kivihiilillä lämmitettäviä, katsonut voita-
van luopua entisestä käytännöstä. Sen vuoksi onkin Rautatiehallitus Lokakuun 
 15  päivänä antamallaan kiertokirjoellä määrännyt, että apulämmittäjää saa 
käyttää yksistään raskaissa kuusikytkyisissä matkustajaveturoissa ja niissäkin 
ainoastaan harvinaisissa poi kkeustapauksissa, kuten sään ollessa varsin epä
-suotuisa. Varikonesimniesten  on ratkaistava, milloin apulämnmittäjää saa käyt-
tää, ja tulee varikonesimiehen siitä aina ilmoittaa asianomaiselle jaksonosimie-
helle tarpeellisten muistiinpanojen tekemistä varten. Kun kustannukset apu-
lämniittäjäin käyttäinisestä  on laskettu nousseen noin 80 000 a 100 000 markkaan, 
voidaan, kuten jo mainittiin, varmuudella odottaa että likipitäin  sen suuruinen 
säästö tämän toimenpiteen kautta voidaan saavuttaa. 
Vuokrat aruff. 	Sittenkun valtionrautateiden virkailijoille Kesäkuun 20 päivänä 1908 on 
vahvistettu uusi vuokratariffi,  on KEISARILLINEN Senaatti, koska oli ilmen- 
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nyt e1)ävarm uutta sellaisten virkailijain vuokrarahain laskemisessa, joiden 
asunto- ja virantekopaikat ovat eri seuduissa, Tammikuun 23 päivänä Rauta-
tiehallituksen esityksestä määrännnyt että vuokrarahoihin oikeutetulle rautatie-
läiselle on al1flettaVa vuokrarahoja sillä paikkakunnalla voimassa olevan  tariff in 
 mukaan, jolla  hän todellisesti  asuu, kuitenkin niin, että rautatieläiselle asuin-
paikan tariff in  mukaan tulevat vuokrarahat eivät saa olla suuremmat kuin 
virantekopaikan tariffin mukaan. Tätä määräystä  on sovellutettu 1 päivästä 
Kesäkuuta 1909 alkaen. 
Samalla kun KEISARILLINEN Senaatti, Rautatiehallitukselle  ja valtion- Ky8yrnS 
rautateiden hallinnollo 19 päivänä Huhtikuuta 1909 vahvistamansa uuden johto- 
pa10'  
jest 	ja 
säännön yhteydessä 	ei ollut katsonut voivansa ottaa käsiteltäväksi erästä eri-  palvehjain 
näisten rautatieläisjärjestöjen Helsingissä Helmikuun  24--29 päivänä 1908 pitä- kesälomasta  
män  yleisen kokouksen toimitusvaliokunnan anomusta, joka koski valtionrauta- 
teiden virkamiesten ja palvelijain  oikeutta vuotuiseen lotnaan, oli KEISARILLINEN 
Senaatti käskenyt Rautatiehallitusta tutkimaan tätä samaa anornusta  ja lähet- 
täinään  KEISARILLISEEN Senaattiin lausunnon siitä, josko rautateiden palk- 
kiovirkamiehille  ja palvelijoille voitaisiin myöntää kesälomaa ja niin ollen kelle 
heistä ja  minkä verran, kuin myös laskelman tästä aiheutuvista kustannuksista. 
Tämän johdosta on  Rautatiehallitus, hankittuaan tarpeellisen selvityksen asiassa, 
Lokakuun 22  päivänä päivätyssä alamaisessa kirjelmässä esittänyt, että puheen- 
alainen 	loma-asia järjestettäisiin siten, että valtionrautateiden palkkiota naut- 
tiville virkamiehille ja palvelijoille,  noudattamalla niitä säädäntöjä, jotka viran- 
sijaisista sisältyvät voimassa olevassa johtosäännössä Suomen Rautatiehallituk- 
selle, myönnettäisiin oikeus nauttia vuosittain virkalomaa alkaen ensi vuodesta  
sen jälkeen kun he  ovat olleet vakinaisessa toimessa kymmenen vuotta, palk- 
kiovirkamiehille ja palkkaa nauttiville palvelijoille 15 päivää ja palkkiota naut- 
tiville palvolijoillo 10  päivää, sekä anonut että Rautatiehallituksen käytettäväksi 
tarkoitusta varten myönnettäisiin vuotuinen 116 000 markan suuruinen määrä- 
raha. 
Kun mandollisimman lyhyt  ja  selvä kirjoitustapa senluontoisessa laitoksessa Supistuksia 
kuin rautatiehalliuto on, epäilemättä on omansa helpottamaan asiain käsittelyä, kirjosusta- 
on Rautatiehallitus 15 p:na  Syyskuuta antamallaan kiertokirjeella teroittanut täta 	paan 
seikkaa alaistonsa mieliin. Samaa tarkoittava säädös  on tosin Rautatiehallituksen 
johtosäännön 78:nnessa pykälässä, jossa säädetään, että tiedonannot Rautatiehal-
lituksen ja piirihallituksen välillä toiselta puolen sekä asianomaisten virka- ja 
palvelusmiesten  välillä toiselta puolen niinkuin myös asianomaisten  virka- ja 
palvelusmiosten  väliset tiodonannot ovat mikäli mandollista toimitettavat käyt-
tämällä painettuja kaavakkeita sekä kirjoittamalla lyhyitä päätöksiä tahi mer-
kintöjä kirjelmiin, jotka palautetaan. Rautatiehallituksen nyt lisäksi Syys-
kuun 21 p:nä  antamassa kiertokirjeessä määrätään että kirjavihkosta ei ole 
kerrattava, mitä asiassa ennen on tapahtunut, vaan on sen sijaan yksinker-
taisesti vedottava siihen kirjelmään, joka aiheuttaa kysymyksessä olevan toi-
mituskirjan, sekä että virkakirjeisiin  ja lähetteisiin vastattaessa  lausunto on 
 mikäli mandollista merkittävä kirjelmälle tahi lähetevihkolle. 
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Vauuujen 	Jotta vaunujen korjaus voitaisiin järjestää järkiperäiseksi,  on Rautatie- 
tarkastus, hallitus määrännyt että vaunut ovat ylimalkaan tarpeen mukaan tarkastetta
-vat,  mutta henkilö-, matkatavara- ja postivaunut viimeistään vuoden sekä 
muut tavaravaunut viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä kuin ne  on ensi 
kerran liikenteeseen laskettu tahi viimeksi tarkastettu.  
Mat kustajain 	Saadakseen luotettavia tietoja siitä olivatko paikat junissa  ja vaunuissa tyy- 
lukztmörän dyttävästi  täytetyt sekä olivatko silloiseen kosäaikatauluun otetut henkilöjunat laskeminen 
olleet tarpeen vaatimat tahi voitaisiinko joitakin niistä mandollisesti seuraavan junissa. 
kesaaikatanlun  voimaan astuessa lakkauttaa, rnaarasi Rautatiehallitus kierto- 
kirjeellä Elokuun 25 p:ltä että matkustajain luku oli erinäisissä junissa  ja eri-
näisillä rataosilla, jotka kaikki kiertokirjeessä lueteltiin, junain määrätyiltä ase-
inilta lähtiessä ja niille saapuessa, laskettava; ja sittemmin kiertokirjeellä Loka-
kuun 5 p:ltä että semmoinen laskeminen oli edelleen toimitettava Marraskuussa 
 ja  Joulukuussa 1909 joka päivä sekä sen jälkeen joka kuukauden ensimäisinii 
viitenätoista päivänä kaikissa junissa, joissa matkustajia kuljetetaan, jotta  äs
-kenmainittu junain tarpeellisuus  sekä vaunumääräin tarpeellisuus eri junissa, 
käsitteleinällä aikataulutoimistossa konduktöörien antamia ilmoituksia, yhä 
luotettavammin saataisiin selville ja aikataulutoimisto siten voisi tositarpeiden 
vaatimusten muukaan tehdä ehdotuksensa. 
Piirijako. 	Suomen valtionrautateiden hallintoa koskeva, 7 päivänä Toukokuuta 1903 
annettu Arrnollinen asetus edellyttää 5:nnessä kohdassaan, että valtionrauta-
tiet voidaan linjahallintoon nähden jakaa piireihin, joiden luvun ja laajuuden 
määrää KEISARILLINEN Senaatti. Koska valtionrautateillä, toistaiseksi on 
 ollut ainoastaan yksi piiri, joka käsittää Pietarin —Valkeasaaren rataosan, 
mutta rautateistön laajetessa se vaikeus, jonka hallinnon keskittyminen Rim
-tatiehallitukseen  tuottaa, on käynyt yhä tuntuvammaksi ja hallinnon desentra
lisationi yhä välttämättörnämmäksi,  on Rautatiehallitus Helmikuun 16 päivänä 
1909 antanut eräälle edellisen vuoden Lokakuun  23 päivänä ehdotusta uudeksi 
liikennejaksojaoksi laatimaan asetetulle komitealle toimeksi tehdä ehdotuksen 
valtionrautateiden jakarnisesta myöskin piireihin. Tämä komitea antoi  3 päivänä 
Toukokuuta 1909 mietintönsä, ja on Rautatiehallitus puheenalaisen mietinnön 
perusteella saman vuoden Syyskuun  10 päivänä päivätyssä KEISARILLISEN 
Senaatin Kulkulaitostoirnituskunnalle osototussa kirjelmässä ehdottanut, että 
valtionrautatiet jaettaisiin neljään piiriin seuraavalla tavalla: 
1:nen piiri: rataosa Pietari—Valkeasaari (Valkeasaaren asema siihen 
luettuna); 
2:nen piiri: rataosa Valkeasaari—Kymijoki, Karjalan  rata, Savonlinnan 
 rata,  Lappeenrannan rata, Savon rata ja tuleva Nurmeksen rata; 
3.'as piiri: rataosat Kymijoesta Helsinkiin, Riihimäki—Toijala, Hyvinkää 
—Hanko, Fredriksberg—Karis - Turku, Turku—Toijala—Tampere —Mäntyluoto;  
4:s piiri: rataosat Tampere (tätä lukematta) —Nikolainkaupunki, Haa-
pamäki—Suolahti, Seinäjoki —Tornio ynnä Rovaniemen rata ja tuleva Seinä-
joen--Kristiinankaupungin—Kaskisten rata. 
Uudet piirihallitukset sijoitettaisiin Viipuriin, Helsinkiin ja Nikolainkau-
punkiin. 
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Huomioon ottamalla, että erinäisiä virkamiehiä voitaisiin Hautatiehallituk-
sesta siirtää Piirihallituksiin, on Piirihallituksien aiheuttamat vuotuiset menot 
laskettu 162 880 markaksi, ja ehdotti Rautatiehallitus että piirijaon vaatimat 
uudet virat täytettäisiin 1910-vuoden alusta alkaen ainoastaan väliaikaisesti, 
kunnes on saatu tarpeellista kokemusta ehdotetun jaon soveliaisuudesta, vaikka 
ei ehdotus tämän vuodon aikana vielä saanut KEISARILLISEN Senaatin vah-
vistusta ja virkain täyttäminenkin sen johdosta lykkäytyi toistaiseksi. 
Koska valtionrautateiden jako lääkäripiireihin on osottautunut sopimatto- LöAkäripiirit. 
rnaksi, oli Rautatiehallitus antanut valtionrautateiden  v. t. ylilääkärin toimeksi 
laatia uuden lääkäripiirijakoehdotuksen sekä samalla ehdotuksen lääkärien palk
-kam  saattamiseksi enemmän yhdenmukaisiksi. V. t. ylilääkärin annettua ehdotuk
sensa asiasta, on Rautatiehallitus Marraskuun 2 päivänä 1909 tehnyt KEISA-
RILLISEEN Senaattiin esityksen uudeksi piirijaoksi. Tämän mukaan tulisivat 
valtionrautatiet, jotka nykyään ovat jaettuina 57 lääkäripiiriin, käsittämään 65 
lääkäripiiriä ja rautatielääkärien nykyään yhteensä 61 550 markkaan nousevat 
palkat tekemään yhteensä 77 700 markkaa. Uuden piirijaon on Rautatiehalli-
tus ehdottanut astuvaksi voimaan 1 päivästä Tammikuuta 1910. 
Sittenkun KEISARILLISEN Senaatin Kulkulaitostoimituskunta oli käske-  Valtionrauia 
nyt Rautatiehallitusta laatimaan selvityksen valtionrautateiden kansakoulu-  tzdn kansa- 
oloista sekä antamaan lausuntonsa siitä, eikö valtionrautateiden kansakouluja 	
°'L U. 
voitaisi jättää asianomaisten kuntain ylläpidettäviksi,  on Rautatiehallitus lau- 
sunnossaan 9 päivältä Helmikuuta 1909 ehdottanut että, koska rautatieläiset 
ovat jäseniä niissä kunnissa, joissa  he asuvat, ja ottavat osaa kunnallismak-
suihin, sekä kunnat näin ollen ovat velvolliset huolehtimaan rautatieläisten 
 lasten  kouluopotuksesta, valtionrautateiden kansakoulut kaikissa muissa sen
-duissa  paitsi Valkeasaarella ja Pjetarissa jätettäisiin asianomaisten kuntain 
ylläpidottäviksi. Samalla on Rautatiehallitus ehdottanut, että valtionrautatei-
den kansakoulurakennukset korvauksetta jätettäisiin kuntain käytettäviksi, 
siksi kunnes näitä rakennuksia muuhun tarkoitukseen tarvitaan, sekä että kaikki 
kansakouluihin hankitut tarvekalut ilman korvausta luovutettaisiin kunnille. 
Sittenkun Suomen Valtionrautatiet, Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö, Höyry-  Matkailutoi-
laivaosakeyhtiö Bore, Helsingin Höyrylaivaosakeyhtiö  ja Suomen Matkailuyhdis- 	° 
tys Heinäkuun 1 päivästä 1909 ovat avanneot matkailutoimiston Helsingissä, 
Pohjois-Esplanaadikatu N:o 21, nimellä ,,Suomen Matkailutoimisto - Finlands 
Turist- och Resebyr", on valtionrautatoiden sitä ennen Helsingin asemalla 
ylläpitämä matkatoimisto sanotusta päivästä alkaen lakkauttanut toiinintansd, 
 ja  on kaikki sen tehtävät siirretty uudelle Matkailutoimistolle. 
KEISARILLISEN Senaatin päätöksen mukaan Tammikuun  23 p:ltä on  KovennetJa 
voimassa olevan liikenneohjesäännön 84:nnessä pykälässä olleet määräykset  maara!/k8ia 
että tavara jonka purkaminen on vastaanottajan asiana oli tämän purettava  tavwan pur- ' 	. 	 kanusesta. 
asemalla kaupungissa kandentoista a maalla neijankolmatta tunnin kuluessa 
tavaran saapumisesta asemalle, yöaikaa sekä uununtai- ja pyhäpäiviä siihen 
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lukematta, ja että siltä ajalta mikä vaunua sen yli lastausta viivyttämällä 
pidätettiin oli suoritettava tuunilta ja vaunulta 20 penniä eli 8 kopeikkaa, 
 muutettu sikäli että semmoinen tavara  on purettava asemalla ja vaihteella,
 kaupungissa aiia, sekä maalla silloin kun vastaanottaja asuu kilometrin tahi 
vähemmän matkan päässä aseinalta tahi vaihteelta, sekä kun vastaanottajana 
 on  teollisuuslaitos, joka raiteella on yhdistettynä rautatieverkkoon tahi ase-
maan, kandentoista tunnin kuluessa ja muissa tapauksissa .neljänkolmatta tun-
nin kuluessa tavaran saapumisesta asemalle tahi vaihteelle, lukematta kuiten-
kaan mainittuihin aikoihin nytkään yöaikaa tahi sunnuntai-  ja pyhäpäiviä, 
 mutta että jokaiselta tunnilta minkä purkaminen viipyy yli mainittujen aikain 
 on  suoritettava 40 penniä oli 16 kopeikkaa vaunna kohti. 
Jälki vaati- 	Liikenneohjesäännön 96:nnessa pykälässä olevaa määräystä, että ,,jos jäi- 
musosotukset. kivaatimusosotus on kadonnut, on se Iainmnukaisessa järjestyksessä kuoletet-
tava", laajensi Senaatti Maaliskuun 15 p:nä, pysyttäem määräyksen muuten 
muuttamatta, sikäli että Rautatiehallitus kuitenkin voi, tehdystä anomuksesta, 
esiintyvissä tapauksissa määrätä, että jälkivaatimussumma  on maksettava 
etukäteen, asianmukaista vakuutta vastaan. 
VälcJuomain 	Väkijuomain ja viinien kuljetuksesta valtionrautateillä on KEISARILLINEN 
Sonaatti tämän vuoden aikana antanut erinäisiä rajoittavia määräyksiä, ja 
Raittiusvaati-  niihin henkilöihin nähden, jotka pyrkivät välittömässä yhteydessä junaliikkeen 
mukset hki-  kanssa oleviin toimiin valtionrautateillä sekä siihen nähden, mitä virkaylen- 
lökuntaan nyksissä on tässä suhteessa huomioon otettava, määräsi Senaatti Lokakuun 8 
nähden.  p:nä, kuten Rautatiehallituksen kiertokirjeessä Marraskuun 23 p:ltä on tiedoksi 
annettu, että otettaessa tästä lähtiemi harjottelijaksi joko  virka- tahi palvelus- 
mieheksi pääsyä varten on luotettavasti todistettava, että hakija on ollut pitem-
män aikaa joko ehdottomasti raitis tahi että hänen elintapansa säännöllisyy-
(lestä muuten ei ole aihetta opäilyksiin; sekä että ylennettäessii.  virka- ja pal-
volusmniehiä on niinikään huomioon otettava, ettei ylennettävän sääiiiiöllisest.ä 
elintavasta ole epäilystä. 
Komiteoja. 	Vuoden 1909 kuluessa on Rautatiehallituksessa erinäisten kysymysten 
käsittelyä ja ehdotuksien laatimista varten asetettu 18 eri komiteaa, joista 
Toimisto-osastossa 3, Liikenneosastossa 6, Rataosastossa 3 ja Koneosastossa 6. 
 Tärkeimnpinä  näistä komiteoista mainittakoot seuraavat alempana mainittavia
kysymyksiä käsittelemään asetetut, nimittäin: Toimisto-osastossa: komitea 
ohjesääntöjen tarkastamista varten  ja komitea valtionrautateiden kassalaitoksemi 
uudestaan järjestämistä varten; Liikenneosastossa: kysymystä tavarajunain 
kulun uudestaan järjestämisestä, aikataulujen laatimistavan sekä yöliikonteen 
järjestämisestä tutkimaan asetettu komitea, komitea, jonka toimena on tutkia 
sekä asema- että junahenkilökunnan työtä sen lukumäärään verrattuna ja laa-
tia ehdotuksia tarpeelliseksi havaitusta henkilökunnan uudestaan sijoittamisesta 
sekä mandollisesta ylimääräisen henkilökunnan vähentämisestä ynnä asemain 
uudestaan luokittamisesta; Rataosastossa: komitea ehdotuksen laatimista var- 
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ten uusiksi kulkunopeuksiksi; sekä Koneosastossa: veturien ajojärjestelmää ja 
 käyttöä tutkimaan asetettu komitea, komitea ehdotuksen laatimista varten  ko-
neosaston henkilö kunnan vähentämiseksi ja komitea vaiti onrautateiden  varas-
tonhoidon uudelleen järjestämiseksi. 
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa vuonna  1909 käsiteltyjen asiain luku- ICäsiteltyjen 
määrä nousi 3 966:een. Näistä oli 848 Toimisto-osastosta, 1 104 Liikenneosas-  asiain luku. 
tosta, 1 113 Rataosastosta ja 901 Koneosastosta esiteityjä asioita. Lisäksi kä- 
sitteli Päätirehtööri tirehtöörien yksityisesittelyissä 6 453 asiaa, joista 2 531 oli 
Toimistotirehtöörin, 2 563 Liikennetirehtöörin, 754 Ratatirehtöörin ja 605 Kone-
tirehtöörin esittelemiä. 
Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet, joina puheenalaisen vuoden Teuvottelevat 
aikana ovat toimineet Tilanoinistaja H. G. Paloheimo, Maanviljelysneuvos E.  jäsenet. 
Björkenheim, Kauppaneuvos J. Lallukka, Kauppaneuvos Hj.  Schildt, Insinööri  
A. Engström ja Insinööri B. von Haartman, ovat olleet koolla kolme eri kertaa, 
jolloin R.autatiehallitus on heidän kanssaan neuvotellut seuraavista asioista, 
nimittäin: 
tarjousten hankkimisesta 18 veturiri ostoa varten Kemin—Rovaniemen ja 
 Joensuun—Nurmeksen rautateiden tarpeeksi; 
polttoturvekysymyksen ratkaisemisesta valtionrautateiden polttoainetarpee-
seen nähden; 
heinäin, olkien ja parkin kuljetuksesta; 
polttoaineiden hankkimisesta valtionrautateiden tarpeeksi; 
erinäisten aineiden, niinkuin bamburuokojen, dynamokoneiden ja sähkö- 
moottorien, kymmenysvaakain, kasvisäikeiden, lipeäkiven, poltetun !nagnesian, 
tiilien, läpivärjätyn koivun, maisemakorttien (posti-, myöskin värillisten), etikka-
hapon, kuparikaapelin sekä kuiniletkujen rahtimaksun miiäräämisestä niitä val-
tionrautateillä kuljetettaessa;  
ii. Ic Fredriksbergin laiturin siirtämisestä kuudennelle kilonietrille Helsin-
gistä, Fredriksbergin ja Åggelbyn asemain välille; 
väkirehun randinlaskemisesta; sekä 
matkustajajunain kulkunopeudesta, aikatauluista  ja ravintolavaunuista.  
9 
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Suomell Valtiorirautateidell  käyttö vuollila I9O9 
Rahalliset tulokset. 
Rahalliset 	Rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuodelta  1909 
tulok8et.  oli jonkun verran parempi vastaavaa tulosta  lähimmältä edelliseltä vuodelta. 
Tulot, jotka tekivät %i7 41 880 123: 36, lisääntyivät tosin jonkun verran vähem-
män kuin edellisenä vuonna eli *f 1 042 332: 28 (.9w 1 242 958: 36 vastaan 
vuonna 1908), mutta menot, joiden kokonaissumma nousi  36 020 683 markkaan 
36 penniin, lisääntyivät vain .% 343 926: 52 (vastaavan lisäyksen oltua vuonna 
1908 	2 207 699: 27), joten nettovoitto siis nousi 5 859 440 markkaan. Kun 
nettovoitto edellisenä vuonna teki 	5 161 033: 72, on se niinmuodoin lisään- 
tynyt iC  698 406: 28 (vähennyttyään vuonna 1908 	964 741: 91). 
Paremman yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän seuraava sovitelma, 
 joka sisältää tulojen, menojen  ja nettovoiton määrät kandelta viime vuodelta
sekä niissä vuonna 1909 tapahtuneet muutokset: 
Vuonna 1909. 	Vuonna 1908. 	Lisäys vuonna 1909. 
753 53 	O/ 
Bruttotulo. 	. ti 880 123: 36 	40 837 791: 08 	1 042 332: 28 	2,55 
Menot ..... 36020683: 36 	35 676 757: 36 	343 926: 	0,96 
Nettovoitto . . . 	5 859 440: 	5 161 033: 72 	698 406: 28 	13,53 
Muist. Jos tuloihin luetaan ne 500 000 markkaa, jotka Valtiokonttori Armollisen  mää-
råyksen mukaan Kesäkuun  5/  p:ltä 1907, maksuna postin kuijettamisesta valtionrautateillä, 
 siirtää  valtiorahastosta kulkulaitosrahastoon, olisi brutto tulo .55 42 380 123: 36 sekä nettovoitto
6 359 440: -. Mutta kun ei mainittu määrä sisälly valtionrautateiden  tulotileihin, on se 
jãtetty kaikissa tämän Kertomuksen sumnniissa ja laskelmissa lukuun ottamatta.  
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Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen maan 
eri osille. 
Myöskin vuonna 1909 liitettiin Suomen valtionrautateistöön uusi rautatie.  Rautateistön 
Tämä uusi tie, joka on  pohjoisin Suomessa tähän saakka rakennetuista rauta- pituus. 
teistä, alkaa Oulun rautatien varrella sijaitsevalta Laurilan asemalta sekä 
ulottuu, kulkien yhtä suuntaa Kemijoen kanssa  sen länsipuolella, tähän jokeen 
laskevan Ounasjoen suulla, hiukan eteläpuolella pohjoista napapiiriä sijaitsevaan 
Rovaniemen kirkonkylään ja on pituudeltaan 109,98 kilometriä, nimittäin: 
päärata Laurilasta Rovaniemelle 	....... 107,86 km.  
sekä haararadat: 
Rovaniemen satamaan ........... 2,04 	,, 
ja Louven halkokentälle 	.......... 0,58 	,, 	109,98 km.  
Sitä 	paitsi 	on 	vanhempien 	rautateiden liikenne- 
pituus vuoden kuluessa lisääntynyt: 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä jat- 
kamalla Uspenskin hautausmnaalle menevää 
haararataa 	............. 0,06 km. 
rakentamalla 	uusi 	haararata 	Keravan 	asemalta 
Savion sementtitehtaalle ........ 2,o7 
sekä 	Vaasan 	rautatiellä, 	Yrösjoella 	toimitetun 
radansiirron johdosta 	......... 0,02 
ja  Savon rautatiellä jatkamalla Otavan satama- 
raidetta 	.............. 0 , 08 	,, 	2,23 
Ratapituus on niinmuodoin lisääntynyt vuoden kuluessa  1 1,21 km. 
Kun valtionrautateistön pituus lopulla vuotta  1908 oli 3 139,49 
teki se siis 	1909-vuoden lopulla ......... 3251,70 km. 
Kaksi raideparia käsittävä osa rataa, joka kaksoisraiteen Hyvinkäältä 
Riihimäelle valmistuttua on lisääntynyt 13,02 kilometriä, ulottui Helsingistä 
viimemainitulle asemalle ja  Viipurista Pietariin sekä Landen asemalta Landen 
varikolle, ja sen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  200,21 kilometriä, 
joka vastaa 38,19 0/0 Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien ja 6,16 0/0 
koko valtionrautateistön ratapituudesta. 
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Rautateistön 	Eri 	rautateille 	jakautui 	edellämainittu rautateistön kokonaispituus eli 
pituus. 	valtionrautateiden 	liikennepituus, 	3 251,o 	kilometriä, 	lopulla vuotta  1909 seu- 
raavalla tavalla: 
Valtionrautateiden liikennepituus  
lopulla vuotta 1909. 
Päiiratain. Haararatain. Yhteensä. 
K 	i 	1 o 	m 	e 	t r 	i 	ä. 
Helsingin-Hämeenlinnan--Pietarin rautatie 	477,83 46,45 524,28 
Hangon 	rautatie ............. 149,65 3,95 153,60 
Turun-Tampereen --Hämeenlinnan rautatie 	207,66 3,95 211,61 
Vaasan 	rautatie ............. 306,77 6,si 313,28 
Oulun 	rautatie 	............. 466,69 25,o 491,98 
Savon rautatie 	........ . 	 . 	 . 	 . 	 494,00 34,13 528,18 
Karjalan 	rautatie 	............ 310,53 52,47 363,00 
Porin 	rautatie 	............. 156,7o 1,98 158,68 
Jyväskylän 	rautatie 	........... 119,84 - 119,84 
Helsingin-Turun rautatie 	......... 194,27 1,29 195,56 
Savonlinnan 	rautatie 	........... 80,83 0,03 81,76 
Rovaniemen 	rautatie 	........... 107,86 2,62 109,98 
Yhteensä 3 072,is 179,57 3 251,o 
Mutta kun Rovaniemen rautatie oli tämän vuoden aikana avattuna yleiselle 
liikenteelle ainoastaan puoli kol matta kuukautta., nousi valtionrautateiden keski- 
liikennepituus,  jonka mukaan kaikki vuoden keskimääräiset luvut ratakilomotriä 
kohti on laskettu, vain 3 165 kiloinetriin (=  3252- '/24• 110 km), joka pituus 
jakautui eri iautateille seuraavalla tavalla: 
Helsingin-Hämneenlinnan--Pietarill rautatie........ 524 kilometriä. 
Hangon 	rautatie 	................. 153 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rautatie 	....... 212 
Vaasan 	rautatie 	................. 313 
Oulun 	rautatie.................. 492 
Savon 	rautatie.................. 528 
Karjalan 	rautatie ................. 363 
Porin 	rautatie 	.................. 159 
Jyväskylän 	rautatie ................ 120 
Helsingin-Turun rautatie 	............. 196 
Savonlinnan 	rautatie 	............... 82 
Rovaniemen 	rautatie 	............... 23 
Yhteensä 3 165 kilometiiü. 
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Valtionrautateistön koko raidepituus, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun Rautateistön 
otettuina, on tämän vuoden aikana lisiiüntynyt 160,51 kilometriä eli 3, 01o, 
nimittäin 4 280,44 kilometristä 4 440,95 kilonietriin, joka viimemainittu määrä 
jakautuu eri raidelajien ja eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla: 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatie 
Hangon rautatie 
Turun -Tampereen-Hämeenlinnan rautatie 
Vaasan rautatie 
Oulun rautatie ........... 
Savon rautatie........... 
Raiteiston koko 	pituus 
lopulla vuotta 1909. 
Pãä- Haara- Sivu- ja Yb- 
ratoja. ratoja. syrjäraiteita. teensä. 
K 	i 1 	o 	m e 	t 	r 	i a. 
678,04 46,45 362,71 1 087,20 
149,65 3,95 57,s'2 210,92 
207,66 3,s 78,16 289,77 
306,77 6,si 92,48 405,70 
466,09 25,29 97,76 589,74 
494,00 34,is 92,93 621,00 
Karjalan rautatie. 
Porin rautatie . 
Jyväskylän rautatie 
Helsingin-Turun rautatie 
Savonlinnan rautatie 
Rovaniemen rautatie 
310,ss 52,47 82,89 445,89 
156,70 1,os 40,37 199,05 
119,84 - 20,os 139,87 
194,27 1,29 38,43 233,99 
80,83 0,93 14,22 95,98 
107,36 2,02 11,74 121,72 
3 272,34 	179,57 	989,04 4 440,95 
Paitsi valtionrautateitä oli Suomessa lopulla vuotta  1909 luovutettuina 
 yleiselle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen: 
Normaali raiteisia:  
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin-Hä-
meenlinnan-Pietarin rautatien varrella sijaitsevan Kera-
van aseman välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa  1874 33,13 kilometriä. 
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porinradan var-
rella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Maaliskuussa 1897 . . . . .......... 48,59 
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savonradan 
 varrella olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu lii-
kenteelle Lokakuussa 1899 
	
27,s 
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan var-
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle 
Joulukuussa 1899 	 33,oi 	,, 
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja  142,85 kilometriä 
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Rautateistön 	Kapearai toisia: 
pituus. 	• Fiskarin rautatie, raideleveys 0,'s metriä, Pohjan pitä- 
jässä sijaitsevan Fiskarin tehtaan sekä Helsingin—Turun 
rautatien varrella olevan Skurun aseman  ja lastaus
-paikan välillä, avattu liikenteelle Elokuussa  1891, vä-
littää pääasiallisesti tehtaan omaa liikennettä, mutta  sen 
 ohessa myös yleistä tavaraliikennettä vaan ei matkustaja- 
liikennettä ................. 5,69 kilometriä.  
6. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Tammelan 
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun-
Tampereen—Hämeenlinnan rautatien varrella olevan 
Humppilan aseman välillä, avattu liikenteelle Joulu- 
kuussa 1898 ................ 22,40 
7. Mmntän rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Keuruun pitä-
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan  ja Vuasanradan varrella 
olevan Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle Mar- 
raskuussa 1897 ............... 7, 
8. Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,00 metriä, Uuden-
kaarlebyyn kaupungin ja Oul unradan varrella olevan 
Kovjoen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa  
1899 ................... 12,46 
9. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jyväskylän- 
radan pääteaseman, Suolanden, sekä Laukaan pitäjässä 
olevan Äänekosken paperitehtaan väliltä, avattu  iii ken- 
teelle Maaliskuussa 1900 ............ 9,00 
10. Karhulan rautatie, raideleveys 0,785 metriä, Savonradan 
varrella olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijait-
sevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liiikenteelle 
Toukokuussa 1900 .............. 7,m 	,, 
11. Loviisan rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin, Valkomin nieinellä sijaitsevan 
sataman väliltä, menevä Pietarinradan poikki heti Lah-
den aseman itäpuolella, avattu liikenteelle Syyskuuussa  
1900 ................... 81,74 	,, 
Siirros 146,so kilometriä. 
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Siirros 146,so kilometriä. Rautatei8tön  
12. Ryvinkädn—Kytäjän rautatie, raideleveys 0,m metriä, 	 pituu8. 
ulottuu toistaiseksi Helsingin--Hämeenlinnan---Pietarin 
rautatien varrella olevalta Hyvinkään asemalta jonkun 
matkaa Nurmijärven pitäjässä olevan Kytäjän kartanon 
länsipuolelle...............noin 	14,50 
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin  30 kilo-
metriä syrjässä lähimmästä valtionrautatiestä, Savonradasta,  on: 
13. Karjalankosken rautatie, raideleveys 0,eo metriä, Nilsiän 
pitäjässä olevalta Juantehdas nirniseltä rautatehtaalta 
samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla ole-
valle Karjalankosken lastauspaikalle, avattu liikenteelle 
Kesäkuussa 1905 (välittää talviaikana ainoastaan tavara- 
liikennettä mutta avoveden aikana sekä matkustaja- 
että tavaraliikennettä) 	 3.so 
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja  164,30 kilometriä. 
Kaikkiaan yksityisratoja  307,15 
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem-
pänä on mainittu, tekee 3 251,70 kilometriä, nousi yleisolle liikenteelle luovu-
tettujen Suomen rautateiden pituus 1909-vuoden lopulla 3 558,s kilometriin. 
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lopulla 
vuotta 1909 seuraavalla tavalla: 
Uudenmaan läänissä 
Hämeen läänissä 
Viipurin läänissä 
Turun ja Porin läänissä 
Vaasan läänissä 
Oulun läänissä 
Mikkelin läänissä 
Kuopion läänissä 
Kilometriä. 
365, 
392,is 
659,41 
298,26 
545,08 
431,74 
201,85 
322,03 
Koko Suomessa 3 217,00 
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa sijait-
seva rataosa (päärata \Talkeasaarelta  Pieta- 
rim ja haararata Pargalan  asemalta Uspens-
kin hautausmaalle) ......... 34,61 
Yhteensä 3 25 1,70 
' 	 \\ 
I 
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Rautateistön 	Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 
jakautuminen lopulla vuotta 1909 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja Venäjälle: snaan eri 
0811k. 
Kilometriä. 
Uudenmaan läänissä ........... 489, 
Hämeen läänissä 	............ 431,os 
Viipurin 	läänissä 	............ 694,26 
Turun ja Porin 	läänissä.......... 346,ss 
Vaasan 	läänissä 	............ 570,16 
Oulun 	läänissä 	............. 465,35 
Mikkelin 	läänissä 	............ 201,85 
Kuopion läänissä 325,53 
Suomen rautateitä Suomessa 3 524,24 
Venäjällä 	34,ei 
Yhteensä 3 558,ss 
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pintaalaan 
 ja  väkilukuun käypi ilmi seuraavista kandesta taulusfa, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä  ja 10 000 asu-
kasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie- 
kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlas
-ketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti  ja vastaavan keskisuhdeluvun. 
Valtionrautateiden kilometril uku: 
100:aa neljä- 10 000 asu- Keskisuhde- 
kilometriä kohti,  kasta kohti, luku. 
Uudenmaan läänissä 3,08 9, 5,53 
Hämeen läänissä 	 . 	 . 1,82 11,65 4,so 
Viipurin läänissä 	 . 	 . 1,sa 13,04 4,46 
Turun ja Porin läänissä 	l,s 6,os 2,73 
Vaasan läänissä ..... 1,si 10,87 3,'n 
Oulun läänissä 	..... 0,26 13,ss 1,87 
Mikkelin läänissä 	 . 	 . 0,88 10,25 3,00 
Kuopion läänissä 	 . 	 . 0,m 9,5 2,io 
Koko Suomessa ..... 0,86 10,54 3,oi 
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku: 
100:aa neliö- 	10 000 asu- Keskisuhde- 
kilometriä kohti, kasta kohti, 	luku. 
Uudenmaan läänissä . . . 4,i 	13,29 	7,40 
Hämeen läänissä . . . . 2,00 12,81 5,os 
Viipurin läänissä . . . . 1,i 	31,73 	4,70 
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Turun ja Porin läänissä . 	1,43 7,03 3,17 	 Rautateistön 
Vaasan läänissä..... 1,w 11,35 3,oi jakautuminen 
Oulun läänissä 	..... 0,2s 14,64 2,02 	 maan eri 
Mikkelin läänissä  0,88 10,25 3,00 	
o8zlle. 
Kuopion läänissä  0,e 9,86 2,74 
Koko Suomessa ..... 0,94 11,55 3,29 
Valtionrautateiden perustuspäioma.  
Yleiselle liikenteelle avattujen Suomen valtionrautatiden alkuperäiset perus-  Peru stus-
tusku.stannukset nousivat lopulla vuotta 1909 tasaluvuin 245 901 000 markkaan.  paaoma. 
Eri rautateille tämä summa jakautui allamainitulla tavalla, mutta huomattava  
on että Iisalmen—Kajaanin rataosan sekä Savonlinnan ja Rovaniemen rauta-
teiden perustuskustannukset ovat toistaiseksi ainoastaan likimäärin tunnetut. 
Alkuperäiset perustuskustannukset. 
Ratalcilomet- 
nä kohti. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . 	 . 	42 220 000 87 100 
Hangon 	rautatie .............. 10560000 70900 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie. 	 . 	19 559 000 92 300 
Vaasan 	rautatie .............. 14 772 000 48 100 
Oulun 	rautatie 	.............. 34 535 000 70 200 
Savon 	rautatie 	.............. 34 020 000 64 400 
Karjalan 	rautatie 	............. 25 000 000 70 000 
Porin 	rautatie............... 12700000 81400 
Jyväskylän rautatie............. 8 305 000 69 200 
Helsingin—Turun rautatie .......... 23 085 000 119 000 
Savonlinnan 	rautatie 	............ 11 341 000 138 700 
Rovaniemen 	rautatie 	............ 9 804 000 89 100 
Yhteensä ja keskimäärin 	245 901 000 75 600 
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli  se määrä, mihin ylei-
selle liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakenn usten, 
uusien haararatain, pääradan erinäisille osille rakennettujen kaksoisraiteiden, 
uuden liikkuvan kaluston y. rn. kautta on niiden käyttöaikana kasvanut,  
3 
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Perustus- nousi taas vuoden lopulla tasaluvuiii 384 084 000 markkaan. Mutta kun ei 
paaoma.  Rautatiehallitus ole vielä saanut lopputilejä Iisalmen—Kajaanin rataosan eikä 
Savonlinnan ja Rovaniemen rautateiden perustuskustannuksista, teki Rautatie-
hallituksen kirjan pitoon sisältyvä pääoma-arvo ainoastaan 357 162 000 markkaa 
 348 996 000  markkaa vastaan lopulla vuotta 1908. 
Kuten I:sen Ijitteen sivuilla 34-47 olevat selonteot valtionrautateiden ka-
lustosta ja kiinteimistöistä osottavat, ovat kirjattuun pääoma-arvoon vuoden 
kuluessa tulleet lisät olleet seuraavat:  
uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimis- 
töjen arvo............ 
 uuden liikkuvan kaluston arvo  ......
 ja  muun uuden kaluston arvo 
eli yhteensä ............. 
Mutta poiston kautta on vähennyt: 
kiintoi mistöarvosta..........  
ja kalustoarvosta ...........  
joten koko lisäys tekee ......... 
4630014: 46 
3473767: 59 
414836: 17 
8518618: 22 
230919: 15 
122244:86 	353164: 01 
8165454: 21 
Kun Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä 
pääoma-arvo teki lopulla vuotta  1908. ______ 
oli vastaava määrä siis 1909-vuoden lopulla 
Kaikkien viirnemainitun vuoden lopulla lukon - 
teenalaisina 	olleiden 	valtionrautateiden 
pääoma-arvon saamiseksi on tähän lisät- 
tävä vielä seuraavat rautatiehallinnon kir- 
janpitoon 	sisältymättömät, 	toistaiseksi 
ainoastaan likimäärin tunnetut summat, 
nimittäin: 
Iisalmen—Kajaanin rataosan kiinteimistöarvo . 5 191 134: 26 
ja saman rataosan liikkuvan kaluston arvo  659 897: 86 1) 
Savonlinnan rautatien kiinteimistöarvo 	. 	 . 	 . 10 228 067: 28  
ja saman rautatien liikkuvan kaluston arvo  1 039 454: 05 1) 
sekä Rovaniemen rautatien  kiinteimistöarvo 	. 8 945 648: 47 
ja saman rautatien liikkuvan kaluston arvo  853 644: 85 
niin myös muun kaluston ynnä tai'veainei- 
den 	arvo 	............ 4908: - 
Yleiselle liikenteelle luovutettujen valtionrauta- 
teiden koko 	pääoma-arvo teki niinmuo - 
348996188: 49 
357 161 642: 70 
5851032: 12 
11267521: 33 
9804201: 32 
dom lopulla vuotta 1909 	 384 084 397: 47 
1)  Muun kaluston arvo on jo kirjattu. 
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Tästä pääoma-arvon kokonaisinäärästä jakautui: 
71u. 
kiinteimistöjen osalle 	 287 662 679: 32 
liikkuvan kaluston osalle 	 89574094: 28 
muun kaluston osalle. 6847623: 87 
O/  koko 
määrästä. 
74,90 
23,32 
1,'8 
Ratakilometriä 
kohti. 
88 500 
27 500 
2 100 
Perustus- 
pääoma. 
Yhteensä 384084397: 47 	100,00 	118100 
Eri rautateille jakautui viimernainittu pääoma-arvo eli valtionrautateiden  
xi. k. lisääntynyt perustuspääoma  täysin tuhansin inarkoin lukien seuraavalla 
tavalla: 
Lisääntynyt perustuspääoma. 
Ratakilomet- 
Helsingin--Hämeenlinnan—Pietarin rautatie 
Hangon rautatie ..........  
Turun--Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 
Vaasan rautatie 
Oulun rautatie ...........  
Savon rautatie ...........  
nä kohti. 
123768000 236000 
16953000 110400 
• 	. 	. 	32719000 154900 
• 	. 	. 	23313000 74400 
41959000 85300 
41384000 78400 
Karjalan rautatie 
Porin rautatie . 
Jyväskylän rautatie 
Helsingin —Turun rautatie 
Savonlinnan rautatie 
Rovaniemen rautatie  
31627000 87100 
15759000 99300 
9480000 79100 
25970000 132800 
11344000 138700 
9808000 89200 
Yhteensä ja keskimäärin 384 084 000 	118 100 
Muist.  Kolmen lähimmän edellisen vuoden kertomuksissa  on, paitsi niitä lisääntyneen 
perustuspääoman arvomääriä, jotka on saatu jakamalla liikkuvan ja muun kaluston arvo eri 
rautateille Rautatiehallituksen kertomuksissa aikaisemmin noudatetun laskutavan mukaan, ollut 
lisäksi valtionrautateiden taloutta tutkineen Komitean ehdottaman laskutavan mukaan laadittu 
sovitelma puheenalaisista pääoma-arvoista. Mutta kun ei mainitun lasketavan noudatettavaksi 
ottamisesta Rautatiehallituksen kertomuksia laadittaessa ole tehty mitään päätöstä, ei sem-
moista laskelmaa ole nyt tähän otettu; ja itse asiassa voipikin se, jos edelleen puhutaan myös 
valtionrautateiden alkuperäisistä pääoma-arvoista  ja varsinkin jos laskelma ulotetaan käsittä-
mään semmoisotkiii rautatiet, jotka eivät ole olleet  koko  vuotta liikenteenalaisina sekä muu-
tenkin uusiin heikkoliikenteisiin ratoihin nähden johtaa kummallisiin vastakohtiin.  Sillä 
jos  valtionrautateiden liikkuvan kaluston kokonaisarvo jaetaan, Komitean ehdottamalla ta-
valla, eri rautateille tämän kaluston kullakin rautatiellä suorittaman työn  (s. 0. vetunien arvo 
kuljettujen vetiiikilometnien sekä henkilö-  ja tavaravaunujen  arvo kummankin vaunulajin 
 kulkemien akselikilometrien)  mukaan, tulisi sekä Savonlinnan että varsinkin Rovaniemen 
rautatien lisääntynyttä pääoma-arvoa edustamaan pienemmät määrät kuin niiden niin kutsu-
tut alkuperäiset perustuskustannukset eli ne määrät ovat, mitkä näiden rautateiden rakenta- 
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Peru8tus- miseen sekä tarpeellisella liikkuvalla ja muulla kalustolla varustamiseen on käytetty, vaikka 
pääoma. 	ei Rovaniemen rautatietä varten hankittu liikkuva kalusto ole vielä edes täysimääräinen, kun 
ei radalle vuoden loppuun ollut hankittu yhtään veturia.  
Jos valtionrautateistön liikkuvan kaluston  1)  kokonaisarvo, huolimatta siitä kuinka paljon 
sitä on  rautateitä rakennettaessa kullekin rautatielle hankittu, vast'edes määrätäãn jaettavaksi 
eri rautateille puheena olleen ehdotuksen mukaan  vuouisesti, semmoisena kuin se kunkin vuo-
den lopulla on, olisi kaiketi silloin eri rautateihin nähden asianmukaista puhua ainoastaan nii-
den alkuperäisestä kiintthnistöarvosta, joka kumminkin aina pysyy muuttumatta. 
Ylläolevassa sovitelmassa on liikkuvan kaluston arvo jaettuna eri rautateille saman pe-
rusteen mukaan kuin aikaisemmissakin kertomuksissa, mutta kaikille rautateille yhteisen muun 
kaluston arvo, siihen luettuna myöskin konepajoissa olevati kaluston arvo, joka viimemainittu 
 on  ennen luettu vain niille rautateille, joille konepajat alkujaan on rakennettu, on nyt laskettu 
suhteellisesti kaikille rautateille liikennejunain niillä kulkemien vaununakselikilometrimääräin 
 mukaan. Savonlinnan  ja Rovaniemen rautateille, joiden lopulliset perustuskustannukset, kuten 
edellä on mainittu, eivät vielä ole tunnetut,  on kuitenkin luettu vain nimenomaan niitä var-
ten tähän saakka hankitun liikkuvan ja muun kaluston arvo. 
Valtion rautateiden lisääntyneelle perustuspääomallensa vuoden kuluessa 
tuottama korko (osastossa ,,Nettovoitto") on nyt laskettu vuoden keskinzäärdi -
sen pääoma-arvon mukaan, johon on, mitä tulee koko vuoden liikenteenalaisina 
olleisiin rautateihin, luettu vuoden kuluessa lisäksi tulleesta pääoma-arvosta 
 vain  puolet, rriutta Rovaniemen rautatielle ainoastaan  5/  siitä määrästä mihin 
 sen  pääoma-arvo vuoden lopulla nousi, koska tämä rautatie oli tilivuoden 
aikana avattuna yleiselle liikenteelle vain puolikolmatta kuukautta (16 päivästä 
Lokakuuta vuoden loppuun). Vuoden keskimääräiseksi pääoma-arvoksi saadaan 
siten tasaluvuin 371 982 000  markkaa, joka määrä jakautuu eri rautateiden 
kesken seuraavalla tavalla: 
Valtionrautateiden keski-
määräinen perustuspääoma 
vuodelta 1909. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatie 	 121 309 000 
Hangon rautatie 	 .............. 16810000 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatie..... 32 451 000 
Vaasan rautatie....... ........ 23 198 000 
Oulun rautatie ...... ... ..... 41 779 000 
Savon rautatie ............... 41064000 
Karjalan rautatie 
Porin rautatie . 
Jyväskylän rautatie 
Helsingin—Turun rautatie 
Savonlinnan rautatie 
Rovaniemen rautatie  
31349000 
15656000 
9438000 
25 787 000 
11101000 
2040000 
Yhteensä 371 982 000 
1)  Mitä muun yhteisen kaluston arvon jakamiseen tulee, ei  se vaikuta sanottavasti pää-
oma-arvojen kokonaismääriin, ja on Komitean siitä tekemä ehdotus kieltämättä varsin sopiva. 
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Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivuilla 31-39 olevaan  Uudi8raken-
osastoon, otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna  n8et 
1909 käytetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:  
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 
Maa- ja taidetyöt.  
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pie- 
tarissa 	olevan 	Baburin 	poikkikadun ja 
Udelnajan aseman välillä 	...... 186 579: 42  
Töiden 	jatkaminen 	järjestely- ja tavararata- 
pihan rakentamiseksi Kulikovon kentälle 
sekä Nishegorodskajan katusillan rakenta- 
minen Pietarissa 	......... 377 348: 89  
Vesijohdon rakentaminen Vesijärvestä Landen 
asemalle ja varikkoon 	....... 57 924: 35  
Töiden 	lopettaminen 	tunnelin 	rakentamiseksi 
raiteiden alle Kouvolan aseman itäpuolella  23 235: 33 
Viipurin asema-alueen laajentaminen  . 	 . 	 . 22 694: 60' 
Likavesikaivojen, 	likaviemärien 	ja 	käymäläin  
rakentaminen erinäisiin ratajaksoihin . 20 523: 54 
Muut maa- ja taidetyöt......... 28 436: 97 716743: 10 
Raiderakennukset. 
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muutta- 
miseksi sekä uusien raiteiden, asemasil - 
tam 	y. m.  rakentamiseksi Helsingissä.  22 177: 65  
Toisen raiteen rakennustöiden lopettaminen Jo- 
kelan ja Hyvinkään asemien välillä 	 . 55 535: 97  
Sivuutusraiteen 	rakentaminen 	Kouvolan ase- 
malle 	............. 50 000: 06 
Toisen raiteen rakentaminen Hyvinkään  ja Rii- 
himäen asemien välille sekä siitä johtu- 
nut väliaikainen raiteiden järjestely 	 . 191 164: 02  
Haararaiteen rakentaminen Keravan asemalta 
Savion sementtitehtaalle....... 30 700: - 
Raiderakennukset ja muut raidekustannukset 
muilla 	asemilla .......... 74 845: 52 	424 423: 22 
Siirros --: - 	1 141 166: 32 
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Uudi8raken- 	 Siirros 	-: 	 1 141 166: 32 
nukset. 
Huonerakennukset. 
Asuinrakennustöiden jatkaminen Pietarissa.  671 044: 02 
Asemarakennustöiden jatkaminen Viipurissa  435 087: 24 
Viipurin aseman muutostöiden jatkaminen . 370516: 85 
Veturitallin rakennustöiden lopettaminen Viipu- 
rin 	asemalla ........... 93 507: 06 
Töiden lopettaminen kanden veturinsijan raken- 
tarniseksi Lappeenrannan veturitalliin. 21 072: 49 
Helsingin und en hallintorakennuksen valmistus- 
töiden jatkaminen ......... 107 168: 05 
Töiden jatkaminen uuden veturitallin rakenta- 
miseksi Helsingissä 	........ 79 773: 74  
Töiden jatkaminen maalarintyöhuoneen, siirto - 
lavain 	sekä 	läm mitysjohdon 	rakentami- 
seksi Fredriksbergin konepajan alueelle  281 269: 87 
Töiden lopettaminen varastomakasiinin raken- 
tamiseksi 	Fredriksbergin konepajan 	tar- 
peeksi 	............. 27 757: 48 
Töiden jatkaminen uuden raja-aseman rakenta- 
iniseksi Rajajoen varrella 	...... 238 581: 53  
Töiden alkaminen uuden asemah uoneuksen ra- 
kentamiseksi Helsingissä 	...... 178 300: 
Uudis- ja lisärakennustyöt eri asemilla 	 . 	 . 141 838: 79  
Töiden jatkaminen Fredriksbergin sähkökeskus - 
laitoksen laajentamiseksi sekä kaapelien 
johtamiseksi sieltä Helsingin asemalle ja 
hallintorakennukseen ........  
b) Hangon rautatiellä. 
Töiden lopettaminen Lohjan ratapihan laajenta-
miseksi Linderin kapearaiteista rataa var-
ten .............. 10706: 52 
Töiden lopettaminen Röykän aseman rakenta-
miseksi............. 49416: 35 
Imukaasumoottorin sekä sähkömoottorin hank- 
kiminen Hangon sähkökeskusasemnalle.. 	13450: - 
2645917: 12 
88516: 72 
Siirros 	73 572: 87 	3 875 600: 16 
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Siirros 	73572: 87 	3875600: 16 Uudisraken - 
Töiden lopettaminen kolmen  veturinsijan raken- nukset. 
tamiseksi Karis'in veturitalhin 8 550: 24 
Raiderakennukset ........... 3 644: 47 
Maanlunastuskustannuksia........ 5 528: 80 91 296: 38 
c) Turun—Tampereen—Rärnee  niinnan rautatiellä,  
Maa- ja taidetyöt .......... 	6531: 27 
Kylirmäkosken laiturin rakennustöiden jatkami 
nen ............. 	29969: 46 
Raiteiden järjestäminen Tampereen asemalla 	34971: 04 
Huonerakennukset .......... 	3241: 59 
Maa-alueen lunastus Tampereen asemalla 69479: 50 	144192: 86 
d) Vaasan rautatiellä 
Maa- ja taidetyöt ........... 2643: 97 
Töiden jatkaminen radan muuttamiseksi Yrös - 
joen viaduktin kohdalla ....... 27989: 66 
Muut raiderakennukset .......... 13 549: 86 
Huonerakennukset ........... 30 784: 33 
Telefoonijohdot ............ 3 033: 72 
Maanlunastuskustannuksia ........- 12 160: 76 90 162: 30 
e) Oulun rautatielid 
Raiteiden rakentaminen ......... 12 527: 01 
Huonerakennukset ........... 19 557: 58 
Telefoonijohdot 	............ 647: 82 
Maanlunastuskustannuksia ........ 13 755: 50 
Sekalaisia kustannuksia......... - 5048: 96 	51 536: 87 
f) Savon rautatiellä. 
Maa- ja taidetyöt ........... 3410: 19 
Uuden tavararnakasiinin ja uusien raiteiden ra- 
kennustöiden lopettaminen Kuopion ase- 
malla 	............. 65 677: 60 
Siirros 	69 087: 79 	4 252 788: 57 
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Uudisraken- 	 Siirros 	69087: 79 	4252788: 57 
nuk8et. 	Veturitallin rakennustöiden lopettaminen sa- 
malla asemalla .......... 19 652: 57  
Oljysäiliön ja siihen kuuluvan putkijohdon ra- 
kentaminen Kotkan asemalla...... 59 000: - 
Uuden vesitornin ja halkovajan rakentaminen 
Mäntyharjun asemalla ....... 13 210: 57 
Raiteiden rakentaminen ......... 21 486: 53 
Huonerakennukset ........... 18 045: 73  
Telefoonijohdot ............ 681: 08 201 164: 27 
g) Karjalan rautatiellä. 
Raiteiden rakentaminen ......... 35 301: 26 
Töiden lopettaminen asuinrakennuksen raken- 
tamiseksi kandoksalle asema- ja vaihde- 
	
miehelle Elisenvaaran asemalla . . . . 	32 315: 97  
Muut huonerakennukset.........- 13901: 24 	81518: 47 
h) Porin rautatiellä. 
Huonerakennukset........... 11 438: 61 	11 438: 61  
i) Jyväskylän rautatiellä. 
Huonerakennukset........... 2994: 86 	2994: 86 
k) Helsingin— Turun rautatiellä. 
Uusien raiteiden rakentaminen Sockenbakan 
asemalle ............ 10 027: 60 
Seisanduslaiturin rakentaminen Ervelän kylän 
alueelle Perniön pitäjässä ...... 13 000: 61 
Muut raiderakennukset ......... 17 743: 05 
Huonerakennukset........... 24498: 42 
Maanlunastuskustannuksia ........ 14 840:  - 80 109: 68  
Kaikkiaan 4 630 014: 46  
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Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateillä  on  Uudisraken -
siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu  n8et 
vastaavat määrät kandelta lähimmältä edelliseltä vuodelta: 
Menot uudisrakennuksista ja muista 
uusista kiinteimistöistä 
R a u t a t i e Il ä. 
vuonna 1909. 	vuonna 1908. 	vuonna 1907. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 3875 600 16 3 345 554 70 4038 710 68 
91296 38 215251 33 38535 31 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 144 192 86 249 492 06 145 450 13 
Hangon 	.............. 
90162 30 407 933 47 143 126 37 Vaasan 	............. 
Oulun.............. 51 536 87 178633 03 114 178 — 
201 164 27 179640 18 164652 34 
81 518 47 234 108 94 154 768 20 
Savon.............. 
11438 61 23082 16 53434 07 
Karjalan............. 
2 994 86 40 031 36 56 536 03 
Porin 	.............. 
Jyväskylän ............. 
80 109 68 205 264 98 165 789 44 Helsingin—Turun 	......... 
Savonlinnan 	.............. — 6 968 59 
4630014 46 5085960 80 5075180 57 Yhteensä 
Lisäys 	(+) 	tai 	vähennys 	(—) 	edelli- 
sestä vuodesta.......... - 455 946 34 +  10760 23 +  2 055 444 90 
Rata ja rakennukset. 
Ratakisicot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen  Rata ja ra- 
luku nousi lopulla vuotta 1909 792 244:ään, jota määrää lopulla vuotta 1908  kennukset. 
vastasi 768 806, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa lisääntynyt 23 438  Ratala8kot. 
kiskoa eli 3,05 0/0 . Kun Rovaniemen rautatie on lisännyt kiskolukua 23 884:llä, 
on vanhempien rautateiden kiskoluku niinmuodoin, vaikka niiden liikennepituu
-teen on,  kuten edellisestä näkyy, tullut lisää 2,23 kilometriä, vähentynyt 446 
 kiskoa, joka seikka johtuu siitä, että radoista irroitetut vanhemnmat kiskot ovat 
olleet lyhemupiä kuin sijaan lasketut uudet. 
4 
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Rata ja ra- 	Missä määrässä ratakiskoja on tilivuoden kuluessa sekä lähinnä edellisenä 
kennukset.  vuonna eri rautateillä vaihdettu uusiin, näkyy samoin kuin myös kiskojen  ko-
Rataktskot, konaisluku kullakin rautatiella, seuraavasta ta ulusta: 
II 	Teräskiskoja.  
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
Rautatiet. ' 
' 2. S - i.d < -: —c_ .-5•c 
I E 
" 9- h U 
• .2 
:. 
P  ? , 
Helsingin—H:iinnan—Pietarin 3 172 164 673 1,93 6 273 162 125 3,87 
34 36 396 0.os 1 264 36 406 3,47 
Turun—Tampereen —H:linnan 37 50888 0,07 16 50888 0,03 
4386 70179 6,25 4516 71 935 6,28 
9 113172 0,oi 17 113172 0,02 
Hangon 	........... 
163 119822 0,14 170 119476 0,14 
Vaasan 	......... 
Savon 	............ 
3 504 85 954 4,m 3 266 87 530 3,73 
Oulun 	............. 
4 39 380 0,oi 28 39 380 O,oi 
Karjalan 	......... 
Porin 	............ 
2 26 634 0,oi 2 26 634 - 
164 43276 0,as 116 43276 0, 
Jyväskylän 	.......... 
Helsingin—Turun ...... 
- 17 986 - - 17984 - Savonlinnan ........ 
Rovaniemen ........ - 23884 - - - - 
Yhteensä 11 475 792 244 1,45 15668 768 806 2,o.i 
Vaasanradalla vuodesta 1898 alkaen jatkunut vanhempien teräskiskojen 
vaihtaminen samanaineisiin uusiin, raskaainpiin  (30 kilogrammaa pituusmetriä 
 kohti painaviin) oli lopulla vuotta  1909 joutunut niin pitkälle että 277 kilomet-
riä Tampereen ja Nikolainkaupungiri välisestä rataosasta oli kiskotettu noilla 
uusilla raskaammilla ratakiskoilla ja ainoastaan 29 kilometriä eli ratakappale 
kilometriltä 457,o  Helsingistä lukien (Tervajoen aseman pohjoispuolelta) kilomet-
nIle 486,5 (Korsholrnan asemalle) entisillä keveämrnillä kiskoilla. 
Kanjalanradalla taas, jonka Viipurin puoleisessa päässä samanlainen vaihto 
pantiin alkuun vuonna 1906, ulottui uusilla kiskoilla kiskotettu osa vuoden 
vaihteessa kilometrille 369, Sairalan ja Koljolan asemien välille, tehden pituu-
deltaan noin 56 kilometriä. 
Pääradalla tapahtunut runsaaiilainen kiskojen vaihto ei ole tarkoittanut, 
kuten vastamainituilla kandella radalla,  radan kuljetuskyvyn lisäämistä, vaan 
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on luettava tavalliseen korjaukseen, ja irroitettujen sijaan naulatut uudet kis-  Rata ja 
kot ovatkin tällä radalla samaa mallia kuin entiset, kulumisen y.  rn. kautta keset. 
heikontuneet kiskot. 
Vaihteiden lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 4 157:stä 4 328:aan, Vaihteet. 
jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti: 
Vaihteiden 	luku. 
V non n a 	1909. 
Rauta tie ha. Vuonna 
Taysi- Puoli- 
Yksin- Kaksois- . - 1908. 
englanti- englanti- Yhteensa. 
kertaisia. vaihteita. 
laisia. laisia. 
Helsingin—H:linnan---Pietarin 1 437 5 	78 26 	1 546 1 480 
250 1 	12 - 	263 260 
Turun—Tampereen—H:linnan  345 5 	5 355 354 
365 - 	2 -- 	367 363 
Hangon 	.......... 
429 - 	3 1 	433 416 
Vaasan 	........... 
432 - 	12 - 	444 427 
Oulun 	.......... 
Savon 	.......... 
Karjalan 	......... 327 - 	16 - 	343 334 
183 - 	3 -- 	186 191 
83 - 	4 - 	87 87 
Porin 	.......... 
184 - 	I - 	185 178 
.Jyvaskylãn 	......... 
Helsingin—Turun ...... 
62 - 	5 - 	67 67 Savonlinnan ........ 
Rovaniemen ........ 49 - 	3 - 	52 - 
Yhteensãl  4146 11 144 27 4328 4157 
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 4 751:stä 4 971:een, oli taas Risteykset. 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät: 
Teräs- Vain- Yhteensa. 
kisko- rautaisia Vuonna Vuonna 
risteyksiä. risteykshi. 1909. 1908. 
Helsingin—H:linnan—Pietarin rautatiellä. 1 860 50 1 910 1 825 
Hangon rautatiellä......... 318 10 328 319 
Turun--Tampereen ---H:linnan rautatiellä 330 50 380 384 
Vaasan rautatiellä......... 373 - 373 369 
Oulun 	rautatiellä 	......... 461 -- 461 441 
Savon 	rautatiella.......... 478 7 485 448 
Siirros 3S2O 117 3937 3786 
H a u t a t i e t. 
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Rata ja Terks- 	Valu- 
rakennukset. kisko- 	rautaisia 
Risteykset. risteyksiii. 	risteyksiä. 
Siirros 	3 820 	117 
Karjalan rautatiellä 	........ 396 	 - 
Porin 	rautatiellä 	......... 207 	 - 
Jyväskylän rautatiellä 	....... 107 
Helsingin—Turun rautatiellä ..... 188 	 - 
Savonlinnan rautatiellä ....... 83 	 - 
Rovaniemen rautatiellä ....... 53 	 - 
'lIiteellSü.  
Vuonna Vuonna 
1909. 1908. 
3937 3786 
396 382 
207 212 
107 107 
188 181 
83 83 
53 - 
Yhteensä 4854 	117 	4971 	4751 
Rat apdlkyt. 	Eri rautateihin laskettujeri ratapöl/1jjen I ukumäärät ja vuoden kuluessa 
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta: 
Valtionrautateiden ratapölkyt vuonna 1909. 
Uusiin rai- 	 Koko  mkärä Vaihdettujen  
laskettu  ja ja koko rnää- teisiin las. Vaihdettuja.  vuoden lo- ran  vãlinen 
kettuja. 	 pulla. 	prosentti- I 	suhde. 
1 453 092 9,19 
267 189 10,43 
364824 8,02 
528 995 7,12 
822 673 7,16 
656 441 9,i 
588838 13,12 
312 632 6,ss 
181 639 7,58 
311 346 12,59 
136648 - 
176992 - 
6001 309 	8,68 
Helsingin—Hãrneenlinnan—Pietarjn 
 Hangon 
Turun —Tampereen—Hörneenlinnan 
 Vaasan 
Oulun ............  
Savon ............  
Karjalan ...........  
Porin ............ 
Jyväskylãn ..........  
Helsingin—Turun ........  
Savonlinnan ..........  
Rovaniemen .......... 
Yhteensi 
	
55 898 
	
133 481 
470 
	
27 860 
482 
	
29 264 
842 
	
38 696 
11 560 
	
58 906 
3 705 
	
78 238 
3 692 
	
81 398 
19938 
13 767 
2 374 	39 207 
79023 	520 755 
Asemat. 	Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain luku- 
määrä (lastauspaikkoja  valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun otta- 
matta) teki vuoden lopulla koko rautateistöllä 526 (vastaavan luvun lopuiia 
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vuotta 1908 ollessa 509), ja nimii liikennepaikat jakautuivat seuraavalla ta-  Rata ja 
valla eri ryhmiin ja eri rautateille: 	 rakennuset. 
Asemat. 
A. 	Asemia, joilla on itse- B. 	Seisauslaitureita ja C 
nainen viöskanto ja 
 tilinteko. lastauspaikkoja._____ 
- - 
Rtuttielli - E . 
r r - pr 
"r' 
. 
1. 	Avoinna sekä matkus- -.-. . 
- 
taja- etta tavaraliiken- p 	 . 
netta varten. 
Helsingin—Hãmeen- 
linnan—Pietarin 3 9 20 16 8 	56 3 11 31 	16 	61 117 7 
- 2 3 3 3 	11 1 7 1 	4 	13 24 3 
Turun Tamp HIinnan 2 1 4 7 3 	17 2 1 8 	6 	17 34 3 
Hangon....... 
- 3 3 3 15 	24 3 12 1 	2 	18 42 9 Vaasan ........ 
- 1 6 8 22 	37 6 7 9 	4 	26 63 6 Oulun 	....... 
Savon 	....... - 3 6 8 181 	35 5 20 6 	I 	11 	42 77 13 
Karjalan ......- 	3 
Porin 	.......- 	1 
Jyväskylan . 	- - 
Helsingin—Turun 	- - 
Savonlinnan . - - 
Rovaniemen . 	- - 
Yhteensä 	5 23 
5 14 10 	32 4 	7 6 5 22 54 15 
2 3 12 	18 - 	6 7 2 15 33 3 
2— 810— 3 3 1.7174 
I 616 23—H  5 8 3 16395 
1 1 8:10 1 	- I - 2 12 4 
1 - 4I 	5 1 	3 1 1 6 11 5 
54 69 127 2781 26 	82 	82 	55 	245 523 77 
2. Avoinna ainoastaan mat- 	I 	 I 
kustajaliikennettä varten. 
l-lelsingiii—Hâmeen - 
linnan—Pietarin . . - - - 	1 1 2 - - 	- 	- 	- 2 - 
3. Avoinna ainoastaan ta- 
varaliikennettä varten. 	 I 
Helsingin—Hämeen- 
linnan—Pietarin.. -- 	1 I —-- 	1——— 	- 	- 	II- 
Kaikkiaanj 5 23 55 70 12828l 26 	82 	82 	55 	245152677 
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Rata ja 	Asemilla oli vuoden 1909 lopulla seuraavat määrät rakenn?Jsia ja erinäi - 
rakennukset.  siä laitoksia allamainittuja lajeja. Näiden lukujen rinnalle asetamnie samalla 
vastaavat luvut vuodelta 1908. 
Vuonna Vuonna 
1909. 1908. 
Asemahuoneuksia .......... 293 286 
Asuinrakennuksia .......... 797 773 
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 486 veturi- 
sijaa (vuonna 1908 457) 	..... 77 76 
Vaunuvajoja............ 8 9 
Konepajoja 	............ 12 12 
Sähkökeskusasemia 	......... 9 8 
Kaasutehtaita: 
Rasvakaasu- 	......... 4 4 
Asetyleeni- 	.......... 2 3 
Vesitorneja 	............ 131 125 
Pumppuhuoneita 	.......... 109 102 
Tavaramakasiineja 	......... 366 357 
Varastomakasiineja 	......... 57 56 
Halkovajoja veturien tarpeeksi ..... 160 156 
Tarvepuukatoksia.......... 84 81 
Asemain välillä radan varrella olevia vahti - 
tupia ja muita asuinrakennuksia 817 793 
Semafooreja ............ 249 232 
Siirtolavoja 	............ 6 6 
Veturinkääntölavoja ......... 79 77 
Vaununkääntölavoja......... 21 23 
Vaununvaakoja 	.......... 44 43 
Nostovipuja ............ 10 10 
Voimakoneita vedennostoa varten: 
höyrykoneita 	......... 153 146 
tuulimoottoreja......... 2 3 
turbiineja........... 1 2 
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S(ihkölennätin- ja teefoonijohtqjen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden  Rata ja 
luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on  ?en8et 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1908: 
Sähkölennãtin. er e l e f ooll i 
Johtoja 
0 
CJ) 
-o o- 
Johtoja 
op 
Rautatiella. '_•a p '-'-•' 
-•• _- cD -" 
km. kpl. kpl. kpl. kpl. km. kpl. kpl. 
< 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc cc cc 
cc 
cc 
c c0 cc cc ccOD cc c cQ cD 
Hels.-H:linn.- 
Pietarin. 	. 	. 1 656 1656 157 157 23 23 69 69 2 2 648,5 618 436 412 16 15 
Hangon. 	. 	. 304 304 19 19 1 1 3 3 151,3 151,s 52 52 1 1 
Turu n-Ta in p.- 
H:linnan. 	. 429 427 28 28 3 3 12 10 - 85,e 83,s 57 52 1 1 
Vaasan . 	. 	. 630 630 35 36 2 2 12 12 - 292,8 272,5 73 68 5 5 
Oulun 	. 	. 	. 847.9 839 54 51 146,5 121,s 57 53 2 1 
Savon 	. 	. 856,3 856,3 47 47 2 2 12 12 - - 288,3 287,5 123 121 4 4 
Karjalan 	. 608 605 53 53 1 1 4 2 - 165,0 135,0 81 75 4 3 
Porin 	. 	. 	. 	. 162 162 21 21 - - 2 
------- --- - -- - 
2 60,s 60,s 26 26 -- - 
Jyväskylkn 	. 	. 121 121 12 12 43,0 43,o 15 15 - 
Helsingin-Turun  277 276,8 29 29 3 2 3 2 125.o 117,7 46 43 - - 
Savonlinnan . 	. 82,7 82,7 11 11 
---------- - -- - 
7,0 6,s 11 7 - - 
Rovaniemen.. 106,o - 5---- 
------------ 
---- 65.s- 14----- 
Yliteensk 6079,9 5 959,84714641 35 34 II 7 1 12 	2 	2 2 080,s I 897,s 991 924 33 30 
Liikkuva kalusto. 
Vuonna 1909 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut Liikkuva 
seuraavat muutokset: 	 kai usto. 
Savonlinnan rautatietä varten on tullut lisää: 
valtionrau.tateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä 
valmistetut: 
2 kpl. kaksiakselista 1I:sen luokan matkustajavaunua, 
N:rot 330 ja 331, hinta yhteensä .......... 5i 	31 640: 01 
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Liikkuva 	2 kpl. kaksiakselista yhdistettyä II:sen ja III:nneii luo- 
kalusto.  kan rnatkustajavaunua, N:rot 540 ja 541, hinta yhteensä 	ii: 	27 198: 90 
6 kaksiakselista I1I:nnen luokan matkustajavaunua, 
N:rot 861-866, hinta yhteensä ........... ,, 	70 838: 80 
4 konduktöörivaunua. N:ot 3 292-3 295, hinta yh- 
teensä ....................,, 	32119: 62  
sekä 4 koliriiakselista lämmin- ja jäähdytysvaunua, 
N:rot 3808-3811, hinta yhteensä........... 27543: 86  
Kaikki yllämainitut vaunut on varustettu Westing-
house-ilmajarrulla, kolme ensinmainittua ryhmää sitä paitsi 
 kiertojarrulla  sekä lämmin- ja jäähdytysvaunut vipujarrulla.  
	
Hinta yhteensä 	189 341: 19  
Savonlinnan rautatietä varten hankittua liikkuvaa kalustoa, joka yllä- 
mainittujen vaunujen valmistuttua  on tullut täysimääräiseksi, on nunmuodom:  
5 veturia, 	hinta 	........ '( 378 934: 75 
10 matkustajavaunua, hinta . 	 . 	 . 	 ,, 129 677: 71 
1 vankivaunu, 	hinta 	...... ,, 3 988: 10 
4 konduktöörivaunua, hinta. 	 . 	 . 	 ,, 32 119: 62 
4 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta 27 543: 86 
53 katettua tavaravaunua, hinta 	 . 	 ,, 219 765: 55 
68 lankkuvaunua, hinta 247 424: 46 
Yhteensä 	1 039 454: 05 
Kun ei Rautatiehallitukselle vielä ole saapunut lopullisia  tilejä Iisalmen— 
Kajaanin rataosalle eikä Savonlinnan rautatielle hankitusta liikkuvasta kalus-
tosta, ei tätä kalustoa, josta Iisalmen—Kajaanin  rataosalle hankittu on lue
-teltuna  1907 -vuoden kertornuksessa, ole vielä otettu lukuun IlI:nnen liitteen 
1:sessä ja 2:sessa taulussa, samoin kuin ei sitä myöskään ole merkitty kone- 
osaston kalustoluetteloon. 
Reran ienen rautcttietä varten on vuoden kuluessa tull ut lisää: 
Osakeyhtiö Rietalanden Laivatokan ja Konepajan Helsin-
gissä valmistamat:  
2 kpl. I1:sen luokan matkustajavaunua, N:rot 336 ja 
337, hinta yhteensä .................. 34 821: 93 
 ja  3 yhdistettyä II:sen ja III:nnen luokan matkustaja - 
vatinua, N:rot 542-544, hinta yhteensä 	.......,, 	45 396: 46 
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Turun Vaunutehtaassa valmistetut: 
8 kpl. III:nnen luokan matkustajavaunua, N:rot 875-882,  
hinta yhteensä .................. 	103 726: 77  
Kaikki nämä vaunut ovat kaksiakselisia sekä yhdis-
tetyllä Westinghouse-  ja kiertojarrulla varustettuja. 
TTaltionrautateiden omassa  konepojassa Fredriksbergissä  
val mist et ut 
2 kaasunkuljetusvaunua,  molemmat kaksiakselisia, N:rot  
9 886 ja 9 887, hinta yhteensä ...........,, 	19 366: 35 
Osakeyhtiö ilietalanden Laivatokan  ja Konepajan valmis
-tainat:  
31 katettua tavaravaunua, N:roI  8860-8890, hinta 
yhteensä ...................,, 	126264: 24  
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:  
28  katettua tavaravaunua, N:rot  8891-8918, hinta 
yhteensä ...................,, 	114225: 49  
sekä 27 avonaista tavara-  ja lankkuvaunua, N:rot  
65620-65646, hinta yhteensä ...........,, 	93 143: 40 
Porin konepajassa valmistetut:  
16  katettua tavaravaunua, N:rot  8919-8934, hinta 
yhteensä ...................,, 	65 168: 64  
Karhulan konepajassa  valmistetut:  
12 avonaista tavara-  ja lankkuvaunua, N:rot  65608--- 
65619, hinta yhteensä ..............,, 	41376: 44  
Tampereen Konetehtaassa valmistetut:  
21 avonaista tavara-  ja lankkuvaunua, N:rot  65647- 
65667, hinta yhteensä ..............,, 	72 233: 56  
Veljekset Friisein konepjassa  Kokkolassa valmistetut:  
10 avonaista tavara-  ja lankkuvaunua, N:rot  65668- 
65677, hinta yhteensä ............... 34480 : 37 
Kone- ja  Siltarakennus-Osakeyhtiön  konepajassa Helsin-
gissä valmistetut: 
30 avonaista tavara-  ja lankkuvaunua, N:rot  65678- 
65707,  hinta yhteensä ................_________ 
Yhteensä 4' 	853 644: 85 
103441: 20  
Liikkuva 
kalusto. 
5 
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Liikkuva 	Kaikki vilärnainitut vaunut ovat kaksiakselisja sekä yhdistetyllä ilma- ja 
Icaluslo. 	vipujarrulla varustettuja. 
Rovaniemen rautatieta varten 1909 -vuoden loppuun  hankittna liikkuvaa 
kalustoa on niinmuodoin:  
13 matkustajavaunua, hinta . 	. .  .5f 183 945: 16 
2 kaasunkuljetusvaunua, hinta 	. 	* 	19 366: 35 
75 katettua tavaravaunua, hinta ,, 305 658: 37 
100 lankkuvaunna ........,,  344 674: 97 
Yhteensä ':  853 644: 85 
Kun ei Rovaniemen rautatietä varten hankittu liikkuva kalusto ole vielä 
 täysimääräirien  ei sitä olo otettu lukuun  III:nnen liitteen 2:sessa  taulussa sa-
moin kuin ei sitä toistaiseksi myöskään ole vielä merkitty  Koneosaston kalusto- 
luetteloon. 
Vanhemmille radoille on  tämän tilivuoden aikana hankittu seuraavat 
 allamainituissa konopajoissa  valmistetut veturit ja vaunut: 
Tampereen Pellava-  ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön kone- 
pajassa valmistetut:  
9  kuusikytkyistä nelipyöräisellä johtobogilla varustettna  
veturia, N:rot 478-486,  hinta yhteensä ........ 5: 793 	22 
sekä 6  kuusikytkyistä kaksipyöräisellä. johtobogilla  ja 
nelipyöräisellä takabogilla  varustettua veturia,  N:rot 487-492, 
 hinta yhteensä  .................,,  468 384: 78 
Kaikki nämä  vastamainjtut viisitoista veturia ovat 
 höyryntulistuslaitoksella  varustettuja. 
Osa 1906 -vuoden menosääntöön  otettuja. vaunuja, joista 
mainittuna vuonna on maksettu  'l(  26 034: 85  sekä vuonna 
 1907  .uf 146713: 46 ja vuonna 1908 5nf  459618: 85, eli 
yhteensä 632 367: 16, on  nyttemmin valmistunut. 
Nämä vaunut ovat tulleet maksamaan: 
valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissii 
valmistetut: 
2 nelipyöräisillä trukeilla  kulkevaa,  yöliikennettä var-
ten tarkoitettua I:sen ja II:sen luokan  matkustajavaunua, 
N:rot 2129 ja 2130, yhteensä ...........,  98866: 10 
7 samanlaista,  päiväliikennettä  varten tarkoitettua 
vaunua, N:rot 2212-2218,  yhteensä ........... 240878: 25  
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6 konduktöörivaunua, N:rot  3286-3291, yhteensä 	 47 643: 54 Liikkuva 
10 kiinteilllä akselilla sekä kaksiakselisella trukilla 	 kalusto. 
olevaa ja kamiinilla sekä höyrynjohtoputkilla varustettua 
kimmin- ja jäähdytysvaunua, N:rot 3798-3807, yhteensä . 	,, 	71 533: 20 
ja 30 trukeilla kulkevaa sivulaidoilla varustettua 
avonaista tavaravaunua, N:rot 70053-70082, yhteensä . 	,, 	205 494: 60 
Kanden ensinmainitun ryhmän vaunut ovat yhdiste - 
tyllä kierto- ja Westinghouse -i1inajarru1la varustettuja, jota 
 vastoin lämmin-  ja jäähdytysvaunuissa sekä avonaisissa
tavaravaunuissa on yhdistetyt vipu- ja ilmajarrut. 
Paitsi näitä vaunuja, joiden kaikki kustannukset on 
 luettu  1909 -vuoden tileihin, on vaunustoon tämän vuoden
aikana tullut seuraavat lisät: 
valtionrautateiiden omasta konpajasta Fredriksbergissi 
allamainituitut nelipyöräisillä trukeilla  kulkevat, päivä- 
liikennettä varten tarkoitetut sekä yhdistetyllä kierto-  ja 
\\Testinghou se..il n1ajarru lIa  varustetut v aunut: 
7 	l:sen 	ja 	II:sen 	luokan 	inatkustajavaunua, 	N:rot 
2219-2225, hinta yhteensä 	.............. 236 768: 38 
3 II:sen ja III:nnen luokan matkustajajavaunna, N:rot  
2504-2506, hinta yhteensä 	............ ,, 	82 989: 32 
12 llI:nnen luokan 	matkustajavaunua, 	N:rot 2831- 
2842, 	hinta yhteensä 	.............. ,, 	303 052: 04 
sekä 	1 	III:nnen 	luokan 	matkustajavaunu, 	N:o 2843, 
hinta 	...................... 25 107: 66  
ja 	7 	kaksiakselista matkustajavaunua, 	N:rot 9860- 
9866, nekin yhdistetyllä kierto- ja Westinghouse -ilinajarrulla  
varustettuja, hinta yhteensä 	............ ,, 	42 209: 52 
20 	kiinteällä 	akselilla 	sekä 	kaksiakselisella 	trukilla 
olevaa 	kamiinilla ynnä höyrynjohtoputkilla ja yhdistetyllä 
vipu- ja Westinghouse-ilmajarrulla varustettua lämmin- ja 
jäähdytysvaunua, N:rot 3812-3821 ja 3838-3847, hinta 
yhteensä 	................... ,, 	127 794 	10 
ja 1 kaksiakselinen ruutivaunu, N:o 9668, hinta. 	 . ,, 	3 706: 44  
Osakeyhtiö Hietalanden Laivatokan  ja Konepajan Helsin-
gissä valmistamat:  
4 kaksiakselista yhdistetyllä kierto- ja Westinghouse
-ilmajarrulla  varustettua II:sen luokan m atk ustajavaunua, 
N:rot 332-335, hinta yhteensä ...........,,  69 268: 70  
ui 
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Liikkuva 	ja 15 trukeilla kulkevaa sivulaidoilla sekä yhdistetylli 
kalu8to. vipu- ja Westinghouse-ilniajarrul[a varustettua avonaista 
tavaravaunua, N:rot 70083-70097, hinta yhteensä. . . . 	136 720: 28 
Turun Vaunutehtaassa valmistetut.'  
22 katettua tavaravaunua, N:rot 9126-9147, hinta 
yhteensä ..................... 90 368: 36 
ja 78 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65891- 
65968, hinta yhteensä ................ 269 090: 53 
Kone- ja Siltarakennus- Osakeyhtiön konepajassa Helsin-
gissä valmistetut: 
25 katettua tavaravawiva, N:rot 9101-9125, hinta 
yhteensä ..................... 103493: 2N  
ja 14 avoiiaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65877- 
65890, hinta yhteensä ................ 48 937: 10  
'I'ain.pereen Konetehtaassa  valmistetut:  
16 katettua tavaravaunua, N:rot 9148---9163, hinI: 
yhteensä ..................... 65 133: 44 
ja 14 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65969- 
65982, hinta yhteensä ..............,, 	56 502: 58  
Porin konepajassa valmistetut:  
25 katettua tavaravaunua, N:rot 8727-8751, hinta 
yhteensä ..................... 94 657: 
ja 22 samanlaista vaunua, N:rot 9035-9056, hinta 
yhteensä ...................., 	89 620: 1 8  
Karhulan konepajassa valmistet  ut. 
21 katettua tavaravaunua, N:rot 9164-9184, hinta 
yhteensä ..................... 86 306: 32 
Kaikki nämä nyt luetellut tavaravaunut ovat kaksi
-akselisia  sekä yhdistetyllä vipu- ja ilmajarrulla varustettuja. 
Sitäpaitsi on vuosien 1907 ja 1908 menosääntöihin 
 otettujen erinäisten vaunujen rakentamisesta, josta tilit eivät 
kuitenkaan ole vielä päätettyinä, vuonna 1909 maksettu 
yhteensä .................... 248336: 38 
Kaikkiaan 	f 4106219: 30  
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Vanheiiiniille rautateille vuonna 1909 hankittu liikkuva kalusto tekee si-  Ljikkava 
ten kaikkiaan: 	 kai usto. 
15 	veturia, 	hinta 	....... 1 261 742: - 
36 matkustajavaunua, hinta 	 . ,, 1 056 930: 45 
6 konduktöörivaunua, hinta 	 . 	 . ,, 47 643: 54 
7 matkatavaravaunua, hinta . 	 . ,, 42 209: 52 
30 lämmin- ja jäähdytysvaunua ,, 199 327: 30 
1 	runtivaunu, hinta 	...... ,, 3 706: 44 
131 katettua tavaravaunua, hinta. 	 . ,, 529 578: 58 
151 	avonaista 	tavara- 	ja 	lankku- 
vaunua, hinta 	....... ,, 716 745: 09  
Vuosien 1907 ja 1908 rnenosiiäntöihin  
otettujen mutta toistaiseksi vielä  val- 
mistumattomien vaunujen rakentaini- 
sesta on maksettu 	........ 248 336: 38 
Kaikkiaan 	4106219: 30  
Valtionrautateiden omissa konepajoissa  on uudestirakeunettu 6 katottua 
 a 183 avonaista tavaravaunua sekä 20 hiekkavaunua, jotka ovat olleet mädän 
turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä on uudestirakennettu Fredriks- 
borgin konepajassa 41 avonaista tavaravaunua ja 16 hiekkavaunua sekä Vii-
purin konepajassa 6 katettua ja 142 avonaista tavaravaunua sekä 4 hiekka- 
vaunua. 
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun lukuun otetaan nekin 2 III:nnen 
 liittoon 2:seen tauluun otettua matkustajavaunua, joiden  koko hinta ei olo vielä 
suoritettu, sekä yllätnainittu Iisalmen—Kajaanin rataosalle ynnä Savonlinnan 
 a  Rovaniemen rautateille hankittu liikkuva kalusto, 9 veturia, 35 henkilö-
vaunua ja 379 tavavavaunua, joka vaikka ei sitä vielä olekkaan otettu kirjan- 
pi (lossa  lukuun, kuitenkin, samoin kuin vastamainitut vajaahintaiset vaun utkin, 
 on  ainakin osan vuotta ollut käytettyiii yleisessä liikenteessä, teki valtion- 
rautateillä vuonna 1909 käytännössä ollut liikkuva kalusto (yksityisten rauta-
teiden ja yhtiöiden liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta):  
489 veturia, 
1 080 henkilövaunua (niihin luettuina 217 kouduktöörivaunua ja 21 
vankivaunua) sekä 
13 869 tavaravaunua.  
Paitsi vastamainittuja vaunuja on valtionrautateiden liikenteessä käytetty 
vielä 40 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua,  13 yhtiön Veljekset 
 Nobel, 15 ,,Masut" -nimisen kauppayhtiön, 13 Parviainen & Kurnpp:in, 3 toimi- 
nimi S. M. Schihajevin, 3 J. N. Tor-Akopovin, 5 Aino Lindemanin ja 5 ,,Oljyn
-tuonti-Osuusyhtiön" paloöljyvaunua sekä  2 yhtiön ,,Gesellschaft der Tente-
lewschen chetnischen Fabrik" omistamaa rikkihappovaunua. 
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Liikkuva 	Kaikkien Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1909 käytettyjen 
kalusto. vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautuminen akselilukunsa 
mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen  koko akseliluku nähdään seuraa-
vasta taulusta: 
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja.  
p p 
-• 
- = p -< - 
. 
p n — = 
P r 
(1) 
c... 
CD 
CD 
- 
rj 
CD P w c 
p 
c, 
CD 
CD 
ucI P CD . rjC1 CP 0 ? g. u r1 
1. Vanhempa.in ratain vaunut, 
jotka ovat otettuina 111:n-
nen liitteen 2:seeii tauluun 698 216 131 1 
2. Iisalmen—Kajaanin, Savon-
linnan ja Rovaniemen ra-
doille hankitut vaunut, 
joita ei vielä ole otettu 
kirjanpidossa lukuun . . 35 	- - 
Kaikki valtionrautateiden 
vaunut yhteensä 733 216 131 1 
2568113229 149 1121 13490127353 
701 	373! 6! —I 	379! 	764 
2638113 6021155 11121 13 869128 117 
3. Suomen Postilaitoksen posti- 
	
vaunut .........12 	10 18 
4. Yksityisten yhtiöiden palo- 
öljy- ja rikkihappovaunut - 	- - 
Kaikki Suomen Valtionrauta-
teiden liikenteessä käytetyt 
vaunut yhteensä (yksityis-
ratain vaunuja lukuun otta- 
matta) .......... 745 	226 149 11 
401 	1261 	—I —I —I 	—I 	 -- 
- I 	17 I 42  I —I 	59 	160 
2 764 113 619 1197 11121 13 928 128 277  
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät lopulla vuotta 
 1909 37 146  istumasijaa 34 197:ää istumasijaa vastaan edellisen vuoden lopulla, 
joten lisäys tekee 2 949 istumasijaa eli 8,62 0/0 . Vastaava lisäys vuonna 1908 
 oli  1 892 istumasijaa oli 5,86 0/0. 
Valtionrautateiden kaikkien yllämainittujen tavaravaunujen kantavuus- 
määrä teki samana aikana yhteensä 145 998 tonnia 123 123 tonnia vastaan 
edellisen vuoden lopulla, joten lisäys tekee  22 875 kantavuustonnia eli 18,s o/, 
lisäyksen oltua vuonna 1908 4 135 kantavuustonnia eli 3 480/0.  
0,15 ja vuonna 1907 0,is) 
0,ss 0,82) 
0,79 » 	0,76) 
10,89 ,, 	10,57) 
4,26 	
,, » 	4,$) 
8,61 8,sv) 
39,22 38,) 
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Valtioniautateiden pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto Liikkuva 
(Iisalmen-Kajaanin rataosaa sekä Savonlinnan ja Rovaniemen rautatietä var-  kaluto. 
ten hankittu liikkuva kalusto lukuun otettuna) keskimäärin kilometriä kohti 
valtionrautateiden liikennepituudesta:  
0,15 veturia .........(vuonna 1908 
0,83 henkilövaunua .......( 	,, 
0,si henkilövaunun-akselia . . 	. ( 
11,42 istumasijaa ........( 	,, 
4,26 tavaravaunua .......( 	,, 
8,sts tavaravaunun-akselia . . 	. ( 	,, 
44,89 tavaravaunun kantavuustonnnia ( 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sovi-
telmasta: 
Allamainittuina vuosina jakautui: 
10: tu kilometriä kohti valtionrautateistön pitnudesta 
seuraavat m 5. 5. rå t 
Vuonna.. vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunuja. 
1871 1,o 2,4 21,8 
1875 1,1 2,6 24,s 
1880 1,1 2, 25,s 
1885 1,0 2,o 21,i 
1890 0,8 2,o 19,2 
1895 0,8 2,o 20,s 
1900 1,2 2,e 32,s 
1905 1,s 3,i 38,s 
1906 1,s 3,2 
1907 1,o 3,2 42,5 
1908 1,s 3,8 42,6 
1909 1,s 3,a 42,6 
Jotta näitä lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, liitetään tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aikakaus-
kirjasta flArchiv für Eisenbahnwesen' ja erinäisistä tilastollisista vuosikerto
-m uksista  otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma: 
l0:tå kilometriä 	kohti 	rautateistön 
pituudesta tuli seuraavat m 5. 5. r 5. t 
henkilö- tavara- 
vetureita. vaunuja.. vaunuja. 
Keisarikunnassa ...... vuonna 	1909 	8,9 3,i 67.s 
Preussissa 	a Hessenissä ,, 	1907/08 	4,s 9,2 107,2 
Baijerissa......... ,, 	1907/08 	3,i 8,4 48,o 
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Liikkuva lO:tä 	kilometriä kohti rautateistön 
kalu8io. pituudesta tuli seuraavat m A ft r ft 
henkilö- tavara- 
vetureita. vaunuja. vaunuja. 
Saksissa 	........ vuonna 1909 4,s 12,5 101,9 
itävallassa 	....... ,, 	1907 2,7 1) 5,5 53,2 
Unkarissa........ ,, 	1908 1,s 5, 	1) 45,s 
Ranskassa, valtion ja 6 suu- 
rimman yhtiön radoilla ,, 	1907 2,9 7,1 80,4 
Ruotsissa, valtion radoilla. ,, 	1908 1,9 3, 47,s 
Norjassa 	........ ,, 	190809 1,2 2,s '27,o 
Tanskassa 	....... ,, 	190809 2,9 7,o 41,8 
Sveitsissä, liiton radoilla 	. ,, 	1909 4,i 10,e') 50,o 
Italiassa 	........  190809 3,s 1) 8,7 59,2 
Pohjois -Amer. Yhdysvalloissa ,, 	1908 1,s 1,2 55,9 
Liikkuvan kaluston työ. 
Liikkuvan ka- 	Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna  1909 inatkust.ajaju- 
lu.ton tyo. nain kera 9 092 000 ja tavarajunain kera 4451 000 kilometriä. Verratessa näitä 
lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee että veturit ovat kulkeneet 
inatkustajajunain kera 332 000 kilometriä eli 3,s 0  enemmän kuin edellisenä 
vuonna, kun taas tavarajunain veturikilometriluku  on vähentynyt 68 000 kilo-
metriä eli 1,s 0o. 
Allarnainittujen  aikaisempien vuosien vastaavat luvut ovat olleet: 
Matkustajajunain 	I 	Tavarajunain 
v e t u r i k i 1 o m e t r i m A ä r A. 
Vuonna. - __________________- 
Tuhatl 
Lisäys edellisestä 
vuodesta. Tuhatitivuin.  
Lisäys  (+)  tai vähen- 
nvs (-) edelhsesta 
vuodesta. 
Tuhatluvuin. % Tuhatluvuin. % 
1908 8 760 222 2,s 4 519 +  124 +  2,s 
1907 8538 234 2,8 4395 +117 +  2,7 
1906 8304 499 6, 4278 +  86 +  2,i 
1905 7 805 264 3,s 4 192 - 106 - 2,s 
1904 7 541 650 9,4 4298 +  133 +  3,2 
1903 6 891 375 5,s 4 165 +  490 +  13,3 
1902 6516 321 5,2 3675 +  43 + 	1,2 
1901 6 195 301 5,1 3 632 - 320 - 	8,i 
1900 5894 646 12,3 3952 +216 + 	5,8 
1899 5 248 760 16,9 3 736 +  356 +  10,5 
1898 4488 821 22,4 3380 +280  +  9,0 
1897 3667 245 7,2 3 !0O +  290 +  103 
1)  Moottoriraunut siihen luett,iina. 
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J<aksinvetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa,  on käytetty mat-  Liikkuvan ka-
kustajajunissa 32,6 00 enemmän kuin edellisenä vuonna,  ja tavarajunissa 	luston  tYO. 
kaksinvedon käyttäminen noussut kuusinkertaiseen määrään siitä mitä  se oli 
vuonna 1908. 
Jos liikennejunia kuijettaneiden veturien kulketna kilometriniäärä,  13 543 000, 
 jaetaan  koko sille määrälle votureita, mikä valtionrautateillä vuonna  1909 on
 ollut käytännössä, eli  490, niin tulee kunkin veturin osalle keskimäärin  27 600
 kilometriä,  jota määrää vuonna 1908 vastasi 28 000, vuonna 1907 27 600,
 vuonna  1906 27 700 ja vuonna 1905 27 000 kilometriä. 
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankittit veturit ovat olleet käy-
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
 käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi  sen ohessa niin vähässä mnää
-run  palvelukseen linjalla että tämä  on supistunut muutamaan sataan kilomet
rim, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimääräi-
sestä käytännöstä, seuraava sovitelina, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa 
ovat kuijettaneet junia vähemmän kuin 1 000 kilometriä, on erotettu pois lu-
vusta ja muut eli 450 veturia jaettu kulkemansa kilornetriniäärän kymmentu-
hansien niukaan eri ryhmiin.  
0 Kuljettujen kilometrien 
0 
1 . 	-, 
0 
7;- 
keskimäärät vettiria 
Palvelusryhnifit  0 	0 
kuijetun veturi- 
0 00 
0 
kohti 
kilometriluvun  0. 0 
— 
. 
0 	0 
0 	0 
— 
0 
(flo 
-- 
mukaan. 
w 
0 
0 0 = 0 	 0. 0 
(fl 
p 0 
0 
CD 
0. 0 
CD 	 0 
0 
0 . P 
1000-10000 31 6,9 138082 0,9 4500 12 
10001-20000 33 7, 492518 3,s 14900 41 
20001-30000 99 22,0 2583556 17,3 26100 72 
30001-40 000 159 35,s 5499715 36,s 34600 95 
40 001-50000 77 17,i 3419081 22,s 44400 122 
50001-60000 48 10,7 2613398 17,5 54400 149 
60001-70000 3 0,7 192948 1,3 64300 176 
Yhteensä ja I keskimäärin  450 100,0 14 939 298 100,ø 33200 91 
Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1908 näh-
dään että keskimääräinen pelvelustoimi veturia kohti on vähentynyt 34 400:sta 
 33 200  kilometriin. Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat lu
-'ut  olleet: 
	
V. 1907 	34100 	V. 1903 32200 	V. 1899 	39700 
,, 1906 	33400 ,, 1902 	31200 ,, 1898 	87200 
1905 	32500 	,, 1901 	31500 	,, 1897 	40800 
1904 	32500 ., 1900 	36600 
6 
-- 
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Liikkuvan ka 	Yli 60000 kilometrin kulkeneita vetureita on nyt 3 (edellisenä vuonna 6): 
luston tYö.  enimmän on kulkenut keveä mogulmallinen veturi n:o 170, joka on ollut sijoi-
tettuna Kuopion varikkoon. Sen kulkema kiloinetriinäärä oli 64 800, kun taas 
pisin yhden veturin kulkema matka edellisenä vuonna oli  68 400, vuonna 1907 
71 300 ja vuonna 1906 65400 kilometriä. 
Allamainitut vaunut ovat vuonna 1909 kulkeneet seuraavat kilontetri-
määrät: 
Vaunu- 	Vaununake1i 
kilometriä. kilometriã. 
	
Valtionrautateideri henkilövaunut ...... 61 720 600 	157 241 100  
Valtionrautateiden tavaravaunut....... 153 645 400 	312 005 000  
Yhteensä 215366000 	469246100 
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet ..... 3 700 900 	12 554 100  
Yksityisten rautateiden, venäläiset ja eri yhtiöi- 
den omistainat vaunut valtionrautateillä. . 	1 914 000 	4 300 300  
Näiden lukujen vertaileniinen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta osot-
taa, että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna  1909 kulkema vaunukilo - 
metriluku on vähentynyt 1 168 500 kilometriä eli 1,9 0/0 , lisäännyttyiiän edelli-
senä vuonna hiukan enemmän, nimittäin 1 293 100 eli 2,i 0/0, sekä henkilövaunu-
jen akselikilometriluku 458 700 kilometriä eli 0,s 0/0 , lisäännyttyään edellisenä 
vuonna 5 255 400 kilometriä eli 3,,  °/. Tavaravaunukiloinetrien luku taas vähen-
tyi 3 803 500 eli 2,4 0/0 , lisäännyttyään edelliseniä vuonna 6 847 000 eli 4,o o/, 
ja tavaravaunujen akselikilometriluku 6 298 500 kilometriä oli 2,o 0/a,  lisään-
nyttyään edellisenä vuonna 14 686 300 kilometriä eli 4,s 0/0 ja vuonna 1907 
24439200 kilometriä eli 8,8 °/a. 
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan vaunu- 
luvuilla, jotka, kuten mainittu, ovat 1 080 henkilö- ja 13 869 tavaravaunna, 
osottaa tämä jako että jokainen henkilövaunu on vuodon kuluessa kulkenut 
keskimäärin 57 100 kilometriä (61 500 kilometriä vastaan vuonna 1908 ja 63 200  
kilometriä vastaan vuonna 1907) sekä jokainen tavaravaunu 11 100 kilometriä 
(11 300 kilometriä vastaan vuonna 1908 ja 11 600 kilometriä vastaan vuonna  
1907). 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen. 
Veturivari kol. 	Viipurissa on tänä vuonna valmistunut uusi 18 veturinsijaa sisältävä ye - 
turitalli, jota paitsi Lappeenrannan ja Mikkelin veturitalleihin on rakennettu 
lisää 2 veturinsijaa kumpaankin sekä Kemin veturitalliin 3 veturinsijaa. 
Helsingin asemalle ou tullut lisää uusi veturinkääntölava. 
Erillisiä vedenlaskimia on asetettu Viipuriin 2 ja Kannuksen asemalle 1. 
Kuopioon ja Kotkaan on rakennettu kumpaankin höryvoimalla kilypii. 
 ved  en nosto laitos. 
— 4j 
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Rovaniemen ntutatielle  on rakennettu: 	 Veturivarikot.  
Rovaniemen asemalle 4 veturinsijaa sisältävä veturitalli ja samalle ase-
itialle sekä Muurolan, Koivun ja  Tervolan aseiiiille kullekin höyryvoimalla käypä 
vedennostolaitos ynnä halkovaja. 
Veturien lämmitykseen on vuonna 1909 käytetty 445 181 kuutiometriä 
halkoja ja 1 068 925 hehtolitraa kivihiiliä.  Vastaavat kulutusinäärät edellisenä 
vuonna olivat  779 227 kuutiometriä halkoja ja 405 780 hehtolitraa kivihiiliä, 
 joten halonkulutus  on vähennyt 334 046  kuutiometriä, mutta kivihiilen kulutus 
lisääntynyt enemmän kuin toisen verran eli  663 145 hehtolitraa.  Mitä näiden 
käytettyjen polttoaineiden tuottami  in menoihi ii tu lee, ovat nekin nyttemmin 
olleet suuremmat kivihiilistä kuin haloista, nimittäin ensinmainituista  
2 314 207: 76  (•thi 930 708: 98 vastaan vuonna  1908) sekä haloista vain 
1 854 174: 96 ('  3 234 398: 52  vastaan viimemainittuna vuonna). Kivihiiltä, 
jonka käytäntö vetovoiman synnyttäjänä aina vuoteen  1908 oli varsin vähäi-
nen, käytetään siis nykyään tähän tarkoitukseen enemmän kuin halkoja.  Koko 
 kustannus veturien polttoaineista, joka edellisenä vuonna teki  4 165 107: 40, 
on nyt noussut •:aan  4 168 382: 72 ja  lisääntynyt siis ainoastaan  %/ç 3 275: 32 
(lisäännyttyään vuonna 1908  .% 372 544: 30).  
Liikkuvan kaluston työyksikköihin verraten nousivat menot veturikilomet
-nä  kohti aivan samaan määrään kuin edellisenä vuonna eli  27,o pellniiu, mutta 
100:aa vaununakselikilomnetriä kohti ovat ne lisääntyneet hiukkasen eli  87,6 
pennistä 88,s vennun (Siis 1,s penniä). 
Veturien kuluttamain  polttoaineiden keskihinnat olivat: halkojen sama 
kuin edellisenä vuonna eli  4 markkaa 17  penniä kuutiometriltä, mutta kivihii
-lien  sitä vastoin jonkun verran huokeampi eli  2 markkaa 16 penniä hehtolit-
ralta 2 markkaa 30 penniä vastaan vuonna  1908. 
Eri varikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat  4  markasta kuutiomnetriltä 
\riipurissa sekä Kaipiaisten, Kouvolan, Kuopion, Mikkelin, Sortavalan  ja Savon-
linnan varikoissa, joissa hinnat olivat huokeimmat,  4 markkaan 75 penniin 
Rovaniemen ja  Oulun varikoissa, joissa keskihinta oli kallein. Kivihillet taas 
tulivat huokeimniiksi Karis'in varikossa, jossa niiden keskihinta teki  1 markan 
89  penniä hehtolitralta, sekä kalleirnmiksi Helsingin varikossa, jossa  se nousi 
2 niarkkaan 45  penniin hehtolitralta. 
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna  1909 5 008 kilograrnmaa talia ja 
630 883 kg erilaisia öljyjä (5 550 tali- ja 665 859  öljykilogrammaa vastaan edel-
lise vuonna sekä  5 721 tali- ja 627 097 öljykilogrammaa vastaan vuonna  1907),  
ja  kustannukset niistä tekivät yhteensä  146 691: 97 (oltuaan vuodelta  1908 
156911: 93 sekä vuodelta  1907 9$'( 152499: 56).  
Vaunujen voitelemiseen käytettyjen voiteluaineiden menekki nousi,  talin 
3 644 kilogrammaan ja öljyjen 134 527 kilogrammaan (3 567 tali- ja 122 690 
öljykilogrammaa vastaan vuonna  1908 sekä 3 832 tali- ja 119 839 öljykilogram
-maa vastaan vuonna  1907), ja  kustannukset niistä olivat yhteensä  24 052: 36  
(oltuaan vuonna  1908  Ji 25 416: 05 sekä vuonna  1907 »ii, 25 836: 02).  
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Veturivarikot. 	Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutelitaissa, joita  on I tiviil- 
taati 4, lisääntyi 168 227 kuutiometristä 181 376 kuutiometriin (oli siis 13 149 
kuutiometriä), josta valmistusmääriistä kaksi kolmaiinesta käytettiin veturieti 
 ja  hen kilövaunujon valaisemiseksi. 
Kone  p  ajat. 
Konepajat. 	Fredrilcsbergin konepajaan rakennettu uusi sepänpaja  on luovutettu tar- 
koitukseensa, jota paitsi uuden Enaalarintyöhuoneen rakentaminen  on joutunut 
niin pitkälle, että sisust.ustöitä vuodenvaihteessa suoritetaan. Samassa paikassa 
 on  uusi isonlainen kolmikerroksinen varastomakasiini luovutettu trkoitukseensa 
Konepajoihin on  vuoden kuluessa hankittu seuraavat työkoneet ja kalut: 
ilelsingin konepajaan: 1 sorvi, hinta f  3 700:  —; 
Fredriksbergin konepajaan: 22 ahjoa, hinta yhteensä 	10 283: 65, 2 tu- 
hotinta, hinta yhteensä 	918: 98, 2 savunpoistokonetta, hinta yhteensii  
ö' 1 845: 58, 1 pneumaattinen vasara, hinta 5i1i 5 001: 39, 1 epäkeskiöpainiii, 
 hinta 	4 251: 38 ja 1 korkinjauhamisrnylly, hinta .imç  1 517: 94;  
Viipurin Iconepajaan: 1 puuvillajiitteiden-puhdistuskone, hinta 5i' 1 711: 97 
Hangon iconepajuan: 1 tasavirtamoottori, hinta 	1 585: --, ja 1 pueit- 
maattinen vasara moottoreineen, hinta 	6 240: 89; 
Oulun konepajaan: 1 tasavirtamoottori, hinta 	400: 	, 1 puusorvi,  
hinta 	582: 15, 1 metalli-supporttisorvi, hinta 	3 490: 30 ja 1 poraus- 
kone, hinta 5i 7 970: 44. 
ErinLiisten  töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suoritta-
iioet eri osastojen tarpeiksi, ovat ne tehneet: 
Helsingin konepaja: osan pienempiä töitä uusia ratarakennuksia vatten; 
Fredriksbergin konepaja: 7 I:sen ja I1:sen luokan, 3 11:sen ja I11:nneri luo-
kan sekä 13 II1:nnen  luokan matkustajavaunua, kaikki nelipyöräisillä trukeilla 
kulkevia päivävaunuja, ja 2 samanlaista J:sen ja II:sen luokan makuuvaunua; 
 2  IJ:sen luokan, 2 1I:sen ja III:nnen luokan sekä 6 II1:nnen luokan kuksiakse
-lista matkustajavaunua,  10 konduktöörivaunua, 14 lämmin- ja jäähdytysvau-
nua, 30 trukeilla kulkevaa avonaista tavaravaunua ja vihdoin 2 kaasunkulje-
tusvaunua;  
Viipurin konepaja: 564 vaihdekieltä tukikiskoineen  ja välitankoineen ynnä 
niihin kuuluvat vaihteenasettiinet  ja vetotangot, sekä 326 risteystä ja 430 vasta- 
kiskoa valtionrautateiden omaa tarvetta varten  ja sitä paitsi 174 vaihdekieltii 
tukikiskoineen ja välitankoineen  ynnä niihin kuuluvat vaihteenasettimet ja 
vetotangot sekä 111 risteystä ja 174 vastakiskoa Tie- ja vesirakennusten Yli- 
hallituksen tarpeiksi; ja 
Turun konepaja: 1 lumiauran. 
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Jun al ii ke.  
Oltuaan vuonna 1908 13 215 490 junakilometriä, on junaliike vuonna 1909  Jnnaliike. 
iioussiit 13499 642 kilomotriin, joten lisäys tekee 284 152 kilometriä oli 2,2 °/mj . 
Lisäys johtuu tällä kertaa yksinomaan rnatkustajajunain kilometrimäärän lisään-
tymisestä (8 693 627:stä 9 047 275 junakilonietriin, siis 353 648 kilometriä eli 
 4,i  °/),  kun taas tavarajunain kulkema kilometrimäärä välientyi  4 521 863:sta 
 4 452 367  kilometriin, siis 69 496 kilometriä eli 1,5 
Junaliikkeen lisääntyminen (+) tai viihentyminen (-) eri rautateillä 
vuonna 1909 sekä vuotuinen kokonaislisäys tahi vähennys vuodesta  1901 alkaen 
 ja  keskimääräinen lisäys vuotta kohti vuosina 1901-1909 näkyvät seuraavasta 
taulusta: 
Matkustajajunat. Tavarajuna t. Yhteensñ. 
Rau tat 	eli a. Junakilo- Junakilo- junakilo- 
inetria. % .- metria. .- 	% metria. 
Fleisiugin--H:iinnan -Pietarin.. +  140 799 + 3  - 	30,502 -- 	1 +  110 297 + 	2,i 
30820 +  10,2 +  18 534 + 	8,2 + 	3 + 9  
Turun-Tampereen-H:iinuan.. - 	3 938 - 	0,6 - 	1 907 - 	0,s - 	5 845 - 0,6 
Hangon............. 
- 15607 - 2,3 - 10 457 - 	2,2 - 26064 - 2,2 
- 	3953 - 0,o 11 780 - 	3,8 - 15733 - 	1,s 
Vaasan ........... 
Oulun 	........... 
Savon 	........... - 	9203 - 	1,o - 	4889 - 	0,s - 14 092 - 	1,2 
+  103 672 +  16,2 22269 -- 	3' +  81 403 +  6.s Karjalan 	.......... 
- 22232 - 	6,i - 	1 942 - 	1, - 24 174 - 5,2 
+ 	5 992 + 	2,4 12 373 47,4 - 	6 381 - 2,a 
Porin 	............ 
+  57757 +  8,i + 	6999 + 	4,2 +  64 756 + 	7,4 
Jyväskylän 	......... 
Helsingin-Turun 	....... 
+  36 893 +  33, + 	984 +  300,o +  37 877 +  34,2 Savonlinnan 	......... 
Rovaniemen +  32648 - + 	106 - +  32 754  - 
Koko rautateistöllä v 	1909 +  353 648 +  4,1 - 69,496 - 	1,5 +  284 152 +  2,2 
1908 +  250 39 +  3,0 +  122 659 + 	2,8 +  372 988 +  2,9 
1907 +221 510 +  2,7 +  120983 + 	2,8 +342493 +  2,7 
fl 	 1906 +  486 306 +  6,3 +  85 556 + 	2,o +  571 862 +  4,8 
1905 +  247 669 +  3,3 - 103 963 - 	2,4 +  143 706 + 	1,2 
1904 +  636 463 + +  133 507 + 	3,2 +  769 970 +  7,0 
1903 +  369 522 + 5  +  489 140 + 	13,3 +  858 662 ± 	8,5 
fl 	 1902 +  330 7 + +  45348 + 	1,2 +  376 143 +  3,8 
fl 	,, 	,, 	1901 +325089 +  5,o -315021 - 	8,o +  10068 +  0,i 
Keskimäärin vuosina 1901-1909  +  357 926 +  6,i +  56 523 + 	1,4 +  414 449 +  4,2 
- 
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•Junaiiike. 	Kun Savonliniian rautatie, joka edellisenä vuonna oli ainoastaan yksitoista 
kuukautta liikenteenalaisena, jätetään luvusta pois, on suhteellisesti lukien jon- 
kuu verran huomattavarnpia lisäyksiä nuatkustajajunain junakilounetriluvuissa 
 siis tapahtunut ainoastaan Karjalan, Hangon  ja Helsingin-Turun rautateillä,
 ja  vähennyksistä on ainoastaan Porin rautatiellä tapahtunut jossakin unäLiriui
 tuntuva.  
r1lavLrajunain  j uriakilometrimäärissä taas on Jyväskyläui radalla sattuu ut 
 melkoinen vähennys,  ja lisäyksistä on (kun Savonlinnan rautatie edellämaini-
tusta syystä jätetään vertailun ulkopuolelle) ainoastaan  Hangouradalla tapahtu-
nut jotakin huomiota ansaitseva.  
Junain keskiluku, jotka jo/ca p(iiut ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusunatkan, näkyy seuraavasta taulusta: 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. Yhteensä. 
fl 	 - 1autatie11a. - ,.- 
,- -'fl 
'- 
1907. 1906. 1905. 
llelsingin-Håmeenlinnaii -Pietarin . 20,3 8,i 28,4 19, 8,3 27,s 27,5 26,2 24.7 
6,o 4,3 10,3 5.4 4,o 9,.i 9,s 9,0 8,7 
Turun -Tainpereen-Hãineenlinnan . 8,o 4,8 12,8 8,o 4,8 12,s 12,7 12,3 12,o 
5. 4,2 10,i 6,o 4,3 10,3 lOi, 10,9 10,0 
3,8 1,7 5,5 3,8 1,8 5,6 5. 5,, 5,3 
Hangon ............. 
3,0 3,2 6,2 3,o 3,s 6,3 6,2 6,4 6,2 
Vaasan 	............ 
Savon 	............. 
Karjalan 	....... 	. 	 . 5, 4, 9, 4,8 4,5 9,3 8,7 8,4 8,3 
Oulun 	............. 
5,i 1,8 7,7 6,z 1,8 8.o 8,2 8,2 8,1 
8 0,s 6,1 5,6 0,6 6,2 6,3 6,i 5,s 
Porin 	.............. 
10,8 2,4 13,2 10,0 2,3 12,a 11,0 l0,s 7, 
Jyväskylän.............. 
Helsingin-Turun 	........ 
4, OJ 5,0 4,o - 4.o - - - Savonlinnan 	.......... 
Rovaniemen 	.......... 3. - 3, - - - - - 
Keskimäärin koko 
ra,,tateistöllä 7,s 3.o 11,7 7.,; 3. 11.9 11,9 11.2 lft 
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Vaihtelut valtionnwtateislön koko  pituusmatkan kulkeneideii päivittäisten Junaliike. 
junain lukumäärässä kunakin kuukautena  allamainittuina vuosina näkyvät seu- 
raavasta taulusta:  
Rautateistön  koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain keskiluku.  
Matkustajajunia. Tavarajunia. K u u k a u s 1. 
V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. 
1909. 1908. 1907. 1905. 1900. 1909. 1908. 1907. 1905. 1900. 
Tammikuu 	..... 7,s 7,o 7,2 6,5 5, 3,7 4,i 3,i 3,9 4,1 
7,3 7,i 7,1 6,s 5,5 4,2 4, 4, 4,i 4,s 
7,3 7,1 7,2 6,5 5. 4,o 4,3 4, 4, 4,7 
7,3 7,i 7,2 6,s 5,6 3,t 4o, 4,2 4.o 4,6 
Maaliskuu...... 
Toukokuu 	 . 8,2 8,o 7,9 7,6 5,9 3,8 3,8 3,8 3,s 4,a 
8,5 8,o 8,2 7,6 6,6 4,o 3,7 3, 3,s 4,u 
Helmikuu ...... 
8,s 8,1 8,i 7,6 6,3 3, 3,8 3,s 3.7 3,u 
Huhtikuu ...... 
8,6 83 8,i 7, 6,s 3,9 3,s 3, 3,s 4,o 
Kesäkuu 	...... 
8,2 7. 7,j 73 6,4 3,9 3,t 3,8 3,s 3,8 
Heinäkuu ....... 
Elokuu ....... 
7,7 7, 7,4 6,9 6,i 3,s 3,9 4,0 3.6 3,8 
Syyskuu 	...... 
Lokakuu 	...... 
Marraskuu 7,4 7, 7, 6,s 6,o 3,s 3,7 3,8 3,5 3,7 
.Joulukuu 	...... 7,4 7,5 7,3 7,o 6,2 3,7 3,6 3,8 3,6 3,s 
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on alentunut e(lellisOn 
 vuoden määrästä  9,43:sta 9,12:een sekä vaununakselien keskiluku 23,io:stä  22,64:ään. 
 Tavarajtinissa  sen sijaan on vaunujen keskiluku lisääntynyt 28,21:stä 28,aa:een 
okä vaun unakselien keskiluku 57,29:stä 57,8o:een.  
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku  matkus-
tajajunissa 8,57:stä, Maaliskuussa, 9,77:ään, Elokuussa (vastaten äärilukuja 8,o, 
 Marraskuussa,  ja 10,04, Kesäkuussa, vuonna 1908). Tavarajunissa vaihteli mai-
nittu keskiluku 26,o7:stä, Marraskuussa, 29,57:ään, Heinäkuussa (vastaten ääri- 
lukuja 26,30, ,Joulukuussa, ja 29,39, Elokuussa, e(lellisefli vuonna). 
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Liikenne. 
Liikenne.  
Matkustajaliikenteessä vuonna 1907 alkanut ja vuonna 1908 vielä tuntu - 
\rammin jatkunut taantumus on nyt tauonnut, niin että henkilökilometrilukii 
 vuodelta  1909, joka tekee 527 686 000 (475 625 000 vastaan vuodelta 1908),
 osottaa milt'ei  ihan samaa lisäysprosenttia kuin mikä on ollut keskimääräinen 
vuosikymmenen kuluessa. Kun tästä tilivuotena tapahtuneesta lisäyksestä kiti-
tenkin vähää vaille toinen puoli johtuu lisääntyneestä sotaväen kuljetuksesta, 
 ei varsinaisen  matkustajaliikenteen lisääntyminen nytkään ole ollut kovin runsas. 
rpavaraliikenne,  jonka tonnikilometriluku nousi 434 568 000:sta 442585 000:een, 
 on  kuitenkin, pääasiallisesti puutavaraliikenteen heikentymisen takia, lisäänty-
nyt vielä laimeammin, niin että tonnikilometrien lisäysprosentti tekee ainoas-
taan noin kolmanneksen sen kymmenvuotisesta keskimäärästä, ja tavarajunain 
 kulkema  kilom etriluku on suorastaan vähentynyt.  
• 	Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien  
junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, jossa  lien - 
• kilö- ja tonnikilotnetrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa oval. 
 ilmi  pantuina myös matkustaja- ja tavarajunain kulkemat junakilometriinäärät
kymnieneltä viime vuodelta:  
1-lenkilökiloinetriä. Mat wstaja itia- kiloinetria. TOiinikilonletriã. 'l'avarajunakilometiiii. 
Lisãys  (-4- )  tahi Lisäv, 	(-4--) 	talo Lisäys 	(-I--) 	tahi Lisäys (-)-) talo . vähennys  (-). vähennys  (-). vithennys (-). vähennys  (-). 
Vuonna. . 
CE ©E 
H 
0) Cl) 
-- 
0) 0) 
o D" 
5D O p -  C 'o 0 ç ,, p , 0 p . 
• 
EP o CD - F ' 0 - - EP c = 'P 
• 	CD CD • 	CD CD 
C C 
1909 527,7 +  32,7 ± 	6,6 9047 +  353 + 	4,1 442,6 +  8,o + 	I,s 4452 70 - 	1,5 
1908 495,0 - 23,z - 	4,5 8694 +  251 + 	3,0 434,6 +  9, + 	2,2 4522 +  123 + 	2,s 
1907 518,2 - 	4,o - 	0,s 8443 +  221 + 	2,7 425,2 +  48.s +  13,0 4399 +  121 + 	2,8 
1906 522,7 -- 96, +  22,7 8222 +  487 + 	6,s 376,3 +  25,7 + 	7• 4278 +  85 + 	2,o 
1905 425,8 -)- 	36,a +  9 7735 +  247 +  3, 350,6 - 25,6 - 	6.8 4 193 - 103 - 	2,i 
1904 389,s + 	7,2 + 	1,s 7 488 +  637 + 	9,3 376,2 - 	1,7 -- 	0,4 4296 +  133 + 	3,2 
1903 382,3 +  40,5 4- 	11,8 6851 +  369 +  5' 377, +  61,0 +  19,2 4163 +489  +  13,3 
1902 341,8 + + 	1, 6482 +  331 + 	5,4 316,o +  12, + 	4,t 3674 +  45 + 	1,2 
1901 338,4 + 	1,2 +  0,4 6 151 +  325 + 	5,o 304,4 - 36,0 •-- 	10,s 3629 - 315 - 	8,o 
1900 337,2 +  18,3 + 	5,7 5826 +  657 +  12,7 340,4 +  Fs +  19,4 3944 +  227 + 	6,o 
1899 318.s - -- 5169 - - 285,o - - 3717 - - 
Keskim. ii - 
säys 	vuosina 
1900-1909 - +20.o + - +388 + 	7. - +  15.8 + - + ' + 	2.o 
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rllässä taulussu olevien junakilometrien suhteellisten muutosten vertaileini- Lükernne. 
tien vastaviin henkilö- ja tonnikilometrilukujen muutoksiin osottaa, että matkus-
tajajunain junakilometriluku, joka kahtena edellisenä vuonnakin lisääntyi, vaikka 
henkilökilometriluvut vähenivät, on nyt lisääntynyt heikommin kuin henkilö-
kilometriluku ja niinikään melkoista heikommin kuin vastaava junakilometri- 
luku koko puheenalaisena kyrnmenvuotiskautena;  ja mitä tavaraliikenteeseen 
 tu  lee, osottaa tavaraj unain junakil ometri luku suorastaan vähennystä vastaavista 
lihimpäin edellisten vuosien määristä, mutta samalla  on tonnikilometrien lisäys 
ollut myös pienempi kuin vuotta ennen sekä niinikään melkoista pienempi kuin 
kymnienvuotiskauden keskimääräinen lisäys. Ylläsanottu todistaa myös, että 
sekä matkustaja- että tavarajunat ovat olleet runsaammin kuormitettuja kuin 
edellisenä vuonna. Muuten  on tässä, mitä kummankin junalajin junakilornetri-
uääriin tulee, huomattava, että se seikka, jotta osa tavaraliikennettä varsinkin 
uusilla ja muuten heikkoliikenteisillä radoilla, toimitetaan matkustajaliikentee-
seen luettavilla sekajunilla, supistaa tavarajunain sekä korottaa vastaavassa 
tuiärässii matkustajaj unain junakilometrilukua. 
iXIatkustaj aliikenne. 
Matkustaaiu erilaisilla pileteillii vuonna 1909 kulkemat henkilökilometrit Matku8taja-
ou laskettu nousevan seuraaviin määriin: 	 liikeflfle. 
Liys (+) tai vähennys  (—) 
 Henkilö-  O/  kokonais- 	vuonna 1909. 	v. 1908. 
kilonietriå. suin inasta. henkilökiloinetriii. 	0/a. 
Yksinkertaisilla, meno- ja pa- 
luu- sekä tilauspiloteillä:  
I luokan matkustajat 	3 106 000 0,6 + 	130 000 + 4, — 
Il 	,, 	 84089000 15,9 +  2585000  + 3,2 +10,8 
Ill 367 773 000 69, +  13274000 + 3 + 4  
Yhteensä 454 968 000 86,2 +  15 989 000 + 3,8 + 
Kiertomatka- ja kuponki- 
pileteillä: 
I luokan matkustajat 	31 000 	— 	— 14000 	— 31,i 	- 74,0 
II 	,, 	,, 	1 513 000 	0,8 	+  339 000 	+  28,9 	- 78,s 
Ill 	,, ,, 1 081 000 	0,o 	+  493 000 	+  83,8 	— 89,o 
	
Yhteensä 2625000 	0,5 	+818000 	+45, 	—83,i 
Sotilaat....... 32 056 000 	6,o 	+  15 748 000 	+  96,e 	44,o 
Vangit....... 3 037 000 	0,6 	+ 	18 000 	+  0,6 	+  4, 
Yliteensii35 093 000 	6,i; 	HiS  766 000 	-  81,o 	----40,i 
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Matkustaja- Lis/ivs 	-j-) tai 	viiliennvo 
liikenne. Henkilö- 0/ 	kokonais- 	vuonna 1909. v. 	1908. 
kilometriö. summasta. henkilökilometriö. 0/0 
Kuukausipileteillä (liki- 
määrin): 
I luokan matkustajat 175 000 - 	19 000 9,8 53,8 
II 	» 	,, 4759000 0, - 	763000 —13,s —41,8 
III 	 ,, 	 ,, 23439 000 4,s +  2 036 000 +  9, - 19,4 
Yhteensä  28 373 000 öi F-  1 254 00(1 -'-4r 25.o 
Nauha- ja konduktöörinshekki- 
piletoillä (likimäärin): 
I luokan matkustajat  19 000 - - 	1 000 
II 	 ,, 	 ,, 561 000 0,i -- 	285 000 - 14, - 45, 
III 	,, 6 047 000 1,2 -- 	807 000  
Yhteensä  6 627 000 1,a - 1 093 000 - 14,2 —45,7 
Kaikkiaan 527 686 000 100,o +  32 734 000 +  6,o -- 	4, 
Kuten ylläolevassa taulussa tavattavista prosenttiluvuista näkyy, on lisäys 
varsinaisten matkustajain pääryhmässä, joka käsittää yksinkertaisilla sekä 
meno- ja l)altlu- ynnä tilauspileteillä kulkeneet matkustajat, ollut pienempi,  
Matkustjaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasti 
eri rautatiellä vuonna 1909 
Matkustajain kulkemien henkilö 
- z 
Rautatipllii 
- a  - * --a . -. __w . ;a- -. 
I-Ielsingin--Hãineenlinnan--Pietariii.. 	. 	. 221 355 730 26083 2 832 
Hangon............ 	. 11 548 32 46 312 
Turun—Tainpereen—Hãmeenlinnan. 	. 	. 	. 	. 36293 226 213 250 
34012 365 25 279 
Oulun 	............ 	. 	. 	. 30459 496 23 756 
Vaasan .................. 
30425 289 18 916 Savon 	................. 
31 458 175 565 311 Karjalan 	................ 
12886 51 53 196 
5618 21 -- 104 
Porin 	.................. 
37 068 226 1 346 652 
Jyviiskylãn 	................ 
Helsingin—Turun 	............. 
2 946 8 1 19 Savonlinnan 	............... 
Rovaniemen 	............... 900 6 - - 
Yhteensö 454 968 2 625 28 373 6 627 
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mutta, niitä eri luokissa inatkustaneiden henkilökilometreihin tulee, tasaiseiiipi Matkisthzja-
kuin vuotta ennen. Sitä vastoin osottavat (seuraavassa luvussa tarkemmin  lZikeflflC. 
puheeksi tulevilla) kiertomatka- ja kuponkipileteillä matkustaneiden,  paitsi ensi 
luokkaa käyttäiieiden, sekä sotaväen kulkeniat kilonietriluvut, vähennyttyään 
suuresti edellisenä vuonna, nyt, varsinkin kolmannessa luokassa kuikeneiden 
sekä sotaväen, runsasta lisääntymistä, joka kuitenkin ainoastaan mitä sotavä-
keen tulee nousee vii sen  määrän, minkä vastaavat luvut edellisenä vuonna vä- 
henivät. Jotenkin runsasta vähennystä vastaan edellisenä vuonna ovat kuu-
kausipileteilläkin matkustaneiden kulkemnat henkilökilometrit lisääntyneet, vaikka 
tosin jotenkin kohtalaisesti, ja lukeutuu lisäys, joka ei vastaa täyttä neljättä- 
osaa edellisen vuoden vähennyksestä puheenalaisessa ryhmässä, kokonaan  kol-
mannen 1 uokaii matkustajain osalle. 
Eri vaunuluokissa kulkoneiden matkustajain henkilökilornetrimäärät näh-
di.äu kokonaisuudessaan seuraavasta sovitelmasta: 
Lisiys (+) tahi vähiennys  k-- ; 
1-lenidlö- 	0/  kokonais- 	vuonna 190W 	v:na 1908. 
kilometriä, 	summasta. Henkilökilonietniä. 	0/ 	0/ 
I luokka..... 3331 000 	0,7 	+ 	96 000 	+  3,0 	- 16.2 
	
El 	,...... 90922000 	18,5 	+  1 876000 	+  2,i 	- 6,o 
Ill 	....... 398 340 000 	80,8 	+  14 996 000 	+  3,9 	- 0,s 
Yhteensä 492 593 000 	100,0 	H- 16 968 000 	+  3, 	- 2,i 
taiilusta, jossa ovat ositettyinä kunkin niatkustajaryhmän kullakin 
kulkemat henkilökiloinetrirnäärät. 
ilc,inetrien lukuinäärät tiihatiuvuin.  Lisäys  (-F)  tahi vähennys  (- - 	- 	- 	- O/() vuonna 1909 	vuonna 1908 
-- kokonais - -- 
Kokunais- sum- - - 	. 
'i hteensa. 	Sotilaat. 	Vangit. summa. masta. 
o 
B 
ci - C 
B 	- 
rJ. _ 
251 000 26 175 984 278 159 52,7 +  20525 + 	8,0 -25274 - 	8,s 
11 938 36 13 11 987 2,3 - 	1 086 +  10,o - 3993 - 26.s 
36982 1 281 467 38 730 7, +  1 494  + 	4,0 +  1 051 + 	2,s 
34681 1 337 400 36 418 6,9 +  2030 + 	5,s - 1 656 - 	4,o 
31 734 273 234 32241 6,1 + 	83 + 	0,3 + 	44 + 	0,i 
31 648 1 874 347 33869 6,4 + 	1173 + 	3,6 + 	56 + 	0,2 
32 509 249 309 33067 6,3 +  1 039 + 	3,2 + 	1 212 --j-- 	3,s 
13 186 64 148 13398 2,s +  1 508 +  12,7 - 	1 439 - 10,8 
5 743 20 39 5802 1,1 + 	166 + 	2,9 + 	231 + &  
39292 741 92 40125 7,6 +  2486 + 	6,6 +  3800 +  11,z 
2 t74 6 4 2 984 0,6 + 	238 +  8,7 +  2 746 - 
906 - - 906 0,2 + 	906 - -- 
492 593 32056 3037 527 686 100, +  32734 + 	6,o -23222 4,s 
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Matkustaja- 
liikenne. 
Matkustajaliikenteen .uhtee!.li'nen vilicicaus eri rautateillä, iluiaistiina niat-
kustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat-
kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatieii 
 koko pituusmatkati: 
Matkustaain keskimääräinen luku 
Ra u tati eli a. 	 vuotta kohti. 	 . ' 	paw/i/i kohti. 
1909. 	1908. 	1907. 	 1909. 1908. 1907. 
l-leisingiu--11:linnan -Pietarin 530 800 493 600 542 000 +  37 200 1 454 1 349 1 485 
Hangon........... 78300 71200 97300 +  7100 215 195 253 
Turun -Tampereen-H:iiniian  182 700 175 600 170 700 +  7 100 501 480 476 
116400 109900 115200 +  6500 319 300 326 
65500 65400 65300 + 	100 180 179 391 
64100 62000 62100 +  2100 176 170 386 
Vaasan ............ 
91100 82200 84900 +  8900 250 247 233 
4300 74800 83800 +  9500 231 204 2;18 
Oulun 	............ 
Savon 	............ 
48400 47000 45000 +  1400 132 128 127 
Karjalan 	........... 
204 700 192 000 172 600 +  12700 561 535 447 
Porin 	. 	......... 
Jyväskylän 	........... 
36400 36600 - 201) 100 100 
Flelsingin -Turun 	....... 
Savonlinnan 	.......... 
9 300 - +  3 300 108 - Rovaniemen 	........... 
Keskimãärin koko rautateistöliã  166 700 158 000 169 600 +  8 700 457 432 470 
Pilettiluku. Vuonna 1909 sekä kahteiia lähinnä edellisenä  VU0flfl on myyty 
seuraavat määrät pilettejä allaniainittuja lajeja. 
Yksinkertaisia 
Meno- ja paJi 
Tilauspilettej/ 
 Kuu  kausipilet 
Kiertornatkak 
kuponkipile 
 Nauha-  ja k
shekkipilett 
Passepartoutti  
Sotilaita 
Vankeja 
1 	Itiok, Il luok. Ill luok. Yhteensä 1909. Yhteensä 1908. Yhteensä 1907. 
Luku- 0/ ' Lii 0/ Luku- tO Luku /0 Luku- 0/ 0 Luku - 0 inaara. maara. maara. niaara. maata. maara. 
pilettejii. 	. 19275 0,2 573 077 6,o 6 194 536 64,e 6786888 70,s 6569 750 70,7 4942373 57. 
upilettejä 	. 6032 0,i 157 525 1,6 1 539 731 16,0 1 703 288 17,7 1 555 359 16,8 1 647 555 19,2 
94 - 1 003 - 7 562 0.i 8659 0,i 6 180 0,i 2680 - 
ejä. 	. 	. 	. 64 - 1919 - 14528 0,2 16511 0,2 13456 0,i 12499 0,i 
iponkeja 	ja 
tejä 	. 	. 	. 1 894 - 5 858 0,i 2 663 - 10415 0,i 10951 0,i 72399 0,i 
induktöörin - 
• 	. 	. 	. 2389 76281 0,s 829758 8,7 908428 9,5 1047398 11,2 1772611 20,7 
lettejä,. -- -- - - - - 749 -- 
Yhteensä 29 748 0,3 815 663 8,a 8 588 778 89,6 9 434 189 98,4 9 203 094 99,o 8450 866 98,4 
- - - - - - 141423 1,s 79641 0,9 117658 1,4 
-. - - - - -- 14754 0,i 13908 0.i 12908 0,2 
Kaikkiaan - - - -1 - - 9 590 3661  ioo,ol  9 296 6431  100,01 8 581 4321 100tt 
- 53 -- 
Suomen Vallionrautatiet  1909. 
]iatkustujalulcu.  Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä  Matkustaja 
kulkeneiden niatkustajain lukumäärän arvioimiseksi,  on Suomen Valtionrauta- 
 liikenne. 
teillä vuonna 1909 kuljetetut  matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:  
11 111 
0/ 	koko määrästä 
vuonna 
Matkustaneita. Yhteensä. - 
1 u o k a s s a. 1909. 1905. 1900. 1895. 
Yksinkertaisilla pileteillä 	. 	 . 19 275 573 077 6 194 536 6786 888 52,6 23,7 29,7 - 
Meno- ja paluupileteillä (pile- 
tit yksinkertaisiksi muutet- 
12 064 315 050 3070 462 3 406 576 26,i 48,4 49,2 - tuina) 	......... 
Tilauspileteilla 	........ 
KKKKKKK 
Yhteensä 
1 880 
830 
20060 
185 215 
151 240 
1 280 570 
173 180 
1 472 615 
1,3 
11,4 
0,4 
11,9 
1,0 
7, 
- 
40049 1093402 10705808 11830259 91,7 84,4 87,6 95,3 
Vastaten 0/0 summasta . 	 . 	 . 0,i 9,2 90,4 100,0 
Fassepartoulpileteillä - -- - -- - 0,4 0,4 0,6 
Kiertomatka- 	ja kuponkipile- 
1 894 5858 2 663 10415 0,i 1,9 2,2 0,2 teillä 	.......... 
Nauha- ja  konduktöörinshekki- 
pileteillä 	........ 2 389 76281 829 758 908 428 7.o 12.8 8.9 2,i 
44332 1 175 541 11 538 229 12 758 102 98,s 99,o 99,1 98,5 Yhteensä 
Vastaten  O/ 	summasta . 	 . 	 . 0, 9,z 90,4 100,o 
Sotaväkeä - - - 141 423 Ii 0.4 0,8 1,3 
\Tanlceja 	. 
Kaikkiaan 
- 
14 754 O,i 0,i 0,1 0,2 
- - 12 014 279k I U0,o 100,o 10O, 100,u 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka  1909 -vuoden lopussa 
nousi 3 059 324 henkeen, vastasi  koko yllämainittu inatkustajaluku  4, matkaa. 
Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli  4,i matkaa sekä vuonna 1907 
4,o ja vuonna 1906 3,o matkaa. 
liri niatkustajaryhinäin kulkemion niatkain keskiniääräiiieii pittius  oli: 
K i I o in e t r i Ii. 
V. 1909. 	V. 1908. 	V. 1907. 	V. 1906. 
	
I 	luokan niatkustajain ..... 75,i 	67,5 	71,8 	74,7 
II 	,, 	,, 	 77,3 	74,3 	65,o 	68,4 
III 	,, ,, 34,5 	34,u 	37,e 	39, 
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.Ilfatkustuja- 	 K I I 	iii 	t. 
liikenne. V. 1909. 	V. 1908. 	V. 1907. 	V. P300. 
Keskimäärin kaikkien luokkain 	38,8 	38,7 	41, 	43,2 
Sotaväen........... 226,7 	204,8 	249,7 	242,3 
\Tajikien . 	. 205,s 	217,i 	223,3 	225» 
Varsinaisten  1)  InatkttstLLjaiIl 
Allainainituilta 
rautateiltä.  
Allamainituill 
H . 
3 	H 	 I 	C 	... 
Hels.— H:linnan 
—Pietarin 	. 6944138 43774 41416 11050 86051 40971 28379 7772 3669 
Hangon 	. 	. 	. 46 968 146 202 1 838 769 708 755 374 488 151 
Turun—'l'amp. 
—H:linnan 	. 42316 3021 413290 6635 2565 3617 1538 1857 124s 
Vaasati 	. 	. 	. 10162 4947 6170 292373 15825 703 361 1798 9888 
Oulun . 	. 	. 8042 4907 2223 17 151 501 400 1 314 388 872 1 917 
Savon. 	. 	. 41668 2388 3331 794 1167 432672 2413 642 329 
Karjalan 27 284 685 1 430 409 369 2 343 538 524 319 128 
Porin 7871 2159 18748 2021 841 663 346 279668 481 
.iyväskvliin 3464 681 1135 9602 1 678 261 148 438 122 522 
Elels. —Turun 482438 12886 2349 240 212 312 162 324 97 
Savonlinnan 3081 69 189 136 110 462 12891 56 33 
Rovaniemen  53 11 14 29 3603 15 6 7 5 
Porvoon 	. 	. 	- 35858 885 1001 157 124 379 101 141 83 
Rauman . 	. 	- 1 418 540 831 313 237 138 93 7 588 109 
Raahen 	- 	. 	. 330 162 96 281 6 606 63 24 49 30 
Haminan . 	. 	- 5479 117 253 53 54 5 543 286 81 20 
Jokioisten 	. 	. 2 193 193 8377 226 77 123 73 262 80 
Loviisan 	- 	. 	. 6073 235 380 114 64 532 122 72 25 
Yhteensä 7 668 836 223 862 503 071 342 353 544 245 490 866 586 229 302 434 140 824 
Lisäys (+) tahi 
viihennys (—)  
vuonna 	1909 + 526593 + 11327 + 18420 + 12088 —1714----16651+19270_9611 —426 
% +  7. +  53 +  3,8 +  3, - 0,3 — » +  3, —  3,j — 0,3 
1)  Varsinaisilla niatkustajilla tarkoitetaan tässä ja vastedes vksinkertaisilla, meno- ja paluu- 
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Matkustajuinkenteen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista  Mat1wskJa- 
kandesta taulusta, joista 	 liikenne, 
ensirnäisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten inatkustajain lukurnäärät, 
jotka ovat 'matkustaneet kultakin rautatieltä kaikille muille, ja 
toisessa näiden matkustajain kullakin rautatiellä kulkemat henkilökilo-
rnetrimäärät. 
lukumäärä vuonna  1909. 
r a 	1 t a t e i 1 1 e. 
_________________ Lisays (+) tahi 
vãbennys (—)  
P 	 0 
vuonna 1909. 
p 	 . a E. . 	. ____ 
Q• 	 . 
• 	 P 	P 	P 	P 	 P' Matkus- 
P 	P tajaa. 0 '0 
486 901 8 106 64 37 587 1 453 329 5 585 2 988 5826 7 678 413 +  536 715 + 	7,r 
21 546 45 2 847 99 23 118 164 246 221 343 - 	179 - O,i 
2377 253 36 548 770 124 286 7701 422 488604 +  12604 +  2,6 
242 76 31 162 283 337 63 199 91 343711 + 	11574 +  3,s 
205 91 3971 114 219 7068 52 61 57 550052 + 	4327 + O,s 
542 464 57 443 129 48 7641 126 488 495342 — 15789— 3,1 
210 7043 10 104 93 17 251 75 115 579409 +  14204 +  2, 
295 71 5 120 8584 32 76 230 78 322289 - 	4689— 1,4 
96 21 16 72 81 52 34 75 26 140402 + 	3286 +  2,4 
339 871 31 3 1 042 95 12 48 162 74 840 358 +  79310 +  10.4 
98 59489 — 32 24 5 58 8 12 76753 + 	5 124 +  7,2 
3 1 7492 — — 6 - 2 — 11247 +  11247 - 
934 21 — — 17 4 93 42 120 39960 — 	142 — 	0,4 
92 29 2 12 — 16 15 24 6 11 463 + 	173 + 	1,s 
19 9 11 9 24 - 3 4 13 7742 + 	497 +  6,s 
29 52 2 77 20 3 — 12 99 12 180 + 	79 +  3,2 
193 15 1 41 18 4 17 — 17 11910 -I- 	172 + 	1,s 
86 22 — 175 18 7 146 10 — 8081 — 	603 --6,s 
853739 75839 11703 41385 11927 8087 14486 11883 7490 11839259 +658210+ 5,9 
+82078+4191 +  11703 +386 +  49 +724 —167 +403 —3 +658210 
+  10,6 +  5, - +  0,9 +  0,4 +  9,8 — 1,i +  3, — 5,7 +  5,9 
seki tihuis- ja knul usipiietei1h kulkeneita matkustajia. 
Suo?nen VaUjonrautalief lfOi.  
Matkustaja- 	 Varsinaisten matkustajain henkilökiloinetrirnäärät 
liikenne. _________________________ 
Aliamainituille 	Ja 
Allamainituilta rautateilt. . rj' 
Helsingin—Hãmeeulinnan--Piet.arin  212 957 2 117 6 108 4720 2 180 5 180 
2016 6331 324 359 140 135 
Turun—Tarnpereen--Hñmeenlinnan  2 400 288 21 715 1 605 622 63 
1766 711 1940 17705 2060 15 
1683 711 1519 6022 23377 318 
7445 319 618 499 372 22848 
5731 82 265 182 118 352 
1305 292 1670 533 205 113 
556 91 519 1 662 314 37 
Hangon ............ 
6 630 440 362 109 55 55 
\Ta.lsan 	............. 
Savon 	............ 
887 14 49 60 37 61 
Oulun 	............. 
13 1 9 30 154 4 
Karjalan 	........... 
Porin.............. 
Jyvsky1ãu 	............ 
Helsingin—Turun 	........ 
1 601 55 131 69 28 50 
Savonlinnan 	........... 
277 77 303 123 62 32 
Rovaniemen 	............. 
Porvoon............ 
73 23 65 228 706 1,5 
Rauman 	........... 
878 11 46 27 16 381 
Raahen 	.............. 
haminan 	............ 
288 11 801 67 21 21 Jokinisten 	............ 
LflVii5tfl 	........ 	. 932 20 62 37 15 45 
Yhteensñ 247 438 11 594 36 506 34 037 30 482 30443 
Lisãys (+) tahi vähennys  (—)  v. 1909 +  7 482 +  1 225 +  932 +  1 484 — 120 +  142 
% +  3,i +  11 .s +  2,e +  4i - 	0,i +  0, 
- 57 
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tasaisin tuhatluvuin vuonna 1909. 	 Matkustaja- 
liikenne. 
allarnainituilla 	rautateillä, 
________ ________ ______ 	_______ 	______ 
0 	 I 
- 	. 	'-1 	 0 • 
Lisays (+) tahi 
vähennys  (-) 
 vuonna  1909. 
- 	- 	- luhatta. 
henkilö- 	% 
kin. 
3496 842 282 13264 405 7 251 558 +  8631 +  3,e 
70 57 II 3091 5 - 12539 856 --- 	6,4 
299 481 100 171 15 3 28337 - 5556 -- 16.4 
67 169 546 11 5 3 25 141 +  1504 +  6,4 
85 103 139 10 6 335 34308 +  1 374 + 	4,2 
428 74 27 64 29 5 32 728 + 	436 + 	1,4 
25764 39 10 36 271 1 32851 + 	817 +  2.e 
61 10307 37 15 3 1 14542 H- 	1831 +  14,4 
26 46 4428 5 1 1 7686 + 	809 +  11,s 
30 40 7 21600 2 1 29331 +  6635 +29,2 
1565 9 2 11 2197 - 4892 + 	514 +11,7 
2 1 - - -- 542 756 + 	756 - 
19 16 7 96 1 - 2073 + 	3 +  0 
19 707 9 5 1 - 1 615 + 	125 +  8.4 
5 7 3 3 1 1 1130 + 	127 +  12,7 
48 9 2 4 3 - 1425 + 	118 +  9 
17 24 6 21 1 - 1 278 + 	4 +  0. 
320:3 12939 5618 38414 2947 900 483341 17243 
+  785 + 1  +  129 +  2602 +  228 +  900 +  17,243 
-1-2. 5 +12.7 4-2,4 -j--7.a +8,4 -- 
- 58 -- 
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Matkustaja- 	Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen lienidlökilo- 
liikenne. metrien prosenttisuhde varsinaisen rnatkustajaliikenteen henkilökilornetrien ko
-konaissummaan  näkyy seuraavasta taulusta: 
Allamaiiiitui!le ja allamainituilla rautateillä. 
Allamainituilta - 
rautateiltä. 
- I 
F ' 
'' 
- . 
• P F 
- 
Hels.-H:linnaii - 
Pietarin . 	 . 	 . 44,o 0,4 1,3 1,0 0,4 1,0 0,7 0,2 0,i 2,s 0,i - 52.o 
0,4 1,3 0,i 0,i 0,i - - 0,8 - - 2.e 
Tur.-Tamp. -H:linnan 0,o - 4,4 0.4 0,i 0,2 0,i 0,i - - - Ss 
0,3 0,2 0,4 3,7 0,4 - - 0,1 0,i - - 
0,3 0,2 0,3 1,3 4,8 0,1 ----- 0,i 7,1 
1,5 0,t 0,1 0,i 0,i 4,8 0,1 - - - 
Hangon ....... 
Vaasan 	....... 
Karjalan 1,2 - 0,i - 0,1 5, 0,i - 
Oulun 	....... 
0,3 0,i 0,3 0,i 0,1 2,i - 3, 
Savon 	....... 
.Jyvskylãn. 0,i 0,1 0,3 0,i 1,0 - lo 
1-lelsingin -Turun 	 . 1,4 0,i 0,1 
Porin 	....... 
Savonlinnan 	 . 	 . 0, -- - - 0,4 0,4 - l,o 
Rovaniemen 	 . 	 . - - - - 0,1 0,i 0,2 
0,4 0,4 Porvoon 	..... 
0,i 0,2 0,l 
0,2 
-- - --- - ------- 
0,2 
Rauman....... 
Haminan 	 . 	 . 0,2 - 0,1 
------ - --- - --- - ------- - 
- 0,8 
Raahen ...... 
Jokioisten 	 . 	 . 	 . 	 . 0,i 0,2 
--------------- 
0,:, 
Loviisan 	 . 	 . 	 . 	 . 0,2 ------------------------ 
------------------- 
(J,2 
ulthensii 51.2 	2,t 	7, 	7.o 	6..i 	6.: 	6.i; 	2.7 	1,2 	7,i 0.o 0.2 	lOOM 
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 
keskimäärät, niin nähdään että  koko varsinaisesta rnatkustajaliikenteesth. tuli: 
Helsingin -H:linnan--Pietarin rautatielle 
Helsingin-Turun rautatielle ..... 
Oulun rautatielle ......... 
Turun-Tampereen -I-I:linnan ran tatielle. 
 Karjalan rautatielle ........  
V. 1909. V. 1908. V. 	1907. V. 	boo. 
51,6 51,8 54,2 53,9 
7,0 6,o 5,4 5,4 
6,s 6,8 6,5 6,5 
6,7 7,4 6,8 11,8 
6,7 6,8 6,o 6,7 
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V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906. 	Mat ku8taja- 
Savon rautatielle . 	6,5 6,7 6,4 6,8 	liikeflne. 
Vaasan rautatielle 	........ 6,i 6,o 5,9 5,8 
Porin 	rautatielle 	......... 2,9 2,s 2,9 2,9 
Hangon rautatielle 	........ 2,o 2,s 3,o 2,9 
Jyväskylän rautatielle 	....... 1,4 1,4 1,4 1,4 
Savonlinnan rautatielle ....... 0,8 0,8 -- 
Hovaniemen rautatielle ....... 0,2 - 
Ylidysliikeiiteolle yksityisratain  kanssa 	0,s 0,9 0,o 0,9 
Yhteensä 100,o 100,0 100,o 100,o 
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajujunan sekä kunkin mat- 
k ustajavaunun osalle, näkyy seuraavasta sovitelinasta. 
Matkustajain keskirnäärä inatkustajajunissa eri rautateillä oli:  
V. 1909. V. 1908. V. 1907, V. 	1906. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin rautatiellä  71,8 69,o 77,s 84,i 
Hangon 	rautatiellä.......... 35,9 35,9 49,3 46,4 
Turun-Tainpereen--H:linnan rautatiellä 	, 62, 59, 57,n 56,s 
Vaasan 	rautatiellä.......... 54,s 50,s 50,2 51,4 
Oulun 	rautatiellä 	.......... 47,0 46,6 46,8 49,6 
Savon 	rautatiella 	.......... 58,7 55,7 53,8 53,2 
Karjalan 	i'autatiellä 	......... 44,4 50,0 50,4 52,o 
Porin 	rautatiellä............ 9,3 32,8 36,o 38,2 
Jyväskylän rautatiellä 	........ 22,9 22,s 21,9 22,o 
Flelsingin-Turun rautatiellä 	...... 52,o 52,s 53, 51,i 
Savonlinnan 	rautatiellä 	........ 2 ),s 24,9 - -- 
Rovaniemen 	rautatiellä 	........ 27,8 - 
Keskimäärin koko rautateistöllil ..... 58,s 56,9 61,4 63,6 
.Jokaista 	inatkustajavaunua 	kohti taas 	tuli seuraava keskiinäärä 	iiia- 
kustajia: 
V. 1909. V. 1908. V. 	1907. V. 1906. 
Helsingin-H:liiinan----Pietariri rautatiellä  8,7 7,s 8,s 8,s 
Hangon rautatiellä 	.......... 5,6 5,3 7,o 6,9 
Turun-Tampereen--H:linnan rautatiellä  9,o 8,7 8,s 7,o 
Vaasan 	rautatiellä 	.......... 7,o 7,2 7,6 7,5 
Oulun 	rautatiellä........... 8 , 1 8,o 8,o 7, 
V. 1907 
6,5 
7,7 
5,0 
8,o 
\'. l8)0. 
6,8 
(;,9 
6,9 
) ,3 
7,6 
Savonlinnan rautatiellä 
Rovaniemen rautatiellä. 
Keskiinäijiin koko rautateistöllä  
• 	4,o 5,s - 
7, - 
• 	8,i 7,5 8,o 7,9 
(ju 
Suomen Vallionro 	la liti 	I, 1 
Matku8taja-  V. 1909. V. 	19U 
liikenne. 	Savon rautatiellä  7,o 6,5 
Karjalan 	rautatiellä .......... 6,s 6,6 
Porin 	rautatiellä ...... ..... 8,3 7,1 
Jyväskylän rautatiellä ......... 5,4 5,3 
Helsingin-Turun rautatiella 	.. .... 8,7 7,s 
Lopuksi otetaan tähän rautateistön tärkeimpien asemain inatkustajalii-
kennettä esittävä taulu, jossa on tietoja näiden matkustajaliikenteestä vuodesta 
 1904  alkaen: 
A s e in a L  
Miljoonaa hihteneiden ja 
saapuneiden matkustajain 
henkilökilonietii,j. 
1909. 	1908. 	1907. 1906. 	1905. 	1904. 
Yhteeusã lãlite,ieitñ ja saa- 
puneita matkustajia  
tuhatluvuin. 
1909. 1908. 1907. 1906. 1905. 1904. 
6,6 133,3 117,2 110,6 95,7 88,8 2 659 2340 1 450 1189 1 008 906 
Hämeenlinna 11,s 10,9 10,i 9,i 8,s 8,3 182 173 155 148 137 133 
11,5 10,8 9, 8,s 7,5 7.8 156 155 125 119 99 101 
Lappeenranta 8, 9,0 8,'i 8,.i 7,2 6,7 88 91 85 84 72 67 
Helsinki 	....... 
55,7 54,s 52,s 51,o 44,7 40,8 792 764 700 694 603 547 
Terijoki 	. 	. 	. 20,o 17,9 23,7 22,2 19,t lbs 500 441 559 522 443 369 
Lahti 	........ 
Kuokkala, 	. 	. 	. 10, 9,8 13,3 14,4 1:3,3 10,7 308 295 387 411 378 308 
Viipuri........ 
Levasliovo 	. 	. 	. 11,0 9,s 9,o 8,5 7,i 5, 548 487 449 417 352 284 
Pargala 	. 	. 	. 	. 7,s 7,1 6,s 6,s 6,3 5,4 523 475 451 452 421 386 
Shuvalovo 	. 	. 	. 8,s 7,8 7,9 9,s 9,i 8,4 814 708 716 889 824 763 
Udelnaja . 	. 	. 10.4 7, 8,o 8,o 7.'i 7,2 1 247 910 956 1 022 915 868 
28,2 123,3 144,4 139,o 1 17,i 101,o 4 171 3925 4033 3920 3450 3088 Pietari 	....... 
Hanko ....... 16,3 11,6 26,z 22,s 16,1 12,1 94 84 105 100 83 77 
rIiii.l 	 . 37,0 36,a 32,s 30,6 26,9 24,9 371 356 319 312 279 262 
31,i 31,7 28,2 27,o 24,4 21.s 486 486 451 445 391 347 
Nikolainkaupunki 16,o 15,2 13,7 13,1 12,4 12,t 133 134 119 120 113 114 
14,7 14,s 13,4 13,2 11,6 10,s 141 144 137 137 124 116 
Tampere ..... 
Oulu 	...... 
Kuopio 14,o 13,3 12,z 15,o 10,2 9,9 125 123 115 127 96 90 
Mikkeli 7,o 7,5 6,7 6,7 6,o 5,6 96 98 92 90 79 72 
Joensuu 7,o 7,4 6,4 5,6 5, b,ø 63 58 49 44 38 38 
Sortavala 9.2 9,2 8,7 8,2 7,4 7,2 115 114 96 89 81 79 
9,s 7,o 9,o 8,s 7,8 7.5 147 147 151 146 128 125 Pori 	...... 
Jyväskvl 	... 7,6 7,4 6,.i 6,4 5,7 5,6 107 103 95 97 82 81 
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Kiertornatkaliikenne. 
Kiertomatkaliikenne,  johon nyt samoin kuin kahtena edellisenä vuonnakin,  Kiertomatka  
sen  jälkeen kun yhdistetyt piletit matkoja  varten Suomessa ulottuen Pietariin 
 lflkflflC. 
ja Tukholmaan  rpou ko kuun  1 p:stä 1907 poistettiin ja sijaan asetettiin kalliini-
pihintaiset kuponkipiletit, on luettu, paitsi yhdistetyillä koti- ja ulkomaisilla 
kiertomatkapileteillä sekä n. k. Imatranpileteillä kuijettuja matkoja, myöskin 
niainituilla kuponkipileteillä tehdyt matkat ja joka sanotun yksinomaan koti- 
inaisten kiertotnatkapilettien poistamisen johdosta jo kahtena edellisenä vuonna 
 on  runsaasti vähennyt, sen henkilökilometriluku kun aleni jo vuonna 1907 
44 684 012:sta 24 328 891:teen eli 45,s 	ja vuonna 1908 edelleen 13 232 720:een 
 eli niinikään  45, 0/o, on vielä tänäkin tilivuonna mennyt alaspäin, nimittäin 
 12 070  958:aan, siis 1 161 762 henkilökilometriä eli 8,8 0/a.  Suomen sisäisen 
kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärä lisääntyi kuitenkin jonkun verran, 
nimittäin 3 998 070:stä 4 024 648:aan, ja valtionrautateillä tästä kuljettiin 
 2 625 470  henkilökiloinetriii  (nimittäin kiertoinatkapileteillä 500 098, kuponkipile
-teillä  2 078 697 ja Imatranpileteillä 46 675) 1 807 382:ta vastaan vuonna 1908, 
 joten lisäys siis tekee  818 088 henkilökilometriä eli 45,s O/. 
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimnäärästä  on kuijettu: 
yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kelpaa- 
villa pileteilla  (tästä Imnatranpileteillä valtionrautateillä  46 675 
henkilökiloinetriä  sekä höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 15 230, 
eli yhteensä 61 905 henkilökilometriä, ynnä yksityisradoilla ja 
höyrylaivoilla 111 267 henkilökilometriä)......... 2251 869 
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
kupongeilla 	(siitä yksityisradoilla ja höyrylaivainatkoilla 
1 032 106) .................... 1 345 491 
 maan ulkopuolella mnyydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi- 
tyisradoilla ja höyrylaivamatkoilla 240 575) ....... 427 288 
 Suomessa ulkomaanmatko.ja varten myydyillä kupongeilla . . . .  8 046 310 
Yhteensä henkilökilornetriä 12 070 958 
Myytyjen kiertomatkavihkojen  koko lukumäärä nousi 3 728:aan, josta 
iniatranpilettejä 144. 
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin mat-
koihin................... 1 423 
 sekä ulkomaamatkoihin .............305 
Yhteensä 3 728 
Vuonna 1908 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 3 692 ja vuonna 
 1907 9530.  
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Kiertomatka- 	Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 3 728, jakautui: 
liikenne. 
600  kilometriin saakka nouseville matkoille. . 	151 
601-3 000  kilometriin nouseville matkoille . 	. 1 723 
3001-5000 	 ,, 	,, 	 1279 
5 000 kilometriä pitemmille matkoille 	. 	575 
Yhteensä 3 728 
Keskimäärin teki kilornetriluku kutakin vilikoa kohti 3 237, Vuonna 1908 
oli se 3 584. 
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertornatkaliikenne seuraavalla tavalla:  
Vihkoluku paikkoihin H a ii k il 5 k il o in e tu i 5. 
Kuukausi. 
Suo- Ulko- - . 
Yhteensa. Suomessa. Ulkomailla. 
- 
Yhteensa. messa. mailla. 
Tammikuu 103 48 151 294 013 149 509 443 522 
Helmikuu 86 96 182 280 050 364 385 644 435 
Maaliskuu 89 136 225 273 504 522 734 796 238 
Huhtikuu 87 190 277 383409 581 602 965011 
Toukokuu 103 269 372 379605 979844 1359449 
Kesäkuu 144 628 772 557 634 2296 111 2 853 745 
Heinäkuu 103 359 462 464 552 1110638 1 575 190 
123 235 358 431996 718092 1150088 
Syyskuu 117 163 280 272794 655612 928406 
Elokuu 	....... 
Lokakuu 113 58 171 216851 236946 453797 
Marraskuu 89 59 148 179921 217 114 397035 
.Joulukuu 122 64 186 228414 213723 442137 
Yhteensä 1279 2305 3584 3962743 8046310 12009053 
Lisäksi 	Imatranpi- 
lettejä 	. 	. 	 . 	 . 144 -- 144 61 905 - 61 905 
Yhteensä 1 423 2 305 3 728 4024 648 8 046 310 12070958 
Vuonna 1909 myydyt kiertoniatkavihkot olivat yhdistetyt seutaavista  mää-
ristä kuponkeja: 
Kokonaan kotimaisessa kiertoinatkaliikenteessä ......... 4 997 
Imatrankuponkeja .................... 706 
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Hit J:tiit kii1iiktt yhilistettyinä ulkomaanmatkoja  varten tarkoitet-
tujen pilettien kanssa ................ 
Hur1uHsa myytyjä ulkomaisia kuponkeja........... 
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja ........... 
Ulkomailla niyytyjä suomalaisia kuponkeja ..........  
Kieriomaka
-3 312 	liikenne. 
40 045 
49060 
1400 
Kaikkiaan 50460 
\astaava summa vuonna 1908 	. 58 825 
vuonna 1907........131 403 
i vi liii! tokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilometrien määrät 
-.i - LUi;\ imdia tavmlla: 
Yksiiioiiiaa 
kiertoma 
 paitsi  I
tejä. 
I inatran pili 
lllkomaist 
distettyj 
kuponke 
myytyji 
lllkomajsfe 
distettyj 
 sia  kupi
 mailla  n
Koko 
lii 
In 
IJlkomaisin 
Kuponkien lukumäärä Henkilökilometrien lukumäärä 
1 II 111 Yli- 
luok. luok. luok. teensa. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 
:i kotimainen 
LIdiikenne, 
niatrati pil et- 
15 2903 2079 4997 3520 1185623 1000821 2189964 
ttejä 	. 	 . 110 596 - 706 8795 53110 - 61905 
n kanssa yh - 
I suomalaisia 
a, Suomessa 
1 290 1 555 467 3312 751 850 505 856 87 785 1 345 491 
n kanssa yh - 
I 	suonialai- 
nkeja, ulko- 
yyt.yjä 	. 479 804 117 1400 187027 215641 24620 427288 
siertomatka- 
kenne 	Suo- 
sssa 	. 	 . 	 . 1894 5858 2663 10415 951 192 1960230 1113226 4024648 
kuponkeja. 2437 21631 15977 40045 595421 4369072 3081817 8046310 
Yhteensä 4331 27489 18640 5046011 546613 6329 302 419504312070958  
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkaliiken
-teessä  teki: 
I luokan kuponkien 
 H 
III ,, 	 fl 
keskiniäärin 
K 	i 	1 o 	m 	e 	t r 	i 	ä. 
V. 1909. V. 1908. V. 1907. 
502 526 372 
334 304 180 
417 298 166 
386 365 180 
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Kiertoinatka- 	Tulot kie.rtomatkaliikenteesiä nousivat seuraaviin miiiriin: 
liikenne. ____________________________ ___________ ______________ ______________ ______________  
I luokka. 	II luokka. 	III luokka. 	Yhteensä. 
211c 	7i 	.91?1 	? 	 74 
Yksinomaan suomalaisesta 
kiertomatkaliikenteestå 303 50 46 353 27 24 406 39 71 063 16 1 1, 
Imatranpileteistä 777 47 3447 09 -- - 4224 56 0.7 
Ulkomaisten kanssa ylidis- 
tetyistã 	suomalaisista, 
vaan kotimaassa myy- 
dvistä kupongeista  53 845 81 23 756 56 2 444 19 80046 56 1 2, 
Ulkomaisten kanssa yhdis- 
tetyistä 	suomalaisista, 
vaan 	ulkomailla 	myy- 
dyistä kupongeista  14 175 31 9887 25 726 38 24788 94 4 
Yhteensä 	kiertomatkalii- 
kenteestä Suomessa 69 102 09 83444 17 27 576 96 180 123 22 28.s 
Ulkomaisten 	kuponkien 
myynnistä 	on 	karttu- 
nut 	......... 49562 19 272901 69 123834 87 446298 75 71,2 
Yhteensä 1118 664 28 	356 345 86 	151 411 83 	626 421 97 I 100.0 
Verrattuna vastaavaan miäräi.n vuodelta  1968 tiimä tiilomiara ed tistui 
76 600 markan vähennystä. 
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertonmfkaliikenteesfä teki 
- 	 Keski- I luok. 	II luck. 	III liiok. 	niñ;irin. 
P e fl fl i ä. 
Vuonna 1909 
3 648 1 425 1 035 1 730 Kupongilta 	......... 
Henkilökilometriltä 	. 	 . 	 . 7,s 4,a 2,s 4,5 
Vuonna 1908 
3 363 1 220 770 1 734 Kupongilta 	........ 
Ilenkilökilometriltii 6,i 4.i 2. 4, 
(H1 	ullionrautatiet 1909. 
Llkoinaiile laliteiiceii ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen jakau- kiertonatka-
tumiiini niille eri maille, joiden kanssa  Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy seu- inkenne. 
raavasta taulusta: 
Kuponkeja. HenkilökilonietriA. 
Luokat. Luokat. - 
I II III I Il Hl 
Matkoilla, joita on 
tehty: 
Ruotsissa 	 . 24 995 558 1 577 9975 452 074 203 988 666 037  
Norjassa 	 . 	 . 141 395 251 787 20137 48835 36404 105376 
49 1049 496 1594 6506 103924 46021 156451 
Saksassa 	. 	. 816 7088 6170 14074 312401 1956093 1659906 3928400 
Tanskassa ...... 
Itävalta-Unkarissa 415 2 873 2 122 5410 78837 591 638 441 549 1112024 
hollannissa 	. 	. 11 158 86 255 3630 21409 12540 37579 
35 316 208 559 2 896 20936 19 426 43 258 Ilelgiassa....... 
Sveitsissä 	. 	. 188 2663 3482 6333 14595 186533 216552 417680 
Ranskassa 	. 	. 315 1 622 1147 3084 84431 469 134 267 976 821 541 
Rumaniassa 	. 	. 1 4 - 5 1 517 1 860 - 3377 
Serbiassa 	. 	. - 7 4 11 - 2 050 690 2 740 
Bulgariassa 	. 	. 3 8 2 13 564 1491 160 2215 
437 4448 1451 6336 59349 510185 176605 746139 Italiassa...... 
Turkissa 2 5 - 7 583 2910 - 3493 
Yhteensä 1909 2437 21631 15977 40045 595421 4369072 3081817 8046310 
1908 3112 27727 17035 47874 718398 5342314 3173938 9234650 
1907 4221 35863 18920 59004 842062 7101362 3382748 11326172 
Mainitut 	Saksan 
osalle tulevat luvut 
jakautuvat 	seuraa- 
vasti 	tårkeiminille 
Saksan valtioille: 
Preussille 	. 	 . 	 . 513 4362 3790 8665 182256 1564255 1292930 3039441 
Baijerille 	. 	 . 	 . 34 504 609 1147 8836 102 512 122 315 233 663 
12 387 591 990 2 144 61 521 93 371 157 036 
Württernbergille.  12 88 128 228 1 609 17 396 20988 39993 
Saksille ........ 
Badenille 	. 	 . 	 . 5 132 225 362 725 11092 22696 34513 
Muille 	Saksan 	val- 
tioille ...... 240 1615 827 2682 116831 199317 107606 423754 
Yhteensã 816 7088 6170 140711 312401 1956093 1659906 3928400 
- tio 
Suomen Valtionrcwlaiiel 1.009. 
Kierloinalka- 	Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden I uottaina tulo jakau- 
liikenne. 	tuivat vuonna 1909 seuraavalla tavalla niille asemille, joilla tulot inainituisla 
kupongeista tilitetään: 
K u p  o ii k e j a. T u 1 o. 
Asema. 
I II III I 	luok. 11 	look. III 	look. Yhteensä. 
luok. look. luok. ________ _______ 
.9;, .9 4s 5ii .fm( 	'7 
15 1 518 380 1 913 303 50 24422 95 4481 82 29208 27 
Riihimäki 	 . - 13 - 13 - - 230 55 - - 230 55 
Hämeenlinna - 12 59 71 - - 129 45 
-- 13 12 25 - - 252 25 207 80 460 05 Lahti 	....... 
Kouvola 	 . - 3 9 12 - - 66 35 140 37 206 72 
Helsinki....... 
Lappeenranta. 	 . - 2 79 81 - 53 70 544 22 597 92 
- 130 266 396 - - 2446 36 3081 43 5527 79 
- - 37 37 - - - -- 247 19 247 19 
- 85 123 208 - - 1 083 05 1 367 91 2 450 96 
-- 22 7 29 - - 221 78 61 70 283 48 
Viipuri 	...... . 
Terijoki ...... . 
Pietari 	...... . 
- 246 75 321 - - 3 916 38 683 96 4 600 34 
- 184 194 378 - - 3456 07 1 903 34 5359 41 
Nikolainkaupunki - 108 112 220 - 1 370 94 1 428 91 2 799 85 
Hanko 	...... . 
Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 	 . - 14 14 - - - - 14290 142 90 
'rurkit 	...... . 
Tampere 	 ..... . 
- 24 45 69 - - 547 13 821 99 1369 	12 Tornio 	...... . 
- 41 67 108 - - 998 - 1013 72 2011 72 
- 146 191 337 - - 2247 84 2868 72 5116 56 
Kokkola 	. 	. 	 . - 11 59 70 - - 176 66 847 26 1023 92 
- 18 20 38 248 20 159 96 408 16 Pietarsaari...... 
- 16 15 31 - - 244 05 222 74 466 79 
Kemi ........ 
Onlu 	....... . 
Kajaani ...... . 
- 15 32 47 -- - 273 13 443 25 716 38 
- 21 85 106 - - 423 28 1 014 24 1 437 52 
Iisalmi 	...... . 
- 17 8 25 - -- 267 65 75 70 343 35 
Kuopio 	....... 
- 15 16 31 - - 248 90 140 40 389 30 
Mikkeli 	....... 
Kotka 	 ...... . 
- 12 37 49 - - 278 55 548 40 826 95 Joensuu ...... . 
Sortavala - 16 9 25 - - 290 40 101 35 391 75 
- 50 82 132 - - 960 40 945 30 1 905 70 
Jyväskylä - 14 34 48 - 270 65 360 71 631 36 
- - 6 6 - - - 91 60 91 60 
Pori 	....... . 
Rovaniemi - 2 2 4 - - 63 40 42 30 105 70 
Savonlinna...... 
- 84 - 84 - - 468 80 - - 468 80 Porvoo 	...... 
- 31 - 31 - - 395 90 - - 395 90 Raahe 	...... 
- - 4 4 - - - 53 45 53 45 Haniina ...... 
Forssa - 34 - 34 - - 300 50 - - 300 50 
Yhteensä 15 	2903 	2079 4997 303  soI  46353 271 24406 391 71 063 	16 
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Tav aral ii ken ne. 
Suomen Valtion rautateillä vuonna 1909 kuljetettujen tavarain tonnikilo - Tavara- 
iotriluku  lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 434,6:sta  442,6 miljoonaan, 	li kenne, 
iis 8,o miljoonaa tonnikilometriä eli 1,s /0,  lisäännyttyään vuonna 1908 9,4 
 oiiljoonaa  tonnikilometriä eli  2,20/a  sekä vuonna 1907 48,o miljoonaa tonnikilo-
ofrii eli 13,o 0/a.  
unikilometrimäärän jakautuminen rautateistön pääosille tuhatluvuin sekä 
 in  koko määrästä viitenä viime vuotena näkyy seuraavasta taulusta:  
V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906. V. 1905. 
H H H H H 
11•• iauiaIeiia. - 
0/ 01 0 
Of 
/0 
- 0/ 
/0 
0/ 
/0 (0 
E. E. 
P P P _____ _____ 
1lelsingin-H:linnan- 
190 950 43,i 187 618 43,2 190 939 44,a 172 281 45,s 161 009 45,s 
17984 4,1 19091 4,4 19768 4,s 17441 4,6 17031 4,9 
Turun-Tampereen- 
Hangon ........ 
H:linnan 	. 	 . 	 . 36 077 8,1 37 746 8,7 38 512 9,0 37 038 9,o 34 092 9,i 
Pietarin ...... 
Vaasan ....... 35 498 8,o 32 988 7,s 33951 8,o 33 850 9,o 31132 8,o 
23 526 5,3 23 357 5,4 20678 4,o 16 458 4,4 14005 4,o Oulun 	....... 
58251 13,2 56 729 13,0 45 557 10,7 33 623 8,9 27 793 7,s Savon 	....... 
53394 12,i 50218 11,5 49275 11, 44719 11,9 43717 12,s 
10620 2,4 10848 2,s 12 599 3,0 9 567 2,5 10935 3,1 
Karjalan 	...... 
Jyvä.skylãn 	. 5 353 1,2 5 126 1,2 5 388 1,3 4472 1,2 4484 1,3 
Porin 	....... 
Helsingin-Turun 	 . 	 . 9 352 2,i 9 928 2,3 8 492 2,o 6839 1,8 6 391 1,8 
Savonlinnan . 	 . 	 . 	 . 1119 0,3 919 0,2 - - - - - - 
Rovaniemen . 	 . 	 . 	 . 461 0.i •- - - - - - - - 
Yhteensä i442  585 100,0 p434  568 100,0 425  159 100,0 1376  288 100,0 I° 589 100,0 
Kuten tästä taulusta näkyy, ovat huomattavimmat tonnikilometriluvun 
lisiiy kset tapahtuneet Helsingin-Hämeenlinnan--Pietarin, Karjalan ja Vaasan 
rautateillä. Lukuun ottamatta Savonlinnan rataa, jolla vuonna  1908 ei ollut 
vielä koko vuotta liikennettä, ja uutta Rovaniemen rataa, tapahtui vuonna 
 .1909  lisäystä kuudella ja vähennystä neljällä rautatiellä, kun taas edellisenä 
vuonna lisiystä oli esiintynyt neljällä ja vähennystä kuudella rautatiellä. 
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Tavara- 	Lisäys, joka vuonna 1909 oli kokonaisuudessaan vielä pienempi kuiti 
liikenne, vuonna 1908, ei noussut millään eri rautatielläkään läheskään niin suuriin 
määriin kuin edellisenä vuonna niillä rautateillä, joille lisäys silloin varsinaisesti 
jakautui. Kun tonnikilometrilukujen suurimmat lisäysprosentit vuonna 1908 
olivat olleeet 24,o, 16,a ja 13,o (Savon, Helsingin—Turun ja Oulun rautateillä), 
niin olivat suurimmat lisäysprosentit vuonna  1909 7,o, 6,v ja 4,4 (Vaasan, Kar-
jalan ja Jyväskylän rautateillä). 
Tavaraliikenteen suhteellinen vilJcicaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka 
osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rautateistön 
 ja  kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuijetetut tavaramäärät  vuosina 
1909 ja 1908 ovat tehneet: 
Rautateistön koko pituusmatkan kulje - 
tetut tonnimãårät.  
Vuotta kohti. Påivã 	kohti. 
V. 1909. V. 1908. V. 1909. V. 1908. 
Helsingin—H:linnan---Pietarin 	rautatiellä 364 408 359 421 998 982 
Hangon rautatiellä 	........ 117 542 124 778 322 341 
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä  170 175 178 047 466 486 
Vaasan 	rautatiellä 	........ 113412 105393 311 288 
Oulun rautatiellä 	......... 47817 47474 131 130 
Savon rautatiellä ......... 110 324 107 645 302 294 
Karjalan rautatiellä 	........ 147 091 138 342 403 378 
Porin 	rautatiellä 	......... 66 792 68 226 183 186 
Jyväskylän rautatiellä 	....... 44608 42 717 122 117 
Helsingin—Turun rautatiellii ..... 47 714 50 653 131 138 
Savonlinnan rautatiellä ....... 13 646 12 253 37 33 
Rovaniemen rautatiellä 20 043 - 55 - 
Keskimäärin koko rautateistöllä 139 837 138 751 383 379 
Tavaran kujetus. Kaikilla valtion rautateillä kuljetettiin vuonna 1909 
 tavaraa  3 668 700 tonnia, joka määrä on 121 200 tonnia eli 3,4 0/0 suurempi 
kuin vastaava luku vuonna  1908, jolloin kuljetusmäärä lisääntyi 90 600 tonnia 
 eli  2,6 Allamainittuina aikaisempina vuosina olivat vastaavat luvut: 
Lisäys  (+)  tai vãhen- 
Kuijetettu  nys  (—)  edellisestä vuodesta.  
tonuimäärö.. Tonnia. 	0/0 
V. 1907 	...... 3457000 +379600 	+12,3 
1906 	....... 077400 +290500 	+10,4 
,, 1905 	...... 2786900 —130800 	- 4, 
1904 	...... 2917700 +117200 	+  4,2 
,, 1903 	...... 28CO500 +487200 	+21,1 
1902 	...... 2313300 + 	5000 	+  0,2 
,, 1901 	...... 2308300 —145400 	- 5,0 
,, 1900 	...... 2453700 +244500 	+11,1 
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Hi tavaralajien  kuljetusmäärät kolmelta viime vuodelta sekä vuonna  1909 	Tavara- 
ttujen tonnirnääräin  suhde vastaaviin edellisen vuoden määriin näkyvät 	liikenne. 
uraavasta taulusta: 
- 	,. Kuijetettu tonnunaara Lisäys (+) tahi v5.hennvs (—) 
Tavaralajit. vuonna 
vuonna  1909. vuonna 1908. 
1909. 1908. 1907. Tonnia, 010 Tonnia. 	0/0 
Ryhmä I. 	Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja: 
27477 26331 30243 + 	1146 + 	4,4 3912 - 12,s 
27 937 28 193 28410 — 	256 — 0.s - 	217 — 	0,s 
1. 	Rukiita 	............ 
17797 18 772 14673 - 	975 — 	5,2 + 	4099 +  27,s 
4. Jauhoja ja ryynejä 	....... 206 228 200 393 207 083 + 	5 835 + 	2,o - 	6 690 3,2 
5. Perunoita ja juurihedelmiä 	. 	. 8 798 9919 7 580 — 	1121 - 11,3 + 	2 339 +  30, 
28 573 20 706 29 133 + 	7 867 +  38,o — 	8427 - 28,o 
2. Kauroja 	............ 
3. Ohria ja muuta viljaa ........ 
65 519 59 460 51 + 	6059 +  10,2 + 	7 985 +  15,5 
	
6. 	Heiniä ja olkia 	........ 
7. 	Maitoa 	 ........... 
17 746 17 790 18 499  - 	44 — 	0,2 — 	709 — 	3,8 
14368 16 531 17 797 - 	2 163 - 13,i — 	1 266 — 	7,1 
8. 	Voita 	............ 
68071 65974 62 591 + 	2097 + 	3,2 + 	3 383 + 
9. 	Lihaa 	............ . 
11. 	Turvetta ja turvepehkua . 	. 	. 7 306 4 330 4 634 + 	2 976 +  68,7 - 	304 - 	6,s 
10. 	Väkirehua 	.......... 
58 540 55 345 45 156 + 	3 195 +  Ss +  10 189 +  22,s 12. Lannoitusaineita ........ 
13. Muita tähän kuuluvia  9 558 8 520 7 488 + 	1 038 +  12,2 + 	1 032 +  13,s 
557 918 532 264 524 762 +  25 654 +  4,s + 	7 502 + 	1,4 Yhteensä 
Ryhmä II. 	Puut avaroita. 
463 789 383 237 493 899 +  80552 +  21» —110 662 — 22,4 
438 623 508 195 439 476 - 69572 — 13,7 +  68 719 + ISo 
14. Lankkuja ja lautoja....... 
15. Hirsiä ja propsia ........ 
797 073 826 090 690 824 — 29017 — 3» +135  266 +  19.o 16. 	Halkoja 	........... 
17. 	Muita puutavaroita  104366 124083 113597 — 19717 — 15,u +  10486 ±9,2 
1 803 851 1 841 605 1 737 796 - 37 754 — 	2,1 +103 809 + 	6,o Yhteensä 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja: 
18. 	Paperiteollisuuteen luettavia 	. 222 756 224 333 225 337 - 	1 577 - 	0,7 — 	1 004 — 	0,4 
1512 5718 4603 — 4206 — + 	1115 +  24,2 
20. 	Kiviä, kaikkia ja sementtiä . 	. 113874 94315 94953 +  19559 +  20,7 - 	638 — 	0,7 
19. 	Malmeja 	............. 
21. Hietaa ja muita maalajeja 	. 	. 109 481 86 834 82 775 +  22 647 +  26,i +  4 059 + 4» 
22. Hiiliä 	............ 65 236 60212 38 728 + 	5024 + 	8,o +  21 484 +  55» 
Siirros 512859 471412 4463961+ 41447 -f 250l6 
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olen taulusta näkyy, on inaanviljelykseen luettavia tavaralajeja Vuonna  Twara 
u1jetettu tuntuvasti enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka ei lisäys liikenne. 
uitenkaan ole useihin aikaisempiin vuosiin verraten  oliLit kovin suuri. Osot-
aaksemme mitenkä tämän tavararyhmäri kokonaismiiärät ovat eri vuosina 
ih1llont at iii uno li hin so iraavat luvut kymineneltä viime vuodelta: 
uljetettu tonni- 
t'i 	maanviljelys- Lisöys  ( -I- )  tahi viihennys (-) 
hinäãn luettavia edellisestä vuodesta. 
tavaroita. rOflflIL % 
557 918 +25654  +  4,8 
1908 532264 +  7502 + 	1,4 
1907 524 762 -4 --  17 980 +  3, 
1906 506782 +55312 -4-12,3 
1905 451470 --12728 - 2,7 
1904 464198 —27833 - 5,7 
1903 492031 +76226 +18,3 
1902 415805 +58035 +16,2 
1901 357770 —71421 —16,6 
19(0 	.. . .. 29 191 co 
Vaihtelut täliäii ryliniääii kuuluvien tavaralaien lälietysmäärissä C1/ 10.0-
nteWi eivät ole nekään olleet erittäin suuria. Ruislähetyksissä on suurin li-
äys, ei kuitenkaan suurempi kuin tasaluvuin 2 000 tonnia, sattunut Savon- 
radalla sekä suurin vähennys, 2 800 tonnia., pääradalla. Mainittavampia  lisäyk-
siä on sitä paitsi havaittavana Hangon,  r1lurufl_1 ainpereefl Hämeenli IIutI , 
Vaasan, Porin ja Helsingin—Turun rautateillä, mutta muilla radoilla olivat 
muutokset peräti vähäpätöisiä, ja sama oli myös kaurain sekä ohrien ja muun 
 \iljan  lähetyksissä tapahtuneiden muutosten laita, lukuun ottamatta  kauralähe-
lyksissä tapahtunutta 1 000 tonnin lisäystä pääradalla ja 1 400 tonnin vähen-
nystä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. Jauho- ja ryynilähetyk
-set  lisääntyivät Oulunradalla 6 200 tonnia, l)ääralalla 2 900, \7 aasanradalla 
1 600 ja Savonradalla 700 tonnia, mutta vähenivät Hangonradalla 4 500 tonnia 
 a Karjalanradalla 1 400 tonnia, muutosten muilla radoilla ollessa aivan vähäi-
siä. Heinäin ja olkien kuljetuksessa, jonka kokonaislisäys puheenalaisessa 
tavararyhmässä, kuten taulusta näkyy, oli suurin, tehden 7 900 tonnia (8 400 
tonnin vähennyslä vastaan edellisenä vuonna), tapahtuivat huomattavimmat 
lisäykset pääradalla, jossa lisäys teki 2 700 tonnia, Turun—Tanipereen---Hä-
meenlinnan radalla, 1 800 tonnia, sekä Vaasan ja Oulun radoilla, kummallakin  
1 200 tonnia. Maitolähetyksissä taas sattuivat pääasiallisimmat enennykset pää- 
radalla, 1900 tonnia, Helsingin—Turun radalla, 1 300 tonnia, ja Hangonradalla, 
 900  tonnia sekä Porvoonradalta saapuneissa lähetyksissä, 800 tonnia. Voilähe-
tysten määrässä ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia,  ja verraten vähäisiä 
ovat ne olleet muissakin vielä  mainitsemattomissa inaanviljelykseen  luettavissa 
 tavaroissa. rllär l e i ll)i) i fl :i  niitä koskevina muntoksina mainittakoot ainoastaan 
Suomen Valtionrauta tiet 190.). 
Tavara- seuraavat: lihalähetykset ovat vähenneet pääradalla  900 tonnia ja Hangonra- 
lzzkenne. dalla 700 tonnia mutta lisääntyneet Oulunradalla 600 tonnia; väkirehulähefykset 
 lisääntyneet pääradalla  1 500, Turun—Tampereen —Hämeenlinnan radalla 600
 sekä Karjalan  ja Porin radoilla kumpaisellakin  500 tonnia, mutta vähentyneet
Hangonrada ha 700 tonnia, turve- ja turvepehkulähetykset lisääntyneet Helsingin 
—Turun radalla 1 600 ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla 1 000 ton- 
nia sekä lannoitusainelähetykset niinikään lisääntyneet pääradalla 2 300 tonnia. 
Muist. Kuten tunnettu, kuljetetaan maitoa valtionrautateillä neljään eri 
kuljetusryhmään kuuluvalla tavalla, nimittäin pileteillä, rahtitavarana, pikata-
varana ja erityisesti vuokratuissa maitovaunuissa. Osotteeksi siitä missä mää-
rin kutakin näitä kuljetustapoja on maidonkuljetuksessa käytetty, otetaan tähän 
seuraava sovitelma valtionrautateillä vuonna 1909 kuljetetun maidon jakautii-
misesta eri kuljetusryhmiin. 
Lähetetyn maidon tonnin äärät: 
Rahtita- Pikata- Vuokra- Yh- 
Pileteillä. varana. varana. vaunuissa. teensi. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
rautatieltä......... 6 945 6 440 1 899 3 020 18 304 
Hangon rautatieltä 	...... 307 4 062 708 2 560 7 637 
Turun—Tarnp.—H:linnanrautatieltä  1121 1 907 1 541 958 5 527 
Vaasan rautatieltä 	...... 17 1 251 114 - 1 382 
Oulun rautatieltä ....... 82 2442 327 - 2851 
Savon 	rautatieltä ....... 299 1 902 44 - 2 245 
Karjalan rautatieltä ...... 2 293 1 146 392 - 3 831 
Porin 	rautatieltä 	....... 57 2 906 289 - 3 252 
Jyväskylän rautatieltä ..... 75 93 531 - 699 
Helsingin—Turun rautatieltä.  1 167 4 458 2 202 4 569 12 396 
Savonlinnan rautatieltä..... 3 51 - -- 54 
Rovaniemen rautatieltä..... 8 27 7 - 42 
Porvoon rautatieltä 	...... 896 2 828 1 246 2 329 7 299 
Yhteensä 13270 29513 9300 13436 65519 
Eri kuukausille nämä maitomäärät jakautuivat seuraavasti: 
Lähetetyn maidon tonnimãärät: 
Rahti- Pika- Vuokra- 
Pileteillä. tavarana. tavarana. va unuissa. Yhteensi. 
Tammikuussa . 	 . 	 . 	1 264 2 305 908 1 076 5 553 
Helmikuussa . 	 . 	 . 	1 193 2 219 789 1 047 5 248 
Maaliskuussa . 	 . 	 . 	1 245 2 626 906 1 207 5 984 
huhtikuussa . 	 . 	 . 	1132 2770 962 1185 6049 
Toukokuussa . 	 . 	 . 	1130 3012 807 1160 6109 
Kesäkuussa..... 956 2423 725 1005 5109 
Siirros 	6 920 15 355 5 097 6 680 34 052 
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Rabti- Pika- Vuokra- 
iL011a. tavarana. tavarana. vaunuissa.  Yhteensä. 
iiiios 6 920 15 355 5 097 6 680 34 052 
822 2418 791 898 4929 
lokuussa 	..... 759 2135 641 968 4503 
Hvyskuussa..... 1 072 2384 643 1 098 5 197 
Lokakuussa..... 1 151 2 314 732 1 186 5 383 
\lari'askuussa 	...... 226 2 328 664 1 219 5 437 
1320 2 579 732 1387 6018 
' 	n- 079 20 	13 ¶1399 13436 (15 519 
'J'ai'(oa 
liikenne. 
/ 	,/ IJ 	/: 	/ 	ii9\ 	i 	i Ii 	H i 	i!ro o/o// 
oousi 206 300:sta 225 100:aan, lisääntyen siis 18800 tonnia. Suurininiat 
 Het  puutavarairi lähetysmöärissä  sattuivat seuraavilla asemilla, nimittäin:  
}Liukin 	asemalla lisäystä  
\ihannin 
)ulaisten 
läIviiin 	 fl 
Jepon 
\annuksen 	vähennystä  
kokkolan 
kionobyn 	,, 
la1Ehyn 	,, 	 fl 
18 000 tonnia (42 400:sta 60 400:aan) 
5 100 ,, 	( 2  400:sta 7 500:aan) 
10 900 (25 900:sta ,, 36 800:aan) 
3 100 (10 400:sta 13 500:aan) 
5800 
,, 
,, 	( 4800:sta 10600:aan) 
6 500 ,, 	(17 500:sta 11 000:een) 
6 500 (31 900:sta 25 400:aan) 
6 200 (is GOO:sta ,, 9 400:aan) 
5 000 ,, 	( 9  200:sta 4 200:aan) 
\trsin tuntuva lisäys tapahtui myös Porinradan puutavaralähetyksissä, 
H1Wn tonniluku eneni 43 500:sta 55 600:aan eli siis 12 100 tonnia, johtuen 
siitä että lähetykset  Siuron aseinalta lisääntyivät 8 600:sta 21 100 tonniin 
eli siis 12 500 tonnia (halkolähetykset 15 500 tonnia, hirsi- ja propsilähetysten 
 jonkun verran vähetessä). 
1 autateistä,  joiden puutavaralähetykset ovat lisääntyneet, mainittakoot 
vielä avontinnan ja Relsingin—Turun rautatiet, vaikka niillä tapahtuneet lisäyk-
set kyllä ovat jotenkin vähäiset, nimittäin ensinmainitulla 7 800 tonnia (Iukeu
-tuen pääasiallisesti  Sorjon aseman halkolähetyksiin) sekä viiinemainitulla 3 500 
 tonnia  (lukeutuen taas pääasiallisesti Esbon asemalta menneiden halkolähetys_ 
 ten  osalle). 
Torun— Tarnpereen—Rämeenlinna radan ja Vaasanradan puutavaralähe - 
tykset  pysyivät kokonaissuininiinsa nähden miltei rnuutturnatta (lisääntyen kui-
tenkin hiukkasen), mutta näiden ratain,  ja varsinkiii ensinmainitun  eri asemilla 
sattui kyllä muutoksia, joskaan ei kovin suuria. Niinpä lisääntyivät lähetys
-iiiäärät enininainitulhi  r inihi: Krdn aseiilall:t 4 00 tonnia sekä lounaalla ja 
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Tavara Tampereella kummassakin 4000 tonnia, mutta vähenivät Lempäälässä 9 80u 
liikenne,  tonnia ja Humppilassa 3 500 tonnia; ja Vaasanradan asemilla sattuneet tai -
keimmät muutokset taas olivat: lisäyksiä Seinäjoella  3 600 tonnia, Tuurissa-
Töysässä 4 400 tonnia a ( )rihvedella 2 500 )iiinia seki, vihennvs ta Svd5n-
maassa 2 400 tonnit. 
Vähennyksistä eli rautateiden puutavaralahetyksissa. on suurin, 27 300 
tonnia (282 600:sta 255 300 tonniin, 52 700 lonnin lisäystä vastaan vuonna 
 1908),  tapahtunut 5o'onrailaiia, onka aseinilla huoni:ittavininat in nutoks et 
 sattuivat seuraavilla: 
Kajaanissa lisäystä 6 500 tonnia 
( 9  500:sta 16 000:een) 
Murtomäellä ,, 2 500 
,, ( 1  700:sta 4 200:aan) 
Jisvedellä 5 800 ,, (13 400:sta 19 200:aan) 
Seliinpäässä ,, 7 700 ,, (32 400:sta 40 100:aari) 
Tavastilassa ,, 2 200 
,, ( 6  300:sta 8 500:aan) 
Lapinlandella vähennystä  4 000 
( S  900:sta 1 900:aan) 
A!apitkäflä ,, 7 800 
,, 
( 7  800:sta 500:aan) 
Kurkimäellä ,, 6 300 ,, (il 200:sta 4 900:aari) 
Mikkelissä ,, 16 100 (57 200:sta 41 100:aan) 
Otavassa ,, 4 400 
,, 
,, (19 200:sta 14 800:aan)  
Hietasella 3 600 ,, (10 400:sta 6 800:aan) 
Mäntyharjussa  7 100 ,, (18 000:sta 10 900:aan) 
Inkeroisissa 2 000 .. ( 6  SOO:sta 4 800:aan) 
Huomattava. vähennys, 21 200 tonnia (395 900:sta 374 700 tonniin), tapali-
tui myös Kajaianrada1la, jossa puutavaralähetykset väheiiivät jo edellisenä 
vuonna 14 500 tonnia. Muutoksista mainittakoot seuraavat: 
Lisäyksiä: 	Nivan 
Jääs ken 
 Talin  
Vähennyksiä: Jaakkirnan 
Hii to ian 
Inkilän 
Sairalan 
Vuoksenniskaii 
 Enson  
Antrean 
Ku V Lii ts a are n 
asemalla 4600 tonnia  ( 5  500:sta 10 100:aan) 
3 500 
( 7  600:sta 11 100:aan) 
2 400 ,, 	 ( 4  000:sta 	6 400:aati)  
6 900 ,, 	(16 600:sta 	9 700:aan) 
10 200 (25 300:sta 15 100:aan) 
3 500 ,, 	(26 000:sta 22 500:aan) 
2 200 (26 lOO:sta 23 900:aan) 
5 900 (44 000:sta 38 100:aan) ,, 
5 200 ,, 	 ( 5  800:sta 	600:aan) 
3 600 ,, 	(96 800:sta 93 200:aan) 
2 800 ,. 	8 300:sta 	5 500:aan) 
Putsi viimeniainituilia kandella radalla sattui puuta\atralähetyksissä  vii-
hennyksiä pääradalla, 468 700:sta 449 200 tonniin eli siis 19 500 tonnia. Mitä 
ei'i aseniii tulee, sattui lisäyksiä hyvinkäällä  ja. Riiliiiniiellie, joiden kuliettainien 
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puutavarain tonniluku eneni, ensininainitun  21100 tonnia (28 400:sta 49 500:aan) 
 ja  viiniemainitun 17 300 tonnia (27 500:sta 44 700:aan), jota vastoin lisäykset 
 radan  muilla asemilla, niistä mainittavimruat Landessa, 2 600 tonnia, Kausa
-lassa,  2 200 tonnia ja Utissa, 2 500 tonnia,  olivat näihin verraten vähäpätöisiä. 
Vähennyksistä, joita sattui hyvin monella asemalla mutta ei missään erittäin 
suuria, mainittakoot tärkeimpinä seuraavat: 
Hämeenlinnassa 5 500 tonnia (31 400:sta 25 900:aan) 
Oitissa 4400 ., (15 800:sta 11 400:aan)  
Vesijärvellä  6 800 ,, (58 800:sta 52 000:een) 
Kouvolassa 5 300 ,, (il 800:sta 6 500:aan) 
Kaitjiirvellä 4 300 ,, ( 6  500:sta 2 200:aan) 
rFaave ti sst 5 900 ,, (19 800:sta 13 900:aan) 
Luurnäellä 4 100 ,, ( 	7 500:sta 3 400:aan) 
Pulsassa 5 500 ,, (il 700:sta 6 200:aan) 
Lappeenrannassa 9 900 ,, (21 300:sta 11 400:aan) 
Simolassa 8 700 ,, (19 600:sta 10 900:aan) 
Galitzinossa 4 200 ,, ( 9  lOO:sta 4 900:aan) 
Vähennystä puutavaralähetyksissä tapahtui edelleen Jyväsicylänrad alla, 
50 600:sta 41 700 tonniin eli siis 8 900 tonnia, Kintauden lähetykset vähenivät 
 3400  toimia (7 700:sta 4300 tonniin), Petäjäveden 6 300 tonnia (11 lOO:sta 4 800 
 tonniin)  ja Keuruun 3 900 tonnia (4 900:sta 1 000 tonniin), Suolanden lähetysten 
lisääntyessä 5 000 tonnia (15 lOO:sta 20 100 tonniin). 
Lopuksi on vielä mainittavana vähennystä Ran gonradalla, 94 200:sta 90 200 
 tonniin eli  4 000 tonnia, ja johtuu se pääasiallisesti siitä että Otalammen lähe-
tykset vähenivät 13 600 tonnia (34 200:sta 20 600 tonniin), mutta Svartån Ii
-lääntyivät  3 800 tonnia (6 900:sta 10 700 tonniin) ja Rajamäen 5 400 tonnia 
 (4  200:sta 9 600 tonniin). 
Kolmannessa pääryh mässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavat 
 tavaralajit,  on lähetysten tonniluku, joka edellisenä vuonna väheni 14 700 ton-
nia eli 1,6 °/s, tänä tilivuonna lisääntynyt  120 700 tonnia eli 13,4°/s (901 200:sta 
 1 021 900  tonniin), joten siis lisääntyminen, jota tämän tavararyhmän tonnilu-
vut aikaisemmin yleensä ovat  vuotuisesti osottaneet, on taas viituevuotisen 
 satunnaisen  vähentymisen jälkeen alkanut. 
Lähes kolme neljännestä vastamainitusta lisäyksestä lukeutuu tiililähetys
-ten  osalle, joiden vähentyminen  (190 900:sta 142 400 tonniin eli 48 500 tonnia) 
 vuotta ennen  aiheuttikin ryhmän tonniluvussa tapahtuneen vähennyksen, mutta 
jotka vuonna 1909  rakennustoiminnan vilkastumisen johdosta, olletikkin pää-
kaupungissa, lisääntyivät 142 400:sta 233 400 tonniin, siis 91 000 tonnia eli 
 63,9 0/0 (siitä pääradalla 64 900 tonnia, josta Helsinkiin ynnä Sörnäsiin ja Fred
-riksbergiin  saapuneen tiilimäärän lisäys teki yhteensä 58 700 tonnia). Varsin 
 tuntuvasti lisääntyivät myös seuraavien  rakennustoimessa tarvittavien kuljetus- 
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Tavara- esineiden tonniluvut, nimittäin hiedan ja muiden maalajien (saven) 22 700 ton- 
liikenne.  nia eli 26,2 0 /0 (86 800:sta 109 500 tonniin) sekä kivien, kaikin ja semeritin 
 19600  tonnia eli 20,8°/a (94300:sta 113900 tonniin). 
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto-  ja nautintoaineet 
 kuin ne,  niitkä sisältyvät maanviljelykseen luettaviin tavaralajeihin,  on lähe-
tysten määrä ]isääntynyt 129 575:stä 133 374 tonniin, siis ainoastaan 3 799 
 tonnia  eli 2,9 0/0 . Kuten laita siis on nytkin ollut, käypi kuljetusniäärien kasva-
minen tässä tavararyhmässä yleensä hitaasti. Mitä ryhmän eri  tavaralajeihin 
 tulee,  on ainoastaan sokerilähetyksissä tapahtunut tuntuvampi lisäys, nouseva
 likimmiten  3 400 tonniin (26 500:sta 29 900:aan), mutta muutokset ryhmän muiden
 tavaralajien toniiimäärissä  ovat olleet jotenkin vähäpätöisiä.  
Vaunulastilähetylcset. Kaiken valtionrautateiden asernilta vuonna 1909 
 täysin  vaunulastin lähetetyn tavaran paino (yksityisradoilta saap unoi  ta vaun U -
lastilähetyksiä siis lukuun ottamatta) nousi 3 072 374 tonniin. Tämä määrä 
vastaa 85,42 0/0 valtionrautateiltä lähetettyjen tavarain kokonaispainosta, joka 
oli 3 596 791 tonnia, niin että kappaletavaran osalle jääpi vaan 524 417 tonnia 
 eli  14, s 0/. 
Täysin vaunulastin kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
 itsekultakin rautatieltä  lähetettyjen tavararnäärien kokonaispaino ynnä vaunu
-lastilähetysten prosenttisuhde  näihin kokonaismääriin vuosina 1909 ja 1907 
 näkyvät seuraavasta  sovitelmasta: 
Vuonnal9O9. Vuonnal9O7.  
Vaunulasti - Kaiken a a  a a Vannulasti- Kaiken Ra u ta tie!! a. lälietysten lãhetetyn a a 
 
lãhetysten lalietetyn a 
paino. tavaran . paino. tavaran . 
Tonnia. 
paino. --Ii Tonnia. paino. Tonnia. r Tonnia. 
He!s.-H:!innan-Pietarin 1 050 984 1 264 738 83,io 959 931 1181166 8!. 
152113 184269 82,n 166363 198584 83,77 
Turun-Tamp. -H:linnan 251 642 325 749 77,25 246 085 321 602 76,52 
Hangon 	........ 
170784 204863 83,36 119180 191094 62,37 
290 719 344 685 8434 254 269 305 176 83,32 Oulun ........ 
422 366 460 299 91,76 365 096 395 608 92,n 
Vaasan 	........ 
Savon 	....... 
Karjalan .....  462289 484333 95, 510019 531572 95,o 
95 188 113 806 83,61 90 996 108 330 84,00 
51 740 60027 86,io 56526 63811 88,58 
Porin ........ 
Helsingin—Turun 	 . 90319 115 898 77,83 65 842 86283 76,si 
Jyvãskylãn ....... 
Savonlinnan 	 . 	 . 	 . 34042 37 677 OQ,33 - - - 
Rovaniemen 	 . 	 . 	 . 188 447 42,06 - -- - 
Koko rautateistöllã 3072 374 3 596 791 85, 2 834 307 3 383 226 83,78 
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Kuten tästä taulusta näkyy, ovat suhteelliset erotukset vaunulastittain 
lähetetyn tavaran ja koko  hähetetyn tavararnäärän välillä eri rautateillä tau-
lussa mainittuina vuosina olleet jotenkin vähäiset, paitsi Vaasanradalla, jossa 
prosenttiluku on  noussut 62,si:stä 83,86:een oli lähes samaan määrääii kuin niinä 
kahtena aikaisempana vuonna, joilta vastaavanlaisia tietoja  on olemassa, ni-
mittäin vuosina 1901 ja 1902, jolloin se oli ensinmainittuna vuonna 84,so sekä 
viimeinainittuna 84,47 0/0. Ja koko rautateistönkin prosenttiluku, 85,42, on nyt 
lähempänä kuin 1907 -vuoden prosenttiluku,  83,78 0/0, vastaavia viimernainittujen 
vuosien prosenttiinääriä, jotka olivat  85,44 sekä 84,88 01o •  Joka tapauksessa näyt-
tää vaunulastittain lähetetyn  ja kaiken lähetetyn  tavaran välinen suhde valtion 
rautateistöllä kokonaisuudessaan eri vuosina verraten vähän vaihtelevan,  ja sama 
näyttää olevan näistä lähetyksistä kannettujen tuloniäärienkin toisiinsa suhtautu-
misen laita eri vuosina. Siihen nähden viitataan osastoon ,,Erityistietoja tavara-
liikennetuloista". 
Kuljetetun  tavaran kokonaispainosta teki J:uen ryhmä, maanviljelykseen 
luottavat tavaralajit, 15,2! 0/ 0 , I1:nen ryhmä, puutavarat, 49,17 0/0 , IIJ:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luottavat tavaralajit,  27,86 °/s sekä IV:s ryhmä, muut ra-
vinto- ja nautintoaineet  kuin I:sessä ryhmässä mainitut,  3,63 °/o Vastaavat 
prosenttiluvut allam am ituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet: 
I:nen ryhmä. II:nen ryhmä. 1II:s ryhmä. 	IV:s ryhmä. 
V. 	1908 ..... 15,00 51,02 25,40 3,ss 
,, 	1907 ..... 15,18 50,27 26,so 3,47 
,, 	1906 ..... 16,47 49,78 25,45 3,65 
1905 ..... 16,20 51,34 24,83 3,65 
1904 ..... 15,91 54,os 21,72 
1903 ..... 17,57 53,50 21,26 3,80 
1902 ..... 17,97 50,os 23,57 4,11 
1901 ..... 15,so 53,83 22,65 3,03 
,, 	1900 ..... 17,49 53,31 22,14 3,78 
Jokaisen tavaratilastossa oman otsakkeensa  alle erotetun tavaralajin 
 keskimääräinen kuljetuspituus  on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 17, 
 johon tässä  vain  viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain 
keskimääräinen kuljetuspituus teki 121 kilometriä. Kun vastaava määrä vuonna 
 1908  oli 122, vuonna 1907 123, vuonna 1906 122, vuonna 1905 126, vuonna 
 1904 129,  vuonna 1903 123, vuonna 1902 137, vuonna 1901 132 ja VUOIIflU 
 1900 139  kilometriä, näkyy tästä, että keskimääräinen kuljetuspituus  on edel-
leen ollut alenemassa. 
Tavara- 
liikenne. 
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Tavara- 	Tavaraliikeilteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta seu- 
liikenne. 	raavasta taulust a, joista 
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateille 
menneiden tavarain tonniinäärät, ja 
T o n n i I u k u 
Aliam ainitu ilie  
Allarnainituilta  
rautateilta. 
- 
5. o 
P 
.1 
. 5 . 
ci; 
. P 
C.... 
HeIs.—H:iin Ilitli 
—Pietarn 	. 898312 24472 44316 7801 7201 88719 27658 6484 6213 
Hangon. 	. 	. 	. 66063 96619 2709 2266 2179 6091 2055 582 1627 
Turun—'i'a upe- 
reen—ll:kinnan  44304 2344 193531 4060 4062 4671 2724 3346 1885 
Vaasan . 	. 	. 	. 13567 1 871 7079 154 436 16974 976 585 5853 6526 
Oulun 	. 	. 	. 5580 2927 1159 6845 236341 808 285 325 803 
Savon 	. 	. 	. 	. 65 956 8 322 4 504 826 1 892 349 700 1 262 504 437 
Karjaian 234094 6729 1415 212 922 12707 274092 141 57 
10790 2 117 5740 1 426 773 446 300 99887 470 Porin 	 ..... . 
Jyväskvläii 8022 394 7141 8331 3291 537 129 630 29910 
Helsingin-Turun 61 308 7 780 622 233 330 707 344 183 144 
Savonlinnan 19150 204 77 18 190 662 15283 19 - 
Rovaniemen  6 38 5 3 137 — 4 - - 
Porvoon 	. 	. 	. 17 440 757 462 50 92 359 128 148 31 
flauman 	. 	. 	. 1 823 468 1142 1016 79 103 40 15073 1434 
Raahen. 	. 	. 	. 37 70 22 756 5765 6 — I — 
Haminan 	. 	. 	. 3054 24 115 23 53 15086 40 23 19 
Loviisan 	. 	. 	. 3529 123 160 50 17 912 92 12 24 
Yhteensk 1453044 155259 270199 188352 28029S 	482490 325.021 133211 49580 
Lisäys (+) 	tahi 
våhennys (—)  
vuonna 	1909: 
tonnia 	. 	. 	. +92099 --390 +19227 +5500 —993 —41399 —13079+18701-2539 
prosenttia +  6,77!  — 0,25 +  7, + 3,oi — 0,35 	— 7,90 — 3.87 +  16 — 4,s 
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jiilkirnäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 	Tavara- 
rautatiellä kulkernat tonnikilornetrimäärät tuhatluvuin. 	 liikenne. 
v u o n n a 1909. 
r a u t a t e i 11 e. _________ ______ ______ ______ ______ _______ ______ Lisãys (+) tahi 
vähennys  (—) 
-3.. 
cis 
< vuonna 1909. 
(, - 0 2. • 0 0 ______ 
Pro- I 
I 
0 Tonnia. senttia. 
37686 2220 74 25703 1272 320 4046 3997 1186494 +  53702 + 
13360 483 10 573 122 33 119 392 195283 — 	39 - 
1 397 304 79 7 468 733 149 239 1170 272 466 +  13 078 + 	5,04 
508 65 118 79 5710 336 28 85 214796 + 	6314 + 	3,03 
68 39 3918 39 65 86132 27 28 345389 +  25788 + 	8,07 
744 163 10 239 320 13 32 845 171 467 908 11145 — 	2,33 
80 5013 12 379 89 8 36 141ö 537401 - 14926 — 	2,70 
143 77 10 75 21 475 32 31 35 143 836 +  25780  +  21,81 
664 11 2 39 895 7 15 56 60074 — 	8777 -- 12,7:, 
62 513 41 11 384 41 10 41 57 134749 +  15976  +  13,15 
63 2153 — 12 17 - 6 87 37941 + 	6796 +21,s 
— 261 — — - — - 454 + 	454 - 
833 29 - — 13 3 20 62 20427 -- 	76 — 	0,37 
34 2 - 24 — 1 3 1 21 243 — 	1 729 — 	7,sa 
— 6 1 1 1 — — — 6666 + 	3181 +  91,38 
11 5 — 7 8 1 — 84 18553 + 	6044 +  48,32 
47 7 — 55 2 — 16 -- 5046 + 	734 +  17,02 
118 151 10618 4506 35077 30763 87045 37472 7640 3668726 +  121 155 	+ 
+  3843 —296 +4506  +3869 +2 763 +  20062 +6 693 +2588 +  121 155 
+3,36 —2.71, +12, +9,87, +29,05 +  21,75 +51,23, +3.12 
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Tavara- 	 Tonnikilometriluvut vuodelta 
liikenne. ______ 
Allamainituille ja 
Aflaniainituilta rautateiltä:  z w a v 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 101 300 1 645 6 330 3 878 1 795 7 725 
8605 11884 732 1208 572 1148 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan  12 527 208 20 183 2 065 1177 922 
3601 288 2319 19059 2598 227 
2051 430 910 3402 14997 150 
16578 1250 844 640 567 46661 
Vaasan 	............. 
33806 991 280 273 287 356 
Oulun 	............. 
Savon 	............. 
3 790 310 1 802 425 212 85 
Karjalan 	........... 
2 180 62 1 987 3852 439 68 
Hangon ............. 
Porin 	............ 
Jyvsky1än 	.......... 
1 500 748 185 157 80 129 Helsingin—Turun 	......... 
Savonlinnan 	.......... 2 489 32 27 49 62 16 
3 6 4 13 44 - Rovaniemen 	. 	. 	.......... 
1017 32 63 35 26 39 
559 69 345 262 18 17 
Porvoon 	........... 
15 10 13 142 633 2 
Rauman 	............. 
Raahen 	............. 
311 3 23 19 15 612 Haminan 	........... 
Loviisan 	........... 618 16 30 19 4 94 
190950 17984 36077 35498 23526 58251 Yhteensä 
Lisãys (+) tai vähennys (—) vuonna 
1909: Tuhatta tonnikilometriä. 	. +  3332 - 1107 1669 +  2510 +  169 +  1 522 
Prosenttia +  1 ,7 — 5,o - 4 +  7,61 ± + 2,es 
Viitaten niihin eri rautateiden tavaraliikenteessä tapahtuneita muutoksia 
 osottaviin  numeroihin, jotka, mitä kunkin rautatien  kokonaislisäykseen tai
-vähennykseen tulee, sisältyvät sivuilla 78-79 olevassa taulussa, inainittakoot 
 tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden sisäisessä tavaraliikenteessä sekä  yhdys
-liikenteessä muiden rautateiden kanssa tapahtuneet muutokset: 
Pääradan lähteneessä tavaraliikenteessä tapahtunut lisäys johtuu  koko
-nansa  radan sisäisestä liikenteestä, joka on lisääntynyt 71 300 tonnia (827 000:sta 
898 300:aan), samafla kun muille radoille menneet lähetykset ovat vähentyneet  
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1908 taèaisin tithatluvuin. 
allamainituilla 	rautate.illã: Lisãvs (+) tai 
 vähennys (—) 
vuonna 1909. 
P Tuhatta Pro- 
p tonnikilo- senttia. metria. 
4702 611 518 2073 126 8 130711 +3623 + 	2,s 
498 67 128 1722 30 1 26595 —1637 -- 	Sso 
596 304 144 185 20 8 38 339 - 2 141 — 	5,i 
104 671 468 9 5 12 29361 + 	883 + 	3.10 
59 28 70 3 3 396 22499 +2562 + 	12.ss 
266 79 35 20 8 1 66949 +  392 + 	Oss 
42 969 23 6 2 222 1 79216 +  1722 + 	2,22 
65 6895 41 4 3 1 13633 + 	131 + 	O, 
37 161 3803 16 1 — 12606 - 606 4,ss 
63 17 11 5262 3 1 8156 + 	91 + 	1,3 
3 966 4 — 1 696 - 7 342 +  1 882 + 	34, 
- - — — 32 103 + 	103 — 
28 8 2 52 1 — 1303 + 	138 + 	11 
7 1746 123 1 - — 3 147 - 	65 — 	2,02 
1 — — I — 817 + 	586 +253,; 
6 4 2 - - — 99 + 	118 + 	13,45 
26 2 2 2 - 813 +  235 + 	40,is 
53394 10620 5353 9352 1119 461 442585 +8017 +1,s. 
+3176 —228 +227 —576 +200 +461 +8017 
+  6,32 — 2,io 4,is — 5,so +  21,70 — +  1• 
yhteensä 17 600 tonnia.  Tämä vähennys johtuu siitä että lähetykset Savon- 
radalle ovat supistuneet  115 400:sta 88 700 tonniin, väheten siis 26 700 tonnia, 
jota paitsi pieniä  vähennyksiii on sattunut Hangon (1 300 tonnia), Oulun ja 
 Turun—Tampereen ---Hälfleeflhiflflafl rautateille lähetetyissä tonnimäärissä.  Li-
säyksiä, vaikka jotenkin vähäisiä  on sattunut ainoastaan lähetyksissä Vaasan- 
radalle (1 200 tonnia) ja Helsingin—Turun iadalle (2 400 tonnia) sekä Porvoon- 
radalle (2 600 tonnia) ja Harninanradalle (2 100 tonnia). 
Päinvastoin sitä mikä oli laita  pääradalta muille rautateille menneisiin 
 lähetyksiin nähden,  on muilta rautateiltä pääradalle saapunut tonnimäärä, ollen 
11 
Tavara- 
liikenne. 
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Tavara- kokonaisuudessaan 20 800 tonnia suurempi ylliimainittua radan sisäisen liiken- 
inkenne.  teen lisäystä, varsin  tuntuvasti enentynyt. Lisäyksiä osottavat Ilelsingin—Tu-
run rautatie, 12 800 tonnia, Karjalan rautatie, 8 900 tonnia, Savonlinnan rauta-
tie, 6 400 tonnia, ja Oulun rautatie, 1 700 tonnia, sekä vähonnyksiä Hangon 
rautatie, 3 100 tonnia, Vaasan rautatie, 2 800 tonnia, ja Porin rautatie, 2 000 
tonnia,  muutamia pienempiä muutoksia niainitsematta.  
Han gonradan sisäinen tavaraliikenne on niinikään lisääntynyt, nimittäin 
89 lOO:sta 96 600 tonniin oli siis 7 500 tonnia, mutta sekä lähteneeseen että 
saapuneeseen suuntaan kulkenut yhdysliikenne muiden rautateiden kanssa  on 
 vähennyt,  edellinen saman verran kuin sisäinen liikenne  on kasvanut ja jäi-
kimäinen hiukan enemmän. Lähteneistä lähetyksistä ovat pääradalle menneet 
vähenneet 3 100 tonnia, Savonradalle menneet 1 400 tonnia ja Helsingin—Turun 
radalle menneet 1 100 tonnia  sekä suapuneista Savonradalta saapuneet 4 900 ton-
nia, Karjalani-adalta saapuneet 2 000 tonnia ja pääradalta saapuneet 1 300 tonnia. 
Lisääntynyt on myös Turun—Tampereen --Hämeenlinnan rautatien sisäi-
nen liikenne, ja tekee lisäys 21 900 tonnia, ollen siten 8 800 tonnia suurempi 
kuin radalta lähetetyn tavaramäärän kokonaislisäys  (13 100 tonnia), joten siis 
lähetykset muille radoilie ovat vähentyneet. Pienempiä muutoksia lukuun otta-
matta ovat Porini'adalle menneet lähetykset vähenneet  10 200 tonnia sekä Sa-
vonradalle menneet 1 400 tonnia, jota  vastoin ainoastaan lähetyksissä Porvoon- 
radalle on sattunut rnainitsemista ansaitseva lisäys, 1 400 tonnia. Vierailta 
radoilta saapunoissa tonniluvuissa, jotka kokonaisuudessaan ovat myös jonkun 
verran vähentyneet, on niainittavin muutos ollut lähes 2 300 tonniin nouseva 
vähennys Vaasanradalta saapuneissa lähetyksissä. 
Samoin kuin kolmella yllämainitulla radalla,  on sisäisessä liikenteessä 
tapahtunut lisäystä myöskin Vaasan rautatiellä, jossa sen tonniluku on nous-
sut 148 000:sta 154 400:aan, siis 6400 tonnia eli jotenkin saman verran kuin 
 radan  lähteneen liikenteen kokonaismäärä sekä jonkun verran enemmän kuin 
 radan koko  saapunut liikenne. Muille radoille menneistä lähetyksistä osottavat 
taas lisäystä Porinradalle menneet noin 2 700 tonnia ja Raurnanradalle men-
neet 2 100 tonnia,  mutta pääradalle menneet lähetykset ovat vähentyneet  2 800 
tonnia ja Turun--Tampereen—Hämeenlinnan radalle menneet 2 300 tonnia. 
 Muilta radoilta saapuneessa liikenteessä ovat pääasiallisirnmat muutokset olleet: 
lisäyksiä Oulunradan lähetyksissä 2 500 tonnia ja pääradan 1 200 tonnia sekä 
vähennyksiä Jyväskylänradan lähetyksissä 4 200 tonnia ja Savonradan 1 500 
 tonnia.  
Päinvastoin kuin yllämainituilla rautateillä  on sisäinen liikenne  Oulunra-
dalla vähennyt, vaikka ei väheimnys tosin ole suurempi kuin noin  3 200 tonnia. 
Raahenradalle rnenneissä lähetyksissä on tapahtunut melko lisäys, 19 900 ton-
nia, ja sen lisäksi ovat lähetykset Vaasanradalle enentyneet  2 500 tonnia ja 
 lähetykset pääradalle  1 700 tonnia,  mutta radalle saapuneissa tavararnäärissä 
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ei ole tapahtunut muita mainittavia niuutoksia kuin  2 400 tonnin lisäys Raa-  Tavara- 
hen rautatieltä saapuneen tavaran tonniluvussa. 	 liikenne. 
Melkoista suurempi sisäisen liikenteen vähennys kuin Oulun rautatiellä  on 
 sattunut Savon rautatiellä, jossa so tekee 11 000 tonnia, ja paitsi sitä ovat lä-
hetykset Hangonradalle vähentyneet  4 900 tonnia ja lähetykset Vaasanradaflo 
 1 500  tonnia, jota vastoin tuntuvampi lisäys, 4 600 tonnia, on sattunut ainoas-
taan Haminanradalle menneissä lähetyksissä. Radalle saapuneessa tavaraliiken-
teessä, jonka kokonaisviihennys, kuten taulusta nykyy, oli  varsin tuntuva 
 (41 400  tonnia 11 100  tonnin vähennystä vastaan lähteneessä liikenteessä), sat-
tui suurin vähennys, 26 700 tonnia pääradalta saapuneissa tavaramäärissä, jonka 
lisäksi Karjalanradalta saapuneet lähetykset vähenivät  7 900 tonnia, sekä Hati-
gonradalta saapuneet 1 400 tonnia ja ra-
dalta saapuneet saman verran, jota vastoin ainoastaan Haminan rautatieltä 
saapunut tavarainäärä on mnainittavainmin lisääntynyt, nimittäin vähää vaille  
6 000 tonnia. 
Suurin oli sisäisen liikenteen vähennys  Kajalan radalla, jossa se teki 
 15 400 tonnia ja jossa sitä paitsi tapahtui yllämainittu 7 900 tonnin vähennys 
Savonradalle menneissä lähetyksissä sekä Hangonradalle menneissä  2 000 ton-
nin vähennys, pääradalle menneiden lähetysten lisääntyessä  8 900 tonnia ja 
Loviisanradalle menneiden 1 300 tonnia. Saapuneeseen suuntaan kulkeneessa 
liikenteessä on huomiota ansaitsevana muutoksena mainittava ainoastaan  2 200 
tonnin suuruinen lisäys Savonlinnan rautatieltä saapuneissa lähetyksissä. 
Porinradan sisäinen tavaraliikenne, joka vuonna 1908 vähentyi jonkun 
verran, on nyt lisääntynyt varsin runsaasti, nimittäin 26 700 tonnia, mutta 
muille radoille menneissä tonnirnäärissä sattuneet muutokset ovat sitävastoin 
jotenkin vähäiset, lukuunottamatta  2 000 tonnia vähennystä pääiaclalle men-
neissä lähetyksissä; ja tärkeimmät muilta radoilta saapuneissa lähetyksissä ta-
pahtuneet muutokset ovat 10 300  tonnin vähennys Turun_rrampereen_Hä* 
meenhiflflan ja 1 400 tonnin vähennys Rauman rautatieltä saapuneissa lähe- 
tyksissä. 
•Jyväslcylän rautatien tavaraliikenteessä on  ainoa mainitseinista ansaitseva 
muutos ollut sisäisen liikenteen vähennys, joka tekee noin  3 700 tonnia. 
Helsingin --Turun rautatiellä  sisäinen liikenne lisääntyi  2600 tonnia sekä 
paaradalle mennyt liikenne  12 800 tonnia, ja saapuneeti  liikenteen puolella lisään-
tyi pääradalta saapunut 2 400 tonnia, 1-langonradalta saapuneen vahetessa 
 1 100  tonnia. 
Savonlinnan radalla  sattuneista muutoksista mainittakoot tässä (vaikka 
 rata  edellisenä vuonna  olikin liikenteenalaisena vain yksitoista kuukautta) myös-
kin tärkeimmät, jotka olivat sisäisen liikenteen vähentyminen  1 900 tonnia sekä 
pääradalle ja Karjalanradalle  lähetettyjen tavaramääräin kasvaminen, edellisten  
6 400 ja jälkimmäisten 2 200 tonnia. 
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Tavara- 	Liikkuvan kaluston käyttämiselle haitallinen epäsuhde siinä, että päärata 
liikenne,  ja Karjalan rautatie osottavat kovin suuria eroavaisuuksia lähetetyn ja saapu-
neen tavaramäärän välillä, on vuonna 1909 taas hiukan lisääntynyt, vähennyt-
tyään edellisenä vuonna jonkun verran.  Pääradalta lähetettyjen tavarain paino 
nousi 1 186 500 tonniin, mutta sille saapuneiden 1 453 000 tonniin, niin että ero-
tus tekee 266 500 tonnia (edellisenä vuonna 228 100 ja vuonna 1907 259 400 
 tonnia)  sekä Karjalan rautatieltii lähetottyjen tavarain paino 537 400:aan ja sille 
saapuneiden tavaraiii 325 000 tonniin, erotuksen tehdessä siten  212 400 tonnia 
 (edellisenä vuonna  194 200 ja vuonna 1907 227 200 tonnia). Tämä epäsuhde 
 johtuu, nyt  kufen ennenkin, näiden molempien rautateiden keskinäisistä liiken-
nesuhteista, Karjalan rautatie kun vastaanottaa yleensä pääradalta kovin vähän 
tavaroita verraten siihen mitä se sinne lähettää. Vuonna 1909 teki pääradalta 
Karjalanradalle lähetet n tavaran paino ainoastaan 27 700 tonnia, mutta päin-
vastaiseen suuntaan kulkeneiden lähetysten painomäärä nousi 234 100 tonniin. 
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo-
weti'i!ukujen välinen prosenttisuhde tonnikilornetrien kokonaissummaan  käy ilmi 
seuraavasta taulusta: 
Seuraaville ja seuravilla rautateillä 
Allamainituilta rautateiltä.  
I :-', 
- 9 
I ! 
p p 
. 
p 
Hels.-H:linnan-Pjeta,jti  22.9 0.4 1.4 0,9 0,4 1,7 1,i 0,i 0,i 0,5 - - 29,s 
1,9 2,i 0,2 0,3 0,i 0.3 0,i - - 0,4 - - 6,o 
Turun -Tan4p.-H:Iinnan 2,s - 4,e 0,1 0,s 0,2 0,2 0,i 0.i - - 8,7 
O,s 0.1 0,s 4,s 0,6 0,1 - 0,2 0,i - - 6,7 
0,5 Oj 0,2 0,s 3, - -- -- - - - 0,t 5,i 
Hangon 	......... 
Vaasan 	......... 
Oulun 	.......... 
Savon 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 3, 0, 0,2 O,i 0,i 10,6 0,i -- - - - 
7,6 0,2 0,i 0,1 0,1 0,1 9.7 - - -- - 17,9 
Porin 	.......  0.9 0,i 0,4 0,1 - 1,6 3.1 
Karjalan 	......... 
0,5 - 0,5 0,9 0,i - - -- 0.9 - - - 2,9 
Helsingin-Turun .. 	 . 0,4 0,2 --- -- -. -- 1,2 - 1,s 
JvviskvLin 	........ 
0,6 1 ,7 Savonlinnan........ 
Rovaniemen 
0,2 
-------- - -- - - - - - - - - - - - -- 
0,2 
0,i 0,i 0,i . 
-------------------- 
0,4 0,7 
Porvoon 	......... 
0i - 0.2 
Rauma 	........ 
Raahen 	......... 
0,i - - -- - 0,1 - - - - - 0,2 Haminan ......... 
Loviisan 	........ 0,2 - -------------------- 0,2 
Yhteensi 43, 4,1 8,2 8,o 5,3 13,i 12,i 2,4 1,2 2,i 0,2 0,i 100,0 
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Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keskirnää-  Tavara - 
rät, niin nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat itsekul-  liikenne.  
lekin rautatielle seuraavat prosenttimäärät: 
Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna 
1909. 1908. 1907. 1906. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin rautatielle  36,4 36,2 38,i 38,5 
Karjalan rautatielle 	........ 15,0 14,7 14,o 15,6 
Savon 	rautatielle 	......... 14,i 14,i 11,5 10,o 
Turun---'rampereen---H:linnan rautatielle 8,4 9,o 10,o 9, 
Vaasan rautatielle ......... 7, 7,1 7,i 8,6 
Oulun 	rautatielle 	......... 5,2 5,0 4,5 4, 
Hangon rautatielle ......... 5,i 5,s 6,i 
Porin 	rautatielle.......... 2,s 2,s 3,2 2,9 
Jyväskylän rautatielle 	....... 2,i 2,i 2,2 1,9 
Helsingin-Turun rautatielle 	..... 1,9 2,i 2,o 2,o 
Savonlinnan rautatielle 	....... 0,o 0,7 - - 
Rovaniemen rautatielle 	....... 0,i - - - 
Yhdysliikenteelle 	yksityisten 	rautateiden 
kanssa 	........... 0,7 0,i 0,7 0,7 
Tärkeimmät asernain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet muu-
tokset näkyvät seuraavasta taulusta:  
Tonnia Iåhetettyñ Lisiiy 	(+) Tonnia saapunutta Lisäys (+) 
tavaraa, tai vähen- tavaraa, tai vähen- 
A s e ui a t. 
nys (-) nys (-)  
v. 	1909. v. 1909. 
1909. 	1908. 1909. 	1908. 
38 700 37 000 +  1 700 148 900 100 000 +  48 900 
4 200 4 300 - 	100 45 200 34 600 +  10 600 
21100 13000 +  8100 7200 5800 +  1400 
Sörnäs 	........ 
49800 43000 +  6800 16600 10800 +  5800 
Fredriksherg 	....... 
53700 32600 +21100 9000 13200 - 4200 
Kerava 	........ 
Hyvinköä........ 
47500 30200 +  17300 11100 12700 - 1600 
Joke1a 	........ 
30700 12800 +  17900 3400 2000 +  1400 
Riihimäki 	........ 
58400 65700 - 7300 11600 14200 - 2600 
Leppäkoski 	...... 
Vesijärvi 	....... 
14900 21400 - 6500 2700 2400 + 	300 Taavetti 	....... 
Puisa......... 8 000 14 000 - 6 000 800 700 + 	100 
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Tavara- 
liikenne. 
A s e m a t. 
Tonnia lähetettyä 
tavaraa, 
___________ 
Lisäys (+) 
tai -vähen- 
ilys (-) 
v. 	1909. 
Toimia saapunutta 
tavaraa, 
___________  
Lisäys (+) 
tai vähen - 
nys  (-) 
 v. 	1909.
1909. 1908. 1909. 1908. 
Lappeenranta  25 600 34 300 - 8 700 26 200 23 700 +  2 500 
129200 119900 +  9300 243900 250900 - 7000 
27300 17800 +  9500 8400 6200 +  2200 
174 100 166 600 +  7 500 333 100 317 800 +  15 300 
48700 60500 —11800 58400 64400 - 6000 
600 1700 - 	1100 16900 10100 +  6800 
Otalampi 	. 	. 22800 36100 —13300 2400 2200 + 	200 
125400 112200 +  13200 175300 148000 +27300 
Hanko 	......... 
76 400 69 300 +  7 100 99 400 95 800 +  3 600 
8 600 18 200 - 9 600 3 200 3 600 - 	400 
Nikolainkaupunki 	. 57200 55200 +  2000 95600 85900 +  9700 
La.utiosaari 	........ 600 800 - 	200 200 8 100 - 7 900 
Lernpäälä 	........ 
67000 47200 +  19800 21800 2600 +19200 
37900 27000 +  10900 5300 3800 +  1500 
Ruukki 	......... 
Oulainen 	....... 
11600 18200 6600 4100 4700 - 	600 
Levashovo ........ 
Kokkola......... 53400 62300 - 8900 90900 101000 —10100 
Viipuri 	........ 
Pietari 	........ 
17200 11500 +  5700 22000 15100 +  6900 Kajaani ......... 
700 8000 - 7300 600 700 . 	100 
Lappvik........... 
Turku 	........ 
43 300 20 700 +  22600 34 100 18000 +  16 100 
Tanipere 	........ 
Alapitkii 	......... 
5 200 13 200 - 8 000 1 600 2 000 - 	400 
20200 16700 +  3500 10500 20400 - 9900 
Kannus ......... 
48900 72600 —23700 17200 23500 - 6300 Mikkeli 	......... 
Otava 	. 	. 	. 	. 15600 20100 - 4500 22800 34200 —11400 
Mätitvharju 	....... 11900 19000 - 7100 7000 3700 +  3300 
Kuopio 	........ 
Kurkimäki ......... 
44 200 35400 +  8800 2 100 1 900 + 	200 
24000 30500 - 6500 103700 137400 —33700 
lisvesi 	........ 
31 500 33 000 - 1 500 83 700 99 800 - 16 100 
8 200 7 200 +  1 000 26 700 16 700 +  10 000 
Selän pää 	....... 
Harju......... 
Kymin tehdas ..... 
Myllykoski........ 
18900 19000 - 	100 13900 4900 +  9000 Inkeroinen ........ 
46200 36200 +  10000 76700 90000 —13300 Kotka 	........ 
10300 17300 - 7000 2200 2600 - 	400 Jaakkima 	....... 
Hiitola 	........ 16200 26400 —10200 3700 3800 - 	100 
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A s e m a t. 
Tonnia IiLhetettyä 
 tavaraa,  
Lisäys (+)  
tai vähen- 
nys (-) 
v. 	1909. 
Tonnia saapunutta 
tavaraa, 
________ 
Lisäys (+) 
tai vähen - 
nys (--) 
 v. 1909.
1909. 	1908. 1909. 1908. 
4 700 3 600 +  1100 9 800 18 900 - 9 100 
28500 15200 +13300 4600 4600 - 
6800 7600 - 	800 34700 17500 +  17200 
Pihlava ........ . 
Sjuro ......... 
5 500 11 900 - 6 400 2 900 7 200 - 4 300 
Nokia 	 ........ . 
17900 7300 +  10600 5500 3800 +  1700 
Petäjävesi ....... . 
Köklaks........ . 
1 300 300 +  1 000 9 600 2 500 +  7 100 Grankulla 	....... . 
Sorjo......... 21200 12500 +  8700 500 500 - 
Tavara- 
liikenne. 
Tavaraj unain ja tavaravaunujen keskirnäaräinen kuorniitus näkyy seuraa 
vasta tonnien keskilukua kutakin tavaraj unaa ja tavaravaunua kohti esittä-
västä taulusta:  
Keskimääräinen tonniluku kutakin 
R a ii t a t i e Il ii 	tavarajunaa kohti. 	tavaravaunua kohti. 
1909. 	1908. 	1905, 	1900. 	1909, 	1908. 	1905. 	1900. 
Helsingin -H:linnan-Pietarin 122,7 118.3 1 O1,i 112,3 3,3 3,3 3,1 3, 
Hangon 73,s 85.o 85,3 67,9 3,1 3,s 3,.i 3,1 
Turun -Tampereen-H:linnan  96,8 100.7 1 15,o 108,s 3,o 3,2 3,1 3.1 
73,a 66,7 66,3 57,0 2,7 2,o 2,7 2,s 
77,9 74,4 47,i 44,6 2,2 2,o 1,7 1,9 
Vaasan 	 ........... 
93,2 90,1 52,7 66,6 3,4 3, 2,s 2,9 
2,8 84.i 82,i 75,u 3,i 2,e 3,1 2,s 
Oulun 	........... 
10l,o 101,s 94, 76,s 3,o 3,0 3,o 2,7 
Savon 	........... 
Karjalan 	........... 
- - - - 3.s 3,4 3,2 2,5 
Porin 	.......... 
Flelsingin-Tui'un  53,5 59,2 44,2 - - 2,z 2,2 2,2 1,3 
Jyväskylän 	......... 
Savonlinnan ........ - - - - 2,o 1,8 - - 
Rovaniemen .,..... - - - - 2,o - - - 
Keskimäärin koko 
rautateistöltä 	99.i 	96,i 	83.s 	86,3 	3,i 	3,0 	2,9 	3,0 
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Tavara- 	Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
lukenne. raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta: 
Miljoonaa lãhetetyn ja saapuneen 	Tuhatta tonnia Iähetettyä ja 
tavaran tonnikilonietriä. 	 saapunutta tavaraa, 
A s e m a t. 
1909. 	1908. 	1905. 1900. 1895. 1909. 1908. 1905. 1900. 1895. 
57,2 55,9 47,g 50,1 24,e 492 485 419 348 219 
16,8 13,s 11,4 16,o 12,3 188 137 98 135 96 
ILimeenlinnu  9,2 9,6 8,4 7,2 4,2 69 74 64 53 35 
Vesi järvi 	 . 5,s 6,7 5,o 13,6 10,2 70 80 54 111 82 
Helsinki ....... 
Sörnäs 	........ 
Lappeenranta 9,0 9,1 6,3 5,0 2,3 52 58 34 29 13 
5.s 35,0 29,6 22,7 9, 373 371 361 248 94 
1,9 125,0 113,4 128,1 59,4 507 484 457 472 291 
Viipuri 	........ 
31,1 37,i 34,7 24,3 17,0 107 125 102 74 50 
Pietari 	......... 
Hanko 	...... 
4,2 36,3 30,2 25,1 16,3 301 260 208 199 126 Turku........ 
Tampere 	 . 	 . 28.i 28,2 26,7 26,o 21,s 176 165 152 160 101 
Nikolainkaupunki 2l,li 18,8 18,4 19,4 7,2 153 141 138 125 56 
Oulu 	....... 12,9 13,0 7,9 124 5,0 77 76 47 57 20 
Kokkola 	 . 	 . 6,9 7.s 5,4 4,0 1,s 144 163 137 88 25 
Kajaani . 	 . 13, 9,s 2,6 - - 39 27 10 - - 
6,6 5,7 34 - 21 20 10 
Kuopio 	...... 12,5 11,2 8,s 14,s 4,8 77 39 30 37 12 
8,1 8,6 5,0 5,2 1,7 66 96 31 53 18 Mikkeli 	....... 
16,5 234 10,0 4,s 0.os 128 168 78 29 0,4 
Kymin tehdas 	..13.i 13,6 6,2 5,6 0,04 115 133 65 51 1 
Iisalmi 	....... 
16,6 16,6 8,9 9,8 5, 123 126 82 84 51 
Harju 	...... 
11,2 8,4 6,4 8,7 2,3 29 24 16 21 6 
Kotka 	...... 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 7, 8,7 9,4 7,3 2,9 52 56 61 57 18 
Joensuu ...... 
8,7 8,s 8.3 5,8 1,9 48 48 46 33 12 Ojajãrvi ....... 
11,2 11,4 8,2 6,i 1,9 110 108 94 69 14 Antrea 	...... 
Suolahti...... 10,2 9,o 9,0 5,s - 35 30 26 19 - 
Jyväskylä . . . .  I 	64 	6,2 	4.1 I 	64 	- I 39 	36 	18 	34 
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Valtionrautateiden tulot. 
Tulot. 
.% 	42 557 701: 28 
41612700:51 
945000: 77 
Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909 kannettujen eri-
laisten tulojen kokonaismäärä teki 
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli 
joten kannetut tulot siis ovat tilivuotena lisääntyneet 
ainoastaan 
eli 2,8 	lisäännyttyään edellisenä vuonna 	1 087 '211: 34 
eli 2,7 0/s,  vuonna 1907 	3 666 959: 65 eli 9,9 0/ 
sekä vuonna 1906 	4316072: 67 eli l3,s°/. 
Tilivuoden ylöskantomäärästä vähennettiin: 
takaisin maksuja ulkomaisille rautatie- 
hallinnoille, erinäisille höyrylaiva- 
yhtiöille  y. m. korvaukseksi näiden 
laskuun myydyistä kiertotnatka- 
pileteistä .......... 	566 662: 75 
valtakunnanveroa kansainvälisistä kierto-
matkakupongeista........ 407: 27 
takaisinmaksua käyttämättömistä pile- 
teistä  y.  m. s.......... 5 762: 12 
Venäjän luoteisille rautateille tavaran- 
kul jetuksesta 	........,, 	26 900: 99 
takaisin maksua tavaranrandista ja seka- 
laisista tuloista........., 	10 999: 44 
apurahaa valtionrautateiden eläkelaitok- 
selle 	........... ,, 	66845: 35 	677577: 92 
joten bruttotulo vuodelta  1909 teki ........ 	41 880 123: 36 
Suurimmat matkustajaliikennetulosta. vähennetyt maks uerät olivat seuraavat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruotsa- 
laisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä. 	.5Si 	424 000 
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle............,, 	97 000 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö ,,Bore"lle ............,, 	34 000 
Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan IV:nnen Jiitteen tauluun N:o  18. 
12 
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Tulot. 	Matkustajaliikennetulosta takaisin maksetut määrät vastaavat 3,o 0/0 koko 
kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut määrät 
 0,i 0/0 kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisin maksettu määrä 1,8 0/0 
kaikesta ylöskannosta. 
Vuonna 1908 olivat vastaavat prosenttimäärät 3,i, 0,2 ja 1,o sekä vuonna  
1907 4,; 0,i ja 2,a. 
Niinkuin tämän kertomuksen osastossa ,,Rahalliset tulokset" jo on mai-
nittu, vastasi vuoden bruttotulo, 41 880 123: 36, edellisen vuoden brutto- 
tuloon verrattuna, 1 042 332 niarkan 28 pennin eli 2,55 °/o :n lisäystä, vastaavan 
lisäyksen oltua vuonna 1908 1 242 958: 36 eli 3,14 °/ ja vuonna 1907 
3729400: 01 eli  10,40 0/s . 
Pääasiallisiin tuloryhmiin  jakautuivat bruttotulot vuosilta 1909 ja 1908 
seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
O/ i/i 7i 
Matkustajaliikennetulo . 	. 18352 373: 12 43,82 17 607 103: 35 43,ii 
Tavaraliikennetulo 	. 	. 	. 22 731 836: 69 54,28 22 332 316: 99 54,69 
Ylimääräiset tulot 	. 	. 	. 458 205: 90 1,09 455 691: 01 1,12 
Sekalaiset tulot 	. 	. 	. 	. 337 707: 65 0,81 442 679: 73 1,os 
Yhteensä 41880123: 36  100,00 40837791: 08 100,00 
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen  
ja 	suhteellinen 	lisäys (+) tai vähennys (-) näkyy taas seuraavasta sovi- 
telmasta: 
Tulonlisäys tahi vähennys 	-) 
vuonna 1909. vuonna 1908. 
5j 
Matkustajaliikennetulo + 745 269: 77 	+  4,23 + 501 790: 50 	+ 	2,93 
Tavaraliikennetulo 	. + 399 519: 70 	+ 	1,79 + 308 867: 	+ 	1,40 
Ylimääräiset tulot 	. + 2514: 89 	+ 	0,ss + 46 768: 83 	+ 	11,44 
Sekalaiset tulot 	. . 104 972: 08 	- 23,71 + 385 531: 68 	+  674,62 
Yhteensä + 1 042 332: 28  +  2,55  +  1 242 958: 36  +  3,14 
Kutakin ratakilomet'rili kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät viime vuosina vastanneet seuraavia määriä: 
Tulot ratakilometriltä  
V. 1909. 	V. 1908. 	V. 1907. 	V. 1906. 
Matkustajaliikennetulo . 	5 798: 54 	5 621: 68 	5 597: 29 	5 114: 53 
Tavaraliikennetulo . . 	7 182: 26 	7 130: 37 	7 206: 62 	6 527: 18 
Ylimääräiset tulot . . 	144: 77 	145: 50 	133: 81 	121: 61 
Sekalaiset tulot . . . 	106: 70 	141: 34 	18: 70 11: 28 
Yhteensä 13232: 27 	13038: 89 	12956: 42 	11774: 60 
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Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 	Tulot. 
näille teille siten että  koko rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti  sen henkilöliIoinetri1uvun mukaan, minkä 
matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet,  ja koko tavaraliikennetulo 
 samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuijetetun tavaran tonnikilometriluvun 
mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää täysin tarkkoina, 
koska  m atkustajaliikenteessä m uutamilla pilettilajeilla kuijetut henkilökilometri
-määrät voidaan laskea ainoastaan likimäärin  ja tavaraliikenteessä eri tavara- 
lajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia 
tonnikilometriltä karttuvan tulon laskemisessa. 
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, seka- 
tulot on  laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rautatiellä 
 kulkemien vaununakselikilometrien  mukaan. 
Yllämainittujen laskuperusteiden  mukaan jakaantuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi markoiksi 
tasoitetut määrät: 
R a LI t a t i e il iL 
Henkilö- 
liikeiine- 
tulo, 
8 - 
;  
Tavara- 
liikenne- 
tulo. 
Ylimää 
 räiset  ja 
 sekalaiset 
tulot. 
Yhteensä. - 
Helsingin-H:linnan- 
9 414 000 51,so 9 809 000 43,15 395 000 49,62 19 618 000 46,84 
437 000 2,28 923 000 4,06 42 000 5,28 1 402 000 3,s 
Turun-Tamp.-H:linn 1 376 000 7,so 1 853 000 8,15 82000 10,so 3 311 000 7,90 
Hangon 	........ 
1 290 000 7,01 1 823 000 8,o2 45000 5,s 3 158 000 7,54 
Pietarin 	...... 
1169000 6,37 1 210 000 5,32 53000 6,66 2 432 000 5,81 
Savon 1182 000 6,41 2 989 000 13,ie 54000 6,78 4 225 000 10,os 
Vaasan 	....... 
1199000 6,53 2 742 000 12,06 71 000 8,92 4012000 9,54 
Oulun ........ 
487 000 2,66 546000 2,40 13000 1,63 1 046 000 2,00 
Karjalan ....... 
Jyväskylãn 211 000 1,is 275000 1,21 9000 1,13 495000 1,is 
Porin ......... 
Helsingin-Turun 	 . 	 . 1 445 000 7,ss 480 000 2,ii 22 000 2,77 1 947 000 4,65 
Savonlinnan 	 . 	 . 	 . 109 000 0,so 57000 0,25 9000 1.13 175 000 0,42 
Rovaniemen 	 . 	 . 	 . 	 . 33000 0,18 25 000 Ou 1 000 0,13 59 000 0,14 
Yhteensä 118352000 ioO,00l  22732000100,061 76000 loo,00l 41 880 000 l00,00 
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Tulot. 	MuiBi. Kuten tässä taulussa olevien kunkin eri rautatien osalle laskettujen tulojen 
vertaileminen IV:nnessä  liitteessä tavattaviin tulosummiin osottaa, eroavat nämä summat 
enemmän tai  vähemmän toisistaan. Erotus, joka muutamien rautateiden summissa  on mel-
koisen suuri, johtuu osaksi siitä että IV:nnen liitteen summat käsittävät kullakin rautatiellä 
kannetut tulot, siis lukematta pois takaisinmaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä että 
eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien  koko ylöskanto mainitussa liitteessä 
luetaan niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille näinä asemat alkujaan  on rakennettu, 
niin että noihin vanhempiin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut  radat eivät tule 
saamaan kannettuihin tuloihinsa osuuttaan pubeenalaisten yhtymä- eli baara-asemain tuloista. 
Verrattaessa edellisellä sivulla olevan ylemmän taulun viimeisessä  sarek-
keessa tavatt.avia  eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla  78 viime 
Eri rautateiden matkustaja-  ja tavaraliikennetulot ynnä kokonaistulo vuosilta 1909, 
M a t k u s t a j a Iii k e n n e tu 1 o 
H a u t a t i e 11 ii. Lisâys vuonna 
 1909. 
1909. 	1908. 	1907. 
'Tuh. mk. 	O/o 
llelsingin—Hämeenlinnan—Pietariii 	. 9414 	9 069 9 190 345 3.s 
437 	394 511 43 lOs 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 	 . 	 . 	 . 1 376 	1 333 1211 43 3.2 
Hangon 	................. 
1 290 	1 229 1181 61 So Vaasan................. 
1169 	1167 1 085 2 0,2 Oulun 	................. 
1182 	1166 1 084 16 1,4 Savon 	................. 
1199 	1163 1 056 36 3,i Karjalan 	............... 
487 	431 455 56 13,ti 
211 	206 185 5 2,s 
Porin 	................. 
Jyväskylän 	............... 
1 445 	1 348 1147 97 7, Helsingin—Turun 	............ 
Savonlinnan ............  109 	101 - 8 7,9 
Rovaniemen .............. 33 	 . - 33 - 
Yhteensä 18 352 17 607 	17 105 	+  745  +  4, 
1)  Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulomää- 
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vuosikertomuksessa oleviin lukuihin havaitaan että eroavaisuudet näiden kah- 	Tulot. 
den viime vuoden prosenttilukujen välillä eivät ole  kovin suuret, kun suurin 
eroavaisuus, joka esiintyy Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rautatiellä, on se 
 että  radan prosenttiosuus koko rautateistön tuloista on laskeutunut 8,s:sta
 7,90  °/0 :iin. 
Seuraavassa taulussa on ilmoitettuna kunkin eri rautatien sekä koko 
rautateistön matkustaja- ja tavaraliikennetulot ynnä koko bruttotulo kolmelta 
viime vuodelta täysin tuhansin markoin ja näissä tuloissa vuonna 1909 tapah-
tuneet muutokset. 
1908 ja 1907, tuhansin markoin, sekä niiden lisäys  tai vähennys vuonna 1909. 
Tavarali ikenne tulo. Koko 	bru t to tulo'). 
Lisitys (+)  tai vii.- Lisilys  (+1 tai vä- 
hennys  (—)  v. 1909. hennys (—) v. 1909. 
1909. 1908. 1907. — 1909. 1908. 1907. 
Tuh. mk. 	0/0 Tuh. mk. 	010 
9809 9642 9891 +167 + 	1,7 19618 19 156 19305 +462  +  2,4 
923 981 1 024 - 58 - 5, 1 402 1 421 1 569 - 19 — 	1,3 
1853 1040 1995 - 87 - 4,o 3311 3359 3255 - 48 - 	1,4 
1823 1695 1759 +128 +  7,e 3158 2977 2963 +181  +  6,, 
1 210 1 200 1 070 +  10 +  0,8 2 432 2 426 2 189 + 6  +  0,2 
2989 2915 2360 +  74 +  2,5 4225 4147 3477 +  78 +  1,9 
2742 2581 2553 +161 +  6.2 4012 3824 3655 +188  + 
546 558 652 - 12 -- 	2,2 1046 1005 1115 +  41 +  4,1 
275 263 280 +  12 + 495 480 472 +  15 +  3,1 
480 510 440 - 30 - 	5,s 1 947 1 887 1 595 +  60 +  3,2 
57 47 - +  10 +21.3 175 156 — +  19 +  12,2 
25 - - +  25 - 59 — - +  59 — 
22732 22332 22024 +400+ 1,s 41880 40838 39595+1042  +  2,e 
ran välillã tãssã ja muissa samanlaatuisissa sovitelmissa tekevât ylimããrãiset  ja sekalaiset tulot. 
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Tulot. 	Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kullakin 
rautatiellä seuraava: 
R a u t a t i e ii Matkustaia- 
 liikennetulo. 
Tavara- 
 liikennetulo. 
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot. 
Yhteensä. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 	 . 	 . 	 . 48,o 50,0 2,o 100,0 
31,2 65,8 3,o 100,0 
Turun-Tampereen -Hämeenlinnan 	 . 41,5 56,0 2,s 100,o 
Hangon 	............. 
40,9 57,7 1,4 100,o 
48,i 49,7 2,2 100,0 Oulun 	............. 
28,o 70,7 1,3 100,o 
Vaasan 	............. 
Savon 	.............. 
29,9 68,s 1,s 100,0 
46,6 52.2 1,2 100,0 
Karjalan 	............. 
42,o 55,6 1,s 100,0 
Porin 	.............. 
Jyväskylän 	........... 
74,2 24,7 1,i 100,0 Helsingin-Turun ......... 
62,3 32,6 5,1 100,o Savonlinnan ........... 
Rovaniemen 55,9 42.4 1,7 100.0 
Keskimäärin koko rautateistöllä 43,8 54,s 1,9 	100.0 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
Ylimääräiset Matkustaja- 	Tavara- 	ja sekalaiset Yhteensä.  
R a u t a t i e 11 a. lijkennetulo. liikennetulo. 	tulot. 
Ra t a k ii o m e t riitä. 
18000 18700 700 37400 
2 900 6 000 300 9 200 
6500 8700 400 15600 
4100 5800 200 10100 
2400 2400 100 4900 
2200 5700 100 8000 
3300 7600 200 11100 
3 100 3 400 100 6 600 
1 700 2 300 100 4 100 
7400 2400 100 9900 
1 300 700 100 2 100 
1 400 1100 100 2 600 
5800 7200 200 13200 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 
Hangon 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 
Vaasan 
Oulun ............ 
Savon ............ 
Karjalan ........... 
Porin ............ 
Jyväskylän .......... 
Helsingin-Turun ........ 
Savonlinnan .......... 
Rovaniemen .......... 
Keskimäärin koko rautateistöllä  
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Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien  ja liikennejunissa 	Tulot. 
kuijettujen vaununakselikilornetrien lukumäärillä, saadaan seuraava soviteirna 
eri rautateiden keskituloista: 
Junakilometriltä. I 00:lta vaununakselikilometriltä. 
___- ____- .< — - pr.5 
Rautatiellå. 
, pr 1 .+r 	 . pr 
•a 
.- 
D.1 
CD 
3: 3 ____ ____ 	 ____ 
Penniä. Penniä. 	____ 
Hels.—H:linnan—Pietarin  173 181 7 361 457 477 19 953 
76 160 7 243 255 539 25 819 
Turun—Tamp.—H:linnan 139 187 8 334 386 519 23 928 
112 158 4 274 335 474 12 821 
Hangon 	.......... 
118 123 5 246 368 380 17 765 
Vaasan 	........ 
98 249 5 352 256 648 12 916 
91 208 5 304 261 596 15 872 
Oulun ......... 
Porin 	........ 109 123 3 235 438 492 12 942 
Savon .......... 
Karjalan 	.......... 
79 103 4 186 401 522 17 940 
Helsingin—Turun. 	. 	. 153 51 2 206 700 233 11 944 
Jyväskylän 	......... 
73 39 6 118 449 234 37 720 Savonlinnan 	........ 
Rovaniemen  lOi 76 3 180 469 356 14 839 
Keskimäärin 136 168 6 310 398 493 17 908 
Ylläolevassa taulussa esiintyvicn lukujen vertaaminen vastaaviin 1908- 
vuoden kertoniuksessa, sivulla 81 tavattaviin osottaa että koko rautateistön 
keskitulo junakilometriltä on lisääntynyt myöskin vuonna  1909 ainoastaan hiuk-
kasen eli 309:sta 310 penniin, lisäännytt.yään edellisenä vuotena saman verran, 
mutta vuonna 1907 21 penniä; sen sijaan on keskitulo lOO:lta vaununakseli
-kilometriltä lisääntynyt runsaammin eli 888:sta  908 penniin, vähennyttyään
edellisenä vuonna 3 penniä. 
Mitä eri rautateihin tulee, oli tulonlisäys junakilometriä kohti suurin 
Vaasan ja Porin radoilla, joilla se teki kurnpaisellakin 21 penniä, niin että 
suurin lisäysprosentti, Porin radalla, oli  9,8  olo; edellisinä vuosina oli suurin tulon-
lisäys junakilometriä kohti ollut Savon radalla, tehden vuonna  1908 51 penniä, 
vuonna 1907 saman määrän, 51 penniä, ja vuonna 1906 42 penniä. Keski- 
tulo lOO:lta vaununakselikilometriltä lisääntyi enimmän Porin radalla, nimittäin 
 71  penniä eli 8,2  O/o;  edellisinä vuosina oli tämäkin lisäys ollut suurin Savon
radalla, nimittäin vuonna 1908 82 penniä, vuonna 1907 48 penniä ja vuonna 
 1906 77  penniä. 
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Rautatieasemien suhteellinen merkitys. 
Asemien 
suhteellinen 	Kuten IV:nnen liitteen 7:nnestä taulusta näkyy  on valtionrautateistön tär- 
merkitys.  keimmistö. asemista ainoastaan viisi säilyttänyt paikkansa muuttumattomana 
kokonaistulonsa suuruuteen perustuvan järjestysjakson alkupäässä. Nämä 
asemat ovat: Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku ja Tampere. Nikolainkaupunki 
 ja  Hanko ovat vaihtaneet paikkaa, joten Nikolainkaupunki on noussut 7:nnestä
sijasta 6:nteen ja Hanko alennut 6:nnesta 7:teen. Kuopio taas on, vaihtaen 
paikkaa Oulun kanssa, noussut 10:nnestä sijasta 8:nteen,  ja Hämeenlinna on 
 edelleen pysynyt näiden välillä, 9:ntenä. 
Huomattavimmista muutoksista muiden asemien järjestyksessä mainitta-
koot seuraavat: 
Ylöspäin ovat siirtyneet:  
Kotka sijaan N:o 14 sijasta N:o 16 
Terijoki ,, 	 ,, 19 ,, ,, 22 
Kajaani ,, 	 ,, 26 ,, ,, 34 
Tornio ,, 	 ,, 35 ,, 60 
Kemi ,, 	 ,, 41 ,, ,, 65 
lisvesi ,, 	 ,, 44 ,, ,, 62 
Loimaa fl 	,, 45 fl ,, 57 
Oulainen ,, 60 ,, ,, 80 
Sorjo 63 ,, ,, 99 
Leppäkoski ,, 67 ,, ,, 122 
Levashovo ,, 	 ,, 108 ,, 128 
Kauhava ,, 	,, 118 ,, 139 
Niva 119 ,, 
,, 
,, 161 
Tervajoki ,, 	 ,, 120 ,, ,, 143 
Svarta ,, 	 ,, 130 ,, ,, 160 
Haapakoski ,, 	 ,, 131 ,, ,, 162 
Jeppo ,, 142 ,, ,, 173 
Grankulla ,, 	 ,, 151 ,, '246 
Murtomäki ,, 	 ,, 178 ., 254 
Salminen ,, 189 ,, ,, 222 
Tavastila ,, 	 ,, 190 ,, 229 
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Alaspäin ovat siirtyneet: 
Lappeenranta sijasta N:o 13 sijaan N:o 15 
Harju ,, 	 ,, 15 ,, ,, 21 
Vesijärvi ,, 	 ,, 25 ,, ,, 30 
Viippula ,, 	 ,, 29 ,, ,, 37 
Hiitola ,, 33 ,, ,, 47 
Raivola ,, 54 ,, ,, 64 
Inkilii ,, 	,, 45 ,, ,, 70 
Matkaselkä ,, 	 ,, 58 ,, ,, 71 
Elisenvaara ., 	 ,, 64 ,, ,, 75 
Otava ,, 	,, 56 ,, ,, 80 
Lempäälä . 	,, 37 ,, ,, 82 
Jaakkinia ,, 	,, 61 ,, 88 
Mäntyharju ,, 	,, 68 ,, 94 
Säiniö ,, 102 ,, ,, 127 
Viliähti ,, 	 ,. 110 134 
Petiijävesi ,, 	 ,, 104 ,, ,, 148 
Kurkirnäki ,, 	 ,, 97 ,, ,, 149 
Esbo ,, 	,, 125 ,, ,, 157 
Lapinlahti ,, 	 ,, 118 ,, ,, 160 
Kållby ,, 	 •. 204 ,, ,, 234 
Alapitkä ., 140 246 
Kauppilanmäki ,, 	 .. 203 ,. ., 262 
Asemien 
suhteellinen 
merkitys.  
Muihin asemiin nähden viitataan edellärnainittuun IV:nnen liitteen 7:nteen 
tauluun, jossa asemien tulosuinmaan vuodelta 1908 perustuvan järjestysnume-
ron ohessa on antuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta. 
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui ku-
hunkin allamainittuun ryhmään kuutena viime vuotena seuraavat mijärät asemia: 
V:na. 
Asemia, 	joiden 	tulo 	on 	ollut 
CL 
Keskiniñ5i'i- 
tien tulo - - O It - si-. - Ib ? 
Ii P ____ ____ ____ ____ _____ 
1909 6 2 20 54 62 61 78 283 145358 42 
1908 6 3 17 53 64 62 70 275 146444 20 
1907 6 1 17 50 64 53 71 262 151 514 13 
1906 6 1 13 50 59 51 81 261 138 143 59 
1905 5 2 13 45 50 56 87 258 123274 45 
1904 5 2 9 44 57 51 90 258 121 204 76 
Rautateistön tärkeimmistä asemista mainittakoon vielä, että Pietarin ase-
man tulo, joka vuodesta 1903 alkaen on vuotuisesti noussut, paitsi vuonna 
13 
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Asemien  1908, on taas vuonna 1909 noussut 5312200:sta 5610200 markkaan, siis 
suhteellinen  298 000 markkaa eli 5,o°/. (Vuonna 1908 se vähentyi 391 400 markkaa eli merkits.  6,9 0/s).  Lisäystä on tapahtunut sekä matkustaja- että tavaraliikennetulossa, 
joista edellinen on noussut 3 151 000:sta 3 304 400 markkaan, siis 153 400 
 markkaa eli  4,9 °/a (vähennyttyään vuonna 1908 540 700 markkaa eli 14,o°/) 
 ja  jälkimmäinen 2 068 700:sta 2 214 400 markkaan, siis 145 700 markkaa eli 
 7,00/()  (lisäännyttyään vuonna 1908 127 900 markkaa eli 6,6°/a). Aseman yli-
määräiset ja sekalaiset tulot välienivät 92 400:sta 91 400 markkaan, siis 1 000 
 markkaa eli  1,i (lisäännyttyään vuonna 1908 21 400 markkaa eli 30,i 0/a).  
Rautateistön toisen aseman, Helsingin, tulo väheni tänä tilivuonna 
 5 107  000:sta 4 938 800 markkaan, siis 168 200 markkaa eli 3, 0/  (lisäännyt-
tyään edellisenä vuonna 41 900 markkaa eli 0,8 0/0).  Vähennys jakautuu suh-
teellisesti jotenkin tasan matkustaja- ja tavaraliikennetulon osalle, joista edel-
linen väheni 3068000:sta 2969800 markkaan, siis 98200 markkaa eli 3,2°/a 
 (lisäännyttyään  vuonna 1908 55500 markkaa eli 1,s°/) ja jälkimmäinen 
 1 981  800:sth. 1 908 200 markkaan, siis 73 600 markkaa eli 3,7 (vähennyt-
tyään vuonna 1908 18 100 markkaa eli 0,°/). Ylimääräiset ja sekalaiset 
tulot lisääntyivät 57 lOO:sta 60 800 markkaan, siis 3 700 markkaa eli 6, /0 
(lisäännyttyään vuonna 1908 4 500 markkaa eli 8,6 o/).  
Viipurin, pääradan ja koko rautateistön kolmannen aseman, tulomäärä 
 on  sangen vähän muuttunut, nimittäin lisääntynyt  2 111 900:sta 2116800 
 iiiarkkaan,  siis ainoastaan 4 900 markkaa eli 0,2 (vähennyttyään vuonna 
 1908 15 300  markkaa eli 0,-i O/). Matkustajaliikennetiilo väheni 1 054 900:sta 
 1 038 500  markkaan, siis 16 400 markkaa eli i,o 0/ (lisäännyttyään vuonna 1908 
13 000 markkaa eli 1.2 01o),  mutta tavaraliikennetulo lisääntyi 1 039 500:sta 
 1 056 400  markkaan, siis 16900 markkaa eli 1,o°/ (vähennyttyään vuonna 
 1908 25 900  markkaa eli 2,4 °/), ja sen ohessa lisääntyivät ylimääräiset ynnä 
sekalaiset tulot 4 500 markkaa (17 500:sta 22 000 markkaan). 
Hangon radan pääaseman, Hangon tulo on, kuten edellisenäkin vuonna, 
vähentynyt huomattavassa määrässä, nimittäin  1 180 900:sta 979 800 markkaan, 
siis 201 100 markkaa eli 17,o o/ (vähennyttyään vuonna 1908 128 500 markkaa 
eli 9,s 0/  ja lisäännyttyään vuonna 1907 302 700 markkaa eli 30,3 o/). Mat
-kustajaliikennetulo  väheni 187 200:sta 157 300 markkaan, siis 29 900 markkaa, 
tavaraliikennetulo 970 lOO:sta 804 900 markkaan, siis 165 200, ja ylimääräiset 
ynnä sekalaiset tulot 23 600:sta 17 600 markkaan, siis 6 000 markkaa. 
Turun—Tampereen --Hämeenlinnan rautatien suurimman aseman, Turun, 
 tulo  on niinikilän mennyt alaspäin, väheten  1 939 000:sta 1 890 300 markkaan, 
siis 48 700  niarkkaa (lisäännyttyään vuonna 1908 142 800 markkaa). Matkus-
tajaliikennetulo väheni 4 700 ja tavaraliikennetulo 45 900 markkaa. Saman 
rautatien toisen aseman, Tampereen, tulo  taas lisääntyi, vaikka tosin verraten 
vähän, nimittäin 1 457 600:sta 1 473 400 markkaan eli siis 15 800 markkaa 
 (vii  hennyttyään vuonna 1908 33 300  markkaa). Matkustajaliikenne tuotti 
lisäystä 8 800 markkaa ja tavaraliikenne 4 300 markkaa. 
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Tärkehnmät valtionrautateistön rnuideii  asemien tuloissa tapahtuneet muu- Asemien 
tokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaati ne asemat,  suhtellinen  
joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tahi vähennyt vähintään 10 000 markkaa: 
A s e rn a t. 
Tulo 
vuonna 
Tulo 
 vuonna 
Lisiys (+)  tahi v ^Thennys (—) 
vuonna 1909. 
Matkustala- Tavara- 
1909. 1908. - Kaikkiaan. lukenteesta. hikenteesta. 
Helsingin.—Hämeenlinnan-----Pietarin iautatiellä.  
Malm 	.......... .179000 160400 +  4000  +  13900 +18600 
115900 — 	100 +  14500  +  14500 
149800 — 4900 +23700 +19800  
208 800 - 2 900 +  41 900 +  41 600 
202 400  +  2 000 +  52 500 +  55 100 
Kerava 	........ 	130400 
59300 700 +65400 +64400 
Riihimäki ......... 257 500 
116600 +  1100 +20300 +21 400 
Jokela ...........169600 
Hyvinkää ......... 250 400 
261 400 -- 2 600 - 24 300 — 27 000 
Leppäkoski 	.........123700 
274800 +10800 +26 400 +37200 
Oitti 	...........138000 
Vesijärvi 	......... 234 400 
73000 +  1 600 +  9 200  +  10600 
Lahti 	.......... 312000 
374900 +  7300 +  14400 +23500 
Kausala 	..........83 600 
Kouvola 	......... 398400 
88600 + 	800 —15600 —14500 Taavetti 	..........74100 
42 300 +  1 300 — 17 600 — 11 200 
53000 + 	400 —11 700 —11300 
Luumäki 	..........31100 
Pulsa 	...........41700 
394 500 -j- 	3 700 — 26 100 — 22 300 Lappeenranta........ 372 200 
Siniola........... 68 100 88 500  — 1 700 — 18 800 - 20400 
77100 — —16400 —16700 Säiniö 	...........60400 
156 400 2300 +  16600  +  19000 Perkjärvi ......... 175 400 
Uusikirkko 	........ 134700 118600 +  12900 +  3900 +  16100 
64 100 +  9 300 + 	400 +  10000 
284 400 +  32 800 — 2 600 +  29 700 
93 700 +  9 700 +  1 000 +  10 500 
Ivlustarnäki 	.........74 100 
Terijoki 	......... 314 100 
55 300 +  7 900 +  8 800 +  16 700 
Valkeasaari 	........ 104 200 
Levashovo 	.........72000 
111800 -j-14700 + 	700 +  13900 Pargala 	......... 125700 
IJdelnaja 	......... 140 300 124 700 +  16 800 + 	100 +  15 600 
Hangon rautatiellå.  
46 500 + 	500 - 11 000 — 10 500 
44 800 +  1 500 +  13 200 +  14 700 
Lappvik 	..........36000 
104 100 — 	900 +  13600 +  13000 
Svarta ........... 59 500 
Gerknäs 	......... 117 100 
121 500 — 2000 +  21 600 +  19 600 Lohja 	.......... 141 100 
Otalampi 	......... 95900 106400 + 	200 —11800 —10500 
+  9700 
+  23 600 
- 13 200 
- 11 600 
70000 
+  9300 
+  10200 
+  11 900 
+  27 100 
-- 13 100 
—10800 
69500 
+  10300 
+  13800 
Asemien 
8uhteelliflen 
merkitys. 
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Lisäys  (+)  tahi vähennys  (-) 
Tulo 	Tulo 	 Vuonna 1909. 
.i S C III a t. 
vuonna 	Vuonna 
Matkustaja- Tavara- 1909. 	1908. 	 - 	 - Kaikkiaan. 
Itikenteesta. liikenteesta. 
rfuI.ufl1 Hl. 	rautatiellij 
62 600 50 700 + 1 900 Kyrö 	............ 
153 200 126 100 + 3 400 
172 300 185 400 + 100 
Loimaa 	.......... 
Humppila .......... 
97 400 108 200  + 1 000 Urjala 	........... 
Lempäühi ......... 100 200 169 700 + 400 
Viiala 	.......... 125 100 114 800  ± 1 000 
Toijala.......... 122 400 108 600 + 3400 
Nikol airi kati punki .... 
 Tervajoki  ........ 
Seiniijoki ....... 
 Julia 	..... 
Vilppula.........  
Vaasan rautatiellä..  
1 047 300 960 500 + 20 300 
63 700 50 500 + 1 500 
188300 153400 +12400 
100500 83000 + 2200 
176400 206400 + 1800 
Oulun rautatiellä.  
+  67 200 
+  11700 
+  22 300 
-F- 15 100 
-- 31100 
+  86 800 
+  13200 
+  34 900 
±  17500 
—30000 
181 600 I 	123 100 + 	700 -F 59 000 +  58 500 
14700 1200 +  11500 ±  1900 +  13500 
loruro 	........... 
Laurila ............ 
11700 29100 —14900 -- 	2000 --17400 
167000 120400 +  6500 +40 300 + 46 600 
Lautiosaari 	.......... 
Kemi 	........... 
483100 511 100 +  6600 --35000 —28000 
93 400 79 700 +  1 900 +  11 900 +  13 700 
Oulu 	.......... 
Ruukki ........... 
Ouluinen 134 000 98 500 +  5000 +  28800 +  35 500 
Sievi 	.......... 77500 66400 +  3400 +  7600 +11100 
Kannus 75300 90 100 +  3300 - 18300 -- 14800 
296 800 279 100 +  10600 -- 	5 600 +  17 700 Pietarsaari 	........ 
51100 38800 +  1600 +  10500 +12300 .Jeppo 	.......... 
Kauliava 	......... 65 100 52 200 +  4 900 +  7 700 +  12900 
Lapua 	.......... 69 400 58 100 -F 	2 800 +  S 200 +  11 300 
Savon rautatiellä. 
Kajaani 270 900 191 600 +  7 700 -1 -  71 900 ±  79 300 
36200 11 000 + 	500 +  24700 +  25200 Murtontiiki 	......... 
10300 26 400 + 	600 -- 16 800 -- 16 100 
212 300 195 600  +  3900 +  12700 +  16700 
Kauppilaumäki ........ 
43400 62 100 - 	700 - 18000 - 18 700 
Iisalmi 	........... 
14900 51500 - 	200 —36400 —36600 
Lapinlahti 	......... 
43000 53 200 - 	1100 9 300 - 10200 
Alapitkä 	........... 
Siiliujärvi .......... 
Kuopio.......... 539600 480100 +  14200 +44800 +59500 
Kurkimiiki 	...... 48 200 79 900 + 	300 - 32 000 - 31 700 
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Lisãys (+) tahi vähennys (—)  
Tulo 	Tulo 	 vuonna 1909. 
VUoflhla 	vuonna 
A s e ni a t. 	 Matkustaja- Tavara- 
1909. 	1908. 	•. 	 - 	- Kaikkiaan. 
Inkenteesta. liikenteesta.  
Asemien 
sh1eellinen 
merkitys. 
Salminen . . 
lisvesi ......... 
Suonnejoki ....... 
Flaapakoski ....... 
 Mikkeli 
Otava ........ 
Mäntyha.rju ....... 
Selänpäã......... 
Harjn.......... 
Tavastila ........ 
 Kotka.......... 
Joensuu . . 
Värtsilå 	........ 
Helylå ......... 
 Sortavala........ 
Kuokkaniemi 
Niva 
Jaakkinia . . 
Alho 	. 	. 	. 
Hiitola ......... 
Ojajiirvi 	. 	. 	. 
Inkilii 	......... 
Imatra ......... 
Jä.äski ........ 
Pori.......
. 	I 
.iyviiskvlii 	. 
Petåjil vesi 	... 
Perniö ......... 
Köklaks . . . 	. 
Esbo 
Cirankulla........ 
Savonlinna ....... 
Sorjo 	......... 
31700 	20600 +  400 +  10000 +11100 
156 700 	121 600 	+  1 000 	+  34 200 	+  35 100 
99800 	88500 +  1800 +  9100 +11300 
58600 	44500 	+  300 	+  13600 	-1-14100 
428600 	449000 +10  100 	—29900 	20400 
102 300 	127 100 	- 1 900 	22 200 	- 24 800 
85800 	115900 	+  200 	--30200 	-30100 
106 200 	91 600 - 200 +  15 400 +  14 600 
300400 	365200 - 3100 	—61500 	—64800 
31700 	18700 - 600 +13500 +  13000 
379500 	364700 —13300 +29000 +  14800 
Karjalan rautatiellö.  
223 500 	205 400 +  6 800 +  10 800 +  18 100 
151000 	135300  +  6000  +  9800 +15700 
113000 	89900 +  2300 +20700 +23 100 
321 100 	336 300 	- 2700 	+  11800 	-- 15200 
58000 	47000  +  900 +  0100 +  11000 
64500 	44600 - 500 +20 500 +  19900 
94600 	123000 +  1100 —30700 	--28400 
69800 	58700  +  1800 	+  10600 	+11100 
148 900 	193 700 	+  3 400 	- 48 400 	- 44 800 
272500 	259200 + 400 +14100 +  13300 
120600 	144800 	- 700 	—23100 	--24200 
203400 	186400 	- 2900 	+  19700 	+  17000 
82500 	62800 - 200  +  19000 +19 700  
Porin rautatiellii.  
353 200 I 	339 100 	+  9 100 	+  5 100 	+  14 100 
Jyväskylän rautatiellä.  
246 200 	235 900 +  1 200 +  9 500 +  10 300 
48600 	76500 +  200 —27900 	--27900 
1-lelsingin—Turun rautatiellå.  
76300 	62400 	+  1500 	+  12700 	-f 13900 
61600 	47900 - 2300 +16000 +13700 
45000 	58 100 - 19 500 +  6000 - 13 100 
47200 	13600 +31000 +  2500  +  33600 
Savonlinnan rantatiellå.  
05600 	84100 	+  8500 +  3100 +  11500 
128700 	78500 +  900 +48 000 +50  200 
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Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.  
Mat kLs1aja- 	Matkustajaliikenteestä vuonna 1909 ka.nnetuista tuloista, jotka tekivät  
liikennetuto.  18 925 205 markkaa 26 penniä 18 289 387 markkaa 74 penniä vastaaii vuonna 
1908, jakaarltui kunkin kolmen rnatkustajaluokan osalle seuraavat määrät: 
.9je 
I luokan ........ 301 990: 98 
Il 	,, 	........ 4976856: 28 
III . 	12689714: 40 
17968561: 66 
Matkustajaliikeiiteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi on näistä kanne-
tuista tulosummista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suoritettu 
ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille höyrylaivayhtiöille  ja yksityisille 
henkilöille korvaukseksi niiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. in., 
 nimittäin:  
I luokan tuloista. . 	. . 	63 564: 36 
II 	,, 	,, 	...... 350176: 63 
III 	,, 	,, 	...... 158910: 90 
572651: 89 
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin määriin 
niissä eri pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin: 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
% % 
I luokan matkustajista ... 238 426: 62 1,30 216 486: 14 1,23 
II 	 ,, 	 ,, 	 . 	. 	. 4626679: 65 25,21 4517734: 16 25,66 
III 	 ,, 	 ,, 	 ..... 2 530 803: 50 68,28 12 151 847: 84 69,02 
Erinäisiä lisätuloja yöjuiuista 	. 150 114: 02 0,82 63 468: 13 0,36 
17 546 023: 79 95,61 16 949 536: 27 96,27 
Sotaväen kuljetuksesta. 	. 	. 259 871: 41 1,41 144 455: 68 0,82 
Vankien 	 . 	. 	. 	. 88372: 73 0,48 87 212: 79 0,49 
Yht. ruatkustajain kuljetuksesta 17 894 267: 93 97,50 17 181 204: 74 97,58 
Pakaasin ylipainosta 	. 	. 	. 373 983: -- 2,04 348 510: 25 1,98 
Yliinääräisistä junista . 	. 	. 	. 8 282: 28 0,os 12 056: 43 0o7 
Rnutniiden kuljetuksesta . 	. 	. 75 839: 91 0,41 65 331: 93 0,37 
Kaikkiaan 18 352 373: 12 100,00 	17 607 103: 35 100,00 
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Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön liikerinepituude.sta jakau-  Matkustaja -
tui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina  1909 ja 1908 karttuneista tuloista  liikCflnetnlo. 
seuraavat määrät:  
V. 1909. 	V. 1908. 
. 	 . 
	
I luokan matkustajista ....... 75: 33 	69: 12 
II 	,, 	,, 	....... 1 461: 83 	1 442: 44 
III 	,, ,, 	....... 3 959: 18 	3 879: 90 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista...... 47: 43 20: 27 
Yhteensä 5 543: 77 5411: 73 
Sotaväen kuljetuksesta........ 82: 11 46: 12 
Vankien 	 ,, 	 ........ 27: 92 27: 85 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 5 653: 80 5 485: 70 
Pakaasin ylipainosta......... 118: 16 111: 27 
Ylimääräisistä junista 	........ 2: 62 3: 85 
Ruumiiden kuljetuksesta 	....... 23: 96 20: 86 
Kaikkiaan 5 798: 54 	5 621: 68 
Keskimääräinen tulo kustakin varsinaiseen matkustajaliikenteeseen luetta-
vasta matkasta (siis kiertomatkaliikennettä sekä nauha- ja shekkipileteillä teh-
tyjä matkoja ja niistä kertyneitä tuloja lukuun ottamatta) ynnä sotaväen ja 
 vankien matkoista oli kolmena viime vuotena seuraava:  
I luokan matkustajista  
II , 	 fl 
Ju fl 	 fl 
Keskimäärin kaikilta kol melta luokalta 
Sotaväen kuljetuksesta 
Vankien 	,, 
V 1909. V. 1908. V. 	1907. 
7I /i 	•//i 
5:95 4:83 4:21 
4: 23 4: 	11 3: 87 
1:17 1:18 1:29 
1:45 1:48 1:66 
1:84 1:81 2:01 
5:99 6:27 6:42 
Keskitulo henkilökilometriltä  nousi taas seuraaviin määriin:  
I luokan matkustajista ........ 
II 	,, 	fl 
III fl 
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta. 
Sotaväen kuljetuksesta 
Vankien kuljetuksesta .........  
V. 1909. V. 1908. 	V. 1907. 
Pennii. Pennii. Pennin. 
7,2 6,4 5,o 
5,1 5,i 4,o 
3,i 3,2 3,i 
3,5 3,5 3,6 
0,8 0,9 0,8 
2,9 2,9 2,9 
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Mat ku81 «ja- 	Makuusijapilettejä sekä pikajuniin lunastettavia lisiimakupilettejä (viiuie- 
lzzhennetulo.  mainitut 2 markan hintaisia, samoin kuin 3:nnen luokan makuusijapiletitkin, 
myytiin vuonna 1909 kaikkiaan 108 008 kappaletta, niistä 14 markan hintaisia 
1 425, 8 markan hintaisia 10 100, 6 markan hintaisia 49 599, 2 markan hintai-
sia 31 862 ja 1 markan hintaisia 3447 sekä 5 ruplan 25 kopeikan hintaisia 
525, 3 ruplan hintaisia 2 900, 2 ruplan 75 kopeikan hintaisia 5 925 ja 75 ko-
peikan hintaisia 2 225 kappaletta; ja niistä karttunut tulo tekee, kun Venäjän 
kruunulle suoritettu valtiovero  on siitä vähennetty, 533 235: 18, joka vas-
taa noin 3 0/  kaikesta luokkamatkustajain kuljetuksen tuottamasta tulosta. 
Erityistietoja tavaraliikennetuloista.  
Tietoja ta- 	Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1909 kannetut tulot tekivät 
varaliikenne-  kaikkiaan 	22 765 239: 61, vastaavan määrän oltua vuotta ennen 
tuloi8ta. 	22 366 396: 78, joten ylöskantoinäärä on lisääntynyt ainoastaan 	398 842: 83,  
siis hiukkasen enemmän kulu vuonna 1908, jolloin lisäys oli 	313 111: 99,  
oltuaan vuonna 1907 %' 2 145 550: 02. 
Kun mainitusta kannetusta tulosta luetaan pois VuO(ien kuluessa takaisin 
suoritetut raht.iriiaksut  .-%i  33 402: 92, jääpi bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1909 22 731 836: 69, jota määrää edellisenä vuonna vastasi 'ç 
22 332 316: 99, niin että bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi siis 
vaan 9? 399 519: 70. 
Puheenalainen hruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
Tulo rahtitavarasta ..... 20 766 570: 43 91,85 20 316 541: 24 90,98 
pikatavarasta ..... 1 072 456: 55 4, 1106 169: 98 4,95 
pakoteista 	...... 267 852: 31 1,18 300 047: 15 1,34 
maidosta (pilot. kuljetotusta) 	206 134: 86 0,91 194 956: 82 0,87 
hevosista....... 187 805: 44 0,83 177 022: 58 0,79 
koirista 	....... 44092: 18 0,io 44328: 62 0,20 
karjasta 	....... 132 387: 61 0,58 138 512: 21 0,s 
ajoneuvoista...... 54 537: 31 0,24 54 738: 39 0,25 
Yhteensä 22 731 836: 69 100,00 	22 332 316; 99 l00,00 
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tahi vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelrnasta: 
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Lisäys (+) 	tahi vähennys (-) Tietoja ta- 
vuonna 1909 v:sta 1908. vuonna 1908 v:sta 1907. 	varaliikenne- % % 	tuioista. 
Rahtitavarasta 	..... +  450 029: 19 + 	2,23 +  180 111: 82 + 0,so 
Pikatavarasta ...... - 33 713: 43 - 3,05 +  65 538: 51 + 6,so 
Paketeista 	....... - 32 194: 84 - 10,m +  28 818: 85 +  10,68 
Maidosta (pilot. kuijetetusta) +  11178: 04 +  5,s +  41716: 61 +27,22 
Hevosista 	....... + 	10 782: 86 +  6,09 - 10276: 60 -- 	5,49 
Koirista ........ - 	236: 44 - 	0,53 + 	432: 76 -F 	0,00 
Karjasta......... 6 124: 60 4, - 	1 021: 86 - 0,78 
Ajoneuvoista 	...... - 	201: 08 --- 	0,37 + 	3 547: 26 + 6,oa 
Yhteensä + 399 519: 70  +  1,79 +  308 867: 35  +  1,40 
Sen likirnääräisen laskelman mukaan eri tararalajien tuottamista tuloista, 
joka sisältyy IV:nnen liitteen taulussa N:o 17, olisivat itsekunkin tavaratilas
-tossa  eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime 
vuonna karituneet rahtitulot olleet seuraavat: 
Ra h t itu lot. 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
-t11 P P 
Haloista 	............. 2431000 11,i 2607000 12,i 
Paperiteoflisuuteen luettavista tavaralajeista  2 180 000 10,o 2 328 000 10,s 
Lankuista ja laudoista 	....... 1 934 000 8,s 1 696 000 7,o 
Jauhoista ja ryyneistä 	........ 1 849 000 8,s 1 805 000 8,4 
Pikatavarasta............ 1 072 000 4,o 1 106 000 5,2 
Hirsistä ja propsista 	......... 1 040 000 4,8 1141 000 5,8 
Metalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista  854 000 3,9 878 000 4,i 
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista 	. 680 000 3,i 713 000 3,s 
Sokerista 	............. 667 000 3,0 596 000 2,8 
Langoista ja kutornateoksista ...... 644 000 2,o 680 000 3,2 
Erittäin mainitsemattotnista puutavaroista  615 000 2,s 696 000 3,2 
Tiilistä 	.............. 497 000 2,s 274 000 1,s 
Erittäin mainitsemattomista ravinto- ja nau- 
tintoaineista 	.......... 489 000 2,2 460 000 2,i 
Öljyistä, tervoista ja valaistusaineista. 	. 485 000 2,2 453 000 2,i 
Kivistä, kaikista ja sementistä 	..... 474000 2,2 378000 1,s 
Erittäin 	mainitsemattornasta 	kappaletava- 
rasta............. 414000 1,9 366000 1,7 
Väkirehusta 	............ 369 000 1,7 318 000 1, 
Maidosta 	............. 352 000 1,6 302 000 1,4 
14 
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Tietoja ta- Ra h titul ot. 
varaliikenne- Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
tuloista. 
Tupakasta 	............ 350000 1,6 375000 Li 
Läpikulkutavarasta 	......... 345 000 1,6 300 000 1,4 
Voista 	.............. 317 000 1,5 319 000 1,5 
Nahoista ja vuodista......... 315 000 1,4 236 000 1,i 
Lasi- ja savitavaroista ........ 303000 1,4 324000 1,5 
Rukiista 	............. 279 000 1,2 243 000 1,i 
Kauroista ............. 270 000 1,3 294 000 1,i 
Kaloista 	............. 264 000 1,2 243 000 1,i 
Kahvista, teestä ja kaakaosta 	..... 240 000 1,i 237 000 1,i 
Lihasta 	............. 238000 1,i 253000 1,2 
Muuttotavarasta 	.......... 216 000 1, 218 000 1, 
Lannoitusaineista .......... 192 000 0,9 172 000 0,s 
Hiilistä.............. 161 000 0,i 155 000 0,i 
Paloviinasta ja viinistä ........ 153 000 0,i 166 000 0,s 
Hiedasta ja muista maalajeista ..... 149 000 0, 154 000 0,i 
Heinistä ja 	olista .......... 149 000 0,i 104 000 0,s 
Marjoista ja hedelmistä ........ 131 000 0,6 122 000 0,6 
Suoloista 	............. 120 000 0,s 104 000 0,5 
Käsitöihin luettavista tavaralajeista 	. 	 . 115 000 0,s 115 000 0,5 
Sotilastavarasta 	.......... 107 000 0,s 109 000 0,s 
Ohrista ja muusta viljasta (paitsi rukiista ja 
kauroista)........... 105 000 0,5 122 000 0,6 
Erittäin mainitsemattomista teollisuudentuot- 
teistä 	............. 85 000 0,4 84 000 0,4 
Erittäin 	mainitsemattomista 	maanviljelys- 
tuotteista ........... 78 000 0,4 66 000 0,s 
Perunoista ja juurihedelmistä...... 48 000 0,2 54 000 0,s 
Asfaltista ja -huovasta ........ 41 000 0,2 33 000 0,2 
Turpeesta ja turvepehkusta 	...... 26 000 0,i 16 000 0,i 
Oluesta ja mallasjuomista ....... 23 000 0,i 24000 0,i 
Malmeista............. 6 000 0,03 18 000 0,i 
Yhteensä 21872000 100,0 21457000 100,o  
Vaunulasti- 	Vanulastittain lähetetyistä tavaroista nousivat tulot vuodelta  1909 tasa- 
lähetykset. luvuin 14 453 300 markkaan, joka määrä vastaa 67,47 0/0 kaikesta valtionrauta-
teiden asemilla kannetusta rahti- ja pikatavaratulosta. Vastaava prosenttiluku 
vuodelta 1907 oli 67,85 (sekä vuosilta 1902 ja 1901, joilta puheenalaisista tu-
loista on Rautatiehallituksen kertomuksissa aikaisemmin ollut tietoja, edelliseltä  
67,9 010  ja jälkirnäiseltä 70,2 01o). 
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Vaunulastilähetyksistä karttuneidon  tulojen sekä koko rahti- ja pikata- Vaunulasti-
varatulon välinen suhde eri rautateillä vuosina 1909 ja 1907 nähdään seuraa- lähetykset. 
vasta sovitelmasta: 
Vuonna 1909. Vuonna 1907. 
- 
Rautatiellä. 
,(#_ ' 
&1, —.--.z P'< 
• . . 
.9 
Helsingin—H:linnan—Pietarin  4818000 8081 000 59,ai 4 527 000 7 590 000 59,so 
854000 1363000 62,se 1131000 1652000 68,46 
Purun —Tampereen—F1:Iinnan  1 346 000 2 642 000 50, 1 611 000 2 699 000 59,si 
Hangon 	........... 
954 000 1 495 000 63,81 745 000 1 385 000 53, 
885 000 1 303 000 67.a 705 000 1 086 000 64.o 
2 262 000 2 456 000 92,io 1 840 000 2 272 000 80,90 
2 170000 2 405 000 90,23 2 367 000 2 590 000 91 ,ss 
Vaasan 	........... 
Oulun ............ 
Karjalan.......... 
390 000 576 000 67,71 483 000 701 000 68,90 
Savon........... 
357 000 462000 77,27 397 000 477 000 83,s 
Porin 	........... 
207 000 387 000 53,49 233 000 394 000 59,14 
Jyvãskylän ......... 
Helsingin—Turun 	...... 
208 000 245 000 84,90 - - - Savonlinnan 	........ 
Rovaniemen 2 300 5 600 41,07 - - - 
Koko rautateistöltä 14453 300 21 420 600 67,47 1140390001 208460001 67,35 
Suhteellisesti eli valtionrautateistön liikennepituuteen verraten vastasivat Tietoja ta- 
tavaraliikenteen eri tuloerät seuraavia keskirnääräisiä tuloja ratakilornetriltä: 	varaliikenne- 
tuloåta. 
Keskitulo ratakilometriltä. 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
Rahtitavarasta ....... 6 561: 31 6 486: 76  
Pikatavarasta 	....... 338: 85 353: 18 
Paketeista 	........ 84: 63 95: 80 
Pileteillä kuljetetusta maidosta 65: 13 62: 25 
Hevosista......... 59: 34 56: 52 
Koirista 	......... 13: 93 14. 	15 
Karjasta 	......... 41: 83 44: 23 
Ajoneuvoista 	....... 17: 23 17: 48 
Yhteensä 7 182: 25 	7 130: 37 
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Tietoja ta- 	Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut tulo: 
varaliikenne- 
tuloz8ta V:nna 1900. V:nna 1908. 
sc 7 
Rahtitavarasta, tonnilta 	..... 5: 70 5: 77 
Pikatavarasta, 	,, 	..... 38: 47 39: 40 
Paketeista, kappaleelta ...... 0: 46 0: 43 
Pileteillä kuijetusta niaidosta, piletillä 0: 91 0: 88 
Hevosista, kappaleelta ...... 8: 50 8: 39 
Koirista 	 ,, 	 ...... 1: 30 1: 31 
Karjasta 	 ,, 	 ...... 3: 65 3: 72 
Ajoneuvoista 	,, 	 ...... 4: 95 4: 99 
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä teki vuodelta  
1909 5,2 penniä, vuodelta 1908 5 penniä, vuodelta 1907 5 penniä ja vuodelta 
1906 5,i penniä. 
Valtionrautateiden menot. 
Menot. 	Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta  ja käyttä- 
misestä nousivat vuodelta  1909, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai-
nittu, 36 020 683 markkaan 36 penniin ja ovat niinmuodoin olleet ainoastaan  
343 926 markkaa eli 0,96 0/0 suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin menot 
tekivät 35 676 757 markkaa 36 penniä sekä niiden lisäys vuodesta 1907 2 207 699  
markkaa 27 penniä eli 6,8 0/0. 
Menojen lisäys johtuu, paitsi rautateistön laajentumisesta, joka kummin-
kin on jotenkin täydellisesti korvautuntit muilla rataosilla syntynoillä säästöillä, 
pääasiallisesti vuokrarahain jatkuvasta lisääntymisestä liikenne-, rata- ja kone- 
osastoissa, joka tätiä tilivuotena  on tehnyt tasaluvuin 281 500 markkaa. Va-
hingonkorvausta ruumiinvarninasta  on maksettu tasaluvuiri 43 100 markkaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin tämä määrä  olikin tavallista pienempi. 
Tulojen ja menojen välinen suhde oli vuonna 1909 melkoista suotuisarnpi 
kuin edellisenä vuonna, sillä mainittua 0,96 prosentin menonlisäystä vastasi 
2,55 °/0 :n tulonlisäys, jota vastoin vuonna 1908 6,00 °/0:n menonlisäystä vastasi 
3,u °/0 :n tulonlisäys, 
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Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista), joka vuonna 1905 saa- 	Menot. 
viitti korkeimman määrän jälkeen vuoden 1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin 
välinen rafaosa kokonaisuudessaan avattiin liikenteelle eli  89,i ja joka kah-
tena sen jälkeisenä vuonna oli alle 85 °/0 :n sekä vuonna 1908 nousi 87,4 0 /'0 lI1, 
oli tänä tilivuotena 86,o 0 ,/0. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta teki-
vät menot 11 380 markkaa 94 penniä, ollen siis 10 markkaa 10 penniä eli 
pienemmät kuin vuonna 1908, jolloin vastaava meno teki 11 391 markkaa 
4 penniä. 
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1909 sekä 
 sen  edellisenä vuonna seuraaviin rnääriin: 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
olo olo 
sununasta.  L 7' summasta. 
Päähallinnon 	menot. 	. 1 802 829: 78  5,00 1 736 678: 55 4,87 
Toimisto-osaston 	. ,, 852 295: 53 2,87 821 558: 48 2,30 
Liikenneosaston 	. 	. ,, 12 061 575: 25 33,49 11 659 951: 45 32,68 
Rataosaston 	,, 	 . 	. 8800214: 70 24,48 9043411: 01 25,36 
Koneosaston . 12503768: 10 34,71 12415157: 87 34,so ,, 	. 
Yhteensä 36 020 683: 36  100,00 35 676 757: 36 100,00 
Kuten tästä sovitelmasta näkyy, on suurin muutos eri hallinto-osastojen 
menojen prosenttisuhteessa edelliseen vuoteen verraten se, että rataosaston me-
nojen prosenttisuhde koko menosurnmaan on vähentynyt 0,92 prosenttiyksikköä. 
 Sen  sijaan on liikenneosaston menojen osuusprosentti tänä vuonna lisääntynyt  
0,81 prosenttiyksikköä, kun taas muutokset muiden osastojen prosenttiluvuissa 
eivät ole näinkään huomattavia. 
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranai- 
set että suhteeUiset eli prosenttilukujen lisäykset tai vähennykset näkyvät seu- 
raavasta sovitelmasta: 
Menon lisãys (+) tahi 	vähennys (-) 
v. 1909 v:sta 1908. v. 1908 v:sta 1907. 
0/0 75d 
Päähallinnon menoissa . 	+ 	66 151: 23 	+  3,81 + 	86 822: 44 +  5,26 
Toimisto-osaston 	 ,, 	 . . 	+  30 737: 05 	+  3, + 	54 548: 80 +  7,11 
Liikenneosaston 	,, 	 . . 	+  401 623: 80 	+  3, + 	709 337: 35 +  6,48 
Rataosaston 	., 	 . . 	- 243 196: 31 	- 2,69 -F 	453 724: 99 +  5,28 
Koneosaston 	,, 	 . . 	+ 	88610: 23 	+0,71 + 	903265: 69 + 7 ,86 
Koko hallinnon menoissa 	+ 3 	926:  -- 	+  0,96 +  2 207 699: 27 + 6,00 
- ilo -- 
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Menot. 	Eri hallintoosastojen menoinäärät kussakin eri menomomentissa vuosina  
1909, 1908 ja 1905 sekä näiden määrien lisäys tahi vähennys vuonna  1909 
lähiinmän edellisen vuoden määristä nähdään taas seuraavasta taulusta: 
Menomäärät momentittain 	Lisäys  (+)  tahi va- - 	. . taysm sadoin markoin. hennys (—) vuonna 
Menon laatu.  1909 vuodesta 1908. 
Markkaa. % V. 1909, 	V. 1908. 	V. 1905. 
Päähallinto. 
1 055 100 1 028 400 969 300 + 26 700 i + 2,e Painatuskustannuksja  225 200 236 400 203 100 - 11 200' - 4,7 
Paikkauksia 	......... 
55 100 53 500 42 500 + 1 600 + 30 
Lämmitys, valaistus  y. m 28 700 20000 I 	15 600 + 8 700 + 48,5 
Kaluston kulutus ja kunnossapito 5 400 2 200 2 700 + 3 200 + 145,5 
Tarverahoja 	........... 
Arvaamattomia menoja 4 100 34 900 2 900 - 30 800 - 88,s 
Eläkkeitä ja apurahoja . 	. 	. 224 200 202 100 191 400 + 22 100 + 10,9 
Vahingon korvausta ruumiinvam- 
119500 76400 117500 + 43100 + 56,4 niasta 	.......... 
Apumaksua eläkelaitokselle 	. 81 000 76 400 55 500 + 4 600 + 6.o Lakkautusluokka 	....... 4 500 6 400 - - 1 900 - 29,7 
Yhteensä 1 802 800 1 736 700 1 600 500 + 66 100 + 3, 
Toimisto-osa8to. 
191 000 189 500 106 300 + 1 500 I + 0.s Palkkauksia 	.......... 
211 600 217700 134800 - 6100' - 2,8 Sairaanhoito ......... 
Sekalaisia menoja ....... 449 700 414 400 275 800 + 35 300 + 8,s 
Yhteensä 	852 300 	821 600 	516 900 +  30700  + 
Liikenneo8a8to. 
10557 200 10 159 300 7 649 800 +  397 900 4- 	3,9 Tarveaineiden ja kaluston kulutus 1 257 800 1 264 800 966 400 — 	7 000 - 
Tarveainekulutus sähkölennätintä  
Palkkauksia 	......... 
ja telefoonia varten sekä tele- 
57 500 53 200 46 500 + 	4 300 + 	8,i foonimaksut 	.......... 
Sekalaisia menoja ....... 189 100 182 600 102 800 + 	6 500 + 	3,6 
Yhteensä 12061 600 11659900 	8765500 +401  700  + 
Rataosa8to. 
2 177 900 2 126 900 1 598 000 +  51 000 + 	2,4 
823 800 701 600 578 000 +  122 200 + 	17,4 
Paikkauksia 	......... 
3750200 4045400 3674500 —295200 - 	7,s 
Maa- ja taidetyöt ........ 
1 425 800 1 543 800 1 210 800 - 118000 - 	7,6 
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot 95 800 104 000 63400 - 	8 200 -- 	7, 
Raiteet ........... 
Huonerakennukset ....... 
Kaluston kulutus ja kunnossapito  50 500 48 200 48 000 + 	2 300 + 	4,8 
386 200 448 900 328 200 - 62 700 - 	14,o Lumenluonti ......... 
Sekalaisia menoja  90000 24 600 14 600 +  65 400 +  265.s 
Yhteensä 8 800 200 9 043 400 7 515 500 - 243 200 - 	2,7 
Koneosasto. 
Veturipalvelus: palkkauksia 	. 3 725 900 3 599 100 2614000 +  126 800  + 	3, tarveainekulutus . 	. 	. 4 623 700 4 626 500 3681100• - 	2 800 	0,1 
366 100 347 600 246 100 +  18 500  + 	5 
kustannuksia vaunujen voi- I, 
teluaineista 24000 25 400 18200 - 	1 400 	- 	5,5 
V'aunupalvelus 	.......... 
Veturienja tenderienkunnossapito  1 623 400 1 707 700 1 229 200 - 84300 - 	4. 
Vaunujen ynnä. niiden pyörien ja 
akselien kunnossapito. 	. 	. 1 838 900 1 807 000 1 847 300 +  31 900 	+ 	1.8 Varastonhoito 	........ 247000 236100 184000 +  10900 	+ 	4.6 
Sekalaisia menoja ....... 54 800 65 800 41 000 11 000 	- 	16,7 
Yhteensä 12503800 12415200 	9860900  +  88600  +  0,7 
Kaikkiaan 36020 700 35 676 800 28 259 300  +  343 900  +  1,0 
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I:sen liitteen 12:nnessa  taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta 	Menot. 
vuonna 1909 lisääntynyt 8 811:sta 8863 henkeen, siis ainoastaan 52 henkeä 
eli O,°/ (lisäyksen oltua vuonna 1908 333 henkeä eli 3,9 °/o). 
Toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi  351:stä 869 henkeen, siis 18 hen-
keä eli 5,i 0/  (vastaten 20 henkeä eli 6,o 0/0 edellisenä vuonna). Lisäksitulleet 
 olivat:  3 lääkäriä, 3 opettajaa, 1 vahtimestari, 1 taloudenhoitaja, 5 talonmiestä, 
 1  välskäri, 1 sairaanhoitajatar, 3 poliisia ja 2 konttoriapulaista; poistunut sitä 
vastoin on 1 toinen kontrollööri ja 1 kanslia-apulainen.  
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 4 797:stä 4 847 henkeen, siis 50 
 henkeä eli  1,o0/  (vastaten 239 henkeä eli 5,2 °/a vuonna 1908). Lisäksitulleista 
 oli  3 liikennetarkastajaa, 2 kirjanpitäjää, 2 kirjuria, 1 kanslisti, 11 asemapääl-
likköä, 1 ensimäinen asemakirjuri, 7 toista asemakirjuria, 2 toista linjakirjuria, 
 1  sähkölennätinreviisori, 12 sähköttäjää, 1 piletinmyyjä, 1 linjasähköttäjä, 2 
 ylikonduktööriä,  4 konduktööriä, 3 pakkamestaria, 3 asemamiesten esimiestä, 
 15  asemamiestä, 5 vaihdeiniestä sekä 16 vaihde- ja pumppuiniestä, mutta sitä- 
vastoin on poistunut 1 ensimäinen kirjuri liikennetarkastajain  konttoreissa, 18 
 jarrumiestä,  4 vaununpuhdistajaa, 11 vaununpuhdistajain-apuluista, 2 vaaka- 
mestaria, 1 vaihdemiesten esimies, 2 yövahtia ja 3 makuuvaunupalvelijaa. 
Rataosaston henkilökunta on lisääntynyt 1 610:stä 1 642 henkeen, siis 32 
 henkeä eli  2,0 O/.  Edellisenä vuonna teki lisäys 12 henkeä eli 0,s°/o . Lisäksi 
tuli 1 I:sen luokan ratainsinööri, 5 vanhempaa  ja nuoreinpaa ratamestaria ja 
rakennusmestaria, 2 rataesirniestä, 22 ratavahtia ja 3 veräjänvahtia sekä pois-
tui I II:sen luokan ratainsinööri. 
Koneosaston henkilökunta väheni 2 048:sta. 2 000 henkeen, siis 48 henkeä 
eli 2,s o/ (joka vastaa 62 hengen eli 3,i °/0:n lisäystä edellisenä vuonna). Li
-säksitulleista  oli 1 ensimäisen luokan koneinsinööri, 1 varastokontrollööri, 3 van
-heinpaa  ja 8 nuorempaa sekä 2 ylimääräistä koneenkäyttäjää, 7 ylimääräistä 
 varastonkirjuria,  3 varastonvahtimestaria, 3 nuorempaa veturinkuljettajaa, 9 yli-
määräistä veturinläminittäjää, 1 veturinpuhdistajain-esiinies, 16 tallinvartijaa ja 
pumppukoneenkäyttäjää (vakinaisia ja ylimääräisiä) ja 6 ensimäistä vaununvoi-
voitelijaa; poistuneista taas oli 7 vanhempaa ja 1 ylimääräinen veturinkuljet-
taja, 30 vanhempaa ja 7 nuorempaa veturinlämmittäjää, 33 toisen luokan ye
-turinpuhdistajaa  (vakinaisia ja ylimääräisiä), 4 vanhempaa sekä 8 nuorempaa 
 ja  ylimääräistä vaununtarkastajaa, 9 toista vaununvoitelijaa (vakinaisia ja yli-
määräisiä) ja 9 vahtimiestä.  
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipa.lkalla palvelevaa henkilökuntaa, 
jonka yhteenlaskettu vuosipalkka nousi 17 891 000 markaaan, mikä määrä vas-
taa 49,7 0/  1909 vuoden kokonaismenosta, oli valtionrautateiden töissä vielä 
noin 6 150 henkeä, jotka ainakin pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeen-
tulonsa. Tämän ylimääräisen henkilökunnan lukua ei voida tarkalleen  ilinoit- 
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Menot. 	taa, mutta muuttamalla isominissa osastoissa päivätöiden lukuinäärät työinie- 
hiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa voidaan  se suunnilleen arvioida. Tällä 
tavoin laskettuna nousi ylimääräisen henkilökunnan luku eri osastoissa niihin 
määriin, mitkä ovat esitettyinä allaolevassa sovitelmassa, jossa on suunnilleen 
ilmoitettuna koko sen henkilökunnan lukumäärä, mikä Suomen Valtionrauta-
teillä on vuonna 1909 ollut toimessa: 
Vakiiiai- 	Ylirnöö.. 	Yli- 
sia. rãisiä. 	teensä. 
(Likimäärin). (Likimäärin). 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. 	 374 	170 	544 
Liikenneosastossa ........... 4847 730 	5577 
Rataosastossa ............ 1 642 	3 423 	5 065 
Koneosastossa ............ 2 000 	1 831 	3 831 
Yhteensä 8863 	6154 	15017 
Tämän henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin täysiksi tuhansiksi tasoi-
tettuihin määriin: 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. 
Liikenneosastossa........ 
Rataosastossa ......... 
Koneosastossa ......... 
Paikkausmenot Vuonna 	1909. 
Vakinaisen Ylimääräisen 
henkilökunnan, henkilökunnan. Yhteensä.  
1367000 182000 1549000 
9996000 571000 10567000 
2178000 3023000 5201000 
4350000 2675000 7025000 
Yhteensä 	17891000 	6451000 	24342000 
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat)') 	229 000 
tekee valtionrautateiden koko henkilömeno vuodelta 1909 	 24 571 000  
Kutakin ratakilometriä koitti vaiti onrautateistön keskiliikennepitu udesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin: 
Päähallinnon menot 
Toimisto-osasto!) 
Liikenneosaston 
Rataosaston 
Koneosaston 
Vuonna 1909. 
Koko vuodelta. Päivältä. 
% 7i5 
569: 61 1: 56 
269:29 —:74 
3810: 92 10: 44 
2780: 48 7: 62 
3950.' 64 10: 82 
Vuonna 1908. 
Koko vuodelta. Päivältä. 
554: 49 1: 	51 
262: 31 ---: 	72 
3722: 85 10: 17 
2287: 42 7: 89 
3963: 97 10: 83 
Yhteensä 11380: 94 	31: 18 	11391: 04 	31: 12 
1)  Lisäksi on suoritettu vahingonkorvauksia ruumiinvarninasta  120 000 markkaa ja apu-
rahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle  81 000 markkaa eli yhteensä 201 000 markkaa, joita 
ei voitane lukea varsinaisiin henkilömenoihin, 
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Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraavasta 	Menot. 
sovi telmasta: 
Menot vuodelta 1909. Menot vuodelta 1908. 
0/0 suin- 0/0 brutto- 0/0 sum- 0/0 brutto- 
masta. tulosta. . masta. tulosta. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 
rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 16370344: 51 45,s 83,44 16341 059: 63 45,80 85,so 
Hangon rautatiellä 	. 	 . 	 . 1 631 308: 34 4,m 116,33 1 572 545: 71 4;41 110,70 
Turun-Tampereen-Hä- 
meenlinnan rautatiellä 2 559 838: 83 7,ii 77, 2 472 062: 85 6,93 73,s 
Vaasan rautatiellä 	. 	 . 	 . 2 846 366: 26 7,90 90,12 2 729 561: 98 7,65 91,70 
Oulun rautatiellä . 	 . 	 . 	 . 2 573 852: 10  7,is 105,84 2 559 737: 97 7,17 105,52 
Savon rautatiellä . 	 . 	 . 	 . 3 150 512: 59 8,75 74,58 3 134 387: 99 8,78 75,s 
Karjalan rautatiellä . 	 . 3 199 484: 22 8,88 79,4 3 220 135: 08 9,03 84,21 
Porin rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 1 105 069: 09 3,07 105,64 1 158 370: 04 3,25 115, 
Jyväskylän rautatiellä . 	 . 588 734: 71 1,63 118,99 630 586: 51 1,77 131,46 
Helsingin-Turun rautat. 	. 1 666 011: 05 4,62 85,57 1 570 823: 33 4,40 83,26 
Savonlinnan rautatiellä. 	. 285 620: 88 0,79 163,48 287 486: 27 0,81 183,97 
Rovaniemen rautatiellä. 	. 43 540: 78 0,12 7 4,ss - - - - 
Yhteensä 36020683: 36  100,00 86,oi 35676757: 36  100,00 87,36 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta hallinto- 
ja kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin: 
	
Vuonna 1909. 	 Vuonna 1908. 
Koko vuodelta. Pãivãltä. 	Koko vuodelta. Paivalta. 
7 	,9 	7ii 7i14 	9nç 
Helsingin-Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä . 
Turun- Tampereen-Hämeen- 
linnan rautatiellä 
Vaasan rautatiellä . 
Oulun rautatiellä . 
Savon rautatiellä . 
31 241: 11 	85: 59 
	
31304: 71 	85: 53 
10662: 15 	29: 21 
	
10278: 08 	28: 08 
12074: 70 33: 08 11660: 67 31: 86 
9093: 81 24: 91 8720: 65 23: 83 
5231: 41 14: 33 5202: 71 14: 22 
5966: 88 16: 35 5 947: 61 16: 25 
Karjalan rautatiellä 	. 	 . 	 . 8 814: - 24: 15 8 870: 89 24: 24 
Porin 	rautatiellä ...... 6 950: 13 19: 04 7 285: 35 19: 91 
Jyväskylän rautatiellä 	. 	 . 4906: 12 13: 44 5 254: 89 14: 36 
Helsingin-Turun rautatiellä  8 500: 06 23: 29 8 014: 40 21: 90 
Savonlinnan rautatiellä 	. 3 483: 17 9: 54 3 833: 15 10: 47 
Rovaniemen rautatiellä 	. 1 893: 08 5: 19 - - - 
Keskimäärin koko rautateistöllä  11 380: 94 31: 	18 11 391: 04 31: 12 
15 
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Menot. 	Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1909 ja 1908 lisääntyneet tai vähentyneet: 
Menonlisäys (+) tai vähennys (-) 
 v. 1909 v:sta 1908. 	v. 1908 v:sta 1907. 
0/0 0/0 
Helsingin-Hämeenlinnan-- 
Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä . 
Turun--Tampereen-Hämeen- 
linnan rautatie liä. 
Vaasan rautatiellä . 
Oulun rautatiellä ..... 
Savon rautatiellä..... 
+  29 284: 88  +  0,18  +  1 091 726: 95 + 7,is 
4- 58 762: 63  +  3,u  +  123 097: 29  +  8,49 
+  87 775: 98 +  3, + 54272: 31 	+  2,24 
+  116 804: 28  +  4,28 + 88 808: 44 	+  3, 
+  14114: 13 +0,55 + 164773: 94 	+6,88 
+  16 124: 60 +  0,51 + 114 973: 92 	+  3,81 
Karjalan rautatiellä. 	. - 20 650: 86 - 0,s + 84 263: 09 + 2,eo 
Porin rautatiellä ..... - 53 300: 95 - 4,so + 30 395: 31 +  2,69 
Jyväskylän rautatiellä 	. - 41 851: 80 - 6,64 + 51 058: 15  +  8,81 
Helsingin-Turun 	rautatiellä + 	95 187: 72 + 6,os + 116 843: 60 +  8,04 
Savonlinnan rautatiellä 	. - 	1 865: 39 - 0,65 + 287 486: 27  
Rovaniemen rautatiellä 	. +  43 540: 78 - -. - 
Koko rautateistöllä + 343 926:  - +  0,96  +  2 207 699: 27 + 6,so 
Menojen lisäyksen vertaileminen tulojen muutoksiin itsekullakin rautatiellä 
osottaa että:  
koko rautateistöllä 	1,o °/0 :n menonlisäystä vastasi 2,o °/0 :n tulonlisäys 
Pääradalla ...... 0,2 ,, 	,, 	 ,, 	2,4 
Hangonradalla ..... 3, 	,, ,, 	 ,, 	1,8 ,, tulonvähennys  
Turun-Tampereen-Hämeen- 
linnan radalla . 	3,6 ,, 	 ,, 	1,4 
Vaasanradalla ..... 4,8 ,, ,, 	 ,, 	6,i. ,, 	tulonlisäys 
Oulunradalla ..... 0,e 	 0 2 
	
,, ,, 	, 	" ,, 
Savonrad alla ..... 
 Karjalan radalla . 
Porinradalla ...... 
Jyväskylän radalla 
Helsingin-Turun radalla 
Savoiilinnanradalla  
0,5 	,, ,, 	 1,o 	,, 
nienonvähennystä ,, 	4, 
4,6 	,, ,, 	,, 	4,i 	,, 
6,8 3,i 
6,i ,, menonlisäystä 	3,2 
0,7 	menonvähennystä ,, 12, » 
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Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1909 kultakin 
 rautatieltä  seuraaviin määriin: 
Pãä- 	Toimisto- Liikenne- 	Rata- 	Kone- 	Yhteensä 
- 	hallinto, 	osasto, 	osasto. 	osasto. 	osasto. 	menoja. 
Rautatiella. 
,% 
Hels.—H:linnari 
	
—Pietarin . . 	80472765 63266206 602593381 312597335 5781047641637034451 
Hangon . . . 	6693882 1904207 	45480596 50640336 	584 118 13 1631 30834 
 Turun—Tampe- 
reen—H:linnan 	139 466 95 26514 83 1 010 907 51 535 398 15 	847 551 39 2 559 83883 
Vaasan. . . . 	150 309 43 29 579 93 	760 489 13 1 010 750 28 	895 237 49 2 846 366 26  
Oulun . . 	. 	12427810 2559840 	81317420 78172194 	82907946 257385210  
Savon . . 	. 	180 335 35 3292523 903 738 13 81448088 1 219 033 - 3 150 512 59 
Karjalan . . . 	179 932 77 2822499 	867 94028 972 14245 1151 243 73 3 199 48422  
Porin . . 	. 	43389 46 25 120 13 	481 565 78 254 252 15 	297 741 57 1105069 09 
Jyväskylän .. 	2057882 1517172 	20231648 16859279 	18207490 	58873471 
Helsingin-Turun. 	80630 67 	9 215 25 	427 081 65 534 629 99 	614 453 49 1 666011 05  
Savonlinnan . . 	949401 	507855 	10174677 	8407178 	8522977, 28562088  
Rovaniemen . 	2747 75 	16237 	11 87555 	11 79758 	16 957 53, 	43 54078 
 Yhteensi  1 802 82978 852 29553 12061 57525 8800 21470 12 503 768 l036 020 68336  
Ratakilometriä kohti. 
Hels.—H:linnan 
—Pietarin. . 	153574 	120737 	1149987 	596560 	11032 53 	3124111 
Hangon. . . . 	437 51 	12446 	2 972 59 	3 309 83 	3 817 76 	10662 15 
 Turun—Tampe- 
reen—H:linnan 	657 86 	12507 	4 768 43 	2 525 46 	3997 88 	12074 70 
Vaasan. , . . 	48022 	9450 	242968 	322923 	286018 	909381 
Oulun . . . . 	25260 	5203 	1 652 79 	1 58887 	1685 12 	5231 41 
Savon - . . . 	34154 	6236 	171163 	154258 	230877 	596688 
Karjalan . . . 	495 68 	77 75 	2 391 02 	2 67808 	3 171 47 	8814 - 
Porin . . . , 	272 89 	176 86 	3028 72 	1 599 07 	1 872 59 	6 950 13 
Jyväskylän . . 	171 49 	12643 	1 68597 	1 40494 	1 517 29 	4906 12 
Helsingin-Turun. 	411 38 	4702 	2 17899 	2 727 70 	3 13497 	850006 
Savonlinnan . . 	115 78 	61 93 	1 24081 	1 025 26 	1 03939 	3483 17 
Rovaniemen . . 	11947 	706 	51633 	51294 	73728 	189308 
Keskimäärin 	5691611 	2691291 	3 8101921 	2 7801 4 81 	3 950 1 64 1 	11 3801 94 
Menol. 
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Menot. 	 Kunkin eri hallinto-osaston menoissa itsekullakin rautatiellä 
Toimisto- 
Paahallinto. 
osasto. 
R a u t a t e. 
% 
Helsingin-1Iânieenlinnan-Pietarin 	...... +  31 129 57 + 	4,10 +  19786 23 + 	3,23 
-  2 478 87 +  3,85 - 1185 48 - Hangon 	................. 
+  5911 46 + 	4,63 +  7 438 23 +  38, 
+  8 545 82 + 4  +  4913 30 +  19,92 
Turnn-Tampereen-Hãmeenlinnan 	....... 
Vaasan 	................ 
- 2688 59 - 	2,12 + 	480 61 + 	1,91 Oulun 	.................. 
Savon ............ +  8459 77 +  4, +  148544 + 	4,72 
+  7 717 17 + 	4,48 +  3339 15 +  13,i Karjalan 	................ 
- 	189 58 - 0, - 5444 85 - 16. 
+ 	944 64 + + 	209 82 + 	1,o 
Poriii 	.................. 
+ 	922 77 + 	1,16 - 1 562 55 - 14,so 
Jyväskvlãn 	................ 
Helsingin-Turun ............. 
+ 	1 571 58 +  1s4 +  1114 78 +  28,12 Savonlinnan................ 
Rovaniemen (koko meno) +  2 77 75 -- + 	162 37 - 
Yhteensã I +  66 151 23 + 	3,i +  30737 05 + 3  
Kunkin hallinto-osaston menojen proseli ttisuhde itsekullakin rautatiellä 
 saman rautatien  koko inenomäärään oli seuraava: 
Pãå- Toimisto- Liikenne- Rata Kone- Koko- 
hallinto, osasto. osasto, osasto. osasto. hallinto. 
% O/ O/ lo 0/0 0/0 
Helsingin-Hämeenlinnan-- 
Pietarin rautatiellä 	... 4, 3,so 36,81 19,io 35,31 100,00 
Hangon rautatiellä...... 4,io 1,17 27,88 31,os 35,si 100,00 
Turun-Tampereen --Hämeen- 
linnan rautatiellä 	. 	. 	. 	. 5,5 1,oi 39, 20,91 33,ii 100,00 
Vaasan rautatiellä 	..... 5,28 1,04 26,72 35,si 31,46 100,00 
Oulun rautatiellä 	...... 4,83 1,00 31,59 30,37 32,21 100,00 
Savon rautatiollä 	...... s, 1,os 28,o 25,85 38,69 100,00 
Karjalan rautatiellä 	..... 5,62 0,88 27,is 30,89 35,98 100,00 
Porin rautatiellä 	...... 3,o 2,54 43,58 23,oi 26,94 100,00 
Jyväskylän rautatiellä 	.... 3,49 2,58 34,m 28,64 30,93 100,00 
Helsingin- Turun rautatiellä ..  4,84 0,ss 25,64 32,09 36,88 100,00 
Savonlinnan rautatiellä 	. 	. 	. 3,s 1,78 35,82 29,44 29,84 100,00 
Rovaniemen rautatiellä . 	. 	. 6,si 0,37 27,28 27,io 38,94 100,00 
Koko rautatoistöllä 5,00 2,37 33,49 24,43 34,71 100,00 
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tapahtunut lisäys (+) tai vähennys (--) näkyy seuraavasta taulusta 
	 Menot. 
Liikenneosasto. 	Rataosato. 	Koneosasto. 	 Yhteensä. 
% 	 % 	 % 	% 
+194776 56 -11596224 - 	3,58 	-101045 24 - 1,72 +  2928488 +0,18 
+ 	5 439 48 +  1,21 +  38 521 59 +  8,23 	+  13 508 17 +  2,37 +  58 762 63 +  3, 
+  21 212 77 +  2.14 +  lo 516 57 +  2.80 	+  42 696 95 +  5,30 +  87 775 98 +  3, 
+  15 793 56 +  2,12 +  41 663 73 +  4,30 	+  47 887 87 + +  116 804 28 + 
+  31 384 83 +  4,01 + 	4005 32 +  0,52 	- 19068 04 - 2,zs +  14 114 13 + O,os 
+  35725 90 +  4,12 - 50956 42 - 5 	+  21 409 91 +  1.79 +  16 124 60 + O,si 
+  62775 36 +  7,80 - 109 616 34 - 10,ia +  15 133 80 +  1,u - 20650 86 - 0,oi 
+  17 277 42 +  3.72 - 71 026 79 - 21, + 	6082 85 +  2,09 - 53300 95 - 4,60 
+  1766001 +9,56 - 5933725 -26,03 - 	13'2902-0,72 - 41851 80 -6,oi 
- 	1460 39 +  0,u +  57004 44 +  11,93 +  40283 45 +  7, +  95 187 72 + 6,os 
- 10837 25 - 9,63 + 	193 50 +  0,s + 	6 092 - +  7,70 - 	1 865 39 - 0,00 
+  11875 55 - + 	11797 58 - +  16957 53 - +  43540 781 - 
+  401 623 8O  +  3, 	--243 196 31 -- 2,69  +  88610 23  +  0,71  +  343 926 	+  0,60 
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- 	Kone- 	Koko 
ha1lnto. osasto, osasto, 	osasto. osasto, 	hallinto. 
010 	
0/ 	0/0 	010 
Helsingin-Hämeenlinnan 
Pietarin rautatiellä 44,o 74,23 49,00 35,52 46,23 45,45 
Hangon rautatiellä 	..... 3,71 2,24 3,'n 5,75 4,67 4,sn 
Turun-Tampereen--Hämeen- 
linnan rautatiellä. 	. 	. 7, 3,ii 8,38 6,08 6,78 7,11 
\Taasan rautatiellä 	..... 8,34 3, 6,ai 11,49 7,16 7,90 
Oulun rautatiellä...... 6,89 3,00 6,74 8,88 6,os 7,15 
Savon rautatiellä 	..... 10,00 3,86 7,49 9,26 9,m 8,75 
Karjalan rautatiellä ..... 9,98 3,si 7,20 11,os 9,21 8,88 
Porin rautatiellä ...... 2,41 3,30 3,99 2,89 2,38 3,07 
Jyväskylän rautatiellä . 	. 	. 1,14 1,78 1,68 1,91 1,46 1,63 
Helsingin-Turun rautatiellä  4, 1,08 3,54 6,08 4,91 4,62 
Savonlinnan rautatiellä 	. 	, 0,s 0,00 0,84 0,96 0,68 0,79 
Rovaniemen rautatiellä 	. 	. 	. O,is 0,02 0,io 0,13 0,14 0,12 
Koko rautateistolla 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 l00,00 
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Menot. 	Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri rauta- 
teiden menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä: 
Meno junakilometriltä.  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko- 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä.,.  15 12 111 57 106 301 
Hangon rautatiellä ..... 12 3 79 88 101 283 
Turun--Tampereen—Hämeen- 
linnan rautatiellä 	. 	 . . 	14 3 102 54 85 258 
Vaasan rautatiellä ..... 13 2 66 88 78 247 
Oulun rautatiellä 	..... 12 3 82 79 84 260 
Savon rautatiellä 	..... 15 3 76 67 101 262 
Karjalan rautatiellä 	.... 14 2 66 73 87 242 
Porin rautatiellä 	..... 10 6 108 57 67 248 
Jyväskylän rautatiellä 	. 8 6 76 63 68 221 
Helsingin—Turun rautatiellä  9 1 45 56 65 176 
Savonlinnan rautatiellä . 6 3 69 57 57 192 
Rovaniemen rautatiellä R 1 36 36 52 133 
Koko rautateistöllä 	14 6 89 65 93 267 
Lisäys (+) tai vähennys (-) 
vuonna 1909 ..... +1  - +1 —3 —1 —2 
Kultakin 1 00:lta liikennej unain vaununakselikilonjetriltä puheenalaiset menot 
taas tekivät eri rautateillä: 
Meno lOO:lta 	liikennejunain vaununakselikilometriltä.  
Pää- 	Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko- 
hallinto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
Helsingin—Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä. 39 31 292 152 281, 795 
Hangon rautatiellä . 	 . 	 . 	 . 39 11 265 296 341 952 
Turun —Tampereen—Hämeen- 
linnan rautatiellä 	, 	 . 39 7 283 150 238 717 
Vaasan rautatiellä . 	 . 	 . 39 7 198 263 233 740 
Oulun rautatiellä 	.... 39 8 255 246 261 809 
Savon rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 39 7 196 177 264 683 
Karjalan rautatiellii. 	, 	 , 39 7 188 211 250 695 
Porin rautatiellä ..... 39 25 434 229 268 995 
Jyväskylän rautatiellä 	. 39 29 384 320 346 1118 
Helsingin—Turun rautatiellii  39 5 207 259 298 808 
Savonlinnan rautatieliji  39 21 419 346 351 1 176 
Rovaniemen rautatiellö. 	. 39 2 169 168 241 619 
Koko rautateistöllij 39 18 262 191 271 781 
Lisäys (+) tai vähennys (-) 
vuonna 1909. 	 . 	 . +1  - +9 ---6 +1 +5 
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Valtionrautateiden nettovoitto.  
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka vuonna 1906 lisääntyi 
 2 764 399  markkaa 57 penniä oli 80,85 0/0 , mutta vuonna 1907 väheni 79 079 
 markkaa  47 penniä eli 1,27 0/0 ja vuonna 1908 vielä monta vertaa enemmän, 
nimittäin kokonaista 964 740 markkaa 91 penniä eli 15,75 on nyt lisääntynyt 
 5 161 033  markasta 72 pennistä 5 859 440 markkaan, siis 698 406 niarkkaa 28 
 penniä eli  13,58 0/0 . 
Mainittu nettovoitto vuodelta  1909 vastaa 13,99 0/0 vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttisuhde vuonna 1907 oli 12,64 o/o. 
Kutakin ratakilometrii kohti valtionrautateiden liikennepituudesta teki 
puheenalainen nettovoitto  1 851 markkaa 33 penniä, vastaten 1 647 markkaa 
 84  penniä vuodelta 1908, 2 004 markkaa 50 penniä vuodelta 1907, 2 037 mark-
kaa 5 penniä vuodelta 1906 ja 1 129 markkaa 50 penniä vuodelta 1905. 
Kun 113:nnella sivulla olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien 
hallinto-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatniarkoiksi tasoi-
tettuina, vähennetään sivulla 91 olevista tulosum mista, jääpi kunkin rautatien 
osalle allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta  1909, joiden määrien 
rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1908. 
Nettovoitto. 
Helsingin-H:linnan-Pie- 
tarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä 
Turun - Tampereen -Ilä-
meenlinnan rautatiellä. 
 Vaasan rautatiellä 
Oulun rautatiellä 
Savon rautatiellä  
Netto voitto 
vuodelta 1909. 
-p 
0- 
,. c P 
'fl- 
3 248 000 54. 	16,so 
-229 000 -3,91 -16,33 
751 000 	12,82 22,68 
312 000 	5,32 9,88 
-142 000 -2,42 -5,84 
1 074 000 	18,83 25,42 
t a Ii i 	t a p p i 0 
vuodelta 1908. 
- 
0 
2 815 000 54,54 	14,70 
-152 000 -2,94 -10,70 
887 000 	17,19 26,41 
247 000 	4,'cj 8,30 
-134 000 -2,60 -5,52 
1 013 000 	19,68 24,43 
Karjalan rautatiellä 	. 	 . 813 000 13,88 20,20 604 000 11,70 15,79 
Porin rautatiellä. 	. 	 . -59 000 -1,oi -5,64 -153 000 -2,00 -15,22 
Jyyäskylän rautatiellä. 	. -94 000 -1,oi -18,99 -151 000 -2,93 -31,46 
Helsingin-Turun r:tiellä . 281 000 4,so 14,43 316 000 6,12 16,75 
Savonlinnan rautatiellä 	. -111 000 -1,00 ----63,43 -131 000 -2,54 --83,97 
Rovaniemen rautatiellä 	. 15 000 0,26 25,42 - - - 
Koko rautateistöllä  5 859 000 100,00 13,89 5 161 000 100,00 12,64 
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.Nettovaitto. 	Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys tahi vähennys näkyy 
seuraavasta sovitelmasta: 
Nett.ovoiton lisäys  (+)  tahi vähennys  (-) 
v. 1909 v. 1908 
vuodesta 1908. vuodesta 1907. 
yn 0/ 0/0 
Helsingin—H:linnan —Pietarin 
rautatiellä 	....... +  433 000 +  15,4 1 241 000 -- 	30,5 
Hangon rautatiellä 	..... - 77 000 - 50,7 -. 272 000 - 226,7 
Turun—Tampereen —H:linnan 
rautatiellä 	....... - 136 000 - 15,s + So 000 + 	6,o 
Vaasan rautatiellä 	..... +  65 000 +  26,3 -- 75 000 - 23,s 
Oulun rautatiellii ....... - 	8 000 - 6,o + 72 000 +  35,0 
Savon rautatiellä 	..... +  61 000 +  6,o + 555 000 +  121,2 
Karjalan rautatiellä ..... +  209 000 +  34,a + 85 000 + 	16,4 
Porin 	rautatiellä 	...... + +61,4 -- 140000 -- 
Jyväskylän rautatiellä . 	. +  57 000 +  37, 43 000 - 39,8 
Helsingin—Turun rautatiellä - 35 000 -- 11,i + 175 000 +  124,i 
Savonlinnan rautatiellä 	. +  20 000 +  15,3 - 131 000 
Rovaniemen rautatiel!ä 	. +  15 000 - - - 
Koko rautateistöllä +  698 000 +  13,o - 965 000 - 1S,s 
Kutakin ratakilornetril kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekun kin rautatien nettovoitto tahi tappio seu-
raaviin rnäiiriin: 
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti. 
Helsingin—H:linnan--Pietarin r:tiellä 
Hangon rautatiellä ....... 
Turun —Tampereen--H:Iinnan r:tiellä 
 Vaasan rautatiellä ....... 
Oulun rautatiellä........ 
Savon rautatiellä........  
cc cc 	c 
Päivältä päivältä. 
9ii 
6200 16: 87 5400 14: 77 
- 1 500 - 4: - -- 1 000 - 2: 72 
3500 9: 66 4100 11: 20 
1000 2: 76 800 2: 16 
- 300 - 0: 91 - 300 - 0: 75 
2000 5: 57 2000 5: 46 
Karjalan rautatiellä....... 2 300 6: 26 
Porin 	rautatiellä ........ - 400 - 1:  10 
Jyväskylän rautatiellä...... - 800 - 2:  21 
Helsingin—Turun rautatiellii . 	1 400 3: 83 
Savonlinnan rautatiellä 	..... - 1 400 - 3:  79 
Rovaniemen rautatiellä  700 1: 93 
1600 4:37 
1000 - 2:64 
1300 - 3:45 
1600 4:42 
1700 - 4:79 
Koko rautateistöllji 	1 900 	4: 98 	1 600 	4: 51 
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Nettotulon keskirnäärät junakilometriltä ja 100.lta vaununakselikilorn.etriltii Netlovoitgo. 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
Nettovoitto 
junakilometriltä. lOO:lta vaunun- 
akselikiloinetriltä. 
V. 1909. V. 1908. V. 1909. V. 1908. 
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin rautatiellä.  60 53 158 138 
Hangon rautatiellä......... - 40 - 29 -- 133 - 88 
Turun-Tampereen -H:Iinnan rautatiellä.  76 91 211 251 
Vaasan rautatiellä......... 27 22 181 65 
Oulun 	rautatiellä 	......... - 14 13 - 	44 - 39 
Savon rautatiellä 	......... 90 84 233 223 
Karjalan rautatiellä 	........ 62 49 177 133 
Porin rautatiellä 	.......... 13 - 32 - 53 - 133 
Jyvskylän rautatiellä 	....... - 35 - 54 - 178 - 289 
Helsingin--Turun rautatiellä 	..... 30 36 136 150 
Savonlinnan rautatiellä ....... - 74 - 118 - 456 627 
Rovaniemen rautatiellä ....... 47 - 220 
Koko rautateistöllä 43 40 127 112 
Korko perustuspääornalle. Vuonna 1909 saavutetut lopputulokset vastaa-
vat seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku 
 on  nyt suoritettu vuoden n. k. keskimääräisen pääoma-arvon mukaan, jonka
saamiseen nähden viitataan tämän kertomuksen 20:nnelle sivulle:  
Korko. Vastaavat luvut: 
v. 1909 v. 1908 v. 1907 v. 1906 v. 1905 
Olo 0/0 0/0 0/0 
Helsingin-Hämeenlinnan- 
Pietarin rautatiellä 	. 	. 	. + 2,ss +  2,37 +  3,s -4- 3,70 +  2,45 
Hangon rautatiellä 	. 	. 	. 	. - 136 --- 0,9i +  0,74 --  1,38 -i--  0,o 
Turun-Tampereen--Hämeen- 
linnan rautatiellä . 	. 	. 	. H-  2,oi -4- 2,76 -4- 2,s -4- 2,n -4--  2,so 
Vaasan rautatiellä 	.... -J-- 1,34 -j--- 1,07 +  1,43 -f- 1,14 - 0,ii 
Oulun rautatiellä ..... - 0,34 0,32 0,o - 	0,61 - 1,13 
Savon rautatiellä ..... -4-  2,o' -4- 2,o -j-  1,is -4--- 0,s& - 0,85 
Karjalan rautatiellä . 	. 	. -i--  2,s +  1,94 +  1,69 -4--  2,oe -f--  2,is 
Porin rautatiellä ..... - 0,38 - 0,98 - 0,08 - 0,48 - 0,13 
Jyväskylän rautatiellä . 	. - 1,00 - 1,61 --- 1,16 - 1,82 - 0,73 
Helsingin-Turun rautatiellä +  1,09 -J--- 1,23 -J- 0,o -4-- 0,s -4- 0,o8 
Savonlinnan rautatiellä - 1,00 - 1,21 - - - 
Rovaniemen rautatiellä. 	. +  0, -. - 
Koko rautateistöllä  H- 1,58 H- 1,41 1 H- 1,84 -4--- 1,04 
16 
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Supistelma. 
Supi8telma. 	Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, 
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista  ja voitoista, 
osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa tavalli-
sesti käytettyjen yksikköjen mukaan.  
Tulo Meno Voitto 
tasaisin tuhansin markoin. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 19 618 16 370 3 248 
Hangon rautatiellä 	.......... 1 402 1 631 - 229 
Turun—Tampereen --Hämeenlinnan rautatiellä  3 311 2 560 751 
Vaasan 	rautatiellä 	........... 158 2 846 312 
Oulun 	rautatiellä 	........... 2 432 2 574 - 142 
Savon 	rautatiellä 	........... 4 225 3 151 1 074 
Karjalan 	rautatiellä 	.......... 4012 3199 813 
Porin 	rautatiellä 	........... 1 046 1105 - 59 
Jyväskylän rautatiellä 	......... 495 589 - 94 
Helsingin—Turun rautatiellä ....... 1 947 1 666 281 
Savonlinnan rautatiellä ......... 175 286 - 111 
Rovaniemen rautatiellä ......... 59 44 15 
Koko rautateistöllä 41 880 36 021 5 859 
Tulo Meno Voitto 
ratakilornetriltã. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä  37 400 31 200 6 200 
Hangon rautatiellä 	.......... 9 200 10 700 - 1 500 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä  1 500 12 100 3 500 
Vaasan rautatiellä 	.......... 10 100 9 100 1 000 
Oulun 	rautatiellä 	........... 4 900 5 200 - 300 
Savon 	rautatiellä ........... 8 000 6 000 2 000 
Karjalan 	rautatiellä 	.......... 11 100 8 800 2 300 
Porin 	rautatiellä 	........... 6 600 7 000 - 400 
Jyväskylän 	rautatiellä 	......... 4 100 4 900 - 800 
Helsingin—Turun rautatiellä ....... 9 900 8 500 1 400 
Savonlinnan rautatiellä ......... 2 100 3 500 - 1 400 
Rovaniemen rautatiellä ......... 2 600 1 900 700 
Koko rautateistöllä  13 200 11 300 1 900 
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rru l o Meno Voitto 	Supistelma. 
liikennejunain junakilometriltä. 
Penniå. Penniä. Penniä 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä  361 301 60 
Hangon 	rautatiellä............ 243 283 - 40 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatiellä  334 258 76 
Vaasan 	rautatiellä..........  274 247 27 
Oulun 	rautatiellä 	............ 246 260 - 14 
Savon rautatiellä 	............ 352 262 90 
Karjalan rautatiellä 	........... 304 242 62 
Porin 	rautatiellä 	............ 235 248 - 13 
Jyväskylän rautatiellä 	.......... 186 221 - 35 
Helsingin—Turun rautatiellä 	........ 206 176 30 
Savonlinnan rautatiellä .......... 118 192 - 74 
Rovaniemen rautatiellä .......... 180 133 47 
Koko rautateistöllä 310 267 43 
Tulo Meno Voitto 
lOO:lta liikennejunain vaununakseli- 
kilometriltå.  
Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 	. 953 795 158 
Hangon 	rautatiellä............ 819 952 - 133 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan rautatiellä.  928 717 211 
Vaasan 	rautatiellä ............ 821 740 181 
Oulun 	rautatiellä 	............ 765 809 - 44 
Savon 	rautatiellä 	............ 916 683 233 
Karjalan 	rautatiellä 	........... 872 695 177 
Porin 	rautatiellä 	...........  942 995 - 53 
Jyväskylän rautatiellä 	.......... 940 1 118 - 178 
Helsingin—Turun rautatiellä 	........ 944 808 136 
Savonlinnan rautatiellä ........  720 1 176 —456 
Rovaniemen rautatiellä .......... 839 619 220 
Koko rautateistöllä 908 781 127 
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Tapaturmat. 
Tapaturmat. 	Rautatieliikenteessä sattuneihin tapaturmiin nähden on vuosi 1909 ollut 
epäsuotuisampi edellistään. Semmoisten tapaturinain luku, jotka tuottivat ih-
misille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi 112:een, ollen siis 12 enemmän 
kuin edellisenä vuonna ja 9 enemmän kuin vuonna 1907. Kun kolmessa mai-
nituista tapaturmista kaksi henkeä sai vammoja tai kuoleman, on tapaturman 
kohtaamien henkilöiden luku ollut 115, joista 47 menetti henkensä ja 68 louk 
kaantui, kun taas edellisenä vuonna 102:sta tapaturrnan kohtaamasta  44 me-
netti henkensä ja 58 loukkaantui sekä vuonna 1907 lOS:stä kuoli 53 ja louk-
kaantui 52. 
Sattuneista tapaturmista kohtasi vuonna 1909 10 siihen tapaturniatilaston 
 ryhmään kuuluvia henkilöitä, joka käsittää matkustajat; niistä sai  2 surmansa
 ja  8 loukkaantui, kaikki varomattoman vaunuihin tai niistä pois astumisen
johdosta junan kulkiessa. Vastaava luku vuonna 1908 oli 13, joista 7 sai 
surmansa ja 6 loukkaantui; vuonna 1907 sai 2 matkustajaa surmansa ja 9 
 loukkaantui, yhteensä siis  11. 
Toisessa ryhmässä, joka käsittää rautatien palveluksessa olevat henkilöt, 
oli tapaturman kohtaamien henkilöiden luku ainoastaan 27 (edellisenä vuonna 
 28  ja vuonna 1907 39 sekä vuonna 1906 37), ja niistä 1 menetti henkensä 
sekä 13 loukkaantui ilman omaa syytään sekä 6 sai surmansa ja 7 loukkaantui 
omasta syystään. 
Kolmanteen ryhmään luettavia eli sellaisia henkilöitä, jotka luvatta ovat 
menneet rautatieti alueelle ja joita rautateiden tapaturmatilastossa kutsutaan 
 syrjäisiksi  henkilöiksi, joutui tapaturman uhriksi 78, joista 38 menetti hen-
kensä ja 40 loukkaantui, lähes kaikki omasta syystään ja monessa tapauksessa 
 väkijuomain liikuttamnina,  jota paitsi tämän ryhmän kuolleista ilmoitetaan 
 13, 11  varmasti ja 2 luultavasti, suorastaan itsemurhan tarkoituksessa heit-
täytyneen junan eteen. Tämä tapaturmain laatu, jos tämmöisiä tapauksia 
yleensä voipi tapaturmiuiksi nimittääkkään (rautatieliikenteen a i h e u tt a m i k s i 
 ei niitä ainakaan voitane sanoa,  ja milloin selvä itsemurha voidaan todistaa, 
pidämme epäilernättömänii, ettei ole oikeinkaan niillä suurentaa rautateillä 
tapahtuneiden, s. o. rautatieliikenteestä aiheutuneiden t a p a t u r rn a i n luku-
määrää, vaikka ne siihen tähän asti on vanhan tavan mukaan luettu), näyttää 
olevan huolettavasti lisääntymässä; edellisenä vuonna oli tapaturman kohtaa- 
mien syrjäisten henkilöiden luku 61, joista 29 sai surmansa ja 32 loukkaantui, 
 ja  vuonna 1907 55, joista henkensä menetti 36 ja loukkaantui 19. 
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiin- 
vammoja, on rautatieliikenteessä vuonna 1909 sattunut 5 mainittavarnpaa 
yhteentörmäystä, kaikki asemilla, 4 raiteiltasuistumista, samoin kaikki asemilla, 
 jota  paitsi on huomattavina tapauksina mainittava 2 junissa tapahtunutta 
 miestappoa. 
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Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet aina siitä asti kun ensimäinen Tapaturinat. 
rataosa maassamme avattiin liikenteelle, maaliskuun  17 p:nä 1862, 1909 -vuoden 
loppuun ja joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, näkyy seuraavasta tau- 
lusta. 
Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä  vv. 1862-1909 sattuneet tapaturmat. 
Kuolleiden ja loukkaantuneiden luku. 
Matkus- Rautatieläisiä ja rauta- Muita Yhteensä 
tajia. tien työmiehiä. henkilöitä. 
Loukkaan- r Tapaturmat sattuivat  
tunut. 
- 
0 
- 
0 
,- 
0 
- - 
• = n - - 
:- 
c = 
F 
= 
. . a 
Junain kulkiessa: 
Yhteentörinäämisen joli- 
dosta resilnain, vaunu- 
jen y. in. kanssa 38 2 12 6 3 25 18 6 4 17 59 
putoamisen 	kautta 	vo- 
turista tai vaunusta 46 - -- 14 7 13 12 - - 21 25 
puskimien väliin likisty- 
32 - - 9 4 10 6 2 1 15 17 misestä ........ 
muusta syystä 50 1 - 13 2 13 9 4 11 20 33 
Aseniapalvehiksossa  161 - - 42 4 80 28 3 5 49 113 
Yhteensä tapaturmia, joi- 
hin tapaturman koh- 
taaniat 	eivät 	ole itse 
olleet syypäät 	. 	. 327 3 12 84 20 141 73 15 21 122 247 
Tapaturman kohtaarnien 
omasta syystä, 
niinkuin 	varomattoman 
vaunuihin 	tai 	niistä 
pois 	astuinisen 	joh- 
277 68 75 18 12 32 20 18 35 116 162 
muusta 	varomattomuu- 
dosta 	....... 
183 28 16 25 16 28 25 19 29 88 98 desta 	....... 
luvattonian 	radalleme- 
non johdosta. 	. 	. 706 - - 18 9 4 9 461 225 488 238 
Yhteensä 1 493 99 103 145 57 205 127 513 310 814 745 
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Tapaturmat. 	Kuten tästä taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä 
Maaliskuun 17 p:stä 1862 1909 -vuoden loppuun sattunut kaikkiaan 1 493 sem-
moista tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, ja niissä on 
 saanut surmansa  814 sekä loukkaantunut 745 henkeä, joten tapaturman koh-
taamien luku tekee kaikkiaan 1 559. 24:ssä tapauksessa on 2, 6:ssa 3, 1:ssä 6, 
 1:ssä  11 ja 1:ssä 16 henkilöä menettänyt henkensä tai loukkaantunut samassa 
 tapaturmassa. 
Tapaturmain luku, jotka eivät ole aiheutuneet surmansa saaneiden tai 
 loukkaantuneiden omasta syystä,  on ollut 327, kun taas 1 166 tapauksessa 
 tapaturman kohtaamat  itse ovat olleet syypäät onnettomuuteensa. Varomat
-toman  vaunuihin tai niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä 
 tai  loukkaantunut 143 matkustajaa, 82 vakinaista tai satunnaista rautatieläistä 
 ja  53 syrjäistä henkilöä. 706:ssa tapauksessa on syynä tapaturmaan ollut 
luvaton radallemeno, ja niistä, joita tapaturina - etsitty tai etsimätön - on 
 sen  johdosta kohdannut, on 686 ollut syrjäisiä henkilöitä. 
Mainituista 327 tapaturmasta, jotka eivät ole tapahtuneet tapaturman 
kohtaatnien omasta syystä, on 38 tapahtunut yhteentörmäämisen johdosta 
 junain, resiinain,  vaunujen  y. m. kanssa, ja niissä on tapaturman uhriksi jou-
tunut kaikkiaan 76 henkilöä, joista 17 on saanut surmansa sekä 59 loukkaan-
tunut. Putoamisen kautta veturista tahi vaunusta on tapaturma kohdannut 
 46  henkilöä, joista 21 on saanut surmansa ja 25 loukkaantunut. Asemapal-
veluksessa sattuneissa 161 tapaturmassa on 46 rautatieläistä sekä 3 syrjäistä 
 henkilöä saanut surmansa sekä  108 rautatieläistä ja 5 syrjäistä henkilöä
loukkaantunut. 
Suomen Valtionrautateillä vuosina 1862-1909 kuijetettujen matkustajain 
 koko  lukumäärä nousee 163 404 549:een ja liikennejunain junakilometrimäärä
 214 047 464:ään.  Kun verrataan matkustajia kohdanneiden tapaturmain luku-
määrää kuljetettujen matkustajain  koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain 
 lukumäärä, joissa  rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia
 henkilöitä  on kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, 
osottaa tämä vertailu:  
1:ksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhtä matkus-
tajaa 808 933:sta ja että, kun erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka 
ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaturmat ovat  kobdanneet yhtä mat-
kustajaa 1 650 551:stä, jolloin kuitenkin on huomattava että kaikista tapa
-turmissa  kuolleista matkustajista ainoastaan 3 ei ole itse ollut syypäänä 
 on  netto mu uteen sa 
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2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden työssä Tapaturmat. 
satunnaisesti olevia henkilöitä on yksi tapaturma kohdannut 400 838:lla juna- 
kilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, 1 059 641:llä junakilometrillä; 
sekä että jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmat, mitkä ovat kohdanneet 
vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma on sattunut 611 564:llä 
junakilornetrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, 1 476 189:llä junakilo
-metrillä;  ja 
3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuu-
lumattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut,  on sattunut yksi 260 082:lla 
junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema  on seurannut, 417 247:llä 
unakilometrillä.  
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 31 päivänä joulukuuta 1910. 
EDVIN WILLGREN. 	A. TH. ÖRNHJELM.  
A. HAGMAN. 	 K. K. STIER. 
J. IL Kala. 
Lute I. 
I. SELONTEOT  SUOMEN VALTIONRAUTA- 
TEIDEN TULOISTA JA MENOISTA 
VUODELTA 1909. 
Lilto I. 	 - 2 - 
Suomen Vaitionrautatiet 1909. 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1909, 
g,, 	 • 
0 EB ET. 
Siirtotili vuodelta 1908. 
assa ..... ............ -- 98273540  
ano- ja ottotili Suomen Pankissa 	.......- - 1 381 400- 
arveainesäästö: Helsingin 	varastossa. 	.' 	2 787 230 73 
Fredriksbergin 	,, 	 394 490 94 
Viipurin 	 ,, 354870118 
Pietarin ,, 	 53962804 
Hangon 	 ,, 50030171 
Turun 	 fl 	 85499298 
Nikolainkaupungin 	fl 	 809 878 76 
Oulun 	 85885681 
Kuopion 	 fl 	 78810461 
Koneosastossa, varikoissa 42 735 23 
lotettuja tilaustöitä:  
Helsingin 	konepajassa 	52 109 28 
Fredriksbergin 	 fl 	 20 550 22 
Viipurin 	 ,, 8360711 
Pietarin 	 ,, 	 911 18 
Hangon 	 ,, 11321 
Turun 	 ,, 	 247783 
Nikolainkaupungin 	fl 	 169 60 
Oulun 	 fl 	 1023336 
Kuopion 	 fl 	 . 	. 	447268 1129456541 
Maksamatta olevat saatavat.  
ulorästejä 	................ 460 568 02 
t. linjakassööri E. Tojkander'ilta ryöstetyt varat 	17 476 21 
nnakkornaksuja: 
Iisalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä . 	99 212 86 
Savonlinnan rautatien täydennystöistä 	. 	. 	93 036 38 - ____________ 
Siirros  I 	670  2931471  13 658 700I81 
I 
I 
I 
'V 
-- 3 - 
 Suomen VaUionraugaiie 1909. 
N:o 1. 
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.  
KREDIT. 
Siirtotili vuodelta 1908. 
Lute I. 
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja mtärärahoja 
Muita samanlaisia määrärahoja..... 
Menorästejä............  
Valtionrautateiden eläkelaitokselle. 
Jälkivaatimusten tilillä........ 
Venäläisen leimaveron tilillä...... 
Keisarikunnan valtioveron tilillä . 
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä 
vuodelta 1907 ..........  
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä 
vuodelta 1908 .......... 
Nostamattomien työpalkkain tilillä . 
Etukäteen kannettu erinäisten töiden suo-
rittamiseksi: 
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 
 Sandtegel-yhtiön pistoraiteen 
Talibergin pistoraiteen  
Jokelan tiilitehtaan raiteen 
Savion sivuraiteen 
Vantaan sivuraiteen 
Strengbergin yhdistysraiteen 
Estlanderin raiteen  
Malmin—Vantaan raiteen 
Linderin hevosradan  
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
tannusten suorittamiseksi ....... 
Siirros 
219 74629 
1039624819 10615994 
7778546 
46 524 20 
16140073 
1470704 
708735 
15 292  
5 255 77 
328 25 
882 92 
145 09 
141 36 
6 141 82 
4 000- 
57509 
489 33 
81 80 
9 393 69 
622 74 
754443 63 11052983 11 721 29281 
11 721 29281  
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Siirros 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan 
—Elisenvaaran rautatietä varten . 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi  Kemin —Ro-
vaniemen rautatietä varten 
Puutavarain hankkimiseksi Si uron puutavara- 
varastoon ............. 
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta ..... 
Venäläisten leimamerkkien ostoon ..... 
Fredriksbergin yhteentörinäyksestä j ohtuneiden 
 menojen suorittamiseksi........ 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä jobtuneiden me- 
nojen suorittamiseksi ......... 
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno- 
jen suorittamiseksi.......... 
Inkeroisten yhteentörinäyksestä johtuneiden me- 
nojen suorittamiseksi ......... 
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden meno- 
jen suorittamiseksi.......... 
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa 
Maa-alueen lunastamiseksi Tampereella 
Helsingin sähkölaitoksen raiteen rakentamiseksi 
Puuvajojen rakentamiseksi Pietariin . 
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin 
Tavaramakasiinin rakentamiseksi Tampereelle. 
Sivuutusraiteen rakentamiseksi Kouvolaan 
Kone- ja Siltarakennusyhtiön raiteen rakenta- 
miseksi .............. 
Erinäisistä töistä, joista ei olo vielä päätetty, 
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat. 
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja 
Venäjän rautateiden kesken ...... 
Hangon sataman ja voimakasiinin hoitoa var- 
670 29347 13 658 700 81 
167 09224 
21 007 47 
43 308 15 
29 734 93 
947 64 
1597378 
1 735 81 
800635 
4 126 76 
408 24 
112 663 54 
69 479 50 
5 987 32 
10 73838 
10957 60 
3043392 
45 026 01 
767 35 
29 493 94 
1 138 16 
ten 	................ 508 88 
Koleerataudin torjumiseksi ........ 114495 53  
Siirros I 1 394 3241971 13 658 7 	E31 
Lilte I. -5— 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Siirros 
1Ienoja 
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan. 
Päähallinto. 
Paikkauksia............... 	1 029 172 14 
Painatuskustannuksia ........... 	220 555 05 
Tarverahoja............... 	46300 
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito 	 28697 08 
Kaluston kulutus ja kunnossapito....... 	5437 49 
Arvaarnattomia menoja........... 	3 886  19 
Linjahallinto. 
Toimisto-osasto. 	 I 
Paikkauksia.......... 19029713 
Sairaanhoito 
	 H 	20724356 
Sokalaisia menoja 	 40205110 
Liikenneosasto. 
Paikkauksia.......... 	 1053241246 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus 125599036 
Sähkölennätin ja telefooni . 	 H 	5750110 
Sekalaisia menoja 	 18908842 
Rataosasto. 
Paikkauksia............... 2 177 867 01 
Maa- 	ja 	taidetyöt............. 672 329 39 
Raiteet 	................ 372790796 
Huonerakennukset 	............ 135653421 
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ....... 91 075 45 
Kaluston kulutus ja kunnossapito....... 5047438 
Lumenluonti 	.............. 386 236 36 
26 695 39 Sekalaisia 	menoja 	............. 
Koneosasto. 
Veturipalvelus, paikkauksia 	.......... 3 725 809 63 
polttoaine- y. 	m. ainekustannuksia 4 623 66204 
11721292 
Siirros 31 007 22390 	 11 721 29281 
Lute 1. 	 —6— 
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Siirros 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi
-seksi 
Sekalaisia, yhteisellä tilillä........ 
 Tie-  ja vesirakennusten ylihallitukselta, erinäisistä
töistä ja aineista ........... 
Postihallitukselta, valaistu ksesta ja puhtaanapidosta 
 vaunujen hoidosta  ja korjauk- 
sista y. m.............. 
Tullihallitukselta, valaistuksesta ....... 
 Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta, poittopuista. 
Hangon tullimakasiinin tarveaineista  ja korjaustöistä 
Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kannetuista liiken- 
netuloista ja jälkivaatimuksista ...... 
 Asemien vaihtokassat ........... 
Erinäisiltä liikennevelallisilta......... 
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä ..... 
 A.  Söderholmilta .............
 Verner  Palménilta ............
139432497 13658700 
1 247 - 
2018825 
49 18966 
633 02 
49 545 50 
3 084 77 
1960 
2 197 19 
6795604 
29 080 01 
804398 
11 369 66 
1416 40 
2970-  1 641 26 15 299 96686 
Tulouttis.  
Vakinaisen vuosirahansäönnön mukaan. 
Valtionrautateiden liikennetulot........ 
sähkölennätintulot .....  
sekalaiset tulot 
Senttonaalia.......... 28 911: 43 
 Karttapaperin tarkastusmaksua. 	4 499: 59
 Sotilashuonemaksua .......4 146: 63
Vaivais- ja työhuonemaksua. . . . 	5 188: 33 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja 	362: 50 
41 505 507 
65 999 
308 616 27 
4310848l 41923231 
Vuosirahansäännön ulkopuolella. 
Edellisen vuoden menorästeistä peruutetaan tarpeet - 
tomma valtion hyväksi ........ 	 65 1 25 1 	I 
Siirros 651251 41 923 23118411 15 299 966  
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Siirros 31 007 223190  
Vaunupalvelus, paikkauksia ...........366 058 69  
tarveainekustannuksia .......24 052 35 
Veturien ja tenderien kunnossapito ........1 623 407 80  
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnos- 
sapito .................183887839 
Varastonhoito ................246 989 58 
Sekalaisia menoja ..............5453502 351611457  
11 721 292181 
11uita menoja. 
Uuden kaluston hankkimiseksi ........ 
Keisarillisen Senaatin käyttövaroja ...... 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroja..... 
Rautatiehallituksen käyttövaroja ....... 
Eläkkeitä ja apurahoja........... 
\Tahingonkorvauksia ruumiinvammasta ..... 
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle. 
Lakkautusluokka.............  
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpito . . 
Uudisrakennuksiin ............. 
Asetuksiin tai ennen annettuihin armollisiin mää- 
räyksiin perustuvia tarpeita varten, joita 
ei ole merkitty menoarvioon ....... F 
Kuljetuskustannuksia (Sotilasrahastosta) . . . . 
233 359 74 
373 206 60 
56 744 04 
79 784 11 
223 646 85 
119 527 37 
81000- 
4 500- 1 171 768j71 3633291 
226 946 85 
36600—I 
1 7956 
6 004 4 	271 346 
1Ienoja 
Ylimääräisen vuosirahansäännön mukaan. 
Uudisrakennuksiin .......... 	 3 994 551 
Lenoja 
Vuosirahansäännön ulkopuolella. 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja 
Kurssitappio 
Siirros 
15 
1 1 6 62 
52320 12217  
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Siirros 
Vuodelta 1900 varatuista määrärahoista peruutetaan 
tarpeettomina valtion hyväksi....... 
Muilta edellisiltä vuosilta, samoin ....... 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden  y.  in. kustantatnia 
 töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa  ja
 joista  on tarkempi selitys kiinteimistöjä koske- 
vassa selonteossa ........... 
6525 4192323184 1529996686 
3470- 
10030749 	10384274 
5731839 42 084 39297 
Muiden virastojen puolesta kannettuja 
maksuja: 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . . 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa ...... 
Lähetteiden tilillä............ 
142433 
287 
5856055 5 998 775189 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta  1900 
varatuista määrärahoista poistetaan vastapuo-
leila olevan hyvityksen mukaan...... 
Siirtotili vuoteen 1910. 
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja 	172 153 
Muita samanlaisia määrärahoja  1) 	 .7 195 389 
Menorästejä ............ 41 209 
68 
44 7 367 543 1 
62 
Valtiourautateiden eläkelaitokselle. 	. 	 . 	 . 	4697660 
Jälkivaatimusten tilillä........ 102 778 23 
Venäläisen leimaveron tilillä...... 15 621 45 
Keisarikunnan valtioveron tilillä 	 . 	 . 	 . 	 . 	8 659 70 
Myytyjen 	perimättömien 	tavarain 	tilillä 
vuodelta 	1908 	.......... 11 540 76 
Myytyjen 	perimättömien 	tavarain 	tilillä 
vuodelta 	1909 	........... 555116 
Nostamattomien 	työpalkkain tililla 	.... 328 2& 
Siirros 	23266577 7367543l 
4412 
63 427 25833 
1)  Tähön mãärãän sisältyy myös Valtioraliastosta vuonna  1905 myönnetyt 350 000 markkaa kuuden rauta-
tievaunun hankkimiseksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa varalle sekä jäãnnös,  8 634 markkaa 2 penniä, niistä 
määrärahoista, jotka Siviilitoimit.uskunnan kirjelmän mukaan Joulukuun  9 p:ltö 1908 myönnettiin poliisivankilain 
rakentamiseksi 011ilan ja Kellomäen asemille ja Kulkulaitostoimituskunnan  kirjelmän mukaan Elokuun 27 p:ltä 1909 
postihuoneiston rakentamiseksi Karis'in asemalle. 
Liltel. 
&u&men Valtionrautatiet 19O9. 
Siirros - -- 52 320 122 17 - 
1Lenoja. 
Vuodelta 1900 varatuila määrärahoilla kustanne- 
- - - 
- 44 122 61 
Yksityisten henkilöiden y. m.  kustantamista töistä, 
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vasta- 
puolella olevan debiteerauksen mukaan . 	 . 	 . - - 5731839 
ILuiden  virastojen puolesta suoritettuja maksuja: 
tuista uudisrakennuksista 	............... 
Suomen sotaviraston leski-  ja orpokassa 	. 	 . 	 . - - 17 51 
-- 1 11371535 111373286 
Slirtotili vuoteen 1910. 
Lähetteiden tilhllä................... 
-- 121089629 Kassa,säästö .... ................. 
Pano- ja ottotilillä  Suomen Pankissa - - 1 763 333 33 
Tarveainesäästö: 	Helsingin 	varastossa.  3 069 935 37 
Fredriksbergin 	,, 	 . 511 749 67 
Viipurin 	 ,, 	 . 3 650 987 03 
Pietarin 	 ,, 	 . 466 302 98 
Hangon 	 ,, 	 . 58475972 
Turun 	 . 967 036 80 
Nikolainkaupungin 	. 101871085 
Oulun 	 ,, 88718435 
Kuopion 	 ,, 	 . 119608884 
Koneosastossa, varikoissa . 	 . 42 402 85 
Alotettuja tilaustöitä: 
Helsingin 	konepajassa. 49 499 57 
Fredriksbergin 	,, 136 391 14 
Viipurin 	 ,, 6396602 
Pietarin 	 ,, 	 . 225 58 
Hangon ,, 238130 
Turun 	 . 45597 
Nikolainkaupungin 	,, 	 . 1 312 64 
Oulun 	 , 	 . 462773 
Kuopion 	 ,, 	 . 
Siirros 
121148 1265522989  
-- 15 629 45951 53 535 2903, 
1. 2 
Lilte I 	 - 10 - 
Suotnen Valtionrautatiet 1909. 
	
Siirros 	23266577 7367 543I12 63 427 2583  
Etukäteen kannettu erinäisten töiden suo-
rittamiseksi: 
Jokelan tiilitehtaan 	raiteen rakentamiseksi 
Veljekset Nobel'in 
Paimion saharaiteen 
Semptalin'in raiteen  
Paloheimon sivuraiteen 
Helsingin—Karjan radan liittärnisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
tannusten suorittamiseksi .......  
328077 
2017 55 
103 11 
1 408 86 
2 595 40 
754 443 996 515J09 8364 05821 
Siirros 	 71 791 31 
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Siirros -- 15629 459 51 5353529603 
a olevat saatavat.  
58283149 
E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 360 58 
nm 	rataosan täydennystöistä  99 212 86 
tatien täydennystöistä 	. 	 . 87 360 53 
ton hankkimiseksi Savonlinnan  
n rautatietä varten 	 . 	 . 189 341 19 
ton hankkimiseksi Kemin—Ro- 
162 036 68 tatietä varten........ 
men ratatien täydennystöistä 2 012 35 
ton hankkimiseksi Joensuun- 
16793902 
kkimiseksi Siuron puutavara- 
14311688 
ttaosaa varten 	....... 
39 859 22 
918 96 
rhteentörrnäyksestä johtuneiden 
15 373 78 
entörmäyksestä johtuneiden me- 
470 81 
imiseksi ulkomailta....... 
iamerkkien ostoon 	......... 
örmäyksestä johtuneiden meno- 
ittamiseksi .......... 
7 706 35 
Lmiseksi ............. 
ntörmäyksestä johtuneiden me- 
3 826 76 
Liseksi............. 
törmäyksestä johtuneiden me- 
Lmiseksi ............ 
408 24 miseksi ............. 
rakennustöiden suorittamiseksi  326 598 10 
istamiseksi Kouvolassa 	 . 	 . 	 . 112 663 54 
rakentamiseksi Viipuriin . 	 . 	 . 11 477 15 
akennusyhtiön raiteen rakenta - 
313847 ________ 
Siirros 1 972 65296 15 629 459(51 53 535 29603 
Maksamat  
Tulorästejä 
Velallisia: 
V. t. linjakasööri 
Ennakkomaksuja 
lisairnen—Kajaa 
 Savonlinnan  ra 
 Liikkuvan ka1u 
—Elisenvaan 
 Liikkuvan kaiw 
vaniemen ra 
Kemin—Rovani 
 Liikkuvan kalu 
Nurmeksen r 
Puutavarain ha  
varastoon 
Tavarain hankk 
Venäläisten leir 
Fredriksbergin 
menojen sum 
Flovinmaan yht€ 
nojen suoritt 
Säiniön yhteeni 
jen suorittan 
 Inkeroisten yhte 
nojen suoritt 
Masabyn yhtee 
nojen suoritt 
 Erinäisten uudi 
Maa-alueen lun 
Kaasulaitoksen 
Kone- ja Silta 
iniseksi. 
LliteI. 	 - 12i 
Siwnun VaUionrauatiet 1909. 
7140- 
2 978 26 
21 027 42 
302 610 72 
1247- 
137 520 32 
17 178 30 
7 481 69 
5094073 
5 778 65 
6720 
4410 
59 461 53 
28 945 33 
433738 
2 76301 
141640 
2970— 2626561 18256 02015 
71 791 3165  
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1 972 6521961 15 629 459151i 53 5352 Siirros 
Erinäisistä töistä, joista ei vielä olo päätetty, 
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat. 
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja 
Venäjän rautateiden kesken ...... 
Hangon sataman ja voimakasiinin hoitoa varten 
Koleerataudin torjumiseksi ........ 
Valtionrautateiden ö0-vuotishistorian laatimi - 
seksi............... 
Sekalaisia, yhteisellä tilillä........ 
 Tie-  ja vesirakennusten ylihallitukselta, erinäisistä
töistä ja aineista ........... 
Postihallitukselta, valaistuksesta  ja huoneenvuok- 
rasta................ 
 Rautatie-postitoiinistolta, vaunujen hoidosta  ja kor-
jauksista y. m............. 
Tullihallitukselta, valaistuksesta ja vuokrasta 
Pietarin suotualaiselta tullitoimistolta, poittopuista 
Hangon tullimakasiinilta, tarveaineista ..... 
Loviisan —Vesijärven rautatieltä, kannetuista liiken- 
netuloista .............. 
 Asemien vaihtokassat ........... 
Erinäisiltä I iikennevelallisilta......... 
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä ..... 
 A. Söderholinilta ............. 
Verner Palménilta ............  
Yhteensä 
Lute I. 	 - 14 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2 
Erittely käyttövarain käyttämisestä vuonna 1909. 
A) Erittely Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla suoritetuista menoista.  
I 	 I 
Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten. 
Päähallinto. 
Paikkauksia 
Painatuskustannuksia ............ 
Tarverahoja 
Linjahallinto. 
Toimisto-osasto. 
Sairaanhoito 	............... 1 200: - 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja .... 3 000: 
Sekalaisia menoja.............. 33 339: 90 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja .... 800: 
Liikenneosasto. 
Paikkauksia 	................... 
Rataosasto.  
Raiteet 	................. 4 403: 44 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja .... 
iluonerakennukset ................. 
 Sekalaisia menoja 
Uuden kaluston hankkimiseksi ......... 71 982: 94  
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 3350: 06 
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten. 
Uudisrakennuksiin ................. 
 Vuodeksi  1910 varattuja määrärahoja ........ 
Yhteensä 9i 
15 523 
3 159 
5 670 
4 200 
34 139 
24 7 
12 000 - 
6 650 - 
62 720 3 
75 3 	244 17969I 
113417 31 
15609 60 	12902691 
373 20660 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
B) Erittely Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroilla suoritetuista menoista. 
[fm 	 iC 	7z if. 
Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten. 
Paähallinto. 
Paikkauksia 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . 
Tarverahoja 
Arvaamattomia menoja 
9288: 81 
1 000: 10 288 81 
2 500 - 
 200- 
Linjahallinto.  
Toimisto-osasto. 
Paikkauksia 
 Sairaanhoito 
Sekalaisia menoja 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja 
• 7737:66 
2124:10 
150- 
9 861 7 
Rataosasto. 
Huonerakennukset .......... 	2400: - 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja 5000: 
	74 
Sekalaisia menoja 
	 5 
Koneosasto. 
Paikkauksia 	...............  
Eläkkeitä ja apurahoja............ 
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten.  
9 
50 32 255i4 
Uudisrakennuksiin .................... 24488 
Yhteensä i' 	I 	6 744 
Lute 111. 	 - 16 - 
Suomen Va1tionrauatic 1909. 
C) Erittely Rautatiehallituksen käyttövaroilla suoritetuista menoista. 
Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten. 
Päähallinto. 
Paikkauksia 	................... 
Painatuskustannuksia ................ 
Tarverahoja................ 528: 07 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja .... 69: 55 
Linjahallinto.  
Toimisto-osasto. 
Sekalaisia menoja 	................. 
Liikenneosasto. 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus ja kunnossapito  
Rataosasto. 
Maa- ja taidetyöt  
Raiteet 	..................... 
Huonerakennukset ............. 24098: 21 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 3 547: 82  
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ........ 2 447: 11 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja ..... 272: 89 
Koneosasto.  
Sekalaisia menoja 
Uuden kaluston hankkimiseksi ......... 
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten. 
Uudisrakennuksiin .............  
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . 
Yhteensä [/nr 
157 75 
1 510 50 
597 62 
3 652 08 
1 799 41 
1 500 - 
400- 
27 646 03 
4 700 - 
27860 
2500— 	44741 
31 300 88 
374124 	3504212 
79 784 ii 
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Supistelnia käyttövarain käyttärnisestä vuonna 1909. 
7 I 
Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten. 
Päähallinto. 
Palkkauksia 	............... 24 969: 99  
	
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 1000:— 	25 969 9 
Painatuskustannuksia ................. 4 670 - 
Tarverahoja ............... 8 698: 07  
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . 	69: 55 	8 767 6 
Arvaamattomia menoja ................ 200 - 
Linjah all into. 
Toimisto-osasto. 
Paikkauksia  
Sairaanhoito 	............... 1 350: 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja ..... 000: 	4 3 
Sekalaisia menoja.............. 44 729: 64 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . 	 . 2924: 10 	47 6 
Liikenneosasto. 
Palkkauksia 	.................... 24 7 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus ja kunnossapito ...... 1 7 
Rataosasto. 
Maa- ja taidetyöt 	................... 1500 - 
Raiteet 	................. 4 803: 44 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 7 596: 56 	12 400 - 
Siirto 	132 79426I 	 - 
1. 3 
Lute I. 	 1 8 - 
Suonten Valtionrautatiet 1909. 
	
Siirros 	1327942 
Huonerakennukset ............. 33 148: 21  
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja .... 8 547: 82 	41 696 0 
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot ........ 2447: 11 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . 	. 2 252: 89 	4 700 - 
Sekalaisia menoja 	.................. 63 278 9 
Koneosasto. 
Paikkauksia 	.....................96 
Sekalaisia menoja 	.................... 278 6  
Uuden kaluston hankkimiseksi ......... 74 482: 94 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja .... 3 350: 06 	77 833 - 
Eläkkeitä ja apurahoja................. 500 - 321 176 
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia 
tarkoituksia varten.  
Uulisrakennuksiin .................. 169 207 09  
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja 	 19350 84 	188 557 93 
Yhteensä 	 509 73475 
- 19 - 	 Lilte I. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2 a. 
Uudisrakennuksia varten ylimääräisessä  menosäännössä myönnetyt määrät, 
joiden ei katsota lisäävän  kiinteimistöarvoa. 
H 
4024024 
10975976 150000- 
239444 
7500— 989444 
24 824 99 
2 800 16 27 625 15 
91 000- 
7 000 98 000 - 
-L- 285 51959 
Rataosasto.  
Maa- ja taidetyöt  
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja 
Raiteet 	.............. 
\Tuodeksi  1910 varattuja määrärahoja 
Huonerakennukset ................. 
 Vuodeksi  1910 varattuja määrärahoja ........
Uuden kaluston hankkimiseksi ............. 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja ........ 
Yhteensä 
982 735 
1 381 400 
2 787 230 73 
39449094 
3 548 701 13 
539 628 04 
50030171 
854 992 98 
809 878 76 
858 856 81 
783 10461 
42 735 23 
52 109 28 
20 550 22 
8360711 
911 18 
11321 
2 477 83 
169 60 
10 233 36 
4 472 68 11 294 565 41 
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Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 1909, 
DEBET. 
Siirtotili vuodelta 1908. 
Kassa ........... .... 
Pano- ja ottotili Suomen Pankissa . 
	
Tarveainesäöstö: Helsingin 	varastossa 
Fredriksbergin 
Viipurin 
Pietarin 
Hangon 
Turun 
Nikolainkaupungin 
Oulun 
Kuopion 
Koneosastossa, varikoissa 
Alotettuja tilaustöitä:  
Helsingin 	konepajassa 
Fredriksbergin 
Viipurin 
Pietarin 
Hangon 
Turun 
Nikolainkaupungin  
Oulun 
Kuopion 
Maksamatta olevat saatavat. 
Tulorästejä ............... 
 V. t  linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 
En n a k ko in aks u ja: 
lisa] men—Kajaanin rataosan täydennystöistä 
Savonlinnan rautatien täydennystöistä 
460 568 02 
17 476 21 
9921286 
93 036 38 
Siirros 	670 29347 13 658 700R1L 
21 	 Lilte I. 
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N:o 3. 
laadittunarautatietilastossa  noudatetun jar] estelmän mukaan. 
KREDIT. 
Siirtotili vuodelta 1908. 
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja 
Muita samanlaisia määrärahoja..... 
Menorästejä ............ 
 Valtionrautateiden eläkelaitokselle.... 
Jälkivaatiinusten tilillä........ 
Venäläisen leimaveron tilillä...... 
Keisarikunnan valtioveron tilillä . 
Myytyjen peri!nättömien tavarain tilillä vuo- 
delta 1907............  
Myyty jon perimättömien tavarain tilillä vuo-
delta 1908 
Nostamattomien työpalkkain tilillä 
Etukäteen kannettu erinäisten töiden suo-
rittamiseksi: 
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi  
Sandtegel-yhtiön pistoraiteen 
Talibergin pistoraiteen  
Jokelan tiilitehtaan sivuraiteen 
Savion sivuraiteen 
Vantaan sivuraiteen 
Strengbergin yhdistysraiteen 
Estlanderin raiteen 
Malmin—Vantaan raiteen  
Lindorm 	hevosradan 
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin aseinilla johtuvien kus- 
tannusten 	suorittarniseksi 	....... 
Siirros 
219 746 29 
IM 396 248 19 
77 785 46 
4652420 
161 400 73 
14 707 04 
7 087 35 
15 292 06 
5255 77 
32825 
1061599414 
882 92 
145 09 
141 36 
6 141 82 
4 000 - 
 575 09 
489 33 
81 80 
9 393 69 
622 74 
754 4431631 1 105 29833 11 721 29281 
11 721 29281 
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Siirros 67029347 1365870 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan  
—Elisenvaaran rautatietä varten 	 . 	 . 167 092 24 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi  Kemin —Ro- 
21 007 47 
Puutavarain hankkimiseksi Si uron Pu utavara- 
vaniemen rautatietä varten 	........ 
43 308 15 
29 734 93 
varastoon 	.............. 
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta ...... 
947 64 Venäläisten leiinamerkkien ostoon ........ 
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä johtuneiden 
menojen suorittamiseksi ......... 15 973 78 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä johtuneiden me- 
1 735 81 nojen 	suorittamiseksi ........... 
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno- 
8 006 35 
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtuneiden me- 
jen 	suorittamiseksi 	.......... 
4 126 76 nojen 	suorittamiseksi .......... 
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden me- 
408 24 nojen 	suorittamiseksi ............. 
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa 	 . 	 . 112 663 54 
Maa-alueen lunastamiseksi Tampereella . 	 . 69 479 50 
Helsingin sähkölaitoksen raiteen rakentamiseksi  5 987 32 
Puuvajojen rakentamiseksi Pietariin 	 . 	 . 10 738 38 
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin . 	 . 10 957 60 
Tavaramakasiinin rakentamiseksi Tampereelle  30 433 92 
Sivutuusraiteen rakentaniiseksi Kouvolaan . 45 026 01 
Kone- ja Siltarakennusyhtiön raiteen rakenta- 
767 35 miseksi .................. 
Erinäisistä töistä, joista ei 	ole vielä päätetty, 
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat. 	 . 	 . 29 493 94 
Yhdysliikenteen 	aikaansaamiseksi 	Suomen ja 
Venäjän rautateiden välillä 	....... 1 138 16 
Hangon sataman ja voimakasiinin hoitoa var- 
ten 	................... 50888 
Koleerataudin torjumiseksi ......... 114 495 53 _________ 
Siirros 	1 394 324J97 13 658 70 
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Siirros 
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestii 
 johtuneet menot, niihin luettuina samaan tar-
koitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitos-
toimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttöva-
roista suoritetut sekä ne uudisrakennuksia varten 
ylimääräisessä menosäännössä myönnetyt mää-
rät, joiden ei katsota lisäävän kiinteimistöarvoa, 
Lute 1. 
11 721 29281 
Päähallinto.  
Yleiset hallintokustannukset. 
Paikkauksia.......... 1 054 142: 13  
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja! 000: - 
Painatuskustannuksia ........... 
Tarverahoja.......... 54998: 07 
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 	69: 55  
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito ..... 
 Kaluston kulutus  ja kunnossapito.......
Arvaamattomia menoja........... 
Eläkkeitä ja apurahoja........... 
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta ..... 
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle 
Lakkautusluokka ............. 
Linjahallinto.  
Toimisto-osasto. 
Paikkauksia..........  
Sairaanhoito 	 208593: 56 
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 	tnnn. 
Sekalaisia menoja 	 446780: 74 
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 
	
9Q94. ln 
Liikenneosasto.  
1 055 142 13 
225 225 05 
55 067 62 
2869708 
5 437 .19 
408619 13736555 
224 146 85 
119 527 37 
81 000 - 
4500— 	4291742 
190 997 13 
211 59356 
449 70484 	852295 
Paikkauksia................ 10 557 195 96 
Tarveaineiden ja kaluston kulutus ....... 125778977 
Siirros 11 814 98573 2655 12531 11 721 29281 
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Siirros 1394 32497 13658700  
Valtionrautateiden 50 -vuotishistorian laatimi- 
seksi.............. 
Sekalaisia, yhteisellä tilillä........ 
 Tie-  ja vesirakennusten ylihallitukselta,  erinäisistä
töistä ja aineista ........... 
Postihallitukselta, valaistuksesta ja puhtaanapidosta  
vaunujen hoidosta ja korjauk- 
sista y. m.............. 
Tullihallitukselta, valaistuksesta ja vuokrasta 
Pietarin suomalaiselta tullitoiinistolta, poittopuista. 
Hangon tullimakasiinin tarveaineista ja korjaustöistä 
Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kannetuista liiken- 
netuloista ja jälkivaatirnuksista ...... 
 Asemien vaihtokassat ........... 
Erinäisiltä liikennevelallisilta 
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä ..... 
 A.  Söderhoirnilta .............
 Verner  Palmönilta ............
1 247 - 
20 188 25 
49 18966 
49 545 50 
3084 77 
1960 
2 197 19 
67 956 04 
29 08001 
8 043 98 
11 369 66 
1 41640 
2970- 1 641 2 15299 9661 
Tuloutus.  
Vakinaisen vuosirahansäännön mukaan. 
Valtionrautateiden liikennetulot........ 
Valtionrautateiden sähkölennätintulot 
Valtionrautateiden sekalaiset tulot 	...... 
Senttonaalia 	......... 28911: 43 
Karttapaperin tarkastusmaksua.  4499: 59 
Sotilashuonemaksua....... 4 146: 63 
Vaivais- ja työhuonemaksua 	. 	 . 	 . 5 188: 33 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja  362: 50 
Vuosirahansäännön ulkopuolella.  
41 505 507 56 
65 999 53 
308 616 27 
43 10848 41 923 231 
Edellisen vuoden menorästeistä peruutetaan tarpeet - 
tomma valtion hyväksi .......... 65 25 
Siirros 	6525 41923231 	15 299 966 
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Siirros 
Sähkölennätin ja telefooni . 
 Sekalaisia menoja 
Rataosasto. 
Paikkauksia...............  
Maa- ja taidetyöt........ 714069: 63 
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 109 759: 76  
Raiteet 	........... 3 735 105: 	84 
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja  15 090: 56 
Huonerakennukset 	....... 1 414 507: 41  
V:ksi 1910 varattuja maararahoja 11 347: 98 
Sähkölennätin ja telefoonijohdot 	. 	 . 93 522: 56 
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja  2 252: 89 
Kaluston kulutus ja kunnossapito....... 
Lumenluonti  
Sekalaisia menoja 
Koneosasto. 
Veturipalvelus, paikkauksia .........  
fl  polttoaine- y. m.  aiiiekustannuksi. 
Vaunupalvelus, palkkauksia ......... 
tarveainekustannuksia ..... 
Veturien ja tenderien kiinnossapito ...... 
 Vaunujen ynnä niiden pyörien  ja akselien kunnos-
sapito ............... 
Varastonhoito .............. 
 Sekalaisia menoja  
1181498573 265512531 117212 
57 501 10 
189 08842 12061 57525 
2 177 867 01 
82382939 
375020240 
1 425 855 39 
95 7754 
50 474 3 
3862363 
89 974 3 8800 214 
3 725 905 63 
4 623 662 04 
366 058 69 
2405235 
1 623 407 80 
183887839 
24698958 
54813l62 1250376810 300206833 
Idnoja 
Ratojen pääoma-arvoa lisäävistä uudisrakennuksista, 
jotka on kustannettu  vuoden ylimääräiseen me
-nosääntöön otetuilla  määrärahoilla .....
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoji. 
Siirios 
1 318 663(37 
2 390 36845 3 709 031 82 
3709 03118211 47 741 97611 
1. 4 
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Vuodelta 1900 varatuista määräraho 
taan tarpeettomina valtion hyväk 
Muilta edellisiltä vuosilta, samoin. 
Erityisiä yksityisten henkilöiden  y. ni. 
 töitä, jotka eivät lisää ratain  paa(
 joista  on tarkempi selitys kiinteiri
 vassa  selonteossa ...... 
Siirros 6525 4192323184 1529996686 
sta peruute- 
3470- 
10030749 10384274 
kusLLlltalnia 
ma-arvoa ja 
istöjä koske- 
________ 5731839 4208439297 
Lettuja 
sa 	. 	. 	. 	. - 14243385 
287---- 
-- 585605504 599877589 
iodelta 1900 
.n vastapuo- 
- - -- 4412261 
rahoja 	. 	. 17215368 
1) 	. 	. 	. 	
. 719538944 736754312 
4120962 
3lIe. 	. 	. 	. 4697660 
10277823 
1562145 
• 	. 	. 	. 865970 
in tilillä ' - uo- 
1154076 
fl tilillä vito-. 
555116 
lillä 	... 328 25 - _________ - 
Siirros 	232 66577 7 367 543l12 63 427 '258133 
Muiden virastojen puolesta kani 
maIsuj a. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokas 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa 
Lähetteiden tilillä........ 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa  v 
 varatuista määrärahoista poisteta 
lella olevan hyvityksen mukaan. 
Siirtotili vuoteen 1910. 
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määr 
Muita samanlaisia määrärahoj 
Menorästejä....... 
 Valtionrautateiden eliikelaitoks 
Jälkivaatimusten tilillä. 
Venäläisen leimaveron tilillä. 
Keisarikunnan valtioveron tilil 
Myytyjen perimättömien tavara  
delta 1908....... 
Myytyjen perimättömien tavara  
delta 1909....... 
Nostamattomien työpalkkain ti 
1)  Taliti määrään sisältyy myös Valtiorahastosta vuonna  1905 myönnetyt 350 000 markkaa kuuden rauta-
tievaunun hankkimiseksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa varalle sekä jäännös,  8 634 markkaa 2 penniä, niistä 
määrärahoista, jotka Siviilitoimituskunnan kirjelmän mukaan Joulukuun 9 p:ltä 1908 myönnettiin poliisivankilain 
rakentamiseksi 011ilan ja Kellomäen asemille ja Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan Elokuun  27 p:ltå 1909 
postilmuoneiston rakentamiseksi Karis'in asemalle. 
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Siirros 	- 	370903182 4774197617  
Uudisrakennuksista, jotka on k ustannettu Keisaril- 
lisen Senaatin käyttövaroilla .........113 417 31 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. . . 	15 609 60 	129 026 91 
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Kulkulai- 
tostoitnituskunnan käyttövaroilla........24 488 90 	24 488 90 
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Rautatie- 
hallituksen käyttövaroilla ..........31 300 88  
Vuodeksi 1910 varattuja niäärärahoja. 	. 	3 741 24 	35 042 12 3 897 589 75  
1Ienoja 
Uuden kaluston hankkimiseksi ......... 398 842 68 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. . . . 	10 350 06  
Ieuoja  
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpito . 
Asetuksiin tai ennen annettuihin armollisiin mää-
räyksiin perustuvia tarpeita varten, joita ei ole 
merkitty monoarvioon ...........- 
Sotaväen ja sen tavarain kuljetuksesta vuosina 1907 
 ja  1908 Haminan rautatieyhtiölle .....
Poliisivankilain rakentamiseksi 011ilan ja Kellomäen 
asemille sekä postihuoneiston rakentamiseksi 
Karis'in asemalle .............27 965 
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. . . 	8 634 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja ........- 
Kurssitappio 	...............- 
1Lenoja  
Vuodelta 1900 varatuilla määräiahoilla kustanne- 
tuista uudisrakennuksista .........- -  
Yksityisten henkilöiden y. m.  kustantamista töistä, 
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vasta- 
puolella olevan debiteerauksen mukaan . . . - 
Siirros 
409 19217 
226 946185 
1 795 
6 004 
36 600 - 
 15 0
15 
44 122161 
57 318139 
52421 56317 
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Siirros 	232 66577I 7367 54312 63427 258  
Etukäteen kannettu erinäisten töiden suo-
rittamiseksi: 
Jokelan tiilitehtaan raiteen rakentamiseksi 
Veljekset Nobel'in 	,, 
Paimion saharaiteen 
Semptalin'in raiteen 	 fl 
Paloheimon sivuraiteen 	 fl 
Helsingin—Karjan radati liittäinisestä  Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
tannusten suorittarniseksi .......  
3280 77 
201755 
103 11 
1 408 86 
2 595 40 
754 44363 996 51509J 8 364 o582iI 
Siirros 	---- 	71 791 31654I 
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Siirros 
Muiden virastojen puolesta suoritettuja 
maksuja. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . 
Lähetteiden tilillä 
Lute I. 
—I--i 52421 56311 
-- 	17 
- 	1113715 	 1 113 7 
Siirtotili vuoteen 1910 
Kassasäiistö ............... 
Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 
	
Tarveainesäästö: Helsingin 	varastossa. 
Fredriksbergin 
Viipurin 
Pietarin 
Hangon 
Turun 
Nikolainkaupungin  
Oulun 
Kuopion 
Koneosastossa., varikoissa 
Alotettuja tilaustöitä:  
Helsingin 	konepajassa. 
Fredriksbergin 
Viipurin 
Pietarin 
Hangon 
Turun 
Nikolainkaupungin  
Oulun 
Kuopion 
Maksamatta olevat saatavat.  
rilulorästejä ...............  
Velallisia: 
V. t linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 
Siirros 
12108962 
-- 17633333 
3 069 935 37 
511 749 67 
365098703 
46630298 
584 759 72 
967 036 80 
101871085 
88718435 
1 196 088 84 
4240285 
4949957 
13639114 
6396602 
225 58 
238130 
455 97 
131264 
4 627 73 
121148 12655229 
582 831 
16 3601581 	I 
599 1921071 15 629 4591 sill 53 535 29  
Lilte I. 	 - 30 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
- 31 - 	 LiRe I. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Siirros 59919207 1562945951 5353529603  
nnystöistä . 99 212 86 
istä 	. 	 . 	 . 87 360 53 
Savonlin iian  
n 	. 	. 	 . 	 . 18934119 
Kemnin—Ro- 
16203668 
dennystöistä 2 012 35 
Joensuun- 
16793902 
puutavara- 
14311688 
3985922 
91896 
johtiineiden  
1537378  
uneiden me- 
47081 
eiden meno- 
770635 
uneiden me- 
382676 
Lineiden me- 
40824  
)rittamiseksi 326 598 10 
issa 	. 	 . 	 . 11266354  
urnn 	. 	. 11 477 15 
en rakemita- 
313847 
lä päätetty 
vat. 	. 	. 	 . 7 140 - 
Suomen ja 
297826  
Loitoa varten 21 027 42 - __________ - 
Siirros 2 003 79864 15 629 459151i 53 535 296103 
En n ak ko ma ksuj a:  
Iisalmen—Kajaanin rataosan täyd 
Savonlinnan rautatien täydennyst 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi 
—Elisenvaaran rautalietä vart 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi 
vaniemen rautatietä varten 
 Kemin—Rovaniemen rautatien täy 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi 
Nurmeksen rataosaa varten 
Puutavarain hankkimiseksi Siuror 
varastoon ........ 
Tavarain hankkimiseksi ulkomailt 
Venäläisten leimamerkkien ostoon 
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä 
menojen suorittamiseksi. 
Hovinmaan yhteentörmäyksestä joh 
nojen suorittamiseksi. 
Säiniön yhteentörmäyksestä johtui  
jon suorittamiseksi . 
Inkeroisten yhteentörmäyksestä joh 
nojen suorittamiseksi. 
Masabyn yhteentörmäyksestä joht 
nojen suorit.tamiseksi . 
 Erinäisten uudisrakennustöiden su 
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvol 
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Vii 
 Kone-  ja Siltarakennusyhtiön rait
miseksi ......... 
 Erinäisistä töistä, joista ei olo  vi 
kenonkä maksettaviksi ne joutt 
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi 
Venäjän rautateiden välillä 
Flangon sataman ja voimakasiinin I 
Lilto I. 	 32 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
- 33 - 	 Lilte I. 
Suomen Valtio'nraugatiet 1909. 
Siirros 200379864 1562945951 5353529603 
302 610 72 
Valtionrautateiden 	50-vuotishistorian 	laatimi- 
Koleerataudin torjumiseksi ......... 
1 247 - seksi.................. 
137 520 32 Sekalaisia, 	yhteisellä 	tilillä......... 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta,  erinäisistä 
17 178 30 töistä 	ja 	aineista.............. 
Postihallitukselta, 	valaistuksesta ja huoneenvuok- 
7 481 69 rasta.................. 
Rautatie-postitoimistolta, vaunujen hoidosta  ja kor- 
jauksista 	y. 	m.............. 5 0 940 73 
Tullihallitukselta, valaistuksesta  ja vuokrasta 	 . 5 778 65 
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta, poittopuista  67 20 
Hangon tullimakasiinilta, tarveaineista  44 10 
Loviisan —Vesi järven rautatieltä, kannetuista iliken- 
netuloista 	............... 59 461 53 
Asemien vaihtokassat 	............ 28 945 33 
4 337 38 
2 763 01 
Erinäisiltä liikennevelallisilta 	.......... 
Erinäisiltä  velallisilta, yhteisellä tilillä ....... 
A. Söderholinilta ............... 1 416 40 
Verner Palménilta 	............. 2970— 2626561— 1825602051 
-- Yhteensä -- 71 791 31654 
1. 5 
LUte 1. 	 - 34 -- 
Suomen Yaltionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 4. 
Selonteko kalustosta vuodelta  1909. 
:ic 	 , 	7'4 
Säästö vuodelta 1908. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa  . 
Liikenneosastossa............. 
Rataosastossa 	.............. 
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa  
465 	veturia 	....... 0 373 866: 79 
1 018 henkilövauiiva.... 12 887 753: 35 
13 210 tavaravaunua. 	. 	 . 	 . 40 285 709: 79 
755 paria pyöriä, 	vaunun-,  
akseleineen ..... 244 744: 37 
Muuta kalustoa . 	 . 	 . 398 651: 09 
Konepajoissa: Helsingissä ......... 
Fredriksbergissä ........  
Viipurissa 	..........  
Pietarissa 	..........  
Hangossa 	.......... 
Turussa ........... 
Nikolainkaupungissa  
Oulussa 	...........  
Kuopiossa 	..........  
Lisää tulleita vuonna 1909. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. 
 Liikenneosastossa........ 
Rataosastossa ......... 
Koneosastossa: 
189 690 
2557 908 
1 065 913c 
84 190 7253 
513 982 C 
321 598 0 
433 859 0 
86 776 8 
137 675 6 
223 0476 
117 187 2 
157 7941 
101 2951 90097 45 
5627956 
12291070 
13125198 
i veturia ....... 1 261 742: - 
34 henkilövaunua  1) 	. . 	977 455: 44  
	
Siirros 	2239197: 44 	31044224 90 097 45449 
1)  Tähän määtään sisältyy 71 ja II luokan makuuvaunua, arvoltaan .%  248 336: 38, jotka eivät vuoden 
lopulla vielä olleet valmiiksi rakennettuina  ja  joiden lopullisia kustannuksia siis ei vielä ole voitu ilmoittaa. 
	-35— 	 Liltel. 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Siirros 	2239197: 44 	31044224 9009745449 
280 tavaravaunua ..... 
Muuta kalustoa . 
Konepajoissa: Helsingissä. 
Fredriksbergissä 
 Viipurissa . 
Pietarissa . 
Hangossa . 
Turussa ..... 
Nikolainkaupungissa 
Oulussa ..... 
Kuopiossa . 
Poistuiieita. 
1 234 570: 15 
38244: 60 3512 01219 
 
843197 
3033031 
210423 
43191 
871091 
30416 
183523 
1354731 
___________  3888603 
2377364 
57 104 39 
2359684 
663045 
232-
318164 
651265 
121325 
76 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 
Liikenneosastossa....... 
Rataosastossa ........ 
Koneosastossa: Muuta kalustoa 
Konepajoissa: Fredriksbergissä 
Pietarissa . 
Hangossa . 
Turussa ..... 122 24418(  
Säästö vuoteen 1910. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. 	 22219653 
Liikenneosastossa........ 262371505 
Rataosastossa ......... 	 117356904 
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa:  
480 veturia ......  31 635 608: 79 
1 052 henkilövaunua. 	 13865208: 79 
13 490 tavaravaunua. 	 41520279: 94 
755 paria pyöriä, vaunun-, 
akseleineen ..... 	244 744: 37 
Muuta kalustoa 	 430 265: 24 87 696 107 13  
Siirros 91 71558775 9398605825 	1222448 
Lilte 1. 	 - 36 -. 
Suomen Valtionraulatiet  7909. 
Siirros 91 715 58775 93986 05825 12224486 
Konepajoissa: Helsingissä ........... 522 414 01 
351 696 35 
435 963 26 
84 027 08 
Fredriksbergissä 	......... 
Hangossa 	............ 13987395 
Viipurissa 	........... 
Pietarissa 	............ 
222 138 59 Turussa ............ 
119 022 44 Nikolainkaupungissa 	....... 
17134148 Oulussa 	............ 
Kuopiossa 	........... 101 74848 93 863 81339  
-H----H3986058259398605825  Yhteensäb' 
Taulu N:o 4 a. 
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1909. 
7R! 
Säästö vuodelta 1908. 
3037386679 
1018 henkilövaunua 	... ....... 12887753: 35 
13210 tavaravaunua 	.......... 40285709:79 5317346314 8354732993  
465 	veturia...................... 
Lisäksi tullut vuontia 1909. 
1261742 15 	veturia 	..................... 
7 I ja II 1uokai 	matkustajavaunua, päivävaunuja 	236 768: 38 
7 1 	 ,, 	II 	 ,, 	 ,, 	 makuuvaunuja') 	248 336: 38 
4 II 	 ,, 	 matkustajavaunua...... 69 268: 70 
3 Ilja III 	 ,, 	 ,, 	 päivävaunuja 	82 989: 32 
13 III 	 ,, 	 - 	328159: 70 965 522 48 
Siirros 2 227 26448H 83 547 32993 
1)  Nãmä vaunut eivät olleet vuoden lopulla vielä valmiiksi rakennettuina, jonka tähden niiden lopulliset 
kustannukset siis eivät vielä ole tunnetut. 
- 37 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrauatiet 1909. 
Siirros 2 227 2 	83547 32919 
1 ruutivaunu .........  
7 pakaasivaunua  
10 lämmin- ja jäähdytysvaunua 
,, 	,, 	,, 
15 lankkuvaunua, trukeilla .  
25 katettua tavaravaunua .  
22 	 ,, 	 . 
16 	 ,, 	 . 
21 	 ,, 	 . 
22 	 ,, 	 ,, 	 . 
25 	 ,, 	 . 
14 avonaista 	 . 
78 	 ,, 	 . 
14 	 ,, 	 ,, 	 . 
3 706: 44 
42209: 52 
63897: 05 
63897: 05 
136 720: 28 
94657: - 
 90368: 36 
65133: 44 
86306: 32 
89620: 18 
103493: 28 
48937: 10 
269 090: 53 
56502: 58 1214539  
Lisäkustaniiuksia  1). 
	
Keskentekoisista henkilövaunuista 	 11932: 96 
tavaravaunuista 20031: 02 	3196 	 3 473 767159 
Säästö vuoth11e 1910. 
480 veturia ........... 	 31 635 60817 
1 052 henkilövaunua .......... 13 865 208: 79 
13490 tavaravaunua .......... 41520279: 94 5538548873  
Yhteensä .f  87 021 09752 87 021 09752 
1)  Niistã vaunuista, joiden lukumãärö. sisältyy jo edellisen vuoden selonteossa. 
Lilte 1. 	 - 38 - 
Suomen Valiionrauatiet 1909. 
Taulu N:o 5. 
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1909. 
Valtionraiitateiden kiinteimistöarvo teki vuoden 1908 lopulla: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien 	....... 84 940 665 1  
10422 010 4 Hangon 	rautatien 	................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien 	........ 20 225 813 0  
16 948 831 7 Vaasan 	rautatien 	................... 
Oulun 	rautatien 	.................. 32 947 355 1 
Savon 	rautatien 	.................. 27 286 243 6  
Karjalan 	rautatien 	................. 25 402 080 9  
Porin 	rautatien 	.................. 117543286 
Jyväskylän 	rautatien 	................ 7 885 094 6  
Helsingin—Turun rautatien ............... 21 079 342 0 
Savonlinnan rautatien (Sorjon asemalle vuonna 1908 rakennetun 
pistoraiteen 	arvo) 	................ 6 9685 
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää seuraavat undis- 
rakennustöistä y. in. suoritetut määrät:  
a) Helsingin - Hirneenlinnan— Pietarin rautatiellä: 
Asuinrakennustöiden jatkaminen Pietarissa ......... 671 044 02 
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa olevan Ba- 
burin poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä . . . 	186 579 42 
Asuinkasarmin rakentaminen virkamiehiä varten Shuvalovon 
asemalle .................... 909 89 
Töiden jatkaminen järjestely-  ja tavararatapihan perustamiseksi  
Kulikovon kentälle sekä Nishegorodskajan katusillan ra- 
kentaminen Pietarissa ............... 377 348 89  
Viipurin asema-alueen laajentaminen ............22 694 60 
Asemarakennustöiden jatkaminen Viipurissa ......... 435 087 24 
Viipurin aseman muutostöiden jatkaminen ......... 370 516 85 
Veturitallin rakennustöiden lopettaminen Viipurin asemalla .. 93 507 06 
258 898 734L- 
Siirros 	2 157 68797258 898 734I-I 
39 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Siirros 215768797 258898734- 
4 188 12 Kiurulan laiturin rakennustöiden lopettaminen 	........ 
Asemarakennustöiden lopettaminen Taavetin asemalla 	 . 	 . 	 . 3 755 04 
5 617 98 Sivuutusraiteiden jatkaminen samalla asemalla........ 
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muuttamiseksi sekä uusien 
raiteiden 	asemasiltojen  y. m. rakentamiseksi Helsingissä  22 177 65 
Ratamestarin-asunnon rakentaminen Vainikkalan asemalle 	 . 8 999 31 
Kokoushuoneen ja lukutuvan rakentaminen Kouvolan asemalle  7 231 34 
Töiden lopettaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Riihimäen 
623 84 asemalla.................... 
Töiden jatkaminen 	uusien 	raiteiden 	rakentamiseksi Perkjärven 
asemalla.................... 2 294 22 
Kandeksannen raiteen jatkaminen ja uuden pistoraiteen raken- 
9 000 - taminen Riihimäen asemalla 	............ 
Sähkölennätinpajan laajentaminen Riihimäen asemalla 291 87 
rUöiden  lopettaminen veturitallin laajentamiseksi sekä siihen tar- 
vittavien 	lämmitys- 	ja 	höyryjohtojen 	rakentamiseksi 	sa- 
malla 	asemalla 	................. 15 248 36 
Sotilaslaiturin rakentaminen Keravan asemalle ......... 1 900 - 
2 031 79 Viipurin konepaja-alueen aitaaminen 	........... 
Töiden lopettaminen Viip urin varastomakasiinin sisustuksen toi- 
senlaiseksi 	muuttamiseksi 	............. 8 985 64 
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi kirjurille sekä eri 
315 35 palvelijoille 	Galitzinori 	asemalle 	........... 
Töiden lopettaminen 	vaihteiden sekä yhdistysraiteiden rakenta- 
miseksi pääraiteiden välille Lounatjoen laiturilla 	 . 	 . 	 . 9 867 30 
Töiden 	lopettaminen 	asunnon 	rakentamiseksi kolmelle sähköt- 
täjälle ja kolmelle asemamiehelle 011ilan asemalla 	 . 	 . 2 172 06 
Töiden jatkaminen Tienhaaran laiturin muuttamiseksi viidennen 
8 631 28 
Töiden lopettaminen tunnelin rakentamiseksi raiteiden alle Kou- 
luokan 	asemaksi................... 
volan aseman itäpuolella 	..... 23 235 33 
Vaununpeitteiden k uivaushuoneen 	rakentaminen Kouvolan ase- 
2 799 47 maIla 	...................... 
Töiden 	lopettaminen 	kanden 	veturinsijan rakentamiseksi Lap- 
peenrannan 	veturitalliin 	.............. 21 072 49 h - 
Siirrosj 2318 12641258 898 734- 
Lille I. 	 - 40 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Siirros 	2 318 12641i258 898 734  
Vesijohdon rakentaminen Vesijärvestä Landen asemalle  ja va- 
rikkoon 	................... 
 Töiden jatkaminen tavararatapihan rakentamiseksi Landen ase- 
maila .................... 
rrojsefl  sivu utusraiteen rakentaminen Herralan asemalle 
Raiteiden rakentaLnistöiden lopettaminen Mommilan laiturilla. 
Riihimäen kansakoulurakennustöiden jatkaminen ...... 
Helsingin uuden hallintorakennuksen valmistustöiden jatkaminen 
Helsingin keskuslämpöjohtoa varten tehtyjen rakeiinustöiden  lo- 
pettaininen .................. 
 Töiden jatkaminen Fredriksbergin sähkökeskuslaitoksen laajen- 
tamiseksi sekä kaapelien laskerniseksi sieltä Helsingin 
asemalle ja hallintorakennukseen .......... 
 Töiden jatkaminen uuden vetu ritallin rakentamiseksi Helsingissä 
Töiden lopettaminen varastomakasiinin rakentamiseksi Fredriks- 
bergin konepajan tarpeeksi ............ 
Töiden jatkaminen maalarintyöhuoneen, siirtolavain ja raiteiden 
sekä lämni itysjohdon rakentamiseksi Fredriksbergin kone- 
pajan alueelle ................. 
Pajan sekä sitä varten tarpeellisten raiteiden rakennustöiden 
lopettaminen samassa paikassa 
Yhdistysraiteen rakentaminen Fredriksbergin molempiin veturi- 
talleihin johtavien raiteiden välille ......... 
Navetan rakentaminen kolmen perheen tarpeeksi Jokelan asemalle 
Toisen raiteen rakeiinustöiden lopettaminen Jokelan ja Hyvin- 
kään asemien välillä .............. 
Loppukustannukset imeyttämislaitoksia varten ....... 
 [Juden  salaojan tekeminen Riihimäen aseman läheisyyteen 
Halkovajan rakentaminen Pietariin ........... 
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen Raivolan asemalle 
Qalitzinon asuinrakennuksen laajentaminen ........ 
rpalouskellarjn  rakentaminen Uudenkirkon asemalle ..... 
Talouskellarin rakentaminen 011ilan asemalle 
Töiden jatkaminen uuden raja-aseman rakentamiseksi Rajajoen 
varrelle 	................... 
Siirros 
57 9243 
lo 856 4 
54480 
2 620 5 
384 3 
107 1680 
1 1379 
88516 7 
79 773 7 
27 7574 
281 269 
14617 4 
7 300- 
1500- 
55 535 97 
304406 
7 482 85 
10 738 38 
322894 
494120 
579 25 
2022 60 
238 581 53 
3 330 55617r258  898 734- 
- 41 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Siirros 	3 330 556  17258 898 734 
Läpikulkuraiteen rakentaminen Kouvolan asemalle 
Järvelän tavaramakasiinin lisärakennus 
Kausalan tavaramakasiinin lisärakennus ......... 
 Uusien raiteiden rakentaminen  Malmin asemalle ......
Fredriksbergin puuainevajan laajentaminen ........ 
Oljymakasiinin rakennustöiden alkaminen Fredriksborgin asemalla 
rilo i sen  raiteen rakentaminen Hyvinkään ja Riihimäen asemien 
välille sekä siitä johtunut väliaikainen raiteiden järjestely 
viimemainitulla asemalla ............. 
Töiden alkaminen uuden asemahuoneuksen ja pikatavaratoimiston  
rakentamiseksi Helsingissä ............ 
Helsingin saapuvien tavarain makasiinin laajentaminen. 
Maitolaiturin ynnä sitä varten tarpeellisten konttorihuoneiden 
rakentaminen Helsingin asemalle .......... 
Likavesikaivojen, likaviemärien  ja käymäläin rakentaminen eri- 
näisiin ratajaksoihin 
Vesijohdon laajentaminen sekä palokalujen säilytysvajan raken-
taniinen Riihimäen asemalla 
Töiden jatkaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Sörnäsin 
satamaan 
Haararaiteen  rakentaminen Keravan asemalta Savion semnentti- 
tehtaalle ................... 
Pietarin pikatavaratoimiston kohdalla olevan laiturin jatkaminen 
Käymälän rakentaminen Grafskajan laiturille 
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen  Landen asemalla . . 
Väliaikaisen aallon niurtajan rakentaminen Vesijärven satamaan. 
Vesijärven aseman toisen luokan odotussalin laajentaminen 
Sähkövalaistuksen toitneenpaneminen Vesijärven asemalla. 
Säilytysvajan rakentaminen tulenarkoja öljyjä varten  Fredriks- 
50 000 06 
1 992 36i 
14 
12 5 
3 399 90[ 
273 
191 16402I 
178 300 - 
11380 77 
20 60434 
20 52354 
4 570 15H 
4947 48 
30 700- 
1 799 99' 
1 000  _: 
2 509 30 
3 495 71' 
210247 
1 193 47  
bergin konepajaan ............... 1 100HH 
	
3875 600 1(  
b) Hangon rautatieWi: 
Kustannuksia eri asuinhuoneistojen rakentamiseksi Karis'in ase- 
malla .....................- 	12- 
Siirros 	12_ 262 774 3341 
1. 	6 
Lilte I. 	 - 42 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Siirros 12 —262 774 3341( 
Kustannuksia maa-alueen lunastainiseksi Tammisaaren aseman 
5 528 80 laajentamiseksi 	................. 
Töiden lopettaminen Lohjan ratapihan laajentamiseksi Kamari  - 
herra Linderin kapearaiteista rataa varten 	...... 10 706 52 
Töiden lopettaminen kolmen veturinsijan rakentamiseksi Karis'in 
veturitalliin.................. 8 550 24 
Töiden lopettaminen Röykän aseman rakentamiseksi 	 . 	 . 	 . 49416 35 
Imukaasumoottorin sekä sähkömoottorin 	hankkiminen 	Hangon 
sähkökeskusasemaile 	.............. 13450 —" 
Yhden 	makasiiniraiteen jatkaminen 	ja 	muuttaminen 	sivuutus- 
raiteeksi 	Hangossa................. 3 601 42 
Töiden alkaminen ulkohuoneiden  rakentamiseksi samalle asemalle  31 05, 2963 
c) Turun—Tampereen—Rämeenlinnan rautatiellä: 	I 
Kylmäkosken laiturin rakennustöiden jatkaminen ....... 29 969 46 
Töiden lopettaminen Auran asemahuoneuksen laajentamiseksi 1 437 28 
Lämpimän eteisen rakentaminen Matkun asemahuoneukseen  1 39871' 
Töiden alkaminen Jittalan tavaramakasiinin  laajentamiseksi 	 . 405 60 
Automaattisilla signaalilaitteilla varustettujen tiesalpojen raken- 
taminen Linnankadulle Turussa 	.......... 6 531H27 
69 47950 Maa-alueen lunastus Tampereella ................ 
Raitoiden järjestäminen samalla asemalla ............ 34 971 04 144 1 928C 
d) Vaasan rautatiellä: 
Töiden lopettaminen haararadan rakentamiseksi  Vii ppulan ase- 
maita Mäkitalon satamaan ............ 
 Inhan  satamassa olevan varastopaikan täyttämis- ja tasoitus- 
töiden lopettaminen............... 
Vehmaisten asemarakennuksen laaj ennustöiden lopettaminen 
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi sähköttäjälle Kan- 
gasalan aseman asuin kasarmiin ....... 
Vesijohdon rakennustöiden jatkaminen Korkeakosken asemalla  
5 332 67 
2 196 70 
378 — 
1 663 38 
44727 
Siirros 	lo 01802263 00982340 
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Siirros 10 018 02 
Kirjurin asunnon rakennustöiden jatkaminen Myllymäen asemalla 1 392 39 
Oljynsäilytyskellarin rakentaminen Seinäjoen asemalle 	 . 	 . 	 . 6 186 l8 
Töiden jatkaminen radan muuttamiseksi Yrösjoella 27 989 66 
2 455 63 
Laihian 1 366 45 
Tervajoen 142124 
Leivin- ja pesutuvan 	sekä saunan 	rakentaminen Sydänmaan 
Tuurin tavaramakasiinin lisärakennus 	............ 
2 194 99 
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Seinäjoen asemalle 1 886 84 
Tervajoen 1 948 45 
asemalle ..................... 
Korsholman 3 873 10 
Maa- ja vesialueen lunastus Koihon aseman tarpeeksi . 	 . 	 . 12 160 76 
Toisen sivuraiteen rakentaminen ja ensimäisen jatkaminen Kors- 
holman 	asemalla ................. 8217 19 
Valtionrautateiden Nikolainkaupungissa omistamaan taloon kuu- 
luvien 	ja 	murhapolton 	kautta palaneiden ulkohuoneiden  
uudestaan rakentaminen 	.............. 5 011 33 
Vedenottopaikan rakentaminen Aiholman satamaan 	..... 1 006 35 
Töysän 	vaihteen 	yhdistäminen 	telefoonijohdolla Tuurin ja Os - 
tolan 	asemiin 	.................. 3 033 72 
263009823 
90 1621 
e) Oulun rautatiellä: 
Sivuraiteiden  jatkaminen Lapuan asemalla ........ 
 Töiden lopettaminen Oulun  veturitallin rakentamiseksi . 
 Lämpimän kellarin rakennustöiden viimeistely Lapuan asemalla  
Jepon 
Maa-alueen lunastaminen Pietarsaaren aseman tarpeeksi 
 Sivuraiteiden  jatkaminen Kannuksen asemalla ....... 
Vaunuvaa'an  rakennustöiden viimeistely Oulun asemalla 
 Larnmin  laiturin rakennustöiden viimeistely ........ 
Pistoraiteen  rakentaminen Kauhavan aseman  ulkovaihteelta 
eteläänpäin .................. 
Kronobyn tavaramakasiinin lllllllllllllllllllll 
Siirros 
9 873 34 
8 194 57 
181 30 
90465 
13 75550 
951 35 
790 20 
2 839 39 
21 
1 76 
3946 263 099 985170  
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Siirros 	39 466 	263 099 98517(  
Halkovajan rakentaminen ja sahan asettaminen sinne Oulun 
asemalla................... 947 80  
Kanden uuden ulkohuoneuksen rakentaminen Tornion kaupun- 
gin lähellä sijaitsevaan Torpin taloon ........ 2 706 43 
Telefoonijohdon asettaminen Kemin ja Laurilan asemien välille. 347 82 
Telefoonijohdon asettaminen Sievin aseman ja Vääräjoen hump - 
puhuoneen välille 	............... 300 
Vedenheittäjän asettaminen Kannaksen asemalle ....... 4 258 76 
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Kyläjoen lai- 
turille..................... 2 02058 
Pistorajteen rakentaminen Bennäsin asemalle ........ 1 48948 	51 53687 
f) Savon rautatiellif:  
Otavan satamaraiteen jatkaminen............ 9 890 62 
Töiden 	lopettaminen 	Juurikorven 	pistoraiteen jatkamista ja si- 
vuutusraiteeksi muuttamista varten .......... 1 108 63 
Töiden 	lopettaminen 	toisen 	raiteen 	rakentamiseksi 	Kouvolan 
asemalta Kymin tehtaan vaihteelle 	.......... 1 71694 
Kainun mäen laiturin sivuraiteen jatkarniiien ........ 3 770 63 
Odotushuoneen, tavaraniakasiinin  sekä käymälän rakennustöiden 
viimeistely Mouhun laiturilla 	...... ..... .. 52 - 
Hietasen asemahuoneuksen laajennustyön lopettaminen. 	 . 	 . 	 . 	5 798 94' 
Töiden jatkaminen naistenhuoneen rakentamiseksi Otavan ase- 
70 mahuoneukseen 	........... ...... . 931 
Lapinlanden tavaramakasiinin laajentaminen........ 1 496 64 
Töiden lopettaminen 	asunnon ja ulkohuoneiden  rakentamiseksi 
Pitkälanden  aseman sähköttäjälle ja asemamiehelle 	. 	 . 4 527 10' 
Uuden tavaramakasiinin ja uusien raiteiden rakennustöiden lo- 
pettaminen Kuopion asemalla 	............ 65 677 60 
Veturitallin lisärakennustöiden  lopettaminen samalla asemalla 	19 652 57 
19 1 Suosaaren lastaussillan rakentaminen 	........... 3410 
79 Otavan tavaramakasiinin lisärakennus ........... ..746 
Uuden 	210 	metrin 	pituisen 	raiteen 	rakentaminen ja raiteiden 
järjestely Suonnejoen asemalla ............ 4 999 71 
Siirros 	123 78006263 151 5225  
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Siirros 	123 780 06263 151 522 5 
Oljysäiliön ja siihen kuuluvan putkijohdon rakentaminen Kotkan 
- 
Uuden vesitornin ja siihen 	kuuluvien 	varusteiden sekä halko- 
57 
Uuden keittiön rakentaminen Kuopion  asemahuoneukseen . 	 . 4 492 56 
asemalla .....................59 000 
Semafoorin asettaminen Iisalmen satamaradalle sekä aseman ja 
vajan rakentaminen Mäntyharjun asemalle 	........13 210 
semafoorin yhdistäminen telefoonijohdolla .........681 08 201 164 2 
g) Karjalan rautatiellä:  
Töiden 	lopettaminen 	sivuutusraiteen 	rakentamiseksi 	Antrean 
aseman läheisyydessä olevan kivilouhimon kohdalle 7 062 60 
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen yhdelle vaihdemiehelle  
Talin 	asemalla 	................. 5 499 20, 
Uuden 	sivuutusraiteen rakennustöiden lopettaminen Karisalmen  
asemalla.................... 4 209 
Töiden lopettaminen asuinhuoneuksen rakentamiseksi kandeksallo 
asema- ja vaihdemiehelle Elisenvaaran asemalla 	 . 	 . 32 315 
60 
97 
94 
Värtsilän tavaramakasiinin laajennustöiden lopettaminen 	 . 	 . 1 496 66 
Vuoksenniskan asemalta osakeyhtiö  Tornatorin tehtaalle rakeii- 
Jaakkiman aseman sivuraiteiden jatkaminen......... 7 799 
netun syrjäraiteen rakennustöiden lopettaminen 	 . 	 . 400 - 
98 Sairalan tavaramakasiinin lisärakennus 	.......... 1 467 
Inkilän 	 1 200 - 
Töiden 	alkaminen 	lämpimän 	tavaramakasiinin 	rakentamiseksi 
Elisenvaaran 	asemalle ................1 204 55 
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Helylän asemalle 	3 032 85 
Töiden alkaminen Landenpohjan haararadan rakentamiseksi 	 1 290 55 
vaihteen rakentamiseksi Elisenvaaran ja Iha- 
lan asemien välillä olevan Akkaharjuii kohdalle 	 . 	 . 	 . 6 087 01 
Haararaiteen 	rakentaminen 	Sortavalan 	aseman 	läheisyydessä 
39 sijaitsevalle 	öljysäiliölle 	..............5 961 
Pistoraiteen rakentaminen hiilien 	kuormitusta varten Joensuun 
asemalle....................- 	249017 815184 
Siirros 	--263 434 205 
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Siirros 	 —263434 20531 
h) Porin rautatielUi: 
Peipohjan aseinahuoneuksen laajennustöiden  jatkaminen . . 	 15980 
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi asernapäällikölle 
sekä matkatavarahuoneen järjestämiseksi tämän entiseen 
asuntoon Siuron asemalla ............ 5 957 27 
Lämpimän tavaramakasiinin rakentaminen Pitkäniemen laiturille 	1 68134 
Lämpimäii osaston rakentaminen Tyrvään tavaramakasiiniin. , 	1 000 - 
Äetsän tavaramakasiinin lisärakennus ............1 440 20 
Navetan ja halkovajan rakentaminen kandelle asemamiehelle 
Peipohjan asemalla .................1 200--, 
i) Jyv(iskylän rautatiellä: 
Keuruun tavaramakasiinin lisärakennus .......... 1 493 60 
Petäjäveden 	 ., 	 1 50126, 
11 43861I 
2 99486 
k) .Helsingin—Turun rautatiellä: 
Maa-alueen lunastaminen Sockenbakan asemaa varten . 
Täkterin 	 . 
Uusien raiteiden rakentaminen Sockenbakan asemalle . 
Täkterin sivuraiteiden jatkaminen  
Hajalan 	fl 
Pairnion sivurai teiden jatkaminen ............ 
Sockenbakan tavaramakasiinin  laajentaminen ....... 
Kyrkslätt'in 
Vahtituvan rakentaminen Huopalanden laiturille ...... 
 Kilon 
Seisauslaiturin rakentaminen Ervelän kylän alueelle Perniön 
pitäjässä................... 
Esbon asemahuoneuksen laajentaminen.......... 
Yhteensä 
14 240- 
600 - 
 10 027 60 
6 743 57 
6 999 92 
3 999 56 
3 000 - 
 3 000  -
 5 999 74 
5 99983 
1300061 
0 49885 	80 10968 
528 74846 
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Edellä olevasta kiinteimistöarvosta poistetaan seuraavien myy -
tyjen, palaneiden tahi kelpaamattomiksi katsottujen ra-
kennusten arvo: 
Yksiosainen vahtitupa ulkohuoneineen Pietarissa ...... 
Kaksi vahtitupaa ulkohuoneineen Shuvalovon asemalla. 
Hirsisuojus, ratainsinöörin-asunto sekä halkovaja Viipurissa 
Oljymakasiini Helsingissä 
Vuorikadun varrella Nikolainkaupungissa oleva asuinrakennus  I 
sekä kaksi ulkohuonetta ............. 
Vesitorni ja halkovaja Pietarsaaressa .......... 
,, 	Mäntyharjun asemalla ....... 
Pieksämäen pumppuhuone .............. 
Kuopion vanhan kasarmin ulkohuone .......... 
 ,,Torpin ja  Viidan" taloihin kuuluva ulkohuonerakennus 
Erinäisiä kustannuksia radan muuttamiseksi Yrösjoen viaduktin 
kohdalla ................... 
Rautatiehallinnon kirjoissa oleva valtionrautateistön 
kiinteimistöarvo teki siten 1909 -vuoden lopulla 
3 456 
5 600 
5 783 
3 900 
12 500 
6 000 
11 305 
5 000 
2 400 
4975 
169 99945 230 919115 
—11263 297 829131  
Eri rautateille tämä arvo jakautui' seuraavalla tavalla: 
Helsingin—Hämeenlinnan-- Pietarin rautatie ........ 
Hangon rautatie .................. 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan rautatie ........ 
Vaasan rautatie .................. 
Oulun rautatie 
Savon rautatie 
Karjalan rautatie 
Porin rautatie 
Jyväskylän rautatie 
Helsingin—Turun rautatie .............. 
Savonlinnan rautatie (Sorjon asemalle vuonna 1908 rakennetun 
pistoraiteen arvo) 
Yhteensä 
-- 8879752556 
 --  1051330686
 --  2037000587
1685649463 
 --  32987917--
-- 2746870291 
2548359940 
 --  1176576725
 --  788808954
 -  2115945170
6 96859 
--i1263 297 829[31  
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Siirros 
Seuraavien rautateiden perustuskustannukset, joiden lopullisesta 
määrästä Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta ei ole 
vielä saapunut tietoa, tekivät mainitun Ylihallituksen 1909 
vuoden loppuun antamien likimääräisten tietojen mukaan: 
--263 297 829 31 
Iisaltnen --Kajaanin rataosan 	 5 191 134 26 
Savonlinnan—Elisenvaaran rautatien 	 10228 06728 
Laurilan —Rovanienen 	 894564847 2436485001 
Kaikkiaan 	 --287 662 679132 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. in. kustaiitarnia töitä, 
 ,j  otka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa. 
Helsingin kaupungin sähkölaitoksen suorittama määrä raiteen 
 rakentamiseksi  satamaradalta sähkölaitoksen tontille Sör-
näisissä ................... 
rfoitniliilnj  Ph. LI. Strengberg ja Kumpi:in suorittama määrä 
 kääntösillan  ja erinäisten raiteiden rakentamiseksi Pie-
tarsaaressa .................. 
Tampereen  rrapettite  hdas -Osakeyhtiön suorittama määrä sivuutus-
raiteen sekä pistoraiteen rakentamiseksi Epilän laiturin 
luona olevalle tapettitehtaalle ........... 
Toininimen ,,Norra Trävaru -Aktiebolaget" inaksama määrä haara
-raiteen  rakentamiseksi Jepon asemalta toiminimen sahalle  
Herra G. Takolanderin y.  ni. maksama määrä Getbergin laiturin 
rakentamiseksi  
Talollisen 0. Joen maksania määrä seisauslaiturin rakentami- 
seksi kilometrille 225  +  600 En Poriii rautatiellä . . 
Kokkolan kaupungin suorittama määrä  pistoraiteen sekä vaihde
-rai  teen rakentamiseksi Ykspihlajan asemalta höyrylaiva- 
laiturille ................... 
Toiminimen Kymmene  Aktiebolag" suorittama määrä erinäisten 
uusien sivuraiteiden rakentamiseksi Kymin tehtaalle ja 
 Kuusankosken  haararadalle ............
Siirros 
5 987 
7 000 
4 07989 
4 300 - 
 600- 
-- -- 	5001- 
-- 	5500- 
5650- 
33 617 21 
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Siirros 
Toiminimen 0. Y. Motor A. B. suorittama määrä sivuraiteen 
rakentamiseksi Keravan asemalta Savion sementtitehtaalle 
Toi minimen ,,Veljekset Nobel" suorittama määrä pistoraiteen 
rakentamiseksi Terijoen asemalta toiminimen siellä olevalle 
öljysäiliölle .................. 
Paimion Puutavara-Osakeyhtiön maksama määrä sivuraiteen 
rakentamiseksi Paimion asemalta yhtiön lautatarhaan 
Toiminimen ,,0. Y. Finska Semptalin A. B." suorittama määrä 
pistoraiteen rakentamiseksi Malmin asemalle 
Sahanomistaja H. 0. Paloheirnon suorittama määrä pistoraiteen 
rakentamiseksi Riihi mäen aseman lastauskentälle ....  
Yhteensä n: 
33617121 
8000 
339518 
3 800- 
3 920- 
4 586----
57 318J39 
I. 	7 
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Taulu N:o 6. 
 Supistelma tilinpäätöksestä  vuodelta 1909. 
2 "I 
Yhteensã. 
_______ 
- 
41 505 507 56 
65 999 53 
30861627 41 880 123 
3602068336 
________ - 5859440- 
________ - 4188012336 
5859440- 
42 745 98 
362 50 
6525 
3 470 - 
10030749 
- 10384274 
- 
6000 39122 
Tulot. 
Valtionrautateiden liikonnetulot........ 
Valtionrautateiden sähkölennätintulot 
Valtionrautatoiden sokalaiset tulot 
Yllämainittuihin valtionrautateiden tuloihin ovat 
luettavat lisäksi no 500 000 markkaa, jotki 
Valtionkonttori Armollisen määräyksen mukaan 
Kesäkuun  5/  p:ltä 1907, maksuna postin kul-
jettamisesta Valtionrautateillä, siirtää Valtio- 
rahastosta Kulkulaitosrahastoon. 
Menot. 
Valtionrautateiden kunnossapidos ta ja käyttämisestä 
Vuoden voitto ..............  
Jos yllämainittu maksu postin kuijottamisesta ote-
taan lukuun, lisääntyy voitto 500,000 markalla. 
Räytettävänä olleiden varojen käyttäminen. 
Vuoden voitto .............. 
Senttonaali y. m. maksut.......... 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja ..... 
Edellisen vuoden menorästeistä peru utettu tarpeet- 
tomma valtion hyväksi ......... 
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista, samoin 
Muilta edelilisiltä vuosilta, samoin 
Siirros 
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Siirros 	 6006391(2 
Muideii virastojen puolesta kannettuja varoja 
joista vähennetään: 
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpitämisestä 
(Valtiorahastosta) ........... 
Asetuksiin tai ennen annettuihin armollisiin mää.-
räyksiin perustuvia tarpeita varten, joita meno- 
arvioon ei ole erittäin merkitty (henkiraha-, 
vaivais-, kirkollis- y. rn. maksujen kantamisesta 
Pietarissa sekä menot ,,Armollison asetuksen, 
joka koskee torpan y. m.  vuokraa", tuomisesta 
ylimääräisellä junalla) (Valtiorahastosta) 
Poliisivankilan rakentamiseksi 011ilan ja Kellomäen 
asernille sekä postihuoneiston rakentamiseksi 
Karis'in asemalle (Valtiorahastosta) . 
Sotaväen kuljetuksesta vuosina  1907 ja 1908 Ha- 
minan rautatieyhtiölle (Sotilasrahastosta). 
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja ...... 
Kurssitappio...............  
Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja 
Vuodesta 1900 varattuja määräiahoja ..... 
Uudisrakennuksiin on käytetty ........  
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta 
varattu .............. 
Uuden kaluston hankkimiseen on käytetty. 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta 
varattu .............. 
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa 
sekä vuoden lopulla ..........  
ja ovat siis vuoden kuluessa lisääntyneet  
226946(85 
1 795 
36 600 
6 004 44 
1504 
1 58 
1 113 732 86 
5998 77 
1 385 09637(( 461367952 
4412261 
10 664 19335 
1 578 870(4 
2409 719(29 3988 5897 
307 84268 
10 35009 	318 192 7 
3 578 67405 
9 891 96230 
63132885 
10 620 0707 
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista on käy- 
tetty uudisrakennuksiin 	 44 122 61 
Yhteensä 	-L--- 	10 664 19335  
Yhdestoista Piiäluokka 	Luku III 	1909-vuodefl 
Morn. 	I. 	Paikkauksia.  Morn. 2. Mom. 3. 
Kaikkiaan  
U t a t i e t. menoja. 41. 
a. 
Palk- 
M tk Lahja- 	i Sijaiston 	korvauk- Yhteensä. 
Painatus - 
kustan- 
kauksia. palk- 	palk- 	sia ja päi- kioita. 	kaiiksa. nulsia. värahoja. 
Thç aj 
:linnan—Pietarin  804 727 65 436 724 38 	2 176 05. 24 47413 	7 60837 470 982 93 100 53352 2458049 
6693882 36327 58 	181 01 	20358L 	63288 3917728 836258, 204465 
-Tamp. —H:linnan 139 466 95 7568849 377h13 4241 60 	1 31860 81 625 82 17423 4l 4  26003 
150309 43 8157268 40645 457135 	142111 87971 59 1877795 459122 
124278 10 8744552 33606 377966 	1175— 7273624 1552589 379609 
18033535 97867 7O 	48764 5484 :52 	1705— 10554486 2252905! 550836 
179932 77 9764923 486551 547228 	170119 105309 25 2247876 549607: 
43389 46 23547 39 	117 33 	1 31960, 	41023 25394 55 5420 59 1 325 33 
20578 82 1116809 5565 62586 	19457 1204417 257088 628 58 
in—Turun 80630 67 43758 13 	21803 2 45222 	762 33 47 190 71 1007308 2462 87: 
'län....... 
anan 	...... 9494 01 5 15239 25!67! 28874 	89 76 5556 56 118607 290—! 
men 2 747 75 1 491 20 	743 83!56, 	25 98! 1 608 17 34327 8393 
Yhteensä  Ii 802 829 78 978 392 78 	4 875L— 	82933 17 04502. 1055 142 13225 22505 55067J62j 
Ra 
Hels.-
Hangor 
 Turun- 
Vaasan 
Oulun 
Savon 
Karjala 
Porin. 
Jyväsk 
Helsing 
Savonli 
Rovani 
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Taulu 
Erittely Päähallinnon  
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
Hels.—H:linnan—Pietaiin 1 535 74 333 44: 4 15 4671 1452 898 82! 191 ! 86 ! 4691 : 
437 51 23743 1 18 1331 414 256 06 5466 1336 
Turun—Tamp.—H:linnan  657 86 357 02 1 78 2001 6 22 385 03 82 19 2009 
480 22 26062 130 1460 454 281 06 5999 1467 
252 60 137 09 —68 7i68 2 39 147 84 31 56 7 72 
Hangon ......... 
341 54 185!36 —92 1039 323 199 90 4267 1043 
Vaasan 	.......... 
495 68 26901 134 1507 469 29011, 8192 1514 
Oulun 	........ 
Karjalan 	....... 
272 89 148 10 - 74 8 30 2 58 159 72 3409 8 34 
Savon 	......... 
171 49 9307 —46 522 1 62 100 37 21 42 524 
Porin......... 
Helsingin—Turun 	 . 	 . 411 38 22326 111 1251 389 240 77 51 39! 1257 
Jyväskylän........ 
115 78 6283 —31 3!52 110 67 76 1447 354 Savonlinnan 	...... 
Rovaniemen  119 47 64!84 —32 3!63 113 69 92 1493 3!65 
Keskimäärin  569 611  30913 154 1732 	539 	333 38 	7116! 	1740 
1) On  huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallinto -osas-
maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset  eri rautateille liikenne- 
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N:o 7. 
menoista vuodelta 1909 1). 
menosaanossa. Mom. 1-6, Viidestoista 	pääluokka 	Luku IV. Mom. 1-4, 
Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6. om 	I Mom. 2. Vahingonkorvausta  Mom. 3. Mom. 4. ruum1lnvammasta 
b. 
Lammi- 
tys, Va- 
Kaluston 
kulutus Arvaa- 
.. Yhteensa, Iäkkeitä 
a. Apumak 
 suja val- Lakkau- Yhteensa. 
laistus ja ja kun- mattomia ja apu- 
•ok 
 khdannut  Yhteensä. tJOIInLU tus- 
puhtaa- nossa- menoja. rahoja. työrniehiit raittei.den 
tateiden 
 Elakelai- luokka. napito. pito. tokselle. 
:': 75 	.? 7 / _ 7fl.ä .mf 	. ________ n( 
1280949 2427 13 1 82395 613 157 51100052 24 42918 04 10435 29 5335333 3615591 200866 191 570 14 
106552 20189 15172 51003 64 8322 54 3570 01 868 03 443804 300752 16708 1593518 
222001 42064 31611 10626602 1734001 7438 10 1808 .54 924664 626616 34812 3320093 
239260 45335 34068 114 527 39 1868805 8016 36 1949 13 996549 675331 37519 3578204 
197824 37483 28168 94692 97 1545157 6628 05 1611 57 823962 558373 31021 2958513 
287054 54391 40874 137 405 46 22421 20 9617 71 2 338 50 11 95621 8 102 35 450 13 4292989 
286413 54269 40782 137098 72 2237114 9596 24 2333 28 1192952 808427 44912 4283405 
69066 13087 9834 3306034 539464 231407 56265 287672 194946 10830 1032912 
327 57 62 07 48 64 15 679 91 2 558 58 1 097 51 268 86 1 364 37 924 59 51 37 4 898 91 
1 283 46 243 19 182 76 61 436 07 10024 85 4 300 22 1 045 58 5 345 80 3622 69 201 26 19 194 60 
151 12 2863 2152 7233 90 118040 506 34 123 11 62945 42656 2370 226011 
43 74 829 623 2093 63 341 63 146 55 35 63 182 18 123 45 6 86 654 12 
28697 08 	543749 4 08619l 1 373 655 561224 14685 98 149 20 23378 17 119 52737 81000 - 4 500— 429 17422  
menot vastasivat seuraavia määriä: 
24 45 	463 3 48 1170 15 19094 	81 90 19 92 101 69 - 	383 365 59 
697 1 32 	- 99 333 36 54 39 	23 34 5 67 2901 19 66 	1 09 104 15 
1047 1 98 	1 49 501 25 81 79 	3509 8 53 4362 29 56 	1 84 156 61 
7 64 	1 45 	1 09 365 90 59 71 	2561 6 23 31 84 21 57 	1 20 114 32 
402 —76 - 57 192 47 31 40 	1347 3 28 1675 11 35 	—63 80 13 
5 44 	1 03 	- 77 260 24 42 46 	18 21 4 43 22 64 15 35 	- 85 81 30 
789 1 50 	112 377 68 6163 	2643 6 43 3286 2227 124 118- 
434 —82 —62 207 93 3393 	1455 3 54 1809 1226 —68 6496 
2 73 	- 52 	- 39 130 67 21 32 	9 15 2 22 11 37 7 70 	—43 4082 
655 1 24 	—93 313 45 5115 	2194 5 33 2727 1848 103 9793 
1 84 	—35 - 26 88 22 1439 	6 18 1 50 768 5 20 	—29 2756 
1 90 	—36 —27 91 03 1485 	637 1 	55 7t92 57! --30 2844 
906 172 i29l  434 oil 7082 3038 7 39 3777 2559l 142I 13560 
tojen menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja  kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suorastaan 
jonain niillä kulkemien vaununakselikilometrimääräin mukaan. 
Lute I. 	 - 54 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Erittely Toimisto-osaston 
Yhdestoista pääluokka 
I Mom. 7. Palkkauksia. 
H a u t a t i e t. 	Kaikkiaan 	a b. menoja. 	Virkamiesten Sijaisten 	Yhteensä. ja palvelijam 
palkkauksia. palkkauksa. 
: 	,nç 	H 
Helsingin--Hämeenlinnan—Pietarin  632 662 06 124 308 77 
1904207 3850 - 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan  26 514 83 4800 - 
Hangon 	............. 
29579 93 10000 - Vaasan 	............ 
Oulun 	............ 25 598 40 7 048 80 
Savon 	............ 32925 23 6750 - 
28 224 99 6 700 - 
28120 13 10404 - 
Karjalan............ 
15171 72 5758 34 
Porin 	............ 
Jyväskylän........... 
9 215 25 2 950 - Helsingin—Turun 	........ 
5 078 55 325 - Savonlinnan 	.......... 
Rovaniemen 	.......... 162 37 
Yhteensä I 852 295 531 182 894 91 
	
5770 72 	130079 49 
241 33 	4091 33 
258 17 	5058 17 
469 50 	10469 50 
652 - 	7700 80 
177 - 	6927 - 
- -  6700 - 
275 50 	10679 50 
258 - 	6016 34 
- -  2950 - 
- - 	325 - 
810222 	l9099713 
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  1 207 37 237 23 11 01 248 24 
124 46 25 16 1 58 26 74 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan  125 07 22 64 1 22 23 86 
94 50 31 95 1 50 33 45 
Hangon 	............. 
52 03 14 33 1 32 15 65 
Vaasan 	.............. 
62 36 12 78 - 34 13 12 
77 75 18 46 - - 18 46 
Oulun 	.............. 
Porin............. 176 86 65 44 1 73 67 17 
Savon 	............. 
Karjalan 	............ 
126 43 47 99 2 15 50 14 
47 02 15 05 - - 15 05 
Jyväskylän........... 
Helsingin—Turun 	........ 
61 93 3 96 - -- 3 96 Savonlinnan 	.......... 
Rovaniemen 7 06 - - - - - 
Keskimäärin koko rautateistöltä  269 29 57 79 2 56 60 35 
- 55 - 	 Lilte I. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 8. 
menoista vuodelta 1909. 
Luku 111 1909-vuoden inenosnnössã. 
Mom.8. Mom.9. 	Sekalaisia 	menoja. 
a. b. 
C. 
C. 
Sairaan- 
Apurahoja Poliisien 
Lämmitys. 
valaistus ja Oikeuden- Arvaarnat- Yhteensa. hoito. 
kouluille. paikkauksia. puhtaana- 
käyntikus- 
 tannuksia. 
tornia me- 
noja. pito. 
ib 7M _____ 7 , ? 
133474 71 65890 26 137 156 11 42908 84 12544 01 110608 64 369107 86 
8919 45 800 - 3489 65 249 52 - - 1492 12 6031 29 
5987 50 6500 - 6349 61 438 50 - - 2181 05 15469 16 
8380 53 900 - 1927 47 255 - 2204 08 5443 35 10729 90 
7876 70 - - 6971 - 77 - 229 40 2743 50 10020 90 
14 616 60 581 - 5 766 38 1 261 25 22 - 3751 - 11 381 63 
8228 15 - - 10514 89 150 - 763 90 1868 05 13296 84 
12215 75 32 - 1813 90 1010 95 - - 2368 03 5224 88 
4397 95 600 - 2499 08 86 - - - 1 572 35 4 757 43 
4 989 30 - - 1 275 95 - - - - - - 1 275 95 
234455 -- 2400— --- -- 9— 2409- 
16237 ---- -- -- -- -- 
211 593 	561 	75303 	26 	180164 	04 	46437 	06 	15763 	39 	132037 	09 	449704 	84 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
254 	72 	125 	74 	261 	75 	81 	89 	23 	94 	211 	09 	704 	41 
58 30 	5 23 	22 81 	1 	63 - 	9 75 	39 42 
28 24 	30 67 	29 95 	2 07 	- - 	10 28 	72 97 
26 	77 	2 88 	6 	16 	- 81 	7 	04 	17 	39 	34 28 
1601 	--- 	1417 	—16 	—46 	558 	2037 
27 	68 	1 	10 	10 	92 	2 	39 	- 	04 	7 	11 	21 	56 
22 66 	- - 	28 97 	- 41 	2 10 	5 15 	36 63 
76 83 	- 20 	11 	41 	6 36 	- -- 	14 89 	32 86 
36 65 	5 --- 	20 82 	- 72 	 -- - 	13 	10 	39 64 
2546 	-- 	651 	 -- 	 -- 	 -- 	651 
28 59 	- - 	29 27 	- - 	- - 	-- 11 	29 38 
706 	-- 	-- 	—f— 	-- 	-- 	—= 
66 85 23 79 56 93 14 67 4 98 41 	72 142 09 
Llite I. 	 - 56 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Erittely Liikenneosaston  
Yli d estoi sta pää- 
Mnm 10. 
R a u t a t i e t. 	 Yhteensä 
a. 	 b. 
menoja. 	
Virkamiesten 	Junamiehistön 
paikkauksia. 	paikkauksia. 
a'n1c 	/•i 
6025 933 81 1126135 06 1 091 723 
454805 96 123200 50 105014 
1 010 907 51 243 919 22 163 247 
760489 13 232429 55 120811 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	.......... 
Hangon 	..................... 
813174 20 264820 80 142824 
Turun —Tampereen --Hämeenlinnan 	.......... 
Vaasan 	..................... 
Oulun 	.................... 
903738 13 271447 58 188320 Savon ..................... 
Karjalan 	.................... 867 940 28 254 459 93 192 202 
481 565 78 132 402 45 91 226 
202 316 48 55 687 45 34 771 
Porin 	..................... 
Jyviskylãn 	................... 
427 081 65 133 204 43 73015 Helsingin—Turun 	................ 
101 746 77 42 138 03 9 266 Savonlinnan 	.................. 
Rovaniemen 	.................. 11 875 55 3238 67 1 449 
Yhteensã I 12 061 575 25 I 	2 883 083 67 	2 213 872 
Ratakilornetriä kohti ylläolevat 
52 
05 
63 
65 
67 
82 
05 
89 
45 
 Il  
84 
Helsingin—Håmeeolinnan---Pietarin ......... 
Hangon ................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ......... 
Vaasan ................... 
Oulun .................... 
Savon .................... 
Karjalan ................... 
Porin .................... 
Jyväskylän .................. 
Helsingin--Turun ................ 
Savonlinnan 
Rovaniemen  
11499 87 2149 11 2083 44 
2972 59 805 23 686 37 
4768 43 1150 56 770 04 
2 429 68 742 58 385 98 
1 652 79 538 25 290 30 
1711 63 514 10 356 67 
2391 02 700 99 529 48 
3028 72 832 72 573 75 
1 685 97 464 06 289 76 
2 178 99 679 61 372 53 
1240 81 513 88 113 - 
516 33 140 81f 63 - 
Keskimäärin koko rautateistöltä  I 	3 810 92 I 	910 93 	699 48 
- 57 -. 	 Lute 1. 
Suomen Vattionrautatict 1909. 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1909. 
nokka Luku III 1909-vuoden menosäãnnössä. 
P a I k k a u k s i a. 
Liikenteen e. g. h. 
vaatimain yli- Vuokra- Viran- Viran- Yhteensã. 
kunnn rnåãräisten . Tarverahoja. sijaisten toimitus- työmiesten rahoja. paikkauksia.  rahoja. 'tikkauksia paikkauksia. ________ ________ ________ __________ _______ 
? .rA,( ________ 
1 157455 25 437882 71 995963 30 6060 - 102267 73 292836 20 5210303 77 
65820 27 25040 35 52010 20 1082 50 11550 10 15153 50 398871 47 
226637 89 15369 80 165704 34 1940 - 38119 65 46220 - 901 158 53 
156266 46 10761 85 102328 - 1980 - 18306 83 30344 50 873228 84 
138570 75 26958 55 93607 83 2760 - 16275 52 28326 70 714144 82 
152947 04 13624 91 103757 17 2580 - 24835 16 45238 50 802751 18 
147281 12 12357 60 124651 50 2460 - 25843 24 13817 40 773072 84 
95467 18 5101 15 78012 70 1260 - 14827 67 9606 50 427904 54 
44521 03 1891 40 28413 20 690 - 4819 98 8012 10 178806 61 
72209 28 17101 50 56089 20 1620 - 14025 20 9812 60 377077 32 
19844 62 2419 50 10037 - 640 - 2119 10 3976 30 90440 55 
2198 = 762 50 1400 40 70 82 17 20 298 90 9435 49 
2279218 	891 	569251 182 	1811974 	84 	23143 1321 	273007 	38 	503643 	20 	10557 195 	96 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
2208 	88 	835 	62 	1900 	69 	11 	56 	195 	17 	559 	85 	9943 	32 
430 	20 	163 66 	339 	94 7 	07 	75 	49 	99 	04 	2607 	- 
1069 	05 72 	49 	78! 	63 	9 	15 	179 	81 	218 	02 	4250 	75 
499 	25 	34 38 	326 	93 6 	33 	58 	49 	96 	95 	2 150 	89 
281 	65 54 	79 	190 	26 	5 	61 	33 	08 	57 	58 	1 451 	52 
289 	67 	25 80 	196 	51 4 	89 	47 	04 	85 	68 	1 520 	36 
405 	73 	34 04 	343 	40 	6 	78 	71 	19 	38 	07 	2 129 	68 
600 	42 32 08 	490 	65 7 	92 	93 	26 	60 	42 	2 691 	22 
371 	01 	15 	76 	236 	78 	5 	75 	40 	16 	66 	77 	1490 	05 
368 	42 87 	25 	286 	17 8 	27 	71 	56 	50 	06 	1 923 	87 
242 	01 	29 	51 	122 	38 	7 	81 	25 	85 	48 	49 	1102 	93 
95 	56 33 	15 60 	89 3 	08 	- 	75 	13 	- 410 	24 
720 13 179 I 86 572 I 50 7 31 86 26 159 113 I 	3 335 60 
1. 8 
Lute I. 	 - 58 - 
Suomen Vallionrautatiet 1909. 
Taulu 
Erittely Lilkenneosaston  
Yhdestoista pääluokka  
Mom. 11 Tarveaineiden ja kaluston kulutus. 
 a. 	4. 	e. 
b. 	Lämmitys, 	Tarve- 	Muu liikenteen  
vaatirnain Lämmitys 	signaalin- 	kalujen 	ainesten ku- 	Yhteensä.. anto ja 	kulutus ja 	lutus ynnä asemilla. 	valaistus 	kunnossa- 	jäkvarastot 
ja veden junissa. pito. 	kulutus. 
It a U t a t i e t. a. 
Signaalin-
anto ja 
 valaistus 
aseni illa. 
Helsingin—H:linnan—Pietarin 275 535 37 134 798 33 137 275 77 48 969 70 91 154 33 687 733 50 
16993 98 17714 20 6998 48 3350 35 4845 77 49902 78 
Turun—Tampereen —H:linnan. 37 378 32 22 470 18 17 765 14 8 222 31 9494 89 95 330 84 
Hangon 	........... 
29034 97 15773 18 10660 50 10583 04 6260 73 72312 42 Vaasan ........... 
17552 08 31980 95 16548 66 5861 75 8883 98 80827 42 Oulun 	........... 
Savon 	........... 15141 79 3259879 25991 38 5647 02 6980 37 86359 
Karjalan 	.......... 11 485 07 32 530 50 22 034 59 
5347 28 12020 27 6802 91 
8061 17 4012 82 3691 49 
Porin 	........... 
8 374 14 19 665 10 9 601 50 
Jyväskylän 	......... 
Helsingin—Turun 	....... 
1 235 97 5 124 - 1 062 74 Savonlinnan 	......... 
Rovaniemen 	......... 273 60 468 56 48 50 
Yhteensä 426 413 74 329 156 88 258481 66 
35 
6152 68 7691 17 79894 01 
1 938 42 5866 63 31 975 51 
2443 33 1127 78 19336 59 
3950 95 2575 50 44167 19 
450 73 997 56 8871 - 
92 50 196 - 1079 16 
9766278I 146074I71Il257789H7 1 
Helsingin—H:linnan--Pietarin 
Hangon 
Turun—Tampereen —H:linnan 
 Vaasan .......... 
Oulun 	.......... 
Savon 	.......... 
525 
Ill 
176 
92 
35 
28 
83 
07 
31 
77 
67 
68 
257 
115 
105 
50 
65 
61 
25 
78 
99 
39 
74 
261 
45 
83 
34 
33 
49 
97 
74 
80 
06 
64 
23 
Ra 
93 
21 
38 
33 
11 
10 
aki 
45 
90 
78 
81 
91 
69 
ometri 
173 
31 
44 
20 
18 
13 
ti ylläol 
1 312 
326 
449 
231 
164 
163 
vat 
47 
16 
67 
03 
28 
56 
Karjalan ......... 	31 64 
	
89 61 
	
60 70 
	
16 95 
	
21 19 
	
220 09 
Porin 	 33 63 	75 60 
	
42 79 	12 19 
	
36 90 
	
201 il 
Jyväskylän ........ 	67 18 
	
33 44 
	
30 76 
	
20 36 
	
9 40 
	
161 14 
Helsingin—Turun ...... 	42 72 	100 33 	48 99 
	
20 16 
	
13 14 
	
225 34 
Savonlinnan ........ 	15 07 	62 49 	12 96 	5 49 
	
12 17 
	
108 18 
Rovaniemen ........ 	11 90 
	
20 37 
	
2 Il 
	
4 02 
	
8 52 
	
46 92 
Keskimäärin koko rautateistöltä  I 	134 73 	104 	81 67 	30  86 	46 15 	397 41 
- 59 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautaeiet  1909. 
N:o 9. 
menoista vuonna 1909. (Jatkoa).  
uku III 1909-vuoden menosäännössä.  
Morn. 12. 
Sähkölennätin Mom. 	13. 	Sekalaisia 	menoja. 
ja telelooni. 
Ainesten 
b. c. d. f. 
kulutus sekä Korvaus huk- Korvaus vie- Tullaaminen 
e. Kaluston- 
kunnossapito- Asemien kaantuneesta raiden rauta- Valkeasaa- Arvaamatto- tarkastajain Yhteensä. 
ja telefooni- 
maksut, 1ihtaanapito. 
ja vahin- 
 goittuneesta 
teiden vau-
nujen käyttä- rella ja mia menoja. 
ynnä apumle - 
histön palk- 
tavarasta. misestä. Pie tarissa. kauksia. 
a /. Ymf & % . 1li( 
33498 86 78359 24 6989 62 - -- 5688 82 644 - 2716 - 94397 68 
1612 43 3802 28 606 - - - - - 11 - -- - 4419 28 
3042 64 10450 35 550 15 - - - - 375 - - - 11375 50 
3176 92 8783 36 889 59 - - - - 30 - 2068 - 11770 95 
5935 67 8466 63 381 90 2259 76 - - - - 1158 - 12266 29 
2687 70 8192 56 158 90 3588 44 - - - - - - 11939 90 
3565 94 11110 39 297 10 - - - - - - - - 11407 49 
942 50 4802 24 225 43 15715 56 - - - - - - 20743 23 
957 11 2266 17 150 - - - - - - 800 - 3216 17 
1 337 44 4 279 24 220 46 - - - - - - - - 4 499 70 
673 89 1723 33 38 - — - - - - - - - 1 761 33 
70 - 490 90 - - - - - - - - I 	800 — 1 290 90 
57501 	10 	142726 69 	10507 	15 	21563 76 	568882 	1060—1 	7542 - 	189088 42 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
63 93 	149 54 	13 34 	- - 	10 86 	1 	23 	5 	18 	180 	15 
1055 	2485 	396 	 -- 	 -- 	—07 	-- 	2888 
1435 	4929 	260 	 -- 	 -- 	177 	-- 	5366 
10 15 	28 06 	2 84 	- - 	- - 	- 10 	6 61 	37 61 
12 06 	17 21 	- 78 	4 59 	- - 	- - 	2 35 	24 93 
509 	1552 	—30 	680 	 -- 	 -- 	 --- 	2262 
982 	3061 	—82 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	3143 
5 93 	30 20 	1 42 	98 84 	- - 	- - 	- - 	130 46 
798 	1888 	125 	 -- 	 -- 	 -- 667 	2880 
682 	2183 	113 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	2296 
822 	2102 	—46 	 --- 	 -- 	 -- 	 --- 	2148 
304 	2135 	-- 	-- 	----- 	-- 	3478 	5613 
18 17 45 10 3 32 6 81 1 80 - 33 2 38 59 74 
Lute 1. 	 - 60 - 
Suomen Valtionrauta1ie 1909. 
Taulu 
Erittely Rataosaston 
Yhdestoista pãäluokka  
Mom. 14. 
b. Kaikkiaan 	a. 
R a u t a t i e t. 	
menoja. 	
Virkamiesten rien palk- Ratamesta- 
palkkauksia. 	kauksia. 
3i?c 	II 	2I 
3 125 973 35 35 700 01 90 858 10 
506403 36 8800 - 15432 - 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	...... 
535 398 15 9 302 78 34622 - 
Hangon 	.................. 
1010750 28 17650 - 36225 66 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 	........ 
Vaasan 	................ 
781721 94 25266 66 44954 33 Oulun 	.................. 
Savon ................. 814480 88 18324 - 49206 59 
972 142 45 16 100 - 31 752 50 Karjalan 	................ 
254252 15 7300 - 19029 - 
168592 79 8300 - 11208 - 
Porin 	................. 
Jyväskylän 	................. 
534 629 99 8 525 - 32 960 - Helsingin—Turun ............. 
84 071 78 6 300 - 7 606 - Savonlinnan 	.............. 
Rovaniemen 	.............. 11 797 58 - - 1 470 50 
	
Yhteensii 	8800214 701 	161 568 45 	375 324 68 
tai 	ilometriá 	hti ylldol  3vat 
Helsingin—Hämeenlinnan----Pietarin ..... 	5 965 60 	68 13 	173 39 
Hangon .............. 3 309 83 	57 52 	100 ' 86 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ..... 	2 525 46 	43 88 	163 31 
Vaasan ............... 	3 229 23 	58 39 	115 74 
Oulun ................ 	1 588 87 	51 35 	91 37 
Savon ............... 1 542 58 	34 70 	93 20 
Karjalan................ 	2 678 08 	44 35 	87 47 
Porin ................ 	1 599 07 	45 91 	119 68 
Jyväskylän .............. 	1 404 94 	69 17 
	
93 40 
Helsingin—Turun ............ 	2 727 70 
	
43 49 
	
168 16 
Savonlinnan 	 1 025 26 	76 83 	92 75 
Rovaniemen 512 94 83 94 
Keskimãänin koko rautateistöltä  I 	2 780 48 	51 05 	118  59 
- 61 - 	 lAite I. 
Suomen VaUionrautaiet 1909. 
N:o lo, 
menoista vuodelta 1909. 
Luku 111 1909-vuoden menosäännössä.  
P a I k k a u k s i a. 
C. d. e. f. g. 
Rata-, sillan- ja Sijaisten Vuokra- Tarve- ja Lãmmitys Yhteensä. 
veräjänvahtien 
palkkauksia. paikkauksia. rahoja. matkarahoja. ja valaistus. 
.f ft . ? 'I 7 '1 
432431 38 18749 74 60225 31 2479 73 28610 73 669055 - 
57197 17 449 66 7935 - 112 08 3798 10 93724 01 
103 625 51 1 577 27 6 755 - 194 50 9544 31 165 621 37 
152748 51 5011 05 26349 - 413 51 5720 17 244117 90 
123091 25 3783 95 7167 - 387 70 10025 46 214676 35 
179859 76 13431 75 10812 - 1081 36 9596 19 282311 65 
109863 85 4743 80 7792 50 793 84 7648 03 178694 52 
54684 37 244 - 5095 - 382 90 4330 87 91066 14 
28330 - 1858 33 2915 - 112 40 1557 78 54281 51 
84559 80 2565 10 4490 - 207 35 5965 86 139273 11 
20382 - 290 -- 1680 - 4 - 2760 10 39022 10 
3579 10 - - - - - - 973 75 6023 35 
1350352 	70 	52704 	65 	141215 	81 	816937 	90531 	35 	2177867 	01 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
825 	251 	35 	78 	114 94 	 4 	73 	54 	60 	1276 	82 
373 84 2 94 	51 	86 	 - 73 	24 83 812 58 
488 80 	 44 	31 	88 	 - 92 	45 02 	 781 	23 
488 	01 1i 01 	84 	18 1 	32 	18 	28 779 	93 
250 18 	7 69 	14 57 	 - 79 	20 38 	436 33 
340 64 	25 44 	20 48 2 05 	18 17 534 68 
302 	65 	13 07 	21 	47 	2 	19 	21 	07 	 492 	27 
343 	93 	 1 	53 	32 04 2 	41 	27 	24 572 	74 
236 08 	15 49 	24 29 	 - 94 	12 98 	 452 35 
431 	43 	13 09 	22 	91 	 1 	06 	30 44 710 	58 
248 56 3 53 	20 49 	 - 05 	33 66 	475 87 
155 61 	 - - 	 - - 	 - - 	42 34 261 I 
426 65 16 65 44 62 1 95 28 60 68811 
LIltel. —62-- 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Erittely Rataosaston  
Yhdestoista pääluokka 
Mom. 	15. 	Maa. ja 	taidetyöt. 
Ra U t a t i e t. 
a. 
Ratapenger 
I I 
d. 
I 
I 
I 
0. 
ynnä ojat, 
salaojitus, 
b. 
 Sillat ja 
Satamalai- 
tunt ja ran- 
Tieportit, 
tiesillat, tien- Aidat, taval- liset ynnä Yhteensä. 
tasoitus, luis, rummut. nanpallis- ylikulkiipai- kat, veräjät lauta-, säle-ja kien lujitus  teet. ja salvat. pensasaidat. y.m. _____ _____ __________- _____ 
H 
Helsingin—H:Iinnan —Pietarin 47 369 76 42391 65 98 079 77 15 579 28 79 159 86 282 580 32 
8791 80 102335 58 3814 54 2955 87 8864 05 126761 84 
Turun—Tampereen—H:linnan  5 589 88 7 906 44 8 157 53 6086 64 13 924 90 41 665 39 
Hangon 	.......... 
74 598 15 13 328 33 2 305 35 6 249 31 4885 86 101 367 - Vaasan 	......... 
17013 43 30493 18 4585 78 4716 56 6036 88 62845 83 Oulun 	........... 
Savon 	.......... 27733 04 11257 34 7507 78 8732 09 7429 34 62659 59 
34919 24 8515 81 12302 11 3670 29 6557 75 65965 20 Karjalan 	......... 
4691 52 4502 54 310 - 2575 98 2682 63 14762 67 
5937 66 2379 45 2640 65 4818 89 1141 48 16918 13 
Porin 	........... 
19 293 84 12309 25 1 254 35 3960 64 3 583 89 40401 97 
Jyväskylän 	......... 
Helsingin—Turun ...... 
5971 05 861 16 85 50 873 04 110 70 7901 45 Savonlinnan ........ 
Rovaniemen ........ - _ - - - - - - - - - - 
Yhteensä 251909 37 	236280 73 141043 36 60218 59 134377 34 823829 39 
Helsingin —H:linnan—Pietarin 
Hangon ........ 
Turun —Tampereen__H:linnan 
Vaasan......... 
Oulun ......... 
Savon ......... 
90 
57 
26 
238 
34 
52 
40 
46 
37 
33 
58 
52 
80 
668 
37 
42 
61 
21 
90 
86 
29 
58 
98 
32 
187 18 
24 93 
38 48 
7 37 
9 32 
14 22 
Rata? 
29 73 
19 32 
28 71 
19 97 
9 59 
16 54 
.ilometriä 
151 
57 
65 
15 
12 
14 
ko 
07 
94 
68 
61 
27 
07 
ti ylläol 
539 
828 
196 
323 
127 
118 
va 
28 
51 
53 
86 
74 
67 
Karjalan ........ 	96 20 
	
23 46 
	
33 89 
	
10 11 
	
18 06 
	
181 72 
Porin ......... 	29 51 
	
28 32 
	
1 95 
	
16 20 
	
16 87 
	
92 85 
Jyväskylän ....... 	49 48 
	
19 83 
	
22 - 	40 16 
	
9 51 	140 98 
Helsingin—Turun ..... 	98 44 
	
62 80 
	
6 40 
	
20 21 
	
18 28 
	
206 13 
Savonlinnan ....... 	72 82 
	
10 50 
	
1 04 	10 65 	1  35 	96 
 
36 
Rovaniemen ....... 
Keskimäärin koko 
rautateistôltä 	791591 	741661 	441561 	19103 
	
421461 	260l30 
- 63 - 	 Lilte I. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
N:o lo. 
menoista vuodelta 1909. (Jatkoa). 
Luku III 1909 -vuoden men osäãnnössã.  
M 	o 	m. 	1 6. 	R 	a 	i 	d 	e. 
a. 
Raiteen 
b. 
Rata- 
b 1 .  
Rata- Ratakisko- d. 
Kääntö- ja 
sjirtolavat, 
1. 
Kiluteat 
signaalit, 
matkan- ja 
g. 
 Signalee- Yhteensã. 
hiekoitus ja pôlkkyjen pölkkyjen jen ja niiden tarpeiden Vaihteet. siltavaa'at kaltevuu- raus- suoristus. vaihto. kyllästys. vuhto ja ki.inteät 
denosotta- 
jat sekä Va- 
tarpeet. 
puskimet, roitustaulut. 
. i ö5e 7u. ,pC . I öfn 7@. 3'n ft 
27826063 426114 38 110592 78 180345 68 88474 98 158801 21 14474 06 5242 44 1262306 16 
4705378 86081 60 25000 - 39911 65 5875 55 141537 266 12 185 94 205790 01 
60409 55 91383 03 22446 73 24121 09 2685 95 2131 51 1675 55 274 79 205128 20 
69733 48 102720 92 50760 - 255575 77 6790 84 2588 - 488 95 1019 80 489677 76 
98001 81 155223 32 72076 77 1664 32 2932 22 153064 513 03 436 76 332378 87 
100487 09 191855 09 12090 56 12501 45 5404 36 1466 17 604 58 1611 43 326020 71 
79479 47 229964 97 20351 75 207834 99 16771 86 146906 838 80 1214 - 557924 90 
22809 59 48388 97 25000 - 1427 90 2080 82 68690 165 91 210 56 100770 65 
19600 65 34543 46 - - 1370 46 677 58 627 64 51 29 110 13 56981 21 
69 478 67 104 156 58 - - 13257 52 2 571 46 477 50 1 838 98 751 25 192 531 96 
18 446 30 120 - - - - - - - - 470 27 65 61 19 102 18 
1 284 87 - - - - - - - - - 23 52 281 40 1 589 79 
865045 	89 	1470552 	32 	338 318 	59.738010 	83 134265 62 171 194 - 	21411 	04 	11404 	11 	3750202 40 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
531 	03 	813 	19 	211 	06 	344 	17 16885 30306 	27 62 	10 - 	2408 98 
307 	54 	562 62 	163 40 	260 86 38 40 9 25 	1 	74 	1 	22 	1 345 03 
284 95 	431 	05 	105 	88 	113 	78 12 67 10 05 	7 	90 	1 	30 	967 58 
222 	79 	328 	18 	162 	17 	816 	54 21 69 8 27 	1 	56 	3 	26 	1 564 46 
199 	19 	315 	49 	146 	50 	3 	38 5 96 3 11 	1 04 	- 89 	675 56 
190 32 	363 36 	22 90 	23 68 10 24 2 78 	1 	14 	3 	05 	617 47 
218 	95 	633 	51 	56 	07 	572 	55 46 20 4 05 	2 	31 	3 	34 	1 536 98 
143 46 	304 	33 	157 	23 	8 98 13 09 4 32 	1 	04 	1 	33 	633 78 
163 34 	287 86 	- - 	11 42 5 64 5 23 	- 43 	 - 92 	474 84 
354 48 	531 41 	- - 	67 64 13 12 2 44 	9 38 	3 83 	982 30 
224 95 	1 46 	- - 	 - - - - - - 	5 74 	 - 80 	232 95 
5586 	-- 	-•- 	-- -- -- 	102 	1224 	6912 
273 	32 464 63 106 89 233 	18 42 42 54 09 6 77 I 	3 60 1184 90 
Lute I. 	 - 64 - 
Suomen Valtionrautaliet 1909. 
Taulu 
Erittely Rataosaston 
Yhdestoista pääluokka 
 Mom. 17.  Huone rake n-
R a u t a t i e t. a. I 	c. d. e. f. b. I Konepajara- 
Asemahuoneuk- Vahtituvat Virkamiesten kennukset, vo- Ratapihat, set ratasuojami- 
 neen  ja niihin 
Tavara- ja vahti- ja palvelijain asuinhuoneuk- 
turitallit, vau- pihainaat ja 
makasiinit. nuvajat, vesi- asensille johta - kuuluvat kojut. set ja raken- torrut ja vat a.jotiet. rakennukset. nukset. rastomaka- 
siinit. 
9ii1 . .1#lc . 
Helsingin—H:Iinn.—Pietarin  110 456 82 30 515 53 58 124 23 217 568 - 96 173 66 102 238 02 
12247 19 2319 26 6337 11 18456 98 7272 77 6977 10 
Turun—Tamp.—H:linnan 24684 38 5951 71 7 609 41 33623 86 17 934 69 9 592 74 
22960 31 9558 04 19470 06 35672 11 21471 52 27413 38 
25568 42 4797 41 18537 20 19579 61 21299 98 17886 68 
Hangon 	.......... 
Vaasan 	......... 
19937 21 3039 83 13750 85 15960 88 18211 12 12165 85 Savon........... 
29323 50 2195 37 12946 99 35188 70 19431 83 3957 87 
Oulun.......... 
Karjalan......... 
6640 18 829 65 4993 10 9758 77 6044 68 1151 59 
9067 85 1162 87 8306 92 7836 15 1954 10 3194 12 
Porin 	........... 
18784 73 4793 22 9038 62 15434 78 11101 07 7982 35 
Jyväskylän ......... 
Helsingin—Turun...... 
3305 08 126 36 1 486 65 1 568 01 1 718 90 1 511 - Savonlinnan 	....... 
Rovaniemen  305 70 530 49 108 - 108 22 54 60 213 - 
Yhteensä 283281 iSI 	65819 1 74 1 1587091141 410754 07j 222668 92 194283 70 
Ratakilonietrid kohti ylläolevat menot 
Helsingin—H:linn.—Pietarin  210 79 	58 24 110 92 415 21 183 54 195 11 
80 05 	15 16 41 42 120 63 47 53 45 60 Hangon 	........... 
Turun—Tamp. --H:linnan. 116 44 	28 07 35 89 158 60 84 60 45 25 
73 35 	30 54 62 20 113 97 68 60 87 58 
51 97 	9 75 37 68 39 80 43 29 36 35 
Vaasan 	.......... 
Oulun........... 
37 76 	5 76 26 05 30 23 34 49 23 04 Savon........... 
80 78 	6 05 35 67 96 93 53 53 10 91 Karjalan .......... 
41 76 	5 22 31 41 61 37 38 02 7 24 
75 58 	9 69 52 56 85 30 16 28 26 62 
Porin ........... 
95 84 	24 45 46 12 78 75 58 64 40 73 
Jyväskylän ......... 
Helsingin—Turun...... 
40 31 	1 54 18 13 19 12 20 96 18 43 Savonlinnan 	....... 
Rovaniemen 	....... 13 29 	23 06 4 70 4 71 2 37 9 26 
Keskimäãrin koko 
rautateistöltä 	89 50 	20 80 	50 15 	129 78 	70 35 	61 38 
- 65 - 	 Lute I.  
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
N:o lo. 
menoista vuodelta 1909. (Jatkoa). 
L u k u III 1909-v u o d e n m e n o s a a n n ö s s ä. 
n 	u 	k 	s 	e 	t. Mom. 18. Mom. 19. Mom. 20. Mom. 21. 	Sekalaisia menoja.  
g 
Puutarha- 
h 
Valaistus- Yhteensä. 
Sähkölen- 
' 
Kaluston 
LUme 
a. 
Maanlunas- 
b. 
Arvaamat- Yhteensã. 
laitokset, laitokset. johdot. pito. nuksia. menoja. 
__ __ __ __ __ 
20763 88 14636 31 650476 25 35156 95 20189 27 199132 36 4805 02 2272 02 7077 04 
1210 18 527 19 55347 78 5000 26 1927 36 17488 60 - - 363 50 363 50 
2931 10 1076 22 103404 09 5944 96 3457 33 9876 81 - - 300 - 300 - 
9561 07 698 - 146804 49 6859 80 5431 18 14434 41 934 07 1323 67 2257 74 
8423 27 2185 48 118258 05 8066 79 5356 19 33056 34 1773 20 5310 32 7083 52 
6268 62 1468 12 90802 48 10200 22 4447 78 36062 92 484 26 1491 27 1 975 53 
5470 55 128 39 108641 20 9519 44 3671 81 46714 64 440 69 570 05 1010 74 
3 861 35 - - 33 279 32 3 503 85 1 441 46 4 708 06 4 720 - - - 4 720 - 
2118 87 109 92 31750 80 2876 11 1027 41 4561 07 .- - 196 55 196 55 
6439 25 650 90 74224 92 7615 17 3148 58 13217 08 440 64 63776 56 84217 20 
1830 - - -- 11546 - 1231 90 376 01 4779 64 - - 112 50 112 50 
- - - - 1 320 01 - - - - 2 204 43 - - 660 - 660 -- 
68878 14 21460 53 1425855 39 95775 45 50474 38 386238 36 13597 88 	76376 44 	8997432 
vastasivat seuraavia määriä: 
39 63 27 93 1 241 37 67 09 38 53 380 02 9 17 	4 	34 	13 51 
7 91 3 45 361 75 32 88 12 60 114 30 - - 	2 38 	2 38 
13 83 5 08 487 76 28 04 16 31 46 59 - - 	1 42 1 42 
30 55 2 23 469 02 21 28 17 35 46 12 2 98 	4 23 	7 21 
17 12 4 40 240 36 16 40 10 89 67 19 3 61 	10 	79 	14 40 
11 87 2 78 171 98 19 32 8 42 68 30 - 92 	2 	84 	3 76 
15 07 - 35 299 29 26 22 10 12 128 69 1 22 	1 	57 	2 79 
24 28 - - 209 30 22 04 9 07 89 61 29 68 	- - 	29 68 
17 66 - 92 284 59 23 97 8 56 38 01 - - 	1 64 	1 64 
32 85 3 32 378 70 38 85 16 07 67 43 2 25 	325 39 	327 64 
22 32 - - 140 81 15 02 4 59 58 29 - - 	1 37 	1 37 
-- -- 5739 -- -- 9584 -- 2870 	2870 
21 76 6 78 450 50 30 26 15 95 122 03 4 30 24 13 28 43 
I. 9 
Lilte 1. 	 - 66 - 
Suomen VaUionrautaiiet 1909. 
Taulu 
Erittely Koneosaston  
Yhdestoista 	pääluokk 
V e t u r i - 
fl a u t a t i e t. 	 Kaikkiaan 
menoja. 
M o m. 22. 
d. a. 	 b. 	 C• 	Talli , ja 
Varikon- 	Veturin- 	Veturin- 	pumppumis- 
esimiesten kuljettajain läinmittäjäin ' 
palkkaiiksia.  F  paikkauksia. paikkauksia. ja ylvahtien 
_______________________________________ paikkauksia.  
/,4.( 	.Sn: 	H 	7 	Yip 	75 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	 . I 5 781 047 64 
584118 13 
Turun—Tampereen----Hämeenlinnan  847 551 39 
Hangon 	............... 
895 237 49 Vaasan 	.............. 
829 079 46 Oulun ............... 
Savon.............. 1219033 - 
1151 243 73 
297 741 57 
Karjalan ............. 
182074 90 
Porin .............. 
614 453 49 
Jyväskylän ............. 
Helsingin—Turuii.......... 
85 229 77 Savonlinnan 	........... 
Rovaniemen 	........... 16957 53 
Yhteensä I 12 503 768 10 
41 625 42 493 464 - 257 877 59 191 193 - 
2600 - 45224 - 32548 20 25531 70 
5611 - 72089 60 37328 - 27758 - 
5452 92 70044— 36269 - 26970 - 
5571 - 71578—. 37064 63 27560 90 
10294 871 109094 - 67898 30 54176 67 
8941 09 87475 36 54131 18 53508 30 
2228 - 28631 - 14825 - 11024 - 
3200 - 19766 - 10299— 9707 47 
4 752 - 57 956 04 30 187 - 22 404 67 
- - 7 602 - 3811 - 8 126 20 
- - 702 - 417 50 694 - 
90276 101063626— 58265640 45R65491 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
Hangon ........... 
Turun—Tanipereen—Hãmeenlinnan 
Vaasan ............ 
Oulun ............. 
Savon 
11032 
3817 
3 997 
2 860 
1 685 
2 308 
53 
76 
88 
18 
12 
77 
79 
16 
26 
17 
11 
19 
44 
99 
46 
42 
32 
50 
H 
941 
295 
340 
223 
145 
206 
zta) 
73 
58 
05 
78 
48 
62 
ilometriä kc  
492 13 
212 73 
176 08 
115 87 
75 34 
128 60 
hti ylläoleva  
364 87 
166 88 
130 93 
86 17 
56 02 
102 61 
Karjalan ............ 	3 171 47 
Porin ............. 	1 872 59 
.Jvvãskylä.n ........... 	1 517 29 
Helsingin—Turun......... 	3 134 97 
Savonlinnan .......... 	1 039 39 
Rovaniemen 	 737 28 
Keskimäärin koko rautateistöltã  I 	3 950 64 
24 
14 
26 
24 
28 I 
63 
01 
67 
24 
52 
240 
180 
164 
295 
92 
30 
336 I 
98 
07 
72 
69 
71 
52 
06 
149 
93 
85 
154 
46 
18 
184 
12 
24 
82 
02 
47 
15 
09 
147 
69 F 
80 
114 
99 
30 F 
144 
41 
33 
90 
31 
10 
17 
92 
- 87 - 	 Lute I. 
Suomen Vattionrautatiet 1909. 
N:o il 
menoista vuodelta  1909. 
Luku 	111 	1909-vuoden 	menosääflflöSsä.  
p 	a 	I 	V 	e 	I 	u 	S. 
Palkka 	u 	k 	si 	a. Mom. 	23. 	TarveainekulUtUS. 
c. 	il. a. 	b. g. Veturimiehis- 
tOfl asuntojen v 	k hoja vetu- Virwtoi- Yhteensä. Veturien 	Veturien 	 Yhteensã. 
p9stshuo -1 rirniehis- polttoaineet. 	voitelu. 	vaa5iL. 	iiI 
tolle. valaistus. taanapito. 
'l ( .flf 7i 3np !ZL4. 
34198 50 356086— 324251 94 1698696 45 1901622 - 66547 37 42397 -. 11065707 2121223 44 
3558 56 36019 52 30172 50 175654 48 182268 80 7306 48 4189 97 8509 07 202274 30 
4431 50 46388 - 47947 62 241553 72 289259 20 9958 15 4082 97 16598 48 319898 80 
4305 70 45072 25 46587 30 234701 17 329157 - 9875 65 3967 14 16127 16 358926 95 
4400 - 46059 - 47607 50 239841 03 280115 94 9887 53 4054 39 16480 - 310537 86 
4911 65 87713 74 65429 92 399518 95 383599 63 15868 61 6069 55 23967 66 429503 45 
5999 72 6467050 69889 10 344615 25 439658 72 13038 74 6808 69 13858 64 473364 79 
1 760 - 18423 66 19 043 - 95934 66 91 432 50 3955 17 1 821 60 6 592 12 103 601 39 
1789 80 12915— 957640 67253 67 51664 70 1231 99 568 48 1547 31 55012 48 
3844 51 4018373 38250— 197577 95 179130 98 788463 4365 71 13122 37 204503 69 
501 - 7 051 - 95 - 27 186 20 33 280 - 1 093 99 617 - 1 519 86 36 510 85 
69 - 460 - 1 029 60 3 372 10 7 193 25 245 68 53 50 811 61 8 304 04 
8976994 	76104240 69987988 3725905 	83 4168382 	72 	146691 9778796—I229791 35 	4623662 04  
menot vastasivat seuraavia määriä:  
65 	26 	679155 	618180 	3241 	78 	3629 	051 	127— 	80 	91 	2111 1 81 	4048 	14 
23 26 	235 ' 42 	197 21 	1148 07 	1191 	30 	47 75 	27 	39 	55 61 	1 322 	05 
20 90 	218 81 	226 17 	1139 	40 	1 364 	43 	46 97 	19 	26 	78 30 	1 508 	96 
13 76 	144 - 	148 84 	749 	84 	1 051 	62 	30 91 	12 	68 	51 52 	1146 	73 
8 94 	93 62 	96 76 	487 	48 	569 34 	20 10 	8 24 	33 50 	631 	18 
9 	30 	166 12 	123 92 	756 	67 	726 	51 	30 05 	11 	50 	45 39 	813 	45 
16 	53 	178 16 	192 53 	949 	56 	1 211 	18 	35 92 	18 	76 	38 18 	1 304 04 
11 	07 	115 87 	119 77 	603 	36 	575 05 	24 87 	10 	20 	41 46 	651 	58 
14 92 	107 62 	79 80 	560 45 	430 54 	10 27 	4 	74 	12 89 	458 44 
19 62 	205 02 	195 15 	1 008 05 	913 93 	40 23 	
22 	28 	66 95 	1 043 	39 
6 	11 	85 99 	116 	331 	54 	405 	85 	13 34 	7 	53 	18 54 	445 	26 
3 - 	20 - 	44 77 	146 61 	312 75 	10 68 	2 32 	35 29 	361 	04 
22 04 240 46 221 13 	1177 	22 1 317 02 	46 35 	24 90 72 60 1 480 87 
Lilte I. 	 - 68 - 
Suomen Vaitionrautaiet 1909. 
Taulu 
Erittely Koneosaston  
Yhdestoista pääluokka 
V 	a 	u 	fl 	U 	p 	a 	1- 
Mom. 	24. 	Palk- 
R a U t a t i e t. 
a. b. e. d • 	e. 
Vaunu- Vaunun Vaunun Vaunu: 	Vuokrara- miehison mestarien tarkastajain voitelijain hoja vaunu- 
paikkauksia. pa1kkauksia. palkkaiiksia. miehistölle. 
f7. 75fl 5n 
23 122 34 	76 575 39 31 970 - 1 286 94 56962 - 
1 800 - 	4 464 - 1 447 - 319 70 2 262 - 
2594 - 	9008 40 3139 - 106 - 4203 - 
2955 - 	10252 - 3572 - 120 50 4782 - 
2400 - 	8335 - 2905 69 98 - 3889 - 
4621 - 	11949 - 10480 40 120 - 9391 - 
3 503 - 7 087 - 7 334 60 
760 - 2641 - 920 - 
- - 3416 - 3559 33 
1 960 06 6 593 - 2 603 14 
- - 1200 - 1140 - 
- - 210 - - - 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin 
Hangon ............ 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 
Vaasan ............ 
Oulun............ 
Savon............. 
Karjalan ............ 
Porin ............. 
Jyväskylän ........... 
Helsingin—Turun........ 
Savonlinnan .......... 
Rovaniemen -......... 
206 - 5770 - 
31 - 1232 - 
14 - 1500 - 
100 - 4301 - 
104 - 600 - 
- - 150 -- 
Yhteensä 	43 720 40 	141 730 79 	69071 16 
	
2506 14 	95042 I 
Helsingin—Hämeenlinnan_pietarin 
Hangon ............ 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
Vaasan ............ 
Oulun............. 
Savon 
44 
11 
12 
9 
4 
8 
13 
76 
24 
44 
88 
75 
146 
29 
42 
32 
16 
22 
14 
18 
49 
75 
94 
63 
61 
9 
14 
11 
5 
19 
ita) 
01 
46 
81 
41 
90 
85 
ilometriä 
2 
2 
ko 
45 
09 
50 
39 
20 
23 
ti ylldol 
108 
14 
19 
15 
7 
17 
vat 
70 
78 
82 
28 
91 
78 
Karjalan ......... 	 9 66 	19 52 	20 21 	 57 	15 90 
Porin ............. 	4 78 	16 61 	5 	79 19 
	
7 75 
Jyväskylän........... 28 47 	29 66 	 1] 	12 50 
Helsingin—Turun 	 10 	 33 64 	13 28 51 
	
21 94 
Savonlinnan .......... 	 14 63 	13 90 	 27 	7 32 
Rovaniemen 	 9 13 6 52 
Keskimäärin koko rautateistöltö 	13 82 	44 78 	21 	 79 	30 03 
- 69 - 	 LUte I. 
Saomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1909. (Jatkoa). 
Luku 	IiI 	1909-vuoden 	menosãännösså.  
1 v 	e 	U 	S. Mom Mom. 27. 	Vaunujen ynnã niiden pyörien ja - ____________ akselien kunnossapito. ___________ ________  
k a u k s i a. Mom. 25. 
Veturien ja b. C• Kustannuk- 
sia vaunun- 
tenderien 
kunnossa- M tk 	• - a 	us 	ja T 	- avara Vaunun- Yhteensã. 
Yirantoi- 
- Yhteensa. voitelu- pito. vaunut. vaunut. akselit 	a pyörat miturahoja. aineista. 
s _____ !4 .n( 7t4. 
9981 - 199897 67 10832 - 747489 - 434722 - 353305 - 73183 - 861210 - 
188 30 10481 - 883 - 109179 67 24037 - 35132 - 5968 - 65137 - 
712 - 19762 40 1798 - 109 209 23 52 166 - 69 414 - 12 145 47 133 725 47 
810 - 22491 50 2046 - 106111 - 53702 - 82447 - 13820 - 149969 - 
658 - 18285 69 1663 - 108434 - 45518 - 66014 - 11237 - 122769 - 
682 - 37 243 40 2 366 - 153 592 91 51142 91 101 147 - 15983 - 168 272 91 
- - 23905 60 2423 - 122858 70 51143 - 104263 - 16367 - 171773 - 
208 70 5 792 70 528 - 43 374 - 17 389 - 18 983 - 3 560 - 39 932 - 
- - 8489 33 284 - 27002 74 9718 - 10202 01 1919 - 21839 01 
748 20 16305 40 1 059 35 87 794 12 56 258 - 26916 - 7 154 - 90328 - 
- - 3044 - 129 - 6894 30 6138 - 3683 - 872 - 10693 - 
— - 360 - 41 - 1468 13 1534 - 1417 - 279 - 3230 = 
13988 	20 	366058 	69 	24052 	35 	1623407 80 	803467 	91 	872923 	01 	162487 	47 	1838878 39 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
19 	05 	381 	48 	20 	67 	1 426 	51 	829 	62 	674 	25 	139 	66 	1 643 	53 
1 	23 	68 	50 	5 	77 	713 	59 	157 	10 	229 	62 	39 	01 	425 	73 
3 	36 	93 	22 	8 	48 	515 	14 	246 	07 	327 	42 	57 	29 	630 78 
2 	59 	71 	86 	6 	54 	339 	01 	171 	57 	263 	41 	44 	15 	479 	13 
1 	34 	37 	17 	3 	38 	220 	39 	92 	52 	134 	17 	22 	84 	249 	53 
1 	29 	70 	53 	4 	48 	290 90 	96 	88 	191 	57 	30 	27 	318 70 
- 	- 	65 	86 	6 	67 	338 45 	140 	89 	287 	22 	45 	09 	473 20 
1 	31 	36 	43 	3 	32 	272 	79 	109 	37 	119 	39 	22 	39 	251 	15 
- 	- 	70 	74 	2 	37 	225 02 	80 	98 	85 	02 	15 	99 	181 99 
3 	82 	83 	19 	5 	40 	447 93 	287 	03 	137 	33 	36 	50 	460 86 
- 	- 	37 	12 	1 	57 	84 08 	74 	85 	44 	92 	10 	63 	130 40 
- 	- 	15 	65 	1 	78 	63 83 	66 	70 	61 	61 	12 	13 	140 44 
4 42 115 66 7 60 512 93 253 86 275 80 51 581 - 
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Taulu 
Erittely Koneosaston  
Y h d e s t o I s t a p ä ä I u o k k a 
Mom. 28. 	Varastonhoito. 	I 
Hautatiet. 	 h. 	 C. 
a. 	Kaluston- 	Siivoaniinen 	Yhteensä. 
	
Paikkauksia. 	katsastus- 	ja lämmitys 
kustannuksia. y. in. 
7l5 	ffl 	5. 	 45. 
Helsingin—Härneenlinnan—Pietarin 98237 52 19 846 - 3792 - 121 875 52 
13404 01 2068 - 395 - 15867 01 Hangon 	............... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  13 787 77 3 556 - 679 - 18022 77 
13396 - 3455 - 660 - 17511 - 
13689 - 3530 - 674 - 17893 - 
Vaasan 	............... 
Oulun 	................ 
Savon 	................ 18085 79 4539 - 867 - 23491 79 
3435 09 4791 - 915 - 9141 09 
5476 - 1412 - 268 - 7156 - 
Karjalan 	................ 
Porin 	................. 
- - 857 - 164 - 1 021 - 
11 374 - 2 522 - 482 98 14378 98 
Jyväskylän 	................. 
Helsingin—Turun ............ 
Savonlinnan ........ - - 429 42 82 - 511 42 
Rovaniemen .............. - - 101 - 19 - 120 - 
Yhteensä 190885 18 47106 42 8997 98 246989 58 
Ratakilornetri?i kohti ylldolevat 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  187 48 37 87 7 24 232 59 
87 61 13 52 2 58 103 71 
Turun —Tampereen—Hämeenlinnan 	. 	. 	 . 65 04 16 77 3 20 85 01 
42 80 11 04 2 11 55 95 Vaasan 	............... 
27 82 7 18 1 37 36 37 
Hangon 	............... 
34 25 8 60 1 64 44 49 
9 46 13 20 2 52 25 18 
Oulun 	................ 
Karjalan 	................ 
34 44 8 88 1 69 45 01 
Savon 	................ 
- - 7 14 1 37 8 51 
Porin 	................ 
58 03 12 87 2 46 73 36 
Jyväskylän 	.............. 
Helsingin—Turun 	............ 
- - 5 24 1 - 6 24 Savonlinnan .............. 
Rovaniemen.............. -- - 4 39 - 83 5 22 
Keskimäärin koko rautateistölä 	60 31  i 	14 89 	2 84 	78 04 
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N:o Il 
menoista vuodelta 1909 (Jatkoa). 
Luku III 	1909-vuoden menosäänössö. 
Mom. 	29. 	Sekalaisia menoja. 
b. 
a. Höyrylauttojen Tarvekaluston e. 
Viransijaisten  ja ruiskujen kulutu 	ja kun- Henkilökunnan . Tarverahoja. Arvaamattomia 
Yhteensä. 
paikkauksia. hoitokustan- oppikurssit. menoja. 
nuk i t kti,tannuksia. 
2 nçC 	71L /IP 	7t .ç 	7iI. .%c 	s _____ 
7455 89 - - 5022 -- 5032 - 1 566 - 747 67 19823 56 
3382 67 - - 523 - 524 - 163 - 49 - 4641 67 
1 416 - - - 899 - 901 - 281 - 84 - 3 581 - 
1376 39 - - 874 - 876 48 273 - 81 - 3480 87 
1406 - 6099 88 893 - 895 - 279 - 83 - 9655 88 
2 278 59 - - 1148 - 1151 - 358 - 108 -. 5043 59 
244 30 - - 1 212 - 1 215 - 378 - 113 - 3 162 30 
563 - - - 357 82 358 - 111 - 33 - 1422 82 
649 67 - - 217 - 218 - 68 - 20 - 1172 67 
971 - - - 638 639 - 199 - 59 - 2 506 - 
- - - 
- 108 - 109 -- 34 - 10 - 261 - 
-- - - 26— 26— 826 2— 6226 
19743 51 6099 	88 11917 82 11944 48 3718 26 1389 67 54813 62 
menot vastasivat seuraavia määriä:  
14 231 - —j 9 59 
22 11 - - 3 42 
6 68 - - 4 24 
4 40 - - 2 79 
2 86 12 40 1 81 
4 31 - - 2 17 
- 67 - - 3 34 
3 54 - - 2 25 
5 41 - - 1 81 
4 95 - - 3 26 
- - - - 1 32 
- - .—l— 1 13 
9 60j 2 99j 1 42 37 83 
3 42 1 07 - 32 30 34 
4 25 1 32 - 40 16 89 
2 80 - 87 - 26 11 12 
1 82 - 56 - 17 19 62 
2 18 - 68 - 21 9 55 
3 35 1 04 - 31 8 71 
2 25 - 70 - 21 8 95 
1 82 - 57 - 16 9 77 
3 26 1 02 - 30 12 79 
1 33 - 41 - 12 3 18 
1 13 —136 - 09 2 71 
624 	193 	377 	377 	117 	—44 	1732 
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Taulu N:o 12. 
Henkilökunta. 
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta nousi Joulukuun  31 p:nä 1909 seuraaviin määriin: 
a) Rautatiehalli 
Päätirehtööri. 
Tirehtöörejä  
b) Toimisto -o 
Kansliassa: 1 sihtee. 
 1  notario, 1 reistra
listi, 1 kielenkäi 
jän-), 2 kirjanpit 
lia-apulaista ja 1 
 joittaja . 
Kamree.riko'nttorissa: 
1 ensimäinen ja 
 kamreeria,  4 rev  
jakassööriä, 2 ki 
konttoriapulaista. 
Kassakonttorissa: 1 j  
kassakonttorin k 
 kassöörien apulait 
Kon trollikonttorissa: 
ensimäistä ja 7 t' 
 lööriä,  10 kirjanpih
kirjuria ja 16 kon 
- 
a 
- 	 - 	 - 5 - 
CJ) 
- - 1 - 1  Cl) 
0 
- 
— ,. (Dpa.... pa ... aaaP ..- _. p..caaa . Cl ,..- 
w c..-. (P 
P 
u1sessa: I 
1 
- 
- - - - -H--- - - 
Yhteensä -- - - -- - 
astossa:  
i, 1 asiamies, 
ttori, 1 kans- 
ntäjä 	(venä- 
5 	---- ----------- 
jää, 7 kans- 
Duhtaaksikir- 
16 	---- 
1 	kanireeri, 
toista apu- 
sona, 	11 lm - 
'janpitäjää, 4 
14 	3 1 1 1 1 1 1 1 1__1)__'A)_3)  2 
ääkassööri, 1 
ssööri 	ja 	1 
n.... 3 
1 esimies, 5 
ista kontrol - 
jää, 34 toista 
btoriapulaista  73 	- H —--–H ——---- _____ 
Siirros 106 i 	3 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 - 	- -- 11' 
1)  Rataosalla Turku—Salo on  yhteinen linjakassööri Turun—Tampereen —Hämeenlinnan rautatien kanssa ja ral 
 osalla  Salo (itãinen semafoori)—Fredriksberg yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa. 
Yhteinen linjakassööri Karjalan rauta tien kanssa.  
3)  Yhteinen linjakassööri Oulun rautatien kanssa. 
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- -, - - - .- - - - uc . 
y 
Siirros 106 	3 1 1 1 1 1 1 1 1 -. 117 
rilastokonttorissa: 1 esimies, 1 ak- 
tuario, 	1 	kirjanpitäjä, 8 toista 
kirjuria ja 8 konttoriapulaista 19 	 -- - 19 
ilometrikonttorissa: 1 esimies, 1  
kirjanpitää, 	14 toista 	kirjuria 
ja 4 konttoriapulaista. 	. 	. 20 -- - 20 
1 	10 3 3 5 8 10 6 4 2 4 2 2 60 lÄäkärejä ........... 
'appeja 4, lukkareja 6 . 	. 10 -- 10 
1ouIunopettajia ja -opettajattaria  15 2 -. -- 17 
vahtimestaria, 3 taloudenhoita - 
jaa ja 37 talonmiestä. 	. 6 	34 2 -- - 42 
välskäriä, 1 välskärinapulainen,  
3 sairaanhoitajatarta ja 1 ap - 
----------- 
- - - - - -- ---- --- 
- 
- ---- - - - - --- 
teekinrenki......... 
- 	36 4 6 2 3 4 10 1 1 1 1 69 'oliiseja 	.......... 
Piirihalliiuksessa: 1 piiripäällikkö,  
1 	notario, 	1 	reviisori, 	1 piiri- 
kassööri, 1 kanslisti, 2 konttori- 
apulaista ja 1 	kanslia-apulai- 
nen (venäjän kieltävarton). - 	8 ------ - -- 8 
162 113 8 12 10 12 15 17 6 4 5 3 2 369 Yhteensä 
c) Lilkenneosastossa: 
Liikennetirehtöörin-apulaisia 1 1 2 
5 2 1 1 1 1 1 1 13 Liikennetarkastajia 	...... 
Kirjanpitäjiä 	(4), 	kirjureita (2) ja 
-- - - - --
8 8 
Sähkölennätintarkastaja (1), -tar- 
- - - ------  kanslisteja(2)........ 
kastajanapulaisia 	(3) 	ja 	-insi- 
nööri (1) _ _ - 
Siirros1  19 	3 - 1 1 1 1 1 - - 1 - - 28 
I. 	lo 
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Sotilaskuijetusosast 
apulaisesiruies (1 
apulainen (1) 
 Asemapäälliköitä 
 Asemapäällikön-apu 
Asemakassöörejä 
Ensimäisiä kirjureit 
kastajain konttor 
 Toisia kirjureita, liik 
jam konttoreissa. 
Asemakirjureita, en 
toi 
Linjakirj ureita, ensi 
tois: 
Sähkölennätinreviisc 
Sähköttäjiö. 
Piletinmyyjiä. 
Linjasähköttäjiä. 
Ylikonduktöörejä 
Konduktöörejä 
Jarrumiehiä 
Vaununpuhdistajia 
Pakkamestareita 
Vaakamestareita 
Asematniesten-esirni 
Asemamiehiä. 
Vaihdemiesten-esimi 
Vaihderniehiä. 
 Vaihde-  ja pumppur 
Asemanvahtimestare 
Yövahteja. 
Talonmiehiä 
Makuuvaunupalvelij 
Siirros 
- 
p 
(DPP 
P = CD 
- 	CD 
- C  pu 
. CD = P 
-, 
PC 
c =  C 
-, 
pCp 
- 	 -, 
= 	- FI 
- 
= C 
' 
PpPCP 
- 
p 
-. 
- 
p 
- 
2 
- 
? 
- 
-+ 
= C 
•5 
• - 
= 
? 
P.PCPcPI 
-, 	.. 
:- 
?-' 
pppP - 
• 	- 
= C 
- 	CJ 
CC - = 
=  C 
, 
po 
 PC - 
= C 
CD 
F 
19 3 - 1 1 1 1 1 1 - - 
n esimies (1), 
ja 	kanslia- 
3 --- 
- 58 12 17 25 37 35 32 18 10 23 10 5 2f 
Laisia 	. 	 - 4 -- 2 - - 
- 3— 2 1 -- 
, liikennetar- 
,issa - 3— 1 11-1--—-- 
3nnet.arkasta- 
----- -- -- -- -- - -- 
-------------- 
- 3— —--1 1-- 1—- 
imäisiä - 38 4 11 7 7 6 6 3 1 1 1 - 
ia 	- 	 . 	- 	- - 130 11 31 29 20 21 24 18 4 10 1 1 3C 
näisiä - 3 -- 1 1 1 1 1 1 1 - - I 
- 3— 1 22221 3— 1 1 
reja. 	- 	 . - 5 1 1 1 2 3 1 1 1 - 1 1 
- 138 12 21 26 33 29 30 15 6 22 2 - 3 
a....... 
- 344 4 256631 11 1 6 
- 82 1 434231 21 1 8 
- 83 7 16 10 11 18 14 7 3 6 1 -- 17 
- 118 10 17 12 15 20 19 11 5 8 - 3 23 
- 389 38 76 51 64 82106 48 21 38 2 6 92 
- 41 53--- 42----— 1 
- 24411 44331—-—— 5 
- 17— 4 24521 1-- 1— 3 
hiä. 	- 	 . - 58 3 12 4 4 8 5 5 1 1 1 10 
- 464 18 91 33 48 58 42 39 12 2 9 2 81 
hiä - 282 5 432322—--— 5 
- 436 41 79 97 62 49 84 47 23 65 7 9 99 
iiehiä 	- 	 . - 14 5 7 11 13 18 5 3 2 7 3 3 9 
ta - 4— 2 2222— 1--— 1 
-- 553 6 777742 1 1-10 
- 1---- 
itt - 21— —--3 -------------- 2 
Yhteensä 22 2149178 425 95i 194 ! 41 34484 
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(1) llataosasi 
atatirehtöörin-apui 
atainsinöörejä, 2:s 
(irjanpitäjii (2), kai] 
kitehti (1), piirust 
latainsinöörejä, 1 :s 
 latamestareita,  v 
nuorempia, raken, 
lataesimiehiä 
latavahteja 
eräjänvahteja 
(lipuutarhuri apula 
e) Koneosas 
onetirehtöörin-apu] 
nsinöörirnekaani kkc 
nsimäisen luokan 
rejä 	..... 
roisen luokan kone: 
puiais-insinöörejä. 
Tarastokonttorin-esi 
Tarastokontroliööri. 
Jpeditööri. 
(irjanpitäjiä 
oinen kirjuri 
anslisti (1) ja piirt 
(li-työmestari 
yömestareita 
 1i-työmestareita 
(onepajankonttorin-
(onepajankirjanpitäj 
roisia kirjureita kor 
/anhempia koneenk 
-, - - - . .-I) 
•: 
ossa: 
usia. 	. 	 . 	 . 1 1 2 
n luokan. 	 . 4 1 - 5 
siisti (1), ark- 
ujia 	(2). 	 . 	 . 6 - 6 
n luokan, 	 . 2 5 1 1 2 3 3 2 1 1 1 22 
nhempia 	ja 
-----------------  
--- --- --- ------- ---- -- -- ---- 
iusmestareita 42 8 15 16 24 27 17 9 6 13 4 5 186 
53 3 15 11 6 10 5 
- -- - --- --- - --- - - - - - - - - -- -- ---- 
5 1 4 1 114 
- 270 52 72 125 101 135 83 36 24 64 18 21 1 001 
38 2 3 25 1 109 38 4 13 67 3 303 
sineen . 	 . 	 . 3 - -- --- ------------------ 3 
Yhteensä 16 409 66 106 179 135 284 145 55 45 149 24 29 1 642 
ossa: 
aisia... 1 1 2 
ja.... 2---- 2 
koneinsinöö - 
2 11 1 111 8 
nsinöörejä 	. 5 2 - - - - - - - - - 7 
3 3 
flies.... 1 
----- --- ----- ---- 
1 
1 
-----------------  
1 
1 
---------------- 
1 
4 - ---- 
----- ---- ------- 
------- -- -- - 
----- ------ ---- 
4 
1 
------ - -- -- ----  
1 
stajia (5). 	 . 6 - -- 
----------------  
- - - -- ------ ---
6 
2 1 3 
21 1 1 1----—— 6 
12 1 1—i 15 
3simiehiä..  2—-- 
----- -- ---- - 
--- -- ----
-- 2 
- 1 
--------- --- 
1 
epajoissa. 	. - 15 1 2 1 1 1 
---------- 
- - 
----------
--- - - - 21 
yttäjiä 	. - 4 1 1 - -- - -- - -- - - - 6 
Siirros 25 44 4 6 4 3 4 -------------- 90 
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Suomen Valtionrautatiet J909. 
kaikkiaan 31 p:nä Jouluk. 1909 
-H H 
F 
II 
H 
- 
F 
H 
< I (p 
230 3557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 85 71 8863 
1908 217 3579 342 721 641 591 920 727 362 183 420 108 - 8811 ,, 	fl 
1907 211 3480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 - - 8478 
p 	 p 	fl 	 p 
1906 201 3241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 - 7933 
p 
1905 193 3 102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 - 7 550 
p 	 fl 	fl 	 p 
1904 174 2917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 - - 7268 
p 	 p 	p 	 fl 
1903 169 2 768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 - - 6880 
fl 	 fl 	 p 
1902 
p 	p 	
, 166 2 688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 -- - 6318 
fl 
,, 	1901 162 2 563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 - 5 943 
1900 155 2355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 - - 5 550: 
p 	 fl 	
1899 149 2 153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 - - 5 121 
1898 fl 	fl 	,, 144 1 936 197 458 402 255 369 400 191 85 - - - 4 437 
fl 	 fl 	,, 	,, 	1897 126 1 770 186 411 363 267 360 377 213 79 - - - 4 152 
1896 121 1668 180 395 3502663561366 199 - - - - 3901 
p 	 ,, 
1891 97 1359 155 351 242221 308 2733 ,, 	,, 	,, 
1886 ,, 81 1148 144 308 209224 - - - - 2114 
1881 - 1 1441) 160 279 
----- - ------ 
1 583 
p 	 p 	 ,, 
1876 - 1 1641) 167 339 
------------ -- - --- - 
1 670 
fl 	,, 	p 	 p ----------- - -- - - - - 
1871 - 887 -- - - -- - - - --- 887 
1) Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina.  
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Suonen VaUionrautatiet 1909. 
Kertomus  
Vahingonkorvauslautakunnan toiniinnasta  vuonna 1909. 
Vahingonkorvauslautakunnassa, jonka Rautatiehallitus asetti Huhtikuun 
 2  p:nö. 1898, ovat vuonna 1909 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen-
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
allekirjoittanut ratatirehtöörin-apulainen Theodor Frosterus puheenjohtajana sekä 
liikennetirehtöörin-apulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörin-apulainen 
 Anders Waldemar  Torén jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on ollut 
rautateiden v. t. ylilääkäri, lääketieteenlisensiaatti Berndt Lönnqvist. Lauta-
kunta on vuoden kuluessa ollut koolla kaikkiaan 18 kertaa eli siten, että yksi 
istunto on  pidetty kunakin kuukautena, paitsi Tammikuussa, Huhtikuussa, Ke-
säkuussa, Elokuussa, Lokakuussa ja Marraskuussa, jolloin Lautakunta  on ko-
koontunut kandesti kunakin kuukautena. Lautakunnan näissä istunnoissa  kä
-sittelemät  asiat jakautuvat kaikkiaan 199 eri pykälän alle. Mutta kun moniaita 
asioita on  käsitelty useammassa kuin yhdessä istunnossa, nousee vuoden ku-
luessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 133:een, joista 126 on koskenut 
vahingonkorvausta ja muut 7 kysymystä Lautakunnan toimintaa. Vuoden ku-
luessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin  osa on mennyt Rautatiehalli-
tukselle, on tehnyt 215. 
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on, kuten ainakin, suu-
rin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lautakunta 
ehdottanut myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 71 tapauksessa, kun 
taas 13:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 14:ssä sekä satunnaista että 
vuotuista vahingonkorvausta. Muista anomuksista  on 17 hylätty, 3 jätetty 
toistaiseksi ratkaisematta ja 3:a ei ole otettu harkittavaksi, ja 5:stä tapauksesta 
vihdoin on Lautakunta antanut Rautatiehallitukselje niistä vaaditut lausunnot. 
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Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista  on 18 koskenut 
rautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruu-
iniinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 2 kuoleman seurauk-
sella. Molemmissa viimemainituissa tapauksissa  on Lautakunta ehdottanut 
myönnettäväksi vahingonkorvausta perheelle. Seitsemässä tapauksessa Lauta-
kunta on taas ehdottanut myönnettäväksi vahingonkorvausta loukkaantuneelle 
itselleen, niistä 6:ssa tapauksessa maksettavaksi kuitenkin vasta siitä päivästä 
lukien, jolloin loukkaantunut eroaa toimestaan valtionrautateillä. Muissa 9:ssä 
tapauksessa on Lautakunta sitävastoin evännyt vahingonkorvauksen myöntä-
mistä, pääasiallisesti siitä syystä että loukkaantuneet olivat sairautensa aikana 
kantaneet palkkansa vähentämättä tahi ainakin enimmän osan sitä. 
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja 
 seuraukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksetta-
viksi ehdotetut satunnaiset ja vuotuiset vakingonkorvaukset y.  m. näkyvät 
tähän liitetyistä tilastollisista tauluista N:o 13 ja 14. 
Helsingissä, Helmikuulla 1910. 
Th. Frosterus.  
Georg Jansson. 
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Taulu 
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan  vuonna 1909 käsittelemistä 
 on  kohdannut työmiehiä Suomen Valtionrautateiden työssä sekä 
Osasto, jonka 
työssä tapa- 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
ammatti eli 
toimi. 
Loukkaan- 
tuneen nimi, 
Louk
-kaantu- 
neen 
synty- 
mä- 
-.  vui ,,ia 
paiva. 
Louk
-kan- 
tuneen 
siviili- 
sääty. 
Loukkaan- 
tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Rataosasto. Työmies. Kantanen, 18/265 Nai- Vaimo 	ja 	4 Vamma 	oikean 	jalan 
Herman. nut. alaikäistä isossavarpaassa, joka 
lasta. sen 	johdosta 	täytyi 
leikata poikki. 
Sama. Sama, Hämäläinen,  183/577 Sa- - Oikea sään 	nilkan ylä- 
Kalle. mom, puolelta katkennut. 
Sama. Sama. Hänninen,  1825/358 Sa- Vaimo 	ja 	3 Ruhjevamma 	vasem- 
Antti. mom. alaikäistä massa 	reidessä 	pol- 
lasta. yen yläpuolella. 
Liikenne- Jarrumies. Kalske, Kaar- 1827/673 - - Kylkiluu katkennut. 
osasto. le Emil. 
Rataosasto. Työmies. Parkkinen, 18 10/690 Nai- - Vammoja oikean käden  
Werner. maton. sormen päissä.. 
Liikenne- Konduktööri. Astrén,Aksel. - -- - Avonainen taittuma se- 
osasto. kä useita pieniä haa- 
voja ynnä mustelmia 
vasemmassa sääressä 
ja 	iso 	haava 	1)Oh- 
keassa. 
Rataosasto. Muurari. Wiinikainen, 1S 13/1z63 Nai- Vaimo 	ja 3 Vamma 	vasemmassa 
Aleksis. nut. alaikäistä sãäressä 	nilkan ylä- 
lasta. puolella. 
Sama. Kivityömies. Mäkinen, 1827/1271 Sa- Vaimo 	ja 4 Vamma 	oikeassa 	sil- 
Kustaa. moln. alaikäistä mässä, joka sen joh- 
lasta. dosta oli menettänyt 
näkôvoimansasamoin 
koin 	vasen silmäkin  
aikaisemmin 	sattu- 
neen tapaturman joh- 
dosta. 
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N:o 13. 
asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta mikä 
mainittujen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
- -- - 	 ---___----_-_-- vahingon- 
Y 0  YVYII Vahingonkorvaus-  
korvausta 
i 	ii 	
- 
Vuotuista 
vähennvstä,  Satunnaista 	Iaskienpro- 
Loukkaantuneen 
. laiitakuniian 
. neelleja vahingon- 
työkyvyttö- 	senttina täy-  hoito, toimenpide. 
apua hanen 
per iee 
korvausta. 
dellisestä myytta.. 	työkyvyttö- - 
niyydestä. 
135 päivää. 5 0/0. Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut 	apua 
perheelle, 	aikai- 
semnuin 	myönne- 
tvn 	lisäksi, 	sekä 
satuntiaista 	ja 
vuotuista 	vahin- 
gonkorva usta 
loukkaantuneelle. 16 - - - 
Kykenemätön - Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut 	satun- 
työhön koko raala.ssa, 	osaksi naista 	vahingon 
vuoden, kotonaan. korvausta ja apua 
vuonna 	1908 	jo 
mvönnetyn lisäksi. 379 	80 - - 
20 päivää. - Hoidettu kotonaan, Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta.. 25 90  -- - 
26 	 ,, - Samoin. Evännyt 	vahingon. 
korvauksen myön- 
tämistä. - - 
9 - Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta 4 62 - - 
161 1/3 X 100. Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut vuotuis- 
ta. 	vahingonkor- 
vausta, maksettu' 
va.ksi 	siitä 	päi- 
västä, jolloin louk- 
kaantunut 	eroaa 
valtionrautatei- 
den palveluksesta.. - . 144 - 
47 päivää ko- Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut apua ja 
konaan työ- raalassa, sitten ko- satunnaista vahin - 
hön kykene- tonaan. gonkorvausta. 62 60 - 
mätön ja 30 
päivän aika- 
napuuttui'/ 3 
työkyvystä. 
- Täydellinen Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut 	apua 
invalidi- raalassa, 	osaksi perheelle 	aikai- 
teetti. kotonaan. semniln 	inyönne- 
tyn 	lisäksi 	sekä 
satunnaista 	la 
vuotuista 	vahin- 
gonkorvausta 
loukkaantuneelie.  25 66 432 - 
Siirros 514 	581 576 
1. 	11 
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Suomen Valionrautatiet 1909. 
Osasto, jonka 
tyossä tapa- 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
ammatti eli 
toimi, 
Loukkaan- 
tuneen nimi. 
Louk
-kaantu- 
neen 
synty- 
vuosi ja 
paiva. 
Louk- 
kaari- 
tuneen 
SlViIIi 
säätv. 
- 
Loukkaan 
tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Koneosasto. Seppä. Niinitanner, 1827/io72 Sa- Vaimo 	ja 2 Ruhjehaava oikean kä- 
Johan Ro- mom. alaikãistö den 	keskisormessa, 
bert. lasta, jonka ensi ja toinen 
jäsen sen johdosta oli- 
vat leikattavat pois. 
Rataosasto. Työmies. Outinen, 1888 - - Pohkealuu katkennut. 
Evert. 
Sama. Sama. Laakko, Wil- 188/465 Nai- - Rautasirpaleen tekemä 
helm. maton. haava 	vasemmassa 
silmässä. 
Koneosasto.  Seppä. Kant, Kalle l812/63 Nai- Vaimo 	ja 	I Avonainen taittuma oi- 
Kustaa. nut. alaikäinen kean 	peukalon 	toi- 
lapsi. sessa jäsenesså. 
Sama. Levyseppä. Karhunen, 1831/569 Sa- Vaimo 	ja 	4 Ruhjevamma selässä ja 
Petter Wi!- mom. alaikäistä sen 	aiheuttama 	se!- 
helm, lasta. käyclintauti. 
Sama. Viilaajanop- Aalto, Alek- 1824/476 Sa- Vaimo 	ja 	I Vamma 	oikeassa 	si!- 
pilas. sander, moln. alaikäinen mässa. 
lapsi. 
Sama. Viilaaja. Wainie, Jo- 18i4/77 Nai- - Ruhjevammavasemman  
han Vihtori. maton. käden keskisormessa. 
Sama. Konepajan- Wepsä!äinen, - - - Vamma vasemman kä- 
työmies. Kustaa Ed- den pikkusorinessa. 
yard. 
Sama. Viilaaja. Wiksten, Au- 1876 - - Haavavammaoikeankä.  
gust Arian, den peuka!onpäässä. 
Rataosasto. Työmies. Lindström. - - - Pudonnut 	ja 	saanut 
Viktor Os- vamman selkäånsä ja 
kar, oikealle puolelle ruu- 
mistaan. 
Koneosasto. Puuseppö. Tverin, Karl 1828/1264 Leski- - Vammoja oikeassa kä- 
Gustaf, mies. dessä, jonka etu- ja 
keskisormesta täytyi 
leikata 	viimeiset jä- 
senet pois. 
25 0/a. 
'l'ãydellinen 
invaliditeet-
ti. Saanut 
 sen  johdosta
aikaisemmin 
vuotuista 
vahingon-
korvausta; 
kuoli 1 vuosi 
 9  kuukautta
tapaturmari 
tapahtumi-
sen jãlkeen. 
 25 0/a,  jonka
mukaan ai-
kaisenimin 
oli myönnet-
ty vuotuista 
vahingon-
korvausta. 
Samoin. 
Hoidettu osaksi sai-
raalassa, osaksi 
kotonaan, 
Saanut 	polikliinil- 
lista hoitoa. 
Hoidettu kotonaan. 
Saanut 	polikliinil - 
lista hoitoa sekã 
ollut otettuna sai-
rashuoneeseen. 
Siirros 
Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 
Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 
Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 
Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 
Ehdottanut vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta perheelle. 
	
514 58 	576 - 
40 - 	34 50 
75 - - - 
9 12 108 - 
135 - - - 
- - 288 - 
Ehdottanut apua 
perheelle. r:ii 
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Tapaturm 
Satunnaista 
työkyvyttö- 
myyttå. 
22 päivãä. 
n seuraus. Satunnaista  
vahingon- 
- korvausta Vuotuista 
Työkyvvn 
vähennystä, Loukkaantuneen 
Vahingonkorvaus- loukkaaitu- 
 neelle  ja vahingon- 
laskien pro- hoito, 
lautakunnan 
apua hãnen korvausta. 
seuttina tãy- toimenpide. perheel- 
dellisestä Iensã. 
työkyvyttö- 
. .c myydestä. 
8 	Hoidettu kotoanan.  
56 piiiviã. 
18 
60 
58 
209 päiva.ä. 	25 0/0 	I  Hoidettu kotonaan. 
Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 
Samoin. 
Samoin. 
Evnnyt vahingon- 
korvauksen myön-
thmist. 
Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 
15 
	 Hoidettu kotonaan. 
14 
	 Samoin. 
21 
	 Samoin. 
16 65 	- - 
7 84 	- - 
37 76 	- - 
391 80 	108 - 
Siirros 	1 236 151 111450 
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suomen Valtionrautatiet 1909. 
Osasto, jonka 
- 	 - tvossa tapa- 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
ammatti eli  
toimi, 
Loukkaan- 
tuneen nimi. 
Louk -
kaantu- 
neen 
 synty- 
mä 
vuosi ja 
 paiva. 
Louk- 
kaan- 
tuneen 
.' Si Vii1! 
säätv. 
Loukkaan-
tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Rataosasto. Työmies. Salminen,Ed-  l813/73 Nai- - Vasen 	pohkealun 	kat- 
yard, niaton. kennut. 
Sama. Sama. Mäki, Mau- - - - Haavavamma 	vaseni - 
rits. massa kädessä. 
Sama. Sama. Torn, Isak. 18/38 - Kivensiru 	lentänyt 	oi- 
keaan silmään ja vi - 
kuuttanut sitä. 
Sama. Sama. Kokko, Oskar 183/1276 Naj- - Scrotum 	vahingoittu - 
Edvard. inaton, nut. 
Liikenne- Vaihdemies.  Hokkanen. l812/68 Nai- Vaimo 	ja 	5 Vamma 	oikeassa 	ku- 
osasto. Heikki. nut, lasta. dessä, jonka johdosta  
ninietön sormi oli lei - 
kattava poikki. 
Sama. Jarrumies. Varis, Juho. - - Kylkiluun 	taittuma ja 
pieniä 	haavoja 	eri 
osissa ruumista. 
Sama. Sama. Lindberg, Au- 1818/78  -'- - Olkavarren taittuma ja 
gust Emil. sisällisiä vammoja. 
Sama. Sama. Ylänne, 	Otto 1823/1978 Nai- - Vamma vaseinmassa ja - 
Wilhelm. maton. lassa. 
Sama. Ylimääräinen Sippola, Wiji-  1831!s87 Sa- - Ruhjoutunut julian alla. 
jarrunhies. nä \Villehad. mom. 
Koneosasto. Työmies. Hedberg, Elis 185/8l - -- Ruhjevamma oikean kä- 
Bernhard. den pikkusormessa. 
aataosasto. Sama. Lelitonen,Ed-  18/767 Nai- Vaimo 	ja 	6 Kylkiluu katkennut. 
yard. nut. alaikäistä 
lasta. 
Koneosasto. Sama. Happonen, -. - Vamma vasemmassa ja - 
Lassi. lassa. 
Rataosasto.  Sama. Tihlman, 	Jo- 1813/76 Nai- Vaimo 	ja 	2 Vamma 	vasenimassa 
hannes. nut. alaikäistä silmässå, joka sen job - 
lasta. dosta oli otettava pois.  
Koneosasto.  Sama. Salminen. 18 13/260 Sa- Vaimo 	ja 	I Vasen jalka nvrjä.htvuvt 
Kustaa iiioin. lapsi.eiala-  ja 	vasen 	jalkaterä 
Henrik, ikäinen. haavoittunut. 
ataosasto. Sama. Tyrvänen, l8 15/io62  Sa- Vaimo 	ja 	I Vamma 	vasemmassa 
Aleksander. mom. alaikiiinen polvessa. 
lapsi. 
Sama. Sama. Näykki, Elias. 18/64 Nai- Vasen sääriluu katken - 
maton. nut. 
oneosasto. Viilaajanop- Rosenström, l 824/ 9 l - - Vamma 	oikean käden pilas. Karl Gustaf. etusormessa. 
Sama. Moukarimies. Kivirinne, Ar- 182/589 Nai- - Vamma vasemman kä- 
tur Alarik. maton. den peiikalos.sa. 
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Tapaturnian seuraus. Satunnaista 
vahingon - 
m i.O YVYFI 
. 
Vahingonkorvaus- 
korvausta Vuotuista 
vahe.nnysta,  Satunnaista Loukkaantuneen lautakunnan 
. neelleja vahingon- laskien pro- . hoito. 
lotikkaantu- 
apua hanen korvausta. työkyvyttö- 	senttina täy- toimenpide. 
dellisesta inyytta. - lensa. työkyvyttö- 
fm 	714 3m1 myydestä. 
Siirros 1236 15 1114 	50 
125 päivää. - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 78 60 - - 
17 - Samoin. Samoin. 18 70 - - 
21 	., 60 O/ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista ja vuotuis- 
ta vahingonkorv. 29 25 259 20 
27 	., Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingonk. 
myöntämistä. - - - I - 
95 	,, 10 0/ Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut vuotuis- 
vähintääii. raalassa, 	osaksi ta vahingonkorv.,  
kotonaan. maksettavaksi 
loukkaantuneen 
erottua 	palveluk- 
sesta. - - 43 20 
147 	päivää, - Samoin. Evännyt 	vahingon- 
vähintään, korvauksen myön- 
tämistä. - - - - 
83 päivåã. - Hoidettu 	ensin sai- Samoin. - - - - 
raalassa, 	sitten 
kotonaan. 
- - Samoin. - - - - 
- Kuoli heti. - Samoin. - - -- - 
136 päivää. 15 Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista ja vuotuis- 
ta vahingonkorv. 252 90 64 I 80 
26 	 ,, - Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 29 80 -. 
42 	 ,, - Samoin. Samoin. 60 12 - - 
18 	,, 25 0/ Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut 	apua 
raalassa, 	sitten perheelle 	sekä 
kotonaan. loukkaantuneelle 
satunn. ja vuotuis- 
ta 	vahingonkorv. 26 48 108 - 
27 - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 52 50 - - 
35 	 ,, - Samoin. Samoin. 52 20 -- - 
111 	 ,, - Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut 	satun- 
raalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan, korvausta. 151 20 -- - 
19 	 ,, - Hoidettu kotonaan. Samoin. 13 91 - - 
17 	 ,, - Samoin. Samoin. 19 80 - - 
Siirros 2021 61 1 589 70 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Osasto, jonka 
työssä tapa- 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
ammatti eli 
toimi. 
Loukkaan- 
tuneen nimi. 
Louk
-kaantu- 
neen 
synty- 
iiri 
palva. 
Louk-
ka 
tuneen 
siviili- 
saaty. 
Loukkaan
-tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Koneosasto, Levysepän-  Halminen, Jo- l8 15/i93 Nai- - Vamma 	vasemmassa 
oppilas. han Arvid. maton. silmässä, 	johon 	oli 
lentänyt metallisiru. 
Sama. Veturinkul- Fahlström, l84/ o75  Nai- Vaimo 	ja 	3 Ruhjevanima 	vasem- 
jettaja. Gustaf Fri• nut. alaikäistä massa jalassa. 
doif. lasta. 
Liikenne- Jarrumies. Buur, W. - - - Vammoja kandessa va- 
osasto. semman 	käden sor- 
messa. 
Rataosasto. Työmies. Uura, Tuo- 1817/1280 Nai- Vaimo 	ja 	2 Vammoja kandessa va- 
mas. nut, alaikäistä semman 	jalan 	var- 
lasta. paassa. 
Koneosasto. Sama. Nieminen, Jo- 1864 - - Ruhjevamma 	vasem- 
han. massa jalassa. 
Liikenne- Ylimääräinen Hakala, Ed- 1886 - - Vasen käsivarsi katken- 
osasto. vaunun- yard. nut kalvosesta. 
puhdistaja. 
Rataosasto. Työmies. Träsk, Karl 18/288 - - Rulijevamma selässä. 
Oskar. 
Sama. Ratatyömies. Först, Johan. 185/12 53 Nai- - Kylkiluuntaittuma sekä 
nut. ruhjevammoja 	eri 
osissa ruumista, 
Sama. Työmies. Saimi, Ed- - - - Vamma 	vasemmassa 
yard. kädessä. 
Sama. Sama. Kivinen,Eber- 1813/475 - - Rubjevamma 	oikeassa 
hard, jalassa. 
Sama. Sama. Sjöberg, Jo- 1830/885 - - Haavavamma 	oikean 
han Engel- käden keskisormessa. 
bert. 
Sama. Rataesimies. Marttila, Erk- - Nai- Vaimo 	ja 	3 Luunmurtuma oikeassa 
kl. nut. alaikäistä lapaluussa. 
lasta. 
Liikenne- Vaununsii-  Hyytiäinen, 183/980 Leski. - Vasen 	käsivarsi 	kat- 
osasto. voojatar. Rosa. kennut. 
Sama. Yiimäãräinen Tjäder, Juho. - - - Ruhjevamma 	vasem- 
mies, man 	käden 	keski- 
sormessa. 
Sama. Vaununsii- Haapalainen.  1870 - - Vähäisiä 	haavoja 	oi- 
voojatar. kealla puolella päätä 
ja ruumista. 
Rataosasto. Työmies. Kuutti,Adam. 18/65 Nai- Vaimo 	ja 	1 Ruhjevamnia 	vasem- 
nut. alaikäineri  man 	käden 	etusor- 
lapsi. messa, 	joka 	täytyi 
leikata poikki. 
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
Vahingonkorvaus- 
vahingon- 
korvausta Vuotuista Työkyvyn 
Satunnaista vãheimystã,  Loukkaantuneen lautakunnan neelle ja 
vahingon 
laskien pro- hoito apua hinen korvausta. työkyvyttö- senttina tãy- toimenpide. 
loiikkaantu- 
perheel- 
myyttä. dellisestã lensä. työkyvyttö- 
nf 
? 
inyydestä. 
Siirros 2 021 61 1 589 70 
60 päivää. 15 0/0 Saanut 	polikliinil- Ehdottanut 	satun- 
lista hoitoa. naista ja vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta. 70 20 64 80 
184 	,, 200/a . Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut vuotuis- 
raalassa, 	sitten vahingonk., mak - 
kotonaan. settavaksi 	louk- 
kaantuneen 	erot- 
tua palveluksesta. - - 86 40 
3 	 ,, - Hoidettu kotonaan. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tämistä - - - 
55 5 0/0 Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista ja vuotuis- 
ta vahingonkorv.  102 90 21 60 
24 	 ,, - Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 44 28 - - 
54 	 ,, - Samoin. Samoin. 86 40 - - 
43 	 ,, - Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut satunn. 
raalassa, 	sitten vahingonk. aikai - 
kotonaan. semmin 	mvönne- 
tyn lisäksi. 7 20 - - 
51 - Samoin. Ehdottanut apua ja 
satunnaista vahin- 
gonkorvausta. 31 17 - - 
— - Hoidettu osaksi sai- Evännyt 	vahingon- 
raalassa, 	osaksi korvauksen myön- 
kotonaan. tämistå. - - - - 
47 päivää. - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun. 
naista 	vahingon- 
korvausta. 54 94 - - 
49 - Saanut 	polikliinil- Samoin. 83 85 - - 
lista hoitoa. 
44 - Hoidettu kotonaan. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen Inyön- 
tåmistä. - - - - 
40 - Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista vahingonk. 40 80 - - 
19 	 ,, - Samoin. Samoin. 19 .50 - - 
1 	päivä. - Samoin. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tämistä. - - - - 
52 päivää. 15 0/ Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista ja vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta. 	 . 80 50 64 80 
Siirros 2643 35 1 827 30 
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Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Osasto, jonka 
työssä tapa- 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
. 	 . 
ammatti eli 
toimi. 
Loukkaan- 
. 	
. 
tuneen nimi. 
Louk- 
kaantu- 
neen 
synty- 
yj 
vuosi ja 
 palva. 
k 
 tuneen 
,• Si Vii 1- 
Loukkaan - 
tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Rataosasto. Työmies. Laavola, Otto l8l1/73  Sa- Vaimo 	ja 	2 Vasen sääriluu katken - 
Emil. moln. alaikãistä nut. 
lasta. 
Sama. Sama. Soisalo, Os- 1829/i75 Nai- - Vammoja 	vasemman 
kar. maton. käden 	4:nnessö 	ja 
5:nnessä 	sormessa, 
joista jälkimäinen oli 
leikattava poikki. 
Sama. Kivityörnies. Kinnunen, 1820/766 Nai- Vaimo 	ja 	4 Ruhjevamma 	vasem - 
Aleksander.  nut. alaikäistä man käden nirnettö- 
lasta. mässä 	ja 	pikkusor- 
messa. 
Sama. Työmies. Pellikka, Ni- 184/470 Sa- Vaimo 	ja 	2 Rubjevammoja 	oikean 
kolai. nioin. alaikäistä käden 	nimettöniässã  
lasta, ja 	pikkusormessa, 
jotka 	täytyi 	osaksi 
leikata poikki. 
Sama. Kivityömies. Väistö, Heik- l85/7S Sa- Vaimo 	ja 	2 Vamma 	oikeassa 	ja- kl. mom. alaikäistã. lassa. 
lsata. 
Koneosasto. Puuseppä.. Rytkönen. - - - 3 senttimetrin pituinen 
Pekka. haava 	vasemmassa 
kädessä. 
Sama. Yliinäãräinen Leskinen, 182O/81 Nai. - Ruhjevamma selässä. 
vaununvoi- Heikki Juho. maton. 
telija. 
Liikenne- Jarrwnies. Selenius,Karl. - - -- Ruhjevammoja vasern - 
osasto, man 	käden 	keski-, 
nimettömössä 	ja 
pikkusormessa, 	joi- 
den 	johdosta pikku- 
sormen viimeinen jä- 
sen 	täytyi 	leikata 
poikki. 
Rataosasto. Työmies. Sirén 	(ent. 18 12/874 Nai- - Oikean isonvarpaan luu 
Kinnunen), maton. katkennut. 
Heikki. 
Sama. Sama. Lehtonen,Ed- - - Vamma vasemniassa ja- 
yard, lassa. 
Sama. Kirvesmies. Konttinen, 187/664  Nai- Vaimo 	ja 	5 Nirhamia kasvoissa ja 
Gustaf Ro- nut. alaikåistä oikea kalvoin niukah- 
bert. lasta. tunut. 
Liikenne- Ylikonduk- Selenius, 	Jo. - - - Oikea sään 	katkennut. 
osasto. tööri. han Fridolf. 
Sama. Ylimñ.äräinen Sandia, Otto l818/i88 Nai- - Oikea sään 	nilkan ylä- 
vaihdemies. Waldemar. maton. puolelta katkennut. 
Rataosasto. Työmies. Juhonen, Os- 188/576 - - Vummoja 	vasemman  
kar, käden 	nimettömässä.  
ja pikkusormessa. 
Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 
Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 
Samoin. 
Samoin. 
Ehdottanut vuotuis-
ta vahingonkoi'-
vausta, maksetta-
vaksi loukkaantu-
neen erottua val-
tionrautateiden 
palveluksesta. 
Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 
Samoin. 
Evännvt aikaisem-
min myönnetyn 
 v  ahi ngo nk o rva u 
 sen  lisäämistä. 
Ehdottanut vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 
Ehdottanut satun-
naista vahingon-
gonkorvausta. 
Samoin. 
55 80 	4320 
	
144 72 	- - 
42 50 	- - 
29 88 	- - 
- 	8640 
17— 	—I--- 
1155 -H- 
- - 	6480 
133 20 
34 65 	-- - 
Siirros 	3 683 10 	2021 70 
1. 	12 
- 89 -. 	 Lute I. 
Suomen 	Valtionrautatiel 1909. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon- 
korvausta Vuotuista 
I'yokyvyn 
vähennystä Loukkaantuneen 
Vahingonkorvaus-  0 vahingon- 
Satunnaista 	1a'liei 	ro- lautakunnan neelleia 
työkyvyttö- 	senttina hoito, toimenpide. 
i ukkantu- 
apua hanen korvausta. 
- 	 dellisesta myytta. - lensa. työkyvyttö- 
Ymf 00. nf myvdestä. 
Siirros 2 643 35 1 827 	30 
324 pdivää. - Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut apua ja 
raalassa, 	sitten satunnaista vahin- 
kotonaan. gonkorvausta. 449 80 I 
23 	 ,, - Hoidettu kotonaan, Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 33 15 -- - 
41 	 ,, -- Samoin. Samoin. 87 50 - - 
100/ 
20 0/0 
33°/a 
15 0/0 
37 
73 	fl 
23 
26 
76 
41 
23 
55 	fl 
185 
83 
21 
Samoin 
Samoin. 
Samoin. 
Hoidettu ensin sai-
raalassa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu ensin sai-
raalassa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu kotonaan. 
Samoin sekä hiero- 
malaitoksessa. 
Hoidettu ensin sai- 
raalassa, 	sitten 
kotonaan. 
Hoidettu kotonaan. 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Osasto, jonka 
tvössã tapa- 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
ammatti eli 
toimi. 
Loukkaan- 
tuneen 
Louk
-Icaantu- 
neen 
synty- 
pat va. 
Louk- 
(saan- 
tuneen 
1V1I11- 
sãäty. 
Loukkaau- 
tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Koneosasto.  Työmies. Pehko (ent. l87/91 Nui- Vamma vatsassa. 
Peura), Ju- maton. 
bana 	Hjal- 
mar. 
Sama. Sama. Saarela, Kiis- 18 14/255 Nai- Vaimo 	ja 	3 Oikea ksivarsi nyrjah- 
taa. nut. alaikäistã tynyt. 
lasta. 
Liikenne- Jarrumies. Pehkonen, 1826/271 - - Vammoja oikeassa kö- 
osasto. Antti. dessa, 	jonka 	keski-, 
nimettömåstö ja pik - 
kusormesta tiiytyi lei- 
kata viimeinen jösen 
kustakin pois. 
Rataosasto. Työmies. Sjöberg, ,Jo- l83085  Na.i- - Haavavamma 	oikean 
han Engel- maton. kãden keskisormessa 
bert. ja 	sen 	synnvttömö 
märkivä 	jãnnetupen 
t ulehdus. 
Sama. Sama. Kuitunen, Os- 18 11/468 Nai- Vaimo 	ja 	5 Vammoja 	rinnassa ja 
kar, nut. alaikãistö olkapöissö. 
lasta. 
Sama. Sama. Huovilainen, 18 7 /668 Sa- - Veriha.avoja pöössö.  
Elias. mom. 
Liikenne- Asemaniies. Nykãnen, - Murtuma vasemman ja- 
osasto. Adam. ian sisemniãssã keh- 
räsluussa. 
Rataosasto. Kirvesmies. Ahti, Emil. 1885 Nal- -- Vasen sään 	katkennut. 
iiiatofl, 
Sama. Työmies. Löytönen, 1822/974 Nai- - Oikea 	käsivarsi 	kat- 
Pekka. nut. kennut. 
Sama. Sama. Ikonen, Kus- 186/264 Sa- Vaimo 	ja 	3 Ruhjehaavoja oikeassa 
taa, mom. alaikäistä jalassa. 
lasta. 
Koneosasto. Viilaaja. Tammi, Vik- 1824/i87 - - Ruhjehaavoja kolmessa 
tor Arvid, oikean jalan varpaas - 
Rataosasto. Työmies. Silvennoinen, 18311 i264 Nai- Vainio 	ja 	3 
sa. 
Luuvamma 	oikeassa 
Juho. nut. alaikäistä polvessa. 
lasta. 
Sama. Sama. Markkanen, 1822/464 Sa- Vaimo 	ja 	4 Juna ajanut yli. 
Gabriel. moln. alaikäistt 
las ta. 
Sama. Ratavahti. Saviluoto, -- Sa- Vaimo 	ja 	I Veturi ajanut vii. 
Antti. mom. alaikäinen 
lapsi. 
-91--- 	 Llitel. 
Suomen Vallionrautatiet 1909. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
Vahingonkorvaus- 
vahingon- 
korvausta Vuotuista 
_________- 
Työkyvyn 
Satunnaista vähennystä, Loukkaantuneen lautakunnan neelle ja 
vahingon- 
laskien pro- hoito, 
loukkaantu - 
apua hänen korvausta. 
työkyvyttö- senttina täy- toimenpide. perheel- 
myyttä. dellisestä lensä. työkyvyttö- 
.57ç 7& myydestä. 
Siirros 3 683 10 2 021 70 
- - - Evännyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tämistä. - - - - 
88 päivää. - Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 168 92 - - 
140 	,, 15 0/ Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut vuotuis- 
raalassa, 	sitten ta 	vahingonkor- 
kotonaan. vausta, maksetta- 
vaksi loukkaantu- 
neen erottua vai- 
tionrautateiden  
palveluksesta. - 64 80 
115 5° /0 Saanut 	ensin 	poli- Ehdottanut 	satun - 
kliinillista 	hoitoa naista ja vuotuis- 
ja hoidettu sitten ta 	vahingonkor- 
kotonaan. vausta 180 94 21 60 
36 	 ,, - Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut apua ja 
raalassa. 	sitten satunnaista va hin - 
kotonaan. gonkorvausta. 42 80 - -- 
13 	» - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
gonkorvausta. 14 70 - - 
81 	 ,, - Samoin. Evönnyt 	vihingon - 
korvauksen myön- 
tämistä. - - - 
72 - Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut 	satun- 
raalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan, korvausta. 77 08 - - 
67 	 ,, - Hoidettu kotonaan, Samoin. 125 05 - - 
51 - Samoin. Samoin. 73 80 - - 
17 	 ,, - Samoin. Samoin. 25 85 - - 
143 	,. 20 0/0 Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut vuotuis- 
raalassa, 	sitten ta 	vahingonkor- 
kotonaan. vausta 	uudelleen 
vuodeksi 	eteen- 
päin. - -- 86 40 
- Kuoli 	6 	päi- Hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuis- 
vää tapatur- ta 	vahingonkor- 
man tapah- vausta perheelle. - - 288 - 
tiimisen jäl- 
keen. 
- Kuoli heti. -- Samoin. - - 216 - 
Siirros 4 392 24 2698 50 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Osasto, jonka 
työssä tapa- - 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
ammatti eli 
toimi. 
Loukkaan- . 
tuneen nimi. 
Louk
-kaantu- 
neen 
synty- 
palva. 
Louk- 
kian- 
tuneen 
. 'I . SPdIiI- 
Loukkaan - 
tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Koneosasto. Moukarimies. Läkki, 	Juha- 1810/879 Sa- - Vamma vasemman kä- 
na. mom, den peukalosss, jonka 
viimeinen jäsen täytyi 
leikata poikki. 
Rataosasto. Kivityömies. Wartiainen, 1812/81 _ Vamma vasemmassasil- 
Wäinö Wil-  mässa. lohon oli len- 
le. tönvt kivensiru. 
Koneosasto. Hiilityömies. .Johansson, 1887 Nai- - Oikea 	solisluu katken - 
Emil Viktor. inaton, nut. 
Sama, Viilaaja. Myhrberg.Ai'- 1887 - - Vamma 	vasemniassa 
tur 	Albert etusormessa. 
Sama. Varastonvah-  Lindblom, 1880 - - Vanimaoikeassajalassa. 
timestari. Emil Ed- 
vard. 
Rataosasto.  Työmies. Ahola, Antti. 182/757 Nai- Vainio 	ja 	I Vasemman jalan sään- 
nut. lapsi,ei kul- ja pohkealuu katken- 
tenkaan neet. 
alaikäinen. 
Koneosasto.  Puuseppä. Fagenlund, 1822/1274 Sa- Vaimo 	ja 	I Ruhjehaava oikean ja- 
Aksel Mau- inom. alaikäinen Ian isossavarpaassa. 
ritz. lapsi. 
Rataosasto. TyönIjes Löppönen, 189/860 - - Vasemman käden 3:s ja 
Kalle Juha- 4:s 	kämnlenluu 	kat - 
na. kenneet. 
Koneosasto. Vetuninpuh- livanainen. 1876 Nai- Vaimo 	ja 	3 Vasen sään katkennut. 
distaja. Antti. nut. alaikäistii. 
lasta. 
Rataosasto. Työmies. Wåänänen, 1828/i 65 Sa- Vaimo 	ja 	1 Ruhjevamma selkäran - 
Pekka. nioin, lapsi,eikui- gassa ja lantiossa. 
tenkaan 
alaikäinen. 
Koneosasto. Koneenaset- Hellström, J0- 1825/io49 Sa- - Avonainen taittuma va- 
taja. han Viktor. mom. semmassa pohkeassa.  
Liikenne- Jarrumies. Koskinen, 1825/272  Sa- Vaimo 	ja 	7 Vartalo likistynyt kah- 
osasto. Adolf. main. alaikäistä den vauniunpuskimen 
lasta. väliin. 
Rataosasto. Työmies. Laakko, Au- 1816/992 Nai- - Vasen reisiluu katken - 
gust. maton. nut. 
Sama. Sama. Parkkinen,  1816/595 Sa- Luu 	oikeassa kädessä 
August. nioin. katkennut. 
Liikenne- Ylimääräinen Leiponen, Al- - - -- Ruhjevamma 	toisessa 
osasto. jarrumies. mus. pohkeassa. 
Rataosasto. rFyömies Hälinen, Ant- - - -. Mustelinia 	päässä 	ja 
ti. oikeassa kyljessä. 
Sama. Sariia. Paananen.  184/649 - - Vamma vasemmassasil - 
Aaron. mässö, johon oli len- 
tänyt kivensiru. 
Sama. Kivityöinies. Kinnunen, 181/672 Nai- - Avonainen taittumu 01- 
A sarias. maton. keassa sääriluussa. 
93 	 Lute 1. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
_____- vahingon- 
korvausta Vuotuista 
F  yokyvyn 
• 	 vahennvsta Loukkaantuneen 
Vahingonkorvaus- 1ouk1uantu- 
. vahmgon- Satunnasta 	laslien pro- lautakumian neelle 	a 
- tyokyvytto- 	senttina thy- hoito, toimenpide. 
apua hanen 
 perheel- 
korvausta. 
- 	 dellisesta myytta. työkyvyttö- 
- lensa. ______ - 
, 	I4 •'i myydestä. 
Siirros 4 392 24 2 698 50 
29 päivää. 5 0/0 Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista ja vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta. 42 	50 21 60 
29 	 ,, - Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 52 20 - - 
25 	 ,, - Samoin. Samoin. 47 	50 -- - 
30 	 ,, - Samoin. Samoin. 39 84 - -- 
17 	 ,, - Samoin. Eväiniyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
täniistä. - - - - 
144 	 ,, -- Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 204 	36 -- - 
14 	 ,, - Samoin. Samoin. 20 - - 
40 - Samoin. Samoin. 42 84 -- - 
74 	 ,, - Samoin. Evännyt 	vahingon- 
vähintään, korvauksen myön- 
täinistä. - - - - 
- Täydellinen Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut apua ja 
invaliditeet- raalassa, 	sitten satunnaista vahin - 
ti toistaisek-  kotonaan. gonk. 	sekä 	tois- 
Si. taiseksi, 	1 	p:ään 
Heinäk. 1910, vuo- 
tuista vahingonk. 152 	70 432 
91 päivää. - 011ut 	ensin 	saima- Ehdottanut apua ja 
lassa 	ja 	saanut satunnaista vahin- 
sitten 	polikliiuil- gonkorvausta. 109 	90 - - 
lista hoitoa. 
- Kuoli heti. - Ehdottanut vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta perheelle. - - 288 
77 päivää. - Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut 	satun- 
raalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan. korvausta. 55 68 - - 
34 	fl - Hoidettu kotonaan. Samoin. 28 08  - 
24 	 ,, - Samoin. Samoin. 36 96 - - 
21 - Samoin. Samoin. 27 	-- - - 
1 päivä. 10 0/0 Samoin. Ehdottanut vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta. - -  43 20 
69 päivää. - Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut 	satun- 
raalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan, korvausta. 55 - - - 
Siirros 5 306 80 3 483 30 
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Suomen VaUionrautati.et 1909. 
Osasto, jonka 
työssä tapa- 
turma on 
 tapahtunut. 
Loukkaan- 
tuneen 
ammatti eli 
toimi. 
Loukkaan- 
tuneen nimi. 
Louk
-kaantu- 
neen 
synty- 
m9- 
VU91 Ja 
paiva. 
Louk
-k  
tuneen 
SIV11II 
sääty-. 
Loukkaan - 
tuneen 
perheolot. 
Tapaturman laatu. 
Rataosasto. Työmies. Savolainen, lS2l/S3 - - Ruhjevamma oikean ja- 
Wilhelm. Ian isossavarpaassa. 
Sama. Sama. Salonen, l817/72  Nai- Vaimo 	ja 	3 Oikean käden 4:s ja 5:s 
Kaarle Kus- nut. alaikäistö sormi nyrjãhtyneet. 
taa. lasta. 
Sama. Sama. Niiranen, Sa- 1817/59 - - Kylkiluun 	taittuma ja 
muu. haava päässä. 
Sama. Sama. Wilkman, 189/866 - - Vamma toisessa kãdes - 
Kalle. sa., 	joka 	oli 	ajanut 
märille. 
Sama. Sama. Ahonen, Kus- 18/59 Nai- Vaimo 	ja 	I Sisällinen vamma vat - 
taa. jiut. alaikäinen sassa. 
lapsi. 
Sama. Sama. Pohjolainen, - Selkä 	ja 	toinen 	reisi 
Henrik. loukkaantuneet. 
Liikenne- Vaihdemies.  Pukkinen, Ju- - - Ruhjevamma 	oikeassa 
osasto. ho. sääressä, joka senjoh- 
dosta 	oli 	leikattava 
poikki 	nilkan 	ylä- 
puolelta. 
Rataosasto. Työmies. Immonen, 1823/379 Nai- Vainio 	ja 	4 Vasen 	käsivarsi 	kat- 
Gabriel. nut. alaikäistä kennut. 
lasta. 
Sama. Sama. Jokinen, 1822/jo86 Nai- - Ruhjevanima 	oikeassa 
FransJosef. maton. såäressä, 	joka 	sen 
johdosta oli leikattava 
poikki, 	verihaavoja 
päässä ja ruhjevam- 
moja useissa ruumiin 
osissa. 
Koneosasto. Sahaaja. Lehtinen,Erik  1821/459 Nai- - Ruhjevamma oikean kä- 
Johan. tiut, den 4:nnessä sormes- 
sa. 
Rataosasto. Työmies. Asikainen, 1810/277 - - Haavavamma 	vasem- 
Pekka. man kãden 3:nnessa 
ja 4:nnessä sormessa.  
Liikenne- Sähkölennä- Virtanen, Ak-  1829/89 - - Ruhjevamma oikean kä- 
osasto. tintyömies. se! Teodor. den 5:unessä sormes- 
sa, 	joka 	oli 	ajanut 
inärille. 
Rataosasto. Työmies. Luukkonen,  1810/385  - Oikean isonvarpaan lou 
Aukusti. katkennut. 
Sama. Sama. Häkkinen, 1812/1265 Nai- - Haavavamma 	vasem- 
Benjamin. nut, massa pohkea.ssa.  
Sama. Sama. Keinänen, Je- - - - Ruhjehaava oikean kä- 
remias. den 	4:nnen 	sormen 
päässä. 
Sama. Sama. Kirves,Mikko. - - Rintakehän oikea puoli 
loukkaantunut pudo- 
tessa. 
- 95 - 	 Lilte I. 
Suomen V'altionrautatiet  1909. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
- 
Vahingonkorvaus- 
vahingon-
korvausta 
loukkaantu- 
Vuotuista 
____________ __________ - 
Työkyvyn 
Satunnaista vThennyst,  laskien  pro-
Loukkaantuneen 
lautakunnan neelle ja 
vahingon- 
työkyvyttö- senttina tây- hoito. toimenpide. 
apua hänen 
perheel- 
korvausta. 
myyttä. dellisestã työkyvyttö- lensã. ______ - 
.9 9c i5i myydestñ.  
Siirros 5 306 80 3 483 30 
140 päivää. - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista vahingonk.  175 56 - - 
25 - Hoidettu sairaalassa Ehdottanut apua ja. 
ja kotonaan. satunnaistavahin- 
gonkorvausta. 19 36 - 
17 	 ,, - Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut 	satun- 
raalassa, 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan, korvausta. 18 04 - - 
- - Hoidettu kotonaan. Evätinyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tärnistä. - - - - 
26 piivåa.. - Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut apua  ja 
raalassa, 	osaksi satunnaista vahin- 
kotonaan. gonkorvausta. 38 83 - - 
26 	 ,, - Hoidettu 	ensin sai- Ehdottanut 	satun- 
raalassa. 	sitten naista 	vahingon- 
kotonaan, korvausta. 32 40 - - 
— 40 0/0 Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut vuotuis- 
ta vahingonkorv., 
maksettavaksi 
loukkaantuneen 
erottua valt.-raut. 
palveluksesta. - - 172 80 
54 pdivää. - Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut apua ja 
raalassa, 	sitten satunnaista valiin- 
kotonaan. gonkorvausta. 122 40 - - 
19! 	,, Samoin. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta, 43 20 - - 
14 	 ,, - Hoidettu kotonaan. Samoin. 17 60 - - 
14 	,. Samoin. Samoin. 13 92 - - 
16 Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 17 40 - I - 
23 - Sanmin. Samoin. 39 27 - - 
23 - Hoidettu 	ensin 	sai- Ehdottanut apua ja 
raalassa, 	sitten satunna.ista vahin - 
kotonaan. gonkorvausta. 43 21 - i - 
17 - Hoidettu kotonaan. Ehdottanut 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 19 80 - - 
15 	 ,, - Samoin. Samoin. 16 20 - - 
Yhteensä 5 923 99 3 656 10 
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Lilto I. 	 98 - 
Suomen Vatlionrautatiet 1909. 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion- 
-- 
-. 	p = 	 ;_-.- 
\arasto. 	 - o 
F.—. 
p 
Helsinki 	 . 455700 	524700 73200 16500 17300 
Fredriksberg 3 300 - - 105 600 - 
Viipuri 1131700 	505 200 47 500 28 900 53000 
Pietari 32 800 	193 900 700 700 - 
Hanko 	........ 202 700 	147 300 900 2 400 700 
Turku 	...... 	. 315 100 	251 600 1 000 2300 200 
Nikolainkaupunki 	. 	 . 274 600 	74 300 800 14 500 17 300 
Oulu 	.......... 196500 	229400 600 26200 3600 
Kuopio 	............ 437800 	99900 500 10100 23.100 
Yhteensãl  3050200 	2026300 125200 207200 115200 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna  1909 Suomen 
- 	 - 
p 
Varasto. 	 . 	 - 
F 
F' 
I 
Helsinki ..... . 	 . 	 . 	 . 406 800 760 400, 22 800 8 500 7 000 
Fredriksberg 	. 	 . . 	 . 19 900 - 104 300 - 
Viipuri 	........ . 992300 670800 11000 30400 3400 
Pietari 	 . . 	 . 	 . 133 800 332 300 600 500 - 
Hanko 	. 	. 	 . . 	 . 	 . 	 . 100300: 127500' 100 3500 800 
423 600 259 100 200 3 000 100 
Nikolainkaupunki 286 800 109 600 300 8 700 700 
Turku 	............ 
Oulu 	......... 
....... 
. 127 400: 147 600 200 13 200 500 
Kuopio 	. 	.......... 352500 159500 600 8400 10400 
Yhteensä 2 843 400 2 566 800 35800 180 500 I 22 900 
- 99 -  Mite I. 
Suomen Valtimrautatie 	1909. 
N:o 16. 
rautateiden eri varastoissa vuonna 1909, tasaisin sadoin markoin.  
P fl r2. _ -t . 
P < 
P 
( 
P P P 
404700 208900 141400 	20800 17200 792000 2672400 
2300 - - 	5900 3300 280100 400500 
546100 1016800 50300 	 - 99100 588400 4067000 
134000 38300 - - 6300 98000 504700 
27300 44500 - 	6000 13400 94700 539900 
53700 112700 1700 10600 120800 869700 
183000 362000 -. 	 - 16100 151800 1094400 
89700 223300 - 	300 20200 119300 909100 
34 100 239 200 - 	1 400 8 800 184 300 1 039 200 
1474900 	2245700 	191700 	36100 	195000 	2429400 	12096900 
N:o 17. 
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin.  
P 
fl - 
P 
- 	. 	P - 
fl 
P 
• P 
178 100 256 100 106 800 	203 600 	29 700 1138400 3 118 200 
- - - 	31 900 	 - 952 000 1108 100 
462 800 616 300 45 100 	 - 	104 900 207 500 3 144 400 
118000 56800 - - 	21700 241200 904900 
12 600 54 400 - 	1 800 	4 300 152 400 457 700 
26 500 109 200 - 	3 800 	5 200 207 000 1 037 800 
247300 111600 - - 	4200 172700 941900 
10300 114100 - 	17001 	6500 181700 603200 
10400 136800 - 	2300 	3200 160500 844600 
1066000 1455300 151900 	245100 	179700 3413400 12160800 
Lilte I. 	 - 100 - 
Suomea Valtionrautaliet 1909. 
Taulu N:o 18. 
Tavarankuijetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1908 ja 1909. 
Vuonna 1909. Vuonna 1908. 
- 	a - 	a a ia\aran 	iaatu. .  
9 9 
a a 
- 	 . - 
. 	 cn 
Päällvssora.a, hiekkaa ja maata 900 417 22 295 536 	25 1165 547 34 148 484 29 
48765 3001510 	62 33638 1819713 54 
17 627 2 197 810 	125 12488 2 193 576 176 
Rautaa, koneita ja muita metalli- 
31 3101 9873900 	315 3495 661 175 189 
Kiviä.............. 
Ratakiskoja tarpeineen........ 
75 646 7 105 794 	94 43 184 7 260 749 168 
33 166 3816328 	115 15627 2 845 246 182 Muita puutavaroita 	......... 
215246 17592592 	82 143444 15442069 108 
	
tavaroita 	........... 
Ratapölkkyjä 	........... 
Hiiliä 	... 84 669 1 695 497 	20 46 873 1 642 526 35 
Halkoja 	........... 
6 155 356 762 	58 14 102 993 696 70 Tiiliä 	............ 
5 517 1 023 668 	186 Öljvjä 	............ 
Sekalaisia tavaroita  5281 298 405 	57J 
8 588 
________ 
2 034 567 
_________ 
237 
Yhteensä 1 423 799 69 257 802 	49 1 486 986 69041 801 46 
Laskien rahtimaksut taulussa N:o 18 mainituille tavaroille 50 lo voimassa 
olevan liikenneohjesäännön määräämiä maksuja alemmiksi  on rahtikustannuk- 
set niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Vuodelta Vuodelta 
1909. 1908. 
Päiillyssorasta, hiekasta ja maasta, voimassa olevan liikenneohjesäån- 
nön VI:nnen rahtiluokan mukaan 675 300 990 700 
Kivistä V1:nnen 	,, 	 ,, 70 700 45 300 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista V:nnen 	,, 	 ,, 51100 44 300 
Raudasta, koneista ja muista metallitavaroista IV:nnen 	,, 	 ,, 306 800 18 200 
Ratapölkyistä V1:nnen 	,, 139 900 110 100 
Muista puutavaroista V1:nnen ., 68 000 42 200 
Haloista halkotariffin 	,, 391 000 262 400 
Hii]istä. VLnnen rahtiluokan mukaan 55 000 46 900 
Tiilistä VI:nnen 	,. 8 600 22 600 
Öljyistä IIl:nnen 	•. 45 000 
Sekalaisista tavaroista JV:nnen 	,. 12 700J 
53 100 1 ) 
Yhteensä 1 824 100 1 635 900 
;  Kaikki IV:nnen luokan mukaan. 
Lute It 
II. Rata ja rakennukset.  
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie, 
1. Tason laatu. 
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan 	 Rata ja . 	 . 	... 	ra1:ennuket. seka Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1909 477 es kilometriä. Paarata. 
Suorain linjain koko pituus 	......... 79,s'z  O/ 380,21 
Kaarteiden 	.............. 20,43 	= 97,6•2 
Pisin 	kaarteen 	säde ................ 3,86 
Lyhin 	 ,, 	 . ................ 0,00 
Pääradan vaakasuorat osat 	......... 26,29 /0  = 125,co 	,, 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	...... 36,42 0/0 174,os 
Laskujen 	,, 	 ,, 	...... 37,29 0/0= 178,20 
Suurin 	noususuhde 	................ 0,oi 
laskusuhde  1) . 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,  148:nnella 
kilometrillä Helsingistä ............ 1 19,578 	metriä. 
Tieripinnan 	alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 1:se]lä kilo- 
metrillä 	Helsingistä 	............. 1,498 
Erotus näiden korkeuksien välillä .......... 1 18,oso 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	. 	. 75, 	0/0 = 359,62 kilometriä. 
leikkauksissa 	...... 24,76 0/0 = 118,31 
Maapenkereen suurin korkeus, 129:nnellä kilometrillä Helsingistä 1 7,47 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 	2:sella 12,si 
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan, Landen varikon ja Landen aseman sekä Viipurin  
ja Pietarin välillä; siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa . 	. 	. 49,si  /0 =  235,63 kilometriä. 
yhtä 	 fl 	 fl 	 ,, 	 . 	. 	. 50,69 0/0 = 242,2o 
1)  Vesijårven satamaan menevãllä haararadalla on 0,oi:n lasku 1 235 metrin matkalla 
 ja  Lappeenrannan sataniaradalla 0,02:5 lasku 1 277 metrin matkalla. 
II. 	1 
i1,655 
Raidekilometriä. 
Lilte iI. 	 - 2 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
2. Päällysrakenuus.  
Rata ja 	Raideleveys Ofl 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
rakennuk8et. Raidepituus alussa vuotta 1909 näkyy seuraavasta taulusta: Pädrata. 
Raidepituus 
 kilometriä.  
665,02 
44,82 
347,87 
1 056,ii 
1) 	Pääradan 
2) 	Haararatain:  
a) Helsingin satamaan......... ,49 km. 
b) Sörnäisten satamaan 	....... 3,87 
c) pitkin Sörnäiston rantatietä..... 1,39 
d) Malmin hautausmaalle 	...... 2,so ,, 
e) Sairion lastauslaiturille 	...... 0,56 
f) Vesijärven satamaan 	....... 2,eo ,, 
g) Lappeenrannan satamaan 	..... 20,39 
h) Hovinmaan paperitehtaalle ..... 0,68 
i) Viipurin satamaan ........ 2,io 
ic) Raivolan tehtaalle 	........ 2,17 ,, 
1) 	Uspenskin hautausmaalle...... 2,97 
3) Sivu- ja syrjäraiteiden ............. 
Yhteensä 
Vuoden 1909 kuluessa on tullut lisää: 
1) Päärataan: 	toinen 	pääraide 	Hyvinkään ja 	Riihimäen 
välille 	.................. 
2) Haararatoih in: 
Uspenskin hautaustnaalle 	...... 0,060 km. 
Savion 	laiturille.............. 2 	,, - 
3) Sivu- ja syrjäraiteisiin: 
Helsingin 	asemalla......... 0,080 km. 
Fredriksbergin 	fl 	......... 0,213 
Malmin 	 fl 	......... 1 , 369 
Jokelan 	 ,, 	......... 0,200 
Riihimäen 	,.......... 1,651 
Kouvolan 	 ,, 	......... 2,023 
Terijoen ,.......... 0,114 
Viipurin 	 ,, 	......... 3,644 
Pietarin ,.......... 5,559 
Asemain 	välillä .......... 1,743 
Yhteensä 
-3-- 	 LiiteJi.  
Suomen VoAtionrautatiet 1909. 
Samana aikana on sivuraiteiden pituus vähennyt Sörnäsin asemalla 420 Rata ja 
metriä, Hyvinkään asemalla 635 metriä ja Raivolan asemalla 103 metriä eli 
 rakeflflukset. 
I aarata. 
yhteensä 1 158 metriä. 
Raidepituus teki siis lopulla vuotta 1909: 
Radepituus 
kilornetriå. 
678,oi 
2) 	Haararatain: 
a) Helsingin satamaan........ 5,49 km. 
1) 	Pääradan 	................... 
b) Sörnäisten satamaan 	....... 3,87 ,, 
c) pitkin Sörnäisten rantatietä..... 1,89 
d) Malmin hautausmaalle....... 2,so 
el 	Savion 	laiturille 	......... 2,07 
j) 	Sairion lastauslaiturille 	...... 0,o 
g)  Vesijärven satamaan 	....... 2,go 
h,. Lappeenrannan satamaan 	..... 20,89 
i)  Hovinmaan paperitehtaalle 	..... 0,88 
1€) Viipurin satamaan ........ 2,io 
1) 	Raivolan tehtaalle 	........ 2,17 
m)  Uspenskin hautausmaalle...... 3 , 03 46,45 
3) 	Sivu- 	a 	syrjäraiteiden .............. 362,71 
1 087,20 Yhteensä 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:  
1. Päärata, yksiraiteista rataa 277,62 
fl 	kaksiraiteista 	200,2i 477,88  kilometriä. 
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja 	46,45 
Koko liikennepituus 524,28 kilometriä. 
7 	 Il 	 I 	%__ 	I 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Päärata.  
Lute 11. 	 - 4 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Kohdissa N:o 1-5 mainittujen kiskojen norrnaalipituus on 6,4 metriä eli 
 21  Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o  
7 ja 8 taas 9 metrin pituisia. 
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.  
1)  Liitospölkyssä olevan.  2)  Vã1ipö1kyss olevan. 
- 5 - 	 Mite 11. 
Sisomen Valtionrautatie 1909. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1909. 
Päiraiteisiin 
vuonna 1909 
poisotettujen 
Koko määrä 
pääraiteisiiu las- 
kettuja lopulla 
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
sijaan laskettuja. vuotta 1909. tisuhde. 
3 172 164 673 1,93°/a Teräskiskoja 	........... 
6 934 
7 159 
1 053 897 
329 346 
0,en 	,, 
2,1? 	,, 
Pohjalevyjä ............ 
Teräksisiä sidekiskoja 	........ 
25 587 658 815 2,88 	,, Sidepuitteja........... 
Kiskonnauloja ........  116415 4888574 2,ss 	,, 
Rata ja 
 rakennukset. 
Päärata. 
Vaihteet. 
Täysi- 	I'uoli- Yksin- 	Kksois- englanti- englanti- kertaisia. vaihteita. 	laisia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..... 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . - 
Samana aikana on viallisuuden vuoksi vaih- 
dettu uusiin 
Vuoden kuluessa on tarpeettornina otettu 
pois 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
	
1383 	4 	68 	25 
69 	1 	10 1 
7 	-- 	- 	- 
15 	- 	- 
1437 	5 	78 	26 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 
Vuoden kuluessa on viallisina otettu pois. - 
,, tarpeettomina otettu pois 
Samana aikana on poisotettujen sijaan laskettu 
Uusiin raiteisiin on laskettu ....... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
Ratapölkyt. 
Teräskisko- Valurau- Yhteensä taisia ris- risteyk- 
risteyksiä. teyksiä. sia. 
1769 56 1825 
38 2 40 
17 4 21 
40 - 40 
106 - 106 
1860 50 1910 
Uusiin rai- Koko määrä 
Vaihdettujen 
ja koko 
teisiin Vaihdettuja. laskettuja vuoden mä.ä.rän väli- laskettuja. lopulla. nell pro- senttisuhde. 
Pää-, sivu- ja syrjilraiteissa... 	55 898 	133 481 	1 453 092 	9,19 0/0 
Lute 11. 	 - 6 - 
Suomen Va.tionrautatiet 1909. 
Hiekoitus. 
Rata ja 	Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitärniseksi kuijetettu 
akenmdcset.  26 354 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 24,os  m3 raidekilometriä kohti. Paarata. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
I runipu 	. 
2. Katettuja 	harmuakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, yh- 
teenlaskettu 	pãivãaukko 
270,8 m2 ja yhteenlaskettu 
pituus 4 746,6 m . 
3. Rumpuja 	betoniputkista,  
yhteenlaskettu 	pãivãauk - 
ko 4 m2 ja yhteenlaskettu 
pituus 63 m...... 
4. Siltoja, 	päällysrakennus 
puinen 
5. Siltoja, 	päällysrakennus 
rautainen 
6. Rautaisia 	käåntösiltoa, 
jotka jättävät laivakululle  
11 	ja 	8,6 metrin levyiset 
vapaat aukot .....  
7. Viadukteja puusta, jänteet 
5,s& m, kummallakin puo- 
len 	Leppäkosken 	siltaa, 
poistetun 	penkereen 	kor- 
vauksena....... 
8. Tieaukkoja radan alla. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jänneviUit 
täysissä metreissä. 1: 
I o - P C . ( 
317 
6 
49 4 53 
353933016735241244221413111198 
------------------------ - ------------- -- 
--- 4 
2 
-- I -- - - - - - - - - - - - 14' 
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja  ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla • 5 2) 
b) siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen 	...... ii  ) 
c) ,, 	,, 	,, 	,,puinen 	....... 4 
d) puinen käymiisilta ................ I 
1) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
2) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
)  Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse, 
- 7 - 	 Lute II. 
Suomen Valtionraut at let 1909. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
rakenntikset. 
kaupunginkatuja varten........... 23 	 Päirata. 
viertoteit.ä varten ............. 4 
maanteitä 	,, 	 ............. 81 
kyläteitä 	 ,, 	 ............. 365 
Yhteensä 473 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ......... 1 012 166 metriä. 
Lauta-aitoja asemain ympärillä . . . 	21 293 
5. Asemat. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 59 
asemaa, niistä:  
I luokan asemia ..... 3 
Il fi ,, 	 ..... 9 
III ,, 21 
IV ,, ,, 	 ..... 17 
V ,, ..... 9 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 31 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä son ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 16 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
LIltell. 	 —s-- 
Suomen VaUionrautaliet 1909. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
Rata ja 
rakennuk8et. 
FiUtrata. 
Keskus- Veturin - 
STaihteita. vaihdelal- käjintö- 
toksia. lavoja. 
Englanti- -____ 
laisia. 
P '  0 .p0 ______ 
, 
o 9 . -C, (' 
:  UI 
.,' 
0 
;- E. 
'  - 9 
CD' 
CD P0 
-. 
w . 
'' 
CD 
'  '  
9 '0 CC p ' CD , CD ' 	O 
CD P ,9. , 
'1 0 ,...p.• CD p 
0 
o 
a , •,,. ..- - 
'rc' 
CI' . 
o CD0 
'0 °' C 
I - 18932 - 85 3 - 4 - 4 1{l27 1 1 1 
IV 3 15 404 -- 46 3 4 5 12 5 2 12:8 1 - 
V 4 414 - 3 
Ill 4 5 945 - 24 2 1 1 
III 5 3079 - 9 1 1 2 
V 7 1476 - 8 - I 
II 6 6551 - 21 6 - I - - - 1 12,8--- 
111 8 2 822 - 19 1 1 2 
11111 4160— 18 - 22 
H 11 2 098 - 10 2 - 2 
II 12 11150 1 41 5 3 - -- 2 12,s -- - - 
III 10 1628 - 7 .- - - - 
IV 6 2159 - 9 
III 7 1962— 9 - 
II 14 4455 - 24 -- 2 - 1 l2,s - I - 
IV 9 1827 - 7 
---------- 
-- -- ----- 
IV 6 1956 - 7 
-- - ----- 
IV 12 1391 - 
-- - ----
-- - ----  
IV 6 2027 - 9 
IV 12 1929 - 8 
------------- 
-- 11 3621 - 19 - - 2 - - - I 12,s--- 
II 3 5042 - 18 2 - 2 
------------- 
V 10 1050 - 4 
lvii 1493— 7 
IV 18 1272— 6 
III 16 1 022 - 5 
II 7 14438 - 56 4 2 6 - 2 - - 
-- - ------- --  
IV 12 1618— 7 
III 10 5653 - 20 1 1 12,8 - - - 
V 13 1597 - 6 
IV 12 1419— 6 
Vii 1396— 6 
-- - - --- --- - 
V 12 1510 - 6 
III 11 4527 - 26 - - 3 - - - 1 12,8--- 
V 10 1 726 - 7 
- -  1387491 1 	568 	30 121421 12 	I 41 l4 	—Ill 3 	I 
Asemat: 
a) PSäradan varrella: 
 Helsinki ..... 
Fredriksherg. 
Aggelby ..... 
 Malli) 	......
Dickursby.....  
Korso ...... 
 Kerava 
.Järvenpää . 
Jokela ...... 
Hyvinkää ..... 
Riihimäki..... 
Ryttylä 
Leppäkoski . 
Turenki 
Hämeenlinna, 
Hikiä (matka luettuna 
Riihimäeltä) 
Oitti....... 
Lappila 
Järvelä...... 
Herrala 
Landen varikko 
 Lahti ...... 
Villähti 
Uusikylä ..... 
Kausala ..... 
Koria ...... 
Kouvola ..... 
Utti ....... 
 Kaipiainen . 
Kaitjärvi ..... 
Taavetti ..... 
Luumäki ..... 
 Pulsa ...... 
 Simola...... 
Vainikkala . 
Siirros 
lE
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_______________ - -  Keskus- - Veturin- Vaihteita. vaihdelai- kääntö- 
toksia. lavoia. 
p -• - Englanti- 
CL . laisia.  p - 
.s - wZ . 
o 
;- 
i:I• 
i!- 
-- tL - .ö_ ..-.  0 - 
_.0 _ . a i.o ; CL 0 Cf. '1 C 
0 P 0 . 0. p 0 CL 
0 
CL 
CL iri . 
. 0 
CD E...2. a 
0 p 
- . 
-- 
F i 	F 
p - ..- F F 	.F -..--. - 
2. F 2. 
CL 
0 
- - 138749 1 568 30 12 42 12 5 4 141 - 1 3 1 Siirros 
IV 12 1 449 - 6 
sa 	. 	. 	. 	. IV 6 2324 - 11 
I 12 61 960 3 202 34 - 3 15 3 3 5 l3,s  2 2 1 
Ill 10 2 273 - 12 
IV 11 2483 - il 
IV 8 3360 1 12 1 2 _. 
Iii 12 6 235 - 23 - 2 - - - 1 12, - - - 
ko 	. 	. 	. 	. III 13 3894 - 17 - 2 - - - 1 12.s - - - ki 	. 	. 	. 	. 11! 10 2 630 - 13 o 	...... 
III 6 3452 - 18 - 
II 10 6 176 - 23 1 - - -- - - 1 12,8 - - - ki 	. 	. 	. IV 6 2035 - 8 -- 
III 4 3812 - 11 
V 5 2168— 10— 1 iLari 	. 	. 	. 	. II 3 3 556 - 16 - 1 4 - - --------------------- - 1 
_______________  
12, - 1 - 
vo 	. 	. 	. 	. III 13 2 179 - 12 - 1 4 - - - 1 12,8 - - - 
III 3 1 330 - 9 - 2 4 - 
___________________  
- - 1 12,8 - - - vo....1l1  51677— 8— 14 ................... 
IV 1 
III 2 2131 - 8 - 2 4— -- 
3 
_____________  
I 5 32005 - 128 10 - 7 - - - 1 12, 1 3 2 
Yhteensä - - 1285 878 5 1126 75 21 82 27 8 7 261 - 4 9 4 aararatain arrella:  
Helsingistä) 	. III 6 7312 - 45 - I - - -- - I I 
i (Landesta) . III 4 2 020 - 9 1 - 
ranta 	(Simo- 
II 19 6066 - 27 1 
--------------------- 
I 12,s - I - 
rannan sata- 
----------- - 
- 2 752— 7 
Yhteensä - - 16 150 - 88 1 - I - - 1 1 - -- 3 1 ainvälillä  —-60680— 223 2 513 ---5— --11 
Kaikkiaan  - - 362 708 5 1 437 78 26 961  27 81131 27 - 413 8 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Paa.ata. 
Nurmi Flovirini 
Viipuri Säiniö Käniär Galitzir  
Perk  lär Unsikirl  
Musta ni Raivola  
Terijoki Kellomi  
Kuokka 
011ila 
Valkea Levashi  
Pargala Shuvaic Oserki Udelnaj Lanskai  
Pietari. 
b) F Sörnks Vesijä.r\ Lappeei  
lasta) Lappeei  
ma 
c) Asen 
Lille II. 	 - 10 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Näitä oli lopulla vuotta 1909: 
Kaksiasuntoisia vahtitupia...... 36 
 Yksiasuntoisia 	 151
 Ratainsinöörin-asunto ....... 1 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Rata ja 
rakennuk8et. 
Paa..ata. 
Voiinakoneita 
vedennostoa Vesihanoja a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu-  teh- 
_ 
talleja. taita. 
- (12 < a . p a 
p . -. i -, c P . a . . <D 
a a 
a 
18 - - 13 114 13 24 36 156 11 117 3 1 3 1 - 13 6 44 25 8 17 
-- - - 1-1 3 1 —il--i 
21 5 I--- 
2—— 344-83114478-31 2-31 24 
1 3 2----- 
1———— 1-1 5 I 111—- 
1———— 1—i 6 1-21-- 
1—— 1— 1-1 7 1 12 1—- 
1—— 1— 1-1 5 1-21—- 
--1 5 
-- - - - --- - - - - - - - - 
2--- 
1——--— 1-1 81 1 
- --- - --- - - - - - - -- 
- - - - - - - - - --- - - - - - - --- 
1 —Il-- 
1—----— 6 1— 112 1 4 
---- - - - - - --- - - - - 
-- - - - - - -- - -- - - -- 
- --- - ----- - - - - - ------ 
1-31-- 
14 
------ - - - - -- 
2--- 
1 7 3-—- 
1 3 
---- - ----- - - - --- - - -- 
1--- 
1—— 1— 1-1 91 2 
- --- - --- - ----- -- 
1122—--- 
1———— 1-1 7 
-- - - - ------- - - - - - -- - 
1-11-- 
1 5 
-- - - - --- - - -- 
-- - - - - - ----- - - - - - - -- 
1--i 
1 2 
- --- - --- - --------- -- 
1--i 
- ----------- - -- - 
---- - - - --- -- 
21 6—-- 
-------- - - - - - ------ - 
---- - --- - ---------- - 
1--I --------------- - 
1—— 112-322152181111-1-5-53 
29 - - 20 176 22 143 59 287 20 220 4 T 5 2 - 25 9 81 36 15 28 
1 1 21-- 
1———— 1--i 2 1-2--- 
1—— 1 2— 11 31 4 
--------------- - 
------------------- - 
121-1 ------------- - 
2—— 1 2 1 14 61 4 1 162-1 
- - - 1—— 6— 5——- 
----------- - 
11—-— 21-22 
31 -- - I 	22 178 23 150 63 298 21 224 	4 6 	6 2 - 26 12 88 38 17 31 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
Pääradan sähkölenniitinverkko käsitti vuoden lopulla 30 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1 656 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 157 
 Morsen-  ja 23 induktsioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2 palornerkinanto
-konetta.  
Lilte H. 	 - 12 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Rata ja 	Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 30,6 km johtoa, 24 
rakennukset. . 	. 	 . 
Páärata.I  puhelinta  la 1  vaihtopoyta. Pisimmat lisäksi tulleet johdot ovat Helsingin 
hallintorakennuksen sähkösentraalista Fredriksbergin voimasentraaliin,  4,o kilo-
metriä, Kouvolan muonituspaikalta Kymijoen sillalle 5,5 kilometriä, Viipurin 
aseman keskuspöydästä Maaskolan varikolle  3,o kilometriä sekä Raivolan 
asemalta Terijoen asemalle 9,5 km. Loput, 8,5 kilometriä, ovat erinäisiä  ly-
heinpiä johtoja telefooniverkon täydentämiseksi. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  648,5 kilo-
metriä, ja niihin kuului 436 puhelinta sekä 16 vaihtopöytää.  
B) Hangon rautatie, 
1. Tason laatu. 
Hangonrata. Pääraiteen koko pituus on 	............149,os kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus ......... 65,29 °/= 97,71 
128 kaarteen 	 ,, 	 ......... 34,11  olo =  51,94 
Pisin suora linja 	................ 5,72 
kaarre (säde 1 484 1/  metriä).......... 0,99 
kaarteen säde ............... 2,97 
 Lyhin ,, ,, ...............0,445 
 Pääradan vaakasuorat  osat ......... 19,87 0/0 = 29,73 
 Nousujen  pituus, Hyvinkäältä lukien ...... 34,s°/= 51,40
 Laskujen ,, ,, ,, ......45,s  °/ =  68,52
 Suurin nousu-  ja laskusuhde 1 ) 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän  ra- 
dan ja Helsin gin—Hämeenlinnan rautatien yhtymäkoh- 
dassa) .................. 113,800 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 176:nnella 
km:llä Helsingistä .............. 2,179 
 Erotus näiden korkeuksien välillä ..........111,621 
 Maapenkereen  suurin korkeus, 115 kin Helsingistä .... 10,69 
 Leikkauksen suurin syvyys,  115 km Flelsingistä ..... 8,61 
 Louhinnan  suurin syvyys, 94 km Helsingistä ...... 8,55 
 Penger  on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
1)  Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävvysinärä  on 0.0125. 
- 13 -- 	 Lute Il. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
2. Päallysrakennus. 
Raideleveys 01) 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 	 Rata ja 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää asemilla 366  rakennukset. 
•.. Hangonrata. 
metria, nimittain Hangon asemalla 119 metria, Lohjan asemalla 198 metria, 
 Hyvinkään  varikolla 49 metriä, sekä asemain välillä 256 metriä, sen johdosta
että Korven asema on alennettu seisauslaituriksi (samalla kuin Röykkä koro-
tettiin asetnaksi). 
Koko raidepituus teki siis lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan 	.................. 149, 65 
f a) Lappvikin satamaan . . . 	2 82 km. 2. Haararatain 	. b Kirkonkylan hoyrysahalle 	1,63,, 	39 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .............. 57,32 
	
Yhteensä 	210,92 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
C. 	 - 
Kiskojen eri lajit. 	 . 
. 
CD 
C 
PC 	P. 
1. Rautakiskoja erinäisistä Wales'in 	teh- 
29,m 3,os 2,45 0,io 0,57 0,27 taista 	............. 
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cum- - 
borland Iron & Steel Company 	. 	. 31,os 1,o - 0,82 0,24 
3. Teräskiskoja, 	valmistaiseet 	toiminimnet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haemnatite 	Steel Company ja 
0,00 9,62 1,70 - 0,57 0,27 Charles Cammell & C:o ........ 
4. Teräskiskoja, 	valmistuneet toiminimet 
Bolekow, 	Vaughan 	& 0:0 ja Soeiété f2,69 ') ja 
John 	Cockerill 	.......... 30,00 10,23 2,ii  2) 0,65 0,35 
1:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituns on 6,4 
 metriä eli  21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä. 
' Liitospölkyssä olevan.  2)  Völipölkyssä olevan. 
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Rata ja  Pääraiteessa olleiden ratakiskojen ja niiden tarpeiden luku vuoden 1909 lopulla. 
rakennukset. __________ _________________________________________ 
 Han  gonrata. 
	
Pãåraiteisiin 	Koko mãáth Vaihdettujen ja 
vuonna 1909 pããraiteisiin las- koko rnãiirãn 
poisotettujen 	kettuja lopulla vñlinen prosent- 
sijaan laskettuja. vuotta 1909. 	tisuhde. 
Teräskiskoja 	......... 34 36396 
Pohja[evyjä .......... 408 161 432 0,25 	,, 
Teräksisiä sidekiskoja 	...... 668 72 782 0,92 	,, 
Sidepuitteja............ 844 145 564 0,58 	,, 
Kiskonnauloja ......... 7 020 944 022 0,74 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina 
Viallisuuden takia on vaihdetti 
 Vuoden kuluessa  on laskettu 
Tarpeettomina on poistettu 
Vuoden lopulla oli laskettuina 
Yksin- Kksois- 
r1j y j Puoli- 
kertaisia. vaihteita. eng]nti- englanti- laisia. laisia. 
249 1 10 - 
I 	uusiin. 	 . 3 - 
usia 
3 - - 
kaikkiaan . 250 1 12 - 
Risteykset. 
Rauta- ja Valurau- Yhteensã 
teråskisko- taisia ris- risteyk- 
ristevksiã. teyksiä. siä. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	..... 306 13 319 
3 3 6 Viallisuuden takia on poistettu ...... 
Tarpeettomina on poistettu 	...... 3 - 3 
Poistettujen sijaan on laskettu ...... 6 - 6 
12 - 12 Uusiin raiteisiin on laskettu ........ 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  318 10 328 
Ratapölkyt. 
- 	Vaihdettujen  
Uusiin ral- Koko rnara laskettuja ja koka teisiin Vaihdettu ja. vuoden rn 	iiii 	väli- laskettu ja. lopulla. nen pro - senttisuhde. 
470 27860 267 189 10,43°/a Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 	. 
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Hiekoitus.  
Tänä tilivuonna on radalle kuijetettu 12 325 kuutiometriä päällyshiekkaa,  Rata ja 
rakennuk8et. 
joka vastaa 58,43 m3 raidekilornetriä kohti. 	 Rangonrata.  
3. Taidetyöt. 
Hangonradalla tavataan seuraavat taidetyöt:  
1) Katettuja 	rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09-1,32  rn2,  yhteenlaskettu 
päiväaukko 82,78 m 2 ja pituus 1 888 metriä 	......... 139 
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä 0,so:een 
metriin ja joiden paällysrakennus on puinen 	......... 6 
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä 	...... 1 
Kaksiosainen silta Pohjan landen poikki Tammisaaren luona; osairi 
pituus 130,9 ja 165,7 metriä; jänteinä ovat teräslevysillat, joiden Va- 
paat jännevälit ovat 11,6 metriä ja joita kannattavat betonilla täytetyt 
valurautaiset 	ruuvipaalut, 	sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle 
kaksi vapaata aukkoa, toinen  10,3 sekä toinen 10,6 metriä leveä  1 
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli 5,2 metriä 	..... 1 
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 1,o:stä 3,e:een metriin  13 
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, kaide- 
puiden 	väli 	4 	metriä 	.................. 1 
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä varten 	...... 22 
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten 	 . 	 . 	 . 209 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja 	................. 305 706 nietriä. 
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä 
Hangon kaupungissa olevan rautatientontin ..... 715 
Yhteensä 306 421 metriä. 
. Asemat. 
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla  11 asemaa 
 '), 
 lukuun ottamatta lähtö- 
asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta- 
tiehen, nimittäin: 
II luokan asemia...... 2 
In 	......... 3 
IV, 	 3 
V ,, 	 ,. ...... 3 
1)  Korven asema on alennettu seisauslaituriksi, ja Röykãn seisauslaituii, kilometrilli 
8O,ss, on sen sijaan korotettu asemaksi. 
Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihdelai- kintö- 
toksia. lavoja. 
- 
- Englanti- 
p 
. lalsia. ;_ 
. ._ 
<D c, - a 
'.. 
p P 8. . a P a g <D a 
P D -. DP a 7' 
.  . 7' 
. 
c 
isemat. p a 
— 
-. 
: 
-. 
: a 
aaradan 
ps -. . 
F 
arrella: -- 
II - 18090 79 1 5 2 - 7 1 13.7 1 3 
IV 18 1091 7 - -- 
aari 	. 	 . 	 . tU 16 1 334 8 - -- - 2 
II 16 7442 27 - 3 4 - 1 13,7 
IV 15 2399 11 - - 1 13,7 1- 
V 7 1034 3 - 1 - I 
III 13 3468 17 - 1 —2 
--------------------- 
IV 141274 7 
--------- -------- 
V 141273 6 
------------ 
a 	...... 
V 15 920 4 
-- - ------ - ------- 
III 8 1 243 7 - - - I - -- -- - - - - - 
...... .. 
ci 	...... 
a -13 874830 - 2 —1 —--1137--- 
Yhteensö - - 48316 206 1 12 - 14 - - 7 4 - - 2 3 
aararatain 
trrelia: 
in satama 
vikin asemal- 
- 2 1127 7 
via 	(Gerkna- 
- 2 1511 5 
Yhteensa - 2638 12 
ainvãlillã. 	.- -- 636832 
Kaikkiaan - - 57 322 250 1 12 lSj - 
- 71 4 - - 2 3 
a) 
Hanko 
Lappvi 
 Ta  inmi
Karis 
Svartti. 
Gerknä 
 Lohja 
Nunirne. 
Otalanii 
Röykka 
Rajamã 
Hyvink 
b) F 
Lappvil 
 (Lapp 
 ta)  
Kirkonk 
sista) 
e) Aseff 
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Rata ja  sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikeii - 
rakennukset. nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, Hanqonrata. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntoisia vahtitupia .... .. 8 
Yksiasuntoisia 	,, 	...... 36 
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4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 las-  Rata ja 
rakennukset. 
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 	 Hangonraüz. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voijuakoneita 
vedennostoa Vesihanoja  R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- teh- talleja. taita. 
fl -. CD fl fl 0 1 
I 2. I I I I : r L I I . . u;u.  pu p . . P. 
CD 
co 
1 1— 1 6— 31161 611 1---1 81-2 
- -- -- 1-1 2 1—li-- 
1———— 1-1 3 1-11----- 
2—— 212——i 5112 2111-- 
1——— 2——i 21 2 111-- 
1-1 3 1-1--- 
1———— 1-1 2 
--------------- - 
1—li-- 
1———— 1-1 2 
--------------- - 
---------- - - 
i il-- 
1 2 
-- - - - -------- - 
1------ 
1 2 
---- - --- - ------ - 
--------------- - 
--------------- - 
1---- 
- - 1——— 1 2 
------------------- 
------------------- 
1--- 
- - -- - 6— 1— 41 61 ------------------- ------------- ii-- 
8 1 - 4 26 5 4 11 45 4 26 2 1 1 - - 7 3 19 8 - 2 
1———— 2 1— 2 --------------- 3-11-- 
9 1— 426 7 51114742621 1--1O 321 9-2 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, yhteensä 304,o kilo-
metriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 3 soittolaitetta, 
11. 3 
A 
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Rata ja  eikä siinä ole vuodon kuluessa tapahtunut muita muutoksia kuin että lennätin- 
rakennukset, kone on siirretty entiseltä Korven asemalta Röykän asemalle. Hanqonrata. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla myös muuttu- 
matta, 151,3 km, ja niihin kuului 52 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä. 
C. Turun—Tanipereen—Hämeenlinnan rautatie.  
1. Tason laatu.  
Tunn— 	Pääraiteen koko pituus on 	............ 207,66 kilometriä.  
Tampereen—  Siitä tulee Hämeenlinnan —Tampereen rataosalle  79,m ja Toi- H:lznnan rata. 
jalan—Turun rataosalle 127,84 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus 	........ 65,52 0/= 136,06 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ........ 34,o/o 71,60 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 2,97 
Lyhin 	................. 0,45 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 21,98 0/0 = 45, 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukion. 	. 	. 	36,84 0/0 = 76,00 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 ,..... 41,88 010 =  85,98 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,oi 
laskusuhde................ 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin Toijalan— 
Turun rataosalla, 174:nnellä kilometrillä Helsingistä.  136,277 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 275:nnellä kilo- 
metrillä 	Helsingistä 	............. 9,649 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 126,628 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	74,o 0/0 = 153,81 kilometriä. 
leikkauksissa...... 25,93 O/  = 53,85 
Maapenkereen suurin korkeus 1 86:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä, 	lähellä Tamperetta 	........... 12,59 metriä. 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys 	186:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä, lähellä Tamperetta 	........... 15,66 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2. Paällysrakenrnis. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjiiraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt asemain 
välillä 352 metriä. 
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Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
kilometriä.  
207 , 66 
2. 	Haararatain 
1. 	Pääradan.................. 
a) Turun satamaan 	.......... 2,94 
b) Näsijärven rantaan 	......... loi 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden ........... .. 78,in 
Yhteensä 	289,77 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskojen 	eri 	lajit. 
ci) 
CD ... ._..r 
- - - . 
p ' - 
Rautakiskoja, valmistaneet  englantilai- 
set toiminiinet Hopkins, Gilkes & 0:0, 
Ebbw-Vale Company  ja Nanty-glo  
31,25 8,00 0,96 0,en 0,57 0,24 
Teräskiskoja, 	vainiistaneet toiminimet 
Boickow, Vaughan & C:o, Krupp, Bar- 
and Blame Company ....... 
row 	ilaematite 	Steel 	Company ja 
30,00 9,62 1,io - 0,57 0,27 (harles Cammell & C:o 	...... 
Teräskiskoja, 	valmistaneet toiminimet 
Bolekow, Vaughan & 0:0 sekä Société  J2,69 1)  ja 
John 	Cockerill 	......... 30,00 10,23 1 	2,ii  2) - 0,65 0,35 
Muist. 	Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa. 
Rata ja 
rakennukset. 
Turun-- 
Tampereen— 
H:linnan rata. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1909. 
Pääraiteeseen Koko määrä pädraiteeseen Vaihdettujen ja vuonna 1909 
poisotettujen laskettuja lo- 
koko määrän 
välinen pro- 
jaan laskettuja. pulla vuotta 1909. senttisuhde. 
37 50 888 0,07 
- 212 624 0,00 	,, 
Teräskiskoja 	............ 
Pohjalevyjä ............. 
- 105 036 0,00 Teräksisiä sidekiskoja 	......... 
3 167 210 072 1,si 	,, Sidepuitteja ........... 
Kiskonnauloja ......... 13 686 1 359 767 
1)  Liitospölkyssä olevan.  2)  Välipölkysså olevan. 
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Vaihteet.  
Yksin- Kksos- Täysi- Puoli- 
kertaisia. vaihteita. englanti- englanti- laisia. laisia. 
344 5 5 - 
2 - - 
1 - - 
345 5 5 - 
Rata ja 
rakennukset. 
Turun— 
Tampereen— 
H:linnan rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaih- 
dettu uusiin........... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. 
Tarpeettomina on poistettu ...... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
Risteykset.  
	
Vai urau- Teräs- 	- 
taisia ris- 	kisko- Yhteensa 
teyksiä.. risteyisia. risteyksia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..........50 	327 	377 
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois 	- 3 3 
Tarpeettornina on otettu pois .........- 	- 
Vuoden kuluessa on poisotettujen sijaan laskettu 	- 3 	3 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	 3 3 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . 	50 	330 	380 
Ratapölkyt. 
Uusiin rai- Koko mãärä 
Vaihdettujei 
ja koko mä 
teisiin las- Vaihdettuja. laskettuja vuoden lo- rän välinen kettuja. pulla prosentti- suhde. 
482 29 264 364 824 8,o2°/ Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 	. 
Hiekoitus.  
Vuonna 1909 kuljetettiin radalle 19 583  kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
67,58 in 3 kutakin raidekilometriä kohti. 
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3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä. 
Yhte- 
naisia. 
- - - 
LL_ - 
p-- 	 ;- 
P 
- - - 
- 
Rata ja 
 rakennukset. 
Turun— 
Tampereen— 
H:tinnan rata. 
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
pãiväaukko 143,s neliömetriä ja yh-
teenlaskettu pituus 1805,4 metriã ------------------------------- -------158 
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, pääl- 
lysrakennus rautainen.......58 9 5 2 1 1 2 2 3 1 2 5 1 2 2 2 2 1101 
autainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,a metrin levyiset ------------------------------------  1 
E'ieaukkoja radan alla ............................................ 41) 
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty yh-
teenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänteet aina 5 metriin on kokoon pantu 
täysivaissatuista kaksinkertaisista T-raudoista.  
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla. 
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja  on: 
kaupunginkatuja varten........... 1 
 maanteitä  varten ............. 34
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten ....... 255
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja.................. 429 245 metriä. 
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlanden  
ja Turun satama-asemain ympärillä ........ 5 101 	 ,, 
1)  Kaikki nämä sisãltyvät ylläolevissa siltain luvuissa. 
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5. Asemat. 
Rata Ja 	Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä: 
rakennuk8et. I luokan asemia...... 2 Turun— 
Tampereen— 	 II 	 ,, 	 1 
H?linnan rata. ffi 4 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
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IV luokan asemia...... 7 	 Rata ja 
3 rakennukset.  " 	 Turun— 
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 1 seisauslaituri matkustaja- ja tavaraliiken- Tampereen- 
nettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa  H:linnan rata. 
myös pikkutavaraa varten, 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii- 
kennettä varten sekä 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
\Toimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja  R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- teh - talleja. taita. 
- 
Ct 
Cl) 
E. - 
p . - -. l. 
?' 
- 
?' •-i 
p 
. 
CD 
.. 
a 
) 
CD 
CD 
Cl) 
:I=II11I '!II1=HII  
129-31 7329--1----3 1-1 
- --- 1-1 2 1111-1 
1 2 1--I 
1—— 212——i 6112 111-1 
1———— 1-1 2 
-------------- - - 
------------------- - 
1-11-- 
1 2 
------------- - 
1---- 1 
1 
------------ - -- - 
------------------- - 
2 ------------------- - 1--- 
10—— 464 7 7174876511111752111210 
2 -------------------------- 
11 - - 4 64 7 7I17 51 7 65 1 1 1 1 1 7 6 21 11 21O 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1909: 
rakenflulc8et. Ratamestarin-asunnoita . 	. 	2 Turun- 
Tamperceen— 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia . . 17 
H:linnan rata. Yksiasuntoisia 	,, 	 . 	52 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 429 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsioonikonetta 
 sekä  12 soittolaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 2,4 kilometriä johtoa 
 ja  5 puhelinta, nimittäin:' Turun asemakonttorista eteläiselle vaihteelle sekä 
sieltä satamaradan uudelle vaihteelle  1,9 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta, 
Turun asemapäällikön-apulaisen asuntoon 1 puhelin sekä Toijalan aseman kes-
kuspöydästä Turun tien vaihteelle 0,s kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 85,o kilometriä, 
 ja  niihin kuului 57 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä. 
B) Vaasan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Vaa8anrata, 	Rautatielinjan koko pituus on 	........... 306,77 kilometriä. 
Suorain 	linjain 	,, 	 ,, 	 ,, 	....... 65,55 0/0 = 201,08 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ,, 	....... 34,45 0/o =  105,69 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 2,97 
Lyhin  i) 	,, 	,, 	............... 0,53 
Pääradan vaakasuorat osat......... 16,s3 0/= 51,65 
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ..... 38,60 0/o= 118,40 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ..... 44,57 0/  = 136,72 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,012 
laskusuhde 	............... 0,0i2 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 	IIyIly- 
mäen asemalla, 	on 	............. 178,140 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Nikolainkau- 
pungin lastauslaiturilla, 	on........... 2,iss 
Erotus näiden korkeuksien välillä .......... 176,002 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . 	. 	75, 	0/i,  = 230,74 kilometriä. 
leikkauksissa...... 76,oi 
1)  Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät sãteet 0,27 km. 
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Maapenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä Helsingistä . 9,'n metriä.  Rata ja 
rakennukset. Leikkauksen suurin syvyys 188:nnella kilometrillä Helsingistä . . 11,ii 	
,, 	 Vaa8anrata. 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakdnllus. 
Raideleveys on 1,524 m  (= 5  Englannin jalkaa). 
Pääradan pituus on tämän vuoden aikana Yrösjoelle rakennetun kulvertin 
taida enentynyt 16 metriä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus taas on, sen johdosta että Korsholman ja 
Tuurin seisauslaiturit vuoden alussa korotettiin asemiksi, lisääntynyt pääradan 
asemilla 1 173 metriä, mutta asemaAn välillä olevat sivuraiteet ovat, osaksi  sa-
rnasta syystä osaksi sen johdosta että Töysän asema alennettiin laituriksi,  vä
-henneet  593 metriä, ja mitä haararatoihin tulee, on sivuraiteiclen pituus Vaski  
luodon satama-asemalla vähennyt  134 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
kilonietriä. 
306,77 
2. Haararatain:  
Pääradan................... 
a) Vaskiluodon satamaan 	........ 3,86 
b, 	Viippulan satamaan 	......... 2,85 6,si 
3. Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden .............. 92,48 
Yhteensä 405,76 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa.  
OJ 
0 
- 
-.. 0 
0 
'.J 
7 
	
Kiskotyyppi N:o 1 	. . . . 22,n 	2,400 	3,920 	0,862 	0,sio 	0,237 
N:o 2 	. . 	. . 22,490 	2,929 	4,iso 	0,862 	0,sio 	0,237 
N:o 3 	. . . . 22,843 	6,017 	6,829 	0,862 	0,617 	0,237 
N:o 4 	. . . . 30,000 	10,225 	 O• 	0,646 	0,848 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs-
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat vairnistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Boickow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolekow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Société Metal
-lurgique  Russo-Beige ja Altos Hornos de Vizcayu. 
1)  Liitospölkyssä olevan. 2 Välipölkyssã olevan. 
11. 	4 
Lute H. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Vaa8anrata. 
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1909. 
Pããraiteeseen Koko mããrã Vaihdettujen ja 
1909 påäraiteeseen  laskettuja  lo- koko mãärãn poisotettujen 
jaan laskettuja. pulia vuotta 
vãlinen pro- 
senttisuhde. 
Teräskiskoja 	......... 4386 70179 1 ) 1 6,25 °/a 
Pohjalevyjä ......... 53265 713464 7, 
9116 140440 6,49 	,, Sidekiskoja 	............ 
Sidepuitteja ........... 19 345 280 096 6,91 
Kiskonnautoja ......... 172496 2397257 7,20 
Vaihteet. 
Tä.ysi- 	Puoli- 
	
Yksriker- 	englanti- 	englanti- taisia. laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 861 	2 	- 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 	4 	 - 	 - 
Samana aikana on viallisuuden takia vaih- 
dettu uusiin .............10 ) 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	365 2 	- 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ......... 369 risteystä 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia ..... 4 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	13 2) 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..... 373 
Ratapölkyt.  
Koko mãärä Vaihdettujer  
Uusiin rai- 
teisiin 	Vaihdettuja. laskettuja 
 ja koko mãä 
ran vdlinen vuoden laskettuja. lopulla, 	prosentti- 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	842 	38696 	528 995 	7 , °Io 
suhde. 
Hiekoitus. 
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle  20 473 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 50,46 m3 raidekilornetriä kohti. 
1) Niistã suurin osa 30 kg:n tyyppiã, jotka on pantu keveãmpien vanhenipityyppisten 
kiskojen sijaan. 
2) Kaikki sen johdosta etta on siirrytty raskaampaan kiskotyyppiin. 
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3. Taidetyöt.  
Sillat, kulvertit ja rummut.  
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit metriä.  
I 	I 	I 	I 	I 	I 	II 	I 	I 	I 	I 	I 	II 	It'III 
cl 	ItI 
II 
Rasa ja 
rakennuk8et. 
Vaaanrata.  
0 
0 
-5 
'-a 
1. Katettuja kivi- 
rumpnja,yhteen- 
laskettu päivä- 
aukko 234,14 m2 - - - - 
2. Ruinpuja betoni-
putkista, yhteen-
laskettu päivä- 
aukko 0,41 m2 ja 
 yhteenlaskettu  
.4..,.... 	1' 
pi LUUS .5 III . . - 
3. Kulvertteia 	. I— - - - 1 - -  
__--- 2 
1 --------------------- 2 
4. Avonaisi rum
-puja, päällysra- 
kennuspuinen.34------ - - - ---------- - ---- - ------ - ---- - - - -  
5. Siltoja, päällys- 
rakennus rautai-
nen .......81113352942-6-3421 1-1 3 11 63 
6. Rautainen kään-tösilta. . . . - -------------------------------------- I - - -- 
7. Tieaukkoja ra-
dan alla . . . —I-------------- - - - i — i- - - - - - - - - - - - - - -- 
Huomattavimpina mainittakoot  seuraavat taidetyöt: 
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schwedlersilta, pituudeltaan  44,s 
metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Viippulan  kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi 11,ss metrin mittaista päätejännettä  ja yksi 20,78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
 on  kaksi 14,85  metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Ko]honsal
-men  ja Atsärin  pitäjässä olevan Näsisalmen poikki menevät sillat, joiden kum-
mankin jänne Ofl 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
 sisäpuolella; Moksonjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka 
jänneväli on 16,63 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessä oleva kääntösilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi 12,5 metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitä-
jässä oleva harinaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, jonka jänneväli on 2,97 
metriä. 
Ylikulkupaikkaja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten ..... 3 
maanteitä varten........ 36 
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . 317 
Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihde- kä8ntö- 
laitokna. lavoia. 
Englanti- . 	laisia. a a ___ 
Z . . - -  - a D . - g a -. 
F- -- e" ,. - 	-. C-a- C. w C a C F-' .  a a 
a . .. , In .  F- . a 
a -. - —.o.. . C- - a 
C a 
a 
n - _.._• 
mat: ' C- 
__: - - - - - - - - an varrella: - - ______ - - 
upunki . 	.  II -  11 578 1 ) 54 - -  I - 1 1 12,5 1 1 - 
V 6 882 4—— 
V 8 882 4 
....V 9 858 4-- 
IV 91234 6 
V 13 - 1062 6 
....IV 81687 8 
II 21 5951 27 --  3 - - -  1 12,s -  1 - 
....V231290 6 • 	. 	. 	.  IV 22 1 394 8 1 12,5 -- - -  
....V 7 905 4 
____________________  
....V 111306 5 
....V 41945 9—-- -- 
III 8 2464 10 - 1 - - - 1 12,s - - iV  211406 7 - - --- - - - ----- 
11 12 4619 21 2 - 3 - - -  1 12,8 - - - 
....V 141773 10—-- 
111 11 1730 13 - I 12,s - - -  
V 16 1156 7 
--------------------- {I....V  111359 6 
III 20 2113 9 
- - - - - --- - - - - _____________________  
1 13,7 - -. -  
2 873 5 
....V 7 679 4— --2 
- - - ----- - ---- - 
•...V 5 770 4 
elle...— 8 
Yhteensä - -  49916 241 2 , -  11 - -  1 7 - 1 2 - 
Ltain var- 
ta: 
fl 	satama- - 	4 10379 51 - - - -- -- - - - -  I - 
satama-as. - 	3 3 920 7 
Yhteensã - 	- 14 299 i -  
välillä 	. - 	- 28 263 66 - 58 ------------------— 1 ------------- - -  
Kaikkiaan - 	- 92 478 365 2 	-  12 - - 1 7 1 3 - 
Asi 
a) Påårac 
Nikolaink 
Korshoim 
 Toby 
 Laihia. 
Tervajoki 
Orismala 
 Ylistaro 
Seinäjoki 
Sydänmaii 
Alavus. 
Tunn 
Ostola 
In ha. 
Myllymäki 
PihIajave 
Haapamäli 
Kolho 
Viippula 
 -Lyly 
Korkeakos 
Orihvesi 
Suinula 
 -Kangasala 
Vehmainei 
 Tam pen 
b) Haarar 
 ro 
Vaskiluod 
 asema 
Viippulan 
c) Aseniait 
Rata ja 
 rakennukset.  Vaa8anrata.  Lute II. 	- 28 -  Suomen Valtionrautatiet 1909. 4. Aidat. Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 41 272 metriä. 5. Asemat. 
Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia...... 3 
III 	,, 	,....... 3 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden  
1) 'I'ämä luku ei sisäAlä Nikolainkaupungin asemail  ja satamalaitunin välistä raidetta, joka 
vaihteella. 
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IV luokan asemia...... 3 	 Rata ja 
15 rakennukset. Vaasanrata. 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 12 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 2 
 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  10 las-
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
Voimakoneita 
vedenriostoa Vesihanoja II a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- 
Kaasu- 
teh- 
talleja. taito. 
a a i a a - < -. E. 
ii . . 1. 
1 ——-10— 11 611012 1-----1 2 --32 
1 2 1--- 
1———— 1-1 2 II 1 1-- 
1 2 1---- 
1———— 1-1 2 111 1---- 
1 311 --1--- 
1——--— 1-1 2 1— 1 1-- 
1——— 12 1 2115112---- 1111 1 22- 
1———— 1-1 2 11 1 1-- 
1———— 1-1 211 11 1--- 
1 1 1 
- - 1 2 1--- 
1 2 1--- 
1 1 4——i 325 
--------------- - 
---------------- - -- - 
1 1 2-1 
1 3 
------------ - -- - 
---- - ---------- - 
------------------- - 
1--i 
2—— 1 5 1 —1 615 
------ - ---- - 
1 1 1 3-1 
1———— 1-1 2 
-------------- - - 
----------- - 
1 1 111 
1 211 
------------------ - - 
---- - -------------- - 
1--I 
1———— 
------------ 
1-1 1----—--- 
------------------ - - 
ii 1 2-1 
1 3 
------------------- - 
------------- - 
1-1- 
1———— 1-1 2 
--------------- - 
----------- - 
---------- - - - - -- 
11 1 1-1 
1—----— 1-1 1 
------------------- - 
1-1 111 
1 1 
--------------- - 
1—-- 
1 1 
-------- - ------ - 
------------------- - 
------------------- 1—- 1 
14 - - 2 31 11 3 24 68 8 35 1 2 1 1 1 11 10 25 16 8 11 
12;3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12) ___ 
1———— 1—--- 2----------1-- 1 1-- 
1———— 1-1 5—-------- 1-2 1-- 
1———— 3— 1 3)3 -------------- 3— 1 3)2--- 
16 -- 23115 3I2676 835 1211 11510 28i9 8Hi 
on luettuna pd.ãraiteeseen.  2)  Asernahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.  3)  Töysâu 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1909: 
rakennukset. Kaksiasuntoisia vahtitupia. . . 3 Vaa8anrata. 
Yksiasuntoisia 	,, 	 . . . 63 
7. Sähkoleiinätiii ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 35 Morsen-konetta ja 2 induktsiooni
-konetta sekä  12 soittolaitetta. 
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 20,s kilometriä johtoa ja 
 5  puhelinta, nimittäin: Korkeakoskella ratainsinöörin apulaisen asuntoon ennes-
tään menevään johtoon 1 puhelin, Ostolan ja Tuurin asemien välille, poiketen 
kilometrillä 353 olevaan vahtitupaan ja Töysän ratamestarin -asuntoon sekä 
 Töysän  laiturille, 20,3 kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta, Alavuden rata-
mestarin-asuntoon ennestään menevään johtoon 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  292,s kilomnet
-nä,  ja niihin kuului 73 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää. 
B) 	Oulun rautatie. 
1. 	Tason laatu. 
Oulunrata. 	Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla ole- 
vasta 	lähtövaihteesta 	Tornion asemapihan 	loppupää- 
hän) 	tekee 	................ 466,69 kilometriä.  
Suorain linjain koko pituus 	........ 83,87 0/0 = 391,40 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ....... . 16,13 0/0 = 75,29 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 5, fl 
Lyhin 	 ,, 	 .. . .. ..... .. . . . 0,30 1) 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 27,47 0/0 = 128,20 
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien 	..... 33,71 	= 157,33 
Laskujen 	 ,, 	 fl 	 ,, 	 .. . . . . 38,82 0/0 = 181,is 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,oi 
laskusuhde................ 0,oi 
Kiskonkamnaran 	korkein 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin, 
672:sella 	km:llä Helsingistä 	.......... 106,93 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta in erenpinnasta ylöspäin, 85 6:nnella 
km:llä 	Helsingistä .............. 2,53 ,, 
1)  Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joideii säteet ovat 250 metrin pituiset. Sej- 
nãjoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 m lvhempiã kaarteen säteitä, 
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Erotus näiden korkeuksien välillä .......... 104,40 	metriä. 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 	87,36 0/0 = 407,71 kilometriä. 
leikkauksissa 	..... 12,64 0/0 = 58,98 
 Maapenkereen  suurin korkeus 700:nnella kilometrillä Helsingistä 7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistä  1)  6,75 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys 011 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 1 891 metriä, ni-
mittäin: Jepon asemalla 490 metriä, Bennäsin asemalla 331 metriä, Pietarsaa-
ren asemalla 165 metriä, Ykspihlajan satama-asemalla  305 metriä sekä asemain 
välillä 600 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
kilometriä. 
1. 	Pääradan.................. 466,69 
2. 	Haararatain: 
a) Kemin satamaan 	........ 1,8o km. 
b) Toppilan 	 ,, 	 ..... ... 1,58 
c) Siikajoen 	rantaaii ........ 2,is 
d,) Ykspihlajan satamaan ...... 5,15 
e 	Pietarsaareen 	......... - 14,61 ,, 25,29 
3. 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden.............. 9 7,76 
Yhteensä 589,74 
Ratakiskot ja 	niiden 	kiinnitys. 
a) rataosalla Seinäjoki—Tuira. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon 	Side- 	Side- 
pituus- 	kiskon 	kiskon Pohja- levyn. 
Side- 	Kiskon- 
pultin. 	naulan. metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. - 
Teräskiskoja, 	valmistanut toimi- 
nimi Boickow, Vaughan & C:o 
Englannissa 	........ 22,348 	6,629 	6,017 0,862 0,517 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus  on 8 metriä. 
1  Ykspihlajan haararadalla on  yhdessä kohti 7,66 metrin leikkaussyvyys.  
Rata ja 
 rakennukset. 
 Oulun'rata. 
Rata ja 
 rakennuk8et. 
Oulunrata, 
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b) rataosalla Tuira—Tornio. 
Normaalipaino kilogrammaa.  
Side- 	Side- 	Pohja- 
Kiskon kiskon, L kiskon, levyn 	MUIi 	Side- Kiskon - pituus- 	. - 	.. 	pohja- 
metrin.  ulkopuo- siPuo- 	ievyn. 	pultin. naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut 
toitninimi Boickow, Vaug-
han & C:o Englannissa . 25,000 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,804  
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1909. 
- - 	 . Paaraiteeseen Koko mã,rä - - 	 . paaraiteeseen Vaihdettujen 30 - - 	 - vuonna 1909 . laskettuja lo- koko maaran - poisotettujen Si 
p ulla vuotta 
valinen pro- 
jaan laskettuja. 1909. I 	senttisuhde. 
9 113 172 0,oi °/ Teräskiskoja 	.......... 
Pohjalevyjä .......... 20 417020 - 
Sidekiskoja 	.......... 175 226 344 0,08 	,, 
Sidepuitteja ......... 950 452 688 0,21 	,, 
Kiskonnauloja ........ 5630 3118416 0,is 	,, 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
Ratapölkyt.  
Yksin- Tãysi- Puoli- 
kertaisia. englanti- englanti- laisia. laisia. 
412 3 1 
17 - - 
3 -- 
429 3 1 
441 risteystä. 
20 
5 
461 
Koko mããrã Vaihdettujen Uusiin laskettuja 3 	kok 	ãå ratteisiin 	Vaihdettuja 	vuoden ran valinen I 	laskettuja. lopulla, prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	11560 	58906 	822 673 	7,16°/s 
I 
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Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 29 974 kuutiometriä päällyshiekkaa,  Rata ja 
rakennukset. 
'oka vastaa 58,26 m3 raldekilornetria kohti. Oulunrata. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.  
Siltajänteiden Iukumãärä ja vapaat 
jånnevälit metriä. 
o — 	- 
p N S 	— c 
C 
cJ 	 C 
CC - 
C 
2 
3 
Katettuja harmaakiviruinpuja  ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu päivãaukko  207,16 ne-
liönietriä ja yhteenlaskettu pituus I 408,s 
 metriä.............
Siltoja, päällysrakennus puinen .....80— - - 	- 
 Siltoja, päällysrakennus rautainen...  10 74 48 5414 14 8
--------------- -184 
- --------------- -80 
4 9 1 4 1 2 1 1 253 
Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat: 
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen 
 2-jänteinen  silta, kumpikin jänne samoin 17,si metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
 20,78  metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purnionjoen 
 poikki; 2_jänteiset ristikkosillat, kummankin jänteet  20,78 m, Lapuanjoen ja
Vääriijoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
 ja Ruotsinojan  poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 2375 metriä, Pyhä-
joen poikki; 32,66 metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen poikki, 3-jäntei-
set schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki ; 
 2-jänteinen schwedlersilta, kumpikin jänne 44,5 metriä, Siikajoen poikki; 51,96 
 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän  ja Ängeslevän 
 yhtyneiden jokien poikki;  59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti-
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki. 
Huomattavimpina taidetöinä T niran—Tornion rataosalla mainittakoot seu-
raavat isoimmat sillat: 
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne  on 45 
 metrin sekä kumpikin sivujänne  25 metrin pituinen; 
lijoen  poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää)  ja  näiden kummallakin puolella 
 10  metrin pituinen maajänne (teräslevy -ansas); 
Kuivajoen  poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor-
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
 puolella oleva sivujänne (teräslevy-ansas) 18 metriä; 
II. S 
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Rata ja 	Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne  on 78 ja 
rakennukset.. toinen 4 metrin pituinen. Oulunrata. 
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 80 
 metrin  ja kaksi 45 metrin pituista jännettä; 
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan  125 metriä; 
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin  35 
 metrin pituiset; 
Raumanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikiii sivujänne  35 metrin pituinen; 
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 45 
metrin pituiset. 
Kiiminginjoen, Kuivajoen,  Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla rnaantieliikettä varten,  jota 
 vastoin lijoen sulassa  on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän
alapohjalla. 
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli  7,2 
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla ......... 1 
 Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa on: 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihde- kiihntd- 
lattoksia. lavoja. 
Engiant . 
a = .-, ,. -, - 
P4 . a a r7 
- ._.. 
CD 9 
-. "- 
0 
a .-05D 7. 4.-.. (DQ a ' 
- 
- 
g- 
. 5- 
- . 5CC CCD -. 
0 
CD 
CD 
- 
- 'CD 
Asemat ' 1• 
a) Päãradan varrella: - - - - - - - - - - - - _____ - - 
III - 4 135 16 1 1 1 13,7 - - 
V 14 670 4 
V 5 2 706 7 1 2 
Lautiosaari 	. 	. V 2 384 2 -- 
IV 5 2463 15 1 1 1 13,7 I - 
V 25 778 4 
----------------------- 
Tornio ........ 
Kaakamo ........ 
Laurila........ 
Kemi 	....... 
Simo 	........ 
Kuivaniemi 	. 	. 	. V 10 808 4 
V 18 724 4 
16 1088 6 
Olhava........ 
Haukipudas . 	. 	. V 14 688 4 
Ii............ 
V 9 687 4 Kello 	....... 
Tuira 	....... V 11 gij 
Siirros I - 	- 	16050 I 75 3 1 11 - - - 2 - - 1 - 
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maanteitä varten ................. 65 	Rata ja 
rakennukset. 
kyla-, pelto-  la  metsateita varten ........... 576 Ouunrata.  
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran-
Tornion rataosalla.  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä .......... 52 988 metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 37 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia ..... 1 
III 	,, 	,, 	..... 6 
IV ,, 	,, 	.....8 
V 	,, 22 
sekä sitäpaitsi 6 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara- 
liikennettä varten ja 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
- Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n ri u k s i a. 
varten. 
\ eturi- Kaasu- teh- talleja. taita. 
• F 
• 
1--- 3- 11 51 3 111--- 
1 1 1--- 
1---- 1-1 2 1111-- 
1 1-- 1--- 
1-- 1 	4- 11 21 4 111-- 
1---- 1 11 2 1111-- 
1 1 
- ------- - ------ - 
-- - ---------------- 
------------- - 
1--- 
1----- 1-1 1 
-- - ----- - ----- -- 
------------ - -- 
------------- - 
111 1--- 
1 2 1----- 
I ---j- 1 11 1 
--------------- - 
------------------- 
1111-- 
1 1 
--------------- - 
------------------- 
1--- 
1 1 
------------------- 
------------------ I--- 
6--- 1 	7 4412202 7---------- 46126-- 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Oulunrata.  
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1;  Temmesjoella ja Vãärãjoella.  2)  Yksiasuntoisia valititupia vaihdemiehiä varten Kylä- 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
	
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ...... 1 rakennukset. 
Oulunrata. 	 Ykstasuntoisia 	,, 	 ...... 88 
Sillanvartijantupia ......... 5 
7. Sälikölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuolta 1909 5 johtoa, joiden yhteen-
laskettu pituus teki 847,o km ja joihin kuului 54 Morsen-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 25,o kilometriä johtoa 
 ja  4 puhelinta, nimittäin: Kauhavan ja Härmän asemien välille, poiketen  Lam-
min laiturille, 17,2 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta, Pietarsaaren aseman 
konttorista uloimmalle vaihteelle 0,5 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin, Ke-
min asemakonttorista tavaratoimistoon  sekä Lautiosaaren asemalle 6,3 kilo-
metriä johtoa ja 1 vaihtopöytä Kemin asemalle, Tornion asemalta uloimmalle 
vaihteelle 1,o kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 146,5 kilometriä 
niihin kuului 57 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää. 
F) Savon rautatie. 
1. 	Tason laatu. 
.Savonrata. 	Rautatielinjan 	koko pituus, 	Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan  
asemalla, 	tekee ................. 494,00 kilometriä. 
Tästä tulee suorain linjain osalle 	...... 62,80 0/o = 310,21 
kaarteiden 	,, 	 ...... 37,20 0/0 = 183,79 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 5,00 
Lyhin 	
,, 	............... 0,so 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 17,47 0/0 = 86,so 
Nousujen pituus, Kouvolasta lukien 	..... 41,36 °/o =204,33 
Laskujen pituus, Kouvolasta lukien 	..... 41,17 0/0 = 203,37 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,012 
Suurin laskusuhde 1 ) 0,012 
Tienpinnan  korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, samalla 
korkein Suomen rautateillä, km:llä 626 	...... 189,ii metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 	..... 0,97 
1)  Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 497,s metrin matkalla. 
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Erotus näiden korkeuksien välillä .......... 188,14 metriä. 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 	79,oe 0/0 = 393,50 kilometriä. 
leikkauksissa...... 20,84 0/0 = 100,50 
 Maapenkereen  suurin korkeus 476:nnella kilometrillä ITelsingistä 28,38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 305:nnellä 	,, 	 ,, 	15,45 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
Rata ja 
 rakennukset. 
 Savonrata.  
2. Päallysrakennus. 
Raide2eveys on 1,o metriä  (= 5  Englannin jalkaa.) 
Vuoden kuluessa on tullut lisää: Otavan satamarataan 80 metriä; sivu-
ja syrjäraiteisiin 3 154 metriä, nimittäin: Kajaanin asemalla 36 m, Lamminnie
-men  satamassa 71 m, Kuopion asemalla 656 m, Kuopion satamassa 379 m, 
 Suonnejoen  asemalla 333 ffi, Mikkelin asemalla 67 m, Otavan satamassa 80 m, 
 Selänpään  asemalla 51 m, Kymin tehtaalla 297 m, Myllykosken asemalla 131 m, 
 Kotkan  asemalla 278 in sekä aseinain välillä 775 in. (1907 -vuoden Kertomuk-
sessa on Tihisenniernen haa.raradan pituus, 884 m, erehdyksestä luettu kuulu-
vaksi Kajaanin aseman sivu-  ja syrjäraiteisiin. Samoin on Soinlanden sivu- ja 
syrjäraiteiden pituus oleva 901 m eikä 891 m.) 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan 
2. Haararatain:  
a) Lainminniemen satamaan 
b) Tihisenniemen sahalle  
c,) Petäisenniskan satamaan  
d) Iisalmen satamaan .  
e) Kuopion satamaan.....  
f) lisveden 	,, 
g) Haapakosken tehtaalle 
h,) Saksalan sahaile .....  
s) Otavan satamaan .....  
1€) Voikan tehtaalle .....  
1) Kymin tehtaalle .....  
m)Myllykosken tehtaalle 
n) Inkeroisten tehtaalle.  
o) Hallan —Hovinsaaren sahoille.  
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ......  
2,34 kEn. 
0,88 
1,00 
,, 
0,98 
fl 
1,25 
1,58 
2,61 
5,88 
5,65 
1,25 
1,08 
0,89 
4 9 4,00 
34,13 
92,93 
Yhteensä 	621,00 
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.  
Rata ja 
 rakennukset. 
 Savonrata. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Side- Kiskon- iituus- kiskon 	kiskon 	levyn. 	pultin. naulan. metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 
rperäskiskoj a ,  valmistanut toi- 
minimi Boickow, Vaughan & 
C:o Englannissa ...... 22,343 	6,163 	6,o17 	0,826 	0,517 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Mui8t. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattu yhteensä 6 814 metriä rauta- 
kiskoja sekä useihin sivuraiteisiin Vaasan- ja Karjalanradasta irroitettuja kevyempiã teräskiskoja.  
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla. 
Normaalipaino kit ogrammaa. 
Kiskon Side- 	Side- Pohja- Pohja-  Side- Kiskon- pituus- kiskon kiskon levyn 	levyn pultin. naulan. metrin. N:o 1. N:o 2. N:o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toi-
miniini Bolekow, Vaughan 
 & O:o  Englannissa . . . 22,s 6,761 6,187 1,680 2,509 0,517 0,259  
Muist. Teräskiskoja, normaalipaino 30 kilograminaa pituusnietriä kohti, on Savonradan, 
Kymintehtaan kaksoisraiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissa Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me-
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa  lan km. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1909. 
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen vuonna 1909 
 poisotettujen 
pääraiteeseen 
 laskettuja  lo- ja koko mää- 
sijaan lasket-  pulla vuotta rän välinen prosenttisuhde. tuja. 1909. 
163 1 19 822 0,14 0/ 
3 108 724 503 0,48 	,, 
Teräskiskoja 	........... 
Pohjalevyjä .......... 
14 239 640 0,oi 	,, Sidekiskoja............. 
Sidepuitteja .......... 2 173 479 288 0,45 	,, 
Kiskonnauloja ......... 7 694 3 522 915 0,22 	 ,, 
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Vaihteet. 
____________ 	__________ -- _____ _______ _______ Rata ja 
	
Täysi- 	Puoli- 	rakennukset. Yksin  ker- 	englanti- 	englanti- 	Savonrata. 
taisia. laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 416 	11 	- 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin 	- - - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	. 	16 	1 	- 
Tarpeettornina on poistettu ........-- - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	432 	12 	 -- 
Risteykset.  
Valurautai- Teräskisko- I 	 Yhteensä I sia ris- 	I risteyksiä. 	teyksiä. 	risteyksiä. 
Vuoden alussa oli laskettuina . 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 
Viallisuuden vuoksi on otettu pois 
Poisotettujen sijaan on laskettu 
Tarpeettomina on otettu pois 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
441 7 448 
37 - 37 
6 - 6 
6 - 6 
478 	7 	485 
Ratapölkyt. 
uusiin rai- 	 Koko 
 määrä Vaihdettujei 
teisiin 	Vaihdettuja. laskettuia 
 ja koko mää 
laskettuja. vuoden 	
rän välinen  
I 	 lopulla, 	prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . 	3 705 	78 238 I 856 441 	9,14 O/ 
Hiekoitus. 
Vuonna 1909 on radalle kuijetettu 34 223 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 55,io m3 raidekilometriä kohti. 
II. 	6 
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3. Taidetyöt. 
SiUat ja rummut.  
Rata ja 
 rakennukset, 
Savonrata. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä. 
--- 
0 
- 
C 	 c) 	- 	- 
, .- C 	ri 	+ +  
I 	I 	I 	L 
1. Katettuja harmaakivirumpuja, yli-
teenlaskettu pöiväaukko 501,15 neliö-
metriä ja pituus yhteensä 6 166,s 
metriä ........... 
2. Rumpuja sementtiputkista, yhteen-
laskettu päiväankko 0,ss m2 ja yh-
teenlaskettu pituus 29,8 metriä 
3. Kulvertti, jonka vapaa aukko on 
3 metriä .......... 
4. Avonaisia ruinpuja, piiällysrakennus 
rautainen .......... 
5. Rautainen kääntösilta, kaksipuoli-
nen, aukot 15 metriä leveät 
6. Rautaisia kääntösiltoja, vksipuolisia, 
aukot 10 metriä leveät .....  
7. Siltoja, päällysrakennus puinen  
8. Siltoja, päällysrakennus rautainen 
—1491 
2 
19 	 19 
1 
2 
80 
	
80 
96 
Huomattavimmat rautasillat ovat: 
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen  ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
 10  metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin pitui-
ien kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi 
yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksi-
jänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalinen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
pituisella ristikko-keskijänteellä  ja kandella 13 metrin pituisella sivujänteellä 
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 3-jänteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 16,8  +  21  +  16,8 
 metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen  ja Kymijoen Karhulan-haaran 
1)Oikki, jännevälit kummassakin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
joen poikki, jännevälit 23,75 metriä. 
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Tiesiltoja rautatien yli on: 	 Rata ja 
1 3-jänteinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion ase- rakennukset. Savonrata. 
maila, iannevalit 7,  + 9 +  5 in, a 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-janteinen,  
radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, jännevälit 6,031  +  10,856  +  6,031 m. 
 Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten. 	4 
maanteitä varten ..... 58 
kylä- ja metsätoitä varten. . 576 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä 
	
47894 En. 
5. Asemat. 
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 35 ase- 
maa, nimittäin: 
II luokan asemia 	..... 3 
III, 6 
Iv. ,, 	 ..... 8 
V ,, ,, 	 ..... 18 
sekä sitä paitsi 5 satama-asemaa, 20 seisauslaituria matkustaja- ja tavara- 
liikennettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä  ja osa niistä sen 
 ohessa myös pikkutavaraa varten,  11 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten ja 13 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden  
Rata ja 
 rakennuk8et. 
Savonrata. 
Keskus- Vetujjn- 
Vaihteita. vailidelaj- kääntl - 
toksia. Iavoja. c1 
Englanti- 
laisia. 
C CD —. 
3 3•. -, a 2. 
CD .. < • 3 0 
a - D caLo,D - cp 
! 
.9. ci. . 
2 1 -c 
,— 
.;. 
. 
D 
. - 
0 
CD 
-, C 
. 
C ____ C C _____ 
III - 2384 13 1 13,7 - 1 - 
V 20 780 4 
1V24 703 4 
V 21 749 4 
VO 901 5 
III 9 2067 14 - 2 - - - 1 13,7 - - - 
V 5 701 4 
V 19 688 4 
V20 663 4- 
IV 16 707 4 
Vii 649 4 
II 14 5720 29 1 - 2 - - - 1 12,5 - 1 - 
Vii 570 4 - 
V 10 665 4 
V17 690 4 
-- - ------ -- 
IV 13 2399 7 2 1 12,5 - - - 
V21 689 5—-- 
IV 171700 8——i—-- 
V 21 747 4 
Vii 1152 5 
V 13 708 4 
V 12 666 4 
11146115 23 2 
------ - ----- 
—2—-- 112,5-1— 
III 14 2026 6 2 
V 81028 5 
------------------ 
1V192219 10 
V2i 1292 6 
1V27 1371 6 
11114235111 
- 9 415') 
IV 121030 3 1 - 1 
III 92601 13 1 —2 
IV 161010 4 - - III 4 2 378 14 - -------------------- -- -- 
II 10 7 198 31 1 - 1 - 
---------------- 
I 12,s 1 - 
— —57732 274 	iOj 	-1151 -I 7 41- 
Asemat. 
a) Påãradan 
 varrella: 
Kajaani . 
Murtomãki 
Sukeva 
Kauppilanniiki 
Soinlahti . 
Iisalmi ..... 
Peltosalmi 
Lapinlahti 
Alapitkä . 
 Siilinjärvi. 
Toivala . 
 Kuopio..... 
Pitkälahti 
Kurkimäki . 
 Salminen ..... 
Suonnejoki . 
 Haapakoski . 
Pieksämäki . 
Kantala ..... 
Haukivuori . 
Kalvitsa ..... 
Hiirola ...... 
 Mikkeli 
Otava ...... 
Hietanen ..... 
Mäntyharju . 
Voikoski ..... 
Selänpää ..... 
Harju ...... 
Kouvolaan . 
Myllykoski . 
Inkeroinen 
Tavastila..... 
Kymi ...... 
 Kotka ......  
Yhteensä 
1)  Siirtyneet 3:nnesta jaksosta 13:uteen jaksoon. 
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Rata ja 
 rakennukset. 
 Savonrata.  
Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihcle!ai- kääntö- 
toksia. lavoja, 
Englanti- z laisia. 
' 
CD xr 5 w CD 
- 
CD -. wz ,.j 
_____ 
- 
, 
3 . 
,2. 
5 i, CD 2. 
P P 
I, 
. ._ 
'C P 
. s' 5 
- 
CD 
CD . - In CD 
g- 
0 
aararatain 
a . 2. 
arrella. ______ 
niemen 	sata- 
Kajaanin ase- 
- 2 356 4 -_ 
iiemen 	saha 
min asemalta) - 3 - I 
iniskan 	sata- 
Kajaanin ase- 
- 2 325 1 
satama (lisa! - 
tsemalta) 	. 	 . - 1 520 2 
satama (Kuo- 
- 1 1297 6 
(Suonnejoelta) V 7 1 897 7 2 
)Sken 	tehdas 
aKoskelta). 	. - 1 198 1 
satama-asema 
msta). 	. 	 . 	 . - 2 1 686 11 
------------- 
höyrysaha 
siistä) 	. 	 . 	 . - 2 992 9 
tehdas 	(Har- 
- 71457 5 
tehdas 	(Kou- 
a)... -- 6 323310 
sken 	tehdas 
koskelta) 	. 	 . - 1 654 3 
Len 	tehdas 
aisista). 	. 	 . -. 1 545 2 
-Hovinsaaren 
(Kotkasta) 	 . - 2 416 4 - 	------------------- - 
Yhteensä - - 13576 86 2 - -- 
am 	välillä 	 . - - 21 621 92 - - 121) - 	_______ 
Kaikkiaan  f - - 92 929 432 12 - 127 - -- - 7 - - 4 
b) I 
Lammii 
ma 
maIt 
Tihisen 
 (Kaja 
Petãise 
 ma 
ma] t 
Iisalmei 
men 
Kuopioi 
piost 
lisvesi 
Haapak 
(Haa! 
Otavan 
(Otav 
Saksala 
(Mikl 
Voikan 
justa 
 Kymin  
volas 
Myllykc 
(Myll 
Inkeroi 
(Inkei 
Ha1lan-
sahat 
c) Asers 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Yksiasuntoisia vahtitupia ...... 118 
Kaksiasuntoisia 	,. 	...... 3 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkon pituus oli 1909-vuoden lopulla 856,8 km, käsittäen 13 
 johtoa,  ja siihen kuului 47 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.  
1)  Hillosensalmen kääntösillan luona. Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 
 teella  ja Lahnajärven rannalla. 
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Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n n U k s I a. 
varten. 
• Veturi- Kaasu- teh- tajle3a. taita. 
CI) CI) •-3 
___- 
c 
- 
5. 
0 -, 
-. 0 I _ 
1 0 
? . . . 
3. 
1 1 --1-—- 
- - - 1 1--- 
- - I-- -- 1 
----------------------------- - 
- - - - - ----------- - 
-------------------------- 
- - 2-----2 2 2——- 
22)_ ____22)__ -- 
------------------- - 
24 -- - 3 41 19 7 36 75 7 39 - 	I - - - 19 21 43 123 12 7 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa lullut lisää  0,s km johtoa ja 2 
 puhelinta, nimittäin Iisalmen aseman  ja pohjoisen vaihteen väliseen johtoon 0,8 
kilometriä jatkoa, Kuopion aseman pohjoisen vaihteen ja sataman väliseen joh-
toon 1 puhelin sekä Kuopion aseman ja Honkalanden väliseen johtoon niin-
ikään 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  288,a kilometriä, 
 ja  niihin kuului 123 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää. 
Kallaveden poikki menevässã penkereessã olevien kããntösiltain luona.  2)  Vuohijãrven vaih- 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savonrata, 
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G) Karjalan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Rata ja 	Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joen- 
rakennukset. ,. suun asemakentan loppupaahan on 	....... 310,53 kilometria. 
Aa'rjalan 
rata. 	Suorain linjain 	koko 	pituus 	......... 57,oi °/= 179,00 
Kaarteiden 	pituus 	............ 42,36 0/0 = 131,53 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3,00 
Lyhin  1) 	kaarteen 	säde 	............... 0,40 
Pääradan vaakasuorat osat 	......... 18,&/= 58,75 
Nousujen pituus, Viipurista lukien 	...... 42,90 0/0 = 133,39 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ...... 38,12 118,39 
Suurin 	noususuhde 	................ 0,o12 
Suurin laskusuhde 2) 0,012 
rpieil pjllnan 	korkein 	kohta mereripinnasta ylöspäin, 587:nnellä 
km:llä 	Helsingistä 	............. 123,97 metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin, 315 :nnellä 
km:llä 	Helsingistä .............. 2,20 
Erotus näiden korkeuksien välilä 	.......... 121,77 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	. 73,w O/ = 22 7,84 kilometriä. 
leikkauksissa 	...... 26,63 0/ = 82,89 
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä 	,, ,, 
Penger on kaikkialla, paitsi asernilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys 011 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 2 822 metriä, ni-
mittäin: Joensuun asemalla 180 ni, Jaakkiman asemalla 964 in, Elisenvaaran 
 asemalla  94 m, Hiitolan asemalla 220 m, Inkilän asemalla 32 m, Vuoksen-
niskan asemalla 425 in, Kavantsaaren asemalla 274 m sekä asemain välillä 633 m. 
1) Vuoksen satamaraiteella sekä Enson puuhiomolle, Ruskealan kivilouhimolle ja Värt-
silän tehtaalle menevillä haararadoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 0,soo km. 
2) Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla  ja Vuoksen satamaraiteella 
 on  laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,ois, 0,o'2 ja 0,ms. 
Lute IL 
Rata ja 
 rakenn ukset. 
Kwjalanrata. 
H,89 	I 
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Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
1. Pääradan 
2. Haararatain:  
a) Joensuun satamaan 	....... 0,ss km. 
&) 	Värtsilän 	tehtaalle ........ 3,s 
e)  Ruskealan kivilouhimolle  
d) Sortavalan satamaan ....... 2,oe 
e) Imatialle ja Vuoksenniskaan 	..... 9,59 
f) Enson 	puuhioinolle ........ 1,32 
q,.)  Vuoksen satamaan ....... 1,ei 
3. 	Sivu-  ja syrjäraiteiden.............  
Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
I Normaalipaino kilogranimaa. 
	
Kiskon Side- 	Side- Pohja- Side- Kiskon- 
pituus- kiskon kiskon levyn. pultin. naulan. 
metrin. N:o 1. N:o 2. I 
Teräskiskoja, valmistaneet  toimi- 	 I 
nimet Barrow Haematite Steel I 
Company ja Bolekow, Vaughan 
& C:o 	............2,348 	6,029 	6,oi7 	0,862 	O,5i7 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipitnus on 8 metriä. 
Mui8t. Noin 54,  kilometriä Karjalan rautatiestã, Viipurin aseman lãhtövaihteesta al-
kaen, on kiskotettu 30  kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien norinaalityyppiä, jotka 
kiskot ovat Jenakievossa olevan venäläis-belgialaisen metalliosakeyhtiön  ja toiminimi Altos 
 Hornos  de Vizcayan valmistamia. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1909 1) 
Pääraiteeseen 
 vuonna  1909 
poisotettujen 
 sijaan lasket- 
tuja. 
Koko määrä 
pääraiteeseen  Vaihdettujen 
laskettuja lo- ja koko mää- rän välinen pulla vuotta 
1909. prosenttisuhde. 
Teräskiskoja 	.......... 3504 85954 4,o8 °/ 
Pohjalevyjä .......... 22 190 380 992 5,82 	,, 
Sidekiskoja 	........... 7 642 171 908 4,45 
Sidepultteja ............ 16446 343816 4,78 
Kiskonnauloja ......... 128 020 2 354 879 5,44 
1)  Tähän sisältyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot  tarpeineen, joilla ylläolevassa 
muistutuksessa mainittu osa Karjalan rautatietä on kiskotettu. 
II. 	7 
Rata ja 
 rakennukset. 
Kaijalanrata. 
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Vaihteet. 
Yksinker- Täysi- Puoli- 
a 	a. englanti- englanti- laisia. laisia. 
319 15 Vuoden alussa oli laskettuina ...... 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia  8 1 -- 
Samana aikana on viallisuuden takia vaih- 
9 -- - dettu 	uusiin.............. 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  327 16 - 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ......... 382 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia ..... 14 
	
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	15 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..... 396 
Ratapölkyt. 
Uusiin 	 Koko 
 määrä \Taihdettujen 
raiteisiin 	Vaihdettuja. laskettuja 
 ja koko mää• 
laskettuja. lopulla 	
ran välinen 
vuotta 1909.  prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	3 692 	81 398 	588 838 	13,82 0/0 I 
Hiekoitus. 
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 28 187 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 63, m8 raidekilometriä kohti. 
2. Taidetyöt. 
Sillat, kulvertit ja rummut. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevãlit metriä.  
0 
- 0 
p 
§ 	 § - _@ 	- i.i § 
1. Katettuja rumpuja, 
 yhteenlaskettu päi-
väaukko 404,85 m2 
ja pituus yhteensä 
 4286,7  metriä . . -------------------------------------------- 	364 
2. Kulvertteja . . . -- - - --- 2------------------------------- -2 
3. Siltoja, päällysra-
kennus puinen . . 83— 2----------------- -1-----------------------86 
4. Siltoja, pãällysra-
kennusrautainen. -2-1l239-1Ø74......522131312 1 	71 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Huoinattavimpina taidetöinä mainittakoot: 	 Rata ja 
. 	 . 	rakennukset. 
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, attava kaksi 64,6 metrin  Karjalanrata. 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jinnevälit 10,i 
 metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit-
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; 
 3  rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki;
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
 metrin pituisen keskijänteen  ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25
 metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän  ja Liikkalan järvien
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,s metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja Toh-
majoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten ......... 45 
kylä- ja metsäteitä varten...... 500 
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse........ 1 
,, 	rautabetonista samoin rautatien ylitse . 	1 
Ajotie rautatien alitse ........... 1 
3. Aidat. 
Aitoja aseinain ympärillä 	 39 682 m. 
4. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 32 asemaa, nimittäin: 
 H  luokan asemia ..... 3 
III 	,, 	,, 	..... 5 
IV 	,, 	,, 	..... 14 
V 	,, 10 
sekä sitä paitsi 4 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara- 
liikennettä varten sekä 15 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
Rata ja 
 rakennukset. 
 Kar/al anrata. 
- - 
Keskus- Vetui'in- 
Vaihteita. vaihdelai- kkftutö- 
toksia. lavoja. 
Englanti- 
a 
.. 
___ 
laisia. 
CD - CD r 
o oo'. ' 
CDCD -DC 
CDL. 
CCD 
CD CD 0 
- a F' 0. SC 
' . o3 9 u9. a 
I 
E. CD 
50 
a CD 9. 
nat. - F 
0- 
uvarrella:-- 
• lii - 2399 12 2 ----- 1 12,s - 1 - 
ti V 22 690 4 
V 18 668 4 
IV 12 658 4 
V 12 392 2 
• 111 7 2082 10 1 - 1 - - - 1 125 - 1 - 
V 8 403 2 
• IV 15 731 4 -- 
• V 10 1028 6 
V 23 901 4 
• 11 6 3341 14 3 - 2 - - - 1 12,5 - 1 - 
• 	.. V 18 1664 6 
V 8 1897 7 
• Iii 14 4183 16 - - 1 - - - 1 12,5 - - 
V 8 993 5 
• II 17 6184 13 5 - -- - - - 1 13,7 - 1 - 
• IV 10 1105 5 
• 111 10 3035 15 - - 2 - - - 1 13,7 - - - 
IV 15 1716 7 
--------------------- 
Iv 12 1759 6 
• IV 6 2110 10 
V 121779 6 
• 	. 	. 11 8 4370 20 1 - 3 - - - 1 12,s - I - 
• 	 . IV 10 1544 7 
i. 	. 	. IV 7 1478 6 -- —2 
IV 7 1598 6 
• 	. IV 6 1363 5 
IV 53852 9 2 
- 5 
Yhteensä —-5392321514 —18------7 —-5- 
iratain 
ha: 
itama-ase- 
suusta) 	. - 1 297 3 - 
tehdas 
Lasemalta) -- 4 2041 7 I - 
--------------------- 
- - - - - 
Siirros  J - - 2 338 10 	 - 1 -- 	--- --- 
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Suonien Valtionrautatiet 1909. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalanrata. 
Ruskea] 
mo (IV 
malts 
Sortava 
asems 
Vuoksei 
maan 
Imatra. 
Enso 
 Enson 
sosta] 
Jääski 
km). 
Vuoksei 
ma 
malta 
e) Aseni 
I Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihdelal- kä5.ntö- 
toksia. lavoja. - 
Englanti- 
laisia. a a 
° . 
I. 
' - 
—- :. - 
t < si . < i_ —. 5-. . . 
— 
5. 
c... 
- p 
si (s 
..a5a - 
2 
. 
si cp - a 
— - 2 338 10 — I Siirros 
an 	kivilouhi- 
atkaselãn ase- 
- 51042 6 1— 
Ian 	satama- 
(Sortavalasta) — 3 2 039 9 
niska 	(Sai- 
rannalla). 	. IV — 2615 12 
III 7 2143 11 1 12.5 — 1 — 
lv 7 900 6 
uuhiomo (En- 
-------- - ----- ------ - 
— 11632 8 
(Antreaan 	16 
-------- - - - - -- 
IV 91532 5 1 
satama-ase - 
ntrean 	ase- 
- 21842 8 1 
Yhteensä - - 16083 75 2 - 3 — — — I — — 2 — 
am 	välillä.. — — 12 881 37 -- 
Kaikkiaan  - - 82 887 327 16 — 24 — — - 8 — - 7 — 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Yksiasuntoisia vahtitupia ...... 80 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 608 kilometriä ja joihin kuului 53 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone 
 ja  4 sähkö-soittolaitetta. 
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 30,o kilometriä johtoa 
sekä 6 puhelinta ja 1 vaihtopöytä, nimittäin: Elisenvaaran asemakonttorista 
asemapäällikön asuntoon 0,i kin johtoa ja siihen 1 puhelin ja samasta kontto
-rista Akkaharjun vaihteelle  9,o km johtoa ja mainitulle vaihteelle 1 puhelin sekä 
Elisenvaaran asemalle 1 vaihtopöytä, Sairalan asemalta Antrean asemalle, poi-
keten Koijolan asemalle, 20,a km johtoa ynnä 1 puhelin, Vuoksenniskan ase- 
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&wmen Vauionraugatiet  1909. 
Vojmakoncjta 
vedennostoa Vesihanoja  R a k e n n u k s i a. 
varten. 
'  eturi- 
Kaasu-
ich- p ta11ea. taita. 
. 
I 1. i IT I I I- I r I. I f t I I I 
?' 
. 
2 2--- 
-. 1 
1 
-- - - - --- - - - -------- - 
1 - - -- 
1 11 1 1—--- 
1— 1 12— 21 31 2 112 11- 
---------- 
--1 1 
------------ - --- - - - -- - 
—------------------------- 
1--- 
1 2 
------ - ---- - 
-------------- - - - -- - 
------ - -------- - 
1--- 
- -- ----------- 1)--------------------- 
------------------- 
11)___ 
1— 1 12— 26102 119 11- 
2———— 1-- 2 --------------- 
3 - ---------- - 
2-2 2-- 
14— 1 92611 18I3482927  ---------- 1610401647 
man ja pohjoisen vaihteen välille 0,3 km johtoa ja siihen 1 puhelin, Antrean 
 aseman eteläpuolella olevan  ensirnäisen tienylikäytävän luona sijaitsevaan
 vahtitupaan  1 puhelin ennestään olevaan johtoon sekä  Karisalinen aseman ja
 pohjoisen vaihteen välille  0,s km johtoa ja siihen 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  165,o km, ja 
 niihin kuului  81 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.  
Rata ja 
rakennuk8et. 
Karjalanrata. 
H) Porin rautatie. 
1. Tason laatu.  
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen 	 Porinrata. 
asemalla Mäntyluodon satainalaiturin loppupäähän  toki 156,70 kilometriä. 
1)  Asemahuone ja tavaramakasiifii yhteenrakennetut. 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Rata ja 	Suorain linjain koko pituus 	........ 60,30 0/0 = 94,49 kilometriä. 
rakennukset. Kaarteiden koko pituus .......... ,°°/o= 62,21 Porinrata. 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3,00 
Lyhin 	................... 0,40 ,, 	1) 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 21,81 0/0 = 34,18 
Nousujen pituus,  rJlafllpereelta  lukien ..... 35, 	0/  = 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 .... . 42,47 0/0 = 66,ss 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,012 
laskusuhde 	................ 0,012 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin  I 98:nnella 
kilometrillä, Helsingistä lukien 	......... 128,99 metriä. 
Tienpinnan alin kohta merenpirinasta ylöspäin Mäntyluodon 
satamalaiturilla ............... 1,75 
Erotus näiden korkeuksien välillä .......... 127,24 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 78, 	0/  = 122,s'i kilometriä. 
leikkauksissa 	..... 21,7s 0/ = 34,13 
Maapenkereen 	suurin 	korkeus 	189:nnellä kilometrillä, Hel- 
singistä lukien ...............13,00 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 189:nnellä kilometrillä, Helsin- 
gistä lukien ................ 8,68 
 Penger  on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon ase- 
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,624 metriä  (= S  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Siuron ase-
malla 250 metriä sekä vähentynyt Haistilan asemalla 1 870 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan................... 156 , 70 
2. Pihiavan sahalle menevän haararadan ......... 1,98 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla ........... 32,s km. 
b,) asemain välillä ......... 	7, 	n 	 40,37 
Yhteensä kilometriä 	199,os 
1)  Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
 225  ja 180 metriä. 
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
	
Kiskon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Side- Kiskon - pituus- kiskon 	kiskon 	levyn. 	pultin. naulan. metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toi- 	 I 
minimi Bolekow, Vaughan 
& C:o 	......... 22,343 	6,9 	6,017 	0,862 	0,517 	0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
Rata ja 
 rakennuk8et. 
Porinrata. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1909. 
Päãraiteisiin Koko mäãrã Vaihdettujen ja 
vuonna 1909 pãåraiteiiin las- koko måärän 
poisotettujen kettuja lopulla vãlinen prosent- 
sijaan laskettuja. vuotta 1909. tisuhde. 
Teräskiskoja 	......... 4 39 380 0,oi 0/0 
Pohjalevyjä 	........ 2 500 77 854 3,21 	,, 
Sidekiskoja ......... 31 78 760 0,04 
Sidepuitteja......... 820 157 520 0,52 	,, 
Kiskonnauloja ......... 2 500 1 076 730 0,23 	,, 
Vaihteet. 
Yk Tãysi- 	Puoli- 
kertaisia. englanti- 	englanti- laisia. laisla. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 188 3 	-- 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu 8 - 	 - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .. 3 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .,  183 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ....... 212 risteystä. 
 Vuoden kuluessa tarpeettomina poistettu . . . 	8 	,, 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. . . . 	3 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . .  207
II. 	8. 
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Ratapölkyt.  
Rata ja 	 -_____ ________________ __________________  
rakennukset. 
Uusiin rai- Koko määrä 
Vaihdettujen 
ja koko Porinrata. teisiin Vaihdettuja. 	laskettuja mäirän väli - 
laskettuja. lopulla vuotta 1909 nen pro- senttisuhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 	. 	 - 19938 	312632 6,a8 °/ 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuijetettu 6 135 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa  30,82 m 3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jänne- 
välit metriä. 
0 
O 
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen- 
laskettu päiväaukko on 163 m2 
ja pituus yhteensä 1 743 metriä ---------- 
2. Avonaisia rumpuja .......4 - - - - 
3. Siltoja, päållvsrakennus rautainen - 7 2 2 1 
4. Viadukti Mustalanden torin poikki - -- - - -- 
5. Tieaukkoja radan alla . . . 	- - - - - 
	
— - — — 	t CJo 
- 	 . - 
 
1 
1391) 
34 
lo 	 48 
8 
4 21 
Huomattavirnpina taidetöinä mainittakoot:  5 -jänteinen ristikkosilta Tam
-merkosken  poikki, jännevälit 14,8  +  38,o  +  38,0  +  38,0  +  8,o metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalanden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,s metriä; 2-jäntei-
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke-
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
 silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit  44,5 metriä. 
1) Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia  radan alitse kulkevia lokaviemäri-johtoja.  
2) Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
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Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie-  Rata ja 
rakennukset. silta on Porin asemalla. Porinrata. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoa  on: 
 kaupunginkatuja  varten. . 	1 
 maanteitä  varten ..... 25
 kylä-  ja inetsäteitä varten. . 330
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............ 19 867 m. 
 Aitaa  radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä................ 4 305 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 18 asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ..... 1 
III 	,, 	 2 
IV ,, 	..... 3 
V 	 12 
 sekä lisäksi  6 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 
2 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 las
-tauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
Lute II. 
Asemat. 
a) Pã.äradan varrella: - - 	- 
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
Keskus- Veturin - 
Vaihteita. vaihdelai- kiäntö- 
toksia. lavo1a. 
Englanti- 
. laisia. 
_____ 
. - 
CD - 
g' = CD a a a ;- a 2. 
n- . 
— E 
S - 2. 
a a CD a -. 
a 
• -  2 
S a 
a a- 
CD 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Porinrata. 
Mnty1uoto . IV - 5964 23 
V 6 697 4 
II 14 8281 32 
V 12 679 4 
V 6 799 4 
Harjavalta 	. V 11 691 4 
Nakkila 	....... 
111 10 2 530 12 
Kokemk.ki 	. V 3 714 4 
Haistila 	....... 
V 4 1095 5 
Peipohja 	....... 
V 4 617 3 
Pihiava 	....... 
Pori......... 
V 5 848 4 
Kyttãlä 	....... 
Aetsä 	 . V 10 731 4 
Kauvatsa ....... 
V 5 626 4 
Riste 	........ 
Kiikka......... 
Tyrvãã 	. IV 7 1 583 7 
V 9 667 4 
V 6 1 309 8 
Heinoo ........ 
III 18 3 204 13 
Karkku........ 
Siuro 	....... 
IV 9 1 797 10 Nokia 	....... 
Tampereelle 	. 	. — 17 - - 
Yhteensi — - 32 832 149 
b) Asemain vãlillã . I - - 	34 I 34 
Kaikkiaan - - 40 366 1183 
2 1- 
1 —3 --125-1- 
3 - 6 - - - 4 - -- 3- 
3 —171 - - —I 4 - -- 3H- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia ...... 1 
 Yksiasuntoisia 	,, 	...... 34
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti 1909 vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 162 kilometriä ja joissa oli 21 Morsen-konetta 
sekä 2 soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla muuttii  matta 60,8 
 kilometriä,  ja niihin kuului 26 puhelinta. 
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voirnakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Kaasu- 
Veturi- teh- 
talleja. taita. 
CI) 
a ' I I .- I 
1——— 3——i 21 2 lii- - 
.- 1 1— --------- 1--- 
1—— 1 7— 31 31 7 I 1111 
1 2 1---- 
1———— 1-1 1 1111 -1 
1 1 1- --- 
1—— 1 1— 31 41 1 111 -- 
-- 1 
------ - --- - - -- 
1 - - - 
1 
-- - - - - - ----- 
- - - --- - ---- 
1---- 
1—--—— 1-1 
-- - - - - - --- - -  
liii -- 
-------- 
1 1 1 --- 
1 
------ - - - -- 
1 - - - 
1 1 
----------  
1- -- 
1———— 
-------- 
1 ii 21 2 
--------------
- ------- - ----  
1111-- 
1 
- ----- - - - - - -- 
-- - - - --- - -- 
1—-- 
1 1 
- ---------- 
-------------- 
------ - ---- 
1--i 
1—— 1— 1—i 21 1 
- - - - - - - - - - - --- 
1121-1 
1 1 
------------ 
------------ 
----------- 
1--- 
7—-- 311 4 71822513 47197 14 ----------- - 
3——- 
7 -- - 3 11 4 7 18 22 5 	13 ---------- 4 7 22 7 1 4 
Rata ja 
 rakennukset. 
Porinrata. 
I) Jyväskylän rautatie.  
1. Tason laatu.  
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta 
Suolanden asemapihan loppupäähän  on ...... 
Suorain linjain koko pituus ........ 52,56 0/0 = 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 . . ...... 47,44 
Pisin kaarteen Sä(Ie ............... 
Lyhin 	,, 	,, 
119,84 kilometriä. 
62,99 
56,85 
2,00 
0,80 
Jyväskylän - 
rata. 
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Rata ja 	Pääradan vaakasuorat osat 	........ 16,47 0/0 = 19,74 kilometriä. 
rakennuk8et. . 	. Nousujen pituus 	Haapamaelta lukien..... 42 99 ,, = Jyvaskylan- 51,52 
rata. 	Laskujen 	 ,, 	 ,, 	..... 40,54 ,, 	= 48,ss 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,02 
laskusuhde 	............... 0,02 
Tienpinnan korkein kohta 	merenpinnasta ylöspäin, 	km:llä 
334 	Helsingistä ............... 186,63 metriä. 
Tienpinnan alin 	kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän 
asemapihassa, km:llä 378 Helsingistä ....... 80,ss 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 105,80 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	71,77°/= 86,oi kilometriä. 
leikkauksissa 	..... 28,23 	,, = 33,sii 
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä . 	. 	. 10, metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	,, 	398 	. 	. 	. 12,io 
Penger on kaikkialla, paitsi asernilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakeunus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
kilonietriã. 
1. 	Pääradan 	.................. 119,84 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla ......... 12,61 kilometriä.  
b) asemain välillä....... 7,42 	 20,os 
	
Yhteensä 	139,87 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Norinaalipaino kilogramrnaa. 
Kiskon- 	Side- 	Side- 	Pohja- Pohja- 
pituus- kiskon kiskon 	levyn 	levyn 	Sid- Kiskon- 
metrin. 	N:o 1. 	N:o 2. 	N:o 1. 	N:o2. 	pultin. naulan. 
Teräskiskoja, valmista- 	 I 
nut toiminimi Bole- I I 
kow, Vaughan & C:o 	25 	10,633 	2,000 	1,no 	0,586 	0,soo 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Teräskiskoja 
Pohjalevyjä. 
Sidekiskoja. 
Sidepuitteja. 
Kiskonnauloja 
2 26634 0,oi°/ 
17 372812 - 
- 53268 - 
100 106536 0,09 
1900 1118436 0,17 
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Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle  menevään syrjäraitee-  Rata ja 
rakennukset. seen on pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasanradan vanhempaa kiskomallia.  
rata. 
Pääraiteessa lopulla vuotta 1909 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet. 
Päãraiteeseen Koko mãärä  paaraiteeseet Vhdettji ja vuonna 1909 laskettuja lo- koko maarån  poisotettujen pulla vuotta valinen prosent- sijaan laskettuja 1909. tisuhde. 
Vaihteet. 
Yksin- 	Täysi- 	Puoli- 
kertaisia. 	englanti- 	englanti- laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..... 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 
Ratatelat.  
83 	4 	- 
83 	4 
• 107 risteystä. 
,, 
• 	3 	,, 
• 	107 	» 
Uusiin rai- Koko määrã 
IVaihdettujen 
ja koko mää- 
teisiin las- 	Vaihdettuja. laskettuja lopulla J rän vãlinen kettuja. 	i vuotta 1909. prosentti- suhde. 
- 	13 767 181 639 Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. 	. 
Hiekoitus. 
Vuonna 1909 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 6 890 kuutiometriä 
päällyshiekkaa, eli keskimäärin  49,20 m3 raidekilometriä kohti. 
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3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
Rata ja 
rakennukset. 	 Siltajãnteiden luku ja vapaat 
jannevalit metria. Jyvaskylan- - 
rata. 	 - 
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu paivä- 	-, - - - - - - - - - - - - - 
aukko 144,6 neliömetriä ja pituus yhteensä 
1763 metriö ......................................... 146 
2. Siltoja, pãällysrakeuuus puinen ...... 26-------------------- - ----- 26 
3. Siltoja, pãällysrakennus rautainen . . . 	- 112 1 3 3 2 4 1 3 2 1 1 1 35 
4. Tieaukkoja radan alla ....................................... 1 1 ) 
Huomattavirnpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli  
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli  35 
metriä, ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijäntei-
nen silta, jonka kanden jänteen vapaat pituudet ovat  25,6 metriä sekä kolman-
nen 45 metriä. 
Tien-ylikulku paikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten. . 	4 
maanteitä varten ..... 18 
kylä- ja metsäteitä varten 	173 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
. a 
Vaihteita. 
Keskus- 
vaandelai- 
toksia. 
Veturin- 
käantö- 
lavoja. 
Englanti- 
• 	• laisia, 
' E.- 
'.5 , 
- 
'.,:g' a 
C 3 <P 5.  ... p, '. 
i: .!IIH Ii 
5, C- 5' 	-. 'i• 
-. 8 .2. 
- E I . : 
, . ' . - ,. a 
U) +P--. p a 5' - 
C .:. 
U) a 
., 
C 3. 
Asemat. 
aPääradanvarrella: 
5' 
s 5" ' 2 a 
- 
111 
- 
- 
____ 
3 279 
- 
14 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-- - 
---.-- 
1 12,5 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
V 13 678 4 
Suolahti 	...... 
V 6 697 4 
Kuusa ........ 
Laukaa ....... 
Leppävesi V 11 694 4 
Jyväskylä...... III 12 3 685 17 1 - 1 - - - 1 12,5 - 1 - 
V 12 712 4 - 1 
V 14 834 5 
Petäjävesi 	. 	. 	. V 9 814 5 1 
Vesanka 	....... 
Kintaus 	....... 
V 17 624 5 - - -- -- Asunta........ 
V 10 576 4 - -- 
-------------- 
Keuruu........ 
Haapamäelle. 	. - 16 
------------------- 
Yhteensä - - 	12 593 66 4 - I 	2 2 - - 2L— 
b) Asemain välillä . - - 7 420 17 - -  12)1 - -  I I - - I - 
Kaikkiaani - — 1200131 831 4 1 -131 - -1-121 -1-1 2 1 
1)  Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. - 	Huttulan seisaus- 
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4. Aidat. 
Vuoden lopulla oli: 	 Rata ja 
rakennukset. Aitoja asemain ympärillä ................ 10 364 m.  Jyväskylän 
	
Aitaa radan varrella Jyväskylässä ............ 915 ,, 	rata. 
5. Asemat. 
Lopulla vuotta 1909 oli Jyväskylän rautatiellä 10 asemaa, nimittäin: 
 III  luokan asemia...... 2 
V ,, 	 » 	...... 8 
sekä sitäpaitsi 3 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 sei-
sauslaituria matkustajaliikennettä  ynnä pikkutavaraa varten, 1 lastauspaikka 
 (vaihde) ainoastaan tavaraliikennettä varten  ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta)
palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Vnimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- teh - 
talleja. taita. 
- a .e a 
1.11:  . 
5 5 , a i .. 
1——— 2 —-12 12 11 1-2 
11 1-—i 
1———— 1-11 111 1--- 
11 1--] 
1—— 1 8 —-13 1 8 11 121 
11 
------------------- - 
------------- - 
1--- 
1———— 1-11 
-- - - - --- - - - - - -- - 
-------- - --- - ------ - 
111 1-1 
11 
---- - -------- - 
1--i 
1—•——— 1-11 
--------------- - 
------------------- - 
------------------- - 
111 1-- 
11 
--------------- - 
------------------- 1---] 
5—— 110 3-1013 210 3510 528 
1 2) 
----------- - 
2')---- 
SI -I-I 110 3— I 1 o 14210-——--  35 I 12528 
sillan luona. 
II. 9 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Yksiasuntoisia vahtitupia..... 21 
rakennukset. 
Jyväskylän- 	 7. Sähkölennätin ja telefooni. 
rata. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1909 lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta. 
Vuoden lopulla oli telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus muuttumatta  
43,o kilometriä, ja niihin kuului 15 puhelinta. 
J) Helsingin—Turun rautatie.  
1. Tason laatu.  
Rel8inyin— 	Pääraiteen pituus: 
Turun rata, a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis'in 
aseman tulovaihteeseen on ........... 82,989 kilometriä.  
b) Karis'in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih- 
teeseen .................. 111,280 
Yhteensä 194,269 kilometriä  
Suorain linjain koko pituus 	........ 56,27 0/0 = 109,310 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 .... .... 43, 	0/0 = 84,959 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3,000 
Lyhin 	 ,, 	 ,, 	 ........... .... 0,soo 
Pääraiteen vaakasuorat osat 	........ 20,2o 	= 39,240 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ...... 41,88 0/0 = 81,366 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 . ..... 37,92 0/0 = 73,663 
Suurin noususuhde................ 0,012 1) 
laskusuhde ................ 0,012 2) 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta 	rnerenpinnasta ylöspäin, 
103:nnella kilometrillä Helsingistä 	........ 54,43 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 96:nnella 
kilometrillä Helsingistä, Skurun aseman luona. . 	. 	. 2,m 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 52,io 
Rautatiestä on penkereellii ja silloilla ..... 71,2o °/ = 138,324 kilometriä. 
leikkauksissa 	........ 28,80 0/  = 55,945 
Maapenkereen 	suurin 	korkeus, 	100:nnella 	kilometrillä Hel- 
singistä.................. 11,12 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,69 
 Penger  on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
1) Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
 on 0,014. 
2) Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusuhde on 0,0155. 
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2. Päällysrakennus. 
Raideleveys Ofl 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa) 	 Rata ja - akennukset. 
Vuoden kuluessa on sivu-  la  syrjaraiteisun tullut hsaa 1 6o0 metria, ni-  Helsingin- 
mittäin: Paimion asemalla 480 m, Hajalan asemalla 288 m, Salon asemalla Turun rata. 
153 m, Täkterin asemalla 288 in, Sockenbakan asemalla 207 m sekä asemain 
välillä 234 m. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
kilometriä.  
1. Pääradan:  
a) Fredriksbergin ja Karis'in välisen 	.. 82,99 km. 
1) Karis'in ja Turun välisen 	..... 111,28 194,27 
2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan ...... 1,29 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:  
a) aseinilla 	olevien......... 28,08 km. 
b) asernain välillä 	ja 	hiekanottopaikoilla  
olevien .................. 38,43 
Yhteensä 233,99 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon 	Side- pituus- 	kiskon. 
Pohja- 	Pohja- 
levyn 	levyn Side- 	Kiskon- pultin. 	naulan. metrin. N:o 1. 	N:o 2. 
Teräskiskoja, 	valmistanut toimi- 
nimi Bolckow, Vaughan & C:o: 
a) rataosalla Fredriksberg—Karis 	30,00 	10,225 I' 2,ss 	2,028 0,686 	0,349 
b,) 	,, 	Karis—Turku. 	. 	30,00 	10,225 2,690 	2,ioo 0,646 	0,346 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1909. 
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen ja 
vuonna 1909 pääraiteisiin las- koko määrän 
poisotettujen kettuja lopulla välinen prosent- 
sijaan laskettuja. vuotta 1909. tisuhde. 
Teräskiskoja ........ 164 	43276 	0,38 °/a 
Pohjalevyjä ......... 41 517 222 0,oi ,, 
Sidekiskoja ......... 287 	86 444 	0,33 
Sidepullteja ......... 1 260 172 888 	I 	0,73 ,, 
Kiskonnauloja ......... 3 930 	1 551 654 0,25 ,, 
Muist.  Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle meneväãn haararataan sekä Perniön  ja 
Painiion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangonradasta irroitettuja rautakiskoja. 
 Kilon ja Albergan seisaussiltain  luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu-
raiteisiin, laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (Osnabräck  ja West Cumberland). 
Rata ja 
 rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata. 
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Vaihteet. 
Tãysi- Yksin- 	englanti- kertaisia. 	laisia. 
Puoli- 
englanti- 
laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 177 	1 	 - 
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia . . . . 	7 	 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 	184 1 	 - 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina .. ...... 181 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ..... 2 
 Vuoden kuluessa tuli lisää uusia  ....... 7 
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan . . .  188 
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtion rautatien pääraiteen ja sen 
satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa. 
Ratapölkyt.  
Koko määrä Vaihdettujen Uusiin rai- laskettuja - 	koko teisiin Vaihdettuja. lopulla maarän väli- laskettuja. vuotta 1909. nen pro- senttisuhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 	2374 	39207 	311 346 	12,6o°/ 
Hiekoitus.  
Vuonna 1909 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 29 555 kuutiometriä pää!
-lyshiekkan,  joka vastaa 126,31 m3 raidekilotnetriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä. 
0 
- 	 sr p 	 0 
§ § § 	§ 	rt 
1. Katettuju rumpuja. yhteen- 
laskettu päiväaukko 321 ne- - 
liömetriä ja pituus yhteensä  
- - 
2. Kulvertteja,jänneväli3,00m. 2— 
2 680 metriä....... 
fl 	 fl 	3,75 	fl I 
fl 	 fl 	3,e) 1- 
3. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus puinen 	 . 	 . 	 . 	 . - 4 
4. Avonaisia rumpuja, 	pääl- 
lysrakennus rautainen 	 . 	 . - - 
5. Rautainen kääntösilta va- 
paa aukko 12,00 metriä. 	 . - - 
6. Rautaisia siltoja 	 . 	 . 	 . - - 
235 
2 
4 
3724-----------------------------------61 
1--------------- --1 
-- 5 2 5 3 1 3 5 9 1— 1 7 2 3 3 3 1 54 
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Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,00 metrin pituista siltaa lu-  Rata ja 
. ... 	rakennukset. 
kuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis  in rataosalla ole mitaan erittain huo- HCngin- 
miota ansaitsevia taidetöitä. 	 Turin rata. 
Huomattavimpina taidetöinä Turun—Karis'in rataosalla mainittakoot seu-
raavat sillat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä, 
siis kaikkiaan 9 jännettä; 
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes-
telmää, jänteiden pituus  3X35+28  metriä; 
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta ole-
via maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne - tallamainen 
eli alaspäin kaareva - sekä tämän kummallakin puolella kaksi  18 metrin 
pituista maajännettä; 
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa 
 on 18  metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,6+7,5o metriä, jättävä 
 12  metrin levyisen vapaan aukon; 
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
 ja sen  kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä 
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä. 
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen. 
Rauta tieii tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 
maanteitä varten 	............. 40 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten........ 441 
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja  on: 1-ansaista ja 
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitse vuorenleikkauksen  yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin pitui-
nen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi  radan ylitse 
 Skurna  asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 
 4-jänteinen betoninen (Hennebigue) silta, 3+7+6+7  metriä pitkä, kylätietä 
varten kilometrillä 143. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä on: 
okalangasta ........... 	11 115 metriä. 
punrimoista ........... 16 390 	,, 
Keskus- Veturin- Vaihteita. vailidelal- käänt5- 
- _________ 
-- toksia. lavola. 
-: Englanti- - 
- 	 . 
• laisia. CD CD 
, z 
___- 
0f CD 2.. 0 
CDa -, - .- 0 - 
? 
- - -- CD 2. a 
CD . 
. 
0- 
a 
a CD u 0 -_.- - 
. Ei. . - .: a CD -. a a " .., a a. a - ca 
oat: ..0 i -•a C-- D' - a CD 
. D, . a 
rurusta) 	. V lo 1 053 5 - 
....V 7 765 4 
• 	.IV 11 1839 12 
....V 14 926 4 
nvarrella:--- 
....V 9 678 4 
• 	. 111 5 2825 14 - -- 2 - - - 1 13,7 - - 
....IV 171273 9 
•...V 12 910 5 
•...V 9 694 4 
• 	. 	.IV lo 256414 
...•V 5 935 5 
4 
V 9 798 4 
-------------------- 
•...V 8 797 4 
•...V 5 958 4 
V 6 748 4 
....IV 7 778 4-- 
....V 7 652 4 
IV 7 200211 - —1 —--113,7--- 
....V 81180 6--— 
....IV 61843 6 1 
....V 41296 8 
....V 41246 6 
------------------ 
a....V 81321 8 ergiin 	. 	. - 5 - - __________ 
Yhteensã - -  28081 149 1 	- 10 - - - 2 - - -- 
vãlillã 	. - -  10353 35 
Kaikkiaan - 	-- 38 434 184 1 	- 10 - - - 2 - - - 
Ase 
a) Pãärath 
Littoinen 
Piikkiö. 
Paimio. 
Hajala 
Halikko 
Salo 
 Perniö 
 Koski  
Skoghöle 
Skuru 
Billnãs 
Karis'iin 
Fagervik  
Ingå. 
Takter. 
 Solberg  
Sjundeå 
Käla 
Kyrkslätt 
Masaby 
Köklaks 
Esbo - 
Gran kulla. 
Socken bad 
Frediikst  
b)Asemain 
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5. Asemat. 
Rata ja 	Lopulla vuotta 1909 oli Helsingin—Turun rautatiellä  23 asemaa, nimittäin: 
rakennuk8et. ffi luokan asemia...... 1 Helsingin— 
Turun rata. 	 IV 	 ,, 	 .. ...... 6 
V 	 ,, 	 .. ...... 16 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
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sekä sitäpaitsi 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikenriettä varten, 8 soi-  Rata ja 
sauslaituria matkustajaliikennettä la osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa akeflnuk8et. Retsenqin- 
varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä Turun rata. 
S lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu-. teh- talleja. taita. 
. 
I. II .I rIIflh1U1IUI  
11 1--- 
12 1—-- 
1———— 1— 11 1111-- 
11 1--- 
11 1--- 
1—— 1 2— 1 14 12 1111-- 
12 1---- 
1———— 1— 12 
- - - ------- - ---- - 
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - 
1111-- 
11 
- --------- - ----- - -- - 
1--- 
12 1--- 
12 
---- - - - - - - -- 
1--- 
12 1--- 
1———— 1— 11 
-- - --- - --- - - - - - - - - - - 
------ - --- - - - - - - - - -- 
1111-- 
11 
------ - --- - ---- - 
1--- 
11 
- ----- - - - - - - - - - - - - -- 
------------ - --- - -- - 
1------ 
1—--—— 1— ii 
-- - ----------- - - - - -- 
1111-- 
11 
- - - --------- - --- - - -- 
1--- 
1———— 1— 12 11 
-------- - - - ------ - 
1111-- 
11--- 
--------------- - 
- ----------- - - - - - -- - 
1--- 
1———— 1— 13 
- ----------- - - -- 
- ----------- - - - --- -- 
1111-- 
12 
-------- - - -- 
------------ - ------ - 
1--- 
-- 11 
--------------- - 
------------------- - 
----------------- - 
1--- -------- 
12 
------------------- - 
7—— 1 	2 6 12337 2 3-----— 77237-- 
7--- 
7 - - 1 	2 6 1 2337 2 3-- - - - 7 730 7I-- 
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6. lifuut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata Ja 	Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalanden ja Jorfvaksen). 
rakennuk8et. 	Yksiasuntoisia 	,, 	61. Helsingin— 
Turun rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni.  
1909 -vuoden lopulla käsitti radan sähkölennätinverkko 6 johtoa, joiden pi- 
thus teki yhteensä 277 kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen-konetta, 3 indukt-
sioonikonetta sekä 3 soittolaitetta. 
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 7,9 kilometriä johtoa ja 
 3  puhelinta, nimittäin: Turun uuden aseman vaihteelle ennestään olevaan joh-
toon 1 puhelin, Perniön asemalta Ervelän laiturille 4, km johtoa ja siihen 1 
 puhelin sekä Kyrkslätt'in asemalta Getbergin laiturille  3,7 km johtoa ja siihen 
1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 1909 -vuoden lopulla 125,6 km, 
 ja  niihin kuului 46 puhelinta. 
K) Savonlinnan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Savonlinnan- Pääraiteen koko pituus Elisenvaaran aseman lähtövaihteesta  
rata. 	pääraiteen viimeiseen vaihteeseen Savonlinnan ase- 
malla 	................. 	80,828 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus ........ 63,7°/o = 51,524 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	 ........ 36,a 0/0 = 29,304 
 Pisin kaarteen  säde ............... 1,5 
Lyhin 	,, 	............... 0,s 
 Pääradan vaakasuorat  osat ........ 26,3 0/0 = 21,250 
Nousujen pituus, Elisenvaarasta lukien . . . 	39,3 0/0= 31,774 
Laskujen 	,, 	,, 	,, 	. 	34, 0/  = 27,804 
 Suurin noususuhde................0,112 
laskusuhde................ 0,012 
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 
494:nnellä kilometrillä Helsingistä ........125,ii 	metriä. 
Kiskonkarnaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 428:nnella 
kilometrillä Helsingistä ............ 61,41 
 Erotus näiden korkeuksien välillä ..........63,70 
 Rautatien tasosta  on penkereellä ja silloilla .. 72, o/ = 58,403 kilometriä. 
leikkauksissa...... 27,7 0/0= 22,426 
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Maapenkereen suurin korkeus 504:nnellä kilometrillä Helsingistä 	9,ss metriä. Rasa ja 
Leikkauksen suurin syvyys 482:sella kilometrillä Helsingistä  . . 19,74 	 ,, 	rakennukset. 
Savonlinnan- 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhta raidetta varten, 	 rata. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan 	.................. 80,828 
2. Haararatain: 
a) Putikon sahalle ........... 0,285 
	
b,) Savonlinnan satamaan ........ 0,645 	0,932 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .............. 14,218 
Yhteensä 	95,978 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Normaalipaino kilogrammaa.  
Kiskojen eri lajit.  a ci . cr 
. 
 . 
z 
.. 
z- z, - 
- 
' 
,  
-. 
CB u 
' 
c 
-, 
(D 
.^ 1 
.-.. 0 0 . - 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi  
I 	Société John Cockerill 	....... 25,000 10,617 9,087 3,041 1,827 0,00s 0,304 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 im 
Muist. Sorjoii asemalla olevaan pistoraiteeseen  on käytetty Karjalanradasta irroite-
tuita 8 metrin teräskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1909. 
I 	 ... 	 . 	 i Paaraiteeseen Koko määrä Y rtiteeseen I Vailidettujen ja vuonna 1909 	I ' 	 ' 
. 	
- koko määrän 
senttisuIde. 
Teräskiskoja 	........ - 17 986 - 
Pohjalevyjä ......... -- 233 972 - 
Sidekiskoja 	......... - 36 002 - 
Sidepultteja.......... - 72 004 - 
Kiskonnauloja ......... - 702516 
II. 	lo. 
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Vaihteet.  
Rata ja 
 rakennuk8et. 
 Savonlinnan- 
rata. 
Yksin- 	Täysi- 	Puoli 
kertaisia. 	englanti- 	englanti- 
	
laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 62 	5 	- 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . 	- - - 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . . 	- 	- 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 	62 5 - 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina ............. 83 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .........-
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan......... 83 
Ratapölkyt. 
 
Uusiin 
raiteislin 	Vaihdettuja. 
laskettuja. 
Koko  määrã Vaihdettujei 
laskettuja  ja koko niää rän välinen 
lopulla 	prosentti- 
vuoden 
I 	suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa  136 648 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 9 983 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa 104,oi m3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut. 
Siltajãnteiden lukumäärä ja vapaat 
jnnevälit metriã.  
1. Katettuja kivirumpuja, joiden yhteenlaskettu 
päiväaukko on 80,96 neliömetriã sekä yli- 
teenlaskettu pituus 951,io metriä ......-- -- - - ---- 	------------- 77 
2. Holviviemäri. jänneväli 3 metriä . . . 	1 ---------------------------- 
3. Avonaisia rumpuja, pããllysrakennus rautai- 
nen ja vapaa aukko 1,0 metriä ......- 4--------------------------- -4 
4. Avonaisia rum puja, päällysrakennus rautai- 
nen ja vapaa aukko 1,o metriä .......- - 2------------------------- -2 
5. Rautaisia kääntösiltoja, vapaa aukko  10,0 m  - ------------------3 -. - - - 	3 
6. ,, 	,, 	,, 	,,2x15,o ----------- 1 	 1 
7. Rautaisia siltoja ...........---- 35421 3-- 1 1 3 124  
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Huomattavimpina taidetöinä  mainittakoon seuraavat sillat: 	 Rata ja 
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,6  +  13,8 metriä ja vapaa aukko rakennukset. ,Savonhnnan- 
10,o metriä; 	 rata. 
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6  +  13,s metrin 
pituinen kääntösilta, jonka vapaa aukko  on 10,0 metriä, ja 2 kiinteää osaa, 
jännevälit 36,o metriä; 
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
 jänneväli  36,o metriä, ja 5,6o  +  13,8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,o metriä; 
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin pituinen 
kiinteä silta ynnä 20,0  +  20,o metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämnät kaksi 
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,0 metriä ja toinen 9,o metriä; 
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,0 metriä; 
Punkasalmen, Tuunansalmen ja Kyrönsalmen poikki menevissä silloissa 
 on  käymärata henkilöliikennettä varten. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten ..... 16 
kylä- ja tilusteitä varten . . 122 
1-raudoista ja 3:sta 5, metrin pituisesta osasta tehty tiesilta  on Savon-
linnassa Tott'in kadun johtamiseksi radan ylitse. 
4. Aidat. 
Aitoja asemien ympärillä: 
rautalangasta. . . 11 221 metriä. 
rimoista..... 1 049 
5. Asemat. 
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta  1909 10 asemaa, nimittäin:  
III luokan asemia...... 1 
Iv ,, fl ...... 1 
V ......... 8 
sekä sitäpaitsi 1  seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten 
sekä 4 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
Keskus- Veturin- 
Vaihteita. vaihdelai- käänLö- 
toksia. lavoja. 
EugJanti- 
laisia. w 
i i • i.- _____ 
-g. • 
. - - 
a 
: 
w 
1 2. s' 
.. E. o a i' ceä . a 
a- . 
p 
.c a 
ä r 
semat: ______ 
a- 
idan varrella: 
ma 	 . 	 . 	 . 	 . 111 14 3286 10 5 - I - - - 1 13,7 - 
V 7 849 4 
in. 	 . 	 . 	 . V 7 777 4 
rju....IV 6 919 5 
dm1 	. 	 . 	 . 	 . V 6 1 493 7 -- 
VIS 850 5 
--------------------- 
liii.... V S 1484 6 
la.... V 9 957 4 
V 61136 5 
V 71002 5 
Yhteensã - - 12753 55 5 - 1 - - - 1 - - - - 
ien välillä 	 . - - 1 465 7 - - 8 
Kaikkiaan - - 14218 62 	sI —191 -- I —I--I-- 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savonlinnan- 
rata. 
a) Pããr 
Sa vo nu 
 Silvola 
Kulenn( 
 Punkah 
Punkas 
Putikko 
Särkisa 
 Parikka 
Syväor 
Sorjo 
b) Asen 
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Laiturivaja ........ 1 
 Kaksiasuntoisia vahtitupia . .  1
 Yksiasuntoisia 	,, 	. . 11 
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voirnakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R a k e n n u k s la. 
varten. 
1/eturi- Kaasu-teh- talleja. taita. 
E 
111*  IIiIttIIIiIiII 
. 1 
1——— 2——i 31 2 11111- 
1 1 1—--- 
- - - 1--i 2 111-1- 
1 2 1---- 
1 1 1----- 
1———— 1—i 2 
- ------------- - - 
-------------- - ---- - 
- - - ----------- - --- - 
---------- - - 
111-1- 
1 1 
------------ - ---- 
1--- 
1———— 1—i 2 
--------------- - 
111—i— 
I I 
--------------- - 
------------------- 
1--- 
1 1 
------------------ - 
------------------- 1--- 
4——— 2 3-10161 2------ 441014- 
4——J— 2 3-110161 2------- 441014- 
7. SähIö1ennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti 1909-vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 82,7 kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 0,5 km johtoa ja 4 
 puhelinta, nimittäin Punkasalmen asemalta sikäläiselle kääntösillalle  0,2 km
 johtoa  ja siihen 2 puhelinta sekä Särkisalmen asemalta sikäläiselle kääntö-
sillalle 0,s km johtoa ja siihen 2 puhelinta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  7,o km, ja 
 niihin kuului  11 puhelinta. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savonlinnan- 
rata. 
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L) 	Rovaniemen rautatie. 
1. 	Tason laatu.  
Rata ja 	Pääraiteen 	koko 	pituus 	Laurilan 	aseman 	lähtövaihteesta 
rakennukset. 	Rovaniemen asemakentän loppupäähän on 	..... 107,36 kilometriä RovanseAnen- 
rata. 	Suorain linjain koko pituus ......... 81,07 0/0 = 87,04 
Kaarteiden 	........... 18,93 0/0 	20,82 
Pisin 	kaarteen 	säde................ 3,00 
Lyhin 	 ,, 	 ,, 	................ 0,so 
Pääraiteen vaakasuorat osat 	........ 25,65 0/0 = 27,54 ,, 
Nousujen pituus, Laurilasta lukien 	......47,00  /0 =  50,55 
Laskujen 	,, 	 27,26 /0 =  29,27 
Suurin 	noususuhde 	................ 0,oio 
Suurin 	laskusuhde 	................ 0,oio 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin, 
963:nnellä kilometrillä Helsingistä 	........ 105,66 metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 867:nnellä 
kilometrillä Helsingistä 	............ 10,56 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 95,io 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. 	. 	. 	85,m o/ = 9 1,91 kilometriä.  
fl 	,, 	leikkauksissa 	...... 14,39 0/0  = 15,45 
Maapenkereen suurin korkeus 974:nnellä kilometrillä Helsingistä  8,98 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 949:nnellä 	,, 	 ,, 13,i ,, 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Paällysrakennus. 
Raideleveys Ofl 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta 1909: 
Raidepituns 
kilometriã.  
1. 	Pääradan 	.................. 107,36 
2. Haararatain:  
a) Rovaniemen satamaan ........ 2,04 
b) Louven sivurata 	.......... 0,s 	2,62 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) aemilla 	.............8,io  
b) asemain välillä sekä hiekanottopaikoilla 3,s 	11,74 
	
Yhteensä  1 	121,72 
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Rata ja 
Normaalipaino kilogrammaa. rakennukse& 
Rovaniemen- 
Kiskojen 	eri 	lajit. I rata. 
o _ (Dn' 
i:;- 
-• 
-- 	!n- 
CD 
-... 0 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Société John Cockerill 	. . . . 25,00 10,617 9,o87 3,o41 1,827 0,6o5 0 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1909. 
Pãäraiteeseen Vaihdettujen ja 
vuonna 1909 koko rnäärãn 
poisotettujen si- PU  ii 	a valinen pro
- 
jaan laskettuja. 1909 senttisuhde. 
Teräskiskoja 	........ I 	 - 23 884 - 
Pohjalevyjä .......... - 210922 - 
Sidekiskoja ......... I 	
- 
47 768 
Sidepuitteja......... I 	 - 95 536 - 
Kiskonnauloja ......... - 932 766 - 
Vaihteet. 
	
Tãysi- 	Puoli- 
Yksin- 
englanti- 	englanti- 
kertaisia. 	. 
laisia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	 - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 	 - 	- 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin. . - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 	49 	 3 	-- 
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Rata ja 
rakennuk8et. 
Rovaniemen- Risteykset.  rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina 	............ - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia.......... - 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	.. .... .. 53 
Ratapölkyt. 
Koko määrä Vaihdettujei  ja koko  mää
Vailidettuja. laskettuja vuoden I ran välinen I 	 laskettuja. lopulla, prosentti- I suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . 	--- 	 176 992 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuijetettu 1 200 kuutio-
metriä päällyssoraa, joka vastaa 9,86 ffi3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
metriä. 
• 	 -. - - p C 	 . 
- 	. 	 C.)' 	C) (i.) 	C) 	C) CJ' 	C 
	
0 0 0 0 	 _0 • •0 
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 68,45 m2 ja pituus yh- 
teensä 378,46 metriä.................................. 48 
2. Avonaisia rumpuja, päällysrakennus 
raudasta ............520 ---------- - ----- - ------ 25 
3. Rautaisiasiltoja ........ —---1215 	1 	232 	1 	1 	1133 
- 81 - 	 Lute II. 
Suornen Valtionrautatiet 1909. 
	
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 	 Rata ja 
Yksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen  rakennukset. 
... 	 ... 	 ............... 	. 	. 	. Rovaniemen- silta Varejoen poikki, jannevah 40 metria; yksianteinen silta Vaajoen poikki, 	rata 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (tasa- 
korkuista ristikkojärjestelinää), jänneväli 28 metriä. 
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesiltoja: 
Rovaniemen aseman edustalla . 1 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 
valtamaantietä varten. . . . 	3 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten 169 
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse. 
4. Aidat. 
Rima-aitoja asemain ympärillä ........ 19 483 metriä. 
5. Asemat. 
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta  1909 5 
asemaa, nimittäin:  
III luokan asemia...... 1 
V ,, 	 .... . 4 
sekä sitäpaitsi 3 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 1 
 seisauslaituri matkustajaliikennettä  ynnä pikkutavaraa varten,  1 lastauspaikka 
 (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  5 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi. 
U. 11 
Lilte 1!. - 82 - 
Suomen 	Valtionral4tatiet 1909. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
Rata ja 	 - ____________________ ______ ________ _______ 
rakennuk8et. Vaihteita. 
Keskus- 
vaihdeini- 
Veturin- 
kiLiLutö- 
Rovaniemen- toksia. lavoja. 
Englanti- rata. 
laisia. ___- (I, - 
= c.'. 
C r ' .. . C 
p-•-•' - 
W 
p 
F - 
g 
. . 31 < a -F  - a 
CI 3 
'C iL - - 
Asemat: _____ F 
a) Pãäradan varrella: 
35 1 013 4 
23 1106 4 
Laurila 	.......-- 
Tervola 	.......V 
11 1 066 4 
Koivu 	........V 
Jaatila 	.......V 
14 1 605 5 Muurola 	.......V 
Rovaniemi 	. III 24 3 310 15 3 - 1 - - - 1 13.7 - 1 - 
Yhteensä 	- - 8 100 32 3 - I t 	I - - - I - - 
b)Asemain välillä  . - - 36431 17  —f —I—I - 
Kaikkiaanl - - 117431 49f 3f —1 il - —I—I if —I—f if- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntoisia vahtitupia . 	6 
Yksiasuntoisia 	,, 	. . 14 
- 83 - 	 Lute II. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja  R a k e n n u k S 	a. 
varten. 
eturi- 
Kaasu- 
teh- talleja. taita. 
a 0) 
0.0 . E. 
. o • - 
}EI.II'tiU!1IUhiItiI  
CD .i. ? .... . . . . • 
1 ——---1— 12 1 1 11-- 
1 ——---1— 11 1 1 11-- 
11 
--------------- - 
1—-- 
1 ——----1 1 11 
--------------- - 
------------------- 
1 1 11--- 
1 - - -. 4— 1 1314 
--------------- - 
------------- 1 11 1- 
4 - - -- 4 32 5814 3 4 
ii) ____11)1 1 ) ---------------- 
- ---------- - 
5——— 443 58 14 ----------- 4 5 551- 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti 1909 -vuoden lopulla 1 johdon, jonka pituus 
oli 106,0 kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta. 
Telefoonijchtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 65,s kilometriä, 
 ja  niihin kuului 14 puhelinta. 
1)  Taivalkoskella. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Rovaniemen- 
rata. 
Lute III. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.  
Taulu N:o 1. 
Summittainen  katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston 
kirjoihin 31 p:nä Joulukuuta 1909. 
Sylinterimitat Vetovoima Yhteensã. 
ja vetopyörien kilogrammaa - 	 - Littera. Veturien 	eri 	I 	J it. läpimitta. O,ss pd2 1 Kuta- Kaik- 
Millimetriä. kin 
Tender111 	arustetut veturit.  
A 1 Nelikytkvisiã nelipyörãisellã johto- 406X508 3030 6 bogilla varustettuja 	..... 
A 4 380><610 2560 8 
1575 
A 3, 5, 6 ja 7 406> 508 2740-3400 44 1875 
A 2 406>< 508 2500 2 	60 1829 
Dl Sam. 	kandella 	johtopyörãllä 406X559 3880 - 	2 
1600 
C 5 Kuusikytkyi.iã ........  370X480 4020 14 1120 
C 1, 2 ja 4 
Sam. 	sam. 	sam........ 
380X 508 3200 41 
1250 
G 1, 2, 4,6 ja 9 
Sam. 	sam, 	sam........ 
Sam. 	sam. 	sam........ 
Sam. 	kaksipyörãisellã 	johto- 380X510 4040 99 bogilla varustettuja 	 ' 	 . 1250 
G 7 380X610 20 
varustettuja 	........ 
1250 
G 3, 5, 10 jail 
Sam............ 
Sam. 	sam. 	sam.jakompoun- 400,580X600 6190 88 
1250 dikoneella varustettuja 	 . 
G 8 
Sam. 	sam. 	sam........ 
Sam. 	sam, 	sam. 	sam. 400,635><510 5180 17 	224 1250 
El I ja 2 Sam. 	nelipyöräisellã johtobo- 406X610 4965 32 gula varustettuja 	 . 1575 
H 3 Sam. 	sam. 	sam.jakompoun- 420,600X610 5550 17 j575 dikoneella varustettuja 	 . 	 . 
H 4 Sam. 	sam. 	sain. 	sam 420,600>K610 5770 5 
1575 
H 5 Sam. 	sam. 	sam. ja tulistus-  450X610 6120 11 	65 laitoksella varustettuja 	 . 1575 
K 1 Kandeksankytkyisiä 	kaksipyöräi- 406X508 5920 20 sellä johtobogilla varustettuja 1120 
K 2 Sam. 	sam. 	sam. ja korn- 410,590X 510 6220 25 
1120 poundikoneella varustettuja  
Tankkiveturit.  
E 1 355X 0 2490 - 	2 
1250 
B 2 
Nelikytkyisiä 	......... 
Sam. 	kandella 	takapyörällå  292X457 1870 1 ____ 
1143 
B 1 56X508 2840 8 
1250 
Fl Sam. 	nelipyöräisellä 	bogilla 310X510 2690 - 	4 ____ 
1250 
I 	I 
varustettuja 	........ 
Kuusikytkyisiäkaksipyöräiselläjoh-  380X610 5590 tobogilla ja nelipyöräisellä taka- 
Sam. 	sam. 	sam........ 
I 250 
I 2 
varustettuja 	........ 
400><600 6000 2 
bogilla varustettuja 	....... 
I 3 
Sam. 	sam. 	sam....... 
Sam. 	sam. 	sam. ja tulistus- 400X600 6000 7 	14 
laitoksella varustettuja 	 . 	 . 1250 _________________________  
- - - 	480 Kaikkiaan vetureita 
III. 	I 
Lille III. 	 - 2 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2. 
Summittainen katsaus kaikiin vaunuihin, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1909 olivat 
 otettuina koneosaston  kirjoihin  *). 
Littera.l 	 Vanujen eri lajit. 
Henkllövaunnja. 
A. 	Vallasvaunuja 
B. luokan matkustajavaunuja ......... 
C. 	IjalI 	,, 	 ,, 
C. 	I ja II 	,, ,, 	makuuvaunuja 
D. 	II 	 fl 
C. E. 	1, II ja III ,, 	 ,, 	makuuvaunuja 
D. E. 	11jul11 	,, ,, 
E. III 	 fl 
E. 	III ,, 	makuuvaunuja 
E. F. 	III 	,, 	matkustaja- ja konduktöörivaunuja 
F. 	Konduktöörivaunuja............... 
N. 	Vankivaunuja ................. 
Tavaravaunuja. 
Ga. 	Katettuja tavaravaunuja ............. 
Ga a. 	Sam. sam. huvihevosia varten .......... 
Ge. Sam. sam. pakaasia varten ........... 
Gf. 	Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ........ 
Gg. Sam. sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja ......  
Gi. 	Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten........ 
Gk. Sam. sam. ruutia varten ............ 
Gi. 	Sam. 	sam, kaikkia 	 ,, 	............ 
Gs. 	 Kaasunkuljetusvaunuja.............. 
Gv. 	Vedenkuljetusvaunuja ..............  
Ha. 	Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia ....... 
Hb. 	Sam. sam. lyhyitä mataloilla sivulaid.ja tolpilla varustettuja 
H. L. 	Sain. sam. 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ,, halkohäkillä varust.  
L. 	Sam. sam. halkoja varten 
J. Sam. sam. hirsiä varten ............ 
J. K. 	Sam. sam. 	,, 	ja laukkuja varten ........ 
H. J. 	Sam. sam. mataloilla sivulaid varustettuja, hirsiä varten  
H. 	Sam. sam. 	 ,, 	 lankkuja 
K. Sam. sam. lankkuja varten ........... 
M. 	Hiekkavaunuja  
0. 	Avonaisia sivulaidoilla varustettuja tavaravaunuja trukeilla 
Yhteensã vaunuja 
Yhteensä 
	
Kutakin 	Kaikkiaan. lajia. 
8 
32 
54 
32 
183 
12 
46 
425 
9 
12 	813 
212 
20 	1045 
4923 
66 
4 
181 
5 
8 
30 	5218 
- 	I 15 H 2 9 
235 
______ 	248 
- 64 
74 
603 
20 	697 
463 	5 130 
2 004 
112 	13490 
- 14535 
*) Vaunuista, joiden lopullinen hinta vuoden lopulla ei vielä ollut tunnettu, on tässä 
otettuna lukuun:  
2 1:sen ja L1:sen luokan matkustajavaunua (C). 
Veturivarikko. 
Veturien luku kutakin lajia. 
Littera 1:sen taulun mukaan.  
________ 	_____ 
A.IB. C.D. E.F. 	G. 	H. 	I. 	K. 
a 
0 
U) 
a 
- 2 5 - - 12 14 .- - - 33 
- - - - - - 
Viipurin, vanhan radan 	 . 7 1 6 - - 31 20 - - 65 
Kaipiaisten 	....... 
Viipurin, Karjalanradan 	. - - I - - 15 - - 24 40 
- - 3 4 7 116 
21 - I - - - - 20 - - 
Pietarin 	........ 
5 2 10 .- -- 22 - 14 - 53 
15 1 1 - - 10 7 - - 34 
Sortavalan 	....... 
Helsingin ........ 
3— 2 1 1 - - - 7 iis 
11 8 1 2 -- 
Riihimäen 	........ 
7 - 4 - - 5 2 - - 18 29 
27 
Hangon 	......... 
Karjan 	......... 
13— 4 10 - - - 
Landen 	......... 
2 - - 1 2 6 - - - 11 
- 1 4 - - 
---- - - ----- 
17 2 - 13 37 75 
15 
Toijalan 	......... 
Nikolainkaupungin 	. - - 2 - - - 13 - - - 
Fredriksbergin ....... 
Tampereen ....... 
Seinäjoen 	....... -- 2-- 2 
- - - - ----- - 
12 - - - 16 
-' 9 - - 1 10 41 
- - 6-- 17 - - I 24 
Turun .......... 
- 2 - 
- - - - - -- 
- 9 - - 11 22 
- - - - 1 7 - - - 8 
Jyväskylän ....... 
- - -- - 1 17 - - - 18 48 
Oulun 	.......... 
Kouvolan 	....... 
Valtionrautateiclen 	vetu- 
Mikkelin ........ 
Kuopion 	........ 
reista käytettiin Nurmek- 
sen ja Kristiinankaupun- 
gin ratarakennuksilla  -k- - 1 - - 7 - - - - 8 
1601 91551 21 21 4 224 65 14! 54*)l - 489*) Yhteensä 
Konepaja- 
piiri. 
1 :nen 
2:nen { 
3:as 	J 
4:äs 
 { 
5:es { 
6:es { 
 7:ås  
8:as { 
 
- 3 - 	 Lute HI.  
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Taulu N:o 3. 
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit  31 p:nä Joulukuuta 1909 olivat jaettuina 
eri konepajapiireihin ja veturivarikkoihin:  
*)  Niihin luettuina 4 Iisalmen—Kajaanin radalle ja 5 Savonlinnanradalle kuuluvaa 
veturia. 
Lute Ill. 	 — 4 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia ase- 
I 
Veturikilometriä. mapalve- 
icksessa. 
Kaksinvedolla. 
Matkus. Tavara- 
tajajunia. • Junla. 
Yhteen sa. 
0 .-.0 
1 — 	64 	10554 	520 11138 — — 1425 
2 
3 
	
- — 	4700 	1166 
1232 	256 	2358 - 
5866 
3846 
— 
— 
— 
— 
2901 
225 
4 — - 	10806 	— 10806 — — 2116 
5 — 	145 	6286 21 6452 — - 3827 
6 2240 	— 	1610 	12 3862 — — 807 
7 34720 — 980 — 35 700 — — 10 
8 29015 	- 	4031 	354 33400 - - 12 
9 - 	Käytetty päivystysveturina. — - - 4 225 
10 — Samoin. — — - 4430 
11 39256 	— 	940 	— 40196 - — — 
12 34729 — 	1172 32 35933 — - 10 
13 49558 	- — 	86 49644 — - 7 
14 42518 — 	128 	128 42774 — - 4 
15 - 686 	128 45300 — — 4 
16 42954 	— 	114 	128 43196 128 — 9 
17 23786 — 112 — 23898 — — — 
18 49016 	-- 	— 	— 49016 — — 27 
19 39416 - 	1796 — 41212 — — - 
20 39 582 	- 312 	- 39 894 - — — 
21 
22 
2 128 	— 	— 	— 
— 	Käytetty päivystysveturina. 
2 128 
— 
— 
- 
— 
- 
4 125 
4 291 
23 — — 	100 	— 100 — — 4304 
24 — 	 — 40 — 40 — - 4029 
25 - - 	130 	25 155 - - 4023 
26 21 	— 	2502 	390 2913 - - 3132 
27 
28 
— — I 70 - 
- 	 — 	242 	- 
70 
I 	242 
- 
— 
-- 
- 
5516 
4 796 
29 — 	Käytetty pãivystysveturina. - - — 5027 
30 - Samoin. - - — 4556 
31 1718 	32 	196 	965 2911 - - 1289 
32 140 — 546 686 — -- 5420 
33 1 582 	— 	— 	859 2 441 — — 609 
34 14787 	15300 	6502 	223 36812] — — 830 
35 12057 	6252 	3980 	557 22846 105 - 313 
36 10899 	5022 	2 221 	185 18 327 — — 460 
37 — 532 	4257 	712 5501 - --- 420 
38 7548 	2095 	1115 	290 11048 — — 431 
39 18952 	14692 	3090 	551 37285 35 — 906 
40 — — 690 	608 1298 — - 4655 
41 — 	 - 	544 	1111 1 655 - — 3702 
42 - I 133 138 	338 609 — - 1 922 
43 — 	21 	90 	1113 1224 — — 4894 
44 30576 — 261 	536 31373 121 — 16 
45 50111 	—] 	— 73 50184 — — 22 
Siirros 623027 44544 72753 	11657 751981 	389 	-I 89727 
- 5 - 	 Lute III. 
Suom.en Vationrai.atiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ') vuonna 1909. 
Veturien kuijettamien vaununakselien  
kulkema matka tuhansin 
kilometrein. 
Muistu tuk sia. 
fl 
-. 	 (fl Ph 
- 6 389 395 26 1)  Taulussa olevat numerot eivät  kä- 
- - 41 41 45 sitä veturien ratarakennuksilla suo- 
9 5 9 23 - rittamaa työtä. 
- - 307 307 31 
- 5 144 149 2)  Huom.! Veturientyöva.iinunvaihdossa  
Rautatien omaa tarvetta varten las- 
21 - 28 49 - ketaan 	siten, 	että 	1 	tunnin 	työn 
458 - - 458 40 katsotaan 	vastaavan 	lO:tä 	veturi - 
370 - 3 373 1 kilometriä, jonka tähden 	viitatussa 
- - - - 102 sarekkeessa olevat kilometriluvut ja 
- - - - 118 ja vastaavat vaununakselikilometrien 
tuhatluvut 	eivät 	näennäisesti 	aina 
621 - 1 622 - pidä yhtä keskenänsä. 
556 - 1 557 39 
646 - - 646 - 
567 - - 567 43 
579 - - 579 39 
568 - - 568 49 
302 - - 302 178 
636 - - 636 -- 
628 - 2 630 - 
622 - -- 622 - 
19 - - 19 40 
- - - - 38 
- - - - 61 
- - - - 100 
- - - - 85 
1 - 75 76 5 
- - - - 6 
- - 3 3 20 
- - - - 74 
- - - - 53 
34 1 
- 
35 39 Ktiytetty 8 kuuk. Rovaniemen ratarakennuksella 
1 - - 1 51 
28 - - 28 69 » 7 » 	» 
376 839 238 1 453 40 
255 342 136 733 27 ,, 	4 	 ,, 	 ,, 
255 287 71 613 47 fl 	3 	 ,, 
- 11 16 27 27 7 	 ,, 	 ,, Nurmeksen 
166 134 6 306 39 ,, 	2 	 ,, 	 ,, Rovaniemen 	rata- 
416 849 118 1 383 16 rakennuksella. 
- - - - 32 
- - - - - Käytetty2kuuk.Nurmeksenratarakenn. 
- 1 - 1 94 ,, 	6 » 	» 	 fl 
- I 1 2 81 
674 - -- 674 94 
655 - —H 65 24 ___________________________ 
9 463 I 	2481 1 589 I 	1.3 533 I 	1 873 I 	 - 
Lute III. 	 - 6 -- 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  
Tuutia ase- 
Veturi 	kilometriä. mapalve - 
CD luksessa. 
Kaksinvedolla, 
Matkus- Tavara- 	 CD - - 
CD tajajunia. 
. 
junia. . 
- 
Yhteensa. 
D 	 - 
CD 
- .-. 
Siirros 823027 44544 	72753 	11657 751981 389 89727 
46 35 125 - 140 	133 35 398 - 	 - 90 
47 34401 -. 	782 	 - 35183 12 - - 
48 - - 80 	 - 80 - 	 - 8 232 
49 Käytetty päivystysveturina. - - 	 - 3 717 
50 - - 	
- I 	2 832 2 832 - 	 - 5 448 
51 26353 19 	
7I 
38 26585 - 	 - 4185 
52 - - 110 	 - 110 - 	 - 4118 
53 - Käytetty päivvstysveturina. - - 	 - 6 745 
54 - Samoin. - - 	 -- 6 764 
55 - Samoin. - - 	 - 5 721 
56 - - 	 - 	142 142 - 	 - 6 580 
57 5577 - 	7025 	1183 13785 187 	 - 2116 
58 43088 - 198 	213 43499 - 	 - 8 
59 40659 - 	312 - 40971 - - 
60 3275 - 254, 	211 3740 71 	- - 
61 49811 - 	128 	275 50214 128 	- - 
62 - 9470 30 	397 9897 - 	 - 4927 
63 300 19 766 	2 864 	 - 22 730 - 	 - 169 
64 35400 1 296 398 50 37144 16 - 31 
65 - - 	3128 	- 3128 - 	 - 785 
66 13910 9644 	2288 	- 25842 - 	 - 91 
67 - Ei ole olemassa. - - 	 - - 
68 57 738 50 	- 	- 57 788 - 	 - 43 
69 23 900 9 836 	1194 	 - 34 930 - 	 - 90 
70 - 21 534 	5 667 	149 27 350 - 	 - 120 
71 28655 4788 	2278 	150 35871 16 	- 52 
72 - - 	15544 	130 15674 - 	 - 140 
73 228 128 	12041 	384 12781 - 2 
74 - Ei ole olemassa. - - 	 - - 
75 - Samoin. - - 	 - - 
76 - 
- I 	 - 	256 256 - 	 - 3 723 77 - Käytetty päivystysveturina. - - 	 - 2 767 
78 50 15870 	198 	373 16491 - 	 - 739 
79 - 16864 	1592 - 18456 - 	 - 90 
80 - - 	 - 	130 130 - 	 - 3481 
81 - Käytetty päivystysveturina. - - 	 - 6 392 
82 
- - 	3830J 	260 4090 - 	 - 3281 
83 - Käytetty päivystvsveturina. - - 	 - 6 234 
84 - - 	6860 	-- 6860 - 	 -- 3221 
85 - 798 	8426 	268 9492 - 	 - 2946 
86 - 595 	446 	306 1 347 - 	 - 3 501 
87 14840 - 	 - 	 - 14840 - 	 - 2697 
88 430 21162 570 	422 22 584 - 	 - 1 892 
89 - - 	1 610 - 1 610 - 	 - 4 190 
90 11917 - 422 	101 12440 1491 - 916 
Siirros 1048684 1763641 	151 143 20060 	1396251 23101 	- 193971 
7 - 	 Lilte Ill.  
Suomen Valtionraulatiet 1909. 
N:o 4. 
veturin työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakselien 
 kulkema matka tuhansin 
 kilometrein.  
.... a 
E. 	 a 	_ 
PCDn 
Muistutuksia. 
9 463 2 481 1 589 13 533 1 873 
483 - - 483 69 
538 - 1 539 41 
- - -, - 23 
359 1 360 - - - - 92 - - - - 38 - - - - 20 - - - - 62 
88 - 149 237 51 
642 - 642 - 
628 - - 628 - 
73 - - 73 273 
1205 - - 1205 54 - 400 -- 400 - 
4 1001 58 1063 46 
636 62 -- 698 36 - - 100 100 - 
256 456 30 742 78 
10i - I io 
403 454 2 859 85 - 1100 82 1182 31 
518 245 52 815 57 - - 438 438 40 
1 4 377 382 21 
- - - - 60 - - - - 32 
1 630 2 633 133 - 855 40 895 53 - - - - 210 
- - 110 110 40 - -- - - 25 - - 111 111 81 - 43 167 210 24 
- 16 1 17 - 
138 - - 138 24 
3 858 8 869 - — 34 34 43 
201 - - 201 15 ____________________________________  
16657 8 609 3 351 28617 3777 I 
Lute III. 	 - 8 - 
Suomen Vaitionrautatieg 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia ase- 
Veturikilometriä. mapalve- 
liiksessa. 
- - 
I Kaksinvedolla. 
Matkus- Tavara- 	 - 3. 	 - 
tajajunia. junia. 
Yhteensa. 
. 	 P 
o • 
P 	- 
F' 
Siirros 1 048 684 176 364 	151 143 	20 060 1 396 251 2 310 - 193 971 
91 16352 - 	 - 	250 16602 2088 - - 
92 38076 - 	 - 	223 38299 - - - 
93 
94 
14375 - 	1096 	610 16081 32 - 1187 
95 
40 507 
35831 
- 922 - 
- 	1177 	654 
41 429 
37 662 
32 
71 
- 
- 
- 
231 
96 20196 - 	256 	359 20811 1950 - 608 
97 26993 74 	2203 	316 29586 1115 - 179 
98 26433 - 322 	360 27115 - - 982 
99 29773 12 	1 396 	382 31 563 921 - 9 
100 - - 	 - 	104 104 - - 3 178 
101 - - 	690 	- 690 - - 2589 
102 - 100 - - 100 - - 1 299 
103 - 266 	3 985 	941 5 192 - - 3 404 
104 - Käytetty päivystysveturina. - - - 3 602 
105 - 266 	10325 	494 11085 - - 2054 
106 4836 - 	 - 	404 5240 - - 3871 
107 - - 	 - 	338 336 - - 5510 
108 1 788 - 	 - 	492 2 280 - - 3 106 
109 5993' 5920 - 	153 12066 73 - 3270 
110 - - 	302 - 302 - - 2479 
111 - - 	 - 	336 336 - - 4977 
112 - - 	 - 	608 608 - - 3165 
113 - Käytetty pâivystysveturina. - - - 4979 
114 - - 	120 	- 120 - - 3214 
115 - Käytetty päivystysveturina. - - - 2 205 
116 
- 
302 	336 638 - - 2350 
117 11129 15458 	1 630 	770 28987 - - 928 
118 17817 , 1 275 	1 434 	894 21 420 273 - 1 068 
119 13527 12639 	11320 74 37560 - 85 49 
120 3937 1819 	2250 	738 8744 - - 2414 
121 6637 4602 	2814 	420 14273 262 - 151 
122 10853 9314 	4894 	666 25727 22 - 471 
123 21 798 13723 	7 198 33 42 752 - - 190 
124 21575 5070 	7588 	105 34338 367 - 171 
125 6365 3078 - 	267 9710 —1 - 82 
126 6845 4649 	1686 	479 13659 - - 393 
127 9634 11590 	3371 	160 24755 127 - 903 
128 11583 9806 	8418 	802 30409 105 - 374 
129 2946 6461 	6270 	2938 18615 -- - 1456 
130 52609 - 	2538 	278 55425 2584 - 149 
131 23204 4914 	3401 	428 31947 - - 184 
132 21 788 - 	 - 	246 22 034 - - 1 024 
133 15737 - 	 - 	847 16584 - - 2533 
134 2738 6349 	7515 	2196 18798 - 85 988 
135 3313 4795 	7168 	4016 19292 -- - 1 304 
Siirros 1 573 872 	298 344 253 534 43 775 	2 169 525 12 332 170 267 249 
— 0 — 	 Lute ni. 
Suomen VaUionrautaliet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturieij kulje.ttamien vaununakselien  
kulkeina matka tuhansin 
 kilonietrein.  
H 
C 
Muistutuksia. 
16657 8609 3351 28617 3777 
279 - - 279 - 
567 - 567 58 
192 - 5 197 - 
632 - 1 633 -- 
797 - -- 797 32 
337 -- 4 341 32 
488 5 70 563 54 
388 - 9 307 49 
564 - 30 594 94 
- 3 - 3 35 
- 4 115 119 46 
- - - - 71 
- 4 159 163 - 
32 - 32 25 
- - - - 40 
35 - - 35 59 
68 64 - 132 
- - 2 2 63 
- - - - 45 
- - - - 51 
- - - - 31 
- - - - 80 
- - -- - 4 
204 665 32 901 59 
420 54 2 476 62 
246 557 336 1139 42 
84 94 6 184 56 
168 284 85 537 32 Kaytetty 4 kuuk. Rovaniemen ratarakennuksella.  
266 472 144 882 25 ,, 	2 	,, 	» 	 * 
432 632 175 1 239 40 
419 310 215 944 77 
150 175 - 325 71 ,, 	6 	 ,, 	 » 
155 243 40 438 50 , 	4 	,, 
249 664 127 1040 96 
306 573 256 1135 52 
20 356 203 579 32 ,, 	I 	,, 	,.Kristiinankaupungin 
869 - 6 875 39 ralarakennuksella. 
477 275 60 812 122 
478 - -. 478 61 
144 - - 144 49 
16 359 188 563 56 
23 255 194 472 64 __________________________________  
26162 14657 5815 466341 
III. 2 
Lute 111. 	 - 10 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
TaLilu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia 
Vet 	uri 	kilometriä. asemapal- 
veluksessa. 
Kaksinvedolla. 
Matkus- Tavara- . P 
: 
tajajunJa. Jurna. 
P E Yliteensã. 
. a - 
PP 
Siirros 1573872 298344 253534 43775 2169525 12332 170 267249 
136 - - 236 612 848 - - 2980 
137 16310 21414 1942 174 39840 - 51 452 
138 4366 5674 6994 3 140 20 174 - - 1 502 
139 9972 8952 3832 652 23408 659 - 159 
140 15819 9596 6942 1195 33552 320 90 215 
141 63126 462 668 - 64256 2426 - 48 
142 62452 640 792 - 63884 2632 - 21 
143 10798 9166 5112 507 25583 63 - 323 
144 12613 8861 3735 1527 26736 433 -- 206 
145 14469 8545 7281 113 30408 113 113 348 
146 1095 41271 168 - 42534 - - 787 
147 13552 21734 2716 883 38885 - - 461 
148 11848 17814 2248 357 32267 - - 356 
149 795 788 2190 923 4696 - - 2440 
150 - Käytetty pãivystvsveturina. - - - 5089 
151 Samoin. - - - 4 753 
152 55680 - 1786 14 57480 2864 - 153 
153 53427 - 2116 805 56348 2733 - 151 
154 57012 - 806 24 57842 3009 - 175 
155 53433 25 1912 676 56046 2857 - 160 
156 54144 - 802 - 54946 3247 - 152 
157 56 558 60 1 434 244 58 296 2 991 - 258 
158 13656 22312 4148 275 40391 160 - 451 
159 13856 18962 3120 128 36066 - - 478 
160 13472 16652 4458 546 35128 - - 406 
161 24488 1338 2591 1590 30007 113 - 501 
162 12522 18716 3382 108 34728 113 - 382 
163 15385 21348 4245 303 41281 273 - 429 
164 1 272 104 20 727 2 123 678 - 3938 
165 53045 - 782 - 53827 2850 - 203 
186 22648 - 76 370 23094 - - 393 
167 26622 1251 3514 678 32065 1017 - 448 
168 15720 19482 1374 450 37026 - - 453 
169 17448 23784 2384 366 43952 706 51 512 
170 63560 798 450 - 64808 979 - 40 
171 13188 22399 1470 260 37317 - - 534 
172 14540 20832 3186 356 38914 - - 448 
173 1261 23235 400 2223 27119 22 59 74 
174 1332 27559 873 3464 33228 - 99 74 
175 875 24061 981 2275 28192 - 121 107 
176 1 323 27 260 276 3 221 32080 - 99 77 
177 4827 14604 4388 1419 25238 - - 189 
178 40001 74 1602 580 42257 2320 - 17 
179 33 732 76 1 353 490 35 651 1186 - 2 
180 39 705 - 1 748 541 41 994 1 797 - 15 
Siirros 	t2585819 758193 3540671 759911 	3774070 48893J 8531 298609 
11 - 	 LUte 111. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakselien  
kulkema matka tuhansin 
kilornetrein. 
Muistutuksia. - i- u - w 	- 
26162 14657 5815 46634 5731 - - - - 23 
290 986 37 1 313 42 
26 296 216 538 18 Kãytetty 1 kuuk. Kristiinankaupungin 
289 386 48 723 52 ratarakennuksella. 
502 427 68 997 - 
1596 23 - 1619 50 
1603 29 10 1642 43 
333 431 28 792 36 
378 385 36 799 51 
467 398 84 949 - 
18 1650 5 1673 44 
235 965 60 1 260 55 
196 774 38 1008 83 
18 37 12 67 34 - - - - 45 
920 = I 9 29 
894 - 9 903 41 
957 - - 957 15 
880 - 3 883 37 
909 - 2 911 32 
942 1 2 945 28 
231 1 052 87 1 370 33 
239 829 62 1130 51 
242 780 47 1 069 43 
582 71 24 677 43 
219 871 85 1175 44 
262 978 90 1 330 39 
24 7 - 31 - 
863 - 1 864 36 
565 - - 565 - Kñytetty 5 	kuuk. Nurmeksen ratara - 
607 62 18 687 16 kennuksella. 
304 968 36 1 308 46 
282 1078 63 1423 10 
1577 34 1 1612 46 
230 998 32 1 260 48 
248 951 65 1264 32 
69 1623 - 1692 46 
42 1954 1 1997 24 
40 1708 - 1748 57 
58 1903 - 1961 10 
66 1 001 12 1 079 125 
724 6 33 763 - 
621 7 33 661 41 
711 - 31 742 - 
46421 38326 7195 91942 7279 
Lute Ill. 	 - 12 - 
Suomen Valtionrautaliet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia 
\T 	etu 	r 	iii 	ilo 	met 	r 	j asetnapal- 
voluksessa. 
a 
Kaksinvedolla. 
Matkus- Tavara- -___________ 
: 	- 
. 
tajajunia. unia. . 
Yhteensa. 
• 
U I p p 
Siirros 2585819 758193 354067 75991 48893 853 298609 
181 39069 226 1239 322 40856 1776 - 11 
182 51606 - 76 408 52090 128 - 
183 13654 11366 2805 715 28540 772 113 188 
184 57382 2451 40 59873 2799 - 271 
185 54615 - 1980 - 56595 2872 - 183 
186 53991 62 670 192 54915 2809 - 151 
187 34 542 328 1 580 472 36 922 - - 1 266 
188 41336 492 410 392 42630 203 - 1429 
189 34194 458 788 678 36118 - 1229 
190 36 080 - 1 248 678 38 006 - - 1 270 
191 4980 20529 6163 1468 33140 12 - 220 
192 5394 19905 7758 2277 35334 -- - 426 
193 5933 23358 9778 2138 41207 - 258 
194 5824 19078 6164 1236 32302 - - 271 
195 3860 18606 5967 1019 29452 - - 200 
196 26468 16352 2322 385 45527 - - lo 
197 13832 21464 2731 309 38336 - - 438 
198 10 199 2 124 1 343 1 533 15 199 681 - 1 593 
199 21433 1972 2466 1413 27284 - 513 
200 612 620 1509 9 2750 - - 2940 
201 13192 9693 5034 646 28565 721 - 302 
202 32260 3026 692 - 35978 315 - 92 
203 40808 2960 3533 53 47354 319 - 212 
204 40247 3 186 1 663 408 45 504 577 - 256 
205 38 176 2 388 1 910 315 42 789 262 - 164 
206 28354 1102 2929 105 32490 105 - 151 
207 37827 2922 2470 112 43331 472 - 205 
208 31644 1725 2007 110 35486 - - 172 
209 36890 2925 1511 13 41339 105 - 208 
210 36320 2526 4968 - 43814 127 - 163 
211 37446 3188 2525 105 43264 315 - 258 
212 15922 1230 2942 548 20642 - - 232 
213 25888 16481 1876 167 44412 - - 27 
214 3838 16254 238 345 20675 284 - 107 
215 6229 22429 98 586 29342 142 - 219 
216 5309 22058 272 775 28414 334 - 273 
217 3601 16649 - 481 20731 213 - 160 
218 4268 24660 914 627 30469 192 - 275 
219 142 15470 1477 430 17519 - - 369 
220 5119 19895 7979 2021 35014 - - 322 
221 5 669 20 203 8 983 1 534 36 389 - - 256 
222 45765 - 396 910 47071 632 - - 
223 35885 - 462 360 36707 71 - 20 
224 30610 - - 174 30784 - - - 
225 10292 - 254 270 10816 142 - 474 
Siirros 3672 524 1126 103 468 648 102 770 	5 370 045 66 273 966 316 393 
- 13 - 	 Lute III. 
Suomen Valionrautatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansin  
______ 	kiometrein. 
p p 
u 	 . 	p 
p 
-. Muistutuksia. 
46421 38326 7195 91942 7279 
727 9 26 762 - 
1270 - - 1270 52 
437 520 31 988 28 
937 - 4 941 32 
902 - 3 905 30 
896 3 2 901 38 
557 3 1 561 33 
670 7 2 679 -- 
563 7 1 571 20 
605 - 1 606 16 
69 1 512 148 1 729 46 
83 1 361 188 1 632 38 
83 1544 119 1746 - 
103 1 344 77 1 524 38 
74 1212 85 1351 58 
530 867 7 1 404 46 
244 1 030 58 1 332 48 
253 111 14 378 45 
495 
14 
92 
38 
13 
4 
600 
56 
68 
405 423 30 858 39 
624 149 1 774 102 
852 145 5 1002 17 
813 173 2 988 15 
784 115 2 901 45 
561 49 8 618 95 
759 130 22 911 46 
616 100 1 717 88 
744 139 3 886 37 
755 137 14 906 45 
750 155 4 909 36 
297 28 38 363 134 
531 838 6 1 375 75 
44 972 - 1016 78 
117 1392 - 1509 - 
85 1344 - 1429 24 
47 1059 - 1106 79 
55 1528 3 1586 34 
4 975 33 1012 189 
102 1 360 113 1 575 44 
80 1 384 139 1 803 29 
1022 - - 1022 38 
581 - 8 589 37 
465 - - 465 136 
228 - - 228 206 ______________________________________  
67254 60581 8391 136226 9583 

- 15 - 	 Lute HI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettainien vaununakselien  
kulkema matka tuhansin 
kilornetrein. 
Muistutuksia. 
) -i 
- ) 
-•a 
U) 
-. U) 	P p 	 '- .-P - 
P 
U) 	- 
P 
-- 
U) - 
67254 60581 8391 136226 9583 
475 1 4 480 14 
648 22 6 676 35 
490 - - 490 145 
460 9 19 488 136 
610 1 31 642 58 
820 - - 820 61 
717 12 1 730 18 
1107 - - 1107 43 
515 - - 515 104 
1066 11 8 1085 50 
1030 21 1051 71 
1491 - 1491 35 
1522 - - 1522 30 
1636 - - 1636 24 
1646 - - 1646 28 
1510 - - 1510 27 
529 647 307 1 483 - 
390 648 273 1 311 59 
11 1 231 16 1 258 125 
7 1270 3 1280 138 
6 1893 20 1919 67 
550 604 257 1411 - 
409 554 150 1113 50 
125 1 582 97 1 804 18 
85 1544 27 1656 46 
467 528 217 1 212 26 
508 450 248 1 206 53 
530 474 309 1 313 69 
377 20 73 470 115 
468 30 50 548 42 
567 32 51 650 - 
561 25 89 675 - 
487 29 57 573 42 
575 28 67 670 - 
559 23 83 685 - 
533 39 72 644 18 
347 1 383 106 1 836 23 
309 1 094 83 1 486 53 
329 1 224 38 1 591 30 
344 1 236 85 1 665 10 
335 1 263 35 1 633 21 
282 1 056 66 1 404 66 
297 1121 80 1 498 47 
328 1 309 95 1 732 22 
347 1 358 67 1 772 23 ____________________________________ 
93659 83353 11581 188593 11679 
Lute 111. 	 - 16 - 
Suomen Vallionrautatiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia 
Vet 	uri 	kilometriã. asemapal- 
CD veluksessa. 
Kaksinvedolla.  
Matkus- Tavara- 
CD 
. 
tajajunia. junia. 
.. 
Yhteensa. 
Sjirros 4756162 1494976 608020 128506 6987664 75716 988 326230 
271 3756 22034 4117 865 30772 - 622 700 
272 5585 23958 4000 1172 34715 185 622 768 
273 5849 22059 1658 91 29657 311 865 
274 7829 18869 2714 280 29692 72 40 831 
275 5932 18831 3471 966 29000 - 895 
276 6517 22125 5181 833 34656 - 311 656 
277 6012 21668 4249 1489 33418 79 - 726 
278 5825 21 725 2 838 1 092 31 480 79 - 758 
279 6397 21941 4061 605 33004 - - 642 
280 6675 20302 3512 525 31014 206 424 646 
281 6412 20141 2934 295 29782 138 622 853 
282 6828 22793 2600 1199 33420 72 311 881 
283 1436 4664 38350 82 44532 - - 134 
284 6644 22963 3136 1027 33770 - - 969 
285 20820 6684 1260 97 28861 72 - 626 
286 2172 23071 2308 1723 29274 - 121 200 
287 653 24083 1 855 1 020 27 611 - 90 1102 
288 242 13990 765 1 271 16 268 - - 93 
289 650 16 181 2 270 2077 21178 - 99 213 
290 1 527 20 872 1 546 1 707 25 652 - - 346 
291 38619 120 272 269 39280 - - 58 
292 45117 - 706 119 45942 - - 11 
293 44563 - - 353 44916 229 - - 
294 55924 - - - 55924 758 - - 
295 54279 - - - 54279 129 - 
296 52761 - - 129 52890 258 - - 
297 38 995 56 270 506 39 827 - - 43 
298 32698 71 - 274 33043 108 - - 
299 48 276 48 630 298 49 252 - - 42 
300 42 193 178 120 99 42 590 - - 45 
301 36 496 - - 1173 37 669 - - 547 
302 40 962 - - 1 374 42 336 - - 341 
303 29074 - - 963 30037 - - 286 
304 22 674 - 50 720 23 444 - -. 57 
305 28032 - 60 894 28986 - - 27 
306 814 25021 852 •888 27575 - - 337 
307 3438 14751 1157 718 20064 158 68 548 
308 835 21 362 1 733 772 24 702 143 - 220 
309 374 25 025 1 399 1 029 27 827 - - 305 
310 36638 5307 821 1358 44124 142 - 53 
311 6556 20371 8506 1920 37353 - - 312 
312 5523 24121 6706 1880 38230 - - 309 
313 6102 25977 5820 2547 40446 - - 328 
314 30748 18208 584 107 49647 - - 20 
315 31499 19606 1352 - 52457 - - 34 
Siirros 5597 113 2083952 731 883 165 312 8578260 	78544 46291 343 057 
- 17 - 	 Lute Ill. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kulj ettamien vaununakselien 
kuikema matka tuhansin 
kilometrein. 
Muistutuksa. 
..-. .-.- 
-. -.. u 	rj 
• 
c .. 
F 
93659 83353 11581 188593 11625 
99 1190 73 1362 56 
162 1 367 70 1 599 39 
152 1 213 14 1 379 30 
188 1134 26 1 348 31 
148 1108 79 1 335 31 
182 1 277 51 1 510 20 
180 1326 54 1560 15 
148 1 223 3.5 1 406 73 
172 1280 39 1491 31 
166 1149 51 1 366 33 
168 1118 51 1 337 32 
167 1 345 22 1 534 36 
37 247 17 301 31 
191 1 315 48 1 554 24 
621 372 14 1 007 90 
53 1491 15 1559 43 
22 1330 16 1368 59 
14 966 1 981 174 
26 1105 14 1145 67 
39 1366 11 1416 55 
1221 6 - 1227 61 
1409 - 11 1420 - 
1371 - - 1371 56 
1569 - - 1569 30 
1565 - - 1565 22 
1495 - - 1495 32 
1193 2 5 1200 39 
912 8 918 137 
1499 1 11 1511 - 
1350 2 - 1352 30 
572 - 572 34 
642 - - 642 75 
441 - - 441 157 
341 - - 341 194 
430 - - 430 177 
18 1630 13 1661 37 
71 905 11 987 92 
19 1 362 18 1 399 125 
10 1566 11 1587 82 
697 331 5 1 033 56 
116 1 408 110 1 634 43 
69 1708 16 1793 21 
99 1820 41 1960 - 
611 
628 
958 
976 
- 
4 
1569 
1608 
22 
161  _____________________________  
114942 118956 12538 246436 141331 
111. 3 
Lute III. 	 - 18 - 
Suomen T7altionraietatiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia ase - 
Vet 	uri 	le 	ilo 	ni 	et 	r 	j mapalve- 
C. ______ ______ _____ ______ ___________ luksessa. 
Kaksinvedolla. 
Matkusta- Tavara- . 
. E g 
: 
Yhteensã. 
jajunia. junia. 
. . 
p 
p 
p 	C 
. 	p 
Siirros 5597113 2083952 731883 165312 8578260 78544 4629 343057 
316 28706 19129 84 - 47919 - - 2 
317 29576 17931 534 - 48041 - - 36 
318 30641 18471 294 - 49406 - - 18 
319 29901 19203 7E8 16 49908 - - 29 
320 31902 21005 1688 74 54669 85 - 45 
321 28462 19014 384 74 47934 - - 38 
322 49217 - - 258 49475 258 - - 
323 52368 - - 129 52497 387 - - 
324 52288 - - 129 52417 387 - - 
325 45568 - - - 45568 258 - - 
326 52889 - - 129 53018 - - - 
327 54420 - - 99 54519 258 - - 
328 52 779 - - - 52 779 645 - - 
329 39635 117 344 527 40623 - -- 7 
330 43 227 - 328 207 43 762 - - 7 
331 41 942 246 - 385 42 573 251 - - 
332 38427 - - - 38427 214 - - 
333 43223 146 416 496 44281 - - 16 
334 5718 22239 8947 2348 39252 22 - 297 
335 5600 21 504 7 851 1 858 36813 - - 290 
336 5 320 20 993 7 206 2 125 35 644 - - 290 
337 5575 21743 6171 1935 35424 - - 304 
338 7 001 23 816 4997 1 950 37 764 - - 319 
339 5388 20761 8177 1352 35678 - - 244 
340 5058 19403 7878 1447 33786 - - 266 
341 4913 19483 7337 2024 33757 - - 273 
342 5033 24227 5322 2697 37279 - - 311 
343 5694 20315 5722 2547 34278 - - 209 
344 - 29180 823 718 30721 - 64 444 
345 496 17874 3797 470 22637 - - 233 
346 130 24 039 1 436 702 26 307 - - 340 
347 195 28 568 1 395 1 069 31 227 - - 370 
348 5015 20364 60 382 25821 142 184 
349 4873 22019 44 701 27637 - - 241 
350 4670 20122 204 771 25767 179 155 
351 5072 19859 352 810 26093 71 - 218 
352 - 20908 3346 477 24731 - - 404 
353 218 26 996 1 605 230 29 049 - - 326 
354 569 3 953 2 006 1 806 8 334 59 64 951 
355 2711 16605 374 693 20383 37 71 170 
356 108 27 379 1 252 623 29 362 - - 294 
357 - 31 210 1 242 866 33318 - - 467 
358. 4 883 13 713 17 132 925 36 653 - - 344 
359 479 19 178 290 1 026 20973 128 - 121 
360 5 854 8 530 7 021 1 952 23 357 - - 1184 
Sjinos 6432857 2764 195 848 730 202 339 10248 121 	81 925 4828 352 504 
- 19 - 	 Lute III. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakselien  
kulkema matka tuhansin 0 
kilometrein. 
-. 11uistutuksia. 
—.0 
0 0 
CL 	CL 
CD 	 . 
CL 
CD 	.i 
- 
0 
3 CD CL 
114942 118956 12538 246436 14133 
579 936 -- 1 515 42 
598 921 1 1520 30 
629 964 - 1 593 41 
605 993 1 1 599 29 
616 1026 4 1646 11 
578 947 2 1 527 36 
1380 - - 1380 34 
1497 - - 1497 30 
1504 - - 1504 48 
1303 - - 1303 75 
1521 - - 1521 34 
1571 - -. 1571 25 
1496 - - 1496 44 
1253 3 2 1258 48 
1353 - 5 1358 35 
1264 18 - 1282 66 
853 - - 853 64 
1330 4 11 1345 2 
92 1570 183 1845 - 
91 1 494 137 1 722 14 
71 1450 87 1608 24 
84 1420 42 1546 37 
107 1683 36 1826 12 
73 1 423 170 1 666 39 
73 1 300 132 1 505 36 
71 1 305 145 1 521 70 
87 1697 24 1808 15 
91 1410 11 1512 40 
- 1734 7 1741 56 
12 1101 11 1124 88 
1 1487 22 1510 118 
7 1751 37 1795 43 
66 1313 - 1379 38 
86 1297 1 1384 22 
77 1281 - 1358 40 
102 1232 2 1336 71 
- 1234 80 1314 75 
9 1678 39 1726 39 
12 249 3 264 
30 1058 - 1088 95 
1 1657 31 1689 90 
- 1916 43 1959 34 
147 824 986 1 957 23 
15 1116 5 1136 39 
102 455 229 786 43 ___________________________________- 
136379 160903 15027 3123091  16028 
Lute 111. 	 - 20 - 
Suomen Va1tionrau1aiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia ase- 
Vet 	u 	rikilometriã. mapalve - 
CD luksessa. 
Kaksinvedolla. 
Matkusta- Tavara- 
CD 	 '  
. 
CD 
: 
- 
Yhteensa. 
jajunia. junia. 
. . 
r . 
Siirros 6432857 2 764 195 848 730 202 339 10248 121 81 925 4828 352 504 
361 21 784 120 156 824 22884 - - 313 
362 23916 100 473 60 24549 - - 318 
363 24490 140 176 120 24926 - - 434 
364 21 301 108 87 844 22 340 - - 346 
365 31 970 76 842 1 005 33893 - - 80 
366 38020 - 1 292 534 39846 136 - 69 
367 10915 - 26 474 11415 - - - 
368 45438 - 3018 232 48688 - - 89 
369 37913 77 1 996 1156 41142 - - 66 
370 39 184 76 1 534 472 41 266 - - 140 
371 39125 76 2052 515 41768 136 - 212 
372 41 771 - 1 250 329 43 350 - - 42 
373 71 26967 1610 718 29366 - 68 320 
374 910 32854 2684 931 37379 285 71 354 
375 603 23273 168 352 24396 - - 19 
376 892 26948 188 652 28680 - 76 24 
377 648 32497 - 411 33556 40 - 35 
378 608 31998 78 332 33016 - - 35 
379 19003 9262 8348 539 37152 - - 517 
380 15891 7339 5518 416 29164 - - 445 
381 18689 7539 8964 261 35453 32 - 455 
382 12 124 6 345 8 703 165 27 337 - - 456 
383 674 31 862 692 354 33 582 200 - 7 
384 128 29547 132 241 30048 - - 10 
385 274 32216 354 468 33312 - - 11 
386 128 28818 120 194 29260 - - - 
387 248 23376 - 200 23824 - - 197 
388 312 21543 264 528 22647 71 - 155 
389 287 28451 - 113 28851 - - 197 
390 212 27317 30 234 27793 99 - 189 
391 - 27 253 1 293 612 29 158 - - 365 
392 5 137 23 195 8 239 1 836 38407 - - 263 
393 5877 22515 7052 2011 37455 - - 223 
394 3128 16535 4369 2071 26103 - - 232 
395 5 101 21 579 7 089 1 683 35 452 - - 180 
396 2441 12220 3902 2037 20600 - - 145 
397 25349 240 12320 133 38042 116 - 162 
398 348 18304 775 137 19564 - - 4 
399 574 29424 705 471 31174 - - 15 
400 - 32 472 90 - 32 582 - - 2 
401 146 27791 172 139 28248 - - 4 
402 1968 12754 8301 961 23984 - - 157 
403 3368 15943 6410 2005 27726 - - 210 
404 256 29904 132 256 30548 - - - 
405 96 28445 243 113 28897 96 - 6 
Siirros 69Y14 175 35116941  960577 	230478 	11636924 	83136 5043 360007 
- 21 - 	 LUte Ill. 
Suomen Valtionrautagiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa).  
Veturien kuijettainien vaununakselien 
kulkema matka tuhansin 
kilornetrein. - 
-. Muistutuksia. 
u 	 - 
ci 
, p c, 
P 
136379 160903 15027 312309 16028 
419 6 - 425 31 
476 2 - 478 - 
505 5 - 510 - 
394 4 - 398 37 
509 2 1 512 32 Kãytetty 2 kuuk. Nurmeksen ratarakenn.  
620 - 3 623 - 2., 
249 - 1 250 - 8 
750 - 9 759 - 
960 3 14 977 22 
645 2 1 648 38 
642 2 4 648 - 
683 - - 683 - 
3 1645 29 1677 82 
18 2041 48 2105 31 
10 1331 3 1344 63 
13 1582 - 1595 31 
4 1897 - 1901 36 
4 1908 4 1916 47 
592 672 282 1 546 - 
503 539 211 1 253 22 
566 544 345 1 455 - 
395 428 417 1 240 66 
10 1784 - 1794 3 
8 1664 1 1873 38 
5 1753 2j 1780 - 
8 1591 1 1600 36 
7 1079 - 1086 59 
11 1179 - 1190 65 
6 1324 - 1330 - 
9 1319 - 1328 - 
- 1684 23 1707 73 
85 1 612 196 1 893 22 
90 1509 37 1636 23 
41 1166 54 1 261 120 
79 1401 89 1569 26 
40 822 13 875 132 
695 23 393 1111 - 
6 968 21 995 42 
6 1705 6 1717 89 
- 1711 1 1712 - 
3 1482 - 1485 48 
28 822 124 974 82 
61 1072 90 1223 50 
4 1596 - 1600 29 
1 1633 - 1634 35 __________________________ 
146 542 	204 415 	17448 368 4051 17536 
Lute lii. 	 22 
&uonen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
CD 
Vetu 	rikiloinetriã. 
Tuntia ase- 
mal)alVe- 
luksessa. 
Kaksinvedolla. 
Matkusta- Favara- (5 - Yhteensa. 
- 
jajunia. juhula. . 
• 
-, 
— 
CD 
. 	(a 
p 
p 
p p 
Siirros 6934175 3511694 960577 230478 11636924 83136 5043 360007 
406 7947 10106 10354 424 28831 - - 21 
407 8 164 17 770 5 779 1 495 33 208 113 - 817 
408 6 621 20 744 5 673 1 396 34 434 - - 666 
409 3249 26458 2886 1278 33871 - 311 658 
410 121 13755 1 506 898 16280 - - 138 
411 - 25770 7605 1335 34710 - - 606 
412 213 25484 2090 1986 29773 - - 245 
413 84 24594 10502 1481 36661 - - 624 
414 1428 26463 1787 336 30014 - 87 
415 1028 26142 2968 336 30474 40 101 
416 1 360 26234 1 998 336 29928 - 51 
417 1 040 27 104 1 772 452 30368 - - 100 
418 1512 29782 1915 398 33607 - - 161 
419 1 544 29894 1 618 230 33286 - - 73 
420 1428 26137 3039 606 31210 - - 99 
421 1 507 25 625 2 432 336 29 900 - 32 
422 - 25 442 7 689 938 34 069 - - 554 
423 10644 17590 4334 533 33101 - 201 
424 9132 23780 90 612 33614 14 - 754 
425 1 440 26 742 1 582 336 30 100 - - 91 
426 - 9097 16633 409 26 139 - - - 
427 142 27 485 960 698 29 285 - - 392 
428 71 31 068 944 1 022 33 105 - - 414 
429 134 31 780 1 624 1 004 34 542 - - 374 
430 169 26 732 1 008 1104 29013 - - 418 
431 7804 20055 726 491 29076 156 26 
432 52301 - 114 168 52583 - - - 
433 55541 - - 409 55950 116 - - 
434 54318 26 - 452 54796 - - 
435 55158 116 284 452 56010 - 76 5 
436 57613 - - 402 58015 232 - - 
437 49650 - - 387 50037 410 15 
438 57482 - - 170 57652 258 - - 
439 54368 - - 411 54779 130 - - 
440 51139 - - 22 51161 214 - - 
441 43893 24 330 138 44385 - - 4 
442 46 264 - 400 205 46 869 25 
443 45070 177 490 189 45926 - - 23 
444 44905 64 460 89 45518 - - 31 
445 49803 80 240 40 50163 - - 12 
446 41 876 98 706 143 42 823 - - 36 
447 45000 - - 450 45450 505 - 
448 43920 - - 22 43942 121 - - 
449 51124 - - 22 51146 477 - - 
450 48 882 - - 22 48 904 - - - 
Siirros I 7949264 4134112 1 063 115 255 14! 13401 632 	85922 	54301 	367 861 
23 - 	 Lute 111. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vauriunakselien  
kulkema matka tuhansin 
ki1ometrei 
-. Muistutuksia.  
fil I ___ ______________ 
146542 204415 17448 368405 17536 
135 545 288 968 30 
205 1 021 66 1 292 23 
186 1 223 86 1 495 26 
88 1548 16 1652 29 
8 862 3 873 184 
- 1332 265 1597 7 
2 1693 19 1714 52 
1 1384 371 1756 - 
39 1254 24 1317 28 
36 1278 59 1373 29 
44 1272 55 1371 27 
33 1282 43 1358 21 
52 1436 58 1546 3 
49 1421 41 1511 - 
45 1 222 100 1 367 31 
48 1212 59 1319 31 
- 1437 251 1688 13 
258 1122 162 1 542 43 
124 1028 - 1152 63 
46 1318 35 1399 27 
- 446 664 1110 34 
3 1762 19 1784 38 
3 1914 25 1942 41 
2 2044 23 2069 48 
4 1657 11 1672 26 
237 1442 1 1680 29 
1277 - - 1277 36 
1371 - - 1371 29 
1324 - - 1324 24 
1342 7 1 1350 31 
1429 - - 1429 4 
1544 - - 1544 30 
1613 - - 1613 9 
1706 - - 1706 21 
1584 - - 1584 41 
1425 1 - 1426 55 
1436 - 1436 15 
1430 12 14 1456 22 
1404 1 11 1416 -- 
1538 2 2 1542 - 
1330 4 11 1345 58 
1331 - - 1331 85 
1317 - - 1317 89 
1537 - - 1537 44 
1463 - - 1463 61 
175591 238597 20231 	434419 19073 
Lute III. 	 - 24 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Tuntia ase- 
Vetarikilometriå. mapalve- 
luksessa. 
Kaksinvedolla. 
- 
Matkusta- Tavara- 
- 
. - 
Ybteensa. .. 
jajunia. junia. '1 . . 
• • 
p • 
Siirros 7949264 4134112 1063115 255141 1340162 85922 5430 367861 
451 58008 - - - 58008 258 - - 
452 39323 - - 231 39554 - - - 
453 52 108 - - 374 52 482 - - - 
454 44642 - - 1 291 45933 - - - 
455 43 556 - - 1 491 45 047 - - 84 
456 40 858 - - 1 426 42 284 - - 81 
457 27 426 1 586 4 387 37 33 438 - - 341 
458 43 31933 2396 1407 35779 - - 291 
459 446 26641 3342 2370 32799 - 121 188 
460 1 624 27 797 1 533 441 31 395 - - 44 
461 7318 25299 2201 380 35198 40 582 779 
462 6593 22606 4160 589 33948 250 40 1068 
463 6 985 20 289 2 842 1 009 31125 72 - 662 
464 6450 22483 3059 122 32114 - - 934 
465 6744 22689 3070 736 33239 79 271 706 
466 6471 20751 5297 1046 33565 - 113 689 
467 142 29733 2799 2719 35393 - - 255 
468 4902 20699 5191 1562 32354 - 59 394 
469 1 040 27 164 1 887 483 30574 - - 55 
470 708 17219 13965 489 32381 - - 20 
471 52327 - - 71 52398 - -- - 
472 50310 - - 414 50724 214 - - 
473 53916 - - 228 54144 258 - - 
474 55 809 - - 99 55 908 258 - 
475 54890 - 193 55083 387 - 
476 49 584 -- 40 20 49 644 - - - 
477 49 884 - 22 - 49 906 - - - 
478 48 938 - - 663 49 601 408 - - 
479 46658 - - 267 48925 71 - - 
480 46750 - - 267 47017 116 - - 
481 16762 - -. 287 17029 201 - - 
482 17 433 - - 267 17 700 - - - 
483 14895 - - 338 15233 - - - 
484 12196 - - 267 12463 - - - 
485 9853 - - 338 10191 - - - 
486 5732 - - 188 5920 - - - 
487 41592 - - 1476 43068 - - - 
488 39 692 84 - 1 388 41164 - - 20 
489 32 310 - - 1 206 33 516 - - - 
490 31 500 - 84 1161 32 745 - - 24 
491 30616 - - 1162 31778 - - - 
492 24 604 - - 999 25 603 - - -- 
493 640 - - 80 720 - - - 
Yhteensã 9091 542 4451 085 1119390 284 703 14946 720 88 534 6616 374 496 
- 25 - 	 Lilte 111. 
Suomen VaUionraWatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansin 
kilometrein. 
Muistutuksa. 0 - 
I fl J1 
175591 238597 20231 434419 19073 
1613 - -- 1613 19 
1210 - - 1210 101 
1578 - - 1578 35 
666 - - 666 131 
677 - - 677 105 
649 - 649 100 
553 35 61 649 - 
2 2077 29 2108 - 
20 1836 36 1892 44 
50 1302 47 1399 12 
183 1519 12 1714 - 
175 1245 63 1483 - 
171 1176 52 1 399 31 
182 1 270 36 1 488 30 
181 1 340 44 1 565 33 
170 1 208 84 1 462 27 
5 1930 15 1950 38 
98 1 300 126 1 524 36 
36 1334 44 1414 30 
22 834 270 1126 28 
1587 - - 1587 37 
1526 - - 1526 49 
1529 - - 1529 24 
1602 - - 1602 19 
1557 - 1557 23 
1499 - - 1499 51 
1504 - - 1504 55 
1 432 - -- 1 432 22 011ut käytännössä vuoden alusta.  
1 395 - - 1 395 - Helruikuusta. 
1 382 - -- 1 382 - Maaliskuusta.  
461 - - 461 - Elokuusta. 
477 - - 477 - ,, 	Syyskuusta. 
427 - - 427 -- ., 	 Syyskuusta. 
324 - - 324 - Lokakuusta, 
264 - 264 1 - 	 ., 	 Lokakuusta. 
161 - - 161 - ., 	 Marraskuusta  
651 - - 651 25 ,, 	Huhtikuusta.  
603 2 - 605 22 ,, 	 Huhtikuusta.  
514 - - 514 44 ,. 	 ,, 	 Toukoktiusta.  
465 - - 465 23 ,, 	Kesäkuusta.  
465 - - 465 19 Heinäkuusta. 
360 - - 360 12 Heinäkuusta.  
21 - - 21 -- ., 	Joulukuusta. 
204 038 257 005 21150 482 193 20299 
III. 	4 
Lute III. 	 - 26 
Suomen Valtionrautaiet 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden 
Vet 	uri 	kilometriä 
Tuntia ase - 
mapalve- 
luksossa. 
Kaksinvedolla. 
Matkus- Tavara- -. v 	 . - -. 
tajajunia. Junla. -. 
Yhteeusa. . 
E. o 
E. 
p 
• 
Porvoon 
371 I 	 •- - 	66 	 - 66 	 - 	—I 	—f 
Haminan 
161 78 26 	 - 	 - 104 	 - 	 - 	 - 
167 52 - 	 - 	 - 52 	 - 	 - 	 - 
199 52 - 52 104 	 - 	 - 
287 - - 	52 	 - 52 	 - 	 - 
Yhteensã I 	182 26 52 52 312 - - I 	 - 
- 27 - 	 Lute 111.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 4. 
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakselien  
kulkema matka tuhansin 
kilometrein.  a 
Muistutuksia. iI I 	
.-.. I 
I 	U 	- I 	- I 
I 
I 
(D1.I 
. 	CD 
- 
I 
I 
rautatiellä. 
I 	—I 	 - 	 - 	—I 	— I 
rautatiellä. 
Lilte 111. 	 - 28 - 
Suomen V&tionrautatiei 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden  veturien työstä vuonna 1909, 
V 	e 	t 	u 	r 	i 	k 	i 	lo- 
V a r i k k o. - 
Matkus- Tavara- 
Yhteensä. 
tajajunia. junia. 
A. 	Helsingin—Räme&nlin- 
575 584 - 62 1 785 577 431  
474 310 512 406 39 930 40334 1 066 980 
442 464 142 318 25 522 13841 624 145  
590 4162 40216 2997 47965 
4791 102 115 2530 11183 120619 
1572130 620166 209172 66669 2468137 
790 985 89647 111 605 8909 1 001 146 
Helsingin 	............ 
Fredriksbergin 	.......... 
Riihimäen 	............ 
2652 
6 
944 
- 
3 
- 
619 
- 
4218 
6 
Landen 	................. 
Kaipiaisten 	............. 
310 54020 37 324 54691 
Viipurin ............ 
Pietarin ............ 
Karjan ............. 
24559 5318 186 3017 33080 
Turun 	................ 
Toijalan............... 
- - - 279 279 
'l'ampereen........... 
2 983 24933 5 642 13470 47 028 
Oulun 	.............. 
Kouvolan 	........... 
- - - 328 328 Mikkelin 	........... 
Sortavalan ........... _________ 605 242 484 1 331 
Yhteensä 3 891 364 1 556 634 435 147 164 239 6 047 384 
B. Hangon 
762 398 99 50 1 309 
- 2 873 1 918 198 4 789 
Fredriksbergin 	............ 
154723 84278 19405 399 258805 
Riihimäen 	............... 
Hangon 	............ 
178 690 145 621 2 191 2 191 328 693 Karjan 	............ 
Tampereen ........... - 10296 - - 10296 
Yhteensä 3341751 	2432661 	23613 2838 603892 
C. 	Turun— Tampereen— 
57 993 381 58 374 
47 479 	79 	247 317 48 122 
Helsingin 	............. 
114021 	56903 79 716 171 719 
Fredrikshergin 	........... 
39 474 	 - 39 552 
250 556 	187 118 	8 473 1 940 448 087 
Riihimãen 	............ 
Karjan 	................ 
Turun 	............ 
106070 	117956 	14799 4103 242928 Toijalan............ 
43 105 	10256 	8210 11 913 73484 Tampereen ........... 
Oulun.............. - 	 - 
Yhteensã 619263 372786 31808 	19488 1043345 
D. Vaasan 
- - - 	232 232 
74 - - 158 232 
335 083 216 095 49018 	2 404 602 600  
Fredriksbergin 	.............. 
3884 56186 36495 	7919 104484 
Toijalan ................. 
Tampereen ........... 
329 038 211 762 22 727 930 564 457  
Seinäjoen 	.............. 
Nikolainkaupungin 	........ 
- - 	232 232 Oulun 	............... 
Jvväskyläii 	.......... 114 - 6 946 	1 842 8 902 
Yhteensä  I 	668 193 	484043 	115 186 	137171 1281139 
- 29 - 	 Lute HI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. 
t 	i 	i. in 	e 	r Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien  palveluksessa. kulkema matka tuhansin 
kilometrein. 
0 
Kaksinvedolla. ______- -______ ________ ________ 
- 
-• 
. 
CD 
- CD 
CD - 
0 
w 
nan—Pietarin rautatiellä, 
2739 - 	 - 5104 	18809 - - 18809 	1019 
2101 271 21 63222 	8617 34035 688 43340 	4318 
22542 71 	888 15282 	8516 9006 472 17994 	1437 
59 64 291 13 538 13 260 1 216 1 489 102 
22 378 	- 332 	209 7188 1 7 398 	137 
6611 81 	12942 42639 	38841 42689 2685 84215 	2151 
32 - 	11 214 42301 	24 759 6 351 4031 35 141 	1 018 
3 - 55 62 69 - 131 185 
3 - 	 - - 	 - - - - 	 - 
14 37 	 - - 7 3348 - 3355 24 
256 37 	- 6 	773 385 4 1162 	- 
- - 	 - 8 - - - - 
22 341 - 119 1 776 22 1 917 	62 
- -. - - - - 1 
- -.- 	- 53 	- 54 - 54 	9 
34404 1280 25356 182540 100725 105161 9119 215005 10463 
rautatiellä. 
99 - - 91 22 1 32 - 
— - - 34 - 97 11 108 - 
32 - 120 7649 2796 4200 374 7370 468 
131 - 20 13942 2624 6632 25 9281 646 
- - - - -- 746 - 746 - 
262 	- 	140 	21625 	5429 	11697 	411 	17537 	1114 
Hämeenlinnan rautatiellä.  
166 	- 	- 	 - 	1 815 I 	- 	- 	1 815 	- 
474 - - 	 - 	1 218 3 1 1 222 14 
790 	- 	- 	 - 	2 901 	3 484 	5 	6 390 	- 
-- - 	 - 	 - 2 27 - 29 - 
128 	- - 	14763 	3365 	11581 	14 	14960 	848 
424 	39 	- 	6645 	2522 	6661 	436 	9619 	541 
444 39 	5 335 	15 796 	1 447 656 67 2 170 766 
2426 78 5335 37204 13270 22412 523 36205 2169 
rautatiellä. 
- - - - 2 - - 2 - 
— — 594 77 7 824 10638 1 571 20033 - 
85 85 - 80 2713 1 153 3946 116 
85 85 746 8691 6583 10615 520 17718 552 
- - - I -. 19 20 131 
170 170 1 340 8 768 I 	14490 	23 966 	3 263 41 7191 799 
Lute III. 	 - 30 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna  1909, 
V 	e 	t 	u 	r 	i 	k 	i 	1 	o- 
Varikko. 
Matkus- rfavara . 
CD Yhteensa. 
tajajunia. junia. 
CD 
CD 
Pu 
I]. 	Oulun 
- 	 - 	 - 	335 	335 
- 	 - 	 - 335 335 
Fredriksbergin 	............. 
Toijalan................ 
186594 	166935 	19115 	15482 	388126 Seinäjoen 	........... 
- 	 - 	5031 	 - 	5031 Nikolainkaupungin 	............ 
Oulun..........  501 569 	130 450 	70835 	6 540 	709 394 
Yhteensä 688 163 	297 385 94981 22 692 1103 221 
F. Savon 
- 	1992 - 113 2105 
107441 	226162 35008 15421 384032 
Viipurin ................ 
90517 	66179 34741 5027 196464 
Kouvolan 	............ 
Mikkelin 	............ 
386 028 	325 107 40690 5960 757 785 Kuopion ............ 
Sortavalan ........... - 5 635 290 100 6 025 
Yhteensä 583 986 625 075 
- 
110 729 	26621 	1 346 411 
0. 	Karjalan 
751 808 479 833 134 032 	19661 	1 385 332 
.- - - 311 311 
Viipurin ............ 
Tampereen 	............ 
- 1 790 304 	480 	2 574 Kouvolan 	............. 
Sortavalan ........... 9 558 95 811 42 938 	4 956 	153 263 
Yhteensä 761 364 	577 434 	177 274 	25 408 	1 541 480 
H. 	Porin 
340 696 	104 645 	22 031 	2 465 	469 837 
I. fyvliskylän  
Tampereen ........... 
- 	 - 	720 	 - 	720 
- 	 - 	1 733 -- 1 733 
Tampereen ............... 
Seinäjoen 	............... 
78 	 - 786 	 - 	864 Nikolainkaupungin 	............ 
Jyväskylän 	.......... 252872 	13728 	38311 938 	305849 
Yhteensä 252 950 13 728 41 550 938 309 166 
J. Hel.singin- 
281 906 - - 790 282 896 
225975 91441 30902 412 348730 
5 180 - - 84 5264 
Helsingin 	........... 
Fredriksbergin 	......... 
77 800 627 434 2 468 81 329 
Hangon 	.............. 
Karjan 	............. 
175719 82603 14912 1315 274549 Turun 	............ 
Tampereen ........... 4 806 - - 40 4 846 
Yhteensä 771 386 	174 671 	46 248 	5 109 	997 414 
K. Savonlinnan 
147 354 	1 312 	15 198 	934 	164 798 Viipurin ............ 
Sortavalan ......... 	. - 	 - 250 	 - 250 
Yhteensä 147 354 	1312 	15448 	934 	165048 
L. Rovaniemen 
Oulun 	............ 32648 	106 	5 375 	254 	38 383 
31 - 	 Lute III. 
Suomen Vattionrautatiet 1909. 
N:o 5. 
jaettuna veturivarikkojen  ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa). 
t 	i 	a. in 	e 	r Tuntia asema-  Veturien kuijettamien vannunakselien  palveluksessa. kulkema matka tuhansm 
kiloinetrein. 
0 
a 
Kaksinvedolla. - -______ ________ 
..-. :•- 0 
0 
_____- 
• -.-p 	0 a 
rautatiellä. 
- 	 - 	9 	18235 	3714 	10052 	529 	14295 	597 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 14 14 	 - 
3620 	 - 	436 	11124 	10528 	7299 	1605 	10432 	1446 
3 620 	 - I 	445 29 359 14 242 17 351 2 148 33 741 2043 
rautatiellä. 
- 	 - - 16 - 1131 - 113 - 
2740 90 3013 28689 2505 14534 230 17269 903 
3081 	316 4 3946 2811 29701 325 6106 193 
7289 102 639 12932 8202 146391 808 23649 837 
- 	 - - 51 - 3641 - 364 - 
13110 	508 3656 	45634 13518 326201 	1363 47501 1933 
rautatiellä. 
33348 	4580 1456 	28335 13854 274691 	1088 42411 1243 
- 	 - - 	73 87 	1 88 - 
- 	 - 71 	7619 137 4488 	1190 5815 174 
33 348 	45801 	1 527 	36027 	13 991 	32044 	2279 	48314 	1 417 
rautatiellä.  
272 	 32 	8822 	6417 	4884 	280 	11 381 I 	21 
rautatiellä. 
- 	-I 	 - 	 - 	 - 	 - 	5 	5 	 - 
- -I 	 - 	 - 	 - 	 - 3 3 	 - 
- 	—I 	 - 	 - 	 - 	 - 	2 	2 31 
- 	 - 
2 	3678 	4976 289 622 5887 	153 
- - 2 3678 4976 2891 632 	5897 184 
Turun rautatiellä.  
545 - - -- 6822 - - 	6822 - 
— — - - 3391 3591 507 	7 489 117 
- -- - - 38 - - 38 - 
84 - - 38 1 329 22 - 	1 351 29 
293 - - 21 2 179 3 151 342 5 672 - 
-- — - - 106 - - 	106 10 
922 	 - - 	59 13 865 	6764 	849 	21 478 156 
rautatiellä.  
—I 	479 
_ 
2413 	l6208 	2637 - I 	-I H  - _ -H - 	 - 1 1 - 
— -I 	 - 479 	2413 161 	209 	2638 	 - 
rautatiellä.  
I 	 - 	—I 	 - 	3011 	7021 	II 	7I 	777J 	- 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden  veturien työstä 
Rautatiellã. 
V 	e 	t 	u 	r 	i 	k 	i 	1 	o - 
Matkus- 	Tavara- 
	
, 	Yhteensä. 
tajalunia. 	unia. 	n 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin  3 891 364 1 556 634 435 147 164 239 8 047 384 
334175 243266 23613 2838 603892 
Turun—Tampere.en---Hämeenlinnan  619 263 372 786 31 808 19 488 1 043 345 
Hangon ............ 
668193 484043 115186 13717 1281 139 Vaasan 	............ 
Oulun 	............ 688 163 297 385 94981 22692 1103221 
Savon 	............ 583986 625075 110729 26621 1346411 
761 364 577 434 177 274 25 408 1 541 480 
340 696 104 645 22 031 2465 469 837 
252 950 13 728 41 550 938 309 166 
Karjalan 	........... 
Porin............. 
771 386 174 671 46 248 5 109 997 414 
Jyväskylän 	.......... 
Helsingin—Turun 	........ 
147354 1312 15448 934 165048 Savonlinnan 	.......... 
Rovaniemen 	.......... 32648 106 5 375 254 38 383 
Yhteensä 9091542 4451085 1119390 284703 14946720 
Valtionrautateiden 	veturit Porvoon 
- - 66 - 66 
Valtionrautateiden veturit Haminan 
rautatiellä 	.......... . 
182 26 52 52 312 rautatiellä 	.......... 
Raahen 	rautatien 	veturit 	Oulun 
rautatiellä 	.......... - 4 590 - - 4 590 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateidon veturien  työstä 
V e t U r i k i 1 o- 
Matkus- Tavara- 
tajajunia. Junia. 
Yhteensä. 
719 886 358 857 51 012 15924 1145679 
648318 367220 53710 19206 1088454 
720 278 394 783 80550 20986 1 216 597 
695500 363673 64210 18941 1142324 
806 629 374 057 81 783 25202 1 287 671 
804 797 374 600 131 431 27 830 1 338 658 
831 680 379 730 142 277 27 452 1 381 139 
839545 379391 113843 25232 1358011 
780971 366845 120099 22329 1290244 
765861 373750 102763 26457 1268831 
719895 342263 88436 24798 1175392 
758182 375916 89276 30346 1253720 
9091542 445108SF 1119390 	28470314946720 
K u u k a u s i. 
Tammikuu .......... 
Helmikuu .......... 
Maaliskuu .......... 
Huhtikuu .......... 
Toukokuu .......... 
Kesäkuu........... 
Heinäkuu .......... 
Elokuu ........... 
Syyskuu........... 
Lokakuu 
Marraskuu .......... 
Joiilukuu 
Yhteensä 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 5. 
vuonna 1909, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).  
t 	i 	ä. m 	e 	r Tuntia asema- Veturien kuijettamien vaununakselien  palveluksessa. kulkema matka tuhansin 
kilometrein. - 
Kaksinvedolla . -______ ________ _________ 
---- 
CD 
________- 
£ CD - 
(flC CD — 
CL 
34404 1280 25356 182540 100725 105161 9119 215005 10463 
262 140 21625 5429 11697 411 17 537 1 114 
2426 78 5335 37204 13270 22412 523 36205 2169 
170 170 1340 8768 14490 23966 3263 41 719 799 
3620 - 445 29359 14242 17351 2148 33741 2043 
13110 508 3656 45634 13518 32620 1363 47501 1933 
33348 4580 1 527 36027 13991 32044 2279 48 314 1 417 
272 - 32 8822 6417 4684 280 11381 21 - - 2 3678 4976 289 632 5897 184 
922 - - 59 13865 6764 849 21478 156 
- - - 479 2413 16 209 2638 - - - 301 702 1 74 777 - 
88534 6616 37833 374496 204038 257005 21150 482193 20299 
- - - - 203 - 203 - 
N:o 6. 
vuonna 1909, jaettuna eri kuukausille.  
Tuntia asema- Veturien kuljettaniien vaununakselien in 	e 	t 	r palveluksessa. kulkema matka tuhansin 
kilometrein. 
CL 
Kaksinvedolla. -_____ _______________ -______ 
— . 	C ______________ 
aC CD CP 
.P, - CD IL 
____ ___ ____ ____ 
 I 
CP 
____ ____ ____ 
11588 142 4570 29296 15593 19635 612 35840 1660 
7688 102 4 120 28944 13823 21 428 585 35836 1 491 
10 368 44 4489 30 186 15 296 23486 957 39 739 1 723 
11316 298 3646 26357 15075 21496 1093 37664 1787 
4998 440 2 495 28802 18 122 21 809 1 492 41 423 1 836 
4 278 2 776 2088 33 427 18 970 21 838 2 757 43 565 1 597 
4744 406 2160 34932 19836 22895 3219 45950 1502 
5582 1866 2184 34308 20073 22453 2438 44964 1623 
4608 - 2073 33263 18263 21487 2760 42510 1727 
4306 - 2323 34357 17170 21042 2611 40823 1758 
3 792 - 3329 30857 15288 18 202 1 840 35 330 1 845 
15266 542 4356 29767 16529 21 234 786 38549 1 750 
885341 	6616 	378331 	374496 	204038 	257005 	21 1501 	4821931 	20299 
111. 	5 
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Suomen Vallionrauta1ie 1909. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja 
H e n k i 1 6- 
VaIlas- 	 IjalI 	IjaIl 	 JijaflI 	il jalfl 
I luokan. I 	I luokan I H luokan. I 	 luokan 
vaunut. luokan. 	bogi-. 	 luokan. 	bogi-. 
900 
900 
300 
1 000 
700 
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu. 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesäkuu 
35 000 
31 800 
33400 
35 700 
92 000 
124900  
151 700 
136 000 
151 900 
148 500 
147 900 
158 500 
404 500 
373 300 
409 800 
407 000 
432 800 
440 100 
Va 
682 600 
567 700 
629 000 
631 100 
813 800 
912 200 
tt a u k i I o- 
138100 	116600 
113400 	91400 
124200 	96000 
133400 	105100 
145500 	118300 
155800 	127000 
Heinäkuu 
Elokuu . 
 Syyskuu 
Lokakuu 
Marraskuu 
Joulukuu 
Yhteensä 
121 700 
131 200 
104000 
73 200 
35 600 
41 000 I 
859 500 
173800 
183 500 
148 200 
119 100 
117 400 
125 000 
1 761 500 
452 700 
465 300 
435 700 
437 000 
396 500 
431 900 
5 086 600 
941 900 
1 004 900 
846 400 
703 300 
559 200 
638 800 
8 930 900 
158800 118400 
155000 120600 
158900 116000 
144500 121700 
139800 103800 
158500 119300 
1 725 900 1 354 200 
4 800 
300 
200 
400 
1 300 
1 300 
12 100 
Tanimik nu. 
 Helmikuu  .
 Maaliskuu. 
Huhtikuu . 
 Toukokuu  . . 
 Kesäkuu  . 
3 600 
2 700 
1 200 
2 000 
1 700 
73 300 
69 300 
69 100 
73 900 
200900 
293400 
419600 
375 800 
421 600 
405 200 
411 200 
452 700 
1 618000 
1 493 200 
1 639 200 
1628000 
1 731 200 
1 760 400 
a uni 
1 483 900 
1 239 700 
1 381 900 
1 391 600 
1 816 000 
2 066 500 
in a k 
284 300 
232 200 
256 000 
273 300 
292 300 
315 100 
S e 1 i- 
466 400 
365 600 
384000 
420 400 
473 200 
508000 
11 600 
600 
400 
1 600 
5 200 
5 200 
Heinäkuu . 
 Elokuu 	. . 
 Syyskuu 
Lokakuu . 
 Marraskuu  . 
 Joulukuu  . 
273 400 
291 500 
231 100 
160600 
75 800 
91 700 
498 000 
527 200 
426 200 
332 800 
333 300 
358 400 
1 810 800 
1 861 200 
1 742 800 
1748000 
1 586 000 
1 727 600 
2128600 	323000 
2293000 	316500 
1897200 	324000 
1 533 700 	291 700 
1184 700 	284 000 
13562001 	321400 
473 600 
482 400 
464000 
486 800 
415 200 
477 200 
Yhteensä I 35 800 1 904 000 4 962 000 20 346 400 19773000 3513800 5416800  
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 7. 
vierailla radoilla vuonna  1909 kulkemien kilometrien lukumäärät.  
V a U fl U t. 
Tavara- I  
Kaikkiaan. 
III luokan  III luokan Konduk- 	Kaikki hen-  vaunut. 
11! luokan. I 	 ja kon- 	 Vanki-. kilövaunut 
bogi-. 	duktööri-. 	tööri-. I  yhteensã. 	I 
m 	e 	t 	r i 	ii. 
1734400 400400 78800 1053600 25100 4820800 10908600 15729400 
1506300 331000 75100 984400 23100 4234400 11683600 15918000 
1687200 368800 86200 1112800 27700 4727900 12910400 17638300 
1674200 374500 61100 1049800 26600 4647300 12064300 16711600 
2089700 404600 40900 1179000 24600 5490100 12955600 18445700 
2244800 414 000 36800 1185200 24 700 5824 700 13 810 700 19 635 400 
2199700 464000 43200 1229000 27300 5935300 14855700 20791000 
2213400 475500 48200 1224100 24700 6046700 14135800 20182500 
2061 900 438 100 44500 1156900 25700 5536500 13599800 19 136 300 
1769500 449500 43600 1142400 28600 5032800 13335300 18368 100 
1584300 426600 36400 1074500 26400 4501800 11216500 15718300 
1758100 456600 45600 1121700 24500 4922300 12169100 17091 400 
225235001 50036001 6404001 135134001 3090001 6 1720600 1 153645400 1 215366000  
k 	i 	1 	o m 	e 	t 	r i 	iL 
3947300 1601600 164500 2205800 50200 12314900 22169000 34483900 
3426400 1324000 158800 2062800 46200 10797600 23703700 34501300 
3870200 1475200 180900 2327600 55400 12063800 26299000 38362800 
3820900 1 498 000 129 400 2 197 100 53 200 11 892 200 24582400 36474600 
4776800 1618400 92700 2459800 49200 13923700 26352900 40276600 
5 102 700 1 656 000 82 100 2 469400 49400 14 757 400 28024300 42 781 700 
5015000 1856000 91700 2564800 54600 15101100 30149600 45250700 
5043800 1902000 100700 2548900 49400 15417200 28681400 44098600 
4645500 1752400 93200 2413400 51400 14041600 27590700 41632300 
3988600 1798000 90800 2382800 57200 12872600 26975300 39847900 
3509500 1706400 75400 2244800 52800 11473100 22739000 34212 100 
3935300 1826400 96500 2341000 49000 12585900 24737700 37323600 
51082000 20014400 13567001 28218200 	618000 157241 100 3120050001469246100 
Hels.—E1:Iinnan —Piet. 
 Hangon ...... 
 Tur.  —Tamp. —H:linnan
 Vaasan ...... 
Oulun ....... 
Savon 
Karjalan...... 
Porin ....... 
Jyväskylän ..... 
Helsingin—Turun 
Savonlinnan . 
Rovaniemen . 
Yhteensä 
	
309847001 	908500 
1982500 	174800 	- 
3 954 500 	352 000 	- 
4416100 	446300 	-- 
3698600 	339600 	5200 
4 463 700 	392 500 	- 
4761 600 	391 500 	- 
1438900 	176300 	- 
938 400 	174900 	- 
4348700 	285400 	- 
598 200 	59 100 	- 
130600 	- 	- 
617165001 37009001 5200 
Hels.—H:Iinnan —Piet. 
 Hangon ...... 
 Tur.  —•Tamp. --H:linnan
 Vaasan 
Oulun.,,,.,, 
Savon 
Karjalan...... 
Porin ....... 
Jyväskylãn ..... 
Helsingin—Turun 
Savonlinnan . 
Rovaniemen . 
850136001 3423300 1 	- 
4675700 349600 	- 
10206 100 1052500 	- 
10511200 1689700 	- 
8912600 1354000 1040C 
10054200 1413400 	- 
10034700 1353400 	- 
3433000 550900 	- 
1879000 	349800 	- 
11050000 897500 	- 
1198000 	120000 	- 
264400 	- 	- 
Yhteensä I 1572325001125541001 10400 
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Suomen Valtionrauatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion- 
Matkustajavaunut. 	 Tavara- 
Rautatiellä. 	 I  Postilai- 	 I 	 I 	I Raa- 	Hami- Valtionrau -I 	0 j p P  Valtionran -1 toksen 	hen 	nan 	Yhteensä. 	 I a 
tateiden. 	(posti- 	radan, radan. tateiden. vaunnt). a 
V a u n u k i 1 o- 
- 31 893 200 61 518500 142 900 162000  
- 	2 157 300 5 894 100 4 700 18 600  
- 	4306500 12093700 10300 95100 
- 	4862400 14314000 1800 34600  
- 	4043400 11 492 900 1 300 	3 700 
100 	4 856 300 17 551 000 3 700 	1 700 
- 	5153100 18246600 4500 	900 
- 	1 615 200 3 313 700 	500 320 300 
- 	1113300 1785200 	200 11200 
- 	4634100 4694500 3100 	400 
- 	657 300 	654 400 	500 	- 
- 	130600 	256000 	—I 	200 
100 65422 7001 151 814 6001 173  sool 648 700 
V a u n u n a k s e I i- 
88436900 124660300 2858001 324000 
5025300 12449800 9400 37200 
11 258 600 24555 700 20600 190 200 
12200900 29127200 3600 69200 
10277000 23303900 2600 	7400 
11467800 35734000 7400 	3400 
11388100 36824900 9000 	1800 
3983900 6734200 1000 640600 
2228800 3619600 	400 22400 
11947500 9470100 6200 	800 
1318000 1317200 1000 	- 
264 400 	512200 	- 	400 
169 797 2001 308 309 100 347 000 1 297 4001  
200 
200 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 8. 
rautateillä vuonna 1909  kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rautateille.  
v 	a 	u ii 	U 	t. 
z.. 
" 
CD 	CD o n-.r -. 
PP;.- P 
Kaikkiaan. 
Cl)  CD 
. , 	Yhteensa. 
18 100 
3 900 
5 200 
4000 
31 200 
met 
7 200 
2 800 
41 000 
162 200 
500 
400 
214 100 
r i a. 
102 300 
1 000 
5 300 
5 500 
4 800 
122 200 
900 
500 
200 I 
242 700 
860001 
8 500 
13700 
800 
1 700 
24 400 
1 500 
600 
137 200 
33800 109200 50 800 
	
5400 22300 
	
9 900 
600 30000 
	
9 500 
- 	1300 
	
800 
600 	 - 	 - 
100 	 - 	800 
200 	2700 	100 
- 14900 	 - 
40700 180400 71900 
58 500 62 326 800 
3700 5924100 
4500 12265700 
800 14475400  
- 11671 700 
6800 17696200 
6000 18284600 
200 
	
3 643 100 
1 805 300 
2 900 
	
4718400 
900 
	
655 800 
256 200 
82 300 153 723 300 
94220000 
8081400 
16 572 200 
19337 800 
15 715 100 
22 552 500 
23 437 700 
5 258 300 
2918600 
9 352 500 
1 313 100 
386 800 
219 146 000 
39 500 
2000 
4000 
18700 
3 900 
8 600 
300 
7 000 
2 000 
86000 
k 	i 	1 	o m e 
14400 204600 
- 2000 
5600 10600 
82000 11000 
324400 9600 
1 000 244 400 
t r i a. 
2580001 103700 1014001 326400 1222001 54300 113000 126568100 215005000  
- 	5900 	 - 	 - 	 - 	 - 7400 12511700 17537000 
25500 11800 16200 66000 23500 11700 	9000 24946400 36205000 
41100 53000 	1 800 89700 22300 15600 	1 600 29518100 41 719 000 
2400 10600 	 - 	3900 	2200 	 - 	 - 23667000 33944000 
5100 24300 	 - 	 - 	 - 	 - 13600 36033200 47501000 
800 
28 200 
1 800 
1 000 
400 
485 400 
73200 
4 500 
1 800 
411 600 
6001 
17900 
6 000 
233 800 
1 800 
300 
600 
122 100 
8 100 
39 800 
533900 
1700 
200 
172 100 
12 000 
93 600 
12000 
400 
5 800 
1 800 
164 600 
36 925 900 
7 397 100 
3 668 200 
9 530 500 
1320000 
512 600 
312 598 800 
48314000 
11 381 000 
5 897 000 
21 478 000 
2638000 
777 000 
482 396 000  
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 9. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1909 kulkemista kilometrimääristä.  
Va u flu k il om et r ja. V au flu n aks eli kilo met r iii, 
R a u t a t i e 1 1 ä. Matkus- Tavara- Matkus- Tavara- 
tajavau- Yhteensã. tajavau- Yhteensã. 
nut. vaunut. nut. vaunut. 
Helsingin—H:linnan—Pietarin 	 . 30984 700 61 518 500 92 503 200 85 013 600 124 660 300 209 673 900  
1982500 5894100 7876600 4675700 12449800 17125500 
Turun—Tampereen—H:linnan. 	. 3 954 500 12 093 700 16 048 200 10 206 100 24 555 700 34 761 800 
4416100 14314000 18730100 10511200 29127200 39638400 
3698600 11492900 15191500 8912600 23303900 32216500 
Hangon 	........... 
Vaasan ............ 
4463700 17551000 22014700 10054200 35734000 45788200 Savon 	........... 
4761600 18246600 23008200 10034700 36824900 46859600 
Oulun 	............ 
Karjalan 	.......... 
1438900 3313700 4752600 3433000 6734200 10167200 
938 400 1 785 200 2 723 600 1 879 000 3 619 600 5 498 600 
Porin 	........... 
4 348 700 4 694 500 9 043 200 11 050000 9 470 100 20 520 100 
Jyvaskylan 	.......... 
Helsingin—Turun 	....... 
598 200 654 400 1 252 600 1198 000 1 317 200 2 515 200 Savonlinnan ......... 
Rovaniemen  130600 256000 386600 264400 512200 776600 
Yhteensã omilla radoilla  61 716 500 151 814 600 213 531 100 157 232 500 308 309 100 465 541 600 
1 300 390000 391 300 2 800 789 600 792 400 
Rauman 	,, 100 381300 381400 200 774800 775000 
Porvoon rautatiellä 	....... 
Raahen - 763 900 763 900 - 1 534 100 1 534 100 
Haminan 	,, 2 700 295 600 298 300 5 600 597 400 603000 
Kaikkiaan 61 720600 153645400 2153660001157241 100 1312 005O0O469 246 100 
- 39 - 	 Lille In.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o lo. 
Veturien polttoainekulutus  vuonna 1909. 
Ratapölkky-, 
Tavallisia halkoja. rima- a rulla- Y h t e e n s a. H iii i a. Keskihinta. 
puita. Koko 
kustannus 
k k 0. 
a Kustannus. E Ku s a Poitto. Kustannus. Kustannus, 
poltto- 
aineista. 
Hal- 
kojen HT flUb, puita hl. m3:Itã. h'. . a. 
_____ m3 . ________ ________ ________ ________ 
,/ .%7f ? M 3fI7 
10174 4585395 - -- 10174 4585395 131516 32056797 36642192 452 245 
päärad. . 55055 220220— - -- 55055 220220— 175917 39741608 61763608 4— 226 
en 	. 	. 	. 251 1004— - -- 251 1004— 14157 3189008 3289408 4— 226 
Karj. rad. 96 326 385 304 - - - - 96 326 385 304 - 290 665 20 385 969 20 4 - 2 29 
an 13 117 52468 - - - - 13 117 52468 - 538 1 221 52 53 689 52 4 - 2 27 
nan. 	. 8320 33280— - -- 8320 33280— - -- 33280— 4— -- 
27635 12861918 - -- 27635 12861918 45154 9443040 22304958 466 210 
bergin . 	. 4 880 22 720 78 - - - 4 880 22 720 78 245 852 514 822 80 537 543 58 4 66 2 10 
• 	. 14832 6925952 - - - 14832 69259 52 65056 136 151 60 205 411 12 466 2 10 
5380 25 142 12 - - - 5 380 25 142 12 1 356 2833 60 27 975 72 466 2 10 
9715 4560810 - -- 9715 4560810 18092 3543920 8104730 470 196 
2941 1386570 - -- 2941 1386570 46304 8735590 10122160 471 189 
4425 2055850 - -- 4425 2055850 73151 15326480 17382330 464 210 
2458 1147650 - -- 2458 1147650 37382 7822880 8970530 467 204 
en 	. 	. 	. 63380 291 792 25 - - - 63380 291 792 25 13051 2685480 318 647 05 460 206 
kaupungin 15939 5694410 552 36488 16491 5730898 42030 88263— 14557198 358 210 
n. 	. 	. 	. 17642 6271340 86 5726 17728 6277066 33582 7052230 13329296 357 210 
Län 	. 	. 	. 14577 51 664 70 - - - 14577 51 66470 - - - 51 664 70 3 53 - - 
11254 5345650 196 13075 11450 5358725 64028 14660620 20019345 475 229 
nen 	. 	. 1 007 4 783 25 - - - 1 007 4783 25 418 961 40 5 744 65 4 75 2 29 
40402 16099520 700 56002 41102 16155522 - -- 16155522 4— -- 
11521 4591840 32 2560 11553 45944— - -- 45944— 4— -- 
12384 49388 30 - - - 12 384 4938830 61 051 126 712 11 176 10041 4 - 208 
Yhteensä 1443 6l51 853 03645I1 5661 13851I445 1811 854 17496I1 068 9252 314 2Ø776I4  168 38272I 417 2l6 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Taulu N:o 11. 
Veturien voiteluainekulutus  vuonna 1909. 
V 	u 	i 	t 	e 	1 	u 	a 	i 	n 	e 	i 	t 	a. 
Ö 	1 	j 	y 	a. 	______ rikko. . Talia. - i uLeensa Kokokus- 
Puun- Nauris- s 	lm- Kone- Vaunu- kilogram- tannus. £eri ______ ______ _______ _______ _______ maa. ___________  
kg. kg. kg. kg. kg. kg. .91t ? 
425 -- - 11091 517 27704 39737 7359 32 
pääradan 474 6 40 24838 3665 68559 97582 18398 56 
112 - - 1786 i7 3004 4969 1110 55 
Karjalanradan  353 - 15 16389 3241 35998 55996 11067 17 
45 - 46 2861 1 382 5 334 9 668 1 971 57 
man 	 . - - - 1 321 1164 3249 5734 1 093 99 
403 - 95 7786 630 32432 41346 8224 66 
bergin 	 . 	 . 	 . 483 627 283 29590 2136 88342 121461 25601 15 
66 - - 14 120 1 779 29 906 45 871 9 320 06 
ten ....... 
36 - - 1887 - 6120 8043 1522 07 
115 - 75 2895 3807 3205 10097 2303 32 
n 	....... 
53  - - 7703 4946 10628 23330 5003 14 
292 - 9342 4300 9323 23257 5551 16 
Ian 	....... 
38 - - 4380 4281 2663 11362 2930 69 
een 	....... 153 - - 17743 14879 19170 51945 11870 80 
en 	....... 
kaupungin 256 - - 5447 8042 1834 15579 4132 41 
558 - - 5423 4935 7764 18680 4599 75 
17 - 4 1805 73 4108 6007 1231 99 
859 - 8 7835 9333 12059 30094 7287 32 
In 	...... 
ln 	........ 
men 	. 	. 	 . 25 - 246 602 - 873 245 68 
46 - - 8982 8923 9176 27127 6197 41 
25 - - 3 150 1 390 2 662 7 227 1 684 06 
174 - 104 13113 5420 16087 34898 7985 14 
Yhteensä 5008 633 670 199733 85512 399327 690883 146691 97 
Vi 
Pietarit 
Viipurii 
Kaipiai: 
 Viipuri! 
 Sortav 
Savonli 
Helsing 
 Fredrik 
 Riihimi 
 Landen 
Hangon 
Karjan 
Turun. 
Toijala 
 Tampei 
Nikolak 
Seinäjo 
Jyväsk 
Oulun. 
 Rovanii 
Kuopioi 
 Mikkeli 
 Kouvoh 
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Taulu N:o 12. 
Vaunujen voiteluainekulutus *)  vuonna 1909. 
Ö 	I 	j 	y 	a. 
Yhteensã Koko kus- 
Talia. 
V a r I k k 0. 
. Svlin- kilogram- tannus **). Puun- Nauris- . ierl- Kone- Vaunu- maa. 
________ kg. kg. kg. kg. kg. kg. ______ 
- - - - - 22 224 22 224 2 529 07 
Viipurin, p5Ärada.n 	. 	 . 1 018 - - - 560 6537 8 115 2 155 63 
lo - - - 5 87 102 27 49 
Pietarin ......... 
Viipurin, Karjalanradan  932 - 5 - 608 7 431 8 976 2 561 28 
16 - 2 32 3562 3612 603 38 
Kaipiaisten ....... 
Sortavalan ....... 
Savonlinnan 	 . - - - 8 30 1 273 1 311 183 34 
130 - - - 65 39 752 39947 6 202 08 
Fredriksbergin 	. 	 . - - - - - 3089 3089 495 41 
Helsingin 	....... 
107 - - - - 543 650 260 44 
357 - - - - 1654 2011 580 31 Landen 	....... 
206 - -- - - 6986 7 192 1 286 89 
Riihimãen 	...... 
19 - - 190 - 2265 2474 573 88 
120 - -- 912 888 1920 511 18 
Karjan 	........ 
Turun 	....... 
35 - - 19 - 246 300 165 17 
Hangon 	....... 
44 - - - 133 1 957 2 134 618 16 
Toijalan ........ 
Nikolainkaupungin 	. 80 - - - - 552 632 192 19 
Tampereen ....... 
72 - - - 19 8144 8235 1287 79 
93 - - - - 1 407 1 500 291 43 
277 - - - - 4369 4646 930 64 
Seiuäjoen 	....... 
Jyväskylãn ....... 
Rovaniemen 	 . 	 . 	 . 	 . 5 - - - - - 5 9 30 
Oulun 	....... 
- - - - 72 7 770 7 842 1 223 98 Kuopion ....... 
70 - - - 27 4764 4861 755 23 Mikkelin ....... 
Kouvolan 53 - - - 139 2 557 2 749 62828 
Yhteensã 3644 - 7 217 2602 128057 134527 24052 35 
Yksikköhinta: 96 107 97 31 23 14 - - - 
*)  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. 
**)  Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu  %c 1 452: 03 sekalaisten tarveaineiden 
kustannuksia. 
Huom.! Yksikköhinnat tarkoittavat veturien ja vaunujen kuluttamia voiteluaineita yhteisesti.  
III, 6 
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Taulu N:o 13, 
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa 
vuonna 1909. 
Tarveaineita. 
pr.-. 
Calcium Öljyä (kaasun- 
K a a s u t e h d a s.  
0 . 	 . carbidia kg. . valmistus-) kg. Koksia hl. - 
Yli- Yli- Yli- 
teensä. . 	 . teensa. . teensä. . 
44 789 8,4 15 900 4,20 82 155 2,00 1 070 0.025 
32 397 15,0 25 300 4,io 47 435 1,80 999 0,031 
Turun 	......... 
Seinãjoeii 	........ 
76 712 - - - 126 360 l,s 2 192 0,oa, Pietarin ......... 
Kouvolan 27478 - - - 47 752 1,71 942 0,034 
Yhteensä ja keskimñärin 181 376 41 200 4,13 303 702 ln 5 203 0,020 
Valmistus ja kulutus vuonna. 
1908 	......... 168227 -- 55800 4.07 269923 1,75 4481 0,mo 
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Taulu N:o 14. 
 Valokaasun  kulutus vuonna 1909. 
Kuutiometriä kaasua (kokoonpuristamatonta). 
Kaastiti- näi - K u u k a U S l. 
Vetu- 
Matkus- - 	Posti- kuljetus- sun tar- Yhteensä tajavau- - 	 vau- 
' 
vaunulla 
koituk m3 . reissa. . missa, 2 	nuissa. lälietet- 
-, ty. silti. 
925 12 281 1 828 1129 8 605 729 25 497 
818 9788 1 644 988 6243 1 358 20839 
626 7 224 1 241 804 4 315 450 14 660 
454 5735 1008 736 2977 519 11429 
387 4307 770 554 1261 132 7411 
Tammikuu 	......... 
245 3 159 536 454 1 694 47 6 135 
Ileiniikuu 	........ 
Maaliskuu 	........ 
301 2 961 602 440 1 749 50 6 103 
Huhtikuu......... 
Toukokuu 	........ 
477 5697 834 557 2458 84 10157 
Kesäkuu 	......... 
Heinäkuu 	........ 
614 7461 1050 744 3621 267 13757 
Elokuu 	......... 
696 9 139 1 440 895 5060 318 17 548 
Syyskuu 	......... 
Lokakuu ......... 
837 9829 1 580 970 7 471 767 21 454 Marraskuu 	........ 
Joulukuu 1012 11917 1980 1202 9189 1107 26407 
Yhteensä 7 392 89 498 14 563 9 473 54643 5 828 181 397 
Kulutus vuonna 1908 	. 	. 7 287 85 111 12924 8520 49542 4 125 167 509 
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Taulu 
Yhteenveto veturien ja vaunujen 
N:o 
1 
9 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Veturien lulcumäärd, jotka 
on suuremman korjauksen jãlkeen laskettu konepajasta ........... 
ovat saaneet uudet kattilat .................... 
tulipesät .................... 
sylinterit .................... 
pyörãnrenkaat....................  
fl 	,, 	,, 	akselit 
on maalattu ja lakeerattu uudestaan ................. 
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan ............ 
Tenderien luk nöjirä, jotka 
on suuremman korjaukeen jãlkeen laskettu konepajasta 
maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Vaunujen lukumäärä, jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa ................. 
niistã matkustajavaunuja .....................  
fl 	konduktöörivaunuja ..................... 
katettuja tavaravaunuja 
avoilaisia 
hiekkavaunuja ....................... 
Tarka8tettu on: matkustajavaunuja .................. 
katettuja tavaravaunuja ................ 
 avonaisia 
hiekkavaunuja 	................... 
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan..........  
fl 	verhottu ................... 
9 
lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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N:o 15. 
korjauksista vuonna 1909. 
Nikolain- Helsin- IFredriks-  Viipurin Pietarin Hangon Turun 	Iaup:in  Oulun Kuopion I 	I gin 	bergin 	 __________________ 'Yhteensii.'  
konepaja ss a. 	 I 	I 
114 
3 
4 
23 
3 
8 
5081 
88 
8 
 
98 
7 
3 
15 
14 
2 902 
81 
14 
152 
11 
9 
210 
10 
9 
8' 
2 
601 
5 
49 
4 
19 
154 
49 
16 
26 
1 
7 
1 
577 
24 
I 
45 
5 
5 
5 
1 063 
24 
5 
36 
2 
1 
9 
1 
420 
32 
1 
387 
3 
15 
9 
65 
4 
57 
11 008 
313 
54 
- 57 209 
41 
16 
644 
685 
587 
115 
73 
43 
6 
142 
4 
285 
641 
739 
231 
93 
17 
148 
72 
61 
271 
8 
39 
100 
61 
26 
15 
73 
129 
150 
53 
11 
50 
193 
327 
52 
0 
61 
97 
128 
106 
11 
3 
117 
175 
159 
45 
11 
3 
6 
183 
20 
1 417 
2 092 
2212 
899 
244 
66 
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&iomen Valtion,'autatiet  1908. 
Taulu  
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen 
Helsingin 	Fredriksbergin 	Viipurin 	Pietarin 
k o ii e - 
Piiviitöiden laatu. 
Päivä- 	 Päivä- 	 Päivä- 	 Pjvö- 
töiden 	3 	s. töiden 	Ymç 	töiden 	q 1 	töiden 	mf 
luku. luku, luku. luku. 
Sepän- ja moukarirnielien 	. 13 770 7583676 9684 52 89522 11 921 60 51793 2821 13 48895 
Viilaajan- ja sorvarin- . 	 . 	 . 	 . 60438 298 11358 31 517 169 335 43 31 515 143 08828 5 106 2832681  
Peltisepän- ja kattilasepäu-  21188 109 270 57 3671 23 860 23 20218 88 83035 1 554 8 81603 
9166 6277860 823 669823 919 4973 18 - - Valurin- 	.......... 
1 913 11 046 07 270 1 670 19 285 1 853 28 - - - 
Vaununikkarin- ju krvesniiehen- 3 92! 19 489 71 35 133 231 32096 15 386 74032 34 1 288 6 055 12 
Mallinikkariii- 	......... 
7552 43 12856 23 156 17801442 15 112 68 51517 622 3 16266 Maalarin- 	......... 
- - 5 206 36 563 03 2 464 10014 66 - - - Verhoilijan- ............... 
Apurniehen-  2 897 9370 13 14452 74 777 19 21299 86 46282 10249 39550 94 
Yhteensjj.I  1208451 629033981238921 77513490 119119 538288101 21 6401 9940051 
\Tilmistuken arvo: 
vuonna 1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 
1896 
1895 
1890 
1885 
1880 
1875 
1871 
12084513261739] 1238 
121079136785255 1168 
109 653 1129331 53 101 8 
101 678 950 989 40 97 3 
95386 91040217 9651 
196 1182003 349 92 
185406189740187 
172384227351141 
163 888 1 850 249 89 
155659193878023 
149003174689562 
145 835 1 872 290 51 
128888155616132 
124425156520224 
115163136101212 
106 620 1190483 - 
68 060 789 878 33 
39 819 338 229 73 
57429 51379619 
44 736 483 346 39 
197398993119119135174705 2164025251522 
194017868117260127606698 2158325780344 
180595906110218118834707 1884820918708 
1494 601 79 110 589 1107 754 69 17 013 166 508 11 
131539257 114529117990507 1633315524783 
--119577124166466 1446314774804  
- -  1174631135259 17 1479115713763 
109 766 114269263 1496521599894 
-H- 101 662 102881699 1414416510449 
95680102326183 1378816508915 
- 73857 81220657 1149413344676  
- -  54508 51501917 8825 9608886 
-I-- 40712 36264631 8383 9094315 
-1-- 30886 28820428 8355 8311432 
-H-- 21380 22926610 8405 8495850 
-- 10573 11097289 7625 5706427 
-- 8986 8349408 6010 4090940 
5979 4311903 6457 4156421 
-- 7388 7102240 
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N:o 16. 
rvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna  1909. 
Hangon Turun Nikolaiiikaup:gin  Oulun Kuopion 
__________  Yhteensä. __________ __________ __________ _______ 
p 	a 	j 	a 	s 	s 	a. 
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- 
töiden 'rnç i. töiden %i töiden 9'mf töiden töiden •Y;' töiden .9i 
luku. luku, luku, luku, luku, luku. 
2885 1178814 2343 967763 2226 968136 3269 1312160 2286 945374 51185 25646133 
9768 4434295 16517 7070955 7306 3558276 22497 8493512 11553 5266564196217 927 10012 
1689 703843 2785 1179825 1350 756913 3252 1513904 1649 985453 57356 28217656 
2967 871383 567 2477 34 - - - 302 1 50360 230 119394 14974 88338 72 
- - - 298 1 303 64 - - - 303 1 307 04 74 355 20 3 143 17 535 42 
1673 726372 1748 717587 1037 504340 1174 517745 1029 504131 62389 36059988 
7 970 34355 91 2404 9 577 10 1 412 7 106 42 2 751 12 208 28 1 219 5416 40 62 198 361 484 92 
299 1 334 54 - - - - - - 303 1 376 - 362 1 812 50 8634 51100 73 
2047 1114385 6796 1510921 10074 3654884 7961 2645962 4941 1026933 80716 30969193 
29298 125 981 37 33458 12782859 23405 101 531 91 41 812 161 227 75 23343 96062 59536812 265448961 
29298 25588251 33458 27251977 23405 23743382 41812 30605482 23343 21506015536812 619137718 
30091 24058309 33306 27365989 22920 20831628 39509 26474494 22573 22806989525167 605727574 
28925 22890071 33465 25847540 22803 21569512 37733 24037872 28656 26197735492194 553825204 
24 150 19465569 34261 266 361 98 23078 21573681 38848 246 011 73 28788 200 721 88475731 484334208 
22595 20565390 369253101811822133 17698667 35624 27440990 23044 25170513463070 477988442 
20626 187 828 11 38577 285 381 29 21 901 18666920 31169 206 231 46 21 857 19972872464288 4458601 40 
20704 17096014 38736 31107608 21758 l6881150 27740 20838281 21999 19670347448597 424573267 
22780 212 141 76 41 845 316 16065 22690 17253361 27795 216 638 18 21 904 17730969434129 472698687 
21068 18746854 39227 37307732 20081 16517634 26033 18572448 20707 15962275406790 411524080 
16103 16338558 32665 41302548 22043 19895934 22830 14373154 18685 12788234377453 417411549 
17368 15679831 26390 183 19594 18970 169 16693 19 145 11836683 13743 101 031 81 329 970 342110877 
17755 1719081921118 14491304 12414 9285260 17239 10044298 9899 7618530287593 306970065 
12646 16381486 18780 13323696 9944 72322— 12963 7702575 7422 5485147239738 251100182 
10538 131 534 56 16 673 105 337 09 9 182 63 127 38 12 140 68226 27 6609 37 312 53 218 808 2 342 058 67 
10379 102 431 45 16 150 135 202 25 8 714 57 666 92 13039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2085 521 02 
8143 9586954 16643 11077292 8666 5558328 6691 4429867 4866 3564776169827 170069233 
6 381 43 058 - 13 190 66 635 94 6 359 36 077 09 108 986 1 060 052 84 
6616 4043649 6503 4267549 65374 50602495 
64817 58481859 
44 736 483 346 39 
Lute Ill. 	 - 48 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909. 
Helsingistä Helsinkiin Yhteensä pain, pain. 
J U fl a i fl 	I a a t U. 
Junia. Junakilo- ... . Junia. Junakilo- ... . Junia. Junakilo - metria. nietria. inetria. 
Matkustajajunia.  
1 462 646 204 1 460 645 320 2 922 1 291 524 
298 57024 290 55872 588 112896 
77 10010 79 10270 156 20280 
Helsinki—Pietari........... 
1100 118800 1222 131 976 2322 250776 
—Kouvola 	........... 
---Lahti 	............. 
370 26270 373 26 483 743 52 753 
1 155 42 735 1 155 42 735 2 310 85470 
1710 49590 1718 49822 3428 99412 
365 8395 365 8395 730 16790 
—Dickursby 	........ 2 190 35 040 2 190 35 040 4 380 70080 
—Malmin hautausmaa . 	. 	 - 100 1 300 100 1 300 200 2 600 
25 275 25 275 50 550 
4829 14487 4 830 14490 9 659 28977 
245 90895 245 90895 490, 181 790 
—Hämeenlinna 	........ 
—Riihimäki .......... 
294 35 574 293 35 453 587 71 027 
—Järvenpää 	......... 
—Kerava 	.......... 
373 13801 259 9 583 632 23384 
—Korso 	........... 
368 92000 365 91 250 733 183 250 
—Malm 	............ 
292 35332 292 35332 584 70664 
—Fredriksberg 	....... 
Riihimäki —Pietari 	.......... 
682 27 280 682 27 280 1 364 54 560 
—Kouvola 	......... 
—Hämeenlinna ......... 
2 201 41 819 2 192 41 648 4393 83 467 
Kouvola—Pietari........... 
—Viipuri........... 
Nurmi—Viipuri 	 . 107 1 926 107 1 926 214 3852 
Simola—Viipuri 	........... 
--Lappeenranta........ 
930 11160 810 9 720 1 740 20880 Hovinmaa—Viipuri .......... 
1048 135192 1044 134676 2092 269868 Viipuri—Pietari 	.......... 
--Valkeasaari 	........ 365 35405 365 35 405 730 70810 
656 26896 655 26855 1 311 53751 —Perkjärvi 	........... 
597 52 536 604 53 152 1 201 105 688  Perkjärvi— 	Pietari 	.......... 
2134 125906 2110 124490 4244 250396 
rperjjoki 898 44 002 898 44 002 1 796 88 004 
3209 102688 3214 102848 6423 205536 
Raivola— ......... 
1646 31274 1643 31217 3289 62491 
Valkeasaari— 	......... 
Uspenski 382 7 258 382 7 258 764 14 516 
301 4816 302 4832 603 9648 
182 2002 181 1991 363 3993 
Muut 	matkustajajunat 	Helsingin—Hä- 
meenlinnan—Pietarin rautatiellä 	. 55 7 845 61 6 634 116 14479 
730 108 770 730 108 770 1 460 217 540 
77 6468 77 6468 154 12936 
168 10752 168 10752 336 21 504 
288 18 720 288 18 720 576 37 440 
443 22 150 443 22 150 886 44 300 
Muut matkustajajunat Hangon r:tiellä  8 292 2 32 10 324 
Levashovo— 	......... 
Pargala— 	,, 	.......... 
366 61122 370 61 790 736 122 912 
Shuvalovo— 	........... 
1103 87137 1109 87611 2212 174 748 
Toijala— 730 29 200 730 29 200 1 460 58 400 
	
Hyvinkää—Hanko 	.......... 
--Svartå 	............ 
732 93696 732 93696 1464 187392 
—Lohja 	........... 
Sva.rtä —Hanko 	........... 
304 5776 304 5776 608 11552 
Karis— 	,, 	 ........... 
365 31 390 365 31 390 730 62 780 
Hämeenlinna--Turku 	......... 
Muut matkustajajunat Turun—Tampe- 
» 	—Tampere 	....... 
—Turku 	.......... 
reen—Hämeenlinnan rautatiellä  3 81 7 185 10 266 
—Urjala 	.......... 
Humppila—Turku 	......... 
368 112 608 369 112 914 737 225 522 
372 86304 376 87232 748 173536 
Tampere—Nikolainkaupunki ...... 
—Seinäjoki......... 
365 41 610 366 41 724 731 83334 —Haapainäki ........ 
—Orihvesi 	......... 365 15 330 365 15 330 730 30660 
Siirros 37 433 2 667 1431 37312 2672 1651 74 745 5 339 308 
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Taulu N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1909. (Jatkoa). 
Junain 	laatu. 
Helsingistä 
. 
Junakilo- Jurna, 	... metria. 
Helsinkiin 
p 
. 	Junakilo- Junia. ... metrja. 
Yhteensä. 
. 	Junakilo- Junia. . - metria. 
Siirros 37 433 2 667 143 37 312 2672 165 74745 5 339 308 
105 2100 105 2100 210 4200 
Seinäjoki—Nikolainkaupunki 	. 	. 	. 1 018 75 332 1 018 75 332 2 036 150 664 
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellä - - 1 192 1 192 
365 170090 365 170090 730 340 180 
365 13505 365 13505 730 27010 
1199 13 189 1199 13 189 2 398 26378 
104 728 104 728 208 1 456 
105 2 730 105 2 730 210 5 460 
365 44895 365 44895 730 89 790 
Tampere—Suinula 	........... 
365 39055 365 39055 730 78 110 
366 47 946 365 47 815 731 95 761 
Bennäs—Pietarsaari 	........ 
363 9438 363 9438 726 18876 
154 1 078 154 1 078 308 2 156 
—Kållby 	............ 
Kokkola—Oulainen .......... 
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä  8 568 10 608 18 1176 
Kemi— 	* 	............ 
Laurila—Kemi............. 
1 018 51 918 1 019 51 969 2037 103 887 
365 160965 365 160965 730 321930 
378 42714 382 43166 760 85880 
365 31 025 365 31 025 730 62 050 
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä  24 2070 19 1 614 43 3 684 
Källby—Kokkola ............ 
Ylivieska --Oulu 	........... 
—Kajaani 	.......... 
365 113515 565 175715 930 289230 
- - 165 39600 165 39600 
Seinäjoki—Tornio 	.......... 
322 36386 322 36386 644 72772 
—Kauhava 	......... 
Kouvola—Kotka........... 
120 11160 120 11160 240 22320 
1 263 99 777 1 095 86505 2358 186 282 
368 14720 367 14680 735 29400 
Oulu—Tornio ............ 
Viipuri—Joensuu........... 
200 54200 - - 200 54200 
—Värtsilå............ 
—Elisenvaara 	......... 
165 33000 - - 165 33000 
198 6336 1 32 199 6368 
—Mikkeli 	.......... 
77 5467 77 5467 154 10934 
Kuopio—Iisalmi 	........... 
—Värtsilå ............ 
—Imatra 	............ 
Värtsilä..—Joensuu 	........... 
Muut matkustajajunat Karjalan r:tiellä  6 182 8 402 14 584 
1018 138448 1018 138448 2038 276896 
—Hiitola 	............ 
—Vuoksenniska........ 
168 9912 168 9912 336 19824 
—Antrea 	........... 
Antrea—Joensuu........... 
1 096 21 920 1 096 21 920 2 192 43 840 
730 87 600 975 117 000 1 705 204 600 
Tampere—Pori 	.......... 
Pori—Mäntyluoto 	......... 
365 28470 121 9 438 488 37 908 
—Tyrvää 	........... 
Haapamäki—Suolahti 	........ 
245 10290 - - 245 10290 
—Jyväskylä 	....... 
Muut inatkustajajunat Jyväskylän r:tiellä  3 94 2 58 5 152 
Jyväskylä—Suolahti 	........ 
776 152 872 776 152 872 1 552 305 744 Fredriksberg —Turku 	........ 
—Karis ......... 565 47460 565 47460 1130 94920 
—Sjundeä ......... 197 9653 197 9653 394 19306 
—Kyrkslätt 	....... 1 997 89 895 1 996 69 860 3 993 139 755 
168 3 528 168 3 528 336 7 056 —Kökslaks 	........ 
77 1001 77 1001 154 2002 
744 12 648 744 12648 1 488 25 296 
305 1 525 305 1 525 610 3050 
—Grankulla 	........ 
120 4 200 120 4 200 240 8 400 
---Esbo 	......... 
—Sockenbacka ...... 
441 49 833 440 49 720 881 99 553 
Sjnndeå—Karis 	........... 
Karis—Turku ........... 
46 2576 46 2576 92 5152 Salo— 	............. 
Perniö—Turku 	.......... 77 5621 77 5621 154 11 242 
Siirros 56 687 44087781 55 9571 44090461112 644 8817824 
III. 7 
LUte HI. 	 - 50 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 17 
Junainjajunakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909. (Jatkoa). 
Helsingistä Helsinkiin Yhteens a. pain. pain, 
J u n a i fl 	1 a a t U. 
Junia. Junakilo- .Junia,  Junakilo-  Junia. 	Junakilo- metria. metria. metria. 
Siirros 56687 4408778 55957 4409046112644 8817824 
366 10 248 366 10248 732 20496 
168 14280 168 14280 336 28560 
Paimio—Turku 	.......... 
Muut inatkustajajunat Helsingin—Turun 
2 111 5 282 7 393 
Koski— 	............ 
rautatiellä 	............. 
898 73636 899 73 718 1797 147 354 Elisenvaara—Savonlinna ....... 
Laurila—Rovaniemi 	........ 154 16324 154 16324 308 32 648 
58275 4523377 57549 4523898 115824 9047275 Yhteensä 
Tavarajunia. 
1 095 483 990 1 095 483 990 2 190 967 980 
307 39910 303 39 390 610 79300 
687 48 777 687 48777 1 374 97 554 
670 2 010 669 2 007 1 339 4 017 
1 254 49 12 446 50 12 700 
51 2 499 53 2 597 104 5 096 
Helsinki—Pietari ........... 
57 684 8 96 65 780 
—Lahti 	........... 
2 484 30 7 260 32 7 744 
36 4356 43 5203 79 9559 
7 413 7 413 14 826 
Riihimäki—Viipuri 	............ 
—Kouvola............ 
1 278 47 286 1 272 47 064 2 550 94 350 
153 18513 90 10890 243 29403 
37 2 997 31 2 511 68 5 508 
54 2160 50 2000 104 4160 
760 98040 509 65661 1 269 163 701 
133 10640 133 10640 266 21280 
147 10290 147 10290 294 20580 
9 441 9 441 18 882 
73 1752 75 1800 148 3552 
—Riihimäki .......... 
--Riihimäki 	........... 
Muut 	tavarajunat Helsingin—Hämeen- 
—Fredriksberg 	......... 
Hyvinkää—Viipuri 	............
—Hämeenlinna .......... 
Viipuri—Pietari 	........... 
linnan—Pietarin rautatiellä . 	. 	. 168 10882 208 16 140 376 27 022 
Simola—Viipuri 	............. 
—Terijoki ............ 
Tipuna— 	» 	............. 
597 88953 599 89251 1196 178 204  
—Lahti 	............ 
—Hämeenlinna ........ 
271 26829 267 26433 538 53262 
Kouvola—Viipuri 	........... 
—Simola............. 
48 2 400 48 2 400 96 4 800 
—Raivola ............ 
Hyviiikãä—Hanko 	.......... 
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä  56 3525 57 3475 113 7000 
Terijoki—Pietari ............. 
1153 91 087 1149 90771 2 302 181 858 
22 858 19 741 41 1 599 
—Karis ........... 
Flämeenlinna—Tampere 	....... 
738 94 464 737 94 336 1 475 188800 
Karis— Hanko .............. 
—Toijala .......... 
Toijala—Turku .......... 
Muut tavarajunat Turun --Tampereen- 
11 228 10 262 21 490 
730 223 380 731 223 686 1 461 447 066 
Hämeenlinnan rautatiellä ........ 
52 12064 53 12296 105 24360 
Tampere—Nikolainkaupunki...... 
—Seinäjoki 	........ 
45 5310 45 5310 90 10620 Haapamäki— 	......... 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä  13 980 13 932 26 1 912 
94611 13364561 91961 13195091 186571 2655965  Siirrosl 
- 5! - 	 Lilte III. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tau'u N:o 17. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1909. (Jatkoa). 
Helsingistä Helsinkiin Yhteensä. pain, pain. 
J U n a i n 	I a a t u. 
. Junia. Junakilo- ... .Junakilo- Junia. 	 . - . 	 .Junakjlo. Junia. metria. metria. metria. 
Siirros 9461 1336456 9196 1319509 18657 2655965 
419 140365 417 139695 836 280060 
15 825 15 825 30 1 650 
23 1 426 23 1 426 46 2 852 
255 2 295 255 2 295 510 4590 
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . 129 6 236 132 6587 261 12823 
408 20808 409 20859 817 41667 
108 2 268 119 2 499 227 4 767 
304 134064 304 134064 608 268128 
456 124488 456 124488 912 248976 
112 12656 136 15368 248 28024 
28 644 28 644 56 1 288 
42 2982 42 2982 84 5964 
Seinäjoki—Oulu 	.......... 
17 850 17 850 34 1 700 
Oulu —Lappi 	............ 
Sievi—Kokkola 	........... 
9 1 440 7 1120 16 2 560 
Lappi—Siikajoki .......... 
26 2834 27 2943 53 5777 
kouvola—Kotka .......... 
—Inkeroinen 	........ 
9 1 512 9 1 512 18 3024 
—Kajaani 	......... 
—Kuopio.......... 
--Mikkeli 	......... 
Muut tavarajunat Savon rautatiellä. 102 6 194 109 6 752 211 12 946 
—Selänpää .......... 
—Mäntyharju ......... 
—Voikoski .......... 
Kuopio—Kajaani ........... 
390 121290 383 119113 773 240403 
Mikkeli—Kuopio ........... 
321 57138 317 56426 638 113564 
—Suonenjoki 	......... 
140 19320 144 19872 284 39192 
120 13560 121 13673 241 27233 
Viipuri—Joensuu.......... 
—Sortavala 	......... 
—Jaakkinia 	.......... 
287 22 386 286 22 308 573 44 694 
—Elisenvaara 	......... 
116 7656 116 7658 232 15312 
—Qjajãrvi 	......... 
—Inkilä 	........... 
365 28835 504 39816 869 68651 —Vuoksenniska........ 
71 2840 77 3080 148 5920 
17 544 182 5824 199 6 368 
—Antrea 	........... 
15 1 995 15 1 995 30 3 990 
Antrea—Imatra 	........... 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä 77 4 750 78 5 067 155 9 817 
Tampere—Pori 	.......... 367 49 912 366 49 776 733 99 688  
15 1455 15 1455 30 2910 
11 220 12 240 23 460 
Sortavala—Joensuu .......... 
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . 27 768 29 819 56 1 587 
—Peipohja .......... 
Pori—Mãntvluoto 	.......... 
59 4602 63 4914 122 9516 
36 1 512 36 1 512 72 3024 
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä  21 590 21 598 42 1188 
366 72 102 366 72 102 732 144 204 
8 672 8 672 16 1344 
221 10829 221 10829 442 21658 
Haapamäki—Jyvãskylä 	........ 
JyvSskylä—Suolahti 	......... 
41 1 435 41 1 435 82 2 870 
—Karis........... 
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rau- 
	
Fredriksberg—Turku 	........ 
—Sjunde 	........ 
40 2 387 39 2 208 79 4 595 
—Kyrkslätt 	....... 
tatiellä 	............ 
8 656 8 656 16 1 312 Elisenvaara—Savonlinna ....... 
Laurila—Rovaniemi......... 1 106 - - 1 106 
Yhteensä 150631 22259031151491 2226 464 1 302121 4452367  
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Suomen VaUionrauatiet 1909. 
Taulu N:o 18. 
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1909. 
J u n a k ii o m a t r lä. 
Rautatiellå. 
Matkustaja- 	Tavarajunat. 	Yhteensä. 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 	....... 3 874 162 1 555 994 5 430 156 
334044 243268 577310 
618 050 372 747 990 797 
Hangon 	.................. 
668108 483958 1152066 
Turun —Tampereen--Hämeenlinnan 	....... 
Vaasan 	................. 
686353 301975 988328 Oulun 	.................. 
Savon 	.................. 577 431 624 821 1 202 252 
Karjalan 	.................. 744690 575144 1319834 
340 560 104 845 445 205 
252950 13728 266678 
Porin 	.................. 
770 925 174 671 945 596 
3yväskylän 	................ 
Helsingin—Turun .............. 
147 354 1 312 148 666 Savonlinnan ................ 
Rovaniemen ................ 32648 106 32 754 
Yhteensä  I 9 047 275 4 452 367 13499 642 
- 53 - 	 Lute III. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 19. 
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1909. 
K u u k a u s i. 
J u n a k ii o m e t r i a. 
Matkustaja-  IT 	ajunat. Yhteensä. junat. 
714092 358786 1072878 
644 474 367 475 1 011 949 
715094 395229 1110323 
689 842 363 956 1 053 798 
804 130 374053 1178183 
Helmikuu 	................ 
802 658 373 716 1176 374 
Tammikuu 	................. 
Maaliskuu 	................. 
Huhtikuu ................. 
829308 380013 1209321 
Toukokuu 	 ............ 
836 754 378 928 1 215 680 
Kesiikuu 	.................. 
Heinäkuu ................. 
778667 367313 1145980 
Elokuu 	................. 
763708 374218 1137926 
Syyskuu 	................. 
Lokakuu 	................. 
717999 342605 1060604 Marraskuu 	................ 
Joulukuu 	................. 750 549 376 077 1126 626 
9047275 	I 4452367 I 	13499642 Yhteensäl  
Lhte 111. 	 - 54 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tau 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1909 kulkemi  
Matkustajajunissa. 	 Tavarajunissa. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 	Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 
Rautatiellä. -______________ 	 _________ ____________ 
Yh- 	 Yli- 
2- 	3- 	4. 	2. 	3. 4. 	- 	2. 	3. 	4. 	2. 	3. 	4. 
teensa. teenn 
akseliset. 	 akseliset. 
Hels.-H:linn. -Pietarin 13 496,5 8 728,2 7 739,5 7 858,0 285,4 4,3 38 111,9 1 427,s 396,0 12,3 48 426,o 978,2 320,3 51 56 
 Hangon .......1 219,4 	599,o 	37,2 	506,s 	9,2 0,8 2 372,4 252,4 29,9 0,3 	4 605,7 584,5 34,i 	5 50
Turun-Tarnp.-H:linnan 2 065,i 1 041,0 	798,7 1 406,s 	1,ø 1,5 5313,8 381,5 	4,4 1,1 10271,3 272,0 68,2 1099  
2 834,3 93,s 1188,6 1 870,s 8,i 5,s 6 000,3 644,5 0,8 0,3 10608,7 414,s 52,9 11 72 
2 416,2 - 1 088,9 2484,3 11,8 12, 6013,7 459,9 0,4 - 7 935,2 212,2 31,5 8 63 
2 790,4 22,s 854,9 2 164,s 17,4 17,0 5867,0 1155,6 10,2 1,2 14445,8 206,2 190,8 16 00 Savon 	........ 
3 792,9 186,1 409,9 2 075,i 8,s 7,9 8 480,4 671,9 53,i 0,4 14 872,9 142,5 91,s 15 83 
Vaasan........ 
Oulun 	........ 
Karjalan 	...... 
1 124,o 0,7 375,8 1 245,8 47,1 7,7 2801,1 105,4 - 0,4 2 182,0 11,2 18,5 2 31 
Jyväskylän 	 . 	 . 	 . 1 063,2 - 0,3 1 380,s 15,4 10,a 2 469,7 13,9 - - 128,3 0,2 1,0 14 
Porin 	........ 
Helsingin-Turun . 2 997,i 191,6 1 242,8 1157,2 2,8 0,4 5 592,i 184,8 0,i 0,7 3075,4 60,3 14,9 3 33 
Savonlinnan. 	 . 	 . 649,0 1,s 0,2 544,i 4,6 1,7 1 201,4 1,4 - - 6,o 0,4 - 
Rovaniemen . 	 . 	 . 123,3 - - 227,4 0,2 - 350,9 0,4 - - 0,1 - - 
Yhteensä 571,6!  10 864,?! 13 736,8! 22920,7 41 1,5! 69,4! 82 574,715 299,2! 494, 16,7! 116 557,! 2 882,5! 823, 126 07 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa 
Matkustajajunissa. 
ilenkilövaunuja. 	Tavaravaunuja.  
Rau ta tiellä. 
2.3. 	4. 	2. 	3. 	4. Yhteensä. 
a k s e I i s i a. 
Helsingin--H:linnan-Pietarin . 	 . 2,25 2,00 2,03 0,07 0,oi 
3,65 1,79 0,ii 1,52 0,03 - 
Turun-Tampereen-H:linnan 	. 	 . 	 . 	 . 3,34 1,69 1,29 2,29 - - 
4,34 0,14 1,78 2,m 0,oi 0,oi 
3,52 - 1,00 3,62 0,02 0,02 
Hangon 	.............. 
Oulun............... 
4,84 0,04 1,48 3,75 0,03 0,03 Savon............... 
5,00 0,25 0,65 2,79 0,oi 0,01 
Vaasan 	.............. 
3,30 - 1,io 3,65 0,14 0,02 
Karjalan .............. 
4,20 - - 5,46 0,00 0,04 
Porin 	............... 
3,m 0,25 1,61 1,50 - - 
Jyväskylän ............. 
Helsingin-Turun 	.......... 
4,42 0,oi - 3,70 0,03 0,oi Savonlinnan 	............ 
Rovaniemen 	........... 3,78 - - 6,os - - 
3,82 1,20 1,52 2,53 0,04 O,oi Keskimäärin  I 
9,85 
7,10 
8,50 
8,29 
8,77 
10,17 
8,70 
8,21 
9,76 
7.25 
8,17 
10,76 
9,12 
- 55 - 	 Lute HI. 
Suomen Valtionraut at i€t 1909. 
:o 20.  
ometrien lukumäärät tuhansissa  vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten. Kai k k jaa ii. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
Yhteensä. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut.  
Yhteensä. 2- 3- 4- 2. 3- 4. 2- 	3- 	4. 	2. 	3- 	4- 
akseliset. akseliset. 
73,0 17,7 2,5 4453,2 0,i 0,8 4 547,3 14997,0 	9 141,9 7 754,3 60737,7 1 263,7 325,4 94 220,o 
12,4 6,6 0,1 183,0 - - 202,i 1 484,2 	635,5 37,s 5 295,5 593,7 34,s 8081,4 
14,4 - 0,3 243.s - 1,3 259,9 2461,0 	1 045,4 800,i 11 921,7 273,o 71,o 16572,2 
98,4 - 2,o 1 501,o 0,2 13,9 1 615,5 3 577,2 	94,3 1190,9 13980,2 423,i 72,i 19 337,8 
72,0 - 6,o 978,4 - 5,s 1 062,2 2948,1 	0,4 1 094,9 11 397,s 224,o 49,8 15 715,i 
16,2 - 5,0 653,7 - 0,8 675,7 3962,2 	33,0 861,i 17 264,0 223,6 208,6 22 552,s 
21,2 13,1 4,5 1082,4 0,7 3,i 1125,0 4486,o 	252,3 414,8 18 030,4 151,7 102,s 23 437,7 
8,7 - 0,2 130,7 -. 0,i 139,7 1 238,i 	0,7 376,4 3 558,s 58,3 26,3 5 258,3 
35,1 - 0,8 259,s 0,2 9,6 305,s 1 112,z 1,i 1768,6 15,8 20,9 2918,8 
16,5 - 0,3 407,4 - - 424,2 3 198,6 	191,7 1 243,8 4 640,0 63,i 15,3 9 352,& 
4,s - 0,6 99,o - 103,9 654,7 	1,8 0,8 649,i 5,o 1,7 1 313,i 
5,3 - 1,6 28,s - - 35,4 129,0 	 - 1,6 256,o 0,2 - 386,s 
377,5 37,4 23,9 10 021,o 1,2 35,4 10496,4 40248,3 11 397,0 13777,4 149 499,6 3295,2 928,s 219 146,0 
seuraavat määrät vaunuja:  
T a v a r a j u n i s s a. 
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja. 
Ra ut atiellä.  __________ ___ _____  
2. 	3- 	4. 	2. 	3. 	4. Yhteensä. 
a k s e I i S i a. 
0,91 0,s 0,oi 31,o4 0, 0,21 33,os Helsingin-H:linnan--Pietarin  
1,04 0,12 - 18:95 2,41 0,14 22,04 Hangon 
1,02 0,oi - 27,54 0,73 0,18 29,48 Turun-Tampereen-H:linnan  
1, - - 21,95 0,95 Ou 24,95 Vaasan 
1,52 - - 26,28 0,70 0,io 28,eo Oulun 
1,ss 0,02 - 23,ii 0,33 0,30 25,61 Savon 
1,17 0,09 - 25.95 0,25 0,io 27,33 Karjalan 
1,00 - - 20,78 0,ii 0,18 22,07 Porin 
1,01 - - 9,30 0,oi 0.07 10,33 Jyväskylän 
1,06 - - 17,57 0,34 Ø,00 19,06 Helsingin-Turun  
1,07 - - 4,58 0,31 - 5,96 Savonlinnan 
4,00 - - 1,00 - - 5,00 Rovaniemen  
1,19 Ou - 26,19 0,95 0,19 28,33 Keskimäärin 
Llite III. 	 - 56 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909, 
Taul 
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1909 kulkemi 
	
Matkustajajunat. 	 Tavarajunat. 
Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 	 Henkilövaunut. 	Tavaravaunut. 
Rautatiellil. 	 -__-- 
Yb- 	 I Yh - 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4. 	 2- 	3- 	4. 	2- 	3- 	4. 
- 	
I teensã. teensä 
akseliset. 	 akseliset. 
Helsingin-H:innan 
Pietarin 	 . 	 . 	 . 26993,0 26 184,o 30 958,0 15 716,0 856,2 17,2 100 725.o 2 855,0 1 188,0 49,2 96 853.o 2 934,6 1 281,2 105 161 
Hangon 	 . 	 . 	 . 	 , 2 438,s I 797,o 148,8 1 013,6 27,o 3,2 5429,o 504,s 89,7 1,2 9211,4 1 753.5 136,4 11 691 
Tur. -Tamp.-H:linn 4 130,2 3 123,o 3 194.8 2 813,0 3,o 6,o 13 270,0 763,0 13,2 4,4 20 542,s 816,o 272,s 22 41 
Vaasan 	 . 	 . 	 . 	 . 5 668,o 280,5 4754,4 3 741,o 24,s 21,2 14 490,o I 289.o 2,4 1,2 21 217,4 1 244,4 211,6 23 96€ 
Oulun ..... 4832,4 - 4 355, 4 968,s 35, 50,o 14 242,0 919,s 1,2 - 15 S70,i 636,s 126,0 17,554 
5 580,s 68,4 3419,6 4329,0 52,2 68,0 13518,0 2311,2 30,6 4,s 28 891,s 618,6 763,2 32 62C Savon ....... 
Karjalan . 	 . 7 585,s 558,3 1 639,s 4 150,2 25,s 31,6 13 99l,o 1 343,8 159,3 1,s 29 745,8 427,5 366,0 32044 
2248,0 2,i 1 503,2 2491,6 141,s 30,8 6 417,o 210,s - 1,6 4364,0 33,6 74,o 4684 
Jyvsky1ãn 	. 2 126,4 - 1,2 2 761,o 46,2 41,2 4976,0 27,s - - 256,6 0,s 4,o 281 
Porin 	...... 
Helsingin-Turun.  5994,6 574,8 4971,2 2314,4 8,4 1,6 13865,0 369,6 0,3 2,8 6 150,8 180,9 59,6 6764 
Savonlinnan 	 . I 298,0 5,4 0,8 1 088,2 13.s Ga 2 413,o 2,8 - -. 12,o 1,2 - 1€ 
Rovaniemen 	 . 246,6 - - 454,s 0,6 - 702,o 0,8 - - 0,2 ' - 
Yhteensil 	(19 143,21 32 	54947,2145 841,41 1 234.51 277,61204 038,0110 598,4J 1 484,7166,81233 115,818 647,s 3 294,s 257 20  
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti 
Matkustajajunat. 
Henkilövaunut. 	'l'avaravaunut. 
Rautatiellâ. 	 - -- 
2- 	3- 	4- 	2. 	3- 	4- 	Yhteenså. 
a k S e I i s e t. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 6,ss 6.77 8,00 4,os 
7,30 5,38 0,45 3,03 
, 5, 4, 
Hangon 	.............. 
8,48 0,42 7,12 5,60 
'rurun-Tamlleree!l-H:linnan 	.......
Vaasan 	............. 
Oulun .............. 7,os - 6,35 7.24 
Savon.............. 9,67 0,12 5,93 7,50 
lOis 0,75 2,20 
0,oi 4,41 7,31 0.41 
Karjalan ............. 
8,41 - - 10.91 0,is 
Porin 	................. 
7,rz 0,75 6,45 3,00 0,oi 
.Jyvãskylãn ............ 
Helsingin--Turun.......... 
Savonlinnan 8,83 0,oi 	I - 7,40 0,09 
Rovaniemen 	.............. I - - 13,95 	I 0.02 
Keskiuiäñrin 	7 	I 	3,60  I 	6,07  I 	5,oe  I 	0,14 	0,03 I 	22,04 
0,22 
 0,os 
0,oi 
0,ot 
0,os 
 0,09 
0,04 
	 26,07 
0,oi 	16,25 
0,04 
	2 1,47 
0,03 
	21,69 
0.07 
	
20,76 
0,12 
	
23, 
0,04 
	18,78 
0,09 
	
18,83 
0,16 
	
19,66 
17,66 
0,os 	16,41 
21,53 
- 57 - 	 Lilte III. 
Suomen Valtionraugauet 1909. 
:o 21. 
lometrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten. Kai k k jaa n. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
Yhteensä. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
Yhteensä. 2- 3. 4- 2. 3- 4. 2- 3. 4. 2- 3- 4- 
akseliset. akseliset. 
146.0 53,1 10,0 8 906,4 0,3 3,2 9 119,0 29 994,0 27 425,7 31017,2 121 475,4 3 791,i 1 301,o 215 005,0 
24,s 19,8 0,4 366,0 - - 411,0 2 968,4 1 906,5 150,4 10 591.0 1781,1 139,8 17 537,0 
28,8 - 1,2 487,8 - 5,2 523,0 4922,0 3 136,2 3 200,4 23843,4 819,o 284.o 38205,0 
196,8 - 8,o 3 002,o 0,8 55,6 3 263,0 7 154,4 282,s 4 763,6 27 960,4 1 269,3 288,4 41 719,o 
144,o - 24,0 1 956,8 - 23,2 2 148,0 5896,2 1,2 4379,6 22 795,s 672.o 199,2 33944,o 
32,4 - 20,o 1 307,4 - 3,2 1 363,0 7 924,4 99,o 3 444,4 34 528,o 670,8 834,4 47 501,o 
42,4 39,3 18,0 2 164,8 2,i 12,4 2 279,0 8 972,o 756.s 1 659,2 36060,8 455,i 410,0 48314,0 
17,4 - 0,8 261,4 - 0,4 280,0 2 476,o 2,i 1 505,6 7 117,o 174,9 105,2 11 381,o 
70,2 - 3,2 519,6 0,6 38,4 632,o 2 224,4 - 4, 3 537,2 47,i 83,6 5 897,0 
33,0 - 1,2 814,8 - - 849,o 6 397,z 575,1 4 975, 9 280,0 189,3 61,2 21 478.o 
8,6 - 2,4 198,o - - 209,0 1 309,4 5,4 3,2 1 298,2 15,0 6,6 2 638,0 
10,6 - 6,4 57,o - - 74,0 258,0 ________ 6,4 512,o 0,6 - 777,0 
755,0 112,2 95,6 20042,o 3,6 141,6 21150,0 80496,6 34 191,0 55 109,6 	298 999,2 9885,6 3 714,0 482 396,o 
seuraavat määrät vaununakseli-kilomotrejä:  
T a v a r a j u n a t. 
 Henkilövaunut. 	Tavaravaun t. 
-_________ _______ 	 Rautatiellä.  
2- 	3- 	4- 	2- 	3. 	4. 	Yhteensä. 
a k s e 1 i s e t. 
1,83 0,76 0,03 62,09 1,ss 0,02 67,41 Helsingin-H:linnan-Pietarin 
2,s 0,37 - 37,91 7.21 0,56 48,13 Hangon 
2,00 0,03 0,oi 55.07 2,iu 0,73 60,08 Turun-Tarnpereen-11:Iinnaii  
2,67 - - 43,84 2,57 0,t 49,52 Vaasan 
3,08 - - 52,s 2,ii 0,42 58,13 Oulun 
3,70 0,os 0,01 46, O,n 1. 52,19 Savon 
2,34 0, - 51,73 0,74 0,64 55,73 Karjalan 
2,oi - 0,01 41,84 0, 0,n 44,61 Porin 
2,02 - - 18.59 0,04 0, 20,94 Jyväskylän 
2,u - 0,02 35,is 1,03 0,34 38,83 Helsingin-Turun 
2.14 - - 9,16 0,91 - 12,21 Savonlinnan 
8,00 - - 2,08 - - 10,08 Rovaniemen 
2,38 	0,34 	0,02 	52,39 	1,94 	0,74 	57,so 	Keskimäärin 
Ill. 	8 
Lute III. - 58 - 
SUo4nen Valtionrautatie  1909. 
Taul 
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1909 kulkemien kl1  
Mat kust aj aj u n is sa. Ta var aj.0 n is sa. 
Henkilöva unut. Tavaravauriut. Henkilövaunut. Tavaravaunut.  
Kuukausi. 
Yh- Yh- 
2. 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4. 2- 3- 4- 
teensä, teens 
akseliset. akseliset. 
Tammikuu 	 , 2717,1 823,6 1122,6 1 529,o 37,6 6,7 6 236,s 414,i 45,i 1,6 8 828,7 281,5 !40,s 961] 
Helmikuu 2 337,7 725,4 986.3 1 449,s 35,4 5,i 5 539,7 414,1 37,1 0,2 9 769,o 250,7 50,4 10 52 
Maaliskuu 2 589,o 842,6 1 077,o 1 576.2 39.s 2,6 6 127,2 447,5 53,2 0,5 10 537,4 376,0 58,9 11 471 
Huhtikuu 	 . 	 . 	 . 2550,7 825,6 1 077,6 1 533,7 36,6 2,s 6 026,s 417,8 46,2 0,6 9 711,i, 267,2 76,4 10 sic 
104,4 1 036,6 1 147,9 2 033,o 41,o 5, 7 368,e 436,3 42,2 1,9 9928,51 212,4 78,5 10 69€ Toukokuu 	....... 
Kesäkuu...... 3293,4 1141,9 1 157,5 2 096,s 35,9 6,7 7 731,9 441,2 45,7 1,i 9 980,4 184,i 80,5 10 731 
Heinäkuu 	..... 327, 
3 375, 
3 152, 
Elokuu 	...... 
Syyskuu...... 
Lokakuu 	 . 	 . 	 . . 2803, 
Marraskuu . 	 . 	 . 2 560, 
Joulukuu 	 . 	 . 	 . . 2 759, 
Yhteensä 134 571, 
1 150,7 1 233,s 2 349,s 22,i 7,i 8 090,6 452,3 42,i 2,o 10423,3 220,s 95,0 11 231 
1 212,2 1 242,6 2 328,2 10,2 7,2 8 175, 458,8 41,i 2,6 10 180,7 244,9 83,9 11 012 
995,3 1167,9 2098,1 22,9 8,s 7 445, 444,3 32,4 2,i 9 781,7 196.2 94,2 10 55( 
802,s 1188,9 2 135,8 34,s 6,o 6971,6 460,s 30,9 1,s 9633,21 184,7 57,s 10 36 
617,2 1117,7 1 853.s 35.6 7,7 6 192,2 434,7 264 1,7 8237,2 187,3 55,3 8 942 
691,i 1 216,9 1 937,s 59,s 3,o 6 668,s 477, 52,s 1.1 9 546.2 277,01 52,3 10 40€ 
10 864,7113 736,8122 920,71 41  i,sl  69,4182 574,I 5 299,2 494 ,l 16,71 116 557 ,9 1 2 882,51823,71 126 074 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena 
Matkustajajunissa. 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja.  
Kuukausi. 	 ____ I Yb- 	Vaunun- 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4. 
teensä. akseleita. 
a k s e 1 i s i a. 
,81 1,i5 1.57 2,54 	I 	0, 	0,oi 8,73 21,82 
3,83 1,13 1,ss 2,39 	0,os 	0,oi 8,6o 21,46 
3,5 1,is 1,51 2,20 	0,os 8.57 21,40 
Helmikuu .......... 
3,70 1,20 1,56 2,39 	0,os 8,73 21,83 
rralnluikuil 	.... 
3,86 1,29 1,43 2,ss 	0,05 	I 	0,oi 9,17 22,ss Toukokuu 	........ 
4,10 1, 1,i 2,61 	0,05 	0,oi 9,s 23,63 
Maaliskuu.......... 
Kesäkuu 	......... 
Heinäkuu ......... 4,oi 1,39 1,49 2,83 	0,os 	O,oi 9,76 23,94 
Huhtikuu .......... 
4,03 1,45 1,49 2,78 	0,oi 	0.oi 24,00 
4,os 1,28 1,so 2,69 	0,03 	0,oi 9,56 23,45 
Elokuu .......... 
Syyskuu 	......... 
3,s7 1,03 1,56 2,86 	0,04 	0,oi 9,13 22,49 Lokakuu 	......... 
Marraskuu 	........ 3,57 0,86 1,56 2,58 	0,os 	0,01 8,83 21,31 
Joulukuu 	......... 3,68 0,92 1,62 2.56 	0,os 	- 8,ss 22,86 
Keskimäärin 	I 1,20 I 1,52 	2,53 I 0,oi 	0,oi  I 	9,12 	22,a 
- 59 - 	 Lute III. 
Suomen Valtionrauagiet 1909. 
:o 22.  
etrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten. Kaikkiaan. 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
Yhteensä, 
Henkilövaunut. Tavaravaunut. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 2- 3- 4- 2- 3- 4.. Yhteensä. 
akseliset. akseliset. 
10,ü 0,8 - 294,4 - 0,2 305,4 3 141,2 869,5 1124,2 10 652,i 319,i 47.7 16 153,8 
16,2 0,8 0,1 273,i - 0,s 291,i 2 768,o 763,3 986,6 11 492,4 286,i 56,4 16 352,s 
30,7 0,6 0,6 438,4 0,2 3,s 474,0 3067,2 896,4 1 078,i 12 552,0 416,0 65,0 18074,7 
31,8 1,4 0,7 485,8 - 12,7 532,4 3000,3 873,2 1 078,9 11 730,6 303,s 91,4 17078,2 
32,4 5,4 2,s 679,6 0,2 10,0 730,4 3 573,1 1 084,2 1 152,6 12 641,i 253,o 94,2 18 798,8 
41,8 4.o 6,8 1 308,9 - 4,1 1 365,6 3 776,4 1 191,6 1 165,4 13 385,8 220,0 91,3 19 830,s 
46,9 1,0 1,7 1 557,7 - - 1 607,3 3 826,s I 193,s 1 237,6 14 330,s 242,e 102,i 20 933,i 
34,i 4,2 0,9 1176,6 - 0,i 1 215,9 3 868,0 1 257, I 246,i 13 685,5 255,i 91,2 20403,4 
42,6 
39,5 
6,4 
6,6 
5,3 
4,5 
1 315,2 
1 245,s 
- 
0,4 
1,o 
0.s 
1 370,5 
1 296,9 
3 639,e 
3 304,2 
1 034,i 
840,o 
1175,3 
1 194,7 
13 195,o 
13014,3 
219,i 
219,6 
104,0 
64,i 
19 367,i 
18636,9 
30,7 3,6 - 883,i - 0,4 917,8 3026,i 646,9 1119,4 10 973,6 222,9 63,4 16052,s 
20,8 2.g 0,5 362.9 0,4 1,9 389,1 3257,7 746,5 1 218,5 11 846,7 337,3 57. 17 464,4 
177,5 37,4 23,9 10 021,o 1,2 35.4 	10496,4 40248,3 11 397,o 13 777,4 149 499,6 	3295,2 928,s 219 146,0 
vuonna 1909 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:  
T a v a r a j u n i s s a. 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja. 	I K 	k a u s i. 
- 	 Vaunun - 
2- 3- 	4- 	2- 	3. 	4- 	Yliteensä.  akseleita.  I 
a k s e 1 i s i a. 
1,16 0,13 - 24,59 0,78 0,ii 26,77 54,67 Tammikuu  
1,13 0,io - 26,62 0,cs 0,14 28,67 58,40 Helmikuu 
1,is 0,14 - 26,68 0,95 0,15 29,os 59,49 Maaliskuu 
1,15 0,13 - 26.68 0,73 0,21 28,90 59,08 Huhtikuu 
1,17 0,ii - 0,57 0,21 28,61 58,59 Toukokuu 
1,is 0,12 - 26,69 0,49 0,22 28,70 58,45 Kesäkuu 
1,19 0,ii 0,oi 27,43 0,58 0,25 29,57 60,55 Heinäkuu 
1,21 0,11 0,oi 26,68 0,os 0,22 29,08 59,34 Elokuu 
1,21 0,09 0,oi 26,68 0,53 0,59 28,75 58,68 Syyskuu 
1,23 0,08 - 25,76 0,49 0,16 27,n 56,33 Lokakuu 
1,27 0,08 - 24,oi 0,55 0,16 26,07 53,09 Marraskuu 
1.27 0,14 - 25.59 0,74 0,14 27,68 56,52 Joulukuu 
1,19 	0,ii - 26,19 0,65 0,19 	28,33 57,80 Keskimäärin 
tiit Iv. 
IV. LIIKENNE.  
Yliteenveto iiiatkustaja- ja t.avaralilkeiiteestä sekä tuloista 
 y. in.  vuodelta 1909, aseniittain, rataosittalii 
 j a  kuukausittai u. 
(Laadittit asemilta lãhteaeen  liikenteen mukaan). 
IV, 1 
142 945 
9 
1 744 
2 027 
1 955 
289 
3 657 
2215 
940 
	
1 353 356 21 416 	1725 1 521 776 54 149 
76019 	3 	 7603 
201 813 	- 1 	- 	203 557 	- 
139 445 	384 	68 	141 924 	- 
57 260 	24 	- 	59 241 	2 
25134 	- 	- 	25423 	- 
57656 	2084 	181 	63587 	132 
29932 - 1 	32150 34 
24030 	258 	16 	25246 	8 
56! 1231690133 
- 	61'45 
- 	3798 20 
- 	2538 86 
90 	222831 
- 60130 
59 	11403 35 
60 	5932 43 
70 	2427 88 
Hvvinkãä. 	. 	 . 	 . 220 152 
Riihimäki 	 . 	 . 	 . 223 61 
Rvttylä 	. 	 . 	 . 124 13 
Lppäkoski . 	 . 	 . 108 21 
Turenki 	. 	 . 	 . 	 . 152 230 
47 839 368 67 52 998 1 483 
49295 7J91 69 53255 799 
14748 8 - 15535 7] 
10145 25 - 10884 167 
23393 147 3 25050 1959 
4 572 
3 120 
766 
693 
1 277 
60 
89 
20 
95 
21 510 
14072 
2 632 
2 208 
5 248 
68 
74 
44 
25 
92 
58 
1 
3 
3 
9 
4 
75 
4 
14 
23 
6 
3 
1 
26 
1 457 
28 
6 656 
252 
747 
217 
1138 
167 
808 
5719 
256 
799 
748 
830 
4 402 
131 
716 
25 
394 
569 
270 
6 897 
696 
118 
764 
2291 
48617 
1 797 
Lute IV. 	 —2-- 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
A s e ni a t. 
-- 	
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillå matkustaneita). 
• .. 	I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	: 	- 	Yhteensä. 
I .. 
M a k- 
I luok. 	II luok. 
5mf IH 	H 
Helsinki 	 . 	 . 269 2 334 
- - 
Fredriksberg  93 - 
Aggelby . 147 - 
Malm 	....... 130 - 
Sörnäs........ 
Dickursby 	. 116 2 
91 - 
Kerava 	 . 192 9 
Korso ....... 
168 2 Järvenpää 	..... 
Jokela...... 132 2 
Hämeenlinna  248 
105 
133 
Ilikiä 	...... 
Oitti 	....... 
Lappila 	. 	 . 	 . . 	92 
Järvelä 	 . 	 . . 	152 
Herrala 	 . 	 . 	 . 101 
189 
255 
Villäliti 	. 	 . 	 . . 	108 
Uusikylä . 	 . 	 . . 	143 
Kausala . 163 
129 
Kouvola 204 
82 
Vesijärvi ...... 
Lahti 	....... 
Kaipiainen 	 . 	 . 	 . 119 
Koria 	....... 
Kaitjärvi 48 
Taavetti 128 
Tltti 	....... 
Luumåki 106 
89 Pulsa 	....... 
Lappeenranta . . 	234 
Simola 	 . 	 . 	 . 112 
Vainikkala 	 . 	 . 77 
107 Nurmi ....... 
Hovinmaa 96 
Viipuri 262 
Säiniö...... 98 
Siirros I 5 745 I 	4 539 I 252 229  
69172 	5809 	998 	82693 	580 
12147 28 	- 	12428 7 
16916 	227 	- 	17893 	12 
8311 9 	- 	8537 	- 
19990 	56 4 	21191 26 
17428 	- 	1 	17598 	12 
6889 3 	- 	7704 	57 
57949 	295 	105 	64143 	843 
9092 15 	- 	9367 34 
17398 	25 8 	18230 
21 005 	46 	50 	21 847 	- 
11093 1 	451 11983 	199 
53 285 	4205 	70 	61 985 	382 
6380 	25 7 	6343 	- 
10145 78 	- 	10945 29 
3820 	7 	- 	3852 	- 
11346 80 5 	11825 - 
9316 	44 	2 	9934 	38 
5625 1 	- 	5897 1 
39665 	5951 	426 	52944 	98 
15136 	66 	- 	15924 	348 
8919 9 	- 	9044 	- 
19151 	46 	- 	19961 - 
34758 17 	- 	37066 	- 
319828 17083 	2443 	389428 19348 
40325 	65 3 	42218 	62 
2955154! 59618 	6299! 32778391 80894 
36 369 68 
664 23 
3391 87 
1028 18 
4402 15 
666 10 
5894 72 
37 632 75 
1 293 11 
3497 03 
3709 55 
4244 60 
25045 23 
500, 50 
3 590 67 
70 82 
2868 23 
3161 12 
949 91 
46 749 88 
1 689 43 
307 19 
1519 79 
3106 91 
310446 50 
2542 80 
1 811 698 09 
70 
65 
75 
85 
35 
85 
15 
60 
21 
70 
09 
99 
59 
80 
28 
55 I 
- 3 - 	 Lilte IV. 
Suomen VaUionrautaliet 1909. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. 
s 	u 	t. Pakaasin liikapaino.  
YlimäiLräi- 
set junat. 
Ruumiiden 
kuljetus. Yhteensa 
matkustaja- 
	
Sotilaiden 	a 	Vankien 
111 luok. 	poliisien Yhteensi Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut. hikenteesta. 
kuljetuksesta. grammaa.I  
g» Sef 	7115 
1538508 06 57526 97 10452 67 2892327 59 1117 663 	60815 75 150 - 16465 	63 2969 758 97 
705 -- 705 -- -- --- 705 
22340 13 1 55 - 49 22403 62 11274 	197 88 - - 5 - 22606 50 
57 363 44 - - - - 61161 64 46855 	697 74 - - 56 	51 61 915 89 
40383 44 112 58 42 67 43077 55 27177 	416 95 - - 88 50 43583 - 
27427 88 - 60 - - 29659 69 28379 	388 83 - - 71 -  30119 57 
13790 65 - - - - 14391 95 13510 	219 13 - - 6 90 14617 98 
63566 81 3428 09 663 78 79194 62 47004 	1047 11 - - 26 	10 80267 83 
36733 35 - - - - 42700 38 31619 	728 34 - - l665 43445 37 
29090 67 118 26 17 60 31663 11 19028 	405 84 - - 14 	40 32083 35 
71262 96 271 40 113 63 94642 27 49488 	1353 77 - - 12730 96123 34 
80522 63 339 97 1 910 81 97 646 04 66876 	1 970 72 - - 45 20 99 661 96 
17497 22 1 55 - - 20202 21 8420 	234 38 - - - -  20436 59 
10444 54 7 25 - - 12827 24 6425 	161 56 - - - -  12988 80 
25283 84 63 09 1 13 32556 93 13531 	476 52 - - - -  33033 45 
155400 15 14168 55 3602 18 210121 28 198488 	7486 44 - - 250 25 217857 95 
13704 73 7 56 - - 14384 17 5612 	156 89 - - - -  14541 06 
23259 39 91 90 - - 26755 91 14605 	360 31 - - - 27116 22 
11486 14 16 23 - - 12530 55 5098 	175 19 - - - -  12705 74 
34087 88 26 40 - - 38 543 28 18435 	555 44 - - 29 	70 39 128 42 
15248 21 - - - 98 15927 64 11189 	217 12 - - - -  16144 76 
28354 32 11 75 - - 34318 64 28312 	1422 85 - - - -  35741 49 
148901 97 431 91 131 70 187941 48 146131 	5350 55 - - 306 36 193598 39 
8674 57 8 10 187 20 10197 58 4294 	151 90 - - - -  10349 48 
23691 38 23 57 26 98 27238 96 14192 	425 04 - - 26 35 27690 35 
36052 24 59 40 31 58 39 852 77 53 824 	1 224 61 - - 44 70 41122 08 
14788 71 6 24 33 94 19272 49 8161 	336 81 - - - -  19609 30 
111301 51 5122 28 3514 38 145365 61 96005 	2402 62 - - 105 	85 147874 08 
6 259 50 46 59 - - 6 806 59 2 767 	87 29 - - - -  6 893 88 
15686 11 84 86 - - 19391 34 13527 	324 01 - - 53 70 19769 05 
3985 47 3 71 - - 4060 - 788 	17 62 - - - -  4077 62 
19879 03 73 70 - - 22820 96 7469 	314 10 - - - -  23135 06 
14580 36 17 85 208 80 18006 22 4538 	199 67 - - - -  18205 89 
8388 88 - 43 238 - 9576 22 4662 98 30 - - - -  9674 52 
122158 95 7637 35 1654 26 178299 43 77114 	3732 88 - - 17 	45 182049 76 
17917 81 39 03 197 60 20192 46 6940 	172 68 - - - -  
9 
20365 
10018 
14 
04 9636 57 5 73 - - 9949 49 2106 	59 55 - - - 
13161 
14039 
98 
16 
19 
4 
96 
03 
- 
- 
- 
 - 
14701 
17150 
73 
10 
5231 	178 
38641 	140 
83 
95 
- 
- 
- 
 - 
5 40 
20 -  
14885 
17311 
96 
05 
646902 42 23973 24 10328 65 1010999 61 5501081 	25543 33 360 - 1564 35 1038467 29 
22527 16 19 78 21 49 25173 51 8240 336 21 - - 96 30 25606 02 
3574288 22 113 778 51 33380 52 5614039 89 2 778 725 	120 585 761 510 - 19452 I 60 5754588 25 
7 
7] 
5- 
4 
21 
41 
21 
22] 
7311 
l2 
I 0 
151 
13€ 
I 0€ 
9€ 
1 7€ 
161 
121 
124 
9€ 
1 2 
I 53 
270 
92 
87 
105 
87 
177 
116 
934 
137 
165 
690 
949 
876 
742 
1 071 
158 
25 244 
37639 
136 
17 
35 
41 
43 
21 
3 
2 
2 
2 
303 
686 
686 
LUte IV. 	 4_. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Ase ni at. 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ia nauhapileteillã. matkustaneita). 
- 	 I 
I luok. 	11 luok. 	Il! luok. 	-  E 	Yhteensä, 
M a 
	
I luok. 	11 luok. 
- .95, 	7i 	3 
Siirros 
Kãmärä . 
Ga]itzino. 
Perkjãrvi. 
Uusikirkko 
Mustaniaki 
Raivola 
Terijoki . 
Kellomäki 
Kuokkala. 
5 745 4 539 252 229 
80 10 407 
82 92 770 
146 194! 5134 
116 127 6775 
2955154 59618 6299 3277839 
9658 	11 	- 	10086 
10889 18, 	- 	11769 
41979 	1642' 	18 	48967 
40215 	194! 	16 	47327  
80894 55 1811698 09 
93 70 	1066 16 
768 15! 	2496 12 
1364 53 	19376 52 
811 06! 	24540 13 
69 	206 	4 987 	28 338 	45 	- 	33 576 	1144 70 	14 820 19 
116 	439 	6254 	55878 	374 	73 	63018 	2155 64 	1717758 
158 	1426 	29446 	158986 	836 	171 	190865 	566284! 	7471509 
86 	186 	6859! 	57914 	194 2 	65155 	722'33 	13550 80 
93 	388, 	13 700! 	89 295 	751 	1 	104 135 	1 397 40 i 	26361 07 
Turku. 
Lieto 
 Aura 
 Kyrö 
Melli]ä 
5672 
6 824 
7 076 
15 338 
23 982 
14 101 
27 054 
3 164 
413 640 
843412 
5 454 
1 021 
5 682 
2 387 
500 
327 
1 571 
865 
358 
290 
199 
864 
19518 
26 192 
184 
110 
199 
126 
1169 
148 
28 128 
38 28 
85 92( 
6308] 
252 86 
264 19 
111 13] 
456 474 
33 711 
2 279 12 
7 033 09 
29 54€ 
21 41€ 
35 661 
36 14€ 
12 08E 
6 642 
16 692 
13 62€ 
8 55€ 
5 975 
1 337 
11 384 
199 081 
147 237 
13910 
17 982 
15737 
13628 
24 032 
8 080 
240 606 
125 
2 401 
322 
2 401 
152 
197 
81 
43 252 
112614 
255 
36 
90 
101 
58 
32 
63 
64 
11 
55 
766 
4 540 
32 
20 
6! 
2 
34 
44 
4 678 
44216 
95 326 
71171 
271 553 
289 205 
126 171 
484 680 
37 035 
2761 449 
8033543 
35421 
22 494 
41 497 
38 726 
12689 
6 970 
18 333 
14603 
9 000 
6 281 
1 538 
12305 
219857  
423 7€ 
383 7€ 
946 51 
1 266 32 
901 
678 21 
752 41 
129 0€ 
155 944 3€ 
256 441 
2 114 42 
59 8€ 
229 31 
335 3€ 
385 1€ 
156 Sc 
50 7€ 
4 15 
27 45 
13 90 
12 50 
3 389 23 
14720 14 
14 720 14 
011ila ..... 
Valkeasaari 
Levashovo 
Pargala . 
Shuvalovo 
Oserki ..... 
Udelnaja. 
 Lanskaja. 
Pietari . 
Yhteensä 
Hanko. 
 Lappvik 
 Tammisaari 
Karis 
SvartlL. 
Gerknäs 
Lohja ..... 
Numniela. 
Otalanipi. 
Korpi ..... 
Röykkä . 
 Rajamäki. 
Yhteensä 
10 
191 
6 781 
27 
29 
51 
17 
43 
17 
4 
185 
1 220 
4 
13 
35 
1 272 
Loimaa . 
Ypájã ..... 
Siirros 
179 875 
14 130 
18 125 
15942 
13 756 
25 270 
8 272 
275 370 I 
- 5 - 	 Lilte IV. 
Suomen VoJtionrautagiet 1909. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa). 
S 	U 	t. Pakaasm lukapaino. 
YlimiUiräi- Ruumiiden 
___________________________ ______ 
set junat. kuljetus. Yhteensa 
 matkustaja- 
_______ 
Ill luok. 
Sotilaiden ja 	Vtnkiei 
poliisien Yhteensä. Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut. liikenteesta. 
kuljetuksesta. grammaa. ______ 
'i 
_____ 
:' 
___________ 
55Id 
_______ 
5n( 
______ 	_________ 
7?d 	5 	. 	/,n&' 7' ' 	7 
3574288 22 113778 51 33380 52 5614039 89 2778725 120585 76 510 - 19452 60 5754588 25 
10173 28 7 75 - - 11340 89 5771 209 47 - - - - 1155036 
14564 90 12 15 - - 17841 32 16937 506 63 - - - - 18347 95 
82942 21 3094 50 - - 106777 76 46042 1588 09 - - 184 30 108550 15 
75750 69 155 51 - - 101257 39 70575 2199 09 - - 537 50 10399398 
43604 57 29 92 - - 59599 38 22140 624 03 - - 81 20 6030461 
82171 07 217 63 - - 101721 92 49572 1271 74 - 98 - 103091 66 
193621 16 583 58 32 92 274615 59 165933 3714 73 - - 245 - 278575 32 
58166 30 71 05 - 72510 48 26824 601 88 - - 52 80 73165 16 
94077 22 247 50 - - 122083 19 43639 830 37 - - 84 - 122997 56 
37 503 37 60 11 - - 48 186 27 19 392 345 78 - - 39 30 48 57] 35 
68 705 09 758 19 363 84 81 367 20 39 639 684 59 - - 49 73 82 101 52 
33 100 37 33 93 - - 41 619 98 17 789 337 47 - - 98 85 42056 30 
105954 70 341 28 - - 120130 83 44131 745 52 - 82 03 120958 38 
92523 33 21 92 - - 108130 80 50271 725 20 ---- - 64 - 108920- 
38777 01 19 65 - - 48490 45 18561 252 59 - - - - 48743 04 
115961 57 22 - - - 130465 73 34300 553 36 - - 85 33 131 104 42 
14456 99 - - - - 16681 97 22472 371 47 - - - - 17053 44 
1874207 74 88899 23 906 28 3207713 69 1595411 48147 90 1006 53 47555 29 330442341 
6610549 79 208354 41 34683 56 10284574 73 5068124 184295 67 1516 53 68709 93 7053909686 
104356 93 537 66 17 25 151286 52 107917 5806 89 - - 223 80 157317 21 
21737 59 19 65 - - 26086 46 17029 284 39 -- - 41 70 26412 55 
56280 95 52 02 54 49 79942 69 73244 2033 11 - - 11 40 81987 20 
45511 56 70 98 19 54 53419 36 27637 672 75 - - 26 90 54119 01 
14871 58 25 75 - - 17038 95 12103 295 34 508 - 31 41 17873 70 
11111 69 1 17 - - 12860 82 4737 180 30 - - - - 13041 12 
39112 82 65 58 83 86 48844 37 23148 895 51 96 45 4983633 
26815 21 50 35 249 15 31736 39 16416 621 28 - - - - 32357 67 
17231 88 37 98 45 90 19083 06 6971 228 30 - - 27 15 19338 51 
11479 40 13 45 5 70 13012 75 6242 246 18 - 211 80 13470 73 
2 724 92 - - - 3 750 90 1 389 51 68 - 19 35 3 821 93 
15289 14 14 - - - 18614 45 6329 194 43 - - --- - 18808 88 
366523 67 888 59 475 89 475676 72 303162 11510 16 508 - 689 96 488384 84 
409975 55 12361 08 9699 29 700159 39 428127 26592 58 3030 25 684 22 730466 44 
11939 01 15 98 2 70 12449 43 4149 109 50 - - - - 1255893 
21616 32 41 71 - - 22110 46 12678 311 78 - 86 70 2250894 
23792 67 6 90 - - 24640 90 16348 452 70 - - - - 2509360 
17603 86 - 88 - - 18083 54 12322 247 87 - - - - 18331 41 
45879 46 14 98 - - 51 649 24 29950 885 34 - -- - 52 534 58 
12797 65 31 35 - 13485 54 10485 272 58 - - - - 13758 12 
543404 52 12472 88 9701 99 842578 50 5140591 28872 35J 3030 25 770 92 875252102 
Lute IV. 	 - 6 - 
Suonsen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-  k - a ja nauhapileteillä inatkustaneita).  
Ase in at. -. 
I luok. 	11 luok. 
I look. 	II look. III luok. 	u: a  Yhteensä. 
.9. .E. __________ 
/' 	 •fm( fl I 
Siirros 934 686 	28128 240606 4678 1272 275370 14720 14 262278 97 
Humppila 	. 133 6 210 8113 102 73 8504 88 77 1097 91 
91 178 6296 4 4 6482 - - 874 88 
175 6 	576 14820 162 16 15580 84 — 2857 83 
Tampere. 	. 	. 268 164 	24043 207920 309 682 233118 3472 51 155475 06 
Lemp5.ãlS 	. 	. 167 1 	1 825 44 633 70 29 46 558 37 50 6043 25 
Matku ........ 
Urjala ........ 
146 2 714 22 857 102 2 23 677 6 - 1 858 69 
174 15 	1281 27249 368 23 28936 241 85 5632 28 
Kunnia 	. 	. 	 . 126 2 429 13061 55 8 13555 5 45 1824 77 
120 1 	1 025 13 468 24 1 14 519 30 42 3 414 28 
142 1 959 15770 1144 - 17874 5 - 4496 29 
Viiala ........ 
Yhteensä 2476 884 	59368 614793 7018 2110 684173 18691 64 445854 21 
'roi,jala 	....... 
Nikolainkaupunki 216 4 	8688 46979 2 119 830 58620 135 30 144 345 56 
Korshoim 	. 71 - 341 8383 9 8 8741 — - 1478 95 
93 - 	366 8015 15 — 8396 - - 2496 32 
111 — 243 19133 — 6 19382 - - 1306 80 
Tervajoki. 	. 	. 95 -- 	459 13641 29 14 14 143 - - 2 123 23 
Orismala . 	. 	 . 	 . 125 263 7 138 22 1 7 424 - - 1 843 65 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 	 . 101 — 	266 12 161 56 6 12 489 - - 1 577 35 
Seinäjoki. 	 . 	 . 	 . 172 2 	1239 18930 77 120 20368 40 10 20747 12 
Sydänmaa 	. 	. 	 . 120 —} 	133 4832 15 — 4980 — — 1310 12 
Alavus 	. 	. 	 . 	 . 156 1 360 8111 7 36 8515 2 90 2905 — 
78 — 	65 3246 — - 3311 - - 566 10 
47 — 12 554 - - 566 - - 138 40 
Iittala ........ 
Ostola 115 390 5443 2 7 5842 - - 3181 60 
Parola........ 
119 5 	249 3495 — 1 3750 77 60 1957 15 
Myllymãki 	. 	. 	 . 127 — 370 6299 3 66 6738 — - 3 119 35 
Toby 	........ 
Laihia........ 
Pihiajavesi 92 — 	107 4640 18 - 4 765 - — 672 73 
Haapamäki 116 — 530 9702 10 53 10295 - - 2508 15 
Tuuni 	........ 
85 - 	175 4926 74 — 5175 — - 1275 75 
TöysS ........ 
Viippula . 	. 	 . 170 2 866 11343 84 122 12417 40 80 6352 28 
68 - 	29 3 869 23 4 3 925 — - 130 55 
........ 
Inha 	........ 
Korkeakoski 	. 	. 113 — 	392 9566 103 11 10072 - — 1992 52 
Onihvesi 	. 	. 159 — 832 18784 92 76 19784 - — 3499 19 
Koiho ........ 
Suinula 	. 	. 	 . 86 2 	407 11 367 3 — 11 779 43 35 998 86 
Lyly 	........ 
Kangasala 	. 	. 	 . 152 1 	1871 21811 175 14 23872 33 75 5754 62 
Vehmainen . 	. 	 . 83 - 534 13618 2 3 14157 — - 727 95 
Yhteensã 2870 17 	19187 275986 2938 1378 299506 373 80 213009 30 
Tornio 	. 	. 	 . 	 . 153 5 	3071 25739 63 98 28976 221 75 21656 28 
Kankaino 	. 	. 	 . 46 -- 	105 13099 - - 13204 — - 388 05 
Siirnos 199 I 5 	3 176 38838 63 98 42 180 221 75 22044 33 
- 7 - 	 Lilte IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).  
s 	u 	t. Pakaasin lukapaino. 
Ylimla.riU- Ruumiiden  
________ set junat. kuljetus. - Yliteensa 
Sotilaiden ja 	Vankien 
matkustaja- 
111 luok. 	poliisien Yhteens5. Kilo- 	Maksut. Maksut. Maksut. liikenteesta. 
kuljetuksesta.  grammaa. ________ 
'i' 	 ? Ii,1( 	I7Rt [Ånç7Zf. 	35/ 	7 2C.11fs35f2 
543404 52 12472 88 9701 99 8425785O 514059 28872 35 3030 25 770 	92 875252 02 
16084 48 164 33 54 60 17490,09 10011 267 66 - - 24 75 17782 50 
9152 28 1 - - - 1002814 4575 139 25 - - - - 10167 39 
29760 65 65 13 - - 32 767 	61 19 278 571 50 - - 30 90 33 370 01 
421 824 17 357 45 1145 58 582 074 	77 263 537 12836 34 - I -- 913 	lo 595 824 21 
49111 26 42 58 4 62 55239I21 30139 806 11 - - 6 30 56051 62 
28408 70 48 83 - - 30322 22 18199 400 16 - - - 30722 38 
43 710 18 307 45 1 856 25 51 748 	01 25 452 517 93 - - - -  52 265 94 
17395 15 80 38 3 16 19308 	91 5923 194 63 -- - - 19503 54 
15904 60 26 93 - - 19376 	23 6680 185 60 - - - -  19561 83 
22505 68 2293 84 - - 29300 81 13613 496 50 - -- 16 	10 29813 41 
1197061 65 15860 80 12766 20 1690234 50 911446 45288 03 3030 25 1762 07 1740314 85 
162 039 10 6631 03 7 675 87 320 826 86 122 065 9 501 71 - - 231 	45 330 560 02 
7036 83 1 78 159 861 8677 	42 1722 80 56 -- 310 	50 9068 48 
8835 30 4 68 - - 11336 	30 6346 308 69 - 83 	55 11726 54 
24023 33 - - 188 64[ 25518 	77 15398 541 61 -- - 26060 38 
20556 27 30 51 - 86 22 710 	87 8 445 430 19 - - - - 23 141 06 
14908 69 14 85 - 16767 	19 7453 465 99 —I— - i— 17233 18 
22 622 60 54 98 - - 24 254 	93 9 470 375 35 - - - 24 630 28 
59551 68 123 02 6023 61 86485 	53 29766 1321 54 - - ---- 87807 07 
17 184 45 6 20 - - 18 500 	77 7 148 350 40 - - - 18 851 17 
29 334 99 14 20 3 08 32 260 	17 13 089 644 12 - - - 32 904 29 
7 842 - - - - - 8 208 	10 3 144 132 10 - - - - 8 340 20 
1 892 70 - - - - 1 831 	10 687 39 10 - - - -  1 870 20 
13 742 67 - 43 -- - 16 924 	70 7089 383 29 - - - - 17 307 99 
8585 91 - - -- - 10620 66 2825 136 83 - - -. - 10757 49 
21284 19 2 83 7 01 24413 	38 7759 392 61 - - --- 24805 99 
9218 03 8 75 - - 9899 	51 5390 192 40 - - - - 10091 91 
14149 25 5 70 727 01 17390 	11 13985 358 98 - 32 	10 17781 19 
7081 48 32 63 - - 8389 86 2502 64 05 - -. - - 8453 91 
34090 82 56 88 509 48 41050 26 16064 698 37 -- - 86 	70 41835 33 
5616 52 22 50 - - 5769 	57 2095 51 40 - - - - 5820 97 
15162 74 56 21 2 25 17213 	72 8325 303 03 - - 17516 75 
36857 60 68 16 30 37 40455 	32 29 785 910 87 - - - - 41 366 19 
10237 73 - 88 - - 11280 	82 7416 151 63 - - - - 11432 45 
20939 71 71 15 6 71 26805 94 18180 670 41 - - 47 	85 27524 20 
7 984 25 - 40 2 10 8 714 	70 1 958 65 46 - - - 8 780 16 
580378 84 7207 77 15336 85 816306 56 348106 18568 69 - - 792 15 835667 40 
50406 76 170 97 1389 71 73845 	47 57330 2254 26 - - - - 76099 73 
7861 65 - - - - 8249 	70 6366 163 50 - - - - 8413 20 
58268 	41 170 97 1389 71 	82095 	17 63696 2417 76 - - 
- 
84512 93 
Mite IV. 	 - 8 - 
Suomen Valtionrautatict 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertoinatka-, konduktöörinshekki-  a ja nauhapileteillã matkustaneita). 
a _______ - 	 . 	 _______ __________________ ______ _____ a 
Asemat. a 
I luok. 	Il look. 
. I luok. Il luok. 	Ill luok. . . Yhteensa. 
..- .. _______ 
13. I 
Siirros 199 5 3 176 38 838 63 98 42 180 221 75 22 044 33 
Laurila 	 . 72 - 785 13751 - - 14536 - - 1607 90 
Lautiosaari 59 - 254 7 627 - - 7 881 -- - 774 50 
161 5 3882 47350 17 130 51384 219 75 19667 43 
75 - 277 9617 32 2 9928 - - 1621 32 
Kuivaniemi 43 80 5687 1 2 5 770 - - 302 15 
Olhava 	. 30 - 25 3940 8 1 3974 - -.- 43 25 
64 - 732 16477 3 4 17216 - - 2579 70 
Kemi 	....... 
Simo 	....... 
Elaukipudas 71 - 632 16470 18 33 17153 - 2047 01 
58 - 92 5089 - - 6081 - 196 20 Kello 	....... 
44 - 85 2 298 - - 2 383 - - 506 85 
214 81 6308 47457 374 487 54707 3433 25 91681 55 
Kempele 58 - 197 12588 -. - 12785 - - 554 20 
Liminka 95 - 260 20486 - 19 20765 - - 1170 30 
Ii 	........ 
Ruukki 114 - 447 l3984 27 12 14470 - - 1824 70 
Tuira 	....... 
Oulu 	...... 
71 - 146 3250 8 1 3405 - 738 75 
Vihanti 61 - 44 4 705 24 1 4 774 - - 321 55 
Kilpua 	. 	 . 	 . 40 - 9 2729 3 - 2741 - - 126 15 
Lappi 	....... 
Oulainen 	 . 138 - 468 9 786 6 71 10 331 - - 3 702 50 
Kangas 	...... 31 - 24 2535 - - 2559 - -- 92 60 
Ylivieska 116 - 373 11008 75 54 11510 - —1 2986 34 
119 - 262 8667 4 7 8940 - - 2275 - 
Kannus 	. 	. 	 . 116 - 192 18634 58 25 18909 - - 1473 59 
91 - 196 18099 8 3 18306 -- - 916 30 
Kokkola 	. 	. 	 . 	 . 170 - 2508 36561 45 52 30166 - - 22911 41 
Kronoby . 90 - 307 16210 6 13 16536 - - 1555 85 
53 - 181 10156 2 - 10339 -'- 630 90 
Pietarsaari 	. 	. 	 . 158 - 3357 35681 212 125 39375 - --- 27449 84 
Sievi 	........ 
Bennäs 	. 	. 	 . 	 . 81 -- 963 17483 15 7 18468 - - 1607 44 
KSlviã........ 
Kovjoki 	. 	. 	 . 	 . 107 - 814 9940 6 12 10772 - - 7127 25 
81 - 440 6058 - 1 6499 - -- 3509 53 
78 - 70 4735 5 4 4814 - - 637 - 
72 2 89 4 172 29 31 4 323 65 20 662 60 
KAilby......... 
Kauhavo. 	. 	. 115 287 11819 21 20 12147 - - 2271 45 
121 - 272 15449 59 20 15800 - 2275 87 
Jeppo ........ 
Nurmo 	. 	. 	 . 	 . 74 - 89 5800 16 - 5905 - - 400 45 
Voitti 	......... 
Härmä........ 
Yhteensä 3 340 93 28323 516 036 7 145 1 235 546 832 3939 95 230 288 75 
Lapua ........ 
Kajaani 	. 	. 	 . 	 . 179 - 1042 11084 1 1 12128 - - 16295 92 
Murtomäki 	. 	 . 	 . 27 - 20 2 949 - - 2 969 - - 103 40 
Sukeva 	 . 	 . 	 . 	 . 33 - 35 4518 2 - 4555 - - 220 40 
Siirros 239 - 	1 097 	18551 	3 	1 	196521  - - 16619 72 
- - 	 Lute IV. 
Suomen Valtionrautatiet J.'109. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasm Ilikapaino.  YlimääriLi- Ruuiniidcn _______________ ______ ___________ set junat. ________ kulletus. _________ Yhteensa 
Sotilaiden ja Vankien matkustaja- 
III luok. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestii. kuljetuksesta. 
________ _____________________ ________ grarninaa. ______ 
4.9ä 704 ( 	7Q44. 5ä 704. '/is1 	704 lm 704 
58268 41 170 97 1389 71 82095 17 63696 2417 	76 - - - - 84512 93 
10454 75 - - - - 12062 65 7350 208 85 - - - - 12271 50 
9135 70 - - - 9910 20 2772 85 	15 - - - - 9995 35 
73776 65 30 - 40 09 93733 92 111 130 3705 	79 - - -- -- 97439 71 
14233 81 22 05 4 20 15881 38 8783 299 04 - - 101 10 16281 52 
8014 05 1 75 - - 8317 95 5094 127 	75 - - - - 8445 70 
4 357 75 3 40 - - 4 404 40 2 932 72 	55 - - - - 4 476 95 
23314 
16720 
2.5 
53 
1 30 - 25895 25 13473 429 43 - - - - 26324 68 
10 40 10 80 18783 74 10810 361 	20 - - - - 19144 94 
5094 65 - - - - 5290 85 2153 75 88 - - - - 5366 73 
3844 15 - - - - 4351 - 1879 98 83 - - 19 90 4469 73 
151 167 07 1 281 08 6340 45 253 903 40 142 692 7 824 99 - - 541 77 262 270 16 
9129 06 - -- - - 9683 26 4840 137 	61 - - - - 9820 87 
25375 69 - - - 26545 99 14986 488 28 - - - - 27034 27 
26151 95 36 08 3 94 28016 67 14423 431 	95 - -- - - 28448 62 
6846 73 1 95 - - 7587 43 2480 111 	75 - - - - 7699 18 
7353 14 16 78 - 7691 47 4634 126 	76 - - - - 7818 23 
3055 95 - 98 - 3183 08 914 36 	55 - - - - 3219 63 
29496 52 9 90 14 86 33223 78 15268 711 	01 - - - - 33934 79 
2 159 70 - - - - 2 252 30 1 503 24 90 - - 32 10 2 309 30 
31 647 82 87 65 9 57 34 731 38 13448 606 42  - - 154 80 35 492 60 
21238 32 11 75 - - 23525 07 9429 47921 - - - - 24004 28 
33767 81 64 03 - - 35305 42 13304 55001 - - - 35855 43 
17439 75 3 40 - 18359 45 14879 34451 - - - - 18703 96 
92199 71 85 58 5 10 115201 80 152674 452991 - - - - 119731 71 
16090 18 2 80 4 76 17653 59 12143 324 85 - - - - 17978 44 
9 703 08 - 65 - - 10 334 63 8 407 229 	52 - - - -- 10 564 15 
72234 04 253 08 - - 99936 96 65536 3008 	18 - 80 - 103025 14 
14535 23 31 93 - 16174 60 8448 249 	31 - - 5 - 16428 91 
20888 94 12 60 4 09 28032 88 18977 890 52 - - - - 28923 40 
11407 93 - - - - 14917 46 8605 428 32 - - 9 90 15355 68 
12099 19 9 48 - - 12745 67 6451 321 	22 - - - 13066 89 
8 824 10 76 40 - - 9 628 30 6 191 236 	38 - - - - 9 864 68 
28030 69 31 28 - - 30333 42 14310 682 95 - 48 95 31065 32 
29 591 12 36 45 2 51 31 905 95 19 151 692 60 - - - - 32 598 55 
8334 20 6 98 - - 8741 63 4125 138 	15 - - - - 8879 78 
915982 62 2300 70 7830 08 1160342 10 807890 31488 09 - - 993 52 1192823 71 
56668 44 2 10 11 66 72978 12 24742 1744 	20 - - 101 10 74823 42 
3053 83 - - - - 3157 23 1503 48 70 - - - - 3205 93 
5 702 56 - 60 - - 5923 _ 56 1804 56 	94 - - - - 5980 50 
6542483 2 	70 11 66 8205891 28049 1 84984 - - 101 	10 84009 85 
IV. 2 
Lute IV. 	 - 10 - 
Suonen Valtionrautatieg  1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen  VaRionrautateiden  matkustaja- 
. Matkustajuluku  (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-  I M a ja nauhapileteillä matkustaneita). __________ ____________  
A s e iii a t. o 
P - 1 luok. II luok. 
. I luok. 11 luok. III luok. - Yhteensa. 
..P 3 . • 
3ic 
- - _____ 
. 	.. _____________ 
Siirros 
-.- 
239 - 	1097 18551 3 1 19652 - - 16619 72 
Ka.uppilanmãki  30 - 13 5402 2 - 5 417 - - 66 50 
Soinlaliti. 	. 37 - 	25 3852 - - 3877 - - 117 45 
139 - 	1 302 26 298 26 1 27 627 - - 11 824 82 
Peltosalmi . 47 - 126 2 468 - 2 594 - - 893 59 
Lapinlahti 	. 	. 89 - 	155 13684 63 13 13915 - - 846 75 
55 - 25 6899 - - 6924 158 45 
Siilinjãrvi 89 1 	223 11 068 20 53 11 365 33 30 1 310 09 
40 - 49 9 208 1 69 9327 - - 223 40 
Kuopio 239 47 	3933 54431 2472 698 61581 1516 64 66722 14 
Pitkälahti 	. 	. 	. 54 1 	76 6 364 - - 6 441 34 67 670 71 
KurkimSki 	. 	. 79 -- 93 8915 17 - 9025 - - 528 10 
Salminen . 	. 	. 	. 72 - 	78 4 878 - - 4 956 - - .960 73 
lisvesi. 	. 105 - 94 9016 2 - 9112 - - 518 15 
Suonnejoki 	. 	. 144 - 	520 20647 24 15 21206 - - 4761 65 
Haapakoski. 	. 75 - 	101 3992 - - 4093 - - 505 80 
Pieksãmäki 153 2 451 10515 47 34 11 049 58 42 4532 24 
Kantala 	. 	. 78 43 5 664 32 1 5 740 - - 427 90 
Iisalmi......... 
Haukivuori 	. 	. 69 - 	63 6 829 62 4 6 958 - - 465 47 
Alapitkã......... 
47 2 11 6047 - - 6060 41 45 64 25 
Toivala......... 
42 32 6284 - -- 6 316 - - 75 05 
Mikkeli 	. 	. 	. 200 9 	3161 41230 5096 327 49823 212 24 60357 88 
136 - 266 14802 42 3 15113 - 2192 58 
Hietanen . 	. 	. 	. 99 - 	186 6315 3 - 6 504 - - 1 595 95 
Mintyharju . 	. 145 - 523 13279 10 17 13829 - - 3453 66 
Voikoski 71 - 	37 4979 2 - 5018 - - 230 81 
Selänpäñ 118 - 509 13866 13 - 14388 - 
16 
- 
60 
1866 
2 161 
28 
33 136 1 	792 21 431 - - 22224 
Hiirola........ 
Myllykoski 	. 	. 	. 104 - 602 16892 6 - 17 500 - -- 1 393 35 
Kalvitsa 	....... 
Otava ........ 
Inkeroinen 	. 	. 	. 148 - 	792 16790 44 - 17626 - - 3832 28 
Tavastila. 	. 	. 67 - 	347 8388 1 -- 8736 - - 1192 97 
Harju 	........ 
187 4 	1359 16825 929 1 19118 72 70 8651 19 
223 - 	5231 28355 151 2 33739 - - 40120 15 
Kymi 	........ 
Kotka ........ 
Summa 3.556 67 	22315 444164 9068 1239 476853 1986 02 239341 39 
211 -, 	1871 25909 82 115 27977 - - 28500 63 
Hammaslahti 	. 	. 93 212 13733 40 33 14018 - - 1886 86 
Onkamo 	. 	. 	. 40 - 	8 3012 10 - 3030 - - 53 20 
Joensuu 	..... 
Tohmajärvi . 	. 	. 88 -- 265 6 993 112 27 7 397 - - 2032 42 
Kaurila . 	. 	. 46 - 	37 2890 24 - 2951 - - 222 90 
Vürtsilä 	. 	. 	. 121 - 763 12179 106 20 13068 - - 5677 43 
Siirros 599 - 	3156 64716 374 	195 68441 - - 38373 44 
- 11 - 	 Lille IV. 
Suonien Valionrautatiet  11)09. 
N:o 1. 
liikenteestä asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa) 
u 	t. Pakaasin inkapaino.  
YliniaärM- 
set junat. 
Ruurniiden 
kuljetus. - 
________ Yhteensa 
matkustaja- 
HI luok. 
Sotilaiden ja 
poliisien 	Vankien Yhteensä.  Kilo- Maksut. Maksut, Maksut. liikenteestä. 
kuljetuksesta. grammaa. ________ ________ 
iii 	7i5 1fn s ut 
______ 
.% s 
____________  
9; 	75.4 49 5. .9n 	/5 
65424 83 2 70 fl 66 82058 91 28049 1849 84 - - 101 lO 84009 85 
4199 55 1 40 - - 4267 45 2552 44 - - - -- - 4311 45 
2359 65 - - - 2477 10 1042 34 25 - - -. - 2511 35 
58508 55 47 18 10 80 70391 35 76113 2997 55 - - - - 73388 90 
3361 35 - - - 4254 94 1032 59 75 - - - - 4314 69 
17 085 81 24 68 20 96 17978 20 8203 284 51 - - - -- 18262 71 
8995 95 - - - - 9154 40 5605 136 58 - - 6 - 9296 98 
13341 23 8 75 35 78 14729 15 13481 311 26 - - - 15040 41 
5878 88 - 25 25 88 6128 41 5007 83 70 - - - - 6212 11 
170564 69 4119 98 7356 89 250280 34 106352 6511 18 - - 295 65 257087 17 
4511 12 - - - - 5216 50 2668 97 18 -- - - - 5313 68 
9919 78 6 09 - - 10453 97 5259 171 82 - - - 10625 79 
7 308 16 - - -- - 8268 89 3228 143 50 - i - - 8412 39 
14388 96 1 70 - 14908 81 14353 341 57 - - 15250 38 
36462 51 14 - - - 41 238 16 14912 546 45 - - - - 41 784 61 
6235 72 - - - - 6741 52 1885 71 33 - -- - - 
50 
6812 
3518744 
85 
29741 86 52 45 18 76 34403 73 12832 716 21 - - 67 
10239 88 10 68 - - 10678 46 2947 104 07 - - - - 10782 53 
9594 36 30 93 3 15 10093 91 17769 352 35 - - 14 70 10460 96 
6431 16 - - - - 6536 86 4720 88 87 -- - - 6625 73 
370814 -- -- 378319 850 17— -- -- 380019 
103588 08 10150 22 876 69 175185 11 64560 3529 45 315 - - - 179029 56 
18225 45 21 73 - - 20439 76 11841 415 27 - - - - 20855 03 
10055 80 3 82 - -- 11655 57 6872 208 61 - - - - 11864 18 
29532 18 37 31 17 98 33041 13 12021 530 12 - - - - 33571 25 
6995 73 - 48 - - 7227 02 2586 78 95 - - 14 90 7320 87 
16476 30 49 40 82 80 18474 78 10208 251 14 - - - - 18725 92 
24758 70 - - - - 26936 63 14569 401 30 - - - - 27337 93 
14580 11 9 13 - - 15982 59 5887 169 51 - - - - 16152 10 
23372 23 43 67 - -- 27248 18 26863 574 13 - - - - 27822 31 
6677 41 3 35 - - 7873 73 8252 175 77 - - - - 804950 
34549 58 291 36 4 09 43568 92 30784 969 50 - - 14 40 44552 82 
82405 56 265 25 534 70 123325 66 69286 3525 75 - - 84 30 126935 71 
859479 27 15196 51 9000 14 1125003 33 592588 25792 47 315 - 598 55 1151709 35 
85005 - 300 22 3246 78 117052 63 75204 3886 25 - - 20805 121 14693 
16002 21 18 08 12 23 17919 38 7551 167 11 -- - -- 18086 49 
3887 30 2 30 - - 3942 80 964 32 82 - - - - 3975 62 
12939 28 96 93 - - 15068 63 4245 19374 - - - -- 15262 3962 
37 
91 3702 
29289 
77 
29 
8 
112 
15 
64 
- 
- 
- 
 - 
3933 
35079 
82 
36 
580, 
12 169 708 
2909 
57 
- 
- 
- 
 - - - 35 787 93 
150825 85 538 32 	3259 01 192996 	62 100713 	5017 	58 - -  208 05 198222 25 
Lute IV. 	 - 12 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
. Matkustajaluku (paitsi kiertoniatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä rnatkustaneita). a 	1- 
riD Asemat - 
I luok. II luok. I luok. II luok. Ill 	Itiok. : 	E. - Yhteensä. 
. ______ 
______________ 
Siirros 599 -- 3156 64716 374 195 68441 - - 38373 44 
Piilkjärvi ..... 66 - 60 2 381 8 3 2 452 - - 451 75 
Matkaselkä 	. 90 - 246 6 825 - - 7 071 - 1 706 73 
Kaalamo . 79 - 190 7 221 22 28 7 461 - - 899 75 
84 - 247 9094 - - 9 341 - - 1 852 83 
Sortavala 225 - 4094 49 109 319 292 53814 - - 40301 55 
Kuokkaniemi 	. 78 - 89 11411 1 - 11501 - - 575 88 
83 - 76 7 039 9 16 7 140 - - 258 10 
Jaakkinia. 	. 	. 127 1 586 11918 22 35 12562 11 75 3650 29 
Helylä....... 
90 - 91 6121 - - 6212 - - 613 70 Ihala 	........ 
Elisenvaara 	. 153 1 761 16 772 34 33 17 601 30 40 7 700 71 
Niva 	........ 
96 - 176 6836 6 2 7020 - - 1330 13 
159 - 1284 16845 15 17 18161 - - 9586 59 
Alho 	........ 
Ojajärvi 	. 	. 102 - 87 10320 9 6 10422 - - 567 65 
Hiitola........ 
82 - 146 9 904 4 -- 10054 - - 507 38 
Sairala 	. 	 . 132 - 621 16480 10 7 17118 - - 3209 61 
Koijola 	. 	. 66 - 49 6658 1 - 6708 - - 146 76 
Vuoksenniska 116 101 1364 12234 21 - 13720 1071 02 5007 82 
167 596 6 539 26 763 328 - 34 226 8 383 26 41 387 89 
Inkilä 	........ 
118 27 852 18700 9 - 19588 366 58 4623 26 
104 1 1596 14728 21 - 16346 7 58 4457 82 
Antrea 	. 	. 	 . 	 . 164 37 2627 34528 46 17 37255 323 48 8963 61 
Imatra........ 
E-iannila 	. 	. 	 . 	 . 80 -- 485 12672 75 - 13 232 - - 986 58 
Enso 	........ 
Ecavantsaari 	.. 88 - 744 13995 12 - 14751 - - 1221 19 Karisalmi 	. 	. 	 . 74 - 713 17 198 18 - 17 929 - - 1173 43 
.Jääski........ 
111 203 1 235 27 263 32 1 28 734 1 221 53 1 957 90 rpamIllisuo 75 1 263 4915 22 - 5201 5 25 378 11 
Thu . ........ 
Yhteensä 3408 968 28377 442646 1418 652 474061 11420 85 181890 46 
Mäntyluoto . 	. 72 1 589 11448 18 - 12056 13 25 2577 i6 Pihlava 49 - 182 19271 19 -- 19472 - - 733 41 
211 ii 5370 59345 493 425 65644 226 05 44938 36 
Haistila 81 2 398 11292 2 2 11696 35 85 1163 90 
Pori 	....... 
Nakkila 82 - 212 14262 27 53 14554 - - 777 32 
Harjavalta 78 - 87 8 759 5 5 8 856 - - 278 60 
Peipohja 111 3 571 6072 19 8 6673 66 - 3165 90 Kokemäki 96 - 213 6784 50 47 7 094 -- - 1 247 25 
71 - 191 3 360 6 .- 3 557 - - 1105 49 Risto 	....... Kyttälä 78 - 91 2643 - - 2734 - - 682 50 
Kauvatsa. 	 . 	 . 	 . 78 - 45 5231 10 1 5287 - 231 50 Aetsä 112 - 366 7496 3 2 7867 - - 1788 20 
Siirros I 119J 17 	8315 	155963 	652 543 	165490 341 15 58689 59 
- 13 - 	 Lille IV. 
Suomen VaUionrautatie 1909. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasin lilkapaino.  
Ylimäiträi- 
set junat. 
Raulnilden 
kuljetus. 
________ ___________ ________ ________ _________ _________ Yhteensa 
Ill kink, 
Sotilaiden ja 
 poliisien  
Vankien Yhteensã. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. 
matkustaja- 
liikenteesta. 
kuljetuksesta.  grammaa. ________ 
. 1 .5nf 7e5 7, .9 
150825 85 538 32 3259 01 192996 62 100713 5017 58 - - 208 05 198222 25 
3985 02 4 70 - - 4441 47 1029 52 75 - - - - 4494 22 
14724 68 - - - - 16431 41 5223 226 41 - - 54 60 16712 42 
10713 94 98 60 5 lo 11717 39 4340 155 34 - - - - 11872 73 
8867 76 - - - - 10720 59 2013 94 09 - - - 10814 68 
112660 35 726 99 41 85 153730 74 59782 3627 62 - - 573 85 157932 21 
10739 11 - - - - 11314 99 4801 81 60 - - - 11396 59 
9387 48 6 90 - - 9652 48 7292 169 12 -. - 41 55 9863 15 
23394 65 27 33 7 05 27091 07 9727 426 29 - - - - 27517 36 
9490 75 - - - - 10104 45 2526 74 91 - - - - 10179 36 
29116 03 36 08 21 38 36904 60 15995 518 99 - - - - 37423 59 
11104 84 9 79 - - 12444 76 2737 92 40 - - - - 12537 16 
38077 71 24 75 2 40 47691 45 15911 755 52 - - - - 48446 97 
16750 77 14 85 - - 17333 27 5738 173 30 - - 15 17521 57 
14042 22 2 55 - - 14552 15 3623 92 61 - - 19 35 14664 11 
29859 12 8 15 - - 33076 88 16151 607 64 - - - - 33684 52 
7182 76 - 88 - - 7 330 40 1 999 61 79 - - - - 7 392 19 
20052 46 43 23 - - 26174 53 9646 365 76 241 90 - - 26782 19 
61699 49 461 38 - - 111932 02 26182 1030 55 180 - 6985 113212 42 
20494 49 1 75 - - 25486 08 15419 414 42 - - -- 25900 50 
18045 53 9 57 - - 22520 50 8556 304 18 - - - - 22824 68 
54254 31 50 24 3 86 63595 50 29849 1027 01 320 - 12 - 64954 51 
12381 30 22 34 - - 13390 22 2301 76 20 - - - - 13466 42 
12902 88 5 70 - - 14129 77 7235 167 73 - - 6 90 14304 40 
11715 97 5 10 - - 12894 50 8810 184 91 - - 10 13089 41 
15296 79 6 50 6 79 18489 51 6735 242 05 - - -- - 18731 56 
3702 40 5 68 - - 4091 44 1280 44 08 -. - 
90 
- --- 
15 
4135 52 
69 73146866 2111 38 3347 44 930238 79 375613 16084 85 741 1011 948076 
13643 70 7 63 - - 16241 74 26578 523 44 225 - 6 - 16996 18 
10775 07 36 27 - - 11544 75 8928 146 96 - - -- 11691 71 
117509 82 674 93 3898 95 167248 11 153929 6068 22 - 171 26 173487 59 
7551 64 - 40 - - 8751 79 3168 137 68 - - - - 8889 47 
12217 10 12 93 - - 13007 35 5326 137 34 - - - - 13144 69 
10691 55 18 90 - - 10989 05 4686 159 55 - - 8 70 11157 30 
11939 03 31 50 - - 15202 43 7538 300 99 - - - - 15503 42 
10918 05 92 27 - 12257 57 6542 228 16 - - - 90 12486 63 
5074 37 12 95 - - 6192 81 3688 132 80 - - - - 6325 61 
4860 90 - - - - 5543 40 4043 154 33 - - - - 5697 73 
8488 75 31 95 - - 8752 20 4707 152 27 - - - - 8904 47 
13701 29 8 38 - - 15497 87 7618 269 19 - - - - 15767 06 
227371 27 928 11 3898 95 291229 07 236751 8410 93 225 - 186 861 300051 86 
Lute iV. 	 - 14 
Suomen ValtionrautaUet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-  M 	k- a ja nauhapileteiliä matkustaneita). 
I A s e m a t. I luok. II luok. 
I luok. II luok. 111 look. Yhteensä. 
- _____ - .91, 
Siirros 1119 17 8315 155963 652 543 165490 341 15 58689 59 
107 - 94 6 952 19 -- 7 065 - - 288 57 
155 - 567 16171 41 5 16784 - - 2843 24 
74 - 60 4233 2 - 4295 - - 277 65 
142 6 1203 12151 21 88 13469 57 30 5330 77 
179 5 1177 23568 149 5 24904 86 50 4548 74 
120 5 1 953 26296 215 - 28469 76 - 3998 - 
1-leinoo........ 
Karkku 	....... 
Yhteensã 1896 33 13369 245334 1099 641 260476 560 95 75976 56 
Kiikka........ 
Siuro 	........ 
Nokia ........ 
Suolahti 155 - 1748 17 532 70 6 19356 - - 8590 12 
Tvrvää 	....... 
63 - 168 8 977 - - 9 145 - - 580 40 
71 - 311 12251 108 25 12695 - - 1339 10 
Kuusa ....... 
Laukaa ...... 
Leppävesi 59 - 706 9873 3 - 10582 - - 796 28 
Jyväskylä 214 - 3937 36106 49 198 40290 - - 34833 37 
58 - 96 8 121 - - 8217 - - 232 65 
Kintaus 	. 	. 	 . 	 . 77 - 154 5932 2 - 6088 - - 435 95 
Vesanka ...... 
Petãjävesi 	. 	. 	 . 124 - 411 11082 13 - 11506 - - 2073 30 
Asunta 	. 	. 	 . 	 . 64 - 39 3 731 - - 3 770 - - 295 85 
Keuruu 	. 	. 	 . 	 . 127 - 660 13643 125 87 14515 - - 4051 39 
Yhteensä 1012 - 8230 127248 370 3/6 136164 - - 53228 41 
Littoinen 54 - 1235 17197 80 18512 - - 1680 20 
Piikkiö 88 7 722 22 753 41 - 23 523 64 70 1 658 40 
Pairnio 	. 	 . 	 . 124 - 538 24 393 65 4 25 000 - - 1 720 64 
57 - 130 10241 - - 10371 - - 471 73 Hajala........ 
Halikko 	 . 	 . 	 . 69 - 332 5 657 4 - 5 993 - - 1 238 55 
170 11 2272 32561 27 27 34898 129 27 10811 52 
134 - 1003 14654 4 17 15678 - - 5143 67 
100 2 498 9882 2 - 10384 19 50 2241 45 
Skogböle. 	. 	. 34 - 48 1 835 --- - 1 883 - - 142 - 
115 1 1613 13922 74 - 15610 32 52 6193 88 
Billnäs 63 - 230 4440 31 - 4701 - - 894 76 
Skuru ...... 
Fagervik . 	. 	 . 46 - 160 4827 7 - 4994 - - 518 40 
74 8 710 6720 14 6 7458 48 80 2530 30 
Salo 	...... 
54 - 175 6106 - - 6281 - 541 35 
Perniö...... 
Koski 	...... 
Solberg 	. 	. 	 . 	 . 48 - 139 4856 3 - 4998 - - 428 65 
Sjundeå 80 - 711 16 345 32 17 17 105 - - 2 310 70 
Ingå 	....... 
36 - 409 5 139 - - 5 548 - - 997 90 
Täkter....... 
80 2 1 227 26833 154 12 28228 19 25 3412 98 
Masaby 67 2 1 428 27 310 12 2 28 754 64 80 2 595 64 
Käla 	...... 
Kvrkslätt..... 
Köklaks 91 1 1711 42198 237 - 44147 9 75 2816 44 
Esbo 	...... 98 4 3 602 39 593 233 9 43 411 15 30 4 939 92 
Yhteensä 1 682 38 	18893 	337 462 1 020 	94 	357 507 403 	89 	53 289 08 
- 15 - 	 Lute IV.  
Suomen Valtionrautagiet 1909. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa). 
s 	u 	t. Pakaasin hikapaino. 
Yliinäärl.i- 
set jimat. 
Ruumiiden 
kuljetus. 
______________ ______________ ___________ Yhteensa 
III luok. 
Sotilaiden ja 	V'tnkien 
poliisien 	 ' Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut, 
matkustaja- 
liikenteestä. 
kul jetuksesta.  grammaa. _______ 
Pç Mn, 75 7ui. 2sf 
227371 27 928 11 3898 95 291229 07 236751 8410 93 225 - 186 86 300051 86 
11770 88 43 81 - - 12103 26 5976 171 77 - - - - 12275 03 
32348 19 93 55 - - 35284 98 13804 569 18 - - 45 75 35899 91 
6342 - - 65 - - 6 620 30 2 799 88 46 - - - - 6 708 76 
22311 62 6 95 - - 27706 64 14263 529 95 - - 28236 59 
32638 59 91 lo 15 79 37380 72 29925 846 69 - - 53 70 38281 11 
23245 59 91 04 7 02 27417 65 12606 277 18 - - - - 27694 83 
356028 14 1255 21 3921 76 437742 62 316124 10894 16 225 - 286 31 449148 09 
39028 14 115 60 8 59 47742 45 23271 925 38 - - - - 48667 83 
10055 51 - - - - 10635 91 17370 305 72 - - - - 10941 63 
11896 85 47 10 6 60 13289 65 13109 271 76 150 - - - 13711 41 
6470 79 1 43 - - 7268 50 6082 105 05 - - 5 - 7378 55 
84706 47 127 34 787 84 120455 02 87391 5517 74 - - 94 40 126067 16 
5717 55 - - - - 5950 20 3008 75 25 - - - - 6025 45 
6878 - - 95 - - 7314 90 2087 69 39 - - - - 7384 29 
17956 13 10 15 - - 20039 58 9153 249 85 - - - - 20289 43 
4 551 93 - - - - 4847 78 1 743 61 85 - - - - 4909 63 
23 869 30 80 80 33 16 28034 65 14881 498 56 - - - - 28533 21 
211130 67 383 37 836 19 265578 6'4 178095 8080 55 150 - 99 40 273908 59 
9372 44 20 28 - - 11072 92 5142 93 09 - - 5 - 11171 01 
16866 37 29 40 - - 18618 87 13469 268 35 - - - - 18887 22 
29890 95 51 03 - - 31 662 62 17 324 472 01 - - 63 80 32 198 43 
10693 99 - - - - 11165 72 4632 111 - - - 11276 72 
8018 89 4 45 - - 9261 89 4549 113 98 - - 74 10 9449 97 
68089 10 34 48 11 66 79076 03 45614 1482 05 - - - - 80558 08 
27 109 31 4 45 5 63 32 263 06 23707 806 57 - - 5 10 33074 73 
16266 77 1 63 - - 18529 35 9175 272 12 - - - - 18801 47 
1 767 07 2 10 - - 1 911 17 908 17 75 - - - 1 928 92 
22254 83 40 90 - - 28522 13 20263 550 14 - - 24 70 29096 97 
4658 85 11 81 - - 5565 42 3792 74 90 - - 5640 32 
5 483 95 1 90 - - 6 004 25 2 924 66 67 - - - -- 6 070 92 
12220 26 18 76 1 84 14819 96 9081 276 13 - - - - 15096 09 
10461 24 - - - - 11002 59 3080 82 61 - - - - 11085 20 
7443 49 - 52 - - 7872 66 2437 63 33 - - 13 20 7949 19 
25053 21 21 65 2 77 27388 33 9995 274 01 - - - - 27662 34 
6272 88 6 40 - - 7277 18 2390 64 25 - - 13 50 7354 93 
27019 60 190 63 12 - 30654 46 39004 710 13 - - 51 05 31415 64 
18703 35 8 65 - - 21372 44 33304 466 71 150 - 15 25 22004 40 
28282 53 52 71 - - 31161 43 20064 351 12 - - - - 31512 55 
22952 71 54 68 - -- 27962 61 22259 400 86— - 12 - 28375 47 
378881 79 	556 43 33 90 433 165 	091 293 113 7017 78 150 - 277 70 440610 57 
Mite IV. 	 - 16 - 
Su&rnen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöärinshekki-  
ja. nauhapileteillä matkustaneita). M 	 - a 
Asemat. 
a I look. II luok. 
I luok. II luok. 111 luok. . - Yhteensa. 
a; ___ _____ 
_L 
a 
. 	 . 
a 
. 9 
-- 
7 
___________ 
' 	7,d 
Siirros 1 682 38 18893 337 462 1 020 94 357 507 403 89 53 289 08 
Grankulla 	. 78 4 8382 94402 201 4 102993 142 - 6876 16 
Sockenhacka 	. 	. 103 3 4079 221 388 73 18 225 561 93 51 3 155 78 
Yhteensä 1863 45 31354 653252 /294 116 686061 639 40 63321 02 
Savonlinna  163 - 2515 15217 39 - 17771 - - 22506 54 
59 - 62 3 585 - - 3 647 - - 328 73 
Kulennoinen 71 - 232 5006 - - 5238 - - 1114 80 
Silvola....... 
Punkaharju 128 - 845 4294 - - 5 139 - - 5204 59 
Punkasalmi  83 - 156 4313 3 - 4472 - - 988 70 
Putikko 	. 	 . 70 - 197 4 586 - - 4 783 - - 555 98 
Särkisalmi 79 - 86 4 949 2 - 5 037 - - 551 37 
Parikkala. 	 . 	 . 103 - 506 9088 17 - 9611 - - 2949 71 
SyvSoro 	. 	 . 	 . 98 - 395 6 858 2 - 7 255 - - 1 845 50 
66 - 18 7077 - - 7095 - - 120 41 Sorjo 	....... 
Yhteensä 920 - 5 012 64 973 63 - 70 048 - - 36 166 33 
Rovaniemi 	 . 	 . 64 - 529 4244 - 4 4777 - --- 3836 99 
Muurola 	. 	 . 	 . 26 - 29 1 619 - - 1 648 - - 74 15 
17 - 4 1 099 - - 1103 - - 9 90 Jaatila....... 
17 - - 1 394 - - 1 394 - - - - Koivu ....... 
Tervola 28 - 36 1 831 - - 1 867 - - 108 20 
Yhteensä 1521  - 598 10187 -1 4 	107891 - 4029 24 
- 17 - 	 Lilte IV. 
Suomen Vattionrautatiet 1909. 
N:o 1. 
kenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa). 
u 	t. Pakaasm liikapaino.  YiimiiJiriU- Ruumiiden set junat. 
________ 
kuljetus. - Yhteensa 
. 
___________ __________________ 
matkustaja - 
III luok. 
Sotilaiden ja 
poliisien Vankien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
kul jetuksesta. 
_______ 	_______ __________ _________ grammaa. __________ ________ _____ 
,9 rt» s .9in 	7i 
378881 79 556 43 33 90 433165 09 293113 7017 78 150— 277 70 440610 57 
36049 72 47 90 1 80 43117 58 31255 44224 - - 43559 82 
58631 75 10 05 2 20 61893 29 25859 359 96 -- - 30 - 62283 25 
473563 26 614 38 37 90 538175 96 350227 7819 98 150— 307 70 546453 64 
50336 98 160 83 - - 73004 35 34963 2003 29 - - 92 35 75099 99 
3705 21 - - - - 4033 94 1 552 46 - - I - - - 4079 94 
7590 - - - - - 8704 80 6331 199 23 - - - - 8904 03 
9202 96 - - - - 14407 55 3435 220 24 -- - 118 95 14746 74 
7402 33 12 26 - -- 8403 29 2855 136 10 - - 86 25 8625 64 
6350 33 - - - - 6 906 31 1 218 49 77 - - - - 6 956 08 
9987 83 4 86 - - 10544 06 3671 152 29 - - - - 10696 35 
14291 84 89 78 - - 17331 33 6519 275 40 - - - -- 17606 73 
10800 73 6 60 - - 12652 83 2719 118 72 -'- - - 12771 55 
7 139 60 - - - - 7 260 01 1 325 32 30 - 8 40 7 300 71 
126807 81 274 33 - - 16324847 64588 3233 34 - - 305 95 166787 76 
12474 72 - - - - 16311 71 6308 300 58 --- 190 80 16803 09 
2 166 15 - - - - 2240 30 541 18 70 - 7 20 2 266 20 
1 302 50 - - -- - 1 312 40 945 26 60 - - - 1 339 - 
1 706 70 - - - - 1 706 70 815 22 70 - - - - 1 729 40 
2412 30 - - - - 2520 50 1457, 48 90 - - 2569 40 
20063 37 	- - - - 24091 61 L0066 	417 48 - - 198 - 24707 09 
IV. 3 
Lute IV. 
H a IL t a t i e t. 
- 18 - 
Suomen VaUionrautagiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
	
Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, konduktööriu- 	 M a k- shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). 
cr 	 ri 
- 	I luok. 	II luok. 
I luok. II luok. III luok. 	E. 	- Yhteensa,  
.ii. - . 	 ___ ____ 
p 
l2 
Hels.—H:linnan —Pietarin 
Hangon ....... 
Turun —Tamp.—H:liuuan. 
 Vaasan ........ 
Oulun 
Savon 
Karjalan 
Porin 
Jyväskylän...... 
Helsingin—Turun . 
Savonlinnan ...... 
Rovaniemen ...... 
Porvoonradalta 	valtionra- 
doifle sekä muille yksityi- 
sille radoille 	..... 
Raumanradalta 	valiiotira- 
doille sekä muille yksityi- 
sille radoille 	..... 
Raahenradalta 	valtionra- 
doille sekä muille yksityi- 
sille radoille 	..... 
Haminanradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi- 
sille radoille ..... 
Jokioistenradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi- 
sille radoille 	..... 
Loviisanradalta 	valtioura- 
doille sekä muille yksityi- 
sille radoille ..... 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 
Tulot ylimääräisistä j uuista 
 Tulot Matkailijayhdistvksen 
välittämästä matkailija- 
843 41 
1951 
5936 
19 18 
2832 
22 31 
2837 
1336 
8 23 
31 35 
501 
59 
198 - 	667 
192 - 	163 
135 -- 1 22 
191 - 	212 
189 - 	132 
197 - 	135 
6781 8033543 256441 1 29317454568 
189 	219857 	3389123 10439934 
2110 	684173 	18691.64 44585421 
1378 	299506 	373180 21300930 
1 235 	546 832 	3 939 95 230 288 75 
1 239 	476 853 	1 98602 239 341 39 
652 	474061 	1142085 18189046 
641 	260476 	56095 	7597656 
316 	136164 	-- 	53228141 
116 	686061 	63940 	63321 1 02 
- 	70048 	-- 3616633 
4 	10789 	-- 	402924 
6 	42233 	-- 21151 04 
35 	11506 	-- 1317297 
15 	7795 	--, 1161438 
-r 15640 -- 1715392 
- 11797 -- 874293 
37 8102 -- 1094832 
1 7033097112614 
3 	199081 	766 
3 	614793 7018 
7 	275986 2938 
1 	516036 1145 
444 164 9068 
7 	442646 1418 
245 334 1 099 
127 248 	370 
I 	653 252 1 294 
1 	64973 	63 
3 	10187 	- 
•)I 	354891 	63 
9816 	17 
6516 	44 
10047 3470 
10469 	- 
6674 	36 
7319 3763 
1538 	30 
2476 	88 
2870 	1 
3340 	9 
3556 	6 
3408 	96 
1896 	3 
1012 	- 
1863 	4 
920 	- 
152 	- 
liikenteestä...... I 	—I - —I - - - 4 54785 72 02203 
Yhteensä  131 452 1 40  0491 1 093 402110 705 8081141 423'(1  14 7.54111 995 436 301 99098 4976 856 1 28 
Ylläolevista tuloista on luettava pois takaisinmakstija, suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä hSyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myvdvistä kiertomatkakupongeista y. m. 
 vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o  18 olevan erittelyn mukaan........ 63 564 36 350 176163 
238426624 626 67965 Jälelle jääpi 
Tästä jakautuu yhdysliiken- 
teelle: 
Porvoon 	rautatien 	kanssa 	 - 	136091 	67363 	130 	25 	81127 --- 4166358 
Rauman 	 - 	 - 	3245 	20036 	24 61 	23366 -- 2483567 
Raahen - 	- 	2 382 	13403 	101 	34 	15 920 - - 21 397 48 
Haminan 	 ,, 	- 	 - 	4031 	22357 	7 226 	25 	33639 - - 31 91847 
Jokioisten 	 - 	 - 	2755 	20942 1 11 	23709 - - 17 975— 
Loviisan ,, 	- 	—1 	2 628 	12 678 	73 	61 	15440 -- - 22 33622 
Yhteensä 	--I 	- 	286501 	156 7791 	7555 	2171 	193 2011 	—1—I 	160 126142, _______________-  
1(  Poliisipilettien luku teki 14 174 ja tulo niistä 	9*i 	14 235: -, 
- 19 - 	 Lute IV. 
Suomen Vattionrautagiet 1909. 
N:o 1. 
liikenteestä, rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).  
t. s 	u Pakaasm Inkapaino. 
YlimäiLräi- Ruurniideri 
-. 	- 
Ermaisia 
set junat. kuljetus. vi 	- eensa 
lisãtuloja matkustaja- Sotilaiden  
ffi Juok. 	japoliisien 	Vankien 	Yhteensã. yojunlsta. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. 1iikenteestã 
kuljetuksesta. grammaa. ______ 
.f/ diif 	7l ,9nf 	7i 5'»if 	5 Iii 	7i4. nf 	7?! 3sf 	7 .1sf 
661054979 20835441 3468356 1028457473 -- 5068124 18429567 151653 6870993 1053909686 
36652367 88859 47589 47567672 - - 303 162 11 510 16 508— 68996 488 38484 
119706165 1586080 1276620 1 69023450  - - 911 446 4528803 303025 176207 1 74031485 
50837884 7207 77 15 33685 816 306 56 •- - 348 106 13 56869 - - 792 15 835 667 40 
915 982 62 2 30070 7 83008 1160342 10 -- -- 807 890 31 48809 - - 993 52 1192823 71 
859 479 27 15 196 51 9000 14 1125003 33 - - 592 588 25 792 47 315 - 598 55 1151709 35 
731 46866 2111 38 334744 93023879 -- 375613 1608485 74190 101115 94807669 
35602814 125521 392176 43774262 - - 316 124 1089416 225— 28631 44914809 
21113067 38337 83619 26557864 -- 178095 808055 150— 9940 27390859 
47356326 61438 3790 53817596 -- 350227 781998 150— 30770 54645364 
12680781 27433 -- 16324847 -- 64588 323334 -- 30595 16678776 
2006237 -- -- 2409161 -- 10066 41748 -- 198— 2470709 
55 448 91 52 44 11 55 76663 94 - - 81 057 2 565 73 - - 81 22 79 31089 
4000717 -- -- 5318014 ___ 35308 197510 -- 1345 5516869 
22 987 98 106 93 1092 34720 21 20354 1107 17 - - - - 35 827 38 
34389 86 5 165 74 - - 56 709 52 - 61 901 2 189 24 - - 102 40 5900116 
35 447 27 - - - - 44 190 20 - - 28 585 1 227 89 - - - - 45 41809 
29526 14 9885 11425 4068756 29542 144440 -- 6840 4220036 
-- -- -- 15011402 - -- -- -- 15011402 
-- -- -- - --- 164560 -- 164560 
2287032 -- --j 9944020 - -- -- -- 9944020 
1268971440 25987141 8837273 1831680580 15011402 9582 776373983— 828228 7602016 1892520326 
15891090 - -- 57265l89 -- - 	-- -- 18025 57283214 
12530803150 25987141 8837273 1774413391 15011402 -. 373983— 828228 7583991 1835237312 
10651520 12847 12784 14843509 -- 137455 441684 _,_ 30398 15315591 
7542873 5035 1755 10033230 -- 77819 381147 -- 27912 10442289 
44 10847 203 96 	68 27 	65 778 18 _ 	39929 2 21965 - -  14824 68 14607 
7059913 1014673 3735 11270168 - - 	94567 348815 -,- 271-- 11646083 
6862956 —20 3590 8664066 _-- 64778 273141 -- 8937207 
5649306 21057 18440 79 22425 —;— 51 557 2 70251 —I— 201 81 8212857 
421 774l15 107401281 4711311 3931121161  •-- 466105 19370 1 03 1 -i-I 12041151 613686134  
Lute IV. 	 - 20 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tau 
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä ja se 
Ra h titavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. 1ait M a ___________ _________ (pileteilla). 
s e m a 
Maksut. Ton- 	Maksut. Maksut. Kol- 	Maksut. ! Hevo Tonnia. . Kpl. lien sista 
ma. luku. ________ 
7 Kpl. Kpl. Kpl. 93flC 
inki 	. 	. 169649 162388344 3521 	
179939r86 
218730 84250— - -- 1564 2925 13610558 
38 701 284 245 581 39 	2 126 46 1 207 766 50 - - - 1 -- - 18 
[riksberg . 	. 4147 18 121 69i 10 	22647 287 12725 - - -- 16 88 4 87 
elby 	... 4151 470880' 5lj 	81581 952, 38525 2 —60 25 295 7 401 
ii 	 . 	 . 	 . 	 . 59198 13031250 125 	186075 676 22025 161 4840 45 130 64 293 
.ursbv 	.. 
;o 
5521 
2297 
2056570 
264237 
821 	89341 354 
184 
128— 
8775 
2563 75630 15 229 111 114 
. 	 . 32 	885164 31 930 1 114 16 2 cva. 	. 	. 	 . 20972 3920188 103 	4169 51 1259 460— 4792 1 91555 220 249 102 1046 
enpää. 	fl 11864 4290787 631 	234545 1235 382— 10403 442765 34 211 251 219 
la 	. 	. 	 . 	 . 49 787 133 661 48 16 	75555 874 31550 504 214 90 77 142 178 496 
nkää 	.. 53632 14541327 46 	153093 2958 116250 1071 31580 99 331 82 651 
mäki . 	. 47421 14607760 45 	1 30352 2008 765— 1386 108110 134 206 117 1 056 
ylä, 	. 	. 	 . 5621 3475327 9 	42302 909 35875 772 23160 15 180 36 75 
ãkoski 30654 10806360 9 	28539 380 133— 1995 169910 1 14 32 81 
nkj. 	. 	. 	 . 13501 57 79506 294 	1545711 8823 6313 - 2 794 2 155— 52 123 142 3321 
eenlinna . 	. 37344 246 15792 261 	11 631 77 13099 5287— 113 5085 1034 300 213 9513 
6361 21 656 18 9 	301 70 343f 12450 350 207 30 8 38 15 45 
28494 9644648 22 	77664 549, 25925 5404 1245051 33 75 117 2571 
>ila. 	. 	. 	 . 7593 2818180 5 	28612 1 861 7480 - -- 41 36 21 2771 elä 	. 	. 	 . 	 . 11 979 54633 53 23 	993 46 1 149 387 50 2 238 4675 20 198 85 453 1 273 1 
ila. 	. 	. 13996 4124593 15 	92976 320 123— - -- 49 28 146 3041 
ärvi 	. 	. 	 . 58384 19360254 43 	243415 480 2215O - -- 4 44 188 52 
fl 	 . 	 . 	 . 13965 8473768 251 	1301302 7239 2842— 2323 539629 481 192 938 37l4 
hti. 	. 	. 	 . 9987 1172934 17 	44880 288 106— 14878 3455454 4 17 98 601 
kylä 	 . 	 . 4 498 18 721 75 14 	1 222 09 917 384 50 8 185 18018 55 53 59 440 501 
ala 	. 	. 7 393 16 496 28 20 	1 434 43 773 306 - 9 348 13 287102 806 43 1161 6 317 
fl 	 . 2799 768174 42 	82130 583 249— 3654 739028 14 56 348 lOOt 
ola 	. 	 . 	 . 8 625 236 591 31 60 	1 90376 4407 1 625 - - - - 844 160 147 44121 
8997 1651354 5 	21201 178 5550 1220 46070 18 32 27 159 
iainen. 	. 	. 16011 51462 14 13 	40678 484 16550 - - - 57 46 83 376- 
ärvi 	. 	. 2510 5457 39 1 	4330 30 14 50 - -- - 9 4 17 57 
etti 	. 	. 14909 48033 19 28 	1 38403 397 17025 127 8990 74 41 48 440 1 
3769 1131993 4 	85622 419 13375 60 2620 19 72 39 96€ 
fl 	 . 	 . 8027 3108861 3 	9301 112 4025 1187 44170 9 20 41 46 
eenraiita 	. 25 533 179 550 24 66 	306051 3 138 1 362 50 - - -- 380 158 84 2 701 P 
la 	. 14563 4633963 1 	8033 187 104 25 1 522 45235 9 43 32 30 1 
ikkala 	. 	. 13138 2169240 5 	13063 73 2475 216 6445 7 58 14 567 
ii 	fl 	 . 	 . 	 . 7153 21885— 13 	542146 139 63— 1916 53365 2 66 9 401 
ilmaa, 	. 5372 4154083 19 	53390 133 7325 969 31175 10 44 13 1208 
ri 	. 	. 126 716 94124949 2508 	81792 69, 28506 13 14950 - - - 1429, 1190 31612 1331 
(I 	 . 12283, 2994683 73 	722:631 125 1031— 3360 314617 3 1 65 171 2 61 7 
Siirros 987 5151  5296 31581l 7 96( 339 0743 	305 090 1 123304 1 80 1 83 544 1 114 4121711 	78941 	8 18916 303158 49013 
He1 
Söri 
Frec 
 Agg 
Mali 
Dicl 
 Kors 
Ker 
Järv 
JokE 
Hyv. 
Riih 
Rytt 
Lep 
rrure 
Ham 
 Hiki 
Oitti 
Lapj 
 Järv  
Herr 
 Vesii 
Laht 
 Villa 
 Uusi  
Ka u 
 Kori 
 Koin 
Utti 
Kaip 
Kaiti 
Taa% 
 Lumi 
Pu1s 
Lapp 
Simo 
 Vain 
 Nurri 
 Hovi, 
Viipu 
Säini 
- 21 - 	 Lilte IV. 
Suomen Valtionrautatieg 1909. 
1:0 2. 
isista tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. 
u t, Aloneuvot. 
. •1 ci: - 
_________________ _____ Yhteensä 
tavaralii- 
p Kaikkiaan 
:oirista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. kenteesta. 2. 2. , — 	
. tuloja. 
Kpl . — 
: 	s 
____ ____ ____ ____ ____ _____ 
-/15 SSnç iiç /15 5fm( /15 .53nf /1 54iç 755 .n( 755 /15 
48069 45586 1549499 420 4670731908239102 695680 81991924622762039760 6017635 634— 493880834 
-- -- 1845 32 7197 28722896 298130 66427 136395 61210 562162 290— 29314763 
36 55 7 70 	131 27 2 2 40 18 60908 553 80 5080 13 90 1122 95 1741 45 — - 42 957 03 
248 37 1560 665 72 10 41 65 6 61783 97 - 127 - 33 50 282 10 539 60 130 — 69 203]32 
10471 18567 58347 31 9864 13312401 87510 31545 94425 8660 222140 11750 17904591 
15875 22594 49911 35 12349 2296601 22— 7585 3285 3630 167— 215— 5346758 
71 52 22 79] 	9641 3 3 50 3 72497 - -- - - 10 15 2 70 12 85 - - 1835580 
26855 208 801 	152411 107 52779 4779884 5040 47410 8040 147— 75190 156362 130 38219 
21382 473 31 1 	907 12 18 4165 5101174 480 72155 8560 740 81935 16050 95436]96 
12791 448 10 	107260 25 5650 13607653 24— 114990 11330 3895 1326151 15575 16964178 
47086 303 70 	142562 35 14560 14999372 960 321475 22990 194— 3648 25 602— 25036731 
287 68 412 97' 	1 757 32 55 9396 151 07850 26480 1 70465 404— 159 10 2532 55 4 27275 257 5456 
22626 135901  43771 17 3662 3624097 -- 28030 2979 1890 32899 75]— 5708155 
1465 65 70 	89 30 3 6 25 110 27664 - - 17 15 17 35 19 70 5420 368 50 123 688 14 
21572 33650 88512 32 6780 82 67309 1920 37575 5495 3675 48665 151— 11634419 
48634 641 05 	1064068 771 4 16402 277 932124 35520 116760 115360 14825 2824 65 24— 49863884 
4708 8630 17868 4 770 22476:06 3520 25335 385 450 29690 -- 3731402 
10073 35699 71557 16 6435 110 712 1 80 1440 825 12420 5845 20530 1 - 13803532 
3815 14204 45784 20 4007 2904063 240 61680 470 1470 63860 -- 4238497 
14047 2 181 04 	3595 41 35 128 15 64 41325 130— 117265 13370 1075 1 447 10 -- 104 988 77 
3080 62785 96330 16 3340 4329539 -- 101220 3045 420 104685 —'— 60487- 
99 1 0 100915 116070 32 21127 197 630l6 -- 638— 29540 395 93735 60 1 — 234369- 
29352 448378 849179 184 67837 11515915 30920 123985 139595 23845 318345 ioo— 31204099 
25— 44543 53128 5 3573 4740569 -- 420 1905 875 32— -- 5778717 
6884 1 988 02 	2 558 68 14 91 - 40 996 57 77 20 237 45 31 80 12 05 358 50 - - 69045 42 
6012 372272 1009993 233 65119 4227445 1960 3605 9350 1985 169— -- 8356593 
105 13 1651 85 	186658 10 3595 1804485 960 17395 111 15 13— 307 70 - — 37961 85 
26486 48839 516560 149 26595 245 551 62 44980 1 66780 16998 518 15 280573 2200— 398 431 43 
3704 114 75 	31099 5 1060 17 563 34 38 40 275 50 - - 1 50 315 40 - - 24772 62 
89 55 260 — 	725 55 34 141 55 52901 52 — — 292 30 9205 78 60 462 95 165 45 73298 97 
230 5160 111 30 7 1395 564044 - - 2380 1— 185 2665 - - 974471 
6419 15715 66146 37 11490 5045373 — - 42180 7575 410 50165 - - 74O9O44 
11810 11085 325— 11 2420 1268530 17760 3690 1880 620 23950 - -  31130:69 
2798 14405 21828 8 965 31891 50 - - 31 20 2207 225 5552 30— 41 65154 
41679 35535 347405 46 369148 18781878 68820 72035 38332 20245 199432 320— 372 18086 
37 42 73 35 	141 32 69 84]90 47 202i78 - - 475 6 - 1045 21 20 475 - 68064 12 
41 27 2690 12492 9 25115 2206230 7680 825— 1278 320 91778 — - 3299812 
5933 3185 13128 3 15!80 2317119 - - 31020 16975 7665 556160 - —  3861375 
5777 54175 23337 1 	2105 4271415 11520 1525 2085 1290 16420 -- 6018940 
1757 76 1 108381 14974961 0221 5251 80 1056 41844 7183— 191487] 794337 306940 201101641 184960 2116 84597 
65 19 61 30] 	153 19 431 166 15 34237 97 88 - 344 401 1567i 24.30 4721371 83 10 60 399,46 
1 460]8723 64886 93 600033 61218 64488I5 985 35261I21  62860J30 815 l840 365J3927 711 '05 120 52022 1 14 04377I1 I 874 504185 
Lute IV. 	 - 22 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä ja sekalaisisi 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. 	daitpa (piletedla). a _______________________________ -- ______- 
. 2. 
Asemat. 
Maksut. T 	- Maksut. Maksut. 	Ko1 	Maksut. . 
Hey- 0 
sista. Tonnia. Kpl. 	 lieu ma. luku. _________ _______ 
__________ i;c . ____ ____ KpL KpL KpL 3 
Siirros 987515 529631581: 	7966 33907438 305090112330480  83544 11441271 7894 81896303584901  
10325 28 123 31 	17 148733 151 61 - 2 —60 8 46 37 601 
Galitzino . 	 . 5656 17237 99 	16 57851 98 41 25 9089 748590 11 75 17 444 
Perk,jårvi 16748 5548478 	181 423588 289 10750 2090 168659 323 393 115 25581 
IJusikirkko 4843 14402:10 	180 400397 355 14350 13359 9 161 66 87 390 37 599 
Mustamäki 2999 7 95029, 	125 2463 59 219, 67 - 2053 1 35025 55 358 6 2964 
Raivola. 	. 6434 16669 66 	222 3619 14 307 122,50 2904 1 547 34 116 425 32 1119 
Terijoki.... 2587 1640307 	811 11 20090 911 586 - 805 421 39 236 1 217 53 1 660 
Kellomäki. 	. 1560 429676 	23 321950 129 6925 12 397 15 392 1 981 
Kuokkala 	. 	. 	 . 1823 415242 	166 548364 239 9025 - - - 44 581 335 223- 
011ila 	. 	. 	 . 	 . 574 132577 	9 263835 130 65— 296 12379 22 253 2 931 
Valkeasaari 	. 	. 7742 1184118 	47 257936 98 44— - -- 87 240 19 2101 
Levashovo 	. 	. 27270 28425,03 	35 61165 14, 373 - -- 3 380 22 331 
Pargala 	. 	. 	 . 3052 371944 	43 24738 74 2827 - -- 45 582 - 351 
Kämiirã........ 
Shuvalovo. 	. 	 . 212 30385 	21 19175 71 2187 - -- 13 542 - 301 
Oserki 	. 	 . 	 . 	 . - -- 	 - -- - -- - -- - 219 - -- 
Iidelnaja 	. 	. 	 . 1 375 552616 	48 47878 23 1147 - - - 4 505 - 361 
Lauskaja 	... - - - 	 - - - - - - - - - 53 - - 
Pietari 	. 	. 	 . 	 . 167 934 205500070 6179 13184399 6464 448667 - - - 1572 6714 51115751 
Yhteensä 1248649 75671783276089 51395810 314662 12925406 114154 13619420 10535 2l5547O3077l67  
Hanko 	. 	. 	 . 	 . 48241 761 132134 	454 3972426 6601 3061— -- - -- 25 123 28 1971 
Lappvik 	. 	. 	 . 567 6 720 96 	12 883 65 708 208 -- 199 49 75, 1 56 38 5 - 
Tamniisaari 	. 	 . 5 755 44 279 16 	335 9023 22 4895 1 837 50 721 661 35 57 110 463 372 1 
Karis 	. 	 . 	 . 2308 880047 	52 323070 1355 49250 1137 103370 26 109 292 2301 
Svartå 	. 	 . 	 . 14 925 38472 61 	44 1 967 01 774 256 50 698 379 10 5 27 105 45 1 
Gerknãs 	. 29714 10038564 	15 55618 648 375— 50 1270 6 80 60 69: 
Lohja 	 . 	 . 	 . 	 . 19316 83018151 	72 409451 2254 69250 1327 1470— 33 98 184 3231 
Nuininela 	. 	 . 	 . 7 793 32 74410 	34 1 805 12 1198 482 25 - - - 25 66 194 2591 
Otalampi 	. 	 . 	 . 22 782 73 54974' 	23 629 94 616 268 50 3 1 95 31 50 43 192 
Korpi 	 . 	 . 	 . 18883 7206493 	24 101390 654 263— - -- 25 24 23 1691 
Rövkkä 	... 197 79872 	1 48 11 91 51 50 - - - - - - 
Rajamäki . 	. 	 . 12346 5633762 	376 2202994 29296 22025— 1086 36340 2 49 23 18 
Yhteensã 182827 127830480 1442 8500654 49090 3001325 5227 397195 236 7921453 1883 
Turku 123 560 100773331 	1817 10145295 31 929 15841 - - - - 534 572 252 5129 
Lieto 1885 291945 	5 77033 112 53— 578 14450 5 51 14 1041 
Aura 8527 2516292 	13 67768 383 16450 - -- 16 42 147 751 
Kyrö 	. 	. 11177 3551338 	9 76850 303 98— - -- 15 56 134 173 
Mellilä 	. 	. 	 . 8702 3483379 	5 20388 173 6650 - -- 13 19 146 61: 
Loimaa. 	. 	. 	 . 17772 9661428 	261 111639 1144 42250 25 875 75 57 95 5801 
3891 16841:02 	9[ 412189 224 79 75 —I - - 28 7 57 1561  
Siirros 175 5141 1 219 6181151 1 8841 105 4021621 342681 16725 1 251 	6031 153125 686' 	8041 8451 	6 27011  
- 23 - 	 Lilte IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
:o2. 
loista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain,  vuodelta 1909. (Jatkoa). 
i 	t. Ajoneuvot. 
I 	' -. * cJJ ,-.-. - 
__________________ -_______ Tht:ensa 0 Kmkkivm 
musta. Karjasta. Yhteensa. Maksut, en ees a. . - 	. 	I -. Kpl. 
.9'»7 /,i / .'I)i .9C 	) .9 	/i 9P .% 9f 7ji1 .7p' 	/.i 
460 8723 64886 93600033612 1864488 598535261 21 62860 1 30 815 1 18 40 365 39127 711 05 120 52O22 14 04377 1187450485 
3677 8285 17972 11 2995 29881,91 960 	83755 9668 245 94628 4237855 
125 39 4625 216107, 79 569 lO 26 128182 14920, 	61790 42108 5 10 814128' - 45291 05 
59542 43529 3 589'69' 74 641 43 65 74587 50520, 	28575 14921 3375 97391 16020 175 430 1 
497 57 93 15 118992 40 249 50 29 15065 35320 	68980 5350, 960, 1106 10 43795 13468868 
39885 2040 71565 37 13594 1268272 56— 	88010 5566 13— 100476 11635 7410844 
45074 101 25 1671 69 	64 252 16 23 88249 30720 	240— 5172 23090 82982 28390 
2098155 
12808787 
[13858 13045' 2929981 142 63288 32174 1 22 142175 	103295 9323 19,90 128883 31413692 
311 62 735' 417 07 	9 3905 8 045 1 60 17760 	391 65 989, 83140 66254 838O 81 957 10 
44352 11495 781 47 	17 5155 1055933 3840 	74290 2867' 2855 83852 491180 13488721 
165 38 7 45 266,43 9 12 32 4 43166 960' 	243 85 7 97 580 267 22 43165 53 701 88 
149 15 4989 40960 25 5557 14929 71 1231731 	518 16 3685 1478 69352 6 521'92 104 24667 
211 20 2243 26696 17 3970 29 347,07 20480 4576 22725 1637 494 18 5331 71 95086 
31808 -- 35384 6 10— 435893 6965 	25696 4091 —16 36768 1818 12570317 
300 16 - - 331 06 	3 6 35 85488 2091 	271 87 - 53 21 76 31507 103 41 110 19336 
11771 - - 117 7d 	- - - 117171 - - 	720 - - - - 720 62528 4949323 
306— -- 34211 7 6049 6419101 4992 	264334 1824 2661 273811 6654 14032808 
3576 -- 3576 - -- 35'76 -- 	-- -- -- -- 13333 1722253 
7110 1 09 15253 18847146  610 4257287214436,10 2978153770201515753 604352 75269061611677 561024534 
4 l81'8624 913 70' 726 262 224762 25 688 158498 535 05 241441794291 1256435313426670209137304178671 1928855592 
281 06 142 99 621 55 	41 352 01 804 891 16 1 36080 4318 80 5061 95 2 390 55 13 132 10 4450— 979 790 47 
68 30 5795 131 25 	4 11 95 8005 56 - -- 	1 319 55 5380 15465 1 528 - 69 50 36015 61 
145 13 1 41208 1 930 19 	33 106 10 57 83752 28— 	20260 42265 12305 776 30 100 - 140 701 02 
16874 94085 1 33994 18 42 35 14 93966 3 - 	12445 33 10 20895 369 50 2000— 71 428 17 
3395 39407 473 37 	6 21 90 41 570 49 - - 	19 95 24 30 36 25 80,50 - - 59 524 69 
13029 30470 50409 24 16580 10199941 1960 	177030 21120 9680 209790 - - 11713843 
20673 94065 1470!93 26 7450 9082095 280 	24130 13675 1895 39980 30— 14108708 
10518 126415 162928 14 2830 36689'OS 188— 	77120 2820 7430 1061,70 --- 7010842 
8494 224 15 501 19 	13 40 30 74 991 62 3080 	1 352 10 92 85 95 50 1 571 25 - - 95901 38 
3573 9644 301 47 	4 1060 7365390 67 20 	776 25 110— 1325 966 70 - - 88091 33 
-- -- 2 9— 90733 -- 	26— 1— 260 2960 --- 475886 
6305 5185 13330 3 845 10089771 10560 	75895 5530 585 92570 - - 12063229 
132310 582988 903656 188 87126140720436 1805801168145 623110 322070 2293905 664950 192517775 
1139 47 1 586 53 7855 20 	285 2357 81113524027 1 884— 5582 10 8 736 93 2 72030 18923 33 5642 30 1 89027234 
5930' 20 15 183 65 	7 38 90 4 10983 960 	99 55 560 170 11645 - -- 16785 21 
33 85 28084 39005 15 48 40 26 443 55 3360 	436 10 24 80 4 70 499 20 - -- 49451 69 
54 79 232 - 460 54 	15 56 40 36896 82 - - 	591 35 15 50 305 609 90 - - 62600,32 
24 50 24970 335 35 	7 19 30 35458 82 34 40 	309 60 21 50 1 35 36685 - - 54 157 08 
12024 16903 86934 26 7205 9910331 3840 	48645 10550 2805 65840 950— 15324629 
773 35053 514,36 1 220 17850,22 13840 	4945 59185 525 25295 -,-- 3186129 
1 43988 2 88878 10 6O849 356 2 59510611 355 10282J 2 13840l  7 55460 8 969,68 2 76440l 21 42708 6 59230I  2 258 374,22  
il 
LUte IV. 	 - 24 - 
Suomen Valtionrautaliet 1909. 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisis  
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. 	laitpLl M a ___________ (pileteilla). _______ 	
- e rn a 	
. Maksut. 
_________ 
T 	- 	Maksut. 
_____________ 
Maksut. 	Ko1 	Maksut. F F 
_____  Hevo- 
Tonnia. ?. Kpl. 	 lien sista. luku . _________________________ 
Kpl. Kpl. - 	';' 	. 	 •im, 	s. 	Kpl. 
Siirros 175 514 1 219 618 15 	1 884 105 402 62! 34268 1672525 603 15325 686 804 845 	62798 
ppila 	. 	. 	. 14684 14856719 46 265503 337 11150 1211 105865 43 23 78 	3429 
7275 3209338 5 18607 247 9125 687 37545 49 15 139 	3076 
la 	. . 9518 5646505. 60 251847 932 437 - 	4242 281730 70 41 61 	4969 
pere 	... 75251 782 426134' 1148 41182 72 31 250! 15875 - 	 - - - 1 313 1 017 117 13 195 1 
piãIã . 	. 8598 3590906 42 597478 965 420 - - - 46 212 272 	3070 
a 	. 	. 	. 	. 16001 9061602 22 2 15040 712 3O150 I 409 477 75 52 76 71 	2160 
ila 	. 	. 4655 5881544 75 348290 1293 462 50 	6023 34310.5 111 57 74 	795,5 
ila 	. 	. 	. 	. 3038 1175213 6 20645 334 122 50 	1065 90570 22 32 38 	1379 
la 	. 	. 	. 5445 2946538 15 50642 759 3Ø575! 1 —80 11 32 31 	902 
la 	. 	. 	. 	. 2445 11 456 57 	22 83052 941 441 - 	2209 1 725 50 193 83 98 	704 3 
Yhteensii 322424 247718471 3325 16509638 72038 3529325 17450 1094545 2596 23921894228736  
lainkaupunki 56822 666 926 47 	412 26 55495 17 537 9404 - 	 - - - 124 425 75 	1 4698 
holm 	. 	. 	. 4107 370406 6 26895 157 7275 - -- 1 22 - 	156 
1073 513384 2 10540 93 6875 - -- 7 63 64 	7116 
ia 	. 6138 2160792 41 247895 391 17475 - -- 26 50 956 	1494 
ajoki 	. 	. 	. 3774 32 37453 90 6580 12 285 144 75 	- - - 26 8 457 	167 7 
nala 	... 2370 1378218 11 57522 244 11675 - -- 4 48 118 	134 
aru 	. 	. 6303 34801 46 	31 220240 345 187 - 	 - - - 17 70 229 	1283 
i.joki 	. 16276 8976935 34 163260 1230 56250 10 485 70 44 215 	7364 
nmaa. 	. 8398 3918634 2 10597 235 10050 - -- 29 13 192 	3506 
us. 	. 	. 7991 3685866 6 59866 634 29425 - -- 69 46 172 	6649 
2440 1086834 4 18450 217 10275 92 2605 13 8 35 	1576 
a 	. 	. 	. 3276 5 63463 1 21 20 35 11 50 	- - - 5 1 7 	679' 
[a 	. 	. 	. 8120 4470605 3 19105 861 35925 - -- 16 26 50 	1904 
13797 8722397 9 871130 307 14625 - -- 6 27 7 	403 
(rnãki 	. 6715 31 717 35 	10 283124 [ 396 15850 - - - 24 35 142 	259 
javesi 	.. 8674 3809007 1 10429 308 13375 - -- 7 11 9 	555 
'amaki 	. 443 2 492 09 	2 105 94 452 171 -- 	- - - 13 30 50 	82 7 
• 	. 	. 2241 1240047 3 10557, 377 138— 94 2370 18 10 51 	564 1 
ola 	. 	. 	. 7868 131 04625 14 841 ! 58! 2178 814— - - - 54 56 1221 	536 9 
3196 1389568 2 15384 157 5550 - -- 10 21 115 	656 
eakoski 3 984 16672 99 	25 1102 06 1 007 492 75 	3 1 05 55 39 34 	2890 
- esi 	. 20241 8533481 56 212166 1005 43750 - - - 141 117 196 	681 3  
ila. 	. 	. 	. 7991 1460529 8 17430 163 7775 - -- 24 66 85 	1073 
asala. 	. 	. 1029 441022 17 55829 520 20725 863 21575 14 120 17 	1906 
ainen 	. 	. 2803 5326199 3 14508 189 9025 8 240 6 28 29 	576 
Yhteensã 204070 1446570'Ol 793 4806712 29323 14522— 1070 27380 779 13843427 66072 
io 	. 	. 	. 4854 99082 28 	79 3814 23 775 481 50 	- - - 58 98 62 	359 7 
arno 	. 	. 	. 841 1105 70 	5 462k18; 28 21 75 1 - 25 2 11 13 	186( 
Siirros 5695 	100 187198 841 	4 277!21 803 50325l I —25 60! 	109 	75{ 	378 3 
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- 25 - 	 LUte IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
:o2 
loista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa). 
_________ 
u t. 
____ 
Ajoneuvot. 
___ 
.. 
- 
Yhteensa 
tavaraiji- 
3 - 
.11. 
- 
- 
Kaikkiaan 
___________ _____- 
,oirista. Kar- Yhteensa. Maksut. - kenteesta. 
0 . ' 
o 
- 
. 
tuloja. 
. jas a. Kpl. . . 
5fmç. ____ 31n.7 .% 
L43988288878 1060849 35 259506135510282 213840 755460 896968 276440 2142708 659230 225837422 
56 25 552 91 952 06 22 124 50 153 46893 235 20 8710 552 25 43 30 917 85 100 - 172 269 28 
1658 37053 69474 33 8564 3352653 960 46995 3315 1315 52585 50— 4426977 
8262 26835 84792 21 12235 6320809 132— 40075 22845 3630 79750 -- 9737560 
123216 50865 1493596 620 239305 85681307 1405— 387727 665254 756565 1950046 123547 147337321 
199 76 594 10 110091 66 231 95 43636 70 148— 363 15 22 90 2580 559 85 - - 100 248 17 
6435 15155 43195 29 7110 9404872 -- 15930 8590 3385 27905 -- 12505015 
83 97 26084 1140 32 33 93 74 67 425 95 - - 227 60 48 65 6005 336 30 2 335 - 122 363 19 
4870 134 12 32072 17 37 25 1334475 - - 12935 5 40 11 35 146 10 - - 32994 39 
4205 8885 22115 12 2850 30528— -- 27050 5840 7695 40585 -- 5049568 
12220 251 70 1 078 28 28 107 85 15 639 72 4 - 94 15 267 - 32 50 397 65 - - 45850 78 
338852607038 32332501237 589099272674328 407220136337216924321066330 45293541031277 4.52266444 
72625 21240 240849 142 103055 70632446 99550 518025 233395 165030 10160— 300— 104734448 
2250 - - 3810 - - - 408386 6480 1720 360 145 8705 - - 1323939 
5185 7740 20090 13 4495 555384 960 7790 1285 915 10950 -- 1738988 
71 70 117380 1 39490 13 7465 2573117 2880 137 05 9905 1625 281 15 25 - 52097 70 
1020 80420 98210 6 1545 4009695 1080 8070 31975 595 41720 50— 6370521 
3720 23590 28650 4 890 1476955 -- 12425 3235 1215 16875 -- 3217148 
6575 49575 88987 12 3448 3791521 960 27810 22835 1155 52760 -- 6307309 
13926 117313 204885 506 418663 9820478 26950 29660 33440 89— 98950 1 330— 188 331 35 
2750 86585 1244— 8 4795 4068476 98-- 23995 1165 335 35295 - - 5988888 
10260 85465 162224 52 28110 3965491 6360 16555 12530 5085 40530 -- 7296450 
2080 13215 31060 4 955 1150179 6240 4920 3055 150 14365 --- 1998564 
2 35 32 75 103 - 2 7 15 5 777 48 - - 30— 2 40 1 05 33 45 - - 7 681 13 
59 50 246 50 496 45 8 68 10 45 82090 73 60 57 15 87 60 7 65 226 - - - 63 354 89 
79 55 28 - 147 92 8 35 23 88424 67 89 60 1 074 70 16 30 164 50 1 345 10 - - 100 527 26 
102— 82305 118455 11 9117 3343481 7040 18820 5920 1225 33005 -- 5857085 
1970 4045 11570 3 1045 3645426 - - 24305 5685 305 30295 -- 4684912 
6520 21545 36340 9 4815 318058 1440 2135 1705 4090 9370 500— 2155547 
1935 16520 24095 13 2975 1293844 8— 21360 3185 535 25880 -- 2165115 
13675 55580 122953 30 17981 134 111 17 2760 33450 6635 1730 44575 - - 17639225 
2405 13525 22495 6 1940 1434937 1040 20970 1350 820 24180 - - 2041214 
6210 16590 51701 27 4874 18 83460 5840 12215 5570 11375 350— -- - 36701 35 
15130 37160 120423 67 14070 8923890 1920 16670 9355 1560 29505 - - 13090014 
5842 14265 30841 16 3181 1519756 -- 20985 —50 2290 23325 -- 2686326 
9908 3020 31993 18 94— 580544 480 8645 6 15 17 70 115 10 -- 33444174 
18 50 105 17 181 35 7 3067 5 776 74 25 60 66 55 1030 6 15 108 60 - - 14 665 50 
217346 908320 1786393 985 656934153386620 201460 967070 404910 228785 1802225 2205— 238976085 
28072 24925 88972 79 17155 10443928 6840 47280 21135 2635 77890 23650 181 55441 
1405 16 1 80 4945 4 6 10 1 646 1 23 481 — 395 1285 290 6770 - - 10 127113 
29477 266 0 	9391171 831 1771651 1060851511 1161401 4761751 2241201 291251 84660l 2361501 191 681154 
IV. 4 
lAite iV. 	 - 26 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisis 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. • Paketteja. Maitoa .. 	- Ma 
• (pileteilla).  
A se ii a t• 
lakstit. To -  fl Maksut. Maksut. 
- Kol- Maksut ' Hevo- Tonnia. Kpl. lien sista. rna, luku. ___________________ 
3i'f fii: I :', fó, Kpl. Kpl. Kpl. ;im: 
Siirros 5695 10018798 84 427721 803 50325 1 —25 60 109 75 3783 
Laurila . 	. 145 174658 3 11329 103 5925 191 5730 20 47 34 1358 
Lautiosanii 57l 1 25996 3 31345 66 3925 - - - 4 11 3 298 
Kemi 	. 	- 	- 	- 10 134 63 26444 62 2 39804 1 334! 665 25 - - - 158 175 37 1 0904 
1 l81 3583 15 4 195 11 	108 67 25 - - -- 22 64 55 1043 
Kuivaniemi 	- 420 1 48384 1 4985 80 35 50 424 194 15 30 16 145 153 4 
Olhava - 	- 	- 501 154772 2 10510 51 25— - -- 11 19 82 837 
Simo........ 
8181 3247 72 15 52029 172 99 25 - - 44 35 27 3420 
Haukipudas 2254 371870 2 9921 149 6875 - -- 8 61 21 629 
Ii 	.......... 
580 76397 3 22668 67 30 75 - - - 5 13 16 40- Kello........ 
Tuira 303 826961 7 36984 182 11675 - - - 22 4 44 1824! 
28590 18296998 332 1928062 7984 4149— - -- 441 223 243 48505 
Kempele 	- 	. 	. 451l 777769 1 4282 85 3175 548 13780 1 12 21 121 
Oulu ...... 
Lirninka 	- 	- 	- 2882 2178013 19 38517 184 11675 - -- 15 21 334 787 
Ruukki - 	. 	. 	- 67011 63931 22 6 24564 218 86 25 - - - 28 23 97 1680 
Lappi 	. 	- 	. 	- 117 1 72531 1 36 79 	81 28 75 - - - 17 12 36 118 6  
Vihanti. 	- 	. 	- 7582! 1119333 1 4579 84 3825 - -- 8 10 191 344 
Kilpua 	. 	. 	. 	- 6901 1 1668119 - 17— 29 1275 - -- - 8 61 -- 
Oulainen 	- 	. 	. 37936 95451 97 4 328 10 	375 17275 - - - 39 39 215 36771 
Kangas. 	- 	. 	. 2293 654757 1 18870 35 2175 - -- 3 7 45 223 
Ylivieska 	- 	. 	- 9703 4798643 10 43707 354 17825 - -- 89 18 723 8325 
Sievi 	- 	. 	. 	- 13 146 50396 09 6 254 02 	186 96 75 - - - 97 14 383 886 2 
11632 3440371 7 20531 317 15975 - -- 275 41 279 234l8 
Kälviä 13807 2664921 29 48353 185 77— - -- 27 18 239 243:5 
Kokkola 	. 	- 53019 15789956 400 868671 4434 196150 - -- 382 86 98 4258 1 3k 
Kronoby 	... 10598 1928276 8 431 90 	260 122— 263 7890 4 19 20 376 
Kållby 	- 	- 	- 	- 4635 738758 3 9170, 119 3675 - -- 9 15 33 587 
Kannus...... 
Pietarsaari 	. 	- 21 656 180 793 20 170 6 496 93 	3290 1730 75 - - - 45 83 24 2537 
Bennäs. 	- 	. 	. 940 412794 7 14760 234 91 75 75 1875 5 34 18 507( 
Kovjoki 	- 	. 	- 1050 547188 38 171507 696 33775 133 4595 21 53 31 2343] 
Jeppo 	- 	- 	- 	- 11053 3412729 31230 750 44425 - -- 12 19 170 68!3( 
Voitti 	- 	. 	. 	. 964 5 48250 4 98 70, 	156 60 50 -- - - 33 7 298 252!8 
FiSrniä 	. 	. 	. 	. 1 646 lO 50306 1 159 05 	241 107 ! 25 99 3465 98 7 284 7718 Kauhava 	. 	- 	. 3514 2779708: °l 12339& 1065 61550 15 620 80 20 569 880 ! 1t Lapua 	. 	- 	. 	- 3260 3220574 7 52867 1298 512!50 - -- 51 14 689 563F2i 
Nurmo . 	- 	. 	. 2372 1077193 2 39 3 65 1 343 12250 133 4225 10 5 106 1304€ Yhteensä 343420 1252418!02 1965 5091487! 26118 13023— 1892 61620 2174 13625746201202 
Kajaani 	- 	. 	. 17213 19097890 20 1 222443 723 59550 - -- 33 85 18 45985 
Murtornäki 	. 	• 4358 32 84875 - 17 30 1 	18 10 1 25 - - - 8 14 22 33 4  Sukeva. 	- 	• 	. 4202 26713!60 1! 62114 42 33:25 - -- 15 9 96 1004C 
Siirros 25 773 	250 541125 	21 	2 3031871 783F 	6391_! 	- --1 56 	1081 	136 	593 70 
27 - 	 LUte IV. 
Siwmen Vallionrautatiet 1909. 
1:o 2 
iloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).  
u 	t. Aoneuvot. p 
I 
5 p  5, 
-- 	 - _. -- 	- ,, Yliteensa 
5 
- 
Kaikkiaan  ______- --- 
tavaralu- . . tuloja. 
oirista. Yhteensã. Maksut. kenteestä. - jasta. Kpl. 
/iç 	/m ,Th 	75] ! •/i /i F, 6I 2 'i' , 
29477 	266 05 	93917 83 17765 10608551 11640 47675 22420 2925 84660 	23650 191 681 54 
7865 	36 50 	251 -- 32 11395 2 341 37 960 12 45 650 1435 4290 	— — 14655 77 
5455 	416ff 	8895 8 3130 173291 -- 510 880 180 1570 	-- 1174396 
40722 	49651 	1347;27 115 50809 6838:309 11320 46080 22885 39770 1200551 	—1-- 16702335 
11165 	8830' 	30425 23 4650 4 19626 - 4275 880 1210 63165] 	----- 20 541 43 
5255 	27680 	482 
301— 	15320 	26690 
76 22 
11 
65 55 
3250 
2 31165 
197722 12— 
280 805 
850 
4 
1501 
65 4175 
120 
2025 	-- 
2320 	-- 
1077760 
6477137 
2876 	5375 	42454 52 17297 446477 1960 11635 1950 915 16460 	— — 3095405 
64 ool 	281551 	156 39 9 28 70 4071 75 - — 845 2 50 7 60 1855 	— --  2323524 
650 	3S88 	8538 3 790 111468 -- 150 11 50 1745 	---- 649886 
14 1 52 1 	162l10 	35902 6 2215 913737 -- 260 7350 10140 8650 	-- 1369360 
604129 	97820 	6433— 178 88429 21371689 105320 125460 184425 297460 712665 	-- 48311370 
8:45 	7415 	9475 3 780 809261 -- 4— 510 1735 2645 	-- 1793993 
14'20 	458'59 	551 56 16 1282 22 846 43 — — 3590 9 60 17 95 63 45 	— - 49944 15 
761— 	20037 	44438 11 2517 6473266 -- 3880 17420 2030 23330 	--- 9341458 
4210 	53140 	21416 14 3729 204230 -- 4290 315 360 4965 	_L 979113 
770 	49787 	53999 4 542 1182278 -- 37605 855 235 38695 	-- 2002706 
9 10 	16991 	17901 1 2 45 1689240 — — 1 291 80 4 50 —40 1 296 70 	 - —  il 408 73 
14197 	95920 	146893 13 8735 9750910 30— 233890 13265 1405 251560 	—i— 13395949 
1625 	12066 	15924 — -- 691726 -- 13640 450 740 14830 	-- 937486 
58 15 	334989 	4240 561  24 9560 52937 91 30120 168 45 20830 665 41380 	-- 88844 11 
4670 	926180 	185973 30 18339 5278998 85135 60455 3045 385 72420 	---- 7751846 
90851 	1 281271 	371396 46 144— 3862673 161— 71930 5105 1490 80125 	—1— 7528341 
26 55' 	1 130 48 	1 400 55 42 83 90 28 694 19 4080 720 70 34 80 1110 807 40 	— —  48 205 55 
213 35] 	327 10 	479883 154 598:88 17394548 1 O4160 1 77770 908 15 172 50 389995 	1650 29759364 
38051 	2473 	100401 6 13185 2002981 1440 81145 1365 24—] 86350 	-- 3887175 
2950 	3975 	128— 7 2015 766418 320 14860 2— 1075 16455. 	_:_ 1839288 
106 641 	157 85 	518 24 52 321 50 189 86062 2 934 1 40 28020 296 35 447 65 395860 	—1_ 296 844 36 
47 55 	63 — 	161 25 7 7 95 455524 27 60 1 347 10 17 50 14 15 1 408 35 	—'— 22390 50 
16099 	4380 	43910 11 5905 806880 1920 24650 2750 695 30015 	-- 3729235 
1895 	32490 	412115 7 2490 3532089 
6 923190 
-- 28260 15465 445 44170 	-- 5111827 
27 65 	919 20 	1199 70 25 82 50 81 60 9420 7 80 11 45 19505 	-- — 2018584 
12— 	120540 	198925 36 12690 1292016 10— 1205 5270 145 7620 	-- 2286104 
4035 	2557'35 	347786 10 3614 3316674 11960 27690 42595 2955 852— 	-- 6508406 
36 70 2 24853 	2848 47 10 22 45 36 117 83 71 20 16:3 40 373 851 25160 63405 	— —  6935043 
470 	359130 	49440 3 870 1183343 -- 470 2460 4170] 34— 	-- 2074721 
3022811963008 42773101074 409971136884490 5851951432105 540610 4340'45 299l955 	253-- 258684116 
32416 	23960 	102361 20 24365 19506609 10240 53785 32985 4945 101955, 	-- 27090906 
625 	3110 	70 80 7 1425 32961 35 — - 2 65 — — 1 90 —]-- 36 171 83 
7 151 	112 85 	280 401 30 99 10 27 1 88 1 49 480 1705 — 50 255 2419O 	-- 33 19389 
3371561  443l5l 1 3741811 57 1 3571-I 255  2151931 1071201 557 1 55 1 3301351 531901 1 049_I 	--- 340 274178  
Lute IV. 	 - 28 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisisi 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pakettela. Maitoa (pileteillä). 
I Ma 
S. u 
s e in a t. 
Maksut. T Maksut. Maksut. Kol- Maksut. Hevo- Tonnia. n? Kpl. lien bista. 
__________ ________ ________ luku. ____________________ ______ 
'1 ?KPL Kpl. 
Siirros 25773 25054125 21 230387 783 639— - -- 56 108 136 59371 
ppilanmäki 	. 1 822 5 780 41 - 15 25 38 22 50 - - - 10 8 57 56 5 
ilahti 	. 	. 	 . 3396 1744912 - 1060 38 1850 366 9150 1 8 72 64 
mi 	. 	 . 	 . 13 551 128 788 52 35 1 968 26 1181 698 25 - - - 224 61 575 2 3302 
osalmi 	. 	. 100 102250 - 1940 80 4925 2 —50 8 11 14 703 
inlahti. 	. 	. 2765 2275886 15 106813 355 17350 7 175 13 16 187 13051 
)itkä 	. 	 . 	 . 730 4851 27 1 39 86 54 36 50 - - - 5 17 224 20 ii 
njärvi 	. 	. 	 . 3612 2546933 24 83867 215 11525 893 33680 73 51 102 4977 
rala. 	. 	. 584 351556 2 3762 55 5675 - -- 54 17 28 2277l 
pio. 	. 	. 43007 25183778 251 14157— 6366 3430— - -- 658 213 162 79579 
älahti . 	 . 	 . 1 487 3688 30 - 51 55 78 50— - - - 2 29 4 10 4( 
imäki 	. 	 . 5229 36509— 9 30945 129 7950 356 12770 20 39 44 21851 
linen 	 . 	 . 	 . 4 361 21 999 38 6 415 - 70 34 25 - - - 3 16 22 43 1 
si 	 . 	 . 	 . 20 153 139 133 14 22 1 39462 156 52 50 - - - 1 15 83 23 S( 
mejoki 	. 	. 8996 5269778 53 253740 480 25950 20 6— 71 22 152 6998 
l)akoski 	. 	. 7815 5059854 8 24252 223 12325 370 9650 21 6 51 15631 
sämSki 	. 	. 6143 4374622 33 216391 764 372— 140 3510 160 29 388 17895 
tala. 	. 	. 	 . 2199 1132953 13 75110 203 111— - -- 27 7 207 2426( 
ivuorj 	. 	. 3229 1461985 5 16737 220 9325 - -- 8 10 24 5741 
itsa 	. 	. 	 . 4575 1547501 7 20420 109 6225 546 198— 4 12 39 392 
1a 	. 	. 	 . 	 . 2332 675975 3 10305 61 3575 917 24150 1 12 11 51€ 
eli 	. 	. 	 . 	 . 48764 23075650 106 478063 6326 308050 795 151050 481 130 129 646931 
'a 	 . 	 . 	 . 	 . 15573 7851807 30 171179 407 17250 101 2525 2 40 18 2691 
men. 	. 	. 	 . 7323 2591440 4 15415 178 77— 112 2915 7 13 62 834€ 
tyharju 	. 	 . 11 903 45732 74 41 1 48638 689 271 - - - - 79 53 690 71594 
oski 	... 17036 4163086 15 38538 451 19675 - -- 24 40 122 11115 
ripää 	... 44189 8555671 12 34126 444 180— - -- 47 22 222 38969 
u 	 . 	 . 	 . 	 . 24003 26952751 16 86611 1025 43750 115 5945 19 41 19 312 SC 
vkoski 	.. 8 181 70 793 62 6 294 69 747 292 50 - - - 2 31 56 10 75 
roinen. 	. 18829 11066948 26 62770 696 283— 808 126697 17 SS 170 31- 
Lstila 	... 14065 2298640 5 10422 108 4625 33 935 49 31 32 28525 
10038 8510234 46 237805 1447 652 SO 921 23025 77 64 45 66605 
a 	 . 	 . 	 . 	 . 45882 22786110 336 1024608 6728 2664— - -- 215 240 33 203490 
Yhteensã 427645 240362083 1151 5217597 30904 1486625 6502 426627 2439 146741802631395  
suu 	. 	. 	 . 6083 8538762 75 491813 1674 1222— - - - 340 176 679 509461 
maslahti. 	. 367 314618 7 17685 141 111— - -- 23 45 816 12530 
mo 	. 	. 	 . 1 055 5 986 35 6 98 09 73 27 75 - -- - 4 23 37 28 87 
Elajärvi 	. 	. 2963 2208317 6 36401 200 8650 3 1— 15 51 134 10524 
ila. 	. 	. 146 148083 1 6919 51 18— - -- 1 5 22 565 
i1ä 	 . 	 . 	 . 8293 11129415 15 95260 590 28225 50 3750 .591 89 337 48925 
Siirros 18 907 	229 378I3Ø 	110 	6 578I87 2 729 	I 74750 	53 	3850 	442 	3892 025 	5 84892 
Kaij 
Soit 
 lisa 
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 Alaj 
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1isv 
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Haa 
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 Värt: 
- 29 - 	 Lute IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
:o2. 
oista ynnä  koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain,  vuodelta 1909. (Jatkoa).  
t. Aloneuvot. 
-1 
-, - 
w 
, Yhteensa 
tavaralii- 
-. Kaikkiaan ______________________ _______ 
)irista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. kenteestä. I - 	: . , < tuloja. Kpl. . . 
2iiç _____ '9 33c 
33756 44355 137481 57 357— 25521593 10720 55755 33035 5390 1049— -- 34027478 
4 20 61 50 122 20 4 7 20 5 947 56 - - 58 25 7 65 - 55 66 45 - - lo 325 46 
19 10 26505 29060 1 2 15 17 862 47 - - 390— 1 - - 05 391 05 - - 20764 87 
76 17 3 79480 6 201 24 81 231 13 137 887 40 276 40 565 95 15085 58 80 1 052 - - - 212 328 30 
2065 6265 153 69 3 5 86 1 251 20 - - 2 40 - 75 - 65 380 - - 5 569 69 
21 50 656 45 808 45 14 42 55 24853 24 38 40 1715 173 85 6 25 23565 - - 43 351 60 
14— 61290 647— 6 870 558333 --- 825 2— 255 1280 -- 1489311 
38 65 337 - 873 39 22 91 56 27 725 - 135 60 8860 13 50 - 35 23805 - - 43003 46 
1350 41 65 28290 16 22 15 391498 - - 30— 1 50 645 37 95 - - 1016504 
432 79 94659 933732 172 86492 27962702 51480 35935 130705 73885 292005 -- 53963424 
1595 370 3005 2 4— 382390 -- 8— 3— —40 1140 -- 914898 
1975 13620 374 45 10 5830 37458 40 1560 82 70 18 50 17 15 13395 - - 48218 14 
21 65 27 60 92 40 11 4020 22 581 23 - - 69080 1460 1151 70655 - - 31 700 17 
33 35 617 55 674 40 10 77 75 141 332 41 - - 22 40 27 90 2 60 52 90 20 - 15665569 
6605 111465 188055 22 7965 5746088 960 44620 5627 2525 53732 -- 9978281 
1815 24875 42320 9 2078 5150479 2240 13765 3275 13995 33275 -- 5865039 
10090 285015 474060 50 24550 5130333 32— 13045 14640 1120 1 32005 50— 8686082 
2890 1 361 05 1 632 55 10 2995 13854 13 1 20 101 75 560 5 50 11405 - - 24 75O71 
1255 20389 27390 13 9981 1525418 1360 11705 665 220 13950 -- 2585464 
3010 17980 24915 - -- 1618861 -- 17— 1680 910 4290 --- 2285724 
4— 5280 6190 - -- 720195 -- 145 460 —80 685 -- 1100899 
27083 85445 759465 111 53669 24825947 15120 38325 51165 29020 133630 - - 42862533 
9305 9685 21685 35 15740 8080186 178— 36550 133— 315 67965 - - 10233654 
2810 365— 47650 6 1245 2666365 3080 16555 610 230 20475 -- 3873258 
10770 329662 412026 36 17675 5178713 64— 23225 9945 685 40255 -- 8576093 
58 30 393 35 562 80 21 40 35 42 816 14 36 - 277 95 4 15 505 323 15 - - 50460 16 
31 42 598 95 1 020 06 26 96 86 87 194 89 109 60 134 50 27 10 2 30 273 50 - - 106 194 31 
4340 2720 38310 19 9185 27136552 104760 4855 28630 33530 171775 -- 30042120 
31 85 10425 146 85 9 8 20 71 535 86 - - 212 45 3205 52 10 296 60 - - 87 984 56 
5775 234— 32275 12 1940 11318930 20920 21830 7075 10465 60290 75— 14168951 
31 77 71 55 388 57 31 87 55 2362234 - - 15 15 835 420 27 70 - - 31 699 54 
10980 10665 88250 50 17010 8941574 -- 38055 18440 7860 64355 -- 13461211 
38794 23760 266044 47 22860 24366022 72040 532690 52361 228305 885398 50— 37949989 
581382040475 4930008 916 391536252814406 3713601159385 420848 425145 2376738 195— 370381579 
44411 274279 828151 114 63115 10044041 30720 36240 79380 27040 173380 200— 22352114 
3576 275035 291141 11 2095 636639 -- 3455 850 730 5035 -- 2450323 
4080 10820 17787 4 2588 631594 -- 8755 2-- —40 8995 -- 1038151 
8228 61625 803 77 9 37 91 23376 36 960 11 90 4680 2520 93 50 - - 38732 23 
3 35 78 65 87 65 - - -- 1 655 67 - - 40 50 2 - 1 - 43 50 -. - 5 662 08 
18440 117410 1847 75 14 50— 11446425 - - 32185 5115 4i50 37750 400— 151 O29j68 
79070 	7 47034 	14 10996 	152 	76589I 252 61902I 31680 	85875 	90425 	30S80 	2 38860 	600l— 	453 82987 
Lute lv. 	 — 30 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tau 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisi 
R.ali titavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. 1aitpa 1 a ________ ___________ _________ ______ _________ (pileteilla). — 
A s e ni a t. 
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Koh Maksut. 
. 
, 
6' 
P 
Hevc 
sista Tonnia, . Kpl. lien nra. luku. ______ ______ ______ 
5m 7 7m, Kpl. Kpl. Kpl. 
Siirros 18907 	22937830 110 657887 2729 174750 53 3850 442 3892025 5848 
lkjärvi 	... 162 	1 97608 2 92 78 131 59 75 -- — — 8 15 122 119 
tkaselkä 	.. 12672 	9789544 11 54397 338 14975 2069 88345 14 44 328 131 
alamo 	. 	. 	 . 2869 	1268230 6 33375 254 12325 77 23— ! 	47 106 100 
Mä 	. 	. 	 . 19063 	10085042 8 33887 679 39475 20 590 15 13 7 126 
itavala 22 157 	14690496 155 648112 4953 259575 379 10080 393 209 126 3846 
okkaniemi 8112 	4513562 2 9593 80 4275 560 146— 6 17 22 54 
10296 	5353962 3 18924 101 5075 57 1775 19 17 59 228 
kkinia . 10331 	5960470 10 492 10 522 29675 1 989 3 141 11 65 39 134 641 
Ta 	....... 
la 	. 	. 9571 	6005508 3 13186 99 4525 16 20— 17 11 35 186 
senvaara 11 644 	62 281 95 	29 908 77 644 251 — 1 023 1 023 45 72 36 419 560 
9673 	5559821 3 21545 126 5875 - -- 36 6 85 273 
tola 	. 	. 	 . 16182 	8S115'90 26 147881 586 24250 3458 516068 132 39 268 1250 
järvi 46599 	24797554 8 51705 118 50— 77 4510 51 16 53 291 
ill. 	 . 	 . 	 . 22722 	10199356 5 20111 187 9275 8 295 51 15 71 300 
24927 	10201497 36 89006 545 218— 853 103471 29 61 215 324 
lo ........ 
tjola . 	 . 	 . 14 705 	52 593 50 	2 66 04 53 17 25 69 564 68 4 13 10 25 
aksenniska 44 7091 	12948264 17 76840 259 107 75 314 281 79 16 76 41 155 
7 866 	86519 40 	26 1131 27 894 375 -- 884 634 25 17 98 34 252 
16 560 ] 	130 747 10 	9 34425 378 178 - 824 1 40541 8 15 98 172 
raja....... 
itra 	....... 
ski 	. 	. 	 . 11874 	5159124 12 50649 574 217— 5801 558106 23 40 30 118 
trea 	 . 	 . 	 . 	 . 102 867 	376 19455 44 122044 414 191 75 2316 1 413 19 33 134 41 240 
inila 	. 	 . 8473 ] 	2322882 6 30947 105 3975 7062 277899 6 27 12 41 
vantsaari 	.. 8286 	2065671 18 134364 50 3250 8935 765609 4 37 97 l8 
isalmi 	. 	 . 	 . 6992 	9823 27 	15 13024 91 3625 1 266 38380 6 87 9 13 
6946 	578439 13 52610 921 49— 3320 2594— 17 131 39 223 
nmisuo. 	. 	. 8586, 	2671036 3 8749 l23 6350 — -- 10 7 21 67] 
Yhteensä 483731237933463 582 251)2357 15123' 7732— 41430 3493666 1503 1639450713611]  
irtvluoto 	.. 19532 	5009489 41 1 789 84 230 125 - — — — - 46 10 -- 
lava 	. 	. 4744 	609540, 5 19645 110 4550 491 13095 1 26 44 H 
14857 	156 518 05] 	304 13 620 78 11 757 5 387 50 323 9095 105 332 49 1 392 
stila 	. 	. 1 753 	8 879 43' 	17 969 53 277 173 50 10 3 50 3 48 32 15 
ikila 	. 	. 1810 	11287 30 	30 160087 220 78-- 20 5— 3 59 83 411 
javalta. 	. 1 252 	4 41205 7 318 81 177 64 -- 5 1 50 7 78 62 44 
pohja 	. 	. 1901 	10249i39 26 127364 306 14325 — -- 17 16 71 l73 
I 	...... 
emiiki 1239 	700996 25 141504 653 26050 — — — 7 9 29 70. 
2861 	756121 2 9269 167 67— 26 650 10 14 50 le...... 
tälä. 	. 	. 	 . 1298 , 	334185 4] 19940 190 99— - -- 1 24 8 81 
ivatsa 	. 	. 	 . 5638 	1631971 3 15677 168 6125 
— -- 12 37 104 79 sä 	 . 	 . 	 . 	 . 1635 	1690782] 24 166874 8681 360— —. —]— 29 18 63 232 
Sjjrros 58 5201 	298 6771061 	4881 	23 3021561 15 1231 6 86450l 	8751 	238401 	1951 	7071 	605 	2 l46 
Ma 
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So] 
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- 31 - 	 Lute IV.  
Suomen Valtionrautaiet 1909. 
o2. 
oista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain,  vuodelta 1909. (Jatkoa). 
Ajoneuvot. 
Yhteensã 
 tavaralii- 
S 
Kaikkiaan 
)Irlsta. Kar- Yhteensa. Maksut. kenteesta. 
0 
. 
-. 
5 
. tuloja. 
. Jas a. Kpl. 
- 
- ____ 
%' 
______ 
. 	 . 
24?1 71' /n 	1" '  75 5 74 
•rff 7ai fi,i ./1i 	a 
79070 747034 1410996 152 	76589 25261902 31680 85875 90425 30880 238860 600— 45382987 
1440 32360 45730 11 	7535 266126 960 12280 1— —15 13355 -- 728903 
5543 92630 111303 8 	4063 10062627 33840 22715 9158 1365 67078 -- 11800947 
2865 29030 41970 6 	2355 1361055 2720 4730 6105 —75 13630 -- 2561958 
14 30 54 55 195 05 8 	23 90 101 808 89 163 20 93 55 79 18 - 55 336 48 - - 11296005 
42838 665 25 493978 74 	46765 161 49006 38290 71130 32594 24970 1 66984 25— 321 11711 
1615 42471 1128.5 1 	170 4553485 -- 102255 605 1220 104080 -- 5797224 
18 29 294 15 541 29 6 	97 90 54 436 55 45 60 172 10 18 10 1 25 237 05 - - 64536 75 
6856 57145 128111 46J 	226— 6504177 24— 192260 8645 725 204030 -- 9459943 
1505 15543 35655 18 	5210 6066084 -- 95495 12915 4880 1 13290 -- 7197310 
5576 227681 289285 26 	9497 6745299 2880 238495 10430 545 252350 4012— 11141208 
1170 62730 91216 32 	7639 5686096 -- 33010 4650 115 37775 -- 6977587 
8403 1 55399 2 888:67 38 	159 48 9804604 655 20 1 572 15 134 88 6 15 1 2 36838 - - 148 861 39 
2421 20970 525 81J 11 	4445 24915795 6— 561010 20195 155 5810 1 60 1210 27251122 
1462 313 82 629 17 23 	47 55 10296709 - - 2752 80 20070 175 2955125 - - 12058645 
7960 65045 105418 29 	11344 10532536 24780 248030 51221 1 75 324206 -- 14225199 
890 4570 8030 7 	1575 5333752 - - 120535 7242 —10 127787 -- 6200754 
12882 8820 37207 8 	4255 13105520 -- 80065 7225 1— 87390 50— 15876128 
162 61 106 20 521 06 9 	14206 8932304 - -- 738 70 37 68 17 30 79368 108 - 203 437 14 
2431 87025 106746 9 	2160 13376382 -- 1745 515 1005 3265 -- 15969697 
62 40 149 15' 329 60 10 	16 25 58 241 64 4— 1 355 95 20 10 8 80 1 388 85 - - 82455 17 
241 58 22506 7u6 78 51 	167 35 379 89406 66 - 858 55 598 66 28 - 1 551 21 1 004 - 447 403 78 
1495 2280 7890 9 	850 2644443 -- 59805 949 440 61194 --- 4052279 
2545 127 05 171i— 8 	11 35 29871 29 1960 784 50 42 48 4 70 851 28 - - 4502697 
6064 2017 9439 11 	12— 1047995 -- 74035 850 1425 76310 -- 2433246 
17185 16675 56220 6 	4842 956411 2880 74145 1203 2'35 78463 --- 2908030 
1560 4988 13270 2 	525 2699930 320 135— 9820 4860 285— -- 3141982 
6369418297/2 3654392 619 280203248727481 2367 /02923945 388025 80045 3628725 581110 347744985 
2545 7115 9660 5 	2590 5213223 3820 310 6475 20365 30970 -- 6943811 
16 16 49 12 67 08 3 	84 45 6619 83 - - 5 10 1030 4b05 19 45 - - 1833099 
47274 14316 200793 60 	27009 17789530 13520 41785 110845 14940 181090 -- 35319379 
5926 15927 23373 14 	5025 1030994 1920 365 14-- 10 1 60 4745 -- 1924686 
2060 101 40 17205 3 	15 70 13 15892 - - 131 10 87 65 6 75 225 50 - - 26 52911 
6070 7690 18165 4 	1465 499266 -- 590 1510 795 2895 --- 1617891 
1550 15105 34005 4 	890 1201523 480 21560 990 580 23610 200— 2795475 
12 57 73 54 156 31 8 	1605 8 857 86 - - 23 75 20085 455 229 15 - - 21 57364 
1650 9743 20123 20 	8640 801503 - - 105— 890 530 11920 - - 1445984 
43 - 1895 7087 3 	6 45 3 717 57 2040 33 10 1035 1 65 6.550 - - 948080 
4385 46130 58485 59 	12554 1724812 4 SO 8480' 2485 510 11955 - - 2627214 
2465 3988O 65590 6 	721 1959967 52— 28880 17650 495 522]25 -- 3588898 
819 1 981 	I 802'07 	476825 	1891 711l59 334 562 36 27460 	1 317 75 	1 731160 1 	40975 	3 733l7O 	200 1 	638 547192 
Mite iV. 	 - 32 - 
Suomen Valtionrautagiet 1909. 
Tau 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaish 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. (pieei 	a). Ma 
ou 
A s e iii a t. 
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Koh Maksut. 
0 
. 
. 
? Hevo 
sista Uonnia. Kpl. lien ni a . ________ luku. ________ __________ _____ 
2 *f nç s. Kpl. Kpl. Kpl. T/ 
Sjjrros 58520 29867706 488 2330256 15123 686450 875 23840 195 707 605 2146' 
Kiikka 1 265 806396 33 2021 66 370 130 75  - - - 5 27 36 29 
2 842 15 554 63 37 2 141 33 1 287 500 -  146 153 40 66 53 99 452 
Heinoo 2 136 4082 36 9 221 37 157 52 50 229 121 85 2 22 32 8 
Karkku 5209 15 592 52 16 1102 83 1198 487 50 - - - 14 68 138 119 
Siuro 	. 	. 	 . 28489 9349018 37 142651 686 41675 - -- 5 89 235 59 
Nokia 	. 	. 	 . 	 . 6 755 108 613 78 44 1 72228 1 751 781 25 76 19 - 2 57 24 23 
Yhteensä 105 216 .544 074 49 664 31 93854 20572 9233 25 1 326 .539 6.5 289 1 023 1 169 2839 
Suolahti 	 . 	 . 27 064 266 356 22 22 969 42 555 297 25 1 - 35 39 50 81 328 
Kuusa 	. 	 . 	 . 	 . 1180 7 36425 7 51895 66 36 50 662 217 15 13 11 161 125 
Laukaa. 	 . 	 . 	 . 1086 299657 8 137750 122 6950 121 3030 8 16 64 50 
Leppävesi . 	. 	 . 2 608 299083 2 705 85 97 52 25 - - - - 13 10 - 
Jyväskylä. 	. 	. 8230 9924250 230 808815 7855 417850 598 21780 312 115 191 4130 
Vesanka 	. 	 . . 6847 947720 1 15910 90 3925 141 4535 6 12 7 76 
Kintaus 	. 	. 	 . 5293 21 595 28 1 244 15 156 6425 177 6340 12 15 33 256 
Petiijävesi. 	. 	. 2598164r 11 48823 495 24375 - 13 17 136 157 
Asunta . 	. 	 . 	 . 426 2 441 74 - 21 40 76 33 50 23 7 90 5 8 4 53 
Keuruu . 	. 	 . 	 . 1 528 10855 34 9 308 85 799 396 50 70 21 - 51 20 74 427 
Yhteensä 59736 44930157 291 1288160 10311 541125 1793 60325 459 277 761 5604 
Littoinen 	. 	 . 	 . 1 736 6 428 12 28 250 36 307 134 50 - - - - 39 - - 
Tyrvåä........ 
Piikkiö . 	. 	 . 	 . 1 925 5288 16 8 1 39045 196 86 75 339 10385 9 51 106 85 
Pairnio . 	. 	 . 	 . 14840 35 13483 53 1 301 20 399 137 25 - - - 5 95 269 16 
Hajala 	. 	. 	 . 	 . 4623 1061484 17 192910 115 4225 - -- 4 15 3 13 
Halikko 	. 	. 296 1 247 13 4 12905 174 66— - - - 1 18 18 4 
7151 5384433 126 481128 2863 119050 50 15— 80 1101269 572, 
Perniö 	. 	. 	 . 	 . 4973 35817— 150 466552 626 30750 728 69160 27 32 252 185, 
Koski 	. 	. 	 . 	 . 2217 1338951 19 721 45 571 20825 - - - 14 30 280 126] 
Skogböle 	. 	 . 2006 207375, 10 344— 48 1625 140 5405 - 7 8 - 
Skuru 	. 	. 	 . 9182 3781059 44 409551 1962 77875 1823 110135 8 49 195 68 
I3illnäs 1 752 27 453 32 10 476 16 603 203 75 - - - 4 3 7 32 
Fagervik 4075 856542 19 441;34 197 7850 2980 211670 3 11 42 17 
2473 7544 66 16 39032 376 141,75 1720 116760 1 82 64 5 
Salo ....... 
Täkter . 	. 	 . 	 . 3288 10823 03 61 19l292 204 6450 - -- 4 57 98 24 
Solberg. 	. 	. 	 . 3861 12371 11 33 8 10 : 26 152 51:25 224 13880 2 26 109 10 
Sjundeå 	. 	. 4013 856540 235 359690 513 18825 1575 88830 46 54 341 193 
Ingä ....... 
Käla 	. 	. 	 . 	 . 464 162066 45 63337 123 3775 - -- 3 11 65 18 
Kyrkslätt 	... 4058 851047 73 1024176 816 250— 4002 172580 35 91 57 191, 
Masaby. 	. 	. 	 . 2015 4443'79 37 222981 428 142 : _ 3454 118670 9 48 59 114 
Köklaks 	. 	. 	 . 17823 2585316 109 330909 461 130— 677 276—. 21 75 31 84 
Esbo 	. 	. 	 . 	 . 9202 12 50651 30 2 02365 437 14325 2271 671190 26 127 93 : 178 
Siirros 1019731 	3299O579 I 125 	3648650] 	11 571 4399— 	19983] 1013765 	302 10293366 1944 
- 33 - 	 LUte IV. 
Suomen Valtionraugatiet 1909. 
1:0 2. 
iloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain,  vuodelta 1909. (Jatkoa).  
u 	t. Ajoneuvot. .. . 
CI) 
_____ ______ _____ ______ Yhteensa 
tavarahi- 
p 
. . 
Kaikkiaan 
oirista. Karjasta. Yliteensa.  Maksut. kenteesta. 0 
a .-.. 
0 8. 
- tu1ot 
Kpl. E 
- 
+ i_•- . 
H • L' 5m .%1I H - 
819 98, 180207 476825 189 71] 59 33456236 27460 131775 173160 40975 373370 200— 63854792 
2975 14049 19959 20 4745 1046341 440 8470 4065 1440 14415 -- 2288259 
10529 38442 94224 23 9875 1939035 4560 18630 59— 2905 31995 25— 556352! 
27 45 47 95 8365 5 16 75 4578 48 - - 885 3 - 605 17 90 - - 11 305 14 
8020 377 95 577 75 17 115 25 17 87585 28 70 61045 29 15 10330 771 60 - - 4688404 
9356 34048 49379 54 11928 9594651 1440 8820 2595 2850 15705 50— 13443467 
4295 3705 10370 12 3595 11127596 - - 775 4650 6125 11550 - - 13908629 
119918 313041 716897 320 114502 59409292 36770 2304— 193585 65230 525985 27— 104877586 
11743 354— 79798 50 22690 26864812 1920 322— 8738 4730 47588 -- 31779183 
2680 55940 71189 19 8516 893390 1880 40075 695 —60 42710 -- 2030263 
22 90 103 25 176 30 12 37 90 4688 07 76 80 147 55 10 60 2 55 237 50 - - 18636 98 
6 30 81 30 87 60 11 13 70 385023 - - 1855 2 - - 75 21 30 - - 11 25008 
24004 141903 578968 90 31215 11782878 25420 54780 72080 77435 229715 -- 24619309 
1170 1025 9835 2 1 75 9821 - 665 63420 1 50 215 64450 - - 1649095 
2756 14860 43261 6 3940 2243909 3760 13680 450 820 18710 - - 3001048 
3135 109465 128396 7 3385 2803143 40— 17565 3215 160 24940 10— 4858020 
5 55 34 55 93 75 2 2 60 2 60089 - - 34 90 4 70 - 45 4005 - - 7 550 57 
36 71 321 54 78546 18 61 95 12 429 10 - - 7450 52 70 8 15 135 35 - - 41 097 66 
52634 412657 1025758 217 81536 47927061 45325 249270 92328 84610 471533 10— 75790453 
21 25 - - 21 25 - - - 6 834 23 8 - 274 75 8 - 7 30 298 05 - - 18 303 29 
35 10 409 95 53080 10 36 60 7 436 61 - - 38 55 8 20 - 60 47 35 - - 26 371 15 
7405 94065 1 031 45 87 118 20 37 72293 45 60 1 278 65 33 15 1 50 1 358 90 - - 71 280 26 
11 25 16 55 41 - 1 —95 12628114  - - 317 10 6 65 495 328 70 - - 24233 56 
19— 3575 5935 10 2640 152793 -- 150 515 320 985 -- 1098775 
188 12 4 529 54 5290 47 64 233 - 65 384 58 8040 889 10 499 40 21 75 1 490 65 300 - 147 733 31 
4225 111195 133935 14 6255 4288352 2560 17790 13158 475 33983 - - 7629808 
2510 117975 133140 8 3015 1568076 14— 38730 2015 4770 46915 - - 3495138 
390 3755 4145 - -- 252950 - - 346— 1— —35 34735 - - 480577 
69 73 792 20 930 83 4 11 40 4472843 176 - 15390 20020 9 30 539 40 -- - 74364 80 
5 15 17 70 55 50 2 3 70 28 192 43 - - 1 05 90 40 2 - 93 45 - - 33926 20 
1395 12995 161 35 4 5 65 11 368 96 - - 45305 4 70 1 65 459 40 - - 17 89928 
10880 20085 31475 7 2635 958543 -- 2535 680 570 3785 -- 2471937 
66 65 313 50 404 65 5 7 80 13 212 90 19 20 375 95 10 95 9 80 415 90 - - 24714 - 
2385 28125 31560 2 595 1369297 960 35355 405 240 36960 -- 2201176 
6680 77748 103740 14 3092 14 307117  - -. 3670 1625 715 6010 - - 4202961 
1035 14460 17325 4 1685 248188 -- 210 2— —80 490 -- 98417! 
7460 12747 39341 15 6749 1197193 2880 5610 2475 1935 129— 100— 4361657 
2950 9402 23831 21 9984 834045 1920 5770 6— 755 9045 -- 3043530 
44 62 49 10 178 20 22 48 28 29 794 73 9 60 284 - 3505 2 85 331 50 - - 61 638 78 
10610 16720 451 76 11 1505 1581212 - - 75760 11 30 490 77380 - - 4496139 
1 040112111 3571011 14 3411531 3051 8471131 396 117 1 60 1 4361—I 6 2671901 1 125 1 73 1 165 1 55 1 7995 1 18 1 4001—I 845 123135 
Iv. 5 
Lilto IV. 	 - 34 - 
Suomen Valtionrautatieg 1909. 
Taul 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisisi 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä),  Mai 
0 n 
Ase ma t. 
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Kol- Iaksut. 
0 
. 
' 
' 
.. 
Hevo- 
Fonnia. . Kpl. lien . SIS a. rna. luku. ______ ______ 
% 3ii4C f 7v Kpl. Kpl. Kpl. 5i - 
Siirros 101 973 32990579 1 125 3648650 11571 4399— 19983 1013765 302 10293366 19444 
Grankulla . 	. 	 . 1 263 243930 42 695 611 380 135 - 21 525 1 130 13 72 
Sockenbacka, 	. 11398 1193368 97 546009 2341 267675 19 585 10 128 43 523 
Yhteensä 114634 34427877 1264 4264220 14292 721075 20023 1014875 313 12873422 20039 
Savonlinna 	. 	. 879 15276 35 31 2 14048 1174 579 50 - - - 52 73 87 803 5 
Silvola 	. 	. 	 . 1 722 9021 48 1 4083 67 2775 -. - - 6 7 3 99 5 
Kulennoinen . 236 409071 8 34332 105 55 75 116 46 40 17 22 35 127 2 
Punkaharju 	.. 143 1461 42 2 22089 130 68 - - - - 3 7 - 26 3 
Punkasalmi 410 2997 92 1 18026 149 6525 - - - 3 14 5 105 
Putikko 2410 1479628 4 136— 136 5775 - -- 8 20 1 365 
Särkisalmj 2638 1686603 3 19261 90 4275 - -- 21 19 656 3197 
Parikkala 3213 1938909 6 32846 466 182 75 - - - 21 35 313225 1 
Syväoro 	. 	 . 4753 39666 55 3 195 13 176 86 - - - - 8 7 103 182 5 
21213 11737788 1 5936 55 2825 - -- 5 9 39 402 
Yhteensä 37617 24094371 60 383734 2548 119375 116 4640 144 2131242 18714 
Sorjo 	...... 
Rovaniemi. 	. 	. 186 3469 45 4 355 23 98 75 - - - - 17 45 7 234 3i  
Muurola 	. 	 . 19 19205 - 1545 9 675 48 1235 9 17 6 1290 
Jaatila . 	 . 	 . 	 . 15 111 20 - 590 11 575 159 46 1 05 10 12 4 1929 
Koivu 	. 	. 	 . 	 . 108 41165 - 2265 11 325 186 7080 7 14 4 893 
Tervola. 114 91138 1 14830 19 875 - - - 19 19 12 2O22 
Yhteensä 442 5 09573 5 5475 148J 9950 393 12920l 62 107 33 8478 
- 35 - 	 Lute IV.  
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
:o2 
toista ynnä koko tulomäärästä, asemittain  ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa). 
1 	t. Ajoneuvot. - 
•1 -. 
• 
-1 
o Yhteensa 
tavaralii- 
- 	, 
Kaikkiaan _____ ______ _______ 
oirista. Yhteensã. Maksut, kenteestä. I - 	: 8. , tuloja. 
K 1 p . .- .9' . 
g . 5P 7 9i?f .5i?f 'l 2 
040121135701 1434153 305 847 13 39611760 436— 626790 1 1'2573 16555 799518 400— 84512335 
100 94 18 46 128 60 13 17 - 3 418 76 131 60 50 35 19 05 64 40 265 40 - - 47 243 98 
92 61 78 42 223 33 19 29 50 20329 20 42 80 423 25 154 65 124 60 745 30 100— 83 457 75 
23367114.5389 1469146 337 89363 41986556 61040 674150 129943 35455 900588 500— 97582508 
241 91 427 02 1 472 43 22 192 52 19 661 28 143 20 543 10 127 50 18 95 832 75 - - 9559402 
445 715 111 15 1 2 - 920321 - - 43755 —50 - - 43805 - - 1372120 
3665 18595 34980 5 650 4892!48 2480 4905 965 2— 8550 -- 1388201 
12 10 - - 38 45 1 5 65 1 794 41 - - 77 70 4 75 1 50 83 95 53 80 16678 90 
2485 1960 55— 8 3130 332973 1440 3255 1035 —70 58-- 50— 1206337 
2620 180 6455 19 3565 1509023 2240 665 7875 —70 10850 -- 2215481 
34 38 2 193 - 2547 08 18 82 10 19730 57 960 192 50 1480 - 10 217 - - - 30643 92 
67 81 70902 1 00201 7 16 90 20919 21 - - 90020 1040 3 45 91405 - - 39 439 99 
890 547 - 73845 5 19 75 40705 88 96 - 528 55 21 85 - 40 646 80 - - 54 124 23 
510 22730 27267 1 198 11774014 -- 361030 1890 575 363495 -- 12867580 
46235 431784 665159 87 39435 25306714 31040 637815 29745 3355 701955 10380 42697825 
189 - 21 - 44430 31 142 - 4 485 98 27 20 154 30 4 25 66 80 252 55 - - 21 541 62 
10525 665 24095 20 14220 60975 -- -- -- —25 —25 - - 287620 
83 80 7 30 284 - 9 44 15 497 05 - - - - - 50 - - - 50 - - 1 836 55 
2740 353 12024 20 6601 69460 -- —25 -- —30 —55 -- 242455 
6980 1670 28875 18 4840 140558 -- 2240 730 —05 2975 -- 400473 
475 J25 5518 1 37824 98 442f76 7692 961 2720 17695 1205 67(40 283J60 -- 3268365 
Lilte iV. 	 - 36 - 
Suomen Valtionrauatiet 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä 
Ralititavaraa. Pikatavaraa.  Pa- 
H a U t a t i e t, 
Maksut. Maksut. 
Tonnia. Tonnia. Kpl. 
7U 3'nt 
1-lelsingin —Hämeenlinnan—Pietarin 	 . 1 248 649 7 567 178 32, 16 089 513 958 10 314 662 
182827 1278304 801 1442 85006 54 49090 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan.  322 424 2 477 184 71 1 3 325 165 096 38 72 038 
204070 1446570 01 793 48067 12 29323 
343420 125241802 1265 5091487 26118 
459 135 2 403 620 83 1164 52 175 27 30904 
Hangon.............. 
483751 2379334 63 582 25923 57 15125 
Vaasan ............. 
Karjalan 	............ 
113142 54407449 664 31938 54 20572 
Oulun 	............. 
Savon 	............. 
59736 449301 57 291 12881 60 10311 
114 634 344 278 77 1 264 42642 20 14292 
Jyväskylän 	............ 
37 617 240 943 71 60 3837 34 2 548 
Helsingin—Turun 	......... 
Savonlinnan 	........... 
442 5095 73 5 547 53 148 Rovaniemen 	............. 
Porvoonradalta 	valtion radoille 	sek3 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 20065 76 625 10 362 14086 43 - 
Raumanradalta 	val tionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 21104 149 271 52 139 7 569 34 - 
Porin 	............. 
Raahenradalta 	valtionradoille 	sekã 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 6 642 35 366 61 24 883 49 - 
Haminanradalta 	valtionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 18432 57905 21 121 3095 02 - 
Jokioistenradalta 	valtionradoille 	sekä 
muille 	yksityisille 	radoille 	. 	 . 	 . 	 . - - -- - - - - 
Loviisanradalta 	val tionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 4 756 41 123 60 290 13 833 21 - 
Erinãisiä lisätuloja yöjunista . 	 . 	 . - - - - - - - 
Tulot ylimääräisistä junista 	 . 	 . 	 . - - - - - - - 
Tulot 	Matkailutoiiniston 	välittämästä 
matkailijaliikenteestä 	....... - - - - - - - 
- - - - - - - Randinlisãystä 	.......... 
Rahtitulot ulkomailta Maatullin kautta  
tuodusta läpikulkutavarasta 	. 	 . 	 . - 3 206 12 - - - -. 
Arentia ilmoitus- sekä kirjakauppa-  ja 
sanomalehdenmyyntioikeudesta ase- 
- -- -- -- - 
Sekatuloja 	vakinaisen 	tuloarvion 
milla ............. 
lV:nnen luvun 3:nnen mom. mukaan - - - - - - 
Ylimääräisiä sekatuloja _______ - - - -- - - - 
Yli teen sä 3 640 846 20 751 803 73 27 880 1 072 456 55 585 131 
Takaisinmaksuja 	tämän 	liitteen 	tau- 
lussa N:o 18 olevan erittelvn mukaan - 33401 96 - - - 
Jälelle jääpi - 20718401 79 - 1072456 55 - 
Tästä jakautuu yhdysliikenteelle:  
54 959 252 478 68 545 18 947 42 - 
51795 313098 53 211 11366 28 - 
93 637 154 302 47 74 4863 08 - 
Porvoon rautatien kanssa ...... 
Rauman rautatien 	 , 	 ...... 
55 819 305 604 91 206 6 927 85 - 
Raahen rautatien 	 ,, 	 ...... 
Haminan rautatien 	, 	...... 
Jokioisten rautatien - - - - - - - 
Loviisan rautatien  12 336 106830 _ 25 _ 350 17312 _ 14 [ - 
Yhteensä 268 546 7 132 3/4 84 	1 386 59416 77 - 
- 37 	 LIIte IV. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
N:o 2. 
ja sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä, rataosittain,  vuodelta 1909. 
ketteja. Mat M a k s u t. (pie ei 	a). 
. 
_____ ______ _______________ 
- 
Maksut. v- i  - .0 Maksut. . 
. 
. Hevosista. -.  Koirista. Karjasta. Yhteensa. 
lien 
_________ luku. _________ ________ ________ _________ ________ 
. KpL KpL Kpl. 3m( mf . 5 
24 18! 86 24 913 10 126 26222 12925406 114 154 13619420 10535 21 554 7030 77 167 26 
3001325 5221 3971 95 236 792 1 453 1 883 58 1 323 10 5829 88 9036 
3233250 
56 
3529325 17450 1094545 2596 2392 1824 2287360 338852 607038 
14522— 1070 27380 779 1384 3427 6607 27 217346 908320 1786393 
13023— 1882 61620 2174 1362 5746 2012021 302281 1963008 4277310 
14866 25 6 502 4266 27 2439 1 467 4 180 26 313 95 2 581 38 20404 75 49 30008 
7732— 41430 3493666 1505 1639 4507 15611 86 263694 18297 12 3654592 
9233 25 1 326 53265 289 1 023 1169 2839 38 1199 18 3 130 41 7 16897 
541125 1793 60325 459 277 761 5604 67 52634 4126 57 1025758 
721075 20023 1014875 313 1287 3422 2003 90 123367 11453 89 1469146 
119375 116 4640 144 213 1242 1871 40 46235 4317 84 665159 
99 50 393 129 20 62 107 33 847 81 475 25 55 18 1 378 24 
- - 15070 347008 104 258 740 556 19 25556 2245 22 305697 
-- - - __ 18 32 66 173 39 8883 158 04 42026 
-- - --- 112 18 216 78892 3161 38901 120954 
-- - -- 287 53 82 2158 13 13999 30440 260252 
- - - - - - 84 - - - 195 06 - - 195 06 
- - - - - 49 57 384 383 92 177 23 1 978 54 2 539 69 
26785231 226430 20613486 22101 339993628218780544440931413238761 36428619 
-- - -- - - - - - —96 - - —96 
26785231 - 20613486 - - —187805 44440921813238761 36428523 
-- 15070 347008 210 510 929 1415 14 51835 259626 452975 
-- - -- 43 72 101 385 57 18348 276 40 84545 
- - - - - 233 50 366 1 936 48 169 10 868 57 2974 15 
-- - -- 461 128 373 3308 34 31918 122846 485598 
- - - - - - 180 - - - 436 54 - - 436 54 
- -- 66 104 452 561 20 326 2S 2244 28 313173 
15 070 3 470l08 1 013 1 0441  2 2211 7606 1731 1 9521901 7213 97 16 773160 
Lille IV. 	 - 38 - 
Suomen Valionraugati.et 1909. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä ja 
A j o n e u v o t. 
_______________________  Yhteensä 
fl a u t a t i e t. tavaralii - 
Maksut. kenteestä, 
Kpl. 
________________________________ _______ ui Mj 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin,,  4762 25688 15 - L_ 8 498 535 05 
188 871 26 -•_ 1407204 36 
Turun—Tanipereen--Hämeenlinrian.,  1 237 5 890 99 - - 2 726 743 28 
Vaasan ............  985 6 569 34 - - 1 533 866 20 
1074 4099 71 - - 136384490 
916 3915 36 - - 252814406 
Oulun 	............. 
619 2802 03 - - 2487274 81 
320 1145 02 - - 594092 92 
217 815 36 - 479270 61 
337 893 63 -- - 419 865 56 
Jyväskylän 	........... 
87 394 35 - - 253 067 14 
98 442 76 - -- 7 692 96 
Porvoonradalta 	valtionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 66 428 34 - - 97666 92 
Raurnanradalta 	valtionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 24 180 94 - - 157 442 06 
Raahenradalta 	valtionradoille 	sekä 
Helsingin—Turun 	......... 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 13 115 41 -- - 37 575 05 
Savonlinnan 	........... 
Haminanradalta 	valtionradoille 	sekä 
Hangon ............. .. 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 58 194 95 - - 63 797 70 
Savon 	............. 
Jokioistenradalta 	valtionradoille 	sekä 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . - - - - 195 06 
Karalan 	............ 
Porin 	............. 
Loviisanradalta 	valtionradoille 	sekä 
Rovaniemen 	........... . 
muille yksityisille radoille 	. 	 . 	 . 	 . 12 89 71 - -- 57 586 21 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . 	 . 	 . - - - - - - - 
Tulot ylimääräisistä junista 	 . 	 . 	 . - - - - - - - 
Tulot Matkailutoimiston välittämästä 
- - - -- - - - 
- - - 48 168 64 48 168 64 
Rahtitulot ulkomailta Maattillin kautta 
tuodusta Iä.pikulkutavarasta 	. 	 . 	 . - - - - - 3 206 12 
matkailijaliikenteestä 	....... 
Arentia ilmoitus- sekä kirjakauppa- ja 
Randinlisäystä 	.......... . 
sanomalehdenmyyntioikeudesta  ase- 
- -- -- 
Sekatuloja 	vakinaisen 	tuloarvion 
milla ............. 
IV:nnen luvun 3:nnen morn, mukaan - - - - - - - 
Ylimääräisiä sekatuloja - - - - - - 
Yhteensä 11013 5453? 37 4816864 p2765239 61 
Takaisinmaksuja tämän 	liitteen 	tau- 
	
lussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan 	- 	- 	- 	33402 92 
Jälelle jä.äpi 	- 	54 537 31 	48 168 641 22 731 836 69 
Tästä jakautuu yhdysliikenteelle: 
162 864 25 - - 280 290 18 
Rauman rautatien 52 303 71 - - 325 613 97 
Raahen rautatien 	,, 52 353 17 - - 162 492 87 
Porvoon rautatien kanssa ...... 
Haminan rautatien 	,, 150 576 62 - - 317 965 36 
Jokioisten rautatien -- - - -. -- 436 54 
Loviisan rautatien 	 - 56 364 11 - - 127 638 23 
Yhteensä  I 	472 	2461 861 	 - f-I 	1214 437 115 
1)  Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, 
- 39 - 	 Lute iV. 
Suomen Vallionrautatiet 1909. 
N:o 2. 
sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä, rataosittain,  vuodelta 1909. (Jatkoa.) 
a -. w - 
-J: 
Kaikkiaan  
: . . tuloja. 
8 	 . E -'. c 
2' 7 .281( .Iiic 7l4 ? 2I 71g 38c ;19 
24 144 17 94291 12 2598440 56435 31 34266 70 235 121 70 41786 71 19 314540 32 
1 805 80 11 681 45 2 286 38 6231 10 3220 70 25 225 43 6649 50 1 927 464 13 
4072 20 13633 72 4875 28 16924 32 10663 30 50168 82 10312 77; 4527539 72 
201460 967070 2922 74 4049 10 2287 85 2094499 2205— 2392683 59 
5851 95 14321 05 454074 5406 10 434045 3446029 253 - 2591381 90 
3713 60 11593 85 2543 59 4208 48 4251 45 2631097 195 - 3706359 38 
2367 10 29239 45 2620 70 3880 25 S0045 38907 95 5811 10 3480070 55 
367 70 2304— 900 -- 193585 652 30 6159 85 275 - 1049675 86 
45325 249270 145529 92328 846 10 617062 10— 75935982 
610 40 6741 50 841 63 1 299 43 354 55 9 847 51 500 - 976 666 71 
310 40 6378 15 666 76 297 45 33 55 7686 31 103 80 427645 01 
27 20 176 95 - - 12 05 67 40 283 60 - - 32683 65 
-- -- --- -- 17697781 
-- -- -- -- —15 —15 -- 21261090 
-- ---. -- --- -- 7340243 
- - - - - - - - 30 11 30 11 -- - 122828 97 
-- -- -- -- -- -- -- 4561315 
-- -- -- --- -- -- -- 9978657 
-- -- -- -- -- -- -- 15011402 
-- -- --- -- -- -- -- 164560 
-- -- -- -- -- -- -- 9944020 
-- -- -- -- -- -- --- 4816864 
-- -- -- -- -- -- -- 320612 
-- -- -- -- -- -- 2889913 2889913 
- - - - - - - - - - - -- 308616 27 308616 27 
- - 320 83 - - - - - - 320 83 - - 320 83 
457383720284547 49637 31101602 72 61875 061) 467639 13 40561728 42557701 2 
343248 —75 -- -- --- 343323 6790963 67757792 
42305 89202844 72 49637 51101602 72 61815 06 45820590 337707654188012336  
-- -- -- --- -- -- 43344609 
- - - - - - - - - 15 - 15 - - 430037 01 
-- -- -- -- -- -- -- 23063894 
-- -- -- 3011 3011 --- 43445630 
-- --- -- -- -- -- -- 8980861 
-- -- -- -- -- -- -- 20976680 
- I—I - - j— - - 30 26 30 26 - - 1828153 75 
4780:18, sekã vakuutusmaksut, 5c 1 928: 34.  
Lilto IV. 	 - 40 - 
Suomen Valtümrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. 
Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilonietriluvun 
mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteillä kuijettuja 
 sekä sotilaiden  ja vankien kulkemia henkilökilometrimääriä 
lukuun ottamatta) v. 1909. 
C- 
eD 
o 
Asemat. 
Henkilö- 
. 
kilometria. 
CD 
3 
CD 
Asemat. 
Henkilö- 
kilometria. 
I 136 639 503 Siirros 705 114 930 
2 
Helsinki 	....... 
Pietari 	........ 128 152 319 45 Salo 	......... 4091 620 
3 55 710 308 46 4021 736 
4 36 960 869 47 Aggelby 	...... 3 869 862 
S 
Viipuri 	........ 
Turku 	........ 
31 089 760 48 Mustamäki 3 552 132 
6 
Tampere 	....... 
Terijoki........ 20038 748 49 Grankulla ...... 3509 155 
7 Hanko 	......... 16276592 50 
einäjoki 	....... 
Antrea 	....... 3310432 
8 Nikolainkaupunki 	. 	 . 16030719 51 011ila 	....... 2 849 541 
9 14738637 52 Lempãälä....... 2806 756 
10 13952340 53 Lohja 	....... 2699001 
11 11 844 498 54 Hiitola 	........ 2613837 
12 11 460 194 55 2 570 988 
13 Levashovo 10962 436 56 
Loimaa ........ 
Oserki 	....... 2 559 345 
14 
Oulu ......... 
10378901 57 Karis 	........ 2494900 
15 
Kuopio ........ 
Hämeenlinna ...... 
10249 585 58 2 480 538 
16 
Lahti 	........ 
9482 370 59 Suonnejuld 	...... 2424320 
17 
Udelnaja 	........ 
Kuokkala 	....... 
9 155 061 60 2402864 
18 
Pori 	.......... 
Sortavala 	....... 
Shuvalovo  8930422 61 2 382 836 
19 Lappeenranta 	 . 	 . 	 . 8 838 427 62 Kymi 	........ 2 334 018 
20 Pargala 	....... 7 774 725 63 Vilppula 	....... 2 328 779 
21 Mikkeli ......... 7 640 646 64 Dickurshy ....... 2 297 083 
22 7 627 819 65 2 260 172 
23 
Joensuu 	....... 
7 619 760 66 2 231 679 
24 
Jyväskylä ........ 
7 377 644 67 
Orihvesi 	....... 
Pieksämäki 	...... 
2 146 080 
25 6861 094 68 2 144 859 
26 6 810 803 69 2065661 
27 Uusikirkko 6338899 70 2060 114 
28 6 284 265 71 
Kyrkslätt 	....... 
Vesijärvi 	....... 2 024 859 
29 6201711 72 Tyrvää ........ 2002764 
30 Perkjärvi 	....... 5 780 993 73 
Suolahti 	....... 
Mäntyharju 	...... 1 972 498 
31 
Raivola 	....... 
Kotka 	......... 
Pietarsaari 5 744 208 74 
Järvenpää........ 
Toi jala 	....... 
1 972 109 
32 
Imatra 	......... 
5 697 959 75 1 965 535 
33 
Kokkola 	........ 
Kouvola 	........ 
Kemi 	......... 
5 658 787 76 1 920 877 
34 5113188 77 
Siuro 	........ 
1907486 
35 
Valkeasaari 	....... 
4977 460 78 
Kausala 	....... 
Oulainen 	....... 
1 888 141 
36 
Malm 	......... 
Kajaani 	....... 
4907216 79 1 877 115 
37 
Tornio 	......... 
Hyvinkää 	....... 4814 154 80 Köklalcs 	....... 1 849 002 
38 4644 096 81 
Elisenvaara 	...... 
Ylivieska 	....... 
1 791 369 
39 4609 875 82 
Värtsilä 	....... 
Järvelä ........ 
1 736 503 
40 4 576 397 83 
Lapua 	......... 
Kannus ........ 
1 733 570 
41 
Riihimäki ....... 
Kellomäki ....... 4485 614 84 
Alavus 	........ 
1 723 624 
42 
Sockenbacka ...... 
Tamniisaari 	...... 
4261 409 85 
Esbo 	........ 
Kauhava........ 
1 712 826 
43 
Iisalmi 	........ 
4 260 104 86 
Urjala 	........ 
Nummela 	....... 
1 662 341 
44 
Kerava ........ 
SavonJinna  4 154 415 87 
Perniö 	........ 
Sairala ........ 1 655 908 
Sjirros Siirros 705 114 930 807 019 765 
	- 41 - 	 Liit IV. 
Suomen VaUionrautaiiet 1909. 
<P 	 <P 
Cl) Henkilö- 	 Henkilö- 
Asemat, 	 Asemat. 
kilometriä. kilometriä.  
E 
CD 	 CP 
Siirros 807 019 785 Siirros 874 54b 454 
88 1 641 843 142 933 735 
89 1 621 453 143 929 094 
90 1 600 767 144 Hanimaslahti 926 636 
91 rIlureli ki 1 594 785 145 Bennãs ....... 924 060 
92 
Paimio ........ 
Kovjoki........ 
1 558 243 146 922 803 
93 
Jaakkima 	....... 
. 
1 555 957 147 
Iittala 	........ 
Ostola 	........ 
922 469 
94 
Masaby........ 
Skuru 	........ 
1 509 070 .148 Tohmajärvi 919 240 
95 
Keuruu ........ 
Jokela 	....... 1 502 222 149 
Koria......... 
Ryttylä........ 
Haukipudas 917 322 
96 Karkku ........ 1 460 693 150 910 828 
97 1454909 151 
Rajamäki 	....... 
Kuurila........ 908890 
98 1 454 262 152 Kronoby 	....... 906 164 
99 1 453 659 153 901 454 
100 1422276 154 900889 
101 1 418 546 155 Gerknäs 	........ 893 630 
102 1 415 888 156 Korkeakoski  891 127 
103 
Harju 	........ 
Myllymäki...... 1390486 157 885443 
104 
Viiala 	........ 
Säiniö 	........ 
1 389 848 158 880 666 
105 
Parola 	........ 
Ruukki ........ 
1 380 437 159 870 911 
106 
Uusikylä 	....... 
1 376 908 160 852 382 
107 
Kangasala....... 
Liniinka 	....... 
1 367 796 161 
Koski 	........ 
Svarta 	........ 850 576 
108 
Oitti ......... 
Hovininaa ....... 
1 344 575 162 
Tali 	......... 
Orismala 	....... 829 314 
109 
Inkeroinen ....... 
Nokia 	........ 1 336 969 163 
Luuniäki 	....... 
Punkaharju 822 840 
110 1 293 308 164 
Galitzino 	....... 
Siilinjärvi 	....... 
815 840 
111 
Laihia 	........ 
Siovi 	....... 1282180 165 
Simo......... 
815829 
112 Vuoksenniska  1 281 022 166 812 592 
113 1252679 187 
Lieto 	........ 
lisvesi 	........ 
809767 
114 1229627 168 
Laurila ........ 
Mellilä 	........ 
804794 
115 1226050 169 
Jeppo 	........ 
Ypäjä 	........ 778401 
116 
Kyrö 	........ 
1 224 707 170 787 030 
117 
Sjundea 	....... 
Taavetti 	....... 
1192011 171 
Myllykoski....... 
Peipohja 	....... 760337 
118 1179719 172 Mäntylnoto  758803 
119 1153979 173 750 197 
120 Lapinlahti 1151 207 174 745 722 
121 1 149 222 175 742 593 
122 
Enso 	........ 
Otava 	........ 
Korso 	........ 
Rovaniemi 1122893 176 
VoItti 	........ 
Flumppila........ 
735 484 
123 
Ii.......... 
Tervajoki 	....... 
1121 087 177 
Aetsä 	........ 
729 625 
124 1 092 553 178 728 355 
125 
Ylistaro........ 
1 085 632 179 Hietanen 	....... 707 571 
126 
Otalampi 	....... 
Jääski 	........ 
1 074 103 180 Kurkimäki 694 668 
127 
Lappvik 	....... 
1 067 149 181 Karisalini 	....... 679 670 
128 1 062 500 182 Hikiä 	........ 673 685 
129 1 051 942 183 Kavantsaari 671 379 
130 
Aura......... 
Korpi 	........ 
1 051 926 184 
Herrala........ 
Lanskaja ....... 
Ingä .......... 
Kaalamo 	....... 670 224 
131 
Nurmi 	........ 
Sydänniaa....... 
1 039 155 185 669 377 
132 
Piikkiö 	........ 
Fredriksberg ...... 1 037 292 186 666 139 
133 Petäjävesi 1021287 187 858779 
134 Kaipiainen 1 017 042 188 
inkilä 	........ 
Syväoro 	....... 
Särkisalnii 651 165 
135 Matkaselkä 990921 189 
Alho......... 
825476 
136 985087 190 623831 
137 979215 191 613480 
138 978 656 192 
Suinula........ 
Kantala 	....... 
604 149 
139 
Ojajärvi 	....... 
Kölviä 	........ 
970 909 193 
Pihlava 	....... 
603 476 
140 
Selänpää 	....... 
Parikkala ....... 
957 417 194 
Lappila ........ 
Laukaa 	....... 
602 047 
141 
Simola 	........ 
Haapamäki 953 822 195 
Kiikka 	........ 
Kokemäki . 594 281 
Siirros 	874 545 454 	 Siirros 	916 810 493 
IV. 6 
Lilte IV. 	 - 42 - 
Suomen Vallionrautatiet 1909. 
CD 
E 
CD 
Asemat. 
Henkilo- 
. 
kilometria. 
CD 
CD 
Asemat. 
Henkilo - 
kilometria. 
Siirros 916810493  Siirros 939812612 
196 Hannila 594 157 243 Kalvitsa........ 362 254 
197 591346 244 351915 
198 590 805 245 349 949 
199 586 129 246 349 595 
200 584 431 247 349 405 
201 580452 248 
Solberg........ 
345121 
202 
Inha......... 
Littoinen 	....... 
579 431 249 
Utti 	......... 
343 498 
203 Kuokkaniemi 578 240 250 
Korsholrn 	....... 
335 600 
204 573 995 251 
Kaakamo 	....... 
Kyttålã........ 
335 211 
205 
Niva ......... 
572 568 252 
Kala......... 
331 222 
206 
Helylå 	........ 
Pihiajavesi 563 428 253 
Heinoo 	........ 
Koijola ........ 
Vesanka 	....... 
309 364 
207 
Toby 	........ 
Kãmärå 	....... 
Haukivuori  562 924 254 
Toivala........ 
Pitkälahti ....... 304 602 
208 Leppäkoski 553401 255 Lyly 	........ 303411 
209 Harjavalta 552 933 256 299 307 
210 551 131 257 
Kello 	........ 
295488 
211 
Härma 	........ 
Nakkila 	....... 
Kållby 	........ 
548 934 258 
Riste 	........ 
286 753 
212 524094 259 278585 
213 511 741 260 273314 
214 
Iliala 	......... 
497092 261 
Onkamo 	....... 
269250 
215 
Kuusa 	........ 
Pulsa 	........ 
497 030 262 
Pãlkjärvi 	....... 
Fagervik 	....... 
245 587 
216 
Villähti ........ 
Alapitkä 	....... 
496051 263 
Billnäs 	........ 
Peltosalmi....... 
237690 
217 
Matku 	........ 
Täkter 	........ 489 424 264 
Olhava ........ 
Kauppilanmäki . 	. 	 . 235 874 
218 Hajala 	........ 487 964 265 Asunta ........ 229 372 
219 Kulennoinen 487 441 266 226 739 
220 483 638 267 218 383 
221 479 416 268 
Röykkä 	........ 
Kaurila ........ 
Murtomäki  214 463 
222 Punkasalmi  476 078 289 Hiirola 	........ 211 099 
223 473 806 270 210 369 
224 Vainikkala 467 409 271 207 731 
225 
Kenipele 	....... 
460 667 272 191 405 
226 
Voikoski 	........ 
Salminen 	........ 
Kauvatsa 	....... 
459 087 273 189 073 
227 458513 274 180682 
228 452 774 275 174 464 
229 
Vihanti ......... 
Koiho 	........ 
Haapakoski 448 113 276 161 566 
230 
Nurmo 	........ 
Kuivaniemi 446 289 277 
Silvola 	......... 
Tuira 	......... 
140 330 
231 Lautiosaari 427 149 278 
Töysä 	......... 
KaitjSrvi 	......... 
138 128 
232 417 337 279 
Kilpua 	.......... 
Tammisuo......... 
133 445 
233 
Halikko 	....... 
414 335 280 
Tervola 	......... 
Soinlaliti 	........ 
125 253 
234 404 712 281 
Muurola 	......... 
84676 
235 403 126 282 81 571 
236 
Tavastila 	....... 
399312 
237 
Haistila 	....... 
Lappi 	........ 
390 584 
Koivu 	.......... 
Porvoon 	rautatie . 	. 4 144 594 
238 383 464 
Kangas .......... 
Skogböle 	......... 
Rauman 	,, 	. 	 . 3057 226 
239 
Sukeva ........ 
Vhmainen 380 367 
Jaatila .......... 
Haminan 	, 	. 	 . 2 885 496 
240 
Sorjo 	......... 
Leppävesi ....... 
374 694 Jokioisten 	,, 2 495 849 
241 
Kintaus 	....... 
374 385 Loviisan 	,, 	. 	 . 2 243 350 
242 
Tuuri 	......... 
Putikko 	....... 371 722 Raahen 	» 	. 	 . 2132095 
Siirros Yhteensä 939 812 612  966 682 966 
- 43 - 	 Lilte IV. 
Suomen Vauionraugatiet 1909. 
Taulu N:o 4, 
Asemien suhteellinen merkitys  
1ihetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun 
tonnikilometriluvun mukaan v. 1909. 
CD 
CD 
•1 
9 
Asemat. 
Tonni- 
kilometriä. 
.2. 
CD 
CD 
- 2 
Asemat. 
Tonni- 
kilometriä. 
1 131 919 719 Siirros 632 597 774 
2 57 218 606 47 Inkilä 	........ 3 421 879 
3 35 912 257 48 Hyvinkää 	....... 3400666 
4 
Pietari 	........ 
Helsinki 	....... 
Viipuri 	........ 
Turku 	........ 34 185 424 49 3307 514 
5 31111 149 50 3208410 
6 28 114 726 51 
Hiitola 	........ 
3 100 038 
7 Nikolainkaupunki 21 563 184 52 Gerknäs 	....... 3058074 
8 
Hanko 	........ 
16 774 962 53 Jokela 	........ 3056 749 
9 
Tampere 	....... 
16 632 304 54 3030614 
10 
Sörnäs 	........ 
Kotka 	........ 
16 455 801 55 2 948 155 
11 
Harju 	........ 
Kajaani........ 13216147 56 
Otava 	........ 
Seinäjoki 	....... 
2896961 
12 Kymin tehdas 	 . 13 085 664 57 2 887 138 
13 12865647 58 Inkeroinen 2885639 
14 12 500 466 59 
mba ......... 
Leppäkoski 	....... 
Orihvesi 	....... 
2 726 464 
15 
Oulu......... 
Kuopio ........ 
11224232 60 
Siuro 	......... 
2719424 
16 
Antrea 	........ 
Joensuu 	....... 11202306 61 2715 553 
17 10 190 822 62 
Helylä 	......... 
Mylivkoski 2 613944 
18 9 219 198 63 
Oitti 	........ 
Loimaa........ 
2 598 774 
19 8997 078 64 
Jaakkiina ....... 
Elisenvaara 	...... 2 568 770 
20 8 691 386 65 Suonnejoki 2 549 251 
21 8122813 66 Oulainen 	....... 2538015 
22 7 457 240 67 Kymi 	........ 2472 751 
23 6895 736 68 2467 034 
24 
Suolahti 	....... 
Hämeenlinna ...... 
Mikkeli ........ 
6602 512 69 2422090 
25 
Lappeenranta 	..... 
Ojajärvi 	....... 
6 586 435 70 2 394 511 
26 
Sortavala 	....... 
5 883 212 71 
Ihala 	........ 
2 365 877 
27 
Kokkola 	....... 
Iisalmi 	........ 
Pietarsaari  5 863 685 72 
Perkjårvi ....... 
2 306 022 
28 
Jyväskylä ....... 
5 862 472 73 r1 erij oki 2 256 738 
29 
Vesijärvi 	....... 
lisvesi 	........ 
5 209 665 74 
Viiala ........ 
2 250 879 
30 
Uclelnaja 	....... 
Kouvola 	........ 5 189 880 75 
Ruukki ........ 
2 194 174 
31 Pori 	......... 5 111 473 76 
Fredriksberg ...... 
2 179 925 
32 Enso 	......... 4822 545 77 
. ....
Koski ........ 
Imatra ........ 
2 125 889 
33 Värtsilä 	....... 4702 164 78 
Niva 	........ 
2 114 426 
34 4690385 79 
Toijala ........ 
Pieksämäki 	...... 
2094 2 17 
35 4681418 80 2093651 
36 4 567 628 81 2086015 
37 
Vilppula 	....... 
Matkaselkä 	...... 
4 536 720 82 
Alho......... 
Haapakoski ...... 2 007 030 
38 
Humppila ....... 
Lahti 	........ 
4 251 550 83 
Järvelä 	....... 
Jääski ........ 
1 997 834 
39 4 234 595 84 
Salo 	........ 
1 909 659 
40 Tornio 	........ 4055 366 85 
Mäntyharju ...... 
Koljola ........ 1 900 113 
41 
Sorjo 	........ 
Lohja 	........ 
3 966 790 86 Urjala......... 1 865 258 
42 3 843 449 87 1 804 287 
43 3 783 997 88 1 796 857 
44 
Sairala ........ 
Riihimäki ....... 
3 636 396 89 1 776 425 
45 
Nokia 	........ 
Malm 	........ 
3504979 90 
Selänpää ....... 
Kuokkanienii ...... 
1723911 
48 
Kemi 	........ 
Vuoksenniska 	. 	. 3453 591 91 
Otalampi ....... 
Turenki ....... 
Myllymäki 1 678 027 
632 597 774  743 113 406 Siirros Siirros 
Lilto IV. 	 - 44 - 
Sz4omen Valtionrautatiet 1909. 
CD 
CD _, 
P 
Asemat. 
Tonni- 
. 
kilometria. 
C.- 
CD ri 
ci 
CD _5 
P 
Asemat. 
kilometria. 
Siirros 743 113 406 Siirros 807 853 501 
92 Murtoniäki  1 564 226 146 915 270 
93 1 537 576 147 887 452 
94 1 520 277 148 879 983 
95 1 491 037 149 849 825 
96 Santalahti 1 488 650 150 838 724 
97 Alavus 	........ 1 460 815 151 
Hietanen 	........ 
Rovaniemi 834 940 
98 Shuvalovo  1 460 289 152 815 151 
99 Miintyluoto 1 459 115 153 804 795 
100 1 457 807 154 
Sockenbacka ...... 
801 766 
101 1 412 033 155 
Kausala 	....... 
797 814 
102 Savonlinna 1 400 081 156 778 322 
103 1 363 145 157 
Kintaus 	....... 
775 360 
104 1 353 197 158 
Paimio 	......... 
Kuokkala 	........ 
773 889 
105 Pihlajavesi 1 321 488 159 
Kyrö 	........ 
760 641 
106 
Ylivieska 	....... 
1 307 134 160 Korkeakoski  759 883 
107 
Kurkiinãki....... 
Rajamäki ....... 
1 301 339 161 
Tavastila 	....... 
Dickursby ....... 
Jeppo 	...... 747 739 
108 Tammisaari  1 295 003 162 
Hannila 	....... 
KArnãrä 	........ 
747 417 
109 1 286 691 163 
Tyrväã ........ 
Liminka 	....... 
722 318 
110 
Nurmi 	........ 
Hovinmaa ....... 
1281053 164 699467 
111 
Sievi 	........ 
1 265 389 165 
TJusikylã 	....... 
Lappila 	....... 
Levashovo 691 956 
112 
Syväoro 	....... 
Raivola 	....... 
1244309 166 
Köklaks 	....... 
Aggelby 	....... 687092 
113 
Valkeasaari 	...... 
1244202 167 Villãhti 	....... 680875 
114 
Nummela 	....... 
1 228961 168 Keuruu 	........ 677 845 
115 
Lapua 	........ 
Pihiava 	....... 
Kaipiainen 1 222 648 169 Kavantsaari 676 721 
116 
Ostola 	........ 
Taavetti 	........ 
1 213 434 170 667 251 
117 
Ryttylã 	....... 
Tohmajårvi 1 210 164 171 641 706 
118 
Skuru 	........ 
Lenipåãlä ....... 1197083 172 635 743 
119 Herrala 	....... 1190342 173 633 349 
120 1172 188 174 630 329 
121 
Kerava ........ 
Sukeva ........ 1170864 175 
Laihia 	........ 
628 991 
122 Sydãnmaa 1170708 176 
011ila 	........ 
619 331 
123 Jãrvenpãä 1167 307 177 599 619 
124 1132 897 178 
Galitzino 	....... 
570 893 
125 1126246 179 
Parola 	........ 
Kãlviå 	........ 
Sö.rkisalmi 567 104 
126 1108093 180 
Karkku ........ 
554 332 
127 1101 751 181 552 932 
128 1087153 182 536807 
129 
Simola 	....... 
Petäjävesi 1 074 387 183 501 927 
130 Ylistaro 1 057 375 184 501 916 
131 1056402 185 491 190 
132 
Säiniö 	........ 
1 049 831 186 
Parikkala 	....... 
Kronoby 	....... 
Haukivuori 484 098 
133 1 029 311 187 
Aura 	........ 
Vainikkala 480 342 
134 990125 188 469536 
135 
Siilinjärvi 	....... 
977 668 189 467 325 
136 
Perniö 	........ 
Kellomäki ....... 
975101 190 
Kaalanw 	....... 
Hikiä 	........ 
Ypäjö 	........ 
463810 
137 
Billnäs 	........ 
Uusikirkko 972 838 191 
Lyly ......... 
Kantala 	....... 
458 682 
138 966 027 192 
Kyrkslä.tt 	....... 
440 966 
139 
Mellilä 	........ 
Kanhava 	....... 
963 723 193 
Koria 	........ 
440 478 
140 
Pulsa 	......... 
Voikoski 	....... 
951 242 194 
Kovjoki 	....... 
Koiho 	........ 
435 144 
141 
Kannus......... 
940 709 195 
Kuurila ........ 
Putikko........ 
428 151 
142 
Salminen 	....... 
Tervajoki 	....... 
940 575 196 
Grankulla ....... 
424 372 
143 
Lappvik 	....... 
Iittala 	........ 
933405 197 
Kalvitsa 	....... 
Aetsä 	........ 
419061 
144 
Lapinlahti....... 
Matku 	........ 
930718 198 
Tuuri 	........ 
Esbo......... 
410959 
145 
Svartå 	........ 
Tammisuo 915 963 199 
Pargala........ 
Koski 	........ 409 640 
Siirros!  Siirros 807 853 501 842 024 730  
- 45 - 	 Lute iV. 
Suomen VaUionraulatiet 1909. 
CD 
-1 
Asemat. 
'I'onni- 
. 	 ... 
kilometria. 
CD 
CD -, 
Asemat. 
Tonni - 
kilometna. 
Siirros 842 024 730 Siirros 854 740 061 
200 Orismala 	,,.., 390 186 245 184 893 
201 378 767 246 Ptmkasalmi 184 505 
202 Suinula 364 793 247 Haapainãki 	. 	 . 183 439 
203 
Kauvatsa 	....... 
364 389 248 181 609 
204 
Sjunde5 	....... 
Kilpua 	........ 361886 249 
Piikkiö 	........ 
179715 
205 Solberg 348 318 250 171 855 
206 Karis 	....... I 347 640 251 
Laurila 	....... 
Risto 	....... 
Kangas. 	 . 	 . 160 292 
207 Utti 	......... 346 775 252 Tuira 	.... .. 159 191 
208 Mustantäki 346 238 253 
Töysi 	........ 
Simo 	........ 152 491 
209 337 630 254 Kyttälä 	....... 149 868 
210 Kulennoinen 335 031 255 147 642 
211 Nakkila 332 603 256 140 535 
212 
Kuosa 	........ 
331 664 257 
Leppävesi ....... 
135 789 
213 330 757 258 
Kaitjärvi 	....... 
Littoinen 	........ 
Harjavalta 	 . 132 866 
214 
Silvola 	........ 
Härinö 	........ 
323 098 259 130 604 
215 
Kiikka 	........ 
Onkaiiio 	....... 316 118 260 128 009 
216 Hajala 	........ 307271 261 
Lappi 	......... 
Heinoo 125809 
217 306 283 262 Haukipudas 124 215 
218 Masabv 300 985 263 
Korso 	........ 
121 846 
219 
Soinlahti 	....... 
298 071 264 
Lieto 	........ 
120 343 
220 
Luumiki 	....... 
Kangasala 283 539 265 
Toivala 	....... 
Asunta ........ 103 705 
221 Vihanti 282 820 266 Pitkälaliti ....... 97 356 
222 273 182 267 Lautiosaari 06 506 
223 
Ingå ......... 
Vehinainen 269 075 268 Kaurila 88 758 
224 268 189 269 Punkaliarju 76 298 
225 
Nurino 	........ 
Täkter 	........ 265 067 270 Halikko 75995 
226 Laukaa 262 642 271 Käla......... 73 831 
227 Kokemäki ....... 251 618 272 Pälkjärvi 	....... 68 234 
228 Peipohja 	....... 251 141 273 Kuivanieini 58939 
229 247 183 274 Höykkä 53 330 
230 
Tab 	......... 
Vesanka........ 245 455 275 46009 
231 Bennäs ........ 243 247 276 
Skogböle 	....... 
Olhava ........ 37 906 
232 VoItti 	........ 242 924 277 Kaakarno 	....... 32 554 
233 238 425 278 24861 
234 237 907 279 23 085 
235 
Korsholin 	....... 
227 981 280 20 729 
236 Harnniaslahti 222 630 281 
Peltosalmi......... 
12 792 
237 
Fagervik 	....... 
214 169 282 
Kello 	.......... 
Tervola.......... 
Muurola 9 844 
238 
Keiiipele 	....... 
213131 283 
Koivu 	........... 
7015 
239 
KtLllby 	........ 
Kauppilanmäki  211 600 
240 206 139 Haminan rautatie . 	 . 8 882 384 
241 
Toby 	........ 
198711 
Jaatila 	........... 
Rauman 	 ,, 	 . 	 . 7031814 
242 
Alapitkä 	....... 
Hiirola 	........ 
197 818 Porvoon 	 ,, 	 . 	 . 5 021 796 
243 
Karisalmi 	....... 
Ii 	.......... 197 379 Raahen 	 ,, 	 . 	 . 3042 801 
244 Haistila 	....... 194 856 Loviisan 2428595 
854 740 061 885 170 714 Siirros Yhteensä 
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Suomen Valtionraugatiet 1909. 
Taulu N:o 5. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1909 inyydyistä matkustajapileteistä kertyneiden  tulojen mukaan. 
Järjestys- Matkustaja- Järjestys- Matkustaja- 
numero. A s e in a t. liikenuetulo.  numero. A s e ni a t. liikennetulo.  
190911908 190919O8 
Siirros 13582019 71 
1 1 Pietari 3 207 713 69 47 50 Mustamäki  59599 38 
2 2 Helsinki...... 2 892 327 59 48 47 55239 21 
3 3 1010999 61 49 49 53419 36 
4 4 700 159 39 50 51 51 748 01 
5 5 Tampere 	 . 	 . 582 074 77 51 52 51 649 24 
6 6 
Viipuri 	...... 
Turku 	....... 
Nikolainkaupunki  320 826 86 52 48 48 844 37 
7 8 274 615 59 53 56 48 490 45 
8 7 253903 40 54 58 
Lempääiä....... 
48186 27 
9 9 250 280 34 55 55 
Karis........ 
47 742 45 
10 10 
Terijoki ...... 
Hämeenlinna 210 121 26 56 59 47 691 45 
11 12 
Oulu 	....... 
Kuopio 	...... 
187941 48 57 54 
Toijala 	....... 
Loimaa ....... 
43568 92 
12 13 Lappeenranta 178 299 43 58 186 
Lohja 	...... 
Oserki 	...... 
Suolahti...... 
1-liitola 	...... 
Grankulla 43 117 58 
13 14 175 185 11 59 64 
011ila........ 
43077 55 
14 15 
Lahti 	....... 
167248 11 60 57 
Kymi........ 
Järvenpää 42700 38 
15 16 
Mikkeli 	....... 
Pori 	........ 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 153 730 74 61 72 
Malm 	....... 
Levashovo 41 619 98 
16 11 151286 52 62 62 Suonnejoki 41238 16 
17 17 145365 61 63 63 41050 26 
18 22 
Hanko 	....... 
130 465 73 64 61 40455 32 
19 18 
Kouvola....... 
123325 66 65 66 39852 77 
20 19 Kuokkala 	 . 	 . 	 . 122083 19 66 65 38543 28 
21 20 
EJdelnaja 	...... 
Kotka 	...... 
Jyväskylä . 	 . 	 . 120 455 02 67 67 37 380 72 
22 25 120 130 83 68 60 
Vilppula....... 
Orihvesi....... 
Kausala....... 
Elisenvaara  36 904 60 
23 23 117052 63 69 78 
Järvelä 	....... 
35305 42 
24 24 Kokkola 	 . 	 . 	 . 115 201 80 70 73 
Siuro ........ 
35284 98 
25 21 
Pargala ....... 
111932 02 71 88 35079 36 
26 28 
Joensuu...... 
Shuvalovo. 	. 	 . 108 130 80 72 71 
Kannus ...... 
Tyrvää ...... 
Ylivieska 34731 38 
27 27 
Imatra 	...... 
Perkjärvi 	. 	 . 	 . 106 777 76 73 70 
Värtsilä....... 
Pieksãmäki 34403 73 
28 26 Raivola ...... 101 721 92 74 68 Vesijärvi 34318 64 
29 33 Ilusikirkko. 	. 	 . 101 257 39 75 94 Oulainen 33223 78 
30 31 99 936 96 76 82 33 076 88 
31 30 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	 . 97646 04 77 77 Måntyharju 33041 13 
32 29 
Pietarsaari ..... 
Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 94642 27 78 79 
Sairala 	...... 
32 767 61 
33 32 93 733 92 79 74 
Urjala 	...... 
Turenki ...... 32 556 93 
34 36 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 86 485 53 80 81 32 263 06 
35 39 
Kemi....... 
Valkeasaari 	. 	 . 81 367 20 81 86 32 260 17 
36 35 Tammisaari 79 942 89 82 89 31 905 95 
37 34 79 194 62 83 80 Nummela 31 736 39 
38 37 79076 03 84 69 31663 11 
39 32 73845 47 85 84 
Perniö 	....... 
Alavus 	....... 
31 662 62 
40 43 
Kerava 	....... 
Salo 	........ 
Savonlinna 	 . 	 . 73004 35 86 75 
Lapua 	....... 
31161 43 
41 42 
Tornio 	....... 
72 978 12 87 83 
Jokela 	....... 
Pairnio 	....... 
Kyrkslätt 30 654 46 
42 40 Kellomäki . 	 . 	 . 72 510 48 88 106 Kauhava 30333 42 
43 41 70391 35 89 87 
Köklaks....... 
30 322 22 
44 44 
Kajaani ....... 
63 595 50 90 76 Dickursby 29 659 69 
45 45 
Iisalmi 	....... 
Antrea 	...... 
ockenbacka . 	 . 6] 893 29 91 92 
Viiala 	....... 
29 300 81 
46 46 Aggelby...... 61161 64 92 97 
Parola 	...... 
Skuru 28522 13 
Siirros Siirros 13582019 71 15 359 374 72 
- 47 - 	 LHte IV. 
Suonwn Valtionrautaieg 1909. 
Järjestys- Matkustaja- Järjestys- Matkustaja- 
numero. A s e m a t. liikennetulo. numero. A s e m a t. liikennetulo.  
190911908 .S . 190911908 
Siirros 15 359 374 72 Siirros 16 578 313 86 
93 100 28034 65 147 159 Haapamäki. 	 . 17 390 11 
94 90 28032 88 148 144 17 333 27 
95 101 28016 67 149 157 Parikkala 	 . 	 . 17331 33 
96 53 27 982 61 150 148 Korkeakoski 	. 17 213 72 
97 96 27 706 84 151 147 Hovinmaa . 	 . 17150 10 
98 93 27417 65 152 151 17038 95 
99 103 27 388 33 153 171 16924 70 
100 91 Inkeroinen . 	 . 	 . 27 248 18 154 163 Orismala 	. 	 . 16 767 19 
101 95 Uusikylä 	 . 	 . 	 . 27 238 96 155 153 Lanskaja 	 . 16681 97 
102 102 
Keuruu ...... 
Jaakkima . 	 . 	 . 27 091 07 156 165 Matkaselkä 	. 16431 41 
103 85 
Kovjoki ...... 
Ruukki 	...... 
26938 63 157 - Rovaniemi. 	 . 16311 71 
104 98 
Esbo ....... 
Karkku ...... 
Nokia 	...... 
Kangasala . 	 . 26 805 94 158 152 Mäntyluoto 	 . 18 241 74 
105 104 
Sjundeä ...... 
26 755 91 159 161 16 174 60 
106 108 Lirninka 	. 	 . 	 . 26 545 99 160 141 
Ojajårvi ....... 
Myllykoski. 	 . 15 982 59 
107 110 
Harju....... 
Vuoksonniska. 	. 26 174 53 161 146 15927 64 
108 105 
Oitti 	....... 
26086 46 162 160 
Svartå 	....... 
15881 38 
109 99 25895 25 163 155 
Ostola 	....... 
Herrala ...... 
15497 87 
110 109 
Lappvik...... 
Ii 	........ 
25518 77 164 162 
Simo ....... 
Peipohja 	. 	 . 	 . 15202 43 
111 112 
Laihia 	...... 
25486 08 165 187 Tohmajärvi 	. 	 . 15068 83 
112 107 Säiniö 	...... 25173 51 168 179 
Bennäs 	....... 
14917 46 
113 114 Kyrö ....... 24640 90 167 170 
Jeppo 	...... 
14908 81 
114 123 
Enso ....... 
Myllyniäki . 	 . 	 . 24413 38 168 166 
Aetsä 	...... 
14819 96 
115 113 Ylistaro ...... 24254 93 189 156 Siilinjärvi 	 . 	 . 	 . 14729 15 
116 126 Sievi ....... 23525 07 170 164 
lisvesi 	...... 
Ingå 	....... 
Nurmi 	...... 14701 73 
117 117 Taavetti 22820 96 171 158 14552 15 
118 119 Tervajoki 	 . 	 . 	 . 22710 87 172 175 Punkaharju 	 . 	 . 14407 55 
119 115 Jääski 	. 	 . 22520 50 173 185 
Inkilå 	...... 
14391 95 
120 127 Fredriksberg 	. 	 . 22403 62 174 180 
Korso 	...... 
14384 17 
121 121 22110 46 175 168 
Hikiä....... 
Kavantsaari 	. 	 . 14129 77 
122 122 
Aura ....... 
Masaby ...... 21 372 44 176 182 Ypäjä 	 . 	 . 	 . 	 .. 13485 54 
123 116 20439 76 177 176 13390 22 
124 120 20202 21 178 188 13 289 65 
125 118 20192 46 179 169 13012 75 
126 129 Petäjävesi . 	 . 	 . 20039 58 180 178 13007 35 
127 138 Kaipiainen. 	 . 	 . 19 391 34 181 173 Karisalmi 	. 	 . 	 . 12894 50 
128 128 19 376 23 182 174 12860 82 
129 133 19 308 91 183 177 Leppäkoski 	. 	 . 12 827 24 
130 140 19272 49 184 187 12745 67 
131 132 
Otava 	....... 
Ryttylä ....... 
Simola 	....... 
Otalampi 	. 19083 06 185 194 
Ilannila ...... 
Laukaa ...... 
12652 83 
132 124 Haukipudas 	 . 	 . 18783 74 186 181 
Korpi 	....... 
Nakkila ....... 
12530 55 
133 139 
Iittala 	....... 
KunnIa 	....... 
18618 87 187 189 
Gerknäs...... 
12449 43 
134 125 
Koria 	....... 
Rajamäki 	 . 	 . 	 . 18 614 45 188 197 
VoItti 	...... 
12 444 76 
135 137 
Piikkiö 	....... 
18529 35 189 198 
Syväoro...... 
Lappila ...... 
Kokemäki . 	 . 	 . 12257 57 
136 150 Sydänmaa. 	. 	 . 18500 77 190 190 
Lieto....... 
Alho ....... 
12103 26 
137 143 18489 51 191 274 
Kiikka 	...... 
12062 85 
138 135 
Koski........ 
Selänpiiä 	. 	 . 	 . 18474 78 192 193 
Laurila 	...... 
Kaalamo 	. 	 . 	 . 11 717 39 
139 131 
Tali 	........ 
18359 45 193 199 Hietanen 	 . 	 . 	 . 11655 57 
140 145 
Kälviä 	...... 
MeI1i1, 	...... 18083 54 194 184 11544 75 
141 149 Luumäki 	 . 	 . 	 . 	 . 18006 22 195 183 11340 89 
142 134 Lapinlahti . 	 . 	 . 	 . 17978 20 196 172 11 336 30 
143 154 Hammaslahti . 	 . 	 . 17 919 38 197 202 
Pihlava ...... 
Kämärä...... 
Kuokkaniemi . 	 . 11 314 99 
144 130 Galit'zino 	. 	 . 	 . 	 . 17841 32 198 192 
Toby ....... 
11 280 82 
145 136 Kronoby 	. 	 . 	 . 	 . 17653 59 199 196 
Suinula ...... 
Hajala 	...... 11165 72 
146 142 Humppila 	. 	 . 	 . 	 . 17 490 09 200 205 Littoinen 	. 	 . 	 . 	 . 11 072 92 
Siirros Siirros 16578313 86 17343252 04 
Lute IV. 	 - 48 - 
Suomen Valtionrau1a1ie 1909. 
Jârjestys- Matkustaja- Järjestys- Matkustaja- 
numero. A s e m a t. liikennetulo. numero. A s e m a liikennetulo.  
1909k908 1909k908 p 
Siirros 17 343 252 04 Siirros 17 783 059 81 
201 217 11 002 59 251 240 6 128 41 
202 208 Harjavalta 	 . 	 . 10989 05 252 247 Fagervik 	. 	 . 	 . 6004 25 
203 227 
Täkter 	...... 
10 720 59 253 256 
Toivala ...... 
Vesanka 	. 	 . 5 950 20 
204 201 10678 46 254 254 5923 56 
205 204 10635 91 255 255 5769 57 
206 224 
E-IeIylã 	...... 
Kantala...... 
10620 66 256 249 
Sukeva 	...... 
5565 42 
207 203 
Kuusa 	....... 
Inha 	....... 
Särkisalmi 	. 	 . 10 544 06 257 251 
Lyly 	....... 
Billnäs 	...... 
5 543 40 
208 206 Kurkimäki 	. 10453 97 258 258 5 290 85 
209 191 Kãllby 	...... 10334 63 259 248 Pitkälahti 	. 	 . 	 . 5216 50 
210 195 10 197 58 260 261 
Kyttñlä 	....... 
4 847 78 
211 207 10 104 45 261 260 
Kello ........ 
Pñlkjärvi 	. 	 . 	 . 4 441 47 
212 221 Haukivuori 	. 	 . 10093 91 262 253 
Asunta 	...... 
4404 40 
213 219 
Villähti 	...... 
10028 14 263 259 
Olhava 	...... 
Tuira 	....... 4351 - 
214 200 
Ihala ....... 
Vainikkala 	 . 	 . 9949 49 264 264 Kauppilanmñki 	. 4 267 45 
215 111 
Matku 	...... 
Lautiosaari 	. 	 . 9910 20 265 257 Peltosalmi 	 . 	 . 4254 94 
216 212 Pihlajavesi 9899 51 266 282 Tammisuo . 	 . 	 . 4091 44 
217 215 9 683 26 267 267 Kaitjärvi 	. 	 . 	 . 4060 - 
218 210 
Kempele...... 
Niva 	....... 9652 48 268 269 4033 94 
219 211 9628 30 269 266 3942 80 
220 218 Pulsa 9576 22 270 265 3933 82 
221 209 9261 89 271 268 3783 19 
222 214 Alapitkä 	. 	 . 9 154 40 272 - 3 750 90 
223 216 
Halikko ...... 
Kauvatsa 	 . 	 . 8 752 20 273 263 3 183 08 
224 222 
Härmä 	....... 
8751 79 274 271 
Silvola 	...... 
Onkamo...... 
Röykkä ....... 
Murtomäki. 	. 	 . 3 157 23 
225 220 8 741 63 275 - 
Kaurila 	....... 
Hiirola 	....... 
2 520 50 
226 223 
Haistila ....... 
Vehinainen 	. 	 . 8 714 70 276 272 
Kilpua 	....... 
Soinlahti 	. 	 . 	 . 2477 10 
227 233 
Nurmo 	...... 
Kulennoinen 	. 	 . 8 704 80 277 270 
Tervola ...... 
2 252 30 
228 - Korshoim 	. 	. 8 677 42 278 - 
Kangas ...... 
2240 30 
229 232 Punkasalmi 	. 	 . 8403 29 279 273 
Muurola...... 
Skoghöle 	. 	 . 	 . 1 911 17 
230 236 Kolho 8 389 86 280 252 1 831 10 
231 228 Kuivaniemi 	 . 	 . 8317 95 281 - Koivu 1706 70 
232 230 Salminen 	 . 	 . 8 268 89 282 - 
Töysä 	...... 
1 312 40 
233 213 Kaakamo 	. 	 . 8249 70 283 - 
Jaatila 	...... 
Sörnäs 7 05 
234 
235 
- 
225 
Tuurj 
Tavastila 	. 	. 
8208 
7 873 
10 
73 
- ieensa 
236 229 Solberg ...... 7 872 66 
237 243 7 691 47 Tulo 	yhysliiken - 238 231 
Vihanti ...... 
Lappi 7 587 43 teesta, 	joka 	on 239 235 Kol lola 	....... 7 33Ø 40 lalItenyt. 240 234 7 314 90 
241 237 
Kintaus ....... 
7 277 18 Porvoon rautatieltä 76663 94 
242 239 Leppävesi 	. 	 . 7 268 50 Rauman 	,, 53 180 14 
243 244 7260 01 Raahen ,, 34720 21 
244 226 
Käla 	........ 
Voikoski 	. 	. 7 227 02 Haminan 	,, 56 709 52 
245 246 6 906 31 Jokioisten 	,, 44 190 20 
246 245 
Sorjo....... 
6 806 59 Loviisan 	,, 40 687 56 
247 242 
Putikko ....... 
Utti 	....... 
Haapakoski 	. 	. 6 741 52 Tulo Matkailutoimis - 
248 238 Heinoo 	...... 6 620 30 ton 	välittäniästä 
249 250 6 536 86 matkailijaliiken - 
250 241 
Kalvitsa...... 
Riste....... 6192 81 teestä...... 99440 20 
Siirros Kaikkiaan 17 783 059 I 81 18 316 805 80 
- 49 - 	 Lute IV. 
Suome.n Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 6. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1909 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan. 
Järjestys- 
numero. 
190911908 
A s e in a t. 
Tavara- 
liikeiiiietulo. 
Järjestys- 
numero. 
190911908  
A s e in a t. 
Tavara- 
hikennetulo. 
Siirros 15 132 045 69 
1 1 69 47 39 Matkaselkä 98 439 41 
2 2 30 48 57 97 750 70 
3 3 
Pietari 	...... 2 186 844 
26 49 58 Loimaa ..... 97 730 67 
4 4 
Helsinki ......1 803 823 
Turku 	...... 1109 186 
18 50 55 Oitti 	...... 97 223 12 
5 6 
Viipuri 	...... 1 023 042 
Tampere 	 . 	 . 823 609 06 51 69 Oulainen 	 . 	 . 	 . 95 780 07 
6 5 Hanko 	 . 	 . 	 . 800 856 60 52 44 94916 69 
7 7 Nikolainkaupunki 	693 481 42 53 51 92 766 42 
8 8 Antrea 	...... 377 414 99 54 65 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 91 401 95 
9 10 Sörnäs 286 372 04 55 54 90 305 75 
10 9 62 56 27 89 594 71 
11 13 64 57 59 88095 27 
12 18 78 58 68 
Viiala 	...... 
87 650 67 
13 11 Hämeenlinna . 	257 789 69 59 48 87480 39 
14 15 59 60 52 
Inha 	....... 
87456 47 
15 16 
Harju...... 270 393 
Suolahti...... 267 325 
Kuopio 	...... 265 994 
07 61 71 
Lahti 	...... 
Imatra 	...... 
Kymi 	...... 
Orihvesi...... 
87 113 02 
16 20 18 62 61 Selänpää 	. 	 . 	 . 85897 97 
17 12 
Ojajärvi .......248 492 
Kouvola...... 238 495 
Mikkeli . 	 . 	 . 235 537 13 63 42 
Siuro ....... 
80229 86 
18 14 
Kotka 	...... 238 107 
60 64 63 
Joensuu ...... 
Rajaniäki 78 367 56 
19 17 
Oulu 	....... 202 250 
Vesijä.rvi 	. 	 . 196 036 69 65 50 
Hiitola 	...... 
Otalampi 	. 	 . 	 . 74 179 68 
20 31 33 66 62 73252 17 
21 21 13 67 66 
Turenki ...... 
73078 83 
22 19 Lappeenranta. 	182 610 75 68 74 
Lohja 	...... 
Korpi....... 
Myllykoski 71 088 31 
23 24 
Kajaani .......193 203 
83 69 137 
Otava 	...... 
Kemi ...... 65662 48 
24 22 
Pietarsaari..... 187 290 
27 70 79 R.uukki 	..... 64176 86 
25 23 
Pori 	....... 170 138 
Kokkola...... 166586 
Sort avala 	 153 :186 08 71 70 Elisenvaara 	. 	 . 63 190 72 
26 26 Humppila 	. 	 . 151 222 22 72 84 62 298 34 
27 46 Riihimäki 	 . 	 . 147 381 12 73 81 
Toijala 	...... 
Ihala ....... 60 186 94 
28 41 Hyvinkää...... 146 944 20 74 47 Jaakkima 	 . 	 . 	 . 60096 80 
29 40 !ivesi 	...... 140 527 76 75 96 Perkjärvi 59 720 66 
30 37 Jokela 	...... 134 417 03 76 60 58983 52 
31 33 Malm 	 . 	 . 	 . 132 173 25 77 76 58655 61 
32 25 Vilppula...... 131 887 83 78 89 
Urjala 	...... 
Alho 55813 66 
33 30 Enso 	 131 091 35 79 77 
Salo 	....... 
55 626 99 
34 32 Iisalmi 	 . 	 . 	 . 130 756 78 80 90 
Järvelä 	...... 
Suonnejoki. 	. 	 . 55 235 18 
35 29 Vuoksenniska 130 251 04 81 116 Niva 	....... 53 728 86 
36 64 Sorjo ...... 117 437 24 82 75 Tammi saari 53 302 38 
37 43 Värtsilä...... 112 246 75 83 82 Koljola 	..... 52 659 54 
38 35 Inkeroineii . 	 . 111 297 18 84 123 52097 73 
39 34 Nokia 	..... 110336 06 85 86 
Jääski 	...... 
Mäntvluoto..... 51 884 73 
40 95 Leppäkuski.... 108 348 99 86 83 Kaipiaineu . 	 . 	 . 51 868 92 
41 45 Jyväkyl 	 107 330 65 87 108 Haapakoski 50841 06 
42 38 03 88 94 50650 11 
43 91 
Siira1a 	...... 102 905 
Tornio 	..... 102 896 51 89 73 Taavetti 	 . 	 . 	 . 49417 22 
44 28 Inkilä 	..... 102 194 67 90 101 
Sievi 	....... 
Ylivieska 	 . 	 . 	 . 48423 50 
45 53 Helvlä 	..... 101 189 29 91 56 Miiiityharju 	. 	 . 47 219 12 
46 49 Geiknäs..... 100 941 82 92 72 Simola...... 46419 96 
Siirros 	15 132 045 Siirros 69 I 	18 380 006 27 
iV. 7 
Lute IV. 	 - 50 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Jãrjestys- 
numero. 
190911908 
A s e m i t 
rivfi. 
liikeniietulo. 
'  
.Järestys- 
 nwnero.  
I 909 1908 
A s e in a t. 
Tavara- 
liikennetulo. 
Siirros 18 380 006 27 Slums 20 177 531 33 
93 103 l'ieksiitniiki 	. 	 . 45 910 13 147 150 22 165 30 
94 104 Jirvonpãi 45 253 32 148 149 
Litninka....... 
Kavautsaari 22000 35 
95 111 Kuukkanienii . 	 . 45231 55 149 164 ilikiã....... 21 957 88 
96 107 44897 10 150 129 Kintaus ...... 21 839 43 
97 125 43 371 39 151 143 Valuikkala...... 21 823 03 
98 100 
Ostola 	...... 
42 175 69 152 160 Diekurshy 21 459 11 
99 105 
Kerava 	...... 
Herrala 	...... 
Uoviiimaa 42074 73 153 161 20288 80 
100 106 Voikoski 42016 24 .154 171 
Raivola ...... 
Uusikylä 	 . 	 . 19943 84 
101 88 Skuru 41 906 10 155 169 Parikkala 19 717 55 
102 36 Lempaahi 41 883 84 156 136 Krunohv 19 714 66 
103 128 40482 52 157 156 Aetsä 	. 18576 56 
104 132 
Periiiö 	...... 
40439 62 158 175 Uusikirkko. 	. 	 . 	 . 18406 07 
105 98 
Svarta 	...... 
Syväoro...... 39861 68 159 190 Fmedriksberg 	. 	 . 18348 16 
106 92 Sydänmaa 39292 31 160 167 Kausala....... 17930 71 
107 131 Tervajoki 38954 65 161 133 Galitziiio 17 816 50 
108 87 37 457 32 162 162 Korkeakoski 17 775 05 
109 121 37003 86 163 170 17695 96 
110 67 Kurkiniii,ki 36 $18 45 164 179 Soitilahti 17459 72 
111 113 
Alavus 	...... 
Ylistaro ...... 
36 436 03 165 177 
Tyrvää 	...... 
Savonlinna 	 . 	 . 17 416 8:1 
112 134 
Paimio 	...... 
36281 88 166 166 Sockeubacka  17 393 77 
113 114 
Kyrö ....... 
l'ihlajavesi 36 194 36 167 153 Ypäjii...... 17253 91 
114 120 I4yttylä ...... 35 176 29 168 130 Särkisalrni 17058 64 
115 118 35037 67 169 180 Utti 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 16725 55 
116 80 
MelIllä 	...... 
Kaunus ...... 34609 02 171) 174 Kilpua 	...... 16698 19 
117 102 Numinela 	. 	 . 	 . 34549 22 171 147 Karkku 	...... 16695 35 
118 141 Jeppo 34439 59 172 185 Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 16476 48 
119 209 Murtomäki 32866 05 173 187 15679 21 
120 138 32734 41 174 197 14932 28 
121 142 Matku 	...... 32279 45 175 191 Haukivuori 14787 22 
122 117 Myllymäki 32 000 59 176 146 
Kalvitsa...... 
14 779 59 
123 93 31181 62 177 211 
Putikko ...... 
14530 16 
124 85 
Pulsa....... 
Säiniö 	...... 30669 46 178 183 
Suinula 	...... 
Esbo 	....... 
Valkeasaari 14420 54 
125 115 Iittala 	....... 29 971 SO 179 188 Omisinala 14357 40 
126 119 
Lapua 	...... 
29610 64 180 192 Koski 14 110 96 
127 184 Köldaks...... 29162 25 181 176 14049 52 
128 154 Levashovu 	. 29036 68 182 201 13 181 37 
129 151 
Käinörä ...... 
Kauhava 	 . 29031 04 183 163 
Lvly 	....... 
Kaalamo 	. 13016 05 
130 124 28467 92 184 196 
Solberg 	...... 
12888 17 
131 126 
Lappila ...... 
liilInäs 	...... 27 929 48 185 186 
Nakkila ...... 
Tökter 	...... 12735 95 
132 122 Temijoki ...... 27 603 97 186 181 Hajala 	...... 12 543 94 
133 144 Kälviä 	...... 27 1:32 74 187 158 12506 04 
134 127 Tammisuo 26 797 85 188 168 12 287 09 
135 110 26775 74 189 152 
Kolho 	....... 
Parola 	...... 
12 178 14 
136 78 Petäkivesi 	. 20469 87 190 139 
Villäliti 	...... 
Luuniälci 12 176 15 
137 112 
Sukeva 	...... 
Siilinjärvi 26308 - 191 205 Sjundeä ...... 12 162 30 
138 109 Hietanen 	 . 26068 55 192 217 12080 63 
139 145 25840 60 193 198 12031 17 
140 155 24086 87 194 199 
Karis....... 
11 958 58 
141 97 
Aura ....... 
laapin!ahti 	. 23826 99 195 193 Peipohja 	. 11 523 03 
142 140 
Lailna 	...... 
23538 29 196 224 
Kantala ....... 
11 239 12 
143 200 
1-lannila ...... 
Tavastila 	 . 23090 62 197 203 
Kuurila 	....... 
11195 58 
144 165 Tohmajärvi 	. 22447 18 198 157 
Vihanti 	....... 
11164 19 
145 135 Nurmi 	..... 22427 46 199 - 
Nurnio 	....... 
Keuruu 	...... 
11052 84 
146 189 Salnilnen 22 414 38 200 194 
Tuumi....... 
Härmä 10662 U 
Siirrus Siirros 20 177 531 33 21 028 368 06 
- !1 - 	 lAite IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Järjestys- Tavara- Järjestys- Tavara- 
numero. A s e m a t. liikennetulo. numero. A s e m a t. liikennetulo. 
19Ol9O8 .% 	7 19091908 
Siiiros 21 028 368 06 Sjjrros 21 354 587 32 
201 195 Mustamäki. 10413 88 250 227 3768 01 
202 204 io oss 62 251 273 
Ii 	........ 
Pitkiilahti 	. 	 . 	 . 3 739 85 
203 173 Karisalmi 	. 9953 51 252 247 Leppävesi . 	 . 3696 68 
204 210 
Kiikka 	...... 
9848 96 253 241 3 689 78 
205 231 9 636 30 254 253 3 553 18 
206 206 Kuokkala 	 . 9 636 06 255 252 3 541 25 
207 208 Kyrkslätt 9 535 23 256 242 
Lieto....... 
Toivala ...... 
Korso 3 528 01 
208 255 
Haistila ...... 
Vesanka....... 
9 062 31 257 233 
Kyttälä....... 
ilamniaslahti 3 323 03 
209 172 Fagervik 9006 76 258 237 Punkasahni 	. 	 . 3 178 18 
210 216 8639 45 259 268 Grankulla 	 . 	 . 3 134 91 
211 214 
Silvola 	...... 
8503 04 260 249 Haapamäki. 	 . 	 . 2 598 03 
212 202 
Tuira....... 
Kokemäki . 8 425 - 261 254 2 463 14 
213 222 
Koria....... 
7 934 98 262 256 2 417 75 
214 228 
Ingå 	....... 
Knusa 7 883 20 263 260 
Asunta....... 
Skoghöle 	..... 
2254 03 
215 218 Kempele 	 . 7 820 51 264 248 
Käla 	....... 
Pålkjärvi 2068 86 
216 223 7 653 90 265 272 1 859 87 
217 159 7 604 61 266 265 Lappi 1 762 10 
218 229 Kelloinä.ki  7 516 26 267 269 Punkaliarjii 1 682 31 
219 182 
Riste ....... 
Lappvik...... 
Kållby 7 479 28 268 262 1 652 82 
220 207 7 186 95 269 251 Lautiosaari 	. 	 . 1 573 41 
221 220 
Kovjoki ...... 
Hhirola 6 862 80 270 263 
Olhava 	...... 
Kaakamo 1 568 68 
222 236 Kangas 6 736 27 271 266 
Laurila 	...... 
1 550 02 
223 213 Phiickiö 6 678 61 272 264 Kuivanienii 	. 	 . 1 533 69 
224 226 Littoinen 	. 6678 48 273 257 1 376 18 
225 244 6673 60 274 - 
Kaurila....... 
1 059 68 
226 240 6 310 49 275 267 Peltosalmi . 	 . 	 . 1 041 90 
227 225 
Masaby ...... 
Tall 	....... 
6 291 85 276 271 
Halikko ...... 
Tervola ...... 
990 65 
228 234 
Pihlava ...... 
Onkamo...... 6 084 44 277 Rövkkä 846 83 
229 230 Udelnaja 6 004 94 278 270 Sliuvalovo . 	 . 	 . 495 60 
230 148 Kauppilanmäki 5 795 66 279 - 
Kello ....... 
Koivu 434 30 
231 239 Töysä 	 .. 	 . 5 655 83 280 - 207 50 
232 212 VoItti 5581 20 281 - 
Mtiurola...... 
Jaatila 117 10 
233 238 Aggeiby. 
: 	 : 
Yhteensä 21 421 294 
235 258 Vehaainen 5 472 07 
236 215 5239 24 Tulo 	yhdvsliiken - 
237 219 Kangasala 	 . 4968 51 teosta, 	joka 	on 
238 99 Alapitkä . 4891 13 lähtenyt: 
239 250 
Tohv ....... 
Harjavalta 	 . 4 730 86 
240 259 Kulennoinen . 4 434 03 Porvoon rautatieltä 90 711 53 
241 245 4 374 07 Rauman 	,, 156 840 86 
242 261 
Laukaa....... 
Heinoo 4303 73 Raahen 	 ,  36 250 10 
243 232 ilennäs 	...... 4 275 54 Haminan 61 000 23 
244 - Korsholm 3 973 01 Loviisan 54956 81 
245 243 3 966 82 
246 246 3 964 12 Rahtituloaulkomail - 
247 - 
Pargala ...... 
Rovaniemi 	 . 3 824 68 ta Maatullin kant- 
248 221 
011ila....... 
1-Iaiikipudas . 3 817 91 ta tuodusta läpi- 
249 235 Simo 3 778 26 kulkutavarast.a 	. 3 206 12 
Siirros Yhteensä 21 354 587 32 21 824 260 30 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys  
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1909 kertyneiden tulojen niukaan.  
;tys- Kokonais- Järjestys- Kokonais- 
ro. A s e m a t. tulo, numero. A 	e m a t. tulo. 
1908 au 1909 1908 
Siirros 28919617 48 
1 5610245 34 48 48 147733 31 
2 4938 808 34 49 44 142 251 94 
3 
Pietari 	....... 
Helsinki ....... 
2 116 845 97 50 49 
Salo 	........ 
Inkeroinen 	 . 	 . 141 689 51 
4 1890272 34 51 63 141087 08 
5 , 	 . 1 473 373 21 52 47 
Sairala 	....... 
rrafl1fliSaa1.! 140 701 02 
7 Nikolainkaupunki  I 047 344 48 53 59 
Lohja 	...... 
Udelnaja 	. 	 . 	 . 140 328 08 
6 979 790 47 54 46 139 086 29 
10 539 634 24 55 67 138 035 32 
9 Hämeenlinna , 498 638 84 56 52 Kuokkala 	 . 	 , 	 , 134 887 21 
8 
Viipuri 	...... 
Turku 	...... 
483 113 70 57 66 134 688 68 
11 447403 78 58 50 134612 11 
12 
Hanko 	...... 
Kuopio 	...... 
428 625 33 59 51 134 434 67 
14 
Oulu 	....... 
398 431 43 60 80 
Nokia 	...... 
Oitti 	....... 
Oulainen 	 . 	 . 133 959 49 
16 
Antrea 	...... 
Mikkeli 	...... 
379499 89 61 55 130900 14 
13 
Kouvola...... 
Kotka ...... 
Lappeenranta... 372 180 86 62 69 
Siuro ........ 
130382 19 
17 Pori 	....... 353193 79 63 99 
Uusikirkko ...... 
Orihvesi....... 
128675 80 
18 Sortavala 	 . 321 117 11 64 54 
Kymi........ 
Kerava 	....... 
Sorjo....... 
128 087 87 
19 Suolahti....... 317791 83 65 72 125703 17 
22 rperjj o lc j . 314 136 92 66 70 125050 15 
24 Lahti 	...... 312 040 99 67 122 
Raivola ...... 
Pargala ...... 
Leppiikoski 	. 123 688 14 
15 300 421 20 68 74 
Viiala 	....... 
122 363 19 
20 297 593 64 69 73 
Toijala 	...... 
Rajaniäki 120 632 29 
23 296 844 36 70 45 Inkilä 	..... 120 586 45 
21 
Harju....... 
Kokkola ....... 
293 147 63 71 58 Matkaselkä 	, 	 . 118009 47 
26 
Pietars aari ...... 
Sörnäs 	...... 
272 511 22 72 78 117 138 43 
34 
Ojajärvi ...... 
270 909 06 73 71 116344 19 
31 
Kajaani ....... 
Riihimäki 257 545 76 74 85 112 960 05 
28 250367 31 75 64 Elisenvaai'a 111 412 08 
27 Jyväskylä 	 . 246 193 09 76 79 
Gerknäs...... 
Shuvalovo . 	 . 110 193 36 
25 
Hyvinkää 	...... 
Vesijärvi 234 369 - 77 83 
Turenki ...... 
Selänpä.ä 	. 	 . 	 . 106 194 31 
30 223521 14 78 76 104988 77 
32 
Joensuu ...... 
Iisalmi 	...... 212 328 30 79 81 
Järvelä 	...... 
Valkeasaari 104 246 67 
35 203 437 14 80 56 Otava 	...... 102 336 54 
40 Seinäjoki 	 . 188 331 35 81 93 
Helylii 	...... 
100 527 26 
60 
Imatra....... 
181 554 41 82 37 Lempäälä 100248 17 
38 
Tornio 	...... 
Malm 	...... 179 045 91 83 88 Suonnejoki. 	. 	 . 	 , 99 782 81 
29 176 392 25 84 75 97 375 60 
39 Perkjärvi 175 430 13 85 77 Otalampi 	. 	 . 	 . 95901 38 
36 
Vilppula....... 
Humppila 	. 172 269 28 86 90 
Urjala 	...... 
Savonlinna. 	 . 	 . 95594 02 
43 169 641 78 87 82 
Juha 	....... 
Jäi'venpäii 	..... 95 436 96 
65 167 023 35 88 61 Jaakkiina 	. 	 . 	 . 94 599 43 
42 159696 97 89 98 93414 58 
41 
Jokela 	...... 
Kemi ....... 
Vuoksenniska 158 761 29 90 95 88844 11 
62 156655 69 91 89 88091 33 
57 
Enso 	....... 
Iisvesi 	...... 
153 246 29 92 96 
Ruukki 	...... 
Ylivieska...... 
Korpi 	...... 
Myllykoski. 	 . 	 . 87 984 56 
53 
Loimaa ...... 
151 029 68 93 92 Pieksämäki 	 . 	 . 86860 82 
33 
Värtsilä ...... 
Hiitola....... 148 861 39 94 68 Mäntyhai'ju 85 760 93 
Slirros Siirros 28919617 48 34 393 427 41 
1909 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
 il  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
- 53 - 	 Lute IV.  
Seomen TTaltionrau.latiel  1909. 
Jårjestys- Kokonais- Jãrjestys- Kokoiiais- 
numero. A S e m a t. tulo, numero. A s e m a t. tulo. 
19091908 19091908 ft .9 
Siirros 	34393 427 41 Siirros 37 863 687 97 
95 105 93 149 97 Kurkimã.ki . 	. 48218 14 
96 91 
Kausala...... 83 565 
Sockenhacka 	 83 457 75 150 163 48 205 55 
97 115 Jäiski 	..... 82455 17 151 246 Grankulla 	 . 	 . 	 . 47243 98 
98 100 Kellomäki . 	 81 957 10 152 134 46 884 04 
99 109 Sievi ...... 77 518 46 153 164 Pihlajavesi. 	. 46 849 12 
100 117 Perniö 	..... 76298 08 154 146 
Kålviã 	...... 
Parola 	... 45850 78 
101 84 Kannus ..... I 	75283 41 155 130 
Karkku 	...... 
Galitzino 	. 	 . 45291 05 
102 101 Skuru 	 74364 80 156 158 Kavantsaari 	. 	 . 45026 97 
103 113 Mustamäki. 	 74108 44 157 125 44961 39 
104 86 Taavetti 	 . 74090 44 158 180 44269 77 
105 106 Kaipiaiiten . 73 298 97 159 166 Kyrkslätt 	. 	 . 	 . 43616 57 
106 
107 
94 
116 
Alavus 	..... 72964 
Ihala ...... 71 973 
50 
10 
160 
161 
118 
136 
Esho....... 
Matku 	...... 
Lapinlahti . 	 . 	 . 
Siilinjärvi 
43 351 
43003 
60 
46 
108 128 Levashovo. 	 71 950 86 162 186 Fredriksberg 	. 	 . 42957 03 
109 108 Karis....... 71 428 17 163 165 42384 97 
110 107 Paimio 	...... 71 280 26 164 159 Käinãrä ...... 42 378 55 
111 103 Nummela 	 . 70108 42 165 174 42029 61 
112 123 Alho ...... 69775 87 166 137 41651 54 
113 112 Mätityluotu 	 69438 11 167 151 
Lappila ...... 
41 097 66 
114 124 1apua 	..... 69350 43 168 170 
Sjunde 	...... 
Pulsa....... 
Hannila . 	 . 	 . 	 . 40522 79 
115 114 Aggelhy..... 69203 32 169 187 
Keuruu 	...... 
Parikkala 	 . 	 . 	 . 39439 99 
116 111 uusikylä 	 . 69045 42 170 154 Kronoby...... 38871 75 
117 87 Simola 	...... 68064 12 171 149 Hietanen 	 . 	 . 	 . 38732 58 
118 139 Kauhava 	 . 65084 06 172 185 Tohmajärvi 	. 	 . 38 732 23 
119 161 Niva 	..... 	64536 75 173 167 Nurmi 	 . 	 . 	 . 	 . 38613 75 
120 143 Tervajoki 	 . 63 705 21 174 190 Kotia 37 961 85 
121 132 89 175 189 37314 02 
122 127 09 176 172 37 292 35 
123 142 
Ostola 	...... 63354 
Ylistaro ...... 63073 
32 177 175 Korkeakoski 36 701 35 
124 120 
Kyrö ....... 62 600 
Koljola 	. 	 62007 58 178 254 Murtomä.ki. 	. 	 . 36 171 83 
125 150 78 179 155 36015 61 
126 121 Herrala .... 	60487 - 180 176 35888 98 
127 102 46 181 191 34951 38 
128 126 Hovinniaa . 	 60 189 40 182 182 33926 20 
129 119 Sydinmaa 59888 88 183 181 
Koski........ 
Hillnäs 	...... 
33444 74 
130 160 
Köklaks ...... 61638 
69 184 169 33 193 89 
131 162 
Säiniö 	...... 60399 
Haapakoski 	 58650 39 185 183 Vainikkala. 	 . 	 . 32998 12 
132 129 Myllvmiiki 58 570 85 186 194 32994 39 
133 153 
Svarta 	...... 59524 
Kuokkanieiiii 	 57 972 24 187 196 Orismala 32 171 48 
134 110 17 188 177 31 861 29 
135 138 
Villöhti ...... 57 787 
Ryttylä ...... 57 081 55 189 222 
Hikiä ........ 
Kovoki ....... 
Salminen 	 . 	 . 	 . 31 700 17 
136 141 21 190 229 Tavastila 31 699 54 
137 145 Mellilä...... 	54 157 08 191 188 
Lappvik....... 
Aetsä........ 
Tammisuo . 	 . 	 . 31 419 82 
138 133 23 192 168 Luumäki 	 . 	 . 	 . 31130 69 
139 144 
Tvrvää....... 55 635 
88 193 184 
Kangasala....... 
Sukeva 	...... 
30954 05 
140 135 
Svväoro ...... 54124 
Dickurshy 	 53 467 58 194 171 
Kuurila....... 
Särkisalmi 30643 92 
141 152 70 195 197 
Ypöjä 	...... 
30435 30 
142 173 Jeppo 	 51118 27 196 178 Kintaus ..... 30010 48 
143 131 68 197 202 29080 30 
144 147 
011ila........53701 
Voikoski 	 50460 16 198 217 
Ii 	........ 
28882 59 
145 148 
Laihia 	...... 52097 
15 199 201 
Masaby ...... 
Peipohja 	. 	 . 	 . 27 954 75 
146 156 
Iittala 	.......50495 
23 200 179 
Thli 	....... 
Kiikka 	...... 
26 863 26 
147 157 
Liminka...... 49944 
Oserki 	...... 49493 
69 201 207 
Suinula ...... 
26 529 11 
148 104 
Aura ....... 49 451 
Petäjävesi . 	 48580 26 202 199 
Nakkila ...... 
Piikkiö 26371 18 
Siirros 	37 863 687 Siirros 97 39 880 435 48 
Lute IV. 	 - 54 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Järjestys- Kokonais- Jãrjestys- Kokonais- 
numero. A 	e ni a t. tulo. 
.imf 
nuniero. A s e ni a t. tulo. 
8& 	7i0 19091908 19091908 
Siirros 39 880 435 48 Siirros 40 897 479 52 
203 208 Kauvatsa 26 272 14 254 247 Punkasalmi 	. 12063 37 
204 218 Haukivuori. 25 854 64 255 195 Laiitiosaari 	.,. 11 743 96 
205 192 Kaalamo 	. 25619 58 256 264 Heinoo 	...... 11 305 14 
206 215 Utti 	....... 24772 62 257 255 Leppävesi 11 250 08 
207 224 24 750 71 258 257 Hiirola 	...... 11 008 99 
208 211 
Kantala ...... 
Ingå 	........ 24719 37 259 248 llalikko ...... 10987 75 
209 210 24714 260 259 Kuivaniemi. 	 . 	 . 	 . 10777 60 
210 206 Hammaslahti 24503 23 261 260 10381 51 
211 193 
Täkter 	...... 
Karisalini 	. 24 332 46 262 203 Kauppilanmflhi 	.. 10325 46 
212 205 24 233 56 263 258 
Onkamo ...... 
Toivala ... 	 . 10 165 04 
213 198 Haukipudas 23 235 24 264 252 Kaalcanio 	. 	 . 	 . 	 . 10 127 13 
214 213 
Hajala 	...... 
22861 04 265 263 Kñla. 	....... 9841 71 
215 227 22857 24 266 261 Lappi 9791 13 
216 219 llennäs 	...... 22 390 50 267 230 Kaitjãrvi 	. 	 . 	 . 	 . 9 744 71 
217 241 Pittikko ...... 22 154 81 268 262 9480 80 
218 232 Solberg ...... 22011 76 269 266 9374 86 
219 200 Kolho....... 21 651 15 270 270 
Kangas 	...... 
Pitkälahti 	. 	 . 	 . 	 . 9 148 98 
220 221 
Hiirmä 	...... 
Kokemuiki 	. 21 573 64 271 250 
Kyttala....... 
Tövsä 7681 13 
221 223 
Kalvitsa...... 
Haapamäki. 21 555 47 272 268 Asunta 7 550 57 
222 - Rovaniemi . 21 541 62 273 205 Palkjarvi 7 289 03 
223 225 Kilpua 	...... 21 408 73 274 273 6 498 86 
224 234 Soinlahti 	. 20764 87 275 267 
Kello ....... 
Olhava 	... 	 . 6477 37 
225 228 Nurnio 	...... 20747 21 276 271 5662 08 
226 216 20 541 43 277 272 
Kaurila 	...... 
Peltosalmi 5 569 69 
227 220 20412 14 278 274 Skoghöle 	..... 4805 77 
228 231 
Simo ....... 
Lyly 	....... 
20302 63 279 - 4758 86 
229 214 
Kuusa 	...... 
Voltti 	...... 20185 84 280 -- 
Röykk3...... 
Tervola 	...... 4004 73 
230 244 Vihanti 	...... 20027 96 281 - Muurola ...... 2 876 20 
231 - Tuuri....... 19985 64 282 Koivu 2 424 55 
232 235 Haistila ...... 19 246 86 283 -- Jaa tila 1 836 55 
233 237 18636 98 yit 	1.: I eei Sil fl 142433 234 204 18392 88 
235 233 Korso 18 355 SO 
236 226 18 330 99 - Iwo 	ynuvslilKen- 237 236 Littoinen 	. 	 . 	 . 	 . 18303 teesti 	oki 	on 238 239 Kempele....... 17 939 1Thtn' t Y 239 209 
Laukaa ...... 
Fagervik 17 899 28 
240 212 
Kållhy 	...... 
Toby 17 389 88 Porvoon 	rautatieltã 176977 81 241 240 
Pihlava ...... 
Lanskaja 	 . 	 . 17 222 53 Rauman 212 610 90 242 238 16 785 21 Railien 73 402 43 243 242 
Lieto ....... 
Punkahar1u 16678 90 Haminan 122 828 97 244 253 Vesanka...... 16 490 Jokioisteji 45613 15 245 243 Harjavalta 	 . 	 . 16178 91 .. jMvllsan 99 786 246 140 14893 11 
41 873 652 96 247 251 Vehmainen 	. 	 . 14665 50 Yhteensä 
248 275 14655 77 
249 245 14459 84 
250 256 
Alapitkil....... 
Kulennoinen 	. 	 . 13 882 01 Sähkölenniitin- 
251 269 
Laurila....... 
Riste ....... 
13 721 20 erinäiset asemulle 
252 249 
Silvola 	...... 
13 693 60 jakaniattomat tu- 
253 - 
Tuira........ 
Korshoim 13239 39 lot 684 048 32 
Siirros Kaikkiaan 40897 479 52 42 557 701 28 
- 55 - 	 Lute IV.  
Suomen 1altionrauta1iet 1909. 
Taulu N:o 8. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1909. 
Matkustajaltiku (paitsi kiertotuatka-. konduktöörin- 	 M 't k- 
shokki- ja nauhapileteillä inatk usta noita). 
Sotilaiden 
K u u k a tt s i. 	 Sotilai-  Van- 	 ja p0111- 
det 	 I luok. 	11 luok. 	111 luok. 
1 luok. II IU()k. 	Ill luok. 	 ki€tn 	Yhteensä. 	 sien 
kulje- 
poliisien 	 tuksesta. 
kuljetus. 	 - 	 - 	 -- - - 
7ii 74q5 	Y3% 	 H 	H 
Fatuniikuu. 1 900 70054 664 799 28 196 - 
leltuikuu 1 741 53488 524 418 2813 4744 
1aaliskuu ...  1 879 57 360 624 642 45 262 4 
1-luhtikuu I 687 68063 729 420 1 982 - 
Foukukuu . . 	5 521 137 450 1 097 880 1 934 - 
Kesäkuu 	. . 	7459 158 961 1 334 761 3781 4372 
lejihikuu 	. 	. . 	5566 129844 1194709 10912 
[lukuu . 	. . 	5398 132 752 1196525 23999 - 
vvskuu 	... : 944 106 026 1 085 647 11 357 - 
Lokakuu 	. 1 969 66290 841 112 3 706 - 
\larraskuu 	.. 1 726 54002 706 942 5 759 5 634 
Joulukuu 	. 1 259 59 112 704 953 1 722 - 
764 949 1878709 374 105 16 	845 299— 	57417 18 
587204 1770627 31354427 	65729685 	400269 
729 147 1761224 34505356 	79900940 	74751 68 
801 152 1628114 391)34222 	93758710 	446684 
	
I 242 785 2727399 455 641 91 1181 48449 	273879 
I 509 334 41 02520 556 16881 1 545 651 20 248647  
1341031 3681063 50831932 138515324 205943 
1358674 3561703 58447037 141366366 551902 
1 206 974 31 781 98 45422660 1178 13471 159464 
913077 2220401 34641003 98908371 58712 
774063 1820301 29136956 85159791 122719 
767046 1868839 34820447 90575313 41334 
Yhteensä 40 O49 I 0934021 10 705 8081 141  4231  14 751 1 1 995436 1 301 990 1 98 1 4976 8561281 12689 7141401 259 871J4  
Y1itn 	- 
u 	1 1akaasin liikapaino. räiset Ruunuiiden kuljetus. Yhteensä 
Takaisin- Yhteensä 
lrinaisia 
isättiloji - 	-- 
jLiilat. 
- 	- 	---.,-- 	
--- tuloja 
- ----- ----
--- 
Tankien maksuja. tuloji. vuju- matkustaja- Kol- 
uljetuk- 	- 
nista. 1Ki10 	Maksut. Maksut. Maksut. 	. liikenteestä. 
sesta. 	os auto, grant- . ______ maa, ' P 
,9 L .: 	y,. 	• 
/,I 7a. .9inf 	7(5 i5jflfl 1/i dn( 	/I 	•1/e. 	I' 	-/ 
129560843 778837 128782006 384424 512011 2250624 310— 527882 --- 527882 131975936 
987251 102242259 1686995 1 005 55264 558631 456 613 18 185 - 475— 596833 77 35 589098 1 03568993 
47503 123690191 2469877 121220314 993841 533963 2226626 150— 479661 -- 479661 124935442 
-- 1357677L30 1493999 134273731 384253 589309 2343465 160— 526886 -- 526886 137544335 
-- 166713918 3159997 163553921 12717501043099 3920843 36653 593241 -- 593241 169376408 
9)1410 217470578 4039175 213431403 10759201397480 4979910 540— 899662 --899662220440895 
- - 1 950 877 57 21 365 22 1 929 512 35 9 336 40 000 916 32968 11 334585 7005 61 - - 700561 1 982 168 32 
2 85 2 088 944 20 93001 57 1 995 942 63 16 450 63 1 027 707 41 095 17 160 - 6 598 96 - - 6 598 96 2060247 39 
-- 16800897615713305 152295671 18235751023627 4003899 -- 904381 -- 904381 159027526 
-- 136356903 5516050 130840853 1671308 786151 3146121226690 67063610290 660346 1365453118 
864824 120209064 6696092 113512972 1746348 636840 2585682 508— 531513 -- 531513 118427315 
-- 127677941 4274183 1234037i58 2522649 675060 2716302 -- 510864 -- 510864 129153573 
83721731183168051801572651189117 744 15391150 1141021958277613739831-182821281760201161180125175839191118352 373l12 
Lute iV. 	 - 56 - 
Suomen VaUionrautatie( 1909. 
Taul 
Yhteenveto Suomen  Valtionrautateid 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pakettoj a. Maitoa (pileteillä).  
C 
Kuukausi. 
Maksut. Ton- 	Maksut. Maksut. Kollien Maksut. lonnia. 
illa, kpl. luku. 
.%i? 	7?2 7;1ç? 	7s kpl. 
- 
7i4. kpl. 
Tammikuu. 	 . 	 . 267974 152606594 1643 7601021 47995 20983 19 21070 2058544 3173 170 
Helmikuu . 319857 1738466 41 1575 72208 49 41947 18876 77 19998 19375 87 1631 112 
Maaliskuu. 	. 325749 1962661 18 1802 82707 37 44419 20394 26 20246 1943033 3866 96 
Huhtikuu 	 . 	 . 	 . 236229 168344845 1858 7762336 49485 23065 74 19734 1853906 1748 135 
Toukokuu ...  265 778 1 672 984 02 2958 97435 31 48812 21 343 31 18382 17709 15 1630 306 
Kesakuu 	. 	 . 	 . 353588 180008944 3490 11254495 48400 20497 36 16116 13613 76 1439 410 
Heinäkuu . 379266 1841558 11 2903 9471302 45174 1884896 15006 1078805 964 253 
35702 1715839 - 2967 10158023 43916 1954699 12804 9833 27 738 411 
Syyskuu 	. 	. 327903 169836042 3108 10754366 44436 21851 74 18813 16544 34 2104 691 
Elokuu ...... 
Lokakuu 	 , 	 . 325 014 1 786 205 95 1927 78965 50 48538 22 134 41 21 078 19553 54 1 628 472 
Marraskuu 	.. 257 159 1 614 741 43 1664 72088 92 49878 23827 87 20815 19211 69 1 003 241 
Juulukuu 	. 	. 	 . 246627 171138340 1985 9903553 72131 36481 71 22368 2095036 2177 98 
Yhteensä 3640846 20751 803 751 27 880 1 072 456 5l 585 131 267 852 311226 430 206 134 861 22 101 3399 
TauI 
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalais  
Y 	I 	i 	in 	ä 	a 	r 	ä 	i 	s 	e 	t 	t 	u 	1 	o 	t. 
K u ok a us i. Vaunun- Makasiinin- 
Yksityi- 
sitä 
Jälkivaa- 
. 
Lastaus, 
' urkaini- 
Sisäänlir- 
. Koko 
vuokrat. y. 	in. 
.. 	- 
sahkosa- timuspro- •., . non ja Vakuutus. joitus- yloskanto. 
vuokrat. nomista. Visioonit. punnitus. maksut. 
H ' Li' .1nf /' . 1I,( 7?A5 [I5 .%z( 7? 
Tammikuu. 	 . 1841 11 22162 86 - - 6721 40 253 80 150 79 4544 32 35674 	2 
Helmikuu 	. 	. 	 . 2141 31 17873 81 8409 03 6589 60 198 50 210 30 4358 79 39781 	3 
Maaliskuu. 	. 	. 2467 38 20848 18 6911 58 8605 60 332 60 161 40 5065 34 44392 0  
Huhtikuu 	.3024 47 16004 86 3395 21 9041 07 235 - 156 82 4874 31 36731 	7 
Toukokuu...  3359 19 18366 10 3248 25 9763 16 228 70 142 22 4867 75 39975 	3 
Kesäkuu 	. 	. 	 . 5097 17 11107 58 3517 92 9834 90 587 10 137 52 4385 42 34667 	6 
Heinäkuu . 	. 	 . 6644 05 13594 34 3511 51 8642 52 677 90 207 57 4116 92 37394 	8 
Elokuu. 	. 	. 	 . 2832 20 14745 17 -- - 7612 96 413 65 131 57 3986 14 29721 	6 
Syyskuu 	... 3923 71 17251 42 5242 33 8230 06 1022 44 134 14 4659 61 40463 	7 
Lokakuu 	. 	. 	 . 4706 37 12126 47 - -- 8345 71 303 64 105 40 4880 10 30467 	6 
Marraskuu... 5 076 69 16 449 65 6 928 81 8 191 19 234 67 125 06 4 602 87 41 608 	9 
Joulukuu 	 . 	 . 	 . 4624 72 22315 03 8472 87 10024 55 272 18 263 55 4786 97 50759 	8 
Yhteensäl 4573837 20284547 4963751 10160272 476018 192634j 5512854I 461639H 
- 57 - 	 Lute IV. 
Suomen Vallionrautatiet 1909. 
I:o 9. 
ivaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1909. 
M 	a 	k 	s 	u 	t. Ajoneuvot. 
Randin- Koko Takaisin- 
Yhteensii 
• lisäystä. ylskanto. maksuja. Hevosista. Xoirista. Karjasta. Yhteensa. Maksut. fl 	efl ees a. 
kpl. 
tuloja tavara- 
nç 55i .9ia, 1i ii . /5. 11 7. 3fl/ 
1167 27 330 73 2 417 40 3 747 51 33495 64 1171 4 711 62 645 55 1 682 497 59 3 293 65 1 679 203 94 
1176 15830 11 1 485 46 3 398 18 20713 75 973 3 715 21 72 27 1 873 428 77 4021 99 1 869 406 78 
1457 2771609 149585 474354 33955 48 1395 6252554701520 217241637 119507 2171221 30 
1955 1465882 213384 6807 32 23599 98 753 350471 176 - 1829957 30 155087 1828406 43 
3078 12577 74 3737 21 1188943 2820438 972 554940 - - 1843225 57 38445 1842841 12 
3692 12153 19 5099 10 16344 30 33596 59 1435 9131 10 86 82 1989560 02 7010 97 1982549 05 
3 365 7 975 85 3 102 24 14420 53 25498 62 727 4261 38 - - 1 995 668 14 410 65 1 995 257 49 
4269 676062 5713 77 1589394 28368 33 473 3067 31 17280 1878407 93 400895 1874398 98 
6 786 19034 12 7 992 87 24 647 40 51 674 39 603 3 508 39 - - 1 899 482 94 3 284 02 1 896 198 92 
5191 13089 78 6172 16 16434 64 35696 58 548 3267 22 - - 1945823 20 108 13 1945715 07 
2548 921007 3178 864589 2103396 658 264070 - - 175354457 4152 10 174939247 
1598 21 468 32 1 565 24 5414 93 28448 49 1305 4927 72 - 1 901 227 21 3982 07 1 897 245 14 
36282 187 805 44 44093 14J 132 387 61 364 286 191  11 013 	54537 31148 168 641  22765239 61J :33 402 021  22731 836 69 
1:0 lo, 
ilot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta 1909. 
Y 	Ii 	t 	e 	e 	fl 	s 	ä. 
p 
a Huoneen- 
Yhteensä vuokrat, Takaisin- 
Yhteensä 
p 
ylimääräisiä arennit ja maksuja, 
sekalaisia 
Takaisin- K u u k a u s i. tuloja. sekatulot. tuloja. Ylöskanto. Kokonaistulo.  maksuja. 
Lmj . .%i 3e . . 5mt Th 
- - 35674 28 28761 53 10533 71 18227 82 3074481 13 21615 73 3052865 40 Tammikuu 
- -- 39781 34 11590 47 476 08 11114 59 2977438 01 21445 37 2955992 64 Helmikuu 
3390 - 41002 08 13442 99 11497 52 1945 47 3504304 63 40781 36 3463523 27 Maaliskuu 
- - 36731 74 47205 80 6 40 47199 40 3304278 18 16497 26 3287780 92 Huhtikuu 
- - 39975 37 35578 32 2 125 34 33452 98 3644 143 31 34109 76 3610033 55 Toukokuu 
- - 34 667 61 24 762 05 7 293 98 17 468 07 4 293 790 38 54 696 70 4 239 093 68 Kesäkuu 
-- - 37394 81 39201 63 6628 06 32573 57 4075798 12 28403 93 4047394 19 Heinäkuu 
- 75 29720 94 58554 03 12947 32 25606 71 4099932 61 109958 59 3989974 02 Elokuu 
42 48 40421 23 31259 83 5602 49 25657 34 3718614 79 166062 04 3552552 75 Syyskuu 
- - 30467 69 41086 71 - - 41086 71 3438094 18 55371 53 3382722 65 Lokakuu 
- - 41 608 94 35 699 68 848 04 34 851 64 3082087 26 71 961 06 3010 126 20 Marraskuu 
- - 50 759 87 58 474 04 9950 69 48 523 35 3 344 738 68 56 674 59 3 288 064 09 ,Joulukuu 
3433 	231458205 90 405 617 28 67909 63 337 707 65 42 557 701 28 677 577 92 41 880 123 361  Yhteensä 
IV. 8 
Lille IV. 	 - 	 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Taul 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien  kans 
M 	a 	t 	k 	u 	s 	t 	a 	j 	a 	1 	i 	i 	k 	e 
Pakaasin liika 
M a t k u s taj al u k u. M 	a 	k 	. paino. 
Kuukausi. 
yi 
II luok. Ill luok. 
Sotilai- 
den ja 	Vankien Yhteensä. Kilo- 
I 
Maksoi teensä. 
kuijetuksesia. gram- 
maa. - 
kpl. 
____________ 
kpl. kpl. kpl. 
_________________________________  
kpl. Ym Ii  . .1ii j  .9mç tii 5. .% 
Tammikuu. 	. . 	1 320 5938 2 
Helmikuu . 	. . 	1 109 4440 - 
Maaliskuu . 	. . 	1 235 4 752 64 
Huhtikuu 	. 	. . 	1 548 6641 
Toukokuu ... 1 083 5968 - 
Kesäkuu 	. 	. . 	785 5 853 1 
Heinäkuu . 	. . 	743 5 347 - 
Elokuu . 	. 	. . 	881 5 483 1 
Syyskuu 	... 1 076 4 873 11 
Lokakuu 	. 	. . 	1 259 6 572 51 
Marraskuu 	.. I iso 5061 - 
Joulokuu 	. 	. . 	1 390 6 435 - 
Yhteensä. 113 6091 67 3631 	130 
7260 357265 9678 76 5 82 - - 1325723 12301 352 
1 5550 260951 6314 28 - - 8 17 893196 9002 253 
3 6054 3000178 6605 95 50 20 - - 965693 8770 239 
- 8189 484278 9460 20 - - - 1430298 10769 2881 
- 7051 293905 9561 63 - - - - 1250068 11446 378 
15 6654 350455 10805 98 2 91 54 61 1436805 11649 417 
- 6090 3151— 863085 - - - - 1178185 8858 386 
- 6365 360797 9681 64 2 91 - - 1329252 13064 485 
- 5960 3 7 6696! 777339 2481 - - 1156516 10345 359 
7882 377642 10419 49 41 82 - - 1423773 17680 557 
6 6247 293944 7619 81 - - 6506 1062431 11292 377 
- 7825 395247 9963 22 - - - - 1391569 12279 321 
25 	81127 41 6631581 106 515 201128 471 127 841  148 4351091 137 4551 4416 
Taul 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanss  
M a t k u s t a j a 1 i i k e 
	
Ma t k u st a j a I u k ii. 	 M a 	s 	. 	 Pakaasin liika 
K u u k a U . 	
- paino. 
— 	 < 
— a - 
kpl. 	kpl. 	kpL 	kpl. - 
vi 	 Sotilai- 
II luok. Ill look, 	den a Vankien Yhteensä.  Kilo- 	r1a!sut teensa. 	 poliisien 	 run - kuljetuksesta. 
_________ 	______ -___________________________  maa. 
kpl. 	9"rnf 	"i 	7i 	1 	H 	7 
Tammikuu. 	. . 	273 1 589 
Helmikuu . 	. . 	242 1 255 
Maaliskuu . 	. . 	298 1 443 
Huhtikuu 	. 	. . 	258 1 776 
Toukokuu . 	. . 	294 1 579 
Kesäkuu 	. 	. . 	241 2 177 
Heinäkuu . 	. . 	265 1 903 
Elokuu . 	. 	. . 	272 2057 
Syyskuu 	... 273 1 426 
Lokakuu 	. 	. . 	268 1 457 
Marraskuu 	. . 	263 1 524 
Joulukuu 	. 	. . 	298 1 850 
17 - 1879 222549 699401 - -H 921950 5330 270 - 15 1512 2038 24 4440 21 - - - 8 30 6486 75 4027 166 
2 1 1744 2017 88 4966 54 25 30 - - 7009 72 5621 199 	- 
- - 2034 2005 70 6710 18 - - - - 8715 88 4911 246 
- - 1873 2532 19 581'2 01 - - -- - 8364 20 7038 411 	1 
- 27 2445 1677 59 8030 56 - - 3 35 9711 50 8629 440- 
- - 2168 2137 22 6828 65 - •- - - 8965 87 5550 272 4 
- - 2329 2073 16 8323 80 - - - - 10396 96 8441 415 
3 - 1 702 2 177 71 5444 75 19 55 - - 7 642 01 6963 376 1 
2 - 1727 1941 75 4867 80 5 50 - - 681505 5931 3164 
- 18 1 805 1 874 89 5 779 65 - - 5 90 7 660 44 7 992 395 1 
- - 2148 2133 851 721057 - - - - 9344 42 7386 301 C 
Yhteensä 32451200361 	2 4 1 	61 	23366 248357175428I73l 	501351 	1715511003321301 77819 38114 
Ilahti tavaraa. 
D 	1- 
tiaksut. i.  I Maksut. 
1l 
- - 9490 - 698 10129 2. 
6455 	6717 62 1034 12101 9  - - 	7 208 72 1 216 17 172 5 
65 52 	902801 	918 16128 4 
 - -  8775 51 4759 36110 S
13 45 10164 95 4081 34476 1 
123 04 9 361 35 4010 39 109 8 
 - -  10812 47 3804 30621 5
 - -  8 018 31 1 946 31 308 5 
11 66 7 143 18 3 592 32 617 1 
 - -  8056 41 3705 34970 8
 -  90 9646 36 928 18351 8
- 59 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUjonrautatiet 1909. 
:0 11. 
isittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1909. 
e. Tavara 	liikenne. 
uumii- 
nku1 - Rthtitavara Pikatavart ° Fl tvla elaiiaia Ajoneuvot Kaikkiaan 
etus. a (piletefila). _______ iiienne- 
tuloja. 
.E Maksut. Maksut. ' Maksut. £. Maksut, Mak- 
a kpl. sut. _____ ______ ______ _____ 
kpl. 5 5e 5 kpl. kpl. 5 3ii 7 tm/ 	'/is .% 
2580 1363586 2881 1675506 12 1 622 22 1195 263 59 24 28 64 31666 27 7987 19037 40 32 67326 
23 266 1 41 81 38 9266.51 2507 12 105181  10 1 431 72 1101 25408 10 28 62 16230 24 4599 1399990 29014 1 73 2442 992069 3212 17 16057 8 1431 51 1 277 275100  8 27 60 19820 7 2786 1909404 
856 14600 18 4089 19 537 35 12 1 565 - 1152 253188 21 18 47 125 89 10 67 29 21 549 41 36 149 59 
6340 12 942137 2820 1657604 79 1 70906 1 003 212 10 13 24 78 
240131 18 107 45 1884496 31 787 33 
8 56 14793 79 3245 24614 85 12 1 597 19 1 350 311 - 5 46 119 447 88 9 6561 27036 53 41 830 32 
856 12 17699 2334 24513 77 3 1 065 92 1 493 362 51 21 10 124 703 76 8 141 51 26787 47 38 96446 - - 13 777 90 2096 24 587 24 4 1 092 34 1 381 326 85 4 37 S4 165 42 6 2606 26 197 91 39 975 81 
1726 1194172 2435 2514825 9 17852.5 1292 30553 19 95 63 571 12 5 6910 2787925 3982097 
867 1480362 2351 1 3162122 8 173873 1302 311 	11 64 155 171 124908 18 13509 3505523 4985885 
4881 1105045 3520 2470242 9 147583 1208 29340 8 37 65 15022 13 4317 2666504 3771549 
856 1424583 3404 151561017 243265 1316 30013 13 5 22 19891 17 5525 1814304 3238887 
1031981 153 15.51911 34 8941252 4781681 1831 18 9471421 IS 0701 3 470 1 08 1 2101 slot 9291 4 5291751 1621 8641251 280 2901181 433 446109 
I:o 12. 
sittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1909. 
8. 
	 1' a vara! ii ken iie. 
. Kaikkiaan 
Pikatavaraa. Elavia elaimia. A1oneuvot. - liikenne- ' 
tuloja. Z . 
Maksut. ' 4. Maksut. Maksut. I kpl.__ __ 
H kpl. kpl. kpl. nc I H• - 	I 
3 458 76 t 	5 1' 70 87 3 11 01 10669 89 - 15 20160 1 04 
3 541 35 11 3 5 101 08 4 21 68 12766 01 - - 19483 63 
3 58833 2 - - 54 51 7 74 24 17889 60— - 25098 32 
3 569 15 11 7 5 108 27 - .- - 16805 87 - 25833 88 
8 106670 1 3 12 4424 5 14 16 3723560— - 46011 11 
9 1 344 83 1 9 8 46 55 9 65 97 35 933 53 - - 46 098 48 
7 991 - 1 2 12 54 88 10 39 21 40 194 98 - - 49 556 33 
15 2031 11 1 10 13 80 25 2 2 45 32735 36 - - 43547 83 
9 1361 69 - 10 27 7368 1 2 31 32746 18-- 4076449 
7 1117 29 2 16 5 42 18 1 13 20 33789 81 - - 40932 99 
2 550 86 2 4 9 90 36 3 22 90 35634 94 - - 43691 35 
3 745 21 4 3 8 78 58 7 36158 19212 20 -- - 28858 56 
279 121104 422 891 30691 1313098 531 	72 lii 366 281 431 72 1101 I 	845  451 52 I 5031711325613 1971-11S1 430037  loi 
- 60 - Lute iv. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tauli 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanss  
I 	I 
Matkustajaluku.  M 	a 	k 	 . Pakaasin liika 
Kuukausi. 
paino. 
. 	. So tila -.________ ______ 
- II luok. 111 luok. 
deija Vankien Yhteensä. Kilo- Maksut 
• 
' kuijetu sesta. 
___________ kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 5i 	7i55. 7us1?icl7zs .9i/l 
rpafflmil(uLi 182 843 9 - 1034 171455 3858 18 33 32 - - 560605 3141 165 3 
Helmikuu 	. 	. 	. 138 989 1 5 1133 018 lO 2 722 - 4 53 30 46 3675 09 2 113 95 4 
Maaliskuu . 	. 	. 194 838 47 - 1 079 1171 40 2 362 15 59 33 - - 3 592 88 2 856 153 51 
28 944 3 - 1175 2240 44 2811 28 1 92 - 5053 64 2396 1279. Huhtikuu 	...... 
Toukokuu . 	. 	. 
Kesäkuu...... 
206 
219 
892 
1249 
- 
3 
- 
- 
1 098 
1471 
1 622 
242950 
71 3050 
4582]79 
58 - 
12174 
- - 
9 
- 
26 
4673 
703429 
29 4070 
4296] 
2241 
253l7 
4 
Heinäkuu  239 1120 17 8 1 384 2 248 50 3 728 98 48 92 - - 6026 40 3 788 177 7 
242 1 393 4 - 1 639 2 591 94 5 597 15 9 96 - - 8 199 05 3 823 270 8' 
198 1202 14 - 1414 1897 20 3610 15 10 85 - - 551820 3560 197 6 
Elokuu 	...... 
Lokakuu 	. 	. 	. 	. 180 1833 - - 2013 129245 452207 3 97 - - 581849 4405 217 II 
Syyskuu....... 
Marraskuu. 	. 	. 	. 153 liii 3 21 1288 1236 45 333065 18 42 28 55 461407 2719 1449 
Joulukuu 	. 	. 	. 	. 203 989 - - 1192 2034 24 3 932 49 - - - - 5 966 73 2 762 190 91 
Yhteensä 12 3821 13 4031 101 	34 15920121 3971 4844 1081 47 203 96 68 27 6577811813992912219161 
Taut 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanss  
M a t k u s t a 	a 1 i 
Kuukausi. 
Ma t k u s t a j al u k u. M 	a 	k 	 . Pakansin liika paino. 
Sotilaj- 	Van- 
- .1 - .< . 11 luok. III luok. 
denja 
poliisien 	kien Yhteensä. Kilo- Maksut 
r' kuletuksesta.  g ______ ______ __________________ _______________ ________ maa. 
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. .% 5' '1e 
rf ainn ikuu 	. 	
. 361 1 639 1935 - 3935 2700 13 5413 26 1 2994 74 - - 11108 13 5789 200 3 
Helmikuu 	. 	. 	. 262 1204 103 3 1572 1996 75 3309 58 11857 - - 542490 5852 1785 
Maaliskuu. 	. 	. 321 1471 1442 - 3234 246698 4341 36 179082 - 860816 6413 2208 
Huhtikuu 	. 	. 	. 387 1 987 45 - 2419 3 176 92 6 176 72 127 88 - - 9481 52 6224 208 l  
Toukokuu . 	. 	. 
Kesäkuu 	. 	. 	. 
319 
283 
2052 
2 032 
28 
146 
- 
9 
2399 
2470 
2435 
1 960 
86 
091 
5 686 
6 415 
61 
65 
63 
164 
66 
95 
- 
33 
- 
iül 
8 186 
8 573179 
13 9977 
7 6721 
379 6 
277 2 
Heinäkuu . 	. . 	329 1 738 868 -- 2935 2 604 85 6 145 30 1 490 87 - - 1024102 5047 157 8 
Elokuu . 	. 	. . 	319 1 779 1 565 - 3663 2 693 49 6053 83 1 898 30 - - 10645 62 6822 294 9 
Syyskuu 	. 	. . 	346 1657 532 - 2535 3170 18 546354 77965 - - 941337 7715 314 1 
Lokakuu 	. 	. . 	392 3023 38 •- 3453 3061 07 10640 63 73 03 - - 1377473 13406 565 7 
Marraskuu 	. . 	326 1 468 486 13 2 293 2 551 62 4 542 74 524 66 - - 7 619 02 7 832 304 2 
Joulukuu 	. 	. . 	386 2307 38 - 2731 310053 640991 11060 425 962529 11818 386 1 
Yhteensä 4031 22357 7226 	25 33639131 918 471 70599 131 10146 731 37 35 1127011681945671 3488 Ji 
- 61 - 	 Lute IV. 
Suomen Valtionrautagiet 1909. 
:o 13. 
sittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909. 
e 	fl 	fl 	e. 
luumii- 
n kulje- 
tus. 8 p - _ 	CD 
laksut. 
(ID 	CD 
CD i.1D 
H'• v, h'• 
T a v a r a 1 i i k e n n e. 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Elãviå elãimiä. Ajoneuvot. 
Maksut. Maksut. .. Maksut. Maksut. __ __ __ kpl.__ 
.?8if 	7DL. ) /ii 115. kpl. kpl. kpl. .9l'f s 
+ I  Kaikkiaan 
liikenne- 
I tuloja. :i I 
I 
Hal :5i1 H - - 5771 39 3915 8938 81 2 303 31 76 1 5 835 11 5 17 34 10094 57 15865 96 - - 3770 51 7 999 11 504 41 6 308 49 77 - .- 549 28 2 11 31 12373 49 16 144 - — — 3746 43 5156 883691 2 399 55 I - 1 5 40 3 10 25 9252 11 12998 54 - - 5181 55 8068 11112 51 2 378 77 - 2 7 13 90 3 5 52 11510 70 16692 25 - - 4897 70 6409 13166 49 2 349 83 3 3 10 52 31 4 13 05 13581 68 18479 38 - - 7288 06 12284 16398 81 4 415 86 1 5 11 44 47 4 37 59 16896 73 24184 79 - - 6204 10 4875 14384 14 9 439 46 1 4 3 28 40 1 9 41 14861 41 21065 51 - -- 8469 92 2137 12921 49 4 429 55 1 9 7 63 27 1 27 74 1344205 21911 97 
132 37 5848 19 9108 16668 13 7 564 69 - 12 8 53 36 3 95 38 17381 56 23229 75 - - 6035 65 14906 15269' 85 6 511 78 59 9 305 1180 93 18 114 41 17076 97 23 112 62 - - 4758 98 9047 14738 42 2 254 30 8 4 6 118 72 6 7 61 1511905 19878 03 
15 87 6173 59 3091 10362 50 4 507 49 6 1 3 29 - 2 3 56 10902 55 17076 14 
148124168146107186995115 4 3021 47I SOI 4 8631081 233 1 501 3661 29741151 5213531 17 I 162492 1 87 1 230638 1 94 
:o 14. 
sittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909. 
e 	ii 	ne. Ta 	var 	ali 	i 	kenne. 
luurnii- - 2 Kaikkiaan 
en kul- 8 Hahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviã elãiiiiiä. Ajofleuvot. – ___ ____ _______ liikenne- 
tuloja. 
[aksut. Maksut. Maksut. CD .. Maksut. . kpl. sut. 
8. 8. 
•9i7lI' ?a .% akpl. kpl. kpl. .51i 	a .%y a - - 1130850 3389 587701 4 44627 21 6 8 171 48 23 5045 654521 7 31 1786102 
50 40 565388 3843 735940 6 415 36 12 6 11 136 40 6 28 40 793956 - 1359344 - - 8829— 4512 1128232 12 553 29 28 4 6 244 53 18 84 15 1216429 - - 2099329 
43 45 973347 2526 1262746 7 607 69 41 15 13 355 25 11 37 50 1362790 - - 2336137 
12 60 8578 39 4595 43 779 87 10 841 79 50 9 45 350 91 8 40 10 45012 67 - - 53591 06 - - 885099 4926 5681003 10 66678 7 6 59 282 30 11 71 75 5781086 - - 6666185 - - 1039887 3447 5176115 3 36577 7 10 35 13330 4 1290 5227312 2048 6269247 
9585 11036!39 2356 4262883 7 54379 6 11 52 398 48 3 825 4357935 - - 5461574 
68 70 979619 2432 2759586 6 651 31 12 25 56 286 77 3 15 55 2854949 2 32 38348- - - 1434047 3066 2846153 8 79071 233 31 77 2235 12 27 109 60 3159696 - - 4593743 - - 7 92326 1 513 1091525 6 438 27 24 5 8 133 62 11 53 95 11 541 09 - - 19464 35 - 1001142 782 650620 6 606 82 20 - 3 147 _ 82 _ 25 64 _ 02 _ 7324186 _- _- _ 1733628 
271 1- 1 116 460831 37387 305 6041911 85 6927 851 461 128 373 I 4855 981 150 576 621  317 96S1361 301111434 456130 
MIte iV. 	 - 62 - 
Suomen Valtionrautatiet 1900. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,  
M a t k u s t a j a- 
Matkustajaluku.  Ma 	k- 
K ii u k a ii s i. 
. 	co . 
-_________ 
2 	° -' Yh- 
Il luok. III luok. teensä. II luok. 111 look. _____ 
. .. _____ _____ _____ 
kpl. kpl. kpl. 	kpl. kpl. s 
210 1 510 - - 1 720 1 369 63 4772 78 
164 1 072 - 2 1 238 907 65 3004 26 
231 1 305 1 - 1 537 1 453 15 3910 31 
187 1 737 - - 1 924 1 313 25 5530 46 
228 1 572 - - 1 800 1 382 11 5 281 68 
Huhtikuu 	....... 
Toukokuu 	....... 
Kesäkuu ........ 208 1 959 - 2 2 169 1 370 29 7 055 52 
'i'atnmikuu 	....... 
helmikuu........ 
Maaliskuu 	....... 
315 2604 - - 2919 2230 45 8772 72 
311 2376 - - 2687 2183 94 8717 35 
234 1 729 - - 1 963 1 631 32 5 723 64 
Heinäkuu........ 
Elokuu 	........ 
218 1622 - - 1840 1269 20 5022 15 
Syyskuu ........ 
Lokakuu ........ 
185 1579 - 7 1771 1199 16 4580 26 Marraskuu 	....... 
Joulukuu 264 1 877 - - 2 141 1 664 85 6258 43 
Yhteensä I 	2755 20942 1 	11 23709 17975 - I 	68629 56 
Taul 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanss  
M 	a 	t 	k 	tt 	s 	t 	a 	j 	a 	1 	1 	i 	k 	e 
Matkustajaluku. M 	a 	k 	. !akaain lukapamo. 
Kuukausi, g - _______- -_______________________________ SotiIaiden 
II look. 	III luok. 
Van- øhi 	kien Yhteensä. Kilo- Maksut 
.. 	. , 
p ________ 
sieri 
kuljetuksesta. 
gram- 
maa. _______ 
kpl. 	kpl. kpl. kpl. kpl. .9i .9 3nf 51fl/ ?t. 
Tammikuu . 	 . 172 1 083 
Helmikuu 	 . 	 . 209 610 
Maaliskuu 	.. 198 767 
Huhtikuu 	 . 	 . 277 1145 
Toukokuu 	 . 	 . 211 1 014 
Kesäkuu. 	 . 274 1 584 
Heinäkuu 	 . 	 . 248 1 238 
Elokuu 	. 	. 	 . 283 1180 
Syyskuu . 	 . 	 . 203 982 
Lokakuu. 	 . 	 . 191 1 039 
Marraskuu ..  149 821 
Jotilukuti. 	. 	 . 213 1 215 
- - 1255 134248 480508 - - -- 6147 56 2158 114 	0 
1 13 833 1 547 41 2 589 55 2 83 36 30 4 176 09 2 087 105 	0 
43 - 1008 1454 81 340270 126 71 - - 4984 22 2643 1305 
- - 1 422 1 914 58 4936 54 - - - - 6851 12 2670 121 	4 
- 1 225 1 732 23 4477 58 - - - - 6209 81 4772 254 	7 
- 24 1 882 2 946 15 6 884 47 - - 78 10 9 908 72 7 609 443 	1 
- - 1 486 2 600 60 5630 25 - - - - 8230 85 3 477 207 	3 
10 - 1473 3253 48 6220 41 31 13 - - 9514 02 6515 415 	5 
- 1186 1 607 40 4 293 40 3 81 - - 5 904 61 6039 341 	9 
18 - 1 248 1 375 48 4 395 91 46 09 - - 5817 48 5 585 243 	6 
- 24 994 1035 60 3357 88 - - 70 - 4463 48 4801 175 	9 
- - 1 428 1 526 - 5490 29 - - - 7016 29 3201 149 	C 
Ylieet1säI262812678I 	73 	6l1544OI2233622j5649306 
S U t. 
So tila i- 
den ja  Vankien 	- 
poliisien 	Yliteensa. 
kul jetuksesta. 
7a1 	5 
akaasin liikapaino.1 
 Yhteensä  
inatkustaj 
Kilo- 	Maksut. liikenteest 
gram- 
maa. 
l 
- 63 - 	 LUte IV. 
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N:o 15. 
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909. 
I i i k e n n e. 	 T ava rali ikenn 
Eläviä eläi- 
mia. 
- Kaikkiaan 
liikenne- 
tuloja. I,- 
ä. 	' Maksut, I 
S 	kpl. 
- - - - 6142 41 3226 130 28 6272 69 8 19 47 19 47 6292 16 
- - 9 30 3921 21 3204 117 11 4038 32 8 16 68 16 68 4055 - 
- 20 - - 5363 66 3750 150 56 5514 22 3 4 69 4 69 5518 91 
- - - - 6843 71 4347 193 56 7037 27 8 19 06 19 06 7056 33 
- 
- 
- 
- 
- 
11 
- 
30 
6663 
8 437 
79 
11 
5839 
5429 
252 
217 
32 I 43 6916 8 654 11 54 20 13 58 29 34 29 58 29 34 29 6974 8683 45 83 
- - - - 11003 17 6561 264 07 1126724 11 33 93 33 93 11301 17 
- - - - 10901 29 6831 338 84 11240 13 29 66 80 66 80 11306 93 
- - - - 7354 96 6068 283 23 7638 19 45 116 15 116 15 7754 34 
- - - 6291 35 6592 294 45 6585 80 15 30 76 30 76 6616 56 
- - 15 30 5794 72 6402 228 21 6022 93 11 25 62 25 62 6048 55 
- - - - 7923 28 6529 261 35 8184 63 9 1575 15 75 8200 38 
20 	35 90 86640 66 I 64 778 2 731 41 89372 I 07 1180 436 54 1436 54 I 89808 61 
1:o 16.  
sittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909. 
e. Tavara 	liikenne. 
tuumii- - Kaikkiaan  en ku'- _. Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä.  Ajoneuvot. 
. 
Jetti8. r 
—c 
liikenne- 
tuloja. 
- ____ ___ 
laksut. rI Qi1 Maksut. Maksut. .. Maksut. Maksut. 
• nia. . k 1 p 
''i 	H I kpl.kp1. kpl. sHfs l. '' l 
	
- -  6261 64 	404 	698561 	3 	979 21 	4 12 27 	172 32 	7 26 31 	8163 45 	14425 09 
- -  4281 11 	482 	8493 30 	3 	905 30 12 - 11 	168 51 	6 27 59 	9594 70 13875 81 
60 99 5175 76 	697 10051 65 	4 1092 51 	6 	7 19 	156 69 	8 57 59 11358 44 	16534 20 
- 6972 61 	466 11427 43 	3 102825 11 	3 54 	341 50 	3 15 27 1281245 	19785 06 
- 	6464 57 	716 	7558 87 	9 2067 74 	6 	5 69 	465 14 10 90 42 10182 17 	16646 74 
- I - 10 351 86 	830 	7 5671 99 	6 1 673 97 	6 14 41 	365 12 	4 20 70 	9627 78 	19979 64 
- - 8438 17 806 750469 4 1462 79 2 2 37 214 55 6 50 24 9232 27 17670 44 
42 51 9972 04 663 9202 67 5 171650 16 33 178 46 2 8 67 1110630 21078 34 
- - 6246 60 692 10313 75 5 1390 28 9 26 64 484 62 2 14 61 12203 26 18449 86 
64 91 6126 - 668 11508 90 4 1202 59 6 15 28 213 93 - - - 12925 42 19051 42 
33 40 4672 85 405 632466 5 136461 4 20 144 57 4 36 16 7870— 12542 85 
- - 7165 36 751 9890 73 9 2428 39 4 - 49 226 32 4 16 55 12561 99 19727 35 
101 181182128 571 758011068301251 60 173121141 66110414521 31311731 56 3641111127 6381 231 209 76680  
Lute IV. 	 - 64 - 
Suomen VationraWatie 1909. 
Taulu 
Yhteenveto osottava pääasiaIisimpien  Suomen Valtionrautateillä allamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet  sekä niiden perus- 
Vuonna 	1909. 
m 	 i a S 	a r a 	a 	I 	. 
Tulo kuljetus. 
Tonnia. % 
Tonnikilo- pituudePe 
metria. 
matkankeski- 
Markkaa. 
p (LikimiUirin).  
Ryhmä I. 	Maanviljelyk8een luettavia 
tavaratajeja: 
27477 0,75 4490000 163 279000 1. 	Rukiita 	............ 
27 937 0,76 4 336 000 155 270 000 2. Kauroja 	............ 
3. Oliria ja muuta viljaa ........ 17 797 0,48 1 577 000 89 105 000 
4. .iauhoja ja ryynejå 	....... 206228 5,62 23131000 112 1849000 
5. Perunoita ja juurihedelmiä 	. 	. 8 798 0, 1 336 000 152 48000 
28 573 0,s 4947 000 173 149 000 
65519 1,79 4441000 68 352000 
17746 0,es 6961000 392 317000 
14368 0,39 3 849 000 268 238 000 
	
6. 	Heiniä ja 	olkia 	........ 
7. 	Maitoa 	........... 
8. 	Voita 	............. 
68 071 1,86 13 894 000 204 369 000 
9. 	Lihaa ............. 
11. 	Turvetta ja turvepehkua . 	. 	. 7306 0,20 813000 111 26000 
10. 	Väkirehua 	.......... 
58540 1,60 5426000 93 192 000 12. Lannoitusaineita ........ 
13. Muita tähän kuuluvia  9 558 0,86 1 745 000 183 78000 
557 918 15,21 76946000 138 4 272000 Yhteensä ja keskimäärin 
Fyhmä II. 	Fuutavarcita: 
463 789 12,04 47 421 000 102 1 934000 
438623 11,86 26218000 60 1040000 
14. Laukkuja ja lautoja....... 
15. Hirsiä ja propsia ........ 
797 073 21,78 78 468000 98 2 431 000 16. 	Halkoja 	........... 
17. 	Muita puutavaroita 104 366 2,04 14 903 000 143 615 000 
1 803 851 49,17 167 010 000 93 6 020000 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuk8iin 
luettavia tavaralajja: 
18. 	Paperiteollisuuteen luettavia tava- 
222756 6,oi 54430000 244 2180000 
1 512 0,04 160000 106 6000 
20. 	Kiviä, kaikkia ja sementtiä . 	. 113874 3,io 14942000 131 474000 
19. 	Malmeja 	.............. 
21. 	Hietaa ja muita nrnaiajeja 	. 	. 109 481 2,86 2 777 000 25 149000 
ralajeja 	........... 
65 236 1,78 3 599 000 55 161 000 
23. 	Metalliteollisuuteen luettavia tava- 
22. 	Hiiliä 	............. 
116202 3,17 27684000 238 854000 ralajeja 	............ 
24. 	Tiiliä 	............ 233 396 6,86 12 141 000 52 497 000 
Siirros 862 457 23,60 115 733 000 134 4 321 000 
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N:o 17 
vuosina kuijetettujen tavaralajien tonnimäärät,  niin myös niiden kulkemat ton -
teella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1909. 
Vuonna. 1908. Vuonna 1907. Vuonna 1906. 
T a v a r a I a j i t. 
Tonnia. 0/0 Tonnia. 0/ Tonnia. 	0/0 
Ryhmä I. 	Maanviljelylc8een lueltavia 
tavaralaje,ya:  
26331 074 30243 0,58 28868 0,91 
28 193 0,79 28 410 0,82 26 612 0,87 
18 772 0,53 14673 0, 13 602 0,44 
200 393 5,os 207 083 5,o 198 385 6,s 
5. 	Perunoita ja juurihedeliniä  9919 0,28 7 580 0, 6909 0,22 
20 706 Oss 29 133 0,84 30 153 0,98 
	
1. 	Rukiita 	............ 
4. 	.Iauhoja ja ryynejä 	....... 
59460 1.58 51 475 1,49 44 590 1,45 
2. 	Kauroja 	............ 
3. 	Ohria ja muuta viljaa ........ 
17 790 0,5o 18499 0,ss 20550 0,67 
9. 	Lihaa 	............. 16531 0,47 17 797 0,52 18228 0,59 
6. Heiniä ja 	olkia 	........ 
7. Maitoa 	........... 
65974 1,58 62591 1,81 66876 217 
8. Voita 	............. 
11. 	ja turvepehkua . 	 . 	 . 4330 0,12 4 634 043 5 285 0,17 
10. 	Väkirehua 	.......... 
55345 1,s 45156 1,si 38819 1,22 12. Lannoitusaineita 	........ 
13. Muita tähän kuuluvia  8520 0.21 74880,22 7905 0.26 
532 264 15,00 524 762 15,18 506 782 16,47 Yhteensä ja keskimäärin 
Pyhmä II. 	Puutavaroita:  
383 237 10,m 493 899 14,22 480 704 15,62 
508 195 14,22 439 476 12.71 378 703 12.31 
14. Lankkuja ja lautoja....... 
15. Hirsiä ja propsia ........ 
826 090 23,22 690 824 19,98 574 467 18,67 16. 	Halkoja 	........... 
17. 	Muita puutavaroita 124 083 3,so 113 597 3,29 97 928 3.ts 
Yhteensä ja keskimãärin 1 841 605 51,92 1 737 796 50,27 1 531 802 49,78 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuksiin 
tuettavia tavaralajeja: 
18. 	Paperiteoliisuuteen I uettavia tava- 
224 333 6,32 225 337 6,52 202 554 6,58 
5718 O.io 4603 0,13 2 601 0,os 
20. Kiviä, kaikkia ja sernenttiä . 	 . 94315 2.66 94953 2,75 74 658 2,43 
21. Hietaa ja muita maalajeja 	. 	 . 86834 2,45 82 775 2,39 51 307 1,67 
ralajeja 	........... 
19. 	Maimeja 	.............. 
60212 1,70 38728 1,12 28 741 0,93 
23. 	Metalliteoliisuuteen luettavia tava- 
22. 	Hiiliä 	............. 
126 690 3,52 127 537 3,69 105 716 3,43 ralajeja 	........... 
24. 	Tiiliä 	............ 142 424 4,02 190 923 5,52 186 955 6,os 
Siirros 740 526 20,88 764 856 22,12 652 532 21,20 
IV. 9 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Ryhmä V. il 
 paletavaraa 
Poikkeustuoki 
Pikatavaraa 
Muuttotavara 
Sotilastavaraa 
Läpikulkutava 
V u o n n a 	1 9 0 9. 
a I a I a j  i  L 
Ta10 kuljetus. 
Tonnikilo- 	pitu de 	ps- Tonnia. 	% 
matkan keski- 
- me 	la. 	 Markkaa. 
(LikimiLärin). 
Siirros 862457 23,50 115733000 134 4321000 
5893 0,16 920000 156 41000 
a kutomateoksia 	. 	. 	. 31189 0,85 8 444 000 271 644 000 
11591 0,32 3879000 334 315000 
19 819 0,85 4 444 000 224 303 000 
ja -huopaa 	....... 
a 	vutia 	........ 
luettavia tavaralajeja 	. 7 122 0,19 1 475 000 207 115 000 
avitavaroita 	....... 
a valmisteita ja tuotteita 27 951 0zs 4320 000 155 680 000 
rvoja ja valaistusaineita. 44948 1,85 8268000 184 485 000 
tön kuuluvia 10 968 0,so 2 483 000 226 85000 
Yhteensä ja keskimäörin  1 021 938 27,ss 149 966 000 147 6989000 
avinto- ja nautintoaineita, 
ennen mainituita:  
18132 0,49 4160000 229 264000 
35962 0,98 3206000 89 120000 
29881 0,82 5391000 180 667000 
setä ja kaakaota 	. 	. 10 753 0,29 1 459 000 136 240 000 
4693 0,ia 1023000 218 153000 
2094 0,os 174000 83 23000 
i ja 	viinejä 	....... 
8 946 0,24 2 305 000 258 350000 
mallasjuomia........ 
6885 0,19 1930000 280 131000 hedelmiä........ 
16028 0,44 3227000 201 489000 
Yhteensä ja keskiinöãrin  133374 3,M 22875000 172 2437000 
fuita tavaralajeja ja kap- 
85529 2,85 9666000 113 414000 
im 	lukeutuvia tavaroita:  
27880 0,76 3600000 129 1072000 
15065 0,41 2095000 139 216000 
10636 0,85 2806000 264 107000 
ma 12535 0,85 7621000 608 345000 
(aikkiaan ja keskimöãrin 3 668 726 100,00 442 585 000 121 21 872 000 
Pay 
25. Asfaittia 
26. Lankoja 
27. Nahkoja 
28. Lasi- ja 
29. Käsitöihii 
30. Kemiallis 
31. Oljyjil, te 
32. Muita ta: 
Ryhmä IV. I 
pait8i 
33. Kaloja. 
34. Suoloja 
35. Sokuria 
36. Kahvia, 
37. Paloviina 
38. Olutta ja 
39. Tupakkia 
40. Marjoja  j 
41. Muita 
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Vuonna 1908. Vuonna 1907, Vuonna 1906. 
T a v a r a I a j  i  t. 
Tonnia, 0/ Tonnia. Tonnia, 0/0 
Siirros 740 526 20,25 764 856 22,12 652 532 21,20 
5 210 Om 5807 0,17 4 582 0,is 
26. 	Lankoja ja kutomateoksia 	. 	 . 32 725 0,92 30620 0,89 29 510 0,s 
8 846 0.25 8 468 Om 8 935 0,m 
21781 0,61 20414 0,59 18206 0,59 
	
25. 	Aslalttia ja -huopaa........ 
29. 	Käsitöihin luettavia tavaralajeja 6867 0,19 5495 0,io 5 162 0,17 
27. Nalikoja ja vuotia 	........ 
28. Lasi-ja savitavaroita 	...... 
30. 	Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 28 181 0,79 25 685 0.74 18632 0,oi 
31. 	Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita 43499 lm 42 118 1,m 37 206 1,21 
32. 	Muita tähän kuuluvia 13 539 0,38 12 437 0,38 8 431 0,27 
901 174 	25,40 915 900 26.80 783 196 	25,45 Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita. 
pait8i ennen inainituita: 
17090 	0,48 14200 0,41 12021 	0,39 
36889 	1,o 35259 1,02 35655 	1,16 
26 534 	0,75 24 105 0,71 23 997 	0,78 
36. 	Kahvia, teetä ja kaakaota 	. 	 . 10 177 	0,29 9 846 0,29 9620 	0,31 
33. 	Kaloja............. 
5 107 	0,14 4 202 0,12 3 659 	0,12 
34. Suoloja 	........... 
35. Sokuria 	........... 
2 203 	0,06 2 592 0,07 2 181 	0,07 
37. 	Paloviinaa ja viinejä 	....... 
9 499 	0,27 9 182 0,27 8 643 	0,28 
38. Olutta ja mallasjuomia........ 
39. Tupakkia............. 
6 828 	0,19 6873 0,20 5 572 	0,18 40. Marjoja ja hedelmiä 	....... 
41. Muita ............ 15248 	0,43 13643 0,39 11847 	O,m 
Yhteensä ja keskimäärin 129 575 3,65 119 902 3,47 113 195 3,68 
Ryhmä V. 	Muita tavaralajeja ja kap- 
paletavaraa 	............ 77105 2,17 90743 2,62 77011 2,38 
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita:  
28 072 0,79 27 072 0,78 24 735 0,80 
14466 0,41 14 984 0,43 13 330 0,43 
Pikatavaraa 	........... 
Muuttotavaraa 	........... 
11016 0,31 12279 0,36 11330 0,37 Sotilastavaraa 	.......... 
Läpikulkutavaraa  12 294 0,35 13 528 O,m 16003 O.m 
Kaikkiaan ja keskimäärin 3 547 571 100,06 3 456 966 lOO,oi 3077 384 100,06 
Lute iV. 	 68 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 18. 
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1909. 
Jttatkustajaliikennetuloista.  
K uninkaalliselle 	Ruotsin 	Rautatiehallitu kselle,  
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin 
paikkoihin myydyistä kiertomatkapileteistä  5n 423 898: 58 
Venäjän luoteisille rautateille myydyistä kierto - 
matkapileteistä 	.......... ,, 6 181: 12 
Suom en 	Höyrylai va-Osakeyhtiölle, 	kerätyistä 
kiertomatkakupongeista 	....... ,, 97 054: 75 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö  fl Bore"lIe 	sam sam ,, 33 762: 15 
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle 	 ,, 	 fl ,, 229: 60 
Kuopion—Viipurin Höyrylaiva-Osake- 
yhtiölle 	...........,, ,, 125: 75 
Porvoon rautatielle 	 fl 	 ,, ,, 99: 60 
Rauman 	 ,, 	 ,, 	 ,, ,, 73: 45 
Raahen 	 ., ,, 56: 20 
Haminan 	 ,, 	 fl ,, 62: 75 
Jokioisten 	 ,, 	 ., 14: 30 
Loviisan 	 ,, 	 ,, ,, 108: 70 
Viktor Ekillo ,, 2 525: 50 
Matkailijayhdistykselle 	 ,, 	 ,, 105: - 
Petter 	Mililerillo 	............ ,, 1 450: - 
J. 	A. 	Nervanderille ............. 137: 50 
Venäläistä 	valtakunnanveroa 	kansainvälisistä 
kiertornatkakupongeista 	......... 407: 27 
Erinäisille 	pienemmille 	höyrylaivanisännistöille  
ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto - 
rnatkakupongeista 	......... ,, 777: 80 
Siirros 	567 070: 02  
- 69 - Llite IV. 
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Siirros .9nf  567 070: 02  
Takaisinmaksuja käyttäinättömistä pileteistä  ja 
kiertornatkakupongeista 	....... ,, 	5 581: 87  
Takaisinmaksua 	ruumiinkuljetusmaksuista, 	eri 
erissä .............. ,, 	180: 25 	572 832: 14 
Tavaraliikennetuloista:  
Venäjän luoteisille rautateille, tavaran kuijetuk- 
sesta 	.............. .%f 	26900: 99 
0. A. Serlachius Osakeyhtiölle, randin takaisin- 
maksua 	............. ,, 	683: 70 
Yhtiölle ,,Kymmene Aktiebolag", randin takai- 
sinmaksua 	............ ,, 	815: 80 
Maanviljelijäin 	Maitokeskusyhtiölle, 	randin 	ta- 
kaisinmaksua ........... 451: 68 ,, 
Kuopion 	rahatoimikamarille, 	randin 	takaisin- 
maksua 	............. ,, 	532: 55  
Flietalanden laivatokalle, randin takaisinmaksua  488: 40 
Randin takaisinmaksua pienemmissä erissä . 3 528: 84 
Koirarandin takaisinmaksua 	........ -: 96 	33402: 92 
Ylimäträisistä tuloista: 
Maanviljelijäin Maitokeskusyhtiölle, vaunun- 
vuokran takaisinmaksua....... 	3 390: - 
Vaununvuokran takaisinmaksua pienissä erissä 	,, 	42: 48 
Makasiininvuokran takaisinmaksua . . .. -: 75 	3 433: 23 
Sekalaisista tuloista: 
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle ..... 	66 845: 35 
Raahen Puutavara-Osakeyhtiölle, vuokran  ta- 
	
kaisinmaksua ...........,, 	600: - 
Vuokrain ja arentien takaisinmaksuja pienissä 
erissä............... 9: 60 
Venäjän luoteisille rautateille,  postin kuljetuksesta 307: 20 
Pietarin Posti- ja Sähkölennätinhallitukselle, 
postin kuljetuksesta 	........,, 	86: 88 
A. Taivalantille, paketinkuljetuksesta . . . 	,, 	1: 60 
Korvausta vahingoittuneesta ja hukkaantuneesta 
tavarasta, eri erissä ......... 59: 
- 	67 909: 63 
Yhteensä 3' 677 577: 92  
Lute iV. 	 - 70 - 
Suomen VaUionrauta1ie 1909. 
Taulu N:o 19. 
Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen valtion rautateillä, kuukausittain, 
vuodelta 1909. 
Yhteensä 	Jälkivaatimus 
K u u k a u s i. 	 jälkivaatimuksia. 	provisioonia. 
- 
634 437 97 6 721 40 
736 048 86 6 589 60 
945 288 13 8 605 60 
Tammikuu 	.................. 
Helmikuu ................... 
1 001 254 92 9041 07 
Maa1ikuu................... 
Huhtikuu ................. 
1033454 07 9763 16 Toukokuu 	................ 
Kesäkuu 	................. 1080277 90 9834 90 
943 523 53 8 642 52 
863 772 49 7 612 96 
Heinäkuu 	................. 
950481 62 8230 06 
Elokuu 	.................. 
910775 82 8345 71 
Syyskuu 	.................. 
Lokakuu 	.................. 
920200 99 8191 19 Marraskuu 	................ 
Joulukuu 	................. 968196 93 10024 55 
10987713 23 101602 72 Yhteensä 
Lute 
V. Maflllstaja1iikollneti1asto  
vuodelta 19O9.  
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto- 
matka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä matkus-
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen laske - 
tut henkilökilornetrirnäärät vuodelta 1909. 
2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkieri  ja kuponkipiletlien 
 lukumäärästä vuodelta  1909. 
3. Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta  1909. 
4. Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta  
1909. 
5. Yhteenveto makuuvaunupilettien lukumäärästä vuodelta  1909. 
V. 	I 
Liite'V. 	 —2---- 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1.  Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden  ja  kullekin asemalle saapuneiden varsinais 
 ten  matkustajain  lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktoörinshekki-  ja nauhapileteillä mat 
 kustaneita  sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että saapu 
neen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodeita  1909. 
I Matkustajal.ukU vuonna 1909. 
I luok. II luok. III luok, Yhteensä. Helsinki 	I luok. 	II look. III luok. 	Yhteensä. 
- 178 59680 59858 40513 40572 
- 4973 223007 
Fredriksberg 	.......- 	59 
227 9804'Åggelby 
	
.......
- 5130 225711 230841 
3 5337 200 205 205 545 Malm 	 ........ - 	4750 183 569 188 319  
- 2 905 38 533 41 438 Dickurshy 	....... 2 	2 973 37 806 40 781 
- 337 16664 17001 Koro 	....... I 	 - 475 15613 16088 
8 3 319 38902 42 229 Kerava 	....... - 	3430 38 274 41 704 
15 1 978 17862 19 655 Järvenpää ......- 1 972. 16426 18398 
8 758 6496 7262 Jokela 	........2 	787 6538 7327 
112 2511 12622 15245 Hyvinkää 	...... 891 	2692 13294 16075 
16 1 538 7 545 9099 Riihimäki 	...... 23 1 529 8034 9 586 
35 333 1 493 1 861 Ryttylä ....... I 	9 	322 1 508 1 839 
9 132 517 658 Leppäkoski 	 8 243 702 953 
- 440 1 989 2429 Turenki........6 	631 2 127 2 764 
53 2604 10038 12695 hämeenlinna ..... 48 2696 10050 12794 
- 64 1 399 1 463 Hikiä........ I 	 - 	54 1 326 1 380 
- 434 2434 2868 Oitti 	 451 2330 2790 
- 189 687 876 Lappila........ - 	199 
378 
912 
3271 
1111 
3652 
- 359 3097 3456 Järvelä ....... I 
- 15 613 628 Herrala 	....... i 	1' 	70 923 994 
- 532 3511 4043 Ve.sijärvi 	....... 1 440 3042 3 483 
106 2335 8020 11361 Lahti 	....... I 	62 	2669 10005 12736 
- 59 316 375 Villähti .......- 133 428 561 
- 219 1 099 1 318 Uusikylä 	......- 	199 1 014 1 213 
- 156 926 1 082 Kausala 	......- 155 954 1109 
9 190 422 621 Koria 	....... 7 	239 555 801 
35 571 1426 2032 Kouvola 	...... 15 607 1870 2492 
- 102 225 327 Kaipiainen ......- 	109 234 343 
- 84 248 332 Taavetti 	......- 103 234 337 
- 838 1 424 2 262 Lappeenranta 	. 	. 	 . 3 	1 021 1 541 2 565 
372 5457 4923 10752 Viipuri 	....... 360 	5 184 5717 11 261 
- 69 123 192 Perkjiirvi 	...... -- 71 143 214 
4 260 351 615 Terijoki ....... I 	12 	342 410 773 
801 6491 7223 14515 Pietari 	....... 774 5094 7682, 14450 
11 472 868 1 351 Muut as. linjalla Pietariin 	5 	491 1183 1 679 
82 2 729 5 576 8 387 Hanko F:bergiti kautta 	I 	85 2 546 5083 I 	7 714 
- 78 172 250 Hanko Hyvinkään kautta 1 	70 136 207 
179 692 871 Lappvik F:bergin 	» 1 390 1 095 1 486 
- - 1 1 Lappvik Hyvinkään - 	1 3 4 
6 1 814 4279 6099 Tammisaari F:bergin » 	15 1 770 3822 5607 
- 115 238 353 Tammisaari Hyvinkään k 	 - 	112 235 347 
- 3 11 14 Karja Hyvinkään kautta - 3 8 11 
15 148 644 807 Svartä Karis'in kautta 	28 	116 698 842 
2 16 2.9 47 Svartä Hyvinkãän kautta 	 - 28 51 79 
- 57 361 418 Gerknäs Karis'in kautta 	 - 	129 468 597 
- 160 443 603 Gerknäs Hyvinkään k:tta - 29 237 266 
- 753 3646 4399 Lohja Kari&in kautta. 	11 	797 3769 4577 
- 6 - 6 Lohja Hyvinkään kautta 	 - 28 5 33 
- 546 2 858 3404 Nummela Hyvinkään k:tta 2 	514 2 878 3 394 
- 1 - 1 Numniela Karis'in kautta 	 - 25 72 97 
- 339 2 628 2967 Otalampi Hyvinkään k:tta - 	266 2491 2 757 
- - - - Otalampi Karis'in kautta 	 - 1 4 5 
- 328 2351 2679 Korpi Hyvinkään kautta . - 	119 1 735 1 854 
1702 53 511 699 517 754 730 	Siirros 	 1 573 53542 666 747 	721 862 
-3— 	 LilteY. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
MatkustajalUku vuonna 1909. 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. 	Helsinki 	I luok. lE luok. III luok, Yhteensä. 
1 702 	53 511 699 517 754 730 Siirros 	 1 573 53542 666 747 721 862 
-- - 6 6* Korpi Karis'iii kautta .. 	- 29 183 212 
- 	208 572 780 Hövkkä Karisin kautta 2 221 469 692 
- 272 1 613 1 885 Rajamäki hyvinkään k:tta 	2 438 2 127 2 567 
8 	324 385 717 Turku Toijalan kautta 6 312 290 808 
- 145 348 493 Loimaa Toijalan kautta 	 - 138 401 539 
-- 	- I I Loimaa F:bergin-Turun k 	 - 30 32 62 
- 37 161 198 Ypäjä Toijalan kautta 	 - 1 213 214 
- 	 - 1 1 Ypäjä F:hergin —Turun k 	 - 2 6 8 
- 50 193 243 Humppila 	...... 1 21 230 252 
- 	143 659 802 Urjala 	....... 6 154 726 886 
165 	4773 9531 14469 Tampere 	...... 105 4898 9762 14765 
- 234 669 903 Lempäälä 	 - 317 733 1050 
- 	35 362 397 Viiala 	.......-  39 409 448 
5 132 772 909 Toijala 	........2 169 918 1089 
- 	104 401 505 Kuurila 	.......-  95 454 549 
- 174 500 674 Iittala 	........-  181 537 718 
5 	402 1 255 1 662 Parola 	........-  465 1 534 1 999 
Muut Turun—Tampereen 
- 	50 415 465 —H:linnan rt:n asemat 	 - 72 554 626 
17 	1 724 1 514 3255 Nikolainkaupunki 	. 	 . 2 1 796 1154 2 952 
- 105 514 619 I Seinäjoki 	.......-  123 465 588 
- 	60 250 310 Alavus 	........-  62 221 283 
- 58 273 331 Myllyniäki....... - 72 273 345 
- 	131 407 538 Vilppula 	...... I 	 - 130 417 547 
- 58 169 227 Korkeakoski 	.....-  54 149 203 
- 	81 509 590 Orihvesi........- 88 526 614 
- 203 435 638 Kangasala ........-  239 404 843 
-- 	428 1123 1 551 Muut Vaasan rt:n asemat 	 - 474 1 080 1 554 
21 176 242 420 rp orn i o 	 . 5 131 175 311 
1 	182 243 426 Kemi.......... 5 184 254 443 
15 1 009 897 1 921 Oulu 	..........59 1 026 782 1 867 
- 	253 453 706 Kokkola 	......-  288 396 684 
4 419 458 881 Pietarsaari....... - 449 47Ø 919 
- 	103 190 293 Kovjoki ........-  121 145 266 
- 35 225 260 33 190 223 
- 	44 187 231 
Kauhava 	.......-  
Lapua 	........-  42 124 166 
- 354 1186 1 540 Muut Oulun rt:n asemat. 	2 377 1 046 1 425 
- 	246 448 694 Kajaani .......-  208 372 580 
- 160 387 547 Iisalmi 	.........-  142 377 519 
12 	931 2450 3393 844 2737 3625 
- 	 - 188 188 
Kuopio 	........ 44 
lisvesi 	........-  4 225 229 
- 112 389 501 Suonnejoki....... - 110 445 555 
- 	135 454 589 Pieksämäki 	 1 112 442 555 
2 792 1 610 2404 Mikkeli 	........ 6 810 1 777 2 593 
-- 	71 303 374 Otava 	.......-  64 328 392 
- 35 168 203 Hietanen 	......-  34 201 235 
- 	87 552 69 Mäntyharju 	.....-  84 569 653 
-- 63 198 261 Selänpää 	.......-  63 219 282 
- 	50 324 374 Harju 	....... 1 77 338 416 
- 130 307 437 Inkeroinen .......-  132 398 530 
- 	209 370 579 Kymi......... 3 296 472 771 
9 	1 097 1 597 2 703 Kotka 	.......-  1118 1711 2827 
- 245 981 1 226 Muut Savon rt:n asemat. 	1 217 1165 1 383 
- 	445 854 1299 Joensuu....... - 394 865, 1259 
- 75 129 204 Värtsil5, .......-  76 145 221 
- 	593 569 1162 Sortavala 	...... I 	 - 560 677 1 237 
- 84 118 202 Jaakkima 	......-  73 149 222 
- 	173 2121 385 Hiitola - 146 230 376 
1 947 	71 750 	739 244 1 	812 941 Siirros 	 1 828 72 375 708 438 I 	782 639 
Lilte V. 	 - 4 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Helsinki I luok. Il luok. 111 luok. Yhteensä. 
1947 	71750 739244 812941 '.1' Siirros 	 1826 	72375 708438 	782639 
34 377 301 712+  Imatra 	....... 	30 258 268 556 
5 	132 215 352 195 	299 Antrea 	........ - 	104 
Muut Karjalan 	rautatien 
17 	559 932 1 508 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	11 	527 1 088 	1 626 
- 946 1 550 2 496 Pori 	......... 8 1 031 1 480 2 519 
- 	86 136 222 Peipohjs 	........3 	116 161 	280 
- 34 127 161 164 205 
- 	67 373 440 342 	396 
- 174 328 502 318 478 
- 	169 532 701 
Aetsä 	........ - 41 
Tyrvää ........ - 	54 
Siuro ........ 5 	167 543 	715 
- 122 312 434 
Kaikku 	........ 2 158 
272 382 
I 
Nokia 	 ........ 2 108 
Muut Porin rautatien ase- 
- 	150 556 706 730 	964 
- 128 328 456 283 409 
- 	587 931 1 518 850 	1 391 
- 82 229 311 
mat 	..........2 	232 
Suolahti 	 ....... .- 126 
257 340 
Jyväskylä .........- 	541 
Muut Jyväskylän 	rauta- 
- 	93 296 389 tien asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 	86 329 	415 
364 8310 13077 21751 
Keuruu ........ .- 83 
Turku F:bergin kautta 	 . 	381 8 106 13134 	21621 
- 	 - - 
- Turku Hyvinkään kautta 	 - 	3 8 11 
- 22 66 88 Littoinen 	...... - 79 197 	276 
- r 	55 577 632 Piikkiö 	....... 4 	78 560 642 
- 61 374 435 Paimio 	....... - 69 520 	589 
- 	14 186 200 Hajala F:bergin kautta 	 . 	 - 	19 282 301 
-- 550 2 509 3 059 Salo Fredriksbergin k:tta 6 499 2 399 	2 904 
- 	 - - 
- Salo Hyvinkään kautta . 	 - 	1 3 4 
- 	417 1 246 1 663 Perniô F:bergin kautta 	 . 	 - 359 1 089 	1 448 
- 2 11 13 Perniö Hvvinkäãn kautta 	 - 	42 91 133 
- 	152 601 753 Koski Fredrikshergin k:tta 2 199 852 	1 053 
2 702 2 713 3417 Skuru Fredriksbergin k:tta 	- 	660 2605 3265 
- 	 - - -- Skuru Hyvinkään kautta. 	 - 	 - 2 	2 
- 76 314 390 Billnäs 	........ - 67 324 391 
- 	482 3 120 3582 Karis Fredriks}ergin k:tta 	36 	777 4335 	5 148 
- 91 748 839 Fagervik 	...... - 120 739 859 
- 	428 2 775 3 201 Ingä .........8 	585 2 730 	3 323 
- 154 1815 1969 Täkter 	........- 147 3066 3213 
- 	81 1150 1 231 Solberg .......- 	109 2 434 	2 543 
- 582 8017 8599 Sjundeä....... - 555 7925 8480 
- 	192 1 675 1 867 Käla ........ - 	324 3 173 	3497 
- 1635 17408 19041 Kvrkslätt 	...... - 1462 14264 	15726 
- 	2976 17121 20097 Masaby ....... - 	2392 14459 	16851 
- 1646 23674 25320 Köklaks....... - 1756 24026 	25782 
4943 22878 27819 Esbo 	........ 2 	4962 23060 	28024 
- 	10380 92647 103 027 Grankulla 	...... - 	10459 93 287 	103 746 
- 6601 225479 232080 225117 	231746 
Muut 	Helsingin—Turun 
- 	54 115 169 
	
Sockenbacka ...... - 	6629 
rt:n asemat 	. 	. 	 . 	 . 	 - 	70 149 	219 
- 278 405 683 Savonlinna...... - 310 415 725 
- 	175 318 493 Muut Savonlinnan rt:n as. 	- 	165 391 	556 
- 30 24 54 Rovaniemen rt:n asemat. 	 - 21 20 41 
5 364 26 182 31 546 Porvoon rautatie 	 ... 	 - 	5 337 24 278 	29 615 
- 	277 711 988 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 . I -- 275 666 941 
- 95 152 247 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . 	 - 	136 108 	244 
- 	509 773 1 282 Haminan 	rautatie . 	 . 	 . 	 - 596 839 1 435 
- 413 1 095 1 508 Jokioisten rautatie. 	 - 	402 . 	 . 1100 	1 502 
- 	572 2 451 3023 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 604 2 616 3220 
2369 123 753 1 218 793 1 344 915 	Yhteensä 2328 124 381 1186981 1 313 690 
891210 18764206 48367319 67822735 	Henkilökilometriä  712315 18709973 49394480 68816768 
5 130 225 711 230 841w Helsinki ........ 
1 655 6564, Fred riksberg 	..... 
44 4 392 4 436 Malm 
36 3812 3848 Dickursbv 	...... 
15 1 095 1110 Korso 
37 1 221 1 258 Kerava 	...... 
15 540 555 Järvenpäa....... 
1 89 90 Riihimäki 	...... 
74 514 588 Muut as. linj. Pietariin 
Riihimäki 
12 138 150 —Hämeenlinna  
27 149 176 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen —Hä- 
21 106 127 meenlinnan rt:n asemat 
21 51 72 Vaasan rt:n asemat 
18 17 35 Oulun rt:n asemat  
15 41 56 Savon rt:n asemat 
7 26 33 Karjalan rt:n asemat  
19 21 40 Porin rt:n asemat  
19 20 Jyväskylän rt:n asemat  
5494 	238597 244091 Siirros 
	
4973 	223 007 	227 980 
- 10 10 
24 2582 2606 
- 	 - 625 625 
- 12 749 761 
- - 338 338 
- - 68 68 
- 20 420 440 
- 2 60 62 
- 20 125 145 
- 	7 73 80 
- 21 29 50 
- 4 6 10 
- 13 36 49 
- 3 11 14 
- II 14 25 
- - 7 7 
5110 	228160 	233270 
- 5 - 	 LUte V. 
Suomen Valtionrautatie 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Frodriksberg 	I luok. 	II look. 	111 luok. 	Yhteensä. 
- 59 40513 40 572 178 59680 59858 
- - 10 
helsinki ........- 
104'Aggelby ........- 1 655 656 
- - 11187 11187 Malm........- - 3911 3911 
- - 8869 8869 Dickursby 	......- 5 10152 10157 
- - 1135 1135 Korso 	.......-- - 196 196 
- 1 1 441 1 442 Kerava ........- 1 1 242 1 243 
- - 370 370 Jãrvenpää .......- - 103 103 
- 1 52 53 Riihimäki 	......- - 23 23 
- - 246 246 Muut as. linj. Pietariin 	 - - 106 106 
Riihimäki 
- - 33 33 —Hämeenlinna 	 . 	 . 	 - 1 25 26 
- - 35 35 Hangon rt:n asemat 	 . 	 - - 25 25 
Turun_rram pereen_Hä_ 
- 3 33 36 ineenlinnan rt:n asemat 	 - - 19 19 
- - 8 8 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 - - 4 4 
- 1 1 2 Oulun rt:n asemat 	 - - - - 
— — 14 14 Savon rkn asemat . 	 . 	 - - 8 8 
- - 9 9 Karjalan rt:n asemat . 	 - 2 1 3 
- - 2 2 Porin rt:n asemat . 	 . 	 - - I 
- 7 7 Jyväskylän rt:n asemat - - 3 3 
- - 201 201 1 49 50 
- - 229 229 - 29 29 
- - 318 318 4 528 532 
- - 3812 3812 
Kyrkslätt 	.......-  
Masaby ........- 
5 3155 3160 
- - 1 589 1 589 
Esbo .........- 
Grankulla 	.......-  
- 239 239 
- - 274 274 
Sockenbacka ......- 
Muut He]s.—Turun rt:n as 	- - 54 54 
- - 1 1 Kulennoinen 	.....- - - - 
— 2 160 162 Porvoon rautatie 	 - - 155 155 
- 
- 4 4 Jokioisten rautatie. 	. - - 2 2 
- - 1 1 Loviisan rautatie - - 1 1 
- 67 70554 	70621 Yhteensä - 198 80 366 80 564  
- 1 757 563 703 	565 460 Henkilökilonietriä - 1708 470 124 471 832 
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Åggelby 	I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 
Lute V. 	 - 6 - 
Suomen Valtionrauatie1 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Aggelby 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
-. 5494 238597 244091 Siirros 	 - 5110 228160 233270 
5 613 618* Sockenbacka ......-  1 437 438 
Muut 	Helsingin—Turun 
- 45 459 504 raotatien asemat 	. 	 - 38 320 358 
Savonlinnan 	rautatien 
-- - 8 8 asemat 	......- - 4 4 
- 46 531 577 Porvoon rautatie 	 - 27 417 444 
2 5 7 Rauman rautatie 	. 	 - 4 1 5 
- 1 1 Raahen rautatie 	 - - - -. 
— -- 8 8 Haminan rautatie 	 - 2 7 9 
- 1 26 27 Jokioisten rautatie 	 - - 20 20 
- 7 13 20 Loviisan rautatie 	 - 2 17 19 
	
5600 	240261 	245861 	Yhteensä - 	5184 	22383 	234567 
104 798 	1 921 583 	2026 381 	Henkilökilometriä 	- 	70075 1 773 406 	1 843 481 
I luok. 	iI luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Malm 	 I luok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensâ. 
- 	4 750 183 569 188 319w 5337 200 205 205 545 
- 	 - 3911 39114, 
Helsinki ..........3 
1'redriksberg 	......- - 11187 11187 
- 	 - - - Aggeihy.......... - 44 4392 4436 
- 3 3781 3784 Dickursby ......-  23 4018 4041 
-- 	27 6 501 6528 Korso 	.......-- - 7961 7 961 
- 32 1 570 1 602 Kerava 	.......- 20 1 884 1 904 
- 	11 534 545 Järvenpãä....... - 1 500 501 
- 1 64 65 Riihimäki 	.......- 1 55 56 
- 	30 474 504 Muut as. linj. Pietariin 	 - 15 488 503 
,, 	Riihimäki 
- 	12 80 92 —Hämeenlinna 	. 	. 	 - 14 73 87 
Hangon 	rautat.ien 	ase- 
- 	36 166 202 30 138 168 mat 	.........- 
Turun—Tampereen— Hä- 
- 	 22 110 132 meenlinnan rt:n asemat 	 - 3 90 93 
- 10 18 28 Vaasan rt:u asemat 	 - 4 14 18 
Oulun 	rautatien 	ase- 
- 	8 27 35 - 15 
Savon 	rautatien 	ase- 
- 	7 22 29 2 25 27 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 	2 4 6 - 4 4 
mat 	........- 
Porin 	rautatien 	ase- 
- 	9 26 35 
mat 	........- 
mat 	........- 
1 14 11 
Jyväskylän rautatien ase- 
2 4 6 
mat 	........-  
1 2 1 
- 	5 309 314 
mat 	........- 
4 817 821 Sockenhacka ......-  
Muut 	Helsingin—Turun 
- 	24 380 404 mautatien asemat 	. 	 - 37 395 43 
- 	 - 2 2 Savonlinna 	 - - 3 
- 51 610 661 Porvoon rautatie 	 -. 92 590 68 
- 	1 3 4 Rauman rautatie 	• 	 - - 3 
- 	 - - - Haminan rautatie 	 - 1 3 
- 	 - 27 27 Jokioisten rautatie . 	 - 2 22 2 
- 3 14 17 Loviisan rautatie 	. 	 - 1 16 1 
- 	5046 202 206 207 252 Yhteensä 3 5 633 232 914 	238 55( 
- 	86539 2 334 971 2421 510 Henkilökilometriä 	33 76 112 2615533 	2691 67 
-7--.- 	 LilteY. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustaj aluku vuonna 	1909. 
I look. 	II luok, 	III luolc. Yhteensä. 	Diekursby 	I look. 	H look. 	III look. 	Yhteensä. 
2 2073 37 806 40 781 - 2 905 38 533 41 438 
- 5 10 152 10 1574' 
Helsinki........ 
J'redriksberg 	...... - - 8 869 8 869 
- 24 2582 2606 - 36 3812 3848 
- 23 4018 4041 - 3 3781 3784 
- 6 2 007 2013 - 1 1 845 1 846 
- 18 2820 2838 
Aggelby........ 
Malm......... 
- 12 3675 3687 
- 17 476 493 
Korso 	........ 
Kerava 	........ 
- 5 387 392 
- 2 69 71 
Järvenpää ....... 
Riihimäki 	....... - 1 51 52 
- 22 381 403 Muut as. linj. Pietariin 	 - - 7 428 435 
,, 	,, 	,, 	Riihimäki 
- 9 135 144 —Hämeenlinna 	 - 	 - - - 141 141 
- 7 112 119 Hangon rt:n asemat 	 - - 8 93 101 
Turun—Tampereen —Hä- 
- 14 96 110 meenlinnan rt:n asemat - 11 95 106 
- 4 350 354 Nikolainkaupunki 	. 	 . - 5 6 11 
- 4 26 30 Muut Vaasan rt:n asemat - 2 32 34 
- 1 10 11 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 - - 2 14 16 
- 2 40 42 Savon rt:n asemat - 6 52 58 
- 2 10 12 Karjalan rt:n asemat - - 3 16 19 
- 2 9 11 Porin 	rt:n asemat ., - 4 15 19 
- - 8 8 Jyväskylän rt:n aseniat - 2 15 17 
- 25 370 395 i Helsingin—Turun rt:n as - 29 350 379 
- - 1 1 Savonlinnan rt:n asemat - - 2 2 
- 30 463 493 Porvoon rautatie 	 - 	 . - 37 357 394 
- - 2 2 Rauman rautatie - - 1 
- - -- - Raahen rautatie. 	 - 	 . - - 2 2 
- 3 2 5 Haminan rautatie 	 . 	 . - 3 2 5 
- 2 12 14 Jokioisten rautatie - - 10 10 
- 
- 
1 12 13 Loviisan rautatie - 2 21 23 
2 	3 196 	61 969 	65 167 	Yhteensä 	 -. 	3084 	62605 	65 689 
32 	65 741 	1148460 	1 214 233 	Henkilökilometriä 	 - 	64797 	1 018 053 	1 082 850 
I look. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 	 orso I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 475 15613 16088He1sinki - 337 16664 17001 
- - 196 196 
......... 
I 	Fredriksberg 	..... A 	 - - 1135 1135 
- - 625 625'' Åggelbv........ - 15 1 095 1110 
- - 7 961 7 961 - 27 6 501 6 528 
- 1 1 845 1 846 
MaIm......... 
1)ickursby 	....... - 6 2007 2013 
- 3 2440 2443 Kerava 	........ - 10 2161 2171 
- - 452 452 - - 303 303 
- - 46 46 
Järvenpää ....... 
Riihimäki 	...... - - 30 30 
- 7 147 154 Muut as. linj. Pietariin - 13 76 89 
Riihimäki 
- 9 121 130 —Hämeenlinna 	 . 	 - - 7 259 266 
- - 55 55 Hangon rt:n asemat 	 - - - 42 42 
Turun - rI a1fl p ereen_uä_ 
- 1 34 35 meenlinnan rt:n asemat - 2 35 37 
- - 6 6 Vaasan rt:n asemat 	 - - - 10 10 
- - 2 2 Oulun rt:n asemat - - 4 4 
- 1 16 17 Savon rt:n asemat - 	 . - - 18 18 
- 4 10 14 Karjalan rt:n asemat - 4 12 16 
- - 12 12 Porin rt:n asemat - - 8 8 
- - 1 1 Jyväskylän rt:n asemat - - 2 2 
501 	29 582 	30083 	Siirros 	 - 	421 	30362 	30 783 
LiitoV. 	 —8--- 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
I Matkustajaluku vuonna 	1909. 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Korso I look. II luok, iII look. Yhteensä. 
- 501 29 582 30 083 Siirros 	 - 	421 30 362 30 783 
4' Helsingin--Turun rauta- 
- 
- 69 69 tien asemat 	 . 	 - 91 91 
Savonlinnan 	rauta.tien 
- 1 3 4 asemat 	.......- 	- I 
- - 167 167 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 1 115 116 
- - 2 2 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 	 - - - 
- 3 - 3 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 , 	 - 1 - 1 
- 2 4 8 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 	 - - - 
— 2 2 4 Jokioisten rautatie ... - 2 5 7 
- -- 4 4 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 	 - 4 4 
509 29 833 30342 Yhteensä 	 - 	425 30 578 31 003 
- 18 226 552 793 j 571 019 Henkilökilometriä 	-- 	14452 568 508 582 960 
I luok, 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 	Kerava 	1 luok. 	11 luok. 	111 look. Yhteensä, 
- 3430 38 274 41 704 Helsinki .......' 	8 	3 319 38 902 42 229 
- 1 1 242 1 243 Fredriksberg 	......- 1: 1 441 1 442 
- 12 749 761 Aggelby 	........- 	37 I 	1 221 1 258 
20 1 884 1 904 MaIm 	.......- 32 1 570 1 602 
- 12 3 675 3 687 Dickuisby 	...... I 	 - 	18 2 820 2838 
- 10 2161 2171 Korso 	.......- 3 2440 2443 
-- 64 5512 5576 Järvenpää 	 81 4778 4859 
27 1 607 1 634 jokela 	.......- 	4 1 453 1 457 
63 1 254 1 317 - 	Hyvinkää 	......- 37 1 032 1 069 
- 62 564 626 Riihimäki 	......- 	24 392 416 
- 31 468 499 Fläineenlinna 	......- 18 316 334 
- 54 384 438 Lahti 	........- 	27 191 218 
- 89 135 224 83 137 
1 95 171 267 
Viipuri 	........- 54 
Pietari 	....... 3 	93 158 254 
2 57 644 703 Muut as. linj. Pietariin 	1 28 424 453 
Hiihimãki 	i 
- 4 132 138 —Hämeenlinna 	 . 	 . 	 - 	3 119 122 
2 22 616 640 Hangon rt:n asemat 	.. 23 387 410 
- 63 286 349 Tampere 	.......- 	18 165 183 
Muut Ttirun—Tainpereen 
2 21 171 194 —H:linnan rt:n asemat 	 - 	6 113 119 
- 17 94 111 Vaasan rt:n asemat 	 - 5 45 50 
- 11 54 65 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 -. I 	10 8 18 
- 20 213 233 Savon rt:n asemat . 	 . 1 18 137 156 
- 22 55 77 Karjalan rt:n asemat . 	 - 	13 31 44 
2 7 82 91 Porin rt:n asemat 	 . 2 4 53 59 
- 7 48 55 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 	9 21 30 
- 18 389 407 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 26 341 367 
- 8 5 13 Savonlinnan rt:ri asemat 	 - 	8 6 14 
- - 8 8 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 - 	 - lO 10 
- 1 - 1 Raalien rautatie. 	 . 	 . 	 - 3 1 4 
- 12 20 32 Haminan 	rautatie . 	 . 	 - 	3 16 19 
- 6 25 31 Jokioisten rautatie. 	 - 6 . 16 22 
-- 1 53 54 Loviisan rautatie 	 . 	 - 	 - 	1 42 43 
9 4267 60975 65251 Yhteensä 15 3932 58732 62679 
1 690 255 541 2008698 2265927 Henkilökilometriä  2419 204 947 1 786 811 1 994 177 
- 9 - Lute Y. 
Suomen 	iaitionravtaliet 1909. 
Matkustaja1u u 	vuonna 1909. 
I look. 11 luok. 	Ill look. Yhteensä Jiirvenpä  1 	look. 11 look. III 	look. Yliteensâ. 
A 
- 1972 16426 18398HeIsinki ....... 1 15 1978 17662 19655 
- 103 103'' Fredriksberg 	...... - --. 370 370 
- 338 338 Aggelbv....... - 15 540 555 
- 1 500 501 MaIns 	........ - 11 534 545 
- 5 387 392 Dickursby 	...... - 17 476 493 
- - 303 303 Korso 	 ....... - - 452 452 
- 81 4778 4 859 Kerava 64 5 512 5 576 
- 1 1 878 1 879 Jokela 	....... - 2 1 540 1 542 
- 20 1134 1154 Hyvinkää 	...... - 22 1116 1138 
- 31 512 543 Riihimäki 	...... - 30 431 461 
- 31 255 288 Hämeenlinna ..... .- 9 208 217 
2 28 668 698 Muut as. linj. 	Pietariin - 23 611 634 
, 	 ,, 	lliihiiiuiki 
- 14 121 135 --Hämeenlinna - 21 86 107 
- 11 535 546 Hangon rt:n asemat 	 . - 17 449 466 
Turun —Tampereen—Hil- 
-- 22 235 257 ineenlinnan 	rt:n asemat -- 29 253 282 
- 21 43 64 Vaasan rt:n asemat - 15 62 77 
- 10 21 31 Oulun rt:n asemat -- 5 24 29 
- 6 107 113 Savon rt:n asemat - 4 102 106 
- 7 25 32 Karialan rt:n asemat - 6 40 46 
13 53 66 Purjo 	rt:n asemat 1 12 45 58 
- 19 31 50 Jyväskylän rt:n asemat - 10 47 57 
- 40 187 227 Helsingin—Turun rt:n as - 30 253 283 
-. 2 6 8 Savonlinnan rt.:n asemat - 2 8 10 
- 20 706 726 Porvoon rautatie - 38 793 831 
- 2 15 17 Raumaim rautatie - -. 15 15 
- 1 7 8 Haminan rautatie 	 . - 1 4 5 
- - 20 20 Jokioisten 	rautatie - - 17 17 
- 1 38 39 Loviisan 	rautatie 	 . 	 . - - 34 34 
2 2359 	29432 31 793 Yhteensä 16 	2 361 31 684 34061 
426 	125 261 	1 046 638 1172 375 Henkilökilmmetri3 722 	113 009 1116 758 1 230 489 
Jokela Jokela 
7 327w 7 262 20 177 Siirros 20439 
1 457 
Helsinki.......... 
Kerava 	......... 1 634 434, Vaasan rt:n asemat 	 ... 44 
1 542w Järvenpää ......... 1 879 3 Oulun rautatien asemat . 9 
5 487 Hyvinkää 	....... 5 414 56 Savon rautatien asemat, . 46 
1 485 Riilnmäki 	....... 1 435 19 Karjalan rautatien asemat 20 
312 Flämaeenlinmma 	...... 272 35 Porin rautatien asemat . 40 
232 Oitti 	......... 205 12 Jyväskyliin rt:n asemat 12 
264 Lahti 	 ........ 248 273 Helsingin—Turun rt:n as 207 
403 Muut as. linj. 	Helsinkiin 475 1 Savonlinnan rt:im asemat 2 
396 Pietariin 409 200 Porvoon rautatie 160 
Riihimäki— I Pemuinarm 	rautatj...... 
271 Flämeenlinna 266 15 Haminan rautatie . 	 . 	 . 9 
267 Rajamäki 	....... 282 15 Jokioisteu rautatie 12 
345 Muut Hangon rt:n asemat 256 23 Loviisan rautatie 32 
Turun—Tampereen —Hä- 20 873 Yhteensä 21 033 389 meenlinnan rt:n asemat 402 
20 177 	 Siirros 	 20439 I 	750 808 	Henkiläldlumetriä 	 751 414 
V. 2 
Lilte V. 	 - 10 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
I luok. Il look. III luok. Yhteensä. Hyvinkää  I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
89 2692 13294 16075 112 2511 12622 15245 
- 37 1032 1 0694' 
Helsinki ........ 
Kerava 	........ - 63 1254 1 -317 
- 22 1116 1138 - 20 1134 1154 
- 95 5319 5414 
Järvenpää ....... 
- 70 5417 5487 
- 270 9 562 9 832 Riihimäki 	....... - 189 9 320 9 509 
- 24 338 362 Ryttylä ......... 4 5 434 443 
- 3 217 220 
Jokela 	........ 
Leppäkoski 	...... - 4 238 242 
3 9 327 339 1 11 366 378 
- 91 1 580 1 671 - 120 1 439 1 559 
- 9 613 622 - 7 551 558 
- 12 631 643 2 6 561 569 
- 32 775 807 - 33 608 641 
25 392 188 605 25 421 174 620 
- 14 666 680 
Oitti 	.......... 
Muut as. linj. Helsinkiin - 33 561 594 
1 110 877 988 
Lahti 	........ 
,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 6 105 777 888 
1 44 254 299 Hanko Hyyinkään kautta  4 26 181 211 
- - - - Hanko F:bergin kautta - 1 2 3 
15 90 131 236 11 18 152 181 
1 56 469 526 
Turenki ......... 
Hänieenlinna 	...... 
1 59 496 556 
- 32 352 384 
Hikiä......... 
- 13 322 335 
- 13 596 609 
Pietari 	........ 
1 21 474 496 
- 19 673 692 
Lohja 	.........
Nummela 	....... 
- 13 822 835 
- 109 883 992 
Otalampi 	........
- 22 330 352 
- 65 3008 3073 
Svartå 	......... 
- 106 3 201 3 307 
14 43 363 420 Muut Hangon rt:n asemat - 59 317 376 
3 103 326 432 
Röykkä ........ 
Tampere 	....... - 108 284 392 
Korpi 	........ 
Rajamãki 	....... 
Muut 	Turun-Tampereen- 
- 54 520 574 H:linnan rt:n asemat 4 41 524 369 
- 40 141 181 Vaasan rt:n asemat 	. - 30 116 146 
- 21 48 69 Oulun rt:n asemat . 	. - 21 34 55 
- 19 200 219 Savon rt:n asemat . 	 . - 20 163 183 
- 9 55 64 Karjalan rt:n asemat . - 7 42 49 
1 14 156 171 Porin rt:n asemat . 	 . - 31 113 144 
- - 47 47 Jyväskylän rt:n asemat - 3 32 35 
- 40 301 341 Helsingin—Turun rt:n as - 78 314 392 
- - 13 13 Savonlinnan r:tn asemat - - 11 11 
- I - 1 - - -- - 
- 45 633 678 Porvoon rautatie 	. 	. 	 . 80 698 778 
- 1 14 15 Rauman rautatie 	. 	. 	 . - 4 17 21 
- - 5 5 
Rovaniemi ....... 
Raahen rautatie. 	. 	. 	 . - - - - 
- - 20 20 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - 2 18 20 
- 2 82 84 Jokioisten rautatie . 	 . 	 . - 3 87 90 
- 12 86 98 Loviisan rautatie 	. 	. 	 . - 13 93 106 
153 	4644 	45911 	50708 	Yhteensä 171 	4377 44299 	48847 
18671 	452578 	2009240 	2480489 	Henkilökilometriä 	19951 	443770 1869944 	2333665 
I luok. II look. III luok. 	Yhteensä. 	RiihimltkI I luok. Il 	luok. III luok. 	I 	Yhteensä. 
23 1 529 8034 9 586w Helsinki ....... 4" 	16 1 538 7 545 	9099 
- 24 392 416 Kerava 	........ -- 62 564 626 
- 30 431 46l Järvenpää ....... - 31 512 	543 
- 16 1 419 1 435 Jokela 	........ - 25 1 460 1 485 
- 189 9 320 9 509 Hyvinkãä 	....... - 270 9 562 	9 832 
- 45 4 022 4 067 Ryttylä ........ -. 58 4 095 4 153 
- 15 1123 1138 Leppâkoski - 19 1 093 	1112 
37 40 1 587 1 664 Turenki ........ 35 68 1 666 1769 
- 202 5 391 5 593 Hämeenlinna ...... - 216 5 207 	5 423 
00 20901 31719 33869 Burros 	 51 2287 	317041 	34042 
60 2090 31719 
- 45 5229 
- 44 5509 
- - 729 
- 7 619 
3 125 
- 14 220 
2 121 1676 
3 14 284 
1 71 263 
- 2 227 
5 52 472 
- 3 277 
- 2 605 
1 15 486 
- 96 679 
- 14 259 
- 12 207 
1 25 229 
58 
	
602 
19 209 
7 
	
85 
46 430 
26 
	
98 
20 144 
9 
	
40 
20 128 
5 
	
12 
24 
	
178 
2 26 
3 
4 	25 
5 109 
5 
	
110 
33 869' Siirros 
52744' Hikiä........ 
5 553 Oitti 	........ 
729 Lappila ....... 
626 Järvelä 	....... 
128 Herrala 	....... 
234 Vesijärvi 	...... 
1 799 Lahti........ 
301 Kouvola 
335 Viipuri 	....... 
229 Muut as. linj. Helsinkiin 
529 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 
280 Korpi 
607 Rajamäki 	...... 
502 Muut Hangon rt:n asemat  
775 Tampere 
273 Toijala 	....... 
219 Iittala 	....... 
255 Parola 	....... 
Muut 	Turun-Tampereen- 
663 H:linnan rt:n asemat 
230 Vaasan rt:n asemat 
95 Oulun rt:n asemat 
477 Savon rt:n asemat. 
125 Karjalan rt:n asemat  
164 Porin rt:n asemat  
49 Jyväskylän rt:n asemat  
148 Helsingin—Turun rt:n as. 
17 Savonlinnan rt:n asemat.  
1 Rovaniemi ......  
202 Porvoon rautatie 
28 Rauman rautatie  
3 Raahen rautatie. 
29 Haminan rautatie  
114 Jokioisten rautatie. 
115 Loviisan rautatie  
51 2287 31704 34042 
- 113 5213 5326 
- 43 4941 4984 
- 1 733 734 
- 9 649 658 
- 5 224 229 
- 11 86 97 
3 141 1677 1821 
3 15 229 247 
2 43 182 227 
- 5 320 325 
8 53 462 521 
- 2 165 167 
- 8 716 724 
1 29 539 569 
- 132 642 774 
- 15 250 265 
- 12 120 132 
1 21 238 260 
3 	61 617 681 
2 14 170 186 
2 	9 53 64 
- 43 347 390 
1 	14 64 79 
- 14 159 173 
- 	5 32 37 
2 58 116 176 
- 	5 13 18 
26 267 293 
- 19 19 
1 4 5 
2 31 33 
2 103 105 
11 101 112 
- 11 - 	 Lute V. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1 9 0 9. 
I I look. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 	Riihiinitki 	I luok. 	Il luok. I III itiok. I Yhteensä. 
	
2 880 
	
52014 
	
54 977 I 	Yhteensä 
	
77 	3210 	51186 	54473 
242 287 
	
2 145 600 
 
2 396 436 	I Henkilökilometriä 
	
8 321 	245 687 1 993 652 2 247 660 
1ytty1lt 	I 	 Ryttylä 
1 839 Helsinki .....''  1 861 12 987* Siirros 12 357 
4434, Hyvinkää 	 . 	 . 362 4, Jyväskylän 	rauta- 4 153 Riihimäki 4067 19 tien asemat 	 . 9 
819 Leppäkoski 663 Helsingin—Turun 
1 013 Turenki ....... 763 26 rt:n asemat. 	 . 13 
3 255 Hämeenlinna . 	 . 3 221 1 - 
Muut asemat 22 Porvoon rautatie 	 . 21 
160 linjalla Helsinkiin 198 10 Rauman rautatie 	 . 5 
389 Pietariin 438 7 
Sorjo ....... 
Haminan rautatie 	 . 5 
196 Hangon rt:n asemat  181 34 Jokioisten rautatie.  27 
Turun—Tampereen- 16 Loviisan rautatie 	 . 15 
547 H:linnan rt:n as. 	 . ')2 	Yht 	 1245') eensa 52 Vaasan rt:n asemat  46 
20 Oulun rt:n asemat  10 473 880 	Henkilökilometriä 	448 589 
40 Savon rt:n asemat  42 
16 Karjalan r:tn asemat 15 
45 Porin rt:n asemat  51 
12 987 Siirros 12 357 
Leppäkoskl 
953 Helsinki..... 't' 658 
242 Hyvinkää 	 . 	 . 	
. 	 . 
220 
1112 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 1138 
663 Ryttylä ....... 819 
1 436 1 368 
3218 Hämeenlinna . 	 . 3 118 
Muut 	asemat 
150 linjalla 	Helsinkiin 136 
207 ,, 	Pietariin 163 
44 
Turenki ....... 
Hangon rt:n asemat 59 
254 262 
Muut Turun-Tamp.- 
309 H:linnan rt:n as. 320 
21 
Parola 	...... 
Vaasan rt:n asemat  16 
11 Oulun rt:n asemat  4 
24 Savon rt:n asemat 20 
8 Karjalan rt:n asemat 8 
8 652 	Siirros 	8 30 
Lute V. 	 - 12 - 
Suomen Valtionrautaliet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Leppäkoski 	 Turenki 	 Turotiki 
8 652 Siirros 8 309 2 764 2429 21 377 	Siirros 21 9 
4' Porin 	rautatien 3784' 
Helsinki ...... 
Hyvinkää 	.... 339 304' Oulun rt:n asemat . 26 
31 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 17 1 769 Riihimäki 	 . 	 . 1 664 54 	Savon rt:n asemat  45 
Jväskyläii 	rauta- 763 Rvttylä 	..... 1 013 21 	Karjalan rt:n as 31 
13 tien asemat 	.. 11 1 368 Leppii koski 	 . 1 436 88 	Porin rt:e asemat  89 
Helsingin—Turun  311 Turenki ...... 311 47 	Jyväskylän rt:n as 49 
74 rt:n asemat... 72 11 124 Hänieenliiiiia 	. 	 . 11 780 Helsingin—Turun 
Savonlinnan 	rauta- 177 Oitti 	...... 204 38 	rt:n asemat 31 
2 tien asemat 	 . 	 . 2 251 137 Savonlinnan 	rauta- 
12 Porvoon rautatie 	 . 11 
Lahti 	....... 
Muut 	asemat 5 	tatien asemat 4 
8 Rauman rautatie 	 . 14 263 linjalla 	Helsinkiin 292 1 	Rovaniemi  1 
2 Haminan rautatie 	 . 3 317 Pietariin . 380 69 	Porvoon rautatie  72 
19 Jukioisten rautatie. 14 162 Hangon rt:n as... 153 11 	Rauman rautatie 9 
9 Loviisan 	ralli a tie 	 . 6 363 
206 
Tampere 	..... 370 
181 
3 	Raahen rautatie 
5 	Haminan rautatie 	 . 
2 
7 8 8'° 	Yhteensi - 8 459 480 
Iittala 	....... 
516 67 	Jokiotsten rautatie. 74 
297 207 	Henkilökilometriä  256 194 
Pitroia 	...... 
Muut Tur.—Tamp.- 11 	Loviisan rautatie 	 . 13 
593 H:linnan rt:n as.. 684 , 	 - 21 827 Yli teetisa 22442 88 Vaasan rt:n as... 100 
806 040 	ilenkilökiloinetriä 788 745 21 377 Siirros 21 989 
I look. II luok. 	III look. Yhteensä. 	Hämeenlinna 	I I tiok. 	II hink. III luok. 	Yhteensä. 
48 2696 100.50 12794He]sinki .......' 	53 2604 	10038 12605 
- 18 316 3344, Kerava......... - 31 468 499 
- 9 208 217 Järvenpää .......-  31 	255 286 
- 2 270 272 ,Jokela 	........- - 312 312 
- 170 1 439 1 559 91 	1 580 I 671 
216 5 207 5 423 
Hyvinkää 	.......- 
202 5 391 5 593 
114 3107 3221 
Riihimäki 	.......- 
Ryttylä .......-  88 	3167 3255 
3 206 2909 3118 Leppäkoski 	 3 174 3041 3218 
-- 282 11498 11780 Turenki .......-  290 	10834 11124 
10 369 379 Hikiä 	 - 7 354 361 
- 13 403 416 Oitti 	..... 	 - 8 	477 485 
- 13 345 358 Järvelä 	.......- 14 369 383 
- 24 199 223 Vesiirvi 	......- 13 	175 188 
1 148 1 278 1 427 Lahti 	........1 143 1 203 1 347 
2 104 286 392 Viipuri 	........- 133 	302 435 
- 122 303 425 Pietari 	........1 103 309 413 
- 3 272 275 Muut as. lin.j. Helsinkiin 	 - 21 I 	350 371 
- 75 787 862 Pietariin 1 ,, 	,, 	,, 76 894 971 
3 103 962 1 068 Haugon rt:u asemat 	 1 144 	961 1106 
1 300 864 1165 Turku Toijalan kautta 	. 257 810 L 	 1 067 
- 7 I 	 263 270 Humppila 	.......- 6 	236 242 
- 4 210 214 7 318 325 
- 24 1230 1254 
Matka 	........- 
21 	2092 2113 
1 993 10 407 11 401 
Urjata 	.........- 
883 	10 520 11 404 
-. 44 1 466 1 510 
Tampere 	........1 
58 1 554 1 612 
- 15 1 298 1 313 
Lempäälä 	.......- 
27 	2 132 2 159 
1 131 3150 3282 116 3348 3464 
- 98 3437 3.535 KunnIa 	.......-  149 	3633 3782 
- 421 5285 5706 Iittala........ - 328 5 568 5896 
- 183 9 147 9 330 
Viiala 	........- 
Toijala..........- 
Parola 	.......- 731) 	7 976 8215 
Muut Turun —Tani pereen 
- 11 390 401 —H:linnan rt:n as. . 	- 14 	393 407 
8 239 247 Vilppula........ - 12 220 232 
- 15 552 567 Orihvesi ........- 17 	608 625 
- 25 211 236 Kangasala .......-  29 214 243 
- 94 681 775 Muut Vaasan rt:n as, . 	- 120 	685 805 
- 61 250 311 Oulun rt:n asemat . 	. 	 - 88 262 350 
- 94 502 596 Savon rt:n asemat 	 - 105 	463 568 
60 6806 79 790 86656 	Siirros 61 6 649 81 512 88 222 
- 13 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 	Hämeeiillniia 	I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
6 806 79 790 86 656 Siirros 
32 240 2734' Karjalan rt:n asemat 
68 162 230 	Pori 	........  
6 210 216 	Siuro ........ 
2 169 171 	Nokia 
14 364 378 	Muut Porin rt:n asemat 
47 244 291 	Jyväskylän rt:n asemat 
25 196 22 	Helsingin—Turun rt:n as. 
3 38 41 	Savonlinnan rt:n asemat. 
- I I Rovaniemi ...... 
67 301 368 Porvoon rautatie 
8 68 76 Rauman rautatie  
1 7 8 Raahen rautatie. 
11 77 88 Haminan rautatie  
59 715 774 Jokioisten rautatie  
19 95 111 Loviisan rautatie  
7 168 82 677 89 906 Yhteensä 
764 392 5 076 443 5 847 746 	Henkilökilonietrhi 
ilikiä Oitti Lappila 
1 380 1 463 2 868 111 1 876 
558 
Helsinki ....... 
1 Hvvinkåä 	. 	. 	. 	.A 622 
	
2 79Q 	Helsinki ....... 
205 I 	Jokela 	..... 232 734 
Helsinki ....... 
I 	Riihimäki 	. 	. 	. 	. 729 
5 326'+' Rihimä.ki 	. 	. 	. 5 274 569'' Hyvinkää 	. 	. 	. 	. 643 248 256 
361 Hämeenlinna . 	. 379 4 984 	Riliitnäki 	..... 5 553 776 
Hikiä ......... 
653 
1168 293 177 1 334 1 224 
256 248 
204 	Turenld ....... 
485 I Hämeenlinna 416 224 288 
575 591 1 293 	Hikiä ...... 1166 2 238 
Oitti 	.• 	....... 
2011 
Muut 	asemat 776 
Jarvela 	....... 
Herrala 	........ 
Lahti 	...... 
Muut 	asemat 
344 linjalla 	Helsinkiin 376 1 064 193 linjalla Helsinknn 239 
457 • 	Pietariin 339 237 283 Pietarun 227 
Riihimäki 1 862 ,, 	Riihimäki 
293 --Hämeenlinna 218 Muut 	asemat 219 —Hänieenliuna 	. 175 
80 Hangon rt:n as. . 102 216 	linjalla Helsinkiin 239 Hangon 	rautatien 
Turen—Tampereen-  
653 	Lappila 	....... 
372 Pietariin 386 45 asemat 55 
119 
Oitti 	......... 
Lappila 	...... 
Lahti....... 
H:linnan rt:n as. 120 
726 	Järvelä ...... 
162 	Herrala........ 
,, 	Riihimäki Turun—Tampereen- 
8 Vaasan rt:n as. . 10 
1 425 	Lahti....... 
98 	—Hämeenlinna  133 66 H:linnan rt:n as. . 72 
Oulun 	rautatien 178 	Hangon rt:n as 125 Vaasan 	rautatien 
3 asemat 	. 	. 	. 2 Turun —Tampereen-  6 asemat 	. 	. 	. 	. 8 
Savon 	rautatien 264 	H:linnan rt;n as. 320 Oulun 	rautatien 
63 asemat 45 27 	Vaasan rt:n as. . 29 - asemat 	. 	. 	. 	. 2 
Karjalan 	rautatien 6 	Oulun rt:n asemat 3 Savon 	rautatien 
12 asemat 	. 	. 	. 13 120 	Savon rt:n asemat 115 36 asemat 23 
Porin 	rautatien 29 	Karjalan rt:n as 46 Karjalan 	rautatien 
10 asemat 	. 	. 	. 11 44 	I'orin rt:n asemat 45 17 asemat 12 
Jyväskylän 	rauta- 13 	Jyväskylän 	rt:n as 13 Porin 	rautatien 
12 tien asemat 	. 11 Helsingin—Turun 7 asemat 6 
Helsingin—Turun 48 	rt:n asemat 37 - Jyvãskylä . 	... 4 
10 rt:n asemat. 	. 16 6 	Savonlinnan rt:n as 4 Helsingmn —'I uruti 
Savonlinnan 	rt:n - 	Rovaniemi  1 22 rt:n asemat. 	. 	. 19 
8 asemat 	. 	. 	. 5 147 	Porvoon rautatie  133 Savonlinnan 	rauta- 
18 Porvoon rautatie  9 12 	Rauman rautatie  10 2 tien asemat 	. 	. - 
3 Rauman rautatie  1 1 	Raahen rautatie 1 16 Porvoon rautatie 	. 41 
2 Haminan rautatie 7 11 	Haminan rautatie  11 4 Haminan rautatie 	. 10 
I Jokioisten rautatie 4 9 	Jokioisten rautatie  14 56 Loviisan rautatie 	. 50 
56 Loviisan rautatie 57 107 	Loviisan rautatie _______ 7 637 Yhteensä 
. 	- 
6 980 
11123 Yhteensä 11206 15204 Yhteensä 16760 
340050 Henkilökilometriä  333 635 663 113 Henkilökilometriä 713 795 
318 768 Henkilokilometria 285 381 
61 6649 81512 88222 
2 45 208 255 
- 55 161 216 
- 4 250 254 
—1 2 233 235 
- 32 336 368 
- 44 265 309 
- 19 190 209 
- 12 43 55 
- - 2 2 
- 74 406 480 
15 92 107 
- 1 8 9 
- 5 64 69 
- 56 734 790 
- 19 105 124 
63 	7 032 	84 609 	91 704 
7455 	784877 	5204420 	5996752 
Lute V. 	 - 14 - 
Suomen Valtionrautagieg 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Jiirvelä 	I 	 Herrala 	 Vesijlirvi 
3 652 3 456 994 828 3 483Y 4 04 
6584' 
Helsinki ...... 
Riihimäki 	. 	. 	. 	. 626 2294' 
Helsinki ...... 
Riihimäki 	. 	. 	. 	. 128 974.- 
Helsinki ...... 
Riihimãki 	. 	. 	. 	. 23. 
333 Hämeenlinna . 	. 358 237 162 188 Hämeenlinna . 	. 22 
1 064 Oitti 	....... 726 288 
Oitti 	........ 
Lappila ...... 224 772 Lahti....... 1 37 
1 224 Lappila ..... 1 334 753 Järvelã........ 650 208 Viipuri 	...... 181 
650 Herrala 	...... 753 9612 9528 Muut asemat 
7 532 Lahti 	..... 7 374 
Lahti....... 
Muut 	asemat 581 linjalla Helsinkiin  871 
Muut 	asemat 200 linjalla Helsinkiin 274 559 Pietariin 47 
499 linjalla Helsinkiin 571 558 • 	Pietarjin 460 ,, 	Riihimäki 
928 ,, 	Pietariin 728 ,, 	Riihimäki 46 ---Hämeenlinna 5 
Riihimäki 187 —Hämeenlinna 170 147 Hangon rt:n asemat 14 
57 --Hämeenlinna 	. 54 37 Hangon rt:n asemat  16 201 'l'ampere 	. 	. 	. 	. 201 
138 Hangon rt:n asemat 129 Turun --Tampereen- Muut Turun-Tamp.- 
Turun —Tampereen- lOI H:linnan rt:n as.. 76 234 H:linnan rt:n as. . 301 
312 H:linnan rt:n as. - 305 14 Vaasan rt:n asemat  13 58 Vaasan rt:n asemat 
32 Vaasan rt:n asemat 38 11 Oulun rt:n asemat..  4 38 Oulun rt:n asemat . 3 
40 Oulun rt:n asemat . 39 46 Savon rt:n asemat . 60 435 Savon rt:n asemat . 42: 
193 Savon rt:n asemat . 166 Karjalan 	rautatien 143 Karjalan rt:n as.. 121 
54 Karjalan rt:n as. 	. 69 13 asemat 	. 	. 	. 	. 11 62 Porin 	rt:n asemat . 7: 
29 Porin rt:n asemat 	. 35 Porin rautatien ase- 9 Jyväskylän 	rt:im 	as. - 
14 Jyväskylän 	rt:n 	as. 7 19 mat 	..... 16 Helsingin—Turun 
Helsingin—Turun Jyväskylän 	rauta- 114 rt:n asemat. 	. 	. 
66 rt:n asemat 	. 	. 60 4 tien asemat 	. 	. 2 Savonlinnan 	rauta- 
Savonlinnan 	rauta- Helsingin—Turun 6 tien asemat... 11 
7 tien asemat 	. 	- 17 18 rt:n asemat 	.. 16 1 - 
98 Porvoon rautatie 	. Ill I Savonlinna. 	. 	. 	. 2 100 Porvoon rautatie 	. 9€ 
9 Rauman rautatie 	. 5 43 Porvoon rautatie 	. 40 22 
Tervola ...... 
Rauman rautatie 	. 2 
I Raahen rautatie. 	. - 3 Rauman rautatie 	. 1 3 Raahen rautatie.. 
23 Haminan rautatie 	. 21 2 Haminan rautatie 	. 4 67 Haminan rautatie 	. 8( 
9 Jokioisten rautatie . 9 2 Jokioisten rautatie.  2 27 Jokioisten rautatie. 2 
168 Loviisan rautatie 	- 155 204 Loviisan rautatie 	. 147 94 Loviisan rautatie 	. 10' 
17 840 Yhteensä 17 146 13 576 Yhteensä 12634 7 695 Yhteensä 929€ 
974 400 Henkilökilometriä  933 086 400 915 I lienkilökilonietriä 	334 569 965 194 Henkilökilometriä  1 059 66 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Lahti 	 I luok. 	11 Immok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
62 2669 10005 12736Heisinki .......'' 	106 2335 920 11361 
- 27 191 2184. Kerava 	........- 54 384 438 
- 3 245 248 Jokela 	........- 1 263 264 
- 33 608 641 Hyvinkää 32 775 807 
3 141 1 677 1 821 Riihimäki 	.......2 121 1 676 1 799 
- 3 134 137 Turenki .......-  4 247 251 
1 143 1 203 1 347 Hämeenlinna ...... 1 148 1 278 1 427 
- 13 568 581 Hikiä .........- 12 563 575 
1 65 1796 1862 Oitti 	........- 61 1364 1425 
- 19 1992 2011 Lappila .......-- 11 2227 2238 
- 425 6949 7374 Järvelä 	...... 	- 355 7177 7532 
- 40 9488 9 528 Herrala .......- SS 9 554 9612 
- 82 1 290 1 372 Vesijärvi 	......- 45 727 772 
- -. 974 974 Lahti........ - - 974 974 
2 90 6401 6493 Villähti 	....... 1 66 5745 5812 
- 249 8956 9205 Uusikylä 	......-- 227 8 116 8343 
- 115 5332 5447 Kausala....... - 93 5171 5264 
- 48 437 485 Koria........ - 95. 697 792 
- 285 2619 2904 Kouvola 	.......- 252 3101 3353 
- 57 508 565 Lappeenranta..... - 72 525 597 
1 311 1120 1432 Viipuri 	 - 315 1193 1508 
701 	4818 62493 67381 	 Siirros 	 110 4357 	60677 65144 
	- 15 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatieg 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I lLOk. 	il luok. 	111 luok. 	Yhteensã. 	Lahti 	I I luok. 	H look. 	III luok. 	Yhteensä. 
70 4818 62493 67381 Siirros 	 110 4357 60677 65144 
5 130 439 5744'Pietari ........ 5 131 484 620 
- 13 :370 383 Muut as. linj. Helsinkiin 	- 21 423 444 
- 38 518 556 ,, 	 ,, 	Pietariin - .31 592 623 
Riihimäki 
2 105 107 —1Iãmeenlinua 	. 	. 	 - 4 107 111 
- 43 787 830 Hangon rt:n asemat - 99 788 887 
- 116 326 442 Turku 	 ........ . 3 96 337 436 
- 220 958 1178 220 973 1193 Tampere 	 ....... - 
Muut Turun —Tampereen 
- 20 501 521 —H:linnan ti:n asemat 	-- 39 533 572 
- 63 270 333 Vaasan rt:n asemat 	. - 86 251 337 
- 41 195 236 Oulun rt:n asemat . 	. 	 - 38 207 245 
- 41 201 242 Kuopio 	....... - 43 232 275 
- 80 395 475 Mikkeli 	....... - 85 397 482 
- 4 657 661 Harju........ I 	 - 10 504 514 
- 17 152 169 Inkeroinen ....... - 4 253 257 
- 33 376 409 Kymi........ - 46 375 421 
- 193 800 993 145 822 967 
- 43 872 915 
Kotka 	 ........ - 
Muut Savon rt:u asemat 	 - 63 891 954 
- 52 549 601 Karjalan rt:n asemat . 	 -- 67 510 577 
- 50 252 302 Porin rt:n asemat 	 - 51 208 259 
- 41 150 191 Jyvãskylän rt:n asemat 	 - 44 182 226 
- - 8 8 Turku Hyvinkään kautta 	 - 2 6 8 
- 10 20 30 Turku F:bergin kautta 	 - 16 41 57 
Muut 	Helsingin—Turun 
- 16 184 200 rautatien asemat 	 . 	 -- 42 179 221 
- 10 64 74 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 10 64 74 
- - 2 2 - - - 
— 65 329 394 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 - 111 404 515 
- 6 67 73 
Rovaniemi ....... - 
Rauman rautatie 	 . 	 . 	 - 21 63 84 
- 3 9 12 Raahen rautatie 	 - 8 6 14 
- 50 450 500 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 - 54 472 526 
- 3 78 81 .Jokioisten rautatie 	 - 7 59 6t 
75 	6221 	72577 	78873 	Yhteensä 118 	5951 	71 040 	77 109 
lO 140 	806 268 	4 915 642 	5 732 050 	Henkilökilometriä 	16 353 	809 825 	4901 966 	5 728 144 
Villähti Villiihti Villähti 
561w Helsinki .....4' 	375 8 262* Siirros 	4' 	8 722 8 420* Siirros 	4' 	8841 
27 1 Riihimäki 	 . 	 . 25 Vaasan 	ritutatieti 4, Helsingin—Turun 5812" Lahti 493 .......... 7 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ' 3 11 rt:n asemat. 	 . 	 . 	9 
727 Uusikylä 	 880 Oulun rauta tien ase- Savonlinnan 	rauta- 
358 Kausla...... 246 9 mat 	 ...... 6 2 tien asemat 	.. 	I 
Muut 	asemat 	I Savon rautatien ase-  18 Porvoon rautatie. 8 
312 linjalla 	Helsinkiin I 	327 104 iat 	...... 78 7 Rauman rautatie 	 . 	2 
310 ,, 	Pietariin 279 Karjalan 	rautatiell 1 Raahen rautatie.. 1 
Riihimäki 13 asemat 	 . 	 . 	 . 14 16 Haminan rautatie 	 . 	13 
47 —Hämeenlinna 	29 Porin rautatien ase-  3 Jokloisten rautatie . 3 
Hangon 	rautatien 18 mat 	 14 53 Loviisan rautatie 	 . 	71 
23 asemat...... 16 Jvväskylaii 	rauta- 8 531 Yhteensä 	8 949 Tunin—Fanipeieen-  7 tien asemat 4 
79 H:linnan rt:n as. 	52 271 371 Henkilökilometriä 	225 721 8420 Siirros 	8841 
8 262 Siirros 	8 722 
Lute V. 	 - 16 - 
Suomen 	Valtionrauatiet 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
UusIky1 Kausala Koria 
I 213 1 109 1 082 801 Helsinki ...... 621 
334' 
Helsinki ......1 318 
Riihimäki 	. 	. 	. 	. 	48 1324' 
Helsinki...... 
Riihimäki 	..... 76 564' H.iiliinuiki 	. 	. 	. 	. 35 
8 343 Lahti .......9 205 5 264 Lahti...... 5 447 792 Lahti 	...... 485 
880 246 358 244 Uusikylä 2:13 
1 264 
Villähti 	....... 727 
Kausala...... 1138 1138 
Villähti 	....... 
Uusikylä 	. 	. 	. 1 264 1 530 i Kausala ..... 1187 
233 Koria...... 244 896 Kausala ...... 896 4 531 Kouvola..... 4 762 
714 Kouvola..... 633 1187 Koria 	..... 1 530 209 Viipuri 	...... 183 
Muut 	asemat 4 942 Kouvola...... 5 832 Muut 	asemat 
497 linjalla Helsinkiin 	595 414 Viipuri 	..... 374 173 linjalla Helsinkiin  13€ 
360 ,, 	Pietariin 392 Muut 	asemat 340 » 	I'ietariin 377 
Riihimäki 524 linjalla 	Helsinkiin 599 Riihimlki 
122 —Hämeenlinna 	100 592 Piotariin 760 42 —Hämeenlinna  2 
Hangon 	rautatien ,, 	Riilumäki Hangon 	rautatien 
51 asemat 45 96 —Hämeenlinna 	. 121 53 asemat 34 
Turun —Tampereen- 91 Han 	on rt:n iis. . 88 Turun —Tampereen- 
120 H:linnan rt:n as. 	158 Turun —Tampereen- ill H:Iinnan rt:n as 81 
Vaasan 	rautatien 171 H:linnan rt:n as.. 183 28 Vaasan rt:n as. . 2€ 
11 asemat 	. 	. 	. 16 31 Vaasan rt:n as. . 27 Oulun 	rautatien 
Oulun 	rautatien 26 Oulun rt:n asemat . 21 10 asemat 	..... 11 
9 asemat 	. 	. 	. 11 367 Harju...... 382 371 Mv]lvkoski ..... 381 
Savon 	rautatien 258 Inkeroinen .... 386 310 Inkeroinen . 	. 	. 39€ 
547 asemat 	. 	. 	. 	545 269 Kymi...... 307 224 Kotka 	...... 20C 
Karjalan 	rautatien 328 Kotka 	..... 341 Muut Savon rauta- 
73 asemat 62 Muut Savon rauta-  335 tien asemat 39€ 
Porin 	rautatien 695 tien asemat 	. 676 Karjalan 	rautatien 
9 asemat 	. 	. 	. 22 Karjalan 	rautatien 98 asemat 8 
Jyväskylän 	rauta- 94 asemat 	. 	. 95 Porin 	rautatien 
4 tien asemat 4 Porin 	rautatien 14 asemat 15 
Helsingin—Turun  24 asemat 13 Jyviiskvlän 	rauta- 
34 rt:n asemat 	 34 Jyväskylän 	rauta- 9 tien asemat 
Savonlinnan 	rauta- 7 tien asemat 6 Helsingin--Turun 
11 tien asemat 	. 13 Helsingin—Turun  15 rt:n asemat 
41 Porvoon rautatie 45 28 rt:ii asemat 42 SavOnlinnan 	rauta- 
3 Rauman rautatie 	2 Savonlinnan 	rauta- 7 tien asemat 
77 Haminan 	rautatie 74 18 tien asemat 	. 6 21 Porvoon rautatie 35 
9 Jokioisten rautatie 	9 106 Porvoon rautatie 	. 88 4 Rauman rautatie 
62 Loviisan rautatie 113 
310 
6 	Rantaan rautatie  
Haminan rautatie 	. 
8 
285 
1 
186 
Raahen rautatie. 	. 
Haminan rautatie  121 14 720 - Yhteensa 	15 7 	Jokioisten rautatie  12 1 Jokioisten rautatie  4 
688 957 Henkilökilometriä 	726 731 169 Lovijati 	rautatie 	. I 	253 57 Loviisan rautatie 7t 
19 545 Yhteensä 	21 558 10 573 Yhteensä 	9 94 
1 054 694 Henkilökilomnetriä 	1 090 165 498 876 Henkilökilometriä 	423 921 
I luok. 	Il luok. Ill luok. 	Yhteensä. Kouvola 	I luok. 	II Itiok. 	Ill hink. 	Yhteensä 
15 607 1 870 2 492 Helsinki .......'' 	35 	571 	1 426 	2 03 
3 15 229 247 I Ruhimäki 	....... 3 14 284 30 
- 252 3 101 3 353w Lahti......... - 	285 	2619 	290. 
- 32 601 633 
- 162 5 670 5 832 
Uusikylä 	.......- 16 698 71 
Kausala........ - 	173 	4769 	4 94 
- 112 4650 4762 Kuria......... - 159 	4372 453 
- - 200 200 Kymin telidie,..... - 	 - 200 	201 
- 92 3 822 3 914 Utti 	........-- 56 	2 722 2 77 
18 1272 20143 21433 Siirros 	j 	38 	1274 	17090 	1840 
IJtti 
1 Riihimäki 	. 
i Hämeenlinna 
2 778" Kouvola 	. 
819 Kaipiainen.  
271 Viipuri...... 
Muut 	asemat 
279 linjalla Helsinkiin  
323 » 	Pietarlin 
6 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as. 
4 481 Siirros 
Utti 
3 4 481 Siirros 
2 3 Vaasan rt:n asemat 
3914 2" Oulun rt:n asemat  
1 096 185 Harju 
192 Muut Savon rauta- 
524 tien asemat 
242 Karjalan 	rautatien 
275 38 asemat 	. 
5 Porin rautatien ase- 
3 mat 	..... 
4 3 Jyväskylä . 
5 733 5 239 Siirros 
- 17 - 	 Lute V. 
Suomen Vattionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. fl luok. III luok. Yhteensã. Kouyola I 	luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 
18 1272 20143 21433' Siirros 38 1274 17090 18402 
- 176 3 516 3 6924' Kaipiainen ....... 2 156 3 376 3534 
2 204 206 - 3 247 250 - 
- 44 600 644 
Kaitjärvi 	....... 
- 13 577 590 
- 7 199 206 
Taavetti 	....... 
Luumãki 	....... - 22 176 198 
- 127 930 1 07 Lappeenranta...... - 126 865 991 
350 1 618 1 968 Viipuri 345 1 548 1 893 
3 72 350 425 Pietari 	....... 17 66 264 347 
- 28 569 597 Muut as. uni. Helsinkiin  2 36 682 720 
1 12 436 449 ., 	 ,, 	 ,, 	Pietariin - 28 542 570 
Riihimãki , 	,, 	 ,, 
6 21 160 187 —Himeenlinna 	. 	. 5 15 147 167 
- 5 176 181 Hangon rautatien asemat - 7 94 101 
- 58 223 281 - 57 226 283 
Muut Turun —Tampereen- 
1 62 159 222 
Tampere........ 
H:Iinnan rt:n asemat 1 48 178 227 
- 30 135 165 Vaasan rt:n asemat - 25 88 113 
- 12 70 82 Oulun rt:n asemat . 12 52 64 
41 204 245 Kuopio 	........ - 47 202 249 
- 110 587 697 - 130 591 721 
- 1 161 162 - 15 186 201 
- 47 768 815 Mäntyharju - 43 822 865 
- 1 719 720 
Mikkeli 	........ 
- 10 481 491 
- 178 4207 4385 
Otava 	........ 
- 258 4358 4616 
- 407 8816 9223 - 339 8100 8439 
- 189 6003 6 192 - 232 6097 6 329 
- 124 3292 3416 - 151 3330 3481 
- 31 294 325 
Voikoski 	....... 
- 4 287 291 
- 98 1796 1894 
Selänpãã 	....... 
Harju......... 
- 142 1664 1806 
668 2956 3624 
Myllykoski ....... 
Inkeroinen ....... 
- 632 2737 3369 
2 20 552 574 
Tavastila 	....... 
Kymi ......... 
Muut Savon rt:n asemat - 33 528 561 
1 38 467 506 
Kotka 	........ 
Karjalan rt:n asemat . - 55 364 419 
- 6 65 71 Porin 	rt:n asemat . 	. - 7 41 48 
- 11 53 64 Jyvãskylän rt:n asemat - 7 36 43 
- 9 29 38 Helsingin—Turun rt:n as - 13 32 45 
- 3 42 45 Savonlinnan rt:n asemat - 4 32 36 
- 13 84 97 Porvoon rautatie 	. 	. - 8 66 74 
- - 7 7 Rauman rautatie 	. 	. - 1 3 4 
- 1 3 4 Raahen rautatie. 	. 	. - - I I 
- 291 2 800 3091 Haminan rautatie 	. 	. - 293 2 152 2 445 
- 4 2 6 Jokioiston rautatie . 	. - 4 13 17 
- 14 141 155 Loviisan rautatie 	. 	. - 24 192 216 
32 4583 63536 68151 Yhteensii 65 4685 58467 63217 
6 133 394 979 2 847 565 3 248 677 Henkilökilonietriä 12 526 398 826 2 541 682 2953034 
Utti 
5733 5239w Siirros 	1' 6571 
4 Helsingin—Turun  , 
1 2 rt:n asemat. 	. 	. 2 
225 4 Savonlinnan rt:n as. 5 
1 Porvoon rautatie 	. 2 
556 1 Raahen rautatie. 	. - 
173 Haminan rautatie 	. 118 
46 - Jokioisten rautatie.  2 
3 Loviisan rautatie 	. 4 
5423 Yhteensä 6704 
178 578 I Henkilökilometriä 1173 337 
V. 3 
3 574Y Siirros 3 599 
6644' Pulsa......l 753 
898 Lappeenranta. 	. 817 
233 Simola 	...... 283 
2 099 2044 
364 448 
Viipuri 	...... 
Muut 	asemat 
440 
Pietari 	...... 
linjalla 	Helsinkiin 410 
157 i ,, 	Pietariin 190 
Riihimäki 
5 —Hämeenlinna 6 
23 Hangon rt:n asemat 7 
Turun —Tampereen- 
18 H:linnan rt:n as. 19 
9 Vaasan rt:n asemat 6 
8 Oulun rt:n asemat 11 
164 Savon rt:n asemat 168 
91 Karjalan rt:n asemat 82 
4 Porin rt:n asemat 2 
4 J:kylän 	rt:n asemat 4 
Helsingin—Turun  
64 1 797 Viipuri 	..... 1 975 2 rt:n asemat 
3 155 Pietari 	..... 218 6 S:linnan rt:n asemat 
2 Muut 	asemat I Porvoon rautatie  
365 linjalla 	Helsinkiin 309 2 Rauman rautatie  
9 335 ,, 	Pietariin . I 349 - Raahen rautatie.  
10 ,, 	Riihimäki 40 Haminan rautatie 
10 13 -- —Hämeenlinna  il - Loviisan rautatie  
4 40 Hangon rt:n asemat 	17 8806 225 Turun —Tampereen-  I 
2 62 H:linnan rt:n as. . 	64 442 040 
23 22 
5 
Vaasan rt:n asemat 	15 
Oulun rt:n asemat . 5 10095 475 Savon rt:n asemat . 	477 
493 514 95 Karjalan rt:n asemat 	155 
10 Porin rt:n asemat . 9 
9 J:kylän rt:n asemat 	11 
m .._... 
343T Helsinki 	. 
154" Riihimäki 	. 
3 534 Kouvola 
1 096 Utti 	...... 
722 Kaitjärvi 	. 
731 Taavetti 	. 
276 Lappeenranta. 
8S0 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
474 linjalla Helsinkiin 
565 • 	Pietariin. 
Riihimäki 
31 —Hämeen1inna  
13 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
40 H:linnan rt:n as. 
7 Vaasan rt:n asemat  
3 Oulun rt:n asemat  
404 Harju...... 
Muut Savon rauta- 
885 tien asemat 
89 Karjalan rt:n asemat  
3 Porin rt:n asemat 
6 Jyväskylän 	rt:ri as. 
Helsingin—Turun  
1 rt:n asemat 
6 Savonlinnan rt:n as. 
13 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie 
257 Haminan 	rautatie 
1 Jokioisten rautatie.  
16 Loviisan rautatie 
10413 Yhteensä 
523 528 Henkilökilometriä 
Yhteensä 	8 899 
Henkilökilometriä 443 403 
Fulsa 
327 3 757 Siirros 3090 
47 514' Haminan 	rautatie . 52 
3 692 1 Loviisan rautatie 	. - 
3809 Yhteensä 3142 
845 113 538 Henkilökilometriä  75535 
243 
698 - 
438 	 Taavetti 
545 
28 337 Helsinki 1' 	332 
8 74, Riihimäki 	. . 15 
590 Kouvola....... 644 
47 845 Kaipiainen . 731 
8 1 439 Kait,järvi 	. . 	1 669 
3 3018 Luumäki 	. 3024 
355 284 Pulsa...... 430 
842 Lappeenranta  821 
921 299 Simola 	...... 336 
Kaitjärvi 
2 Riihimäki 	. 
-4, Hämeenlinna 250 Kouvola 
719 Kaipiainen. 	. 
1 669 Taavetti 	. 	. 
368 Lnumäki 	. 	. 
318 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
94 linjalla 	Helsinkiin 
240 ,, 	Pietariin - rf ur lfli 
1 Liminka 	. 	. 
74 Savon rt:n asemat 
Karjalan 	rautatien 
17 asemat 	. 
4 Turku F':bergin k:tta 
1 Parikkala 	, 
3 757 	Siirros 
Lute V. 	 - 18 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku v u o n n a 1909. 
Kaiplainen 	 liaitjllrvi 	 Lunmäki 
jUL Ull A 5 rt:n asemat 	. 	. 	11 10Riihimäki . 	. 	. 	•j 2 
6 S:linnan rt:n asemat 	10 4304, Taavetti 	. 	. 	. 	. 284 
2 Rovaniemi. 	. 	. 	. 	- 753 Luumniiki 	. 	. 	. 664 
21 Porvoon rautatie 	. 	17 1 543 Lappeenranta. 	. 1150 - 
1 1 Rauman rautatie 	. 1 792 839 
1 102 Haminan 	rautatie . 	118 1 820 1 251 
206 2 Jokioisten rautatie. I 
Simola 	....... 
Viipuri 	...... 
Muut 	asemat 
722 2 Loviisan rautatie 	. 	2 314 linjalla Helsinkiin  275 
1 439 236 ,, 	Pietariin 347 . 11185 	'1 hteensa 	11 
,, 	iii 
118 598008 	Henkilökilometriä 	628042 12 —Hämeenlinna 7 
Hangon 	rautatien 
77 10 asemat 2 -- 
99 Turun —Tampereen- 
1 Luurnäki 18 H:linnan rt:n as. 30 
- Vaasan 	rautatien 
60 6 asemat 	. 	. 	. 4 
,. 	 A 
5 	Riihimäki 	. 	. 	. 	. 	7 Oulun 	rautatien 
19 1984, Kouvola...... 206 3 asemat 	.... 
- 347 	Kaitjärvi 	. 	. 	. 	.' 	368 Savon 	rautatien - 3024 	Taavetti 018 122 asemat 	. 	. 	. . 	105 
3090 3574 	Siirros 	3 599 6069 Siirros 4961 
- 19 - 	 Lute V.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Pulsa Pnlsa Pulsa 
6 069 	Siirros 	4 961 	6 260 	Siirros 	5 167 	6 286 	Siirros 	5 183 
1874' Kara1an rt:n asemat 	204 -*  Savonlinnan rt:n as. 	2 	-4'  Jokioisten rautatie . 	1 
2 	Pori 	....... 1 	1 	Porvoon rautatie 	 . 4 4 	Loviisan rautatie 	 . 6 
Helsiugiu —Turun 	 - 	Rauman rautatie 	 . 	1 6 	90 	Ybteensa 	5 190 
2 	rt:n asemat 1 	25 	Haminan 	rautatie . 
6 260 	Siirros 	5 167 	6 286 	Siirros 	5 183 	279 932 	Henkilökilornetriä 	231 809 
I look. 	II look. 111 	luok. Yhteensä. Lappeenranta  I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
3 1 021 1 541 2 565w - 838 1 424 2 262 
- 6 57 634, 
Helsinki 	.......... 
Riihimäki 	....... - 1 76 77 
- 72 525 597 Lahti 	........ -- 57 508 565 
- 126 865 991 - 127 930 1057 
11 232 243 - 14 262 276 
- 16 805 821 
Kouvola........ 
I{aipiainen ........ 
- 10 832 842 
59 758 817 
Taavetti 	....... 
Luumäki 	....... - 46 852 898 
- 6 1144 1150 - 62 1 481 1 543 
- 368 8711 9079 - 386 4689 5075 
- 8 1184 1192 
Pulsa 	........ 
Vainikkala....... - 9 1 349 1 358 
- 3 255 258 
Simola 	........ 
Nurmi 	........ - 6 346 352 
- 7 255 262 Hovinmaa 	........ - 36 623 659 
- 2696 14682 17378 Viipuri 	........ - 2781 14533 17314 
2 879 2378 3259 2 900 2170 3072 
- 76 604 680 Muut as. lioj. 	Helsinkiin . - 99 753 852 
63 739 802 
Pietari 	.........
,, 	Pietariin 	 . 2 77 767 846 
Riihimäki 
39 134 173 —Hämeenlinna 	. 	. 	 . - 37 116 153 
- 16 130 146 Hangon rautatien asemat - 19 103 122 
- 85 160 245 - 70 139 209 
- 61 157 218 
Turku 	........ 
- 36 131 167 Tampere 	....... 
Muut Turun—Tampereen 
- 22 103 125 —H:linnan rt:n asemat - 17 119 136 
- 33 77 110 Vaasan rautatien asemat -- 39 87 126 
- 22 89 111 Oulun rautatien asemat . - 33 94 127 
- 41 285 326 Mikkeli 	........ - 37 297 334 
- 45 220 265 Kymi 	........ - 47 232 279 
- 167 549 716 Kotka 	........ - 143 570 -- 	713 
- 105 804 909 Muut Savon rt:n asemat. - 83 786 869 
- 7 216 223 Antrea 	........ - 9 225 234 
- 120 977 1 097 Muut Karjalami rt:n asemat - 142 853 995 
- 15 82 97 Porin rautatien asemat 	. - 15 85 100 
- 4 33 37 Jyväskylän rt:n asemat . - 
 - 
5 44 
- 
49 
- 1 1 2 Turku Hyvinkään k:tta 	. 1 
—. 16 15 31 Turku Fredriksbergin k:tta - 11 29 40 
- 14 33 47 Muut Hels.-Turun rt:n as. - 8 41 49 
- 24 221 245 Savonlinnan 	rt:n asemat - 34 270 304 
- - - -. - - I 
- 13 44 57 
Rovaniemi ....... 
Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . - 6 42 48 
- 5 18 23 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 . - 1 8 9 
- - 3 3 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - - 5 5 
- 33 239 272 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - 59 218 277 
- 1 17 18 Jokioisten rautatie . 	 . 	 . -- - 13 13 
- 5 54 59 Loviisan 	rautatie 	 . 	 . 	 . - 6 56 62 
5 6311 39396 45712 Yhteensä. 4 6307 36159 42470 
1 252 934 590 3 551 210 4 487 052 Henkilökilometriä 	644 883 628 3467 103 4351 375 
Lute V. 	 - 20 - 
Suomen Vallionrautaie 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Simola Vainikkala Nurmi 
2? Riihimäki 	 . 11 3 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 1 6 Riihimäki 	 . 2 
84' Hämeenlinna 	 . 3 1 358+ Lappeenranta ... 1192 352+  Lappeenranta 	 . 258 
336 299 884 789 297 267 
283 
Tuavetti....... 
Luumäki 	 . 233 1 057 
Simola 	...... 
Nurmi 	...... 640 640 
Simola 	....... 
Vainikkala 1 057 
839 Pulsa......... 792 312 Hovinmaa . 	 . 	 . 337 635 Nurmi 	..... 635 
5075 Lappeenranta 9079 3 662 3 757 251 Hovinmaa . 690 
1144 Siuiola...... 1144 
Viipuri 	...... 
Muut asemat 18 105 Viipuri 	..... 17325 
789 884 307 linjalla Helsinkiin  244 216 Pietari 	..... 247 
267 
Vaiiiikkala ..... 
297 137 ,, 	Pietariin 152 Muut asemat 
3 293 
Nurmi 	....... 
3 159 ,, 	Riihimäki 435 linjalla Helsinkiin 361 Viipuri 	...... 
Muut 	asemat 2 —Hämeenlinna 1 114 ,, 	Pietariin 134 
547 linjalla 	Helsinkiin 415 Hangon 	mutation ,, 	Riihimäki 
350 ,, 	Pietariin 342 10 asemat 	 . 	 . 	 . - 4 —Hämeenlinna 5 
33 Hangon rt:u asemat 5 Turun —Tampereen- 12 Hangon rt:n asemat 3 
Turun —Tampereen- 10 H:linnan rt:n as. 4 Turun —Tampereen- 
35 H:linnan rt:n as 18 3 -- 30 H:linnan rt:n as. 29 
10 Vaasan rt:u asemat  4 Savon rautatien ase- 2 Vaasan rt:n asemat  1 
10 Oulun rt:n asemat  4 34 
Kemi ....... 
23 5 Oulun rt:n asemat 2 
168 Savon rt:n asemat  147 
mat 	...... 
Karjalan 	rautatien 76 Savon rt:n asemat  56 
179 Karjalan rt:n as. 128 65 asemat 79 218 Karjalan rt:n as 237 
3 Porin rt:n asemat 3 Porin rautatien ase-  2 i Porin rt:n asemat - 
4 Jyväskylän 	rt:n as 3 5 2 2 Jyväskylän rt:n as - 
Helsingin—Turun Jyväskylän 	rauta- Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat, 	 . 2 2 
mat 	.......
tien asemat 2 3 rt:n asemat. 	 . 4 
13 Savonlinnan rt:n as 8 Savonlinnan 	rauta- 7 Savonlinnan rt:n as 17 
2 Porvoon rautatie 7 3 tie'i asemat 	 . 1 - Porvoon rautatie 	 . 
23 Haminan rautatie 19 1 Porvoon rautatie - 2 Rauman rautatie - 
2 Jokjojsten rautatie - 5 Haminan rautatie  11 13 Haminan rautatie  15 
1 Loviisan rautatie - - Loviisan rautatie 1 4 Jokioisten rautatie 3 
13439 Yhteensä 17 006 7 860 	Yhteensä 7 236 21 431 Yhteensä 21 349 
493 397 Henkilökilometriä 	464 020 246 844 Henkilökilometriä 	220 565 520 673 [lenkilökilometriä 531 269 
1 luok. II luok. Ill 	luok. Yhteensä. Ilovinniaa I luok. II 	look. Ill luok. Yhteensä. 
- - 1 1* Riihimäki 	...... t - - - - 
- - 2 24, Hämeenlinna ...... - - 1 1 
- 38 623 659 Lappeenranta...... - 7 255 262 
- - 337 337 Vainikkala ....... - - 312 312 
- 19 671 690 - 35 216 251 
- 1 870 28 823 30693 - 3436 51123 54559 
- 68 497 565 
Nurmi 	........ 
Muut as. linj. 	1-lelsiukiiri - 30 329 359 
1 46 199 246 
Viipuri 	.......... 
,, 	 ,, 	Pietariin 3 63 221 287 
3 5 8 Hangon rt:a asemat 	 . - - 3 3 
Turun —Tampereen —Hä- 
- 18 30 48 meenlinnan rt:n asemat - 17 14 31 
- - 4 4 Vaasan rt:n asemat 	 . - - 1 
- - 2 2 Oulun rt:n asemat . 	 . - - - - 
- 15 103 118 Savon rt:n asemat . 	 . - 9 90 99 
- 5 130 135 Karjalan rt:n asemat . - 11 115 126 
-- 2 3 5 Porin rt:n asemat . 	 . - 1 3 4 
- I - I Jyväskylän rt:n asemat - - 3 3 
- 
- 3 3 Helsingin—Turun rt:n as - - - - 
- 1 1 2 Savonlinnan rt:n asemat - 3 6 9 
- 1 5 6 Porvoon 	rautatie 	 . 	 . - 1 5 6 
- 
- 1 1 Rauman rautatie 	 . 	 . - 2 2 4 
1 2085 31440J 33526 Siirros 3 3615 	52699 56317 
- 21 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. 	Hovinmaa I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
1 2 085 31 440 33526 Siirros 	 3 3615 52 699 56317 
- 3 10 134' Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 4 3 7 
- - - Jokioisten rautatie . 	. 	 . 	 - - I 
- 1 - I Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - - - 
1 	2 089 	31 450 	33 540 	Yhteensä 3 3619 	52 703 	56 325 
141 	63005 	509 802 	572 948 	Henkilökilometriä 	325 69206 	725 317 	794 848 
I look. II look. Ill luok. Yhteensä. Viipuri 	I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
360 5184 5717 1I26lHelsinki .......4' 372 5457 4923 10752 
- 54 83 1374, Kerava ........ - 89 135 224 
2 43 182 227 Riihimäki 	........ 1 71 263 335 
- 133 302 435 2 104 286 392 
1 39 149 189 
Hämeenlinna ....... 
3 44 161 208 
- 315 1193 1 508 
Vesijärvi 	........ 
1 311 1120 1 432 
- 40 334 374 - 52 362 414 
- 38 145 183 6 42 161 209 
- 345 1 548 1 893 - 350 1 618 1 968 
- - 192 192 TJtti 19 252 271 
- 144 554 698 2 152 726 880 
- 2 116 118 - 11 307 318 
- 117 1 858 1975 
Lahti..........
Kausala ........ 
- 104 1 693 1 797 
- 237 1807 2044 
Koria.......... 
Luumäki 	....... - 189 1910 2099 
- 56 1195 1 251 
Kouvola........ 
- 122 1 698 1 820 
- 2781 14533 17314 
Kai piainen ........ 
Kaitjärvi 	........ 
Lappeenranta 2696 14682 17378 
3 134 3022 3159 
Taavetti........ 
7 148 3138 3293 
- 246 3 511 3 757 
Pulsa 	........ 
- 209 3453 3662 
- 840 16485 17325 
Simola 	.........
Vai nikkala....... 
- 783 17322 18105 
- 3436 51123 54559 
Nurmi 	........ 
Hovinmaa ....... - 1 870 28823 30693 
200 5 300 5 500 Viipuri 	........ - 200 5 300 5 500 
12 1 434 38 830 40276 Säiniö 	........ 12 1 455 36 279 37 746 
- 193 4935 5128 - 193 5194 5387 
- 271 5061 5332 1 295 5415 5711 
10 1113 12572 13695 7 1155 13182 14344 
- 913 5 590 6 503 2 1127 9667 10796 
- 267 1397 1664 3 296 3613 3912 
- 420 3 772 4 192 - 799 5 751 6 550 
14 1 524 6 119 7 657 26 1 292 7 107 8425 
- 123 782 905 
Kämärä .......... 
Galitzino 	.........
- 153 1 376 1 529 
- 302 1989 2291 
Perkjärvi 	.........
Tlusikirkko ......... 
- 219 1791 2010 
- 98 638 736 
Mustamäki......... 
Raivola .......... 
- 155 1 251 1406 
8 192 739 939 
Terijoki .......... 
Kellomäki 	......... 
Valkeasaari 4 224 1172 1 400 
30 186 217 
Kuokkala 	......... 
- 39 240 279 
- 39 195 234 
011ila........... 
Levashovo ......... 
- 50 216 266 
- 25 97 122 
Pargala .......... 
Udelnaja 	......... - 54 234 288 
108! 11740 30405 43226 Pietari 	........ 1057 11762 29950 42769 
6 139 599 744 Muut as. linj. Helsinkiin 1 151 637 789 
- 44 286 330 ,, 	Pietariin 1 49 374 424 
Riihimäki 
3 110 114 —Hämeenlinna 	 . 	 . 1 22 78 101 
- 57 578 635 Hanko Hyvinkään kautta  1 26 125 152 
- 61 37 98 Hanko Fredriksbergin ,,  1 52 31 84 
1 54 187 242 Muut Hangon rt:n as. 1 80 193 274 
660 627 1287 25 411 633 1069 
- 442 722 1164 
Turku 	........ 
Tampere 4 346 733 1 083 
1 500 34528 225 802 261 830 Siirros 1 541 33428 	213 575 	248 544 
Lilte V. 	 - 22 - 
Suomen TTaUionrauaiet 1909. 
Matkustajajuku vuonna 1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Viipuri 	I luok. 	II luok. 	111 look. 	Yhteensä. 
1500 34528 225802 261 83O Siirros 1541 33428 213575 248544 
4' Muut Turun—Tainpereen 
2 22 323 347 —1-I:Iiunan rt:n asemat - 50 310 360 
- 116 315 431 Vaasan rautatien asemat  -- 128 270 398 
- 107 424 531 Oulun rautatien asemat - 150 354 504 
- 390 837 1 227 - 257 777 1 034 
- 55 141 196 
Kuopio 	........ 
- 56 144 200 
- 42 203 245 Pieksämäki - 26 155 181 
- 296 901 1197 1 311 811 1153 
- 32 297 329 
Stionnejoki........ 
Mäntvharju - 36 226 262 
- 30 213 243 
Mikkeli 	.........
- 30 234 264 
- 61 179 240 
Harju 	........ 
- 67 226 293 
76 390 466 —i 112 475 587 
- 473 1 060 1 533 - 538 1 037 1 575 
189 1 321 1 490 
Inkeroinen ....... 
Muut Savon rt:n asemat 1 213 1109 1 323 
- 400 1 077 1 477 
Kymi ......... 
Kotka 	......... 
Joensuu........ - 355 1 013 1 398 
- 73 337 410 Värtsilä ........ - 71, 362 433 
- 20 316 336 - 28 341 369 
- 
- 236 236 Kaalamo 	...... - 13 191 204 
- 863 2 593 3456 
Matkaselkä....... 
Sortavala 	...... - 765 2 606 3 371 
- 162 162 - 8 267 275 
- 381 381 - 7 339 346 
- 113 1 023 1136 Jaakkiina 	....... 1 106 1 033 1140 
- 
- 362 362 
Kuokkaniemi ...... 
Niva 	......... 
Ihala ........ - 26 345 37 
- 160 1 453 1 613 Elisenvaara - 163 1 580 1 743 
- 62 961 1 023 Alho 	......... - 64 950 1 014 
- 642 3740 4382 Hiitola 	........ - 589 3785 4374 
- 65 2064 2129 Ojajärvi 54 2716 2770 
- 50 2105 2155 Inkilä 113, 2026 2139 
- 364 6276 6640 Sairala 	........ - 317 6231 6548 
- 1 1 204 1 205 Koljola 	.......' 31 1178 1 209 
19 491 2874 3384 Vuoksenniska ..... 19 381 2736 3136 
186 2572 8541 11279 Imatra 	....... 124 2719 8812 11655 
2 356 2845 3203 Enso 	......... 15 278 2831 3 124 
2 445 3417 3864 - 482 3343 3825 
10 1 528 14749 16287 
,Jää.ski 	........ 
Antrea 	........ 7 1 488 14331 15829 
320 5113 5433 - 397 59161 6313 
- 679 7772 8451 
Hannila 	........ 
Kavautsaari 	..... . - 717 8117 8834 
- 891 13616 14507 Karisalrni 	...... - 885 13973 14858 
38 1 950 25 966 27 954 Tali 	........ 49 1 652 23 627 25 328 
- 204 2 792 2996 Taminisuo ...... - 161 2 573 ' 2 734 -- 
- 508 508 Muut Karjalan rt:n asemat - 45 454 499 
- 82 277 359 Porin rautatien asemat  - 88 232 320 
- 36 129 165 Jyväskylän rt:n asemat - 43 74 117 
- 3 7 10 Turku Hyvinkään k:tta - - 6 6 
- 55 71 126 Turku Fredriksbergin k:tta 5 158 116 279 
- 53 129 182 Muut Hels.-Turun rt:n as - 60 92 152 
460 1260 1720 Savonlinna....... - 505 1511 2016 
2 265 267 - 28 243 271 
- 58 138 196 
Kulennoinen 	...... . 
Punkaharju -- 88 173 261 
- 
- 220 220 Punkasainii -- 10 234 244 
- 32 918 950 Särkisalmi 16 674 690 
-- 120 776 896 - 130 639 769 
- 49 605 654 - 121 659 780 
- 1 260 261 - 5 293 298 
- 
- 180 180 
Parikka]a 	....... . 
Syväoro ........ 
Muut Savonlinnan rt:n as - 13 240 253 
- - - 
- 
Sorjo ......... . 
Rovaniemen rt:n asemat - - 4 4 
- 68 158 226 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 124 132 256 
- 26 115 141 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 . - 23 141 164 
1 739 	49 691 	350 397 	401 827 	 Siirros 1 763 	48 729 	336 905 	387 397 
- 23 - 	 Lille V. 
Suomen VaUionrauatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 11 luok. III look. Yhteensä Viipuri I luok. II luok. [H luok. Yhteensä. 
1 7:39 49 691 350 397 401 827  Siirros 	'I' 	1 763 48 729 336 905 387 397 
- 12 18 30+ Raahen rautatie .....- 11 20 31 
-- 202 875 1 077 Haniinan 	rautatie 	 - 287 767 1 054 
- 3 49 52 Jokioisten rautatie - 12 42 54 
-- 78 172 250 Loviisan rautatie 	. 	. 	 - 69 249 318 
1 739 	49986 	351 511 403 236 	Yhteensä 1 763 	49 108 	337 983 	388 854 
272 885 	6273883 	21 301 705 27 848 473 	Henkilökilometriä 	288 585 	6360 147 	21 213 103 	27861 835 
I luok. 	II look. 	III 	luok. 	Yhteensä. 	Säiniö I luok. 	Il luok. 111 look. 	Yhteensä. 
- 	 - 6 	6 	Riihimäki - 	6 6 
12 	1455 36279 	377464, Viipuri 	........ 12 1434; 	38830 40276 
- 7 461 468 	Säiniö 	.........- 7 461 468 
- 	8 5 	719 724 705 	713 	Käinärä ........- 
208 208 	Galitzino 	......- 2 223 225 
297 	297 	Perlcjärvi 	......- 3 	274 277 
9 	345 1 219 1 573 	Pietari 	........ 8 324 1142 1 474 
-  I 	 22 285 	307 	Muut as. linj. Helsinkiin 	- 11 	253 264 
- I 15 476 491 	...... Pietariin - 38 394 432 
I 
- 
» 	,, 	Riihimäki 
2 	2 	—Hämeenlinna 	. 	. 	 - 1 	3 4 
- 	3 7 10 	Hangon rautatien asemat 	- 3 2 5 
Turun 	Tampereen—Hä- 
3 6 	9 	meenlinnan rt:n asemat 	- 3 	12 15 
- 	 - -- - 	Orihvesi........ - - 1 1 
- - 5 	5 	Oulun rautatien asemat 	 - -- 	2 2 
4 
- 	18 
36 40 	Savon rautatien asemat  
478 	496 	Karjalan rautatien asemat 	1 
2 36 
16 	452 
38 
489 
- 5 5 	Pori 	........ I - 2 2 
- 	 -- - 	 - 	Jyväskylä ......- 1 1 
- 4 5 9 	HeIsingin_r1urun  rt:n as 	- 1 	5 6 
- 25 	25 	Savonlinnan rt:n asemat - 1 24 25 
- 2 2 	Rauman rautatie 	. 	. 	 - - 	2 2 
- 	3 10 	13 	Haminan 	rautatie 	. 	. 	. I - 16 16 
- - 1 1 	Loviisan rautatie 	...- - 	I 1 
21 	1887 	40518 	42426 Yhteensä 21 	1851 	42881 	44733 
1191 	68 778 	653 807 	723 776 	Henkilökiloinetriä 	1154 	63 137 	665 592 	729 883 
Kiimärä Kiimärä Kärnärå 
2 Hämeenlinna  ...4 	--- 8 825w 	Siirros 	'f 8 508 9 020 Siirros 	8651 
5 387. Viipuri 	...... 5 128 3 	Hangon rt:n asemat 3 4, Jyväskylän 	rauta- 724 Säiuiö 	...... 713 '  Turun —Tampereen- 2 tien asemat 	.. 	- 
567 Ga!itzino 	. 	. 	. 586 13 	H:Iinnan rt:n as. . 6 Savonlinnan 	rauta- 
656 1 	Vaasan rt:n asemat 3 11 tien asemat 	. 	. 	9 
935 
Perkjärvi 	..... 708 
Pietari 	..... 805 2 	Oulun rt:n asemat 9 033 	Yhteensä 	8660 
81 
Muut 	asema.t 
linjalla 	Helsinkiin 	79 
17 	Savon rt:n asemat . 
158 	Karjalan rt:n asemat 
14 
117 300 993 	Henkilökilometriä 	278 438 
473 ,, 	Pietariin 	. 	489 1 	Heinoo I 	- 
8 825 Burros 	8 508 9 020 Siirros 	8 651 

- 25 - 	 Lute V. 
Suomen Vaäionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I look. 11 luok. 	III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
- - 1 1 Riihimäki 4 4 
- 6 8 144' Hämeenlinna ...... - 5 6 11 
2 1127 9667 10796 - 913 5 590 6 503 
161 1953 2115 5 102 3486 3593 
- - 2 447 2 447 - - 2 447 2 447 
- 183 2 172 2 355 
Viipuri 	........ 
Perkjärvi 	........
- 134 2635 2 769 
- 97 1 587 1 684 
Uusikirkko ....... 
Mustamäki ....... 
- 143 1 627 1770 
- 251 2 558 2 809 
Raivola ........ 
Terijoki ........ -- 355 2 902 3 257 
2 645 648 - 45 670 715 
- 67 588 655 - 113 864 777 
- - 414 414 -- 53 361 414 
- 89 679 768 
Kellomäki 	........ 
Kuokkala 	........ 
- 83 628 711 
- 6 196 202 
011ila .......... 
Valkeasaari 	...... . 
- 5 82 87 
- 23 183 206 
Levashovo ........ 
Udelnaja 	........ - 28 228 256 
189 7461 20808 28458 216 7153 20829 28198 
- 106 687 793 Muut as. linj. Helsinkiin 1 121 771 893 
- 20 223 243 ,, 	 ,, 	Pietariin 53 339 392 
- 4 12 16 Hangon rautatien asemat - 5 9 14 
Turun—Tampereen--Hå- 
- 22 18 40 
Pietari 	........ 
meenlinnan rt:n asemat - 22 26 48 
- 6 2 8 Vaasan rt:n asemat 	. - 2 2 4 
- -- 3 3 Oulun rt:n asemat - 2 3 5 
- 2 39 41 Savon rt:n asemat . 	. - 9 46 55 
- 72 396 468 Karjalan rt:n asemat . 2 44 394 440 
- 1 2 3 Porin rt:n asemat . 	. - - I I 
- 3 1 4 Jyväskylän rt:n asemat - - - - 
— — 8 8 Helsingin—Turun rt:n as - 7 14 21 
- 1 28 29 Savonlinnan rt:n asemat - 4 43 47 
- - 1 1 Porvoon 	rautatie 	. 	. - - - 
— - 4 4 Haminan rautatie 	. 	. - - 6 6 
- - - - Jokioisten rautatie . 	. - - 3 3 
- - - - Loviisan rautatie - 2 4 6 
193 	9710 	45330 	55233 	Yhteensä 	 224 	9403 	43820 	53447 
14 333 	703 920 	2 542 814 	3 261 067 	Henkilökilometriä 	16 884 	689 063 	2 371 885 	3077 832 
I look. II luok. Ill look. Ykteensä. Mustamäki I look. H luok. Yhteensä. 
- - - - Riihimäki 	......' - 1 - 1 
- - 1 Hämeenlinna ...... - - - - 
3 296 3613 3912 
691 
- 267 
53 
1397 
556 
1664 
609 - 
- 
77 
134 
614 
2635 2769 
Perkjärvi - 
- 183 2172 2355 
1 123 3471 3595 - 173 3475 3648 
3 391 4950 5 344 - 368 3680 4048 
- 54 478 532 
Viipuri........... 
........ 
- 77 535 612 
- 48 567 615 
Uusikirkko ....... . 
Raivola ........ . 
- 117 477 594 
1 28 258 287 
'rerijoki ........ . 
1 29 279 309 
- 57 398 455 
Kellomäki 	....... . 
Valkeasaari - 76 454 530 
- 22 160 182 
Kuokkala 	....... . 
011ila 	..........
- 28 229 257 
231 5650 15506 21 387 243 5014 13317 18574 
- 16 240 256 
Udelnaja 	....... . 
Muut as. linj. Helsinkiin - 21 213 234 
- 59 435 494 
Pietari 	........ 
» 	,, 	Pietariin - 55 438 493 
- - 3 3 Hangon rt:n asemat 	. - 1 - 
239 6955 33329 40 523 Siirros 244 6 463 27 2221 33 929 
V. 4. 
Lute V. 	 - 26 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Matkustajaluku  vuonna 
Mustamäki 	I luok. 
Siirros 	' 	244 
1909. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. II luok. III luok. Yhteensi 
239 6 955 33 329 40 523 6 463 27 222 3392 
4' Turun—Tampereen —Hä- 
- 2 7 9 meerilinnan rt:n asemat 	 - 2 10 1 
- - 1 1 - 1 
- 14 14 Savon rt:n asemat 	 - 1 14 1 
- 16 160 176 Karjalan rt:n asemat 	 - 10 106 II 
- - - - 
Kangasala .......- 
Porin rt:n asemat 	 - - 2 
1 3 4 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 2 14 1 
- -- 2 2 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - I - 
— — — Loviisan rautatie 	... - 
239 6974 33516 40729 Yhteensä 244 6479 27370 3409 
15290 413 971 1 524 021 1 953 282 Henkilökiloinetriä 15824 375 706 1 207 320 1 59885 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raivola I luok. 	11 luok. III luok. Yhteensã 
- - 4 4 - 1 4 
- 799 5751 65501  
Riihimäki 	........ 
Viipuri 	........ - 420 3772 419 
- 84 1 282 1 366w Perkjärvi 	......... - 51 1 212 1 26 
- 143 1 627 1 770 Uusikirkko ....... - 97 1 587 1 68 
- 173 3475 3648 1 123 3471 359 
22 825 11780 12627 28 1166 14811 1600 
- 86 1 595 1 681 
Mustamäki........ 
Terijoki 	........ 
- 80 1 252 1 33 
- 175 1 859 2034 
Kellomäki 	........ 
- 89 1 372 1 46 
2 3 944 949 2 36 688 72i 
- 87 3693 3780 - 135 3746 388 
- 27 183 210 
Kuokkala 	........ 
- 45 207 25; 
- 34 256 290 
011ila.......... 
- 6 351 35 
- 28 147 173 
Valkeasaari 	....... 
- 26 341 36 
- 2 112 114 
Levashovo ........ 
Pargala .......... 
- 38 113 15 
- 42 485 527 
Shuvalovo ........ 
- 116 706 82: 
- 2 191 193 - 28 310 33 
755 8 190 34 716 43 661 755 8 317 35 134 44 20 
- 77 485 562 Muut as. linj. Helsinkiin - 85 480 56 
Riihimãki 
- 
- 10 10 
Oserki 	.......... 
—Hämeenlinna 	 . 	 . - 1 4 
- 5 4 9 
Udelnaja 	......... 
Lanskaja 	......... 
Hangon rt:n asemat - 1 3 
Pietari 	........ 
Turun - Tampereen —Hä- 
- 8 23 31 meenlinnan rt:n asemat - 13 24 3 
- 1 7 8 Vaasan rt:n asemat 	 . - - 5 
- 3 4 7 Oulun rt:n asemat . 	 . - 2 6 
- 1 68 69 Savon rt:n asemat . 	 . - 4 74 71 
- 24 272 296 Karjalan rt:n asemat . - 22 218 24( 
- 
- 3 3 Porin rautatien asemat - 1 2 
- - 4 4 Jyväskylän r:tn asemat - 2 6 
- 1 10 11 Helsingin—Turun rt:n as - 1 4 
- 1 12 13 Savonlinnan 	rt:n asemat - 2 15 1 
- - 3 3 Rauman rautatie 	 . 	 . - - 3 
- -- 7 7 Haminan rautatie 	 . 	 . - 2 6 1 
- - 2 2 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 3 5 1 
779 10819 69014 80612 Yhteensä 786 10913 69932 8163: 
44811 608 714 3085631 3 739 156 Ilenkilôkilonietriå 	44877 604 795 2988816 3638 481 
27 -. 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. 	Terijoki 	I luok. 	11 luok. Ill luok. Yhteensä. 
12 342 419 773 260 351 615 
- 2 11 134' 
Helsinki .........4 
Riihimäki - 7 7 
26 1 292 7107 8 425 1524 6 119 7657 
- 254 1 271 1 525 156 1 301 1 457 
- 355 2902 3257 Uuikirkko 251 2 558 2809 
- 368 3 680 4048 391 4 950 5344 
28 1166 14811 16005 
Viipuri 	......... 14 
825 11780 12627 
- 271 2923 3 194 
Perkjärvi 	........- 
271 2923 3 194 
- 892 12441 13333 
Mustamäki .........3 
Raivola ......... 22 
929 12426 13355 
22 1463 20427 21 912 
Terijoki .........-  
1 861 22044 23906 
1 400 6742 7143 
Kellomäki 	........-  
Kuokkala 	.........1 
778 6539 7318 
175 859 8164 9198 
011ila ...........1 
Valkeasaari 	...... 133 947 8365 9445 
- 153 2040 2 193 177 933 1110 
4 135 816 955 
Levashovo .......- 
Pargala ......... 6 249 1 087 1 342 
- 161 940 1101 231 1 251 1 499 
- 127 513 640 215 653 868 
- 135 708 843 
Shuvalovo .........17 
Oserki ..........- 
Udelnaja 219 1175 1 394 
- 79 574 653 Lanskaja 	..........8 130 792 930 
2227 42871 107803 152901 42740 108570 153590 
4 84 625 713 
Pietari 	........ 2280 
Muut as. linj. Helsinkiin 	1 40 595 636 
Riihimäki 
- 1 2 3 —Hämeenlinna 	 . 	 . 	 - 2 - 2 
- 9 10 19 Hangon rt:n asemat 	 . 	 - 4 11 15 
Tur un—Tamp ereen—Hä- 
1 17 130 148 nieenlinnan rt:n asemat 	2 19 63 84 
- 7 11 18 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 -- 5 6 11 
- 3 6 9 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 - 2 9 11 
- 11 168 179 Savon rt:n asemat . 	 . 	 - 22 92 114 
12 130 231 373 Imatra 	......... 4 58 105 167 
- 34 416 450 Muut Karjalan rt:n asemat 	 - 47 252 299 
- 1 6 7 Porin rt:n asemat . 	 . 	 - 2 9 11 
- - 3 3 Jyväskylän rt:n asemat 	 - - 2 2 
- 6 5 11 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 7 4 11 
- 2 49 51 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 17 54 71 
- - 9 9 Porvoon rautatie 	. 	. 	 - 3 1 4 
- - 2 2 Rauman rautatie 	. 	. 	 - - 3 3 
- 1 23 24 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 - 6 20 26 
- - - - Jokioisten rautatie . 	 . 	 - 1 - 1 
- - 3 3 Loviisan rautatie - 5 1 6 
2512 	51631 	195991 	250l34 	Yhteensä 	 2496 	52394 	195051 249941 
123 356 	2 524 345 	7 458 785 	10 106 486 	Henkilökilometriä 	120 495 	2517 297 	7 294 470 9 932 262 
I luok. 11 luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Kelloniäki 	I luok. 	iI luok. 	ffi luok. Yhteensä. 
- I 	 - 5 5 Riihimäki 	...... '1' -- - - 
— - 4 4 Hämeenlinna 	...... - - 	4 4 
- 153 1 376 1 529" Viipuri 	......... - 123 782 905 
- 61 482 543 Perkjärvi 	....... - 9 	414 425 
- 45 670 715 1 2 645 648 
- 77 535 612 Mustaniäki....... - 54 	478 532 
- 80 1 252 1 332 
IJusikirkko ........ 
Raivola ........ - 86 1 595 1 681 
- 929 12426 13355 
2255 
- 
I 
892 	12 441 13333 
1 1 142 2112 
Terijoki ........ 
Kuokkala 	........ - 	 - 
- 155 3529 3684 011ila ......... - 448 5903 6351 
- 157 5231 5388 Valkeasanri 	...... - 229 	5 145 5374 
1 1 799 27 622 29 422 Siirros 	 2 	1 843 	27 407 29 252  
Lilte V. 	 - 28 - 
Suomen Vattionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kollomilki I luok. II luok. III Itiok. Yhteensä.  
1 1 799 27 622 29 422 Siirros 2 1 843 27 407 29 252 
- 77 708 7854'Levashovo ....... - 88 314 402 
- 49 403 452 - 59 368 427 
- 99 456 555 25 58 617 700 
- 87 270 357 - 92 230 322 
2 61 303 366 2 79 424 505 
- 49 293 342 - 52 422 474 
384 6615 31264 38263 Pietari 	........ 353 6531 31717 38601 
-- 40 116 156 Muut as. liuj. Helsinkiin - 42 122 164 
- - 1 1 Hanko Hyvinkään k:tta - 2 3 5 
Turun—Tampereen---Hä- 
- 5 12 17 
Pargala ......... 
meenlinnan rt:n asemat 1 2 16 19 
- -- 2 2 
Shuvalovo ........ 
Vaasan rt:n asemat 	. - -- 3 3 
- - 3 3 
Oserki 	......... 
Udeinaja 	......... 
Oulun rt:n asemat . 	. - - - - 
- 3 8 11 
Lanskaja 	........ 
Savon rt:n asemat . 	. - 1 13 14 
- 14 221 235 Karjalan rt:n asemat . - 15 147 162 
- 1 2 3 Porin rt:n asemat . 	 . - - 3 3 
- - 1 1 Jyväskylän rt:n asemat - - 6 6 
- 6 6 Savonlinnan rt:n asemat - - 2 2 
- 1 2 3 Porvoon rautatie 	 . 	 . - - 3 3 
- - - - Rauman rautatie 	 . 	 . - - 1 1 
- - 2 2 Haminan rautatie 	 . 	 . - - 2 2 
- - - - Loviisan rautatie 	 . -- - 3 '3 
387 	8900 	61695 	70982 	Yhteensä 383 	8864 	61823 	71070 
16972 	354 731 	1 884 401 	2 256 104 	Henkilökilometriä 	16995 	346 478 	1 866 037 	2 229 510 
I look. II luok. III luok. Yhteensä. 	Kuokkala I kl. II kl. III kl. 	Yhteensä. 
- - 3 3Riihimåki ......'' - - 6 6 
- - -4, Hämeenlinna ...... - -- I 
- 219 - 1791 2010 - 302 1989 2291 
- 65 471 536 Perkjärvi 2 8 413 423 
- 113 664 777 - 67 588 655 
- 117 477 594 - 48 567 615 
- 89 1 372 1 461 - 175 1 859 2034 
1 1 861 22 044 23 906 rperij o ki 22 1 463 20427 21 912 
1 - - 1 1 142 2112 2255 
- 705 12424 13129 
Viipuri 	.......... 
- 679 11410 12089 
- 224 1 864 2088 
Utisikirkko ......... 
- 126 720 846 
13 167 929 1109 
Mustamäki......... 
Raivola ........... 
13 250 1 224 1487 
- 149 901 1 050 
Kellomäki 	..........
Valkeasaari 	........ 
... 
1 126 1 040 1167 
- 61 325 386 
Levashovo ......... 
- 47 348 395 
- 82 540 622 
Pargala ........... 
Shuvalovo .......... 
- 81 661 742 
- 43 459 502 
Oserki 	.......... 
Udelnaja 	......... 
- 66 680 746 
1135 24371 81923 107429 
Lanskaja 	......... 
Pietari 	........ 1071 23925 78560 103556 
- 43 199 242 Muut as. linj. Helsinkiin - 61 206 267 
- 
- 5 5 Hangon rt:n asemat 	 . - 5 5 10 
Turun —Tampereen—Hå- 
- 4 12 16 meenlinnan rt:n asemat - 10 ii 21 
- 1 4 5 Vaasan rt:n asemat 	 . - 3 3 6 
- 2 8 10 Oulun rt:n asemat . 	 . - 2 7 9 
- 4 14 18 Savon rt:n asemat . 	 . - - 22 22 
- 102 199 301 Karjalan rt:n asemat - 71 149 220 
- 
- 2 2 Porin rt:n asemat . 	 . - - 4 4 
-. 3 - 3 Jyväskylä - - - - 
1150 	28425 126 630 156 205 Siirros 1110 27657 	123 012 	151 779 
- 29 - 	 Lute V.  
Suomen Vaitionrautatiet 1909. 
MatkuStaia1Uu vuonna 1909. 
I 	kl. Il kl. III kl. Yhteensä. 	Kuokkala 	I kl. II 	kl. III kl. Yhteensä. 
1150 28425 126630 156205  Siirros 1110 27657 123012 151779 
- 1 3 44' Helsingin!I'urun rt:n as. - I - I 
- 10 17 27 Savonlinnan rt:n asemat - 1 9 10 
- 9 8 17 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . - 9 6 15 
- - 2 2 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - 1 2 3 
- - 2 2 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 1 6 7 
1150 	28445 	126662 156257 	Yhteenså 1110 	27670 123035 	151815 
45 725 	1 095 OlO 	4059 175 5 199 910 	Henkilökilometriä 	43 479 	1 076 773 3 929 423 	5 049 675 
I kl. II 	kl. iII kl. Yhteensä. 011ila 	 I kl. 	II kl. HI kl. 	Yhteensä. 
- 1 1 Riihimäki 	...... 't - - 1 1 
- - -4, Hämeenlinna ...... - 1 1 
- 155 -- 1 251 1 406 Viipuri 	.......... - 98 638 736 
- 30 247 277 Perkjärvi 	....... - 13 215 228 
- 53 361 414, - .-- 414 414 
1 29 279 309 
Uusikirkko ....... 
1 28 258 287 
2 36 688 726 
Mustamäki ........ 
Flaivola ....... 2 3 944 949 
1 778 6539 7318 Terijoki ....... 1 400 6742 7143 
- 448 5903 6 351 Kellomäki 	...... - 155 3 529 3 684 
1 137 3 591 3 729 Valkeasaari 1 128 3 560 3 689 
3 82 739 824 Levashovo ...... 1 100 442 543 
- 61 352 413 - 40 494 534 
= 67 339 406 - 67 463 530 
- 12 220 232 
Pargala ........ . 
- 42 219 261 
- 60 253 313 
Shuvalovo ....... . 
Oserki 	........ . 
- 82 390 472 
- 31 223 254 
Udelnaja 	....... . 
Lanskaja 	.......... 1 17 328 346 
180 5457 21990 27627 166 5530 21800 27496 
- 28 113 141 Muut as. liuj. Helsinkiin - 31 74 105 
- 1 1 2 
Pietari 	......... 
Hangon rt:n asemat 	 . 1 1 1 3 
Turun—Tampereen—Hö- 
- 5 1 6 meenlinnan rt:n asemat - - 1 1 
- - - - Vaasan rt:n asemat 	 . -- 1 1 2 
- - —Oulu - - 
- - 13 13 Savon rt:u asemat ...  1 14 15 
- 17 87 104 
......... 
Karjalan rt:n asemat ..  1 16 76 93 
- 1 - I Porin 	it:n asemat . 	 . 	 . - - 1 1 
-- - 1 1 Turku Hyvink.-Karis'in k. - - - - 
— 1 9 10 Savonlinnan 	rt:n asemat - 2 7 9 
- - 7 7 Haminan rautatie 	 . 	 . - - 8 8 
- - 1 1 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . -- - I 
188 	7489 	43209 	508861 	Yhteensä 175 	6760 40622 47557 
6623 	254 130 	1 205 254 	1 466 007 	Henkilökilometriä 	6652 	245 840 1131 042 1 383 534 
I luok. II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Valkeasaari 	I luok. 	II look. III luok. Yhteensä. 
- - —Riihiiniiki 	...... '1' 	 - - - 
4 224 1172 1 4004, Viipuri 	........ 8 192 739 939 
- 59 536 595 	Perkjärvi 	........ - 41 344 385 
- 83 628 - 89 679 768 
- 76 454 
711 	Uusikirkko ....... 
530 	Mustamäki....... - 57 398 455 
- 135 3746 3881 	Raivola - 87 3693 3780 
4 577 6536 7 117 j 	Siirros 8 466 5857 6 331 
Lute V. 	 - 30 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
I luok. II luok. 	III luok. 	Yhteensä. Valkeasaari I luok. 	II luok. III luok. 	Yhteensä. 
4 577 6536 7117 Siirros 8 466 5857 6331 
133 947 8365 94454'Terijoki ....... 175 859 8164 9198 
-- 229 5 145 5 374 Kellomäki 	....... - 157 5 231 5 388 
- 679 11410 12089 Kuokkala 	....... - 705 12424 13129 
1 128 3560 3689 011ila........ . 1 137 3591 3729 
3 195 10832 11 030 4 96 3338 3438 
172 3197 3369 
Levashovo ...... . 
Pargala ....... . 7 121 2420 2548 
5 113 1 928 2046 Shuvalovo ...... - 118 1 616 1 734 
1 70 1041 1112 Oserki 	....... - 57 664 721 
1 82 2 238 2 321 5 67 1 688 1 760 
- 22 560 582 1 30 512 543 
216 7 419 51 058 58 693 Pietari 	....... 208 6815 46 380 53403 
- 68 248 316 
Udelnaja 	....... .. 
Muut as. linj. Helsinkiin - 75 204 279 
Lauskaja 	....... .. 
» 	,, 	 » 	Riihimäki 
1 5 10 16 —1-lämeenlinna 	. 	. 1 8 6 15 
- - I I Hangon rt:n asemat 	. - 1 3 4 
Turun—Tampereen ---Hä- 
- 9 19 28 meenlinnan rt:n asemat - 10 8 18 
- - 3 3 Vaasan rt:n asemat 	. - - 7 7 
- 1 2 3 Oulun rt:u asemat . 	. - - 2 2 
- 1 21 22 Savon rt:n asemat - 4 17 21 
- 65 222 287 Karjalan rt:n asemat - 65 108 173 
- 3 3 6 Porin rt:n asemat 	. 	. - - 1 1 
- - - - - - 1 1 
- - - - 
Keuruu 	........ 
Turku F:hergin kautta - - 1 1 
- 3 4 7 Savonlinnan 	rt:n asemat - 2 3 5 
- 2 4 6 Haminan rautatie 	. 	. - - 3 3 
- 1 4 5 Loviisan rautatie - 2 3 5 
365 	10791 106411 117567 	Yhteensä 	 410 	9795 92252 102457 
10 117 	354 073 2 644 712 3 008 902 	Henkilökilometriä. 	11 084 	329 462 2 309 339 2 649 885 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Levashovo 	I luok. II 	luok. III luok. Yhteensä. 
- 39 240 279 1 30 186 217 
- 13 207 2204.. 
Viipuri 	......... . 
Perkjärvi 	....... - 10 118 128 
- 5 82 87 Ijusikirkko ....... . - 6 196 202 
- 45 207 252 Raivola ........ - 27 183 10 
- 177 933 1110 Terijoki 153 2040 2193 
88 314 402 Kellomäki 	....... - 77 708 785 
- 126 720 846 Kuokkala 	....... - 224 1864 2088 
1 100 442 543 3 82 730 824 
4 96 3 338 3438 
011ila......... . 
Valkeasaari 3 195 10 832 11 030 
- 79 6 444 6 523 Levashovo ....... - 79 6 444 6 523 
13 162 4875 5050 12 146 9869 10027 
18 267 5 349 5634 
Pargala ........ 
9 361 8296 8666 
9 218 1 209 1 436 
Shuvalovo 	....... 
Oserki 	........ 4 228 1 962 2 194 
1 131 4240 4372 Udelnaja 	....... 7 214 6174 6395 
6 121 2304 2431 Lanskaja 	 ....... 20 133 3781 3934 
1598 22951 175735 200284 1583 25506 232381 259470 
1 24 101 126 Muut, 	as. 	linj. Helsinkiin 1 56 110 167 
- 3 1 4 Hanko Hyvinkään kautta  - 2 1 3 
- - - - Hanko F:bergin kautta - 3 - 3 
- 4 - 4 
Pietari 	........ 
Turku 	 ....... - - I 
- - 1 1 Kokkola 	 ...... -- - - - 
- - 6 6 Savon rt:n asemat ... - - 3 3 
- 13 188 201 Karjalan rt:u asemat .. - 15 93 108 
1 651 24662 206 936 	233 249 Siirros 1 643 27547 	285 981 	315 171 
- 31 	 Lute V. 
Suomen ValEionrauatiet 1909. 
MatkustajalukU 	vuonna 	1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Levashovo 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
1 651 24662 206 936 233 249 	Siirros 	 1 643 	27 547 285 981 315 171 
- -- 1 1'k  Paimio Toijalan kautta . 	 -- - - - 
— 2 8 10 	Savonlinnan rt:n asemat. -- 	2 8 10 
- - - - 	Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 8 - 8 
1651 24664 206945 	233260 	Yhteensä 1643 	27557 	285989 	315189 
31 369 496 466 4 108 701 	4 636 536 	Henkilökilometriä 	31 585 	572 317 	5 721 998 	6 325 900 
I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. 	Pargala 	I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- - - 	 - Riihimäki 	......4" 	 - 1 1 
- - 
- I  Hämeenlinna ......- - 1 1 
- 50 216 	266V Viipuri 	.........-  39 195 234 
- 11 205 216 Perkjiirvi 	......- - 145 145 
- 6 351 	357 Raivola........ - 34 256 290 
6 249 1 087 1 342 Terijoki ....... 4 135 816 955 
- 59 368 	427 Kellomäki  49 403 452 
13 250 1 224 1 487 Kuokkala....... 13 167 929 1109 
- 40 494 	534 011ila........ - 61 352 413 
7 121 2420 2548 Valkeasaari 	.....-  172 3197 3369 
12 146 9869 	10027 Levashovo 13 162 4875 5050 
26 507 10612 	11145 Shuvalovo ...... I 	 5 465 11110 11580 
8 350 8024 8382 Oserki 	........ 4 240 6216 6460 
333 15 140 	15473 TJclelnaja....... 7 349 12402 12758 
8 287 6991 7 286 Lanskaja 	........8 299 6 163 6470 
1 420 17 688 188 861 1 	207 969 Pietari 	........ 1 501 18331 185 214 205 046 
- 54 239 293 Muut as. liuj. Helsinkiin 	 - 51 249 300 
Tiirun--Tampereen -1-Iä- 
- - 6 	6 meenlinnan rt:n asemat 	 - - 5 5 
- - - 	 - Kokkola........ S 	 - - I 
- - 4 4 Savon rt:n asemat . 	 . 	 - - 3 3 
3 5 103 	111 Karjalan rt:n asemat . 1 7 69 77 
- -_ - 	 - - 1 1 
- - 1 1 
Mäntyluoto 	......- 
Piikkiö Hyvinkäãn kautta 	 - - - 
— — — 	 —. Piikkiö Turun kautta . 	 - -. 1 1 
- - 5 5 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 1 2 3 
- - 1 	1 Porvoon rautatie 	 - - 1 1 
- I - I Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 - - 1 1 
1 503 20 157 	246 221 	267 881 	Yhteensä 1 556 	20 562 232 608 	254 726 
24224 328 239 	3 615 605 	3968068 	Henkilökilometriä 	24902 	331 585 3450 170 	3806657 
luok. 	Yhteensä. III I luok. II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Shuvalovo 	I luok. II luok. 
- - - - 	Hämeenlinna .....4" - 1 
- 26 341 367 	Raivola ........ - 26 147 173 
17 231 1 251 1 499T  Terijoki ......... -- 161 940 
1101 
25 58 617 - 99 456 555 
1 126 1 040 - 149 901 1 050 
- 67 463 
700 	Kellomåki 	....... 
530 	011ila......... - 67 339 406 
- 118 1616 
1167 	Kuokkala 	....... 
1734 	Valkeasaari 5 113 1928 2046 
9 361 8296 8666 	Levashovo 18 267 5349 5634 
5 465 11110 26 507 10612 11145 
2 54 163 
	
11580 	Pargala ........ 
219 	Oserki 2 17 131. 150 
59 1 506 	24897 	26 462 Siirros 51 1 406 	20 804 22261 
Mite V. 	 - 32 - 
Suomen Valtionrauatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I look. 11 look. III luok. Yhteensä. Shuvalovo I luok. U luok. III luok. Yhteensä. 
59 1 506 24 897 26 462 Siirros 51 1 406 20804 22 261 
10 305 7302 7617$'TJdelnaja ......  16 496 8888 9400 
14 442 6528 6984 Lanskaja 14 401 6142 6557 
2721 44330 311217 358268 2800 48446 323700 374946 
94 557 652 Muut as. linj. Helsinkiin - 80 479 559 
- - I 
Pietari 	........ 
iHanko - - - - ........ 
Turun—Tampereen —Hä- 
- - 3 3 meenlinnan rt:n asemat - - - -- 
-- .-- 2 2 Nikolainkaupunki 	. 	 . - - - - 
— 3 1 4 Savon rt:n asemat . 	 . - 3 - 3 
3 49 52 Karjalan rt:n asemat . - 9 53 62 
- - 1 1 Savonlinnan rt:n asemat - 1 - 
- - 1 1 Porvoon rautatie 	. 	. - - - - 
— 1 1 Haminan rautatie 	. 	. - - - - 
— — 2 2 Loviisan rautatie 	. 	. - 2 1 3 
2805 	46683 	350562 400050 	Yhteensä 2881 50844 	360067 	413792 
31 762 	527 576 	3856 223 4415 561 	Henkilökilometriä 	31 313 574 122 	3909 426 	4514 86] 
I look. II luok. iII luok. Yhteensã. Oserki  I look. II luok. iII luok. Yhteensä. 
- 215 653 868Terijoki .......4' - 127 513 640 
- 92 230 3224, Kellornäki 	....... - 87 270 357 
- 47 348 395 Kuokkala 	........ . - 61 325 386 
- 42 219 261 - 12 220 232 
- 57 664 721 
011ila......... 
Valkeasaari 1 70 1041 1112 
4 228 1 962 2 194 9 218 1 209 1 436 
4 240 6216 6460 8 350 8024 8382 
2 17 131 150 2 54 163 219 
5 195 3003 3203 
Levashovo .......... 
Pargala ........... 
- 14 400 414 
14 175 4113 4302 
Shuvalovo .......... 
Udelnaja 	......... 
8 153 3829 3990 
974 16431 98896 116301 
Lanskaja 	.......... 
1100 15653 82258 99011 
- 93 338 431 Muut as. linj. Helsinkiin 1 11 288 300 
- - - - - - 2 2 
- - I 
Pietari 	........ 
ITornio - - - - 
- 12 16 28 
Loimaa ........ 
Karjalan rt:n asemat . - 11 9 20 
- - - 
........ 
—Pori ........ - - 1 
- - I I Turku Fredriksbergin k:tta - - - - 
1003 	17844 116791 135638 Yhteensä 1129 16821 	98552 	116502 
9882 	193 977 1171 809 1 375 668 Henkilökilometriä  11 271 176 335 	996 071 	1183677 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensã. Udelnaja I luok. IL luok. III 	look. Yhteensä. 
- 54 234 288 Viipuri 	....... 4' 	 - 25 97 122 
- 26 238 2644, Perkjärvi 	....... - - 206 206 
- 28 228 256 Uusikirkko ........ - 23 183 206 
- 28 229 257 - 22 160 182 
- 116 706 822 -- 42 485 527 
- 219 1175 1 394 
Mustamäki........ 
- 135 708 843 
2 79 424 505 
Raivola ........ 
Terijoki ........ 
2 61 303 366 
-- 81 661 742 
Kelloniäki 	........
Kuokkala........ - 82 540 622 
- 82 390 472 011ila......... - 60 253 313 
5 67 1 688 1 760 Valkeasaari 1 82 2 238 2 321 
7 780 	5 973 	6 760 	Siirros 	 3 	532 5 173 5 708 
- 33 	 Lute V. 
Suomen Vationrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II luck. III luok. Yhteensä. Ildelnaja I luok. H luok. III luok. Yhteensä. 
7 780 5 973 6 760 Siirros 3 532 5 173 5 708 
7 214 6174 63954'Levashovo ....... 1 131 4240 4372 
7 349 12402 12758 - 333 15140 15473 
16 496 8888 9400 10 305 7302 7617 
- 14 400 414 5 195 3003 3203 
4 123 278 405 2 96 2898 2 996 
1761 40967 527 487 570 215 1 781 43 305 555 562 600 648 
- - 56 56 Muut as. liuj. Helsinkiin - 2 34 36 
- - 2 
Pargala ........ .. 
Shuvalovo ....... ... 
2Hanko - - - - 
— 1 1 
Oserki 	........ ... 
2Turku - - - - 
— I - 1 Nikolainkaupunki 	. 	 . 	 . - - - - 
- - 3 3 
Lauskaja 	....... ... 
........ . 
........ 
Savon rt:n asemat . 	 . 	 . - - 5 5 
- 10 161 171 
Pietari 	........ 
Karjalan rt:n asemat . 	 . - 10 82 92 
- - 1 1 Turku F:bergin kautta 	 . - - - - 
— 2 1 3 Savonlinnan r:tn asemat. - 1 1 2 
- - 1 1 Porvoon rautatie 	 ... - - - - 
— - - - 1-lamuinan rautatie 	 ... - - 1 1 
- - - 
- Loviisan rautatie 	 . - 2 - 2 
1 802 	42957 	561 828 	606 587 	Yhteensä 1 802 	44 912 	593 441 640 155 
14473 	375 762 	4727454 	5 117 689 	Henkilökilometriä 	14401 	377 441 	4869370 5261 212 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Lanskaja I look. Il luok. III luok. Yhteensä. 
- 28 310 338Raivola - 2 191 193 
8 130 792 9304, 
......... 
Terijoki ........ - 79 574 653 
- 52 422 474 Kellomälci 	....... - 49 293 342 
66 680 746 Kuokkala 	....... . - 43 459 502 
1 17 328 346 - 31 223 254 
1 30 512 543 
011ila......... 
- 22 560 582 
20 133 3781 3934 
Valkeasaari 	...... 
Levashovo ....... 6 121 2304 2431 
8 299 6163 6470 8 287 6991 7286 
14 401 6 142 6 557 14 442 6 528 6 984 
8 153 3829 3990 
Pargala ........ .. 
14 175 4113 4302 
2 96 2898 2996 
Oserki 	........ .. 
4 123 278 405 
94 2034 5965 8 093 105 2 228 351 2 684 
- 33 437 470 
Shuvalovo ....... . 
Muut as. limmj. Helsinkiin. - 3 187 190 
- 4 18 22 
Udelnaja 	....... .. 
Pietari 	........ 
Karjalan rt:n asemat .. - 3 8 11 
- - - - Perniö Hyvinkään kautta - - 2 2 
- - - 
- Savonlinnan rt:n asemat. - - 2 2 
156 	3 476 	32 277 	35 909 	Yhteensä. 	 151 	3 608 23064 	26 823 
1 403 	36400 	383 360 	421 163 	Henkilökilometriä 	868 	29 639 277 955 	308 462 
I luck. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I look. Il look. III luok. Yhteensä.  
774 5 994 7 682 14 450*  Helsinki .......'' 801 6491 7 223 14 515 
3 93 158 2544, Kerava 	........ . 1 95 171 267 
25 421 174 620 Hyvinkää 	....... 25 392 188 605 
3 32 65 100 2 39 97 138 
1 103 309 413 
Riihimäki 	....... . 
Hämeenlinna ..... - 122 303 425 
806 6 643 8 388 15837 Siirros 829 7 139 7 982 15 950 
V. 5 
Lute V. 	 - 34 - 
Suomen Valtionrauatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensã.  Pietari I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
806 6 643 8 388 15 837 Siirros 829 7 139 7 982 15 950 
5 131 484 620'' Lahti......... 5 130 439 574 
17 66 264 347 3 72 350 425 
- 27 191 218 
Kouvola 	........ 
- 37 118 155 
2 136 310 448 
Taavetti 	....... 
Luumäki 	....... 2 123 239 364 
2 900 2 170 3 072 2 879 2 378 3 259 
- 62 185 247 - 59 157 216 
1057 11762 29950 42769 1081 11740 30405 43226 
8 324 1142 1 474 9 345 1 219 1 573 
12 129 664 805 15 146 774 935 
108 381 994 1 483 117 395 1152 1 664 
283 3980 14322 18585 261 4023 14638 18922 
216 7153 20829 28198 189 7461 20808 28458 
243 5014 13317 18574 231 5650 15506 21387 
755 8317 35134 44206 755 8 190 34716 43661 
2280 42 740 108 570 153 590 2227 42871 107 803 152 901 
353 6531 31717 38601 
Lappeenranta......... 
Nurmi 	.......... 
384 6615 31264 38263 
1 071 23925 78 560 103 556 
Viipuri 	........ 
Siiiniö 	.......... 
1135 24371 81 923 107 429 
166 5530 21800 27496 
Kämärä .......... 
180 5457 21990 27627 
208 6815 46380 53403 
Galitzino 	......... 
Perkjärvi 	........ 
216 7419 51058 58693 
1583 25506 232381 259470 
IJusikirkko ......... 
Mustamäki........ 
Raivola ......... 
1598 22951 175735 200284 
1501 18331 185214 205046 
Terijoki ........ 
Kellomäki 	........ 
1420 17688 188861 207969 
2800 48446 323700 374946 
Kuokkala 	....... 
011ila........... 
2721 44330 311217 358268 
1100 15653 82258 99011 
Valkeasaari 	....... 
Levashovo ....... 
974 16431 98896 116301 
1781 43305 555562 600648 
Pargala ......... 
Shuvalowo 	....... 
1761 40967 527487 570215 
105 2228 351 2684 
Oserki 	......... 
94 2034 5965 8093 
25 212 755 992 Muut 	as. liuj. 	Helsinkiin 13 198 869 1 080 
Riihimäki 
- 4 13 17 —hämeenlinna 	. 	. - 4 26 30 
17 185 90 292 Hanko Fredriksbergin 	k 14 163 74 251 
- 55 738 793 Hanko HyvinkäiLn kautta 7 73 288 368 
6 89 149 244 Muut Hangon rt:n asemat - 83 186 269 
99 833 1167 2099 115 947 1205 2267 
51 248 333 632 48 276 345 669 
Muut 	Turun-Tampereen- 
4 49 137 190 H:linnan mt:im asemat 7 48 149 204 
2 60 147 209 Nikolainkaupunki 	. 	 . - 73 127 200 
- 20 81 101 Muut Vaasan rt:n asemat - 16 96 112 
1 102 205 308 Oulun rautatien asemat - 116 202 318 
- 103 324 427 2 96 333 431 
78 297 375 Mikkeli 2 88 300 390 
- 124 453 577 
Udelnaja 	....... 
- 165 411 576 
- 161 540 701 
Lanskaja 	........ 
Muut Savon rt:n asemat 2 178 593 773 
- 47 230 277 - 61 255 316 
- 225 1 510 1 735 - 230 1 473 1 703 
- 5 192 197 
Turku 	........ 
Kotka 	 ........ . 
- 6 200 206 
- 23 218 241 
Tampere 	........ 
Joensuu......... 
- 32 197 229 
-- 108 319 427 
Sortavala 	........ 
- 115 261 376 
- 19 150 169 - 23 183 206 
44 59 165 268 
Kuopio 	.......... 
Sairala 	......... 
Vuoksemmniska........ 50 85 197 332 
603 2 770 3 983 7 356 Imatra 	........ 593 2 967 4049 7 609 
32 183 596 811 Antrea 	......... 19 121 601 741 
83 62 191 336 
Jaakkima 	....... . 
Elisenvaara 	...... . 
66 43 160 269 
1 198 1 288 1 487 
Hjitola 	......... 
Muut Karjalan rt:n asemat  5 218 1 405 1 628 
54 114 168 Porin rautatien asemat - 67 121 188 
- 23 51 74 
Tali 	......... 
Jyväskylän rt:n asemat - 26 57 83 
- 1 1 2 Turku Hyvinkään k:tta - 2 3 5 
75 290 78 443 Turku Fredrikshergin k:tta 27 193 191 411 
7 56 130 193 Muut Hels.-Turun rt:n as 8 51 125 184 
17512 290481 	1809482 2117475 Smirros 17187 	284287 	1747762 2049236 
- 35 - 	 Lilte V. 
Suomen Vaitionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 11 look. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
17512 290481 1809482 2 117 475 Siirros 17 187 284 287 1 747 762 2019 236 
- 98 171 2694' Savonlinna ....... - 106 196 302 
- 61 409 470 Muut Savonlinnan rt:n as - 98 419 517 
- - 1 1 Rovaniemi  1 4 5 
- 119 112 231 Porvoon rautatie 	. - 116 117 233 
- 10 11 21 Rauman rautatie - 17 21 38 
- 2 6 8 Raahen rautatie. - 2 6 8 
- 172 572 744 Haminan 	rautatie - 201 470 671 
- 2 8 10 Jokioisten rautatie 	 . -- 1 19 20 
- 239 295 534 Loviisan rautatie 	 . - 188 302 490 
17512 	291 184 	1 811 067 	2 119 763 	Yhteensä 	- 	17 187 	285 017 	1749316 	2051 520 
1 208 359 	14577 265 	48758860 	64544484 	Henkilökilometriä 	1185 147 	14 885 563 	47 537 125 	63607835 
I look. II look. III luok, Yhteensä. Hanko I 	itiok. II luok. III luok. Yhteensä. 
1 70 136 207 Helsinki Hyvinkään k:tta't - 78 	172 250 
85 2546 5083 7 714 Helsinki 	F:hergin 	kautta 82 2 729 5 576 8 387 
- 1 2 3 Hyvinkää F:hergin kautta -- - 	 - 
1 26 125 152 Viipuri Hyvinkään kautta - 57 578 635 
1 52 31 84 Viipuri Fredriksbergin 	k - 61 	37 98 
7 73 288 368 Pietari Hyvinkäãn kautta - 55 738 793 
14 163 74 251 Pietari 	Fredriksbergin k 17 185 	90 292 
Muut Helsingin—H:linnan  
4 122 460 586 —Pietarin rt:n asemat  7 101 	998 1106 
- 206 2718 2924 - 206 2718 2924 
- 73 5957 6030 7 218 	7472 7697 
7 880 6657 7 544 rp 12 936 7 832 8 780 
5 251 1 890 2 146 
Hanko 	........ 
Lappvik.........
1 268 	2 007 2 276 
- 21 
18 
295 
250 
316 
268 
Karis 	........
Svartå 	........ 
Gerknäs 
1 40 449 
18 	303 
490 
321 - ....... - 
- 62 384 446 Lohja......... 1 49 415 465 
- 10 157 167 Nummela 24 	234 258 
4 26 181 211 Hyvinkää........ 1 44 254 299 
Muut asemat linjalla Hy- 
- 28 109 137 vinkäälle - 28 	117 145 
3 54 191 248 rra.1npere  Hyvinkään k:tta - 74 1 028 1102 
- 2 3 5 Tampere Turun kautta - 4 	105 109 
Muut Turun_Tampereen 
- 7 78 85 —H:linnan 	i't:n asemat - 18 	309 327 
- 52 117 169 Nikolaink. Hyvinkään k. - - 71 1 305 1 376 
- 1 18 19 Nikolaink. Turun kautta - - I 	 - - 
— — 2 2 Nikolaink. 	F:hergin 	k:tta - I 	I 1 2 
- - 49 49 Seinäjoki Hyvinkään k:tta - 4 692 696 
- - 1 1 Seinäjoki Turun kautta - - 	 - - 
— — — — Seinäjoki F:bergin kautta - 1 24 25 
- 5 21 26 Svdäninaa ....... - 2 	358 360 
- 1 20 21 Alavus 	........ - 4 492 496 
- - 23 23 Myllyniäki ....... - - 	391 39 
1 18 123 142 Muut Vaasan rt:u asemat 1 30 	1 213 1 244 
- 10 53 63 Oulu Hyvinkään kautta - 39 841 880 
- - - - Oulu  rpui.un  kautta - - 	1 1 
- - 20 20 Oulainen Hyvinkään k:tta - - 221 221 
- - - - Oulainen Turun kautta - - 	1 1 
- - 17 17 Ylivieska 	....... - 1 223 224 
133 	4778 	25533 	30444 	Siirros 	 130 5346 	37195 	42 671 
Lute V. 	 - 36 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 	II luok. I Ill luok. 	Yhteensä. 	 Hanko 	I Inok. 	H luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
133, 4778 25533 30444T Siirros j 	130 5346 37195 42671 
- I 38 42+ Kokkola........ - 25 688 713 
- 3 12 15 - 5 208 213 
- - 25 25 - - 229 229 
-- 1 39 40 
Kovjoki ......... 
VoItti 	........ 
- - 375 375 
- 4 9 13 
Kauhava 	....... 
Lapua 	........ - 3 211 214 
- 20 159 179 Muut Oulun rt:n asemat.  36 1 481 1 517 
- 2 21 23 Kajaanillyvinkäänkautta - 2 367 369 
- 3 1 4 Kajaani F:bergin kautta - 1 4 5 
2 30 32 Iisalmi Hyvinkään kautta - 1 271 272 
-- 1 3 4 Iisalmi F:bergin kautta - I - 1 
- 5 28 33 Kuopio Hyvinkää.n kautta - 5 234 239 
5 17 22 Kuopio F:bergin kautta - 4 30 34 
- 2 19 21 Mikkeli Hyvinkään kautta - 6 231 237 
-- 1 2 3 Mikkeli F:hergin kautta . 1 2 3 
- 34 98 132 Muut Savon rt:n asemat - 37 738 775 
- 26 98 124 Karjalan rt:n asemat . - 31 415 446 
- 18 82 100 Pori Hyvinkään kautta - 29 1 202 1 231 
- 1 1 2 Pori Turun kautta. 	 . - 1 2 3 
- 4 59 63 Muut Porin rt:n asemat - 7 559 566 
- 4 16 20 - 12 237 249 
- 2 18 20 Muut Jyväskylän rt:n as - 1 316 317 
5 540 1 629 2 174 - 531 2 144 2 675 
- 36 306 342 
Jyväskylä 	....... 
- 40 392 432 
- 19 320 339 
Turku 	........ 
Salo 	.......... 
- 23 324 347 
- 1 217 218 - 18 367 385 
- 53 466 519 - 75 536 611 
- 15 76 91 - 40 187 227 
- 78 883 961 
Perniö 	......... 
Muut Hels.-Turun rt:n as 1 89 991 1 081 
- 1 5 6 
Koski.......... 
Skuru 	........ 
Savonlinnan rt:n asemat - 1 37 38 
- - - - 
Kyrkslätt 	....... 
- - 7 7 
- 38 86 124 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 39 114 153 
- 3 56 59 Rauman rautatie 	 . 	 . - 5 500 505 
- - 12 12 
Rovaniemi ........ 
Raahen rautatie. 	 . 	 . - 12 135 147 
-- 6 21 27 Haminan rautatie - 6 41 47 
- 5 23 28 Jokioisten rautatie. 	 . - 5 57 62 
- 2 38 40 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 55 55 
138 	5717 	30446 	36301 	Yhteensä 131 	6438 	50882 	57451 
28 269 	885 991 	2 968 554 	3 882 814 	Henkilökilometriä 	23495 	1 038 408 	11 331 875 	12 393 778  
Lappvik Lappvik Lappvik 
Helsinki Hyvinkäan  16 901w Siirros 13 305 17 041 Siirros 13 392 
kautta 	 . 	 . 	 . 	 . 1 Turun —Tampereen-  241 I Turku Ka.ris'in k:tta*  109 Helsinki 	Fredriks- 59 H:linnan rt:n as. 35 Muut 	Hels.—Turun  
1 486 bergin kautta . 871 Vaasan 	rautatien 607 rt:n 	asemat. 	 . 	 . 353 
Muut Hels.-H:linnan 19 asemat 	 . 	 . 	 . 17 Savonlinnan 	rauta- 
147 —Pietarin rt:n as 63 15 Oulun rt:n asemat  13 3 tien asemat 	.. 3 
7 697 030 22 Savon rt:n asemat  10 12 Porvoon rautatie 	 . 8 
6306 Tamnmisaari 	. 	 . 5611 5 Karjalan rt:n as. 5 5 Rauman rautatie 	. 3 
618 285 Porin rautatien ase-  3 Jokioisten rautatie. 4 
331 
Hanko 	....... 
234 9 mat 	...... 3 - Loviisan rautatie 	. 2 
Karis 	...... 
Gerknäs 	..... 
Muut asemat linjalla Jyväskylän 	rauta- 17 912 Yhteeni 13874 312 Hyvinkäälle. 	. 210 11 tien asemat 	 . 4 
16 901 	Siirros 	13 305 17 041 	Siirros 	13 392 644 329 	Henkilökilometriä. 429 774 

Lille V. 	 - 38 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.. 
401 1 883 21 948 23871 Siirros 5 1 532 19725 21262 
- 3 959 9624' Gerknäs........ -- 6 644 650 
32 887 919 Lohia 	....... -. 43 716 759 
- 84 407 491 Muut as. linj. Hyvinkäälle  1 49 292 342 
Turun—Tampereen —Hå- 
- 9 85 94 meenhinnan rt:n asemat - 13 65 78 
4 30 34 Vaasan rt:n asemat 	 . - 7 22 29 
- 9 27 36 Oulun rt:n asemat . 	 . - 11 33 44 
- 7 38 45 Savon rt:n asemat . 	 . - 6 35 41 
- 6 19 25 Karjalan rt:n asemat - 6 11 17 
- 4 22 26 Porin rt:n asemat -- 4 16 20 
- 19 19 Jyväskylän rt:n asemat - - 12 12 
-- 104 640 744 5 115 471 591 
1 25 295 321 - 15 290 305 
- 21 205 226 - 17 167 184 
- 7 306 313 Koski 	........ - 38 334 372 
- 258 3629 3887 - 229 2925 3154 
- 31 733 764 
rp url{u . ..
Salo 	.......... 
- 38 624 662 
5 1 600 1 605 
Perniö 	........ 
- 19 1 308 1 327 
23 370 393 
Skuru 	........ 
- 50 520 570 
- - 162 162 
Billnäs 	........ 
Fagervik 	....... 
- 6 251 257 
- 5 350 355 
Ingå 	.......... 
Täkter 	........ 
- 1 314 315 
- 7 203 213 
Sjundeå ........ 
Kyrkslätt 	....... - 31 393 426 
Muut 	1-lelsingin—Turun 
1 33 720 751 rautatien asemat 	 . 2 53 750 803 
- 4 - 4 Savonlinnan rt:n asemat - -- - 
- - - - 1 1 
2 89 91 
Muurola ........ 
Porvoon rautatie - 4 49 53 
- 1 14 15 Rauman rautatie 	 , - -- 4 4 
- 1 1 2 Raahen rautatie - - - - 
— 
— 3 3 Haminan rautatie 	 . 	 . - - 3 3 
- ]  7 8 Jokioisten rautatie ... - 12 12 
- 1 28 29 Loviisan rautatie - - 21 21 
	
42 	2570 	33796 	36408 	Yhteensä 	 13 	2293 	30008 	32314 
4058 	160 085 	1198 631 	1 362 754 	Henkilökilometriä 	1 048 	124 214 1 006 884 	1132 146 
Svartå Svarta terkniis 
Hels. 	Hyvinkään 	k.'t'  47 10 609 Siirros 9 123 266w ibis. 	Hyvinkään k,'t  603 8424, Helsinki 	Karisin k. 807 18 I  Vaasan rt:n asemat  12 597 Helsinki 	Karis'in 	k. 418 
Muut 	Hels.--H:linn.  6' Oulun rt:n asemat . 12 Muut Hels.—H:linn: 
167 —Pietarin rt:n as 151 9 Savon rt:n asemat . 7 156 —Pietarin rt:n as 266 
490 316 7 Karjalan rt:n asemat 10 321 Hanko 	...... 268 
139 
Hanko 	........ 
Lappvik 154 7 Porin 	rt:n asemat . 3 234 Lappvik...... 331 
2 123 Tammisaari 	 . 	 . 2002 6 Jyväskylän 	rt:n as. 5 1137 Tammisaari 1146 
2509 2 165 Helsingin—Turun 650 Karis....... 962 
2 202 1 582 723 rt:n asemat 	 . 	 . 857 1 582 2 202 
1 424 
Karis ....... 
Gerknäs....... 
293 1 Savonlinnan rt:n as. 2 571 
Svartä 	...... 
Lohja 	...... 1 541 
278 
Lohja 	........ 
Nummela 	 . 	 . 	 . 232 58 Porvoon rautatie 	 . 108 224 627 
181 Hyvinkää 	..... 236 1 Rauman rautatie 	 . 2 Muut 	asemat 	lm- 
Muut 	asemat 	liii- 3 Jokioisten rautatie . 7 229 jaHa Hyvinkäälle  387 
137 jalla Hyvinkäålle  106 8 Loviisan rautatie 	 . 7 
Nummela 	..... 
Turun —Tampereen- 
Turun —Tampereen- 89 H:linnan rt:n as. 109 11456 . 	- Shteensa - 10 laS 38 H:linnaii rt:n as. 32 9 Vaasan rt:n asemat  18 
10609 	Siirros 	9 123 I 430 257 	Henkilökilometriä 420 319 	6065 	Siirros 	8 878 
	6065 
	Siirros 
13 Oulun ito asemat 
37 Savon rt:n asemat 
1 Karjalan ri:n as. 
13 Porin rt:n asemat 
7 Jyväskylän rt:n as. 
 Helsingin—Turun  
47 	rt:n asemat. 
Syvä oro..... 
8 Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
15 Jokioisteri rautatie 
10 Loviisan rautatie 
6 648 
	
Yhteensä 
347 441 
	Henkilökilometriä  
Lohja 
33 Hels. Hyvinkään k.. 
4 5774, Helsinki F:bergin k.  
Muut 	Hels.--H:linn. 
1 214 —Pietarin rt:n as. 
465 Hanko 	..... 
35 Lappvik 	 . 
890 Tanlmisaari 
759 Karis ...... 
1 293 Svartä 	..... 
1 541 Gerknäs 	. 
3 601 Numniela..... 
1 043 Otalampi 	. 
164 Korpi...... 
556 Hyvinkää 	 . 
Muut 	asemat 	liii- 
213 jaha Hyvinkäähle.  
Turun—Tampereen- 
331 H:linnan rt:n as. 
51 Vaasan rt:n as. 
60 Oulun rt:n asemat 
109 Savon rt:n asemat. 
56 Karjalan rt:n as. 
85 Porin rt:n asemat 
17 Jyväskylän rt:n as. 
386 Turku 	..... 
Muut 	FIels. —Turun 
639 rt:n asemat. 
5 Savonlinnan rt:n as. 
- Muurola .....  
137 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie.  
21 Haminan rautatie 
24 Jokioisten rautatie.  
59 Loviisan rautatie  
18366 	Yhteensä 
1 371 815 Henkilökilometriä 
Korpi 
Hels. 	Hyvinkään k.T  2 679 
Helsinki 	Karis'in 	k. 6 
Riihimäki 	 . 	 . 	 . 280 
Muut 	Hels.—H:linn. 
—Pietarin ito as 801 
164 
227 
Otalampi 346 
Lohja.......... 
17 
Rajamäki 	 . 	 . 	 . 1 533 
692 
Nummeli 	...... 
Muut 	asemat 	lin- 
Ryökkä ......... 
jalla Hankoon. 	 . 100 
Hyvinkää 	..... 
Turun —Tam pereen- 
H:linnan rt:n as. . 115 
Vaasan rt:n asemat 29 
Oulun rt:n asemat . 38 
Savon rt:n asemat .  47 
Karjalan rt:n asemat 21 
Porin rt:n asemat . 47 
J:kylän rt:n asemat 13 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 	 . 	 . 105 
Porvoon rautatie 	 . 32 
Rauman rautatie .. 5 
Raahen rautatie. 	 . 5 
Haminan rautatie 	 . 9 
Jokioisten rautatie .  10 
Loviisan rautatie 	 . 20 
Yhteensä 	7 341 
Henkilökilometriå 528 819  
_____ 	130 
17 
2967 	15 
- 	38 
24 
742 	18 
1043 8 
2 705 
1 512 	116 
827 	28 
56 1 
369 	6 
609 	14 
1 
444 	11 
142 6714 
114161533681  
39 - 	 Lute V. 
Suomen Vllionrauatie 1909. 
MatkustaJaluku.vUonfla  1909. 
erkniis 	I 	 Nuinmela 	I 	 Otalampi 
8878 3 394 Hels. Hyvinkään k.t  3404 8 196 Siirros 	Ill 416 
12 974' Helsinki Karis'in 	k. I 344' Vaasan rt:n as. . 	 . 38 
36 Muut 	Flels.—H:linn. 10 Oulun rt:n asemat . 9 
3 799 —Pietarin rt:n as 842 Savon 	rautatien 
29 258 1-lanko 	....... 167 25 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 29 
3 297 Tammisaari 224 Karjalan 	rautatien 
232 278 38 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 36 
474 627 224 28 Porin 	rt:n asemat .  25 
- 3 477 3 601 Jyväskylän 	rauta- 
11 315 Nummela 	 . 315 2 tien asemat 	 . 	 . 18 
1 2 705 Otalanipi 	. 	 . 1 072 Helsingin—Turun 
4 227 284 139 rt:n asemat. 	 . 	 . 157 
16 335 
Svarta 	....... 
Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 384 Savonlinnan 	rauta- 
9 
158 
Gerknäs ....... 
Lohja 	...... 
Muut 	asemat 
linj. Hankoon 219 
5 
52 
tatien asemat. 	 . 
Porvoon rautatie 	 . 
S 
49 
9 476 263 
Korpi....... 
,, 	Hvvinkäälle 215 3 Rauman rautatie 	 . - 
446 189 Turun—Tampereen- 14 Haminan rautatie 	 . 11 
182 H:linnan rt:n as. . 2Z1 lb Joluoisten rautatie . 10 
36 Vaasan rt:n as. . 	 . 42 2 Loviisan rautatie 11 
26 Oulun rt:n asemat 37 a au i uieensa 63 Savon rt:n asemat . 62 
32 Karjalan rt:n asemat 30 505 325 Henkilökilonietriä  587 228 
- 44 Porin rt:n asemat 	 . 03 
6 	d:Kvian rt:n aseiila-L 	j 
n QO 264 Turku Karisin k:tta 	267 ___________________________________  
Muut 	Flels.—Turun 
1 221 327 rt:n asemat... 238 
446 9 Savonlinnan rt:n as. 4 
82 Rovaniemen 	rauta- 
751 1 tien asemat 	 . 	 . 2 
919 93 Porvoon rautatie 	 . 105 
1 424 4 Rauman rautatie 	 . 2 
571 - Raahen rautatie. 	 . I 
12 Haminan rautatie 	 . 16 
438 23 Jokioisten rautatie . 25 
280 13 Loviisan rautatie 	 . 15 
14 327 Yhteensä 12 377 526 
147 I 870 405 	Henkilökilometriä 842 421 
332 
53 
45 Otalanipi 
111 
57 
84 2 757 Hals. 	Hyvinkään k. 
17 54, Helsinki 	Karisin 	k. Muut Hels.—H:hinn: 
734 —Pietarin rt:n as. 
652 438 Lohja 
1 072 Numamela 	. 
1 1 512 Otalainpi 	. 
157 346 Korpi 
10 95 Röykkä ..... 
1 354 Rajamäki 	 . 
18 496 Hyvinkää . 
31 Muut 	asemat 	liii- 
48 236 jalla Hankoon.  rrurun  —Tam pereen- 
16 687 i5i H:linnan rt:n as. 
1 327 186 8 196 Siirros 
1 854 
212 
167 
459 
280 
284 
827 
11 
1162 
835 
196 
'  Helsinki Hyvinkään  
692$' kautta 	 . 
Muut Hels. H:linnan - 
238 Pietarin rt:n as. 
173 Rajamäki . 
352 Hyvinkää 
185 As. linj. Hankoon 
Turun —Tampereen- 
42 H:linnan rt:n as. 
11 Vaasan rt:n asemat  
10 Oulun rt:n asemat  
12 Savon rt:n asemat 
Karjalan 	rautatien 
2 asemat 	 . 
['urin rautatien ase- 
14 mat 	..... 
Jyväskylän 	rauta- 
6 tien asemat 
Helsingin—Turun  
29 rt:n asemat 
2 Putikko .....  
10 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie 
1 780 Siirros 
1 780 Siirros 2 580 9 772 Siirros 
780 14' Haminan rautatie 	 . 
- 4' Muut asemat linjalla  
5 Jokioisten rautatie. - 503 Hankoon. 
80 2 Loviisan rautatie 	 . - rI urun TanI pereen 
21 178 H:linnan rt:n as. 1788 	Yhteensa 	2 580 992 18 Vaasan rt:n asemat  
384 119 352 	Henkilökilometriä 	107 387 22 Oulun rt:n asemat  
47 Savon rt:n asemat  
108 15 Karjalan rt:n asemat 
38 28 Porin rt:n asemat 
6 13 Jyväskylän rt:n as. 
12 Rajawäki Helsingin—Turun 
46 rt:n asemat. 
I Savonlinnan 	rauta- 
Helsinki Hyvinkään 2 tien asemat  
9 2 567 I 	kautta 	 . 	 . 	 . 1 885 89 Porvoon rautatie 
282w 267 4 Rauman rautatie 
5 724 Riihimãkj 	. 	 . 	 . 607 2 Haminan rautatie 
Jokela 	....... 
Muut Hels.-H:linnan-  14 Jokioisten rautatie 
108 879 1-'etarin rt:n as. 763 21 Loviisan rautatie 	 . 14 
2 480 Otalampi 	. 	 . 	 . 
30 1 533 i 1162 10 774 Yhteensä 9066 
- 3 307 
Korpi........ 
Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 3 073 457 988 Henkilökilometriä  352 840 
2580 9772 Siirros 8111 
8 111 
575 
138 
15 
13 
31 
13 
13 
56 
65 
Lute V. 	 - 40 
Suomen VaUionrautaiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
 Röykkä 
	
Röykklt 	 Rajamäki 
I luok. 	II luok. 	IiI look. 	Yhteensä. 	Turku 	 I luok. I II luok. 	III luok. Yhteensä. 
6 312 290 608Helsinki  Toijalan kauttaj' 8 324 385 717 
381 8 106 13 134 21 6214, Helsinki F:bergin kautta. 364 8310 13077 21 751 
Helsinki Karisin—Hyvin- 
- 3 8 11 kään kautta 	 . 	 . 	 . - - - - 
3 96 337 436 Lahti Toijalan kautta. - 116 326 442 
- 16 41 57 Lahti Fredriksbergin k:tta - 10 20 30 
- 2 6 8 Lahti Hyvinkään kautta - - 8 8 
- 70 139 209 Lappeenranta Toijalan k - 85 160 245 
- 11 29 40 Lappeenranta F:bergin k - 16 15 31 
- 1 - 1 Lappeenr. Hyvinkään k:tta - 1 1 2 
25 411 633 1 069 Viipuri Toijalan kautta  660 627 1 287 
5 158 116 279 Viipuri F:bergin kautta - 55 71 126 
- 
- 6 6 Viipuri Hyvinkään kautta - 3 7 10 
115 947 1 205 2267 Pietari Toijalan kautta  99 833 1167 2099 
27 193 191 411 Pietari F:bergin kautta  75 290 78 443 
-- 2 3 5 Pietari Hyvinkään kautta - 1 1 2 
Muut Helsingin—H:Iinnan  
13 471 1 210 1 694 —Pietarin rt:n asemat 10 442 1 220 1 672 
- 531 2144 2675 Hanko 	........ 5 540 1629 2174 
- 19 90 109 2 51 188 241 
3 323 982 1 308 
Lappvik......... 
- 353 937 1 290 
1 54 319 374 
Tammisaari 	...... 
Lohja Karis'in kautta - 50 336 386 
- 75 192 267 - 63 201 264 
7 112 336 455 Muut Hangon rt:n asemat 2 102 387 491 
- 1 836 4 339 6 175 
Nummela 	....... 
- 1 836 4 339 6 175 
- 340 15857 16197 
Turku 	........ 
- 242 11918 12160 
- 126 10752 10878 
Lieto ......... 
Aura 	......... - 149 11138 11287 
- 175 6741 6916 Kyrö 	......... - 184 6718 6902 
- 75 3 993 4068 Mellilii......... - 94 3959 4053 
586 14465 63093 78144 	Siirros 	 565 14810 58913 74288 
- 41 - 	 Lille V.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II juok. III luok. Yhteensä.  Turku 	 I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.. 
586 14465 63093 78144 Siirros 	 565 14810 58913 74288 
- 668 7 559 8 227" Loimaa ........--  601 7 436 8037 
- 90 1 784 1 874 56 1 928 1 984 
- 60 1 439 1 499 52 1 355 1 407 
- 13 201 214 
Ypä.jä 	........- 
Humppila 	.......-  
Matku 49 513 562 
2 65 572 639 Urjala 	.......-  70 849 919 
17 1661 3856 5534 1464 3914 5380 
42 241 283 41 252 293 
- 40 183 223 Viiala........ - 30 201 231 
- - - 
Tampere 	........2 
Viiala 	Hyvinkään kautta 	 - - I 
6 102 431 539 
Lempäälä 	........- 
122 527 650 
- 257 810 1 067 
Toijala 	.........1 
Hämeenlinna 	 1 300 864 1165 
- 104 281 385 Muut as 	Iinj. H:linnaan 	- 100 319 419 
3 447 614 1 064 Nikolainkaupunki 	. 	 . 	 - 511 448 959 
- 196 1 069 1 285 Muut Vaasan rt:n asemat 2 217 733 952 
5 170 295 470 Oulu 	......... .16 216 185 417 
- - 1 1 Oulu Hyvinkään kautta 	 - 1 - 
— 74 147 221 79 129 208 
1 112 158 271 130 146 276 
1 168 694 863 Muut Oulun rt:n asemat 	 - 209 370 579 
1 75 193 269 
Kokkola.........- 
Pietarsaari........- 
87 207 294 
- 15 34 49 
Kuopio 	........-  
Kuopio Fredt'ikshergin k 	 - 11 32 43 
- - 2 2 Kuopio Hyvinkään kautta 	 - - - - 
— 82 187 269 Kotka 	........-  82 161 243 
- 13 23 36 KotkaFredriksbergin k:tta 	- 17 18 35 
- 1 - 1 Kotka Hyvinkään k:tta - 1 - 1 
- 177 585 762 Muut Savon rt:n asemat, 	-- 175 490 665 
1 147 409 557 Karjalan rautatien asemat 	 - 141 414 555 
2 411 782 1195 Pori 	..........- 324 638 962 
- 24 187 211 26 180 206 
- 47 256 303 
Tyrväii 	........-  
50 223 273 
- - 
- 
Siuro .........- 
 Siuro Fredriksbergiu k:tta 	- 1 - I 
2 164 785 951 Muut Porin rt:n asemat - 164 816 980 
- 90 212 302 Jyväskylä .......-  89 195 284 
- 1 - 1 JyväskyläHyvinkään k:tta 	- - - - 
— 66 181 247 Muut Jyväskylän rt:n as - 59 147 .206 
7 1132 18364 19503 Littoinen 	.......- .1311 19087 20398 
- 465 15096 15561 471 15902 16375 
1 469 14555 15025 
Piikkiö 	.........2 
Paimio 	........-  433 14408 14841 
- 45 2320 2365 liajala 	.........-  49 2417 2466 
- 163 2106 2269 Halikko ........-  138 2017 2155 
6 1355 11995 13356 1057 11914 12979 
- 340 3028 3368 312 2751 3063 
- 40 613 653 33 1 044 1 077 
- 197 763 960 
Salo 	..........8 
143 812 955 
- 22 172 194 30 171 201 
5 115 471 591 104 640 744 
1 24 102 127 
Perniö 	........-  
Koski 	........- 
102 288 391 
Skuru 	........-  
Billnäs 	........-  
Muut 	Helsingin—Turun  
4 295 561 860 
Karis......... - 
 Kvrkslätt 	........1
rautatien asemat 	 . 	 - 313 734 1 047 
- 36 73 109 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 35 73 108 
- 1 6 7 Rovaniemen rt:n asemat 	 - 3 2 5 
- 51 208 259 Porvoonr:tieF:bergink:tta -- 51 179 230 
- 30 101 131 Porvoonr:tieToijalank:tta 	- 29 111 140 
- - - 
- Porvoonr:tie Hyvinkään Ic - - 1 
- 114 396 510 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 - 140 361 501 
- - - 
- Baurnanr:tiellyvinkäänk - 1 - 1 
- 24 69 93 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 - 15 54 69 
- - - 
- Raaben r:tie F:bergin k:tta 	- 5 4 9 
- 31 70 101 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 - 31 59 90 
651 24996 158353 184000 Siirros 598 25091 155633 181 322 
V. 6  
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Suomen Valtionrauaiet 1909. 
Matkustaj aluku v 'ion n a 	1909. 
I luok. 11 luok. ill luok. Yhthenså. 	Turku I look. II luok. Ill look. Yhteensä. 
651 24996 1583531 184000 Siirros 598 25091 155633 181322 - 5 5 104' Haminan r:tie F:bergin k. - 5 4 9 - 399 2318 2 717 .Jokioisten rautatie... - 376 2 517 2893 
30 100 130 Loviisan rautatie 	. 	. . 	- 15 92 107 - 2 3 5 Loviisan r:tie F:bergin k. - 8 5 13 - - - I 	- Loviisan r:tieHvvinkäänk. - 4 4 
651 	25 432 	160 779 	196 862 	Yhteensä 	 598 	25495 	158 255 	184 348 
195 204 	4973 542 	13 549 080 	18 717 826 	Henkilökilometriä 	196 558 	5 127 853 	12 918 632 	18 243 043 
Lieto Aura Kyrö 
4 Helsingin—H:linnan 15 037 Siirros 	14000 13 1 18 	Siirros 	''  14476 
824, —Pietarin rt:n as. 	56 4, Muut 	asemat 544 Vaasan rt:n aseniat 	65 13 Hangon rt:n asemat 28 linjalla Toija1a 15 	Oulun rt:n asemat / 	10 
12 160 rf urk,I 	 16 197 102 Tampere 	69 27 	Savon rt:n asemat . 	47 
286 219 ,, 	IJ:liunaan 	188 11 	Karjalan rt:n asemat 	11 
990 
Lieto ........ 286 
. 
20 Vaasan rt:n asemat 18 51 	Porin rt:n asemat . 	51 
664 
Aura .......1 143 
Kyrö ....... 701 7 Oulun rt:n asemat . 	10 15 	Jyväskylän 	rt:n as. 	19 
282 Loimaa ...... 260 28 Savon rt:n asemat . 19 276 	Hels. -Turun rt:n as. 	279 
24 9 Karjalan rt:n asemal 	10 3 	Savonlinnan rt:n as. 5 
Muut 	asemat 71 Porin rt:n asemat . 57 5 	Porvoon rautatie 	. 	2 Toijala 	.......9 
linjalla Toijala--  13 Jyväskylän 	rt:n as. 	9 7 	Rauman rautatie 	. 	12 
86 Tampere 	66 280 Hels.-Turuu 	rt:n as. 	265 2 	Raahen rautatie. 	. 	- 
359 l-l:linnaan 	279 ,, - Rovaniemi 1 2 	Haminan rautatie 	. 1 
13 Vaasan rt:n asemat 9 3 Porvoon rautatie 	. 	2 79 	Jokioisten rautatie . 	91 
13 Oulun 	rt:n asemat 	14 6 Rauman rautatie 	. 7 8 	Loviisan rautatie 	. 	10 
13 63 	Yhteensa 	1 	079 21 Savon rt:n asemat 18 1 Raahen rautatie.. 	I 
17 Karjalan rt:nasemat 	20 5 Haminan 	rautatie  . 
35 Porin rt:n asemat 36 47 .Jokioisten rautatie . 	45 610 142 	Henkilökilometriä 	642  537 
I Jvvãskylän rt:n as 	4 1 I  Loviisan rautatie. 	. 3 
Helsin"in—Turun .. la 849 I 	hteensa 	14 tOe - 220 rt:n asemat. 	. 191 
2 Savonlinnan rt:u as 	4 560 065 	Henkilökilometriä 	507 084 Mellilä 
12 Rauman rautatie 12 
1 Raahen rautatie. 	- ___________________________________________________  
Helsingin-1-1:linnau 1 Haminan rautatie - 
28 Jokioisten rautatie 	15 liyrö 1341 22 
—Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
108 
11 
15 300 	X hteensa 	19 348 4053 rpiii,lu 4068 
*  Helsingin—H:linnan  384 010 	Henkilökilometriä 	431 830 134 Lieto ....... 186 
2834, —Pietarin rt:n as. 248 269 Aura ........ 278 
_____________________________________  
_____________________________________  
41 Hangon rt:n asemat 24 1 849 Kyrö ....... 1 406 
6902 Turku 	...... 6916 3480 Loimaa....... 3736 
Aura 701 664 349 392 
1 238 
Lieto ........ 
Aura ...... 1 461 72 59 
210 
1 406 
Kyrö ...... 210 
1 849 
Ypäjä 	...... 
Toijala 	....... 
Muut 	asemat 
linjalla Toijala- Ilelsingin—H:linnan  I 
205 I —Pietarin rt:n as. 	115 1 573 
Mellilä 	...... 
Loimaa ...... 2273 112 Tampere . 91 
22 Hangon rt:n asemat 24 213 Ypäjä 	...... 241 299 ,, 	H:linnaan 305 
11 287 Turku 	...... 10878 257 Tampere 258 13 Vaasan rt:n asemat 13 
1143 40 33 4 Oulun rt:n asemat . 5 
1 461 
Lieto ........ 980 
Kyrö ....... 1 238 Muut 	asemat 15 Savon rt:n asemat . 18 
278 Mellilö 	...... 269 
Toijala 	....... 
linjalla Toijala— 9 Karjalan rt:n asemat 4 
613 Loimaa ...... 472 42 Tampere 47 36 Porimi rt:n asemat 	. 23 
28 Toijala 	 24 212 ,, 	H:linnaan 252 4 Jyväskylän 	rt:n as. 6 
15037 Siirros I 	14000 13 118 Siirros 14476 10854 Slirros 10709 
10854 Siirros 10709 
4' Helsingin—Turun 
79 rt:n asemat 	.. 88 
1 Punkaharju 	... 1 
2 Rauman rautatie 	. 3 
3 R.aahen rautatie. 	. 2 
117 Jokioisten rautatie . 98 
2 Loviisan rautatie 	. 4 
11058 Yhteensä 10905 
410 125 Henkilökilometriä  399 642 
Loimaa 
5391-Ielsiuki .....' 493 
62 I Helsinki Turun k:tta  1 
Muut Hels.-H:1innan  
378 Pietarin 	rt:n as 352 
109 Hangon rt:n asemat 44 
8037 8227 
260 282 
472 
'rurku 	...... 
Lieto ....... 
613 
2 273 
Aura ........ 
Kvrö 	....... 1 573 
3 736 Mellilä 	...... 3 480 
2 987 2 971 
1 249 Humppila 	. 	. 	. 1 054 
663 Tampere 	. 	. 	. 552 
233 230 
Muut 	asemat 
Ypäjä 	...... 
linjalla Toijala- 
132 
Toijala 	...... 
Tampere . 187 
583 » 	H:linnaan. 620 
96 Vaasan rt:n asemat  152 
Oulun 	rautatien 
42 asemat 	. 	. 	. 33 
Savon 	rautatien 
114 asemat 	. 	. 	. 73 
Karjalan 	rautatien 
27 asemat 	. . 33 
Porin 	rautatien 
191 asemat 	. . 142 
Jyväskylän 	rauta- 
42 tien asemat 	. 39 
Helsingin—Turun 
398 rt:n asemat 	.. 380 
8 Savonlinnan rt:n as. 9 
- Rovaniemi . 	. 	. 1 
7 Porvoon rautatie 10 
20 Rauman rautatie 	. 39 
7 Itaahen rautatie 	. 4 
7 Haminan rautatie 	. 5 
970 Jokioisten rautatie . 869 
13 Loviisan rautatie 	. 2 
23 655 Yhteensä 22 470 
1 322 295 1-lenkilökilometriä 1 248 603 
198 7 159 Siirros 	'1' 7 604 
1 244' Oulun rt:n asemat . 37 
21 Savon rt:n asemat . 55 
114 20 Karjalan rt:n aseniat 15 
36 64 Porin rt:n asemat . 68 
1 874 18 Jyväskylän 	rt:n as. 18 
213 Helsingin—Turun 
349 104 rt:u asemat 	. 	. 106 
2 987 2 Savonlinnan rt:n as. 4 
1124 8 Porvoon rautatie 	. 7 
85 10 Rauman rautatie 	. 12 
1 Raahen rautatie, 	. 1 
116 3 Haminan rautatie 	. 1 
6 Loviisan rautatie 	. 4 
7 440 Yhteensä 7 932 
37 454 071 Henkilökilometriä  491 651 
16 
26 
6 
88 Matku 
7 
116 l-Ielsingin--H:linnan ' 
6 3024, —Pietarin rt:n as. 	295 
6 1-langon rt:n asemat 9 
11 562 Turku 	...... 214 
- 1173 Humppila 	. 	. 	. 	944 
1 788 Urjala 	..... I 	1 482 
407 543 Tampere..... 363 
. 421 
325 
Toijala 	...... 345 
Hämeenlinna 	214 8370 
Muut 	asemat 
0 751 423 linjalla Turkuun 	332 
129 
» 	Toijala- 
Tampere 	99 
142 ,, 	H:linnaan 	150 
Vaasan 	rautatien 
39 asemat 	. 	. 	. 34 
Oulun 	rautatien - 
243 9 asemat 3 
2 Savon 	rautatien 
14 asemat 	. 	. 	. 	. 	16 
253 Karjalan 	rautatien 
32 12 asemat 	. 	. 	. 	9 
1 499 Porin 	rautatien 
1 249 44 asemat 	. 	. 	. 	. 	41 
1102 Jyväskylän 	rauta- 
1173 6 tien asemat 	.. 	3 
462 Helsingin—Turun 	I 
390 20 rt:n asemat 	. 	. 	20 
225 3 Savonlinnan rt:n as. 1 
270 5 Porvoon rautatie 	. 	4 
3 Rauman rautatie 	. 5 
349 -- Raalien rautatie. 	. 	2 
I Haminan rautatie 	. 1 
215 524 Jokioisten rautatie. 	397 
6 497 Yhteensä 4983 
7 604 I 284 970 I  Henkilökilometriä 211 081 
214 Helsinki 	. 
84' Helsinki Turun k:tta 
Muut Hels.-H:linnan- 
123 Pietarin 	rt:n 	as. 
49 l-Iangon rt:n asemat 
1 984 Turku 
241 Kvrö ...... 
392 Mellilä 	..... 
2971 Loimaa ..... 
1102 Hunippila 	. 
97 Toijala 	..... 
Muut 	asemat 
100 linjalla Turkuun 
Toijala- 
181 Tampere 
306 ., 	H:linnaan 
49 Vaasan rt:n asemat  
9 Oulun rt:n asemat  
31 Savon rt:n asemat 
4 Karjalan rt:n asemat 
75 Porin rt:n asemat 
11 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
116 rt:n asemat. 
4 Savonlinnan rt:n as. 
7 Porvoon rautatie  
9 Rauman rautatie  
2 Raahen rautatie 	. 
- Haminan rautatie  
368 Jokioisten rautatie. 
I Loviisan rautatie 
8 454 	Yhteensä 
397 650 Henkilökilometriä 
Ilunippila 
252 Helsinki ..... 
-4, Helsinki F:hergin k. Muut I-lels.-H:linnan-' 
263 Pietarin rt:n as. 
68 Hangon rt:n asemat 
407 Turku 
1 054 Loimaa 	..... 
1124 Ypäjä 
944 Matku 	.....  
499 Urjala 	.... 
417 rfanm p ere 	. 	. 
295 Toijala 	..... 
242 Hämeenlinna . 
Muut 	asemat 
330 linjalla Turkuun 
» 	Toijala- 
135 Tampere 
84 ,, 	H:linnaan 
45 Vaasan rt:n asemat  
7 159 	Siirros 
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Mellilä 	 Ypäjä 	 ilumppila 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
Urjala Urjala IJrjala 
886 802 	10948 	Siirros 	9603 	14417 Siirros 12 168 
4' 
Helsinki...... 
Muut Hels.—H:1inn. -4 2534' Iittala 	..... 	301 	102' Flels.-T'.irun 	rt:n 	as.j 99 
430 Pietarin rt:n as, 423 	168 	Parola 	.......155 4 Savonlinnan rt:n as. 3 
112 Hangon rt:n as, . 85 	2 113 	Hämeenlinna ... 	1 254 	1 Rovaniemi. 	 . 	 . 	 . - 
919 639 Muut 	asemat 	 10 Porvoon rautatie 	 , S 
462 
Turku 	....... 
Humppila 	. 499 	418 	linjalla Turkuun . 	404 	9 Rauman rautatie 	 . 8 
1 482 1 788 	128 	Vaasan rt:n asemat 	113 	 - Raahen rautatie. 	 . 1 
2686 Tampere 	 . 2 015 49 	Oulun rt:n asemat . 	35 10 Haniinan rautatie 	 . 5 
324 Lempäälä . 399 	74 	Savon rt:n asemat . 59 	891 Jokioisten rautatie.  670 
354 
Matku 	....... 
377 58 	Karjalan rt:n asemat 	50 7 Loviisan rautatie 	 . 7 
3027 
Viiala 	....... 
Toijala 	...... 2 268 	159 	Porin rt:n asemat . 	164 15 451 Yhteensa 	12 966 266 Kuurila 
	
308 	49 	Jyväskylän 	rt:n as, 30 
9603 	14417 	Slirros 12 168 	947 620 Henkilökilometriä 	776 004 10948 Siirros 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.  Tampere I luok. 	Il luok. 	111 luok. Yhteensä. 
105 4898 9762 I4765l-1elsinki .......''  165 4773 9531 14469 
- 18 165 183J,Kerava ....... 63 286 349 
- 108 284 392 Hyvinkää 3 103 326 432 
- 132 642 774 Riihimäki 	....... - 96 679 775 
9 51 310 370 9 28 326 363 
- 29 180 209 
Turenki ......... 
Vesijärvi 	....... - 22 179 201 
- 220 973 1193 Lahti 	........ - 220 958 1178 
- 57 226 283 Kouvola........ - 58 223 281 
- 36 131 167 Lappeenranta....... - 61 157 218 
4 346 733 1 083 Viipuri 	....... - 442 722 1164 
48 276 345 669 Pietari 	........ 51 248 333 632 
Muut Helsingin —H:linnan 
- 107 1 383 1 490 —Pietarin rt:n asemat 5 195 1 502 1 702 
- 4 105 109 Hanko Turun kautta  - 2 3 5 
- 74 1 028 1102 Hanko Hyvinkään kautta 3 54 191 248 
- 151 696 847 Muut Hangon rt:n asemat - 158 720 878 
2 1 464 3914 5 380 17 1 661 3856 5 534 
- 21 237 258 - 7 250 257 
- 39 513 552 - 68 595 663 
- 30 360 390 1 31 385 417 
- 20 343 363 Matku 	........ - 43 500 543 
- 56 1 959 2 015 
Turku 	......... 
- 82 2 604 2 686 
1472 32412 33884 
Kyrö 	......... 
Loimaa ......... 
Lempäälä - 1110 26873 27983 
309 7 527 7 836 
Hunippila 	........
2 307 6 568 6 877 
1 418 6248 6667 
Urjala 	........ 
2 450 6227 6679 
- 87 1144 1231 
Viiala 	......... 
Toijala 	.........
1 64 1046 1111 
63 443 506 
Kuurila 	.........
Iittala 	........ - 120 625 745 
- 69 887 956 Parola 	........ - 82 1146 1 228 
883 10520 11 404 Hämeenlinna 1 993 10407 11 401 
-- 335 335 Muut as. linj. Turkuun - 16 392 408 
578 734 1 312 Nikolainkaupunki - 469 603 1 072 
- 52 428 480 Seinäjoki 	....... 1 69 464 534 
- 20 240 260 Alavus 	........ - 12 258 270 
- 97 355 452 Ostola 	....... - 93 374 467 
- 26 203 229 Inha 	......... - 24 207 231 
- 37 310 347 Myllymäki ...... - 34 341 375 
- 32 349 381 Pihlajavesi...... I 	 - 30 368 398 
- 52 359 411 Haapamäki  - 46 434 480 
- 48 210] 258 Kolho - 38 277 315 
170 12380 86993 	99543 Siirros 	 261 12372 	80936 	93569 
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I look. II luok. IiI look. Yhteensi. Tampere I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
170 12 380 86 993 99 543 	Siirros 261 12 372 80936 93 569 
- 395 2 954 3 3491' Vilppula 	....... - 308 2 962 3 270 
- - 473 - 14 591 605 
199 2294 - 236 2487 2723 
-- 409 9946 
473 	Lyly 	......... 
- 463 9212 9675 
438 9 521 
2493 	Korkeakoski 	...... 
10355 	Orihvesi 	....... 
- 299 9364 9663 
- 1125 15069 
9959 	Suinula ........ 
18 194 	Kangasala ....... - 1110 15481 16591 
- 456 11297 11753 	Vehmainen - 422 10824 11246 
- 9 513 522 	Muut Vaasan rt:n asemat - 46 448 494 
- 176 297 473 	Oulu 	......... - 143 288 429 
51 137 - 55 169 224 
1 57 264 - 65 223 288 
- 108 873 981 	Muut Oulun rt:n asemat - 158 813 971 
- 63 236 
188 	Kokkola 	 ....... 
322 	Pietarsaari....... 
- 87 282 369 
- 51 176 
299 	Kuopio 	........ 
227 	Mikkeli 	........ - 55 206 261 
72 209 281 	Kotka 	........ - 80 196 276 
1 103 630 734 	Muut Savon rt:n asemat - 119 556 675 
2 76 557 635 	Karjalaii rt:n asemat - 126 485 611 
- 910 2175 1 688 2132 2821 
- 56 278 - 67 350 417 
- 25 280 
3085 	Pori 	..........
- 31 377 408 
- 1 202 
334 	Peipohja 	....... 
305 	Kokemäki 	....... 
- 29 177 206 
- 15 202 
203 	Riste......... 
217 	Kyttälä ........ - 10 217 227 
- - 248 248 	Kauvatsa 	........ - 2 314 316 
- 63 898 - 112 922 1034 
- 35 828 - 17 865 882 
- 216 3419 
961 	Äetsä 	........ 
- 248 3698 3946 
- 22 1157 
863 	Kiikka 	........ 
- 12 1 345 1 357 
- 479 3861 
1179 	Heinoo 	........ 
4340 	Karkku ......... 3 488 4179 4670 
- 1164 13328 
3635 	Tyrvää 	........ 
14492 	Siuro ......... - 1014 14504 15518 
- 1279 18224 - 1487 17009 18496 
- 2493 27774 - 2493 27774 30287 
- 28 349 
	
19503 	Nokia 	 ........ . 
377 	Muut Porin rt:n asemat  1 84 462 547 
- 57 266 
30267 	Tampere 	 ....... 
- 3 256 319 
- 312 1 052 - 286 1 046 1 332 
- 43 204 - 38 221 259 
- 80 473 - 63 513 576 
- 3 282 285 	Muut Jyväskylän rt:n as - 20 244 264 
- 59 481 
323 	Suolahti 	 ....... 
1 364 	Jyväskylä ....... 
540 	Helsingin—Turun rt:n as - 93 466 559 
- 17 66 
247 	Petäjävesi ....... 
553 	Keuruu 	........ 
83 	Savonlinnan 	rt:n asemat - 17 67 84 
- 6 22 28 	Rovaniemen rt:n asemat - 3 5 8 
- 85 326 411 	Porvoon rautatie - 106 602 708 
- 314 1 056 1 370 	Rauman rautatie - 269 1 063 1 332 
- 31 54 85 	Raahen rautatie - 31 59 90 
- 22 93 115 	Haminan 	rautatie . 	 . - 30 80 110 
- 156 1030 1186 	Jokioisten rautatie . 	 . - 146 1171 1 317 
- 48 161 209 	Loviisan rautatie - 51 138 189 
174 24 187 	221 228 245 589 Yhteensä 266 	24 156 	215 777 	240 199 
47 152 2 878 859 	12 723 538 15 649 549 	Henkilökilometriä 62 888 	2952065 	12 425 258 	15440211 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 	317 733 1 050w Helsinki ....... '1 	 - 234 669 903 
Muut Helsingin—H:linnan 
- 	42 565 607 —Pietarin rt:n asemat 	 - 39 402 441 
- 8 116 124 Hangon rautatieri asemat 	 - 3 63 66 
-- 	367 1 414 1 781 Siirros 	I 	 - 276 1134 1 410 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
I Matkustajaluku vuonna 	1909. 
I look. II luok. III look. Yhteensä. Lempiilä I luok. H luok. Ill look. Yhteensä. 
- 367 1 414 1 781 Siirros 	 - 276 1134 1 410 
41 252 2934' Turku 	........- 42 241 283 
- 2 397 399 5 319 324 
- 1110 26873 27983 
TJrjala 	........- 
1472 32412 33884 
- 321 3453 3774 
Tampere 	.......- 
Lempäälä 	.......- 321 3453 3774 
14 2 952 2 966 Viiala 	........- 6 2 828 2 834 
51 1 286 1 337 Toijala 	........ 2 38 1 475 1 515 
- 225 225 Kuurila ........- - 239 239 
- 58 .1 554 1 612 Hämeenlinna ......-  44 1 466 1 510 
- - 274 274 Muut as. linj. Turkuun 	 - 5 213 218 
1 286 287 » 	» 	» 	l-Llinnaan - 4 274 278 
24 281 305 Kangasala .......-  23 265 288 
- 22 514 536 Muut Vaasan rt:n asemat 	- 25 511 536 
1 14 74 89 Ouluii rautatien asemat 1 14 65 80 
- 6 49 55 Savon rautatien asemat 	-- 10 49 59 
7 41 48 Karjalan rautatien asemat  7 52 59 
- - 244 244 1 267 268 
12 686 698 Muut Porin rt:n asemat . 16 562 578 
- 10 83 93 
Nokia 	........- 
Jvväskylñn rt:n asemat 	 - 15 64 79 
- 5 33 38 Helsingin—Turun rt:n as - 4 29 33 
- 1 9 10 Savonlinnan rt:n asemat 	- 2 7 9 
- - 10 10 Porvoon rautatie 	. 	. - 2 16 18 
- 11 33 44 Rauman rautatie 	. 	. 	 - 15 51 66 
- - - - Raahen rautatie. 	. - 2 1 3 
- 1 4 5 Haminan rautatie - - 8 8 
- 3 15 18 Jokioisten rautatie . 	. 	 - 10 60 70 
- 1 4 5 Loviisan rautatie 	 - 1 6 7 
1 	2082 	41 046 	43 129 	Yhteensä 3 	2 360 	46067 	48430 
588 	127 096 	1 268 196 	1 395 880 	Henkilökilometriä 	626 	121 275 	1 288 975 	1 410 876 
Viiala Yiiala Yliala 
448 397 16 277w Siirros 	18050 19 62O Siirros 	4" 20396 4,  
Helsinki ....... 
Muut 	Hels.-H:linn.- 2 1594, Hämeenlinna .... 1 313 
4, 
Muut 	Hels.—Turun4 	27 
371 Pietarin rt:n as. 349 Muut asemat 30 rt:n asemat. 
67 Hangon rt:n asemat  43 360 linjalla Turkuun 	302 Savonlinnan 	rauta- 	1 
231 Turku...... 223 329 \Taasan  rt:n as. . 287 1 tien asemat 
377 Urjala 	..... I 	354 26 Oulun rt:n asemat 	18 8 Porvoon rautatie 	. 	13 
6877 7 836 79 Savon rt:n asemat 83 22 Rauman rautatie 	. 	14 
2834 
Tampere 	..... 
Lempäälä 	. 	. 	. 2966 17 Karjalan rt:n asemat 	16 1 Raahen rautatie.. 	- 
132 Viiala 	....... 132 322 Porin rt:n asemat 293 6 Haminan rautatie 	. 4 
3 866 Toijala 	..... 4 694 Jyväskylän 	rauta- 104 Jokioistemi 	rautatie. 	94 
484 KunnIa ...... 478 50 tien asemat 	. 34 5 Loviisan rautatie 	. 8 
427 
163 
Iittala 	...... 
Parola 	..... 
437 
141 
Turku Hyvinkään- 
1 	Kanis'ii kautta 	 - 
744 065 
I IL1Tht 
Henkilökilometriä 	710 197 16277 Siirros 18050 19620 Siirros 	20 396 
I look. H look. Ill luok. Yhteensä. Toijala I luok. II luok. III look. Yhteensä. 
2 169 918 1089Helsinki ....... 'f' 	5 132 772 909 
- 15 250 265 1 Riihimäki 	......A 	- 14 259 273 
'' Muut Helsingin —H:linnan  
23 58 682 763 —Pietarin rt:n asemat 	23 37 695 755 
25 242 1 850 2 117 Siirros 	I 	28 183 1 726 1 937 
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Matkustajaluku  vuonna 1909. 
I luok. II look. 	Hl look. Yhteensä. 	Toijala I luok. 	11 look. 	III luok. 	Yhteensä. 
25 242 1 850 2 117 	Siirros 28 183 1726 1 937 
7 89 964' Hangon rautatien asemat 
 . 
- 8 63 71 
122 527 650 	rf urk u 	 L 6 102 431 539 
- 10 220 230 	Loimaa ....... I - 12 221 233 
- 10 215 225 	Humppila 	...... I - 23 272 295 
- 3 342 345 	Matku 	........ - 1 420 421 
- 59 2 209 2 268 	Urjala 	........ - 68 2 959 3 027 
2 450 6227 6 679 	Tampere 	...... 1 418 6 248 6 667 
2 38 1 475 1 515 	Lempäälä........ -- 51 1 286 1 337 
51 4643 - 67 3 799 3866 
- - 1 331 
4694 r 	Viiala 	........ 
1 331 	Toijala 	........ - - 1 331 1 331 
- 18 2 189 2207 	Kuurila 	........ - 10 1 969 1 979 
- 13 905 918 	Iittala 	........ - 5 1 050 1 055 
- 7 393 400 	Parola 	....... - 2 368 370 
- 116 3348 3464 	Hämeenlinna ....... 1 131 3150 3282 
- 5 205 210 	Muut as. 	litij. 	rl1irkuuii - 7 254 261 
16 435 452 	\T aasan rautatien asemat  1 29 333 363 
- 11 56 67 	Oulun rautatien asemat - 10 50 60 
- 11 84 95 	Savon rautatien asemat - 7 64 71 
- 3 32 35 	Karjalan rt:n asemat - - 19 19 
1 9 333 343 	Porin rautatien asemat  1 15 291 307 
2 49 51 	Jyväskylän rt:n asemat - 3 34 37 
- 1 48 49 	He1sinin —Turun rt:n as - 1 43 49 
- 1 8 9 	Savonlinnan rt:n asemat - - 6 6 
- - - 	Rovaniemi ...... -- 2 1 3 
- 1 26 27 	Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 2 18 20 
- 4 23 27' Rauman rautatie - 2 19 21 
- - I I 	Raahen rautatie . 	 . 	 . - - - 
— — 13 13 	Haniinan rautatie - 1 13 14 
- 46 335 381 	Jokioisten rautatie . 	 . - 38 348 386 
- 6 6 	Loviisan rautatie 	 . 	 . - -- 9 9 
32 1 256 27 617 28905 Yhteensä 38 1198 	26800 28036 
3 857 99 106 	1131 421 1 234 384 	Henkilökilometriä  4 167 	89012 	1 055 273 	1148452 
Knurila Kunnia Iittala 
549w Helsinki ..... 
'' 
505 10 603 Siirros 	'  10597 718 Helsinki. 	 . 	 . 	 . 674 
Muut Hels.-H:linn. Karjalan 	rautaticn 1324, Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	 . 219 
488T Pietarin rt:n as.:.' 430 9 asemat 10 181 Turenki ...... 206 
Hangon 	rautatien Porin 	rautatien Muut HeIs.-H:linnan- 
25 asemat 	 . 	 . . 21 99 asemat 	 . 	 . 	 . 105 383 Pietarin rt:n as. 366 
308 266 Jyväskylän 	rauta- 95 Hangon rt:n asemat  87 
1111 
Urjala 	...... 
Tampere 	 . 	 . . 1 231 20 tien asemat 	 . 19 301 253 
239 Lempäälä 	..... 225 Helsingin--Turun  745 rcaI1 pere 	 . 	 . 	 . 506 
478 Viiala 	....... 484 71 rt:n asemat 	 . 51 128 Lenipäälä 	. 	 . 	 . 131 
1 979 Toijala 	..... 2 207 4 Savonlinnan rt:n as 2 437 
Urjala 	....... 
427 
564 Iittala 	..... 669 - Rovaniemi 	 . 	 . 1 1 055 918 
562 Parola 	..... 481 5 Porvoon rautatie  14 669 
Viiala 	....... 
rcoij a la........ 
564 
3 782 Hãmeenliuna . 3 535 3 Rauman 	rautatie 4 1 096 
Kuurila 	....... 
Parola 	....... 912 
Muut 	asemat I Haminan rautatie 2 5896 Hämeenlinna . 	 . 5 706 
294 linjalla Turkuun . 323 77 Jokioisten rautatie  82 Muut asemat 
186 Vaasan rt:n asemat  185 5 Loviisan rautatie 12 230 linjalla rr ijrk uun 199 
12 Oulun rt:n asemat  11 54 Vaasan rt:n asemat  51 10897 - i hteensa ' 10899 26 Savon rt:n asemat  24 
460 557 Henkilökilometriä  448 133 
24 Oulun rt:n asemat 25 
10603 Siirros 	10597 12 144 Siirros 11 244 
12 144Y Siirros 11 244 1 999 Helsinki 
24' Savon rt:n 	asemat 20 2604' Riihiniäki 	. 
38 Karjalan rt:n asemat 36 262 Leppäkoski 
50 Porin rt:n asemat . 39 516 Turenki .....  
7 Jväskvlän 	rt:n 	as. 8 Helsingin—H:iinnau 
Helsingin_Turun  715 —Pietarin rt:n as. 
13 rt:n asemat 	 . 	 . 16 111 Hangon rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 1 228 Tampere 	 . 
tien asemat 	 . 	 . 4 370 Toijala 	..... 
- Rovaniemi . 	 . 	 . 	 . 1 481 Kuurila 	..... 
10 Porvoon rautatie 	 . 15 912 Iittala 	..... 
1 Rauman rautatie 	 . 2 150 Paro]a 	..... 
- Raalien rautatie.. 1 8 215 Hämeenlinna 
2 Haminan rautatie 	 . 3 Muut asemat 
71 Jokioisten rautatie . 49 466 linjalla Turkuun 
5 Loviisan rautatie 	 . 2 
291 Tampere 12365 - Yhteensa 11440 142 Vaasan rt:u asemat 
480 874 Henkilökilometriä  452 861 16 118 Siirros 
1662 161181" Siirros 16849 ,j 
255 38* Oulun rt:n asemat . 36 
254 64 Savon 	rt:u 	asemat 58 
480 32 Karjalan rt:n asemat 36 
134 Porin rt:n asemat . 100 
730 27 Jyväskylän 	rt:n 	as. 24 
68 helsingin—Turun 
956 40 rt:n asemat... 39 
400 Savonlinnan 	rauta- 
562 10 tien asemat 	 . 	 . 
1 096 31 Porvoon rautatie 	 . 37 
150 9 Rauman rautatie 	 . 7 
9 330 4 htaahen rautatie. 	 . 3 
4 Haminan rautatie 	 . 2 
441 123 Jokioisten rautatie . 104 
14 Loviisan rautatie 	 . 13 
16648 Yhteensä 17309 
16 849 741 465 	Henkilökilometriä 680 811 
Lute 'V. 	 - 48 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Iittala 	 Parol a 	 Parela 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Nikolainkaupunki 	I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 
2 1796 1154 2952w Helsinki.......'' 17 1724 1514 3255 
- 5 6 114, Dickurshy 	....... - 4 350 359 
73 127 200 2 60 147 204 Pietari 	.........
Muut Helsinain—H:linnan 
- 244 307 551 —Pietarin rt:n asemat - 263 333 596 
71 1 305 1 376 Hanko Hyvinkään kautta  - 52 117 169 
- - - 
- Hanko Torun kautta . - 1 18 19 
1 1 2 HankoFredriksbergin k:tta - - 2 2 
1 38 75 114 Muut Hangon rt:n asemat - 31 88 119 
511 448 959 3 447 614 1064 Turku 	........
Muut Turun —Tampereen 
- 127 182 309 —H:linnan rt:n asemat 1 83 218 302 
- 439 7518 7957 Korshoim 	...... - 331 6688 7019 
- 203 4950 5153 Tobv........ - 221 5413 5634 
- 203 11166 11369 Lailiia 	....... - 177 10806 10983 
- 320 7 148 7 468 Tervajoki 	...... I - 308 7 256 7 564 
102 2226 2 328 Orismala 	...... - 98 2471 2569 
- 168 4032 4200 Ylistaro ........ -- 213 4868 5081 
- 644 4259 4 903 Seinäjoki 	...... - 560 4600 5 160 
- 49 941 990 Svdänmaa ...... - 48 1159 1 207 
- 134 1187 1321 Alavus 	........ - 122 1543 1665 
- 13 259 272 Tuon.......... - 13 370 383 
- 49 401 450 Ostola 	....... - 63 480 543 
- 39 247 286 4 53 233 290 
- 108 296 404 
Inha 	.......... 
- 108 304 412 
- 469 603 1 072 
Myllymäki ....... 
Tampere 	....... - 578 734 1 312 
- 113 489 602 Muut as. linj. Tampereelle  - 97 548 645 
- 380 280 660 - 301 309 610 
- 280 529 809 
Oulu 	......... 
Kokkola 	....... - 281 594 875 
- 406 932 1338 Pietarsaari...... - 347 882 1229 
- 232 434 666 Kovjoki ........ - 203 495 698 
- 68 184 252 Jeppo 	........ - 99 222 321 
3 	7285 	51686j 	58974} 	Siirros 	 27 	6886 	53376 	60289 
49 -•- Lute V. 
Suomen 	1 aUionrau1atie 	1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II luok. HI luok. Yhteensã. Nikolainkaupuiiki  I luok. H look. Ill luok. Yhteensã.  
3 7 285 51 686 58 974 Siirros 27 6 886 53 376 60 289 
- 24 222 2464' VoItti 	........ - 12 256 268 
-- 26 196 222 - 26 220 246 
- 89 951 1 040 
Hiiriuä 	........ 
Kauliava - 99 1184 1 283 
73 1 340 1 413 Lapua 	........ - 54 1 896 1 950 
- 21 376 397 - 25 763 788 
283 771 1 054 Muut Oulun rt:ii aseniat - 275 863 1138 
73 174 247 
Nurino 	......... 
Savon rt:n asemat - 78 174 252 
- 37 47 84 Karjalan 	rt:u asemat . - 39 45 84 
86 120 206 Pori 	.......... - 163 179 342 
- 22 95 117 Muut Porin rt:n asemat - 23 77 100 
- 210 315 525 - 245 294 539 
-- 91 225 316 Muut Jvvãskylñn rt:ii as. 83 269 352 
- 23 45 68 IlcIsingin—Turun rt:n as - 34 51 85 
6 15 21 
•Jyväskylä 	....... 
Savonlinnan 	rt:u asemat - 8 15 23 
- 9 3 12 Rovaniemen rt:n asemat - 7 9 16 
- 16 43 59 Porvoon rautatie - 26 38 84 
- 26 50 76 Rauman rautatie - 48 54 102 
65 61 126 - 64 50 114 
- 1 20 21 Haminan 	rautatie . - 4 15 19 
- 17 53 70 
Baahen rautatie ...... 
Jokioisten rautatie ...  8 68 76 
8 18 26 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 6 24 30 
3 8491 	56826 65320 	Yhteensä 27 8213 	59920 68160 
1 504 2500503 	5 422 034 7 924 041 	Henkilökilometriä  12 339 	2 446 066 	5 648 273 	8 106 678 
Korsholni Toby Laihia 
. Helsingin_-H:liun.— HeIs.—i1:linuan— 	'' lIds. 	H:linnaii 
654, Pietarin 	rt:n as.. 15 1584, Pietarin rt:n as..4 120 1654, Pietarin rt:n as... 168 
11 
Hangon 	rautatieu 93 Hangon rt:n asemat 11 177 Hangon rt:n asemat  31 
asemat 	 . 	 . 	 . I Tnriin—Tauipereen-  Turun —Tampereen- 
Turun —Ta mpereen- 28 II:linnan 	rt:n 	is 23 39 I1:linnan rt:n as.. 50 
20 H:linnan rt:n as 14 5 634 Nikulainkaupunki  5 153 10 983 Nikolainkauptinki II 369 
7 019 Nikolainkaupunki 7 957 350 Kursijolm 	. 	 . 	 . 328 326 409 
328 Tuhv ....... 350 933 853 853 933 
409 326 
Lailiia 	...... 
Muut asemat linjalla 663 
Korsholni 	..... 
Tohy ....... 
684 
208 r1ervajol(i 203 470 Tampereelle 324 331 
Tervajoki 	..... 
Orismala 	. 	 . 	 . 	 . 319 
Muut asemat litijalla 197 Oulun rt:n asemat 160 322 434 
579 
Laihia 	...... 
Tampereelle 	 . 476 SaVOn 	rautatien 538 353 
Oulun 	rautaticu 21 asemat 	 . 	 . 	 . 12 Muut asemat linjalla 
315 asemat 	 . 	 . 180 Karjalan 	rauta tien 326 Tampereelle 	.. 291 
Savon 	rautat inn 7 asemat 8 355 Oulun rt:n asema.t . 304 
I asemat 	 . 	 . I Porin ratitatieti ase-  25 
Ylistaro ...... 
Seinöjoki 	..... 
Savou rt:n asemat . 36 
Karjalan 	ratitat ku 11 5 5 Karjalan rt:n asemat  10 
3 asemat 	 . 	 . 	 . 2 Jyviiskrliin 	rauta- 27 Porin rt:n asemat . 38 
Porin rautatien ase-  9 
mat 	....... 
tien asemat 	 . 8 54 Jyväskylän 	rt:n 	as. 64 
18 2 llelsingiti--Tiirun Helsingin—Turun 
.Jyväskyläu 	rauta- 6 rt:n asemat 4 5 rt:n asemat 	 . 	 . 5 
14 tien asemat 	 . 3 Savonlinnan 	rauta- 2 Savonlinnan rt:u as. 8 
mat 	....... 
Helsingin—Turun  2 tien asemat 5 - Rovaniemi . 	 . 	 . 	 . 
5 rt:n asemat 	 . 2 2 Porvoon rautatie 1 - Porvoon rautatie 	 . 1 
3 Porvoon rautatie - 3 Rauman rautatie 3 1 Rauman 	rautatie 	 . - 
— Jokioisten rautatie  1 5 
I 
Itaahen rautatie 
Haminan rautatie .. 	. 
7 
- 
4 
2 
Raahen rautatie..  
Haminan rautatie  
4 
3 b 998 - Yhteensa 9 533 1 Loviisan rautatie  2 2 Jokioisten rautatie . 6 
213 684 Uenkilökilo,netriä 135911 7 937 Yhteensä 7027 15205 Yhteensä 15 521 
344 441 Henkilökilometriä  236 011 673 868 Henkilökiloinetriä  619 438 
V. 7 
Lille V. 	 - 50 - 
Suomen TTaltionrantaliet  1909. 
I MatkustajalUku vuonna 1909. 
Tervajoki Orisinala Ylistaro 
Heks.---FJ:Iinnan---- helsingin —H:linnan1 Hels.—H:Iinnan- 
156\J(  Pietarin rt:n as. . 171) 1 16' —Pietarin rt:n as. 135 1354' I'ietarin rt:n as 160 
147 Flangon rt:n asemat 24 175 Hang. rt:n asemat 17 146 Hangon rt:n asemat 2i 
Turun --Tampereen- rF uriiti  —Tam pereen-  Turun— Tampereen- 
96 H:linnan rt:n as. 67 74 l-1:linnan rt:n as. 87 32 H:linnan rt:n as. 45 
7 564 Nikolainkaupunki 7 468 2 569 Nikolainkaupunki 2 328 5081 Nikolainkaupunki 4200 
203 Korsliolm 	. 	 . 	 . 208 319 331 434 322 
115 133 513 
Laihia 	...... 
Tervajoki 	..... 450 877 459 
684 663 556 Ylistaro ...... 617 617 
r1 ervaJo k i 	... 
556 
450 Orismala 513 906 Seinñjoki 	. 	 . 	 . 621 1 752 Seinãjoki 	. 	 . 	 . 	 . 1166 
459 877 Muut asemat Muut 	aseiriat 
817 Seinüoki 	. 	 . 	 . 396 104 liuj. 	N:kaupimnkiin 95 241 lm1. N:kaupunkiin 221 
Muutaseniat linjalla 351 ,, 	Tampereelle 278 362 Tampereelle.  312 
378 Tampereelle 384 419 Ouluii rt:n asemat 385 264 222 
352 
ToI)y........ 
Laihia....... 
(Jul un rtm asemat 308 11 Savon rt:n asemat 13 365 
Laihia 	 . 	...... 
Muut Oulun rt:n as. 419 
12 
Ylistaro ...... 
Savon rt:n asemat 11 11 Karjalan rt:n asemat  8 18 Savon rt:n asemat . 10 
5 Karjalan rt:u asemat  2 36 Porin rt:n asemat  34 10 Karjalan rt:n asemat  7 
12 Porin rt:ii asemat  9 Jvväskylãn 	rauta- 18 
Orisinala 	...... 
Lapua 	...... 
Porin rt:n asemat . 20 
•Jyväskylän 	rauta- 34 tien asemat 26 41 J:kylän rt:n asemat 33 
30 tien asemat 	 . 25 Flelsingin —Turun 1Ielsingin—'['uruii 
Helsingin—Turun 7 rt:n asemat 	 . 6 2 rt:n asemat... 2 
2 rt:n asemat 2 1 Savonlinna 	 . 	 . 1 4 Savonlinnan rt:n as. 7 
I Savonlinnan rt:n as 1 2 Porvoon rautatie  1 2 Porvoon rautatie 	 . - 
4 Porvoon rautatie  8 7 Rauman rautatie 9 2 Rauman rautatie 	 . 
6 Rauman rautatie 4 8 Raahen rautatie  6 4 Raahen rautatie.. 4 
8 Raahen rautatie 6 1 haminan rautatie 4 2 Haminan rautatie 	 . 2 
3 •Jokioisten rautatie  2 4 Jokioisten rautatie  6 1 .Jokioisten rautatie . - 
I I oviisair rautatie 2 - Loviisan rautatie 1 2 Loviisan rautatie 	 . - 
II 505 Yhteensä 	11 292 6222 	Yhteensa 5459 10412 Yhteensa 8 195 
613 010 hlenkilökilometriä 	536 212 462 445 	Henkilökilometriä 366 869 620 742 Henkilökilometriä  500 345 
I 	look. 11 luok. Ill 	look. Yhteensä. Seinäjoki I luok. 11 look. III luok. Yhteensii. 
- 123 465 588He1sinki ....... 1' - 105 514 619 
4, Muut 1-lelsingin---11:li n na n 7 29 198 234 —Pietarin rt:n asemat  7 18 315 340 
4 692 696 Hanko Hyvinkään kautta - - 49 49 
- 1 24 25 hanko 	Fredriksbergin  k - - 1 1 
- 9 18 27 Muut Hangon rt:n asemat -- 8 22 30 
rptirun rNmPereen 	Flä- 
26 200 227 ineenlinnan rt:n asemat - 24 302 326 
- 560 4 600 5 160 Nikolainkaupunki 	. 	 . - 644 4 259 4 903 
- 21 332 353 Laihia 	......... - 19 519 538 
- 4 392 396 - 28 789 817 
- 72 549 621 - 50 856 906 
- 25 1141 1166 - 34 I 718 1 752 
- 4 977 981 
Tervajoki 	....... 
Orismala 	....... 
- 4 977 981 
- 2 1 459 1 461 
Ylistaro ......... 
Seinäjoki 	....... 
- 6 590 596 
- 29 600 629 
Sydäimaa ....... 
Alavus 	........ - 22 705 727 
1 69 464 534 Tampere 	....... - 52 428 480 
- - 159 159 Muut as.linj.N:kaupunkiin - 16 314 330 
- 36 697 733 Tampereelle - 60 833 893 
- 19 251 270 --- 16 212 228 
- 24 187 211 
Kokkola 	....... 
Pietarsaari....... - 24 178 202 
9 10571 	13405 14471 	 Siirros 7 1130 13581 14718 
- 51 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 190!). 
Matkustaialuku  vuonna 1909. 
I i  luck. 	II luok. 	Ill luck. 	Yhteensä. 	Seinäjoki 	I luok. 	11 look. 	III luok. 	Yhteensä. 
9 1057 13405 14471! Siirros 1 	7 1130 13581 14718 
23 501 52' Katiliava........ - 29 737 766 -. 
34 2643 2677 Lapua 32 2650 2682 
15 1171 1186 Nurino 	........ - 29 1 463 
1 492 
- 
69 958 1 027 Muut Oulun rt:n asemat - 89 1164 1 253 
75 75 Savon rt:o asemat - - 143 143 
1 24 25 Kai-jalan rt:n asemat - 2 81 83 - 
9 82 91 Porin rt:n asemat 11 125 136 - 	- 
- 33 207 240 Jyväskyläii 	rt:n 	asemat - 19 214 233 
4 19 23 Helsingin --Turun  i-t:u as - 4 13 17 
- 11 11 Savonlinnan rt:n asemat - 48 48 
- 12 12 Rovaniemen 	rt:n 	asemat - --- 11 ii 
1 16 17 Porvoon rautatie -- 2 5 7 - 
 - - 16 16 Rauman rautatie - 1 18 19 
1 29 30 ltaalien rautatie - 2 19 21 - 
1 3 4 Raimiinaim 	rautatie -- - 5 5 
1 11 12 Johioisten rautatie - •- 17 17 
- - lO 10 Lov san rautatie - 12 13 
	
9 	1249 	19193 	20451 	Yhteensä 	 7 	1 351 	20306 	21664 
2825 	177 988 	1 862 349 	2043 162 	11enkilökilometri 	2 321 	171 635 1 804 618 	
1 978 574 
Sydänniaft Alavus Alavus 
[Ielsin"in—H:linnnn  283w helsinki 310 8 437w Siirros 7 727 
l68 —Pletario rt:n as, 201 Muut Hels.— 11:linim.- —Te Porvoon rautatie 
	 . 3 
360 Hanko 26 85 Pietarin rt:n as. 96 6 Rauman rautatie 	
. 15 
5 
....... 
Muut 1-langon rt:n as 3 496 Hanko 	...... 21 8 Ruahemi iautatie . 10 6 Turun --Tampereen- Muut 	Hangoii 	ran- 4 
7 
4 
Jokiomsten rautatie .  
Loviisan rautatie 4 48 1-l:Iinnan rt:n as 100 8 tatien asemat . 
8 462 	Yhteensä 	7 765 1 207 Nikolainkaupunki  990 Turun —Tampereen- 
596 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 1 461 136 F1:lmnnan rt:n as 124 
212 Sydänniaa . 	 - 212 1 665 Nikolainkaupunki 1 321 1 022 430 	llenkilökilonietriä 	768 939 
882 749 727 Seinajoki 	. 	 . 	 . 629 
Muut 	asemat 749 Svdãrimnaa . 	 . 	 . 882 
291 lioj. N:kaupunkiin 427 753 753 -- 
438 
Alavus 	...... 
,, 	'ranipereelle 376 450 
Alavus 	...... 
Tunn . ...... 485 
mun 88 Nurmo 	...... 352 203 rFöVs:j 	.... 57 
Muut Oulun 	iauta- 457 502 
516 tien asemat 	 . 600 
10 
247 
234 
Ostola 	...... 
Inha 	....... 
Myllymäki ..... 
278 
232 Helsiiigin---H:lmnnaii  13 
9 
Savon rt:n asemat  
Karjalan rt:n asemat  6 270 Tampere 	 . 	 . 	 . 	 . 260 GJ.J, 
—Pietarin rt:n as. 14 
15 Porin 	rt:n asemat - 8 Muut 	asemat 151 Hangon rt:n asemat 5 
81 J:kylän rt:u asemat 80 302 Iinj. N:kauponkimmi  373 turun —Tampereen- 
helsingin—Turun 230 ,, 	Tampereelle 208 22 H:lmunan rt:n aS..  14 
6 rt:n asemat 2 841 Oulun rt:n asemat  890 383 Nikolamokaupunki 	. 272 
5 Savonlinnan rt:n as 6 31 Savon rt:n asemat 43 458 450 
6 Porvoon rautatie  7 23 Karjalan rt:n asemat  15 222 loysa 
2 Rauman rautatie 2 48 Porin rt:n asemat 48 271 71 
11 Raahen rautatie 6 179 .J:kylän rt:n asemat 182 844 
A!avus 	...... 
17 
1 Haminan rautatie - 
14 
Helsingin—Turun 
rt:mi asemat 10 338 
1 nun....... 
Ostola ....... 
Muut asemat 
Immij. N:kaupunkun  25 4 
1 
Jokioisten rautatie  
Loviisan rautatie  
6 
1 Savonlinnan 	rauta- 278 lampemeelle . 1 
3 tien asemat 	 . 
IvmnieIili 
2 
2 
222 
3 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat . 
3 
4 4965 Yhteensä 5 631 
591 968 Henkilökilometriä  459 958 437 Siirros 7727 3 255 Siirros 1 932 
Lute V. 	 - 52 - 
Sio men Vall jonraujajiet 1909. 
Matkustajaluku 	ii (1 ii Ii a 	1909. 
Tunn 	 Ostola 	 Myllyinitki  
3 255 Sjirros 1 932 4 515 Siirros 4445 345 Ilelsinid 331 
24' Karlalan rt:n aseiiiat  2 4' Muut 	asemat 4/  Muut 	I1els.-11:1iiiiii1 5 Porin rt:n asemat 5 265 liuj. N:kaupunkiin 245 80 —Pietarin rt:u as 69 
56 JyiiiiII 	rt:ii 	as 33 373 Tampereelle  289 391 llaiiko 	...... 23 1 1 lalikko ...... - 258 Oulun rt:ii asemat  241 7 Muut Hangon rt:u as 13 
Punkasalmi 	. 1 8 Savon rt:n asemat . 14 Turun ._tFaIli pereell _ 
3 Rauman rautatie 	 . 15 
21 
Karjalan rt:n asemat 
 Panu 	rt:n asemat 	 . 
14 
13 
97 
412 
1-1:linnan rt:n 	as 
Nikola.inkauj)ituikj  
134 
404 3 322 	liteeiisa 1 Jyväskylän 	rt:n as. 332 232 234 
244 712 	Heiikilökilometrjä 	129 673 Helsingin—Turun  1196 
Alavus 	....... 
8 
11 rt:n asemat 	.. 9 665 672 
3 Savonlinnan rt:n as. 6 552 434 
I 
7 
Rovanieimmen rt:n as. 
Porvoon rautatie 	 . 
2 
3 
298 
200 
Ostola 	......... 
Julia 	....... 
Pihlajavesi..... 
Haapamñki..... 301 
235 
'r 8 Rauman rautatie 	 . 4 375 ..... 347 7 Raahen rautatie.. 4 Muut 	asemat ____________ 6 
3 
Hanuiman rautatie 	 . 
Jokioisten rautatie  . 
1 
4 
402 
142 
linj. N:ka npunkiiu 
 Taiupereellm. 
341 
186 Hels.—H:linnan--. 4. I 
16 y 	 . 	 . I 	Pietarin 	rt:n 70 2 
.. 	. Loviisan rautatie 	 . 4 244 
Vilppula...... 
. 
Pietarsaari 	... 236 
5 836 	Yhteensä 	5 56' Hangon rt:n asemat 8 296 Muut Oulun rt:nas.  
. 	a 
I iirun— I am pereen- 
S F1:linnan rt:n as 497 814 	Henkilökilonmetniä 	431 280 1 . Karjalan rt:n asemat  a _6 
57 Alavus 	...... 203 28 Porin 	rt;ui 	aseuumat 	. 2,, 
32 Tuuri '22 
. 
240 
- 
- 
	
Jyvaskyla 	...... 134 - 
109 Ostola 	...... - 52b 321 . ...... Keuruu 379 
65 mlii 365 Inha 82 Muut J:kylan rt:n as JO 
Muit 	asemat Helsingin—Turun  
43 linj. N:ka mipuimkiin 166 itu astuilat S 
109 Tanipereelle 321 IIels.—IlJinnan - 	1' Savonlinnan 	rauta- 
12 Oulun rt:n asemat . 64 1364, Pietarin rt:n as. . 115 7 tuen asemat 	 . a 
4 Savon rt:n asemat  8 45 hangon rt:n aseniat  6 Poi'voon rautatie 4 
2 Karjalan rt:n asemat  1 'furtui'Faiiipei'een  6 lIiunian rautatie S 
I Porin 	rt:n asemat 6 104 F1:linnan rt:n as. 86 Ilaahen rautatie. 1 
39 Jyväskvlün 	rt:n as 71 290 Nikolainkaupunki 286 1 Ilaniiriaii 	rautatie 	 . 
I Rauman rautatie  2 278 
365 
488 
247 
65 
470 
.1 Jokioisten rautatie  a 
554 	Yliteensa 	2079 6 669 	Yhteensä 	6 297 
59530 	Henkilökiloinetniä 	131 875 6i2 665 764 356 	Ilenkilökilonietriä 	626 130 31 I ampere 	 . 	 . 	 . 229 
Alavtis 	....... 
Muut 	asenmat 
238 
512 
Töysit 	........ 
Otola 	...... 
Mvllyjuãki ..... 
linj. N:kaupunkiin  
Tampereelle. 
254 
475 
80 Oulun rt:n asemat . 81 Pihlajavesi Ostola 18 Savon rt:n asemat  . 17 
________ 19 
27 
Karjalan rt:n asemat  
Porin rt:n asemat 
19 
33 
a 4I Hels.—H:linnan---- A Hels.—H:linnan 	I 231 
. 
Jyväskylän 	rt:n 208 1034, Pietarin rt:n as 94 1944, Pietarin itu as.. 173 Ile1sinin ---Turun 51 Hangon rt:im asemat  6 84 Hangon rt:n asemat  6 9 rt:n asemat... 16 rru,i.Linj1uflhiereen Turuim-Tanipereen-  1 Savonlinnan rt:n as. 2 67 H:liniian 	rt:n 	as. . 74 76 11:liiinan 	rt:n 	as. 73 i . 	 . 	 . 197 238 543 Nikolaiumkaiipunki 450 1 Porvoon rautatie . 434 
Ostola 	....... 
Myllyniiiki ..... 552 
502 Alavus 1 Rauman rautatie . - 451 45! 175 Tunn 844 2 Raahen rautatie.. 1 943 Haapamäki 	 . 	 . 907 528 109 Hamiiian rautatie 4 327 338 470 488 
- 
. 
Jokioisten rautatie 2 398 
Pihlajavesi..... 
Tampere 	 . 	 . 381 1 238 
....... 
Töysä 	...... 
Myllymäki . 	 . 	 . 1196 2 
. 
Loviisan rautatie 	 . 
Vilppula ...... 
Muut 	asemat 
238 
Inha ....... 
Pilmiajavesi. 	. 	 . 197 374 linj 	N:kaupunkiin  451 
467 Tampere 	 . 	 . 	 . 452 3 755 
313 855 
Yhteensä 
 Henkilökilonietnijj 
3281 
277 491 
232 j rI.Ln1pereelle 268 
4515 Siirros 4 445 3 577 Siirros 3760 
- 53 - 	 Lute V. 
,Siwiurn Jr(IUioflrauloti't 11)09. 
Matkustaja! u k u v non n a 1 9 0 9. 
I'ihlajavesi 
	
Kolho 	 Viippula 
3 577 Siirros 3760 Hels.—H:Jinnan---  10 890 Siirros 	11 096 
944' Oulun rt:n asemat . 87 1424' Pietarin rt:n as. . 142 6194' Keuruu 	...... 632 
16 Savon rt:n asemat 7 15 Hangon rt:n asemat 7 Muut 	.Jvvskyliin 
S Karjalan rt:n asemat 5 Turun-Tampereen- 357 rt:n asemaL 	292 
14 Porin rt:n asemat 9 41 H:linnan 	rt:n as. 42 Helsingin--Turun 
300 Jvvtsk'lt 	. 	 . 	 . 282 1 343 220 31 rt:n 	asCflliLt. 	 15 
654 Keuruu 	...... 568 1 321 Vilppula 	. 	 . 	 . 	 . 1 232 3 Savonlinnan rt:n as 	8 
Muut 	.Jyviiskyiãn 315 
llaapimãki 	...... 
258 8 Porvooii rautatie il 
39 rt:n asemat 82 
Tampere 	..... 
Muut asemat linjalla 32 Rauman rautatie 	20 
Helsingin—Turun  368 N:kaimpunkiin  354 4 Rauhen rautatie 2 
3 rt:u asemat - Muut asemat linjalla 7 Haminan 	iautatie . I 	4 
1 Savonlinna 	 . 	 . - 300 Tampereelle 259 42 Jokinistemi rautatie 17 
1 Porvoon rautatie  1 44 Oulun rt:n asemat 48 3 Loviisan rauta tie 	4 
2 Rauman rautatie  4 12 Savon rt:n asemat . Ii 996 	Yhteensä 	12 101 .Jokioisten rautatie  1 3 Karjalan rt:n asemat - 
2 Loviisan rautatie 6 12 
228 
Porin rt:n asemat 
Jvvaskvla . 	 . 	 . 
13 
175 
1164 960 	llenkilökilometriä 	1163 319 
	
- 	 , 4 758 	Yhteensa 4 81 783 leuruu 	...... 797 _______________________________________  
9)4 579 	Henkilökilometriä 	268 849 Muut 	Jyväskylän - 
172 rt:n asemat... 190 L 1 1-lelsimigimi —Turun 
3 rt:im 	asemat. 	 . 	 . 2 ___________ _________________________________________ 
tu 
78 i 
Hels.—H:limmmmami-
Pietarin rt:n as b5 
___________________________________________________________  1 
1 
Punkaharju 
Porvoon rautatie 	 . 
- 
3 
ilaapainiiki -- Rauman rautatie 	 . 1 9'+' H 	I CLII 	O 1 1 Raahen rautatie . 	 . - 
130 
I urun-1 amnpereen-
H:linnan rt:ti as 117 5 105 	Yhteensä 	4747 A Hels.—H:lmnnan 
- I 658 Vilppula...... 610 
2084, Pietarin rt:mi as.. 165 241 268 	tlenkilökilomnetrmä 	217 245 1135 Korkeakoski 1 298 
21 Hangon ri:n asemat 7 779 0rihvsi..... 368 
Turun —Tampereen- 605 Tampere 473 
48 H linnan rt: mm as. 42 . 
u1PPuu1a Mu ut asemat I iii jal la 301 Mvllyinäki. 	. 	 . 298 221 N:kaupimimkiin 	. I 72 
907 Pi hlaiavesi Mu ut asemat 1 inj illa 
408 Haapaniäki 	. 	 . 408 
547 
. 
Helsmki .38 si Tanipereelle :33 1 220 
774 
Kolho 	...... 
Vilppula ....... 
1 343 
766 MuUt He1s.—H:lnmn.-  
14 Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
12 
4 
480 411 25a , I metar]n rt:n as 313 
6 
4 rtn asemat 4 
Muut asemat linjalla 82 1-langon rt:n asemat 32 27 Porin rt:n asemat 29 
514 N:kaupunkiimi 	. 548 23 Ilaiiieenliiiima 	. 65 ,J:kvlän rt:n asemat 47 
Muut asemat linjalla Muut 	I urun-Tamp.- Kötliks 3 
196 Tampereelle 261 318 H:linnan rt:n as. 319 1 ilium viii 	rautatie 
138 
Tampere 	...... 
Oulun rt:n asemat 129 235 Myllynmakm . 	 . 	 . 200 
3782 	Yhteensä 	3242 18 Savon rt:n asemat 19 338 Pililajavesi ..... 327 
6 Karjalan rt:n asemat 6 766 
1 232 
Haapaniaki 	. 	 . 
Kullio ...... 
774 
1 321 167 7a1 	Henkilokilometria 	135 660 46 Porin rt:n ztsemnat 36 
1166 •Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 985 610 658 
3613 4013 Korkeakoski 697 
Muut 	Jyväskylän 634 404 
471 rt:n aemat. 	. 581 3 270 rp. lmii p ere 349 Korkeakoski  
Keuruu 	...... 
Helsingin—Turun 
Lyly 	........ 
Muut asemat linjalla 
5 rt:n asemat 	 . 2 641 
Orihvesi....... 
N:kaupnnknn . 622 
.. 
A 
1 Kulenmioinen 	. 	 . Muut asemat linjalla  203 227 
3 Rauman rautatie  2 215 Tampereelle 	 . 211 
Helsinki ....... 
Muut 	Flels.—H:linn. 
- Raahen rautatie.  1 320 Oulun rt:n asemat 305 42 —Pietarimi rt:n as 45 
1 Haminan rautatie - 54 Savon rt:n asemat 83 28 Hangon rt:n asemat 10 
2 Jokioisten rautatie  - 42 
187 
459 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä...... 
30 
218 
448 
306 
697 
rr um .uii  —Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vilppnla 	. 	 . 	 . 
287 
453 10547 Yhteensä 10966 
196 481 1-lenkilökilonietriä  457 341 10890 Siirros 11096 1 2761 Siirros 1 022 
1 276Y Siirros 1 022 906 Siirros 84 
1 298' Lylv 	...... 1135 6254' Hãuieenlinna . 	 . 	 . 56 
3609 1112 Muut 	llels.—H:liiin.  
2723 2493 608 —Pietarin rt:n as 67 
Muut asemat linjalla  404 Vilppula 	. 	 . 	 . 63 
527 N:kaupunkiiii 	. 356 368 77 
Muut asemat linialIa  1112 
Lyly 	........ 
Korkeakoski 3 60 
181 Tampereelle 	 . 153 1 631 Orihvesi...... 1 63 
51 
Orihvesi....... 
Tampere 	..... 
Oulun rt:n asemat  34 791 Suinula 	...... 42 
12 Savon 	rt:u asemat 8 515 Kangasala ..... 58 
8 Karjalan rt:n asemat  6 346 Vehmainen 38 
62 Porin rt:n asemat 54 9 675 Tampere 	 . 	 . 	 . 1035 
186 J:kylimn rt:ti asemat 101 Muut asemat linjalla  
1-lelsi ngin --Turn ii 400 N: kaupu tik iiii 41 
3 rt:n asemat. 	 . 6 141 Oulun rt:n asemat 9 
4 Savonlinnan rt:n as 6 30 Savon rt:u asemat  3 
I Porvoon rautatie 2 Karjalan 	rautatien 
12 Rauman rautatie  11 30 asemat 	 . 	 . 	 . 3 
3 Ranhen rautatie 3 l'orin 	rautatien 
1 Haminan rautatie  2 322 asemat 35 
4 Jokioisten rautatie  9 Jvvãsk län 	rauta- 
Loviisan rautatie 4 205 tien asemat 	 . 
Helsingin—Turun 
22 
9 961 	'x hteensa 	6 517 lO rt:n asemat. 
490 732 	Iletikilökilotnetriii 	400 395 Savonlinnan 	rauta- 
2 tien asemat 
1 Rovaniemi - - 	 - 	 - 
12 Porvoon rautatie 	 . 
Orihyesi 33 Rauman rautatie 3 
1$) 
4 
Raa lien ra tita tie . 	 . 
Hainitian rautatie A 
61 4 20 Jokioisten rautatie  2 Helsinki .......0 
4, Muut Hels.—ftlinit.- 15 Loviisan rautitie 	. 205 Pietarin 	rt:n as.. 	207 
18 225 Yhteensä 21 ?5 87 Hangon rt:tt asemat 	52 
1106 698 1-lenkilökilometriä 115347 906 Siirros 	849 
' Hels.—H:linnan-
11 0'1 	Pietarin rt:n as 
L-Iangon 	rautatien 
17 asemat 	 . 
rp urLitI  —Tampereen- 
268 H:linnan rt:n as. 
426 Orihvesi..... 
282 Suinula ..... 
378 Kangasala . 
408 Vehniainen 
9 663 Tampere 	 . 
Muut asemat liii jaha 
111 N:kaupunkiin 
Ouluti 	rautatieti 
16 asemat 	 . 
Savon 	rautatien 
8 asemat 	 . 
Karjalan 	rautatieji 
4 asemat 	 . 	 . 	 . 
Porin 	rautatien 
100 asemat 	 . 
Jyväskylän 	rauta- 
30 tien asemat 
Helsingin—Turun  
7 rt:n asemat. 
-- Punkaliarju  
3 Porvoon rautatie 
22 Raumati rautatie 
9 Raahen rautatie.  
I Haminan rautatie 
5 Jolcioisten rautatie 
4 Loviisan rautatie 
11 872 	Yhteensä 	1301 
312 338 	Henkilökilometriä 313 13 
14 
29 
79 
28 
551 
57: 
9 95 
Luta V. 	 - 54 -- 
Suomen Valtioflrautugset 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Korkeakoski 
	 Orihyosi 
	
Suinula 
I 	look. II 	huok. III 	hunk. Yhteensä. Kangasala 	I luok. Il luok. III luok. Yliteensö 
- 239 404 643 Helsinki .......4' - 203 435 63 
I  Muut 	Hels.— H:linnan- 
- 
-- 
44 
1 
178 
41 
222w 
42 
Pietarin rt:n asemat 
Hangon rt:ii asemat 
- 
 - 
45 
1 
195 
26 
24 
2 
- 23 265 288 - 24 281 30 
29 214 243 
Leinpäälä 	....... 
-- 25 211 23 
I)ereeIl—Hä- 
85 440 525 meeiilinnan rt:n asemat - 79 485 56 
-- 16 571 587 - 10 505 51 
- 5 551 556 
Hämeenlinna 	...... 
- 2 376 37 
1 379 380 
Orilivesi 	....... 
Velinmainen -- -.- 261 26 
1110 15481 16591 - 1125 15069 1619 
- 41 320 361 
Suinula 	........ 
Muut as. linj.N:kaupunkiin - 37 320 35 
17 72 90 
Tampere 	....... 
Oulun rt:n asemat - 13 83 9 
- 12 19 31 Savon rt:n asemat . 	 . - 9 18 2 
- 3 19 22 Karjalan rt:n asemat - 4 19 2 
1 1 626 18 954 20 581 I 	Siirros - 1 577 18 284 19 8t 

Lute V. 	 - 56 - 
•"urnnen 	allionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I look. 11 luok. III look. Yhteensä. Tornio I look. 11 luok. III luok. Yhteensä, 
6 2 918 29 858 32 782 Siirros 4 2 968 33022 35 994 
10 51 614' Porin 	rt.:n asema.t 	. 	 . - 2 45 47 
-. 7 31 38 Jyväskylän rt:n asemat -- 6 34 40 
5 4 9 helsingin—Turun i't:n as - 4 8 12 
2 3 5 Savonlinnan 	rt:n 	asemat, - 3 8 II 
-- 105 563 668 Rovaniemi 71 382 453 
-- 10 241 251 Muut Rovaniemen rt:n as, - 2 210 212 
3 4 7 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 2 2 
- 3 15 18 Rauman rautatie 	 . 	 . - 6 14 20 
- 43 94 137 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 34 88 122 
- 1 1 2 Haminan rautatie - - 3 3 
- 6 6 Jokioisten rautatie . 	 . -- 1 4 5 
2 2 Loviisan rautatie - - - 2 2 
9 	3 107 30873 33986 Yhteensä 4 3079 33822 36923 
5 239 	536 677 1 732 752 2 274 668 Henkilökilometriä 3 398 543 594 2 085 556 2 632 54 
kaakaino Lauri la Lau tiosnaii 
Helsingin —I1:linnan I-I 	lsingin-11:linoan ''  Helsingin—H:linnan  1' 
13 —Pietarin rt,:n  as.* 12 37 .—Pietarin rt:n as. 20 234,. —Pietarin rt:n as. 42 10' I 8 Hangon rt:n asemat  2 11 1 Hanko 	.......
Turun  - rf.lnpereen_ Turun —Tampereen - 
Hanko 	.........
Turun —Tampereen- 
5 1-1:linnan rt:n as. 7 3 FI:linnan rt:n as, 10 10 —H:linnan rt:n as 20 
Vaasan 	rautatien 20 Vaasan rt:n asemat  33 8 Vaasan rt:n asemat  23 
7 asemat 	 . 1 4 866 5 224 2 156 2 059 
5 626 Tornio 	..... 5 296 245 Koakamo 	. 	 . 379 215 
Tornio 	...... 
214 
379 Laurila 	...... 245 335 
Tornio 	....... 
Lautiosaari  35 35 
Kaakano 	..... 
Laurila 	........ 335 
214 Lautiosaaii 215 6 581 11 446 3 GiG Kemi ....... 3 664 
2 813 Kemi ......... 340 237 245 249 176 
Muut asemat lii ja I la 
Kemi 	...... 
Muut asemat linja Ilo 
Oulu 	........ 
Muut asemat linjalla  
298 Seinäjoelle 182 274 Seinäjoelle 	 . 	 . 328 302 Seinäjoelle 242 
Savon 	rautatien 14 
Oulu 	...... 
Savon rt:n asemat  20 9 Savon rt:n asemat 20 
4 asemat 2 6 Karjalan rt;n asemat 21 4 Karjalan rt:n asemat  12 
Karjalan 	rautatien 33 Porin 	rt:n asemat  43 3 Porin rt:n asemat  13 
I asemat 1 7 .Jvväskvliin 	rt:n 	as 12 2 •Jyväskvlän 	rt:n 	as 9 
-- 2 Helsingin --Tu run Hel singin —T iru ii 
Jyväskylän 	rant- 3 rt:n asemat 	 . -- I rt:n asemat 	 . 6 
4 tien asemat 	 . 5 Savonlinnan 	rauta- I Savonlinna.... 
Pori 	........ 
Rovaniemen 	rauta- I tien asemat 	 . 19 Rovaniemen 	ranta- 
71 tien asemat 29 Rovaniemen 	rauta- 99 tien asemat 82 
1 haminan rautatie - 461 tiet 	asemat 318 1 Roahen rautatie.. 
3 Raahen rautatie 3 15 Raaheti rautatie 16 -- Loviisan rautatie 2 
9449 	Yhteensä 	8 841 	13 146 	Yhteensä 	18 171 	6745 	Yhteensä 	6921 
190810 	Flenkilökilometriä 	158 595 	333 313 	Henkilökilometriä 	479 279 	184 681 	Henkilökilometriä 	242 468 
I luok. I 11 luok. I 111 luok. I Yhteensä.. I 	Kemi 	 I luok. 	11 Inok. 	Ill lunk. J Uiteensä 
5 	184 	254 	443 Helsinki .........1 	182 	243 	426 
4,  Muut helsingin --ftlinnan - 	14 	92 	106 	—Pietarin rt:n asemat 	- 	22 	127 	149 
- 9 85 94 hangon rt:n asemat .. - 6 18 24 
SI 	207 	43l 	643 	Siirros 	 1 	2101 	3881 	599 
Simo 	 Simo 
Hels.—H:linuau--- 8 142 Siirros 11067 
28 I 	Pietarin rt:n as. 	 . 17 I  Muut 	asemat 	1in- 
Hangon 	rautatien 462w jalla 	Seinäjoelle . 406 
50 asemat 	 . 	 . 	 . 6 19 Savon rt:n asemat . 6 
Turun-Tampereen- Karjalan 	rautatien 
13 H:linnan rt:n as. 15 3 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 1 
Vaasan 	rautatien Porin 	rautatien 
36 asemat 	 . 	 . 	 . 34 9 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 2 
541 805 Jyväskylän 	rauta- 
3 928 Kemi...... 6 463 10 tien asemat 	 . 	 . 7 
651 651 Rovaniemen 	rauta- 
696 Kuivaniemi. 	 . 	 . 1 360 29 tien asemat 	 . 	 . 26 
437 
Tornio 	....... 
415 2 Porvoon rautatie 	 . - 
1 426 
Simo ........ 
867 8 Raahen rautatie 	 . 6 
Ii 	........ 
Oulu 	....... 
Muut 	asemat 	liii- 8684 - Yhteeusa 11 521 336 jalla Tornioon. 
461 141 Henkilökilometriä  391 241 8 142 Siirros 11067 
Kulyanieini 
Helsingin—H:linnan 
10 —Pietarin rt:n as 11 
9' Hanko 	..... 
Turun -Tampereen - 
2 H:Iinnan 	rt:n 	as 6 
3 Vaasan rt:n asemat 7 
1 898 1 747 
1 360 
Kemi ....... 
696 
274 
Simo ......... 
Olhava 	........ 415 
793 1107 
794 616 
Muut 	asemat 
328 
Ii 	........ 
Oulu 	....... 
linj. Tornioon . 304 
267 Seinäjoelle 266 
1 Savon rt:n asemat 4 
2 Karjalan rt:n asemat 2 
5 741 	Siirros 	5 181 
V. 8 
	
- 57 - 	 Lute Y. 
Suomen Valtionrautaliet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. I 11 look. I III luok.  I  Yhteensä.  I 	Kemi 	I I look. 	II look. I III luok. 	Yhteensä. 
5 207 431 643Y  Siirros 1 210 388 599 
4'  Turun —Tampereen—Hå- 
- 42 100 142 meenlinnan rt:n asemat 1 60 99 160 
- 95 163 258 Vaasan rt:n asemat ---- 75 180 255 
- 1221 13385 14606 - 1092 10748 11840 
- 29 2811 2840 - 18 2795 2813 
- 812 10634 11446 Laurila 419 6162 6581 
- 130 3 534 3 664 Lautiosaa.ri - 127 3489 3616 
- 8 2 700 2 708 - 8 2 700 2 708 
- 142 6321 6463 - 42 3886 3928 
- 9 1 738 1 747 
Tornio 	......... 
Kuivanienii - 15 1 883 1 898 
- 2 182 184 
Kaakamo 	........ 
- 4 219 223 
- 9 550 559 
Kemi ......... 
- 14 644 658 
- 21 263 284 
Simo ......... 
Haukipudas - 22 289 311 
- 
- 202 202 
Olhava 	........ 
ii 	.......... 
- - 163 163 
- 3 90 93 
Kello ......... 
- 10 204 214 
- 800 3244 4044 
Tuira......... 
Oulu 	......... -- 651 2 722 3373 
- 74 700 774 Muut as. liuj. Seinäjoelle - 47 823 870 
- 9 159 168 Savon rt:n asemat - 6 191 197 
- 9 52 61 Karjalan rt:n asemat -- 8 36 44 
9 102 111 Porin rt:n asemat - 3 46 49 
- 15 53 68 Jyväskylän rt:n asemat - 9 51 60 
- 15 15 Helsingin—Turun rt:n as - 1 17 18 
- 3 14 17 Savonlinnan rt:n asemat - 12 13 25 
- 145 1188 1 333 --- 170 898 1 068 
24 923 947 Muut Rovaniemen it:n as - 16 787 803 
- - I I Porvoon rautatie 	. 	. - 1 2 3 
- 5 4 9 
Rovaniemi ........ 
Rauman rautatie - 1 2 3 
- 24 144 168 Raahen rautatie. 	. 	. - 18 112 130 
- - - 
- Haminan rautatie 	. 	. - - 2 2 
- - 4 4 Jokioisten rautatie . 	. - - 2 2 
- 1 1 2 Loviisan rautatie - 1 2 3 
5 3848 49708 53561 Yhteensä 	 2 	3060 39555 42617 
4 295 492 957 2 519 883 3017 135 Henkjlökjlornetrjä 	1 699 	458 234 2 220 891 2 680824I 
- 58 - 
Lute V. 	 Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
Kuivaniemi Ii Kello 
5 741 Siirros 	'1' 5 181 7 005w  Siirros 	't' 6 510 Helsingin—H:linnan i4' Porin rt:n asemat . 1 1904' Tuira........ 306 '1' —Pietarin rt:n as., 
7 Jyväskylän rt:n as. 1 6 794 Oulu 	...... I 	6 465 6 Hangon rt:n asemat 2 
Fielsingin—Tururi  Muut 	asemat I Hämeenlinna  - 
1 rt:n asemat 	 . 	 . 1 66 linj. Tornioon 41 11 Vaasan rt:n asemat 6 
15 Rovaniemen rt:n as. 9 188 Seinäjoelle 200 163 202 
2 Raahen rautatie. 	 . 1 7 
4 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
5 
2 
472 
1 419 Haukipudas 	 . 	 . 
427 
1 387 5 767 	Yhteensä 	5 194 6 Porin rt:n asemat . 5 360 Tuira........ 430 
235 757 	Henkilökilometriä 	210 532 9 Jyväskylän rt:n as. 11 3213 2717 
- Karis F:bergin k:tta  1 Muut 	asemat 
I Punkaharju 	 . 	 . 	 . - 129 linj. Tornioon . 	 . 130 
43 
Rovaniemen 	rauta- 
tien asemat 	 . 	 . 26 
199 
9 
Seinäjoelle 	 . 
Savon rt:n asemat . 
217 
7 
- 	 - 	 - 
Olhava - Porvoon rautatie 	 . 3 10 
Kemi........ 
Ii 	......... 
Karjalan rt:n asemat 2 
1 Rauman rautatie 	 . 1 2 Porin rt:n asemat 
53 Raahen rautatie.  43 8 
Oulu 	....... 
Jyväskylän 	rt:n as. 6 
llelsingin—H:liuinau  4' --- Jokioisten rautatie I I Punkaharju 	 . 	 . 	 . - 
171'  
—Pietarin rt:n as4 3 Rovaniemen 	rauta- 14367 	Yhteensä 	13620 Hanko Hyvink. k:tta - 1 tien asemat 	 . 	 . 1 
rpurunUarnpereen  611 388 	I-Ienkilökilometriä 	568 331 2 Rauman rautatie 	 . 
1 H:linnan 	rt:n 	as 3 59 Raahen rautatie.. 36 
3 Vaasan rt:n asemat 2 2 Haminan rautatie 2 
223 184 6081 	Yhteensä 	5581 415 Kuivanieini 	. 	 . 274 
2 105 2 146 __________________________________ 166 863 	Henkilökilometriii 	132 444 
- 	 -- 	 - 	 - 791 598 
Kemi ......... 
Muut 	asemat Hank ipudas 
158 
Ii 	........ 
Oulu 	....... 
linj. Tornioon . 165 
230 ,, 	Seinäjoelle 233 ___________________________________ 
Helsingin —H:linnan  4' - 	 - 	 - 	 -- 	 - 	 - 1 Savon 	rt:n asemat I 
1 Jyväskylä . 	 . - 60 —Pietarin rt:n as. 67 Tuira 
1 1 Hangon rt:n asemat 2 Paiinio 	.......
Rovaniemen 	rauta- Turun-Tampereen- 
10 tien asemat 	 . 3 18 H:linnan rt:n as. 13 Flelsingin—F1:linnan  
6 Raahen rautatie. 	 - 5 26 
311 
Vaasan rt:n as 27 
284 
20 
5 
—Pietaiin rt.n as 
Hanko 	 . 
6 _______ ____________________ _______ 
3966 	Yhteensä 	3618 
1 841 
Kemi ........ 
1 898 Turun-Tampereen- 
134 261 	Henkilökilonietriä 	103 429 1 387 
Ii 	........ 
Kello ....... 1 419 5 H:linnan rt:n as. 2 
577 Tuira........ 675 14 Vaasan rt:n as. . 10 
8307 8256 214 93 
Muut 	asemat 306 Ii 	......... 190 - 
715 linj. Tornioon . 688 675 Haukipudas 	 . 	 . 577 
II 324 ,, 	Seinäjoelle 284 430 
Kemi........ 
360 
5 
2 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
6 
4 
216 
Muut 	asemat 
164 
- 
Helsingin ---H:linnan 7 Porin rt:n asemat 4 208 Iinj. Torniooti 129 
74 —Pietarin rt:n as. 79 17 Jyväskylän 	rt:n as: 25 207 Seinäjoelle 141 
39 Flangon rt:n asemat 7 
Oulu 	....... 
Helsingin—Turun  - 
Kello....... 
Savon rt:n asemat 2 
Turun-Tampereen-  rt:n asemat. 4 1 
Oulu 	....... 
Joensuu ..... - 
6 H:linnan rt:n as 18 3 Savonlinnan rt:n as: - 4 Pori 	...... - 
15 Vaasan rt:n as 25 Rovaniemen 	rauta- 7 Jyväskylän rt:n as 4 
220 174 15 tien asemat 	 . 10 1 1 
658 559 43 Raahen rautatie 36 Rovaniemen 	rauta- 
415 
Tornio 	........ 
437 6 Haminan rautatie 7 14 
Piikkiö 	........
tien asemat 	 . 1 
1107 
Kemi ........ 
Kuivaniemi 	 - 	 - 73 - Jokioisten rautatie 2 - Rauman rautatie  3 
2 146 
Simo ........ 
2 105 2 Loviisan rautatie  - 57 Raahen rautatie. 25 
1 898 
Olhava 	------ 
Haukipudas 	 - 	 . 1 841 
13675 
459 701 
Yhteensä 
Henkilökilonietriä 
13 711 
457 621 
2 384 
132 595 
Yhteensä 
Henkilökilometriä 
1 709 
75 136 
427 Kello ....... 472 
7005 Siirros 6 510 
- 59 - 	 Lute V. 
Suomen Vallionrautaliet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 11 luok. IiI luok. Yhteensä. Oulu I luok. 11 luok. Ill luok. Yhteensi. 
59 1 026 782 1 867 15 1 009 897 1 921 
4' 
Helsinki ........ 
Muut He1singin—H:1innan 
2 200 300 502 —Pietarin 	rt:n asemat 1 161 301 463 
39 841 880 Hanko 	........ . -- 10 53 63 
-- 1 1 hanko Turun kautta  - 2 - 2 
-- 21 47 68 Muut Hangon rt:u asemat - 15 35 50 
16 216 185 417 5 170 295 470 
Muut Turun —Tampereen  
1 56 121 178 —Fl:linnan rt:n asemat 1 36 129 166 
- 301 309 610 Nikolainkaupunki 	. 	 . 380 287 667 
- 143 286 429 - 176 297 473 
Muut 	Vaasan 	rantaticu 
- 56 235 291 asemat 60 223 283 
- 707 1 698 2 405 r1 oru i O - 689 1 617 2 306 
- 1 59 60 
Turku 	.........
- 14 126 140 
- 48 197 245 - 46 191 237 
- 28 148 176 
Tampere 	 ....... . 
Lautiosaari - 22 227 249 
- 651 2722 3373 
Kaakamo 	....... 
- 800 3244 4044 
-- 64 803 867 - 92 1 334 1 426 
- 14 602 616 
Laurila 	........ 
Kuivanienii  12 782 794 
- 5 593 598 
Kemi......... 
Simo ......... 
011iava 7 784 791 
- 399 6066 6465 422 6372 6794 
- 370 7 886 8 256 Haukipwias 358 7 949 8 307 
- 44 2673 2717 
Ii 	............ 
Kello ......... 
. 
- 78 3135 3213 
- 21 143 164 - 26 190 216 
-. - 737 737 - - 737 737 
- 119 7989 8108 
Tuira 	........ 
Oulu 	......... 
Kempele 148 7926 8074 
- 213 12474 12687 Liniinka 	....... - 177 11469 11646 
- 192 5 573 5 765 Ruukki 	........ -- 178 5 885 6063 
- 39 550 589 Lappi 63 811 874 
- 16 927 943 - 18 1030 1 048 
-. 1 211 212 
Vihanti 	........ 
Kilpua 	........ - 2 229 231 
- 170 1 792 1 962 Oulainen 	....... - 154 1 801 1 955 
- 90 1 340 1 430 - 109 1190 1 299 
- 36 337 373 - 47 357 404 
-- 9 283 292 - 11 235 246 
- 232 411 643 - 250 440 690 
- 151 223 374 
Ylivieska 	....... 
Sievi 	......... 
- 173 198 371 
Kannus ........ 
Kokkola 	....... 
Muut asemat linjalla Sei- 
71 426 497 
Pietarsaari....... 
näjoelle 71 405 476 
1 81 254 336 Savon rt:n asemat . 	 . - 89 169 258 
1 36 49 86 Karjalan rt:n asemat . - 15 54 69 
- 47 105 152 Porin rt:n asemat 45 97 142 
77 177 254 .Jyviiskylän rt:n asemat - 39 143 182 
- 1 - I Turku Karis'in kautta - - 1 1 
Muut 	Helsingin—Turun  
2 28 40 70 rt:n asemat 	 . 	 . 	 . - 24 38 62 
7 20 27 Savonlinnan 	rt:n asemat - 8 11 19 
- 70 305 375 .- 69 245 314 Rovaniemi ....... 
Muut 	Rovaniemen 	ran- 
- 3 34 37 tatien asemat - 9 47 56 
- 13 10 23 Porvoon rautatie - 18 20 38 
- 8 34 42 Rauman rautatie 	 . - 20 44 64 
- 420 1 906 2 326 - 424 2094 2 518 
- 3 6 9 Haminan 	rautatie . 	 . - 3 9 12 
- 4 18 22 
Raahen rautatie ..... 
Jokioisten rautatie - 1 18 19 
- 4 4 8 Loviisan rautatie - 5 10 15 
82 6551 62932 69565 Yhteensä 22 6755 64181 70958 
61 812 2063890 5 527 071 7 652 773 Henkilökiloinetriä  16233 2002 103 5067 528 7 085 864 
Lilte V. 	 - (30 - 
Suomen Valtionrautaiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Kempele 	 Liininka 	 Lappi 
157131 Siirros 16597 
19 3004' Raahen rautatie. 	 . 261 
- 3 Flamman rautatie 	 . 2 
2 Jukioisten rautatie . 9 
4 2 Loviisan rautatie 	 . 1 
8108 16020 Yhteensä 16870 
1 018 744011 Henkilökilomnetriä 636 426 
296 
Hels.—H:Iinnan-- 
464' Pietarin rt:n as. 
13 Hangon rt:n as. 
r1 LiI.un T.Lfl pereen 
5 H:Iinnan ut:n as. 
22 Vaasan rt:n as. 
8074 Oulu 	...... 
1151 Lirninka..... 
448 Ruukki 	..... 
Muut 	asemat 
221 linj. Torninon 
398 ,, 	Seinäjoelle 
12 Savon rt:n asemat 
1 Kaalanio 	. 
1 Tyrvää 	..... 
13 Jyväskylän rt:n 	as. 
1 Porvoon rautatie  
- Rauman rautatie 
116 Raahen rautatie. 
4 Haminan rautatie 
1 jokioisten rautatie  
10 527 Yhteensä 
271 229 Henkilökilometriä  
Liniinka 
Hels.—H:liunan - 
1254, Pietarin rt:n as. 
103 Hanko 	..... 
Turun-Tampereen- 
18 I 	H:linnan rt:n as. 
55 Vaasan rt:n asemat 
11 646 Oulu 	...... 
1 018 Kempele 	 . 
81 Liniinka 	. 
1377 Roukki 	..... 
258 Lappi 
Muut 	asemat 
387 linj. Tornioon 
553 ,, 	Seinäjoelle 
35 Savon rt:n asemat 
Karjalan 	rautatien 
1 asemat 	 . 
Porin 	rautatien 
14 asemat 	 . 
Jyväskylän 	rauta- 
22 tien asemat 
Helsingin—Turun 
5 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
3 tien asemat 
Rovaniemen 	rauta- 
9 tien asemat 
3 Rauman rautatie  
157l3 	Siirros  
238 
252 
7 	 Ruiikki 
2 
it) Hels.--•1-1:lmnnan- 
784, Pietarin rt:n as. 
64 59 Hangon rt:n as. 
- Turun-Tampereen- 
2 32 Il:linnan 	rt:n as. 97 
6063 
Vaasan rt:n asemat 
 Oulu 	...... 10040 
296 Kempele 	 . 
202 577 1 250 Linminka .....  
996 Lappi 
________ 598 
379 
Vihanti 	..... 
Oulainemi 	. 
208 Ylivieska 	 . 
Muut 	asemat 
_______ 514 
292 
linj. Toruioon  
, 	Seinäjoelle 
42 Savon rt:ri asemat 
16 Karjalan rt:n asemat 
16 l'orin 	rt:n aseniat  
27 Jyväskylän rt:n as. 
- Salo Turun kautta. 
12 687 2 Savonlinna 
1 151 Rovaniemen 	rauta- 
81 6 tien asemat 
1 250 1 Rauman rautatie 
2°6 1 11 7 Raahen rautatie.  3 Jokioisten rautatie 
416 12 119 Yhteensä 
528 
17 989 Henkilökilometriä  
3  
2 
9 
34 	3 396 
92 
5765 253095 
448 
1 377 
807 
616 
385 
167 
468 Hels.—H:linnan-- 
24 I 	Pietarin rt:n as. 
26 Hangon 	rautatien 
35 asemat 	. 
14 Turun -Tampereen- 
30 4 H:linnan rt:n as. 
1 Vaasan 	rautatien 
24 asemat 	 . 
1 048 Oulu 	......  
2 616 Ruukki 	.....  
1 370 Lappi 
757 622 Kilpaa 	..... 
694 
162 
Oulainen 	. 
Muut 	asemat 
linj. Tornioon 11 430 
660 ,, 	Seinäjoelle Savon 	rautatien 
7 asemat 	. 
1 llmala ...... 
Porin 	rautatien 
2 asemat 	 . 
Jyväskylän 	rauta- 
2 tien asemat 
Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat 
30 Rovaniemi . 
10 
17 
2 
Lappi 
Hels.—H:linnan- 
46 Pietarin rt:n as. 
3 55' Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
7 14 H:Iinnan rt:n as. 
2 40 Vaasan rt:n asemat 
16597 155 Siirros 
I 55 
874 
226 
807 
480 
222 
168 
437 
8 
6 
S 
31 
10 
18 
943 
598 
480 
619 
657 
204 
282 
Si irros 	 66 
'Oulu ...... 	589 
Limiminka..... 	258 
Himukki 	 996 
Vihanti .... 	370 
Oulainen . 	 137 
Muut asemat  
11 nj. 'l'orii mon 	178 
Seinäjoelle 285 
Savon rautatien 
 aseniat .  
Karjalan rautatien 
asemat . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
 Perniö  .....
 1-tauman i'autatie 
 Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Yhteensä 	2 900 
Ilenkilökilometriä 150 031 
Vihanti 
	
2 Rauman rautatie . 	14 
797 Itaahen rautatie. . 	699 
3 
31 	4 750 	Yhteensä 	4 574 
66 I 242 474 I Henkilökilometriä 216 613 
Kangas 
Hels.—H:liuuan- 
4 Pietarin rt:n as. 
2 v Hangon rt:n as. 
3 Hämeenlinna 
2 Vaasan rt:n asemat  
896 Oulainemi 	. 
1 471 Ylivieska 	 . 
Muut 	asemat 
153 linj. 	rI oriioon 
216 ,, 	Seinäjoelle 
- Kajaani ..... 
1 Salo 	...... I 
41 Raahen rautatie. 
2 789 I 	Yhteensä 
67 605 I lienkilökilometriä 
Ylivieska 
Hels.—lI:linnan-- 
142 Pietarin rt:n as. 
224' Hanko 	..... 
6 Muut Hang. rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
32 H:linnan rt:n as. 
245 Vaasan rt:n asemat  
1 299 Oulu 	......  
167 Ruukki 	..... 
1 609 Oulainen 	 . 
1 094 Kangas 	 . 
1 380 Sievi ...... 
706 Kannus ..... 
1 723 Kokkola 	 . 
Muut 	asemat 
750 linj. Tornioon 
446 Seinäjoelle 
33 Savon rt:n asemat 
17 Karjalan rt:n asemat 
20 Porin rt:n asemat  
43 Jyväskylän 	rt:n as. 
Hel si ngin—T urn mi 
2 rt:n asemat. 
9 938 Siirros 
Hels.--FI:linnan- 
1 2 
	Pietarin rt:n as. 
12 Hanko ..... 
rU(1rl Toijalan k:tta 
Vaasan rautatien 
9 	asemat . 
231 
	
Oulu ...... 
619 Vihanti ..... 
1 275 Oulainen 
Muut asemat 
204 
208 
	linj. Tornioon . . 	182 
	
Seinäjoelle . 	202 
Savon rt:n asemat . 	- 3 
Porin rt:u asemat . 
Jyväskylän rt:n as. 	2 
Rauman rautatie . 7 
Raalmen rautatie. . 	137 156 
9 630 Siirros 
13 6924' Ra.ahen rautatie. 
5 5 Haminan rautatie 
- 2 Loviisan ra utatie 
1 10329 Yhteensä 
1 087 329 Flenkilokilonietria 
622 
1 367 
2 739 
	Yhteensä 
	
2 745 
99 664 
	
Henkilökilometriä. 	81 018 
Oulainen 
Hels.--H:linnan- 
197 Pietarin rt:n as. 
22l Hanko 	..... 
1 Hanko Turun kautta 
8 Muut Hang. rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
48 11:linnan rt:n as. 
259 Vaasan rt:n asemat  
1 955 Oulu 	...... 
385 Roukki 	..... 
137 Lappi 
657 Vihanti ..... 
1 367 Kilpua 	..... 
637 Kangas ..... 
1 509 Ylivieska 	 . 
221 Sievi 	...... 
240 Kannus ..... 
656 Kokkola..... 
Muut 	asemat 
593 linj. Tornioon 
366 Seinäjoelle 
29 Savon rt:n asemat 
15 Karjalan rt:n asemat  
54 Porin rt:n asemat  
32 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
7 rt:n asemat 
1 Savonlinnan rt:n as. 
15 Rovaniemi . 
8 Porvoon rautatie  
12 Rauman rautatie 
9 630 Siirros 
246 
20 
8 
66 
274 
1 962 
379 
222 
694 
1 275 
896 
1 609 
302 
306 
503 
601 
416 
24 
21 
46 
19 
7 
4 
7 
6 
9 
9 922 
- fil - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
M atk u st aj al u k u vu on fl a 
	1 9 0 9. 
Kilpua 	 Oulalimen 
	 Ylivieska 
9 922 9 938' Siirros j 10 191 
695 4' Rovaniemen 	rauta- 
1 14 tien aséwat 	. 	 . 10 
1 1 
3 
I'orvoon rautatie 	 . 
Rauman rautatie 	 . 
- 
6 
326 Raahen rautatie. 	 . 298 
78 332 - Haminan rautatie 	 . 
- Jokioisten rautatie  
1 Loviisan rautatie 	 . 2 
10283 Yhteensä I 	10 509 
1 028 980 I Henkilökilometriä 936 555  
Sievi 
7 
Hels.—I1:linnan— 	4" 637 123 Pietarin rt:n as. . 144 1 094 165 Y lla ngon rt:n asematm 18 
181 Turun-Tampereen- H:linnan rt:n as. . 50 109 139 Vaasan rt:n asemat 128 
404 373 
302 Oulainen 	 . 	 . 	 . 221 
______ 1 423 
2 160 
Ylivieska 	 . 	 . 	 . 1 380 
1 660 2 070 
152 217 
57 648 2214 2228 
Oulu 	........ 
Muut 	asemat 
333 
273 
Kannus ...... 
Kälviä 	....... 
linj. Tornioon 
,, 	Seinäjoelle 
387 
320 
31 
Kokkola...... 
Savon rt:n asemat  21 
12 Karjalan rt:n asemat 9 
14 Porin rt:n asemat  18 
35 Jyväskylän rt:n as 26 
185 Helsingin—Turun 
17 - rt:n asemat. 4 
5 1 Savonlinnan rt:n as 2 
2 Rovaniemi . 	 . 	 . 	 . 
69 1 Porvoon rautatie 	 . 
230 16 Rauman rautatie 18 
1 4:30 107 Raahen rautatie.  113 
208 3 Jokioisten rautatie 3 
1 509 - Loviisan rautatie 	 . 
7 943 	Yhteensä 	7 343 
59 686 851 	Henkilökilometriä 	595 329 
1 622 
892 
422 Kannus 
34 
6 
30 Hels.—H:linnan -- 
36 1414, Pietarin rt:n as. . 	160 
Hangon 	rautatien 
3 138 asemat 	 . 	 . 	 . 	17 
10 191 279 Siirros 177 
Lute V. 	 - 62 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Kannus 	 Kaunus 	 Kiilviii 
279 Siirros 177 15 586 Siirros 	15793 115Y  Siirros 117 4' Turun-Tampereen- 4' Rovaniemen 	jauta- 1514' Vaasan rt:n asemat 183 
34 H:linnau rt:n as 69 1 tien asemat 	 . 1 217 152 
272 Vaasan rt:n asemat 289 19 Porvoon rautatie 	 . 	26 1 549 1760 
246 
306 Oulairien 	. 	 . 	 . 
292 
240 
14 
73 
Rauman rautatie 	 . 	11 
Raaheii rautatie.. 	86 
797 
10625 
797 
12787 
599 Ylivieska 	 . 	 . 	 . 706 1 Jokioisten rautatie  . 1 Muut 	asemat 
1 660 2 160 - Loviisan rautatie 	 . 	1 398 linj. Tornioon 350 
3060 
1 760 
6 152 
289 
Oulu 	........ 
Kokkola...... 
3060 
1 549 
5929 
305 
595 
17 
1 
15 
Sievi .......... 
Kannus ........ 
Kälviä ........ 
Kokkola...... 
Seinäjoelle 
Savon rt:n asemat  
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
657 
12 
1 
15 
	
15694 	Yliteensa 	15919 
975 711 	Henkilökilometriä 	901 404 
303 
Sievi ....... 
Kannus ...... 
Kälviä ....... 
Muut 	asemat 
linj. Tornioon 325 
53 Jyväskylän rt:n as 
Helsingin—Turun  
40 - 	 __ 
425 
60 
Pietarsaari..... 
,, 	Seinãjoelle 
Savon rt:n asemat  
565 
27 
KälvIä 2 
4 
rt:n asemat 
Savonlinnan rt:n as 
4 
1 
8 Karjalan rt:n asemat 7 - Porvoon rautatie 	 . A 
I-Iels.----H:linnan-- 33 Porin rt:n asemat  37 4 Rauman rautatie 4 
93 Jyväskylän rt.:n as 51 734, Pietarin rt:n as. . 	99 24 Raahen rautatie.  25 
Helsingin—Turun 33 Hangon rt:n asemat 1 1 Jokioisten rautatie 4 
6 
1 
rt:n asemat 	 . 
Savonlinna 	 . 	 . 
5 
-- 9 
Turun-Tampereen-  
H:linnan rt:n as. 	17 14 568 
477 730 
YIItheIISä 
 Henkilökilometriå 
16910 
501 485 15586 Siirros 15793 115 Siirros 	117 
I luok. 	II luok. 	Ill luok.  I  Yhteensä..  I 	Kokkola 	I look. I II look. I Ill Juok. I Yhteensä. I 
- 288 396 684 Helsinki .......'' - 253 453 706 
Muut He1singiu—H:linnan 
- 35 111 l46 —Pietarin rt:n asemat 1 46 108 155 
- 25 688 713 - 4 38 42 
- 12 34 46 
Hanko 	........ 
Muut Hangon rt:n asemat - 11 32 43 
- 79 129 208 Turku 	........ - 74 147 221 
Muut Turun—Tampereen 
- 20 48 68 —H:linnan rt:n asemat - 14 40 54 
- 281 594 875 Nikolainkaupunki 	. 	. - 280 529 809 
- 55 169 224 - 51 137 188 
- 38 595 633 Muut Vaasan rt:n asemat - 52 474 526 
- 250 440 690 - 232 411 643 
- 33 470 503 Oulainen 	...... - 34 622 656 
99 1 523 1 622 - 85 1 638 1 723 
- 86 2 142 2228 - 82 2 132 2214 
- 143 5 786 5929 - 99 6053 6 152 
- 103 12684 12787 - 83 10542 10625 
- 
- 6 007 6007 - - 6007 6007 
- 152 6735 6887 - 110 7364 7474 
- 43 1 422 1 465 
Tampere 	........ 
Ylivieska 	....... 
Sievi 	......... 
-. 47 1 529 1 576 
- 464 4 329 4793 
Oulu 	......... 
- 316 3 789 4 105 
- 47 987 1 034 - 49 1 651 1 700 
- 89 765 854 
Kannus ........ 
Kälviä 	......... 
Pietarsaari ....... 
- 55 783 838 
- 17 184 201 
Kokkola 	....... 
Kronohw 	........ 
Bennä.s 	........ 
- 35 202 237 
- 1 259 260 
Källby 	......... 
- 3 221 224 
- 1 243 244 
Kovjoki ......... 
Jeppo 	........ 
- - 250 250 
- 6 282 288 
VoItti 	........ 
- 16 294 310 
- 26 229 255 
Härmä 	......... 
Kauhava 	....... 
Lapua 	........ - 18 201 219 
- - 52 52 Nurmo 	........ - - 71 71 
2393 	47 303 	49696 I 	Siirros 	 il 	2049 	45 718 	47 768 
-63— 	 LilteY. 
Suomen VaUionrautaiet  1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä lokkola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.. 
-- 2 393 47 303 49 696 Siirros 1 2 049 45 718 47 768 
- 16 212 2284' Seinäjoki 	....... - 19 251 270 
- 45 364 409 Muut 	as. 	linj. 	Tornioon - 80 479 559 
- 15 62 77 Savon rt:n asemat - 8 62 70 
- 4 28 32 Karjalan rt:n asemat . - 7 20 27 
- 15 58 73 Porin rt:n 	asemat - 22 50 72 
- 34 254 288 Jyväskylän rt:n asemat - 28 196 224 
- 3 11 14 Helsingin—Turun rt:n as - 1 11 12 
- 1 3 4 Savonlinnan rt:n asemat - - 2 2 
-- 2 2 4 Rovaniemen rt:n asemat - 1 3 4 
- 4 7 ii Porvoon rautatie 	 . 	 . - 1 11 12 
- -7 27 34 Rauman rautatie 	 . 	 . - 4 28 32 
- 84 118 202 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . 91 147 238 
- 1 2 3 Haminan 	rautatie . 	 . - 1 5 6 
- 1 - I Jokioisten rautatie . 	 . - 1 3 4 
- 1 3 4 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - 8 8 
- 	2626 	48454 	51080 	Yhteensä 1 	2313 	46994 	49308 
- 	522 663 	2 850 366 	3 373 029 	Henkilökilometriä 	481 	481 845 	2 428 910 	2 911 236 
Kronoby Kronoby Kållby 
Hels.—H:linnan—  12 742w Siirros 	
'  
11 878 129w Siirros 74 
1294, Pietarin rt:n as. . 117 
- 
Porvoon rautatie 	 . 2 110J, Vaasan rt:n  asemat* 125 
54 Hangon rt:n asemat  12 1 Rauman rautatie 	 . - 1 576 Kokkola 	 ...... 1 465 
Turun-Tampereen- 16 Raahen rautatie. 	 . 12 642 602 
31 H:linnan rt:n as 33 2 Haminan rautatie 	 . 4 5 699 5 447 
288 Vaasan rt:n asemat 291 2 Loviisan rautatie 	 . - 659 730 
7474 6887 380 361 1° 763 	Yht ensi e 602 642 Muut 	asemat 
2 836 
Kokkola...... 
2 577 476 621 	Henkilökilometriä 	429 543 168 linj. Tornioon . 128 
288 
Kållhy 	....... 
Pietarsaari ..... 
385 233 
Kronoby....... 
Bennäs 	...... . 
Kovjoki ...... 
Seinäjoelle 224 
269 
Bennäs 	...... 
Kovjoki ...... 274 - 
Pietarsaari ..... 
1 
Muut 	asemat 4 Porin rt:n asemat 1 -- 	- 
405 linj. Tornioon. 324 15 Jyväskylän rt:n as 10 
290 Seinäjoelle 240 Kållby - 
Jääski 	...... . 
1 
14 Savon rt:n asemat 3 2 Savonliiinan rt:n as 7 
1 Karjalan rt:n asemat  6 1 Rauman rautatie - 
9 Porin rt:n asemat 10 Hels.—F1:linnan— 2 
Esbo ....... . 
Raahen rauta-tie. 2 
46 Jyväskylän rt:n as 70 394. Pietarin rt:n as.. 	60 - Jokioisten rautatie 1 
Helsingin--Turun  84 1 Loviisan rautatie 1 
5 rt:n asemat 	 . 5 
Hanko 	...... . 3 
Turun-Tampereen 9 621 YIteensä 9 180 1 Punkaharju 	 . 2 6 H:linnan rt:n as.. 	11 
298 223 Henkilökilometriä  252 908 12742 Siirros 11 878 129 	Siirros 	 74 
I luok. II look. 111 luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. II luok. HI look. Yhteensä. 
- 449 470 919Helsinki 419 458 881 ......... 4 
4,  Muut 	Hels.—H:linnan- 
- 66 176 242 Pietarin rt:n asemat 	 . 1 48 232 281 
- 22 161 183 Hangon rt:n asemat 	 . 	 . 	 - 28 46 74 
- 537 807 1 344 Siirros 	 5 495 736 1 236 
Lute V. 	 - 64 
Suomen Valtio'nrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 11 luok, III luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. Il look. III luok. Yhteensä. 
- 537 807 1 344 Siirros 5 495 736 1 236 
- 130 146 276'4'Turku ........ 1 112 158 271 
Muut 'rurun—Tampereen 
-- 23 62 85 —H:Iinnan rt:n asemat - 18 66 84 
- 347 882 1 229 Nikolainkaupunki 	. - 406 932 1 338 
1 235 236 - 1 243 244 
- 65 223 288 
Myllyinäki ....... 
Tampere 	 ....... 1 57 264 322 
- 33 495 528 Muut Vaasan rt:n asemat - 28 532 560 
- 173 198 371 - 151 223 374 
- 9 296 305 Kannus 6 283 289 
- 316 3789 4105 
Oulu 	......... 
- 464 4329 4793 
- 24 2553 2577 
Kokkola 	 ....... . 
- 37 2799 2836 
115 5332 5447 
Kronoby 	....... 
Kãllby 88 5611 5699 
905 12321 13226 - 836 12775 13611 
- 250 3 053 3 303 - 206 3 459 3 665 
27 1195 1 222 
Bennäs 	........ 
- 80 1 633 1713 
5 888 893 
Kovjoki ........ . 
Jeppe 	 ........ . 
Voltti 10 820 830 
- 14 696 710 - 11 570 581 
- 9 618 627 
Härmä 	........ . 
Kauhava 	 ....... . - 11 687 698 
- 6 455 461 - 5 410 415 
- 14 14 - - 15 15 
- 24 178 202 - 24 187 211 
-- 80 541 621 
Lapua 	........ 
Muut as. linj. Tornioou - 86 514 600 
- 20 132 152 
Nurmo 	........ 
Savon rt:n asemat - 16 171 187 
- - 14 14 Karjalan rt:n asemat . -- 1 16 17 
- 30 86 116 Poriti rt:n asemat 	 . 	 . - 25 119 144 
- 36 201 237 - 18 173 191 
18 205 223 
Seinäjoki 	....... . 
Muut Jyväskylän rt:n as - 20 226 246 
8 13 21 Helsingin--Turun rt:n as 4 5 15 24 
- 3 2 5 
Jyväskylä 	....... . 
Savonlinnan rt:n asemat - 3 5 8 
- 1 1 2 Rovaniemen rt:n asemat - - - - 
— 3 12 15 Porvoon rautatie 	 . 	 . -- 1 14 1.5 
- 4 15 19 Rauman rautatie 	 . 	 . - 1 19 20 
- 28 102 130 Raahen rautatie  43 95 138 
- 4 10 14 Haminan 	rautatie -- 2 9 11 
- 2 9 11 .Jokioisten rautatie  - - 9 9 
- 10 10 20 Loviisan rautatie - 7 6 13 
- 3260 35789 39049 Yhteensä 11 3274 38123 41408 
636 897 2 203 832 2 840 729 Henkilökilometriä  5 964 592 653 2 304 862 2903479 
Bennäs Bennits Bennäs 
1lels.—.H:linnan— 18 426 Siirros 16909 19 289 Siirros 18032 
1241  Pietarin rt:n as. . 117 1751 VoItti 	...... 228 j Jväskvlän 	rauta- 
109" Hangon rt:n asemat 7 91" Härmå 	...... . 225 26" tien asemat 	 . 	 . 23 
Turun -Tampereen- 95 248 Flelsingin —•Turun 
19 H:linnan rt:n as 17 Muut 	asemat 2 rt:n asemat 	 . 	 . 
285 Vaasan rt:n asemat 137 239 linj. Tornioon 197 2 Punkasalmi 	... - 
1 700 1 034 249 , 	Seinäjoelle 221 1 Porvoon rautatie 	 . 3 
385 288 
Lapua 	...... 
Savon 	rautatien I Rauman rautatie 	 . - 
730 659 3 asemat 	 . 	 . 3 9 Raahen rautatie. 	 . 7 
13611 
Kokkola....... 
Kronoby........ 
13226 1 - 1 Loviisan rautatie 	 . - 
1 091 
Kållby 	........ 
Pietarsaari ..... 
Kovjoki ...... 1 025 
Joensuu ...... 
Porin 	rautatien 19 331 Yhteensa 18066 372 Jeppo 399 10 asemat 	 . 	 . 	 . 
512 468 Henkilökilonietriä 411 592 18426 Siirros 16909 19289 Siirros 18032 
5 082 Siirros 
4' Mnut 	asemat 
285 linj. Tornioon 
208 ,, 	Seinäjoelle 
8 Savon rt:n asemat  
7 Karjalan rt:n asemat 
9 Porin rt:n asemat  
21 Jyväskylän 	rt:n 	as. 
Helsingin--Turun  
3 rt:n asemat 
I Rauman rautatie  
4 Raahen rautatie. 
-- Jokioisten rautatie 
- Loviisan ra utatie 
6 528 Yhteensä 
456 243 	Ilenkilökilornetriä  
Voitti 
Hels.—F1:linnan-- 
634, Pietarin rt:n as. 
229 Hanko 	..... 
Muut 	Hango fl 	rau- 
2 tatien asemat. 
Turun -Tampereen- 
33 H:linnan rt:n as. 
268 Nikolaiukaupunki  
Muut 	Vaasan 	ran- 
130 tatien asemat. 
224 Kokkola..... 
830 Pietarsaari. 
228 I3ennäs 
537 Kovjoki 
-  581 Jeppo 
423 1-liirniä 	..... 
504 Kauhava 	 . 
Muut 	asemat 
-  224 linj. Tornioon 
350 Seinäjoelle 
126 Savon 	rautatien 
21 7 asemat 	 . 
Karjalan 	rautatien 
30 2 asemat 	 . 
252 9 Porin rt:n asemat  
302 Jyväskylän 	rauta- 
201 31 tien asemat 
1 222 Helsingin—Turun 
372 1 rt:n asemat 
1 020 1 Porvoon rautatie  
581 7 Rauman rautatie  
253 1 Raahen rautatie.  
240 
319 4 685 Yhteensa 
4 939 I 412 536 I Henkilökilometriä 
Jeppo 
HeIs.—H:linnan-
1324. Pietarin rt:n as. 
146 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
	
24 	H:linnan rt:n as. 
321 Nikolainkaupunki 
278 Muut Vaasan rt:n as. 
237 Kokkola . 
1 713 Pietarsaari. 
399 Bennäs ..... 
1196 Kovjoki ..... 
657 VoItti 
304 Härmå ..... 
234 Kauhava . 
341 Lapua 
5982 	Siirros 
65 - 	 Lute V.  
Suomen Valtionraulatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Kovjoki 
	
Jeppe 	 Härmä 
266 293 
4' 
Helsinki ...... 
Muut Hels.-E1:liunan- 
47 Pietarin 	rt:n 	as 54 
213 is 
Muut 	Hangon 	rt:u 
45 asemat 	 . 	 . 	 . 40 
Turun-Tampereen- 
134 H:linnan rt:n as. 118 
698 
Hanko 	........ 
Nikolainkaupunki 666 
300 Muut Vaasan rt:n as 301 
838 854 
274 Kronohv 	. 	 . 269 
361 
Kokkola....... 
380 
3 665 
KSilhy 	....... 
Pietarsaari. 	 . 	 . 3 303 
1 025 Bennäs 	...... 1 091 
1 020 Jeppo 	...... 1196 
467 537 
345 402 
398 
VoItti 	...... 
Kauhava. 	 . 	 . 	 . 531 
314 
Härmä 	...... 
Lapua 	...... 321 
Muut 	asemat 
193 linj. Tornioon . 201 
164 Seinâjoelle ill 
12 Savon rt:n asemat  9 
4 Karjalan rt:n asemat  5 
20 Porin rt:n asemat 28 
29 Jyväskylãn 	rt:n as 41 
lielsi ngin—Turu ii 
16 rt:n asemat. 	 . 17 
I Punkasalmi 	. 
6 Porvoon rautatie 6 
4 Rauman rautatie  4 
27 Raahen rautatie. 18 
7 Loviisan rautatie  8 
108931 	Yhteensä 	10819 
863 763 I Flenkilökiloinetriä 757  690 
4 939 Uels.—H:linnan- 
564' Pietarin rt:n as. 
281 97 Hangon rt:n asemat 
142 Turun-Tampereen- 
1 12 H:linnan 	rt:n as. 
6 246 Nikolainkaupunki 
18 122 Muut Vaasan rt:n as. 
13 250 Kokkola 	 . 
581 Pietarsaari. 
6 225 Bennäs 	..... 
402 Kovjoki .... 
1 253 Jeppo 
1 417 VoItti...... 
1 784 
384 
Kauhava 	 . 
Lapua 	..... 5409 Muut 	asemat 
348 551 195 linj. 	rr orn i ooi 
192 Seinäjoelle 
11 Savon rt:n asemat.  
2 Karjalan rt:n asemat 
9 
16 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
__________ 
1 Paimio 	..... 
2 Rauman rautatie  
3 
1 
Raahen rautatie. 
Jokioisten rautatie 
118 2 Loviisan rautatie 
25 4 263 Yhteensä 
- 304 936 Henkilökiloinetriä  
56 
246 - 	 -- 
171 Kauliava 
260 
893 
175 223 Helsinki..... 
467 Muut 	Hels.---H:liiin.  
657 43Y —Pietarin rt:n as. 
417 375 Hanko 	..... 
550 Muut 	hangon 	ran- 
13 tatien asemat. 
223 r1L1ru1ip.i1flpereen  
329 46 H:linnan 	rt:n as.. 
1 283 Nikolainkaupunki  
6 701 Muut Vaasan rt:n as. 
310 Kokkola ..... 
2 698 I'ietarsaari. 
14 531 Kovjoki ..... 
240 .leppo 
34 550 VoItti 
696 ilärniä 	..... 
3 316 Kauhava 	 . 
- 4 355 Lapua 
249 Nurmo 	..... 
4 766 
519 
Seinäjoki 	 . 
Muut 	asemat 	liii- 
jaHa Tornioon 4655 
337661 11914 Siirros 
60 
30 
28 
222 
138 
244 
710 
91 
345 
304 
423 
696 
438 
169 
187 
9 
2 
4 
18 
4 
4 129 
9 059 
260 
42 
40 
14 
77 
1 040 
669 
288 
627 
398 
234 
504 
784 
316 
3 946 
251 
524 
551 
10565 
V. 9 
Kanhava 
Il 914 Siirros 
31'.4' Savon rt:n asemat; 
14 Karjalan rt:n asemat 
18 Porin rt:n asemat 
95 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
2 rt:n asemat 
3 Savonlinnan rt:n as. 
I Porvoon rautatie  
6 Rauman rautatie  
22 Raaheii rautatie 
1 Haminan rautatie  
3 Jokioisten rautatie 
- Loviisan rautatie 
12110 Yhteensä 
73 852 Henkilökilometriä 
Lapua 
166 Helsinki 	 . 
Muut Hels.-H:linnau - 
56" Pietarin 	rt:n 	as. 
214 Hanko 	..... 
Muut 	Hangon 	rau - 
5 tatien asemat. 
Turun-Tampereen- 
108 H:linnan rt:n as 
549 Siirros 
Lute V. 	 - 66 - 
Suomen Valtionraut&iet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I 	 I 
Nurmo Lapua 
10 565 549 Siirros 	'  440 
25 1 9504' Nikolainkaupunki 	.p 1 413 57 
18 222 264 
29 1 01] Muut Vaasan rt:n as 1 071 72 
92 219 255 
415 461 19 
3 248 95 788 
3 321 
Ylistaro ....... 
Pietarsaari ..... 
314 352 
3 319 
Kokkola....... 
341 
4 438 
Bennäs 	........ 
Kovjoki ....... 
384 473 
26 3946 
Jeppo......... 
Härrnä......... 
4 355 251 
2 1 222 
Kauhava 	..... 
Lapua 	...... 1 222 2 101 
3 1 614 2 101 1 492 
2 2682 
Muut 	asemat 	liii- 
2 677 
227 
514 jalla Tornioon 496 
59 718 28 Savon rt:n asemat . 27 10 
19 Karjalan rt:n asemat  15 
19 Porin rt:n asemat . 23 3 
82 
Nurmo 	...... 
Seinäjoki 	..... 
Jyväskylän 	rt:n as. 82 
Helsingin—Turun 11 
5 rt:n asemat 	 . 	 . 8 
4 Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen 	rauta- 
3 20 
231 6 tien asemat 	.. 2 1 
16 Porvoon rautatie 	 . 3 1 
57 7 Rauman rautatie 	 . 6 1 
13 17 Raahen rautatie..  20 8 
I Jokioisten rautatie . 2 1 
11 1 Loviisan rautatie 	 . 2 s 887 
15875 Yhteensä 16082 18 
1000960 Henkilökilometriä  887 181 
266 274 ______ 
440 
1-lels.----- 11:li man— 
Pietarin it:n as. 	69 
Hangon rautatiet) 
asemat . 
Turun-Tatim 
H:linna-n rt:n as. 	25 
Nikolainkaupunki 397 
Sydänniaa . 	 88 
Muut Vaasan rau- 
tatien asemat. 	422 
Kauhava . 	 249 
Lapua...... 	1 614 
Seinäjoki . 	 1186 
Muut asemat lin- 
jalla Tornioon 	186 
Savon 	rautatien 
asemat . 
Karjalan rautatien 
asemat . 
Porin 	rautatien 
asemat . 	 11 
Jyväskyläti rauta- 
tien asemat 
	
33 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
Savonlna 
Rovaniemi . 
Raahen rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Yhteensä 	4 306 
Henkilökilometriä 186 500 
I look. Il 	look. Ill 	luok. Yhteensä. 	Kajaani I look. Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 208 372 580 helsinki .......' - 246 448 694 
Muut Helsingin 	11:1 i unan 
- 91 289 380 —Pietarin 	rt:n asemat - 132 379 511 
- 2 367 369 Hanko Hyvinkään kautta - 2 21 23 
- 1 4 5 HankoFredriksbergin k:tt;i - 3 1 4 
-- - 17 17 Muut Hangon rt:n asemat - 4 34 38 
Turun—Tampereen-- Ha- 
- 50 257 307 meenlinnan rt:n asemat - 65 312 377 
- 23 111 134 Vaasan rt:n asemat 	 . - 17 132 149 
- 21 120 141 Oulun rt:n asemat - 23 129 152 
- 1218 1218 - - 1218 1218 
- 2 2 228 2 230 - 9 2080 2 089 
- - 575 575 
Kajaani ........ 
- 11 621 632 
- 186 3061 3247 
Murtonuiki ....... 
-- 261 3016 3277 
- 286 1 273 1 559 - 338 1 544 1 882 
- 131 968 1 099 
Sukeva 	........ 
Muut as. linjalla Kotkaan 1 114 1165 1 280 
19 83 102 
Iisalmi 	........ 
Kuopio 	......... 
Karjalan rt:n asemat . -- 17 88 105 
- 1 64 65 Porin rautatien asemat - 8 67 75 
5 23 28 Jyväskylän rt:n asemat -- 3 9 12 
1026 	11030 	12056 	 Siirros 	- 	 1 	1253 	11264 	12518 
- 67 	 LiRe V. 
Suomen Vallionraukztiet 1909. 
MatkustajalukU vuonna 1909. 
I luok. I ii luok. I III look. I  Yhteensä. 	Kajaani 	I luok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 
- 1026 11030 12056 Siirros 1 1253 11264 12518 
6 24 30'' Helsingin—Turun rt:ii as. 5 28 33 
- 2 7 9 Savonlinnan rt:n asemat. - 1 5 6 
- - 11 11 Rovaniemen 	rt:n aseitiat - - 1 1 
- 1 7 8 Porvoon rautatie 	... - 1 7 8 
- 1 12 13 Rauman rautatie 	. 	. - 3 15 18 
- 2 2 4 Raahen rautatie. 	. 	. 	. - 4 7 11 
- 4 7 11 Haminan rautatie 	... - 8 12 20 
- 4 9 13 ,Jokioisten 	rautatie ... - - 10 lO 
- - 6 6 Loviisan rautatie 	... - 1 6 7 
- 	1046 	11115 	1216! 	Yhteensä 1 	1276 	11355 	12632 
408 409 	2037 919 	2 446 328 	Henkilökiloinetriä 	441 	479 080 	2051 611 	2 53! 132 
Iurtoniitki Stikeva Katippilantitäki 
Hels.—H:linuan— 1 641w Siirros 	'' 1130 5 321 Siirros 	' 4 105 
8 I Pietarin rt:n as. .4 - 3234, Kauppilaninäki 	.4 695 14, Aetsö...... 4 8' Hanko H:kään k:tta - 95 Soinlahti 	. 	. 288 1 Särkisalnii ....  
2 Tampere 	. 	. 	. 	. 2 186 Iisalmi 	....... 158 2 Rovaniemi . 	. 	. 2 
Vaasan 	rautatien Muut 	asemat 	lm- - Jokioisten rautatie .  
6 asemat 	. 	. 	. 5 260 jaHa Kotkaan . 293 5 325 	Yhteensä 	4 109 
Oulun 	rautatien - Joensuu ....... 1 
4 asemat 4 1 Karis F:bergin k:tta - 134 376 	1-lenkilökilometriä 	101 498 
2 089 0 Savonlinnan 	rauta- 
201 
Kajaani ......... 
Murtomöki . 	. 	. 201 1 tien asemat 	. 	. 
179 631 1 Porvoon rautatie 1 
365 Iisalmi 482 4508 	Yhteensä 	5 567 - 	-- 	 - -- 
Sukeva 	...... 
aseiia 	Iin Soinlahtl 93 jaHa Kotkaan . 	. 146 185 981 	1-lenkilökilometriä 	213 331 
- Tohmajärvi 	. 	. 	. 1 __________ 
1 Porvoon rautatie 	. - 
______________________________________  144, 
Iiels.—H:linnan--
Pietarin rt:n as. 8 2 956 	Yhteensä 	3 700 
I 
- 	
- 
104 875 	Heiikilökilometriä 	109 588 ffpereen: - 
Kauppilanmäki 1 H:linnan rt:n as 8 
__ 
2 
Oulun 	rautatien 
asemat 	. 	. 	. 1 
- Hels. - H:linnan 	'1 
A 
Suieva 288 95 
_______ ____________________ _______ 144, Pietarin rt:n as..4 
Turuii —Tampereen-  
3 635 
2 520 
Sukeva 	........ 
Kauppilaiiiiäki 	. 
Iisalmi 	...... 
384 
2 513 A 
Hels.—H:Iinnan--- 2 H:linnan rt:n as. 3 Muut 	asemat 
264,  Pietarin rt:n as. .4 27 Oulun 	rautatien 122 linj. Kajaaniin 	. 90 Hangon 	rautatien 4 asemat 	. 	. 	. 	. 1 207 Kotkaan . 	. 216 
6 asemat 	. 	. 	. 	. 1 695 323 Karjalan 	rautatieti 
Vaasan 	rautatien 384 635 3 asemat 	. 	. 	. 	. 5 
1 asemat 	. 	. 	. 1 3 800 
Sukeva ....... 
2814 - Skuru 
Oulun 	rautatien 
Soinlahti 	...... 
Iisalmi 	...... 
Muut 	asemat i Raahen rautatie - 
3 asemat 	. 	. 	. 5 242 liuj. Kajaaniin 184 - Haminan rautatie 1 
632 575 177 » 	Kotkaan . 139 3 794 	Yhteensa 	3 322 631 
Kajaani ...... 
179 Karjalan 	rautatien 
342 
Murtomäki ...... 
Sukeva 342 3 asemat 	. 	. 	. 	. 74909 	Henkilökilometriä 	65421 
1 641 Siirros 1130 5 321 Siirros 4 105 
Lute V. 	 - 68 - 
Suo,nn VaUionrautaiiet,  1909. 
Matkustajaluku vuonna 1009. 
I look. II luok. III luok. YhteensL. Iisalmi I luok. 11 luok. iII luok. Yhteensä. 
- 142 377 519 Helsinki ....... I 	 - 160 387 547 
4' Muut Helsingin—H:Iinnan 
- 74 298 372 —Pietarin rt:n asemat - 75 326 401 
- I - 1 1-IankoFredriksbergin k:tta - 1 3 4 
- 1 271 272 1-lanko hyvinkään kautta - 2 30 32 
- 3 13 16 Muut Hangon rt:n asemat - - 15 15 
Turun —Tampereen —Hä- 
- 26 46 72 meenlinnan rt:n asemat - 35 89 124 
- 2 21 23 Vaasan rt:n asemat -- 5 16 21 
- 4 75 79 Oulun rt:n asemat . - 6 138 144 
- 261 3016 3277 Kajaani 	......... - 186 3061 3247 
- - 482 482 - 4 361 365 
- 6 3152 3158 - 8 2178 2 186 
- 4 2810 2814 Kauppilantnäki 	. 	 . - 4 3796 3800 
- 3 2 510 2513 - 4 2516 2520 
- 22 1 755 1 777 Peltosalnii 36 1 278 1 314 
- 81 5 742 5 823 Lapinlahti ........ - 54 4 671 4725 
- 8 621 629 - - 479 479 
- 16 360 376 - 12 225 237 
- 489 4 198 4687 
Alapitkä 	........ 
- 503 3 889 4 392 
- 58 126 184 - 43 186 229 
- 50 535 585 
Murtornãki ....... 
Muut as. uni. Kotkaan - 46 639 685 
17 67 84 
Sukeva 	......... 
Karjalan rt:n asemat - 25 72 97 
1 25 26 
Soinlahti 	....... 
Porin rt:n asemat - 2 20 22 
- 2 6 8 Jyvñskylän rt:n asemat -- 3 6 9 
- 10 25 35 
Sii]injärvi 	....... 
Kuopio 	........ 
Helsingin—Turun rt:n as - 7 23 30 
3 7 10 
Mikkeli 	........ 
Savonlinnan rt:n 	asemat - 8 6 14 
- - 6 6 Rovaniemen rt:n asemat - - 4 4 
- 6 3 9 Porvoon rautatie - 6 4 10 
- 2 2 4 Rauman rautatie - 1 6 7 
- 4 11 15 Haminan rautatie 	 . 	 . - 5 11 16 
- 1 4 5 Jokioisten rautatie - - 4 4 
- 5 2 7 Loviisan rautatie - - 4 4 
- 1 302 	26 566 	27 868 Yhteensä - 1 241 	24443 25684 
- 264 459 	1 902 336 	2 166 795 llenkilökilome.triä - 	279 848 	1 814 766 	2094614 
Peltosalmi Peltosalmi Lapiulahti 
Hels.—H:linnan— 	
'  
2 592 Siirros 	'' 3399 189 Siirros 182 
72 I Pietarin rt:n as. 	 . 58 - Haminan 	rautatie . 1 Turun —Tampereen- 
4 hangon rt:n asemat  2 I Jokioisten rautatie . 1 14T F1:linnan rt:n a .. 13 
Turun —Tampereen- - Loviisan rautatie 	 . 1 18 Vaasan rt:n asemat 8 
10 hl:liniian 	rt:n 	as. 7 53 Oulun rt:n asemat 
. 
41 
- oi3 	 i uteena 	3 4v I Oulun rt:n asemat 1 4 725 5 823 
1 314 1 777 124 879 Henkilökilometriä 	120 708 795 399 
399 795 2 255 
Iisalmi 	...... 
Lapinlahti 	 . 	 . 2 255 
347 304 2935 
Peltosalnii ...... 
1956 
Muut 	asemat 252 
Alapitkä...... 
Siilinjärvi 	..... 273 
199 
Kuopio 	...... 
linj. Kajaaniin 214 Lapinlahti  2037 Kuopio 	...... 2112 
225 
Iisalmi 	...... 
Lapinlahti ..... 
,, 	Kotkaan 227 Muut 	asemat 
Karjalan 	rautatien 343 linj. Kajaaniin 307 
Hels.—H:Iinnam--- 
A 
I 16 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 6 173 , 	Kotkaan . 211 
Porin rt:n asemat  4 162 	Pietarin rt:n as.. 169 Karjalan 	rautatien 
Helsingin—Turun Y  Hangon 	rautatien 24 asemat 	 . 	 . 	 . 14 
5 rt:n asemat. 	 . 4 27 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 13 4 Porin rt:n asemat  5 
2592 Siirros 3399 189 	Siirros 182 13817 Siirros 13599 
FIels.—H:linnan - 
571 Pietarin rt:n as. 
15" Hangon rt:n asemat 
rr urIjil  —Tampereen- 
4 H:linnan rt:n as. 
I Vaasan rt:n asemat  
12 Ouluii rt:n asemat 
479 Iisalmi 	..... 
1 956 Lapinlahti . 
430 Alapitkä..... 
774 Siilinjärvi 	 . 
2 394 Kuopio 	..... 
Muut 	asemat 
92 hinj. 	Kajaaniin 
222 Kotkaan 
12 Karjalan rt:n asemat  
Alapitkä 
187 
8 
49 
4 
9 
629 
2 935 
430 
503 
2 068 
92 
182 
3 
30 
9 
12 
237 
273 
503 
443 
375 
7 095 
78 
231 
26 
2 
5 
- 69 - 	 Lute V.  
Suomen Valthmrauaiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Lapiulahti 	I 	 Alapitkä 	I 	 Siiliujärvi 
13 817! 
44 
2 
	
Siirros 	1 
Jyväskylä . 	 . 	 . 
FIelsinin—Turun 
rt:n asemat 	.. 
13 599 
3 
2 
6 448 
4 
2 
1 
Siirros 
Helsingin—'Puruu 
rt:n asemat 	.. 
Savonlinna 
j 	6915 
- 
 - 
9 515' 
4' 
6 
- 
Siirros 	A 12 095 Savonlinnan 	rauta- 
tien asemat 
Porvoon rautatie 
3 
2 
2 
1 
5 
Savonlinnan 	rauta- 
tien asema.t 	. 
Rovaniemi 	 . 	 . 
Porvoon rautatie 	 . 
Rauman rautatie  
I4aahen rautatie 
4 
- 
2 
1 
1 
I 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie  
Loviisan rautatie .  
- 
1 
4 
3 
1 
6 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie 
- 
. 	7 
. 	 - 
. 	 - 
6 454 	Yhteensä 	6 915 
259 803 	1-letikilökilonietriä 	237 227 
9 535 	Yhteensä 12 104 
4 Haminan rautatie  10 410 136 Henkilökiloinetriä  460 775 
2 Jokioisten rautatie. 1 - 
Siililijltrvi 
- 
2 Loviisan rautatie  1 
13844 Yhteensä. 13631 - 	 --- - 
590 532  Henkilökilometiiä  560 675 Toivala 
Hels.—H:linnan---- 
Pietarin rt:n as. 
 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tanipei'een- 
I-l:linnan rt.:n as. 
 Vaasan rt;n asemat 
 Ou] ulm rt:n  asemat 
Iisalmi .... 
Lapinlahti . . - 
Alapitkä 	. 	. 
Siil irijärvi . 
rI o i v . l ] a 
Kuopio ..... 
Muut asemat 
linj. Kajaaniin 
» Kotkaan 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta- 
tien asemat 
Helsi ngin —Turun 
rt:ii asemat 
Hels.—H:linnan---- 	1' 
314, Pietarin rt:n as. . 22 
22 Turur-Tanipereen- 
2 2 H:Iiunan rt:n as. 2 
22 4 Vaasan rt;n as 1 
376 Kemi...... 
252 1183 Siilinjä.rvi 	...... 375 
77 6848 Kuopio 	...... 7 457 
Muut 	asemat 
1183 241 hiuj. Kajaaniin 128 
8518 315 Kotkaan . 231 
Karjalan 	rautatien 
77 3 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
207 - Pori 	...... 
19 3 Savonlinna 	 . 
3 - Porvoon rautatie 2 
1 Haminan rautatie 	 . 
1 Jokioisten rautatie . 
6 8 632 Yhteensä 8223 
6 448 I 	Siirros 	6914 	 S iirros 	120951170286 	llenkilökilometriä 1139 078 
I I luok. I II luok. I III luok. I  Yhteensä 
	
Kuopio 	 I luok. 	iI luok. I III luok. I  Yhteensä.  
44 844 2 737 3 625 Helsinki .......T 12 931 2 450 3393 
43 232 2754, Lahti......... - 41 201 242 
- 257 777 1 034 Viipuri 	.......... - 390 837 1 227 
2 96 333 431 Pietari 	........ - 103 324 427 
Muut Helsingin—H:liniian 
- 99 660 759 —Pietarin rt:n asemat 1 110 783 894 
- 4 30 34 Hanko&redriksbergin k:tta - 5 17 22 
- 5 234 239 Hanko Hyvinkään kautta - 5 28 33 
2 83 85 Muut Hangon rt:n asemat 1 9 62 72 
- 87 207 294 . .. rr ur lcu 1 75 193 269 
- 87 282 369 - 63 236 299 Tampere 	....... 
Muut 	rp urun_rI lni pereemi _ 
104 
- 7 72 79 H:hinnan rt:n asemat 	 . - 5 99 
46 1 531 I 	5647 7 224 Siirros 15 1 737 5 230 6982 
Lute V. 	 - 70 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteensã. Knopi I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
46 1531 5647 7224 Siirros 15 1737 5230 6982 
- 28 163 1914' Vaasan rt:n asemat 	 . 	 . - 36 134 170 
- 49 352 401 Oulun rt:n asemat - 49 345 394 
338 I 544 1 882 - 286 1 273 1 559 
- 503 3889 4392 
Kajaani ........ 
Iisalmi 	........ - 489 4 198 4687 
- 13 291 304 Peltosalmi ....... - 29 318 347 
- 56 2056 2 112 Lapinlahti ....... - 69 1 968 2037 
- 16 2052 2068 Alapitkä 	....... - 14 2 380 2 394 
- 133 8 385 8 518 - 150 6945 7 095 
- 54 7 403 7 457 
Siilinjärvi 	....... 
Toivala ....... - 25 6 823 6 848 
- 11 1 692 1703 Kuopio 	....... - 11 1 692 1 703 
53 4 712 4 765 Pitkälaliti 	...... - 39 4 956 4995 
- 67 7 534 7 601 Kurkiniäki 53 6 044 6 097 
17 1 314 1 331 Salminen 17 1 512 1 529 
- 
- 1 996 1 996 - 69 2 281 2 350 
- 310 5789 6099 - 208 5781 5989 
- 32 518 550 Haapakoski - 32 442 474 
- 83 1104 1187 
lisvesi 	........ 
Pieksämäki - 68 1 200 1 268 
- 293 997 1290 
Suonnejoki....... 
- 269 1122 1391 
- 47 202 249 
Mikkeli 	........ 
- 41 204 245 
- 102 273 375 
Kouvola........ 
Kotka 	........ - 83 248 331 
-- 19 264 283 Muut as. linj. Kajaaniin - 33 209 242 
- 17 634 651 ,, 	 ,, 	Kotkaan - 40 730 770 
80 278 359 Karalan rt:n asemat , - 133 295 428 
- 10 96 106 Porin 	rt:n asemat - 25 75 100 
-- 5 59 64 Jyviiskvliin rt:n asemat - 7 42 49 
11 32 43 'ritikti Fredrikshergink:tta - 15 34 49 
- - - 
- Turkull:luiäu-Karisin k:tta - 2 2 
9 60 69 Muut Flels.—Turun rt:n as - 15 51 66 
- 4 79 83 Savonlinnan rt:n asemat - 22 59 81 
- - 25 25 Rovaniemen rt:n asemat - 1 5 6 
-- 18 58 76 Porvoon rautatie - 8 35 43 
2 35 37 Rauman rautatie 	.., - 8 35 43 
- 4 9 13 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 7 19 26 
34 63 97 Haminan rautatie - 39 84 123 
- 
- 16 16 Jokioisten rautatie - 2 21 23 
6 37 43 Loviisan rautatie 	,., - 4 20 24 
47 	3 955 	59 658 	63 660 	Yhteensä 15 	4 133 	56812 	60960 
21 965 1110946 	5960519 	7 093 430 	Henkilökilometriä 	6959 1 249 925 5 602 026 	6858910 
Pitkiilahti 	 Pitkltlaliti 	 Kiirkimäki 
Hels.—H:linnan— 	'  5 992w Siirros 	'' 5 623 Hels.—H:linnan-- 
83 Pietarin rt:n 85 J, Karjalan 	rautatien 2004, Pietarin rt:n as. . 187 
5" Hangon 	asemat ,rt:n 1 3 asemat 1 6 Hangon rt:n asemat  2 
Turun-Tampereen- 2 Porin rt:n asemat 2 Turun -Tampereen- 
9 FI:linnan rt:n as, 5 Helsingin—Turun  23 H:linnan 	rt:n as. 39 
4 Vaasan rt:n asemat  1 5 rt:n asemat. 1 2 Vaasaim rt:n asemat 5 
2 Oulun rt:n asemat 5 - Savonlinna 	 . 1 9 Oulun rt:n asemat  4 
4 995 4 765 7 Porvoon rautatie 8 6 097 7 601 
301 
Kuopio 	...... 
198 - Rauman rautatie 1 198 301 Kurkimäki ..... 
Muut 	asemat 7 Haminan rautatie  4 401 
Kuopio 	...... 
401 
119 
474 
linj. Kajaaniin 
 ,, 	Kotkaan . 
136 
427 
189 
317 
Pitkiilahti 	..... 
Kurkirnäki ..... 
Salminen 	 . 	 . 
Suonnejoki 	. 	 . 
603 
605 6016 
- hteensa 5641 
5992 	Siirros 	5 623 158 467 	Henkilökilometriä 146 135 	7 442 	Siirros 	I 9 748 
- 71 - 	 Lute V. 
Suomen VaUionraulatiet 1909. 
Matkustajaluku vnonna 1909. 
Kuricimliki llsvesi Suonnojoki 
7 442 Siirros 9 748 229 188 20 927 Siirros 19 267 
4' Muut 	asemat 4' 
Helsinki ...... 
Muut 	Hels.-11:Iinn.  4' Helsingin—Turun  
80 liuj. 	Kajaaniin 103 122 —Pietarin rt:n as 134 18 rt:n asemat Il 
290 • 	Kotkaan .. 308 17 Hangon rt:n as 6 Savonlinnan 	rauta - 
Karjalan 	rautatien Turun-Tampereen- 7 tatien asemat 3 
34 asemat 	. 	. 	. 19 17 I1:linnan 	rt:n 	as. 26 3 Rovaniemi - 
Porin 	rautatien 7 Vaasan rt:n asemat 3 29 Porvoon rautatie 1 4 
I asemat 	. 	. 	. 6 12 Oulun rt:n asemat 27 5 Rauman rautatie 4 
-• JyvSskylä 2 2 350 1 996 1 Raahen rautatie 2 
Helsingin—Turun 5 203 Suonnejoki . 	. 	. 4 828 21 Haminan rautatie  24 
3 rt:n asemat 	. 3 
Kuopio 	....... 
Muut 	asemat I Jokioisten rautatie  3 
Savonlinnan 	rauta.- 91 linj. 	Kajaaniin 93 14 Loviisan rautatie 12 
2 tien asemat 	. 	. 1 404 ,, 	Kotkaan . 	. 465 - 
i uo 	 i itteensa 	34 7 Porvoon rautatie  4 23 Karjalan rt:n asemat 2.) 
I Raahen rautatie.  - 8 Porin 	rt:n asemat . 5 1 276 500 	Henkilökilomotriii. 	1147 820 
3 haminan rautatie 	. 2 -- Jyväskylä .... 
1 Joki oisten rauta tie . - Helsingin— Putti ii 
I Loviisan rautatie 	. 1 5 
I 
	
rt:n asemat 	. 
Punkasalnii 	. 	. 
Porvoon rautatie 	. 
8 
- 
2 Haapakoski 
- 7 865 	Yliteensa 	10 197 
319 255 	HenkilkilomeLri5 	375 413 1 Rauman rautatie 	. 2 
- Raahen rautatie.. 1 __ 
2 1-laininan rautatie 5 1-Iels.•--H:linnan- 
- Jokioisten rautatie . 1 1684, Pietarin 	rt:n as. . 	132 
_______________________________________ 1 Loviisan rautatie 	. 2 6 Hangon rt:n asemat 3 
Turun —Tampereen - - - 	- 849w 	Yhteensa 7818 
Salminen lv m-i.iinnan rt:n as. 
417 652 	Henkilökilornetriä 	398 177 6 Vaasan rt:n asemat 	1 
__________________________________________  4 
474 
Oulun 	rt:n ;msemna.t . 3 
Kuopio 	...... 550 
_________ 
Hels —H:linnan-- 	4' 
235J Pietarin rt:n 	as. . 224 962 Suonnejoki. 	. 	. 	3203 
17'+' Flangon rt:n as... 2 1 809 Pieksämäki 	. 	. 1 837 
Turun-Tampereen-  Muut 	asemat 
20 H:linnan rt:n as.. 20 Suominejokl 8 linj. 	Kajaaniin 	. I 	 12 
6 Vaasan rt:n asemat 2 619 ,, 	Kotkaan . 648 
Oulun 	rautatien 11 Karjalan rt:n asemat 	8 A 
9 asemat 6 55 Helsinki ...... I 	501 8 Porin rt:n asemat 4 
1 529 Kuopio . 	: 1 331 2004, Viipiimi 	...... 196 1 Petñjävesi . 	. 	. 	. 
603 Kurkim5ki . 	. 	. 	. 189 Muut 	Hels.--H:linn.  Turun —Tampereen- 
1 990 Suonnejoki . 	. 	. 	. 426 324 —Pietarin rt:n as 289 5 H:linnan rt:n as. 	2 
Muut 	asemat 53 Hangon rt:n as 28 1 Rauman rautatie - 
46 linj. Kajaaniin 	. 36 Turun-Tampereen- - Raahen rautatie. 	. 
318 Kotkaan . 	. 211 102 fthnnan rt:n as. 96 1 Haminan rautatie 1 
KarTalan 	rautatieii 14 Vaasan rt:n asemat 16 - Jokiomsten rautatie 	1 
17 isemit 10 27 Oulun ut:n asemat 30 - Loviisan rautatie 	. 
pt;rin 	raiitaiei 5989 Kuopio 	. 	. 	. -. 6099 4093 	Yhteensä 6416 
2 asemat 	. 	. 	. 	. 12 605 Kurkimaki ...... 317 
.lvväskylän 	rauta- 1 426 Salminen 	. 	. 	. 1 990 213 868 	1-Ienkilökilometriä 	234 245 
2 tien asemat 	.. 1 4 828 5 203 
Helsingin—Turun 1 352 Suonnejoki. 	. 	. 1 352 
3 rt:n asemat 	. 	. 1 3203 Haapakoski 	. 	. 962 -. 
Savonlinnan 	rauta- 733 
lisvesi 	..... 
Picksamaki 	. 	. 744 
I tien asemat 	. 	. 1 362 362 Pieksamltki 
3 Porvoon rautatie 	. - Muut 	asemat 
-- Rauman rautatie . 1 200 lmnj. Kajaaniin 166 . 	. 
- Raahen rautatie 	. 1 804 
Mikkeli 	...... 
Kotkaan . 	. 830 555 
I Haminan rautatie 	. 116 
29 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
72 
12 
1814., 
Helsinki ........589 
VIIpuri 	..... 	245 
Muut 	Hels.—H:linn.  
4 802 Yhteensä 3477 5 J:kylän 	rt:n asemat 2 325 —Pietarin rt:n as . 375 
264 179 Uenkilökilometriä 215 237 20927 Siirros 19267 1 061 Siirros 	1 209 
Lute V. 	 - 72 - 
Suomen 	VaUionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
Pieksämäki Kantala Kalvitsa 
1 061 Siirros 1 209 3008 Siirros 2 131 l-{els. ---11:linuan-- 
1344' Hangon rt:n aseniat 24 2214' Kalvitsa..... 199 1014' Pietarin 	rt:n as.. 104 
Turun —Tampereen-  1 800 1 320 6 Hangon rt:u asemat  5 
80 H:linnan rt:n as.. 108 Muut 	asemat Turun —Tampereen- 
30 Vaasan rt:n as. . 	 . 26 289 linj. Kajaaniin 208 4 H:linnan rt:u as. 3 
17 Oulun rt:n asemat .  42 343 ,, 	Kotkaan 347 1 Nikolainkaupunki - 
1 268 1187 16 Karjalaii rt:n asemat 17 199 221 
744 Suonnejoki. 	. 	 . 733 9 Porin rt:n asenuat lO 406 398 
1 837 Haapakoski 	... 1 809 
Mikkeli 	...... 
Helsingin—Turun  259 34 
1187 Pieksänuãki 	... 1187 4 rt:n asemat 1 3 728 
Rantala........ 
Haukivtiori ...... 
688 
825 1 427 Savonlinnan 	mu- 
Iliirola 	....... 
Muut 	aseiuia.t 
585 694 2 tatien asemat . 1 184 
Mikkeli 	....... 
linj. Kajaaniin 123 
2007 
Kautala ....... 
ilaukivuori...... 
Mikkeli 	...... 
Muut 	asemat 
2 003 1 
14 
Porvoon rautatie 
 haminan  rautatie 
2 
13 
179 
3 
Kotkaan 
Karjalan rt:n asemat 
162 
3 
73 linj. Kajaaniin 	 . 7 2 - 
4w 	iiteensa 918 ,, 	Kotkaan ..  1 042 Savonlinna. 	 . 	 . 	 . 
70 
Kuopio 	....... 
Karjalan rt:n asemat 68 344 620 	Henkilökilometriã 	279 211 1 
Pori 	....... 
Porvoon rautatie -- 
24 Porin rt:n asemat . 35 4 1-latuinan rautatie 5 
3 J:kvliin rt:n asemat 6 - Loviisan rautatie 	 . 
Helsingin—Turun  5 077 	Yhteensi 	5 028 17 rt:n asemat. 	 . 	 . 13 
Savonlinnan 	rauta- Hatikivujori 183 789 	Henkilökilometriñ 	178 465 
8 tien asemat 	 . 	 . 6 
2 - 
20 Porvoon rautatie 	 . 13 Hels.—H:linnan- 
6 
Tervola ....... 
Ihauman rautatie 	 . 5 1204, Pietarin rt:n as. 140 
- Raahen rautatie.. 1 5 Hangon rt:n asemat' 2 
30 Haminan rautatie 	 . 37 —TilinpCICCfl- iliirola 
12 Jokioisten rautatie . 22 H:liunan rt:n as. 11 
10 Loviisan rautatie 	 . 12 8 
2 
694 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat . 
Pieksãuiãki 	. 	 . 
I 
1 
585 39J  
I-Jels.—H:linuan-
Pietarin rt:n as. 26 10968 	Yhteonsi 	11 770 
1 094 178 	Henkilokilomnetria 	1137 501 1 028 Kantala ....... 
1 272 rI umrun Ta1n pereen 
398 406 4 1-Irlinnan 	rt:n 	as. 5 
2 974 3 009 1 Seimijoki - 
Muut 	asemat I Oulun rt:u asemat . - ---- 	 - -- 	 --- 
373 linj. Kajaaniin 	 - 351 314 259 
Rantala 339 ,, 	 . 337 5 205 4 835 
7 
I 
Karjalan rt:u asemat 
Peipolija 	. 	 . 	 . 
8 
- 255 
Kalvitsa....... 
Mikkeli 	...... 
Muut 	asemat 
linj. Kajaaniin 186 - A 
Hels.—H:linrian— 
Kalvitsa....... 
Mikkeli 	...... 
helsingin—Turun 81 Kotkaan 77 
2634, Pietarin rt:n as 
 . 
248 1 rt:n asemat 1 2 Karjalan rt:n asemat 3 
20 Hangon rt:n asemat  8 1 Punkaharju  1 Savonlinnan 	rauta- 
Turun —Tampereen-  9 Porvoon rautatie 5 3 tien asemat 3 
16 H:linnan rt:n as. . 19 Rauman rautatie - 2 Haminan rautatie 	 . 
2 Vaasan rt:n asemat 1 10 Hamuuini 	rautatie 16 - Jokioisten rautatie . 
8 Oulun rt:n asemat .  2 6 Loviisan rautatie 1 2 Loviisan rautatie  1 
1 427 Pieksiimãki ... 825 
	
5 999 	Yhteensñ 	6 147 
285 168 	Henkilökilometriii 	277 756 
5 909 	Yhteensã 	5 39 
113 341 	Henkilökilometriã 	97 758 
1 272 Haukivuori. 	. 	 . 	 . 1 028 
3008 	Siirros 2 131 
I luok. II luok. III luok. Yhteensã. 	Mikkeli I luok. Il look. III luok. Yhteensñ. 
6 810 1 777 2 593 Helsinki ....... 'f 	2 792 1 610 2 404 
- 85 397 4824, Lahti......... - 80 395 475 
- 37 297 334 Lappeenranta....... - 41 285 326 
1 311 841 1153 Viipuri 	 - 296 901 1197 
7 1 243 3 312 4 562 Siirros 	 2 1 209 3 191 4 402 
- 73 - 	 Llite V. 
Suomen 	Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Mikkeli 	I luok. 	H luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
7 1243 3312 4562 	Siirros 	 2 	1209 3191 4402 
2 88 300 3904' Pietari 	.......¶ 	- 78 297 375 
Muut Helsingin —H:linnan 
- 130 681 811 	—Pietarin rt:n asemat. 	2 	117 870 989 
- 6 231 237 	Hanko Hyvinkään kautta 	 - 2 19 21 
- 1 2 3 	HankoFredriksbergink:tta - 	1 2 3 
- 11 44 55 	Muut Hangon rt:ii asemat 	 - 15 39 54 
- 55 206 176 227 261 	Tampere 	 ....... - 	51 
Muut 	Turun -Tampereen- 
- 56 156 212 	H:linnan rt:n asemat 	 . 	 - 	51 177 228 
- 18 55 73 	Vaasan rautatien asemat 	 - 14 67 81 
- 41 68 109 	Oulun rautatien asemat . 	 - 	47 73 120 
- 43 186 229 	Iisalmi 	....... .- 58 126 184 
- 269 1122 997 1 290 
- 53 309 
	
1 391 	Kuopio 	........ - 	293 
362 	Suonnejoki....... - 43 319 362 
- 88 1915 2003 	Pieksämäki 	 - 	75 1932 2007 
- 13 1 307 1 320 	Kantala ........ - 16 1 784 1 800 
- 23 2986 3009 	Haukivuori...... - 	20 2954 2974 
- 5 3683 3688 	Kalvitsa 	...... - 7 3721 3728 
- 6 4 829 4 835 	Hiirola 	....... - 	27 5 178 5 205 
- 3 1 340 1 343 	Mikkeli ....... - 3 1 340 1 343 
- 143 10966 11109] 	Otava 	 ....... - 	78 11238 11316 
- 43 3545 - 41 3588 	Hietanen ....... 3646 3687 
- 187 3839 4026 	Mäntyharju 	..... I 	 - 	143 3945 4088 
- 19 430 505 518 
- 20 215 
449 	Voikoski 	....... - 13 
235 	Selänpåä 	....... - 	20 167 187 
-- 19 228 247 	Harju 	.......- 34 238 272 
- 130 591 721 	Kouvola....... - 	110 587 697 
- 25 186 211 	Kymi........ - 25 185 210 
- 117 420 537 	Kotka 	.......- 	91 404 495 
- 57 424 481 	Muut as. linj. Kajaaniin . 	- 62 463 525 
- 7 105 112 	» 	,, 	Kotkaan 	. - 	7 115 122 
- 63 178 241 	Karjalan rt:n asemat . 	. 	 - 68 212 280 
- 26 61 87 	Porin rautatien asemat . 	 - 	21 69 90 
- 6 32 38 	Jyväskylän rt:n asemat . 	 - 7 14 21 
- 27 42 69 	Helsingin—Turun rt:n as. 	 - 	23 43 66 
- 27 96 123 	Savonlinnan rt:n asemat . 	 - 25 89 114 
- - 5 5 	Rovaniemi ...... - 	 - 1 1 
- 19 40 59 	Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 12 51 63 
- 2 15 17 	Rauman rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 	2 10 12 
- 2 1 3 	Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . 	 - 3 2 5 
- 41 145 186 	Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - 	38 167 205 
- 2 12 14 	Jokioisten rautatie . 	 . 	 . 	 - 2 16 18 
- 11 30 41 	Loviisan rautatie 	 ... 	 - 	10 47 57 
9 	3 145 	44 338 	47 492 Yhteensä 4 	2 962 	45 476 	48 442 
2790 	714006 	3148121 	3864917 	Henkilökilometriä 	1094 	693734 	3080901 	3775729 
Otava Otava Otava 
392w 829 	Siirros 	 857 921 	Siirros 	' 934 
4, 
Helsinki .......374 
Muut 	Hels.—H:linn.  I  r1 ur Tan1 peree 11 316 I 	Mikkeli ...... 11109 
410 —Pietarin rt:ri as. 	469 71' 	H:linnan rt:n as.. 	59 676' Hietanen 	...... 653 
Hangon 	rautatien 10 	Vaasan rt:n asemat 8 559 	Mäntyharju 	 . 	 . 585 
27 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . I 	14 11 	Oulun it:n asemat . 	10 201 	Kouvola...... 162 
829 	Siirros 857 	921 	Siirros 	] 	934 13 673 	Siirros 	13443 
V. 10 
13 673 Siirros 13443 653 Helsinki. 
Muut 	aSen1at 2624' Viipuri 	 : 
368 I 	linj. 	Kajaaniin 	 . 435 Muut Hels.—U:linn. 
508 ,, 	Kotkaan 	 . 	 . 468 601 —Pietarin rt:n as. 
44 Karjalan rt:n asemat 46 23 Hangon rt:n asemat 
16 Porin rt:n asemat . 11 Turun-Tampereen- 
3 J:kvlãn rt:n asemat 4 73 H:linnan rt:n as. 
Flelsingin—Turun 12 Vaasan rt:n asemat 
3 rt:n asemat 	 . 	 . 6 11 Oulun rt:n asemat 
28 Savonlinnan rt:n as. 16 4088 Mikkeli 	..... 
- Rovaniemi . 	 . 	 . 	 . 1 585 Otava 
13 Porvoon rautatie 	 . 8 547 Hietanen 	 . 
11 Rauman rautatie 	 . 11 949 Mäntyharju  
2 flaahen rautatie. 	 . 2 2 164 Voikoski 	. 	 . 
54 Haminan rautatie 	 . 72 521 Selñnpää 	. 
7 Jokioisten rautatie . 8 542 Harju...... 
6 Loviisan rautatie 	 . 9 865 
303 
Kouvola..... 
Kymi 14736 	Yhteensä 	14540 653 Kotka ...... 
598 404 Henkilökilometriä 593 607 i Muut 	asemat 
236 linj. Kajaaniin 
102 ,, 	Kotkaan 
_____________________________________  99 
16 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat  . 
- 	 - 
Hietanen  3 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
10 
9 
rt:n asemat 
Savonlinnan rt:n as. 235 Helsinki 	 .4' 203 
Muut Hels 	Hinnan- 18 Porvoon rautatie 
Pietarin rt:n as. . 1 Rauman rautatie  
10 Hangon rt:n asemat 2 Raalien rautatie. 
Turun-Tampereen-  120 Haminan rautatie  
43 H:linnan rt:n as. . 62 3 
20 
Jokioisten rautatie 
8 Vaasan rt:n asemat 10 Loviisan rautatie  
5 Oulun rt:n asemat . 6 13 491 	Yhteensä 
3 687 Mikkeli 	..... 3 588 I 
653 Otava 	..... 676 974 020 Henkilökilometriö 
612 Mäntyharju 	 . 	 . 	 . 547 
Muut 	asemat 
118 Iinj. Kajaaniin 	 . 108 
633 ,, 	Kotkaan . 	 . 599 Voikoski 
Karjalan 	rautatien 
17 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 15 
Porin 	rautatien I-lels.—H:linnan— 	4' 
10 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 9 2874, Pietarin 	rt:n as. 
Jyväskylän 	rauta- 5 Hangon rt:n asemat 
5 tien asemat 	 . 	 . 4 Turun-Tampereen- 
Helsingin—Turun  12 H:linnan rt:n as. 
9 rt:n asemat 	 . 	 . 8 5 Vaasan rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- - Oulu 	...... 
5 tien asemat 	 . 	 . 13 518 Mikkeli 	..... 
3 Porvoon rautatie 	 . 1 248 Mäntyharju 
1 Rauman rautatie 	 . - 902 Voikoski 	. 
1 Raahen rautatie. 	 . i 682 Selönpñä 	. 
19 Haminan rautatie 	 . 35 474 Harju 
4 Jokioisten rautatie. I 	1 491 Kouvola..... 
3 Loviisan rautatie 	 . 1 
154 
Muut 	asemat 
linj. Kajaaniin 
6 357 Yhteensä 6 237 152 Kotkaan 
351 810 Henkilökilometriä  355 761 4930 Siirros 
639 4 930T' Siirros 6671 
329 4' Karjalan 	rautatien 
16 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 17 
738 Porin 	rautatien 
16 - asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 2 
3 Jyväskylä . 	 . 	 . 	 . 4 
68 - Sockenbacka . 	 . 	 . 2 
6 2 Savonlinnan rt:n as. 4 
11 8 Porvoon rautatie 	 . 5 
4026 3 Rauman rautatie 	 . 
559 76 Haminan rautatie 	 . 70 
612 2 Loviisan rautatie 	 . 3 
1 5040' Yhteensä 6 779 
428 217 255 Henkilökilometriä  266 383 
815 
327 
694 
258 
	 Selänpiiä 
141 
106 282w Helsinki ..... 
20 J,  Muut Hels.—H:linn. 4 988 —Pietarin rt:u as. 
Hangon 	rautatien 
9 19 asemat 	 . 
14 Turun-Tampereen- 
19 5o H:linnan rt:n as.. 
Vaasan 	rautatien 
7 asemat 	 . 
178 Oulun 	rautatien 
3 10 asemat 	 . 
16 187 
428 
Mikkeli 	..... 
Mäntyharju  •3 
783 Voikoski 	. 
8 478 636 Selänpää 	. 
3760 
4616 
Harju 
Kouvola..... 
237 Kotka 	..... 
Muut 	asemat 
169 
421 
linj. Kajaaniin 
Kotkaan -  
Karjalan 	rautatien 
314 44 asemat 	 . 
6 Porin rt:n asemat 
- 6 .J:kylän rt:n asemat 
l Helsingin—Turun 
3 5 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
S tien asemat 
2 164 6 Porvoon rautatie  
902 4 Rauman rautatie  
783 1 Raahen rautatie.  
921 229 Haminan rautatie 
720 3 Jokioisten rautatie.  
36 Loviisan rautatie 	 . - 
245 
12938 Yhteensä 149 
6 671 I 497 077 I Henkilökilometriä 4 
Lute V. 	 - 74 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Otava 	I 	Mäntyharju 	 Voikoski 
- 75 
	 Lilte V. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Matkustaj aluku vuonna 1909. 
Harja 	I 	 Myllykoski 	 Tavastila 
416 Helsinki ..... 
5144' Lahti 
382 I Kausala..... 
225 lJtti 
355 Kaipiainen 
264 Viipuri 	..... 
Muut Hels.—H:linn. 
667 —Pietarin rt:n as. 
68 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
90 H:linnan rt:n as. 
30 Vaasan rt:n asemat 
25 Oulun rt:n asemat 
272 Mikkeli 	..... 
656 Mäntyhar.jn 	. 	
. 921 Voikoski 	. 
3 860 Selänpää 	. 
8439 Kouvola..... 
428 Myllykoski 	 . 
275 Inkeroinen 	. 
36 Tavastila 	 . 
201 Kymi...... 
395 Kotka 	..... 
Muut 	asemat 	lm- 
605 jaha Kajaaniin 
97 Karjalan rt:n asemat 
34 Porin rt:n asemat 
9 Jyvaskylän 	rt:n as. 
Helsingin—Turun  
12 rt:n asemat 
9 Savonlinnan rt:n as. 
10 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie  
587 Haminan rautatie  
6 Jokioisten rautatie  
20 Loviisan rautatie 
19909 	Yhteensä - 
755 415 	Henkilökilometriä 
Myllykoski 
381w Koria...... 
Muut 	Rels.—H:hinn. 
1 225' —Pietarin rt:n as. 
73 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
45 H:hinnan rt:n as. 
5 Vaasan rt:n as. 
13 Oulun rt:n asemat 
468 Harju 
6 329 Kouvola..... 
2 291 Inkeroinen . 
166 Tavastila 	 . 	 . 	 . 	 . 
525 Kymi...... I 
11 521 Siirros 
46 
235 	 inkeroinen 
403 
512 530Helsinki ..... 
85 2571 Lahti 
43 386'+' Kausala ...... 
12 399 	Koria 	 ..... 
293 Viipuri 	..... 
Muut Hels.—H:linn. 
9 678 —Pietarin rt:n as. 
8 53 	Hangon rt:n as. 
1 Turun-Tampereen- 
514 160 	H:hinna.n rt:n as. 
3 
. 
26 	Vaasan rt:n asemat 
36 7 	Oulun rt:n asemat 
299 	Harju...... 
3 481 Kouvola 	 . 
699 494 2 680 Myhlykoski. 
645 Tavastila 	 . 
2132. Kymi ...... 
3 855 Kotka 	.....  
Muut 	asemat 	hin- 
431 jaHa Kajaaniin 
123 Karjalan rt:n asemat 
Porin 	rautatien 
371 16 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
Jyväskylän rauta- 
1118 15 	tien asemat 
12 Helsingin—Turun 
17 	rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
4 18 	tien asemat 
15 9 	Porvoon rautatie  
428 2 	Rauman rautatie  
6 192 - 	Jokioisten rautatie  
2 680 49 	Loviisan rautatie. 1 
16 561 Yhteensä 
11 558! 710 198 	Henkilökilometriä  
11 558 Hels.—H:linnan- 
1 357 4704' Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
233 12 asemat 	 . 
50 Turun-Tampereen- 
21 16 Fl:]innan 	rt:n 	as. 
1 3 Vaasan rt:ii asemat 
2 Oulun rt:n asemat 
11 291 Kouvola..... 
10 485 Inkeroinen . 	 . 
- 460 Tavastila 	 . 	 . 
728 1 477 Kymi...... 
1 4 326 Kotka 	..... 
20 Muut 	asemat 	lm- 
13990 328 jalla Kajaaniin 12 Karjalan rt:n asemat 
.!yvasKvJall rL:u as. 
 Helsingin—Turun  
- 	2 	rt:n asemat. 
-- 
. Savonlinnan rauta- 
4 	tien asemat 	 5 
2 Porvoon rautatie 7 
- 	88 Haminan rautatie 	63 
437 	5 .J()kjOjSt11 rautatie 6 
169 	7 988 	Yhteensä 
	
8 898 
258 
374 11 521Y Siirros 
661 I 3994' Kotka 
367 Muut 	asemat 	lm- 
185 236 jaHa Kajaaniin 
404 69 Karjalan rt:n asemat 
243 19 Porin rt:n asemat 
3 Jyväskylãn 	rt:n as. 
611 Helsingin—Turun 
23 3 rt:n asemat. 
7 Savonlinnan rt:n as. 
79 1 Porvoon rautatie 
10 1192 Haminan rautatie  
24 - Jokioisten rautatie. 
247 14 Loviisan rautatie 
14464 Yhteensä 
465 
3 160 399 594 	Henkilökilometriä 367 436 	rorin rt:n asemat 
9223 	 -j-. -- 
468 
299 
15 
325 
645 
460 
1 957 
4 620 
300 
14 
6 
5 
310 199 972 	Henkilökilumetriä 	214  363 
240 
538 . 
6 
Kymi 
165 
19 i 
g 771k Helsinki .....1 579 
275 4214, Lahti 	 ...... 409 
3 416 307 . Kausala ...... 269 
2 291 279 	Lappeenranta. 	. 265 
485 587 	Viipuri 	..... 
Muut 	Hels.—H:linn. I 
466 
2 355 
3696 923 	—Pietarin rt:n as 821 
Hangon 	ra.utatien 
366 167 	asemat 52 
93 Turun-Tampereen - 
203 	H:linnan rt:n as. 205 
33 i Vaasan rt:n asemat 33 
39 	Oulun rt:n asemat 57 
8 210 	Mikkeli 	..... 211 
327 	Mäntyharju 	 . 	 . 	 . 303 
16 235 	Harju...... 201 
1 806 	Kouvola ..... 1 894 
13 5l2 	Myllykoski .... 525 
12 2 355 	Inkeroinen .... 2 132 
6 1 957 	Tavastila 	.... 1 477 
5 323 	Kotka 	...... 7 196 
25 Muut 	asemat 	hin 
755 	jalla Kajaaniin 	. 
215 	Karjalan rt:n asemat  j 
767 
189 15 220 
17 425 	Siirros 18051 634 377 
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Kymi 
	
Kymi 
	
Kymi 
18051 17 55l 	Siirros 	'1' 18 142 17 612  Siirros 
17 425 	
Siirros 
Porin 	rautatien 4'  Savonlinnan 	rauta- 571 4' Haminan rautatie 
27 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 27 32 	tien asemat 	 . 	 . 	36 9 .Jokioisten rautatie  
55 	Jyväskylän rt:n as. 37 25 	Porvoon rautatie 	 . 	14 32 Loviisan rautatie 
Helsingin—Turun 
44 	rt:n asemat 	. 	. 27 
3 	Rauman rautatie 	. 
1 	Raahen rautatie. 	. 	- 18 224 
1 240 642 
Yhteensä. 
Henkilökilometriä  17 551 	Siirros 18 142 17 612 	Siirros 	18 196 
18 196 
207 
lo 
35 
18448 
1 093 376 
I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä.. 	Kotka 	I luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensã. 
- 	1116 1711 	2 827* Helsinki .......4' 9 	1097 1597 1 2703 
- 145 822 967 	Lahti 	........ - - 193 800 993 
- 	15 
- 10 
326 
196 
341Kausala ........ 
206 	Koria........ I 
- 	14 
-- 12 
3141 
212 
328 
224 
- 	143 570 713 	Lappeenranta..... I 167 549 716 
- 1 	538 1 037 1 575 	Viipuri 	....... I - 	473 1 080 1 533 
- 165 411 576 	Pietari 	....... - - 124 453' 577 
I Muut Helsinuin—F1:linnan  I  
- I 	154 1184 1 338 	—Pietarin rt:n asemat  I 	134 1 361 1 495 
- 1 216 260 	Hangon rt:n asemat -- 44 112 156 
- 	82 161 243 	Turku 	........ - I 	82 187 269 
- 80 196 276 	Tampere 	....... - I 72 209 281 
Muut Turun —Tampereen I 
- 	9 74 83 	—H:linnan rt:n asemat - 	8 91 99 
- 28 86 - I 22 C 	 82 104 
- 	18 114 
114 	Vaasan rt:n as...... 
132 	Oulun rt:n asemat . 	. 	 . 1 	21 133 155 
- 83 248 -- 102 273 375 
- 	91 404 
331 	Kuopio 	......... 
495 	Mikkeli 	........ - 	117 420 537 
- 	79 
31 
615 
189 
694 	Mäntyharju 
220 	Selänpää 	....... 
- 69 
- 	27 
584 
210 
653 
237 
- 	31 372 403 	Harju 36 359 395 
- 632 2 737 3369 	Kouvola........ --  I 	 668 2956 3624 
- 	90 
- 265 
1 267 
3 431 
1 357 	Myllykoski ....... 
3696 	Inkeroinen ....... 
- 78 
- 	180 
1 321 
3 675 
1 399 
3855 
-- 	277 4 343 4 620 	Tavastila 	....... - 300 4026 4 326 
- 636 6560 7196 	Kymi 290 5033 5323 
- 	70 976 1 046 	Muut as. Jinj. Kajaaniin . 
- 
71 I 1 008 1 079 
- 80 422 502 	Karjalan rt:n asemat .. - 	74 424 498 
- 	33 86 119 	Porin 	rt:n asemat . 	 . - I 29 95 124 
-  I 34 
1 
36 70 	.Jyväskylän rt:n asemat 
Turku 
-- 	36 29 65 
- 
- 	17 
- 
18 
I Hyvinkään kautta 
35 	Turku Fredriksbergin k:tta 
--- 	I I 
-- 13 
- 
I 	23 
1 
36 
- 17 62 I 	79 	Muut Flels.—Turun rt:n as -- 	18 i 51 69 
- 	18 62. 80 	Savonlinnan rt:n asemat.  j 	23 73 96 
- 	 - 1 1 	Koivu 	........ - 	 - - - 
— 42 69 111 	Porvoon rautatie 	. 	. 	 . 46 75 121 
-- 1 9 12 	Rauman rautatie 	. 	. -- 	1 8 9 
- 	3 10: 13 	Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - I 	 - 9 9 
- 137 1 064 1 201 	Haminan 	rautatie 	. 	. 74 507 581 
- 	3 19 22 	Jokioisten 	rautatie . 	. 	 . - 	 - 14 14 
- 27 , 139 166 I 	Loviisan rautatie 	. 	. 	 . - 57 177 234 
5247 30243 35490 Yhteensä 10 	4773 28510 33293 
805 137 2 632 446 3437 583 Henkilökilometriä  3 042 	7S3 456 2 637 013 3423 511 
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I look. 	II luok. IH luok. Yhteensã. Joensuu I luok. 11 luck. III luok. Yhteensä. 
- 394 865 1 259 - 61 255 316+ Helsinki ........- 	445 	854 	1 299 Pietari 	........- 47 230 277 
Muut Helsingin—H:linnan - 72 438 510 —Pietarin rt:n asemat 	- 	63 	543 	606 - 16 103 119 Hangon rt:R asemat 	. - 22 55 77 
Turun—Tampereeu—Hã- 
- 53 192 245 meenlinnan rt:n asemat 	- 	29 	245 	274 - 13 90 103 Vaasan rt:n asemat 	- 21 54 75 - 10 116 126 Oulun rt:n asemat . ii 	17 	105 	123 - 131 261 392 Savon rt:n asemat - 83 376 459 - 4 7818 7822 Joensuu .......- 	4 	7818 	7822 - 77 6 630 6 707 Hammaslahti .....- 87 9 255 . 	9 342 - 2 2028 2030 Onkamo 	......- 	1 	933 934 - 77 1 839 1 916 Tohmajãrvi 	.....- 82 2 700 	2 782 - 11 523 534 Kaurila .......- 	23 	534 557 - 93 2 148 2241 Värtsilä 	......- 98 	2 168 	2 266 - 14 180 194 - 17 303 320 Matkaselkä 	 - 	15 	313 	328 - 11 182 193 Pãlkjãrvi 	.......- 13 202 215 Kaalamo 	.......- 10 246 256 - 187 187 - 268 1 378 1 646 Helylä 	........- 	1 	201 	202 - 8 69 77 Sortavala 	.......- 317 1 463 1 780 Antrea 	........- 	8 	90 	98 - 355 1 043 1 398 Viipuri 	........- 400 1 077 1 477 
Muut as.linj. Antrea- - 23 116 139 Vuoksenniska 	- 	26 	139 	165 - 36 493 529 , 	,, 	Viipuriin 	. - 36 621 657 - 11 32 43 Porin rt:n asemat . 	. - 	12 	41 	53 - 2 25 27 Jyväskylän rt:n asemat 	- 12 19 31 - 13 25 38 Helsingin—Turun rt:n as - 	34 	48 	82 - 81 178 259 - 13 208 221 Savonlinna........- 53 242 295 Muut Savonlinnan rt:n as 	- 	24 	223 	247 - - 8 8 Rovaniemen rt:n asemat - 2 2 4 - 3 15 18 Porvoon rautatie 	. 	. - . 	6 	19 	25 - 1 18 19 Rauman rautatie 	. 	. - 4 21 25 - - 1 1 Raahen rautatie. 	. 	. - 	- 	4 	4 - 7 25 32 Haminan 	rautatie . 	. - 14 21 35 - 3 17 20 Jokioisten rautatie . 	. - 	5 	21 	26 - 2 22 24 Loviisan rautatie 	. 	. - I - 22 22 - 	1882 	27831 	29713 	Yhteensä I 	2014r 	30905 	32920 - 	691 764 	2 	81 885, 	3 673 649 	Henkilökilometriä 	1 236 	743 203 	3209 731 	3954 170 
Hanimaslahti Ilaiumaslahti I 	Haminaslahti 
* Hels.—H:linnan— 	'1' 
184 I 	Pietarin 	rt:n as. 	. 137 
14T  Hangon rt:n asemat 7 
Turun -Tampereen- 
19 H:linnan rt:n as. 12 
12 Vaasan rt:n asemat 
11 Oulun rt:n asemat 6 
36 Savon rt:n asemat 37 
9 342 ,Joensuu. 	. 	. 6 707 
1095 Onkamo..... 131 
396 Tohmajärvi 	. 	. 329 
11109 	Siirros 7 367 
11 109w Siirros 	'f 7 367 12 187* Siirros 	' 8208 
348 I Värtsilä ...... 250 4, Helsingin—Turun 261 Sortavala 	. 	. 	. 212 
9 
2 . 	rt:n asemat. 	. 	. Savonlinnan rauta- 2 10 Antrea 	....... 
62 . 	tien asemat 	. 	. 62 151 Viipuri 	..... 115 
Muut 	asemat 1 	Rauman rautatie 	. 
haj. Antrea— I 	Raahen rautatie.. - 
5 Vuoksenniska  4 4 	Haminan rautatie 	. 2 
292 ,, 	Viipuriin 	. 	. 247 3 	Jokioisten rautatie. 
5 Porin rt:n asemat .  2 12 260 Yhteensa 8 276 6 Jyväskylä 	. 	. 	. 	. 2 
12 187 Siirros 8 208 536 105 Henkilölcilometriä 	390 531 
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 Onkarno 	 KaunIIn 	 Värtsilå 
Hels.—H:Iinnan— Hels.—H:linnan—  11 928 	Siirros 11 691 
454.' Pietarin rt:n as. 	 . 28 314' Pietarin rt:n 	as. . 30 44' Jyväskylän 	rt:n as. 3 
5 I Hangon rt:n as. . 1 1 Hangon rt:n asemat 2 Helsingin—Turun  
- Tampere 1 Turun -Tampereen- 15 	rt:n asemat 	 . 	 . 18 
I Inha....... - 5 H:linnan rt:n as. 2 74 	Savonlinnan rt:n as. 98 
2 Oulun rt:n asemat 3 1 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . -- 2 	Porvoon rautatie 	 . 
2 Savon rt:n asetnat 2 3 Kemi ...... - 6 	Rauman rautatie 	 . 3 
934 Joensuu ..... 2030 6 Savon rt:n asemat 8 1 	Raahen rautatie. 	 . 1 
131 Hammaslahti . 	 . 1 095 557 Joensuu..... 534 4 	Haminan rautatie 	 . 4 
287 Onkamo 	. 	 . 	 . 287 533 Tohmajärvi 	. 	 . 465 9 	Jokioisten rautatie. 11 
954 Tohmajärvi 	. 	 . 846 1120 Värtsilä ..... 994 2 	Loviisan rautatie 	 . 2 
305 Värtsilä ..... 299 2 Antrea 	..... 
- 9 	 - 	 - L 04a Ybteensa 11 83  9 2 Antrea 	..... 3 43 Viipuri 
Muut 	asemat Muut 	asemat 982 827 	Henkilökilometriä 	1938 050 liuj. Antrea— 178 liuj. Joensuuhun 189 
3 Vuoksenniska  3 Antrea- 
362 Viipuriin 	 . 343 - Vuoksenniska 4 - 
12 Savonlinnan rt:n as 28 293 Viipuriin 	 . 289 Falk 3 Jokioisten rautatie 2 2 Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
2 
________________________________ 3048 	Yhteensä 	4 971 
HeIs.—H:linnan- I rt:n asemat. 	 . 1 126 436 Henkilökilometriä 160 317 9 Savonlinnan rt:n as 821 Pietarin rt:n as. .A 72 
- Haminan rautatie  1 4 '' Hangon rt:n asemat 8 
2 785 
113 389 
Yhteensä 
, 	 - 
Henkilokilometria 
2 574 
104 994 
12 
- 
rruruji rpa mpereen 
H:Iinnan rt:n a 
Kemi ...... 
8 
1 
- 	 ------- 	 -- - 
Tohmajarvi 11 Savon rt:n asemat 8 
_______________________________ _______________________________  215 
851 
Joensuu ..... 
Värtsilä 
194 
1285 A - y 
2044, 
Hels.—H:linnan— 	I 
Pietarin rt:n as. . 218 
. 	 .. Vltrtsila 293 412 
..... 
Matkaselkä 	. 	 . 
Sortavala ..... 
583 
314 
9 Hangon rt:n as. . 8 _______ 1 Imatra ...... 1 Turun -Tampereen- 2 Antrea 	 I 5 .. 	,4 34 H:linnan rt:n as 38 221y Helsinki. 	 . 	 . 	 •. 	. 204 ..... Muut 	asemat 	lm- 
3 Vaasan rt:n as. . 4 
, 
 Muut 	Hels._H:lInn.m 156 jaHa Joensuuhun 185 2 Oulun rt:n asemat 2 298 —Pietarin rt:u as 261 iIuut 	asemat 	lm- 
31 Savon rt:n asemat 24 27 Hangon rt:n asemat 17 404 jalla Viipuriin 410 
2 782 Joensuu ..... 1 916 ri urun -Tampereen- 1 Siuro 1 
329 Hammaslahti . 	 . 396 55 H:linnan 	rt:n 	as 53 Jyväskylä 	 : 846 954 15 Vaasan rt:n asemat 10 20 Savonlinnan rt:n as. I 19 465 
Onkamo...... 
Kaurila 	...... 533 2 Oulun rt:n asemat 2 Porvoon rautatie  - 
1 470 Värtsilä ..... 1 422 91 Savon rt:n asemat 64 1 Raahen rautatie. 3 656 Sortavala 	 . 	 . 	 . 552 2 266 Joensuu ..... 2 241 2 Haminan rautatie 5 7 Antrea 	..... 5 230 Hammaslahti . 	 . 3 Loviisan rautatie _________________________________ 3 Muut 	asemat 299 Onkamo..... 30a 
2 472 I 	Yhteensä 3 108 linj. Antrea-- 1 422 Tohrnajãrvi 	. 	 . 	1 470 
5 Vuokseniijska 5 994 Kaurila ..... 1120 
478 Viipuriin 495 1 285 Pälkjärvi 851 135 474 	1-lenkilokilometria 143 111 
5 Porin rt:n asemat 4 665 Matkaselkä 	... i 605 
2 Jyväskylän rt:n as 1 228 Kaalanio 238 - 
3 	Hels. —Turun rt:n as 	8 256 Helyla 	....... 247 
37 Savonlinnan rt:n as 67 2 814 Sortavala 	 . 	 . 2 935 Matkaselkä 
- Porvoon rautatie 1 20 Antrea 	...... 28 
2 Rauman rautatie 	 . 2 433 Viipuri 	...... 410 
I Raahen rautatie. 	 . - Muut asemat HeIs.—H:linnan- 
- Jokioiston rautatie . i linj. Antrea— 2804, 	Pietarin rt:n as.. 250 
Loviisan rautatie 2 28 
250 
Vuoksenniska 
,, 	Viipuriin 
30 
247 
6 	Hangon rt:n asemat 
Turun -Tampereen- 
15 
7 372 	Yhteensä 	6 668 9 Porin rt:n asemat 5 29 	H:linnan rt:n as. . 40 
473 363 Henkilöki]ometriä 445 877 11928 Siirros 11 691 315 	Siirros 305 
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Matkaselkit 
	 Kaalarno 	 Helylä 
31ST Siirros 1 	305 Hels.—H:linnan--- I ¶ Hels.—H:linnan - 
34' Vaasan rt:n asemat 7 1104' 	Pietarin rt:n as. . 163 1534' Pietarin rt:n as. 	150 
2 Oulun rt:n asemat 10 4 	Flangon rt:n asemat 5 5 Flangon rt:n asemat 1 
Savon 	rautatien Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 
31 asemat 	. 	. 	. 30 13 	H:linnan rt:n as 8 23 H:linnan rt:n as 	20 
328 Joensuu ..... 320 2 	Vaasan rt:n asemat  4 4 Vaasan rt:n asemat 6 
605 Värtsilä ..... 665 7 	Oulun rt:n asemat  8 2 Oulun rt:n asemat 	2 
583 Pälkjärvi 	. 	. 	. 293 16 	Savon rt:n asemat 16 Savon 	rautatien 
1017 Kaalamo 	. 	. 	. 964 256 	Joensuu ..... 193 21 asemat 	. 	. 	. 19 
256 Helylä 	...... 230 228 202 Joensuu..... 187 
2 925 Sortavala 	. 	. 	. 2 280 
238 	Värtsilä ....... 
964 	Matkaselkä 1 017 247 Värtsilä ..... 256 
S 17 763 	Helylä 	....... 396 230 Matkaselkä 	. 	. 	256 
369 336 3 344 396 Kaalamo 	. 	. 	. 763 
Antrea 	........ 
Viipuri 	...... 
Muut 	asemat 
3258 	Sortavala 	..... 
20 764 Helylä 	..... 764 
229 linj. Joensuuhun 251 
21 	Antrea 	....... 
204 	Viipuri 	...... 236 6 523 Sortavala 	. 6039 
Antrea— » Muut 	asemat 5 Antrea 	..... 5 
31 Vuoksenniska 22 240 	liuj. Joensuuhun 263 Muut 	asemat 
256 Viipuriin 268 ,, 	Antrea— 114 linj. Joensuuhun 	127 
5 Porin rt:n asemat  6 25 	Vuokseuniska 18 ,, 	Antrea- 
1 Jyväskylä . 	. 2 280 	,, 	Viipuriin 	. 269 24 Vuoksenniska 	9 
Helsingin—Turun 6 	Porin rt:n asemat  4 446 ,, 	Viipuriin 	511 
16 rt:n asemat 	. 13 Helsingin—Turun 7 Porin rt:n asemat 	6 
71 Savonlinnan rt:n as 91 1 	rt:n asemat 3 3 Jyväskylän rt:n as 2 . 
1 Porvoon rautatie - 64 	Savonlinnan rt:n as 64 1 Sockenbacka . 	. - 
I Rauman rautatie 2 1 	Porvoon rautatie - 39 Savonlinnan rt:n as 	55 
13 Haminan rautatie 18 2 	Rauman rautatie 5 5 Porvoon rautatie 1 
1 Jokioisten rautatie I - 	Haminan rautatie  3 4 Rauman rautatie 	2 
3 Loviisan rautatie 1 1 	Loviisan rautatie 2 1 Jokioisten rautatie - 
7070 Yhteensä 6132 6476 Yhteensä 	6269 9219 Yhteensä 9181 
506 992 Henkilökilometriä  483 929 323 437 Henkilökilometriä. 	346 787 297 328 Henkilökilometriä 287 103 
I look. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Sortavala 	I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 560 ' 677 	1 237 	Helsinki .......'' - 	593 569 	1162 
- 230 1 473 1 703 I 	Pietari 	........ - 225 1 510 1 735 
Muut 	Hels.—H:linnan- 
- 148 817 	965 	Pietarin rt:n asemat - 	144 991 	1135 
- 11 50 61 	Hangon rt:n asemat 	. - 17 49 66 
Turuu —Tampereen—Hä- I 
- 83 251 	334 	meenlinnan rt:n asemat - 	67 272 	339 
- 25 64 89 	Vaasan rt:n asemat 	. - 22 69 91 
- 20 50 	70 	Oulun rt:n asemat . 	. - 	36 61 	97 
- 135 440 575 	Savon rt:n asemat. 	. - 100 442 542 
- 317 - 	268 1 378 	1 646 
- 12 
1 463 	1 780 	Joensuu ........ 
- 17 244 261 
- 50 
200 212 	Hammaslahti ...... 
502 	552 	'rohinajarvi 	...... - 	54 602 	656 
- 351 2584. 	2935, 	Värtsilä........ -. 288 2526 2814 
- 10 - 	16 396' 	412 
- 102 
304 314 	Pälkjärvi 	....... 
2 178 	2 280 	Matkaselkä 	..... - 91 2 834 2 925 
- 110 - 	86 I 	3 172 	3 258 
- 124 
3234 3344 	Kaalamo 	....... 
5915 	6039 	Helylä 	. 	. 	. 	. 	. 	. - 95 6428 6 523 
- 171 Il 422 	11593 	Sortavala 	...... - 	171 11422 	11 503 
- 22 6273 6295 	Kuokkaniemi ..... - 32 8 766 8 798 
- 48 2817 	2865 	Niva ........ - 	44 3304 	3348 
- 2529 40714' 	43243 Siirros 	 - 	2366 	45035 	47401 
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I luok. 	II look. III luok. Yhteensä. 	Sortavala I luok. fl luok. 	HI look. Yhteensä. 
- 2529 40714 43243 	Siirros - 2366 	45035 47401 
- 229 2431 2660'Jaakkima 	....... - 133 2983 3116 
- 20 719 - 18 	667 685 
- 94 931 - 103 964 1 067 
- 57 515 - 98 	676 774 
- 43 278 
	
739 	Ihala ......... 
1 025 	Elisenvaara 	....... 
321 	Imatra 	....... - 16 174 190 
- 34 224 
572 	Hiitola......... 
- 49 	296 345 
- 765 2606 
258 	Antrea 	........ 
3371 	Viipuri 	........ - 863 	2593 3456 
10 224 234 	Muutas.linj.Joensuuhun - 10 226 . 236 
- ,, 	Antrea- 
- 13 151 164 	 Vuoksenniska - 7 	170 177 
- 71 577 648 	,, 	,, 	Viipuriin 	 . - 48 757 805 
- 20 75 95 	Porin rt:n 	asemat . 	 . - 11 	70 81 
- 9 25 34 	Jyväskylän rt:n asemat - 9 18 27 
- 17 43 60 	Helsingin—Turun rt:n as - 20 	72 92 
- 185 514 699 	Savonlinna - 168 513 881 
- 71 664 I 735 	Muut Savonlinnan rt:n as -. 77 	702 779 
- - 1 1 	Jaatila 	....... - - 	 - - 
— 6 16 22 	Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 4 23 27 
- 3 12 15 	Rauman rautatie 	 . 	 . - 2 	12 14 
-- 1 3 4 	Raahen rautatie - I 1 6 7 
- 10 44 54 	Haminan rautatie 	 . 	 . - 12 	33 45 
- 3 9 12 	Jokioisten rautatie . 	 . - 1 9 10 
- j 	7 21 28 	Loviisan rautatie 	 . 	 . - 5 	26 31 
41971 	50797 54994 Yhteensä - 4021 	56025 1 60046 
- 887 248 	3 594 224 4 481 472 	Henkilökilonietriä - 	885 939 	3 787 650 	4673 589 
Kuokkaniemi Kuokkaniemi Niva 
Hels.—H:linnan— 11 400 	Siirrus 8 340 3 562w Siirros 	'f' 3093 
171 I 	Pietarin rt:n as. . 89 I  Savonlinnan 	rauta- 684I  Kuokkaniemi . 	 . 	 . 845 
15" Hangon rt:n asemat  3 1191' 	tien asemat 	 . 	 . 64 1 577w' .Jaakkinia 	. 	 . 	 . 	 . 1597 
Turun-Tampereen-  I 	Porvoon rautatie 	 . - 221 Ihala...... 232 
9 FI:linnan rt:n as 7 1 I Haminan rautatie 	 . - 213 233 
1 Nikolainkaupunki 
- 
14 26 11 521 	Yhteensä. 	8404 2 Kemi ...... - 346 
Elisenvaara..... 
Antrea 	....... 
Vupuri 	..... 381 
Savon 	rautatien 348 136 	Henkilökilometriä 	230 104 Muut 	asemat 
16 asemat 	 . 	 . 	 . 7 171 linj. Joensuuhun 139 
8 798 Sortavala 	 . 	 . 	 . 6 295 ,, 	Antrea- - 	 - 
845 Niva 	...... 	684 27 Vuoksenniska 25 
579 Jaakkinia 	. 	 . 	 . 477 Niva 178 Viipuriin 	 . 170 
40 Antrea 	....... 4 Porin 	rautatien 
275 Viipuri 	...... 162 1 asemat 	.... 2 A 
Muut 	asemat Hels..-.-H:linnan-- 	I I Jvvãskylã ....  
186 linj. Joensuuhun 203 1834, 	Pietarin rt:n as. . 	201 - Piimio 	..... 1 
Antrea— 5 	Hangon rt:n asemat 2 Savonlinnan 	rauta- 
33 Vuoksenniska 15 Turun -Tampereen- 120 tien asemat 	 . 124 
428 . 	Viipuriin 	 . 393 8 	H:linnan 	rt:n 	as. 	5 1 Flamman rautatie 4 
1 Siuro...... - I 	Vehrnainen 	. 	 . 	 . 	 - - Jokioisten rautatie 1 
- Laukaa...... I J - 	Oulun rt:n asemat . 3 - Loviisan rautatie 1 
Perniö Hyvinkäãn—  17 	Savon rt:n asemat . 	17 - 
1 Karis'in kautta - 3348 	Sortavala 	 2865 7 116 
292 035 
Yhteensa 
Henkilökiometriä  
6875 
294 094 11 400 
L 	Siirros 	8 340 3 562 	Siirros 	3093 
- 81 - 	 Lute V.  
Suomen Valtionrautal iet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Jaakkima 	 Ihala 	 Elisenvaara  
4337 17413 Siirros t17405 
408 4' Muut 	Savonlinnan 
48 455 rt:n asemat. 	. 	. 472 
362 6 Porvoon rautatie 	. 6 
5 Rauman rautatie 	. 2 
309 2 Raahen rautatie.. - 
8 Haminan rautatie 	. 10 
17 4 Jokioisten rautatie . - 
282 3 Loviisan rautatie 	. 12 
17896 Yhteensä 17907 
1 978 712 Henkilökilometriä 993 397 346 
Alho 6114 
263 556 
222' Helsinki ..... 
206* Pietari 	..... 
Muut Hels.----H:lirin.- 
196 Pietarin rt:n as. 
51 Hangon rtm asemat 
Turun —Tampereen- 
46 H:linnan rt:n as. 
14 Vaasan rt:n asemat 
19 Oulun rt:n asemat 
57 Savon rt:n asemat. 
3 116 Sortavala 	. 
477 Kuokkaniemi 
1 597 Niva 	...... 
2 125 Ihala ...... 
1 221 Elisenvaara 
179 Alho ...... 
391 Hiitola 	..... 
82 Antrea 	..... 
1140 Viipuri 	..... 
Muut asemat 
400 linj. Joensuuhun 
Antrea- 
74 Vuoksenniska. 
258 ,, 	Viipuriin 
9 Porin rt:n asemat 
2 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun  
2 rt:n asemat. 
206 Savonlinna.  
222 Parikkala 	. 
Muut 	Savonlinnan 
389 rt:n asemat. 
2 Porvoon rautatie 
2 Raahen rautatie. 
7 Haminan rautatie  
1 Jokioisten rautatie. 
2 Loviisan rautatie 
12715 Yhteensä 
127 446 Henkilökilometriä 
Ihala 
Hels. —H:linnan- 
	
121 
	
Pietarin rt:n as. 
3E Hangon rt:n as. 
 Turun—Tampereen- 
15 
	
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
6 Oulun rt:n asemat 
27 Savon rt:n asemat. 
685 Sortavala . 
232 Niva ...... 
1 765 Jaakkima . 
1 024 Elisenvaara 
3925 
	
Siirros 
202 3 925T Siirros 
197 4304' Hiitola 	..... 
57 Antrea 	..... 
185 371 Viipuri 	..... 
7 Muut 	asemat 
355 Iinj. Joensuuhun 
33 • 	Antrea- 
10 22 Vuoksenniska  
17 263 ,, 	Viipuriin 
54 6 Porin rt:n asemat 
2 660 Helsingin—Turun 
579 1 rt:n asemat. 
1 577 401 Savonlinnan rt:n as. 
1 765 1 Porvoon rautatie 
1 234 - Loviisan rautatie 
5832 Yhteensä 
80 285 378 Henkilökilometriä  
1136 
426 
84 
284 	 Elisenyaara 
8 
4 
5 
193 
223 
449 
3 
2 
9 
2 
5 
33 
739 
221 
2 125 
1 051 
4337 
Hels. --1-1:linnan— 	'J' 
Pietarin 	rt:n 	as. 326 
Hangon 	rautatien 
asemat 	. 	. 	. 6 
Turun—Tampereen- 
H:linnnan rt:n as 17 
Vaasan 	rautatien 
asemat 	. 	. 	. I 
Oulun 	rautatien 
asemat 	. 	. 	. 2 
Savon 	rautatien 
asemat 	. 	. 	. 24 
Jaakkima 	. 	. 	. 179 
Elisenvaara 	. 	. 1 417 
Hiitola 	...... 1 633 
190 Ojajärvi ........ 
61 Antrea 	........ 
Viipuri 	..... 1 023 
Muut 	asemat 
linj. Joensuuhun 	. 404 
» 	Antrea- 
Vuoksenniska 18 
» 	Viipuriin 	. 	. 274 
Porin rautatien ase- 
mat 	..... 7 
Jyväskylön 	rauta- 
tien asemat 	. 1 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 	. 2 
Sorjo....... 202 
Muut 	Savonlinnan 
rt:n asemat. 	. 260 
Porvoon rautatie  2 
Haminan 	rautatie 1 2 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie  2 
Yhteensä 6 064 
Henkilökilometiiã 318 843 
252 
19 
28 
241 	2 
535 	4 
22 
28 
4 	237 
13 	1357 
19 	1770 
71 	389 
1025 65 
213 	1 014 
1 221 
1 024 	451 
105 
1357 	43 
1 614 	266 
225 
223 	10 
1613 
556 
203 167 
528 
21 	312 
9 2 
10 
11 	- 
710 8 
6436 
1 472 339 936 
2 822 
17405 
12058 
773 321 
138 
14 
229 Pietari 	.... 
4, Muut Hels.—H:linn. - 446 Pietarin rt:n as. 
38 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen - 
50 H:linnan rt:n as. 
14 Vaasan rt:n asemat  
19 Oulun rt:n asemat  
76 Savon rt:n asemat.  
1 067 Sortavala 	. 
233 Niva 	...... 
1 234 Jaakkima . 
1051 lhala ...... 
105 Elisenvaara 
1 417 Alho 	...... 
1 770 Hiitola 	..... 
254 Ojajärvi .....  
202 Antrea 	..... 
1 743 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
555 linj. Joensuuhun 
Antrea--. 
112 Vuoksenniska 
448 ,, 	Viipuriin 
11 Porin rt:n asemat 
5 J:kylön rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
6 rt:n asemat. 
657 Savonlinna. 
323 Särkisalmi . 
1 416 Parikkala 	. 
1306 Syväoro .....  
2 626 Sorjo 
17 413 Siirros 
V. 11 
- Rovaniemi.. 	1 2 Hels.—H:linnan— 	'' 
13 Porvoon rautatie 	 . 5 jtn 	rt:n 	as. 	 . 253 
18 Rauman rautatie 7 8 Hangon rt:n asemat 5 
2 Raahen rautatie.. - 'Furun—Tainpereen- 
9 Haminan rautatie 	 . 21 2 H:linnan rt:n as. . 2 
I Jokioisten rautatie. 1 Nikolainkaupunki 	. - 
10 Loviisan rautatie 	 . 6 Savon 	rautatien 
H 	 : 	 : 
17565 Yhteensä 16310 
1 299 209 llenkilökilometriä  1 314 628 2 359 Ojajärvi 	 . 	 . 	 . 	 . 2 443 
1 762 Sairala 	..... 1 898 
438 Antrea 	..... 496 
2 139 Viipuri 	..... 2 155 - 
Muut 	asemat 
493 Iinj. Joensuuhun 	418 
187 
,, 	Antrea- 
Vuoksenniska I 	196 - 
312 ,, 	Viipuriin 	 . 311 
265 1 Porin rt:n asemat . 
6 Savonlinnan 	rauta- 
143 tatieri asemat. 	 . 	118 
10 1 Porvoon rautatie 	 . 2 
14 - Loviisan rautatie 	 . 	6 
30 8737 Yhteensä 8902 
413 	Siirros 	 3311 344 674 	Henkilökilometriä 324 703 
Ojaj lirvi 
Hels.—H:linnan- 
3264, Pietarin rt:n as. 
21 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
21 H:linnan rt:n as. 
16 Vaasan rt:n as. 
4 Oulun rt:n asemat  
25 Savon rt:n asemat 
Lute V. 	 - 82 - 
Suomen VaUionrauiatiet 1909. 
Matkustajaluku 	v tio nna 	1909. 
Hiitola 
376 385 
376L 
Helsinki....... 
Pietari 	..... 427 
Muut 	Hels.--H:linn. 
354 —Pietarin rt:n as 462 
57 1-langon rt:n asemat 33 
rU urun  —Tampereen- 
117 H:liiinan rt:n as. 95 
20 Vaasan rt:n asemat 23 
22 Oulun rt:n asemat  16 
118 Savon rt:n asemat 126 
774 Sortavala 	..... 572 
397 Jaakkima . 	 . 391 
408 430 
1 614 
Ihala......... 
Elisenvaara 	. 	 . 1 770 
1 633 Alho 	....... 1 770 
3 426 Ojajärvi ...... 1 688 
582 566 
347 
Inkilä 	....... 
349 
298 
Sairala 	...... 
Antrea 	...... 313 
4374 Viipuri 	..... 4 382 
Muut asemat 
421 lirij. 	Joensuuhun 360 
,, 	Antrea- 
282 Vuoksenniska 295 
227 ,, 	Viipuriin 281 
14 Porin rt:n asemat 46 
8 J:kylän rt:n asemat 20 
Helsingin—Turun  
11 rt:n asemat 24 
206 Savonlinna. 	 . 	 . 208 
309 Parikkala 	 . 	 . 420 
369 Sorjo ...... 431 
Muut 	Savonlinnan 
72 rtn asemat. 	 . 385 
Ojajärvi 
413T Siirros 331 
225'1' Elisenvaara 	. 	 . 	 . 254 
190 Alho 	......... 389 
1 688 Hiitola 	...... 426 
647 Ojajärvi ..... 647 
2 443 Inkilä 	..... 2 359 
879 Sairala 	..... 743 
301 Antrea 	..... 329 
2770 Viipuri 	..... 2 129 
Muut 	asemat 
414 ]inj. Joensuuhun  409 
,, 	Antrea- 
172 \ruokseniiiska  165 
298 Viipuriin 310 
4 Porin 	rt:n asemat 5 
1 Jyväskylä I 
Helsingin—Turun  
3 rt:n asemat. 	 . 3 
279 Savonlinnan rt:n as 270 
- Porvoon rautatie 	 . 
1 Rauman rautatie  2 
7 Haminan rautatie 9 
- Jokioisten rautatie 1 
- Loviisan rautatie 	 . 
10735 	Yhteensä 	11784 
515 569 	Flenkilökilometriä 469 518 
liikilä 
Sairala 
206Pietari 169 
4' 
...... 
Muut 	Hels.—H:1inn. 
523 —Pietarin rt:n as 540 
12 Hangon rt:n asemat  12 
Turun—Tampereen- 
16 H:linnan rt:n as. 26 
5 Vaasan rt:n as. 10 
5 Oulun rt:n asemat  8 
55 Savon rt:n asemat.  I 
349 347 
743 
Hiitola 	...... 
Olajärvi ...... 879 
1 898 Inkilä 	..... 1 762 
1 543 Koljola 	..... 1 537 
250 Imatra 	..... 219 
238 Jääski 	...... 255 
1 400 Antrea 	...... 1 466 
6 548 Viipuri 	...... 6 640 
Muut 	asemat 
601 ]inj. Joensuuhun 606 
,, 	Antrea- 
144 Vuoksenniska 168 
375 ,. 	Viipuriin 523 
21 Porin rt:n asemat  22 
- Jyväskylä . 	 . 	 . 4 
Helsingin—Turun  
7 rt:n asemat. 	 . 2 
195 Savonlinnan rt:n as 184 
3 Porvoon rautatie  2 
2 Rauman rautatie  3 
18 Haminan rautatie 20 
3 Jokioisten rautatie  4 
4 Loviisan rautatie 	 . I 
15164 	Yhteensä 	15485 
14 362 	Henkilökilometriä 841 546 
Koijola 
Ilels.—H:linnan--- 
1634, Pietarin 	rt:n as. 
 . 
133 
I Hangon rt:ii asemat 1 
Turun —Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as. 2 
- Vaasan rt:n asemat  3 
1 Oulun rt:n asemat  1 
7 Savon rt:n asemat 7 
1 537 1 543 
1 830 2009 
184 215 
1 209 1 205 
Muut 	asemat 
690 
Sairala 	....... 
Antrea 	...... 
linj. Joensuuhun 611 
Hannila ....... 
Viipuri 	...... 
Antrea- 
142 Vuoksenniska 118 
136 ,, 	Viipuriin 	 . 136 
I Kiikka 	..... - 
5 904 	Siirros 5 984 
686 11 938 Siirros 13 500 
4'  Jyvzisky1n 	rauta- 
19 2 tien asemat 	 . 	 . 2 
10 Helsingin—Turun 
2 rt:n asemat 	 . 	 . 2 
4 Savonlinnan 	rauta- 
64 tien asemat 	 . 	 . 104 
65 6 Porvoon rautatie 	 . 6 
6 065 1 Rauman rautatie 	 . - 
1182 2 Raalien rautatie. 	 . - 
869 1 Haminan rautatie 	 . 5 
640 2 Loviisan rautatie 	 . -. 
3384 12018 Yhteenst 13619 
350 632 327 1-lenkilökilonietriä  648 695 
221 
5 
13 500 
Siirros 5 984 732 Siirros 
Laukaa ...... I —Taniporeen- 
Savonlinnan 	rauta- 26 H:linnan rt:n as. 
44 tien asemat 	 . 	 . 41 6 Vaasan rt:n asemat 
2 Rauman rautatie 	 . - 
7 
Oulun 	rautatien 
asemat 	 . 5 950 Yhteensã 6 026 Savon 	rautatien 
172 784 Henkilökilometriä 162 427 73 - 	asemat 	 . 
4 547 Imatra 	.... 
1295 
920 
Enso ...... 
.hiäski 	.... 
- 
699 Antrea 	..... 
3 136 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat - 
268 318 linj. Joensuuhun  
173 . 	Viipuriin 
413 Porin 	rautatien 
5 6 asemat 	 . 
686 11 938 Siirros 
Vuoksonniska  
332 Pietari ..... 
Muut Hels.—H:linn. 
 391 	—Pietarin rt:n as.
9 Hangon rt:n asemat 
732 	Siirros 
- 83 - 	 Lute V.  
Suomn Va1tionrautaieg 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Koljola 	 Ynoksenniska 	 Yuokseniiiska  
I luok. II luok. 111 luok. 	Yhteensñ.. 	Imatra 	I luok. 	II luok. 11! luok. Yhteensö. 
30 258 268 556He1sinki .......t 	34 377 301 712 
4 58 105 1674.Terijoki ........ ..12 130 231 373 
593 2967 4049 7609 	Pietari 	........ 603 2770 3983 7356 
Muut Helsingin—H:linnan 
14 283 769 1 066 	--Pietarin rt:a asemat 	7 360 1 227 1 594 
-- 11 44 55 	Hangon rt:n asemat 	 - 2 11 13 
Turun—Tampereen—I-Iö- 
- 45 96 141 	meenlinnan rt:n asemat 	 - 36 78 114 
- 9 26 35 	Vaasan rt:n asemat 	 - 11 15 26 
- - 9 9 	Oulun rt:n asemat . 	 . 	 - 2 10 12 
- 17 132 149 	Savon rt:n asemat . 	 . 	 - 32 164 196 
- 16 174 190 	Sortavala 	...... - 43 278 321 
- 20 199 219 	Sairala 	....... - 18 232 250 
20 696 5349 6065 	Vuoksenniska ..... 26 512 4009 4547 
3 79 5511 5593 	Enso ........ - 93 5975 6068 
- 298 2781 3079 	Jööski 	....... - 186 1880 2066 
6 258 2032 2296 	Antrea 	....... 7 221 2016 2244 
5 39 45 	Tali 	........ 65 55 189 309 
124 2719 8812 11655 	Viipuri 	....... 166 2572 8541 11279 
- 44 580 624 	Muut as. linj. Joensuuhun 	 - 42 510 552 
2 18 189 209 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	Viipuriin -- 9 298 307 
- 2 9 11 	Porin 	rt:n asemat . 	 . 	 -- 2 13 15 
- 7 8 15 	Jyvöskylön rt:n asemat 	 - 1 9 10 
- 4 15 19 	Helsingin—Turun rt:n as 1 13 8 22 
- 79 129 208 	Savonlinnan rt:n asemat 	 - 87 166 253 
- - - 	I I 	Rovaniemi ...... - - - - 
— 4 7 11 	Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 - - 7 7 
- 2 3 5 	Rauman rautatie 	 - .- 5 5 
- 2 7 9 	Haminan rautatie 	 . 	 - 	 - 3 5 8 
- - 1 1 	Jokioisten rautatie 	 - - - - 
— 2 7 9 	Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 - 	 - 1 11 12 
797 7903 31 351 40051 Yhteensä 021 7578 30 172 38671 
143 142 1 042 563 2 170 327 3356032 	Henkilökilometriã  154 820 1 062 729 2237 222 3454771 
Hels.—H:linnan— 	it 17 302 Siirros 
5464' Pietarin rt:n as.. 	575 94' Haminan 	rautatie 
49 Hangon rt:u asemat 	13 1 Jokioisten rautatie. 
Turun —Tampereen-  4 Loviisan rautatie  
34 
8 
	
H:linnan rt:n as. . 	44 
Vaasan rt:n asemat 	15 
- 17316 	Yhteensa 
4 
108 
Oulun rt:n asemat 6 
Savon rt:n asemat 	107 
607 908 	Henkilökilometriii 
1182 Vooksenniska. 	. 	1 295 
6 068 Imatra...... 5 593 
4844 Jääski 	..... 4631 
674 Antrea 	..... 795 Jääski 
3 124 Viipuri 	..... 3 203 
Muut 	asemat 
456 liuj. Joensuuhun . 	448 Hels.—H:linnan - 
149 Viipuriin . 	. 	203 5164, Pietarin rt:n as. 
10 Porin 	rt:n asemat 7 24 Hangon rt:n asemat - .]:kylän rt:n asemat 	5 Turun —Tampereen- 
Flelsingin —Turun 27 H:linnan rt:ii as. 
2 rt:n asemat. 	. 5 3 Vaasan rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 6 Oulun rt:n asemat 
43 tien aseniat 	. 	41 34 Savon rt:n asemat 
1 Rauman rautatie 3 255 Sairala 	..... 
17 302 Siirros 	16 989 865 Siirros 
16 989 865 Siirros 	770 
10 8694' Vuoksenniska. 	. 	. 	920 
1 2066 
4 4631 ° 
Imatra 	...... 3079 
Enso ....... 4844 
Jããski 	...... 550 17004 1 915 Antrea 	...... 1 776 
616 799 249 Hannila ....... 271 
3 825 Viipuri 	...... 3 864 
Muut 	asemat 
344 
187 
linj. Joensuuhun 	313 
Viipuriin - 226 
4 Porin rt:n asemat 	3 
5 J:kylän rt:n asemat 
1 Perniö 	......- 
Savonlinnan 	rauta- 
469 38 tien asemat 	. 45 
3 3 Porvoon rautatie 4 - Raahen rautatie. 	4 
22 9 Haminan rautatie 4 
2 2 Jokioisten rautatie 	2 
39 15563 Yhteensã 16676 
238 546 788 	Henkilökilometriä 538 844 
770 
Lute V. 	 - 84 - 
Suomen Valtionrautatict 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Enso 	 I 	 Enso 	 Jääski 
I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensii. 	Antrea 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensã. 
- 	104 195 299Helsinki ....... 'r s 132' 2l5 352 - 9 225 2341 Lappeenranta ...... - 7 216 223 
19 	121 601 7411' Pietari 	....... 32 183 596 811 
Muut Helsiugin—H:linnan - 	64 754 818 	—Pietarin rt:n asemat - 43 856 899 
2 16 18 	Hangon rt:n asemat 	. - 3 10 13 
Torun - Tampereen —Hä- 
- 	 5 81 86 	meenlinnan rt:n asemat 2 9 74 85 - 7 14 21 	Vaasan rt:ii asemat 	. - 7 19 26 - 	5 23 28 	Oulun rt:n asemat - 3 24 27 - 13 179 192 	Savon rt:n asemat . 	. - 23 205 228 - 	49 296 345 	Sortavala 	....... - 34 224 258 - 15 208 223 	Elisenvaara 	...... - 10 192 202 - 	21 292 313 	Hiitola 	........ - 21 277 298 - 7 322 - 1 300 301 - 	7 489 329 	Ojajärvi ........ 496 	Inkilä 	........ - 10 428 438 - 30 1 436 1 466 	Sairala 	........ - 18 1 382 1 400 - 	8 2001 2 009 	Koljola 	........ - 5 1 825 1 830 - 34 606 840 	Vuokseniiika..... I - 50 649 699 
7 	221 2016 2244 	Imatra 	....... 6 258 2032 2296 - 23 772 795 	Enso ......... - 32 642 674 - 	125 1 651 1 776 	Jääski 	......... - 125 1 790 1 915 -: 73 2115 2188 	Hannila ....... - 132 2561 2693 - lO 1101' - 39 1350 1389 - 	14 172 1111 	Kavantsaari 	...... 186 	Karisalmi 	...... - 15 338 353 - 1 144 145 	Tali 	........ - 32 321 353 - 	4 113 117 	Tammisuo ...... -. 2 183 185 
261 	972 	15822 	16820 Siirros 	 45 	1194 	167091 	17948 
- 85 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
MatkustajalukU vuonna 1909. 
I luok. II luok. 	HI luok. 	Yhteensä. 	Antrea 	I luok. II look. 	111 look. Yhteensä. 
26 972 15822 	16820 Siirros 45 1194 16709 17948 
7 1488 14334 	158294' Viipuri 	........ 10 1528 14749 16287 
- 23 396 419 Muut as. linj. Joensuuhun - 27 385 412 
- 2 23 	25 Porin rt:n asemat . 	. - 2 26 28 
- 2 2 4 Jyväskylän rt:a asemat - 2 5 7 
- 2 11 	13 Helsingin—Turun rt:n as - 1 20 21 
316 - 29 297 326 Savonlinnan rt:n asemat - 25 291 
- 1 3 	4 Porvoon rautatie 	. 	. - 2 6 8 
- - 4 4 Rauman rautatie 	. 	. - - 6 6 
- - - 	 - Raahen rautatie. 	. 	. - - 4 4 
- 4 43. 47 Haminan rautatie 	. 	. 	. - 4 50 54 
- - 10 	10 Jokioisten rautatie. 	. - - 8 8 
- - 9 9 Loviisan rautatie 	. 	. 	. - - 8 8 
33 	2 523 	30954 	33 510 	Yhteensä 55 	2 785 	32 267 	35 107 
3715 	178 027 	1 435 480 	1 617 222 	Henkilökilometriä 	8 561 	202 831 	1 481 818 	1 693 210 
Hnni1a Kavatitsanri Karisalmi 
Hels.—H:linnan--- 	'1' Hels.—H:linnan--- 	4' Hels. - H:linnan - 
181 2994, Pietarin rt:n as. . 306 3604, 	Pietarin rt:n as. . 	408 2624, 	Pietarin rt:n as. . 
2 	Hangon rt:n asemat 1 2 	Hangon rt:n asemat 1 Hangon 	rautatien 
Turun —Tampereen- Turun —Tampereen- 3 	asemat 	. 	. 	. 2 
7 	H:Iinnan rt:n as. 4 8 	H:linnan rt:n as. 13 Turun —Tampereen- 
12 	Vaasan rt:n asemat  I - Vaasan rt:n asemat  3 2 	H:linnan rt:n as. 	11 
20 	Savon rt:n asemat 18 2 	Pietarsaari. 	. 	. - Savon rautatien ase- 
215 	Koljola 	...... . 184 15 Savon rt:n asemat 12 14 	mat 	 ...... ..11 
271 	Jääski 	..... 249 1389 Antrea 	...... liii 353 	Antrea 	...... .186 
2 693 	Antrea 	...... 2 188 575 Flannila ..... 534 277 	Hannila ...... 201 
534 	Kavantsaari 	. 	. 575 345 Karisalmi 	. 	. 	. 375 375 	Kavautsaari 	. 	. 	345 
201 	Karisalnii 	. 	. 	. 277 324 Tali 	....... 442 458 	Tali 	....... 542 
6 313 	Viipuri 	...... 5433 364 Tammisuo . 	. 	. 328 636 	Tammisuo . 	. 	. 	574 
Muut 	asemat 8 834 8451 14858 	Viipuri 	...... 14 507 
343 	liuj. Joensuuhun  313 
Viipuri 	...... 
Muut 	asemat Muut 	asemat 
Antrea— 431 linj. Joensuuhun  483 181 	linj. Joensuuhun 	130 
276 	Vuoksenniska 200 ,, 	Antrea— ,, 	Antrea- 
215 	» 	Viipuriin 	. 268 276 Vuoksenniska . 266 145 	Vuoksenniska . 	115 
1 3 - 	Peipohja 	. 	. 	. 1 - 	Asunta 	...... . 
- 	Turku F':bergin k:tta 1 
1 	Pori 	....... 
2 	J:kylän rt:n asemat 5 Jyväskylän 	rauta- 
28 	Savonlinnan rt:n as 20 - Masaby ...... .. 1 2 	tien asemat 	. 4 
- 	Haminan rautatie 3 24 Savonlinnan rt:n as 18 Savonlinnan 	rauta- 
I 	Jokioisten rautatie .- 1 	Rauman rautatie  1 50 	tien asemat 	. 	43 
- 	Loviisan rautatie 2 3 	Haminan rautatie  6 3 	Rauman rautatie 10 
11 393 	Yhteensä 	9919 	12895 	Yhteensä 	12359 	17717 	Yhteensä 	17090 
325 199 	Henkilökilometriii 	268 958 	338 575 	Henkilökiloruetriä 	332 804 	344 596 	Henkilökilornetriä 	335 074 
I luok. II look. III look. 	Yhteensä. Tal! I luok. 	II luok. 	111 luok. 	Yhteensä.. 
86 43 160 269Pietari 	....... 4' 	83 62 191 	336 4,  Muut Helsingin.—H:linnan  
ii 36 409 446 	—Pietarin rt:n asemat. 1 43 459 	503 
- 2 1 3 	Hangon rt:n asemat 	. . 	- - 
87 81 570 718 Siirros 	 84 105 651 I 	840 
Hels.--H:iinnan- 
115 Pietarin rt:n as. 
—TLohja  
Turun —Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
6 asemat 	. 
Oulun mutation ase- 
3 mat 	.....  
Savon rautatien ase- 
14 mat 	..... 
185 Antrea 	..... 
328 Kavatitsaari 
574 Karisalmi 	. 
539 Tali 	......  
2 734 Viipuri 	..... 
Muut asemat  
334 linj. Joensuuhun 
Antrea- 
107 Vuoksenniska 
- Salo 	......  
Savonlinnan 	rauta- 
47 tien asemat 
1 Porvoon rautatie 
4989 	Yhteensä 
95 246 	Henkilöki1ometrij 
l-Iels. —J-J:linnan— 	' 
125 1964, Pietarin rt:n as. 
2 Hangon 	rautatien 
92 asemat 	 . 	 . 
5 Turun— Tampereen- 
98 1-1:linnan rt:n as. 
1 Vaasan 	rautatien 
45 asemat 	. 	. 
2 17 Oulun rt:n asemat 
15 Savon rt:n asemat 
9 8 Karjalan rt:n asemat 
117 829 Pihlava .....  
364 9710 Pori 	...... 
636 Muut asemat linjalla  
6 282 Tampereelle 	. 	. 
2996 1 Jyväskylä . 	. 
Helsingin—Turun 
302 6 rt:n asemat. 
Punkasalmi 
82 4 Porvoon rautatie 	. 
1 144 Rauman rautatie 
- Ruahen rautatie. 
40 1 Haminan rautatie 
- I 
2 
Jokioisten rautatie .  
Loviisan rautatie 4 688 
Il 451 Yhteensä 
79218 
422 700 Henkilökilometriä  
1' Hels.— H:linnan- 
129 48 I Pietarin rt:n as. 
'  Hangon 	rautatien 
15 27 asemat 	 . 
Turun —Tampereen - 
67 23 H:linnan rt:n as. .  
Vaasan 	rautatien 
39 lO asemat 	 . 	 . 
22 Oulun rautatien ase- 
10 24 mat 	..... 
9 Savon rautatien ase- 
770 8 mat 	.....  
9 071 3 Karjalan rt:n asemat 
770 Mãntvluoto 	. 
237 587 Pililava .....  
1 17641 Pori 	......  
211 Haistila .....  
6 Muut asemat linjalla  
1 233 Tampereelle 
8 -- Jyväskylä . 	 . 
90 Helsingin—Turun 
34 
7 
22 
Il 
 4 
829 
587 
18 140 
154 
254 
1 1 rt:n asemat. 	 . 	 . 2 
- 3 Porvoon rautatie 	 . 5 
- 42 Rauman rautatie 	 . 43 
2 - Loviisan rautatie 	 . 
10478 19631 Yhteensä 20106 
336 1031 314 766 	Heukilökilometriä I 298 714 
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I look. II luok. III luok. Yhteensä. 	Tali I luok. II look. 	III luok. Yhteensä. 
87 81 570 718 Siirros 	 84 105 651 840 
4'  Turun - Tampereen  —Hä- 
- 2 11 13 meenlinnan rt:n asemat 	 - 1 12 13 
- 
- 3 3 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 . 	 - 1 2 3 
- 1 - 1 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 . 	 - - 1 1 6 60 67 Savon rt:n asemat . 	 . 1 7 57 65 65 55 189 309 5 39 45 
- 32 321 353 
Imatra 	.........1 
Antrea 	.......-  1 144 145 
- 22 420 442 5 319 324 
- 6 536 542 
Kavantsaari 	......-  
Karisalmi 	......-  7 451 458 
- 
- 6 6 Tammisuo ......-  2 537 539 49 1 652 23 627 25 328 Viipuri 	....... 38 1 950 25966 27954 
- 37 600 637 Muut as. linj. Joensuuhun 	 - 13 261 274 
,, 	,, 	Antrea- 
- 19 134 153 Vuoksenniska . 	 . 	 . 	 - 9 46 55 
- 1 4 5 Porin rautatien asemat . 	 - 1 4 5 
- 
- 2 2 Jyväskylän rt:n asemat . 	 - - - - 
- 3 1 4 Flelsingin —Turun rt:n as. - 3 - 3 
- 7 53 60 Savonlinnan rt:n asemat 	 - - 21 21 
- 1 2 3 Haminan rautatie . 	 . 	 - - 1 1 
- 
- 2 2 Jokioisten rautatie. 	. 	. 	 - -. 2 2 -- 
- 2 2 Loviisan rautatie 	. 	. 	 . 	 - - 1 1 
182 1925 26543 28650 Yhteensä 124 2110 28515 30749 
14 138 44448 404 602 463 188  Henkilökilometrjä  12 322 43 351 382 028 437 701 
Tanimisno 	 11änty1uoto 	 Pihiava 
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I luok. 	II look. 	111 luok. 	Yhteensä. 	Pori 	 1 luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensã. 
8 1 031 1 480 2 519 Helsinki ........-  94 1 550 2 496 
4' Muut He1singin—H:linnati 
- 208 570 778 —Pietarin rt:n asemat 	1 214 662 877 
- 29 1 202 1 231 Hanko l-iyvinkããn kautta 	 - 18 82 100 
- 1 2 3 Hanko Turun kautta . 	 - 1 1 2 
- 30 99 129 Muut Hangon rt:n asemat 	 - 26 106 132 
- 324 638 962 Turku 	........ 2 411 782 1195 
- 55 161 216 Hinieen1inna ......-  68 162 230 
Muut 	Turun -Tampereen- 
1 31 295 327 H:Iinnan rt:n asemat 	1 29 350 380 
- 163 179 342 Nikolainkaupunki 	. 	 . 	 - 86 120 206 
- 27 293 320 Muut Vaasan rt:n asemat 	 - 41 282 323 
- 95 283 378 Oulun rautatien asemat 	 - 93 262 355 
- 78 203 281 Savon rt:n asemat. 	 . 	 . 60 259 319 
- 22 105 127 Karjalan rt:n asemat . 	 - 34 106 140 
- 468 8603 9071 Mântyluoto 	 - 481 9229 9710 
- 164 17976 18140 Pihlava ... 	. 	 . 	 - 151 17490 17641 
- 365 7 490 7 855 Haistila .......-  240 8375 8615 
- 119 7867 7986 Nakkila ........-  105 7940 8045 
- 68 4042 4110 Harjavalta .......-  53 4200 4253 
1 260 2 294 2 555 Peipohja 	.......-  198 2 345 2 543 
- 54 1 928 1 982 Kokemãki 	......--  39 1 703 1 742 
- 53 812 865 Risto ........-  43 791 834 
- 28 618 646 Kvttñ.lä .......-  17 564 581 
- 47 1196 1 243 Kauvatsa 	.......-  24 1142 1166 
- 66 898 964 Aetsä 	.......-  84 972 1 056 
- 7 657 664 Kiikka 	.......-  6 675 681 
- 98 1170 1 268 Tyrväã .......-  66 1784 1 850 
- 4 156 160 Heinoo 	.......-  7 185 192 
- 49 532 581 Karkku 	....... 1 100 675 776 
- 54 332 386 12 317 329 
- 9 93 102 
Siuro .........- 
 Nokia 	........- 39 245 284 
1 688 2132 2821 'I'ampere 	.......-  910 2175 3085 
- 54 137 191 Jyvãskylãn rt:n asemat 	 - 67 107 174 
- 9 94 103 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 15 115 130 
- 8 36 44 Savonlinnaii rt:n asemat 	 - 5 26 31 
- 1 2 3 Rovaniemi .......- - 4 4 
- 11 36 47 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 - 14 47 61 
- 563 2 677 3 240 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 - 540 2 505 3 045 
- 1 16 17 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 -- 3 24 27 
- 14 21 35 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 - 12 23 35 
- 10 65 75 Jokioisten rautatie. 	 . 	 - 12 83 95 
- 9 19 28 Loviisan rautatie 	 - 8 17 2 5 
11 	5375 	67409 	72795 	Yhteensi 5 	5278 	68482 	73765 
2 935 	972 088 	3895 521 	4 870 544 	Henkilökilometriä 	1 242 	968 520 	3642064 	4611 826 
Haistila Haistila Haistila 
Hels.—H:liunan— 	't' 218 Siirros 	'' 141 9014*  Siirros 	4' 8216 
1254, Pietarin rt:n as. . 58 154, Oulun rt:n asemat . 5 12284, Nakkila ...... 504 
22 Hangon rt:n asemat 3 6 Savon rt:n asemat 2 176 Harjavalta. 	 . 	 . 	 . 244 
Turun —Tampereen- 6 Karjalan rt:n asemat 2 Muut 	asemat 
60 H:linnan rt:n as. . 66 154 Pihlava ...... 211 79 linj. MSntyluotoon.  84 
11 Vaasan rt:n asemat 14 8 615 Pori 7 855 544 ,, 	Tampereelle . 567 
218 Siirros 	 141 9014 Siirros 	8216 11 041 Siirros 	9615 
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 ilaistila 	I 	Harjavalta 	I 	 KokemUki 
11 04l Siirros 9615 284 Siirros 	'I' 	222 HeIs. —H:linnan— 
84 J:kvlän rt:n asemat 4 3'' Savon rt:n asemat . 5 175j, Pietarin rt:n as. 153 Hel'singin—Turun 14 Karjalan rt:n as. 	5 26 Hangon rt:ii asemat 6 5 rt:n asemat, 	 . 	 . 5 4253 Pori 	....... 4110 Turun —Tampereen- 
3 Savonlinnan rt:n as. 2 244 161 H:linnan rt:n as. 135 I Porvoon rautatie 	 . 1 591 
Haistila .......176 
Nakkila ..... 795 52 Vaasan rt:n asemat 27 81 Rauman rautatie 	 . 47 397 Peipolija 	. 	 . 	 . 	407 15 Oulun rt:n asemat 8 7 Jokioisten rautatie. 6 793 Kokemãki . 	 . 	 . 576 17 Savon rt:n asemat 10 2 Loviisan rautatie 	 . 2 
50 
Muut 	asemat 
linj. Mãntyluotoon 	60 
7 
1 742 
Karjalan rt:n as. 
Pori 	....... 
9 
1 982 11148 	Yhteensä 	9682 927 ,, 	Tampereelle 	876 184 349 
229 091 	Henkilökilometriä 	175 621 7 J:kylän rt:n asemat 	10 576 
Nakkila ....... 
Harjavalta .... 793 
Helsingin—Turun 237 Peipohja 	. 	 . 364 _____________________________________ 4 
- 
rt:n asemat. 	 . 5 
Savonlinnan rt:n as 	2 
358 
616 
Kyttälä ....... 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 
62 
i 	566 
-- 	- 
Nakkila - Porvoon rautatie 	 . 1 185 Aetsä 	..... 203 301 Rauman rautatie 	 . 	316 196 Kiikka 	..... 229 _____________________________________ 2 
- 
Haminan rautatie 	 . 1 
Loviisan rautatie 	 . 1 
266 
408 
Tyrvää 	...... 
Tampere 	 . 	 . 	 . 
222 
305 Hels.—H:linrian— 	,f 
104 Pietarin 	rt:n 	as. 71 7 870 	Yhteensä 	7 568 Muut 	asemat 
41 Hangon rt:n asemat 4 158 linj. Mäntyluotoon  96 
Turun—Tampereen- 290 970 	Henkilökilometriä 	261 963 335 Tampereelle  . 140 
77 H:linnan rt:n as. 12 J:kylän rt:n asemat 14 
23 Vaasan rt:n asemat 14 Helsingin—Turun -- 	.--- 
16 Oulun rt:n asemat 12 8 rt:n asemat 	 . 	 . 10 
8 Savon rt:n asemat 3 Peipohja 6 Savonlinnan rt:n as. 3 
4 Karjalan 	rt:n as. __________________________________ 4 Porvoon rautatie 	 . - 
8 045 Pori 	...... 7 986 577 Rauman rautatie 	 . 396 
504 1 228 °80 Helsinki, 	 222 5 Haminan rautatie 	 . 3 
795 
Haistila ...... 
Harjavalta. 	 . 	 . 591 Muut Hels.—Filinn  9 JOkiOtn rautatie. 12 
277 Peipohja 	. 	 . 	 . 182 51 Pietai'in rt:n as. ' 	54 3 _______ Loviisan rautatie 	 . ___________________ ______  - 
349 Kokemäki . 	 . 	 . 184 77 Hangon rt:n asemat 	12 6 338 	Yhteensä 	6097 Muut 	asemat Turun —Tampereen- 
70 linj. Mäntyluotoon 185 H:linnan rt:n as 	203 315 487 	Henkilökilometriä 	278 794 
701 ,, 	Tampereelle 461 41 Vaasan rt:n asemat 	46 
11 J:kylãn rt:n asemat 26 Oulun rt:n asemat 23 
Helsingin--Turun 28 Savon rt:n asemat 	21 -- 
4 rt:n asemat. 	 . 7 Karjalan rt:n as. 9 
1 Savonlinna. 	 . 	 . - 2 543 Pori 	...... 2 555 Riste 
6 Porvoon rautatie  4 182 Nakkila ..... 277 
270 Rauman rautatie  229 407 Harjavalta ...... 
2 Jokioisten rautatie  364 
227 
Kokemäki . 	 . 	 . 	237 
Riste 	 . 	 . 	 . 	 , 	347 102 I 
Hels.—fl:linnan— 	'i" 
Pietarin rt:n 	as. . 	80 11 308 	Yhteensä 	11096 127 Kyttãiä ..... 471 l5'' Hangon rt:n asemat 3 
317 213 	Henkilökilometrjä, 	255 355 220 Kauvatsa 	......197 Turun —Tampereen- 417 Tampere 	 . 	 . 	 . 	 . 52 H:linnan rt:n as 	35 
161 
Muut 	asemat 	 . 
	
linj. Mäntyliiotoon 	147 
11 
13 
Vaasan rt:n asemat 	10 
Oulun rt:n asemat 14 -- 	..- 	 --- 
519 ,, 	Tampereelle 	470 3 Savon rt:n asemat 	2 Harjavalta 21 J:kylän rt:n asemat 	11 12 Karjalan rt:n as. 8 
__________________________________ 
4 
Helsingin—Turun  
rt:n asemat. 	 . 	 . 	6 
Savonlinnan rt:n as. 3 
834 
347 
510 
Pori 	....... 865 
Peipohja 	. 	 . 	 . 	227 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 	 . 	461 Hels.—H:linnan— Pietarin rt:n as 	 . 70 3 Porvoon rautatie 	 . 206 Tampere 	 . 	 . 	 . 	 . 	203 43 Hangon rt:n asemat 8 Raahen rautatie..  . 	6 Muut 	asemat Turun —Tampereen-  10 Jokioisten rautatie. 10 249 linj. Mäntyluotoon 	427 104 H:linnan rt:n as. . 115 4 Loviisan rautatie 	 . 2 545 ,, 	Tampereelle . 	433 37 
8 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat  . 
23 
6 
2 J:kvlän rt:n asemat 6 5913 Yhteensä 6064 
403 029 Henkilökiloinetrjä s 308 
1 Per'niö 
284 Siirros 222 2 902 Siirros 	2 775 
Kyttiilä 
Hels.--H:linnan- 
123 I Pietarin rt:n as. 
5 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
96 H:linnan rt:n as. 
30 Vaasan rt:n asemat 
7 Oulun rt:n asemat 
16 Savon rt:n asemat 
5 Karjalan rt:n asemat 
581 Pori 	......  
471 Peipohja 	. 
62 Kokemäki . 
227 Tampere 
Muut asemat 
169 linj. Mäntyluotoon 
556 Tampereelle 
9 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin —Turun 
3 rt:n asemat 
- Porvoon rautatie 
254 Rauman rautatie 
1 Haminan rautatie 
3 Jokioisten rautatie 
2618 	Yhteensä 
171 618 Henkilökilometriä 
Kauvatsa 
Hels.—H:linnan— 	1 
784, Pietarin rt:n as. 
12 Hangon rt:n asemat' 
Turun— Tampereen- 
99 H:linnan rt:n as. 
30 Vaasan rt:n asemat 
29 Oulun rt:n asemat 
6 Savon rt:n asemat. 
13 Karjalan rt:n asemat 
1 166 Pori 	...... 
1 433 Siirros 
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Riste 	 Kauvatsa 
	
letsIl 
2 902 Siirros 	'1' 	2 775 1 433*  Siirros 
9'3' Porvoon rautatie 	. 	8 197 4' Peipohja 
319 Rauman rautatie 	. 	239 566 Kokemäki . 
- Raahen rautatie. 	. 2 461 Riste ...... 
1 Jokioistiin rautatie - 359 
246 
Åetsä...... 
Kiikka 	..... 3 231 Yhteensä 	3 024 524 Tyrvää 	..... 
158 833 Henkilökilometriä 	138 655 316 Tampere 	. 
Muut 	asemat 
286 linj. Mäntyluotoon 
- 223 
9 
,, 	Tampereelle 
Jyväskylä..... 
Helsingin—Turun  
12 rt:n asemat. 
- - 
I 
Sorjo ......  
Muurola..... 
147 3 Porvoon rautatie 252 Rauman rautatie  
- Raahen rautatie. 
123 1 Haminan rautatie 
44 4 .Jokioisten rautatie 
19 7 Loviisan rautatie 
4 900 Yhteensä 2 
646 241 628 Henkilökilometriä  
127 
358 
217 
2101 
410' 	 Aetsä 
131 
205* Helsinki ..... 
Muut 	Hels.—H:tinn.  
63 —Pietarin rt:n as; 
47 Hangon rt:n asemat 
rf t1ri1I Tan pereefl - 
209 H:linnan rt:n as. 
83 Vaasan rt:n asemat 
27 Oulun rt:n asemat 
13 Savon rt:n asemat 
9 Karjalan rt:n asemat 
1 056 Pori 	...... 
203 Kokemäki . 
336 Rauvatsa 	. 	. 
547 Kiikka...... 
1 405 rryrvaä 
297 Karkku .... 
1 034 Tampere 	. 	. 
Muut 	asemat 
555 linj. Mäntyluotoon  
258 , 
Jyväskylän 	rauta- 
16 tien asemat 
Helsingin—Turun  
20 rt:n asemat. 
I Savonlinna 
I Porvoon rautatie  
6 385 	Siirros 
1 470 6 385 Siirros 
220 329t' Rauman rautatie  
616 2 Haminan rautatie 
510 7 Jokioisten rautatie 
336 1 Loviisan rautatie  
6 724 Yhteensä 
248 394 198 Henkilökilometriä  
436 
223 
5 
Hels.— H:linnan- 
213 149 Pietarin rt:u as. 56 Hangon rt:n asema 
Turun —Tampereen- 
5 176 H:linuan rt:n as. 
1 SI Vaasan rt:n asemat 25 
10 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 5 051 
15 Karjalan rt:n asemat 
039 681 Pori 	...... 
229 Kokemäki . 	. 
231 Kauvatsa 	. 	. 
418 
1 757 
Äetsö. 
..... - 
583 Karkku ..... 
882 Tampere 	. 	. 
339 
Muut 	asemat 
liuj. Mäntyluotoon - 161 381 ,, 	rI aIfl pereelle 
10 J:kylän rt:n asemat 56 
13 Helsingin—Turun  16 rt:n asemat. 
266 - Savonliniia. 
64 2 Porvoon rautatie 250 Rauman rautatie  
I Haminan 	rautatie 
13 Jokioisten rautatie 
964 9 Loviisan rautatie 
6 264 Yhteensä 185 
359 
418 311 331 Henkilökilometriä  
1 421 
253 
961 
576 'I'yrvää 
259 
9 396* Helsinki 	. 
4, Muut Hels.—H:linn. - 14 206 Pietarin rt:ii as. 
- 87 Hangon rt:n asemat 
- 206 Turku 
6017 895 Siirros 
33 
5 
2 685 
173 503 
66 
8 
101 
24 
11 
9 
8 
1 243 
1 470 
11 	 Klikka 
I _________________ ________________________________  
211 
440 
225 
27 
211 
903 
6017 
202 
7 
3 
6 230 
348 397 
154 
12 
176 
58 
11 
14 
11 
664 
196 
246 
547 
1 642 
518 
863 
418 
479 
10 
8 
152 
6 
14 
4 
6 205 
290 716 
V. 12 
895 Siirros 903 Hels.—H:iiunan—  I 4, Muut Turun -Tamp.- 1064' 	Pietarin rt:n as. . 78 
508 H:linnan rt:n as. 532 Hangon 	rautatien 
Vaasan 	rautatien 21 	asemat 6 
259 asemat 	 . 	 . 	 . 271 Turun —Tampereen- 
Oulun 	rautatien 97 	H:linnan 	rt:n 	as 89 
75 asemat 	 . 	 . 	 . 161 Vaasan 	rautatien 
Savon 	rautatien 52 	asemat 	 . 	 . 	 . 36 
50 asemat 	 . 	 . 	 . 53 Oulun 	rautatien 
Karjalan 	rautatieuu 8 	asemat 	 . 	 . 	 . 9 
46 asemat 	 . 	 . 	 . 30 Savon 	rautatien 
1 850 1 268 5 	asemat 	 . 	 . 	 . 3 
222 Kokemäki . 	 . 	 . 266 Karjalan 	rautatien 
513 Kauvatsa 	 . 	 . 	 . 524 2 	asemat 	 . 	 . 	 . 3 
1 421 
Pori 	....... 
Aetsä 	..... 1 405 748 	Tyrvää 	...... 827 
1 642 Kiikka 	..... 1 737 655 	Karkku ...... 570 
827 748 425 	Siuro 	...... 243 
1 774 
1-leinoo 	....... 
1 889 99 	Nokia 	..... 170 
991 
Karkku ...... 
698 1357 	Tampere 	 . 	 . 	 . 1179 
353 
Siuro ....... 
Nokia 	...... 631 Muut asemat linjalla 
3 946 Tampere 	 . 	 . 	 . 3 635 500 	Mäntyluotoon . 504 
Muut asemat linjalla Jyvãskylän 	rauta- 
665 Mäntylootoon . 878 2 	tien asemat 	 . 4 
Jyväskylän 	rauta- Helsingin—Turun 
43 tien asemat 	 . 42 7 	rt:n asemat 3 
Helsingin—Turun - 	Rovaniemi. 	 . 	 . 	 . 
30 rt:n asemat. 	 . 31 - 	Porvoon rautatie  1 
Savonlinnan 	rauta- 55 	Rauman rautatie  53 
5 tien asemat 	 . 3 1 	Haminan rautatie 	 . 
7 Porvoon rautatie  7 1 	Jokioisten rautatie  3 
624 Rauman rautatie 542 - 	Loviisan rautatie 	 . 
11 Haminan 	rautatie 16 4 141 	Yhteensä 3 784 22 Jokuousten rautatie 20 
4 Loviisan rautatie  6 179 726 	Henkilökilometriä 155 874 
16783 Yhteensä 16296 
995 937 Henkilökilometriä 1 006 827 
478 Helsinki .....I 4' Muut Hels.--H:linn.-  502 
128 Pietarin rt:n as. 176 
96 Hangon rtn asemat  60 
Turun —Tampereen- 
480 H:linnan rt:n as. 425 
194 Vaasan rt:n asemat  162 
46 Oulun rt:n asemat 63 
44 Savon rt:n asenuat 40 
32 Karjalan rt:n asemat  26 
776 581 
253 297 
518 
Aetså 	....... 
583 
1 889 1 774 
570 655 
9 9 
1 256 802 
440 
Pori 	........ 
717 
4 670 
Kiikka 	....... 
Tampere 	 . 	 . 	 . 4 340 
Tyrvää ....... 
Heinoo 	....... 
Muut asemat linjalla  
472 
Karkku ......... 
Siuro ........ 
Mäntyluotoon . 433 
34 
Nokia 	....... 
Jyväskylän rt:n as 33 
Helsingin—Turun 
18 rt:n asemat 	 . 34 
Savonlinnan 	rauta- 
2 tien asemat 	 . 5 
Rovaniemen 	rauta- 
1 tien asemat 	 . 1 
9 Porvoon rautatie 7 
140 Rauman rautatie 126 
3 Raahen rautatie. 4 
8 Haminan rautatie 8 
24 Jokioisten rautatie 22 
6 Loviisan rautatie 6 
12 596 	Yhteensä 	11 891 
740 454 	Henkilökilometriä 720 239 
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Suo,nen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Tyrväii 	 ileinoo 	 Karkku 
I luok. 	11 luok. I III luok. 	Yhteensä. 	Siuro 	 I luok. 	II luok. 	Ill luok. Yhteensä. 
167 543 715Helsinki ....... 't' - 169 532 701 
4,  Muut Helsingin—H:linnan 
- 	36 219 255 —Pietarin 	rt:n asemat 1 35 250 286 
- 3 102 105 Hangon rt:n asemat - 3 56 59 
- 	50 223 273 - 47 256 303 
- 4 250 254 
Turku 	........ 
Hämeenlinna 	...... - 6 210 216 
Muut Turun—Tampereen 
- 	14 438 452 —H:linnan rt:n asemat - 15 470 485 
- 17 253 270 Vaasan rt:n asemat 	 . - 23 268 291 
- 	7 82 89 Oulun rt:n asemat . 	 . - 5 84 89 
- 8 74 82 Savon rt:n asemat. 	 . - 10 66 76 
- 	6 23 29 Karjalan rt:n asemat - 11 28 39 
- 12 317 329 Pori 	......... - 54 332 386 
- 	17 681 698 'fyrviiä 	....... - 9 982 991 
-- - 243 243 Heinoo 	....... - 1 424 425 
5 	341 	3 448 	3 794 	Siirros 	J 	1 	388 	3958 	4 347 
	- 91 - 	 Lute V.  
Suomen VaUionrauM1ie 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Siuro 	I luok. 	H luok. 	III luok. Yhteensä. 
5 341 3448 	3 794 Siirros 1 388 3 958 4 347 
- 15 787 8024' Karkku 	........ - 93 1163 1256 
- 32 586 	618 Siuro........ - 32 586 618 
- 23 2531 2554 Nokia 	........ -- 57 3344 3401 
- 1 014 14504 	15 518 - 1 164 13 328 14 492 
Muut 	as. 	linj. Mäntyluo- 
- 7 452 	459 - 23 516 539 
- 3 68 71 
Tampere 	........ 
Jyvãskylän rt:n asemat - 6 57 63 
- 4 35 	39 Helsingin—Turun rt:n as. - 3 31 34 
- - 3 3 
toon 	......... 
Savonlinnan 	rt:n asemat - 1 1 2 
- - 15 	15 Porvoon rautatie 	. 	. 	 . - 1 19 20 
- 2 225 227 Rauman rautatie 	. 	. 	 . - 5 164 169 
- 1 6 	7 Raahen rautatie. 	. 	. 	 . - 1 7 8 
6 - - 5 5 Haminan rautatie 	. 	. 	 . - - 6 
- 4 30 	34 Jokioisten rautatie . 	. 	 . - 7 36 43 
- - 8 8 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . - - 12 12 
5 1 446 22703 	24 154 Yhteensä 1 1 781 	23228 25010 
1065 103 435 950685 	1 055 185 Henkilökilometriä  157 [ 	117 689 	973 049 1 090 895 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Nokia 
	 I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
2 108 	272 382 122 312 434 
4, 
Helsinki .........- 
Muut He1singin_H:1innan  
3 27 	82 112 —Pietarin rt:n asemat 	2 20 105 127 
- 3 21 24 Hangon rautatien asemat 	 - 1 11 12 
- 1 	267 268 Lempåälä 	......- - 244 244 
- 2 233 235 Hämeenlinna .....-  2 169 171 
Muut Turun —Tampereen 
- 41 	195 236 —H:linnan rt:n asemat 	 - 44 233 277 
- 4 156 160 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 - 4 136 140 
- 2 	21 23 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 - - 21 21 
- 6 62 68 Savon rt:n asemat . 	 . 	 - 2 48 50 
- 1 	6 7 Kara1an rt:n asemat . - 1 7 8 
- I 39 245 284 Pori 	.........- 9 93 102 
- 11 	620 631 rI vrv .iä .- 11 342 353 
-- 3 714 717 Karkku .......-  6 434 440 
- 57 	3344 3401 Siuro ........-  23 2531 2554 
- - 104 104 - 104 104 
- 1487 	17009 18496 
Nokia 	........-- 
- rUam pere 1279 18224 19503 
Muut 	as. 	linj. Mãntyluo-
. 
- 13 	616 629 3 665 668 
Jyväskylän rautatien ase- 
- 5 	29 34 
toon 	..........-  
4 25 29 mat 	........- 
Helsingin—Turun 	rauta- 
- 1 	13 14 tien asemet 	. 	. 	 . 	 - 4 8 12 
Savonlinnan 	rautatien 
- - 	2 2 asemat 	.......- - 1 1 
- 1 5 6 Porvoon rautatie 	 -- 1 2 3 
- 102 109 Rauman rautatie 	... 	- 2 61 63 
- - 	3 3 Haminan rautatie 	. 	. 	 . 	 - - 2 2 
15 
- 1 16 17 .Jokioisten rautatie . 	. 	 . 	 - 1 14 
- I 	 3 4 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 - - 6 6 
5 1 821 	24 140 	25 966 	Yhteensä 2 	1 539 23 798 	25 339 
925 77 661 	613 982 	692 568 	Henkilökilometriä 	350 	66 366 577 685 	644 401 
39 Oulun rt:n asemat 
16 
5 
Savon rt:n asemat.  
Karjalan rt:n asemat 
I Porin rt:n asemat 
1 258 Suolahti..... 
769 Kuusa 	..... - 
1 098 Leppävesi . 
83 6 577 Jyvãskylä . 
Muut asemat linjalla  
4 145 Haapamãelle 
87 10 180 	Siirros 
Kuusa 
Hels. —H:linnan- 
744, Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien 
 17 	asemat . 
91 	Siirros 
105 - Joensuu ..... 
Porin rautatien ase- 
9 4 
32 622 
mat 	........ 
742 
90 
Suolahti ...... 
408 
30 953 
Kuusa........ 
1 098 
18 6 172 Jyväskylä . 	. 	. 	. 8 100 
- Muut asemat linjalla  
10 85 
Laukaa ....... 
Haapamäelle 	. 	. 65 
1 417 Rovanmi. 	. 	. 	. - 
320 3 Porvoon rautatie 	. 2 
2 Rauman rautatie 	. 3 
5872 - Jokioisten rautatie . 3 
I 8 389 	Yhteensä 	10604 
89511179 121 I Henkilökilometriä 1204 343 
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Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Suolahti 
	
Knusa 	 Laukaa 
409 Helsinki 	. 	. 	. 	.1 45€ 
4' Muut Hels.—H:1inn.- 
132 Pietarin rt:n a 151 
186 Hangon rt:n asemat 21 
Turun —Tampereen- 
180 H:linnan rt:n as. 20€ 
319 Tampere 321 
408 Muut Vaas. rt:n as 421 
234 Oulun rt:n asemat  26€ 
40 Savon rt:n asemat 42 
19 Karjalan rt:n asemat 11 
82 Porin rt:n asemat  71 
1 936 Kuusa 	..... I 1 661 
1 417 Laukaa ...... I 25 
742 Leppävesi 	. 	. 	. 622 
9 196 Jyväskylä . 	. 	. 9 207 
245 Petäjävesi . 	. 	. 22? 
Muut asemat linjalla  
406 Haaparnäelle 	. 39€ 
Helsingin—Turun  
8 rt:n asemat. 	. I 
Savonlinnan 	rauta - 
8 tien asemat 	. € 
Rovaiiiemen 	rauta- 
3 tien asemat 	. 	. 
19 Porvoon rautatie  27 
11 Rauman rautatie 11 
7 Raahen rautatie.  9 
91 Siirros 	'1' 87 10 18O Siirros 8951 
Turun—Tampereen- 4'  Helsingin—Turun 
19 11:linnan rt:n as. 12 2 rt:n asemat. 	. 1 
94 Vaasan rt:n asemat  107 1 Savonlinna....  
31 Oulun rt:n asemat  33 2 Porvoon rautatie 	. - 
11 Savon rt:n asemat 18 1 Rauman rautatie 	. 2 
I Sortavala 	. 	. 	. 1 - Haminan 	rautatie . 
5 Porin rt:n asemat  7 10186 Yhteensä 8956 1 665 1 936 I 
288 
Suolahti...... 
Kuusa 	..... 288 320 590 Henkilökilometriä 282 886 
320 Laukaa ...... 769 
408 Leppävesi 	...... 334 
4027 Jyvãskylä 	..... 4853 
Muut asemat linjalla ______________________________________ 
70 Haapamäello 	. 55 
Helsingin—Turun Loppävesi  2 J 	rt:n asemat. 	. 3 
I I 	Muurola..... - 
7 Porvoon rautatie  2 
52 I  
Hels—H:linuan—  
Pietarin rt:n as. 48 7 040 Yhteensä 8 505 
44' Hangon rt:n asemat'  3 
246003 Henkilökilometriä  278091 
__________________ 	25 	Hinnanrt:nas.. 	11 
Vaasan rautatien 
90 	asemat . . . . 	76 Laukaa 	 Oulun rautatien  
35 	asemat . . . . 	36 
A 	 Savon rautatien —H:linnan—  I 2 	asnmt 	 4 10 Haminan rautatie 	. 3 Hels. - 14 Jokioisten rautatie . 14 1151 Pietarin rt:n as. 
3 Loviisan rautatie 4 io'' Hangon rt:n asemat 
16034 Yhteensä 15 430 Turun—Tampereen- 
27 H:linnan rt:n as. 
1 261 087 Henkilökilometriä 1 219 451 120 Vaasan rt:n asemat 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensi. 	Jyväskylä 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
541 850 	1 39l 	Helsinki ....... T 	- 587 931 	1 518 
4, 
 Muut Helsingin—H:linnan 
1 132 426 	559 	—Pietarin rt:n asemat  1 143 478 	622 
- 18 275 293 	Hangon rt:n asemat - 8 60 68 
- 89 195 	284 	Turku 	....... - 91 212 	303 
Muut Turun—Tampereen 
- 54 313 	367 	—H:linnan rt:n asemat - 47 347 	394 
1 	834 	2 059 	2 894 Siirros 1 	876 2 028 2 905 
- 93 - 	 Lilto V. 
Suomen 	Valtionrautatieg 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteenså. 	Jyväskylä 	I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä.  
1 834 2 059 2894 Siirros 1 	876 	2028 	2 905 
- 245 294 5394' Nikolainkaupunki 	. 	 . 	 . - 210 315 525 
- 4 190 194 Mvllyniåki 	...... - 	10 	230 	240 
- 7 275 282 Pihlajavesi ...... - 4 296 300 
- 8 167 175 Kolho 	....... - 	18 	210 	228 
459 - 36 412 448 Vilppula........ - 39 420 
- 286 1 046 1 332 Tampere 	....... - 	312 	1 052 	1 364 
- 91 801 892 Muut Vaasan rt:n asemat - 99 955 1 054 
- 18 173 191 Pietarsaari - 	36 	201 	237 
- 115 539 654 Muut Oulun rt:n asemat - 160 671 831 
- 51 118 169 Savon rt:n asemat. 	 . - 	53 	167 	220 
- 26 57 83 Karjalan rt:n asemat . - 30 52 82 
- 67 193 260 Porin rautatien asemat  - 	70 	243 	313 
- 1 001 8 206 9 207 - 999 8 197 9 196 
- 86 4767 4853 
Suolahti 	....... 
Kuusa 	........ - 	97 	3930 	4027 
- 124 5748 5872 Laukaa 	........ _! 174 6403 6577 
- 456 7 644 8 100 - 	370 	5 802 	6 172 
- 137 7 127 7 264 - 56 5 325 5 381 
- 157 2660 2817 
Leppåvesi 	....... 
Vesanka 	....... 
- 	124 	2 581 	2705 
- 167 4755 4922 
Kintaus ........ 
Petäjävesi 	....... - 187 	4541 4728 
- 5 528 533 Asunta 	........ - 	4 665 	669 
-  I 157 1941 2098 Keuruu 	........ - 173 	1895 2068 
- 155 830 985 Haapaniäki....... - 	228 938 	1166 
- 10 42 52 Helsingin—Turun rt:n as - 9 	52 61 
- 3 2 5 Savonlinnan rt:n asemat - 	3 14 	17 
- - 10 10 Rovaniemen 	rt:n asemat -- 1 	3 4 
- 13 20 33 Porvoon rautatie 	. 	. - 	16 29 	45 
- 13 42 55 Rauman rautatie - 26 	58 84 
- 12 20 32 Raahen rautatie . 	 . 	 . - 	7 15 	22 
- - 12 12 Haminan rautatie 	 . 	 . - 2 	9 I 11 
- 13 39 52 Jokioisten rautatie . 	 . - 	6 45 	51 
- 5 7 12 Loviisan rautatie 	 . - 7 	6 13 
1 	4 302 	50 724 	55 027 	Yhteensä 1 	4 406 	47 348 	51 755 
285 	700 209 	3052299 	3752793 	Henkilökilometriä 	285 	755 014 	3 111 668 	3866967 
Vosanka Yesauka Kintaus 
Hels.—H:linnan— 	4' 6 772w Siirros 	4' 	8887 95 	Siirros 	 65 
43 I 	Pietarin 	rt:n 	as. 47 I Helsingin—Turun 	A Turun—Tampereen- 
Hangon 	rautatien 1 rt:n asemat. 	 . 1 17 	H:linnan rt:n as. 	22 
22 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . I 	9 1 Raahen rautatie. 	 . 	 - 128 I Vaasan rt:n asemat 	156 
Turun —Tampereen- 1 Haniinan rautatie 	 . 	 - 43 I Oulun rt:n asemat 35 
7 H:linnan rt:n as 7 2 	Savon rt:n asemat . 6 775 	Yhteensä 	8888 107 Vaasan rt:n asemat I 	92 3 	Karjalan rt:n as. 	3 
45 Oulun rt:n asemat . I 3 155 207 	Henkilökilomnetriä 	176 015 Porin rautatien ase- 
I Jaakkima 	 . 	 . 	 . - 8 	mat 	........ 4 
Porin rautatien ase-  2 705 	.lvväskylä . 	 . 2 817 
6 2 431 	'iesanka 	. 	 . 	 . 	371 
5 381 Jyväskylä . 	 . 	 . 7 264 Kintaus 1 275 	Petäjävesi . 	 . 	 . 	1 221 
296 
mat 	......... 
'iesanka 	. 	 . 296 Muut 	asemat 
371 Kintaus ...... 431 171 	linj. Suolahteen 	202 
Hels.—H:linnan—  182 Petåjävesi . 	. 361 235 	,, 	Haaparnäelle 	224 
Muut 	asemat 70 I 	Pietarin rt:n as. . 	53 Helsingin—Turun 
107 linj. Suolahteen 158 '' Hangon 	rautatien 6 	rt:n asemat 	 . 3 
204 Haapamãelle 183 25 asemat 	.... 12 - I  Porvoon 	rautatie. 	 . 
6772 	Siirros 8887 95 Siirros 	 65 5 119 	Siirros 	5 125 
Lilte V. 	 - 94 - 
Seoinen 	Valtinrautatie.L 1909. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
Kititaus 	 Asunta 	 Littoinen  
.5 119 Siirros 5 125 52 	Sjjrros 29 276 Helsinki 	
. 
88 
Ra.ahen rautatie .. Tuti 	rralnpereell Muut Hels.—H:linn  
I Haminan 	rautatie . 1 12 	H:linnan 	i't:n 	as. . 15 6 Pietarin rt:n as. 8 
2 Jokiolsten rautatie. 5 313 	Vaasan rt:n asemat 231 57 Hangon rt:n asemat 30 
1 Loviisan rautatie 	 . - 33 	Oulun rt:n asemat . 
20 	Karjalan 	rt:n as. 	 . 
25 
1 130 
Turun —Tampereen -
H:linnan rt:n as. . 151 5 128 	Yhteensä 	5 132 7 	Porin 	rt:n asemat . 1 1 Vaasan rt:n asemat 2 
194 804 	Henkilökiloinetriä 	179 890 669 	Jyvåskylä . 	 . 	 . 533 3 Oulun rt:n asemat, 
432 	Petiijävesi . 	 . 223 4 Savon rt:n asemat . 4 
____________________________________  
168 	Haapamäki 	 . 	 . 
1 645 
109 
3 
1 
Sortavala Turun k. 
Porin rt:n asemat . 
- 
1 
Petiljävesi Muut asemat linjalla 20398 Turku 	...... 19 503 80 	Suolahteen . 	 . 	 . 96 1 023 Piikkiö 	...... 778 
__________________________ _______ 
	
1 491 	Keuruu 	...... 
2 	Parikkala 	 . 	 . 	 . 	 . 
3 	Porvoon rautatie 	 . 
- 
 - 
517 
279 
Paimio 	...... 
Salo 	....... 
238 
144 Hels.—H:linnan—  
179 Pietarin rt:n as. 	187 2 	Haminan rautatie 	 . 1 Muut asemat linjalla  
55 
. 
Hangon rt:n as. . 	 . 3 	Loviisan rautatie 	 . 3 241 F'redriksbergiin  133 
3 287 	Yhteensä 	2 912 Turun—Tampereen- 1 1 
Savonlinna..... 
Porvoon rautatie 
1 
1 62 
259 
H:linnan rt:n as. 	84 
Tampere 	 . 	 . 	 . 247 135 249 	Henkilökilornetriä 	94 123 1 Rauman rautatie 2 
340 Muut Vaas. rt:n as 	439 1 Haminan rautatie  - 
l.1 Oulun rt:n asemat 129 3 Johioisten rautatie 2 - 
12 Savon rt:n asemat 	16 4 Loviisan rautatie - 
22950 	Yhteensä 	21 086 8 Karjalan rt:n as 9 Keuruu 
15 Porin rt:n asemat 	23 
227 Suolahti 	 245 331 973 	Henkilökilometriä 	[258 832 
4728 Jyväskylä .... 4922 34 Helsinki 	 311 
361 Vesanka 	. 	 . 	 . 182 Muut Hels. - 
1 221 Kintaus ..... 1 275 62 Pietarin rt: 	as. 
783 Petäjävesi . 	 . 	 . 783 55 Hangon rt:n asemat 	15 
223 Turun—Tampereen-  I Piikkiö 631 
Asunta 	...... 432 
Keuruu 	..... 1 097 135 H:linnan rt:n as. . 	162 
194 Haapamäki 	 . 	 . 188 379 Myllyniöki . 	 . 	 . 	 . 	321 
Muut asemat linjalla  568 Pihlajavesi 	. 	 . 	 . I 	654 642 	Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 	632 
63 Suolahteen . 	93 797 KolliO 	..... 783 Muut Hels. 	Hlinii 
Helsingin—Turun  632 Vilppula 619 57 	Pietarin 	as. 	61 
12 rt:n asemat. 	 . 	 . 	13 576 Tampere 	 . 	 . 553 49 	Hangon rt:n asemat 	55 
3 Savonlinnan rt:n as. 2 610 Muut Vaas. rt:n as 	605 Turun —Tampereen- 
1 Puyaniemi 	. 	 , 	 - 222 Oulun rt:n asemat 258 232 	H:linnan rt:n as. 	239 
1 Porvoon rautatie 	 . 2 9 Savon rt:n asemat 	10 7 	Vaasan rt:n asemat 	11 
5 Rauman rautatie 	 . 8 Karjalan rt:n as. 18 6 	Oulun rt:n asemat 8 
2 Raahen rautatie.. 	1 45 Porin rt:n asemat 	44 9 	Savon rt:n asemat 	6 
2 Haminan rautatie 	 . 	 - 2068 Jyväskylä 	.... I 	2098 3 	Karjalan rt:n as. 1 
5 Jokioisten rautatie. 3 1 097 Petöjãvesi ....[ 	631 11 I Porin rt:n asemat 	11 
4 Loviisan rautatie 	 . 1 645 
4013 
Asunta 	......1 491 
Raapamäki 	. 	 . 	3613 
Muut asemat linjalla  
5 	J:kylän rt:n asemat 	 - 
16375 	Turku 	..... I 	15561 
9 547 	Yhteensä 	10391 
503 304 	Henkilökilometriö. 	517 983 436 Suolahteen . 	 . 	 . 	388 Helsingin—Turun  541 	Salo 	......[ 	431 
13 
2 
rt:n asemat. 	 . 	 . 	10 
Savonlinnan rt:n as. 7 
778 	Littoinen 	..... 1 023 
2 332 	Paimlo 	...... 1788 
Muut asemat linjalla 
409 	Fredriksbergiin 	. 	425 
4 Porvoon rautatie 	 . 4 1 . Savonlinnan rt:n as. 
Asunta 7 Rauman rautatie 	 . 	4 7 	Porvoon rautatie 	 . 	2 
5 
6 
Raahen rautatie. 	 . 6 
Haminan rautatie 	 . 3 
1 	Rauman rautatie 	 . 4 
1 	Raahen rautatie. 	 . 	2 
Hels. --H:linnan - 2 Jokioisten rautatie 
 . j 	4 1 	Haminan rautatie 	 . 2 38 	Pietarin 	rt:n 	as. 	28 ''  Hangon 	rautatien 
Loviisan rautatie 	 . 2 5 	,Jokioisten 	rautatie. 6 
13739 
764 440 
Yhteensä 
Henkilökilometriä.  
12672 
744 630 
21 472 	Yhteensä 
533 511 	Henkilökilometriä  
20269 
'505 644 
14 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 	i 
52 	Sjjrros 29 
	- 95 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
Paiuiio 	 Haj ala 
	 Halikko 
Helsinki F:bergin kl' 429 301 Helsinki 	 . 	 . 200 Helsingin -_H:linn._'t'  
Hels. Hyvinkiiän k.* 6 Muut Hels.—H:linn  l62 	Pietarin rt:n as.. 123 
Muut Hels.—H:linn.-  8 I  Pietarin rt:n as. 	.1 12 Hangon 	rautatieli 
60 Pietarin rt:n as. 54 Hangon 	rautatien 45 	asemat 48 
157 Hangon rt:n asemat 132 46 asemat 	 . 	 . 	 . 35 
rg1  —Tampereen- 
Turun --Tampereen- I Turun —Tampereen- 150 	H:linnan rt:n as 185 
523 H:linnan rt:n as. 553 90 H:linnan rt:n as. . I 79 Vaasaii 	rautatien 
25 Vaasan rt:n asemat 29 Vaasan 	rautatien 3 	asemat 	 . 	 . 	 . 8 
21 Oulun rt:n asemat 18 3 asemat 	 . 	 . 	 . 2 Oulun 	rautatien 
23 Savon rt:n asemat 30 i  Savon 	rautatien 2 	asemat 	 . 	 . 5 
15 Karjalan rt:n asemat 15 2 asemat 	 . 	 . 	 . 6 Savon 	rautatien 
42 Porin rt:n asemat 34 Karjalan 	rautatien 2 	asemat 	 . 	 . 	 . 7 
5 Jyväskylän rt:n as 11 3 asemat 	 . 	 . 	 . 3 Karjalan 	rautatieti 
14 841 Turku 	...... 15025 Porin rautatieti ase- 2 	asemat 	 . 	 . 	 . - 
238 Littoinen 	. 	 . 	 . 517 7 5 Porin rautatien ase- 
1 788 2 332 
mat 	......... 
Jyväskylän 	rauta- 7 	mat 	......... 6 
676 676 - tien asemat 	 . 2 2 155 	Turku 	...... 2 269 
847 
Piikkiö 	...... 
Paimio 	....... 
1 202 2 466 Turku 	..... 2 365 601 	Paimio 	..... 357 
357 
Hajala 	...... 
601 1 202 Pa.imio 	..... 847 665 	Hajala 	...... 976 
1 792 
Halikko ....... 
Salo 	....... 1 633 976 Halikko ...... 665 893 	Salo 	...... 1 061 
238 Perniö 	..... I 	265 2 548 Salo 	....... 2 744 Muut asemat linjalla 
Muut asemat linjalla  214 Perniö 	..... I 120 190 	Turkuun . 	 . 	 . 168 
211 I 	Fredriksbergiin  257 Muut asemat linjalla Muut asemat linjalla  
- Savonlinna 	 . 	 . 2 181 I 	Turkuun. 	 . 	 . 184 275 	Fredrikshergiin 252 
16 Porvoon rautatie  18 Muut asemat linjalla - 	Savonlinna.... 2 
33 Rauman rautatie 31 147 Fredriksbergiin 115 3 	Porvoon rautatie  2 
2 Raahen rautatie. 1 7 Porvoon rautatie  5 2 	Raahen rautatie.. 
1 Haminan rautatie 	 . I 	3 1 Rauman rautatie 1 2 	Haminan rautatie  - 
13 Jokioisten rautatie  24 - Raahen rautatie. 1 5 	,Jokioisten rautatie 3 
Loviisan rautatie  2 61 Jokioisten raut 	tie 2 2 	Loviisan rautatie  2 
22514 Yhteensä 23900 8 208 Yhteensä 7 393 5 166 	Yhteensä 5455 
816 519 	Henkilökilometriå 825 324 I 257 105 j Henkilökilometriä 230 859 207 930 	Henkilökilometriä 209 407 
I i  look. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 	 Salo 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
6 499 2 399 2 904 Helsinki Fredriksbergin k.'t' -- 550' 	2 509 3059 
- 1 3 4 I Helsinki Hyvinkään k:tta -- -- - 
' Muut Helsingin —H:linnan  
1 50 287 318 —Pietarin rt:n asemat - 47 	338 385 
- 40 392 432 - 36 306 342 
55 328 383 - 46 	249 295 
- 31 433 464 Muut Hangon rt:n asemat - 35 406 441 
Turun —Tampereen— Hä- 
- 33 579 612 meenlinnan rt:n asemat - 27 	512 539 
- 7 51 58 Vaasan rt:n asemat 	 . - 8 52 60 
- 6 38 44 Oulun rt:n asemat - 11 	34 45 
- 26 61 87 
Hanko 	........ 
Tamniisaari 	....... 
Savon rt:n asemat - 14 49 63 
- 6 54 60 Karjalan rt:n asemat . - 3 	51 54 
- 7 115 122 Porin 	rt:ti asemat - 6 124 130 
- 9 29 38 .Jyväskylän rt:n asemat - 10 	24 34 
8 1057 11914 12979 6 1355 	11995 13356 
- 4 140 144 
Turku 	......... 
Littoiuen 	...... - 20 259 279 
- 12 419 431 Piikkiö 	....... - 19 	522 541 
- 21 1 612 1 633 Painiio - 25 1 767 1 792 
15 1 864 18834 	20713 I 	Siirros I 	6 2212 	19 197 	21 415  
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Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Salo 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
15 1864 18834 20713 Siirros 6 2212 19197 21415 
- 21 2 723 2 7444' Hajala 	........ - 11 2537 2548 
- 10 1 051 1 061 Halikko 	........ - 25 868 893 
- 108 .6331 6439 Perniö 	....... I - 84 4212 4296 
- 19 1 501 1 520 Koski 	........ - 31 2444 2 475 
- 33 505 538 Skuru 	....... - 7 452 459 
-. 15 290 305 Karis 	........ 1 25 295 321 
- 16 365 381 Muut as. linj. F:bergiin - 16 502 518 
- 1 17 18 Savonlinnan rt:n asemat - 3 13 16 
- 
- 3 3 Rovaniemi Turun kautta - - 1 1 
- 6 63 69 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 4 36 40 
- 1 26 27 Rauman rautatie  - 1 30 31 
- 
- 2 2 Raahen rautatie. 	. 	. - - 3 3 
- 3 26 29 Haminan 	rautatie . 	. - - 6 6 
- 1 74 75 Jokioisten rautatie. 	. - 1 91 92 
- 
- 14 14 Loviisan rautatie  - 1 6 7 
15 2098 	31825 33938 	Yhteensä 7 2421 	30693 33121 
1 892 204 905 	1 828 435 2 035 232 	Henkilökilometriä  393 	227 155 	1 828 840 	2 056 388 
Perniö Koski Skogbole 
1 448*  Helsinki F:liergin k.t  1 663 1 053w Helsinki 	 . 	 . 	 . 	4' 753 Helsingin —H:linnan't  1334, Hels. Hyvinkään k. 13 4,  Muut He1s.—H:linn.-  824, —Pietarin rt:n as. 68 
177 
Muut Hels.—H:linn 88 Pietarin rt:n as. 85 131 Hang. rt:n asemat 110 
—Pietarin rt:n as 195 385 Hanko 	...... 218 Turun —Tampereen- I 
347 339 620 Tammisaari 	. 	. 	 . 425 3 H:linnan rt:n as. 	 . 3 226 
Hanko 	...... 
Tarninisaari 	. 	 . 209 Muut 	Hangon 	ran- 1 Nikolainkaupunki 	. - 
140 Muut Hangon rt:nas 188 263 tatien asemat. 	 . 255 - Oulun rt:n asemat .  2 Turun —Tampereen- rIuru11 	Tampereen I Savon rt:n asemat . 171 —H:linnan rt:n as. i  206 126 H:linnan rt:n as. . 117 1 Karjalan rt:n asemat 2 21 Vaasan rt:n asemat 30 18 Vaasan rt:n asemat 14 536 Koski ...... 485 23 Oulun rt:n asemat 23 3 Oulun rt:n asemat . 9 594 Skuru 203 
37 Savon rt:n asemat 38 9 Savon rt:n asemat . 13 Muut 	asemat 13 Karjalan rt:n asemat 12 7 Karjalan rt:n asemat 1 395 linj. Turkuun . 	 . 162 51 Porin rt:n asemat 18 5 Porin rt:n asemat . Ii 138 
...... 
,, 	 F:bergiin 	. 	. 131 21 .J:kylän rt:n asemat 20 Jyväskylän 	rauta- 3 Porvoon rautatie . 1 3 063 Turku 	...... 3 368 6 tien 	asemat 	 . 	 . 6 1 Jokioisten rautatie.  - 265 Paimio 	..... 238 1 077 653 
1 886 
- 
Yhteensa 1168 120 Hajala 	...... 214 2475 
Turku 	...... 
Salo 	...... 1 520 
4296 
478 
Salo 	....... 
Pernio 	...... 
6439 
478 
1133 
485 
Perniö 	..... 
Skogbole 	. 	 . 	 . 	 . 
889 
536 51 813 Henkilökilometriä  32863 
889 Koski 	..... 1133 1 584 797 
254 Skuru 	..... 234 372 Karis...... 313 
184 Karis 	..... 226 Muut 	asemat 
Muut 	asemat 278 
Skuru 	...... 
linj. Turkuun 	 . 	 . 263 
195 linj. Turkuun . 247 394 ,, 	F:hergiin . 	 . 342 
271 F:bergiin 	. 347 Savonlinnan 	rauta- Sknzu 
2 Savonlinnan rt:n as 4 6 tien asemat 	 . 	 . 2 
21 Porvoon rautatie 12 4 Porvoon rautatie 	 . 19 
15 Rauman rautatie  9 3 Rauman rautatie 	 . i Helsinki 	Fredriks- 
3 Haminan rautatie  1 4 Haminan rautatie 	 . 32654, bergin kautta 	 . 3417 
7 Jokioisten rautatie 16 6 Jokioisten rautatie . ._ Helsinki 	Hyvinaan 
3 Loviisan rautatie 2 4 Loviisan rautatie 	 . - 2 
156 
kautta 	 . 	 . 	 . 
Muut Hels.—H:linn. -
Pietarin rt:n as. 	 . I 
- 
163 12869 Yhteensä 15922 10408 Yhteensä 7 247 
795 054 Henkilökilometriä  867 287 523 629 Henkilökilometriä  377 825 3 423 Siirros 3 580 
- 9? 	 LHte V. 
Suomen Valtionrautatiet 190g. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1909. 
Skuru Billnäs ingå 
3 423w Slirros 3 580 4 467*  Siirros 	't 3 716 5 899 Siirros 	5479 
61 i4' Hanko 	 . 	 . 	 . 519 64, Porvoon rautatie 	 . 8 2184'  Sjundeå...... 216 
2 404 Tammisaari 	 : 	 . 	 : 2 685 - Rauman rautatie 	 . 1 178 Kyrkslätt 	. 	 . 	 . 	229 
536 Muut Hang. rt:n as 625 - Jokioisten rautatie.  3 Muut 	asemat 
Turun —Tampereen-  1 Loviisan rautatie 	 . 4 396 linjalla Turkuun . 	366 
72 H:linnan rt:n as. . 57 304 . ergiin . 	301 F b4 474 	Yhteensä 	3 732 5 Vaasan rt:n asemat 7 Savonlinnan 	rauta- 
16 Oulun rt:n asemat 19 138 080 	Henkilökilonietriä 	131 170 - tien asemat 	 . 	 . 	2 
27 Savon rt:n asemat 42 38 Porvoon rautatie 	 . 	45 
11 Karjalan rt:n asemat 11 13 Jokioisten rautatie. 	12 
17 Porin rt:n asemat 17 2 Loviisan rautatie 	 . 4 - 
3 J:kylän rt:n asemat 3 7 046 	Yhteensã 	6 654 955 960 Fagervik 
459 538 377 500 	Henkilökilometriä 	350 855 
234 254 
797 
Perniö 	...... 
Koski 1 584 859 Helsinki ....."tx 839 
203 
Turku 	....... 
Skogböle 594 Muut Hels. 	Hlinn.- 
239 
Salo 	........ 
239 36 Pietarin rt:n as. . 29 - 
671 
Skuru 	....... 
1 620 690 Tammisaari 	 . 	 . 	 . 669 Täkter 3154 
Billnäs 	....... 
3887 163 Muut Hang. rt:n as. 158 Karis....... 
Muut asemat Turun —Tampereen- 
3213 Helsinki . 	 . 	 . 	 . 1 969 117 linjalla Turkuun . 152 4 H:linnan rt:n as. . 4 468 ,, 	F:bergiin . 607 1 Nikolainkaupunki Muut Hels.—H:linn. Savonlinnan 	rauta- 1 Kemi 47 Pietarin rt:n as. 38 
- tien asemat 	 . 	 . 3 2 Savon rt:n asemat 2 299 Tammisaari . 	 . 	 . 183 56 Porvoon rautatie 	 . 44 1 Sortavala 	 . 	 . 	 . 1 227 Muut Hang. rt:n as. 210 4 Rauman rautatie 	 . 1 1 327 1 605 Turun—Tampereen- 
- Raahen rautatie. 	 . 2 260 171 H:linnan rt:n as. . 9 9 Jokioisten rautatie. 11 
Karis....... 
Muut 	asemat I Kolho . 	 . 	 . 	 . - 5 Loviisan rautatie 	 . 3 297 
370 
7 
Ingå 	........ 
linjalla 	 . 
F:bergiin. 
Porvoon rautatie 	 . 
280 
346 
9 
Oulun rt:n asemat . 2 
5 14496 	Yhteensä 	18064 
2 Karjalan 	rt:n as. - 
4018 	Yhteensä 	4115 741 794 	Henkilökilometriä 	814 163 2 
Kotka 	........ 
1 
257 
Siuro ......... 
162 
138 358 	Henkilökilometriä 	134 956 514 
Karis ....... 
Ingå 	....... 410 
___________________________________ 245 
536 
Solberg ...... 315 
447 - 
Billnits 173 Kyrkslãtt 	. 	 . 	 . 	 . 208 
Ingå i1uut 	asemat 
________________________ _______ 
252 
267 
Sjundeå ...... 
linjalla Turkuun . 
F:bergiin . ,, 
201 
234 
391 Helsinki 	 . 	
.. 
390 6 Porvoon rautatie  . 12 
284' Muut Hels. 	H linn 3 323w Helsinki 3 201 I Loviisan rautatie 	 . 3 Pietarin rt:n as. . 26 Muut Hels. 	Hlinn.- 
6052 	Yhteensä 	4409 585 Tammisaari 	 . 	 . 665 90' Pietarin 	rt:r 	as. . 86 
388 Muut Hang. rt:n as, 374 796 Tammisaari 	 . 	 . 	 . 481 
Turun —Tampereen-  260 Muut Hang. rt:n as. 252 293 156 	Henkilökilometriä 	196 268 
27 H:linnan rt:n as 20 Turun—Tampereen - 
I Vaasan rt:n asemat 3 12 H:linnan rt:n as. . 8 
6 Oulun rt:n asemat 1 7 Vaasan rt:n asemat 4 -- 	- 
5 Savon rt:n asemat 4 12 Oulun rt:n asemat . 5 
6 Karjalan rt:n asemat 8 6 Savon rt:n asemat. 4 Solberg 
4 Jyväskylän rt:n as 1 3 Karjalan rt:n asemat 2 
201 194 1 Porin rt:n asemat 	 . 
1 620 671 - Jyväskylä . 	 . 	 . 	 . 2 2 543 Helsinki .....'  1 231 
662 764 570 Iaris Muut Hels.-H:linnan- 
Turku 	...... 
Skuru 	...... 
Muut 	asemat 171 Fagervik 	. 	 . 	 . 260 29'' Pietarin rt:n as.. 25 
386 
Karis....... 
linjalla Turkuun . 403 410 514 216 Tammisaari 	 . 	 . 	 . 149 
157 F:bergiin . 192 238 
Tökter 	...... 
Solberg 266 166 Muut Hang. rt:n as. 132 
4467 Siirros 3 716 5899 Siirros 5 479 2954 Siirros I 	1 537 
V. 13 
2 954 Siirros 
4' Turun —Tampereen- 
1 H:linnan rt:n as. 
5 Vaasan rt:n asemat 
6 Oulun rt:n asemat 
- Elisenvaara 
2 Porin rt:n asemat 
266 Ingä 	...... 
315 Takter 	..... 
392 Sjundeä ..... 
357 Kyrkslätt 	. 
Muut 	asemat 
291 linjalla Turkuun 
408 ,, 	F:bergiin 
6 Porvoon rautatie 
- Jokioisten rautatie. 
1 Loviisan rautatie  
5 004 Yhteensä 
219 254 Henkilökilometriä 
Sjundeâ 
8 480w Helsinki ..... 
4,  Muut l-Iels.—H:linn,   121  —Pietarin rt:n as. 
322 Hangon rt:n as. 
	
8 923 	Siirros 
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Matkustajaluku vuonna 1909. 
Solberg 	 Sjundeå 
	
Sjunde 
I 537 8 923! 
4' Turun —Tampereen- 
1 6 H:linnan rt:n as. 
8 Vaasan 	rautatien 
- 7 asemat 	 . 
1 Oulun 	rautatien 
- 2 asemat 	 . 
238 Savon 	rautatien 
245 19 asemat 	 . 
394 Karjalan 	rautatien 
332 2 asemat 	 . 
Porin rautatieri ase- 
256 4 mat 	..... 
372 Jyväskylän 	rauta- 
5 2 tien asemat 
1 315 Karis...... 
- 216 
447 
Inga 	...... 
Täkter 	..... 
394 Sol berg ..... 
130695 400 Kala 	...... 
1 528 Kyrkslätt 	. 
436 Masaby ..... 
273 
228 
Köklaks .....  
Sockenbacka 
Muut 	asemat 
391 linjalla Turkuun  
265 ,, 	 F:bergiin. 
8 599 Savonlinnan 	rauta- 
2 tien asemat 
122 37 Porvoon rautatie  
293 13 897 Siirros 
9014 
9014 13 897 Siirros 
24' Haminan rautatie 	J 
6 1 Jokioisten rautatie.  
7 Loviisan rautatie 
13 907 Yhteensä 
1 614 086 Henkilökilometriä 
26 
3 	 Kala 
3 497w Helsinki ..... 
2 Muut 	Hels.—H:linn.  
355 i0 —Pietarin rt:n as. 
218 126 Hangon rt:n asemat 
536 - Oulu 	......  
392 1 Kuopio 	..... 
- Karkku 	..... 
2097 439 Sjundeä ..... 
221 789 Kyrkslätt 	. 
263 287 Masaby .....  
129 Muut 	asemat 
560 linjalla Turkuun  
366 309 ,, 	F:bergiin 
242 
- Savonlinna. 
7 Porvoon rautatie 
- I Loviisan rautatie  
6 026 Yhteensä 
14 347 
209 798 Henkilökilometriä  
14 347 
14 352 
15 541 
1 867 
14 
79 
400 
857 
157 
559 
280 
4 224 
133 700 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Kyrkslittt 
	
I luok. 	11 luok. 	III luok.  I  Yhteensä. 
- 1462 14264 15726Helsinki - 1635 17406 19041 ......... 
4, Muut He1singin—H:linnan 
- 12 231 243 —Pietarin rt:n asemat - 14 442 456 
- 40 187 227 Hanko 	........ - 15 76 91 
- 29 234 263 - 11 126 137 
1 2 163 166 Muut Hangon rt:n asemat 2 6 114 122 
rFurutI_  Tampereen —Ha- 
- 4 12 16 meenlinnan rt:n asemat - 2 10 12 
- - 3 3 Vaasan rt:n asemat - 2 11 13 
- - 9 9 Oulun rt:n asemat . 	 . - - 1 
- 3 10 13 
Tainmisaari 	...... 
Savon rt:n asemat . 	 . - 2 11 13 
-- - 5 5 Karjalan rt:n asemat . - - 2 2 
- 2 1 3 Porin rt:n asemat . 	 . - 2 2 4 
- - - - - - 2 2 
- - - - Savonlinnan rt:n asemat - - 2 2 
1 102 288 391 
Kintaus ........ 
1 24 102 127 
- 31 395 426 
Turku 	.........
- 7 206 213 
14 215 229 - 1 175 176 
- 10 198 208 
Karis ......... 
lng 	......... 
- - 173 173 
- 7 325 332 
Takter 	........ 
Solberg - 5 352 357 
2 1 718 16540 18260 Siirros 	 3 	1 726 	19213 I 	20942 
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Matkustajaluku  
I look. 11 luok. iII luok. Yhteensä. liyrkslätt 
vuonna 	1909. 
I look. I II look. 	III look. I Yhteensä. 
2 1 718 16 540 18 260 Siirros 3 1 726 19213 20942 
-- 43 2 054 2 0974' Sjundeå ........ - 18 1 510 1 528 
- 11 846 857 Käla.......... - 43 746 789 
-- 11 6483 6494 - 73 7912 7985 
- 4 323 327 - 52 2794 2846 
- 46 1109 1 155 - 54 806 860 
- - 423 423 
Masaby ........ 
Köklaks ........ 
- 117 870 987 
- 3 460 463 
Esho ......... 
- 35 1153 1188 
- 1 49 50 
Grankulla 	....... 
Sockenbacka....... 
- - 201 201 
- 13 324 337 Muut 	as. linj. Turkuun - 9 197 206 
1 44 45 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 1 30 
- 4 - 4 
Fredriksberg 	...... 
Rauman rautatie 	 . 	 . - 4 4 
- 2 2 4 Raahen rautatie - - - - 
— 1 2 3 Jokioisten rautatie . 	 . - - 2 2 
- - 10 10 Loviisan rautatie 	 ,,. 10 10 
	
2 	1 858 	28669 	30529 	Yhteensä 3 	2 132 	35452 	37 587 
226 	91 550 	898 309 	990085 	Henkilökilometriä 	330 	83262 	986 437 	1070029 
I luok. 	II luok. 	IiI look. 	Yhteensä. 	Masaby 	I luok. 	Il look. 	III look. Yhteensä. 
- 2392 14459 16851I1elsinki - 2976 17121 20097 
4, 
......... 
Muut Helsingin—H:linnan  
2 7 66 75 —Pietarin rt:n asemat  1 8 74 83 
Hangon 	raotatien 	ase- 
- 17 97 114 mat 	 ........ - 39 108 147 
Turun - Tampereen -1-Iä- 
- 3 13 16 meenlinnan rt:n asemat - 1 12 13 
- 4 8 12 Vaasan rt:n asemat 	 . - 3 3 6 
Oulun 	rautatien 	ase- 
- 5 6 11 - 1 2 3 
Savon 	rautatien 	ase- 
- 1 6 7 
mat 	........ 
- 2 3 5 mat 	........ 
Karjalan rautatien 	ase- 
- - 2 2 - - - - 
— — — — Porin rautatien asemat - 1 2 3 
Jyväskylän rautatien ase- 
- - - - - - 2 2 
- 9 212 221 - 8 428 436 
- 5 152 157 - 17 270 287 
- 73 7912 7985 
mat 	........ 
Kyrkslätt 	....... - 11 6483 6494 
- 9 880 889 - - - - 
— 12 2941 2953 
mat 	 ........ 
Sjunde 	........ 
Köklaks ........ 
Esbo 	......... - 40 3329 3369 
- 2 274 276 
Käla 	......... 
Grankulla 	....... . - 91 913 1004 
- 29 1 337 1 366 Sockenbacka ...... - 44 1 691 1 735 
- - 29 29 - - 229 229 
- 40 220 260 
Fredriksberg 	...... 
Muut as. linj. Turkuun - 50 353 403 
- 1 17 18 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 1 28 29 
- --- 1 1 Rauman rautatie - - - -- 
- — — — Loviisan rautatie 	 . 	 . - - 2 2 
2 2 609 28 632 31 243 Yhteensä 1 3 293 31 053 34 347 
932 88865 622 119 711 918 Henkilökilometriä 	466 106 963 738 898 846 327 
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Matkustajaluku v u o n n a 1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä I 	Kik1aks 	 I luok. I H luok. 	III luok.  I  Yhteenså. 
- 1 756 24026 25 782T  - 1 646 23 674 25320 Helsinki ........ 
4' Muut He1singin—H:Iinnan 
- 37 508 545 —Pietarin rt:n asemat - 39 396 435 
1 6 151 158 Hangon rt:n asemat - 10 160 170 
Turun - Tampereen —Ha- 
- 2 46 48 meenlinnan rt:n asemat - 2 49 51 
- 6 19 25 Vaasan rt:n asemat 	 . - 5 13 18 
- 1 4 5 Oulun rt:n asemat . 	 . 2 1 13 16 
- 2 13 15 Savon rt:n asemat . 	 . - 3 7 lo 
- 2 1 3 Karjalan rt:n asemat . - - 1 1 
- 3 3 6 Porin r:tn asemat - 1 s 6 
- - 6 6 - 1 1 2 
- - 263 263 
Jyväskylä 	....... 
Sjundeà ........ - - 273 273 
- 52 2 794 2 846 Kyrkslätt 	....... - 4 323 327 
- - - - Masaby ....... - 9 880 889, 
- - 120 120 Grankulla 	...... - 95 5250 5 345 
- 114 9531 9645 - 84 6770 6854 
- 50 600 650 Muut as. linj. Turkuun - 51 537 588 
- - - - 
Sockenbacka ....... 
,, 	 ,, 	F:bergiin - 43 155 198 
- 1 108 109 Porvoon rautatie 	. 	. - 3 110 113 
- 1 10 11 .Jokioisten rautatie. 	 . - 1 5 6 
- - 3 3 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - 
1 	2033 	38206 	40240 	Yhteensä 2 	1 998 	38627 	40627 
113 	63963 	872 350 	936 426 	Henkilökilometriä 	1 544 	60013 	851 019 	912 576 
I luok. 	fl luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Esbo 	 I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
2 4962 23060 28 024w Helsinki ....... '1' - 4943 22876 27 819 
4, Muut Helsingiu—H:linnan 
- 32 351 383 —Pietarin rt:n asemat  2 30 365 397 
- 15 125 140 Hangon rautatien asemat - 13 98 111 
Turun - Tampereen—Hä- 
- 20 29 49 meenlinnan rt:n asemat - 9 47 56 
- 6 6 12 Vaasan rt:n asemat 	. -- 2 6 8 
- 8 8 16 Oulun rt:n asemat . - 5 12 17 
- 4 16 20 Savon rt:n asemat . 	 . - 5 16 21 
- 2 2 4 Karjalan rt:n asemat . - -. 2 2 
- 1 16 17 Porin 	rt:n asemat . 	 . - 1 23 24 
- - - - Kintaus ........ - - 2 2 
- 54 806 860 - 46 1109 1155 
- 40 3 329 3 369 - 12 2 941 2 953 
- 52 - 52 
Masaby ......... 
- 40 3473 3513 
- 63 8947 9010 
Grankulla 	........ 
Sockenbacka....... - 165 7415 7580 
- 4 528 532 Fredriksberg 	...... - - 318 318 
2 144 521 667 
Kyrkslätt 	....... 
Muut as. linj. Turkuun - 96 504 600 
- - I I Savonlinna - 2 - 2 
- 12 51 63 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 12 73 85 
- - 1 1 Rauman rautatie - - 6 6 
- - 1 1 Haminan rautatie 	 . 	 . - - - - 
- 
- 3 3 Jokioisten rautatie . 	 . -- - 2 2 
- - 5 5 Loviisan rautatie - - 6 6 
4 5419 37806 43229 Yhteensä 2 5381 39294 44677 
174 139 221 735 009 874 404 Henkiiökilometriä  912 130 478 730 709 862 099 
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I luck. II luck. HI luck. Yhteensä. rankulla I luok. 11 luck. III luck. Yhteensä. 
- 10459 93287 103746Helsinki - 10380 92647 103027 
'4' 
........ 
Muut He1singin—H:linnan 
- 58 239 297 —Pietarin rt:n asemat 2 52 364 418 
- 32 75 107 Hangon rt:n asemat 	 . - 56 101 157 
Turun—Tampereen—Hä- 
- 3 11 14 ineenlinnan rt:n asemat - 15 30 45 
- 8 - 8 Vaasan rt:n asemat 	 . - - 3 3 
4 8 8 20 Oulun rt:n asemat . 	 . - 8 1 9 
- 1 4 5 Savon rt:n asemat 	 . - 2 11 13 
-- 5 1 6 Karjalan rt:n asemat . - 5 5 
- 2 3 5 Porin rt:n asemat . - 3 3 6 
- - 1 1 Jyväskylän rt:n asemat - 1 1 2 
- 117 870 987 Kyrkslätt 	....... -- - 423 423 
- 91 913 1 004 - 2 274 276 
-- 95 5250 5345 - - 120 120 
- 40 3473 3 513 - 52 - 52 
- 21 1 230 1 251 - 21 1 230 1 251 
- 80 3901 3981 
Masaby ........ 
Köklaks ........ 
- 23 4475 4498 
- 5 3155 3160 
Esbo 	......... 
- - 3812 3812 
- 73 266 339 
Grankuila 	....... 
Sockenbacka ...... 
Fredriksberg ...... 
Muut as. linjalla Turkuun - 67 310 377 
- 6 23 29 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 9 14 23 
- 2 - 2 Rauman rautatie 	 . 	 . - - - 
— — 1 1 Raahen rautatie. 	 . 	 . - - - - 
— - 3 3 Haminan rautatie 	 . 	 . - - ii 
- - 1 1 Jokioisten rautatie. 	 . - - 2 2 
- 3 3 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - 3 3 
4 	11106 	112718 	123828 	Yhteensä 2 	10696 	103825 	114523 
2 160 	198 566 	1 588 934 	1 789 660 	Henkilökilometriä 	904 	190 707 	1 527 884 	1719495 
I luck. 11 luck. III luok. Yhteensä. Sockenbacka 	I luok. II luck. III luck. Yhteensä. 
- 6629 225 117 231 746w Helsinki ....... 't - 6601 225 479 232 080 
- 1 437 4384, Åggelby ........ - 5 613 618 
- 
4 817 821 Malm 	......... - 5 309 314 
Muut Helsingin—H:linnan 
3 14 410 427 —Pietarin rt:n asemat - 11 505 516 
- 11 166 177 Hangon rt:n asemat - 11 167 178 
Turun —Tampereen --Hä- 
- 7 33 40 meenlinnan rt:n asemat - 5 35 40 
- 8 8 16 Vaasan rt:n asemat - 2 9 11 
- 3 3 6 Oulun rt:n asemat . 	 . - - 7 7 
- 6 14 20 Savon rt:n asemat . 	 . - 7 29 36 
- - 	3 7 10 Karjalan rt:n asemat . - 2 6 8 
- 4 17 21 Porin rautatien asemat - - 12 12 
- - 6 6 Jyväskylän rt:n asemat - - 5 5 
- - - - - 1 
- 2 127 129 - 2 226 228 
35 1153 1188 
Rovaniemi ....... 
- 3 460 463 
- 44 1 691 1 735 - 29 1 337 1 366 
- 84 6770 6854 
Sjundeä ........ 
- 114 9531 9645 
- 165 7 415 7 580 
Kvrkslätt 	....... 
Masahy ........ 
- 63 8947 9010 
- 23 4 475 4 498 
Köklaks........ 
Esho 	......... 
Grankulla 	....... - 80 3901 3 981 
- - 239 239 Freilriksberg - - 1 589 1 589 
3 7043 	248905 255951 Siirros - 6940 253168 260108 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II look. III luok. Yhteensä.. Sockeubacka  I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
3 7043 248905 255951 Siirros - 6940 253168 260108 
9' Muut asemat linjalla Tur- 
- 41 282 323 - 33 395 428 
- 2 93 95 
kuun 	......... 
Porvoon rautatie 	 . 	 . - 6 101 107 
- 2 - 2 Raahen rautatie. 	 . 	 . - - - - 
— 
— 1 1 Haminan rautatie 	 . 	 . - - 1 1 
- 7 7 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 4 4 
3 7 088 249 288 256 379 Yhteensä - 6 979 253 669 260 648 
1 332 85 526 2203284 2290 142 Henkilökilometriä - 73546 2246 187 2319733 
I luok. 	Il look. 	111 look. 	Yhteensä. 	Sayonlinna 	I look. 	II look. 	111 look. 	Yhteensä. 
- 310 415 725Helsinki ....... t 278 405 683 
- 106 196 3024, Pietari 	........ - 98 171 269 
Muut Helsingin—H:linnan 
- 79 387 466 —Pietarin rt:u asemat - 58 324 382 
- 4 14 18 Hangon rt:n asemat 	 . - - 11 11 
Turun—Tampereeu —Hä- 
- 13 44 57 meenlinnan rt:n asemat - 25 74 99 
- 7 33 40 Vaasan rt:n asemat 	 . - 8 21 29 
- 22 12 34 Oulun rt:n asemat . 	 . - 13 32 45 
- 66 203 269 Savon rt:n asemat. 	 . - 42 230 272 
- 53 242 295 - 81 178 259 
- 168 513 681 - 185 514 699 
- 19 174 193 
Joensuu ......... 
- 19 187 206 
- 21 187 208 
Sortavala 	....... 
- 25 181 206 
- 505 1 511 2016 
Jaakkima 	........ 
- 460 1 260 1 720 
Muut 	Karjalan rautatien 
- 103 723 826 
Hhitola 	......... 
Viipuri 	......... 
asemat 	....... - 118 695 813 
- 1 9 10 Porin rt:n asemat . 	 . -. 4 9 13 
Jyväskylän rautatien ase- 
- 
- 19 19 - 2 8 10 
Helsingin—Turun 	rauta- 
- 25 59 84 tien asemat 	 . 	 . 	 . - 5 15 20 
- 37 2217 2254 - 44 2238 2282 
- 140 2324 2464 - 142 2 329 2471 
-- 367 1 552 1 919 
mat 	........ 
Punkaharju - 425 1 833 2258 
- 79 1 358 1 437 Punkasalini - 75 1 317 1 392 
- 98 1408 1506 
Kulennoinen 	....... 
- 111 1526 1637 
- 33 556 589 
Silvola 	......... 
- 32 689 721 
- 57 800 857 - 83 1 036 1119 
- 6 285 291 
Putikko ......... 
Särkisalmi ....... 
- 11 383 394 
- 
- 135 135 
Parikkala 	....... 
Syväoro ........ 
- 3 196 199 
- 82 628 710 
Sorjo ......... 
Elisenvaara 	...... - 72 585 657 
- - - 
- Rovaniemi ....... - - 1 1 
- 3 15 18 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 4 8 12 
- 2 8 10 Rauman rautatie 	 . 	 . - 1 6 7 
- 4 - 4 Raahen rautatie 	 . 	 . - 3 5 8 
- 8 26 34 Haminan rautatie - 8 11 19 
- 1 5 6 Jokioisten rautatie . 	. 	 . - 8 8 
- 2 4 6 Loviisan rautatie -- 6 7 13 
2421 16062 18483 Yhteensä - 	2441 16493 18934 
-- 	510 813 1 616682 2 127 495 Henkilökilometriä - 	467 482 1 559 438 2026920 
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Silvola Punkaharju Punkasalmi 
Hels.—H:linnan— 	'1' Hels.—H:linnan—  3 730w Siirros 3 488 
Pietarin rt:n as. . 30 Pietarin rt:n as. . 292 4.-Muut asemat linjalla 
Hangon 	rautatien 8 Hangon rt:n asemat 12 504 Elisenvaaraan.. 545 
2 asemat 	 . 	 . 	 . - Turun —Tampereen- 1 Rauman rautatie 	 . 1 
Turun —Tampereen- 54 H:linnan rt:n as. 64 1 Jokioisten rautatie . - 
9 H:linnan rt:n as. 8 27 Vaasan rt:n as. . 25 2 Loviisan rautatie 	 . 5 
6 Seinäjoki 	 . 	 . 	 . - 28 Oulun rt:n asemat  28 4238 	Yhteensä 	4039 2 Oulun rt:n asemat  1 35 Savon rt:n asemat  42 
lo Savon rt:n asemat 16 261 196 242 622 	Heukilökilometriä 	233 456 184 Karjalan rt:n asemat 92 
Viipuri 	....... 
Muut Karjalan rau - 
1 - 319 tatien asemat . 280 
1 
Nokia 	........ 
Petäjävesi . 	 . 	 . 2 17 Porin rt:n asemat  19 
- Turku F:bergin k:tta  1 6 J:kylän rt:ri 	asemat 2 
2 282 2 254 Helsingin—Turun Putikko 
272 Kulennoinen 	. 	 . 223 4 rt:n asemat 	 . 8 
213 Punkaharju 	 . 	 . 187 2258 Savonlinna 	 . 	 . 1 919 
Hels.—H:linnan- 320 
Savonlinna...... 
Punkasalmi 	. 	 . 260 187 213 
Muut asemat linjalla  476 Kulennoinen 	. 	 . 335 67 I 	Pietarin rt:n as. 
214 Elisenvaaraan. 162 280 Punkasalnii 	. 	 . 479 4' Hangon rt:u asemat  2 
2 Porvoon rautatie - 401 
Silvola 	....... 
553 Turun —.Tainpereen - 
I Rauman rautatie - 213 Parikkala 	 . 	 . 	 . 208 5 H:linnan rt:ii as. 3 
- Jokioisten rautatie 1 
203 
Muut asemat linjalla  
Elisenvaaraan. 	. 195 
3 
6 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . 
2 
1 3 564 	Yhteensä 	3 237 3 Porvoon rautatie 	 . 1 11 Savon rt:n asemat . 13 
120 619 	Henkilökilometriä 	89 750 6 
Putikko ...... 
Rauman rautatie  8 351 Karjalan rt:n asemat  326 
1 Raahen rautatie. 	 . 1 1 Harjavalta -- 
12 Haminan rautatie 	 . 19 1 637 Savonlinna. 	 . 	 . 1 506 
1 Jokioisten rautatie.  4 90 104 
_____________________________________  3 Loviisan rautatie 	 . 2 400 
553 
Silvola 	....... 
Kulennoinen 	. 	 . 	 . 
Punkaharju 	 . 	 . 	 . 
379 
401 - 5140 	Yhteensä 	4905 Kulennolnen 409 Punkasalnii 	... 447 
425 432 	Henkilökilometriä 	397 408 327 Särkisalmi . 	 . 	 . 	 . 384 
526 Parikkala 	 . 	 . 451 
Hels.—H:linnan—  Muut asemat linjalla  
155 Pietarin rt:n as. . 134 292 Elisenvaaraan . 	 . 316 
2 Hangon rt:n asemat 1 1 Rauman rautatie 	 . - 
Turun —Tampereen- Punkasalml 3 Haminan rautatie 	 . 3 
9 H:linnan rt:n as.. 18 - Loviisan rautatie 	 . 1 
12 
6 
Vaasan rt:n asemat  
Oulun rt:n asemat . 
3 
4 Hels.—H:Iinnan— 4686 	Yhteensä 	4 383 
23 Savon rt:n asemat.  23 14y4, Pietarin rt:n as. . 145 197 886 	Henkilökilometriä 	173 836 
271 267 5 Hangon rt:n as. , 2 
Muut Karjalan rau- Turun—Tampereen- 
207 tatien asemat . 187 15 H:linnan rt:n as. 13 - 
I - 9 Vaasan rt:n as. . 6 
-- Jyväskylä 1 9 Oulun rt:n asemat 7 Särkisalmi 
2 471 Savonlinna. 	 . 	 . 2 464 15 Savon rt:n asemat 24 
223 
Viipuri 	........ 
272 244 220 
335 
Karkku 	......... 
Punkaharju 	 . 	 . 476 Muut Karjalan rau- Hels.—FI:linnan- 
428 Punkasalmi 491 206 tatien asemat. 195 185 Pietarin 	rt:n 	as. 200 
379 
Silvola 	...... 
400 1 
Viipuri 	........ 
Mäntyluoto 	 . 	 . - - Rajamäki 1 Putikko ...... 
Muut asemat linjalla  3 - Turun_Tampereen:  
286 Elisenvaaraan  250 Helsingin—Turun  9 Fl:linnan rt:n as. 8 
Helsingin—Turun 5 rt:n asemat 	 . 2 17 Vaasan rt:n asemat 6 
- rt:n asemat 	 . 2 1 392 
Keuruu 	........ 
Savonlinna 	 . 	 . 1 437 13 Oulun rt:n asemat - 
2 Porvoon rautatie -- 260 320 10 Savon rt:ri asemat,  10 
1 Rauman rautatie  2 491 
479 
Silvola 	...... 
Kulennoinen 	. 	 . 
Punkaharju 	 . 	 . 
428 
280 
690 Viipuri 	...... 
Muut Karjalan mu- 
950 
4811 Yhteensä 4995 447 Putikko...... 409 527 tatien asemat. 560 
249 849 Henkilökilometriä  237 592 3 730 Siirros 3 488 1 451 Siirros 1 73.5 
1 735 Hels.—H:linnan- 
1 2374' Pietarin rt:n as. 
21 Hangon rt:n asemat 
3 Turun—Tampereen- 
589 10 H:linnan rt:n as. 
327 9 Vaasan rt:n asemat  
1190 3 Oulun rt:n asemat  
682 55 Savon rt:n asemat  
165 780 Viipuri 	..... 
323 Muut Karjalan rau - 
976 tatien asemat. 
295 7 Porin rt:n asemat 
2 2 Jyväskylän rt:n 	as. 
1 1 Hels.—Turun rt:n as. 
4 394 Savonlinna....  
1 682 
1 662 
Särkisalmi.  
Parikkala 	 . c. Q1Q 
737 Sorjo ...... 
333 491 1 472 Elisenvaara 
Muut asemat linlalla 
204 Savonlinnaan  
1 Porvoon rautatie  
3 
2 
Rauman rautatie  
Haminan rautatie 
- Jokioisten rautatie. 
7 258 
364 202 
Yhteensä 
Henkilökilometriä  
- 
287 
4 - 	 -- 	 - 
8 Sorjo 
4 
3 
16 Hels.—H:linnan- 
222 89 I Pietarin rt:n as. 
309 2 Hangon rt:n asemat 
896 Turun-Tampereen- 
6 H:linnan 	rt:n 	as. 
657 1 Orihvesi..... 
6 Oulun rt:n asemat  
25 5 Savon rt:n asemat  
5 202 Alho ...... 
857 431 Hiitola 	..... 
213 298 Viipuri 	..... 
526 Muut Karjalan rau- 
1196 744 tatien asemat. 
144 3 Porin rt:n asemat  
1 662 1 286 Parikkala . 
1 286 685 Syväoro..... 
1 416 2 822 Elisenvaara  
Muut asemat linjalla  
317 521 Savonlinnaan 
- Turku F:bergin k:tta 
5 6 Porvoon rautatie 
3 - Rauman rautatie  
5 1 Haminan rautatie 
-- - Jokioisten rautatie 
10066 7108 Yhteensä 
483 705 202 004 Henkilökilometriä  
Hels.—H:linnan—  I 
464' Pietarin rt:n as. . 54 
Hangon 	rautatien 
9 asemat 	 . 	 . 	 . 2 
Turun-Tampereen- 
14 H:linnan rt:n as 8 
Vaasan 	rautatien 
26 asemat 	 . 	 . 	 . 43 
453 668 
1068 1333 
314 
Tornio 	....... 
375 
Kemi ....... 
Oulu 	....... 
Muut 	Oulun rauta- 
125 tien asemat 263 
11 Savon rt:n asemat 35 
5 Karjalan rt:n asemat 6 
Porin 	rautatien 
5 asemat 	 . 	 . 	 , 4 
Jyväskylän 	rauta- 
4 tien asemat 	 . 10 
Helsingin —Turun 
2 rt:n asemat 	 . 3 
I Savonlinna 	 . 	 . - 
1 425 Muurola...... 804 
460 Jaatila 	...... 332 
366 398 
322 245 
112 
Koivu 	...... 
Tervola ...... 
181 
6 
Laurila 	...... 
Raahen rautatie. 10 
- Haminan rautatie  2 
- Jokioisten rautatie  1 
4774 Yhteensä 4777 
494 876 Henkilökilometriä  628 017 
Munrola 
Hels.—H:linnan— 	'1' 
64, Pietarin rt:n as. . I 
1 - Lohja 	....... 
Oulun rautatien ase- 
216 177 
Savon 	rautatien 
2 asemat 	 . 	 . 	 . 4 
1 
mat 	........ 
Kauvatsa 	. 	. 	 . 1 
Jyväskylän 	rauta- 
- tien asemat 	. 2 
1 Karis F:bergin k:tta - 
804 Rovaniemi. 	 . 	 . 1 425 
166 166 
242 219 
Muut asemat linjalla 
207 
Muurola....... 
Jaatila 	...... 
Laurilaan 	 . 	 . 189 
- Rauman rautatie  2 
2 Jokioisten rautatie - 
1 648 Yhteensä 2 186 
69 077 	Henkilökilometriä I 69 051 
I 451 Siirros 
-4' Suolahti...... 
Helsingin—Turun 
4 rt:n asemat. 
721 Savonlinna.  
384 Putikko ..... 
1196 Parikkala 	 . 
541 Syväoro 	. 
126 Sorjo...... 
313 Elisenvaara 
Muut asemat linjalla  
300 Savonlinnaan 
- Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
3 Haminan rautatie 
- Loviisan rautatie 
5039 Yhteensä 
317 674 Henkilökilometriä 
Farikkala 
Hels.—H:linnan- 
324 Pietarin rt:n as. 
7*' Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
15 H:linnan rt:n as.. 
12 Vaasan rt:n asemat 
3 Oulun rt:n asemat  
29 Savon rt:n asemat. 
223 Jaakkima . 
420 Hiitola 	..... 
769 Viipuri 	..... 
Muut Karjalan rau - 
569 tatien asemat. 
Porin 	rautatien 
15 asemat 	 . 
2 Jyväskylän rt:n as. 
1119 Savonlinna.  
208 Punkaharju 
451 Putikko ..... 
1190 Särkisalmi. 
144 Parikkala 	 . 
1 645 Syväoro..... 
1039 Sorjo......  
1192 Elisenvaara 
Muut asemat linjalla  
262 Savonlinnaan 
Helsingin—Turun 
- rt:n asemat 
1 Rauman rautatie 
3 Haminan rautatie 
1 Loviisan rautatie 
9 643 I 	Yhteensã 
487 204 I Henkilökilomeftiä 
190 
4 
14 
41 
654 
930 
11 
3 
291 
541 
1 645 
685 
1 306 
158 
6 
1 
6 483 
301 937 
106 
4 
6 
7 
187 
369 
261 
746 
3 
1 039 
737 
2 626 
414 
3 
6 
2 
6 498 
188580 
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Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. iI luok. Hl look. Yhteensã. Porvoon rautatie I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
- 6 766 31 963 38 729 Siirros - 6 552 33487 40039 
- - 1 14'TurkuKaris'in-Hyvink.  k. - - - - 
— 51 179 230 Turku Fredriksbergin k:tta - 51 208 259 
- 65 638 703 Muut Hels. -Turun rt:n as. - 46 695 741 
6 15 21 Savonlinnan 	rt:n asemat - 5 27 32 
- 3 14 17 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 . - 2 10 12 
- 1 3 4 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - 1 8 9 
- 36 57 93 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - 32 45 77 
- 12 30 42 .Jokioisten rautatie ... - 16 25 41 
- 14 106 120 Loviisan rautatie 	 . 	 . - 27 148 175 
- 6954 33006 39960 Yhteensä - 6732 34653 41385 
- 444 245 1 629 093 2073338 Henkilökilometriä  - 416 952 1 654 304 2071 256 
I luok. 	II luok. 	Ill kl. 	Yhteensä. 	Raumaii rautatie 	I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 275 666 941Ue1sinki - 277 711 988 ......... 
Muut I-lelsingin---H:linnan 
- 77 400 477 —Pietarin rt:n asemat - 62 403 465 
- 5 493 498 - 3 56 59 
- - 7 7 Hanko Turun kautta - - - - 
— 5 30 35 Muut Hangon rt:n asemat - 1 39 40 
- 140 361 501 - 114 396 510 
Muut Turun—Tampereen  
- 42 288 330 —H:linnan rt:n asemat - 30 230 260 
- 59 254 313 Vaasan rt:n asemat - 32 251 283 
- 39 198 237 Oulun rt:n asemat . 	 . - 36 183 219 
- 16 122 138 Savon rt:n asemat . 	 . - 12 117 129 
- 12 81 93 Karjalan rt:n asemat . - 9 84 93 
- 540 2505 3045 Pori 	 . ... - 563 2677 3240 
- 1 228 229 - ' 	7 263 270 
- 12 304 316 Harjavalta - 3 298 301 
- 6 390 396 
Nakkila ........ 
Kokemäki  - 20 557 577 
- 17 222 239 
Hanko 	........ 
- 22 297 319 
- 5 326 331 
Turku 	........ 
- 3 251 254 
- 3 210 213 Kauvatsa - - 252 252 
- 4 198 202 Aetsä - 12 317 329 
- 5 147 152 Kiikka 	flflfl••fl - 9 241 250 
18 524 542 Tyrvää.fl.fl - 10 614 624 
- 5 164 169 Siuro ......... - 2 225 227 
- 269 1 063 1 332 
Riste ......... 
Kyttälä 	........ 
Tampere - 314 1 056 1 370 
- 11 169 180 Muut as. linj. M:luotoon - 14 253 267 
- 8 234 242 ,, 	Tampereelle - 12 292 304 
- 35 74 109 Jyväskylän rt:n asemat - 21 60 81 
- 1 - I Turku Kaiis'in kautta - - - - 
— 7 84 91 Muut Hels. -Turun rt:n as - 12 83 95 
- 4 25 29 Savonlinnan rt:n asemat - 5 19 24 
- - 2 2 Muurola....... - - - - 
— 2 10 12 Porvoon rautatie  - 3 14 17 
- 2 14 16 Rauhen rautatie. 	 . - 5 19 24 
- 9 6 15 Haminan rautatie 	 . 	 . - 8 12 20 
- 6 18 24 Jokioisten rautatie . 	 . - 2 16 18 
- - 6 6 Loviisan rautatie  - 2 16 18 
	
1640 	9823 	11463 	Yhteensä 	 - 	1625 	10302 	11927 
290 562 	1 324 660 1 615 222 	Henkilökilometriä 	- 	260 669 1181 335 1 442 004 
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I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Itaahen rautatie 	I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
- 136 108 244 Helsinki 95 152 247 
4' Muut HeIsingin—H:linuan 
- 32 54 86 —Pietarin 	rt:n asemat 	-- 23 59 82 
- 14 148 162 Hangon rt:n asemat 	 . 	 - 2 21 23 
Turun - Tampereen —Hä- 
- 18 78 96 meenlinnan rt:n asemat 	 - 25 99 124 
- 96 185 281 Vaasan rt:n asemat 	 - 106 201 307 
- 424 2094 2 518 Oulu 	........ - 420 1 906 2 326 
- 10 251 261 Liminka........ - 7 293 300 
- 74 683 757 Ruukki 	........-  121 996 1117 
- 16 683 699 11 786 797 
- 83 612 695 
Vihanti 	........-  
Oulainen 	......- 68 624 692 
- 22 276 298 Ylivieska 	...... - 14 312 326 
- 91 147 238 Kokkola....... - 84 118 202 
- 59 432 491 Muut as. lint.  rrorllioon 	- 76 592 668 
- 96 553 649 ,, 	 ,, 	 ,, 	Seinäjoelle 	 - 61 609 670 
- 14 49 63 Savon rt:n asemat 	 - 11 37 48 
- 2 22 24 Karjalan rt:n asemat . 	 - 1 16 17 
- 4 45 49 Porin rt:n asemat 	. 	. 	 - 4 28 32 
- 11 28 39 Jyväskylän rt:n asemat  . j 	 - 16 36 52 
- 9 10 19 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 7 5 12 
- 3 6 9 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 4 1 5 
- 4 7 11 Rovaniemen rt:n asemat 	 - 3 3 6 
- 1 8 9 Porvoon rautatie 	 - 1 3 4 
- 5 19 24 Rauman rautatie 	 - 2 14 16 
-- 1 2 3 Flamman rautatie 	 . 	 - - 3 3 
- - 4 4 Jokioisten rautatie . 	 . 	 - - 4 4 
- - 13 13 Loviisan rautatie 	 - 1 6 7 
- 	1225 	6517 	7742 	Yhteensä 	 - 1163 	6924 	8087 
- 	289 302 	841 133 	1130435 	Henkilökilometriä 	 - 240 841 	760 819 	1 001 660 
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Ilaminait rautatie 	I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. 
- 596 839 1 435 - 509 773 1 282 
- 54 472 5264, 
Helsinki ......... 
Lahti 	........ - 50 450 500 
- 18 267 285 Kausala ......... - 11 299 310 
- 9 216 225 Kaipiainen ....... - 16 241 257 
- 59 218 277 - 33 239 272 
- 287 767 1 054 
Lappeenranta ...... 
Viipuri 	........ - 202 875 1 077 
- 201 470 671 Pietari 	........ - 172 572 744 
Muut Helsingin—H:linnan 
- 92 914 1 006 —Pietarin rt:n asemat - 124 1 019 1143 
- 13 104 117 Hangon rt:n asemat 	 . - 9 108 117 
Turun--Tampereen—ilä- 
- 66 187 253 meenlinnan rt:n asemat - 63 223 286 
- 5 48 53 Vaasan rt:n asemat 	 . - 7 56 63 
- 7 47 54 Oulun rt:n asemat . 	 . - 11 4! 52 
- 38 167 205 Mikkeli 	........ - 41 145 186 
- 9 145 154 - 9 220 229 
- 12 502 514 
Selänpiiä 	....... 
Harju 	........ - 24 563 587 
- 293 2152 2445 Kouvola 	...... I 	 - 291 2800 3091 
- 13 715 728 Myllykoski ....... - 24 1168 1192 
- 3 60 63 Tavastila........... - 2 86 88 
- 14 193 207 Kymi......... - 34 537 571 
- 1 789 8483 10272 Siirros 	I 	.- 1 632 10415 12047 
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Suomen Valtionrautagie 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. 	II luok. 	III luok. I Yhteensä. 	Hanilnan rautatie 	I luok. I II luok. 	111 luok. Yhteensä. 
- 1 789 8483 10 272 Siirros 	 - 1 632 10 415 12047 
- 74 507 5814'Kotka ........- 137 1064 1201 
- 86 560 646 Muut as. )inj. Kajaaniin . 61 435 496 
- 61 225 286 Karjalan rt:n asemat . 	 - 46 205 251 
- 19 62 81 Porin rautatien asemat -- 14 62 76 
- 4 16 20 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 4 30 34 
6 23 29 Helsingin—Turun rt:n as 	 - 5 44 49 
- 12 40 52 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 9 49 58 
- - 2 2 Rovaniemi .......- - - - 
— 32 45 77 Porvoon 	rautatie 	 . 	 - 36 57 93 
- 8 12 20 Rauman rautatie 	 - 9 6 15 
- - 3 3 Raahen rautatie. 	 - 1 2 3 
1 11 12 Jokioisten rautatie 	 - 1 16 17 
- 31 68 99 Loviisan rautatie 	 . 	 - 13 133 146 
2123 10057 121801 Yhteensä 	 - 1968 12518 14486 
358 893 1 066 058 1 424 951 Henkilökilometriä 	 - 310 425 1150 120 1 460 545 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensã. 	Jokiolsten rautatie 	I I luok. 	II hink. I III luok. I  Yhteensä.  I 
- 402 1100 1 502 - 413 1 095 1 508 Helsinki ......... 
I  Muut He1singin—H:linnan 
-- 58 633 69l —Pietarin rt:n asemat - 45 661 706 
- 19 174 193 Hangon rautatien asemat - 12 146 158 
- 376 2517 2893 Turku 	........ - 399 2318 2717 
51 818 869 Loimaa ........ - 65 905 970 
- 8 399 407 Ypäjä 	........ - 5 363 368 
- 8 389 397 - 7 517 524 
- 58 612 670 - 43 848 891 
- 146 1171 1 317 - 156 1 030 1186 
38 348 386 
Matku 	........ 
Urjala 	........ 
- 46 335 381 
- 56 734 790 
Tampere 	....... 
Toijala 	......... 
- 59 715 774 
- 2 247 249 
Hämeenlinna ....... 
Muut as. liuj. Turkuun - 6 265 271 
Toijala- 
- 14 150 164 —Tampere ..... - 6 116 122 
- 23 212 235 Iinj. 	Hämeenlinnaan - 10 261 271 
- 11 215 226 Vaasan rt:n asemat 	 - - 26 173 199 
- 7 70 77 Oulun rt:n asemat . 	. - 9 52 61 
- 12 Ill 123 Savon rt:n asemat . 	 . - 20 101 121 
- 10 63 73 Karjalan rt:n asemat . - 17 58 75 
- 30 232 262 Porin rt:n asemat - 27 203 230 
- 9 71 80 Jyväskylän rt:n asemat - 15 60 75 
- 5 188 193 Helsingin—Turun rt:n as - 6 162 168 
- 1 14 15 Savonlinnan 	rt:n asemat - 1 7 8 
- 
- 1 1 Rovaniemen 	rt:n asemat - - 2 2 
16 25 41 Porvoon rautatie 	 - 	 . - 12 30 42 
-- 2 16 18 Rauman rautatie 	 . 	 . - 6 18 24 
- 
- 4 4 Raahen rautatie. 	 . 	 . - - 4 4 
- 1 16 17 Haminan rautatie 	 . 	 . - 1 11 12 
- 1 16 17 Loviisan rautatie 	- 	. - - 10 10 
	
1384 	105461 	11910 	Yhteensä - 	1412 	10466 	11878 
177 854 	1 099 829 	1 277 683 	Henkilökilometriä 	- 	191 987 1 028 179 1 218 168 
- 109 - 	 Lute V. 
Suomen Vattionrautatiet 1909. 
Matkustajaluku vuonna 1909. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. IT luok. III luok. Yhteensã. 
- 604 2 616 3 220 - 572 2 451 3023 
- 4 143 1474' 
Helsinki ........ 
Herrala ........ - 1 203 204 
- 26 227 253 Kausala ........ - 15 154 169 
- 24 192 216 Kouvola........ -- 14 141 155 
- 69 249 318 - 78 172 250 
- 188 302 490 - 239 295 534 
- 53 694 747 
Viipuri......... 
Pietari 	........ 
Muut as. linj, Helsinkiin - 55 695 750 
» 	,, 	Riihimäki 
- 32 238 270 —Hämeenlinna 	. - 25 240 265 
- 60 352 412 Etij. Pietariin 	. . - 22 254 276 
- 12 223 235 Hangon rt:n asemat - 12 229 241 
- 51 138 189 - 48 161 209 
Muut Turun—Tampereen 
- 23 168 191 
Tampere 	....... 
—H:linnan rt:n asemat - 37 178 213 
- 23 91 114 Vaasan rt:n asemat 	. - 19 72 91 
- 13 51 64 Oulun rt:n asemat 	. - 17 40 57 
- 57 177 234 - 27 139 186 
- 38 260 298 Muut Savon rt:n asemat - 40 287 327 
- 7 115 122 
Kotka 	 ........ . 
Karjalan rt:n asemat . - 15 100 115 
- 12 60 72 Porin rt:n asemat 	. - 13 65 78 
- 10 15 25 Jyväskylän rt:n asemat - 11 15 26 
- 9 77 86 Helsingin—Turun rt:n as -- 1 78 79 
- 9 13 22 Savonlinnan rt:n asemat - 2 10 12 
- 27 148 175 Porvoon rautatie 	. - 14 106 120 
- 2 16 18 Rauman rautatie 	. - - 6 6 
- 1 6 7 Raahen rautatie. 	. - - 13 13 
-- 13 133 146 Haminan rautatie 	. - 31 68 99 
- - 10 10 Jokioisten rautatie 	. - 1 16 17 
- 1 367 6 714 8 081 Yhteensä - 1 309 6 186 7 495 
- 230 625 920 530 1151155 Henkilökilometriä - 237 459 854 736 1 092 195 
Lute V. 	 - 110 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Yhtee 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat . --_____ ________ ______ ______ --_____ ________ 
I luok. H luok. 111 luok. Yhteensä.  I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
Helsinki 	 . 	 . 	 . 2 369 123 753 1 218 793 1 344 915 2328 124 381 1186981 1 313 690 
Fredriksberg . 	 . - 67 70554 70621 - 198 80366 80564 
Aggelby 	. 	. 	 . - 5 600 240 261 245 861 - 5 184 229 383 234 567 
Malm 	. 	. 	 . 	 . - 5046 202206 207252 3 5633 232914 238550 
Dickursby . 	. 	 . 2 3 196 61 969 65 167 - 3084 62 605 65689 
Korso - 509 29 833 30 342 - 425 30 578 31 003 
Kerava. 	 . 	 . 9 4267 60975 65251 15 3932 58732 62679 
Järvenpää. 	. 2 2 359 29432 31 793 16 2 361 31 684 34061 
Jokela 	. 	. 	 . 	 . 2 957 19914 20873 8 1007 20018 21033 
Hyvinkää . 	. 	 . 153 4644 45911 50708 171 4377 44299 48847 
Riihimäki . 	. 	 . 3 2880 52014 54977 77 3210 51186 54473 
Ryttylä. 	. 	. 	 . 4 658 12450 13122 36 637 11779 12452 
Leppäkoski 	. 	. 579 8225 8 822 13 488 7 958 8459 
Turenki 	. 	 . 1 1303 20404 21827 118 1082 21242 22442 
Hämeenlinna. 	 . 7 168 82 677 89 906 63 7 032 84609 91 704 
Hikiä 248 10874 11123 - 194 11012 11206 
3 769 14432 15204 1 732 16027 16760 
Lappila - 244 7 393 7 637 - 255 6 725 6980 
Oitti ....... 
Järvelä 3 917 16920 17840 1 963 16182 17146 
Herrala 2 171 13403 13576 - 105 12529 12634 
\resijärvi 	. 	. 	 . 4 818 6873 7695 4 952 8342 9298 
Lahti 	. 	. 	 . 	 . 75 6221 72577 78873 118 5951 71 040 77109 
Villähti. 	. 	. 	 . 4 254 8273 8531 3 199 8747 8949 
Uusikylä 	 . 	 . - 721 13999 14720 822 14731 15553 
Kausala 	. 	 . 	 . - 733 18812 19545 1 764 20793 21558 
Koria 	. 	. 	 . 14 826 9733 10573 10 594 9340 9944 
Kouvola 	. 	. 32 4583 63536 68151 65 4685 58467 63217 
- 136 5287 5423 - 183 6521 6704 
Kaiplainen 22 708 9 683 10413 20 640 9435 10095 
Kaitjärvi - 26 3783 3809 - 19 3123 3142 
Taavetti 	. 	. - 395 10790 11185 - 458 11317 11775 
Luumäki 3 506 8 297 8 806 4 551 8 344 8899 
Utti 	......... 
Pulsa 3 257 6030 6290 2 133 5055 5190 
Lappeenranta 5 6311 39396 45712 4 6307 36159 42470 
Simola 	. 	. 26 638 12775 13439 32 576 16398 17006 
Vain ikl(ala 	. 	. - 240 7 620 7 860 1 296 6 939 7 236 
Nurmi 	 . 	 . 	 . 	 . - 951 20480 21431 - 983 20366 21349 
Hovinmaa . 	 . 	 . 1 2089 31 450 33540 3 3 619 52 703 56325 
Viipuri . 	. 	 . 	 . 1 739 49986 351 511 403 236 1 763 49 108 337 983 388 854 
Säiniö 	. 	 . 	 . 	 . 21 1 887 40518 42426 21 1 851 42861 44733 
Kämärii. 	. 	. 	 . 15 378 8640 9033 12 364 8284 8660 
Galitzino 	. 	 . 	 . 119 824 9604 10547 108 741 8953 9802 
Perkjärvi 	. 	 . 	 . 276 5823 39804 45903 300 6231 38149 44680 
Uusikirkko. 	. 	 . 193 9 710 45330 55233 224 9 403 43820 53447 
Mustamäki 	. 	. 239 6974 33 516 40 729 244 6 479 27 370 34093 
Raivola. 	. 	. 	 . 779 10819 69014 80612 786 10913 69932 81631 
Terijoki. 	. 	. 	 . 2512 51631 195991 250134 2496 52394 195051 249941 
Kellomäki. 	. 	. 387 8900 61 695 70982 383 8 864 61 823 71 070 
Kuokkala . 	. 	 . 1150 28445 126662 156257 1110 27670 123035 151 815 
Siirros 10461 	367 125 	3550319 	39279051 l0564 	367030 	3541890 	3919484 
- 111 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
e t 0. 
Yhteensä Iähteneiden matkustajain Yhteensä saapuneideri inatkustajain 
henki!ökilornetriä. henkilökilometriä 
Asemat. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
691210 18764206 48367319 67822735 712315 18709973 49394480 68816768 Helsinki 
- 1 757 563 703 565 460 - 1 708 470 124 471 832 Fredriksberg 
- 104798 1921583 2026381 - 70075 1773406 1843481 Aggelby 
- 86539 2334971 2421 510 33 76112 2615533 2691 678 Malm 
32 65 741 1148 460 1 214 233 - 64797 1 018 053 1 082 850 Dickursby 
- 18226 552793 571019 - 14452 568508 582960 Korso 
1690 255541 2008696 2265927 2419 204947 1786811 1994177 Kerava 
426 125261 1046688 1172375 722 113009 1116758 1230489 Järvenpää. 
96 48479 702233 750808 384 50412 700618 751414 Jokela 
18671 452578 2009240 2480489 19951 443770 1869944 2333665 Hyvinkää 
8549 242287 2145600 2396436 8321 245687 1993652 2247660 Riihimäki 
830 46799 426251 473880 2848 43200 402541 448589 Ryttylä 
1917 40861 254429 297207 1030 26653 228511 256194 Leppökoski 
12816 102687 690537 806040 12274 81286 695185 788745 Turenki 
6911 764 392 5076443 5847 746 7 455 784 877 5204420 5996 752  Hämeenlinna 
89 13304 326657 340050 - 12607 321028 333635 Hikiä 
145 70232 592736 663113 44 68885 644866 713795 Oitti 
- 23 573 295 195 318 768 - 24782 260 599 285 381 Lappila 
312 77871 896217 974400 75 75519 857492 933086 Järvelä 
140 13509 387266 400915 6204 328365 334569 HerroJa 
692 120 767 843 735 965 194 1135 130 745 927 785 1 059 665 Vesijärvi 
10 140 806 268 4915 642 5 732 050 16353 809 825 4901 966 5 728 144 Lahti 
439 26070 244862 271371 44 14053 211624 225721 Villähti 
- 69361 619596 688957 - 76545 650186 726731 Uusikylä 
- 75214 979480 1054694 89 73967 1016109 1090165 Kausala 
2 429 87 041 409 406 498 876 1 922 67 371 354 634 423 927 Koria 
6133 394979 2847565 3248677 12526 398826 2541682 2953034 Kouvola 
- 10794 167784 178578 - 10650 162687 173337 Utti 
3 043 71 463 449 022 523 528 3 257 66 883 423 374 493 514 Kaipiainen 
- 1668 111870 113538 - 858 74677 75535 Kaitjärvi 
- 60 560 537 448 598 008 - 58070 569 972 628 042 Taavetti 
457 60022 381 561 442 040 810 65043 377 550 443 403 Luumäki 
273 18759 260900 279932 262 13808 217739 231809 Pulsa 
1 252 934 590 3 551 210 4487 052 644 883 628 3 467 103 4351 375  Lappeenranta  
4309 32 058 457 030 493 397 5815 24953 433 252 - 464 020 Simola 
- 9 719 237 125 246 844 159 12302 208 104 220 565 Vainikkala 
- 34552 486 121 520 673 - 31 798 499 471 531 269 Nurmi 
141 63005 509802 572948 325 69206 725317 794848 Hovinmaa 
272 885 6 273 883 21 301 705 27 848 473 288 585 6360 147 21 213 103 27 861 835 Viipuri 
1191 68778 653 807 723 776 1154 63 137 665 592 729 883 Säiniö 
1 620 22 740 276 633 300 993 1 296 19 922 257 220 278 438 Kämärä 
11780 58841 382681 453 302 10800 54385 362179 427364 Galitzino 
23 494 462 559 2 399 577 2 885 630 26005 484 079 2 385 279 2 895 363 Perkjärvi 
14333 703920 2542814 3261067 16884 689063 2371885 3077832 Tjusikirkko 
15 290 413 971 1 524 021 1 953 282 15 824 375 706 1 207 320 1 598 850 Mustamäki 
44811 608714 3085631 3739156 44877 604795 2988816 3638488 Raivola 
123356 2524345 7458785 10106486 120495 2517297 7294470 9932262 Terijoki 
16972 354731 1884401 2256104 16995 346478 1866037 2229510 Kellomäki 
45725 1 095 010 4059 175 5 199 910 43479 1 076 773 3929423 5049 675 Kuokkala  
1 344 599 36 783 023 135 326 406 173 454 028 1 397 606 36 519 268 134 555 450 172 472 324  Siirros 
LUte V. 	 - 112 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Yhteensã lähteneitä matkustajia. Yhteensã saaplineita matkustajia. 
Asemat. - _____ _______ _____ _______ 
I luok. II luok. III Iuojc. Yhteensä. I luok. H luok. HI luok. Yhteensã. 
Siirros 10461 367 125 3 550 319 3927 905 10 564 367 030 3 541 890 3919 484 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . 188 7489 43209 50886 175 6760 40622 47557 
Valkeasaari 	. 365 10791 106411 117567 410 9795 92252 102457 
Levashovo 	. 	. 1651 24664 206945 233260 1643 27557 285989 315189 
Pargala. 	. 	. 	 . 1 503 20 157 246 221 267 881 1 556 20 562 232 608 254 726 
Shuvalovo 	. 2805 46683 350562 400050 2881 50844 360067 413792 
Oserki 	. 	. 	 . 1 003 17844 116 791 135 638 1129 16821 98552 116 502 
Udelnaja 	. 	. 	 . 1802 42957 561828 606587 1802 44912 593441 640155 
Lanskaja 	. 	. 	 . 156 3476 32277 35909 151 3608 23064 26823 
Pietari . 	. 17512 291 184 1811067 2119763 17187 285017 1749316 2051 520 
Hanko . 	. 	 . 138 5717 30446 36301 131 6438 50882 57451 
Lappvik 	. 	. 17 1117 16778 17912 3 546 13325 13874 
Tammisaari 35 5726 44141 49402 42 5254 46621 51917 
Karis 	. 	. 	 . 42 2570 33796 36408 13 2293 30008 32314 
Svarta . 	. 	 . 	 . 43 499 10914 11456 47 539 9569 10155 
Gerknts 	. 	. 	 . - 331 6317 6648 5 471 9000 9476 
Lohja 	. 	. 	 . 	 . 21 1608 16737 18366 4 1483 15200 16687 
Nunimela . 	. 	 . 3 927 13397 14327 - 913 11464 12377 
Otalampi 	. 	. 3 376 8185 8564 2 520 11292 11814 
Korpi 	. 	. 	 . 	 . 1 291 6422 6714 2 474 6865 7341 
Röykkã. 2 331 1455 1788 - 496 2084 2580 
Rajaniåki 2 765 10007 10774 -- 471 8595 9066 
Turku 	. 651 25432 160779 186862 598 25495 158255 184348 
Lieto 	. - 304 14996 15300 - 373 18975 19348 
- 180 15669 15849 - 174 14533 14707 
- 275 13398 13673 - 277 14802 15079 
Mellilâ 	. . - 134 10924 11058 - 115 10790 10905 
Loimaa. 	. 	. - 1188 22469 23655 2 1160 21308 22470 
Aura........ 
Ypäjä 	. 	. 	 . 	 . - 149 8305 8454 - 203 8167 8370 
Fiumppila 	. 	. 7 211 7222 7440 1 251 7680 7932 
Matku 	. 	. 	 . 	 . - 178 6319 6497 - 106 4877 4983 
Urjala 	. 	. 	 . 	 . 6 572 14873 15451 3 534 12429 12966 
Tampere 	. 	. 174 24 187 221 228 245 589 266 24 156 215 777 240 199 
LernpääI 	. 	. 	 . 1 2082 41 046 43 129 3 2 360 46067 48 430 
Kyrö........ 
Viiala 	 . 	 . 	 . 	 . 2 529 19266 19797 - 511 20046 20557 
Toijala . 	 . 	 . 	 . 32 1256 27617 28905 38 1198 26800 28036 
Kuurila. 	. 	. 2 438 10457 10897 - 428 10471 10899 
iittala 	. 	. 	 . 	 . 1 829 11535 12365 1 834 10605 11440 
Parola 	. 	. 	 . 9 1000 15639 16648 13 898 16398 17309 
Nikolainkaupunki 3 8 491 56826 65 320 27 8213 59 920 68 160 
Korshoim . 	 . 	 . - 430 8568 8998 - 475 9058 9533 
Toby 	 . 	 . 	 . 	 . - 378 7559 7937 - 275 6752 7027 
Laihia 	. 	. 	 . 	 . - 271 14934 15205 - 299 15222 15521 
Tervajoki . 	. 	 . - 437 11068 11505 - 435 10857 11292 
Orismala 	... - 244 5978 6 222 - 242 5 217 5459 
Ylistaro 	. 	. - 323 10089 10412 271 7924 8195 
Seinãjoki 	. 9 1 249 19 193 20451 7 1 351 20306 21 664 
Sydänmaa. 	. 	. - 133 4832 4965 - 116 5515 5631 
Alavus . 	. 	 . 	 . 1 360 8 101 8 462 - 359 7 406 7 765 
Tuuri 	. 	. 	 . 	 . - 65 3257 3322 - 28 1 945 1 973 
Siirros 38651 923451 7996372 8958474 38706J 	923941 8000808 8963455 
- 113 - 	 LUte V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Yhteensä lä hteneideti matkustajain  Yhteensä. saapuneiden matkustajain 
henkilökilornetriä.  henkilökilometriä.  
________ _______________--______ __________ ______ __________ ---------- A s e rn a t. 
1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
1 344 599 36 783 023 135 326 406 173 454 028 1 397 606 36 519 268 134 555 450 172 472 324  Siii'ros 
6623 254 130 1 205 254 1 466 007 6652 245 840 1131 042 1 383 534 011ila 
10117 354 073 2 644 712 3008902 11 084 329 462 2309339 2649885 Valkeasaari 
31 369 496 466 4 108 701 4636 536 31 585 572 317 5 721 998 6 325 900 Levashovo 
24224 328 239 3615 605 3968068 24902 331 585 3450 170 3806 657 Pargala 
31762 527576 3856223 4415561 31313 574122 3909426 4514861 Shuvalovo 
9882 193977 1171809 1375668 11271 176335 996071 1183677 Oserki 
14473 375762 4727454 5117689 14401 377441 4869370 5261 212 IJdelnaja 
1 403 36400 383 360 421 163 868 29 639 277 955 308 462 Lanskaja 
1 208 359 14 577 265 48 758 860 64 544 484 1185 147 14 885 563 47 537 125 63 607 835 Pietari 
28269 885991 2968554 3882814 23495 1038408 11331875 12393778 Hanko 
688 88188 555453 644329 1665 43494 384615 429774 Lappvik 
2 687 454 259 1 770 761 2 227 707 3 721 464 632 1 880 337 2 348 690 rp alflrfl j salrj 
4058 160 065 1198 631 1 362 754 1 048 124 214 1 006 884 1132 146  Karis 
4468 34514 391 275 430257 5177 43529 371 613 420319 Svarta 
- 35042 312399 347441 539 49402 396248 446189 (lerknäs 
I 803 197 567 1172445 1 371 815 650 181 752 1144784 1 327 186 Lohja 
674 
114 
99 174 
36 708 
770 557 
468 503 
870 405  
505 325 
-- 
78 
109 350 
48231 
733 071 
538 919 
842 421 
587 228 
Nunimela 
Otalampi 
371 40370 492940 533681 814 67506 460499 528819 Korpi 
160 31838 87354 119352 - 29404 77983 107387 Röykkä 
144 59833 398011 457988 - 37516 315324 352840 Rajamäki  
195204 4973542 13549080 18717826 196558 5127853 12918632 18243043 Turku 
- 12495 371 515 384010 8845 422985 431 830 1ieto 
-- 12251 547814 560065 - 9857 497227 507084 Aura 
20579 589563 610142 - 22937 619600 642537 Kyrö 
- 10270 399855 410125 - 6664 392Q78 399642 Mellilä 
125 816 1196479 1 322 295 760 112 219 1135714 1248693 Loimaa 
- 13 587 384 063 397 650  - 23 594 357 157 380 751 Ypäjii 
1(139 23 158 429 274 454 071 489 31 622 459 540 491 651 Hunippila 
- 17465 267505 284970 - 11675 109406 211081 Matku 
996 56746 889878 947620 684 50757 724563 776004 lIJrjala 
47 152 2878859 12 723 538 15649 549 62888 2952065 12425258 15440211 Tampere 
588 127096 1268196 1395880 626 121 275 1288975 1410876 Lempäälä 
66 30347 713652 744065 29041 681156 710197 ViLda 
3857 99 106 1131 421 1 234 384 4 167 89012 1 055 273 1148 452 Toijala 
58 37 147 423 352 460 557 - 39491 408 642 448 133  KunnIa 
429 67306 413139 480874 7 59023 393831 452861 Iittala 
256 94635 646574 741465 779 88113 591919 680811 Panula 
1 504 2 500 503 5 422 034 7 924 041 12 339 2446066 5648 273 8 106 678 Nikolainkaupunki 
- 31 424 182 260 213 684  - 14536 121 375 135911 Korsholm 
- 61322 283119 344441 - 33068 202943 236011 Toby 
- 30928 642 940 673 868 28 932 590 506 619 438 Laihia 
46285 566 725 613 010  - 49887 486 325 536 212 Tenvajoki 
- 40 195 422 250 462 445  - 30 138 336 731 366 869  Onismala 
- 38 357 582 385 620 742  - 35 747 464 598 500 345 Ylistaro 
2825 177 988 1 862 349 2043 162 2 321 171 635 1 804 618 1 978 574 Seinäjoki 
- 28 792 563 176 591 968 - 24 186 435 772 459 958  Sydänmaa  
32 62 433 959 965 1 022 430 - 61 452 707 487 768 939 Alavus 
- 10978 233 734 244 712 - 3 760 125 913 129 673 rp itIn i 
2980853 67 680 070 264 051 102 1 334 712025 3033634 	67 962 460 	268 897 495 	339 893 589  Siirros 
V. 15 
Lute V. 	 114 
Suomen Valtionrautagiet 1909. 
Yhteensä lähteneitã matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat . -____ ________ -_____ _______ ________ ________ 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
Siirros 38 651 923 451 7 996 372 8 958 474 38 706 923 941 8000808 8 963 455 roy a 	. 	 . 	 . - 12 542 554 - 45 2 034 2079 
Ostola - 391 5 445 5836 - 435 5 195 5 630 
5 250 3500 3755 2 185 3094 3281 
Myllymäki. 	. 	 . - 370 6299 6 669 - 366 5931 6297 
Pihlajavesi 106 4652 4758 - 122 4690 4812 
Flaapamñki -- 531 10016 10547 - 493 10473 10966 
Koiho 	. 	. - 175 4930 5105 - 159 4588 4747 
Vilppula 	. 	 . 3 826 11167 11996 1 852 11248 12101 
Lyly 35 3747 3782 - 24 3218 3242 
Korkeakoski . 	 . 393 9568 9961 373 6144 6517 
Orihvesi 	. 	 . 	 . - 771 17454 18225 768 20989 21757 
Sninula. 	. 2 370 11500 11872 1 506 12506 13013 
mba ....... 
Kangasala. 	. 1 1 669 19419 21 089 -- 1 622 18785 20407 
Vehmainen 	. - 469 13390 13859 - 510 13840 14350 
Tornio 	 . 	 . 	 . 6 3 107 30873 33986 4 3097 33822 36923 
Kaakamo . 	 . 105 9344 9449 127 8714 8841 
Laurila 	.. - 785 12361 13146 1 241 16930 18171 
Lautiosaari 	.. - 254 6491 6745 - 219 6 702 6921 
Kemi 	 . 	 . 	 . 5 3848 49708 53561 2 3060 39555 42617 
Simo 	 . 	 . -- 277 8407 8684 - 380 11141 11521 
Kuivaniemi 	 . --- 80 5 687 5 767 - 88 5 106 5 194 
()lhava. 	. - 25 3941 3966 - 28 3590 3618 
Ii 	....... -- 642 13 725 14367 - 605 13015 13620 
Haukipudas 	 . - 506 13169 13675 - 551 13160 13711 
Kello 	. 	. - 92 5989 6081 - 57 5524 5581 
rpujra - 85 2299 2 384 - 41 1 668 1 709 
82 6551 62932 69565 22 6755 64181 70958 
Kempele 	 . - 197 10330 10527 - 134 9906 10040 
Liminka 	 . 264 15756 16020 - 308 16 562 16870 
Ituukki - 410 11709 12119 363 11067 11430 
Lappi - 146 3250 3396 1 79 2820 2900 
Vihanti -- 45 4705 4 750 71 4503 4 574 
Kilpua - 10 2 729 2 739 8 2737 2 745 
Oulu ....... 
()ulainen 1 468 9860 10329 1 546 10072 10619 
Kangas. 27 2762 2789 56 2014 2070 
Ylivieska - 374 9909 10283 - 362 10147 10509 
Sievi 	. - 262 7 681 7 943 - 243 7 100 7 343 
Kannus. - 192 15502 15694 - 230 15689 15919 
Kãlviä 	. 179 14389 14568 - 170 16740 16910 
Kokkola - 2626 48454 51 080 1 2313 46 994 49308 
Kronoby 	... 259 12504 12763 - 270 11 626 11896 
Källby 	 . 	 . - 185 9436 9621 - 198 8982 9180 
Pietarsaari - 3 260 35 789 39 049 11 3 274 38 123 41 408 
- 1006 18325 19331 - 1010 17056 18066 
Kovjoki 	. 	 . - 815 10078 10893 - 1036 9783 10819 
Bennä 	..... 
Jeppo 	. 	 - 437 6091 6528 - 280 5129 5409 
Voitti 	 . - 69 4 616 4 685 - 63 4 592 4 655 
Härmii 	. 	 - 	 . 2 89 4172 4263 - 91 4038 4129 
Siirros 38 758 957 496 8600974 9 597 228 38 752 957 755 8602331 	9 598 838 
- 	115 	 Lute V.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain  Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. lienkilökilornetriã. 
- Asemat. ______ ________ ____-  
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä.  I look. 11 luok. III luok. Yhteensä. 
2 980 853 67 680 070 264 051 102 334 712 025 3033 634 67 962 460 268 897 495 339 893 589 Siirros 
- 2945 56585 59530 - 7359 124 516 131 875 Töysä 
- 69 538 428 276 497 814 - 70760 360 520 431 280 Ostola 
95! 41613 271291 313855 399 36183 240909 277491 mba 
65 692 698 664 764 356 - 62825 563 305 626 130 Myllyiiiäki 
13432 281 147 294 579 - 16 189 252 660 268 849 Pihlaavesi 
- 50546 445 935 496 481 - 43629 413 712 457 341 llaapamöki 
- 26832 214 436 241 268 - 25902 191 343 217 245 Koiho 
696 132 234 1 032 030 1164960 182 133 716 1 029 921 1163819 Vilppula 
- 3560 164191 167751 - 3598 132062 135660 Lyly 
- 40858 449 874 490 732 - 41 495 358 900 400 395 Korkeakoski 
- 68 163 1038535 1106698 - 75971 1 077 503 1153474 Orihvesi 
556 19 110 292 672 312 338 297 18907 293 934 313 138 Suinula 
499 118073 582 416 700 988 - -  108 609 5S0 251 688 860 Kangasala 
- 13292 177 666 190 958 - 13440 175 969 189 4u9 Vehmainen 
5 239 536 677 1 732 752 2 274 668 3 398 543 594 2 085 556 2 632 548 Tornio 
- 10531 180279 190810 - 3662 154933 158595 Kaakarno 
- 40915 292 398 333 313 - 30847 448 432 479 279 Laurila 
-- 19 303 165 378 184 681 - 24099 218 369 242 468 Lautiosaari 
4295 492957 2519883 3017135 1699 458234 2220891 2680824 Kemi 
40697 420 444 461 141 - 39644 351 597 391 241  Simo 
7 447 228 310 235 757 - 4 732 205 800 210 532 Kuivaniemi 
-- 804 133457 134261 - 1657 101772 103429 Olhava 
- 59805 551583 611388 - 56800 511 531 568331 Ii 
- 48453 411 248 459 701 - 49924 407 697 457 621 Haukipudas 
-- 5258 161605 166863 - 2096 130348 132444 Kello 
12167 120428 132595 3743 71393 75136 Tiiiri 
61 812 2063890 5527071 7652773 16233 2002 11)3 5067 528 7085 864 Oulu 
14565 256664 271229 - 5827 196750 202577 Kempele 
- 29484 714 527 744 011 35827 600 599 636 426  Liminka 
-- 42005 713 984 755 989 - 36 049 624 508 660 557 Ruukki 
- 17854 235241 253095 499 12084 137448 150031 Lappi 
- 8836 233638 242474 - 12398 204215 216613 Vihanti 
3 682 95 982 99 664 - 1 329 79 689 81 018 Kilpua 
565 87 132 999 632 1 087 329 565 89 806 887 961 978 332 Oulainen 
2225 65380 67605 - 5718 51 930 57648 Kangas 
- 69463 959 517 1 028 980 - 57 332 879 223 936 555  Ylivieska 
- 56179 630672 686851 - 45559 549770 595329 Sievi 
- 34624 941 087 975 711 - 27858 873 546 901 404 Kannus 
20 342 457 388 477 730 - 17 239 484 246 501 485 Kälviä 
522 663 2850366 3 373 029 481 481 845 2 428 910 2 911 236 Kokkola 
34246 442 375 476 621 - 33 123 396 420 429 543 KronOl)V 
13762 284461 298223 -- 12310 240598 252908 Källhy 
- 636 897 2 203 832 2 840 729 5 964 592 653 2 304 862 2 903 479  Pietarsaari 
34849 477619 512468 - 28700 382892 411592 Bennäs 
165292 698471 863763 - 170199 587491 757690 Kovjoki 
80230 376013 456243 - 59754 288797 348551 Jeppo 
- 14841 397695 412536 - 13265 324396 337661 VoItti 
948 14 622 289 366 304 936 - 16 487 252 572 269 059 Härmä 
3056 414 	73 588 655 296 953 566 373 598 635 3063 351 73 597 540 299 445 670 376 106 561 Siirros 
Liitt 	V. 	 I ii 	- 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Yhteensä läh teneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat . --- ________ _________ ______ 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
Siirros 38758 957496 8600974 9597228 38752 957755 8602331 9598838 
Kauhava 	... - 288 11822 12110 - 265 10510 10775 
Lapua 	. 	 . 	 . - 274 15601 15875 - 290 15792 16082 
Nurmo . 	 . 	 . 	 . -- 88 5799 5887 - 68 4238 4306 
Kajaani 	 . 	 . 	 . - 1046 11115 12 161 1 1276 11355 12 632 
Murtomäki 20 2 936 2 956 - 3 3697 3 700 
Sukeva - 35 4473 4 508 - 24 5 543 5 567 
Kauppilanmiiki 	. - 13 5312 5325 - 10 4099 4 109 
Soinlahti 	. 	 . 	 . ---- 25 3 769 3 794 11 3311 3 322 
Iisalmi 	 . 	 . 	 . 	 . - 1 302 26 566 27 868 - 1 241 24443 25684 
Pejtosalmj 	. 	 . 126 2467 2 593 75 3327 3 402 
Lapiulahti 	.. - 155 13689 13844 179 13452 13631 
Alapitkä 	. 	 . - 25 6429 6 454 - 33 6882 6 915 
Siilinjärvi 	... 1 226 9 308 9 535 195 11 909 12 104 
rro i v . L 1 , L 	 . 	 . 	 . 49 8 583 8 632 - 66 8 157 8 223 
Kuopio . 	 . 	 . 	 . 47 3955 59658 63660 15 4 133 56812 60960 
Pitkälahti . 	 . 1 73 5942 6016 - 93 5548 5641 
Kurkitnäki. 	. 	 . 82 7783 7865 108 10089 10197 
Salminen 	 . 	 . 78 4 724 4802 68 3409 3477 
lisvesi 	. 	 . 	 . 	 . - 94 8403 8497 24 7794 7818 
Suonnejoki 	. 	 . - 518 20508 21026 1 678 18661 19340 
Haapakoski 	 . -- 101 3992 4093 - 102 6314 6416 
Pieksämäki 	 . 2 451 10515 10968 - 583 11187 11770 
Kantala 	... 43 5 664 5 707 - 30 4 219 4 249 
Haukivuori 	.. - 63 5936 5999 -- 58 6089 6 147 
Kalvitsa 2 12 5063 5077 - 11 5017 5028 
1-Ilirola - 32 5877 5909 11 5 387 5398 
Mikkeli 	 - 0 3 145 44 338 47 492 4 2 962 45476 48 442 
Otava - 267 14469 14736 - 333 14207 14540 
Hietanen - 188 6169 6357 1 125 6111 6237 
Mäntyharju - 526 12965 13491 -- 571 12319 12890 
Voikoski 	. 	 . - 57 4983 5040 - 84 6 695 6 779 
Selänpää 	. 	 . - 538 12400 12 938 486 12 139 12625 
Harju 1 681 19227 19909 --- 665 19245 19910 
Myllykoski 	. 	. 480 13984 14464 - 401 13589 13990 
Inkeroinen 	 . 734 15827 16561 860 14360 15220 
Tavastila - 436 7 552 7 988 - 435 8 463 8 898 
Kymi 	 . 	 . 	 - 	 . 4 1 333 16887 18224 1 1 413 17034 18448 
Kotka 	 . 	 . 	 . 	 . - 5 247 30243 35 490 10 4 773 28 510 33293 
Joensuu 	 . 	 . 	 - - 1 882 27 831 29 713 1 2 014 30905 32 920 
Ilammaslahti 	- - 212 12048 12 260 - 120 8 156 8 276 
Oiika tuo 	. 	- 	 . - 8 3040 3048 - 13 4958 4971 
Tohmajärvi 	. 	 - - 269 7 103 7 372 275 6 393 6 668 
Kaurila 	- 	 . - 37 2 748 2 785 - 28 2 546 2 574 
Värtsilä 	- 	 . 	 . -- 687 11358 12045 - 817 11015 11832 
Pälkjärvi 	. 	 . 	 . - 60 2412 2 472 - 44 3064 3 lOS 
Matkaselkä 	- 	 . - 246 6824 7 070 240 5 892 6 132 
Kaalamo 	. 	. 	 . - 166 6310 6476 - 205 6064 6269 
HelvIä 	. 	 . 	 . 	 . - 236 8983 9219 1 214 8966 9181 
Siirros 38825 984105 9160609 	10183539 38787 984468 9155679 10178934 
117 -- 	 IJite V. 
Suomen VaUionrautaiet 1909. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henk ilökilometriä. henkii ökiloinetriä. 
Asemat. 
I luok. 	11 luok. 	III look. 	Yhteensä. I look. II luok. III luok. Yhteensä. 
3056414 73588655 296953566 373598635 3063351 73597540 299445670 376106561 Siirros 
- 49515 924337 973852 45575 714143 759718 Kauhava 
- 51 794 949 166 1 000960 - 50058 837 123 887 181 Lapua 
- 8501 257773 266274 9937 176563 186500 Nurmo 
- 408409 2037919 2446328 441 479080 2051611 2531 132 Kajaani 
- 2 486 102 389 104 875 -- 174 109 414 109 588 Miirtomäki 
- 5067 180914 185981 - 4464 208867 213331 Sukeva 
- 1 406 132 970 134 376 - 620 100 878 101 498 Kauppilanmiiki 
- 2 356 72553 74909 - 1 593 63828 65421 Soinlahti 
- 264459 1902336 2166795 - 279848 1814766 2094614 Iisalmi 
-- 21 281 103 598 124 879 - 16659 104 049 120 708 Peltosaliui 
- 21 451 569 081 590 532 - 21195 539 480 560 675 Lapiniahti 
- 3 457 256 346 259 803 3 192 234 035 237 227 Alapitkä 
490 31 632 378 014 410 136 23 108 437 667 460 775 Siilinjärvi 
- 4710 165576 170286 - 3641 135437 139078 Toivala 
21965 1110946 5960519 7093430 6959 1249925 5602026 6858910 Kuopio 
512 16 898 141 057 158 467 - 17 560 128 575 146 135 Pitkälaliti 
11699 307556 319255 - 14730 360683 375413 Kurkimäki 
- 21790 242 389 264 179 - 19288 195 949 215 237 Salminen 
- 11 298 406 354 417 652 - 7 187 390 990 398 177 lisvesi 
- 106 892 1169608 1 276 500 222 134 842 1 012 756 1147820 Suonnejoki 
- 10912 202 956 213 868 - 11 397 222 848 234 245 Haapakoski 
810 101708 991660 1094178 - 137067 1000434 1137501 Pieksämäki 
- 9347 335273 344620 - 5318 273893 279211 Kantala 
10 101 275 067 285 168 - 9878 267 878 277 756 Haukivuori 
530 1 343 181 916 183 789 - 967 177 498 178 465 Kalvitsa 
- 1496 111 845 113 341 - 1428 96330 97758 Hiirola 
2790 714 006 3 148 121 3864917 1 094 693 734 3080901 3775729 Mikkeli 
- 46853 551 551 598404 - 49298 544309 593607 Otava 
- 35352 316458 351810 221 22714 332826 355761 Hietanen 
- 72069 901 951 974 020 - 74 610 923 868 998 478 Mäntyhaiju 
- 6 136 211 119 217 255 - 8263 258 120 266 383 Voikoski 
-. 38 489 458 588 497 077 - 36 794 444 785 481 579 Se]änpää 
201 42293 712 921 755 415 - 37 541 661 953 699 494 Harju 
- 25119 374475 399594 - 23251 344185 367436 Myllykoski 
- 74 561 635 637 710 198 - 78 499 555 878 634 377 Inkeroinen 
- 27401 172571 199972 - 29085 185278 214363 Tavastila 
903 179 902 1 059 837 1 240 642 278 146 532 946 566 1 093 376 Kymi 
-- 805137 2632446 3437583 3042 783456 2637013 3423511 Kotka 
- 691 764 2981 885 3673 649 I 236 743 203 3209731 3954170 Joensuu 
- 48403 487 702 536 105 19 701 370 830 390 531 Ilammaslaliti 
- 1192 125244 126436 1697 158620 160317 Onkamo 
-- 47 455 425 908 473 363 - 52 168 393 709 445 877 Tohmajärvi 
-- 5137 108252 113389 - 4652 100342 104994 Kaurila 
- 126 251 856 576 982 827 -- 129 894 808 156 938 050 Värtsilä 
- 10773 124701 135474 - 9976 133 135 143 111 Pälkjärvi 
- 39 268 467 724 506 992 - 47 410 436 519 483 929 Matkaselkä 
- 20832 302 605 323 437 - 29816 316 971 346 787 Kaalaino 
- 43 604 253 724 297 328 500 29 338 257 265 287 103 Helviä 
3084615 78981 606 332 622 734 414 688 955 3077 344 79 197 903 333 804 351 I 416 079 598 Siirros 
Lute V. 	 lid 
Suomen Valtionraulatiet 1909. 
Yhteensä lãhtenoitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. _______- 
I luok. II luok. III luok. Yhteensã. I luok. H luok. 111 luok. Yhteensii. 
Siirros 38825 984105 9160609 10183539 38787 984468 9155679 10178934 
Sortavala - 4 197 50 797 54994 -.- 4021 56025 60 046 
Kuokkaniemi - 89 11432 11521 -- 27 8377 8404 
- 76 7040 7116 - 75 6800 6875 
Jaakkima . 1 588 12126 12715 - 680 11 378 12058 
- 91 5741 5832 - 123 5991 6114 
Elisenvaara 	. 1 766 17 129 17896 - 803 17104 17907 
-- 168 6268 6436 - 146 5918 6064 
Hiitola 	. 	 . 	 . - 1241 16324 17565 - 1244 15066 16310 
Iliala........ 
Ojajärvi -- 94 10641 10735 - 117 11667 11784 
Inkilä 	. 	 . - 153 8 584 8 737 88 8814 8902 
Sairala . - 578 14586 15 164 - 663 14822 15485 
Koijola . 	 . - 52 5 898 5950 - 29 5997 6026 
Vuoksenniska 98 1208 10712 12018 83 1475 12061 13619 
Niva........ 
Imatra 797 7 903 31 351 40051 921 7 578 30172 38671 
Enso 	 . 27 701 16588 17316 24 822 16158 17004 
Alho ........ 
,lñjiski 1 1106 14366 15563 3 1158 15515 16676 
Antrea 	. 33 2523 30954 33510 55 2785 32267 35107 
Haniiila 	. - 589 10804 11 393 - 422 9497 9 919 
Kavantsaari 	.. 800 12095 12895 2 780 11577 12359 
Karisainii - 991 16726 17717 - 988 16102 17090 
182 1925 26543 28650 124 2110 28515 30749 
Tammisuo 1 205 4 783 4 989 - 250 4 438 4 688 
Mäntyluoto  1 627 10823 11451 567 9911 10478 
Pihiava 	. 230 19401 19631 -- 203 19903 20106 
11 5 375 67 409 72 795 5 5 278 68 482 73 765 
Haistila 	. 	 . 	 . 2 398 10748 11148 2 423 9257 9682 
Nakkila 	 . 	 . 	 . .- 212 11096 11308 - 226 10870 11096 
Harjavalta 	.. 88 7 782 7 870 - 102 7 466 7 568 
Tali 	...... 
Peipobja 	... 3 503 5407 5913 1 511 5552 6064 
Kokemñki . 	 . 	 . -- 215 6 123 6338 -- 179 5918 6097 
HAste 	. 	 . 	 . 	 . .- 185 3046 3231 - 171 2853 3024 
Kyttãlä. 	. 	 . 	 . -. 90 2528 2618 135 2530 2665 
Kauvatsa 	 . 	 . 	 . - 44 4856 4900 - 86 4965 5051 
AetsA 	. 	 . 	 . 	 . -. 346 6378 6724 - 277 5953 6230 
Kiikka - 88 6176 6264 - 117 6088 6205 
Pori 	....... 
Tyrvää - 605 16178 16783 - 659 15637 16296 
Heinoo - 58 4083 4141 47 3737 3784 
Karkku 6 1165 11425 12596 -- 979 10912 11891 
Siuro 	. 5 1 446 22 703 24 154 1 1 781 23228 25010 
Nokia 	 . 	 . 5 1 821 24 140 25966 2 1 539 23 798 25 339 
Suolahti - 1 610 14424 16034 -- 1 589 13841 15430 
Kuusa 	. 	 . 	 . -.- 169 6871 7040 - 164 8341 8505 
Laukaa. 	 . 	 . -. 311 9875 10 186 249 8 707 8956 
Leppävesi ... - 491 7 898 8 389 -- 581 10023 10604 
Jyvüskylä..  1 4302 50724 55027 1 4406 47 348 51 755  
Vesaiika 	... - 89 6 686 6 775 - 159 8 729 8888 
Kintaus. 	. 	 . - 154 4974 5 128 - 205 4927 5 132 
Petñjiivesi. 	. 	 . 387 9 160 9547 - 384 10007 10391 
Siirrosl 40000 1031248 9853011 10924259 40011 	1031869 9848923 10920803 
119 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriii. henkilökilometriä. 
Asemat. 
I look. II luok. 111 luok. Yhteens5 I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 
3084615 78981606 332622734 414688955 3077344 79197903 333804351 416079598 Siirros 
- 887 248 3 594 224 4481 472 - 885 939 3 787 650 4673 589 Sortavala 
- 12848 335288 348136 - 1214 228890 230104 Kuokkaniemi 
- 5313 286722 292035 - 7399 286695 294094 Niva 
138 80114 747194 827446 - 92063 681258 773321 Jaakkima 
14258 271 120 285378 - 12427 251 129 263556 Ihala 
426 85 766 892 520 978 712 - 96 095 897 302 993 397 Elisenvaara 
- 27428 312508 339936 24890 293953 318843 Alho 
- 204 795 1 094 414 1 299 209 - 207 178 1107450 1 314 628 Fliitola 
12354 503215 515569 - 12602 456916 469518 Ojajärvi 
- 10 179 334 495 344 674 - 7 468 317 235 324 703 Inkilö 
- 64086 750 276 814 362 - 65 786 775 760 841 546 Sairala 
- 2837 169947 172784 - 3186 159241 162427 Koljola 
13259 97 019 522 049 632 327 10 793 98 265 539 837 648 695 Vuoksenniska 
143 142 1042563 2 170 327 3356 032 154 820 1 062 729 2237222 3454771 Imatra 
4707 87929 515272 607908 7062 94058 515679 616799 Enso 
185 71589 475014 546788 307 59491 479046 538844 Jääski 
3715 178 027 1 435 480 1 617 222 8561 202 831 1481 818 1 693 210 Anttea 
- 23008 302 191 325 199 13999 254 959 268 958 Hannila 
24 536 314 039 338 575 98 27 807 304 899 332 804  Kavantsaari 
- 26443 318153 344596 26779 308295 335074 Karisalmi 
14138 44448 404602 463188 12322 43351 382028 437701 Tali 
60 6213 88973 95246 - 5392 73826 79218 Tammisuo 
156 52702 369842 422700 - 32175 303928 336103 Mäntyluoto 
- 16907 297859 314766 - 9538 289176 298714 Pihlava 
2935 972088 3895521 4870544 1242 968520 3642064 4611826 Pori 
622 25090 203379 229091 584 13865 161 172 175621 Haistila 
- 16744 300469 317213 - 7277 248078 255355 Nakkila 
- 5 385 285 585 290 970 - 3690 258 273 261 963 Harjavalta 
852 63 524 338 653 403 029 39 51 427 305 842 357 308 Peipohja 
- 26117 289370 315487 - 24095 254699 278794 Kokemäki 
- 22573 134260 156833 - 18679 119976 138655 l4iste 
- 17266 154352 171618 - 17827 155676 173503 Kyttälä 
-- 4518 237110 241628 - 5636 213403 219039 Kauvatsa 
- 36222 357974 394196 - 29259 319138 348397 Aetsä 
5311 306020 311 331 - 8787 281929 290716 Kiikka 
-- 61152 934785 995937 -- 69415 937412 1006827 Tyrvöä 
5531 174195 179726 5109 150765 155874 Heinoo 
686 106999 632769 740454 - 103520 616719 720239 Kakkii 
1065 103435 950685 1055185 157 117689 973049 1090895 Siuro 
925 77661 613982 692568 350 66366 577685 644401 Nokia 
- 178 695 1 082 392 1 261 087 - 183 771 1 035 680 1 219 451 Suolahti 
12 101 233 902 246 003 - 10517 267 574 278 091 Kuusa 
-- 29 152 291 438 320 590 - 21 943 260 943 282 886 Laukaa 
- 13967 165154 179121 - 16541 187802 204343 Leppiivesi 
285 700209 3052299 3752793 285 755014 3111 668 3866967 Jyväskylä 
- 4701 150506 155207 - 5598 170417 176015 Vesanka 
9101 185703 194804 -- 12085 167805 179890 Kintaus 
- 42616 460 688 503 304 —__43537 474 446 517 983 Petäjiive.si 
3271 911 84 600 374 364 559 649 452 431 934 3 273 964 84850 732 	365 110558 453 235 254 Siiio 
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Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. 
1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensã. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
Siirros 40000 1031 248 9853011 10924259 40011 1031869 9848923 10920803 
Asunta .... - 39 3 248 3287 28 2884 2 912 
Keuruu. 	. 	. 667 13072 13739 - 649 12023 12672 
Littoinen 	. 	. - 1 549 21 401 22 950 7 1193 19 886 21 086 
Piikkiö . 	. 	 . 	 . 7 642 20823 21 472 - 616 19 653 20269 
I'aimio . 	. 	 . 603 21 911 22 514 2 724 23 174 23900 
1-lajala 	. -- 127 8081 8208 - 125 7268 7393 
Ilalikko 	. - 279 4887 5 166 - 260 5 195 5455 
Salo 15 2098 31825 33938 7 2421 30693 33121 
Perniö - 968 11 901 12 8(19 3 1 050 14869 15922 
Koski 	 . 	 . 2 498 9908 10408 - 370 (1877 7247 
Skogböle 	. 	 . 	 . - 50 1 8.36 1 886 - 38 1130 1168 
Skuru 	.... 1 1584 12911 14496 4 1732 16328 18064 
Bjjjnä.s 	. 	. 	 . -- 22H 4246 4474 -- 205 3527 3732 
Fagervik 	. 	 . 	 . - 184 3834 4018 - 168 3947 4115 
8 773 6265 7046 -. 604 6050 6654 
Täkter - 188 5864 6052 - 212 4197 4409 
Solherg - 139 4 865 5 004 1 97 3292 3390 
- 687 13220 13907 3 771 13578 14352 
Ingå ....... 
- 466 5 560 6026 1 257 3966 4224 
Sjunde. ..... 
Käla....... 
Kyrkslätt 2 1 858 28669 30 529 3 2 132 35 452 37 587 
Masahy 2 2609 28632 3.1 243 1 3293 31 053 34347 
Köklaks 	. 	 . 1 2 033 38 206 40 240 2 1 998 38 627 40 627 
Esbo 	. 	. 	 . 4 5419 37806 43229 2 5381 39294 44677 
Grankulla ...  4 11100 112718 123828 2 10696 103825 114523 
Sockenbaeka ..  3 7 088 249 288 256 371) . 6 979 253 669 260 648 
Savonlinna 	 .. - 2421 16062 18483 - 2441 16493 18934 
Silvola . 	 . 	 . 	 . - 74 3490 3564 - 51 3186 3237 
Kulennoinen . 	 . - 255 4556 4 811 -- 220 4 775 4995 
Pumikaharju 	.. -- 860 4280 5 140 - 791 4 114 4905 
Punkasalmi 	. 	 . 162 4076 4238 - 157 3882 4039 
Putikko. 	. 	 . 	 . - 212 4 474 4 686 - 155 4 228 4 383 
Särkisalmi 	.. - 87 4952 5039 . 155 5 163 5318 
Parikkala . 	 . 	 . - 513 9 130 9643 - 562 9504 10066 
Syväoro 	. 	. 	 . - 397 6861 7 258 - 131 6352 6483 
Sorjo 	. 	 . 	 . 	 . - 19 7 089 7 108 19 6 479 (1498 
Rovaniemi. 	 . 	 . - 530 4244 4774 - 423 4354 4777 
Muurola 	... - 29 1 619 1 648 -. 96 2090 2 186 
iaati1a 	. 	. 	 . 	 . - 4 1 099 1103 - 1.5 1141 1156 
Koivu 	 . 	 . 	 . 	 . - - 1 394 1 394 - 62 2078 2 140 
Tervola - 36 1 831 1 867 - 47 1 540 1 587 
Porvoon rautatie - 6954 33006 39960 - 6 732 34653 41 385 
Rauman rautatie - 1 640 9823 11 463 - 1 625 10302 11 927 
Itaahen 	rautatie -- 1 225 6517 7 742 - 1163 6 924 8087 
Haminan r:tie 	. - 2123 10057 12180 - 1968 12518 14486 
Jokioisten r:tie . - 1364 10546 11910 - 1412 10466 11878 
Loviisan rautatie - 1 367 6714 8081 - 1 309 6 186 7495 
Yhteensä 40 049 1 093 402 10 705 808 11 839 259 40 049 1 093 402 10 705 808 11 839 259 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain Yhteensä sa apuneiden matkustajain 
henkilökilornetriä. hetikilökilometriä. 
Asemat. 
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. I look. Il 	luok. iII luok. Yhteensä.  
3271 911 84600374 364559649 452431934 3273964 84850732 365110558 453235254 Siirros 
- 6237 129012 135249 - 2816 91307 94123 Asunta 
- 86 328 678 112 764 440 - 88850 655 780 744 630 Keuruu 
- 37 941 294 032 331 973 70 10414 239 348 258 832 Littoiuen 
777 33210 499524 533511 - 30760 474884 505644 Piikkiö 
- 38550 777969 816519 39 45915 779370 825324 Paiiuio 
- 8865 248 240 257 105 8 417 222 442 230 859 Hajala 
- 21621 186309 207930 - 18538 190869 209407 Flalikko 
1 892 204 905 1 828 435 2035232 393 227 155 1 828 840 2056388 Salo 
- 101 676 693 378 795 054 373 103 835 763 079 867 287 Perujö 
230 45 707 477 692 523 629 - 35055 342 770 377 825 Koski 
2 783 49 030 51 813 - 2 578 30 285 32 863 Skoghöle 
532 121 277 619985 741 794 1217 172019 690927 814 163 Skuru 
17280 120800 138080 - 15286 115884 131 170 Billniis 
- 12228 126 130 138 358 9882 125 074 134 956 Pagervik 
560 54298 322642 377500 - 43938 306917 350855 Ingä 
- 11 249 281 907 293 156 12824 183 444 196 268 Tökter 
-- 8004 211 250 219254 28 6440 124227 130695 Solhorg 
- 45172 568914 614086 444 45626 569471 615541 Sjundeå 
- 21057 188741 209793 155 13293 120252 133700 Käla 
226 91 550 898 309 990 085 330 83 262 986 437 1 070 029 Kvrkslätt 
932 88865 622119 711916 466 106963 738898 846327 Masahy 
113 63963 872350 936426 1544 60013 851 019 912576 Köklaks 
174 139221 735009 874404 912 130478 730709 862099 Esho 
2 160 198 566 1 588 934 1 789 660 904 190 707 1 527 884 1 719 495 (irankulla 
1 332 85 526 2203284 2290 142 73516 2246 187 2319 733 Socketibacka 
- 510 813 1 616 682 2 127 495 - 467 482 1 559 438 2026920 Savonlinna 
- 7000 113019 120619 4140 85610 89750 Silvola 
- 25083 224 766 249 849 - 23544 214 048 237 592 Kulerinoinen 
- 118663 306 769 425 432 -- 103 960 293 448 397 408 Puukaharju 
- 23 171 219 451 242 622 -- 26 193 207 263 233 456 Punkasalini 
-. 11222 186664 197886 8944 164892 173836 Putikko 
11 024 306 650 317 674 -• 13719 319 772 333 491 Siirkisalmi 
- 63865 423 339 487 204 - 62 374 421 331 483 705 Parikkala 
- 39 136 325 066 364 202 - 24 143 277 794 301 937 Syväoro 
- 2630 199374 202004 - 1530 187050 188580 Sorjo 
- 93835 401 041 494876 92953 535 064 628017 Rovaniemi 
- 1 460 67617 69077 -- 3632 65419 69051 Muurola 
- 186 37 788 37974 - 584 43013 43597 Jaatila 
- 48655 48655 - 5497 79 293 84 790 Koivu 
- 2053 72029 74082 2 705 84 779 87 484 Tervola 
- 444 245 1 629 093 2073 338 - 416 952 1 654 304 2071 256 Porvoon rautatie 
- 290 562 1 324 1160 1 615 222 - 260 669 1181 335 1 442 004 Ratuuan rautatie 
- 289 302 841 133 1130435 -- 240 841 760 819 1 001 660 Raalien 	rautatie 
- 358893 1066058 1424951 - 310425 1150120 1460545 Flamman r:tie 
- 177854 1099829 1277683 - 191987 1026179 1218166 Jokioisten r:tie 
_______ 230625 920530 1151155 - 237 459 854 736 1092195 Loviisan rautatie 
3280839 88 848 075 391 212 569 483 341 483 3280839 88848075 	391 212 569 483 341 483 Yhteensä 
V 16 
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Taulu N:o 2. 
Yhteenveto vuonna  1909  myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien 
 ja  kuponkipilettien  lukumäärästä.  
Kiertoinatka- ja kuponkipiletit ovat vuonna 1909 olleet 
I luok. II luok. HI luok. teensa. 
vhdistetyt allainainituista  määristä kuponkeja: 
Valtionrautateillä: 
- 11 
2 
15 
5 Flelsinki—Hyvinkäa 	............ - 
4 
3 
35 18 57 
5 2 7 - 
52 26 78 - 
21 114 29 164 
139 - 139 - 
3 36 39 
Helsinki—Viipuri ................. 
1 
-- 
 46 25 72 
Helsinki—Lappeenranta 	.............. 
Helsinki—Turku  Toijalan tahi Hvvinkään—Karis'in kautta  6 15 10 31 
Helsinki—Kerava ................. 
12 377 91 480 
Helsinki—Riihimäki ................. 
Helsinki —Pietari 	................. 
- 8 
13 
3 
- 
11 
13 -- 
6 - 6 
Helsinki—Hanko Hyvinkään kautta 	.......... 
1-Ielsinki---Flanko Fredriksbergin kautta .......... 
- 
Helsinki—Tampere 	.................
- 
- 
1 5 
Flelsinki—Nikolainkaupnnki 	........... 
4 2 6 
helsinki—Turku Fredrikshergin kautta .......... 
Helsinki—Runs 	................ 
- 
- 
Helsinki —Kajaani 	................ 
14 1 15 
Helsinki—Pori .................. 
- 
9 14 
Helsinki—Oulu 	................. 
Hyvinkää—Riihimäki 	............... 
28 1 29 Hyvinkää—Viipuri 	
................... 
- 
I 6 - 7 
1 5 9 15 
2 1 4 
Helsinki—Kuopio 	.....................
Riihimäki—Tampere................ 
Hämeenlinna—Riihimäki 	...............
1 
4 29 4 37 
Lahti 	(Vesijärvi)—Riihimäkl .............. 
Kouvola—La liti 	..................
3 9 1 13 
Kouvola—Riihimäki ................. 
Kouvola—Viipuri .................. 4 - 4 - 
1 4 - 
34 6 40 - 
4 1 5 ._ 
1 1 2 - 
5 32 18 55 Pietari—Viipuni 	..............  
- -- 
7 4 11 
Hyvinkää—Kerava 	..................... 
-- 
7 - 7 - 
Pietani —Turku 	Ilelsingin—Kanis'in, 	Riiliiniäen—Toijalaui  87 19 117 
Kouvola—Lappeeuianta ................ 
II 
2 - 2 
Viipuni—Tenijoki 	.................. 
Viipuri—Riihimäki 	................. 
- 
3 - 3 
Viipuri—Lappeenranta ................ 
Pietari—Terijoki 	................... 
- 
2 - 2 
Pietari—Riihimäki 	................. 
- 
2 2 
Pietani—Hanko Hyvinkäiin—Karjan kautta 	........ 
Pietani—Hanko Fredniksbergin kautta 	.......... 
-- - 24 5 29 - 
I 1 
talli 1-Iyviiikään—Kaiis'in 	kautta 	............ 
Pietani —Oulu 	................... 
Pietani—Kajaani 	.................. 
- 
- 
- 
1 1 
Pietari —Tornio 	.................. 
Pietani—Savonlinna.................. 
Hanko—Hyvinkää 	................. 
- 2 - 2 
Hanko_Nikolainkaupunki 	.............. 
- 
7 4 11 - 
6 6 12 
Hanko—Kuopio 	.................. 
- 
2 2 4 
Hanko—Pori 	................... 
Hanko—Karis 	................... 
- 
2 98 49 149 
Kat-is—Tanunisaani 	................. 
Tnrku—Huuiippila 	................. 
Turkui—Toi,jala 	.................. 
Turku—Hyvinkää r1 oijal a ,l  taimi Karisin kautta - 3 1 4 
Turku—Riihimäki.................. - 24 11 35 
75 1 295 405 1 775 Siirros 
- 123 
Suomen ValtionrauLie /909. 
I luok.ILl 
Lute V. 
luok 	Yli- teensä. 
Siirros 
 Turku—Lappeenranta ..............
 Turku—Nikolainkaupunki .............
Turku—Oulu 	................. 
Turku—Pori 	.................  
Toijala—Riihimäki .............. 
 Toijala—Hämeenhinna .............
 Toijala—Huinppila ..............
 Toijala—Tampere  
Nikolainkaupunki—Seinäjoki 
Nikolainkaupunki—Riihimiiki 
Nikolainka.upunki—Toijala 
Nikolainkaupunki —Tampere ............ 
 Seinä  oki—Tampere ........... 
 Haapamäki—Tampere ............. 
 Tornio—Oulu  ........... 
Oulu—Kokkola 
Oulu—Seinäjoki 	............... 
Oulu —Riihimäki . . 	. . 	 . . . 
 Kokkola-.-.Tampere .............. 
 Kokkola—Lappi ................  
Bennäs—Seinäjoki 	.............. 
 Bennäs—Pietarsaari ...............  
Kuopio—Iisalmi 	............... 
Iisalmi—Kajaani ........ 	. 
 Kuopio—Kouvola  ................ 
 Kotka—Kouvola ............... 
 Inkeroinen—Kouvola 
Joensuu—Sortavala ............... 
 Joensuu—Viipuri  ................
 Sortavala—Elisenvaara  
Sortavala— Imatra 	............... 
Sortavala—Viipuri 
Imatra—Vuok.senniska ........... 
linatra—Antrea .............. 
 Imatra—Viipuri  
Antrea.—Elisenvaara 
Antrea—Vilpuri .............. 
I'ori—Tarnpere . . . . 
Peipohja—Tampere .......... . 
 Jyväskylä—Tampere  
Haapamäki—Suolahti ............ 
 Turku—Hanko Karisin kautta ....... 
 TurkuKaris ............... 
r[ tJrkfl _Sa1 0 
Karis—Salo ................. 
 Savonlinna—Ehisenvaara ............
 Punkaharju--Eliseuvaara ............
Kuponkipilettejä eri väliinatkoilla....... 
Y liteetisä 
75 1 295 405 1 775 
6 - 6 
- 6 2 8 
- 4 - 4 
- 5 - 5 
- 13 3 16 
I 10 4 15 
2 - 2 
3 76 39 118 
- 2 2 4 
- 7 - 7 
-- 8 2 10 
- 15 - 15 
- 15 3 18 
- 6 6 12 
1 3 4 
- 3 - 3 
- 3 7 10 
- 6 3 9 
5 2 7 
-- 2 - 2 
- 12 -.- 12 
- 10 - 10 
- 2 1 3 
2 1 3 
-- 20 - 20 
8 4 12 
4 2 6 
- I - 1 
9 6 15 
- 4 - 4 
-- 3 -. 3 
-- 10 6 16 
3 - 3 
-- -- 4 4 
20 12 32 
- - 2 2 
- 4 6 10 
- 15 2 17 
- 4 - 4 
- 2 12 14 
- 6 - 6 
- II 4 IS 
- 11 5 16 
8 4 12 
- 8 2 10 
2 - 2 
- 2 - 2 
79 1671 554 2304 
15 2338 1843 4196 
94 I 4 009 	2 397 I 	6 500 
Pietarin asemalla myydyt (kiinteät) irnatranpiletit: 
Pietari—Imatra Viipurin —Rättijärven kautta 
Pietari—Imatra Lappeenrannan —Jakoseurannau---Rätti
-jãrven  kautta ................ 
Yhteensä 
20 	296 	- 	316 
90 	300 	- 	390 
1lO 	596 	- 	706 
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I look. 11 luok. HI look. teen sa. 
- 14 4 18 
- 2 - 2 
1111 	........ 
- 
-- 
2 
4 
- 
2 
2 
6 
iellä 
nä 
4 
- 
2 
2 
6 
2 
Ilä 	......... 
-- 26 10 36 
-- 42 11 53 
Iii 	........ 
31ä......... 
--- 27 12 39 
-- 31 26 57 
-.-- 39 16 55 
6 5 11 
26 14 40 
171 84 255 
Yhteensä - 197 94 291 
8 5 2 15 
- 2 - 2 
1 5 3 9 
3 1 - 4 
107 35 - 142 
252 122 3 377 
183 79 - 282 
- 1 - 1 
2 - - 2 
- 3 - 3 
- 1 3 4 
-- 2 - 2 
- - 1 1 
- - 1 1 
. 37 8 - 45 
- 2 1 3 
182 231 913 
2 2 3 7 
3 4 - 7 
1 1 1 3 
-- 1 - 1 
a......... 
-- 1 - 1 
2 1 1 4 
2 - 2 
- 2 - 2 
ii Turku 	 . 	 . 390 144 - 534 
. 17 3 - 20 
1690 658 19 2367 
- 379 157 531 
Yhteensä 1 690 1 037 171 2898 
-- 4 - 4 
- 2 - 2 
rauta 	....... 
vi 	....... 
- 3 -- 3 
- 10 1 II 
Yhteensä - 	19 	1 20 
Yksityisilllt rantateilli 
Kiertomatkakuponkeja: Porvoon rautatii 
Rauman rautatii 
Ruahen rautatie. 
Flami nan rauta ti 
 Jokioisten rauta 
Loviisan rautati 
Kuj Ikipilettejä Porvooti rautatiellä 
Raunian rautatiellä 
Roahen rautatiellä - 
Haninan rautatiellä 
 Jokioisten rautatiellä 
Loviisan rautaiiellrt 
Höyrylaivareileillit:  
Helsinki—Viipuri ......... 
 Fiol  sin ki - Kotka .........
 Helsinki—Hanko .........
 Helsinki—Turku ......... 
1-lelsinki—Pietari ......... 
Ilelsinki—'l'ukholina .......  
1-lelsinki—Stettin ......... 
Lahti (Vesijiirvi)—Jvväskvlä . 
 Lappeenranta—Jakosenranta..... 
Lappeenranta —Vuoksenniska . 
Lappeenranta—Savonlinna ..... 
Viipuri—liättijä i'vi 
Viipuri—Lappeenranta Riittijärven kauti 
Hauko—'I'urlut .......... 
Ilatiko—'i'iiklioliiia ........ 
 Turku_-Reposaari 
'1' ork u —Tuk Ii el in a........ 
'F urk n—Ma arian I am in a 
Maa ri an I a ni na— Tukholma ..... 
Nikolain katt p on ki - Reposaa ri (Pori) 
 Rauma mk0 
Rauma— Reposaa ri (Pori) ...... 
 Kuopio—Savonlinna........ 
Savonlinna—Vuoksenniska 
Savonlinna—Punkaharju ...... 
Kööpenhamina—Hanko tahi Helsinki ta 
 F.00peuIia niina—Huli 
Kuponkipilettejä eri hövrylaivareiteillä 
Maantieniatkoilla: 
Kiertowatkakuponkeja: Imatra—J akosei 
» 	 » —Rättijä] 
Kuponkipilettejä: Imatra—Jakosenranta 
—Rättijii.ivi 
1671 554 2304 
26 10 36 
664 19 2373 
2338 1843 4196 
171 84 255 
392 153 545 
596 706 
5858 	2663i 10415 
125 - 	 Lute V. 
Suomen Vallionraulatiet 1909. 
Yli- I 1uok.l1 luok.ffl1uok. teensi. 
Supistelnia: 
Kiertoniatkakuponkeja: Valtionrautateillå........... 79 
Yksityisil1ü rautateilla ........- 
Höyrylaiva- ja maantiematkoilla 	1 690 
Kuponkipiletteji: Valtionrautateillij ............ 15 
Yksityisillä rautateillö .........- 
Hövrylaiva- ja maantiematkoilla 
1niatranpi!etteiü 	................. 110 
Kaikkiaan I 1 894 
Taulu N:o 3. 
Yhteenveto vuonna 1909 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä. 
à50 	â25 
Yliteensa. 
pennia. 	pennia. 
120 750 120 750 
7 192 7 192 
58 806 58 806 
6250 6 250 
55 153 55 153 
Ruhunaen 	» 	 ,, 	 ................. 
Kouvolan 	 ,, 	 ........... ..-  
Lappvikin 	 - 16 16 
Helsingin 	asemalla myytyjä 	.............-  
Karis'in - 11473 11473 
Lappeenrannan 	, 	 fl 	........... ..- 
Turun 	 - 6 553 6 553 
Viipurin 	 fl 	........... ..- 
2 977 2977 
Lautiosaaren 	 4 776 500 5 276 
Tornion 	 » 	.............- 
Simon 	 - 170 170 
Kuivaniewen 	 - 724 724 
Im 	 - 6313 6313 
Haukiputaan 	 - 2462 2462 
54250 54250 
Pietarsaaren 	 - 14 787 14 787 
2 290 2 290 
Kokkolan 	fl 	 » 	............- 
Otavan 	 - 2968 2968 
Kajaanin 	 fl 	............•- 
2 824 2 824 Vãrtsilän 	,, 	 .. ........... .-  
Sortavalan 	 » 	 ............ 396 3 583 3 979 
Yhteensä 	5172 360041 365213 
Muist. 	Tornion, Lautiosaaren, Simon, Kuivaniemen, lm 	ja Haukiputaan asemilla myydyt 
nauhapiletit, luvultaan yhteensã 17 922 kpl., ovat olleet siltapilettejä. 
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Taulu N:o 4. 
Yhteenveto vuonna 1909  myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä. 
Yhteensä. 
Konduktöörinshekkipilettejä ............... ft 40 	194971 
............... .
30 	. 	154523 
...............
ft 25 7. 	41043 
Yhteensä  I 	390 537 
Konduktöörinshekkipilettejä 	............... ft 26 kop. 20 200 
................ 24 	kop. 97 600 
ft 22 kop. 13500 
ft 13 kop. 26700 
. ft 	9 kop. 12600 
170600 Yhteensä 
Kaikkiaan 561 137 
Taulu N:o 5. 
Yhteenveto vuonna 1909 myytyjen makuusija- ja lisämaksupilettien lukumäärästä. 
Maknusija- 	ja 	lisämaksupilettejä. 
Kuukausi. 2 t1 Yh- t5 ft 3 ft 75 Yli- 
itrk- nark- 
- 
m1ark- teenså. rupiaa. ko teenså. Kalkklaa!L 
Tammikuu 	 . - - 4 768 3 473 346 8 587 - - 1 400 500 1 900 10 487 
Helmikuu . 	 . - - 4 287 3 445 302 8 034 - - 975 50 1 025 9059 
Maaliskuu 	 . - 550 4053 2 728 333 7 664 - 850 275 1125 8 789 
Hulitikun . 	 . 200 950 4070 2359 392 7971 25 575 75 25 700 8671 
Toukokuu. 	 . 150 850 3714 1958 302 6974 50 425 150 225 850 7824 
Kesãkuu 	. 	 . 125 1125 3802 2 543 328 7 923 125 350 575 350 1 400 9 323 
Heinftkuu .. 125 800 4 120 2 433 379 7 857 75 425 200 125 825 8682 
Elokuu. 	 . 	 . 175 1025 5548 3336 393 10477 25 400 300 300 1025 11502 
Syyskuu 	. 	. 200 1150 3801 2383 465 7999 - 350 450 - 800 8799 
Lokakuu . 	 . 200 1425 3907 2491 207 8230 125 - 325 125 575 8805 
Marraskuu 	 . 175 950 3 539 1 990 - 6654 25 175 175 25 400 7 054 
Joulukuu . 	 . 75 1 275 3990 2 723 - 8063 75 200 450 225 950 9013 
Yhteensäl  1425 	10100 49599 31862 3447 964331 525 2900 5925 2225 11575 108008 
Lille VI. 
VI, Tavaraliikeuneti1asto 
r1].ode1ta 1909. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna 1909 
kuljetetun rahti- ja pikatavaran tonnimääristä,  käsittävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen lasketut 
tonnikilometrimäärät. 
Muist. Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenãiseen lähetyspaikkaan lãhetetyt sekã 
tämmöisest lãhetyspaikasta asemalle saapuneet tavarat on tässä yhteenvedossa luettu asian
-ornaiselta  asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi. 
VI 	I 
15 177' 
4 251 
2 666 
23 794 
3 623 
495 
3 113 
3 330 
1122 
2 188 
2 262 
542 
382 
2 127 
9 064 
106 
545 
127 
875 
74 
3 168 
5 076 
97 
199 
206 
146 
2 199 
34 
69 
973 
13 
33 
3 172 
404 
129 
2 429 
247 
778 
44 
938 
300 
596 
1 322 
1 232 
443 
2 707 
148 
2 175 
5 
106 
32 
780 
50 
448 
10696 
242 
196 
458 
'Sörnäs..... 
Fredriksherg 
Åggelby . 
Malm .... 
Dickursby  
Korso .... 
 Kerava . 
Järvenpää 
Jokela.... 
Hyvinkää. 
Riihiiiäki 
Ryttylä . 
Leppäkoski 
Turenki . 
Hämeenlinna 
Hikiä .... 
Oitti 	..... 
Lappila . 
Järvelä . 
Herrala . 
Vesijärvi . 
Lahti ..... 
Villähti . 
 Uusikylä. 
Kausala . 
Koria ..... 
Kouvola . 
Kaipiainen 
Taavetti . 
Lappeenranta 
Nurmi ..... 
Hovinmaa 
Viipuri 	. 
Perkjärvi 
Terijoki . 
Pietari 	. 
Muut asemat 
linjalla Pietariin 
Hanko..... 
 Lappvik  . 
 Tammisaari. 
Svartå..... 
Gerknäs . 
Lohja ..... 
Numinela. 
Otalampi. 
Korpi ..... 
R.öykkä . 
Rajamåki. 
Mellilä 	. 
 Loimaa . 
Ypäjä ..... 
Hunippila. 
Matku ..... 
 Urjala ..... 
 Tampere  . 
Lempätilä 
Viiala ..... 
135 221Y  Siirros 
4' Muut Karjalan rau-,  
338 tatieri asemat 
589 Pori 
32 Nakkila 	 . 
47 Aetsä 	..... 
46 Kiikka 	 . 
136 rl Vt. V 3ä 	. 
100 Karkku 	 . 
350 Siuro 	..... 
574 Nokia ..... 
407 Santalahti  
112 Muut Porin rt:n as. 
423 Suolahti . 
1 405 Jyväskylä 
39 Kintaus 	. 
113 Petäjävesi 
123 Keuruu 	 . 
Muut 	Jyyäskylän 
97 rt:n asemat 
2089 Turku ..... 
58 Paimio 	. 
3 Hajala..... 
557 Salo 	..... 
108 Perniö ..... 
56 Koski 	..... 
480 Skuru ..... 
171 Billnäs 	. 
348 Karis 	..... 
61 Fagervik . 
242 Ingå 	..... 
262 Takter..... 
192 Solberg 	 . 	 . 
743 Sjuncleä 	. 
331 Käla...... 
2 236 Kyrkslätt 	. 
1 335 Masaby 	. 
3 135 Köklaks 	. 
1 881 Esbo 	..... 
2 368 Grankulla 
5 051 Sockenhacka  
Muut Hels.-Turun - 
22 1 rt:n asemat 
287 Savonlinna 
2 Sorjo 	..... 
Muut Savonlinnan 
127 rt:n asemat 
25 Rovaniemi 
8 815 Porvoon rautatie 
187 Rauman rautatie  
93 Raahen rautatie. 
387 Haminan 	rautatie 
1 366 Loviisan rautatie. 
173170 Yhteensä tonnia 	319017 
21 321 484 	Tonnikilometriä 35 897 122 
Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 	1909. 
helsinki 	 Helsinki 	 Helsinki 
3999 ll8153P Siirros t2304l0 
670 1194'Kuurila . 	 . 	 . 	 . 1676 
2 724 330 Iittala ...... 2 287 
20317 419 Parola 	. 	 . 	 . 1257 
2 340 Muut Tur. -Tamp.- 
1 627 43 H:Iinnan rt:n as 186 
10 489 683 Nikolainkaupunki 474 
4 176 25 Tervajoki. 	 . 	 . 202 
17411 38 Ylistaro 	 . 	 . 	 . 212 
12017 141 Seinäjoki. 	 . 	 . 371 
17 644 22 Sydäninaa 	. 	 . 102 
3 171 74 Myllvmäki  114 
14969 20 Pihlajavesi 	. 	 . 445 
9864 17 202 
5214 527 
Kolho ....... 
1 276 
3 354 423 
' 	\Tilppula...... 
Korkeakoski. 	. 87 
14313 453 Orihvesi 	..... 1009 
5 295 524 Muut Vaas. rt:n as 371 
2966 106 Tornio 	 . 	 . 	 . 43 
7091 215 26 
10617 813 212 
3941 243 Kokkola . 	 . 78 
426 486 
Kemi 	....... 
Oulu 	...... 
Pietarsaari 	 . 	 . 225 
257 37 Kauhava . 	 . 	 . 119 
52 Muut Oulun rauta- 
146 432 tien asemat . 478 
98 750 Kajaani 	 . 	 . 	 . 373 
153 673 573 
220 1 822 
Iisalmi...... 
Kuopio 	 . 	 . 	 . 518 
742 157 529 
122 254 Suonnejoki 	. 	 . 45 
191 47 Haapakoski . 	 . 568 
873 203 
lisvesi ....... 
Pieksämäki . 	 . 58 
117 6 Haukivuori 	. 274 
46 1 713 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 763 
10 288 228 Otava ...... 412 
117 Hietanen. 	 . 	 . 32 
179 276 Mäntyharju . 	 . 334 
4 464 37 Selänpää. 	. 	 . 389 
23 238 773 
730 - Kymiu tehdas . 874 
175 271 Myllykoski 250 
2336 87 
Harju 	...... 
Inkeroinen 616 
2 440 255 555 
3 601 802 96 
7 920 
Kymi 	...... 
Kotka ....... 
Muut Savon rauta- 
9437 250 tien asemat . 136 
150 1 002 ,ioensuu 	. 	 . 	 . 571 
1 590 265 Värtsilä 	.... 221 
206 90 Matkaselkä . 	 . 131 
594 17 Helylä..... 271 
143 827 Sortavala 530 
1 933 10 lhala 	..... 152 
606 47 Elisenvaara . 	 . 122 
1152 89 Hiitola...... 176 
3 742 86 Vuokseiiniska 	. 283 
45 125 Imatra 	 . 	 . 	 . 426 
756 103 Enso 	..... 910 
248 31 Antrea 	. 	 . 	 . 766 
118 153 
	
Siirros 	230 4101135221 1 	Siirros 	254 589 
I 939 Siirros 
3294' Dickursby 
47 Kerava 	 . 
108 Järvenpää 
6 Jokela..... 
4 Hyvinkää. 
1 Riihiniäki 
- Hyttylä 	. 
- Leppäkoski 
Turenki 	. 
16 Hämeenlinna 
I Hikiä 	..... 
- Oitti 	..... 
- Järvelä 	 . 
- Herrala 	 . 
1 Vesijärvi . 
36 Lahti 	..... 
- Villãhti 	. 
125 Viipuri 	 . 
Muut 	asemat 
89 linjalla Pietariin 
I Hanko..... 
- Svartå..... 
Gerknäs 	.... 
7 Lohja ..... 
1 Nummela. 
Otalampi. 
- Korpi 	..... 
- Rajamäki.  
12 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
54 H:linnan rt:n as. 
- Kolho ..... 
- Orihvesi 	. 	 . 
12 Muut Vaas. rt:n as. 
19 Oulun rt:n asemat 
12 Mikkeli 	 . 	 . 
Muut Savon rauta- 
54 tien asemat 
Karjalan rautatien 
56 asemat 
1 Porin rt:n asemat  
4 Jyväskylän rt:n as. 
- Solberg 	.... 
52 Kyrkslätt. 
287 Köklaks 	. 
460 Grankulla 
196 Sockenbacka 
Muut 	Hels.-Turun 
208 rt:n asemat 
- Sorjo 	..... 
4 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
7 Raahen rautatie 
8 Haminan 	rautatie 
- Loviisan rautatie. 
4 157 Yhteensä tonnia 
187 845 I Tonnikilometriä 2118 177 
14827 
257 
376 
4 193 
5 588 
1 368 
382 
88 
1 619 
459 
810 
161 
1 251 
238 
165 
348 
148 
118 
203 
122 
121 
616 
179 
337 
1 225 
534 
1 610 
60 
161 
178 
158 
58 
4 
580 
113 
103 
24 
3 
101 
182 
219 
102 
3931 
329 
17 
1 402 
54 
48 
45 171 
-3— 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1 9 0 9. 
SörnäM 	 Srnäs 	 Fredriksberg 
3 999 Helsinki 	 . 
8644' Fredriksherg  
510 Aggelby . 
5091 MaIm 	..... 
744 Dickursby  
56 Korso 	..... 
537 Kerava 	 . 
266 Järvenpää 
97 Jokela..... 
430 Hyvinkää. 
632 Riihimäki 
101 Rytty]ä 	. 
150 Leppäkoski 
161 Turenki 	. 
4 880 Hämeenlinna 
45 Hikiä 	..... 
79 Oitti 	..... 
19 Lappila 
169 Järvelä 	 . 
28 Herrala 	 . 
1 043 Vesijärvi . 
773 Lahti 	..... 
68 Uusikylä . 
132 Kouvola . 
205 Lappeenranta 
520 Viipuri 	 . 
687 Pietari 	 . 
Muut 	asemat 
178 linjalla Pietariin  
306 Hanko.....  
113 Tammisaari. 
11 Svartå..... 
52 Gerknäs . 
199 Lohja .....  
248 Nummela..... 
59 Otalampi. 
1 591 Korpi 	..... 
637 Rajamäki. 
29 Muut Hang. rt:n as. 
159 Humppila. 
9 Urjala .....  
1158 Tampere . 
49 Viiala ..... 
63 Kuurila 	. 
307 Iittala ..... 
Muut Tur.-Tamp.- 
195 E-1:linnan rt:n as. 
355 Nikolainkaupunki. 
149 Seinäjoki. 
107 Alavus 	 . 
34 Inha 
245 Myllymäki 
3 Pihlajavesi  
6 Orihvesi . 
70 Muut  \Ta.ts rt:n as. 
134 Kemi 	..... 
212 Oulu 	..... 
106 Kauhava. 
350 MuutOulun rt:u as. 
30 320 Siirros 
	
15 177 	30320' 
146 104 
1213 	92 
11151 403 
378 	11 
101 180 
2281 	38 
1683 22 
17802 	166 
12822 191 
17373 	521 
33 207 
5 127 
1 323 	122 
7 627 162 
1797 	5 
6977 64 
655 	121 
4061 207 
398 
4856 	80 
1009 	1143 
117 11 
3 	1 
16 145 
331 	59 
1402 14 
39 
259 	20 
483 8 
86 	238 
192 122 
1 955 	777 
197 266 
1 973 	574 
3507 917 
1 323 
515 	263 
5 66 
142 	7 
660 671 
738 	38 
110 33 
304 	33 
2119 279 
177 	38740 
82 4904080 
102 	-- 
69 
326 
330 
102 
1 	670 
27 146 
- 	404 
99 719 
131 7501 	1 939 
Siirros 	131 750 
Kajaani . . . . 1 
	
750 
Iisalmi..... 	234 
Kuopio . 	 24 
Haapakoski 496 
Mikkeli . 	 73 
Otava ..... 	1 296 
Myllykoski 
	
366 
Kotka ..... 	54 
MuutSavon rt:nas. 222 
Joensuu 	 12 
Sortavala 4 
Muut Karjalan rau- 
ta tien asemat 
	
150 
Pori 
	
77 
Siuro ..... 	130 
Muut Porin rt:n as. 31 
Suolahti..... 	396 
Jyväskylä 
	
26 
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat 
Turku ..... 	239 
Perniö..... 158 
Koski ..... 	231 
Skuru ..... 70 
Karis .... 	213 
Fagervik. 	 1 516 
Ingå ..... 	532 
Täkter..... 188 
Solberg . 	 233 
Kyrkslätt 809 
Masaby . 	 77 
Kóklaks . 4 642 
Esbo ..... 	2 066 
Grankulla 	 151 
Sockenbacka 832 
MuutHels.—Turun 
rt:n asemat 
	
171 
S:linnan rt:n as. 11 
Rovaniemi 
Porvoon rautatie 	402 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 	5 
Loviisan rautatie 238 
Yhteensä tonnia 	148 936 
Tonnikilometriä 11 870 882 
Fredrlksberg 
helsinki 	. 	 .'' 4251 
Sörnäs.....£ 864 
Aggelby 	. 	 . 75 
Malm 9 637 
Siirros 	I 14 827 
	55 Loviisan rautatie. 	13 
5 603 Yhteensä tonnia 	8 378 
359 630 	Tonnikilonjetriä 438 184 
Korso 
1 627w Helsinki 	 . 	 . 	 . 495 
1014, Sörnäs...... . 56 
62 Malm ...... 972 
239 Dickursby 	... 50 
150 Kerava 	 . 	 . 	 . 	 . 119 
- R.iihiiiiäki 	. 	 . 	 . 87 
1 Hämeenlinna 	 . 	 . 11 
Muut 	asemat 
146 linjalla Helsinkiin  82 
- ,, 	Pietariin . 147 
- Hangon rt:n as.. 52 
2 326 Siirros 2 071 
-4— 
Suomen Valtionrautatit 1909. 
Tonniluku 	v uon tia 	1909. 
Aggelby 	 Malm 	 Dickursby 
2 724 Helsinki 	 . 
1 213* Sörnäs..... 
75 Fredriksberg 
E0 Malm 
Dickursbv 
16 Kerava 	 . 
9 Järvenpää 
3 Jokela..... 
- Riihimäki 
-- Oitti 	..... 
- Herraia 	. 
2 Vesi järvi . 
5 Lahti 	..... 
Muut 	asemat 
21 linjalla Pietariin 
Riihiniäki 
3 —Hämeenlinna 
- Gerknäs . 
Korpi 	..... 
Rajamäki. 
3 Muut Flang.rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
3 E-1:linnan rt:n as. 
6 Vaasan rt:n as. 
4 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
4 asemat 
Karjalan rautatien 
7 asemat 
1 Porin rt:n asemat 
3 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
35 rt:n asemat 
- Savonlinna 
6 Porvoon rautatie 
Rauman rautatie  
I Loviisan rautatie 
4 202 Yhteensä tonnia 
61135 Tonnikilometriä  
Malm 
20 317Helsinki . 
111511 Sörnäs..... 
9 637' 'redriksberg 
3 548 Aggelby . 
809 Dickursbv 
972 Korso .....  
598 Kerava 	 . 
372 Järvenpää 
100 Jokela..... 
147 Hyvinkää 
145 Riihimäki 
145 Turenki 	. 
47 941 	Siirros 
47 941 Siirros 
2524' Hämeenlinna 	 . 
103 Hikiä 	.....  
71 Oitti 	..... 
177 Järvelä 	 . 
255 Vesijärvi. 
121 Lahti 	..... 
139 Uusikylä . 
172 Kausala . 
214 Pietari 	 . 
Muut 	asemat 
473 linjalla Pietariin 
Riihimä hi 
135 —Hämeenlinna  
21 Hanko ..... 
117 Tammisaari  
43 Gerknäs . 
213 Lohja 	..... 
150 Nunimela, 
65 Otalampi. 
122 Korpi 	..... 
101 Muut Hang. rt:n as. 
150 Humppila. 
326 Tampere . 
145 Parola..... 
Muut 	Tur. -Tanip. - 
371 H:linnan rt:n as. 
353 Vaasan rt:n as. 
221 Oulun rt:n asemat 
125 Kuopio 	 . 
546 MuutSavonrt:n as. 
106 Tauimisuo 
MuutKarjalan rau - 
306 tatien asemat 
217 Porin 	rt:n asemat 
35 Suolahti 	 . 
Muut 	Jyväskylän 
129 rt:n asemat 
70 Turku ..... 
133 Salo 	..... 
95 Skuru ..... 
163 Sjundeå 	. 
374 Kyrkslätt 
474 Masaby 	. 
271 Köklaks 	.... 
382 Esho 	..... 
405 Grankulla 
23 794 588 Sockenbacka  
5 991 Muut 	Hels.-Turun  
719 397 rt:n asemat 
50 32 S:linnan rt:n as. 
458 1 Rovaniemi 	 . 
62 1 681 Porvoon rautatie  
206 27 Rauman rautatie  
65 4 Raahen rautatie 
794 31 Haminan 	rautatie 
227 280 Loviisan rautatie.  
299 59 323 Yhteensä tonnia 
32 724 2 188 736 Tonnikilometriit 
32 724 
29 
59 
262 
21 
51 
I 
3 
860 
181 
38 
362 
18 
489 
23 
24 
142 
53 
50 
21 
92 
48 
72 
70 
54 
85 
26 
22 
61 
119 
59 
114 
48 
113 
11 
6 
5 
58 
14 
2 
30 
84 
85 
574 
3 
19 
37 383 
1 447 660 
2 340Y Helsinki 	 . 
3784' Sörnãs.....  
257 Fredriksberg  
102 Åggelby . 
458 Malm 	..... 
50 Korso .....  
14 Kerava 	 . 
9 Jokela 	 . 
34 Riihimäki 
- Kaipiainen 
11 Pietari 	 . 	 . 
Muut 	asemat 
302 linjalla Pietariin 
Riihimäki 
164 —Hämeenlinna  
9 Hanko.....  
4 Gerknäs . 
4 Korpi . 	 . 
76 Muut Hang. rt:n as. 
448 Tampere . 
107 Lempäälä 
Muut Tur.-Tamp.- 
213 i 	H:linnan rt:n as. 
39 Vaasan rt:n as. 
7 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
80 asemat 
Karjalan rautatien 
16 asemat 
37 Porin rt:n asemat  
10 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
278 rt:n asemat 
- Sorjo 	..... 
91 Porvoon rautatie 
9 Rauman rautatie 
1 I-li 
2 666 
510 
404 
3 548 
102 
4655 
243 
1 007 
210 
773 
297 
184 
496 
308 
65 
112 
254 
100 
63 
101 
60 
9 
89 
109 
10 
7 
262 
4 
713 
7 
17 369 
625 957 
l0489 
2 2814, 
376 
4655 
208 
143 
119 
19 
1197 
17 
- 
212 
22 
Helsinki 	 . 	 . 	 . 
Sörnäs 
Fredriksberg 	. 
Aggelby . 	 . 	 . 
Malm 	...... 
Dickurshy 
Korso 
Jokela...... 
Hyvinkää 	 . 	 . 
Riihimäki 	 . 	 . 
Ryttvlä 	. 	 . 	 . 
Peik)ärvi. 	. 	 . 
Pietari 	 . 	 . 	 . 
Muut 	asemat 
3113 
16 
598 
14 
400 
356 
401 
137 
69 
223 
49 
59 
15 
174 
2 
37 
11 
1 
13 
Inha 	....... 
Karjalan rautatien 
asemat 	 . 	 . 	 . 
Porin rt:n asemat 
Jyvaskylan rt:nas. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 	 . 
Savonlinna 	... 
RovLLniemi 	... 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raalien rautatie 	 . 
Haminan 	rautatie 
Loviisan rautatie. 
42 
20 
5 
122 
- 
4 
284 
2 
- 
1 
7 
111 
86 
1 
1 
9 
33 
Muut Hels.-Turun - 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie  
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.  
	
49803 	i hteensa tonnia 
2 668 185 	Tonnikilometriä 
Hyvinkää 11927 Yhteensä tonnia 6214 
82 linjalla Pietariin 296 
Riihimäki 732 930 Tonnikilometriä  434 377 ________ 
5 
18 
—Hameenlinna 
Haneon rt:n as. 
96 
231 12017*Helsinki 
- 
 _________________  
. 	 . 	 . 
r1'  uruu-Tam pereen- 
12 H:linnan rt:n as 62 
- Vaasan rt:n as. 52 
1 1 Oulu 	.........
Savon 	rautatien 
15 asemat 	 . 	 . 155 
Karjalan rautatien 
6 asemat 	 . 	 . 2 
Porin rt:n asemat 17 
1 Suolahti 	 . 	 . 	 . 66 
1122 Grankulla 	 . 26 
Muut 	Hels.-Turun  
75 rt:n asemat . 80 
- Savonlinna . 	 . 2 
- Haminan 	rautatie 9 
2 Loviisan rautatie 20 
21 075 Yhteensä tonnia 	7 176 
697 767 	Tonnikilometriä 	474 421 
60 
229 
11 
16 590 
388 564 
2 188 
430 
4 
147 
1197 
1 615 
503 
221 
336 
192 
30 
249 
77 
204 
C) 
337 
8 
7 740 
Jokela 
17 4ll Helsinki 	 . 	 . 
. 	'f' 	1122 
17802 Sörnäs 	..... 97 
5 588 Fredriksberg . 	 . 	6 
1007 Aggelby 	. . 	 . 3 
794 Malm 	...... 100 
192 Dickursby 	... 9 
68 Korso 	...... - 
400 Kerava 	 . . 	 . I 	19 
257 Järvenpää 	... 86 
1 615 Hyvinkää 	 . . 	 . 	11294 
9 Riihimäki 	 . . 	 . 	3028 
1 871 Kouvola 	 . . 	 . 
5 Pietari 115 
470191 	Siirros 	15880 
128221  
1 368'' 
Sörnäs 	. 
F'redriksberg  
227 Malm 	..... 
356 Kerava 	 . 
11 294 Jokela...... 
743 Riihimäki 
112 Hämeenlinna 
2 Oitti 	..... 
345 Pietari 	 . 
Muut 	asemat 
225 linjalla Helsinkiin  
226 » 	Pietariin 
Riihimäki 
88 —Hämeenlinna  
241 Hanko 	 . 
286 Lappvik . 
1 Gerknäs . 
11 	163 Lohja ..... 
51 516 	Siirros 
- 5 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Korso 	I 	Järvenpltit 	I 	 Jokela 
2 326 Siirros 2071 4 l76 3 330 47 0l9 Siirros 15880 
4' Turun-Tampereen-  I 683$' 
Helsinki 	..... 
Sörniis.....  266 4' Muut 	asemat 
- H:linnan rt:n as 5 4 193 Fredriksberg 	. 108 193 linjalla Pietariin  78 
- Kannus 	 . 	 . 	 . 1 243 Aggelbv 	. 	 . 	 . 9 • 	Riihimäki 
Savon 	rautatien 65 372 14 —Hämeenlinna  89 
- asemat 3 86 
Malm 	...... 
257 118 Karis 	...... 5 
Karjalan rautatien  7 
Jokela...... 
Riihimäki 	 . 	 . 140 159 Gerknäs 	. 	 . 	 . 28 
- asemat 	 . 	 . 55 130 Pietari 	 . 	 . 175 301 Lohja ..... 
- 1 Muut 	asemat 177 Nummela. 	 . 	 . 	 . 1 
1 Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 . - 115 linjalla Helsinkiin 49 316 3 
Helsingin—Turun 210 ,, 	Pietariin . 224 101 
Korpi 	....... 
Muut Hang. rt:n as. 68 
1 
Pori 	.......
rt:n asemat . 	 . 29 ,, 	Riihimäki Turun -Tampereen- 
- Porvoon rautatie.  27 68 —Hämeenlinna . 76 166 H:linnan rt:n as. 61 
I Loviisan rautatie. - 98 
34 
Hanko...... 
Muut Hang. rt:n as 
282 
121 
46 
47 
Vaasan rt:n as.. 
Oulun rt:n asemat 
28 
16 2329 	Yhteensä tonnia 	2 192 58 Tampere ..... 156 Savon 	rautatien 
48 730 	Tonnikilometriä 	79 279 T or. rF am p . 78 asemat 	 . 	 . 	 . 16 
22 Fl:linnan 	rt:n as. 84 Karjalan rautatien 
104 
87 Muut Vaas. rt:n as. 
29 
9 
12 
14 
asemat. 	 . 	 . 	 . 
Porin rt:n asemat  
8 
3 -- 	
- 
Kerava 87 Oulun rt:n asemat  20 28 Jyväskylän rt:n as. - 
Savon rautatatien  648 Grankulla 	 . 	 . 	 . - 
______ ________________- _______ 92 asemat 	 . 	 . 	 . 20 127 Sockenbacka 	. 	 . 4 
Lute VI. 	 - 6 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Hyvinkää Riihimäki Ryttylä 
51 516 Siirros 7 740 46 425 Siirros 9 142 5 586 Siirros 2883 
30'4'Nummela. . 188 1364'  Rajainäki 5 Muut 	Hels.-Turun 
542 Rajaniiiki. 299 Muut Hangon rail- 29 rt:n asemat 	 . 6 
138 Muut Hang. rt:n as 156 51 tatien asemat 163 Savonlinnan 	rau - 
79 Tampere . 	 . 	 . 127 - Urjala. 	 . 	 . 	 . 146 2 tatien asemat 	 . 2 
Muut Tur.-Tamp.- Muut Tur. -Tamp- 8 Porvoon rautatie . 98 
39 H:linnan rt:n as 39 115 H:linnan rt:n as 294 1 Rauman rautatie . 2 
49 Vaasan rt:n as 45 9 Vaasan rt:n as. 60 2 Haminan 	rautatie 5 
25 Oulun rt:n asemat 24 2 Oulun rt:n asemat 18 2 Loviisan rautatie.  2 
Savon 	rautatien 2 Otava ...... 1 015 5 630 	Yhteensä tonnia 	2 998 38 asemat 	 . 	 . 28 265 7 
Karjalan rautatien Savon 	rautatien 626 870 	Tonnikilometriii 	602 091 
62 asemat 	 . 	 . 18 34 
Kotka ...... .. 
asemat 	 . 	 . 30 
12 Porin rt:n asemat 17 Karjalan rautatien  
12 Jyväskylän rt:n as 2 9 asemat 6 
63 101 23 Porin rt:n asemat 46 Leppäkoski 295 Sockenbacka 	. 10 2 Jyväskylä 2 
Turku ...... 
Muut Hels. -Turun Helsingin--Turun _____________________________ ______ 
14 969 Helsinki 	 382 . 	 . 	 . 	 . 161 rt:n asemat . 18 168 rt:n asemat 20 Savonlinnan 	rau- 219 Porvoon rautatie  121 5 127 I Söriiäs. 2 tatien asemat 4 - Rauman rautatie . 1 6l9'' Fredriksberg 1 Rovaniemi 	... 2 Haminan 	rautatie 4 207 Riihimäki 	1 636 606 Porvoon rautatie . 152 4 Loviisan rautatie.  46 62 
. 	 . 	 . 
Ryttylä..... 94 
47468 	Yhteensä tonnia 	11126 2 Rauman rautatie. 2 66 Turenki 	 271 2 haminan 	rautatie 5 3 662 
. 	 . 	 . 	 . 
	
Hämeenlinna 658 4 Loviisan rautatie. 5 2 975 500 	Tonnikilometriä 	867 949 
160 
. 	 . 
Muut 	asemat 
linjalla Helsinkiin 	85 53 678 	Yhteensä tonnia 	8 980 
____________________________________  7 Pietariin . 	34 
2873206 	Tonuikilometriä 	527 480 10 Han'on rt:n as. 	 . 	40 - 
___________________________________ Ryttylå 3 344 147 
Turku ...... . 7 
Loimaa 	 - - - 
RilhinLäki 509 Toijala 	 - 
3 l71 Helsinki 	4 . 	 . 	 . 542 140 Kuurila 	. 	 . 	 . 	 . 	10 
137 
Sörnäs..... 
Kerava 	 . 
Riihimäki 	 . 	 : 
A 	101 210 
131 
Iittala . 	 . 	 . 	 . 1 
Muut Tur.-Tamp.-
H:linnan rt:n as 	43 17 644 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 2 262 17 373 I  Sörnãs . 632 291 19 Vaasan rt:n as. 5 382' Fredriksberg 1 368 Hämeenlinna 251 2 - Ii 210 Aggelby . - 229 Kouvola 2 ...... 
299 145 19 Viipuri 109 Kuopio 	 . 	 . 	 . 2 Sortavala 285 
Malm 	...... . 
Dickursby 34 414 1 038 . Porin rt:n asemat 	S 87 - Muut 	asemat - 177 - Grankulla 401 Kerava 	 . 	 . 	 . 17 165 linjalla Helsinkiin 103 . 	 . 	 . Iuut 	Hels. -Turun 140 
Korso 	......... 
Järvenpää 7 68 ,, 	Pietariin 153 73 rt:n asemat 	3 .. 3028 9 ,, 	Riihimäki 21 Porvoon rautatie. 	19 503 Hvvinkäã 743 104 —Hämeenlinna 7? 
30 663 	Yhteensä tonnia 	3 448 159 Ryttylä 	.... 291 51 
Pietari 	 ..... 
Hangon rt:n as. 45 
1 636 
Jokela...... .. 
Leppäkoski  207 226 72 
80 Turenki 95 Muut Tur-.Tanip.- 2 771 828 	Tonnikilometriä 	125 133 
122 Hämeenlinna 	 . 459 60 
Turku ...... . 
H:Iinnan rt:n as 94 
130 132 30 Vaasan rt:n as. 2 
3 297 2 219 27 Oulun rt:n asemat 2 
72 
Hikiä 	........ 
Oitti 	...... 
Lappila 	. 	 . 	 . 911 Savon 	rautatien Turenki 
108 Lahti 	...... 288 75 asemat 	 . 	 . 67 
9 Pietari 	 . 	 . 	 . 360 Karjalan rautatien 
Muut 	asemat 6 asemat. 	 . 	 . 	 . 57 9 864w Helsinki 	. 	2 127 
87 linjalla Pietariin 165 3 Porin rt:n asemat 7 1 323 I  Sörnäs. 161 
28 Hanko 	 . 	 . 	 . 	 . 162 2 Jyväskylän rt:n as. 2 459' Fredriksberg 
345 Lohja 3 107 Sockenhacka 	 .. - 59 	Malm 	 145 
46 425 Sjirros 9 142 5 586 	Siirros 2883 11 705 	Siirros 	2433 
Hjjnieeiiliiina 
5214w Helsinki 	. 	. 	. 
7 627 I Sörnäs..... 
8l0 Fredriksberg  
29 Malm 	..... 
221 Hyvinkää  
459 Riihimäki 
251 Ryttylä 	. 
658 Leppäkoski 
519 Turenki 	. 
793 I Oitti 	..... 
103 Vesijärvi. 
365 Viipuri 	. 
206 Perkjårvi. 
3 949 Pietani 	. 
Muut 	asemat 
242 linjalla Helsinkiin 
333 ,, 	Pietariin 
137 Hanko 	. 
64 Muut Hang. rt:n as. 
563 Turku ..... 
22 543 	Siirros 
- 7 - 	 Lute VI. 
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Turenki 
	
H ilmeen lm n a 	 Hlkiä 
11 705'' Siirros 
954' Riihimäki 
271 Leppäkoski 
838 Hämeenlinna 
- Pietari 	. 
Muut 	asemat 
59 linjalla Helsinkiin 
124 Pietariin 
Riihimäki 
38 —Hämeenlinna 
80 Hangon rt:n as. 
135 Tampere . 
Muut Tur..Tamp 
202 H:linnan rt:n as. 
26 Vaasan rt:n as. 
35 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
21 asemat 
Karjalan rautatien  
3 asemat 
29 Porin rt:n asemat  
9 Jyväskylän rt:n as. 
Hel si ngiu—Ti irun 
73 rt:n asemat 
5 Savonlinna 
61 Porvoon rautatie 
5 Rauman rautatie. 
- Haminan 	rautatie 
I Loviisan rautatie 
13 795 Yhteensä. tonnia 
1 288 164 Tonnikilometriä 
2 433 22 Siirros 1 	24940 
80 102'' Urja.Ia ..... 46 
66 706 Tampere . 	. 	. 1 377 
519 313 Toijala 	. 	. 	. 67 
220 262 KunnIa 	. 	. 	. 207 
283 207 
144 491 Parola 	. 	. 	. 329 
63 Muut Tur.-Tamp.- 
243 H:linnan rt:n 	as 186 
33 156 Nikolainkaupunki  425 
244 93 Muut Vaas. rt:n as 138 
49 10 Tornio 385 
117 MuutOulun rt:n as 118 
129 Savon 	rautatien 
9 90 asemat 	. 	. 174 
3 Karjalan rautatien  
83 
Iittala ...... . 
asemat 	. 	. 47 
6 1 Mäntyluoto . 	. 169 
72 184 
1 5 1 530 
38 92 Muut Porin rt:nas 116 
38 62 Jyväskylän rC.:n as 70 
140 Socken backa 	. 9 
38 
Pori 	 ...... .. 
Siuro 	...... 
Muut 	Hels.-Turun 
1 106 rt:n asemat . 142 
88 Savonlinnan 	rau - 
9 4 tatien asemat 2 
2 1 Rovaniemi 	. 	. - 
— 11 218 
13 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie. 
450 
90 4211 3 Raahen rautatie 	. 1 
435 747 34 Haminan 	rautatie 30 
362 Loviisan rautatie. 6 
37 605 Yhteensã tonnia 	3 445 
4 919 267 	Tonnikilometriä 4299 931 
9 064 
4880 
16 
252 
. 	Hlkiä 
3 354 Helsinki 	. 	. 	. 	'f' 	106 112 1 797, Sörnäs...... 45 
122 161 Fredniksberg 	. 1 
368 59 Malm 	...... 103 
3662 132 Riihimäki 	. 	. 130 
838 Muut 	asemat 
4 183 linjalla Helsinkiin 	6 
98 166 ,, 	Pietaniin 144 
437 » 	Riihimäki 
35 7 —Hämeenlinna 	74 
2 152 - Hangon rt:n as. 35 
rf urul rI EI1pereen 
146 2 H:linnan rt:n as 	3 
227 - Sievi 	 1 
481 159 
181 
Harju 	...... - 
Muut Savon rauta.- 
1 865 2 tien asemat .. 
24940 6022 Siirros 	 649 
6 022 Siirros 649 
14' Sortavala 	 ... - 
- Mäntyluoto . 	. 	. 5 
I Jyväskylä 	. 	. 	. 
279 Sockenbacka 	. - 
Muut 	Hels.-Turun 
62 rt:n asemat .. 2 
- Savonlinna . 	. 	. 
- Porvoon rautatie . 3 
- Haminan 	rautatie 1 
5 Loviisan rautatie . - 
	
6 370 Yhteensä tonnia 	662 
505 933 	Tonnikilometniä 	46 999 
Oitti 
l4313F1elsinki . 	. 545 
6 977 Sörnäs 79 
1 251 v Fredniksberg - 
773 Åggelbv 	. 	. 	. - 
262 71 
336 
Malm 	......... 
Hyvinkää 	. 	. 2 
2219 Riihimäki 3297 
4 Hämeenlinna 	. 793 
26 Järvelä 	 ..... 213 
221 151 
153 
Lahti 	...... 
Kausala 	. 	. 	. - 
453 Kouvola 	. 	. 	. - 
376 Pietani 	. 	. 	. 105 
Muut 	asemat 
156 linjalla Helsinkiin 28 
66 ,, 	Pietariin 114 
Riihimäki 
1 —Hämeenlinna  2 
15 Hangon rt:n as. 55 
191 30 
Muut Tur.-Tamp.- 
25 H:linnan rt:n as 14 
- Vaasan rt:n as 10 
Savon 	rautatien 
80 asemat 	. 	. 26 
Turku ...... 
Karjalan rautatien  
6 asemat 	. 	. 4 
1 9 
I Kintaus 	. 	. 	. 	. 2 
111 
Pori 	 ...... . 
Billnäs 	. 	. 	. 	. - 
241 Grankulla 	 ... 2 
135 Sockenbacka 	. 	. - 
Muut 	Hels.-Turun  
110 rt:n asemat . 	. 5 
1 Särkisalmi 	. 	. - 
9 Porvoon rautatie,  80 
I Rauman rautatie . 
- Haminan rautatie 3 
2 Loviisan rautatie.  11 
28 516 Yhteensä tonnia 	5 652 
479 898 Tonnikilometriä 239 526 
Lute VI. 	 —8— 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 	1909. 
Lappila Jiirvelä Vesijärvi  
5 295 	Helsinki 127 11 593w  Siirros 4 137 10 617 Helsinki 	. 	. 	. 3 168 
6554' Sörnäs 	: 	: 19 Inkilä . 	. 107 4 8564' Sörnäs.. 1 043 
911 	Riihimäki 	. 	. 72 MuutKarjalan rau- 348 Freclriksberg..  
10 	Järvelä 	. 	. 	. 147 38 tatien asemat 	. 293 184 Aggelhy . 	. 	. 2 
94 Porin 	rautatien 51 Malm 	...... 255 425 	Lahti 	...... 
Muut 	asemat 13 asemat 	. 	. 	. 23 18 Riihimäki 	. 	. 13 
102 	linjalla Helsinkiin  80 Jyväskylän rauta- 98 Hämeenlinna 	. 103 
140 Pietarlin 60 34 tien asemat . 	. 32 108 Järvelä 	. 	. 	. 292 
» 	Riihimäki Helsingin—Turun 25033 1 753 
3 	—Hämeenlinna 72 134 rt:n asemat . 	. 13 192 Villähti 586 
-- 	Hangon rt:n as. 6 Savonlinnan 	rau- 7 196 
Lahti 	...... 
Kouvola . 	. 	. 20 
Turun-Tampereen- 8 tatien asemat 	. 53 44 Viipuri 274 
H:linnan rt:n as 4 106 Porvoon rautatie. 41 2 470 Pietari 915 
1 21 Rauman rautatie . - Muut 	asemat 
Savon 	rautatien 8 Raahen rautatie . - 125 linjalla Helsinkiin  119 
52 	asemat 	. 	. 1 2 Haminan 	rautatie 2 123 • 	Pietariin 163 
- 	Sievi 	...... . 
Karjalan rautatien  44 Loviisan rautatie . 71 • 	Riihimäki 
asemat 	. 	. 	. 1 25 —Hämeenlinna .  I 8 12 002 	Yhteensä tonnia 	4 772 - 	Jyväskylä 	 ... 1 569 Hanko...... 224 
- 	Salo 1 1 090 979 	Tonnikilometriä 	1 002 672 Muut Hangon iau- 
- 	Porvoon rautatie 2 28 tatien asemat 108 
3 	Loviisan rautatie - 188 
205 
Turku ..... . 
Tampere . 	. 	. 
Muut 'Fur Tamp 
182 
205 7 598 	Yhteensä tonnia 	688 
677 347 	Tonnikilometriä 	44971 
_____________________________________ 
9 
3 
H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki  
33 
220 
Muut Vaasan rau- 
llerrala 24 tatien asemat 12 
___________________________________ 16 
Oulun 	rautatien 
asemat 	. 	. 68 
7 09l Helsinki Järyelä 1 815 Flarju 	...... .. 6 
__________________________ _______ 398 
165'' 
I Sörnäs. 
Fredriksberg  
28 
- 
- 
- 
Kymin tehdas . 
Myllvkoski 	. 	. 
127 
151 
2 966w Helsinki 	. . 875 297 Aggelby - 20 Inkeroinen 	. 	. 151 
4061 1 Sörnäs 169 4 Riihimäki 18 311 Kymi 	...... . 39 
238'' Fredriksberg - 2 Hämeenlinna 3 1 644 Kotka ...... 664 
21 177 3 908 Lahti 	. 	. 	. Muut Savon rauta- 
52 
Malm 	...... 
Riihimäki 	. 	. 27 160 Kausala 1 31 tien asemat . 	. 49 
213 Oitti 	...... 26 917 Kouvola 	. - Karjalan rautatien 
147 Lappila 	. 	. 	. 10 Mutit 	asmat 28 asemat 	. 	. 	. 81 
292 Vesijärvi. 	. 	. 108 103 linjalla Helsinkiin  68 Porin 	rautatien 
2566 Lahti 	...... 404 138 Pietariin 54 11 asemat 	. 	. 	. 34 
127 Pietari 	. 	. 	. 407 - Hank"o 16 Jyväskylän rauta- 
Muut 	asemat Turun-Tampereen- 4 tien asemat . 	. 18 
226 linjalla Helsinkiin  43 2 H:lin!an rt:n as 3 Helsingin—Turun 
274 ,, 	Pietariin 118 Vaasan 	rautatien 122 rt:n asemat .. 47 
Riihimäki - asemat 17 Savonlinna 	. 	. 	. 2 
48 —Hämeenlinna  32 781 - 2 Rovaniemi 	. 	. 	. - 
3 Gerknäs 	. 	. 	. 102 Muut Savon rauta-  88 Porvoon rautatie . 107 
Muut Hangon rau- 2 
Harju 	...... 
tien asemat . 	. 2 Rauman rautatie . 12 
122 tatien asemat 69 1 Pori - - Raahen rautatie . 1 
Turun-Tampereen-  1 Jyväskl - 1 698 Haminan 	rautatie 142 
95 H:linnan rt:n as 80 Helsingin—Turun 104 Loviisan rautatie. 228 
20 Vaasan rt:n as. 36 17 rt:n asemat 3 58 427 Yhteensä tonnia 11 626 61 Oulun rt:n asemat 4 2 Porvoon rautatie  15 
Savon 	rautatien I Haminan 	rautatie 1 4 337 858 Tonnikilometriä 1 545 354 
60 asemat 	. 	. 101 21 Loviisan rautatie 36 
1 Jaakkima 	. 	. 197 
14011 
1153391 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä 
675 
36951 
- Ihala 	...... 1152 
11593 Siirros 4137 
3 941' Helsinki 	 . 	
. 
5076 
1 0094' Sörnäs.....  773 
148 Fredriksberg  36 
496 Aggelby . 	 . 	 . 5 
96 121 
288 Riihimäki 	 . 	 . 108 
151 221 
94 
MaIm 	......... 
Lappila 	. 	 . 425 
404 
Oitti 	......... 
2 566 
349 3 908 
1 753 25 033 
129 
Järvelä 	...... 
Herrala 	...... 
7 261 
516 
Vesijärvi ..... 
Villähti 	..... 
Uusikylä . 	 . 	 . 517 
268 Kausala 	. 	 . 	 . 238 
35 169 
296 Kouvola 	 . 	 . 	 . 33 
5 
Koria 	........ 
Kaipiaineu 	. 	 . 283 
134 Viipuri 	 . 	 . 	 . 494 
326 Pietari 	 . 	 . 	 . 1 322 
Muut asemat 
273 linjalla Helsinkiin  229 
90 ,, 	Pietariin 298 
Ruhiniaki 
41 —Hämeenlinna  84 
63 Vaasan rt:n as. 167 
53 Oulun rt:n asemat 82 
4 Kajaani 	 . 	 . 	 . 305 
174 Harju 	...... 84 Unsikylii 
844 Mvllvkoski 	. 	 . 4 
656 Ktla ...... 
Muut Savon rauta-  
442 
257 	Helsinki 	 . 
168 tien asemat . 	 . 313 1174, Sörnäs.....  
Karjalan rautatien I 	Malm...... 
83 asemat. 	 . 	 . 168 517 	Lahti 	..... 
Porin 	rautatien 521 	Kouvola . 
34 asemat. 	 . 	 . 83 154 	Lappeenranta 
Jyväskylän rauta-  607 	Pietari 	 . 
98 tien asemat . 229 Muut asemat 
304 Sockenbacka 	. 5 114 	linjalla Helsinkiin 
Muut HeIs.—Turun 62 Pietariin 
85 rt:n asemat . 137 ,, 	Riihimäki 
Savonlinnan 	rau- 13 	—Hämeenlinna 
11 tatien asemat 20 506 	Hanko..... 
2 Rovaniemi 	 . 	 . - 1 	Muut Hang. rt:nas. 
60 Porvoon rautatie  113 Turun Tampereen 
37 Rauman rautatie 49 15 	H:liminan rt:n as. 
3 
16 
Raahen rautatie 
Haminan 	rautatie 
1 
480 
	
3 	Vaasan rt:n as. 
1 464 	Harju ..... 
- Loviisan rautatie  7 124 	Kotka ..... 
Muut Savon rauta- 14 216 - Ybteensa tonnia r j4 920 9 	tien asemat 
1 542 365 Tonnikilometriä 2 994 355 4 485 	Siirros 
426 Helsinki 97 4 485 Siirros 1 920 
1184' Fredriksberg 	. 	 . - 4' Karjalan rautatien  
1 lliihiiaiiki 	. 	 . - 3 asemat. 	 . 	 . 	 . 5 
586 Vesijärvi . 	 . 	 . 192 - Pori 
7 261 129 Helsingin—Turun 
114 Kouvola 	 . 	 . 	 . 2 1 rt:n asemat . 	 . 6 
1196 
Lahti 	....... 
Pietari 	 . 	 . 	 . 147 1 Porvoon rautatie . 
Muut asemat 18 Haminan 	rautatie 191 
153 linjalla Helsinkiin 140 4 Loviisan rautatie . 77 
55 ,, 	Pjetarnn 
: 
76 
Rnhinialci 4 512 Yhteensä tonnia 2 201 
21 —Hämeenlinna  
- 516 670 Tonnikilometriä  230 747 
4 Hanuon rt:n as. 27 
199 
68 
139 
516 
11 
35 
235 
227 
150 
29 
54 
Kausala 
52 Helsinki 	 . 	 . 	
. 	.4' 206 
3 Malm 	..... 172 
3 Riihimäki 	 . - 
— 1.53 
1 Herrala 	 . 	 . 	 . 160 
238 268 
401 129 
149 Viipuri 114 
375 Pietari 	 . 	 . 	 . 280 
Muut 	asemat 
125 linjalla Helsinkiin  209 
116 ,, 	Pietariin 156 
Oitti 	....... 
14.iihini Ski 
6 
Lahti 	....... 
Kouvola 	...... 
-- Hämeenlinna  I 
152 10 
Muut Hangon rt:n 
2 
hanko ........ 
asemat. 	 . 	 . 48 
Turun -Tampereen- 
19 H:linnan rt:n as 125 
5 Vaasan rt:n as 8 
8 Oulun rt:n asemat 7 
3 496 Kymin tehdas . 7 
1 826 Myllykoski 	 . 	 . 10 
1 159 
267 
Tavastila...... 
715 Kotka ...... 
Muut Savon rauta- 
142 tien asemat 	 . 44 
Karjalan rautatieii 
I asemat. 	 . 	 . 19 
1 6 
I 
Pori 	...... 
Jyväskylän rt:n as. 7 
Helsingin—Turun - 
1- 10 
393 627 7 tatien asemat 	 . - 
1 Gerknäs 	. 	 . 939 - Porvoon rautatie . 2 
Muut Hangon rt:n I Rauman rautatie . - 
59 
Hanko ...... 
120 1 Haminan 	rautatie - 
120 669 - Loviisan rautatie . 16 
77 
asemat...... 
Tampere 466 10 004 Yhteensä tonnia 881 
'l'iirlu 	...... 
29 H:linnan rt:n as. 210 572 479 Tonnikilometriä  108 396 
- Särkisalmi 	... 2 
26 5 Porvoon rautatie . 24 
10 
- Rauman rautatie . 
1 12 Haminan 	rautatie 405 
210 6 Loviisan rautatie.  111 
8 I 7 413 	Yhteensä tonnia 	3 566 
1 920 I 427 413 I Tonnikilometriä 	382 
'i'urun-Tanipereen - 
5 H:Iinnan rt:n as. 29 
I Vaasan rt:n as.. 15 
1 Oulun rt:n asemat 2 
Savon 	rautatien 
33 asemat. 	 . 	 . 	 . 2 
10 Antrea 	. 	 . 	 . 	 . 2 
- Porin rt:n asemat 2 
Helsingin --Turun 
10 rt:n 	asemat . 	 . I 
Savonlinnan rau - 
- 6) - 	 Lilte U. 
Suomen TTaUionrautatiet 19WJ. 
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Lahti 
	
Villäliti 
	
Uusikylä 
VI. 2 
146 608! 	Siirros 24 702 1 	Ryttylä 	. 
24' Pulsa 	..... 3 082 2 5464' Kouvola 	. 	. 	. 
35 1 	Simola 	. 	. 	. 1 368 19 	Viipuri..... 
110 .- 	Vainikkala 	. 	. 984 Muut asemat 
244 159 	Viipuri..... 524 42 	linjalla Helsinkiin 
46 	Pietari 713 29 	,, 	Pietariin 
239 M nut asemat Turun..Tampereen - 
118 77 	linjalla Helsinkiin  187 3 	H:linnan 	rt:n as. 
76 	» 	Pietariin 86 1 	Kokkola 	.... 
1 Hangon 	rautatien 2 810 	Mvllvkoski 
44 8 	asemat. 	. 	. 79 1 458 	Kymi 	..... 
29 	rfiii.lu 132 1 999 	Kotka .....  
35 Mu ut Tu r. -Ta mI p M itu t Savon ra tita- 
5 22 	H:linaan rt:n as 144 73 	tien asemat 
4 Vaasan 	rautatjen Karjalan rautatien 
111 3 	asemat. 
48 Oulun 	rautatien Pori 
992 
3 	asemat....... 
5 	asemat. 	. 	. 
... 
35 -- 	Paimio 	. 
5 	Kajaani 	. 	. 403 18 	llaininan rautatie. 
272 -- 	Kauppilanmähi. 	. 227 . 9002 	t hteeusa tonnia la 	Pieksamaki . 	. 	. 2 894 
17 7 	1-laukivuori 	. 	. 456 312 101 	Tonnikilometriä  
5 226 
5 
- 	Hhirola....... 
49 	Mikkeli 	. 	. 	. 351 
0 	Otava ....... 276 - 
4 60 	Vikoski ..... 5824 
1 066 Kaipiainen 
1 
118 	Seliinpää ..... 
283 
18 
	
232 	Harju 	...... 
6 349 	Kvnun tehdas . 2 
260 315 	Myllvkoski 162 153- Helsinki 	. 
11 129 1254, Dickursliy  
184 	Kotka ...... 1 079 	1 	Riihimäki 
b1b 	- Muut Savon rauta- 
54311 	190 	tien asemat . 	274 - 	Matkaselkä . 	. 186 
1 	Tavastila....... 
2 	Sortavala...... 311 
______ 	- 	Niva 	....... 511 
- 	Ihala 	....... 744 
3 	Elisenvaara . 	. 	1 279 
Muut Karjalan ran- 
12 	tatien asemat 	156 
2 199 	Porin 	rautatien 
132 	- 	asemat. 	. 	. 12 
1 871 Jyväskylän rauta- 
9 	9 	tien asemat 	 38 
229 Helsingin—Turun 
9 	3 	rt:n asemat 	 44 
453 - 	Savonlinna . 	. 2 
917 	- 	Syväoro 	. 	. 	. 271 
7 196 1 	Porvoon rautatie 	57 
296 	- 	Ranman rautatie 1 
114 75 	Haminan rautatie 	1114 
521 	10 	Loviisan rautatie 66 
8 685 	Yhteensä tonnia 	50591 
2 546 	213 349 	Tonnikiloinetriä 	4976 531 
402 
4 426 
2 515 
283 	Lahti 	..... 
402 	Kouvola . 
115 	Taavetti .... 
366 	Viipuri..... 
448 	Pietari..... 
Muut 	asemat 
206 	linjalla Helsinkiin  
318 	,, 	Pietariin 
,, 	Riihimäki 
16 	—Hämeenlinna  
166 	Hanko ..... 
Muut Hangon rt:n 
21 	asemat. 
Turun-Ta mnpereen - 
60 	H:Iinnan rt:n as. 
36 	Vaasan rt:n as. 
61 	Oulun rt:n asemat 
453 	Harju 	..... 
8 397 	Kymin tehdas  
1 872 	Myllykoski 
2 126 	Kotka .... 
Muut Savon rjuta- 
242 	tien asemat 
Karjalan rautatien  
48 	asemat. 
18 	Porin 	rt:n asemat 
12 	Jyväskylän rt:n as. 
32 
110 
28 
80 
4 
7 
6 
45 
24 
9 
8 
31 
385 
34674 
34 
2 
a 
83 
34 
504 
144 
47 
52 
50 
13 
119 
14 
10 
3 
24 
645 
75 
66 
3 
2 
]46 Helsinki 	. 
184' Riihimäki 
169 Lahti 	..... 
466 Kouvola . 
317 Pietari..... 
Muut asemat  
60 linjalla Helsinkiin 
48 ,, 	Pietariin 
Riihimäki 
6 —Hämeenlinna .  
1 Hangon rt:n as. 
'rirun-Tainpereen- 
11 H:linnan rt:n as. 
I Vaasan rt:n as. 
- Oulun rt:n asemat 
645 Kymin tehdas  
406 Mvllvkoski 
364 Kotka ..... 
Muut Savon rauta- 
113 tien asemat 
Karjalan rautatien  
11 asemat. 	. 
2 Pori 
3 Jyväskylän rt:u as. 
Helsi og1 n —T ii run 
- rt:n asemat 
Savonlinnan 	ra tt- 
7 tatien asemat 
3 Porvoon rautatie  
8 Haminan 	rantatie 
36Loviisa.n rautatie 
2 841 Yhteensä tonnia 
186 655 Tonnikilometriä 
Kouvola 
98 Helsinki 	. 
3 Sörnäs..... 
I Jokela..... 
12 Riihimäki 
2 Ryttylå 	.... 
43 Hiiineenliimna 
-- Oitti 	..... 
-- Herrala 	. 
20 Vesijärvi . 
33 Lahti 	..... 
2 Villähti 	. 
11 Ijusikvlä..... 
129 Kausala . 
110 Koria 	..... 
32 Utti...... 
83 Kaipiainen 
17 Taavetti . 
12 Luumiiki . 
Lute VI. 	 - 10 
Suomen Valtionrautaiiet 1909. 
Tonnhluku vuonna 1909. 
I 	 I 
Koria 	 Kouvola 	I 	 Utti 
608 	Siirros 	24 702 
	
15 945 	Siirros 	1 929 
- il - 	 Lute VI. 
Suo'inen VaUionrauatiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Kaiplainen 	 Taavetti 	 Fulsa 
15945 Siirros 1 929 5339 	Siirros 2311 1 Riihiinãki 	 -- 
4' Helsingin—Turun 4'  Oulun 	rautatien 14' Hämeenlinna 	 - 
13 rt:n asemat .. 4 49 	asemat. 44 3082 Kouvola . 	. 	. 2 
Savonlinnan 	rau- 4 197 Luuinäki . 	. 	. 11 
6 tatien asemat 	. 9 8074 	Kymin tehdas 1 33 Lappeenranta . 169 
14 Porvoon rautatie. 1 
952 	Harju 	....... 
81 679 Viipuri..... 354 
7 Rauman rautatie .  2 Muut Savon rauta-  3 257 Pietari..... 36 
23 Haminan rautatie.  322 106 	tien asemat . 12 Muut asemat 
16 Loviisan rautatie. 4 
333 	Kotka ...... 
Karjalan rautatien 
40 
127 
155 
	
linjalla Helsinkiin 	52 
Pietariin 21 
16 024 	Viteensa tonnia 	2271 3 	Porin rt:n asemat 8 - Gerknäs 	 13 
966 747 	Tonnikilometriä 	255 901 
16 	asemat..... 
Jyväskylän rauta- Turun-Tampereen- 
4 	tien asemat . 	. 2 1 H:linnan rt:n as. 	38 
_________________________________________________  Helsingin —Turun  
20 	rt:n asemat .. 8 
- 
1 
Nikolainkaupunki . 2 
Kokkola . 	. 	. 	. 	- 
iaitärvi Savonlinnan 	rail- 262 Harju 	......- 3 	tatien asemat 	. - 199 Kotka ......- 
______________________________  14 	Porvoon rautatie .  
12 	Rauman rautatie  
I 
2 9 
Muut Savon rauta - 
tien asemat .. 	4 A. 
i aavetti .....1 7 	Haminan rautatie.  160 3 Karjalan rt:n as.. 	64 
i Muut 	asemat .. 5 	Lovnsan rautatie. 3 - Pori 	 1 11 lmalla Helsinknn 67 21 Sockenbacka 	.. 	- 
37 Pietariin . 74 14 937 	Yhteensä tonnia 	2 677 Savonlinnan 	raij- 
- rp tmflete r 
2 
1 941 228 	rp onn ikilometriä 	302 974 - - 
tatien asemat 	. 41 
Porvoon rautatie 	. 1 
147 
1 351 
Kymin tehdas . 	. 
Mvllvkoski 	... 
- 
4 1 1 
Haminan rautatie. 1 
Loviisan rautatie. 	- 
271 
Hanko.......
16 - 	- 	- 
8 030 	Yhteensä tonnia 	810 Muut Savon rauta 
65 
Ktka ...... 
tien asemat 	. . 19 Luumaki 
- Elisenvaara . 	. 	. 1 918 964 	Tonnikilometriä 	71161 
453 Haminan rautatie. 54 
2 
2 sis4, 
- Rvttvla....... 
Kuola 	. 	. 	. 
- 
12 2 511 	Yhteensä tonnia 	273 - 	----- - 
125 370 	Tonnikilometriä 	15 165 2 avetti 	
: 	: 	: 	: Lappeenranta  
32 
317 
Lappeenranta 
Viipuri...... 
125 
498 
___________________________________ 
- 
176 Terijoki - 742 973 
Taavetti Muut asemat 164, 
Helsinki 	...... 
Sörnäs...... 205 
42 linjalla Helsinkiin 118 4 Rii3fliäki 
55 Pietariiri 63 35 154 
220 	Helsinki 	. 	. 	. 	. I 	69 - Flano 1 119 Taavetti 52 
24, Riiluaiäki 	. 	. 	. - Turun-Tampereen- 125 32 
4 426 	Kouvola 	. 	. 	. 	. 17 1 H:linuan rt:n as 8 169 
Uusikylä ........ 
Luumäki ........ 
33 
34 	Kaipiainen 	. 	. 115 - Nikolainkaupunki  1 110 
Pulsa 	......... 
Simola 	. 	. 	. 92 
176 334 
........
1 6 905 Viipuri....... 2 146 35 	Kaitjärvi ..... 
87 	Luuiuäki . 	. 	. 265 Muut Savon rauta- 23 Perkjiirvi.... 1 669 
52 	Lappeenranta 119 12 tien asemat . 566 Tenijoki 12 
97 	Viipuri..... 1 038 Karjalan rautatien 1 431 011ila 	...... - 
80 8 
Harju 	........
asemat. 	. 	. 29 297 Udelnaja 	. 	. 	. 1 161 	Pietani....... 
Muut asemat - 3097 201 
131 	linjalla Helsinkiin 43 
Pori 	...... 
Iintaus 2 
Pietari........ 
Muut 	asemat 
46 	» 	Pietariin 103 - Salo 1 158 linjalla Helsinkiin  286 
Riihimäki - Kulenuoinen 	. 230 Pietariin 281 
19 	—Hämeenlinna - - Porvoon rautatie  7 RiihimOki  
2 	Hangon rt:n as 40 2 flaminai 	rautatie 120 —Hämeenlinna .  124 rruI.tin_3.IiupereeI 1 Loviisan rautatie . 725 398 
18 	H:linnan rt:n as 179 5 
Hanko ...... 
Muut Hang rt:n as. 49 
3 773 
226 297 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilonietriä 
1172 
71 7741 
9 	Vaasan rt:n 	... 67 119 Turku 378 
5339 Siirros 2311 14996 	Siirros 20089 
Lute VI. 	 -- 12 - 
Suomen Vailionraulatiet  1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Lappeenranta 	 Simola 	 Nurmi 
14 996 Siirros 	'  20089 9 412'Y 	Siirros I' 	608 792 Siirros 5480 
-4' KvrO 	..... 124 4'  Tui.iiirpaiipereen 3 2264' Viipuri..... 1 825 
9 Mellilä 	. 	 . 	 . 460 1 	H:linnan 	rt:n 	as 26 1 113 
- Loimaa 	 . 	 . 	 . 384 - 101 Terijoki 	 . 	 . 	 . - 
1 Humppila. 	. 	 . 109 
1 329 	Harju 	...... 
3696 	Kymin tehdas . -- 723 
Galitzino..... 
65 
- Matku ...... 381 Muut Savon rauta- 
Pietari...... 
Muut 	asemat 
4 072 144 9 	tien asemat 6 121 linjalla Helsinkiin  80 Tampere ...... 
Muut 	Tur.-Toinp.- 1 	Antrea....... 1 35 ,, 	Pietariin 56 
10 H:Iinnan rt:n as 177 112 	Tawmisuo  31 282 Hanko...... S 
- Tervajoki. 	 . 	 . 318 1 3 Tammisaari. 	 . - 
-- Seinäjoki. 	 . 	 . 305 Helsingin—Turun  rmui. ui Tani pereen 
102 Muut Vans. rt:n as 105 
- 	Pori 	.......
- 	 rt:n asemat . 14 88 H:linnan 	rt:n 	as 71 
I Lapua ...... 111 1 	Porvoon rautatie - 58 Vaasan rt:n as. 2 
25 Muut 001 on rt:nas 44 2 	Haminan rautatie  1 Savon 	rautatien 
120 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 172 1 	Loviisan rautatie  - 159 asemat....... 5 
: 	 : 	 : 
104 1 :: : 14 564 	Yhteensä tonnia 	688 196 
2959 Kyiiin tehdas . 1089 45 I 	Tonnikilometriä 	43432 - 251 
888 Myflykoski 	. 	 . 6 -- 
Helylä...... 
245 
- 295 1 
Niva 	....... 
Elisenvaara 	. 1 375 
20 
Tavastila ..... 
102 - Kavantsaari 	. 619 
332 
Kymi 	...... 
Kotka ...... 148 1 Karisalmi 383 - 	 - 
Muut Savon rauta- Vaiiiikkal 1 181 77 tien asemat . 165 1 476 
Tall 	...... 
Tammisuo 	 . 	 . 37 
- Matkaselkä . 	 . 955 _________________________—______ Muut Karjalan lao- 
5 Antrea 	. 	 . 	 . 171 1 a 80 tatien asemat 47 9 Tammisuo 	 . 	 . 467 . 	 . 8 Santalahti 	. 	 . - 
Muut Karjalan ran- 2644' Hovinmai. ... i - Jyväskylä 	... 160 tatien asemat 205 uri fl 	 . 	 . 	fl I Sorjo 	...... 2 384 47 Porin rt:n asemat 61 . 120 
. 
Valkeasaari - Muut Savonlinnan  
— Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 . 1 . 	 . 	 . . 
" 
3 rt:n asemat . 	 . 6 
1 282 Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 14 
' iTiIit - Porvoon rautatie . 31 
- Skuru ...... 127 23 . 	 ... linjalla Helsinkiin  104 2 Haminan rautatie. - Muut Hels. —'l urun 73 Pietiriin 3 4 Loviisan rautatie.  - 6 rt:n 	semat . 	 . 
Savonlinnan 	rau- Turm. 'n-Tampereen- 7 166 	Yhteensä tonnia 	13812 
15 tatien asemat 	 . 22 2 
- 
H:linnan 	rt:n 	as. 
Nikolainkaupunki . 
11 
1 492 494 	Tonnikilornetriä 	965 313 53 Porvoon rautatie . 168 135 Kymin tehdas . 	 . - 5 Rauman rautatie . 
fl 
4 Muut Savon rauta- __________________________________ 199 Haminan rautatie.  60 47 . tien asemat - -- 	 -- 10 Loviisan rautatie . 146 848 Tanimsuo 
Muut Karjalan rae- 
ilovinimiaa 
25 599 	Yhteeusä tonnia 	26 224 
- tatien asemat 	 . 3 
191w  33 
4 780 904 	Tonnikilometriä 	4216 174 6 Loviisan rautatie . 
- 
13 143' 	Yhteensä tonnia 	530 
helsinki 	...... 
Vainikkaja 	. 264 --- 
20 Nurmi ....... 658 
Simola 455 589 	Tonnikilornetriii 	24 753 438 Viipuri..... 2089 
2 Säiniö ...... 259 
2 176 Pietari...... 734 A 
1 368 Kouvola 	 . 	 . 	
. 	 . 
1 Muut 	asemat - 	- 	 - 	 - 	 -- 
924, Lappeenranta . 	 . 110 130 linjalla Helsinkiin 209 
1 550 Nurmi ..... - Nurmi 55 Pietariin 9 
4 492 Viipuri..... 394 
,, 
,, 	Riihimäki 
1 671 Pietari..... 13 38 —Hämeenlinna 14 A 
122w Helsinki 	 . 	 . 	 . 	
. 	13 Muut asemat - . Hangon rt:n as 17 
28 linjalla Helsinkiin 81 -4,  Hämeenlinna 	.. 16 240 rI ani pere 7 208 ,, 	Pietariin . 9 - 	Simola 	 . 	 . 	 . 	 . 	1 550 Muut 	Ttir.-Tainp.- 
,, 	Riihimäki 12 	Vainikkali 	... 	3 881 142 H:linnan 	rt:n 	as 8 
3 —Hämeenlinna . - 658 	Hovimmniaa... 	20 78 Vaasan rt:n as 9 
9412 Siirros 	 608 792 	Sd ros 	5480 35111 	Siirros 4310 
3511 Slirros 4310 
8+ Oulun rt:n asemat - 
— Kymin tehdas . 169 
135 Mvflykoski 238 
83 MuutSavon rt:n as 21 
93 Sortavala. 	. 	. 802 
3 Sairala 	. 	. 	. 144 
12 Koijola 	. 	. 	. 427 
37 709 
1 156 
Enso 	...... 
Tamrnisuo 130 
MuutKarjalan mu- 
141 tatien asemat 328 
50 Porin rt:n asemat 6 
112 Jyväskylä 	. 15 
Muut 	Jyväskylän 
I rt:n asemat . 1 
Savonlinnan 	ran- 
25 tatien asemat 80 
3 Porvoon rautatie 328 
15 Rauman rautatie 6 
5 Haminan rautatie. 
1 Loviisan rantatie 
5 391 Yhteensä tonnia 7 715 
769 531 I Tonnikilometriä 642 502 
Viipuri 
87311elsinki  
331 I Sömnäs, 
1'' Fredriksberg  
40 Riihimäki 
109 Ryttylä 
12 Turenki 
437 Hämeenlinna 
274 Vesijärvi. 
494 Lahti 
114 Kausala 
524 Kouvola 
110 TJtti. 
504 Kaipiainen 
1 038 'l'aavetti 
498 Luumäki 
354 Pulsa 
12 146 Lappeenranta  
394 Simola 
337 Vainikkala 
1 825 Nurmi 
2089 Hovinmaa 
15 673 Viipuri 
3 849 Säiniö. 
653 Kämiirä 
1112 (Iaiitzino 
4 088 Perkjärvi. 
2 471 Uiisikirkko 
918 Mustamäki 
51 274 	Surros 
51 274 Siirmos j' 58 852 
40124'Raivola . 	. 	. . 310 
2 609 Terijoki 323 
441 Kellomäki 25 
884 Kuokkala 34 
483 011ila...... 26 
444 IJdelnaja . . . 	8 
5 700 Pietari...... 17 858 
- 13 - 	 Lilte VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
iloviumaa 	I 	 Viipuri 
3 172 563 Otava ..... 
520 308 Mäntyharju . 
125 288 Harju 	..... 
10 158 Kymin tehdas 
19 241 Kymi 	..... 
62 320 Kotka ..... 
365 Muut Savon rauta- 
44 574 tien asemat 
134 9255 Joensuu 	. 
149 371 Tohmajärvi 
159 1 938 Värtsilä 	. 
19 905 Matkaselkä 
366 315 Kualamo . 
97 240 Hel ylä..... 
317 8 020 Sortavala. 
679 163 Niva 	.....  
6905 1 011 Jaakkima 
4 402 384 Ihala 	..... 
6 565 1 221 Elisenvaara 
3226 353 Alho 	.... 
438 1 978 Hiitola 	. 
15673 90:3 Ojajärvi 	. 	. 
7 108 861 Inkilä 	..... 
916 2080 Sairala 	. 	. 
50 345 Koljola 	. 
7 039 2 954 Vuoksenniska 
151 2449 Imatra 	. 
52 916 Enso 	..... 
58852 111 474 Siirros 
- 	
- Muut 	asemat 
310 linjalla Helsinkiin 
72 Pietariin 
176 Hanko..... 
4 Korpi 	..... 
24 Hajamäki 
47 Muut Hang. rt:n as. 
153 Turku ..... 
11 Loimaa 	. 
37 Humppila. 
746 Tampere . 
Muut Tur.-Tamp.- 
128 H:linnan rt:n as. 
119 Nikolainkaupunki  
147 Muut Vaa.rt:n as. 
303 Oulun rt:n asemat 
895 Kajaani 	. 
206 Iisalmi..... 
871 Kuopio 	. 
219 lisvesi ..... 
472 Suonnejoki 
188 Pieksämäki 
1 385 Mikkeli 	. 	. 
Viipuri 
111474! Siirros 152281 
17l44'Jääski .....  2013 
4 6S7 Antrea 	. 	. 	. 50 894 
479 Hannila 	. 	. 	. 4512 
913 Kavantsaari 3943 
437 Karisalmi 5 168 
915 6535 
3368 
Tali 	 ...... 
r1 a1nIfl i. uo 	. 	. 3788 
Muut Karjalan ran- 
244 tatien asemat 79 
74 Pori 190 
12 119 
8 
Nokia 	...... 
Santalahti 	. 	. 145 
106 Muut Porin rt:n as 47 
190 Suolahti 	. 	. 	. 5 
Muut 	Jyväskylän 
103 rt:n asemat 105 
26 1-Iels. -Turun rt:nas 310 
1115 Savonlinna 156 
' Silvola 	 1 642 
351 275 Kulennoinen 	. an 
343 19 Punkaharju . 	. 5 
327 142 Punkasalnii . 	. 22 
354 216 Putikko 	. 	. 	. 1111 
120 559 Särkisalmi 2 179 
108 534 Parikkala..... 2 726 
248 873 Syväoro 741 
81 163 4254 
103 5 Rovaniemi 	. 	. - 
90 84 
Sorjo 	...... 
Porvoon rautatie  328 
263 43 Rauman rautatie  121 
27 4 Haahen rautatie 1 
46 395 Haminan rautatie  201 
304 30 Loviisan rautatie  198 
129 224 Yhteensä tonnia 	243 864 
1 2 7 114857712 	Tonnikilometriä 21054545 
403 
864 
470 
4 486 
701 
66 
2 620 
Säiniö 
8 Hämeenlinna 	. 	.4' 	- 
2020 2594, Hovinmaa 	. 	. 	. 2 
152 7108 Viipuri....... 3849 
3683 178 Kämärä 	 177 
1 509 84 Galitzino. 	. 	. 130 
2 033 101 Perkjämvi. 	. 	. 108 
1796 107 Uusikirkko - 
6065 2 054 
7 374 
Pietari...... 1 437 
Muut 	asemat 
8 180 279 linjalla Helsinkiin 	138 
6 864 176 • 	Pieta-riin 14 
4977 4 Hanko ..... 443 
1 911 5 Muut Hang. rt:n as 	- 
1 624 Turun -Tampereen- 
7 329 26 H:linnan rt:n as 	26 
1522811 	103891 	Siirros 	 6324 
512 
15 
2 107 
167 
117 
112 
1 584 
220 
406 
1 068 
Llite VI. 	 14 - 
,Suornen 	VaWonrau1aiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Säiniö Galitzino Perkjärvi 
10 389 Siirros 	6 324 113 1 16002 Siirros 12862 
4' Vaasan 	rautatien 504' 
Nurmi ..........
Viipuri 	. 	. 1112 4' Muut 	asemat 
12 asemat 	. 	. 130 Säjniö ...... 84 104 I 	linjalla Helsinkiin 103 
Oulun 	rautatien 194 Perkjärvi. 	. 	. 99 146 ,, 	Pietariin 171 
22 asemat 	. 	. - 132 Terijoki 	. 	. 8 ,, 	Riihimäki 
Savon 	rautatien 283 Pargala 	. 	. 	. - 2 —Hämeenlinna  2 
97 asemat 	. 	. 2 637 Shuvalovo 	. 	. - 5 Hangon rt:n as 12 
226 Vuoksenniska 91 182 Udelnaja . 	. 	. - 59 101 
198 Imatra 	. 	. 	. 2 3 540 456 Muut Tur.-Tamp.- 
908 Taminisuo 	. 	. 76 Muut 	asemat 7 
Turku ...... 
H:linnan rt:n as 82 
Muut Karjalan rau- 25 
Pietari...... 
linjalla Helsinkiin  28 18 Vaasan rt:n as 70 
417 tatien asemat 	243 315 Pietariin 18 11 Oulun rt:n asemat 86 
10 - Hanko...... 4 Savon 	rautatien Pori 	......1 
Jyväskylän rauta- Turun-Tampereen-  165 asemat 71 
10 tien asemat . 	- 2 H:linnan rt:n as 33 Karjalan rautatien 
2 Kvrkslätt.... - Vaasan 	rautatien 340 asemat 417 
Savonlinnan 	ran- 5 asemat 	. 	. 4 - Porin 	rt:n asemat 9 
39 tatieu asemat 	14 Oulun 	rautatien 20 Jyväskylän rt:n as 13 
1 Rovaniemi 	 - 1 asemat 	. 	. 2 Helsingin—Turun 
7 Porvoon rautatie 	- Savon 	rautatien - rt:n asemat . 9 
7 Rauman rautatie - 31 asemat 	. 	. 3 Savonlinnan 	ran- 
6 Haminan rautatie 	- Karjalan rauL tien 36 tatien asemat 36 
5 Loviisan rautatie - 18 
- 
asemat 	. 	. 
Porin rt:n asemat 
47 
3 
1 
10 
Rovaniemi 	. 	. 
Porvoon rautatie 
- 
7 - 	. 1_ d56 	'1 hteensa tonnia 	9 2 Jyväskylän rt:n as - - Rauman rautatie . 
587 445 	Tonnikiloinetriä 	468 957 Helsingin—Turun  - Raalien rautatie  . j 	3 
3 rt:n asemat . 	. 4 3 Flamman rautatie. 5 
Savonlinnan 	rau- - Loviisan rautatie . 
3 
4 
tatien asemat 	. 
Rauman rautatie . 
23 
- 16929 	Yhteensä tonnia 	14061 
2 Haminan rautatie. -- 1 090 388 	Tonnikilometriä 	1 275 489 - 
5 672 	Yhteensä tonnia 	1 929 Kärnärä - 
Ijusikirkko 
__________________________________  508 983 	Tonnikilometriä 	120 008 
A 916k Viipuri 	..... I 653 
17 N,Sä ini ö. . 	. 	. 	. 178 ______________________________ 
- Hämeenlinna . 	.4' 2 528 Perkiarvi. 	. 	. 9 159 Unsikirkko 2 Perkjärvi 151 T Viipuri 2 471 184 
274 
Raivola 
Terl3oki . 	. 	. 
- 
3 
-' 
2 
Säiniö ...... 
Kämärä 
' 	107 
117Helsinki . 	. 	. 	.1' 	404 258 011ila 	..... - 54 
. 
Perkjärvi. 
159 
1 759 
832 Udelnaja . 	. 	. - 69T Kerava 	....A 	212 11 Mustamäki 103 
4 777 Pietari...... 90 _'V Riihimäki 	. 	. 3 128 Raivola 	. 392 
Muut 	asemat 35 Hämeenlinna 	. 206 332 Terijoki 66 
8 linjalla Helsinkiin  2 1 669 Lappeenranta 	. 23 215 Kuokkala 43 
162 • 	Pietariin 17 7 039 Viipuri 	. 	. 	. 	4088 242 9 
2 1 108 Säiniö .......101 986 Valkeasaari 185 
- 1 Käniärä 	.... 2528 4 
011ila 	......... 
Levashovo 167 
Hanko.......
Savon 	rautatien 99 Oalitzino. 	. 	. 194 319 Udelnaja. 	- 24 
53 
Tuuri 	.......
asemat 	. 	. 1 1 759 Iiusikirkko 54 2 362 Pietari. 	. 3 624 
Karjalan rautatien  189 Mustamäki 	. 	. 13 Muut 	asemat 
11 asemat 	. 	. 47 966 Raivola 	. 	. 	. 	191 61 linjalla Helsinkiin  309 
- Putikko 	. 	. 	. 751 Terijoki 90 141 Pietariin 61 
I Haminan rautatie - 152 
402 
Kellmäki 	. 	. 9 
011ila 	.....- 
- Hangon rt:n as 
Turun-Tampereen- 
14 
10342 	Yhteensä tonnia 	1011 
141 Sliuvalovo 	. 	. 3 1 1-1:linnan rt:n as. 27 
743 595 	Tonnikilometriä 	31 765 208 Udelnaja . 	. 	. 8 - Vaasan rt:n as. 	. 16 
2 289 Pietari..... 4 735 1 Oulun rt:n asemat 2 
16002 Siirros 	12 862 5010 	Siirros 9 539 
39 310' Viipuri 	 . 	 . 	4012 
-4' Kiimiirä 	.... 184 
14 191 Perkjärvi .... 966 
36 392 Uusikirkko 	 128 
37 358 Mustamäki . 	 . 518 
18 1 311 Terijoki 	 . 	 . 184 
38 931 Kellomäki 	 . 	 . 28 
424 Kuolckala 	. 	 . 82 
37 143 011ila 	.......18 
3 84 Valkeasaari 	 142 
98 Levashovo 237 
34 565 Pargala 	 . 	 . 36 
118 Shuvalovo 1 
10 182 Udelnaja 	. 	 . 13 
1 1 364 Pietari..... 7 917 
7 
133 
Muut 	asemat 
linjalla Hekin Id n 	134 
, 	 Riiliimiiki - 
54 -- —1-lämeenlinna 	. 10 
- Hangon rt:n as.. 16 
rr 1irIifl rI arflperee11 
3 H:linnan rt:n as 	64 
- Vaasan rt:n as. 8 
- Oulun rt:n asemat 	7 
- 
29 
Savon 	rautatien 
asemat 	 . 	 . 37 
- Alho 	..... I 	147 
1 Fliitola 	. 	 . 	 . 	 . I 	147 
- I 
- 
Ojajärvi 	 . 	 . 	 . 238 
Muut Karjalan ratt- - 
18 11 tatien asemat 	344 
- Porin rt:n asemat 27 
11 - Laukaa 	 2 
58 Helsingin—Turun  
89 - rt:n asemat . 	5 
- Savonlinnan 	rau- 
18 7 tatien asemat 	10 
93 --- Haminan rautatie 1 
3 6 656 	Yhteensä tonnia 	15 663 
84 244 673 L 	Tonnikiloinetriä 	1 062 461 
96 
970 Siirros 7 171 
3374' Kellomäki 	 . 	 . 	.F 114 
277 Kuokkala. 	 . 	 . 406 
43 Valkeasaari . 	 . 456 
34 Levashovo 661 
1481 Pietari 	 . 	 . 	 . 8031 
Muut 	asemat 
59 linjalla Helsinkiin 136 
86 Pieta rim 183 
,, 	Riihimäki 
- —Hämeenlinna  10 
2 Hangon rt:n as. 47 
- Loimaa 	 . 	 . 	 . 119 
Muut 	Tur.-Tainp.- 
12 H:linnan rt:n as 169 
- Vaasan rt:n as. 52 
I Oulun rt:n asemat  26 
- Kajaani 285 
Muut Savon rauta- 
10 tien asemat . 100 
10 Sortavala 	 . 	 . 385 
1 Elisenvaara . 	 . 128 
I Hiitola 	. 	 . 	 . 227 
- Ojajärvi 	 . 	 . 	 . 454 
- 690 
8 
lnkilä........ 
Sairala 	. 	 . 	 . 374 
14 1 298 
5 
Antrea 	..... 
Tanirnisun 311 
MuutKarjalan rau- 
35 tatien asemat 434 
- Porin 	rt:n asemat 21 
Helsingin—Turun  
1 rt:n asemat . 	 . 
2 Parikkala 	 . 	 . 	 . I 100 
Savonlinnan 	ran- 
- tatien asemat 134 
1 Porvoon rautatie . 
- Rauman rautatie 2 
I finahen rautatie 
I Haminan rautatie  5 
6 Loviisan rautatie 9 
3 398 Yhteensä tonnia 	22 540 
179 253 Tonnikilometriä 2 077 485 
9 
1 
1 
16 
3 Terijoki 
46kb  Helsinki 	 . 	 . 	 . 129 
-4, Luumäki . 	 . 	 . 	 . 	176 12 Lappeenranta 566 
- Nurmi .......101 
71 323 Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 	2 609 3 	Riihimäki 	 . 	 . -- 
1 254.. Viipuri...... 441 
- 8 
Kämärä 	..... 274 
Galitzino . 	 . 	 . 132 9 	Perkjärvi. 	. 	 . 152 
- 90 Perkjärvi ..... 751 28 	Haivola 	. 	 . 	 . 931 
- 66 Uusikirkko 	. 	 . 332 114 	Terijoki 337 
-- 89 Mustamäki 	... 	641 14 	Valkeasaari 202 
184 
149 
Raivola 	. 	 . 	 . 	 . 	1 311 
Terijoki 	 . 	 . 	 . 	 . 149 
	
10 	Levashovo 
1152 i 	Pietari..... 
503 
9 361 3681 
209 726 970 	Siirros 7 171 1 355 	Siirros ii 967 
Mustaniiiki 
Hänicenlinna 
52 I \'iipwi 	. 
13' Perkjiirvi......  
103 Uuikirkko 
518 Raivola 	. 
641 Terijoki 	 . 
105 011ila 	..... 
133 Valkeasaari 
25 Levashovo 
1179 Pietari..... 
1iuut 	asemat 
42 linjalla Helsinkiin  
264 ,, 	Pietariin 
I Hanko 	 . 
rr ur1in F lfflJwreeii 
I H: Ii n nan rt ii as. 
Vaasan 	rautatien 
2 asemat 
I Oulu 	..... 
Savon 	rautatien 
10 asemat 
Karjalan rautatien 
25 asemat 
- Pori 
1 Salo 	..... 
3 Savonlinna  
1 Porvoon rautatie 
2 Haminan rautatie  
3 124 Yhteensä tonnia 
 136 512 	Tonnikiloinetriä 
5 010 	Siirros 9 5 
4'  Savon 	rautatien 
3 	asemat 
- 	Helylä ..... It 
1 Antrea 	. ii 
- Kavantsaari 2 
4 Tammisno 	. 	 . 2t 
Muut Karjalan rau - 
2 tatien asemat 11 
Pori 
Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat . 	 . 
Savonlinnan 	ran- 
tatien asemat 
- Porvoon rautatie 
- 	 Ilaminaii 	rautatie. 
5023 Yhteensä tonnia 	105 
297 934 	Tonnikilometriä 	674 9i 
- 15 - 	 Lille VI. 
Suomets Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Unsikirkko 	 Raivola 
	 Terijoki 
-, Lappeenranta .. 	1 431 	- 	tatien asemat 
C, ...... 
Å 	 OiI% UI III Il LULl I 	[ELLI- 
261 	Viipuri 	. 	. 	. 	. 483 
Kämärö 	....' 	258 	7 789 	Yhteensa tonnia 
9 	Uusllirkko 	: 195 578 	Tonnikilometriä 
- 	Mustamöki 105 
18 	Raivola 	. 	. 143 
24 	Valkeasaari . 	. 326 
23 	Levashovo . 406 	 Levashovo 
377 	Pietari...... 1 469 
Muut 	asemat 
96 	linjalla Helsinkiin 	223 	167w Uusikirkko 
7 Pietariin 79 	1934, Mustamöki 
- 	Hanko 	. 	. 	. 2 	237 	Raivola 	. 
Turun-Tampereen- 	 661 	Terijoki 	. 
- 	H:linnan rt:n as 16 	543 	Kellomäki 
- 	Nikolainkaupunki 	1 	410 	Kuokkala 
Oulun 	rautatien 406 	011ila 	..... 
- 	asemat 	. 	. 2 	2 405 	Valkeasaari.  
Savon 	rautatien 	 1 677 	Levashovo 
asemat 2 	1 513 	Pargala 	. 
- 	1-liitola 	. 	. 	. 147 	5 904 	IJdelnaja . 
- 	Ojajärvi 	. 	. 	. 179 	9 382 	Pietari..... 
1 	Sairala 	. 	. 	. 164 Muut 	asemat lm- 
Muut Karjalan mu- 	 107 	jalla Helsinkiin. 
- 	Iliala 	.......131 	3698 	Shuvalovo 
I 	tatien asemat 507 	- 	Alho 	..... 
- 	Pori 	 I -- 	Ojajiirvi 	. 
Savonlinnan 	rau- 	 Muut Karjalan ran- 
15713 
1 033 975 
4 
884 
215 
424 
277 
147 
410 
4201 
434 
95 
3 
104 
16 
15 
Lute VI. 	 - 16 - 
Suomen Vattionrautatiel 1909. 
Tonniluku 	vu on ii a 	1909. 
Kellomäki 
	
Knokkala 	 Valkeasaari  
1 355 Siirros 
4' Muut 	asemat 
75 linjalla Helsinkiin  
119 , 	Pietariin. 
2 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
- 1-I:]innan rt.n as. 
- Nikolainkaupunki 
- Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
3 asemat 
- Niva..... 
- Ihala 	..... 
- Elisenvaara 
1 Hiitola 	. 
- Ojajärvi 
Inkilä 	..... 
1 Sairala 
-- Jããski ..... 
- Antrea 	. 
Kavantsaari. 
22 Tainmisuo 
Muut Karjalan mu- 
4 I tatien asemat 
Pori 
- Suolahti . 
1 Piikkiö 	 . 
1-laminan rautatie. 
1 583 Yhteensñ tonnia 
 67 776 	Tonnikilometriã 
Knokkala 
-, Fliihinthki 	. 	 . 
344, Viipuri 	 . 
43 Uusikirkko 
82 Raivola 	. 
406 Terijoki 	 . 
77 Valkeasaari. 
263 Levashovo 
720 Pietari..... 
Muut 	asemat 
168 linjalla Helsinkiin  
192 ,, 	Pietariin 
- Hanko..... 
Turun-Tampereen- 
- H:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n as. 
- Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
1 asemat. 
- Niva 	..... 
- Jaakkima 
- Hiitola 	. 
1 986 Siirros 
11 967 1 986 Siirros 7659 
4 Ojajörvi 	.... 120 
200 - lnkilä 	..... 120 
202 - Sairala 	. 	 . 315 
7 - Koljola 	. 	 . 215 
I Antrea 	. 	 . 1 027 
39 - Hannila 	. 	 . 105 
1 Kavantsaari 162 
9 Mu ut Karj al an rau- 
2 tatien asemat 50 
10 - Pori 2 
106 - Grankulla 	 . 2 
265 - Parikkala 	 . 50 
201 Porvoon rautatie 6 
238 - Haminan rautatie 2 
1 989 Yhteensä tonnia 9 835 
217 56 265 Tonnikilometriä 793 560 
204 
586 
341 
326 
245 
1 
2 
	 011ila 
27 	- 	tatien asemat 	. 2 	2 	tatien 	tsemat 	. 266 
114 1 	Loviisan rautatie . - -- 	Sorjo 7 
182 	583 	Yhteensä tonnia 	6 721 	27 305 	Yhteensã tonnia 	8417 
7 659 	19602 	Tonnikilometriä 	622 104 406 075 	Tonnikilometriä 	285 881 
Vainikkala 
1854 Uusikirkko 	. 	 . 
18 1 	Mustainöki 
142 	Haivola 	. 	 . 
456 	Terijoki 	 . 
202 	Kellomöki 
147 	Kuokkala 	 . 
326 	011ila 	..... 
820 	Levashovo  
154 	Pargal2 	.... 
292 	Shuvalovo 
2 200 	Udelnaja . 
2 802 	l'ietari..... 
Muut 	asemat lm- 
31 	jaHa Helsinkiin 
Tammisaari 
- 	Kuopio 	 . 
- 	Jaakkinia 
Ihala 	..... 
- 	Hiitola..... 
- 	Ojajärvi 	 . 
- 	Sairala 	. 
- 	Koljola 	. 
- 	Jööski 	. 
9 	Antrea..... 
Muut Karjalan ran- 
5 	tatien asemat 
120 
986 
133 
84 
43 
14 
24 
2 405 
606 
9 
166 
4 478 
172 
156 
568 
216 
192 
1 557 
647 
142 
135 
439 
234 I 
92 
13 696 
1105 761 
4 
25 
98 
34 
10 
263 
23 
820 
1 677 
140 
2 
160 
4 285 
39 
104 
460 
-T (ialitzino .... j 	283 7 
36'' Raivola 	. 	 . 	 . 565 1 
606 Va.lkeasaari . 	 . 154 8 
140 Levashovo 	. 	 . 1 513 - 
204 Pargala 	 . 	 . 204 - 
51 Shuvalovo 	. 	 . 1 8 
69 Udelnaja. 	. 	 . 115 24 
1 603 Pietari 1 955 13 
Muut 	asemat 	liii- 166 
386 julIa Helsinkiin 320 160 
- Parola 	. 	 . 20 115 
- Mikkeli 	 . 	 . 1 456 
106 
- 
Alho 	...... . 
Ojajärvi 591 201 
-- Autrea 	. 	 . 321 30 
- Hannila 	. 	 . 147 16 
Muut Karjalan rau- 
tatien asemat 131 15 
3095 Yhteensä tonnia 	6 427 	6 
52 930 	Tonnikilometriä 	358 029 
Shuvalovo 
Hämeenlinna 	
. 	.'r - 
Galitzino. 	. 	 . 	 . 637 - 
3 141 
I 
Perkjärvi ..... . 
Raivola 	. 	 . 118 8 
9 Valkeasaari 292 27 
2 Levashovo 	. 	 . 3698 
44 Udelnuja . 	 . 	 . 	 . 49 
152 Pietari 	 . 	 . 	 . 1 503 27 
Muut asemat lm- 
22 julIa Helsinkiin 378 
Toijala 	 . 	 . 	 . 	 . 1 
- Haapakoski . 	 . 8 39 
- 279 
- Ojajärvi 	 . 	 . 	 . 666 33 
- 205 
1 423 
- 
Ihala 	...... . 
Sairala 	. 	 . 	 . 	 . 2 880 
- 
Inkilä 	...... . 
Koljola 	. 	 . 	 . 	 . 232 171 331 Antrea 	. 	 . 	 . 	 . 2 7o2 
Kavautsaari. 	. 	 . 107 
r  Hämeenlinna  
'  Lappeenranta . 
 Viipuri 	. 
Kämärä . 
Gulitzino. 
Perkjärvi. 
Uusikirkko 
Raivola . 
Valkeasaari 
Levashovo 
Pargula..... 
Pietari 	. 
Muut asemat lin-
jalla Helsinkiin. 
Hangon rt:n as. 
Turku ..... 
Savon rautatien 
asemat 
Sortavala 
 Kuokkaniemi 
 Jaakkima.  
ihala ..... 
Elisenvaara 
Alho ..... 
Hiitola..... 
Ojajärvi . 
Inkilä ..... 
Sairala . 
Koijola . 
Eusu ..... 
Jääski ..... 
Antrea . 
Muut Karjalan rau- 
tatien asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylä 
Helsingin—Turun  
rt:n asemat 
Sorjo ..... 
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
 Raumaii  rautatie
Loviisan rautatie 
Yhteensä tonnia 
 Tonnikilometriä 
Muut Karjalan rau- 
- 	tatien asemat 	149 
- Sorjo ...... 106 
233 Yhteensä tonnia 	14206 
3 354 	Tonnikilometriä 1 456 935 
Pietari 
10 288 Helsinki 	 . 
1 4024, Sörnäs..... 
860 Malm 	..... 
253 Dickursby 
223 Kerava 	 . 
175 Järvenpää 
- 17 - 	 Lute VI.  
Suomen Vat1ionrau1aie  1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Pargala 	 Udelnaja 	 Pletari 
- 13 201T Siirros 
297 1154'Jokela ...... 
444 192 Hyvinkää..... 
832 360 Riihimäki 
182 1 038 Ryttylä 	. 
208 30 Leppäkoski 
319 220 Turenki 	. 
182 2 152 Hämeenlinna 
2 200 105 Oitti 	..... 
5904 407 Järvelä 	 . 
69 915 Vesijärvi . 
8875 1 322 Lahti 	..... 
147 Villähti 	. 
146 235 Uusikylä . 
- 280 Kausala . 
- 244 Koiia 	..... 
713 Kouvola . 
10 144 Kaipiainen 
105 80 r1 aavetti . 
742 36 Pulsa 	..... 
133 3204 Lappeenranta 
3 131 13 Simola 	 . 
645 5 Vainikkala  
184 65 Nurmi ..... 
848 734 Hovinmaa 
3 026 17 858 Viipuri 	 . 
2 027 1 437 Säiniö ..... 
3 329 90 Kämärä . 
1 332 456 Galitzino. 
312 4 735 Perkjärvi. 
337 3 624 Uusikirkko 
6 453 1 643 Mustamäki  
7917 Raivola 	. 
186 8031 Terijoki 	 . 
- 9 361 Kellomäki 
- 4201 Kuokkala. 
1 469 011ila 	..... 
- 4478 Valkeasaari. 
245 4 285 Levashovo 
1 955 Pargala 	 . 
174 1 503 Shuvalovo 
- 8875 Udelnaja . 
- Muut asemat lm- 
- 272 
1835 
jaHa Helsinkiin 
Hanko ..... 4°877 
- 345 Tammisaari.  
5038334 101 Svarta..... 
518 Lohja ..... 
291 Nummela. 
143 
326 
Otalampi. 
Korpi 	..... 
______- 
347 Rajamäki. 
137 
3 906 
Muut Hangon rau- 
tatien asemat 
Turku ..... 2 429 
687 112 Kyrö 	..... 
214 163 Mellilä..... 
11 311 Loimaa 	 . 
22 146 Ypäjä ..... 
130 1 870 Hunippila. 
3 493 
5 
345 
9 
414 
3 949 
376 
127 
2 470 
326 
1196 
607 
375 
317 
46 
448 
161 
3 257 
3 097 
1 671 
195 
723 
2 176 
5 700 
2 054 
4 777 
3 540 
2 289 
2 362 
1179 
1 364 
1 481 
1152 
720 
377 
2 802 
9 382 
1 603 
152 
456 
103 
7 969 
170 
4 
339 
5 
9 
15 
2 557 
51 
534 
25 
302 
13 201 	Siirros 	34931118698 	Siirros 
	79 257 
VI 3 
118 698T Siirros 
134'Matku ...... 
284 lJrjala ..... 
6 005 Tampere . 
218 Lempäälä 
325 Toijala 	 . 
120 Iittala ..... 
392 Parola 	. 
Muut 	Tur.-Tarnp.- 
161 F1:linnan rt:n as. 
1170 Nikolainkaupunki  
245 Seinäjoki. 
130 Myllymäki 
113 Vilppula . 
117 Korkeakoski.  
217 Orihvesi 	. 
166 Kangasala 
238 Muut Vaas. rt:n as. 
41 Tornio 	 . 
236 Kemi 	..... 
715 Oulu 	..... 
516 Kokkola . 
117 Kronohy . 
681 Pietarsaari 
107 Kovjoki 	. 
136 Lapua..... 
Muut 	Oulun rau- 
411 tatien asemat 
2 399 Kajaani 	 . 
1 420 Iisalmi..... 
3 968 Kuopio 	 . 
311 lisvesi ..... 
316 Suonne.joki 
371 Pieksämäki 
I 678 Mikkeli 	 . 
188 Otava ..... 
101 Hietanen . 
205 Mäntyharju 
68 Selãnpää. 
244 Harju 	..... 
- Kymin tehdas 
210 Myllykoski 
66 Inkeroinen 
243 Kymi 	..... 
960 Kotka .....  
Muut Savon rauta- 
519 tien asemat 
5 725 Joensuu 	 . 
277 Tohrnajärvi 
1 771 Värtsilä 	. 
218 Matkaselkä 
142 Kaalamo . 
649 Helylä...... 
2 402 Sortavala 
115 Kuokkaniemi 
34 Niva 	..... 
350 Jaakkima 
70 Ihala 	..... 
243 Elisenvaara  
27 Alho 
156 862 	Siirros 
79 257 
113 
33 
7 077 
704 
2 464 
63 
390 
17 
3 860 
8 
349 
7 
1 927 
30 
1 051 
61 
15 
102 
102 
50 
995 
34 
33 
51 
90 
21 
49 
108 
16887 
11558 
3 750 
5 529 
1 481 
393 
109 
399 
9 
370 
3 895 
326 
3 23.5 
3110 
4 843 
2 287 
2 327 
978 
4277 
6 437 
171 277 
Lilte VI. 	 - 18 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
T onn Ilu ku vu on n a 	1 9 0 9. 
Pietari 
	
Piotari 
	
Hanko 
156 862 Siirros 171 277 4 464 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 778 
510+ Hiitola..... 6794 4834' Sörnäs..... 306 
158 Ojajärvi 	 . 	 . 	 . 	 . 30468 362 21 
71 10257 425 Dickursby 9 
208 9 543 282 Järvenpää 	 . 	 . 98 
8 Koljola 	. 	 . 	 . 	 . 6651 162 Riihimäki 	 . 	 . 28 
296 Vuoksenniska 	.. 9 712 481 Hämeenlinna. 	 . 137 
457 
lukilä........ 
Sairala 	..... 
4 248 224 Vesijärvi . 	 . 	 . 569 
190 
Imatra....... 
3464 627 393 
117 
Enso 	...... 
Jääski...... 8 406 29 
Malm 	........ 
506 
358 Antrea 	. 	 . 	 . 	 . 36614 10 152 
32 Hannila 	. 	 . 	 . 	 . 3 250 50 Kaipiainen 	 . 	 . 166 
46 Kavantsaari 	.. 2 473 398 
Lahti 	...... 
Uusikvlã ..... 
Lappeenranta 	 . 725 
227 Tali 120 5 
Kausala 	...... 
282 
1 429 rF tmIn istio 	 . 	 . 13 2 107 176 
Muut Karjalan ran- 443 
Nurmi ....... 
4 
204 tatien asemat 	 . 33 7 969 
Viipuri 	....... 
Säiniö ......... 
1 835 
1146 Pori 65 Muut Hels.-H:liun. - 
161 - 458 Pietarin rt:n as 153 
428 
Kiikka ...... 
rpyrväi 7 451 
Pietari 	...... 
451 
203 Karkku 3 843 283 
302 2 398 2 477 Tammisaari. 	 . 1 431 
260 
Siuro 	...... 
4688 596 
Hanko ........ 
475 
- 
Nokia ...... 
Santalahti 	. 	 . 	 . 121 305 
Lappvik 	........ 
3 925 
Muut Porin rauta- 138 
Karis 	........ 
Svartå 	...... 
Gerknäs . 1 249 
538 tien asemat . 	 . 111 6 444 Lohja 	...... 14692 
236 Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 . 2 201 233 780 
1 061 .Jyväskylä 	... 1 429 62 
Nunimela...... 
Otalampi . 	 . 	 . 266 
Muut 	Jyväskylän 275 Korpi 	 . 	 . 	 . 77 
162 rt:n asemat . 	 . 52 3 Röykkä 	. 	 . 	 . - 
732 Salo 50 126 Rajamiiki....... 8 
319 379 204 Hyvinkää. 	 . 	 . 241 
89 
Perniö...... 
Koski 	...... 326 2 128 
195 Skuru ...... 175 1 Mellilä 	. 	 . 	 . 129 
18 Bitlniis 788 8 
Kyrö 	....... 
Loimaa 	 . 	 . 	 . 308 
6 Solherg 	. 	 . 	 . 	 . 340 7 Ypäjä ..... 308 
167 Kyrksliitt 1 254 Humppila........ 63 
164 Köklaks 	. 	 . 	 . 	 . - 59 280 
109 Soekenhacka 	.. - 1 318 Tampere . 	 . 	 . 203 
MuutHels. —Turun 53 112 
599 rt:n asemat . 	 . 19 Muut 	Tur.-Tainp. - 
651 Savonlinna 	 . 	 . 	 . 95 153 H:linnan rt:n as 283 
168 Kulennoinen. 	. 	 . 2 694 Nikolainkaupunki 142 
60 Punkasalmi . 	 . 	 . 7 17 
Urjala ...... 
133 
90 168 3 
Toijala 	...... 
Tervajoki...... 
107 
98 Särkisalmi 	. 	 . 	 . 244 8 Ylistaro 	 . 	 . 	 . 104 
Ill 
Putikko......... 
Parikkala 	 . 	 . 	 . 163 85 Seinäjoki. 	 . 	 . 460 
277 2 836 3 
Orismala ...... 
Sydänmaa 	. 	 . 201 
42 Sorjo 	...... 11 351 226 Korkeakoski 43 
26 
Syväoro 	...... 
Rovaniemi 	 . 	 . 	 . - 27 161 
1 677 Porvoon rautatie . 78 Muut Vaasan rau- 
787 Rauman rautatie . 952 215 tatien asemat 388 
165 Raahen rautatie . 14 13 
Orihvesi 	...... 
Tornio 121 
654 Haminan 	rautatie 191 120 130 
1 239 Loviisan rautatie.  510 609 I 
- 
Kemi 	....... 
600 
389 - . 174 113 	Yhteeusa tonnia 333 087 
Oulu 	...... 
185 
554 706 	Tonnikilometriä 85 365 013 10 
Liniinka 	..... 
Ruukki 	...... 
145 
152 
Oulainen ...... 
320 
124 
Kokkola 	..... 
Pietarsaari 	 . 	 . 15 
35 308 	Siirros 	35 674 
35 308!  Siirros 35 674 
54'Kauhava .... 138 364' Pietarin rt:n as. 
23 Lapua...... 186 283 Hanko..... 
137 Muut Oulun rt:n as 596 64 Tammisaari. 
239 Kajaani 	 . 	 . 88 1 Svarta 	 . 
873 Iisalmi..... 655 1 Gerknäs 	. 	 . 
5 La pinlahti 	. 	 . 121 2 Hyvinkää. 	 . 
14 Siiliujärvi 116 Muut 	asemat lm- 
1 269 Kuopio 	 . 	 . 	 . 2 276 5 jaha Hyvinkäälle 
33 Kurkimäki  505 Turun -Tampereen- 
83 lisvesi ..... 956 19 H:linnan rt:n as. 
183 Suonnejoki 89 2 Vaasan rt:n as. 
305 Pieksämäki 103 Lapinlahti 
689 Mikkeli 	 . 125 Karjalan rautatien  
18 Selänpää. 311 1 asemat 
106 Harju 	..... 47 - Karkku 	 . 
766 Kymin tehdas 166 1 Jyväskylän rt:nas. 
10 Inkeroinen 1 244 Helsingin—Turun 
64 Kymi 	..... 1 019 163 rt:n asemat 
238 57 - Porvoon rautatie Kotka ..... . 
Muut Savon rauta- I Loviisan rautatie.  
370 tien asemat . 219 Yhteensä tonnia 741 Joensuu 	 . 	 . 	 . 	 . SaS 
116 Värtsilä 	..... 120 27 797 Tonnikilometriä 
60 Matkaselkä . 	 . 1 844 
18 Helylä ..... 314 
636 Sortavala 	 . 	 . 130 
67 793 
8 
Imatra...... . 
Enso 	...... 
Muut Karjalan rail- 
2494 
TammisiMiri 
302 tatien asemat 292 _________________________- 
5 655!  -- 	 Siirros 7 216 
97 794' Fagervik .... 138 
843 S Solherg 	. 	. 	 . 	 . 139 
335 Muut 	Hels.-Turun 
4912 320 rt:n asemat 	.. 331 
10 231 Savonlinnan 	rau - 
286 8 tatien asemat 	 . I 4 
9 Porvoon rautatie. i  IS 
20 3 Rauman rautatie . 4 
I Raahen rautatie . - 
4 3 Haminan 	rautatie 14 
12 7 Loviisan rautatie. 37 
1 6 090 Yhteensä tonnia 7 898 
2 522 887 Tonnikilometriä 	772 116 
16 
6 
84 
16850 
Karis 923 445 
851w Helsinki 	....'' 348 
2131 Sörnäs .59 
5" Jokela ........ 116 
Muut Hels.-H:linn. - 
19 Pietarin rt:n as 70 
475 596 
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Ton nil uku 	V (10 una 
	1 9 0 9. 
Hanko 	I 	Lappvik 
	 Tainmisaari 
3 
ron 
Kokemäki . 	 . 	 . 730Helsinki . 	 . 	 . 	 .'' 	938 
- - - H 
Hanko ...... ---- 	--- Lappvik 	 . 	 . 3 
17 Aetsä 220 86 I Sornas..... 	113 238 Tammisaani 813 
2 
..... 
Kiikka . 	 . 	 . 	 . 18" Malm 	.....' 	117 41 Svarta 	 . 	 . 285 
7 Tyrvä.ä 187 170 Pietani 345 26 Gerknäs 	. 	. 	 . 486 
25 Siuro 696 Muut Hels. -1-I:linn.- 6 Nummela. 	 . 	 . 146 
72 
..... 
Muut Porin rt:n as. 443 166 Pietarin rt:n as 	149 Nuut 	asemat 	lm- 
242 . Suolahti . 	 . 	 . 209 1 431 Hanko 	 . 	 . 	 . 	2 477 27 jaha 1-lyvinkäälle 104 
517 Jyväskylä 	. 	. 	 . 29 33 Lappvik 	. 	. 	 . 64 Turun-Tampereen- 
451 Kintaus 	. 	. 	 . 813 Karis 	..... 238 23 H:Iinnan rt:n as 59 
79 
. 
Muut J:kyl. rt:n as. 70 148 Svarta 76 Vaasan 	rautatien 
318 Turku 113 Gerknas 	. 	 . 	 . 	862 2 7 
8 
......  
. Paimio . 	 . 361 487 Lohja 	...... 58 
asemat..... 
Oulun 	rautatien 
233 Salo 801 Muut asemat lm- 1 asemat. 	. 	. 6 
156 Perniö 248 jalla Hyvinkäälle 	180 Savon 	rautatien 
62 
...... 
Koski . 	 . 	 . 	 . 419 rp uruli Tafllpel.ceu 9 asemat 13 
687 Skuru ...... 515 118 H:hiunan rt:n as 	174 Porin 	rautatien 
1 338 Billnäs 8 28 Vaasan rt:n ai 26 - asemat 	 . 	 . 9 
122 Fredniksberg 	. 	 . Oulun 	rautatien 2 Salo 	....... Ill 
...... .. 
Muut Hels.—Turun 68 asemat 21 89 Skuru 	...... 244 
424 rt:n asemat .. 416 Savon 	rautatien 226 Billnäs...... 7 213 239 Savonlinna . 	. 	 . 143 46 asemat 	. 	. 	174 Karlalan rautatien 
- Köklaks 	. 	. 	 . 
Muut Hels.-Turun - 
200 
Muut Savonlinnan 
rt:n asemat 56 23 asemat. 	. 	. 52 86 rt:n asemat . 320 
I 
.. 
Rovaniemi 38 Porin 	rautatien 6 Porvoon rautatie  4 
265 
... 
Porvoon rautatie .  238 8 asemat 	 38 1 Loviisan rautatie - 
- eensa tonnia 4019 44 Rauman rautatie . 441 Jyvaskylan rauta- 
25 Roahen rautatie . 70 16 tien asemat 	21 
94 Haminan 	rautatie 5 149 Turku....... 245 143 619 Tonnikilometriä  204 021 
171 Loviisan rautatie  259 Salo 	...... 205 15 
180 
Skogböle. 	. 	 . 	465 
Skuiru 	 178 48695 
- 1 hteensa tonnia 58 406 
14749027 Tonnikilometniä  16362 122 5655 Siirros 	7216 
24 485 	Siirros 	1 360 	18 997 	Siirros 	38 116 
3804' Muut Vaas. rt:n as. 	4 64'  Porin rt:n asemat 	17 
420 Oulu 	.......13 - Jyväskylän rt:n as. 
Muut Oulun rauta-  10 Turku ..... 
157 tien asemat . 	10 110 Salo 
Savon 	rautatien 3 Skuru ..... 
271 asemat 	 - 179 Fredriksherg 
147 Porin rt:n asemat 	1 Muut Hels.—Turun  
117 Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 - 70 rt:n asemat . 	
. 116 Muut J:kvl. rt:n as 1 1 Savonlinna 	 . 
121 Perniö.......30 10 Porvoon rautatie  
1 315 Skuru ..... 456 - Rauman rautatie 
267 Kvrkslätt 	 - - haminan 	rautatie 
206 Eshjo 2 Loviian rautatie. 
145 
616 
Sockenhacka 
 F redriksberg 19 388 Yhteensä tonnia 	38 
619 
- 
Muut Hels.—Turun 
rt:n asemat 	103 
1878911 Tonnikilometriä 	23.55 
Savonlinnan rt:n  
19 	asemat.... - 
71 Porvoon rautatie 	15 
72 Rauman rautatie -- 
12 Haminan rautatie 	2 
173 Loviisan rautatie .  
29 729 Yhteensä tonnia 	1 996 
860 292 	Tonnikilometriä 197 782 
Lohja 
2 440 Helsinki 	 . 
197 Sörnäs.....  
23' Malm 	..... 
1 Jokela .....  
3 Riihimãki. 
339 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:hinn.- 
131 Pietarin rt:n as. 
14 692 Hanko .....  
58 Tammisaari 
734 Svarta.....  
37 Gerknäs . 
3 Otalampi. 
4 Rajamäki 
8 Hyvinkää. 
Muut 	asemat 
28 linj. Hankoon. 
37 Hvvinkäälle. 
Turun-Tampereen- 
25 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n as. 
9 Oulun rt:n asemat 
198 Harju 	..... 
Muut Savon rauta- 
8 tien asemat 
Karjalan rautatien 
19 asemat . 
18 997 Siirros 
Nummela 
3 601w Helsinki 	 . 	 . 	
. 	.4" 
1 973 j Sörnäs.....  
337w Fredriksberg 
24 Malm 	.....  
I Jokela.....  
5 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn.- 
71 Pietarin rt:n as. 
780 Hanko .....  
146 Ra ris 	..... 
103 Otalampi . 
188 Hvvinkiiä. 
Muut 	asemat 
218 linj. Hankoon. 
30 ,, 	Hyvinkäälle. 
Turun-Tampereen- 
37 H:linnan rt:n as. 
6 Vaasan rt:n as. 
Il Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatieti 
86 asemat 
Karjalan rautatien 
3 asemat 
7 Porin 	rt:n asemat 
6 •Jväskvlän rt:n as. 
60 Turku ..... 
62 Skuru 	..... 
Muut Hels.—Turun  
44 rt: ii 	asemat .,  41 
I S:linnan 	rt:n as. 	 . I 
25 Porvoon rautatie . 97 
- Rauman rautatie . 22 
1 Raahen rautatie . - 
- Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie. 
	
7 827 Yhteensä tonnia 	3 45 
839 095 	Tonnikilometriä 	447 596 
1 1322 
199 
213 
301 
345 
518 
93 
6 444 
487 
4 573 
3601 
6414 
2 050 
11163 
21 
104 
100 
31 
29 
15 
93 
38116 
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Suo'nien Valtionrautatiet 1909. 
To fln!! uk u 	vuonna 	1909. 
Svartå 	 terknis 	 Lohja 
175Y Helsinki 	 . 	 . 	 . 	.'l 30C 
19'24'Sornäs . 	 . 	 . 11 
4 Pietari 	 . 	 . 	 . 101 
Muut Hels.-H:linu.- 
101 Pietarin rt:n as 4 
3 925 301 
4912 Lappvik 	.... 
76 Tammisaari . 	 . 148 
285 
Hanko ....... 
41 
4 573 
Karis 	....... 
734 
6 
Lohja 	....... 
Rajamäki. 	 . 	 . 1 591 
Muut 	asemat lm- 
80 jaHa Hyvinkäälle  68 
Turun -Tampereen- 
9 H:linnan rt:n as 7 
Vaasan 	rautatien 
1 asemat. 	 . 	 . 3 
Oulun 	rautatien 
1 asemat. 	 . 	 . 2 
Savon 	rautatien 
I asemat 	 . 	 . 1 
- 2 
374 
Pori 	......
Billnäs...... 1 
121 Fredriksberg 	. - 
Muut 	Hels.-Turun  
41 rt:n asemat . 148 
92 Porvoon rautatie  15 
14969 Yhteensä tonnia 	3 521 
75 811 	Tonnikilometriä 254 907 
Oerkniis 
2 336w Helsinki 	 . 	 . 	
. 	.4" 596 
1 955 I 	Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . .52 
112Aggelbv . 	 . 	 . 	 . - 
489 43 
133 Dickurshy 	. 	 . 	 . 4 
28 
Malm 	....... 
Jokela..... 159 
102 3 
939 
Järvelö. 	..... 
1 
Muut Hels.-H:linn. - 
713 
Lahti 	.........
Pietarin rt:n as. 93 
1 249 138 
10231 Lappvik 	 . 	 . 	 . 	 . 1 
862 
Hanko ...... 
Tammisaari... 113 
486 Karis 	...... 26 
32 Svarta 	 . 	 . 	 . 	 . 48 
3601 37 
191 
Lohja 	...... 
Otalampi. 	. 	 . 	 . I 
337 Hyvinkää 	 . 	 . 	 . I 
Muut asemat lm- 
245 laIla Hyvinkäälle 29 
133 7 Tampere ..... 
Muut Tur..Tamp. 
180 H:linnan rt:n as. 7 
131 Nikolainkaupunki.  I 
24 485 	Siirros 	I 1 360 
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Tonniluku 	vu on tia 1909. 
Otalampi 	 Korpi 	 Rajamäki 
7 920He1sinki . 	 . 	 . 443 17 294 Siirros 5809 1 590 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 2 175 
35074' Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . 59 4'  Muut Tur.-Tanip,- 5154' Sörnäs 	.... 637 
1 225 Freclriksberg 	. - 44 H:linnan rt:n as 20 1 610 lfredriksherg 
142 Malm 	...... . 65 212 Nikolainkaupunki  9 100 Aggelby 	. 	 . - 
— Pietari 	 . 	 . 	 . 143 Muut Vaasan rau- 5 Riihimäki 	 . 	 . 136 
Muut Hels.-H:linn.-  157 tatien asemat 4 117 Viipuri..... . 24 
175 Pietarin rt:n as 93 Oulun 	rautatien -- Pietari 347 
266 62 272 asemat 	 . 	 . 11 Muut Hels.-H:linn. - 
1 
Hanko...... . 
Oerknäs 	. 	 . 	 . 191 Savon 	rautatien 150 Pietarin rt:n as 133 
6414 3 72 asemat 	 . 	 . 4 8 126 
36 
Lohja ...... .. 
Nummela 	 . 	 . 103 Karjalan rautatien  1 591 6 
2 088 Hajamäki 842 49 asemat 	 . 	 . - 2050 
Hanko........ 
Svartå......... 
4 
Muut 	asemat Porin 	rautatien 842 
Lohja ......... 
Otalampi. 	. 	 . 2 088 
106 liuj. Hankoon. 118 20 asemat. 	 . 	 . 6 64 Korpi 	...... 4629 
41 ,, 	Hyvinkäfllle 23 Jyväskylän rauta- 320 Rajainäki 	. 	 . 320 
68 tien asemat 1 299 Hyvinkää 542 
24 H:linnan rt:n as 17 149 59 Muut 	asemat lm- 
1 Vaasan rt:n as 9 131 
Turku ...... 
6 99 jalla Hankoon 63 
- Oulun rt:n asemat 4 158 
Salo 	...... . 
Grankulla 	 . 	 . - Turun-Tampereen- 
Savon 	rautatien Muut Hels.—Turun 58 H:linnan rt:n as 67 
83 asemat 	 . 	 . - 176 rt:n asemat . 58 65 Vaasan rt:n as. 6 
Karjalan rautatien 2 Savonlinna 	 . 	 . - 36 Oulun rt:n asemat 2 
2 aseina 	 . 	 . 14 Rovaniemen 	rt:ri Savon 	rautatien 
1 Porin rt:n asemat 2 9 asemat 51 asemat 	 . 	 . 5 
148 Grankulla 	 . - 50 Porvoon rautatie 115 Karjalan rautatien 
459 Sockenbacka 1 2 Rauman rautatie  - 9 asemat 25 
Muut Hels. —Turun 5 Raahen rautatie  - 60 Porin 	rt:n asemat J 	9 
154 rt:n asemat . 107 7 Haminan 	rautatie - 14 Jyväskylän rt:n as 2 
Savonlinnan 	rt:n 30 Loviisan rautatie 24 2 780 Billnäs 	. 	 . 2 
8 asemat. 	 . 	 . - Muut Hels.—Turun .. 	. 18907 	Yhteensa tonnia 	6 126 4 Porvoon rautatie . 233 rt:n asemat 88 
Loviisan rautatie _______ 1 636 654 	TonnikilometriS 	614 225 
40 
Savonlinna . 	 . 
Porvoon rautatie 
- 
88 - 805 	hteensa tonnia 	2 353 .2 1 Rauman rautatie - 
1 584 207 	Tonnikilometriä 	192 218 1 Raahen rautatie 	 . - 
3 Haminan 	rautatie - 
6 Loviisan rautatie . 1 
12 722 	Yhteensä tonnia 	11 525 
Korpi Röykkii 942 193 	Tonnikilometriä 	548 844 
9 437 	Helsinki 	....''  2 707 150w Helsinki 	.... 't' 148 
1 3234, Sörnäs 	..... 1 591 1 Muut Hels...fl:linn. -A 
534 	Fredriksberg 	. 
- 34' Pietarin rt:n asY 56 Turku 
254 	Åggelby 	. 	 . 	 . 	
. Hangon 	rautatien ______ _________________________ 
122 ii asemat..... 73 A 53 	MaIm 	...... . 
104 	Dickurshy 	. 	 . 4 Turun-Tampereen-  2 808w Helsinki 	 . 	 . 	 . 2 089 
3 	Jokela ...... 316 - H:linnan rt:n as 3 2394, Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . 1143 
167 	Viipuri 	 . 	 . 	 . - Kangasala 1 114 M:ilm 	...... . 70 
9 	Pietari 	 . 	 . 326 Savon 	rautatien 72 Ryttylä 	...... 226 
Muut Hels.-H:linn.-  1 asemat 	 . 	 . 2 Leppäkoski 3 344 
315 	Pietarin rt:n as 80 1 Joensuu - 30 Oitti 	. 191 
275 
- Pori 1 182 Vesijärvi ..... . 188 77 	Hanko...... 
4629 	Rajamäki 	 . 64 Helsingin—Turun  669 Lahti 120 
Muut 	asemat - rt:nasemat . 132 Kouvola 29 
104 	linj. Hankoon. 231 1 Porvoon rautatie. 378 Lappeenranta 119 
100 Hyvinkäälle  56 1 584 Viipuri 153 
185 	Ta'npere . 	 . 	 . 	 . 198 
16904 
Yhteensä tonnia 
Tounikilometriä 
302 
36426 
101 Perkjärvi . 	59 
17 294 Siirros 5809 6316 Siirros 7 731 
Lille VI. 	 22 -- 
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Tonniluku vuonna 	1909. 
Turku 	 I 	 Turku 	 Lieto 
6 316Y  Siirros 7 731 108 323 Siirros 
2 5574 Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 3906 '  Muut Karjalan rau - 
Muut Hels.-H:linn.- 365 tatien asemat 
622 Pietarin rt:n as 485 766 Pori 
799 Hanl;o ..... 318 210 Siuro 	..... 
245 Tammi saari . 	 . 149 758 Nokia ..... 
143 Lohja ..... 10 563 Muut Porin rt:n as. 
132 Nummela 	 . 	 . 60 198 Suolahti . 
59 149 10 Kuusa ..... 
101 
Korpi 	...... 
Hyvinkää 63 918 Jyväskylä 
198 Muut Hang. rt:n as 120 220 Kintaus 	. 
46 947 Turku ...... 46947 17 Petäjävesi 
1 609 Lieto 	...... 1 845 - Asunta 	 . 
2 082 Aura 	...... 7 543 39 Keuruu 	 . 
1 347 Kyrö 	...... 9903 14 Muut .J:kyl. rt:n as. 
1 218 5 182 2 432 Littoinen.  
2979 Loimaa 	 . 	 . 	 . 13467 741 Piikkiö 	 . 
1 030 934 1 529 Paiinio 	. 
7 886 
Mellilä........ 
Ypäjä ....... 
Humppila 	. 	 . 7 275 286 1-lojala 	 . 
221 3 721 269 Halikko 	 . 
2 242 
Matku ...... 
Urja.la ...... 4 721 3657 Salo 
17871 Tampere . 	 . 	 . 4 101 900 Perniö..... 
273 Lempäälä 	 . 	 . 1 949 331 Koski 	..... 
901 Viiala ..... 13 131 338 Skuru ..... 
348 Toijala 437 Muut Rels. —Turun 
64 Kuurila 	. 	 . 	 . 317 432 rt:n asemat 
41 Iittala ..... 151 Savonlinnan 	ran- 
94 Parola....... 55 129 tatien asemat 
1 86.5 Hämeenlinna 	 . 563 10 Rovaniemi 
1 338 Nikolainkaupunki 266 239 Porvoon rautatie  
147 Seinäjoki 	 . 	 . 9 439 Rauman rautatie  
27 Ostola 	. 	 . 	 . 332 104 Raaheri rautatie 
100 Myllymäki 	. 	 . 43 121 Haminan 	rautatie 
4 593 1 019 Loviisan rautatie.  
268 
Kolho 	....... 
Vilppula 	. 	 . 	 . 
I 
1199 . 125 377 - Yhteensa tonnia 
	
o 	uyiv.........J1 
174 	Korkeakoski. 	. 168 	15933657 181 	Orihvesi 	. 	. 	. 	1 013 
326 	Muut Vaas. rt:n as 	249 
188 	Kokkola 	. 	. 	. 42 
214 	Kemi 	........13 
341 	Pietarsaari 	. 	. 148 
1 745 	Oulu 	.......165 
571) 	Muut, fluiluin rt,n as 	ill) 
214 	Kajaani 	. 	. 	. 724 	 Hels.—H:linnan- 
181 	Iisalmi 	. 	. 	. 182 9 I 	Pietarin rt:n as. 
499 	Kuopio 	. 	. 	. 255 	 Nummela 
290 	Mikkeli 	. 	. 	. 45 1 845 	Turku ..... 
112 	Mäntyharju 52 	1 	Kyrö 	..... 
34 	Selänpää. 	. 287 Muut 	asemat lm- 
1 	Kymin tehdas . 	105 	 Asemat 	linjalla 
Muut Savon rauta- 	 - 	Orihvesi .  
74 	Harju ...... 106 2 	jaHa H:linnaan 
322 	tien asemat . 345 	1 	Oulun rt:n asemat 
211 	Kotka ........11 1 	Toijala-Tampere 
236 	Joensuu . 	. 	. 94 Savon 	rautatien 
120 	Värtsjlä 	. 	. 	. 224 	9 	asemat. 
187 	Sortavala 	. 	. 53 Karjalan rautatien  
12 	Vuoksenniska 167 	1 	asemat 	. 	. 	. - 
108 323 	Siirros 	142 984 	1 869 	Siirros 
179 
496 
1 698 
454 
219 
5 183 
141 
252 
165 
772 
116 
101 
108 
1 663 
1 698 
12 311 
2418 
15.5 
1 604 
1 069 
132 
238 
124 
24 
3 
78 
733 
21 
44 
100 
175 283 
1429841 1 
Hels.—H:linnan --- 
186 I 	Pietarin rt:n as. 	109 86'r  Hangon rt:n as. 29 
7 543 	Turku ...... 2082 
10 	Lieto 	......- 
121 	Kyrö 	..... 57 
2 	Toijala 	. 	. 
Muut 	asemat 
114 	linjalla H:linnaan 	155 
Toijala- 
88 	Tampere . 	. 68 
37 	Vaasan rt:n as 16 
15 	Oulun rt:n asemat 	3 
Savon 	rautatien 
129 	asemat.... 19 
Karjalan rautatien  
37 	asemat 	. 	. - 
7 	Porin rt:n asemat 	10 
24 	Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
83 	rt:n asemat . 	15 
Savonlinnan 	rau - 
25 	tatien asemat 	- 
- 	Rovaniemi 	. 	. 2 
17 	Porvoon rautatie 
5 	Rauman rautatie 	5 
2 	Haminan 	rautatie 2 
9 	Loviisan rautatie 	4 
42 957 J Tonnikilometriä  
18 
1 890 
Siirros 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
 Helsingin—Turun  
rt:n asemat 
Rauman rautatie 
Yhteensä tonnia 
Aura 
11 
19 
1 609 
102 
67 
10 
6 
3 
I 
3 
 lLBIi  
8 540 Yhteensä tonnia 	2 577 
475 634 	Tonnikilometriä. 154 69.5 
l2$i Lappeenranta 
14, Pietari.....  Muut.  l-lels.-H:linn.
-188  .  Pietarin rt:n as. 
128 Hanko ..... 
-- Muut Hang. rt:n as. 
441 	Siirros 
liyrö 
Tonnikiloinetriä. 	18251 767 
Lieto 
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T o n » 1 1 u k u vuonna 	1909. 
liyrö 	I 	 Mellilit 	I 	 Yplljä 
441 Siirros 	161 8 466 Siirros 1 711 143 Helsinki 	. 	. 	. 	. 32 
99034' Turku ..... 	1 347 4' Helsingin—Turun 254' Pietari 	. 	. 	. 	. 146 
102 Lieto 	..... 1 177 rt:n asemat . 	. 11 Muut Hels.-H:linn. - 
57 Aura 	...... 121 23 Rovaniemi 	. 	. 	. - 120 Pietarin rt:n as 68 
42 Mellilä 	..... 125 3 Porvoon rautatie . - 308 7 
158 Loimaa 	. 	. 	. 232 - Rauman rautatie . 1 - Muut Hang. rt:n as 14 
241 Tampere . 	. 	. 22 22 Haminan 	rautatie - 934 
Hanko.......... 
1 030 
1 Toijala 	. 	. 	. - 16 Loviisan rautatie. -- 2019 
Turku ...... 
Loimaa 	. 	. 	. 59 
-- Kuurila 195 208 Tampere . 	. 	. 13 8 707 	Yhteensä tonnia 	1723 Muut 	asemat i roitla 	. 	. 	. 	. 
25 linjalla H:linnaan 	118 869 537 	Tonnikilometriä 	180 294 Muut 	asemat 
» 	Toijala-- 27 linjalla Turkuun  29 
6 Tampere . 	. 3 14 ,, 	H:linnaan 28 
S Vaasan rt:n as. 10 10 Vaasan rt:ii as. 9 
1 Oulun rt:n asemat 	1 Loimaa 3 Oulun rt:n asemat  7 
Savon 	rautatien Savon 	rautatien 
73 asemat. 	. 	. 1 39 asemat. 	. 	. 1 A 
Karjalan rautatieti 594 	Helsinki 	. 	. 	. 	. 106 Karjalan rautatien 
1 asemat. 	. 	. 	 2 -4,  Leppäkoski . 	. 	. 147 13 asemat. 	. 	. - 49 Porin rt:n asemat 	13 384 	Lappeenranta 	. 	. - 7 Porin rt:n asemat 25 
- Jyväskylä 	. 	. 1 220 	Viipuri 	. 	. 	. 	. 11 1 Keuruu 	. 	. - 
Helsingin—Turun  119 	Terijoki 	. 	. 	. - Helsingin—Turun 
69 rt:n asemat . 	27 534 	Pietari 	. 	. 	. 	. 311 14 rt:n asemat 24 
12 Rovaniemi 	. 	. -- Muut Hels.-H:linn.- 6 Rovaniemi 	. 	. - 
— Rauman rautatie 	5 375 	Pietarin rt:n as. 194 - Porvoon rautatie 5 
- Haminan rautatie 1 8 1 Rauman rautatie  2 
Loviisan rautatie 	1 
	
6 	Muut Hang. rt:n as. 
13 467 	Turku 
S 	:::: 
62 
2 
1 Loviisan rautatie - 
11186 	Yhteensä tonnia 	2 387 3 900 	Yhteensä tonnia 	1 500 
656 420 	Tonnikilometriä 	182 304 
308 	Hanko......... 
152 	Mellilä 	. 	. 	. 1 376 297 209 	Tonnikilometriä 	193 981 
2019 
92 	Humppila 	. 	. 597 
59 	Ypäjä ...... 
389 	r1 aI1lpere 
43 	Toijala 	. 	. 	. 
. 256 
5 -- -- 	 - 
Muut 	asemat 
Meillä 45 	linjalla Turkuun  56 Humppila  
33 	,, 	H:Iiunaan 
Toi jala- 
21 
206 Helsinki 	.... 1 37 	Tampere . 	. 13 933 	Helsinki 	.... 1 780 
4604, Lappeenranta ..  9 130 	Vehmainen . i 142 I  Sörnäs 159 
51 Pietari 	. 	. 	. 	.' 163 102 	Muut \Taas.  rt:n as 63 150 
Muut I-Iels.-H:linn.- 32 	Oulun rt:n asemat  22 
21 	Malm ........ 
109 	Lappeenranta . 1 
376 Pietarin rt:n as 39 - 	Knun tehdas . 162 406 	Viipuri 37 
129 1 M.vlIvkoski . 	. 283 302 	Pietari 	. 	. 	. 1 870 
54 
Hanko......... 
Muut Hang. rt:n as I Muu Savon rauta- Muut Hels.-H:linn. - 
5 182 1 218 127 	tien asemat . 81 420 	Pietarin rt:n as 131 
97 7 Karjalan rautatien  254 
125 42 47 	asemat. 	. 	. 90 	Muut Hang. rt:n as 36 
1 376 Loimaa 	. 	. 	. 152 85 	Porin rt:n asemat 55 
63 	Hanko ........ 
7 886 
I Toijala 	. 	. 	. - 28 	Jyväskylän rt:n as 
7 275 	TUrku ...... 
597 	Loimaa 92 
Muut 	asemat e l s i r i n_rf IIru 71 	Matku ...... 1 506 
59 
Turku 	...... 
linjalla H:hnnaan 30 110 	rt:n asemat . 26 614 	Tampere . 	. 	. 498 
Aura 	........ 
Kvrö 	....... 
Ioijala— 14 	Rovaniemi - 57 	Toijala 5 
92 Tampere . 	. 24 14 	Porvoon rautatie  12 Muut 	asemat 
14 Vaasan rt:n as 3 11 	Rauman rautatie 6 96 	linjalla Turkuun  21 
105 Oulun rt:n asemat  2 1 	Raahen rautatie - 152 Fl:linnaan 125 
Savon 	rautatien - 	Haminan rautatie  3 n 	Toijala- 
95 asemat. 	. 	. 8 7 rautatie - 32 	Tampere 8 
33 
11 
Enso 	...... 
Porin rt:n asemat  
- 
7 
269 	Nikolainkaupunki 
208 	Muut Vaas. rt:n as 
48 
36 17 798 	Yhteensä tonnia 
1 970 491 	Tonnikilometriä 
9041 
745 062 8466 Siirros 	1 711 12857 I 	Siirros 13643 
Lilte VI. 	 - 24 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Tonniluku 	v 	non 	na 	1909. 
Hninppila Urjala Tampere 
12857 Siirros 	13643 1152 Helsinki 	.... 448 6 806 Siirros 18240 
1874' Oulu 	 ...... 2 6604' Sörniis 	..,. 9 7 0774' Pietari 	 ..... 6005 
256 Muut Oulun rt:n as 	44 146 Riihimäki - Muut Hels.-H:linn. - 
Savon 	rautatien 33 Pietari 	. 	. 	. 284 677 Pietarin rt:n as. 365 
389 asemat. 	. 	. 18 Muut Hels.-H:linn.- 203 Hanko...... 1 318 
Karjalan rautatien  143 Pietarin rt:ri as 204 7 Gerknäs 	. 	. 	. 	. 133 
270 asemat 	 19 280 59 33 185 
161 Pori 	 82 35 
Hanko ........ 
Muut Hang. rt:nas 31 201 
Korpi 	...... 
MuutHang. rt:n as. 147 
115 Muut Porin rt:n as 	37 4721 Turku ...... 2242 4 101 17871 
132 Kintaus 	 1 477 Malku ...... . 48 22 241 
69 Muut J:kyl. rt:n as 	8 822 534 256 Loimaa 	. 	. 	. 	. 389 
Helsingin—Turun 108 
Tampere ..... 
Toijala 	. 	. 	. 9 13 
Turku ...... 
Kyrö 	...... 
208 
101 rt:n asemat 	 70 106 12 498 
Ypäjä 	...... 
Humppila 	. 	. 	. 614 
Savonlinnan 	rt:n 46 
Iittala ...... .. 
Hämeenlinna 	. 102 58 Matku ...... 232 
37 asemat. 	. 	. - Muut 	asemat 534 Tirjala ....... 822 
9 Rovaniemi 	. - 82 linjalla  rr urk uLin 95 1 238 Lempäälä 	. 	. 	. 5 193 
70 Porvoon rautatie 	5 81 H:linnaan 56 555 975 
41 Rauman rautatie 19 Toijala— 971 745 
17 Raahen rautatie . 36 Tampere 53 121 Parola 	. 	. 	. 	. 343 
8 Haminan 	rautatie 	4 29 Nikolainkaupunki 106 1 377 Hämeenlinna 	. 	. 706 
11 Loviisan rautatie 2 98 
93 
Muut Vaas. rt:n as 
Oulun rt:n asemat 
24 
30 39 
Viiala ....... 
Tuijala 	...... 
Muut 	asemat 
linjalla 	r[urkLiL1n 153 - 	. 14730 	Yhteensa tonnia 	13954 Savon 	rautatien 112 • 	H:linnaan 130 
2 477 386 	Tonnikilornetriä 	2090242 87 5 648 Nikolainkaupunki. 1 597 
Karjalan rautatien  88 213 
____________________________ ________  19 
138 
asemat..... . 
asemat. 	. 	. 	. 
Porin rt:n asemat 
2 
95 
124 
909 
Seinäjoki ..... 
Ostola 	. 269 
932 
Maticu 26 Jyväskylän rt:n as. 33 140 
Inha 	...... 
Myllymäki 186 
Helsingin—Turun 58 Pihlajavesi  180 
__________________________________ __________ 25 rt:n asemat . 	. 
Savonlinnan 	rt:n 
11 164 
205 
Haapamiki . 	. 
Kolho ..... 
75 
14 606 Helsinki 	. 	. 	. 	.'t 50 
381 T Lappeenranta . 	A - 15 asemat. 	. 	. 	. - 941 340 
113'+' Pietari 	. 	. 	. 	. 13 2 Rovaniemi 	. 	. 	. - 112 
Vilppula 	..... 
Lylv 	..... 788 
Muut Hels.-H:linn.-  47 Porvoon rautatie . 21 529 Korkeakoski 	. 889 
88 rt:n asemat . 21 61 Rauman rautatie . 61 1 437 Orihvesi 	. 	. 	. 	. 3809 
17 Hangon rt:n 21 4 Raahen rautatie . - 432 5025 
3 721 Turku ..... 221 2 Haminan 	rautatie - 825 
Suinula...... 
Kangasala 685 
1 506 Humppila 71 4 Loviisan rautatie.  - 611 Vehmainen  384 
48 Urjala ..... 477 9 578 	Yhteensä tonnia 	4 574 199 Muut Vaas rt:n as 304 
232 Tampere 58 122 Laurila 	 ..... - 
33 Toijala 	. 	. 	. 20 1 205 450 	Tonnikilometriä 	659 808 101 Keiiui 	...... 4 
Muut 	asemat 550 Oulu 	..... 64 
15 linjalla Turkuun 12 54 Oulainen ..... 192 - 	- 	- 
26 1-1:linnaan 7 226 Kokkola 	. 	. 	. 33 
Toijala— Tampere 401 Pietarsaari 221 
38 Tampere . 	. 1 35 Kauhava ....... 25 
17 Vaasan rt:n as. 3 30 142 A 
7 Oulun rt:n asemat 3 10696 279 
Lapua...... 
Muut Oulun rt:nas 140 
Savon 	rautatien 
742 	Helsinki 	...... 
738 , Sörnäs 	. 	. 	. 1158 199 Kajaani 	. 	. 	. 	. i 126 
314 asemat. 	. 	. - 92 	Malm ...... 326 114 Iisalmi 	. 	. 2 
Karjalan rautatien  12 	DmCkIirsl)v 	... 448 415 Kuopio 	. 	. 	. 124 
84 amemat. 	. 	. 	. 156 	Jiirvenpää 	. 	. 	. 58 185 Mikkeli 	. 	. 	. 41 
18 Porin rt:n asemat 4 127 	Hyvinkää 	. 	. 	. 79 - Kymin tehdas . 460 
- Suolahti 	. 	. . 1 4 	Turemiki 	. 	. 	. 135 25 Kymi 	...... 107 
Helsingin—Turun  205 	Vesijärvi . 	. 	. 	. 205 158 87 
16 rt:n asemat . 	. 466 	Lahti 	........ 77 Muut Savon rauta- 
-- Rauman rautatie . 
	
144 	Lappeenranta..  
7 	Huvinmaa 	. 	. 	. 
1 068 	Viipuri 	. 	. 	. 	. 
4072 
240 
746 
262 
808 
230 
Kotka ....... 
tien asemat . 
Joensuu 	. 	. 	. 
Sortavala 	. 	. 
217 
19 
145 7 280 Yhteensä tonnia 994 
867 051 Tounikilometriä 66 354 6 806 	Siirros 18240 36 515 Siirros 72954 
- 25 	 Lille VI.  
Suomen Valtionrautaiiet 1909. 
Tonniluku vuonna 	1909. 
Tampere 	 Lompiiälä 
	
Toi.jala 
196 
49 
118 
32 
901 
555 
44 
24 
132 
145 
83 
6 
6 
111 
9 
11 
19 
	
36515 
	
Siirros 
12 'Enso ..... 
Muut Karjalan ran- 
202 
	
tatien asemat 
177 Mäntyluoto 
649 Pori 
6 Haistila . 
3 Nukkua . 
13 Peipohja . 
148 Aetsä ..... 
311 Tvrvää . 
42 Heinoo..... 
416 Karkku . 
1 095 Siuro ..... 
7 192 Nokia ..... 
442 Santalahti 
5 557 Tampere . 
232 Muut Porin rt:n as. 
154 Suolahti . 
823 Jyväskylä. 
116 Petäjävesi 
189 Keuruu . 
Muut Jyväskylän 
115 	rt:n asemat 
77 Skuru ..... 
301 Sockenbacka  
Muut Hels.-Turun 
266 	rt:n asemat 
Savonlinnan ran- 
86 
	tatien asemat 
14 Rovaniemi 
7 263 Porvoon rautatie 
13747 Rauman rautatie 
60 Raahen rautatie 
80 Haminan rautatie 
96 Loviisan rautatie. 
76 399 Yhteensä tonnia 
12498 579 
	
Tonnikilometriä. 
Lenipäälä 
45* Helsinki 	. 
-4, Dickursby 704 Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
101 Pietarin rt:n as. 
76 Hangon rt:n as. 
1 949 Turku ..... 
5 193 Tampere . 
44 Vilala...... 
57 Toijala 	. 
Muut 	asemat 
46 linjalla Turkuun.  
48 H:linnaan 
8 263 	Siirros 
72 954 8 263T  Siirros 
171 1'4, Suinula 	. 
23 Kangasala 
113 30 Muut Vaas. rt:n as. 
1 066 12 Oulun rt:n asemat 
1 109 Savon 	rautatien 
497 11 asemat. 
377 Karjalan rautatien  
555 3 asemat 
176 - Mäntyluoto 
427 Muut Porin rauta- 
327 94 tien asemat 
785 53 Jyviiskvlän rt:n as. 
2 085 Helsingin—Turun  
652 20 rt:n asemat 
279 Porvoon rautatie  
5 557 129 Rauman rautatie 
395 1 Loviisan rautatie. 
8 640 Yhteensä. tonnia 
204 830 372 Tonnikilometriä 
107 
125 
21 Vilala 
19C 
756w Helsinki 	. 
1104,  Sörnäs..... 
Muut 	flels.-H:linn. 
188 Pietarin rt:n as. 
62 Hangon rt:n as. 
13 131 Turku ..... 
975 Tampere . 
15 Lem päälä 
209 Toi jala 	. 
Muut 	asemat 
95 linjalla Turkuun  
85 » 	H:linnaan 
122 Vaasan rt:n as. 
86 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
31 asemat 
Karjalan rautatieti 
9 asemat 
54 Porin 	rt:n asemat 
7 Jyväskylän rt:u as. 
Helsingin —Tu run 
52 rt:n asemat 
1 Savonlinna 
2 Rovaniemi  
6 Porvoon rautatie  
7 Rauman rautatie  
18 Raahen rautatie  
1 Haminan rautatie  
1 Loviisan 	rautatie. 
16023 Yhteensä tonnia 	2 
184 198 	Tonnikilometriä 282 
248T Helsinki 	. 
-4' Leppäkoski 
2 464 Pietari 	. 
Muut Hels,-H:linn. 
106 Pietarin rt:n as. 
112 Hanko..... 
5 Muut Hang. rt:n as. 
437 Turku ..... 
9 IJrjala ..... 
745 Tampere . 
73 Lempäiilä. 
24 Viiala ..... 
76 Toijala 	. 
6 Iittala ..... 
67 Hämeenlinna 
Muut 	asemat 
31 linjalla Tuikuun  
27 » 	H:linnaan 
8 Vehniainen 
64 Muut Vaas. rt:n as. 
28 Oulun rt:n asemat 
- Kymin tehdas 
Muut Savon rauta- 
31 tien asemat 
- Enso 	..... 
Muut Karjalan rau - 
6 tatien asemat 
80 Porin rt:n asemat  
53 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
5 rt:n asemat 
3 Porvoon rautatie  
20 Rauman rautatie 
1 Haminan 	rautatie 
I Loviisan rautatie 
4 730 Yhteensä tonnia 
I 360 783 Tonnikilometriä 
Kuurila 
I 676 119 
3044, 
Helsinki 	...... 
Sörnä........ 63 
10 Leppiikoski . 	. 140 
Muut 	Hels.-H:lirin. 
56 Pietarin rt:u as 85 
1 Hangon rt:n as. 12 
317 64 
195 
Turku ....... 
- 
64 
Kyrö 	....... 
Toijala 	. 	. 	. 22 
207 Hãweenlinna 	. 262 
Muut 	asemat 
3 linjalla Turkuun 45 
43 H:linnaan 28 
99 Tampere . 	. 	. 92 
12 Vaasan rt:n as 29 
2987 Siirros 961 
2 40 
11 
13 
H 
12 
131 
3 207 
366 711 
392 
9 560 
10 
61 
99 350 
15616 147 
242 
107 
218 
101 
42 
273 
1 238 
15 
73 
45 
50 
2 404 
458 
509 
325 
263 
53 
59 
348 
108 
971 
57 
209 
76 
119 
313 
144 
75 
885 
111 
8 
499 
130 
188 
13 
84 
83 
1 
46 
6 146 
5 106 
VI. 4 
961 1 257T  Helsinki 	 . 
1'L' Malm 	..... 
2 2 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H.linn.- 
- 193 Pietarin rt:n as. 
- 88 Hangon rt:n as. 
17 343 Tampere . 
3 11 Toijala 	 . 
329 Hämeenlinna 
2 Muut 	asemat 
- 111 linjalla Turkuun  
6 47 ,, 	H:linnaan 
I Toijala- 
- 24 
1 6 
Tampere 
\Taas.in  rt:n as. 992 .5 Oulun rt:n asemat 
94 132 Savon 	rautatien 
14 asemat 
Karjalan rautatien  
2 asemat 
_________  9 
I 
Porin rt:n asemat 
 .ivväskvlän rt:n as. 
1-fel sinji n —Turun 
10 rt:n asemat 
3 
1 
i  Kulennoinen 
Porvoon rautatie  330 
307 - Rauman rautatie 
2 467 	Yhteensä tonnia 210 
120 
255 342 Tonnikilometriä 
162 
105 
41 
106 ikolainkaupunki 
6 
283 
474 Helsinki 	 . 
42 824,, Sörnäs 	. 
60 220 Vesijärvi . 
84 343 Viipuri 	 . 
10 390 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:Iinn. - 
363 Pietarin rt:n as. 
1 142 Hanko .....  
1 Gerknäs . 
10 9 Korpi 	..... 
12 Muut Hangon rau - 
1 9 tatien asemat 
266 Turku ..... 
1 48 Humppila. 
106 Urjala ..... 
- 425 Hänieenlinna 
Muut Tur.-Tamp.- 
15 312 H:linnan rt:n as. 
- 13032 Nikolainkaupunki. 
- 300 Korsholm. 
- 648 Toby 	..... 
2325 
2300 
Laihia.....  
Tervajoki 1917 
217 788 21 835 Siirros 
21 835 Siirros 	
'  
29 615 
5144 Orismala ..... 1 455 
1951 Ylistaro 	 . 	 . 	 . 3011 
3066 Seinäjoki. 	 . 	 . 11 310 
1 885 Sydänmaa 6619 
2 295 Alavus 	 . 	 . 	 . 6467 
996 Tuuri 	...... 1 590 
101 678 
803 3 436 
1 602 
Töysä ........ 
Ostola ....... 
11614 
2 971 
Inlia....... 
Myllymäki 2 270 
341 Pihlajavesi 	. 4520 
139 Haapamäki . 	 . 23 
7! 167 
409 Viltpula 	. 	 . 	 . 338 
11 
Kolho 	...... 
772 
179 
Lvly 	...... 
Orihvesi 	. 	 . 	 . 29 
1 597 Tampere ..... 648 
Muut asemat 1in 
100 jalla Tampereelle 37 
287 Tornio 55 
428 Kemi 	..... 21 
964 Oulu 	..... 62 
301 Oulainen . 	 . 	 . 6 
425 91 
235 
Ylivieska ..... 
7 
229 
Sievi 	....... 
Kannus 	 . 	 . 	 . 13 
104 5 
805 
Kiilviä........ 
Kokkola 	 . 	 . 	 . 76 
143 Eronohy . 	 . 	 . 32 
809 Pietarsaari 	 . 	 . 245 
402 Kovjoki 	. 	 . 	 . 84 
164 73 
432 30 
427 
Jeppo 	......... 
VoItti 	........ 
Härmä 	 . 	 . 	 . 53 
1 697 Kauliava . 	 . 	 . 1 302 
2 064 Lapua........ 330 
330 Nurmo 	. 	 . 	 . 1 800 
Muut Oulun rauta- 
478 tien asemat . 45 
153 Kaaani 	. 	 . 1 
141 Kuopio 	 . 	 . 	 . 48 
Muut Savon rauta- 
336 tien asemat . 125 
168 Karjalan rt:n as. 119 
79 109 
171 
Pori 	....... 
5 
146 
Siuro 	........ 
Muut Porin rt:n as 202 
1 259 Suolahti 	 . 	 . 	 . 3 426 
150 Laukaa 	 . 	 . 	 . 	 . 
1105 Jyväskylä 135 
63 Vesanka . 	 . 219 
416 Petäjävesi 	. 	 . 935 
7 Asunta 	 . 	 . 	 . 265 
753 Keuruu 	 . 	 . 	 . 751 
Muut Jyväskylän 
133 rt:n asemat . 	 , 59 
Helsingin—Turun  
71 rt:n asemat . 139 
50 S:linnan rt:n as. 12 
.56 791 	Siirros 	I 95480 
419 
145 
392 
402 
77 
121 
5 
491 
108 
18 
4 
75 
25 
9 
60 
30 
12 
11 
2 405 
363 989 
683 
355 
3 
119 
1170 
248 
694 
131 
212 
32 
1 338 
269 
29 
156 
196 
13032 
4 056 
810 
4 446 
1 636 
29615 
2 987 Siirros 
4' Oulun 	rautatien 
- asemat 
Savon 	rautatien 
11 asemat 
1 Tohmajärvi 
18 Porin rt:n asemat 
4 Jyväskylän rt:n as. 
Helsi ngin—Tu run 
16 rt:n asemat 
6 Sorjo 	..... 
- Porvoon rautatie. 
- Rauman rautatie 
1 Haminan 	rautatie 
3044 Yhteensä tonnia 
 369 678 	Tonnikilometriä 
Iittala 
2 287 Helsinki 	 . 
2 119 Sörnäs.....  
I v Leppäkoski 
63 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
107 Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
52 asemat. 
151 Turku ..... 
12 Urjala .....  
119 Toijala 	 . 
207 Hämeenlinna 
Muut 	asemat 
6 linjalla Turkuun 
16 ,, 	H:linnaan 
65 Tampere . 
43 Vaasan rt:n as. 
37 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
14 asemat 
Karjalan rautatien  
26 asemat 
30 Porin 	rt:n asemat 
9 Jyvãskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
37 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rau- 
2 tatien asemat 
44 Porvoon rautatie.  
6 Rauman rautatie 
2 Raahen rautatie 
1 Haminan 	rautatie 
4 Loviisan rautatie. 
5 460 Yhteensä tonnia 
722 921 Tonnikilometriä 
Lute VI. 	 - 26 - 
Suomen Valtionrauatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 	1909. 
Kuurila 	 Parola 	 Mkolainkaupuiiki  
- 27 - 	 lAite VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Nikolainkanpunki 	 Laihia 	 Tervajoki  
56 791*  Siirros 95 480 HeIs.—H:linnan--  t 858Y Siirros 3 291 
914, Rovaniemi 1 106'' Pietarin rt:n as.m  37 i4' Savonlinna 
51 Porvoon rautatie  17 68 Hangon rt:n as. 7 Rovaniemen 	rt:n 
52 Rauman rautatie 50 Turun-Tampereen-  5 asemat 	... - 
192 Raalien rautatie . 7 4 H:linnan rt:n as 28 Rauman rautatie . 20 
19 Haminan 	rautatie 14 4 446 Nikolainkaupunki 2 325 - Loviisa.n rautatie . 
38 Loviisan rautatie. 36 9 
26 
Tervajoki 
Seinäjoki. 	 . 
Muut 	asemat 
231 
	
3 864 	Yhteensä tonnia 	3 312 
729 434 	Tonnikilometriä 	234 289 57 234 	Yhteensä tonnia 	95 605 
8 792 185 	Tonnikilometriä 	12 770 999 85 linj. N:kaupuukiin 9 
237 ,, 	Tampereelle . 281 __________________________________ 
1 031 Pietarsaari 	... 10 
Muut Oulun rauta - Orismala -- 	-- 	-- 	- 	 - - 96 tien asemat . 182 
Korshoim Savon 	rautatien __________________________ _______ 
55 
Hels.—H:linnan-
Pietarin rt:n as 76 
13 
32 
asemat 	... 
Karjalan rautatien  
asemat 
19 
1 Hels.--H:linn'tn 1 Pietarin rtn 
: 
27 11 Porin 	rt:n 	senia 10 107 Hanko.. Muut Hangon ran- 
3 
I Hangon rt:n as. 3 12 .y'äslyhin rt:n as. tatien asemat 30 Turun-Tampereen- z Salo 	 . 
Rulennoinen. 	: 
7 - Turun-Tampereen- 1 H:linnan rt:n as 85 25 H:linnan rt:n as. 19 4056 Nikolainkaupunki  300 - Juatila 1 455 Nikolainkaupunki.  514 I Ylistaro 	 . 	 . 	 . 195 - Porvoon rautatie . 1 126 Myllvmäki 1 1 Seinäjoki. 	 . 	 . 692 Rauman rautatie . . 	 . 	 . Muut 	asemat 
Muut 	asemat 
124 Haminan 	rautatie -_________________  
- 
49 linj. N:kaupunkiin  39 
6 179 	Yhteensä tonnia 	3 595 37 linj. Tampereelle  309 408 ,, 	Tampereelle.  207 
5 
Tuuri 	...... 
Oulun rt:n asemat 89 475 768 	Tonnikilometriä 	191 483 
65 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
34 
2 
- 
Kiikka 	 . 	 . 	 . 	 . 
Suolahti 	 . 	 . . 	 . 
- 
20 ________________________________ 8 asemat 	 . 	 . 	 . 2 
Helsingin--Turun Karjalan rautatien  
- -----------
- 
1 rt:n asemat . 	 . 1 Tervajoki 
______ ______ ________________ 
19 
49 
12 
asemat 	 . 	 . 	 . 
Porin rt:n asemat 
.Jyväskylän rt:n as. 
- 
3 
- 4 113 	Yhteensä tonnia 	1 877 
39 170 	Tonnikilometriä 	199 255 2 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat .. - 202 Helsinki 	 . 25 3184, Lappeenranta 
- 1 Punkasalmi... - 
135 
Muut Hels.-H:lin. 
Pietarin rt:n as. 31 ______________________ ________  - 	 - 	 - 	- 	 - 	- 	 - 2 381 	Yhteensä tonnia 	928 
Toby 133 Hanko...... Muut Hangon ran- 
17 
287 520 I 	Tonnikilometriä 	102 666 
1 tatien asemat 
Turun-Tampereen-  
18 _________ ____________________ 
Hels.—H:linnan— - 
___________ 
' - 	 - 	 - 
6 Pietarin rt:n as. 30 H:linnan rt:n as 55 
84 Hangon rt:n a 21 1 636 Nikolainkaupunki  2 300 Ylistaro 
Turun-Tampereen- 439 LaihiL 9 
1 H:linnan rt:n as 26 38 Seinäjoki. 	 . 	 . 	 . i 	375 
810 Nikolainkaupunki  648 Muut 	asemat 212 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 38 
10 Korsholm. 	. . 4 13 linj. N:kaupunkiin 14 Muut Hels.-H]inn 
Asemat 	linjalla 590 , 	Tampereelle  317 l39 Pietarin rtn a 23 
85 Tampereelle . 	 . 132 - 	98 Oulun rt:n asemat 78 104 Hanko 	 . 	 . 	 . 	 . 8 
77 Oulun rt:n asemat 75 Savon 	rautatien 7 Muut Hang. rt:n as. 64 
Savon 	rautatien 21 asemat 12 rE urut Tani pereen 
I asemat 	 . 	 . 4 Karjalan rautatien 46 H:linnan rt:n as. 43 
1 Pori 2 47 asemat - 3011 Nikolainkaupunki.  1 951 
- Rauman rautatie 1 20 Porin rt:n asemat 11 195 Korsholni 	... 1 
- Loviisan rautatie 2 137 Jvvniskylän rt:n as 
Helsingin—Turun  
14 
- 
218 
46 
Seinäjoki. 	 . 	 . 	 . 
Sydäninaa 	. 	 . 
241 
156 
1 075 	Yhteensä tonnia 970 - rt:n asemat . 15 280 Inha 8 
111 826 	Tonnikilometriä  101 305 3858 Siirros 3 291 4258 Siirros 2 533 
371 Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 .'' 
141 74, Sörnäs...... 149 
305 Lappeenranta . - 
17 Pietari 	 . 	 . 	 . 245 
Muut Hels.-H:linn. - 
159 Pietarin rt:n as 67 
460 85 
Muut Hangon rau- 
3 tatien asemat 83 
9 
Hanko........ 
147 
Muut 	'rur.-Tamp.- 
6 
Turku ........ 
H:linnan rt:n as 54 
11 310 Nikolainkaupunki  3 066 
692 Korsliolm 1 
231 Laihia 26 
375 Tervajoki 	. 	. 38 
241 Ylistaro 	. 	. 	 . 218 
143 Sydänmaa 	. 	. 278 
116 Alavims 	. 	. 	 . 519 
10 107 
118 
Tuuri 	...... 
Korkeakoski. 	. - 
108 Orihvesi 	. 	. 	 . 5 
213 Tampere . 	. 	 . 88 
Muut 	asemat 
74 linj. N:kaupunkiin  95 
272 ,, 	Tampereelle 72 
100 Tornio 	. 	. 	 . 6 
88 Kemi 279 
19 Jeppo 204 
15 447 Siirros 5973 
102 Helsinki 	. 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
13 Pietarin rt:n as. 
201 Hanko..... 
I Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as. 
6 619 Nikolainkaupunki. 
156 Ylistaro 	. 	. 	 . 
278 Seinäjoki. 	. 	. 
Muut 	asemat 
277 linj. N:kaupunkiin  
51 Tampereelle 
214 Pietarsaari 	. 	. 
236 Lapua ..... 
115 Nurmo..... 
Muut Oulun rauta- 
46 tien asemat . 
Savon 	rautatien 
7 aseniat 	. 	. 
- Porin rt:n asemat  
14 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
1 rt:n asemat 
3 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
63 Raalmen rautatie 
1 rt:n asemat . 	. 4 
I Kulennoinen. 	. 	. - 
- I Porvoon rautatie . 
- Rauman rautatie .  6 
7 997 Yhteensä tonnia 4 547 
929 774 Tonnikilometriä 531 041 - 
22 
46 
3 
39 	 Tunn 
46 
1 885 Hels. —H:linnan- 
46 43 Pietarin rt:n as. 
143 " Hangon 	rautatien 
2 asemat 	 . 
25 Turun -Tampereen- 
117 10 H:linnan rt:n as. 
18 1 590 Nikolainkaupunki  
24 124 Korsholni. 	. 	 . 
40 107 Seinäjoki. 	 . 	 . 
229 Alavus 	 . 	 . 	 . 
23 111 Inha 	..... 
Muut 	asemat 
4 104 linj. N:kaupunkiin  
16 66 ,, 	rf.tmpereell e 
3 54 Oulun rt:n asemat 
- Kuopio 	. 	. 
3 1 Ojaärvi 	. 
1 3 Poriii 	rt:n asemat 
2 - Jyväskylän rt:n as. 
- - Salo 
Seinäjoki 	I 	 Sydiinmnaa 
	
8 400 Yhteensä tonnia 	2 506 	2 444 Yhteensä tonnia 
886 469 	Tonnikilornetriä 
	
284 239 273 974 	Tonnikilometriä  
15 
3 
11 
996 
10 
66 
16 
13 
66 
2 
a 
3 
9 
I 22t 
150 398 
Lute VI. 	 - 28 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Ylistaro Seinäjoki Alavus 
4258 Siirros 2 533 15447 	Siirros 	5 973 1 
Muut 	asemat 109$' Lapua ..... 	114 
Sörnäs...... 107 
$'  Muut He1s.-H:linn.- 
228 linj. N:kaupunkiin 84 13 	Nurmo 	. 	 . 	 . 	 . I 	206 45 Pietarin rt:n as 	172 
335 Tampereelle  82 Muut Oulun rauta- 60 Hangon rt:n as. 61 
437 Kokkola 	 . 	 . 	 . 6 371 	tien asemat . 	
. 	265 Turun -Tampereen- 677 Pietarsaari 	 . 	 . 13 Savon 	rautatien 9 H:linnan rt:n as 	54 
Muut Oulun rauta-  90 	asemat 	... 	73 6467 Nikolainkaupunki 	2295 
182 tien asemat . 153 Karjalan rautatien 519 Seinäjoki .....116 
Savon 	ruutatien 127 	asemat 	 . 	 . 	 . 	20 150 Alavus 	 . 	 . 	150 
97 asemat 	 . 	 . 32 61 	Porin rt:u asemat 35 66 Tuuri 	..... 229 
Karjalan rautatien 48 	Jyväskylän rt:n as. 	15 7 Töysä ...... 919 
35 asemat. 	 . 	 . 2 
]  Helsingin—Turun 	I Muut 	asemat 
22 
44 
Porin 	rt:ii asemat 
Jyväskylän rt:n as 
10 
51 
7 	rt:im asemat .. 19 
5 	Savonlinna. 	 - 
139 
99 
liuj. N:kaupunkiin 	180 
, 	Tampereelle 84 
- Salo........ 2 Rovaniemen 	rt:n 217 Lapua..... 26 
1 Kulennoinen. 	. - 6 	asemat 	 . 	 . 	 . 	11 Muut Oulun rauta- 
7 Rovaniemi 	 . 	 . - I 	Porvoon rautatie . 3 190 tien asemat 	70 
- Porvoon rautatie  3 5 	Rauman rautatie . 	16 Savon 	rautatien 
4 Raahen rautatie 1 5 	Raahemi rautatie 	 . 1 3 asemat 44 
7 Loviisan rautatie - 15 	Loviisan rautatie . I - Värtsilä 	 5 
16 6334 Yhteensä tonnia 2972 16310 Yhteensä tonnia 6 752 21 Jyyrmskthrtmas.  
799 183 Tonnikilometriä 258 192 2 030 440 Tonnikilometriä  1 069 598 Helsingin—Turun 
¶ FIels.—H:linnan- 
34' Pietarin rt:n as. 6 
- Gerknäs 	. 	. 	. 6 
Turun-'i'ainpereen- 
I H:linnan rt:n as. 1 
678 Nikolainkaupunki.  101 
919 Alavus 	. 	. 	. 7 
1 553 5 
Muut asemat 
52 linj. N:kaupunkiin  20 
62 
	
Inha 	....... 
,, 	Tampereelle. 46 
Oulun 	rautatien 
9 asemat. 	. 	. 	. 9 
- Kuopio 	. 	. 	. 	. 
Pori 
3 277 Yhteensä tonnia 	203 
114 874 	Tonnikilometriä 	26 981 
Ostola 
Hels.—H:linnan-- ''  
84 I Pietarin rt:n as. 104 
Hangon 	rautatien 
6 58 
332 27 
asemat...... 
Turku ....... 
Muut Tur. -Tamp.- 
3 H:linnan rt:u as 10 
3 436 Nikolainkaupunki  803 
398 309 
143 Myllymäki 	. 	. 272 
3 085 
Inha....... 
Vilp pula 	. 	. 	. 2 
269 Tampere . 	. 	. 124 
Muut asemat 
145 lint N:kaupunkiin  172 
36 , 	Tampereelle 105 
Oulun 	rautatien 
63 asemat. 	. 	. 25 
Savon 	rautatien 
3 asemat. 	. 	. 3 
- Joensuu 1 
Porin 	rautatien 
10 S asemat..... 
Jyväskylän rauta- 
83 tien asemat . 38 
I Salo 
-- Porvoon rautatie  1 
26 Rauman rautatie  38 
- Loviisan rautatie . 
8 123 Yhteensä tonnia 	2 102 
972 250 Tonnikilometriä 272 059 
5 803 Siirros 4236 
4'Muut asemat 
84 linj. N:kaupunkiin 200 
34 ,, 	Tampereelle 7 
109 14 
Muut Oulun rauta- 
52 tien asemat . 57 
Oulu 	....... 
Savon 	rautatien 
4 asemat 	. 	. 7 
Karjalan rautatien 
- asemat 	. 2 
- Mäntyluoto . 	. 113 
22 Muut Porin rt:n as 19 
138 Suolahti 	. 	. 	. 12 
135 Keuruu 	. 	. 	. 15 
Muut J:kylän ran- 
138 tatien asemat 24 
Helsingin—Turun  
131 rt:n asemat . 5 
Savonlinnan 	rau - 
I tatien asemat 2 
1 Porvoon rautatie  1 
73 Rauman rautatie .  i 	31 
6 725 Yhteensä tonnia 	4 745 
782 999 	Tonuikilometriä 895 028 
Pihiajavesi 
- 29 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 	1909. 
Töysä 
	 Inha 	 Myllymliki 
102Y  Sörnäs..... 
294iJärvenpää ... 104 
Muut Hels.-H:linn.- 
129 Pietarin rt:n as. 169 
6 Hangon rt:n as. 	. 78 
101 H:linnan rt:n as 105 
11 614  Nikolainkaupunki  1 602 
8 Ylistaro 	. 	. 	. 280 
16 111 
5 1 553 
309 398 
38 
Tunn. ........ 
Töysä ...... 
Myllymäki 	. 	. 1 547 
932 
Ostola....... 
Tampere . 	. 	. 909 
Muut asemat 
37 linj. N:kaupunkiin 156 
8 ,, 	Tampereelle 125 
64 Oulun rt:n asemat 159 
Savon 	rautatien 
14 asemat 	. 	. 108 
117 Joensuu 	. 	. - 
3 Sortavala. 	. 	. - 
48 Porin rt:n asemat  12 
18 Jyväskylän rt:n as 150 
169 Billnäs...... 10 
Muut Hels.-Turun - 
4 rt:n asemat - 
2 Savonlinna . 	. - 
6 Rauman rautatie  8 
8 Raahen rautatie - 
1 Haminan 	rautatie 1 
18 Loviisan rautatie - 
iS Sila 	Yhtns intinis 	7 1t) - ..--..- 	 .........
I 445He1sinki . 	. 20 
286 113 	Tonnikilometriä 	744 501 3264, Sörnäs. 	. 	. 	. ,. 3 
Muut Hels.-H:hnn. - 
21 Pietarin rt:n as. 6 
14 Hangon rt:n as 14 
Turun-Tampereen- 
lflyllyrniikl 115 H:linnan rt:n as. 24 
4 520 
49 
Nikolainkaupunki. 
Mvllymäki 	. 	. 	. 
341 
144 
1 l4 Helsinki 	. 	. 	.1' 74 428 Haparnäki . 	. 	. 7 
69 1 Sörnäs..... 245 102 Vilppula 	. 	. 	. 	. 2 
Pietari..... N 	130 180 Tampere . 	. 	. 	. 58 
Muut Hels.-H:linn.- Muut asemat 
74 Pietarin rt:n aS 90 176 linj. N:kaupunkiin  192 
60 Hangon rt:n as 46 76 Tampereelle. 12 
43 100 62 Oulun 	rautatien 20 
Muut Tur.-Tamp.- asemat. 
28 
Turku ........ 
H:linnan rt:n as 29 20 Savon rt:n asemat - 
2270 Nikolainkaupunki 2 971 36 Porin rt:n asemat 2 
I Orismala . 	. 126 80 Jyväskylän rt:n as. 8 
272 Ostola 	. 	. 143 Helsingin—Turun 
1 547 3S 22 rt:n asemat . 	. - 
144 Pihlajavesi 	. 49 1 Rauman rautatie .  16 
239 
Juha 	....... 
Haanamäki 12 2 Loviisan rautatie. - 
6 675 
1198 761 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä  
869 
122 727 5803 Siirros 4 236 
liorkeakoski 
Helsinki 	. 	. 	. 	.t 42 
Pietari 	. 	. 	. 	. 111 
Muut Hels.-Fl:linn.- 
Pietarin rt:n as 3: 
Hanko ...... 22€ 
Muut Hangon rt:n 
asemat 	. 	. 	. 
174 
Muut 'Fur-Tamp.- 
H:linnan rt:n as 2 
Seinäjoki. 	. 	. 118 
Turku........ 
Haapamãki . 	. - 
76€ 
462 
19€ 
Koiho ...... 
Lyly 	 ...... 
Vehmainen . 	. 10€ 
Orihvesi 	...... 
Tampere . 	. 	. 52€ 
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 146 
» 	Tampereelle . 
Oulun rt:n asemat 50 
Savon 	rautatien 
asemat. 	. 	. 2 
Karjalan rautatien 
23 
Porin rt:n asemat  108 
J:kylän rt:n as. 	. 21 
asemat....... 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 	. 3 
Savonlinna . 	. 	. - 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 58 
Raahen rautatie . -- 
Haminan 	rautatie - 
Loviisan rautatie . - 
Yhteensä tonnia 	3 593 
Tonnikilometriä 488 814 
Orilivesi  
1 009w Helsinki 	....4' 453 
3304, Sörnä.s...... 6 
158 Freclriksherg 	. 	. I -- 
349 Pietari...... 217 
Muut Hels.-H:linn. - 
145 Pietarin rt:n as 79 
161 27 Hanko ........ 
11uut Hangon rt:n  
4 asemat. 	. 	. 22 
1013 181 
Muut Tur.-Tamnp. - 
93 
Turku ....... 
H:linnan rt:n as 90 
29 Nikolainkaupunki 179 
5 Seinäjoki. 	. 	. 108 
103 174 
196 
Lyly 	 ........ 
Korkeakoski. 	. 2 237 
3 59S Siirros 3 773 
Lute VI. 	 - 30 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Ilaapamäki 
HeIs.—H:linnan- 
804' Pietarin rt:n as, 53 
3 Hangon rt:n as. 	. 
Turun-Tampereen- 
37 H:linnan rt:n as 27 
23 Nikulainkaupunki 139 
12 Myllvmãki 	. 239 
7 Pililajavesi 428 
- Korkeakoski  144 
75 Tampere .... 164 
Muut 	asemat 
13 linj. N:kaiipunkiin 97 
133 Tampereelle 93 
Oulun 	rautatien 
3 asemat. 	. 	. 6 
Savon 	rautatien 
- asemat 	. 	. 4 
Karjalan rautatien 
- asemat. 	. 	. 2 
Porin 	rautatien 
12 asemat. 	. 	. 13 
47 J:kylän rt:n as. 125 
- Rauman rautatie 25 
445 Yhteensä tonnia 	1 560 
61 954 	Tonnikilometriä 121 485 
Kolbo 
202 Helsinki 	. 
1784  Fredriksberg  
Muut Hels.-H:linn.- 
58 Pietarin rt:n as. 
7 Hangon rt:n as. 
593 Turku ..... 
Muut Tur. -Tamp.- 
13 H:linnan rt:n as. 
167 Nikolainkaupunki 
766 Korkeakoski  
14 Tampere . 
Muut 	asemat 
94 linj. N:kaupunkiin 
29 Tampereelle. 
Oulun 	rautatien 
13 asemat. 
1 Kymi 	..... 
Porin 	rautatien 
9 asemat. 
11 Petãjävesi 
Muut J:kylän rt:n  
42 asemat. 
31 Grankulla 
- Porvoon rautatie  
16 Rauman rautatie  
2 244 Yhteensä tonnia 
375 187 	Tonnikilometriä 
YlIppula 
1 276 Helsinki 	. 	. 	. 	. 527 8 
3 8604' Pietari..... 113 
Muut Hels.-H:linn. - 
94 Pietarin rt:n as 347 
47 Hangon rt:n as. 171 4 
1199 268 Turku ....... 
Muut Tur. -Tamp.- 
58 J-j:linnan rt:n as 54 16 
338 Nikolainkaupunki  409 
2 3085 H 
43 
Ostola ...... 
Myllymãki 	. 756 - 
2 Pihlajavesi 	. 	. 102 144 
340 Tampere . 	. 	. 941 1€ 
Muut asemat  
134 linj. N:kaupunkiin 219 2 23 
70 ,, 	Tampereelle 60 - 
220 Oulun rt:n asemat 139 88 
Savon 	rautatien 
38 asemat. 	. 	. 311 6 
Karjalan rautatien  1€ 
9 asemat 	. 	. 31 SC 
2 Nokia ..... 118 
Muut Porin rauta- 14 
30 tien asemat . 75 
46 .1:kyliin 	rt:n 	as. 33 18 
Helsingin—Turun  82 
13 rt:n asemat. . 5 6 
1 Savonlinna . 	. 2 
I Rovaniemi 	. 	. - 9 
8 Porvoon rautatie 2 2 
37 Rauman rautatie 131 5 
7 Raahen rautatie 738 1 
5 Haminan 	rautatie - 1 
2 Loviisan rautatie  1 1 
7 882 Yhteensä tonnia 8638 
4 009 
193 853 Tonnikilometriã 1 496 532 
271 069 
Lyly 
Hels.—H:linnan- 
1274. Pietarin rt:n as. 66 
- Hanko..... 
751 8 
Muut Tur. -Tamp.- 
13 
Turku ....... 
E-1:linnan rt:n as. 
772 Nikolainkaupunki.  
462 Korkeakoski. 
174 Orihvesi 	. 
788 Tampere . 
Muut asemat  
13 linj. N:kaupunkiin  
21 » 	Tampereelle 
22 Oulun rt:n asemat 
- Kuopio 	. 
41 Porin rt:n asemat 
14 J:kylän 	rt:n 	as. 
- Rauman rautatie 
	
3 198 Yhteensä tonnia 	563 
475 041 	Tonnikilometriä 	61766 
17 
27 
19 
4 
3 
71 
16 
205 
181 
94 
3 
6 
167 
156 
7 
976 
92 138 
13 
11 
92 
103 
112 
37 
7 
87 
22 
- 31 - 	 Lute Vt. 
Suomen Valgionrauagiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Orlhvesi 	 Kangasala 	 Tornio 
3 595 	Siirros 3 773 -y 43 Helsinki 	..... 106 
30184' Orihvesi 	....  3018 4' 
Pietari...... 166 
Muut He1s.-H:linn.-  1 9274' Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 41 
193 	Suinula 	. 	 . 	 . 2 24 Pietarin rt:n as 	137 Muut Hels.-H:linn. - 
140 	Kangasala 	 . 	 . 16 84 Hangon rt:n as. 31 26 Pietarin rt:n as 56 
465 	Vehmainen . 	 . 122 139 Lernpãälä 	. 	 . 23 121 13 
1 437 Muut Tur. -Tamp.- 
Hanko ...... 
Muut Hangon rt:n 
Muut 	asemat 14 H:linnan rt:n as 	92 - asemat..... 11 
135 	linj. N:kaupunkiin 140 16 Orihvesi 	. 	 . 	 . 140 385 Hämeenlinna 	 . 10 
33 	Oulun rt:n asemat 128 7 Vehmainen . 	 . 102 Muut Tur.-Tamp. - 
Savon 	rautatien 685 Tampere . 	 . 	 . 825 53 H:Iinnan rt:n as 85 
10 	asemat. 	 . 	 . 18 Muut asemat 55 Nikolainkaupunki 287 
3 809 	Tampere ..... 
Karjalan rautatien 24 linj. N:kaupunkiin 	143 25 Muut Vaas. rt:n as 89 
1 	asemat 	 . 	 . 5 4 Oulun rt:n asemat 7 39 Kaakamo. 	. 	 . 728 
40 	Mäntvluoto . 	 . 130 Savon 	rautatien 678 Laurila 	 . 	 . 	 . 25 
I - asemat 2 14 Lautiosaari  503 
	
920 	Nokia ........
2 082 	Santalahti - Karjalan rautatien  654 Kemi 	...... 3 984 
84 	Muut Porin rt:n as 33 8 asemat 	 . 1 18 Simo 	 . 	 . 213 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 379 - Mäntvluoto . 104 509 657 
215 	Jyväskylä 	 . 	 . 5 Muut Porin rauta- 6 Seinäjoki. 	 . 	 . 100 
duut 	Jyväskylän 30 tien asemat 	90 Muut asemat 
15 	rt:n asemat . 28 7 Jyväskylän rt:n as 	25 170 linj. 	Seinajoelle  287 
Helsingin—Turun Helsingin—Turun Savon 	rautatien 
41 	rt:n asemat 8 2 rt:n asemat 	2 64 asemat 	 . 35 
8 	Porvoon rautatie  9 - Parikkala 	 1 Karjalan rautatien  
5 492 	Rauman rautatie 426 - Porvoon rautatie 	3 6 asemat 7 
1 	Raahen rautatie - 1 Rauman rautatie 69 1 Porin rt:n asemat 26 
- 	Haminan rautatie  7 1 Haminan 	rautatie 	1 9 
Oulu 	...... 
J:kylä.n rt:n as 3 
- 	Loviisan rautatie 1 - Loviisan rautatie 6 
2 
Helsingin—Turun 
S:linnanrt:nas. 	: 20 297 	Yhteensä tonnia 	9 686 1 046 	Yhteensä tonnia 	1 
2 123 973 	Tonnikilometriä 	763 165 56 361 	Tonnikilometriä 	227 178 Rovaniemen 	rt:n 112 asemat. 	 . 	 . 	 . 36 
I Porvoon rautatie  1 - 	 - -- 	 - 
- Rauman rautatie . 
Vehmainen 10 Raahen rautatie . 20 
3 Haminan 	rautatie - 
2 Loviisanrautatie. - us A . Hels.—H:linnan—  I - Yhteensa tonma 	7335 Suinnia 44. Pietarin rt:n as. 113 
I 
885 
Loimaa 	 . 	 . 	 . 130 
8 3102323 	Tonnikilometriä 	953043 a 
Hels.—H:linnan— I Muut Tur.-Tamp.- 
29 Pietarin rt:n  as.* 68 54 
Toijala......... 
H:linnan rt:n as 92 
- Hangon rt:n as 15 109 Korkeakoski 	. - 
110 Lempäälä 	 . 	 . 1 122 Orilivesi 	. 	 . 465 
Muut Tur Tamp 17 1 958 
2 F1:Iinnan 	rt:n 	as 18 102 
Suinula 	..... 
Kangasala 7 - 	 - 
2 193 384 Tampere . 	 . 	 . 611 
11 Kangasala 13 Muut 	asemat Kaakamo 
1 958 Vehmainen . 	 . 17 112 linj. N:kaupunkiin 121 
5025 
Orilivesi 	...... 
432 8 Oulun rt:n asemat - Tampere ..... 
Muut asemat Savon 	raut.atien Hels.—H:hnnan- 
19 hej. N:kaupunkiin 201 2 asemat 	 . 	 . 3 2 Pietarin rt:n as. 	6 
-- Lapua ....... 27 925 2 - Nikolainkaupunki. 
- Mikkeli 	 . 	 . 	 . 1 
Nokia ........ 
Muut Porin rauta 728 Tornio 	 . 	 . 	 . 	 . 	39 
838 - 72 tien asemat . 132 81 Kemi 	...... 244 
Muut Porin rauta- 7 Jyväskylän rt:n as - Muut asemat 
4 tien asemat . 32 Helsingin—Turun 22 un1. 	Seinäjoelle 	40 
- 
Nokia 	....... 
Jyväskylä 1 - rt:n asemat 7 1 Putikko 	. 	 . 	 . 	 . 	 - 
I Porvoon rautatie - - Rauman rautatie  58 Rovaniemen 	rt:n 	r 
- Rauman rautatie  38 2 Loviisan rautatie  1 12 asemat 	... 	- 
7 999 Yhteensä tonnia 1 057 2 806 Yhteensä tonnia 3 708 846 Yhteensä tonnia 330 
258 137 Tonnikilometriä  106 656 107 748 Tonnikilometriä  161 327 16970 15584 
295 Siirros i coo 
18 44'Tamper& .... 101 
122 3 Muut Vaas. rt:n as 52 
2 3984 654 
678 244 
Tornio...... 
Kaakamo. 	. 81 
2 134 Laurila 	 . 	 . 32 
134 50 Lautiosaari . 	 . 8 
957 Simo 	...... 401 
170 224 Kuivaniemi . 148 
- 4 Olhava 	. 139 
3 408 1 732 
- 
Oulu 	...... 
Kempele . 	 . 783 
60 1 Ruukki 	 . 102 
- 25 Kokkola . 1 029 
2 2 Pietarsaari 179 
279 Seinäjoki 88 1191 Muut 	asemat 
139 068 99 linj. 	Seinäjoelle 452 
Savon 	rautatien 
2 asemat. 	 . 	 . 	 . 
Karjalan rautatien 
72 
3 asemat. 	 . 	 . 	 . 20 
1 Porin rt:n asemat 88 
_______ 2 J:kylän rt:n as. 	 . 
Helsingin—Turun  
12 
63 - rt:n asemat 	.. 18 
- Savonlinna 	 . 
3 142 Rovaniemi 	... 25 
14 124 Tervola 	. 	 . 	 . 10 Muut Rovaniemen  
2 197 rt:n asemat . 	 . 8 
- Porvoon rautatie . 8 
61 - Rauman rautatie  8 12 Raahen rautatie. . 117 
- Haminan 	rautatie 4 
- 
- Loviisan rautatie . 1 
5 10 196 	Yhteensä tonnia 7 973 
998 827 	Tonnikilometriä  2 506 152 
152 
75 560 
Simo 
il 
l 
Hels.—H:linnan-
Pietarin rt:n as. 
Otalampi. 	. 
12 
- 
-  
215 
134 - Turku ...... 7 
236 9 Vaasan rt:n as. 20 
213 Tornio 	 . 	 . 	 . 18 
112 401 957 
120 357 267 
32 
Kemi 	...... 
Oulu 	...... 
Muut 	asemat 
214 94 linj. Tornioon 36 
101 ,, 	Seinäjoelle 88 
109 Karjalan rautatien  
428 - asemat. 	 . 3 
295 J 	Siirros 	1 600 I 	1177 	Siirros 1 408 
Hels.—H:linnan --- 
44' Pietarin rt:n as.i 
- Tampere. 
1 Muut Vaas. rt:n as. 
25 Tornio 	 . 
6 Kaakamo.  
32 Kemi 	..... 
Muut 	asemat 
60 linj. 	Seinäjoelle 
10 Joensuu 	 . 
1 Porin rt:n asemat 
Rovaniemen rt:n 
7 asemat. 
I Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie 
148 Yhteeusã tonnia 
42 541 Tonnikilometriä 
Lautiosaari 
Hels.—H:linnan-- 
Pietarin rt:n as. 
- Turku ..... 
I Vaasan rt:n as. 
503 Tornio 	 . 
Muut 	asemat 
19 linj. Tornioon 
Muut 	asemat 
42 linj. 	Seinäjoelle 
Savon 	rautatien 
I asemat 
1 Jaakkima. 
4 Rovaniemi 
- Porvoon rautatie 
574 Yhteensä tonnia 
20 946 Tonnikilometriå 
Kemi 
26f Helsinki 	 . 
14, Sörnäs..... 
30 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
68 Pietarin rt:n as. 
130 Hanko ..... 
Muut Hang. rt:n as. 
13 Turku ..... 
Muut Tar-Tamp.- 
6 H:linnan rt:n as. 
21 Nikolainkaupunki. 
1 177Y  Siirros 1 408 
—4, l'orin 	rt:n asemat 8 
Rovaniemen 	rt:n 
8 asemat. 	 . 	 . 	 . 1 
- Raahen rautatie . 8 
1185 Yhteensä tonnia 1 425 
64 121 Tonnikilometriä  88 370 
Kuivaniemi 
Hels.—H:linnan- 
34, Pietarin rt:n as. 3 
I - 
- 
Otalampi ...... 
1 
- Vaasan rt:n as. 8 
148 
Turku .........
224 
188 
Kemi 	...... 
Oulu 	...... 195 
Muut asemat  
58 linj. Tornioon 40 
22 Seinäjoelle 45 
- Pori 1 
1 Rovaniemi 	 . 	 . I 
421 Yhteensä tonnia 518 
23 522 Tunnikilometriä 35417 
Ølhaya 
1* Helsinki 	... 	. - 
— I Nikolainkaupunki.  5 
139" Kemi 	........ 4 
343 108 
Muut asemat  
2 
Oulu 	...... 
linj. Tornioon 26 
18 Seinäjoelle 34 
- Raahen rautatie 7 
503 Yhteensä tonnia 184 
26 946 Tonnikilometriä  10 960 
Ii 
Hels.—H:linnan- 
134, Pietarin rt:n as. 22 
2 Hangon rt:n as... 11 
Turen-Ta mpereen - 
12 H:linnan rt:n as. 24 
2 Vaasan rt:n as. 	 . 37 
29 Siirros 94 
Lute YL. 	 - 32 - 
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Tonniluku vuonna 	1909. 
Laurila 	 Kemi 	 Simo 
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Suomen 	Valtionrautaiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Ii Tuira Oulu 
29 Siirros 94 Hels.—H:linnan--- 8 152 Siirros 12 347 
6844' Oulu 	 ..... 1 417 584' Pietarin rt:n as, 44 154164' Oulu 	..... 15416 
Asemat 	linjalla 11 Hangon rt:n as. - 477 Kempele 3600 
80 Tornioon . 	 . 68 Turun -Tampereen- 1 874 2 293 
Muut asemat lm- 8 ll:linnan rt:n as - 701 Ruukki 6 325 
36 jalla 	Seinäjoelle  94 17 Vaasan rt:n as 3 270 Vihanti 802 
- 3 13 Haukipudas . 	 . 207 21 
Liminka 	..... 
1 223 
1 
Kymi 	..... . 
Pori 3 6 172 339 
Kilpua 	..... 
Oulainen 284 
2 Rovaniemi 	 . 	 . - Muut asemat 228 Ylivieska 674 
1 Raalien rautatie 34 131 
32 
Oulu 	 ...... 
linj, Tornioon 
Seinäjoelle 
56 
109 
64 
11 
Sievi 	...... . 
Kälviä 
165 
401 833 	Yhteensa tonnia 	1 713 Sav' n 	rautatien 165 Kokkola 523 
56748 	Tonnikilometriä 	140 633 10 - 196 Pietarsaari 	 . 	 . 433 
Karjalan rautatien Muut asemat 
3 asemat. 	 . 	 . 72 liuj. Tornioon 44 
2 Pori 226 ,, 	Seinäjoelle 406 
ilaukipudas I Jyväskylä 	 . 	 . 15 289 
1 
I 
asemat..... 
Salo 	 ...... 
Savonlinna 	 . 	 . 	 . 
- 
- 
58 
4 
Kuopio 	 . 	 . 	 . 
Pieksämäki . 	 . 
471 
208 A 
Hels.---H:1innan---  I 4 Rovaniemi 	... - 4 
Iisalmi...... 
110 
-4, Pietarin rt:n as. 15 2 Porvoon rautatie . - Muut Savon rauta- -- 6 1 Rauman rautatie . - 50 
Otava ...... . 
tien asemat . 327 
Turun-Tampereen- 8 Haalien rautatie 	 . 28 30 Joensuu 207 
I 
Hanko...... .. 
H:linnan rt:n as. 4 1 Haminan 	rautatie - 5 Värtsilä 125 
-- Vaasan rt:n as. 	 . 11 3 Matkaselkä . 	 . 148 - 310 	1 hteeiisa tonnia 	619 207 13 Muut Karjalan rau - 
2024 Oulu 	 . 	 ., 	. 	 . 815 107 017 	Tonnikilometriä 	52 174 32 tatien asemat 257 Asemat 	linjalla 8 200 
18 Tornioon . 	 . 	 . 41 33 Muut Porin rt:n as 79 
Muut 	asemat lm- 3 
Pori 	 ...... 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 225 
5 
Tuira 	...... .. 
jaha Seinäjoelle 144 30 Muut J:kvl. rt:n as 56 
Savon 	rautatien Helsingin—Turun - 	 - - - 	 -- 
- asemat. 	 . 	 . 	 . 3 
flh1i 
9 rt:n asemat . 118 
- Pori 3 1 Kulennoinen 	. 116 
- Jvvaskvlä 	. 	 . 	 . 1 ______ _________________  Muut Savonlinnan 
- Köklaks 4 13 rt:n asemat . 66 . 	 ,  Helsinki 813 I Raahen rautatie . 17 212! 
27 
1 051'+'Pietari. 
...... 
I 	ornas 	..... 212 
715 
203 Rovaniemi 	 . 	 . 
'° 
10 
2256 	Yhteensä tonnia 	1077 - 	 . 	 •. 	. 
Muut Hels.-H:linn.-  51 300 	Tonnikilometriä 	72 915 155 Pietarin it.n ah. 332 10 Porvoon rautatie  51 
600 Hanko. 609 7 Rauman rautatie  23 . 	 . 	 . 	 . 367 Raahen rautatie  532 13 
8 
Gerkuas 	..... 
Muut Hang. rt:nas. 
49 
8 4 6 
Haminan 	rautatie 
I oviisn rautatie 
26 
5 
- 	
-- 
e110 165 Turku ...... 1 745 
28922 	Yhteensä tonnia 	48 564 2 Humppila 	. 	 . 	 . 187 
23 155 3 297 308 	Tonnikilometriä 	9 568 339 Hels.—H:linnan—  4' 
21 Pietarin rt:n asÅ 62 Nikolainkaupunki. 964 
'+'TurunTampereen 14 Myllvmäki 109 
2 H:linnan rt:n 	as 1 64 Tampere . 	 . 	 . 550 
565 Oulu 	 ...... 324 69 Muut Vaas. rt:u as 367 Kenipele 
Asemat 	linjalla 657 509 
2 Turnioon 1 732 408 . 
Muut asemat lm- 267 Simo 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 357 Hels.—H:hnnan- 
7 laIla Seinäjoelle 20 195 
Tornio....... 
Kemi 	....... 
Kuivaniemi ... 188 14, Pietarin rt:n as 4 
1 Sortavala - 108 011iava 	. 	 . 	 . 343 32 Hanko 	 . 	 . 	 . 	 .' 6 
3 
. 
Raaheui rautatie 1 417 684 6 Vaasan rt:n as. 	 . 
1 Haminan rautatie - 815 
324 
172 
Ii 	 ....... 
Ha-ukupudas. 	. 
Kello 	...... 
Tuira 	...... 
2024 
565 
6 
783 
3600 
1 
Kemi 	...... . 
Oulu 	...... 
Ruukki 	 . 	 . 	 . 
- 
477 
857 583 Yhteensä tonnia 364 
13034 Tonnikilometriä 10051 8 152 Siirros 12 347 4 423 Siirros 1 345 
VI. 5 
4 423' Siirros 
Muut 	asemat 
64 linj. 	Tornioori 	. 
21 ,, 	Seinäjoelle. 
4 Raahen rautatie 
4 512 Yhteensä tonnia 
168 054 Tonnikilonietriä 
Liminka 
Hels.—H:linnan- 
934, Pietarin rt:n as. 
389 Hanko..... 
- Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
1 H:linnan rt:n as. 
11 Vaasan rt:n as. 
2293 Oulu 
3 Ruukki 	 . 
Muut 	asemat 
42 linj. Toruioon  
33 ,, 	Seinäjoelle. 
Savon 	rautatien 
- asemat 
Helylä...... 
- Pori 
1 Jyväskylä 
Helsingin —Turun 
I rt:n asemat 
2 Porvoon rautatie 
32 Raahen rautatie 
2 901 Yhteensä tonnia 
486 057 Tonni kilometriä 
Ruukki 
Hels.—H:linnau- 
Pietarin rt:n as. 
185'r Hanko..... 
6 Muut Hang. rt:nas. 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
5 Vaasan rt:n as. 
102 Kemi 	..... 
6325 Oulu 
857 Kempele . 	 . 
1 443 Liminka . 	 . 
424 Lappi 	..... 
171 Vihanti 	 . 	 . 
9 523 	Siirros 
1 885 Ruukki 	 . 
856 Oulainen . 
513 Kokkola . 
220 Kronohy . 
Muut asemat 
81 linj. Torniooti  
56 Seinäjoelle. 
2 055 Raahen rautatie 
6 901 Yhteensä tonnia 
 9 823 	Tonnikilometriä 
Oulainen 
Flels.—H:linnan- 
76 I Pietarin rt:n as. 145r Hanko 	 . 
Muut Hangon rt:n 
23 asemat. 
T urun-Tampereen - 
3 H:linnan rt:n as. 
6 Nikolainkaupunki  
192 Tampere . 
- Muut Vaas. rt:n as. 
284 Oulu 	..... 
13 374 Ruukki 	 . 
29 Kilpua..... 
148 Kokkola . 
19 
2 
13 
61 
424 
111 
93 
142 
2 
875 
91105 
11 
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Tonniluku vuonna 	1909. 
Kempele 	 Ruukki 	I 	 Ythanti 
1 345 9 523 Siirros 3851 827 Siirros 
244' Kilpua..... 1 885 2 9114' Ruukki 	 . 
2 139 13 374 144 Kokkola . 
76 - Kangas 1 722 Muut 	asemat 
171 65 
980 
Kokkola 
Pietarsaari 
Muut asemat 
135 
41 
55 
59 
)inj. Tornioon 
,, 	Seinäjoelle. 
Savon 	rautatien 1 	
94 
59927 192 
125 
Oulainen ..... 
linj, Tornioon 
,, 	Seinäjoelle 
9 
30 
- 
1 
asemat. 
 Pori  
- 3 3 586 Raaheii rautatie 
1 
Kymi 	...... 
Karjalan rautatien 
asemat. 	 . 	 . 2 7 583 	Yhteensä tonnia 
- 
1 Porin rt:n asemat 8 215 097 	Tonnikilometriä  
2 Jyväskylän rt:n as 3 
- Salo 1 
- Savonlinna . 	 . 1 - 	 - 	 - 	 - 
109 3 Rovaniemi 	 . 	 . - 
- Porvoon rautatie  2 Kilpiia 
14 - Rauman rautatie . 
55 962 Raahen rautatie 739 
: 
67 017 Yhteensä tonnia 21 807 
1 674 
443 
1 315 275 Tonnikilometriä  1106 815 - 
1 223 
Nikolainkaupunki 
 Oulu 	..... 
26 - 	 -- 	 --- 
217 
Lappi 
3 
Hels.—H:linnan- 3 
-1 Pietarin rt:n as. 44 Hanko..... 
1 Turun -Tampereen- 
- 1 H:linnan rt:n as. 
311 1 
11 
Vaasan rt:ri as. 
Ruukki 	 . 3878 
- Kannus 	 . 
274 584 Muut 	asemat 
49 linj. Tornioon 
12 Seinäjoelle. 
- Pori _______ 
118 Yhteensä tonnia 
39 499 Tonnikilometriä 
81 
il 
il Vihanti 
26 
94 Hels.—H:linnan- 
1 1, Pietarin rt:n as. 
701 19 Hanko..... 
Turun -Tampereen- 
3 3 F1:linnan rt:n as. 
Il 2 Vaasan rt:n as. 
2911 802 Oulu 
3 851 827 Siirros 
316 
171 
28 
12 
109 
2 
3 
449 
1 090 
67 723 
22 
21 
24 
29 
47 
36 
181 
12 063 
124 
10 
yli 
96 
301 
54 
20 
339 
139 
856 
1 281 
4 	Muut asemat  
31 	92 	linj. Tornioon . 	23 
270 	135 Seinäjoelle. 	165 
316 14507 	Slirros 	3415 
3 415 9 095 Siirros 3 367 104T Siirros 
'1' Muut 	asemat 134' Nikolainkaupunki.  
7 185 liuj. Tornioon 139 Muut Vaasan rau - 
11 337 ,, 	Seinäjoelle 159 5 tatien asemat 
25 26 Savon rt:n asemat 4 111 Lappi 	..... 
1 - 1 27 Ylivieska. 
- Porin rt:n asemat  7 147 Sievi 	..... 
3 3 J:kylän rt:n as. 3 177 Kannus 	 . 
- Helsingin—Turun 10644 Kokkola . 
2 - 
Helylä........ 
rt:n asemat . 3 109 Pietarsaari  
4 24 Rovaniemi 	 . 	 . - Muut asemat 
1 842 1 Porvoon rautatie  1 119 linj. Tornioon 
7 - 
42 
Rauman rautatie  
Raahen rautatie . 
1 
197 
121 ,, 	Seinäjoelle. 
Savon 	rautatien Q17 
- Haminan rautatie.  1 15 asemat. 
624 295 - Karjalan rautatien  9 713 	Yhteensä tonnia 	3883 
1 022 645 	Tonnikilometriä 	514 931 1 Porin 	rt:n asemat 
- J:kylan rt:n as. 
Helsingin—Turun 
- 	 -- 	 - 
-- 	 - 	 - 	 ---- 	 ------ -- ----  
- rt:n asemat 
Sievi 1 Rovaniemi 
- 
3 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie _______ 
2 Hels.—H:linnan- 42 Raahen rautatie  
1 42 
55 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. 	 . 
120 
19 11 639 	Yhteensä tonnia 10 
- Turun-Tampereen-  
29 634 978 	Tonnikilometriä 16 H:linnan rt:n as. 
106 Nikolainkaupunki. 235 
82 Muut Vaas. rt:n as. 31 
10 165 64 
13 314 
Oulu 	........ 
Kannus 	....... 147 
1 12 196 Kokkola . 	 . 	 . 1 839 Kälviä 
- Muut 	asemat 
2 75 linj. Tornioon 87 
Hels.—H:linnan-
Pietarin rt:n asj 
107 
16 
,, 	Seinäjoelle 
Savon rt:n asemat 
140 
188 
18 826 11 Karjalan rt:n as. , - i'' Hangon rt:n as. 17 Porin rt:n asemat  19 Turun-Tampereen- 
4 J:kylän rt:n as. 9 13 	H:linnan rt:n as. 
- -  
I 
Helsingin—Turun  
rt:n asemat . 2 
5 	Nikolainkaupunki.  
2 	Muut Vaas. rt:n as. 
1 Rauman rautatie 1 401 	Oulu 	..... 
43 Raahen rautatie 14 
	
303 	Kä.lviä 	. 
11 680 	Kokkola . 13 152 	Yhteensä tonnia 	2 765 1152 	Pietarsaari 
64 1 002 603 	Tonnikilometriä 	360 542 Muut asemat 
17 122 	linj. Tornioon 
108 Seinäjoelle. - 	 -- 	 -- -- 
88 Savon 	rautatien 
425 Kannus 4 	asemat 
I 	Imatra 	 . 
47 1 	Pori 
228 Hels.—H:linnan— 1 	J:kylän rt:n as. 
229 67 Pietarin rt:n as. 	57 2 	Rovaniemi . 
27 34 Hangon rt:n as, 	 . 	12 3 	Raahen rautatie  
2 165 
77 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 	49 13 836 
485 318 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä  3367 104 Siirros 	118 
118 
229 
61 
346 
314 
177 
2 379 
51 
141 
265 
5 
4 
6 
3 
4 
5 
3 
4 112 
0123 
15 
2 
11 
104 
14 
11 
303 
2 547 
47 
142 
74 
1 
8 
12 
24 
3 315 
114 301  
14 507T Siirros 
4' Savon 	rautatien 
1 asemat 
- Värtsilä 	. 
2 Porin rt:n asemat.  
I Jyväskylä 
Helsingin—Turun 
9 rt:n asemat 
15 Rovaniemi 
- Porvoon rautatie  
I Rauman rautatie  
23 404 Raahen rautatie 
- Haminan rautatie. 
37 940 Yhteensä tonnia 
1 913 720 Tonnikilometriä 
Kangas 
Hels. --H:linnan-- 
1 Pietarin rt:n as. 
- Turku ..... 
7 Vaasan rt:n as. 
1 722 Huukki 	. 
229 Ylivieska.... 
1 Kokkola . 
Muut 	asemat 
63 linj. Tornioon 
2 Seinäjoelle. 
3 Porin rt:n asemat 
2 Jyväskylä 
264 Raahen rautatie 
2 294 Yhteensä tonnia 
141 466 	Tonnikilometriä 
Ylivieska 
HeIs.—H:linnan- 
89 Pietarin rt:n as. 
56' Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
91 Nikolainkaupunki.  
Muut Vaasan rau - 
209 tatien asemat 
674 Oulu 	..... 
43 Kangas 	 . 
346 Kannus 	 . 
7 469 Kokkola . 
116 Pietarsaari 
9 095 	Siirros 
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Tonniluku vuonna 	1909. 
Oulainen 	 Ylivieska 	 liannus 
78He1sinki . 	 . 	 . 243 -_Pietari 117 
614' Pietari.....  516 
...... 
4'  Muut He1s.-H:1inii.- 
Muut Hels.-H:linn.- 23 Pietarin rt:n as 94 
143 Pietarin rt:n as 209 Hangon 	rautatien 
320 152 36 asemat. 	 . 	 . 25 
Muut Hangon rt:n Turun-Tampereen- 
7 
Hanko...... 
asemat. 	 . 	 . 34 1 H:linnan rt:n as 53 
42 188 32 Nikolainkaupunki  143 
Muut Tur.-Tamp.- Muut Vaasan mu- 
17 
Turku ....... 
H:linnan 	rt:n as 119 15 tatien asemat 13 
76 Niko]ainkaupunki  805 - 220 
6 Ylistaro 437 8 235 Kokkola . 	 . 	 . 3 857 
33 Tampere . 	 . 	 . 226 358 
Kilpua....... 
358 
Muut Vaasan ran- 77 Kållby 	. 	 . 	 . 104 
73 tatien asemat 106 1 504 Pietarsaaari 195 
1 029 25 Muut 	asemat 
523 165 235 linj. Tornioon 139 
135 Ruukki 	 . 	 . 	 . 65 77 
Kronohv 	..... 
,, 	Seinåjoelle  133 
28 Vihanti 	 . 	 . 	 . 144 - Kymi 	...... 1 
1 
Kemi 	......... 
513 - Sortavala 	 . 2 
1 281 
Oulu 	......... 
Oulainen . 	 . 	 . 148 Porin 	rautatien 
106 Kangas 	 . 	 . 	 . 1 1 asemat. 	 . 	 . 3 
2 165 
Kilpua........ 
Ylivieska. 	 . 	 . 7 469 .Jyväskyliin rauta- 
1 839 12 196 4 tien asemat . 2 
2379 
Sievi 	...... 
Kannus 	 . 	 . 	 . 10644 2 Rovaniemi 	 . 
2547 Kålviä 	. 	 . 	 . 11 680 5 Raahen rautatie 1 
32633 Kokkola . 	 . 	 . 32633 - Haminan rautatie 1 
3 857 Kronoby . 	 . 	 . 8 235 1 Loviisan rautatie - 
1 aai 	: 	 : 10 606 	Yhteensä tonnia 	5 461 
280 Bennäs 	 . 12 279 716 	Tonnikilometriä 	353 633 341 Kovjoki 	. 	 . 34 
234 99 
390 
Jeppo 	....... 
12 
188 
VoItti ........ 
Härma 	 . 	 . 134 - 	 - 
152 Kauhava. 	 . 122 
Muut 	asemat Kållby 
189 linj. Tornioon 54 
97 ,, 	Seinäjoelle 152 
Hels.--H:linnan- Savon 	rautatien 
92 asemat 	 . 64 ii Pietarin rt:n as 16 
Karjalan rautatien Hangon 	rautatien 
48 asemat 	 . 54 7 asemat. 	 . 	 . 9 
14 Porin rt:n asemat 96 Turun -Tampereen- 
12 Suolal1ti . 	 . 166 - H:linnan rt:n as 14 
78 Muut J:kyl. rt:n as 57 Vaasan rautatien 
Helsingin—Turun  22 asemat. 	 . 	 . 121 
10 rt:n asemat 33 994 Kokkola 	 . 	 . 	 . 484 
Savonlinnan 	ran- 104 Kronoby . 	 . 	 . 77 
7 tatien asemat - 3396 Pietarsaari 	 . 	 . 674 
Rovaniemen rauta-  2 335 
225 Helsinki 	 . 
154 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
254 Pietarin rt:n as. 
15 Hanko 	 . 
Muut Hangon ran- 
27 tatien asemat 
148 rr,,rk u 
Muut TurTn)  
178 H:linnan rt:n as. 
245 Nikolainkaupunki  
10 Laihia.....  
13 Y1htaro 	. 
18 Syclänwa.a 
221 Tampere . 
Muut Vaasan ran- 
228 tatien asemat 
179 Kemi 	..... 
433 Oulu 	..... 
41 Ruukki 	 . 
77 Ylivieska.....  
51 Kannus 	 . 
47 Kälviä.....  
1 059 Kokkola . 
195 Kronobv . 
674 Kllbv..... 
12 931  Pietarsaari 
880 Bennås 	. 
884 Kovjoki 	. 
431 Jeppo .....  
307 VoItti 	.....  
249 Härmä 	 . 
223 Kauhava. 
137 Lapua.....  
Muut asemat 
325 linj. Tomnioon  
97. Seinäjoelle.  
1 Selänpää. 
Muut Savon rauta- 
170 tien asemat 
Karjalan rautatien 
50 asemat. 
106 Porin rt:n asemat  
143 Suolahti 	 . 
311 Jyväskylä 
26 Muut J:kyl. rt:n as. 
Helsingin—Turun 
25 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rau - 
9 tatien asemat 
Rovaniemen rauta- 
122 
25 
182 
41 
48 
107 
2 446 
29 
20 
85 
2 
tien asemat . 	 . 4 - 
Jeppo ...... 
133 35 tien asemat 
7 Porvoon rautatie . 5 
Voitti 	...... 
Muut asemat 13 Porvoon rautatie 
10 Rauman rautatie . 16 3 hinj. Tornioon 94 38 Rauman rautatie 
200 Raahen rautatie . 743 109 ,, 	Seinäjoelle 193 66 Raahen rautatie 
3 Haminan rautatie. 9 - Pori 	...... 3 7 Haminan rautatie. 
7 Loviisan rautatie. 8 - Jyväskylä 	 . 	 . 1 9 Loviisan rautatie. 
53419 Yhteensä tonnia 90880 4638 Yhteensä tonnia 2 154 21 826 Yhteensä tonnia 
2280627 Tonnikilometriii.  4615 109 103 713 Tonnikilornetijä 110456 1 611 315 Tonnikilometriä. 	4 
a 
14 
443 
4 
9 
42 729 
252 370 
Lute VI. 	 - 36 - 
Suomen Valtionrautaliet 1909. 
Tonniluku V non «a 1909. 
Kokkola 	 Kronoby 	 Pietarsaari 
- 37 	 Lute Yl. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 	1909. 
Beunä.s 	I 	 Jeppo 	I 	 Voitti 
HeIs.—H:linnan— Hels.—H:linnan - 967Y  Siirros 1 
34' Pietarin 	rt:n 	as. 117 394' Pietarin 	rt:n 	as. '72 4'Savon rautatien - 
67 Hangon rt:n as., 18 44 Hangon rt:n as. 87 1 asemat 	. 	. 	, 4 
2 
Turun-Tampereen- 
 H:Iinnan rt:n  as 13 11 
Turun -Tampereen- 
H:linnan rt:n as 42 
- 
- 
Pori 	...... 
Jyväskylä 
7 
1 
13 Vaasan rt:n as 122 73 Nikolainkanpunki 164 - Salo 
12 
774 
Kokkola 
Pietarsaari 
280 
880 
61 
99 
Muut Vaas. rt:n as. 
Kokkola . 	. 	, 234 968 	Yhteensä tonnia 	1 348 
22 Kovjoki 169 335 Kållbv 	. 	. 	. 2 752 	Tonnikilometriä 	145 172 
8 Jeppo ...... 883 8 918 Pietarsaari 	. 	- 431 
Muut 	asemat 883 Bennäs 	. 	. 	- 8 
32 huij. Tornioon. 83 142 Kovjoki 	. 	. 142 - 
10 
- 
,, 	Seinäjoelle 121 
1 
26 
204 
VoItti 	...... 
Seinäjoki. 	. 
228 
19 Harma 
- 
- 
- 
3 
I 
Kymi 	...... 
Vrtsilä 
Jyväskylä 	... 
uri 	...... 
Ruahen rautatie . 
Loviisan rautatie . 
3 
1 
1 
2 
1 
49 
118 
16 
19 
9 
7 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
Muut 	asemat 
linj. 
Seinäjoelle 	. 
Savon 	rautatien 
asemat 	. 	. 	. 
Karjalan rauttien 
asemat 	. 	. 	. 
Porin 	rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as. 
I-ielsingin—Turun 
rt:n asemat . 	. 
Savonlinnan 	mu- 
tatien asemat 	. 
. Rovaniemen 	rt.n 
asemat. . . . 
Porvoon rautatie - 
Rauman rautatie . 
Raa hen rautatie . 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie. 
51 
147 
17 
20 
14 
2 
6 
3 
2 
- 
________ 
________ 
684, 
89 
2 
53 
7 
134 
791 
111 
322 
68 
- 
- 
I 
- 
I 
! Hels.—H:linnan--
Pietarin rt:n as. 
Hatigon rt:n as.. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as, 
Nikolainkaupunki. 
Muut Vaas. it.n as. 
Kokkola 	., 	 . 	. 	. 
Pietarsaari 	... 
Kovjoki 	... 	 . 
Muut asemat lm- 
'ilh Tornioon 
Asemat 	lmnlalla 
Seinäjoelle 
Kymi 	...... 
Helyla ....... 
oi 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie . 
t-tamien rautatie 
29 
3 
15 
427 
35 
188 
249 
5 
81 
77 
4 
1 
7 
1 
- 	- 
	
947 	' hteensa tonnia 	2 695 
58 544 	Tonnikilometriä 	184 703 
______ __________________ _______  - 	
- 
• OViD I 
_______ 
1 
26'' 
20 
3 
84 
48 
______________________ 
Pietari..... 't 
I Muut Hels.-H:linn. -A 
Pietarin 	rt:n 	as. 
Hangon rt:n as. 	. 
Turun-Tampereen- 
H:lmnnan rt:n as. 
Nikolamnkaupunki. 
Muut Vaas. rt:n as 
_________  
107 
82 
64 
402 
53 
11 066 	Yliteemisä tonnia 	1 775 
- 499 497 	Tonnikilometria 	248 242 
1 647 	Yhteensä tonnia 	1133 34 Kokkola 	. 	. 	. 341 
428 
169 
Pietarsaari 	. 	. 
Bennäs 	- 	. 	. 
884 
22 195 931 	Tonnikilometria 	134 826 - 	-- 
142 
5 
54 
49 
1 
18 
- 
1 
1 
- 
1 
- 
5 
-- 
Jeppo 	...... 
Härma...... 
Muut asemat 
linj. Tomnioon.  
Seinäjoelle 	. 
Sa' 'on 	rautatien 
aseniat 
Porin rt:n asemat 
Suohhti 
Mont J:kyl. rt:nas. 
Helsingin—Turun 
rt:nasemat  
Savonlinna . 	. 	. 
Porvoon rautitie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie . 
142 
111 
187 
oo 
4 
8 
169 
1 
2 
Voitti -- 	 - 	- 
Kauhava 
264, 
78 
- 
30 
8 
12 
133 
398 
228 
17 
37 
Hels. - H:linnan - 
Pietarin 	rt:n 	as. 
Hangon rt:n as. 	. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki  
MUut Vaas. rt:n as 
Kokkola 	. 	. 	. 
Kållby...... 
Pietarsaari 	. 	. 
Jeppo 	...... 
Muut 	asemat lm- 
jalla Tomnioon 
Asema.t 	linlalla 
Seinäjoelle 	- 
A 
20 
18 
17 
432 
26 
390 
- 
307 
26 
14 
85 
119 
-4, 
87 
138 
-- 
23 
1 302 
125 
130 
122 
478 
, 
Helsinki 	. 	- 	. 	
, Sornas. 	. 	. 	,. 	 . 
Muut Hels.-H:linn. -
Pietarin rt:n as 
Muut Flang. rt:n as 
Hanko......... 
Turun-Tampereen- 
H:lmnnan rt:n as 
Nikolainka.upunki 
 Tampere  ...... 
Muut Vaas. rt:n as 
Kokkola...... 
Pietarsaari 
A 
I 
106 
45 
5 
29 
55 
I 697 
35 
103 
152 
. 	223 1 088 Yhteensä tonnia 2 759 
78 513 Tonnikilometriä 391 023 967 Siirros 1 335 2 524 Siirros 2487 
Lute VI. 	 - 38 - 
Suomen Vallionrautatiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Kanhava Nurmo Kajaani 
2 524w  Siirros 2487 Hels. - H:linnan 16 028 Siirros 21 760 
1114/  Kauhava 	. 111 364' Pietarin 	rt:n 	as. 14 Muut asemat lin- 
200 Lapua ...... 393 7 Hangon rt:n as. 1 86 jaHa Kotkaan 	. ill 
Muut 	asemat - Turun-Tampereen- Karjalan rautatien  
490 linj. Tornioon 	. 179 2 I-l:linnan rt:n as 4 7 asemat 	. 	. 	. 26 
40 Seinäjoelle 	. 61 1 800 Nikolainkaupunki, 330 85 Porin rt:n asemat  45 
Savon 	rautatien 40 Sydänmaa 	. 	. 115 6 Jyväskylän rt:n as. 4 
78 asemat 	. 	. 19 79 Muut Vaas. rt:n as 31 175 Masaby 	. 	. 	. 	. - 
Karjalan rautatien  206 Seinäjoki. 	. 	. 13 Muut Hels.—Turun 
27 asemat. 	. 	. 2 Asemat 	linjalla 247 rt:n asemat . 	. 32 
19 Porin rt:n asemat 15 148 Tornioon . 	. 103 3 Rovaniemi 	. 	. 	. - 
31 Jyväskylän rt:n as. 2 - Imatra 1 15 Porvoon rautatie . 5 
Ifel s i ngi n_rrurun 9 Porin rt:n asemat 4 - Rauman rautatie . 4 
- rt:n asemat 	. 5 38 Jyväskylän rt:n as 1 1 Raahen rautatie 	. 2 
I Savonlinna . 	. - Helsingin—Turun 573 Haminan rautatie.  15 
- Porvoon rautatie , 1 8 rt:n asemat . - 7 Loviisan rautatie .  I 	- 
I Rauman rautatie . I - Rovaniemi 	. 	. 	. 7 17 233 	Yhteensä tonnia 	22 004 1 R.aahen rautatie 	. 2 1 Raahen rautatie . 7 
7 341 971 	Tonnikilometriä 	5 874 176 3523 	YhteensS tonnia 	3278 2 374 	Yhteensä tonnia 	631 
608 828 	Tonnikilometriä 	420 483 216 673 	Tonnikilometriä 	51 516 
Lapua - 
_______________- Murtoinitki ______ 
111Lappeenranta . 	. 
_____ 
1 
il Pietari. 136 
Muut Hel.-:liu. Kajaani - Perkjärvi 4 
197 Pietarin 	rt:n 	as 117 I Vaasan rt:n as, 	. 2 
186 23 678 Kajaani 	. 	. 	. 87 
I Muut Hang. rt:n as 56 373w Helsinki 	. 	. 	, 	. 750 11 139 
Hanko ........ 
Torun -Tampereen-  750 I 	Sörnäs...... 104 3 607 
Iisalmi...... 
Kymin tehdas 
16 H:linnan rt:n as 64 305'' Lahti 	. 4 Muut asemat lm- 
330 Nikolainkaupunki 2 064 120 Viipuri. 895 61 jalla Kotkaan 60 
24 Sydönmaa 	. 	. 236 285 Terijoki - 4 358 	Yhteensä tonnia 	292 
26 Alavus 	. 	. 	. 217 102 2399 I 
142 Tampere . 	. 	. 30 Muut Hels.-H:linn.-  1 543 363 	Tonnikilometriä 	20863 
487 Muut Vaas. rt:n as 200 101 Pietarin 	rt:n 	as 123 
260 Pietarsaari 137 88 
Pietari...... 
239 
393 Kauhava . 	. 	. 200 Muut Hangon rt:n 
49 52 60 asemat. 	. 	. 27 
114 Seinäjoki. 	. 	. 109 724 214 - 	 - 
Nurmo....... 
Muut 	asemat lm- 126 199 
532 jaha Tornioon 233 Muut Tur.-Tamp.- Sukeva 
179 Savon rt:n asemat 24 12 
Hanko........ 
H:linnan 	rt:n 	as 48 
Karjalan rautatien  1 Nikolainkaupunki  153 
Hels.—H:linnan- 34 asemat 	. 	. 	. 9 
Turku ........ 
Tampere ....... 
Muut Vaas. rt:n as. 14 
77 Porin 	rt:n asemat 16 Oulun rt:ri asemat  69 - Pietarin 	rt:n 	as 23 
93 Jyväskylän rt:n as i 3039 3039 Tampere . 	. 	. 	
. I Helsingin—Turun  87 Murtomäki 	. 	. 678 Kajaani 	. 	. 	. 68 
- rt:n asemat 34 68 Sukeva 	. 	. 	. 525 Murtomäki . I 	5 
2 Punkasalmi . 	. 21 Soinlabti. 	. 	. 3049 365 Kauppilanmäki 49 
Rovaniemen rt:n  160 3570 317 Iisalmi 559 
1 asemat. 	. 	. 12 4 Lapinlahti 	. 	. 149 385 Haapakoski 	: 	: - 
1 Porvoon rautatie.  98 
Kajaani 	..... 
175 2 298 - 
- Rauman rautatie i - Kantala 	. 	. 	. 356 272 Kymin tehdas - 
3 Raahen rautatie 3 637 
Iisalmi...... 
11 
Harju 	....... 
Muut asemat lm- 
7 Haminan rautatie - 1 324 
Kuopio 	....... 
Kymin tehdas • - 7 jaha Kotkaan 134 
1 Loviisan rautatie - 403 
24 
7 091 
Harju 	......... 
Kouvola 	. 	. 	. 
Tavastila. 	. 
Kotka ...... 
5 
484 
1 481 
- Pori 3 
3 267 Yhteensä tonnia 3 979 4 203 Yhteensä tonnia 843 
71 	183 Tonnikilometriä 564 870 1124 823 Tonnikilometriä  46041 16 028 Siirros 21 760 
' Hels. - H:linnan - 
6+ Pietarin 	rt:n 	as. 
I Hanko..... 
- Turku ..... 
49 Sukeva 	 . 
1 315 Iisalmi..... 
179 Harju 	.....  
227 Kouvola . 
Muut asemat 
27 linj. Kajaaniin 
10 Kotkaan 
8 Rauman rautatie  
1 822 Yhteensä tonnia 
194 985 Tonnikilometriä 
Soinlahti 
ibis. H:iinnan - 14, Pietarin rt:n as. 
30 Hanko . 
- Turku ..... 
- Kokkola 	. 
3 049 Kajaani . 
49 	Iisalmi.....  
104 Haapakoski 
Muut asemat  
124 	linj. Kajaaniin 
11 	» Kotkaan 
- Värtsilä . 
28 Rauman rautatie 
3 398 Yhteensä tonnia 
 7 106 	Tonnikilometriä 
Iisalmi 
573 Helsinki 	 . 
234 Sörnãs..... 
lO8'' Viipuri..... 
50 Pietari..... 
Muut Hels.-H:linn. - 
175 Pietarin 	rt:n 	as. 
655 Hanko ..... 
- Muut Hang. rt:n as. 
182 Turku .....  
2 Tampere . 
Muut Tur.-Tainp. - 
2 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n as. 
269 Oulu 	..... 
2253 Siirros 
Hels.—H:linnan- 
-- 12 Pietarin 	rt:n 	as. 
.q r1 I1ru1 1 ampereefl 
I H:linnan rt:n as. 
64 Lapinlahti 
- 96 Kuopio 	 . 
507 Harju 	..... 
11 Muut 	asemat 
- 	41 	linj. Kajaaniin  
1 10 Kotkaan 
28 	731 	Yhteensä tonnia 
	
169 213 	Tonnikilometriä 
85 
9872 
39 - 	 Lute VI. 
&uomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Kauppilanmäki 	 Iisalmi 	 Lapinlahti 
2 253 Siirros 
2 Muut Oulun rauta- 
- 16 tien asemat 
1 3 570 Kajaani 	 . 
365 139 Murtomäki 
366 559 Sukeva 	 . 	 . 	 . 	 . 
- 366 Kauppilanmäki. 
- 224 Soinlahti. 
623 Lapinlabti  
2 288 Kuopio 	 . 
29 5 Kotka ..... 
- 
219 
Muut asemat lm- 
jalla Kotkaan 765 Karjalan rautatien  
16615 8 asemat. 
I Porin rt:n asemat 
1 Jyväskylän rt:n as. 
89 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
Savonlinnan 	rau- 
1 tatien asemat 
1 Rovaniemi 
I Porvoon rautatie  
12 47 Rauman rautatie 
5 5 174 Haminan rautatie. 
1 1 Loviisan rautatie. 
13 586 Yhteensä tonnia 21 
224 3 940 572 Tonnikilometriã 
3817 3l5 Siirros 
149+ Kajaani 	 . 
27 268 Iisalmi.....  
160 164 Lapinlahti 
il 183 Aiapitkã . 
317 138 Kuopio 	 . 
1 315 589 Harju 	..... 
49 428 Kymin tehdas 
268 Muut 	asemat 
671 29 linj. Kajaaniin 
200 107 ,, 	Kotkaan 
- Pori 
221 - Kintaus 	. 
Helsingin —Turu ii 
19 - rt:n asemat 
24 1 Porvoon rautatie 
21 27 Rauman rautatie  
381 Haminan rautatie.  
55 1 Loviisan rautatie 
2 780 	Yhteensä tonnia 
- 747 452 	Tonnikilometriä  
9 
4 
3 _______ ________________________  
Alapitkä 
5 
7 203 
2661 940 A 
36 Peltosalmi 
ill  
Hels. —H:linnaii-
Pietarin 	rt:n 	as. 302 
19177 
- 
7''Hanko ..... 
Turku .....  
Asemat 	linjalla 
______ 17 
65 
Kajaaniin 
Kotkaan 
100 Yhteensä tonnia 
14 989 Tonnikilornetriä  
673 
92 Sillinjäryl  - 	 -- - . 
206 
1 420 Lapinlahti 
Hels.—H:linnan- 
93 424, Pietarin 	rt:n 	as. 
873 
19 
181 
1134, 
121 
Hels.—H:linnan—  
Pietarin rt:n as 
Hanko ....... 
146 
5 
116 
- 
Hanko ..... 
Rajamäki. 
Turun-Tampereen- 
114 1 Lappvik - 2 H:linnan rt:n as. 
60 27 
Turun-Tampereen-  
U:linnan rt:n as 31 
I 
54 
Vaasan rt:n as. 
Oulu 
71 2 Vaasan rt:n as 11 487 Kuopio 	 . 
15 51 Oulun rt:n asemat 5 2 769 Harju 	 . 	 . 
3 817 315 Siirros 198 3 471 Siirros 
198 
4 
623 
164 
64 
580 
12 
54 
3 
2 
16 
6 
1 728 
193 123 
29 
183 
245 
103 
19 
580 
36 926 
131 
14 
17 
13 
813 
990 
Lute Yl. 	 40 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Sillinjäri 	I 	 Kuopio 	 PItk älahtl 
3 471Y Siirros 990 5 083 Siirros 10212 1 485 	Siirros 271 
4'  Asemat 	linjalla 484' Nikolainkaupunki . 141 Muut asemat 	1in- 
94 Kajaaniin . 	 . 	 . 114 93 Muut Vaas. rt:nas 131 2 	jaha Kotkaan 2 
Muut asemat lm- 471 Oulu 58 6 
64 jaha Kotkaan 	 . 30 Muut Oulun rauta- 
- 	Aetst ...... 
- 	 Painiio 6 
K 	uit itien 
- 
177 1 487 	Yhteensa tonnia 	285 
- Pori 
Helsingin—Turun 
5 671 
580 
Iisalmi...... 
Lapinlahti 	 . 	 . 
283 
138 
68849 	Tonnikilometriã 	28 507 
- rt:n asemat .. 12 245 Alapitkã 	. 	 . 96 
- Rauman rautatie 1 813 Siihinjãrvi 487 - 	 - 	 - 
- Haminan rautatie.  6 431 Toivala 382 
- Loviisan rautatie . 1 19027 
205 
1 031 
Kuopio 	 . 	 . 	 . 	 . 
Pitkãlahti 	... 
Kurkinäki 	. 	 . 	 . 
19 027 
38 
198 
Kurklmäki 
- 	 . - 
 3636 	Yhteeusa tonnia 	1 153 
Hels.—H:1innan-- 986 959 	Tonnikilonietriä 	139 287 173 Salminen. 16 
3 902 264 62 I 	Pietarin 	rt:n as 151 
1 562 Suonnejoki 152 505w Hanko....... 33 
158 
lisvesi ...... 
Haapakoski. 	 . 197 - (+erknãs 	. 	 . 	 . 6 
163 Pieksimäki . 	 . 	 . 33 Turun-Tampereen- 
Toivala 28 Kantala 	. 	 . 	 . 	 . 249 3 H:linnan rt:n as. 63 
282 Mikkeli 	 . 	 . 93 2 Vaasan rt:n as 6 
39 254 14 Oulun rt:n asemat  2 
Hels.—H:linnan - 1100 392 198 Kuopio 	 . 	 . 	 . 1 031 
I Pietarin 	rt:n 	as 10 
Kymi 	...... 
Kotka ...... 
Muut 	asemat 305 45 
2 Hangon rt:n as. 36 78 linj. Kajaaniin 52 630 - 
33 Turku ...... 1 115 Kotkaan 154 3332 Kymin tehdas - 
- Ylivieska 1 2 Vãrtsilå 144 
lisvesi ....... 
Harju 	....... 
Muut 	asemat 
382 Kuopio 	 . 	 . 	 . 431 Muut Karjalan rau- 13 linj. Kajaaniin 61 
56 
Asemat 	linjalla 
Kajaaniin . 	 . 70 
118 
69 
tatien asemat 
Porin rt:n asemat 
79 
85 
166 ,, 	Kotkaan 
Karjalan rautatien 
167 
60 
Muut 	asemat lm- 
jaha Kotkaan 61 
61 Jyvãskyhiin rt:n as 
Helsingin—Turun 
125 4 
I Porin 	rt:n asemat 
7 
7 
52 I 
- I 
Imatra....... 
Piikkiö 	 . 	 . 	 . 
- 
9 
12 
16 
1 
rt:n asemat 	 . 
Savonlinnan 	rau- 
tatien asemat 
. 	 . Rovaniemi 	 . 	 . 
124 
20 
- -  
I 
1 
1 
asemat...... 
Flelsingin --Turun 
rt:n asemat .. 
Savonlinna 	 . 	 . 	 . 
. Rovaniemi 	 . 	 . 	 . 
31 
- 
-- 
- 86 	Yhteensa tonnia 	619 
60 799 	Tonnikilometrii 	59 13 Porvoon rautatie 60 - Porvoon rautatie . 2 
91 
2 
Raumin rantLtie 
 Ran hen  rautatie 
97 
3 
- 
5 238 	'I hteensa tonnia 	1 612 
3 325 
15 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie 
89 
25 
1 335 239 	Tonnikilometriä 	185 038 
Kuopio 
- 
- 43 258 	Yhteensa tonnia 	34 108 
6 049 702 	Tonnikilometriã 	6 450 764 
Salniinen 5l8 Helsinki 	 . 	 . 	 . 1 822 
244, Sörnãs...... 403 
54 125 
Hels.—H:linnan- 248 
Malm ........ 
Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 871 
156 Valkeasaari . 	 . - I'itkälahti 504, Pietarin rt:n as 120 
995 3968 
-  
43 Hangon rt:n as. 114 Pietari...... 
Muut Hels.-F1:linn.- Turun-Tampereen- 
404 Pietarin 	rt:n 	as 444 Hels.—H:hinnan-- 	I 3 H:Iinnan rt:n as 54 
2 276 
14 
Hanko...... 
Muut Hang. rt:nas 
1 269 
149 
34, Pietarin 	rt:n 	as. 
Turun-Tampereen- 
29 1 
2 
Vaasan rt:n as 
Oulun rt:n asemat  
19 
3 
255 499 1 H:linnan rt:n as 8 16 Kuopio 	 . 	 . 	 . 173 
124 Tampere . 	 . 	 . 415 1 •- 840 hisvesi ...... 55 
Turku ...... 
Muut Tur. -Tamp. 38 
lisalini........ 
Kuopio 205 164 Haapakoski . 	 . 20 
15 H:hinnan rt:n as 247 1 442 lisvesi 29 3 112 Harju - 
5083 Siirros 10212 1 485 Siirros 271 4 231 Siirros 558 
- 41 - 	 Lute VI. 
Suomen ValtionrautaUet  1909. 
To nnl luku vuonna 	1909. 
Salminen 	I 	 Suonnejoki 	I 	 Haapakoski 
4 23l 	Siirros 	't 	558 45 Helsinki 	. 	. 	. 	254 3 737 Siirros 2 175 
Muut 	asemat io4  Viipuri 	. 	. 	. 	. 	472 Muut 	asemat 
69 I 	linjalla Kajaaniin I 	62 33 I  Pietari 	.... 	316 10 linjalla Kajaaniin 1 
66 	, 	Kotkaan. 	106 Muut Hels.-H:liiiu.- 149 » 	Kotkaan. 115 
- 	Sortavala 	. 	. 	. 2 60 I Pietarin rt:n as. 	85 Karjalan rautatien 
Porin 	rautatien 89 Hanko..... 183 42 asemat. 	. 	. 	. -- 
1 	asemat 	. 	. 	. 	18 - Muut Hang. rt:n as. 	22 Porin 	rautatien 
- 	Jyväskylä 	. 	. 	. I Turun-Tampereen-  E 4 asemat 	. 	. 	. - 
- 	Grankulla 	... 	6 28 H:linnan rt:n as. 	95 Jyväskylän rauta- 
- 	Porvoon rautatie.  48 Vaasan rt:n as.. 	25 22 tien asemat . 	. 
Haminan 	rautatie 	2 23 
152 
Oulun rt:n asemat 
Kuopio 	. 	. 	. 	1 562 8 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 	.. 9 4367 	Yhteensä tonnia 	756 1184 Iisvei ..... 831 6 Porvoon rautatie . - 
789 441 	Tonriikilometriä 	176 586 146 Haapakoski. 	. 	. 	217 3845 Haminan rautatie. 
8 Mikkeli 	. 	. 	. 301 7 823 	Yhteensä tonnia 	2 302 5174 Harju 	...... 17 
1 253 Kymin tehdas . 	. 	- 1 603 426 	Tonnikilometriä 	403 604 
_____________________________________  
157 
Muut 	asemat 
linjalla Kajaaniin 	151 
lisvesi 63 ,, 	Kotkaan . 	200 _________ ______________________________ 
Karjalan rautatien  
___________________________________ 3 
-- 
asemat 	. 	. 21 
Pori 	..... 4 
Pieksämäki 
529 	Helsinki 	. 	. 	. 	. 157 
811 	Viipuri. 219 2 Jyväskylän rt:it as. 	7 __________ ___________________________________  
344'  Pietari 	. 	. 	. 311 Helsingin—Turun  58 Helsinki 	. 	. 	. 203 
Muut Hels.-H:liuii.- - rt:n asemat . 	. 	9 90 I 	Viipuri....... 188 
124 	Pietarin rt;n as 65 1 Rovaniemi 	. 	. 	. 	- si 4' Pietari 371 
956 	hanko..... 83 1 Porvoon rautatie . 2 Muut Hel. -11:liwi.- 
Muut Hangon rau- - Rauman rautatie . 	1 24 Pietarin rt:n as 113 
- 	tatien asemat 475 Haminan rautatie. 2 103 Hanko...... 305 
Turun-Tampereen-  I Loviisan 	rautatie. 	I - Otalampi .... 6 
9 049 	Ylteensä tonnia 	4 786 61 	l-I:linnan rt:n as 70 Turun-Tampereen- 
1 	Nikolainkaupunki 26 11 H:linnan rt:n as 143 
Oulun 	rautatien 1 751 811 	Tonnikilometriä 	797 440 3 F Vaasan rt:n as 27 
40 	asemat 	. 	. 7 206 4 
264 	Kuopio 	. 	. 	. 3 902 
Oulu 	....... 
Muut Oulun rauta- 
29 	Pitkälahti 	. 	. 1 442 - tien asemat . 14 
45 	Kurkimäki 	. 	. 	. 305 33 F Kuopio 	. 163 
55 	Salminen 	. 	. 840 HaapakoskI 82 Haapakoski 	. F 	164 
831 	Suonnejoki 	. 	. 1184 _________________________________ 135 Mikkeli 	. 1 208 
45 	Haapakoski . 	. 	. 1 538 1 525 Harju 	..... 1 
3071 	Harju 	...... 6 568 Helsinki 	. 	. 	. 47 173 Kvniin tehdas . 	. F 
5 911 	Kymin tehdas . 	. I 	- 496 Sörnäs 11 2894 Kuvola 	. 	. 	. 	. 15 
530 	Kotka ..... 149 Muut Hels.-H:huu  440 Kotka ..... I 	146 
Muut 	asemat 194 Pietarin rt:n as 	136 Muut 	aseiiiat 
18 	linjalla Kajaaniin  24 5 Hangon rt:n as. 1 124 linjalla Kajaaniin 51 
134 Kotkaan. 142 Turun-Tampereen- 61 Kotkaan .  46 
Karjalan rautatien  153 H:linnan rt:n as 	6 Karj.lau rautatien 
2 	asemat 	. 	. 	. 10 9 Vaasan rt:n as. - 2 asemat. F 	16 
Porin 	rautatien 39 Oulun rt:n asemat 	I - Porin rt:n asemat 18 
17 	asemat 	. 	. 	. 7 - Sukeva 	. 385 1 Jyväskylä 	. 	. 	. 1 
5 	Jyväskylä 	... 1 - Soinlahti. 104 Helsingin—Turun 
Helsingin—Turun  197 Kuopio 	. 158 1 rt:n asemat . 	. 43 
39 	rt:n asemat . 	. 2 20 Salminen. 164 1 Porvoon rautatie . 2 
1 	Porvoon rautatie . 1 538 lisvesi .......45 - Rauman rautatie . 
23 	Rauman rautatie . 217 Suonnejoki 	146 157 Haminan 	rautatie 70 
7 329 	Haminan rautatie.  19 164 
84 
53 
Pieksämäki 82 
Mikkeli 	. 13 
Kotka ......  
1 Loviisan rautatie . 10 
20 175 Yhteensä tonnia 10 520 6 176 Yhteensä tonnia 	3 329 
5001 911 Tonnikilometriä 860 561 1 334 316 Tonnikilometriä 	780 110 3737 	Siirros 	2 175 
VI. 6 
Hels.—H:linnan-- 
88 784' Pietarin rt:n as. 
- - Hanko.... 
Turun-Tampereen- 
16 2 H:linnan rt:n as. 
2 Nikolainkaupunki. 
- 957 Mikkeli 	. 
28 1 672 Mäntyharju  
561 1 024 Harju 	..... 
79 663 Kymin tehdas 
Asemat 	linjalla 
79 105 Kajaaniin. 
124 Muut asemat lm- 
3 62 jaha Kotkaan 
- - Pori 
- Porvoon rautatie 
20 12 Haminan 	rautatie 
2 7 Loviisan rautatie.  
15 4 582 - Yhteensa tonnia 
1 017 
402 207 Tonnikilometriä 
112 033 
Ililrola 
Hels.—H:linnan- 14, Pietarin rt:n as. 
- - Humppila 
6 956 Mikkeli 	. 	. 
815 Harju 	..... 
331 Kymin tehdas 
226 Kouvola . 
8 Asemat 	linjalla 
4 Kajaaniin. 
Muut asemat lm- 
2 jaHa Kotkaan 
411 - Hiitola 	. 
- - Pori 
1 - Salo 
7 - Haminan 	rautatie 
2 335 Yhteensä tonnia 
126 
185 592 Tonnikilometriä 
184 
8 
1 
2 
8 
809 
65 707 
1 941 Siirros 5088 
19 4'  Muut Hels.-H:hinn.- 
3 159 Pietarin rt:n as 275 
125 Hanko..... 689 
5 Muut Hangon rt:n 
1 88 asenhat 	. 	. 53 
320 45 Turku ..... 290 
- 41 Tampere . 	. 	. 185 
- Muut Tur. -Tamp.- 
- 3 H:linnan rt:n as 190 
8 Vaasan rt:n as. 78 
81 12 Oulun rt:n asemat 103 
93 Kuopio 	. 	. 	. 282 
51 301 Suonnejoki 	. 	. 8 
1 135 Haapakoski . 84 
2 1 208 Pieksämäki . 	. 135 
- 561 Kantala 	. 	. 	. 254 
1 411 
320 
Haukivuori . 	. 
Kalvitsa . 	. 	. 
1 088 
957 
138 Hiirola 	. 	. 	. 956 
32 937 18808 Otava ...... 2 246 
849 Hietanen. 	. 	. 84 
1 260 Mäntyharju 82 
446 
144 Kymin tehdas . 
84 
2 
- 
351 Kouvola . 	. 	. 49 
I 
Harju 	...... .. 
Tavastila 	. 	. 857 
21014 2025 Kotka ...... 
Muut 	asemat 
5 76 linjalla Kajaaniin 73 
8 120 » 	Kotkaan 156 
138 Karjalan rautatien 
3 17 asemat 	. 	. 89 
- 11 Porin rt:n asemat 82 
- 2 .Jvväskylän rt:n as 41 
Helsingin—Turun 
7 81 rt:n asemat . 91 
Savonlinnan 	rt:n 
12 16 asemat 9 
5 1 Rovaniemi 	. 	. - 
1 42 Porvoon rautatie 15 
6 2 Rauman rautatie 3 
6 - 
37 
Raahen rautatie 
Haminan 	rautatie 
1 
377 
3 Loviisan rautatie  147 
131191 48870  Yhteensä tonnia 	17208 
' Hels.—H:liunan- 
44$' Pietarin rt:n as. 
15 Hanko 	. 
Turun-Tampereen- 
8 H:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki.  
356 Kajaani 	. 
249 Kuopio 	. 
254 Mikkeli 	. 
685 Kotka ..... 
Muut 	asemat 
282 linjalla Kajaaniin 
231 ,, 	Kotkaan. 
- Pori 
7 Kausa...... 
Helsingin —Turun 
1 rt:n asemat 
40 Rauman rautatie. 
40 Haminan rautatie 
2 212 Yhteensä tonnia 
389 894 Tonnikilometriä 
Haukivuori 
274w Helsinki 	. 
4, Muut Hels.-H:linn. - 33 Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
8 asemat. 
Turun-Tampereen- 
1 H:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki. 
1 088 Mikkeli 	. 
712 Harju 	..... 
374 Kymin tehdas 
456 Kouvola . 
Asemat 	linjalla 
131 Kajaaniin. 
Muut 	asemat lm- 
64 jalla Kotkaan 
- Tammisuo 
- Pori 
- Jyväskylä 
- Savonlinna 
10 Porvoon rautatie.  
20 Rauman rautatie. 
48 Haminan 	rautatie 
15 Loviisan rautatie. 
3 234 Yhteensä tonnia 
 418 391 	TonnikilometriA  
4 937 397 	Tonnikilornetriä 3 185 416 
Mikkeli 
Otava 
763w Helsinki 	. 	. 	. 	.'t 1 713 A 
734, Sörnäs 	. 	. 	. 180 412k Helsinki 	. 	. 	. 	.' 228 
580 Fredriksberg 	. 12 1 296 Sörnäs 	. 	. 	. 	. 38 
172 Lappeenranta . 120 1 015" Riihimäki 	. 	. 	. 2 
263 Viipuri 	. 	. 	. 	. 1 385 27 Viipuri 	. 	. 	. 	. 563 
90 Pietari...... 1 678 21 Pietari 	. 	. 	. 	. 188 
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Suomen Vauionrautagiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Kantala 	 Kalvltsa 	 Mikkeli 
1 941 F 	Siirros 	F 5088 I 	2 771 I 	Siirros 1 019 
276 16 922T Siirros 1 077 
308 1$'Kymi ...... - 
205 74 Kotka ...... 113 
Muut 	asemat 
176 50 linjalla Kajaaniin 158 
91 Karjalan rautatien  
112 - asemat 	 . 	 . 7 
.Jyväskylän rauta- 
214 - tien asemat . 3 
38 - 3 
31 2 
Esbo 	........ 
Porvoon rautatie - 
1 672 2 Haminan 	rautatie 233 
1 260 - Loviisan rautatie 1 
17 051 	Yhteensä tonnia 	1 595 
21 800012 	Tonnikilometriä 	177 656 
16 
2 
6 
138 
761 
Selänpltä 
78 _______ 
201 A 
389 Helsinki 	 . 	 . 	 . 37 
104 Lappeenranta . 	.4 - 
6 lO8 Pietari 	. 	. 	 . 	 . 68 
Muut Hels.-H:linn. - 
127 Pietarin rt:n as 189 
311 Hanko....... 18 
56 Muut Hangon rt:n  
I asemat. 	. 	. 25 
10 287 34 
Muut Tur.-Tamp.. 
735 13 
Turku ...... 
H:linnan rt:n as 11 
- 
182 
Nikolainkaupunki 
Pietarsaari 
Muut Oulun rauta - 
3 
I 
7 022 
84 382 2 tien asemat . 6 21 Mäntyharju . 	. 145 
171 Voikoski . 	. 107 
30827 
1 470 Kymin tehdas . 
291 
91 
1 068 Kouvola . 	. 118 
6 441 Inkeroinen 	. 	. - 
2 521 
Harju 	...... 
Muut 	asemat 
476 
88 linjalla Kajaaniin 154 
366 61 
Kotka ...... 
,, 	Kotkaan. 6 
17 Karjalan rautatien 
1 asemat. 	. 	. 35 
63 1 Pori 	...... 1 
3 Jyväskylän rauta- 
102 1 tien asemat . 5 
161 
- 1 
171 
- Porvoon rautatie 1 
83 - 
Salo 	.........
Rauman rautatie 1 
8 Haminan 	rautatie 318 
60 - Loviisan rautatie.  3 
12 
44201 
1 635 888 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä  
2 145 
168 399 
- 
1 077 
1 019 331' Helsinki 	 . 
464' Viipuri 	 . 
149 49 Pietari.....  
73 Muut Hels.-H:linn. - 
139 Pietarin rt:n as. 
66 83 Hangon rt:n as. 
12 52 Turku ..... 
4 Muut Tar-Tamp.- 
5 3 H:linnan 	rt:n 	as. 
18 808 - Vaasan rt:n as. 
33 1 Oulun rt:n asemat  
4 - Kalvitsa 	. 
9 82 Mikkeli 	 . 
152 33 Otava .....  
I 229 102 Voikoski . 
145 Selän pãä. 
138 960 Harju 	..... 
108 4 893 Kymin tehdas 
2 606 Myllykoski 
26 322 rpavas til a 
16 580 Kotka ..... 
7 Muut 	asemat 
55 linjalla Kajaaniin 
5 197 ,, 	Kotkaan. 
- Karjalan rautatien 
54 1 asemat 
28 - Pori 
257 Jyväskylän rauta- 
633 -- tien asemat 
Flelsingin —Turun 22 835 28 rt:n asemat 
1 072 177 - Savonlinna 
22 Porvoon rautatie. 
- Rauman rautatie 
1 209 Haminan 	rautatie 
2 Loviisan rautatie.  
11 944 Yhteensä tonnia 
1 085 277 Tonnikilometriä 
140 
97 
Hels.—H:linnami--.  
66 I 	Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as. 
- Nikolaimikaupunki. 
185 Mäntvharju . 
161 Voikoski 	. 
107 Selänpää. 
8534 Harju 	..... 
107 Kymin tehdas 
5 824 Kouvola 	. 
1 713 Myllykoski 
222 lukeroinen 
16922 	Siirros 
51 	 Voikoski 
17 
64 
849 
77 
107 
76 
3 
2 
4 rt:n asemat . 	 . 8 
1 Haminan 	rautatie 70 
7 327 Yhteensä tonnia 1 780 
665 964 Tonnikilometriä 249 306 
2771T Siirros 
4' Muut Hels.-H:linn - 
205 Pietarin rt:n as. 
23 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
23 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n as. 
110 Oulu 	..... 
9 Muut Oulun rt:n as. 
2 246 Mikkeli 	 . 
404 Mäntyharju  
1139 Harju 	..... 
276 Kouvola . 
984 Tavastila 
1128 Kotka ..... 
Muut 	asemat 
39 linjalla Kajaaniin 
244 ,, 	Kotkaan. 
Karjalan rautatien 
4 asemat 
4 Porin rt:n asemat  
3 Jyvaskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
- rt:n asemat 
I Kulennoinen  
2 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie  
5984 Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie 
15 603 Yhteensä tonnia 
2 136 233 Tonnikilometri 
Hietanen 
32 Helsinki 
14,Pletari . Muut Hels.-H:Iinn. - 
28 Pietarin rt:n as. 
4 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
4 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:ri as. 
- Oulun rt:n asemat 
84 Mikkeli 	 . 
6 127 Harju 	..... 
832 Kotka .....  
Muut 	asemat 
86 linjalla Kajaaniin  
143 ,, 	Kotkaan. 
Karjalan rautatien  
1 asemat 
- Pori 	..... 
Helsingin-.--Turun 
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Suomen VaUirnrautatiet 1909. 
Ton nil uk u 	vu Olin U 	 1 9 0 9. 
Harju 	I 	 Harju 
	 Kymin tehdas  
773 Helsinki 	 . 	 . 238 20 837 	Siirros 97 510 14 319 	Siirros 45 895 
-4' Hikii 	..... 159 14' Niva 	..... 1 842 -4'  Hiirola 	. 	 . 	 . 	 . 331 
Herrala 	 . 	 . 	 . 781 - 	Jaakkima 	 . 	 . 	 . 1 795 2 	Mikkeli 	 . 	 . 	 . 144 
6 Vesijärvi . 	 . 1 815 Muut Karjalan ran 2 	Mäntyharju 4893 
84 174 111 	tatien asemat 	 . 126 39 	Voikoski . 	 . 	 . 107 
I 1 464 8 	Porin rt:n asemat  7 91 	Selänpää 1 470 
3 
Lahti 	........ 
Uusikylä ..... 
Kaipiainen 	 . 	 . 453 - 	Kintaus 	. 	 . 	 . 	 . 2 8 335 	Harju ...... 424 
4 Taavetti . 	 . 	 . 	 . 952 128 	Jyväskylä 	 . 	 . 	 . - 1 332 	Kymin tehdas . 1 332 
1 Luumäki . 	 . 	 . 334 Helsingin—Turun  2 	Kouvola . 	 . 	 . 6349 
- Pulsa 	... 	. 262 2 	rt:n asemat .. 18 - 	Tavastila 	 . 	 . 188 
32 Lappeenranta 	 . 	 . 196 9 	Syväoro 	. 	 . 	 . 	 . 218 6 270 	Kotka ..... 18209 
- Simola 	 . 	 . 	 . 1 329 378 Muut 	asemat 
304 Viipuri..... 288 
- 	 Sorjo 	...... 
Muut Savonlinnan  12 	linjalla Kajaaniin 166 
16887 Pietari 	 . 	 . 	 . 244 27 	rt:n asemat . 	 . 2 62 L Kotkaan 41 
Muut Hels.-H:linn.-  44 	Porvoon rautatie . 34 - 	Matkaselkä  615 
70 Pietarin rt:n as 445 1 	Rauman rautatie . I 	 - - 	Jaakkima 	 . 	 . 944 
47 Hanko ..... 106 2 844 	Haminan 	rautatie 1 748 MuutKarjalan rau- 
- Lohja ...... 198 7 	Loviisan rautatie . 54 98 	tatien asemat 50 
6 Muut Hang. rt:n as 9 43 	l'orin rt:n asemat - - 	 . 24019 	X hteensa tonnia 	103 i34 106 Turku ...... 91 	J:kylän rt:n as. - 
Muut 'cur-Tamp.- 5 112 745 	Tonnikilon,etriä 11 343 056 Sockenbacka 	. - 
91 H:linnan 'rt:n as 66 32 	Syväoro 	. 	 . 	 . - 
124 Vilppula 	. 	 . 	 . 	 . - 19 	Porvoon rautatie - -- - - ___ 
33 Muut Vaas. rt:n as 	26 745 	Haminan rautatie  2 568 
107 Oulun rt:n asemat 21 Kymin tehdas 2 	Loviisan rautatie - 
11 Kajaani 	 . 	 . 	 . 637 - 	 - 	 - 31 a03 	\'hteensa tonnia 83 726 
- Sukeva 	...... 298 
- Kauppilanmäki 	. 179 B74 	Helsinki 	.... '1' - 4 182 126 	Tonnikilometriä 	8903 538 
- Lapinlaliti 	. 	 . 	 . 589 1274, Vesijärvi . 	 . 	 . 	 . - 
- Alapitkä . 	 . 	 . 507 7 	Kausala 3 496 
- Siilinjärvi 	 . 	 . 2769 1 	Koria 	...... 645 - 
- Kurkimäki 	. 	 . 	630 - 	Kaipiainen 	 . 	 . 	 . 	8 397 
- Salminen. 	 . 	 . 3 112 - 	Kaitjärvi . 	 . 	 . 	 . 147 Myllykoski 
6 3071 1 i 	Taavetti .... 8074 
17 Suonnejoki 	. 	 . 5 174 9 	Lappeenranta 	 . 	 . 2959 A 
I Pieksämäki 1 525 - 	Simola 	 . 	 . 	 . 	 . 3 696 250 	Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . j 271 
- 
lisvesi ...... 
Haukivuori 	. 	 . 712 - 	Vainikkala 	 . 	 . 	 . 135 3664, Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . 22 
- Kalvitsa 	. 	 . 	 . 1 024 169 	Hovinniaa 	. 	 . 	 . - 151 	Vesijärvi ..... - 
3 Hiirola 	. 	 . 	 . 815 22 	Viipuri...... 158 4 i 	Lahti 	...... 841 
84 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 	 . 446 11 558 	Pietari...... - 10 	Kausala 	. 	 . 	 . 1 826 
4 Otava ...... 1139 Muut Hels.-H:linn.  48 	Koria 	...... 406 
1 Hietanen . 	 . 	 . 	 . 6 127 39 	Pietarin rt:n as. 84 7 	Utti 	...... 2 810 
16 Mäntvharju . 	 . 	 . 960 166 	Hanko ..... 766 24 	Kaipiainen 	 . 	 . 1872 
83 Voikoski . 	 . 	 . 8534 105 	Turku 1 4 	Kaitjärvi ..... 1 351 
291 Selänpäå. 	. 	 . 30827 162 	Loimaa 	 . 	 . 	 . 	 . - 6 	Lappeenranta . 888 
249 249 460 	Tampere . 	 . 	 . 	 . - 238 	Hovinmaa 	. 	 . 135 
424 
Harju 	...... 
Kymin tehdas . 8335 499 	Toijala 	 . 	 . 	 . - 3 750 	Pietari 	 . 	 . 	 . 210 
283 Kouvola 	 . 	 . 	 . 	 . 232 110 	Vaasan rt:n as. 	 . - Muut Hels.-H:linn.- I 
176 I 	Myllykoski 	 . 	 . 3 9 	Oulun rt:n asemat - 36 	Pietarin rt:n as 113 
-- Tavastila 137 - 	Kajaani 1 324 15 	Hangon rt:n as. 42 
355 3837 - 	Murtomäki 	. 	 . 	 . 3 607 283 	Loimaa...... 1 
Muut 	asemat - 	Sukeva 	 . 	 . 	 . 	 . 272 Muut Tur. -Tamp.- I 
81 
Kotka ...... 
linjalla Kajaaniin 35 -- 	Lapinha.hti 	. 	 . 	 . 428 91 	H:linnan rt:n as 53 
7 Kotkaan 19 - 	KurkimSki 3 332 3 	Nikolainkaupunki 5 
- Onkamo 	. 	 . 529 - 	 lisvesi 	. 	 . 	 . 	 . 5911 1 	Oulun rt:n asemat 1 
- Tohmaljärvi . 	 . 1 441 - 	 Suonnejoki 	. 	 . 	 . 1 253 6 	Mäntyharju 2 606 
- Matkaselkä  684 - 	Pieksämäki . 	 . 	 . 173 12 	Voikoski . 	 . 	 . 1 713 
66 Sortavala. 	 . 	 . 1 083 1 	Haukivuori 	. 	 . 	 . 374 3 	Harju 	..... 176 
- Ktiokkaniemi  217 - 	Kalvitsa 663 162 	Kouvola 	.... 315 
20837 Siirros 	97 510 14319 	Siirros 45895 5470 	Siirros 	. 15660 
5 470 Siirros 
1254' Inkeroinen 	 .... 
4 Tavastila. 
105 Kymi 	.....  
2 304 Kotka .....  
Muut 	asemat lm- 
116 jaha Kajaaniin. 
Karjalan rautatien  
15 asemat. 
14 Porin rt:n asemat 
3 Jyväskylän rt:n as. 
- Skuru ..... 
Savonlinnan 	rau- 
1 tatien asemat 
5 Porvoon rautatie  
- Rauman rautatie  
21 Haminan rautatie. 
4 Loviisan rautatie  
8 187 Yhteensä tonnia 
 1 390 226 	rpoflnikilometriä 
15660 159Kausa1a . 	 . 	
. 	 . 
1 
2 398 2954' Lappeenranta . 	 . - 
102 Muut l-IeIs.-H:linn.- 
3 123 Pietarin rt:n as 62 
5362 - 2 
- 
Hanko...... . 
1 
98 1 - 
- 
Turku ...... . 
Kauhava . 	 . 	 . 6 
26 484 
mba 	...... . 
Kajaani 	 . 	 . 	 . 24 
11 857 Mikkeli 	 . 	 . 	 . 1 
-- 152 Otava ..... 984 
1 138 Mäntyharju . 	 . 322 
137 - 
9 188 Kymin tehdas . - 
3 129 
Harju 	...... . 
Kouvola 1 
1 102 Myllykoski 	 . 	 . 4 
3057 5 056 Inkeroinen 	 . 	 . 110 
- 49 
4074 
Tavastila 	 . 	 . 
Kymi 	...... .. 
49 
3 26 731 2115 Kotka....... 215 
1 223 718 Muut asemat hin- 
1 jaha Kajaaniin . 4 
- 
10 
Pori 
Haminan rautatie. 33 
- 
9 492 Siirros 
4' Muut Karjalan rau- 
128 
109 
tatien asemat 
 Pori 
41 Muut Porin rt:n as. 
46 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
20 rt:n asemat 
Savonlinnan 	rau - 
42 tatien asemat 
2 Rovaniemi 
18 Porvooti rautatie 
31 Rauman rautatie 
9 Raahen rautatie 
123 Hanunan rautatie. 
23 Loviisan rautatie  
10 084 Yhteensä tonnia 
1 823 731 I Tonnikilonietriä  
Kotka 
11 071 
33 
6 
3 
6 
3 
15 
4 
1 527 
3 
12 727 
649 020 
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Myllykoski 
	
Tavastila 	 Kymi 
Inkeroinen 
Turun -Tanpereen- 
113 H:hnnan rt:n as 51 
21 Vaasaii rt:n as 7 
10 Oulu 1 
- Voikoski . 	 . 222 
- Sehiinpää. 	. 6441 
2 398 Myllykoski 125 
238 Inkeroinen 	 . 238 
110 Tavastiha 5056 
1015 Kymi 	 . 	 . 34 
7 150 Kotka ..... I 1 207 
Muut 	asemat lm- 
85 jaha Kajaaniin 93 
Karjalan rautatien 
1 asemat 	 . 28 
- Pori 5 
3 Jyväskylän rt:n as. I 
Helsngin —Turun 
2 rt:n asemat 1 
21 Porvoon rautatie 62 
I Rauman rautatie .  I 
1 Raahen rautatie - 
— Loviisan rautatie . 
18855 I Yhteensä tonnia . 	13918 
2 356 633 	Tonnikilonietriä . 529 006 
14070 	Yhteensä tonnia 	1 823 
603 351 	Tonnikilometriä 198 415 
555J Heliuki 	. 
39 Vesijärvi . 
6 Utti 
102 Lappeenranta  
496 Viipuri 	 . 
1 481 Pietari..... 
Muut Hels.-H:hinn. - 
354 Pietarin rt:n as. 
1019 Hanko ..... 
Muut Hangon rau - 
31 tatien asemat 
107 Tampere . 
Muut 	Tur.-Tainp. - 
110 H:hinnan rt:n as. 
139 Vaasan rt:n as. 
162 Oulun rt:n asemat 
254 Kuopio 	 . 
3 Myllykoski 
34 Inkeroinen 
3 Tavastiha 
3755 Kotka ..... 
Muut asemat lm- 
367 jaha Kajaaniin 
317 Joensuu . 
158 Tahi 
9 492 Siirros 
96 Helsinki 	 ...... 
Sörnäs 	. 
7 "  Riihimäki 
664 Vesijärvi . 
442 Lahti 	..... 
210 Uusikylä . 
715 Kausala 	. 
992 Kuria 	..... 
45 Utti......  
645 Kaipiainen 
16 Kaitjärvi . 
81 rpaavetti . 
- Pulsa 	.....  
148 Lappeenranta  
127 Viipuri..... 
393 Pietari.....  
Muut Hels.-H:linn. - 
110 Pietarin rt:n as. 
57 Hanko 	 . 	 . 
7 Muut Hang. rt:n as. 
11 Turku .....  
87 Tampere . 
Muut Tur.-Tamp.- 
29 H:hiunan rt:n as. 
160 Vaasan rt:n as. 
26 Oulun rt:n asemat 
1 481 Kajaani 	 . 
200 Iisalmi.....  
392 Kuopio 	 . 
149 lisvesi ..... 
754 Haapakoski 
146 Pieksämäki  
79 Kantala 	. 	 . 
2025 Mikkeli 	 . 
10 348 	Siirros 
6l6Helsinki . 	 . 	 . 	 .' 87 
151 .4, Vesijärvi . 	 . 	 . 	 . 20 
5 529 Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 66 
Muut Hels.-H:linn. - 
146 Pietarin rt:n as. 159 KYIILI 
1244 Hanko ...... 10 
- Mniiit -hn 	rtn ae 2 
______________________ _____ 
255 
k 311 
1 458 
20 
241 
243 
350 
64 
136 
25 
45 
20 
25 
39 
105 
1 015 
4074 
2 289 
303 
50 
3 
11071 
802 
166 
265 
1 644 
656 
124 
267 
364 
1 999 
2 126 
271 
333 
199 
332 
320 
960 
268 
238 
45 
211 
158 
264. 
124 
147 
7091 
S 
1100 
530 
53 
440 
685 
21 014 
43 201 
Hammaslahti 
_______ 
Ill 
* Hels.—ftlinnan--  4" 
Pietarin rt:n as. 149 
1002 34YHa nko .... 11 
521 Turun-Tampereen- 
5 725 2 H:linnan rt:n as. 11 - Vaasan rt:n as 2 
302 17 Oulu 1 
741 Savon 	i'autatien 
26 - asemat 	. 8 236 250 Joensuu 	. 	. 822 
808 Asemat 	linjalla 
59 Viipuriin 	. 326 
98 - Pori 2 
117 - Kintaus 	. 	. 3 
61 1 Savonlinna . 1 - Porvoon rautatie_.  
317 374 
61 555 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä 
1 337 
161 075 10054 
Hels.—H:linnan- 
88$' Pietarin rt:n as. 
I Hanko ..... 
Turun-Tampereen- 
6 H:hinnan rt:n as. 
15 Oulu 	..... 
529 Harju 	..... 
103 Joensuu . 
18 Hammaslahti 
247 Värtsilä 	. 
Muut asemat lm- 
53 jalla Viipuriin 
1 Punkasalmi 
1 061 Yhteensä tonnia 
1 814 	Tonnikilometriä 
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Kotka 	 Joensuu 	 Onkamo 
10348Y  Siirros 
1 2294, Otava .....  
77 Hietanen . 
761 Mäntyharju 
113 Voikoski . 
476 Selänpää. 
3837 Harju 	..... 
18209 Kymin tehdas  
1 079 Kouvola.....  
5 362 Myllykoski 
1 207 Inkeroinen 
215 Tavastila 
2 289 Kymi 	..... 
Muut asemat lm- 
202 jaha Kajaaniin.  
45 Joensuu 	. 
12 Värtsilä 	.... 
Matkaselkä - Helylä..... 
1 Enso...... 
Muut Karjalan rau - 
38 tatien asemat 
95 Porin rt:n asemat  
3 Suolahti . 
52 Muut J:kyl. rt:n as. 
Helsingin—Turun  
27 rt:n asemat - Savonlinnan 	rt:n 
17 asemat 13 
15 Porvoon rautatie . 79 
1 Rauman rautatie.  21 
427 Haminan 	rautatie 2 807 
81 Loviisan rautatie. 21 
46 218 Yhteensä tonnia 	76 701 
384 517 	Tonnikilometriä 12247 787 
Joensuu 
571* Helsinki 	. 
124. Sörnäs.....  
399 Pietari 
Muut Hels.-H:linn. - 
173 Pietarin rt:n as. 
555 Hanko..... 
124 Muut Hang. rt:n as. 
94 Turku ..... 
19 Tampere . 	. 
Muut Tur. -Tamp.- 
17 I-1:linnan rt:n as. - Inha 	.....  
35 Muut Vaas. rt:n as. 
207 Oulu 	..... 
24 Muut Oulun rt:nas. 
50 Kymi 	..... 
2 280 	Siirros 
2 280T Siirros 	j 10054 
7134.Kotka ..... 45 
Muut Savon rauta- 
35 tien asemat . 109 
246 Joensuu 	. 	. 	. 246 
822 Hammaslahti 	. 250 
260 Onkamo . 	. 	, 103 
200 Tohmajärvi 545 
406 Värtsilä 	. 	. 	. 264 
21 Matkaselkä . 	. 618 
3 146 
71 
Helylä...... 
Sortavala 	. 	. 363 
17 Antrea 	. 	. 	. 2 
1 Tammisuo 	. 	. 148 
864 Viipuri..... 9 255 
Muut 	asemat 
linj. Antrea- 
46 Vuoksenniska  14 
99 * 	Viipuriin 	. 115 
Porin 	rautatien 
10 asemat. 	. 	. 90 
5 Jyväskylän rt:n as 97 
Hel si ngin—Ti irun 
7 rt:n asemat . 92 
Savonlinnan 	ran- 
24 tatien asemat 18 
2 Rovaniemi 3 
3 Porvoon rautatie  23 
10 Rauman rautatie 13 
5 Haminan 	rautatie 3 
8 Loviisan rautatie  71 
6 158 Yhteensä tonnia 	22 687 
313 745 	Tonnikilometriä 8 888 561 
Tohinajärvi 
9 Pietari.....T 277 
Muut Hels.-H:linn.- 
lO2 Pietarin rt:n as, 51 
56 Hangon rt:n as. 16 
Turun-Tampereen- 
4 H:linnan rt:n as 16 - Nikolainkaupunki 3 
44 Oulun rt:n asemat 5 
1 441 Harju 	..... - 
Muut Savon rau - 
1 tatien asemat 2 
545 Joensuu 	. 	. 	. 200 
56 Sortavala 	. 	. 551 
5 Antrea 	. 	. 	. - 
470 Viipuri 	. 	. 	. 371 
Muut 	asemat 
103 linj. Joensuuhun  55 
121 ,, 	Viipuriin . 191 - 3 - 1 Pori 	....... 
Savonlinnan 	rt:n 
12 
Salo 	.......
- - asemat..... Rauman rautatie 1 
2 969 Yhteensä tonnia 	1 743 
874 591 	Tonnikilometriä 335 573 
Kaurila 
* HeIs.—H:linnan- 
74, Pietarin rt:n as. 	79 
7 Hangon rt:n as. 2 
18 Oulu 	.....- 
32 Siirros 	81 
43 201 
1128 
832 
580 
74 
2521 
355 
6 270 
184 
2 304 
7 150 
2115 
3 755 
71 
713 
369 
379 
178 
714 
381 
95 
223 
81 
87 
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kaurila Fä1kjär1 Matkaselkä 
32* 	Siirros 81 HeIs.—H:linnan— 12 617 	Siirros 4624 
i4'imatra io4' Pietarin rt:n as. Muut Savon1innan 
Asemat 	linjalla 23 Hangon rt:n as. 8 65 	rt:n asemat . 	. - 
59 	Joensuuhun . 	. 83 Turun-Tampereen- - 	Porvoon rautatie . I 
54 	linj. Viipuriin 	. 136 1 H:linnan rt:n as. 2 - 	Rauman rautatie . I 
Savonlinna . 	. 	. - Kymi 	...... 
Asemat 	linjalla 
I I 	Loviisan rautatie 
147 	Yhteensä tonnia 	300 12683 	Yhteensä tonnia 	4627 31 Joensuuhun . 	. 31 
38 192 	Tonnikilometriä 	50 566 90 linj. Viipuriin 200 4 139 137 	Tonnikilometriä 	542 281 
- 3 
_____________________________________________________  
9 
Siuro 	...... 
Savonlinnan 	rt:n 
asemat. 	. 1 
- 	- 	 -- 
Värtsilä - Porvoon rautatie 2 Kaalamo 
- Haminan 	rautatie I 
164 	Yhteensñ tonnia 	282 
221He1sinki 265 244*  Nurmi . 370 Pietari 
:: 
1771 33241 	Tonnikilometriä 	34993 326 1 Pietari 142 
Muut Hets. H lion Muut Hels FlIinn 
213 Pietarin rt:n as 113 47 Pietarin rt:n as, 87 
120 Hanko ..... 116 24 Hangon rt:n as. 	. 20 - 	 - 
13 
224 
Lohja 
Turku ..... 120 Matkaselkä 8 
Turun -Tampereen-
H:Iinnan rt:n as. 13 
Muut Tur. -Tamp.- ________________________ 6 Vaasan rt:n as. 	. - 
19 H:linnan rt:n as 50 40 Oulun rt:n asemat 9 
87 Vaasan rt:n as. 131w Helsinki 	. 	. Savon 	rautatien 
125 Oulu 186 I  Kouvola . 	A 
- 
19 asemat . 	. 3 
84 MuutOulunrt:nas.  2 9554' Lappeenranta . 
- 
265 Värtsilä 6 
144 Kuopio 	. 	. 2 306 Nurmi ....... - 1 369 153 
369 12 3895 Pietari 	 .... 218 372 
..... .. 
Helylä...... . 
Sortavala . 	. 740 
Muut Savon rau- Muut Hets. -H:linn.- Imatra i 
194 tatien asemat 163 21 Pietarin rt:n as 25 Antrea . 	. 	. - 
264 Joensuu . 	. 406 1 844 60 66 315 
3 
Kotka ...... ... 
Onkamo . 	. 247 - Muut Hang. rt:n as 2 
...... .. 
Muut 	asemat 
88 Matkaselkä 	. 958 
Hanko ...... 
Turun-Tampereen- 68 
Viipuri...... 
linj. Joensuuhun 35 
6 Kaalamo . 	. 265 3 H:linnan rt:n as 29 Viipuriin . » 31 
136 Helylä...... 1 239 - Nikolainkaupunki  2 1 Porin rt:n asemat 7 
280 Sortavala 	. 1 975 148 Oulu Helsingin—Turun 
9 Antrea 	. 	. - Muut Oulun rauta-  3 rt:n asemat . 3 
4486 Viipuri 	. 	. 1 938 - tien asemat . Savonlinnan 	rau- 
81 
Muut 	asemat 
linj. Joensuuhun 
684 
615 
Harju 
Kymin tehdas . - 2 tatien asemat Porvoon rautatie  
25 
2 
Antrea— 379 Kotka ...... - 
- 
- Rauman rautatie  
148 
28 
Vuoksenniska 
 Viipuriin 	. 	. 1 
Muut Savon rau- 
tatien asemat 7 2 875 	Yhteensä tonnia 	1 593 
48 Porin rt:n asemat 20 618 
958 Värtsilä 
21 
88 328 754 	Tonnikilometriä 	225 578 33 Jyväskylän rt:n as 1 
Helsingin--Turun  20 1 487 
16 rt:naseniat. 	, 491 Sortavala 	. 1565__ 
- Punkasalmi . 	. 299 48 Vuoksenniska . - 
Muut Savonlinnan  6 Antrea 	. 	. 	. - Ilelylä 
46 rt:n asemat . 21 701 Viipuri...... 905 
10 Rovaniemi 	. - 
Joensuu 	....... 
Muut 	asemat 
348 Porvoon rautatie 21 195 
....... 
Helylä ...... 
linj. Joensuuhun 32 271* Helsinki 17 
51 Rauman rauta.tie - 219 Viipuriin. 76 251 I  Nurmi 
3 Raahen rautatie  - - Porin rt:n asemat 5 1084' Uusikikk 
3 Haminan 	rautatie 2 - Jyvãskylä 	. 	. 1 3 235 Pietari...... 649 
38 Loviisan rautatie  3 
- 
193 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Savonlinna . 	. 
2 
1 
226 
314 
Muut Hels.-H:linn.-
Pietarin rt:ru as, 
Hanko 	. 	. 	. 
21 
18 8308 i 	Yhteensä tonnia 10 152 
2737 562 Tonnikitometriä 1 964 602 12 617 Siirros 4403 Siirros 705 
ShY  Kouvola . 
2454' Nurmi ....  
106 Kellomäki 	 . 
114 Kuokkala. 
2 287 Pietari.... 
Muut Hels.-H:linn. - 
152 Pietarin rt:n as. 
11 Hanko ..... 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
- Nikolainkaupunki. 
- Kokkola . 
- Kuopio 	 . 
1 842 Harju 	..... 
133 Sortavala 
4654 Enso 	..... 
I Antrea 	. 
152 Viipuri 	 . 
Muut 	asemat 
18 linj. Joensuuhun 
Antrea- 
3 Vuoksenniska 
53 ,, 	Viipuriin 
- Pori 
Savonlinnan 	rau- 
4 tatien asemat 
Il Rauman rautatie 
10 299 Yhteensä tonnia 
 119 771 	Tonnikilometriä 
4 
391 
163 
30 
86 
8 
731 
60 154 
Sortavala 
530 Helsinki 	 . 
I Sörnäs 	. 3ll' Kouvola . 
802 Hovinmaa 
385 Terijoki 	 . 
105 Udelnaja . 
3119 Pietari..... 
Muut Hels,-H:linn. - 
237 Pietarin rt:n as. 
130 Hanko..... 
14 Muut Hang. rt:ii as. 
53 Turku ..... 
145 Tampere . 
Muut Tur.-Tamp.- 
4 H:linnan rt:n as. 
31 Vaasan rt:n as. 
52 Oulun rt:n asemat  
1 083 Harju 	..... 
Muut Savon rauta- 
137 tien asemat 
363 Joensuu 	 . 
7 505 	Siirros 
197Järve1ä 
linokkaniemi  107 568'+' 
I Kuokkala. 
Valkeasaari  -  
827 133 Udelnaja . 
742 Udelnaja. 	. 207 2 327 Pietari..... 
2 4 843 Pietari. 115 Muut Hels.-H:liun. - 
93 Euut Hels.-H:linn  223 Pietarin rt:n as. 
10 56 Pietarin rt:n as. 	2 32 Hangon rt:n as. 
6 8 Hanko. 	 . Turun-Tampereen- 
2 402 Turun-I'ainpren- 2 H:linnan rt:n as. 
I H:linnan rt:n as. 2 Vaasati rt:n as. 
410 
- Pietarsaari 	 . 	 . 	 . 2 Oulun rt:n asemat  
636 
- Otava ..... 2 1 795 Harju 	..... 
36 217 Harju 	.......-  944 Kymin tehdas  
187 2 173 Sortavala 	 . 426 MWJt Savon rauta- 
230 1 Imatra. 	 . 	 . 	 . 	 : 	 - 1 tien asemat 
3 Antrea - 112 Sortavala 	 . 
79 Muut 	asmt 1 Antrea 	. 	 . 
114 22 linj. Joensuuhun 	40 3683 Viipuri.....  
45 ,, 	Viipuriin 	 . Muut 	asemat 66 Savonlinnan 	rau- 	- 105 linj.Joensuuhun 
3 tatien asemat 	 . 6 At1C 
122 4 Vuoksenniska 
8 114 
1 739 520 
Yhteensã tonnia 
 Tonnikilometriå 
669 
57 337 
71 81 Viipuriiii 
5 553 10 319 Siirros 
1 
- 
350 
135 
19 
26 
13 
6 
4 
217 
1 
1 011 
183 
9 
213 
2 181 
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Holylä 	 Sortavala 	 Mya 
4 403 Siirros 705 7 505 Siirros 	5 	53 
4' Turun-Tampereen- 5514' Tohmajärvi . 	 . 	 . 	56 
67 H:Iinnan rt:n as 13 1 975 Värtsilä 	. 	 . 280 
21 Vaasan rt:n as. - 1 565 Matkaselkä . 	 . 491 
6 Oulun rt:n asemat - 740 Kaalamo . 	 . 	 . 372 
178 - 1 222 
Muut Savon rauta- 4 377 Sortavala 	 . 	 . 	4 377 
4 tien asemat . 5 426 
Helylä...... 7557 
 Kookkaniemi 	. 2 173
146 
Kotka ........ 
Joensuu 	 . 	 . 	 . 3 391 Niva 	..... 133 
1 239 Värtsilii. 	. 	 . 	 . 136 217 Jaakkijua 	. 	 . 112 
1 487 Matkaselkä . 	 . 20 479 Enso 	 2 
153 Kaalanio . 	 . 	 . 1 369 52 Antrea 2 
836 Helylä...... 836 2020 Viipuri..... 8020 
7 557 Sortavala. 	 . 1 222 Muut asemat  
12 Antrea 	. 	 . 	 . - 260 linj.Joensuuhun 	65 
2620 Viipuri..... 240 Antrea- 
Muut 	asemat 27 Vuoksenniska 	21 
68 linj. Joensuuhun 7 225 ,, 	Viipuriin 	 . 	 . I 122 
11 
Antrea— 
 Vuoksenniska 1 
14 
7 
Porin rt:n asemat 	68 
Jyväskylän rt:n as 20 
164 Viipuriin 	 . 35 Helsingin—Turun  
3 Porin rt:n aseniat 1 1 rt:n asemat 	112 
1 Jyväskylä 	 . 	 . - Savonlinnan 	rau- 
Helsingin—Turun 220 tatien asemat 	36 
2 rt:n asemat . 2 19 Porvoon rautatie 56 
Savonlinnan 	rau- 7 Rauman rautatie 	7 
91 tatien asemat 4 5 Raahen rautatie 	 - 
1 Rauman rautatie - 2 Haminan rautatie 13 
I Haminan rautatie - 5 Loviisan rautatie 	10 
19 071 Yhteensä tonnia 	4 599 	22 312 Yhteensä tonnia 	29 658 
2 379 999 	Tonnikilometriä 346 465 3 267 308 	Tonnikilometriä 4 189 932 
Jaakkima 
lo 3l9Y 	Siirros 
—'4iPori 
- Salo 
Savonlinnan ran- 
22 	tatien asemat 
- Haminan rautatie  
10341 Yhteensä tonnia 
 2 230 449  Tonnikilometriä 
Ihala 
152w Helsinki 	 . 
11521 Järvelä 	 . 
744'r Kouvola . 
265 Kellomäki 
131 011ila 	..... 
216 Valkeasaari. 
279 Shuvalovo  
3 131 Udelnaja . 
978 Pietari..... 
Muut Hels.-H:liuin. - 
213 Pietarin rt:n as. 
24 Hanko ..... 
Turun-Tampereen- 
1 H:linnan rt:n as. 
Savon 	rautatien 
30 asemat 
343 Enso 	..... 
I Antrea 	. 
1 509 Viipuri 	 . 
Asemat 	linjalla 
139 Joensuuhun 
Muut asemat lm- 
18 jaHa Viipuriin 
1 Porin rt:n asemat 
- Perniö..... 
Savonlinnan 	rau - 
31 tatien asemat 
216 Loviisan rautatie. 
9 574 Yhteensä tonnia 
2 300 869 Toniiikilometriä  
Elisen vaara 
122! Helsinki 	 . 
1 279 Kouvola . 
1  S7S Nurmi ..... 
128 Terijoki 	 . 
201 Kelloniäki 
645 Udelnaja 
4 277 Pietari..... 
8027 	Siirros 
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Jaakkima 	 Elisenvaara 
	 Alho 
2 
309 
2181 8O27'' Siirros 
5 4' Muut Hels.-H:linn.- 
1 258 Pietarin rt:n as. 
53 Hangon rt:n as. 
18 Turun-Tampereen - 
1 4 
1 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. 2 206 46 Oulun rt:n asemat 
368 325 Savon 	rautatien 
19 asemat 
117 
2 
Alho 	..... 
Imatra..... 
616 Enso 	..... 
12 Antrea 	. 
2033 Viipuri..... - 
10 Asemat 	linjalla 
- 98 Joensuuhun 
Muut asemat lm- 
- 80 jalla Viipuriin 
- - Porin rt:n asemat 
- - Jyväskylä 
- - Skuru ..... 
- 138 Sorjo 	..... 
70 Muut Savonlinnan 
128 rt:n asemat 
9 - Porvoon rautatie 
4 - Rauman rautatie 
1 Haminan rautatie. 
6 42 Loviisan rautatie. 
11 673 Yhteensä tonnia - 
- 2 258 936 Tonnikilometriä 
384 - 
138 Ailio 
68 
I 147 Raivola 	. 
1 104 I Levashovo l08Y Pargala 	 . 	 . 
18 184 Udeluaja . 
- 6437 Pietari 	 . 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 710 543 Pietarin rt:n as. 
3 642 3 Hanko 	 . Turun -Tampereen- 
8 
1 
H:linnan rt:n as, 
Nikolainkaupuuki  
- - 
8 Oulu 	..... 
Savon 	rauta.tien 
67 asemat 
47 52 Elisenvaara 
3 35 Enso 	..... 
1 1 Antrea..... 
1 1 796 Viipuri 	 . 
- Muut 	asemat. 
- 16 linj. Joensuuhun 
243 42 ,, 	Viipuriin 
295 9 550 Siirros 
295 9 55O'' Siirros 
14 Porin 	rt:n asemat 
33 Savonlinnan 	ran- 
38 35 tatien asemat 
I Porvoon rautatie  
29 1 Haminan rautatie.  
6 88 Loviisan rautatie. 
6 9 676 Yhteensä tonnia 
4 2 004 864 Tonnikilometriã 
52 
1221 
Jliitoia 
148 
176Helsiuki . 	 . 
9 1474, Raivola 	. 	 . 
1 227 Terijoki 	 . 
238 Kellomäki 
158 182 Kuokkala. 
147 011ila 	..... 
145 192 Valkeasaari. 
1 848 Udelnaja . 
6 794 Pietari.....  
1 Muut Hels.-H:linn. - 
2 431 
15 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as 247 
Turun -1 ampereen - 
834 33 H:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n as. 
55 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
45 asemat 
125 
165 
Ojajärvi 	 . 
Antrea 	. — 
- 22 Tammisuo 
- 6 065 Viipuri 	 . 
- Asemat 	linjalla 
7 111 Joensuuhun 
27 Muut asemat 
linj. Antrea- 
39 23 Vuoksenoiska  
65 Viipuriin 
2 Porin rt:n asemat 
25 1 J:kylän rt:n as. 
3 Helsingin—Turun 
- 32 rt:n asemat 
Savonlinnan 	ran- 
30 tatien asemat 
117 - Rovaniemi 
- 1 Porvoon rautatie  
1 - Rauman rautatie. 
- Haminan rautatie. 
36 Loviisan rautatie.  
16 208 Yhteensã tonnia 
7281 2 774 923 	Tonnikilometriä 
728 
12 
742 
89 353 
89 
1 
1 
510 
115 
62 
82 
12 
12 
23 
241 
27 
137 
1 978 
188 
8 
34 
35 
2 
Il 
 89 
6 
4 
3 
3673 
32591 
VI. 7 
Lille VI. - 50 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku  vuonna 1909. 
Ojajilrvi lukiJa Sairala 
24 9O5 
 
238 Raivola Siirros 	't 115 Siirros 	'1' 2 894 
4544' Terijoki 	: 	: 139NiIoIainkaupunki . I Porvoon rautatie . 3 
384 Kelloniäki 	. 	. - 1 Kuopio 	. 	. 	. 	. - - Rauman rautatie  1 
120 Kuokkala - 46 Antrea 	. 	. 	. 	. 3 2 Haminan rautatie 5 
179 011ila 	...... - 8 180 Viipuri 	. 	. 	. 861 55 Loviisan rautatie - 
1 5.57 Valkeasaari. - Asemat 	linjalla 24963 	Yhteensã tonnia 2903 460 Levashovo 	. 	. - 104 Joensuuhun . 	. 68 
591 Pargala 	. 	. 	. 	. - Muut asemat  3 684 046 	Tonnikilometriä  282 744 
666 Shuvalovo 	. 	. - linj. Antrea- 
3026 Udelnaja . 	. 	. - 21 Vuoksenniska  2 
30468 Pietari 	. 	. 	. 158 127 ,, 	Viipuriin 	. 	. 125 
Muut Hels.-H:linn.- - Pori 	...... 1 
281 Pietarin rt:n as 21 7 Sorjo 	...... 825 
- Hangon rt:n as. 19 Muut Savonlinnan Koijola 
Turun -Tampereen-  7 rt:n asemat . 	. 84 ___________________________________ 
H:linnan rt:n as 10 - Porvoon rautatie 427w Hovinmaa I Vaasan rt:n as. 7 321 Loviisan rautatie. - 215 I Kiiokkala. 	: 1 Jeppo 
Savon 	rautatieu 22 727 Yhteensä tonnia 2 088 142'l'  Valkeasaari 
1 asemat 	. 	. 1 3275 551 Tonnikilometriä 146 328 
	
232 	Shuvalovo 	. 	. 
1 332 	Udelnaja . 	. 	. 
- 
- 241 Hiitola 	. 	. 	. 125 
________________________________  6651 	Pietari. 8 165 
7 374 
Antrea 	. 	. 	. 
Viipuri 	. . 
10 . Muut Hels.-H:linn.- 
Muut asemat Sairala 343 	Pietarin rt:n as 17 
19 Iinj.Joensuuhun 31 Hanko. 7 
Antrea- - 	'rurun-'1'ampreen 1 
144w  Hovinmaa 3 5 Vuoksenniska  80 1 	H:linnan rt:n as 38 
144 ,, 	Viipuriin 	. 179 374 I 	Terijoki 	. 	. 	. 8 32 	Harju 	...... - 
- Pori 	..... 2 217'+' Kellomäki . 	. 122 	Antrea 42 
Keuruu 	. 	. 	. 2 315 Knokkala ..... 128 	Tamniisuo 17 
Helsingin—Turun  164 - I 4 977 	Viipuri 	. 	. 	. Asemat 	linjalla 
345 
- rt:n asemat . 	. 2 647 Valkeasaari. 	. 	. - 13 	Joensuuhun 84 Savonlinnan 	rau- 2 880 
011ila 	.......
Shuvulovo - 
. 	. 
I1uut 	asemat 17 tatien asemat 	. 3 3329 Udelnaja . 	. 	. 	. - linj.Antrea - Rauman rautatie . 1 9 543 Pietari..... 208 2 	Vuoksenuiska 16 - 
215 
Haminan rautatie.  
Loviisan rautatie . 
2 
210 
Muut Hels.-H:linn. -
Pietarin rt:n as 28 	,, 	Viipuriin 	. 	. - 
11 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
78 
21 - Pori Helsingin—Turun  46 607 	Yhteensã tonnia 	1 558 
8 540 329 Tonnikilometriä 151 057 3 H:linnan rt:n as 57 rt:n asemat . 	. _ 	Putikko 
17 
4 2 
4 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
43 
3 
. 	. 	. 	. 
62 	Loviisan rautatie. ____________________________________  - 
14 707 	Yhteensä tonnia 609 Savon 	rautatien 
21 asemat 	. 	. 6 
Inkilä 7 Antrea 19 1 847 440 	rIonnjkilonietriä 52673 
23 Tammisuo 	. 	. 170 
6864 Viipuri...... 2080 
107 Järvelä 	. 	. 	. 	. 1 Asemat 	linjalla 
6904, Terijoki 	. 	. 	. 	. 	- 88 Joensuuhun . 132 
161 	Kellomäki 	. 	. 	. - Muut 	asemat Vuoksenniska  
120 Kuokkala 	. 	. 	. - linj.Antrea- 
205 Shuvalovo 	. 	. 	. - 14 Vuoksenniska 24 
283 	Helsinki 	. 	. 	. 	. 86 2027 	Udelriaja . 	. 	. 	. 	- 41 ,, 	Viipuriin 	. 	. 13 
10257 Pietari..... 71 2 Pori 3 91 	Säiniö ...... 226 
Muut Hels.-H:linn.- - Petäjävesi 	. 	. 1 9 712 	Pietari...... 296 
331 Pietarin 	rt:n as. 24 I Helsingin--Turun Muut He]s. -l-I:linn.- 
- Hanko ..... 8 - rt:n asenia.t 	. 4 116 	Pietarin rt:n as. 145 
Turun -Tampereen- Savonlinnan 	rau- 20 	Hangon rt:n as. 	. 12 
15 i-1:linnan rt:n as. 11 2 tatien asemat 	. 19 167 	Turku 12 
13913 Siirros 115 24905 Siirros 2894 10389 	Siirros 777 
- 51 	 Lute VI. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Vuoksenniska 	 Imatra 	 Jällski 
10 389!  Siirros 	777 7 882Y 	Siirros 4 373 204 Kellomaki 	. 	, 	 - 
4'  Muut Tur.-Tanip.-  4'  Helsingin—Turun 1354' Valkeasnari 
6 H:linnan rt:n as 	43 1 	rt:n asemat .. 14 337 Udelnaja . 	. 	. 	 - 
3 Vaasan rt:n as. 83 Savonlinnan 	rait- 8406 Pietari..... 117 
I Oulun rt:n asemat 	1 2 	tatien asemat 	. 12 Muut I-lels.-H:linn. - 
Savon 	rautatien I 	Porvoon rautatie . 1 98 Pietarin rt:n as. i 	89 
33 asemat.... 21 5 	Rauman rautatie . 1 - Hangon rt:n as. 	15 
353 Imatra 	. 	. 	. 	169 - 	Haminan 	rautatie 2 rI urun TampereeI 
31 587 1 	Loviisan rautatie. 1 3 H:linnan rt:n as, 	138 
112 
Enso 	....... 89 
Jääski...... 138 - Vaasan rt:n as. 39 7892 	Yhteensä tonnia 	4404 122 Antrea 	. 	. 	. 75 - Oulun rt:n asemat 	26 
3 Tammisuo 	. 	. 	282 1 649 642 	Tonnikilometriä 	544 532 Savon 	iautatien 
1911 Viipuri..... 2954 16 asemat. 	. 	. 10 
Muut asemat 138 Vuoksenniska . 112 
145 linj. Joensuuhun 	126 67 Imatra..... 16 
39 Viipuriin 	. 	11 __________________________________________  311 Enso 	..... 7 
4 Porin rt:n asemat 5 132 Antrea 	. 	. 9 
5 Suolahti . 	. 	. 	. 	1 Enso 2 013 Viipuri..... 1 714 
Helsingin —Turun Muut asemat 
1 rt:n asemat . 	. 	4 2 linj. Joensuuhun 	45 
910W Helsinki 	. 103 Savonlinnan 	rau- 23 » 	Viipuriin 88 
2 tatien asemat 	. 10 709 1 Hoinniaa 	. 	. - 
2 Porvoon rautatie . I 312'' Udel11JjL 
Pori 	......2 
Helsingin—Turun 
4 Rauman rautatie . 	- 3 464 Pietari...... 190 - rt:n asemat 	27 
3 Haminan 	rautatie Meut Ilels.-H:linn.- Savonlinnan 	mii- 
1 Loviisan rautatie. 	- 22 
2 494 
Pietarin rt:n as 
Htnko..... 
62 
8 
1 
- 
tatien asemat 	. 
	
Porvoon rautatie 	. 1 44 726 Yhteensä tonnia 4 
11 886 Yhteensä tonnia 2 456 Muut Hangon rt:n  
2912433 Tonnikilometriä  541 158 2 asemat. 	. 	. 	. 1 
171 Tampere . 	. 	. 	. 12 1811 932 Tonnikilometriä 	274083 
188 Toi jala 	. 	. 	. 	. 
Muut Tur.-Tamp.- 
- 
- --- - 
23 H:linnan rt:n as. 93 
Imatra 14 Vaasan rt:n as. 	. 11 Antrea 
8 
714 
Oulun rt:n asemat 
Kotka . 	 , 
8 
I 
426* 
 
Helsinki 	. 	. 	. 	. 125 Muut Savor 	iau- 766 
171!  
Helsinki 	 31 
2 I Säiniö ...... 198 4 tatien asemat 	. 21 Lappeenrn.. 	: 
4 248 4' Pietari...... 457 2 Sortavala 479 1974' IJusikirkko 	. 	. 
Muut Hels.-H:linn.- Niva 	..... 4654 1 298 Teriioki 	. 14 
73 Pietarin rt:n as 84 - Ihala 	. 	. 	. 	. I 586 Kellomäki 	. 	 - 
793 67 - Elisenvaara 616 1 027 Kuokkala. 	. 1 
1 
Hanko....... 
Tammisaari. 	. 2 89 Vuoksenniska. . 31 587 439 Valkeasaari . 9 
Turun-Tampereen-  276 321 Pargala . 	. 	 - 
104 H:linnan rt:n as 123 7 311 2752 Schuvalovo . - 
6 Vaasan rt:n as. 6 1 
Imatra....... 
jlçj...... 
Antrea 6 453 ildelnaja . 	. 	 - 
11 Oulun rt:n asemat 18 - Karisalini 	. 	. 	, 1217 36614 Pietari...... 358 
Savon 	rautatien 7 329 Viipuri...... 916 Muut Hels.-H:linn. - 
58 asemat. 	. 	. 116 Muut asemat 349 Pietarin rt:n as 	157 
169 Vuoksenniska . 353 37 linj. Joensuuhun 149 1 Hangon rt:n as 10 
276 Enso 	...... 51 1 Viipuriin 130 Turun-Tampereen-  I 
16 Jääski...... 67 11 Porin rt:n asemat  2 3 H:linnan rt:n as 	85 
9 Antrea 	. 	. 	. 71 Helsingin—Turun 1 Vaasan rt:n as 5 
624 2449 - rt:n asemat . 2 Oulun i't:n asemat  i Viipuri...... 
Muut asemat - I  Savon 	rautatien 
20 linj. Joensuuhun 71 3 Porvoon rautatie 99 asemat. 	. 15 
8 ,, 	Viipuriin 109 3 Haminan 	rautatie 
Sorjo ...........
2 27 Hiitola...... 165 
36 Porin rt:n asemat 6 10 Ojajärvi 	. 	. 165 
2 J:kvlän rt:n as. - 16 569 
3 184 240 
Yhteensä tonnia 
 Tonnikiloinetriä 
42008 
1 658 305 
42 Kol jola 	. 	. 122 
7 882 Siirros 4373 51158 I 	Siirros 1148 
LilLe VI. 	 - 52 - 
Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Antrea 	 Kavantsaari 	 Tali 
51158 Siirros 1148 1 477 Siirros 	 - 359 Siirros 
754' Vuoksenniska . 	 . 122 2 4734' Pietari..... 	46 4' Turun -Tampereen- 
9 132 Muut Hels.-H:linn.- - H:Iinnan rt:n as. 
234 Tamniisuo 270 236 Pietarin rt:n as 	38 - Vaasan rt:n as. 
50894 
Jääski........ 
4687 1 Hangon rt:n as. 	 . 7 2 Oulun rt:n asemat Viipuri...... 
Muut asemat Turun-Tampereen- 3 Kymi 	..... 
30 Iinj. .Joensuuhun 185 1 H:linnan rt:n as. 	9 Muut Savon rau- 
Antrea— - Vaasan rt:n as. 	 . 3 2 tatien asemat 
104 Vuoksenniska  10 1 Kuopio 	 . 	 . 	 - - Antrea 	. 
50 ,,Viipuriin 38 28 Antrea 	. 	 . 14 12 Tammisuo 
I Porin rt:n asemat 12 3943 Viipuri...... 913 6 535 Viipuri..... 
Helsingin—Turun Muut asemat Muut 	asemat 
- rt:n asemat 15 23 linj. Joensuuhu 	41 17 iinj. 	Joensuuhun 
Savonlinnan 	mu- ,, Antrea— ,, Antrea- 
34 tatien asemat 27 60 Vuoksenniska 	10 28 Vuoksenniska 
Porvoon rautatie  2 50 Viipuriin 	38 - Pori 
- Rauman rautatie  1 10 Sockenbacka - I Kuusa ..... 
5 Haminan 	rautatie 3 Savonlinnan 	rail- Savonlinnan 	rau- 
317 Loviisan rautatie . 1 1 tatien asemat 	27 - 
- 
tatien asemat 
Porvoon rautatie . - 102 911 Yhteensä tonnia 6653 8 304 Yhteensä tonnia 1146 
6 959 Yhteensä tonnia 2 
10812243 - Tonnikilometria  411 989 625 844 . 	 . 	 . - 
 
Tonnikilometria 50877 
99 324 Tonnikilometriä 147 
Karisalmni _______________________ 
Hannila 
Tainniisuo 
383 Nurmi. 	 . 	 . 	 . I 
105 Kuokkala 	 . 	 . 
- 
Muut FIels.-H:linn 
26 Maim 1474, Pargala 	 . 	 . 	 . U7 Pietarin rt:n as. 34 3250 Pietari Tampere . 	 . 	 . 	 . 2 467 I  Lappeenranta 	 : 
Muut Hels.-H:linn.- 1 217 Enso ...... - 31*  Simola. 
358 Pietarin rt:n as 45 6 Antrea 	. 	 . 	 . 16 53 Vainikkala 
I Jeppo 32 10 37 Nurmi ..... 
8 
- 59 Tamniisuo 	. 	 . 103 130 Hovinmaa 
4 
Kotka ....... 
Antrea 13 5 168 
Tali 	........ 
437 76 Säiniö .....  4512 Viipuri...... 479 
Viipuri...... 
Iuut 	asemat 208 Tjusikirkko 
Muut asemat 5 linj. Joensuuhun SS 311 Terijoki 	 . 	 . 
3 linj. Joensuuhun 19 Antrea— 326 Kellornãki 	. 
Antrea— 7 Vuoksenniska  1 13 Pietari..... 
1 Vuoksenniska 32 1 Petäjävesi - Muut Hels.-H:linn. - 
82 Viipuriin 66 Savonlinnan 	rau- 564 Pietarin rt:n as. 
- Rauman rautatie 6 6 tatien asemat 24 1 Hangon rt:n as. 
8 Loviisan rautatie 
- 6 Haminan rautatie - 
13 
Turun -Tampereen-
H:linnan rt:n as. 8 479 	Yhteensä tonnia 	692 7 007 	Yhteensä tonnia 	691 1 Vaasan rt;n as. 
749 617 Tonnikilomnetriä 28705 180 SiS Tormnikilometriö  17303 1 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
178 
148 
asemat. 
Joensuu 	 . 	 . 
-- - 	 - 
Kavantsaari  Tall 137 Hiitola..... I 
170 Sairala 	. 
17 Koljola 	. 
619 -. l81 1 282 Vuoksenniska  
2484, 
Nurmi ....... 
Uusikirkko 	. 	 . 	
. 
120 
Nurmi ..........
Pietari... 227 270 Antrea......  
341 Keiiomã.ki I iuut He1s.-H:lin. 1 108 Karisalmi. 
162 Kuokkala. 	 . - 58 Pietarin rt:n as 200 191 Thli 
107 Schuvalovo . 	 . 	 . - - I 	Hanko...... 1 3788 Viipuri..... 
1 477 Siirros - 359 Siirros 429 7 547 Siirros 
	7 547 	Siirros 
4'  Muut asemat  
549 	liiij. Joensuuhun. 
Antrea- 
242 	Vuoksenniska  
7 Porin rt:n asemat  
1 	Kuusa .....  
Helsingin—Turun 
7 	rt:n asemat 
Savonlinnan rau - 
231 	tatien asemat 
4 Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie.  
8 589 Yhteensä tonnia 
 442 830  Tonnikilometriä 
Mäiityluoto 
Hels.—H:Iinnan -- 
103 I Pietarin rt:n as. 
12 Hangon rt:n as. 	.' 
121 Lempääla 	... 
169 Hämeenlinna 
Muut Tur. -Tamp.- 
159 H:linnan rt:n as. 
113 Myhlymäki 
130 Orilivesi 	. 
104 Kangasala 
207 Muut Vaas. rt:n as. 
95 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
2 asemat. 
Karjalan rautatien  
3 asemat. 
180 Pihlava 	. 
15005 Pori 
103 Haistila 
125 Nakkila 	 . 
72 Peipohja . 
80 Kokemäki 
15 Riste...... 
196 Kyttälä 	 . 
66 Kauvatsa 
86 Kiikka..... 
245 Tyrvää 	 . 
113 Karkku 	 . 
258 Siuro 	..... 
1 066 Tampere . 
Muut 	asemat lm- 
142 jaha Tampereelle 
161 Suolahti 	 . 
172 Muut J:kyl. rt:n as. 
I Purniö..... 
269 Rauman rautatie  
19 573 Yhteensä tonnia 
1 099 766 Tonnikilometriä 
- 53 
	 Lilte VI. 
Saornen Vallionrautatiet  1909. 
Tonnhluku vuonna 1909. 
Taininisuo 	 Pihiava 
	 Pori 
lO 223 Hels.—H:linnan—  7 328 Siirros 
234 Pietarin rt:n as. 	47 5934' Pihlava 	. 	 . 	 . 	.1 
124 32 731 Haistila 	. 
Turun-Tampereen- 457 Nakkila 	 . 
8 14 
Hanko .......3 
H:linnan rt:n as 	24 325 Harjavalta 
14 1 Vaasan rt:n as 2 407 Peipohja 
- - Pietarsaari 	 1 362 Kokemaki  
I Antrea 	. 	 - 189 Riste 	..... 
21 1 030 Mäntyluoto 180 309 Kyttälä 	 . 
3 429 Pori 	..... 593 247 Kauvatsa 
12 114 Haistila 	. 	 - 254 Aetsä ..... 
- 13 Harjavalta 186 271 Kiikka 	 . 
- -  I 
- 
Peipohja . 	 298 
Kokemäki 269 
559 
291 
Tyrvaa 	. 
Karkku 	 . 
10 402 
- Riste 	...... 680 346 Siuro 	.....  
473 133 Kyttälä 145 118 Nokia ..... 
- Aetsä 	.......152 1109 Tampere . 
_______ - 
3 
Kiikka 	 . 	 . 	 . 206 
Tyrvãä 283 53 
Muut asemat lm- 
jalla Tampereelle 
1 Santalahti 	. 	 . 	6 415 13 Suolahti . 
Muut asemat lm- 27 Jyväskylä 	 . 	 . - 
_______ 57 
- 
jalla Tampereefle 	135 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 115 29 
Muut 	Jvvaskylan 
rt:n asemat 
26 27 Rauman rautatie 	11 Helsingin—Turun  
4 - Haminan 	rautatie 2 86 rt:n asemat. 
3 Loviisan rautatie 	3 Savonlinnan 	rau - - 
1 76 
9 
tatien asemat 
Rovaniemi - 4 749 - 	
. Yhteensa tonnia 	750 
4 89 395 Tonnikilometriä 	1175 994 16 Porvoon rautatie 
- 879 Rauman rautatie.  
40 28 Raahen rautatie  28 Haminan rautatie. 
11 21 Loviisan rautatie. 
3 Pori YhAIS, tonnia 
19 258 
3 429 
851 
232 
803 
666 
392 
1126 
438 
1 941 
366 
501 
672 
75 
27 
130 
649 
51 
201 
127 
64 
73 
19 
29 
51 
17 
6 
32 657 
840614 
43 
6 
14 
103 
114 
731 
217 
6 
37 
1 273 
8 
497 Helsinki 	 . 
6 77 Sörnäs..... 
1030 199" Viipuri 	 . 
3 344 65 Pietari..... 
31 Muut Hels.-H:l inn.- 
6 346 Pietarin rt:n as. 
184 247 Hanko .....  
125 58 Muut Hang. rt:n as. 
496 .  r[fl hirk u 
67 82 Fluinppila.  
1 544 184 Hämeenlinna 
140 Muut 'Pur Tamp 
289 337 H:hinnan rt:n as. 
6 109 Nikolainkaupunki. 
20 268 Muut Vaas. rt:n as. 
177 200 Oulu 	..... 
Muut Oulun rauta- 
175 308 tien asemat  
6 Kymi 	..... 
- Muut Savon rauta- 
270 tien asemat 
58 
235 
3 344 
Karjalan rautatien  
asemat. 
Mäntyluoto 7 638 
359 349 I 7 328 	Siirros 
- 2 270 859 Tonnikiloinetriä 
 589 
162 
74 --.-- - 
1146 
Haistila 
Hels.—H:linnan- 
87 I Pietarin rt:n as 1 
24 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen - 
11 H:linnan rt:n as. 
21 Vaasan rt:n as. 
Oulun 	rautatien 
4 asemat. 
7 Kuopio 	 . 
2 Kaalamo. 
31 Mäntyluoto 
- Pihlava 	. 
851 Pori 
- Nakkila 	 . 
497 Tampere . 
Muut asemat lm- 
219 jaha Tampereelle  
1 754 Siirros 
222 
207 
48 
766 
161 
72 
171 
79 
113 
8 
83 
109 
149 
94 
15 005 
19 258 
32 
Hels.—H:linnan- 
86 31 Pietarin rt:n as 1 
2 78" Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
14 25 iI:linnan rt:n as. 
2 24 Vaasan rt:n as. 
- 3 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
7 1 asemat. 
Karjalan rautatien 
- 5 asemat. 
125 184 Mäntyluoto 
27 298 Pihliva 	. 
457 666 Pori 
- 555 Tampere . 
3 Muut asemat  
38 linj. M:luotoon  
142 18 Tampereelle.  
1 Laukaa 	 . 
49 - Salo 
_______ 1 927 Yhteensä tonnia 
947 
160 944 Tonnikilometriä  
90277 
112 
8 Riste 
33 - 
3 Hels.—H:linnan- 
2 174, Pietarin rt:n as. 
45 Hangon rt:n as. 
4 Turun-Tampereen- 
- H:linnan rt:n as. 
- 
- Nikolainkaupunki.  
72 - Pietarsaari 
1 339 Mãntyluoto 
407 680 Pihlava 	. 
13 1126 Pori 
Muut 	asemat lm- 
31 42 jaHa M:luotoon. 
107 Asemat 	linjalla 
- 89 Tampereelle 
1 525 Rauman rautatie 
 . 
794 	2 863 Yhteensä tonnia 
90 197 144 880 	Tonnikilometriä 
l87 Helsinki 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
36" Pietarin rt:n as. 
83 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
41 H:linnan rt:n as. 
70 Vaasan rt:n as. 
45 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
44 asemat. 	 . 
Karjalan rautatien 
7 asemat. 	 . 
6 Mäntyluoto  
18 Pihlava 	. 
232 Pori 
217 Haistila 	. 	 . 
377 Tampere . 	 . 	 . 	
. Muut asemat lm- 
109 jaha Tampereelle 
6 Sockenbacka 
362 Rauman rautatie 
- Haminan rautatie. 
1 840' Yhteensä tonnia 
 242 326 	Tonnikilometriä  
Lute VI. - 54 - 
Suomen Valtionraulatiet 1909. 
Tonniluku  vuonna 1909. 
Haistila Harjavalta Kokernitki 
I 	Siirros 	'I' 1 273 1 177 Siirros 471 626 Siirros 326 
Helsingin—Turun Asemat 	linjalla 3924' Pori 362 9 	rt:n asemat 6 71 Tampereelle . 109 9 Kauvatsa. 	 . 109 
5 	Rauman rautatie . 10 - Jyväskylä 2 Muut asemat 
2 	Loviisan rautatie. - - 
11 
Salo 
Rauman rautatie 
1 
77 
17 
133 
linj. 	M:luotoon 	. 
,, 	Tampereelle  
16 
57 1 770 	Yhteensä tonnia 	1 289 -- 1 259 Yhteensä tonnia 660 142 478 	Tonnikilometriä 	52 378 
6 Jyvåskylä 	... 
Helsingin—Turun  
2 
72 550 Tonnikilometriã 	60 316 - rt:n asemat . 	 . 5 
I Porvoon rautatie . 1 
80 Rauman rautatie . 390 - 
Nakkila 1 264 Yhteensä tonnia 1 268 
_____ Peipobja 121132 Tonnikilometriã 130 486 
Harjavalta 
KokemäkI Xyttltlä 
72 
104 
- 
31 
20 
2 
Ilels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hanko. 
Muut Hang. rt:nas. 
rrurunTampereen  
H:linnan t't:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat 
111 
3 
11 
67 
8 
4 
Hels.— H:linnan-
11 	Pietarin rtn as. __4' 	ango 	rt:n as. 
Turun-Tampereen-
11 	H:hinnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 
- 	asemat 
- 	Pietarsaari 
29 1 
40'' 
26 
2 
- 
Flels.—H:linnan— 
Pietarin rt;n as. 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:lirinan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Kokkola 	 . 	 . 	 . 
49 
13 
13 
1 
1 
- 
186 
803 
Kotka ........ 
Pihlava 	. 	 . 	 . 
10 
13 
325 
1 
2 
Savon 	rautatien 
	
asemat. 	 . 	 . 	 . 
Joensuu 	 . 	 . 	 . 	 . 
42 
- 
Savon 	rautatien 
7 	asemat. 
67 	MSntvluoto 
91 
Pori 	...... 
Muut asemat hin- 
jaha M:luotoon  46 
125 
269 
Mäntyluoto . 	 . 	 . 
Pihlava 	. 	 . 	 . 	 . 
80 
- 
145 	Pihlava 	. 
438 	Pori 
1177 	Slirros 471 626 Siirros 326 679 	Siirros 
679 Helsinki 	. 647 
4' Muut asemat lin- 
4 jaha M:luotoon  33 
Asemat 	linjalla 
145 Tampereelle 88 
Jyväskylän rauta- 
6 tien asemat . 3 
- 1 
468 
Salo 	........ 
Rauman rautatie 541 
1 302 Yhteensä tonnia 	1 313 
60604 Tonnikilometriä 	89 264 
auvatsa 
608 Siirros 
4, Karjalan rautatien 
10 asemat. 
152 Pihlava 	. 
366 Pori 
3 Kauvatsa 
176 Tampere . 
Muut 	asemat 
106 linj. M:luotoon 
129 Tampereelle 
Jväskylän rauta- 
4 tien asemat 
Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat 
2 Porvoon rautatie.  
98 Rauman rautatie  
2 Loviisan rautatie. 
1 659 Yhteensä tonnia 
274 948 	Tonnikilometriä 
79 
9 
4 
2 
— 
Klikka 
15 
66 121w Helsinki 	. 
247 - I Pietari 	. 	. 	. 
' Muut Hels.-H:hinn. - 
3 Pietarin rt:n as. 
105 Hanko 	. 
9 
24 -- 
Muut Hangon rau- 
tatien asemat 
18 
186 10 
Turun -Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 672 
1 asemat 
72 796 Oulun 	rautatien 
I asemat 
Savon 	rautatien 
- asemat -- 	-- 
Karjalan rautatien 
2 asemat 
140 
206 
Mäntyluoto 
Pihlava 	. 
47 501 Pori 
Muut 	asemat 
102 17 linj. M:luotoon  
17 140 * 	Tampereelle 
23 
- Jyväskylä  
Helsingin—Turun 
10 rt:n asemat 
- Porvoon rautatie.  
15 41 Rauman rautatie  
7 - Loviisan rautatie.  
1 I 	1 298 Yhteensä tonnia 
306 I 146 767 	Tonnikilometriä 
Hels.—H:linnan- 
324, Pietarin rt:n as. 
45 Hanko..... 
Turun-Tampereen- 
41 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n as. 
1 Oulun rt:n asemat 
- Kotka ..... 
2 Vuoksenniska 
1 544 Mäntyluoto 
1 941 Pori 
109 Kokemäki 
377 Aetsä 	..... 
Muut 	asemat 
333 linj. M:luotoon  
205 ,, 	Tampereelle 
- Porvoon rautatie.  
1 008 Raumaii rautatie 
5 641 Yhteensä tonnia 
 305 971 	Tonnikilometriä 
letsli 
177! Helsinki 
Muut Hels.-Fl:linn. - 
3l Pietarin rt:n as. 
220 Hanko ..... 
Muut Hangon rau- 
4 tatien asemat 
Turun-Tampereen - 
50 H:linnan rt:n as. 
35 Vaasan rt:n as. 
54 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
37 asemat 
608 Siirros 
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 Kyttiilh 
	
Äetsä 
	 Tyrvilä 
306 165 Helsinki 	. 
74' Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn.- 
- 8 Pietarin rt:n as. 
254 187 Hanko.....  
377 Muut Hangon rau - 
148 - tatien asemat 
Turun -Tampereen- 
149 33 H:hinnan rt:n as. 
68 Vaasan 	rautatien 
9 asemat 
1 Oulun 	rautatien 
2 asemat 
2 Savon 	rautatien 
- 1 asemat 
434 Karjalan rautatien  
1 2 
289 
asemat 
Mãntyluoto 1 741 283 Pihlava..... 
153203 672 Pori 
9 Heinoo 	. 
US Karkku 	. 
188 Nokia ..... 
_______ 427 Tampere . 
Muut 	asemat 
101 Unj. M:luotoon 
64 » 	Tampereelle 
2 Jvviskylänrt:n as. ______ 
46 rielsingmn— i urun 
161 1 rt:n asemat . 	. 
1 Porvoon rautatie.  9 
16 312 Rauman rautatie . 1 000 
2 1 Haminan 	rautatie - 
2 879 Yhteensä tonnia 3 753 
22 
276 658 Tonnikilometriã 497 231 
57 
11 
7 
2 
-- 
Ileinoo 
Hels.—H:linnan— ' 
- 34, Pietarin rt:n as.$ 42 
86 - Gerknäs 	. 	. 	. 7 
- Turun-Tampereen- 
271 15 H:linnan rt:n as 4 
- Vaasan rt:n as. 63 
38 - Oulun rt:n asemat 8 
153 100 9 
1 1652 
Tyrvää 	...... 
2 
327 
Nokia ....... 
Tampere . 	. 	. 42 
2 Muut 	asemat 
I S hiuj. M:luotoon 63 
290 21 Tampereelle  52 
2 22 Rauman rautatie  55 
1168 	2 145 Yhteensã tonnia 	347 
176 331 77 269 	Tonnikilometriä 	48 .540 
136 
428 
63 
7 
11 
122 
110 
24 
10 
245 
3 
559 
100 
377 
5 
311 
193 
35 
4 
541' Helsinki 	 . 
34' Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
20 Pietarin rt:n as. 
84 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
35 H:linnan rt:n as. 
21 Vaasan rt:n as. 
3 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
- asemat 
- Ihala 	..... 
6 Mäntyluoto 
75 Pori 
377 Tyrvää 	 . 
81 Siuro 	..... 
208 Nokia ..... 
785 Tampere . 
Muut asemat lm- 
112 jaha M:luotoon. 
I Jyväskylä 
Helsingin—Turun 
- rt:n asemat 
3 358 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie  
1 Haminan 	rautatie 
5 225 Yhteensä tonnia 
290 196 Tonnikilometriä 
Siuro 
211 Helsinki 	 . 	 . 	 . 
1304, Sörnäs..... 
2 398 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
50 Pietarin rt:n as. 
696 Hanko ..... 
2 Muut Hang. rt:n as. 
1 698 Turku ..... 
1 530 Hämeenlinna 
Muut Tur.-Tamp.- 
18 H:linnan rt:n as. 
5 Nikolainkaupunki. 
17 Muut Vaas. rt:n as. 
9 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
5 asemat 
Karjalan rautatien 
6 asemat. 
20 Mäntyluoto 
27 Pori 
19481 Nokia ..... 
5 Santalaht.i 
2085 Tampere. 
28 393 Siirros 
100 28 3931' Siirros 
203 4' Muut asemat lm- 
65 jaha M:luotoon.  
20 Jyväskylän rauta- 
45 1 tien asemat 
Helsingin—Turun 
100 14 rt:n asemat 
67 28 Porvoon rautatie. 
35 25 Rauman rautatie  
28 526 	Yhteensä tonnia 
1 2 285 536 	Tonnikiloinetriä  
113 
291 
115 - 	 - 
14 
47 ?okia 
416 
206 167w Helsinki 
I 1194, Viipuri . 
4688 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:hinn. - 
277 60 Pietarin itu as. 
- 31 Hangon rt:n as. 
1 454 Turku ..... 
Muut 	Tur. -Tamp.- 2 06 
31 H:hinnan rt:n as. 
280 697 118 Vilppula . 
1 Orihvesi 	. 
- Suinula 	. 
2 Vehmainen 
Muut Vaasan raii - 
64 tatien asemat 
23 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
350 20 asemat 
Karjalan rautatien 
302 20 aemat 
130 Pori 
156 5 Tvrvöä 	. 
25 2 Heinoo ..... 
16 47 Karkku 	 . 
210 83 Siuro 	..... 
652 Tampere . 
Muut asemat hin- 
82 18 jalla M:luotoon.  
171 8 Jyväskylän rt:n as. 
124 Helsingin —Turun 
70 4 rt:n asemat 
1 Savonlinna 
33 1 Rovaniemi 
2 Porvoon rautatie.  
4 45 Rauman rautatie  
258 1 Raahen rautatie 
346 1 Haminan 	rautatie 
83 1 Loviisan rautatie. 
21 
1 095 	6 799 Yhteensä tonnia 
3 356 I 2 649 553 	Tonnikilometriã 
3 356 2471' Helsinki 	 . 
1454' Viipuri 	 . 
224 121 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn. - 
94 59 Pietarin rt:n as. 
20 Hangon rt:n as. 
9 Turun-Tampereen- 
30 118 ftlinnan rt:n as. 
857 - 
81 
Orihvesi 	. 
Muut Vaas. rt:n as. 4 570 23 Oulun rt:n asemat 
662619 Savon 	rautatien 
45 asemat. 
Karjalan rautatien 
_______ 3 
6415 
asemat 
Pihlava 	. 
279 Tampere . 
Muut asemat lm- 
96 
39 
jaha M:luotoon. 
.Jyväskylãn rt:n as. 574 
12 Helsingin—Turun 
260 9 rt:n asemat 
25 Porvoon rautat.ie.  
123 193 Rauman rautatie. 
2 Raahen rautatie 
758 8 Loviisan rautatie. 
7 926 Yhteensä tonnia 
300 
2 1 205 963 Tonnikilometriä  
920 
838 - 
925 
Suolahti 
242 ________ __________________ 
55 
I 882w Helsinki 	 . 
65 3964, Sörnäs..... 
119 Malm 	..... 
5 Viipuri..... 
118 2201 Pietari..... 
188 Muut Hels.-H:linn. - 
1 652 151 Pietarin rt:n as. 
208 209 Hanko ..... 
19481 - Gerknäs . 
7192 - MuutHang.rt:nas.  
5 183 Turku ..... 
108 Muut Tur.-Tamp.- 
15 173 H:hinnan rt:n as. 
3 426 Nikolainka.upunki.  
12 MyllymSki 
- 379 Orihvesi 	. 
- 746 rFanlpere . 
- 191 Muut Vaas. rt:n as. 
601 225 Oulu 	..... 
166 Kokkola . 
2 2 446 Pietarsaari 
169 Kovjoki 	. 
9 
Muut Oulun rauta- 
tien asemat 34 731 
1134444 18088 Siirros 
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Karkku 	 Sluro 	 Santalahti 
18  OS8 Siirros 
223+ Kotka ..... 
Muut Savon rauta- 
64 tien asemat 
Karjalan rautatien 
1 asemat 
- Mäntvluoto 
115 Pihlava 
201 Pori 
Muut Porin rauta- 
92 tien asemat 
297 Kuusa ..... 
374 Laukaa 
88 Leppävesi 
5 897 Jvvãskylä 
112 PetäjSvesi 
Muut asemat linj.  
145 Haapamäelle. 
162 Sockenbacka 
Muut 	Hels.-Turun 
335 rt:n asemat 
3 Porvoon rautatie. 
857 Rauman rautatie 
Haminan 	rautatie 
31 Loviisan rautatie. 
27 086 Yhteensä tonnia 
 8 477 424  Tonnikilometriä 
Knusa 
Hels.—H:linnan- 
69! Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien' 
39 asemat 
141 Turku ..... 
31 Lieto 	.....  
120 Vaasan rt:n as. 
Oulun 	rautatien 
59 asemat. 
Savon 	rautatien 
6 asemat 
Karjalan rautatien 
- asemat. 
14 Porin rt:n asemat  
281 Suolahti . 
5 Kuusa ..... 
268 Jyväskylä 
Muut asemat linj. 
79 Haapamäelle. 
Helsingin—Turun  
75 rt:n asemat 
- Rauman rautatie  
1187 Yhteensä tonnia 
 217 335 	Tonnikilometriä 
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Suolahti 	 Laukaa 	 Jyväskylä  
3 425 Hels.—H:linnan- 
3 124' Pietarin rt:n as. 
3 Hangon rt:n as. 
29 rrtIruflTafllpereeIl 
98 H:linnan rt:n as. 
29 1 Nikolainkaupunki  
161 8 Muut Vaas. rt:n as. 
- 1 Oulun rt:n asemat  
13 - Kymi 	..... 
- Porin rt:n asemat  
3 528 Suolahti . 
281 17 KUUSa ..... 
528 290 Jyväskylä 
297 Muut aseniat linj. 
2449 112 Haapamäelle. 
4 Helsingin—Turun 
12 rt:u asemat 
19 - Porvoon rautatie  
1 11 Rauman rautatie  
1 Raahen rautatie  
1 094 Yhteensä tonnia 
37 77 139 Tonnikilometriä  
3 
6 ______________________________  
7 630 
Leppilvesi 
1 713 398 
Hels.—H:linnan--- 
274. Pietarin rt:n as. - 
10 Hanko..... 
-- Turku ..... 
2 Vaasan rt:n as. 
I Oulun rt:n asemat - 
Savon 	rautatien 
60 asemat. 
297 Suolahti . 
34 2 165 Jyväskylä 
10 Muut 	asemat 
12 linj. Suolahteen 
63 94 ,, 	Haapamåelle 
I Porin rt:n asemat 
- 
- Skuru ..... 
- Rauman rautatie 
17 
2 610 	Yhteensä tonnia 
52 527 	Tonnikilometriå 
297 
5 
450 Jyväskylä 
19 
732Y  Siirros 
163 1 4294' Pietari..... 
7 Muut Hels. -1-1:linn.- 
178 Pietarin rt:n as. 
13 29 Hanko..... 
150 16 MuutHang. rt:n as. 
91 252 Turku .....  
3 Muut Tur. -Tamp.- 
1 42 H:linnan rt:n as. 
13 135 Nikolainkaupunki.  
374 5 Orihvesi 	. 
1 213 Tampere . 
460 134 Muut Vaas. rt:n as. 
29 Pietarsaari 	. 
12 119 Muut Oulun rt:n as. 
- Harju 	.....  
11 Muut Savon rauta- 
8 92 tien asemat 
15 Karjalan rautatieii 
- 31 
127 
asemat. 
 Pori  1 32° 
- 14 Muut Porin rt:n as. 
185 503 2 449 Suolahti . 
450 Kutisa ..... 
_______ 460 
409 
Laukaa 	. 
Leppävesi 	. 
8 Jyväskylä 
250 Vesanka . 
______ 318 
302 
Kintaus 	. 
Petäjävesi 
108 Keuruu 	. 
11 Muut asemat linj. 
8 42 HaapamSelle.  
30 Helsingin—Turun 
61 26 rt:n asemat Savonlinnan 	rau- 
6 tatien asemat 
88 Rovaniemi 
409 19 Porvoon rautatie  14 Rauman rautatie  
6 Raahen rautatie  
2 Haminan 	rautatie 
2 13 Loviisan rautatie. 
8460 Yhteensä tonnia 1 
14 
1 938 957 Tonnikiloinetriä  
776 
95 115 
Vesanka 
3 006 
1 061 
312 
517 
129 
918 
244 
1105 
215 
823 
157 
311 
140 
128 
240 
24 
27 
143 
5 897 
268 
290 
2 165 
8 
5 905 
3 202 
1 791 
44 
7 
118 
14 
824 
14 
17 
30064 
4 647 478 
18 
17 
63 
36 
135 
- 677w Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 .' 
1 405 
9 26! 	Sörnäs 	. 	 . 	 . 	 . 
l4 	Lappeenranta . 	 . 
15 	Hovinmaa 	. 	 . 	 . 
207 
1 282 
112 1032 
120 295 732 	Siirros 3 006 
Hels.—H:linnan-
944, Pietarin rt:n as. 
 -  Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
16 	H:linnan rt:n as. 
219 Nikolainkaupunki.  
17 Muut Vaas. rt:n as. 
346 	Siirros 
VI. 8 
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Vesanka 	 Petäjlivesi 	 Keuruu 
346 Siirros 135 195 Helsinki 	 . 	 . 	 . 113 118 Helsinki 	 . 	 . 123 
Oulun 	rautatien 4'  Muut He1s.H:linn.- 4'  Muut Hels.-H:Iinn. - 
1 asemat 	 . 	 . 	 . 8 61 Pietarin rt:n as 82 62 Pietarin rt:n as 59 
4 Kuopio 	 . 	 . 	 . 	 . 1 Hangon 	rautatien 16 Hangon rt:n as. 26 
- Mãntyluoto . 	 . 8 8 asemat. 	 . 	 . 53 101 39 
5905 Jvväskylã 	. 	 . 	 . 250 772 17 Muut 	Tur.-Tamp.- 
159 Kintaus 	. 	 . 	 . 	 . 28 
Turku ....... 
Muut Tur. -Tamp.- 2 
Turku ....... 
H:linnan rt:n as 33 
415 Petãjãvesi 	. 	 . 40 43 H:linnan rt:n as 7 751 Nikolainkaupunki 753 
Muut 	asemat 935 Nikolainkaupunki 416 15 Myllymãki 	. 135 
7 Iinj. Suolahteen . 179 167 11 89 Tampere . 	 . 	 . 189 
11 , 	Haapainäelle 15 204 Tampere . 	 . 	 . 
Muut Vaasan rau-  
116 107 
37 
Muut Vaas. rt:n as 
Oulun rt:n asemat 
272 
45 - 	 . 6 848 	Yhteensa tonnia 	664 38 
Kolho ........ 
tatien asemat 137 Savon 	rautatien 
194920 	Tonnikilometriä 	50535 Oulun 	rautatien 14 asemat 	 . 	 . 11 
18 asemat. 	 . 	 . 	 . 41 Karjalan rautatien 
Savon 	rautatien 2 asemat 	 . 	 . 	 . 1 
2 asemat 	 . 	 . 	 . 3 36 Porin rt:n asemat 41 
4 
Karjalan rautatien  
asemat 	 . 	 . 	 . 1 
44 
32 
Jyväskylä 	... 
Petäjävesi 	. 	 . 	 . 
108 
366 
______________________________-  
Kintaus Porin 	rautatien 39 Haapamäki . 	 . 	 . 40 
25 asemat. 	 . 	 . 	 . 35 Muut 	asemat lm- 
4 
2 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 . 
Laukaa 	 . 	 . 	 . 	 . 
112 
- 
60 jalla Suolahteen  
Helsingin—Turun 
49 
131w Helsinki 	 . 	 . 	 . 	'f' 
T Muut Hels.-H:linn. -A - 1 791 Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 302 10 rt:n asemat . 	 . 2 
157'1' Pietarin rt:n as! 13 40 Vesanka . 	 . 	 . 	 . 415 2 Porvoon rautatie . 7 
49 Hanko...... 451 109 Kintaus 	. 	 . 	 . 	 . 484 - Rauman rautatie . 71 
Muut Hangon rau- 485 Petäjävesi 	... 485 1 537 	Yhteensä tonnia 	2 370 15 tatien asemat 	 . 159 Asunta 	 . 	 . 	 . 	 . 4 
165 220 366 Keuruu 	.• 	. 	 . 	 . 32 312 646 	Tonnikilometriä 	365 199 
I Humppila 	. 	 . 132 9 Haapamaku . 	 . 	 . - 
Muut Tur.-Tainp.-  Helsingin—Turun 
5 
Turku ...... 
H:linnan rt:n as - 33 rt:n asemat . 	 . 4 
Vaasan 	rautatien 1 Putikko 	. 	 . 	 . 	 . - 
- 	
- 	- 
151 asemat. 	 . 	 . 154 13 Porvoon rautatie. 1 
Oulun 	rautatien - Rauman rautatie . 50 Littoinen 
11 asemat 	 . 	 . 19 1 Haminan 	rautatie 2 
Savon 	rautatien - Loviisan rautatie. I 
5 485 	Yhteensã tonnia 	2924 Heis.—H:linnan-- 131 asemat 	 . 	 . 3 Karjalan rautatien  43 I 	Pietarin rt:n as. 	22 91 asemat 	 . 	 . - 747 803 	Tonnikilometriä 	326 584 5" Hangon rt:n as. 	 . 1 
Porin 	rautatien Turun-Tampereen- 
5 asemat 	 . 	 . 8 13 H:Iinnan rt:n as. 	168 
3202 Jyväskylä 	 . 	 . 318 ____________________________ 5 Vaasan rt:n as. 	 . 3 
28 Vesanka . 	 . 	 . 159 9 Oulun rt:n asemat 	 - 
601 Kintaus 	. 	 . 	 . 601 Asunta Savon 	rautatien 
484 Petåjävesi 	. 	 . 109 6 asemat. 	 . 	 . 	 . 	2 
Muut 	asemat Karjalan rautatien A 
9 linj. Suolahteen  158 He)s.—H:linnan—  5 asemat. 	 . 	 . 	 . 	2 
4 ,, 	Haapamäelle  4 3J, Pietarin rt:n as. 1 2 Porin rt:n asemat 	 - 
Helsingin—Turun  116 Turku ...... - 1 Jyväskylän rt:n as. 	87 
11 rt:n asemat . 3 265 Nikolainkaupunki.  7 1 663 
4 Savonlinna . 	 . - Muut Vaasan rau Asemat 	linjalla 
I Rovaniemi 	 . 	 . - 1 tatien asemat 	 . 31 6 
Turku ...... 2 432 
Fredriksbergiin . 	57 
2 Porvoon rautatie - 2 Jyväskylä 	 . 	 . 	 . 16 1 Savonlinna . 	 . 	 . 	 - 
13 Rauman rautatie 27 4 Petäjåvesi 	... 159 1 Porvoon rautatie . 	 - 
11 Haminan 	rautatie - Asemat 	linjalla 1 Rauman rautatie . 	 - 
12 Loviisan rautatie - 35 Haapamäelle.. 40 1 Haminan rautatie 	 - 
5 294 Yhteensä tonnia 2 419 426 Yhteensä tonnia 254 1 762 Yhteensä tonnia 2 774 
489 574 Tonnikilometriä 397 878 96 100 Tonnikilometriä  7 605 49 327 Tonnikilometriä  86 462 
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Piikkiö 	 Hajala 	 Salo 
T Hels.—H:linnan— 	I 176 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	I 3 2 640T'  Siirros 	I 2097 
724' Pietarin rt:n as. 100 Muut He1s.-H:linn.- 35' Lohja ...... 110 
28 - 16 Pietarin rt:n as. 84 6 131 
Turun-Tampereen- 69 Hangon rt:n as. 	 . 16 55 Muut Hang. rt:n as. 181 
25 H:Iinnan rt:n as 43 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen - 
1 Vaasan rt:n as. 2 - H:linnan rt:n as 4 158 H:linnan rt:n as 185 
4 - Savon 	rautatien 88 Vaasan rt:n as. 56 
Hanko ....... 
Savon 	rautatien - asemat. 	 . 	 . 25 96 Oulun rt:n asemat  27 
24 asemat 	 . 	 . - Karjalan rautatieti Savon 	rautatien 
Oulu 	....... 
Karjalan rautatien 20 asemat. 	 . 	 . 1 146 asemat 	 . 	 . 67 
12 asemat 	 . 	 . - 2 Porin rt:n asemat 2 Karjalan rautatien  
2 .- - Jyväskylän rt:n as 86 120 asemat 	 . 	 . 14 
10 
Pori 	....... 
Jyväskylän rt:n as 48 2 418 286 32 
Korpi 	........ 
Porin rt:n asemat  35 
1 698 Turku ...... 741 471 
Turku ...... 
Paimio 	. 	 . 	 . 6 106 Jyväskylän rt:n as 60 
4 Littoinen. 	. 	 . - 1 369 Salo 	..... 212 1 604 3657 
Asemat 	linjalla Muut 	asemat 398 Paimio 	. 	 . 	 . 147 
53 Fredrikshergiin  172 36 linjalla Turkuun 3 212 1369 
- Porvoon rautatie  1 61 ,, 	F:bergiin 116 613 Perniö 400 
- Loviisan rautatie  1 2 Porvoon rautatie - 258 
185 
111 
Turku ...... 
Hajala...... 
Koski 	...... 
Skuru ...... 
Karis 
428 
618 
2 1 933 	Yhteensä tonnia 	1108 4 640 	Yhteensä tonnia 	844 
89 323 	Tonnikilometriä 	95 570 179 953 	Tonnikilometriä 	127 318 Muut 	asemat 83 linjalla Turkuun. 95 
262 F:bergiin 28 
23 
	
Savonlinnan 	rt:n 
asemat. 	 . 	 . - - ______ 
Palmio llalikko 3 Rovaniemi 	 . 	 . 	 , - 15 Porvoon rautatie 3 
5 
5 
Rauman rautatie .  
Raahen rautatie . 
4 
- 374 
_________________________ 
Helsinki 
_______ 
58 Hels.—H:linnan— '  . 	 . 	
. Muut Hels H linn 2O 	Pietarin rt:n as. 75 25 Haminan 	rautatie 2 
l09 Pietarin rtin as. 28 	Hangon rt:ti as. Turun-Tampereen-  
4 13 Loviisan rautatie  9 
7 277 	Yhteensä tonnia 	9 725 361 Hanko ..... 8 
10 Muut Hang. rt:n as 18 2 	H:linnan rt:n as 11 
Turun-Tampereen - 	Nikolainkaupunki. 1 930 864 	Tonnikilomotriä 	1 066 970 
100 H:linnan rt:n as 131 6 	Mäntyharju - 
- Vaasan rt:n as. 4 - 	Pori 1 
- Kokkola . 	 . 	 . 1 269 
Savon 	rautatien 
155 	Turku ...... 
108 Perniö 
243 asemat. 	 . 	 . 17 
2 	Skuru ...... 
Muut 	asemat 
Karjalan rautatien  34 	linjalla Turkuun  33 
49 asemat. 	 . . 1 53 	,, 	F:bergiin 74 1 418* Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 108 
14 Porin rt:n asemat 1584, 379 
Sörnäs 
Pietari 
11 
319 300 	Yhteensä tonnia 	I 	576 1 
12 311 
Jyväskylän rt:n as 
Turku 
82 
1 529 17 809 	Tonnikilometriä 	58 186 Muut Hels.-H:linn. - 
1 051 
...... 
Paimio 	. . 	 . i 	si 265 Pietarin rt:n as 67 
6 Hajala 	. 	 . 	 . 471 449 Hanko ...... 156 
147 Salo 398 30 Gerknäs 	. 	 . 	 . 121 - 	 . 
- Skuru 163 120 Muut Hang. rt:n as 51 
Muut 	asemat Salo Turun-Tampereen- 
61 
...... 
...... 
linjalla Turkuun 8 49 H:linnan rt:n as 35 
42 F';bergiin. ,, 28 29 Vaasan rt:n as. 15 
7 Rovaniemi 	 . - 1168* Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 557 27 Oulun rt:n asemat 
- 
. 	 . 
Porvoon rautatie.  3 48 I Malm 	 . 133 Savon 	rautatien 
- Rauman rautatie . 1 50'l' Pietari 	 . 	 '  732 54 asemat 	 . 	 . 	 . 14 
1 Raahen rautatie . - Muut Hels.-H:linn.- Karjalan rautatien  
6 Haminan 	rautatie - 368 Pietarin rt:n as, 183 32 asemat 	 . 	 . 	 . 2 801 
205 
Hanko ..... 
Tammisaari. 	 . 
233 
259 
54 
2 
Porin rt:n asemat  
Jyväskylän rt:n as. 
11 
34 14893 Yhteensä tonnia 4054 
683 407 Tonnikilometriä 196 576 2 640 Siirros 2 097 3066 Siirros 	 948 
Lute Vt. 	 - 60 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku 	vuon 	ha 	1909. 
Perniö Skogböle BillnIts 
3O66 	Siirros 	948 515 Siirros 50 172 Helsinki 171 
I O69 	Turku ...... 900 2404, Koski ...... 37 Oitti 	 : 	 : 111 
400 	Salo 	..... I 	613 1 258 Skuru ..... 266 788 Pietari 	 . 	 . 	 . 18 
42 	Skuru ..... 318 Muut asemat Muut Hels.-H:linn.- 
Muut 	asemat - linj. rilurkunn 	. 7 134 Pietarin rt:n as 122 
385 	linj 	Turkuun 	40 3 ,, 	F:bergiin 	. 7 8 1 338 
96 F:bergiin 	. 40 
2 	Savonlinna . 	 . 	 . 	 -. 
1 
2 
Hanko ....... 
Svartå 	. 	 . 	 . 	 . 
Rajamäki 	 . 	 . 
374 
2 780 2016 	Yhteensä tonnia 	367 
48 	Porvoon rautatie . 2 36458 	Tonnikilometriä 	9551 50 Muut Hang. rt:n as 293 
1 	Rauman rautatie . 	1 Turun-Tampereen- 
1 	Flamman 	rautatie 2 33 H:linnan rt:n as 13 - 	 - 
13 	Loviisan rautatie. 	20 
Skurit 
10 
43 Muut Vaas. rt:n as 
169 
7 5 123 	Yhteensä tonnia 	2 884 37 
Juha 	...... 
Oulun rt:n asemat 10 
752 413 	Tonnikilometriã 	355 680 Savon 	rautatien 38l Helsinki 	 480 . 	 . 	 . 	 . 53 asemat 8 70 I Sörnäs 145 Karjalan rautatien ______________________________  113'' 
127 
Malm 	 95 
Lappeenranta . 	 : 	 - 
47 
22 
asemat 
Porin rt:n asemat 
8 
13 
- -- 
Koski 175 Pietari 	 . 	 . 	 . 195 
' 	Muut Hels.-H:linn.-  
8 Jyväskylän rt:n as - 
250 2 775 ____________________________________  258 
515' 
Pietarin rt:n as. 	162 
Hanko..... 687 
7 Karis 	 . 
Muut asemat 
226 
. 	
. 
141F1elsinkj 	
56 
231 	Sörnäs 	. 178 Tarnmisaari. 	. 	 . 	180 55 
Skuru ...... 
iinj. Turkuun 	 . 154 
326 	Pietari 89 456 Gerknäs 	. 	 . 	 . 	 . 	1 315 10 F:bergiin 	. 15 
Muut Hels.-H:linn. - 375 Lohja ........3 Sav"onlinnan 	ran- 
5 	Pietarin rt:n as 	50 262 Nummela 	 . 	 . 	 . 	62 tatien asemat 	 . 18 
419 	Hanko ..... 62 260 Muut Hang. rt:nas, 	150 1 Rovaniemi 	 . 	 . - 
118 	MuutHang. rt:n as. 125 Tampere . 	 . 	 . 	 . 9 Porvoon rattatie. 
TurunTampereen. Iuut Tur. -Tamp.- 1 Rauman rautatie . - 
3 	H:linnan rt:n as. 	11 83 H:linnan rt:n as. 	23 1 Raahezi rautatie . - 
Nikolainkaupunki 14 48 Vaasan rt:n as. 	 . 16 2 Haminan 	rautatie - 126 Oulun rt:n asemat 	4 15 Loviisan rautatie. - — 	Jeppo ...... 1 
- 	Inkeroinen 	 1 150 Savon rt:n asemat 60 . 	 . 	 . 
13 	Porin rt:n asemat Karjalan rautatien 1 762 	Yhteensä tonnia 	8 623 
132 	Turku ...... 331 43 29 
asemat 	 . 	 . 	 . 
	
Porin rt:n asemat 	2 573 451 	Tonnikilometriå 	513 702 428 	Salo 	........258 
37 	Skogböle. 	. 	 . 240 12 Jyväskylän rt:n as. 30 
294 	Skuru 	 239 238 Turku 	 . 	 . 	 . 	 . 	338 ..... 
Muut 	asemat 163 Paimio 	. 	 . 	 . 	 . 	 - 
31 	linj. Turkuun 	20 108 Halikko 	 . 	 . 	 . 	 . 2 .. 	 - 
57 	,, 	F:bergiin 	. 	27 618 Salo 165 Periiiöt 	 42 
- 	Porvoon rautatie. 5 318 Fagervik 239 
266 
Koski ...... 294 
Skogböle. 	. 	 . 	1 258 2 236 	Yhteensö tonnia 	1 453 
566w Helsinki 	 61 2 775 Billnäs 	. 	 . 	 . 	 . 	250 285674, 	Tonnikilometriä 	123 966 244 Karis 80 1 5164, Sörnäs :: 	14 
4 Fagervik : Hels.—H:Iinnan 
51 Tiikter 	. 	 . 	 . 135 
Muut 	asemat 
- 	Pietarin rt:n as. 	51 
138 	Tammiaari 	. 	 . 	79 -- 
122 linj. Turkuun 	 - Muut Hangon rau- Skogböle 215 F:bergiin 36 119 	tatien asemat 	 . 68 
4 
Savonlinnan 	rau- 
tatien asemat 	 . 
- 	Pietarsaari 	 . 	 . 	 . 
759 	Skuru 	 4 Hels.—H:linnan 26 Porvoon rautatie . 32 882 	Sjundeå 	. 	 . 	 . 	 . 	8 47 Pietarin rt:n as. 	21 33 Rauman rautatie. 	20 
...... 
' Muut 	asemat 465 Tarnmisaari 	 1 ') Raahen rautatie . 	 ._ 70 	linj. Turkuun 	 . 	27 3 Muut Hang. rt:n as 	11 Haminan 	rautatie 	 - F:hergiin 	. 17 
- Nikolainkaupunki . 1 9 Loviisan rautatie . 1 - 	Poroon rautatie . 2 
- Pietarsaari 	... 	1 
9 226 
744 316 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä 
7 108 
469 118 
4 094 	Yhteensä tonnia 	332 
212 075 	Tonnikilometriå 	25832 
- Vuoksenniska ..  
515 Siirros 	 50 
- 61 
	 Lilte YL 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Ingå 	 I 	Solberg 	 I 	Kyrkslätt 
1 796Y 242 3 756 Siirros 	I 	371 2 458w Helsinki 	 . 	 . 2 236 
5324' Helsinki 	..... Sörnäs. 	. 39 Asemat 	linjalla 8094' Sörnäs. 
Malm . 	 : 	 : 
238 
Muut He1s.-H:linn.-' 92 Turkuun 	 . 	 . 	 . 	25 6 
2 Pietarin rt:n as. I 155 Muut asemat linj. 1 Pietari 	 . 	 . 167 
64 Hangon rt:n as. 	 . 190 46 Fredriksbergiin . 	10 Muut Hels.-H:Iinn. - 
Turun-Tampereen- - Porvoon rautatie . 1 40 Pietarin rt:n as 95 
- H:linnan rt:n as. 10 - Gerknäs 	..... 267 3 894 	Yhteensä tonnia 	407 Vaasan rt:n as. 	 . 2 14 Muut Hang. rt:n as 126 
- lisvesi ..... 13 324 691 	Tonnikiloinetriä 	23627 Turun-Tampereen- 
- Porin rt:n asemat 1 - H:linnan rt:n as 12 
- Jyväskylän rt:n as. 24 1 Vaasan rt:n as 4 
Asemat 	linjalla 3 Pietarsaari 	 . 1 
44 Turkuun 	 . 	 . 124 Savon 	rautatien - 
50 Fredriksbergiin . 30 2 asemat. 	 . 92 
1 Porvoon rautatie. 2 Sjundoå - 
I 
18 
Värtsilä...... 
Karkku 	 . 
Solberg 	 . 
3 
- 
1199 2 489 	Yhteensä tonnia 	832 
172752 	Tonnikilometriä 	100430 3 590* Helsinki 163 
70 Sjundeà 	. 	 . 317 
i14'1alin 	. 	 . 	 . 	 . 182 Masahy 	. 	 . 293 
Muut Hels.-H:linn 70 Köklaks 132 
_________________________________ 20 	Pietarin rt:n as. 	229 
91 	Hangon rt:n as. 	 . 	105 
137 
182 
Sockenbacka 
Fredriksberg 	. 	 . 
82 
52 
- 	 - 	
- 
Täkter Turun-Tampereen- Iuut 	asemat 
- 	 H:linnan rt:n as. 	11 53 linj. Turkuun 	 . 122 
_______ _________________ - 	Nikolainkaupunki. 1 
2 	Oulun rt:n asemat 	3 2 
F:bergiin 	. 
Poroon rautatie . 
68 
11 
______ 
2 702*  Helsinki 262 
1884, Sörnäs. :: . 	
. 
20 1 	Kaalanio . 	 . 	 . 	 . 1 Loviisan rautatie. _______ _________________ _______ 
Muut Hels. H linn - 	Pori 	 3 
- 	Jyväskylä  4131 	Yhteensä tonnia 	5892 20 
121 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. 	 . 
91 . 	 . 
8 	Fagervik . 	 . 	 . 	
. 	882 152 647 	Tonnikilometriä 	349 269 
Turun-Tampereen-  317 	Kyrkslätt 	... 70 
- H:linnan rt:n as. Muut 	asemat 
135 123 	linj. Turkuun 	 . I 	193 - 	 - 
Muut asemat lm- 84 	,, 	F:hergiin 	. 13 Masaby 
27 
Skuru 	....... 
jalla Turkuun 	 . 74 1 	Porvoon rautatie . 1 
4248 	Yhteensä tonnia 	2419 Asemat 	linjalla 
1 436* 
77 
Helsinki 	..... 1 335 
I 	Sörnäs.......122 
156 Fredrikshergiin. 164 
210 328 	Tonnikilometriä 	154 061 3 349 	Yhteensä tonnia 	766 
5'' Malm ...... 474 
213 377 	Tonnikilometriä 	51 690 Muut Hels.-H:linn.- 
- Pietarin rt:nas 	177 
8 Hangon rt:n as. 73 
K1a Turun-Tampereen- - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
1 H:linnan rt:n as 	22 
Solberg 1 Vaasan rt:n as. 	 . 
453* Helsinki 	 . 	 . 	331 Muut. Hels. Runo ______ _________________ _______ 
3 Oulun rt:n asemat 
Kajaani 	 . 	 . 	 . 	 . 	175 
1 480* Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . 192 134' Pietarin rt:n a 	109 - Muut Savon rauta- 
233 I Sörnäs...... 8 4 Hangon rt:n as. 13 -- tien asemat . 	 . 	12 
6 - Mellilä 	. 	 . 7 - Porin rt:n asemat 9 340'' Pietari....... 
Muut Hels.-H:linn.- - Nurmo 	. 	 . 	 . 6 293 Kvrkslätt 	. 	 . 182 
20 	Pietarin rt:n as 26 Kuopio 1 13 Kklaks 	. 	 . 	 . 	 : 	312 
139 	Tainmisaari . 	 . 5 Asemat 	linjalla Muut 	asemat 
12 	Muut Hang. rt:n as 30 9 Turkuun 	 . 	 . 47 8 linj. Turkuun 	 . 	133 
- 	Hunippila. 	. 	 . 1 27 Fredriksbergiin 	129 207 ,, 	F:hergiin 	. 	114 
1199 	Kyrkslätt. 	. 	 . 18 - Sorjo 	..... 9 - Porvoon rautatie . 2 
111 	Köklaks 	. 	 . 	 . 82 3 Porvoon 	rautatie 	I - Loviisan rautatie . 	6 
121 	Soekenbacka 	. 
101 	Fredriksherg 
3 
.-- 
	
509 	Yhteensä tonnia 
22937 	Tonnikilometriä  
653 
50894 
2052 	Yhteensä tonnia 	3 150 
58 659 	Tonnikilometriä 	242 326 3 756 Siirros 371 
35 Helsinki 
95J Pietari 	 . 
Muut HeIs.-H:linn. - 
55 Pietarin rt:n as. 
143 Hanko ..... 
4 Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
16 H:linnan rt:n as. 
5 Vaasan rt:n as. 
7 Oulun rt:n asemat 
360 	Slirros 
Lille VI. 	 - 62 - 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
6kJaks 	 Esbo 	 Soekenbacka  
9 805f' Helsinki 
4 6424' Sörnäs..... 
58 Malm 	..... 
- Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn.- 
74 Pietarin rt:n as. 
8 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 H:Iinnan rt:n as. 
1 Nikolainkaupunki.  
4 Haukipudas 
Savon 	rautatien 
2 asemat 
1 Vuoksenniska 
- Jyväskylä 
213 Hans 	..... 
82 Solberg 	 . 
132 Kyrkslätt 
312 Masaby 	. 
722 Esbo 	..... 
685 (llrankulla 
788 Sockenbacka  
219 Fredniksberg 
Muut asemat lm- 
175 jaha Turkuun 
7 Porvoon rautatie  
17 932 Yhteensä tonnia 
430 520 Tonnikilometriä 
Esbo 
6 59l Helsinki 	 . 
2 0664, Sörnäs..... 
14 Malm 	..... 
Muut Hels.-H:linn. - 
59 Pietarin rt:n as. 
- Gerknäs 	. 
Muut Hangon rau- 
4 tatien asemat 
Turun-Tampereen- 
- H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n as. 
1 Kauhiava. 
Savon 	rautatien 
4 asemat 
Karjalan rautatien 
- asemat. 
6 Porin rt:n asemat 
- Suolahti . 
20 Köklaks . 
329 Grankulla 
Muut asemat lm- 
13 jaHa Turkuun 
120 ,, 	F:bergiin 
9 229 Siirros 
tfrankulla 
806w Helsinki 	 . 
1514, Sörnäs..... 
2 MaIm 	..... 
26 Kerava 	 . 
- Jokela..... 
- Leppäkoski 
2 Oitti 	..... 
Muut Hels.-H:linn. - 
19 Pietarin rt:n as. 
- Otalarnpi. 
- Korpi 	..... 
Muut Hangon rau - 
14 tien asemat 
Turun-Tampereen- 
3 H:linuan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. 
6 Pietarsaari 
Savon 	rautatien 
10 asemat. 
8 Koljola 	. 
- Kuusa ..... 
4 Köklaks 	. 
40 Esbo 	..... 
25 Soekenbacka. 
102 Fredniksberg 
Muut 	asemat 
79 linj. Turkuun 
5 Savonlinna 
2 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie.  
1 305 Yhteensä tonnia 
 37 812 j  Tonnikilometriä 
4 139 6 465T Siirros 
8 104' Hyvinkäã. 
24 - I Ryttylä 	. 
1 9 
- 
Hämeenlinna 
Hikiä 	..... 4172 
- Oitti 	..... 
208 936 5 Lahti 	..... 
- Pietani 	. 
________ 
165 
Muut Hels.-H:linn. -
Pietarin rt:n as. 
- Gerkniis 	. 
I Otalampi. 
_______ 32 
21 
Muut Hang. rt:n as. 
Tampere . 2368 Muut Tur. -Tamp.- 
405 H:linuan rt:n as. 
1 122 3 Vaasan rt:n as. 
648 12 Oulun rt:n asemat  
177 Savon 	rautatieti 
241 7 asemat. Karjalan rautatien 
467 6 asemat. 
148 6 Porin rt:n asemat 
158 1 Suolahti . 3 Jyväskylã 
176 3 Solberg 	 . 82 Kyrkslätt.  
95 45 Köklaks 	. 
101 514 Grankuhla  3 931 Fredriksberg 
Muut asemat 
15 140 linj. Turkuun Savonlinnan 	rt:n 
3 asemat. 
685 25 Porvoon rautatie 
329 - Rauman rautatie  
514 1 Raaheu rautatie 
460 1 Haminan 	rautatie I Loviisan rautatie. 
301 11 495 Yhteensä tonnia 
1 
580 134 934 Tonnikilometniä  
7 
7 
Savonlinna 9 608 
402 666 
3 135 	9 229'' 	Siirros 
777 —4'Sorjo ..... 
271 	3 Porvoon rautatie. 
164 	- Loviisan rautatie. 
124 	9232 Yhteensä tonnia 
241 210 125 	Tonnikilometriä 
 28 
21 
10 
111 
70 
13 
20 
4 
45 
287 
125 
21 
5 468 
268 947 
1 881 
266 
382 
152 
206 
67 
52 
16 
40 
26 
32 
14 
722 
40 
80 
163 
4 139 
Sockenbacka 
5 599 Helsinki 	.'j' 5051 
832 I  Sötnäs...... 917 
3O' Malm ...... 588 
41 Jokela.....I 127 
6465 	Siirros 	6683 
- 63 - 	 LUte VI. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Tonniluku vuonna 1909. 
Savonlinna 	 Kulennolnen 	 Putikko 
36O Siirros I 621 142w Siirros I 	314 l68 Pietari 90 
Savon 	rautatien 364' Viipuri 	 . 	 . 	 . 275 Muut Hels -HIinn.  
26 asemat 	 . 	 . 	 . 84 Muut Karjalan rau- 267 Pietarin rt:n as. 15 
I Matkaselkä . 	 . 193 6 tatien asemat 67 Hangon 	rautatien 
156 Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 1115 - Pori 3 5 asemat 	 . 	 . 34 
Muut Karjalan rau- - Jyväskylä 	 . I Turun -Tampereen- 
77 tatien asemat 	 . 226 Asemat 	linjalla 8 H:linnan rt:n as. 13 
- Porin rt:n asemat 17 32 Savonlinnaan 	 . 73 Vaasan 	rautatien 
-- Jyväskylän rt:n as. 9 28 Elisenvaaraan 	. 85 18 asemat 	 . 	 . 	 . 2 
Helsingin—Turun  - Rauman rautatie . 1 1111 Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 216 
2 rt:n asemat . 	 . 31 Muut Karjalan rau- 244 	Yhteensä tonnia 	819 28 Putikko 	. 	 . 	 . 	 . 135 198 tatien asemat 	 . 50 
Muut asemat linj. 146 680 	Tonnikilometriä 	188 351 - Pori 1 
244 Elisenvaaraan 	. 170 - Petäjiivesi 	. 	 . I 
11 Porvoon rautatie . 13 _________________________________ - 6 
- I Rauman rautatie . I 135 Savonlinna . 	 . 28 
- Raahen rautatie . 6 Punkaharju Muut asemat linj. 
4 Haminan 	rautatie 3 213 
Salo 	 ...... . 
Savonlinnaan  21 
- Loviisan rautatie. 2 
291 
Asemat 	linjalla 
	
Elisenvaaraan 	. 29 Hels.—H:linnan—  4' 910 	Yhteensä tonnia 	3 626 
864' 
 Pietarin rt:u as.1 13 - Haminan 	rautatie 1 
2414 l 	Yhteensä tonnia 	507 250 445 	Tonnikilometriä 	1149 636 Turun-Tampereenffi 
12 H:linnan rt:n as 18 
- 1 350 379 	Tonnikilometriä 	108 303 
Savon 	rautatien 
10 
Oulu 	 ...... . 
asemat 	 . 	 . 1 
Silvola Karjalan rautatien  
8 asemat 	 . 	 . 31 
Asemat 	linjalla 
8 Savonlinnaan 	 . 59 
Pietarin rt:n as 3 21 Elisenvaaraan 	. 58 Shrklsalmi 
- 
18 
Turku ...... . 1 
- 
______ _________________ _______ 145 	Yhteensä tonnia 	181 
244*Pietari  .4' 98 1642 Viipuri 	 . 	 . 	 . 17 51433 	Tonnikilometriä 	24865 Muut Karjalan rau- Muut Hels Hlinn.- 
- 
Oulu 	 ...... 
tatien asemat 	 . 7 ____________________________  134' Pietarin rt:n as. 21 
- 50 Savonlinna . 	 . 	 . 80 Hangon 	rautatien 
Asemat 	linjalla Punkasalml  36 asemat 	 . 	 . 	 . 9 
12 Elisenvaaraan 	. 66 Turun-Tampereen- 
- 
H:linnan rt:n as 7 1 723 	Yhteensä tonnia 	174 
Hels.—H:linnan— Oulun 	rautatien 
322 828 	Tonnikilometriä 	8 836 14 	Pietarin rt:n as 101 5 asemat 	 . 	 . 2 
5 	Hanko 27 Savon 	rautatien 
Turun-Tampereen- 2 asemat 	 . 	 . 2 
1 	H:linnan rt:nas  
Vaasan rt:n as 
13 
5 
2179 Viipuri 
MuutKarjalanrau- 
559 • ----- -- 	- - - 	 - 	 - 	-- 
Kulennolnen  14 	Oulun rt:n asemat 4 17 tatien asemat 88 
_______ ___________________________ 1' 	Kuopio 	 . 	 . 	 . 	 . 
299 	Värtsilä 	. 	 . 	 . - 
- 
 - 
Pori 1 
1 
2 Pitari 	., 168 142 
-- 
Asemat 	linjalla 
Muut Hels H linn Muut Karjala ii rau- 17 Savonlinnaan 39 
l3 Pietarin rtn as. 50 tatien asemat 65 99 
Skuru ...... .. 
Elisenvaaraan 213 
6 Hangon rt:n as. 	 . 70 
22 	Viipuri...... 
- 	Pori - Porvoon rautatie 6 
Turun-Tampereen- Asemat 9 Rauman rautatie  - 
1 H:linnan rt:n as. 19 36 	Savonlinnaan  40 10 Loviisan rautatie - 
1 
116 
Vaasan rt:n as. 	 . 
Oulu 
3 
1 
13 	Elisenvaaraan 68 2 641 	Yhteensä tonnia 	1 046 
- Pietarsaari 	 . 	 . 	 . 1 
- 	Porvoon rautatie  
1 	Loviisan rautatie  
2 
5 425 208 	Tonnikilometriä 	141 896 
Savon 	rautatien 
411 
81 587 
Yhteensj 	tonnia 
Tonnikilometriä  
478 
102 918 
3 asemat. 	 . 	 . 2 
142 Siirros 314 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Tonniluku 	vuonna 	1909. 
Parikkala 	 Sorjo 	 Xuurola 
1O0 Terijoki 	.... t 	2 1 16 	Fleh,inki 	. 	 . 	 . 	 . 2 4 Oulun rt:n asemat 	76 
163+  Pietari...... 111 2 3844' Nurmi ...... I Rovaniemen 	rt:n 
Muut Hels.-H:linn.-  106 	Sliuvalovo - 15 asemat 	 . 	 . 	 . 	14 
70 Pietarin rt:n as 29 245 	Udelnaja 
- 19 	Yhteensä tonnia 	90 4 Hangon rt:n as. 10 11 351 	Pietari 42 
Turun-Tampereen- Muut Hels.-H:linn.- 1 907 	Tonnikilometriä 	7 937 
1 H:linnan rt:n as 21 292 	Pietarin rt:n as 8 
I Vaasan rt:n as. 	 . 2 - 	Hangon rt:n as. 14 
Savon 	rautatien Turun Tampereen 
1 asemat 	 . 	 . 	 . 19 - 	 H:linnan rt:n as 14 Jaatila 2 726 Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 534 - 	Tornio 	 . 	 . 	 . 1 
Muut Karjalan rau- - ______ ________________________ 
45 tatien asemat 	 . 
Pori 
223 
3 - 7 7 
- 
Oulun 	'Lsemat rt:n Helsingin—Turun 
19 rt:n asemat . 	 . 1 
	
735 	Enso 	...... 
4254 	Viipuri 	 . 	 . 	 . - 163 Rovaniemen rt:n 
Asemat 	linjalla Muut Karjalan rau - asemat. 	 . 	 . 10 
15 	Yhteensä tonnia 	72 17 Savonlinnaan. 	 . 112 
378 	Harju 	........ 
68 	tatien asemat 50 
69 Elisenvaaraan. 	. 159 
6 	Kotka ....... 
825 	Inkilä 	........ 
42 
1 Porvoon rautatie . I Helsingin—Turun 1 815 	Tonnikilometriä 	5 200 
2 Haminan 	rautatie - 42 	rt:n asemat . -- 
7 	Pori 	....... 
158 	Elisenvaara 138 3219 	Yhteensä tolinia 	1 227 Asemat 	linjalla 
471 806 	Tonnikilometriä 	163 937 171 	Savonlinnaan  21 olvu 
76 	Loviisan rautatie - 
21 214 	Yhteensä tonnia 	503 __ 	Tervajoki 
4173015 	Tonnikilometriä 	78535 Oulun rt:n 	sema 
Rovaniemen 	rt:n 
88 
Syväoro 104 	asemat. 	 . 	 . 26 
108 	Yhteensä tonnia 	115 
5 922 	Tonnikilometriä 	6870 
_______ ________________________  
271 
2 836 
Kouvola 	...... 
Pietari 277 Rovaniemi 
Muut Hels.-H:linn- ________________________________ 
223 Pietarin rt:n as 	93 
Hels.—H:linnan-- 1 Hanko ..... 57 Torvola 
Turun-Tampereen- 6 Pietarin rt:n as. 74 
38 H:linnan rt:n as 	14 38 Hangon rt:n as. 9 
11 Vaasan rt:n as. 2 Turun-Tampereen- .—Korpi 
2 Oulun rt:n asemat 	1 5 H:linnan rt:n as 79 10 I  Kemi 124 218 2 Vaasan rt:n as. 117 St' Muut Oulun rauta Harju 	......9 
Muut Savon rauta-  25 Kemi 	..... 3 142 15 tien asemat . 17 
17 tien asemat 	45 10 Oulu 	...... 203 Rovaniemen rt:n 
741 Viipuri..... 873 Muut Oulun rauta- I 90 asemat. 	 . 	 . 	 . 24 
Muut Karjalan ran- 62 tien asemat . 206 
115 	Yhteensä tonnia 	166 132 tatien asemat 	112 Savon 	rautatien 
12 
- 
Pori 	..... 5 
Salo 	.......2 
- asemat 	 . 	 . 
Karjalan rautatien 
10 11806 	Tonnikilometriä 	8923 
146 Särkisalmi 	. 75 4 asemat 12 
Muut asemat linj. - Porin rt:n asemat 10 
90 Savonlinnaan 	123 - Jyväskylän rt:n as 2 
Asemat 	linjalla Helsingin—Turun Porvoon rautatie  
il Elisenvaaraan 	58 - rt:n asemat . 11 
- Porvoon rautatie 7 Rovaniemen 	rt:n fs 7 Rauman rautatie 	 - 38 asemat. 	 . 	 . 127 1 I90He1sinki 	 8815 
- Haminan 	rautatie 1 - Raahen rautatie  1 402 I  Sörnäs. 	. 	 . 	A 	671 
1 4O2' Fredriksber 4 g 4 756 Yhteensä tonnia 1 754 190 Yhteensä tonnia 4003 713 	Aggelby ... 	6 
1 063 631 Tonnikilometriä 289 566 81 000 Tonnikilometriä J 753 940 13 707 I 	Siirros 	9 496 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Ton ni luku 	vu on n a 	1 9 0 9. 
Porvoon rautatie 	 liniirnan rautatie 
	 Raahen rautatie  
13 707 Siirros 9496 1 823  Siirros 1 272 128 Siirros 	 457 
5744 Malm 	...... 1 681 4414' Hanko..... 44 4.' Muut Tur. -Tamp.- 
270 I)ickursbv 	. 	 . 91 27 Muut Hang. rt:n as 78 1 H:linnan rt:n as. 	45 
27 Korso 733 439 7 Nikolainkaupunki . 192 
284 Järvenpää 	 . 	 . 37 131 Lempäälä 	 . 	 . 129 738 Vilppula . 	 . 	 . 	 . 7 
229 Jokela ...... 86 
Turku ....... 
Muut Tur.-Tamp.- 11 Muut Vaas. rt:n as. 	137 
152 Hyvinkää..... 606 278 H:linnan rt:n as 165 117 Kemi 	....... 12 
121 Riihimäki 	 . 	 . 219 131 Vilppula 	. 	 . 	 . 37 532 Oulu 	...... 367 
450 Hämeenlinna 	 . 11 218 426 5492 171 Keinpele . 	 . 	 . 	 . 4 
41 Järvelä 	 . 	 . 	 . 106 459 
Orihvesi 	..... 
Muut Vaas. rt:n as 181 311 Litninka 	. 	 . 	 . 	 . 32 
107 Vesijärvi 88 79 Oulun rt:n asemat 65 739 Ruukki 	.... 55 962 
113 60 Savon 	rautatien 449 Vihanti 	 . 	 . 	 . 	 . 	3586 
168 Lappeenranta . 53 103 asemat 320 36 Kilpua.......2055 
328 
Lahti 	...... 
Hovinmaa 	. 	 . 3 Karjalan rautatien  1 842 Oulainen . 	 . 	 . 	 . 	23 404 
328 Viipuri 	 . 	 . 	 . 84 40 asemat. 	 . 	 . 89 2 Kangas 	 . 	 . 	 . 	 . 264 
78 Pietari 	 . 	 . 	 . 1 677 58 Mäntyluoto 269 197 Ylivieska 42 
Muut asemat 513 879 743 Kokkola . 	 . 	 . 	 . I 	200 
258 linj. Pietariin 	 . 108 49 Nukkua 	 . 	 . 	 . 362 443 Pietarsaari 	... 66 
205 ,, 	R:mäki-H:lin 90 390 
Pori 	....... 
Kokemäki 	 . 	 . 80 Muut asemat 
238 265 130 525 123 linj. Tormoon 	. 	24 
109 10 541 
Riste 	....... 
Kyttälä 468 60 Seinäjoelle 	 . 114 
115 50 186 Kauvatsa..... 1 008 Savon 	rautatien 
295 Muut Hang. rt:n as 242 434 98 6 asemat 	 . 	 . 	 . 13 
392 Tampere . 	 . 	 . 7 263 290 
Äetsä ....... 
Kiikka 	 . 	 . 	 . 41 Karjalan rautatien 
Hanko....... 
Lohja ......... 
Muut Tnt -Tamp.- 1 000 Tvrvää 	. 	 . 	 . 312 - asemat 	 8 
70 
Korpi 	........ 
H:linnan rt:n as 205 55 Heinoo 22 1 Porin rt:n asemat 	32 
50 Vaasan rt:n as. 79 277 Kurkku 	 . 	 . 	 . 3 358 - Jyvaskylan rt:n as. 7 
92 Oulun rt:n asemat  39 857 25 Helsingin—Turun  
Savon 	rautatien 601 45 - 
I rt:n asemat . 	 . 10 
359 asemat 239 34 Santalahti 	. 	 . 193 6 Savonlinna . 	 . 	 . 	 - 
21 Värtsilä 	. 	 . 	 . 348 9 560 
Nokia ......... 
Tampere . 	 . 	 . 13 747 1 Rovaniemi 	 . 	 . 	 . 	 - 
Muut Karjalan rau Muut asemat lm- 1 Porvoon rautatie . 3 
107 tatien asemat 31 98 
Siuro 	......... 
jaha M:Iuotoon 43 1 Rauman rautatie . 	1 
148 Porin rt:n asemat 75 374 Suolahti . 	 . 	 . 857 - Haminan rautatie. 
31 J:kylän rt:n as. 39 824 Jyväskylä 	 . 	 . 14 6 666 	Yhteensä tonnia 	87 045 78 Turku ...... 239 236 Muut J:kyl. rt:n as 24 
580 Grankulla 	 . 	 . 2 Helsingin—Turun 816 991 	Tontiikilornetiiä 	2 225 810 
Muut Hels.—Turun  34 rt:n asemat, . 41 
175 rt:n asemat . 149 Savonlinnan 	rau- 
Savonlinnan 	mu- 2 tatien asemat 17 -- 
29 tatien asemat 12 24 Porvoon rautatie  13 
13 Rauman rautatie  24 1 Raahen rautatie  I ilaunnan rautatie 
3 Raahen rautatie 1 3 Haminan rautatie  8 
20 Haminan rautatie  7 1 Loviisan rautatie  2 A 
62 Loviisan rautatie  55 
. 	 . 	 . 21 243 Yhteensä tonnia 	30763 
20427 Yhteensä tonnia 35077 
3 146 993 
. 	 , 	 .. Tonnikilometria 	3 884 821 AQn4' T 	 16 1 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 
1 303 091 Tonnikilometriä  3718705 191 Uusikyla . 	 . 	 . 18 405 Kausala 	. 	 . 	 . 	 . 
260 
322 
Korin.......8 
Kaipiainen 	 23 -- 
- -- 
Rauman rautatie Raahen rautatie  54 Kaitjårvi . 	 . 	 . 453 
160 Taavetti . 	 . 	 . 7 
60 Lappeenranta . 199 A 
524 Helsinki 	 . 	 . 	
. 	 . 
187 14 Pietari. 	 . 	 . 	 165 201 Viipuri 	 395 
121 Viipuri..... A 	43 
,. 
I  Muut Llels.-Fl:linn.4 191 Pietari...... 654 
952' Pietari..... 787 23'+' Pietarin rt:n as! 	155 Muut Hels.-H:linn.- 
Muut HeIs.-H:linn.-  70 Flangon rt:n as 	33 137 Pietarin rt:n as 	176 
226 Pietarin rt:n as. 255 21 Turku 	 104 24 Hangon rt:n as. 	 . 119 
1 823 	Siirros 	1 272 128 	Siirros 	457 3 078 Siirros 4 165 
VI, 9 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
To nfl!! u k u 	vu on n a 	1909. 
Ilaniinan rautatie 	 I 	 Loviisaii rautatie 
3 078 Siirros 	it 4 165 1 607 1 366 
444' Turku 	 ......... 121 2384' 
Helsinki ......... 
Sörnä 	......... 279 
Muut Turun —Tampereen—  19 Malm......... 280 
71 Hämeenlinnan rt:n asemat 118 46 Riihimäki 	....... 4 
23 Vaasan rautatien asemat 28 6 Flämeenlinna ...... 362 
53 Oulun rautatien asemat . 27 228 Vesijärvi 	........ 104 
15 Kajaani ........ 573 111 Kausala........ 6 
3 Iisalmi 	........ 5174 146 Lappeenranta...... 10 
8 Lapinlahti ....... 381 198 Viipuri 	......... .. 30 
89 Kuopio 	........ 3 325 510 1 239 
19 lisvesi 	........ 7 329 105 Muut asemat linj. Helsinkiin 109 
2 Suonnejoki 475 313 
Pietari 	......... 
,, 	 ,, 	 Pietadin. 205 
1 Haapakoski 	...... 3 845 ,, Riihimäki 
3 70 Pieksämäki 157 2 —Hiimeeu1inna 	. 	 . 	 . 	 . 
377 Mikkeli 	......... 37 54 Hanko 	........ 171 
257 Otava 	 ........ 5984 1 Gerknäs........ 173 
735 1 209 Muut 	Hangon 	raututien 
233 
Mäntyharju 	 ....... 
2 68 asemat 	........ 48 
318 
Voikoski 	........ 
Selänpää 	........ 8 100 Turku 	......... 1019 
1 748 Harju......... 2 844 Muut Turun—Tampereen- 
2 568 Kymin tehdas 745 60 Hämeenlinnan rt:n asemat 15] 
1114 Kouvola........ . 75 50 Vaasan rautatien asemat 	 . 85 
3057 Myllykoski  21 17 Oulun rautatien asemat .. 28 
33 Tavastila 	....... .. lO 147 Mikkeli 	......... 3 
1 527 Kymi......... 123 633 Otava 
2 807 Kotka 	........ 427 132 Muut Savon rt:n asemat. 	 . 167 
Muut 	asemat 	linjalla 	Ka- - Ihala.......... 216 
107 jaanhin 	....... 101 - Ojajärvi ........ 215 
40 Kai'jalan rautatieii asemat 36 - Inkila......... 321 
23 Porin rautatien asemat  31 1 Antrea 	......... 317 
19 Jyväskylän rautatien asemat  15 91 Muut. Karjalan rt:u asemat. 346 
Helsingin—Turun 	rautatieu 12 Porin rautatien asemat 	 . 	 . I 35 
Il rt:n asemat...... 41 24 Jyväskylän rautatien asemat  56 
5 Savonlinnan rt:n asemat. 6 47 Helsingin—Turun rt:n as. 	 . 57 
7 Porvoon rautatie 20 7 Savonlinnan rt:n asemat. 	 . 87 
8 Rauman rautatie  3 55 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . 62 
1 Raa.hen rautatie - 2 Rauman 	rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . 1 
84 Loviisan rautatie 	.... 1 16 16 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 . 84 
18 553 Yhteensä tonnia 	i 37 472 5046 Yhteensä tonnia 7 640 
995 541 Tonnihilometriä 7 886 843 812 831 Tonnikilometriä 1 615 764 
- 67 - 	 Lilte VI. 
Suomen Valtionrautatie 1909. 
Supistelma. 
A 	 • 
Yhteensã tonnia 
 lähetettvä 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä lähe- 
tetvn tavaran 
tounikilometriä 
vuonna 1909. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä saa- 
tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
173170 21321484 319017 35897122 
38740 4904080 148936 11870882 
Fredriksberg 4 157 187 845 45171 2 118 177 
4 202 61135 17 369 625 957 
59 323 2 188 736 37 383 1 447 660 
5603 359 630 8 378 438 184  
2 329 48 730 2 192 79279 
21 075 697 767 7 176 474 421 
11 927 732 930 6 214 434 377 
49803 2688185 16590 388564 
Helsinki 	....... 
Dickurshy ........ 
53678 2873206 8980 527460 
47466 2975 500 11126 867 949 
5630 626870 2998 602001 
Leppåkoski 30663 2771828 3448 125133 
Korso 	......... 
13795 1288164 4211 435747 
Åggelhy 	........ 
37 605 4 919 267 31 445 4299 931 
6 370 505 933 662 46 999 
28516 2479898 5652 239526 
7 598 677 347 688 44971 
Järvenpää ........ 
12002 1090979 4772 1002672 
Sörnäs 	......... 
Malm 	......... 
14011 1153391 675 36951 
58 427 4 337 858 11 626 1 545 354 
14216 1542365 54920 2994355 
Kerava ......... 
10004 572479 881 108396 
Jokela.......... 
4512 516670 2201 230747 
Hyvinkãä ........ 
Riihimäki ........ 
Ryttylä.......... 
Kausala 7413 427413 3566 377382 
Turenki.......... 
2841 186655 2616 254311 
Hämeenlinna ....... 
Kouvola 8685 213 349 50591 4976531 
Hikiä 	.......... 
Oitti .......... 
9002 312101 385 34674 
Lappila.......... 
.Järvelã......... 
Herrala......... 
Kaipiainen 16024 966 747 2 271 255 901 
Vesijärvi 	........ 
Lahti 	......... 
2511 125370 273 15165 
Villähti......... 
Uusikylä 	......... 
14937 941 228 2 677 302 974 
3773 226 297 1172 71 774 
Koria 	........... 
8030 918964 810 71161 
Kaitjãrvi 	......... 
Lappeenranta 	. 	. 25599 4780904 26224 4216174 
Utti 	........... 
Taavetti 	......... 
14 564 1 089 465 688 43 432 
Vainikkala 13 143 455 589 530 24 753 
7166 492494 13812 965313 
Luumäki 	......... 
Pulsa 	.......... 
5391 769531 7715 642502 
129224 14857712 243864 21054545 
Simola ......... 
Nurmi 	.......... 
12356 587 445 6 753 468 957 
Hovinmaa ......... 
Viipuri 	........ 
10342 743 595 1011 31 765 
Säiniö 	........ 
5672 508983 1929 120008 
Kämärä 	....... 
Galitzino 	........ 
16929 1090388 14061 1275489 Perkjärvi 	....... 
Uusikirkko 5023 297 934 10 574 674 904 
1033447 91494441 1144233 102760620 Siirros 
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Suor,ten TTaUionrauaiet 1909. 
A s e m a 
Yhteensä tonnia 
 lãhetettyä 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä lähe- 
tetyn tavaran 
tonniki1onietrii 
vuonna 1909. 
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensã saa- 
punoen tavaran 
torniikilometriä 
vuonna 1909. 
Siirros 1 033 447 91 494 441 1144233 102 760 620 
Mustamãki 3 124 136 512 3 681 209 726 
Raivola 6656 244673 15663 1062461  
Terijoki 3 398 179 253 22 540 2077 485 
1 583 67 776 15 713 1 033 975  
1 989 56265 9 83.5 793 560 
583 19 602 6 721 622 104 
Valkeasaari 7789 195578 13696 1105761 
Kellomäki .......... 
Levashovo 27305 406075 8417 285881 
Pargala 3095 52 930 6 427 358 029 
Shuvalovo 233 3354 14206 1456935 
1423 171331 42877 5038334 
174113 46554706 333087 85365013  
48695 14749027 58406 16362122 
Lappvik 579 27797 16850 923445 
Kuokkala........... 
011ila 	............ 
Tammisaari 6090 522 887 7 898 772 116 
2360 143619 4019 204021 
14969 675811 3521 254907 
29 729 2 860 292 1 996 197 782 
IJdelnaja 	.......... 
Pietari 	........ 
Hanko 	......... 
19388 1878911 38862 2355684 
Karis 	.......... 
7 827 839 095 3458 447 596 
Svartå 	.......... 
Gerknäs 	........ 
22805 1 584 207 2 353 192 218 
Lohja 	.......... 
18907 1 636 654 6126 614 225 
Nummela 	......... 
198 16904 302 36426 
Otalampi 	........ 
Korpi 	.......... 
Röykkä............ 
Rajamäki 	......... 12 722 942 193 11 525 548 844 
Turku......... 125 377 15933657 175 283 18251 767  
1 890 42 957 1 948 78 889 Lieto 	.......... 
8540 475634 2577 154695 
11186 656420 2387 182304 
8 707 869 537 1 723 180 294  
Aura.......... 
Evrö.......... 
17798 1970491 9041 745062 
3900 297 209 1 500 193 981 
Flumppila 	....... 14730 2477386 13954 2090242 
7280 867051 994 66354 Matku 	.......... 
9 578 1 205 450 4 574 659 808 
76399 12498579 99350 15616147 
Mellulä 	......... 
Lempäälä 8640 830 372 3207 366 711 
Loimaa........ 
16 023 2 184 198 2 436 282 836 
Ypäjå 	.......... 
4 730 1 360 783 6 146 765 106 
T.Jrjala 	......... 
3044 369 678 992 94 132 
Tampere 	....... 
Viiala 	......... 
Toijala ......... 
5460 722 921 1 917 217 788 
Kuurila ......... 
2 467 255 342 2 405 363 989 
Iittala 	......... 
Nikolainkaupunki  57234 8792 185 95605 12770999 
Parola 	......... 
4113 39170 1877 199255 Korsholm 	....... 
Tohy......... 1075 111 826 970 101 305 
1 837 178 217 420 739 2221 298 278 460 934  Siirros 
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Suomen Valtionrauiaiet 1909. 
s e m a 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyå 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä lähe- 
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä saa- 
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
Siirros 1837178 217420739 2221298 278460934 
6 179 475 768 3 595 191 483 
3864 729 434 3312 234 289 
2 381 287 520 928 102 666 
6 334 799 183 2972 258 192 
Orisniala 	........ 
Ylistaro......... 
16310 2030440 6752 1069598 
Laiha.......... 
Tervajoki 	........ 
8401) 886 469 2 506 284 239 
7 997 929 774 4 547 531 041 
2 444 273 974 1 229 150 398 
Alavus ......... 
3277 144 874 203 26 981 
8123 972250 2102 272059 
13806 2286113 7619 744501 
6 725 782 999 4 745 895 028 
Pihiajavesi 6 675 1198 761 869 122 727 
Seinäjoki 	....... 
Syclänmaa........ 
Haapamäki 445 61 954 1 560 121 485 
Tuuri 	......... 
2244 375 187 976 92 138 
Inha.......... 
Myllymäki........ 
7 882 3 193 853 8 638 1 496 532 
3 198 475 041 563 61766 
Ostola 	......... 
Korkeakoski 4009 271069 3593 488814 
Tövsä 	......... 
IyIv .......... 
20297 2 123 973 9 686 763 165 
Kolho 	......... 
Viippula 	........
Orihvesi 	....... 
7 999 258 137 1 057 106 656 
Kangasala  1 046 56 361 1 970 227 178 
Vehmainen 2 806 107 748 3 708 161 327 
4933 3 102 323 7 335 953 043 
Suinula......... 
Kaakamo 846 16970 330 15584 
148 42541 1191 139068 
Lautiosaari 574 20946 152 75 560 
Laurila ......... 
10196 998827 7973 2506152 
1185 64 121 1 425 88370 
Kemi 	........ 
Kujvaniemi 421 23 522 518 35 417 
503 26946 184 10960 
Simo 	......... 
Ii 	........... 833 56 746 1 713 140 633 
Haukipudas 2 256 51 300 1 077 72 915 
Tornio 	......... 
583 13034 364 10051 
310 107017 619 52174 
Olhava ......... 
28 922 3297 308 48 564 9 568 339 
Kello 	.......... 
4512 168 054 1 594 59927 
2 901 486 057 3 878 274 584 
Kempele 	........ 
67017 1 315 275 21807 1 106 815 
Tuira 	.......... 
Liminka 	........ 
Ruukki ........ 
118 39499 875 91105 
Oulu ......... 
Lappi 	........... 
7583 215097 1090 67723 
6901 349823 181 12063 
Vihanti ......... 
37940 1913720 5317 624295 
Kilpua 	......... 
Oulainen 	....... 
Kangas ........ 2294 141466 188 18826 
Ylivieska 	....... 9713 1 022 645 3883 514 931 
Siirros 2 170 308 249 614 858 2 404 686 303 301 732 
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Suomen Vattionraufatiel 1909. 
s 0 n a 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä lähe- 
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä saa-
puneen tavaran  
tonnikilometriä  
vuonna 1909, 
Siirros 2 170 308 249 614 858 2 404 686 303 301 732 
13152 1002603 2765 360542 
11639 634978 4112 340123 
13836 485318 3315 114301 
53419 2280627 90880 4615109 
10606 279716 5461 353633 
4638 103713 2154 110456 
Pietarsaari 21 826 1 611 315 42729 4252 370 
947 58 544 2 695 184 703 
Kovjoki lOSS 78513 2759 391023 
1! 016 499 497 1 775 248 242 
968 97 752 1 348 145 172 
1 647 195 931 1133 134 826 
3523 608828 3278 420483 
3267 716183 3979 564870 
2374 216673 631 51516 
17233 7341971 22004 5874176 
Murtomäki  4 358 1 543 363 292 20863 
4 203 1124 823 843 46041 
Kauppilanmäki . 	. 	 . 	 . 1 822 194 985 765 16615 
3396 287 106 302 19177 
Sievi 	.......... 
13 586 3 940 572 7 203 2 661 940 
Kanuus .......... 
Kälviä 	.......... 
Peltosalmi 100 14 989 85 9 872 
Kokkola 	........ 
2 780 747 452 1 728 193 123 
Kronoby 	......... 
Kållby 	.......... 
Alapitkä 731 169213 580 36926 
Bennãs .......... 
3 636 986 959 1159 139 287 
Jeppo 	.......... 
Voitti 	.......... 
586 60799 619 59544 
Kauhava 	......... 
43258 6049702 34108 6450764 
Iläruiä 	.......... 
Lapua 	.......... 
1 487 68 849 285 28 507 
Kajaani......... 
5 238 1 335 239 1 612 185 038 
Nurmo 	.......... 
Sukeva .......... 
4367 789 441 756 176 586 
Iisalmi 	......... 
20175 5001911 10520 860561 
Soinlahti 	......... 
Suonnejoki 9049 1751811 4786 797440 
Haapakoski 7 823 1 603 426 2 302 403 604 
Lapiulahti......... 
Kuopio ......... 
Pieksämäki 6176 1334316 3329 780110 
Siilinjärvi ......... 
Toivala.......... 
Pitkälahti ......... 
Kantala 2212 389894 1017 112033 
Kurkiniäki......... 
Haukivuori 3234 418391 809 65707 
Salminen 	......... 
4 582 402 207 484 32 937 
lisvesi 	......... 
2335 185592 191 13119 
48870 4937397 17208 3185416 
Kalvitsa 	......... 
Hiirola 	.......... 
Mikkeli ......... 
15603 2136233 22835 1072177 
7 327 665 964 1 780 249 306 
Otava 	.......... 
Mäntyharju 11 944 1 085 277 7022 824 382 
Hietanen 	......... 
17051 800012 1595 177656 Voikoski 	....... 
Selänpää 	....... 44201 1635888 2145 168399 
2 631 667 305 488 831 2 722 064 340 250 407  Siirros 
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Suomen VaUionrautatiei 1909. 
A s e m 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä lähe- 
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
Yhteensä tonnia 
 saapiinutta 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä saa- 
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
Sijrros 2 631 667 305 488 831 2 722 064 340 250 407 
24019 5112 745 103 734 11 343 056 
Kymin tehdas 31 503 4 182 126 83 726 8 903 538 
Myllykoski 8187 1390226 26731 1223718 
Haru 	........ 
Inkeroinen 18855 2356633 13918 529006 
14070 603351 1823 198415 
Kymi 	........ 10084 1823731 12727 649020 
Kotka 	........ 46218 4384517 76701 12247787 
Joensuu 6158 2313745 22687 8888561 
Hammaslahti 	. 	 . 	 . 	 . 374 61 555 1 337 161 075 
Onkamo 1061 282814 440 33304 
Tavastila 	........ 
Tohmajärvi 2969 874 591 1 743 335 573 
147 38192 300 50566 
Värtsilä 8308 2 737 562 10 152 1 964 602 
Kaurila ........... 
Pälkjärvi 164 33 241 282 34993 
Matkaselkä 12683 4139137 4627 542281 
2875 328 754 1 593 225 578 Kaalamo 	........ 
Helylä 	........ 19071 2379999 4599 346465 
22312 3267308 29658 4189932 
Kuokkanienii 8 114 1 739 520 669 57 337 
10299 2 119 771 731 60 154 
10341 2230449 2206 368325 
9 574 2300869 710 93642 
Elisenvaara 11 673 2 258 936 2 247 309 834 
9676 2004864 742 89353 
16 208 2 774 923 3673 532 591 
46607 8540329 1 558 151 057 
Jaakkima ......... 
22727 3275551 2086 146328 
24 963 3 684 046 2 903 282 744 
14 707 1 847 440 609 52 673 
Sortavala ......... 
inkilä 	......... 
Vuokse.nniska  44 726 2912433 4 790 541 158 
Ihala 	.......... 
7 892 1 649 642 4 404 544 532  
Niva ........... 
16 569 3 164 240 42 008 1 658 305 
11886 1811 932 2456 274083 
Alho........... 
Sairala ......... 
102911 10812243 6653 411 989 
Hiitola 	.......... 
Ojajärvi 	........ 
Hannila 8479 749617 692 28705 
Koljola .......... 
Jääski 	.......... 
Kavantsaari 8 304 625 844 1146 50877 
7007 180515 691 17303 
Imatra 	.......... 
Enso 	.......... 
6959 99 324 2002 147 859  
Antrea ........ 
Tamniisuo........ 8589 442830 10402 473133 
Karisalmi 	......... 
Tali 	.......... 
Mäntyluoto 19 573 1 099 766 7 638 359 349 
Pihiava 4749 89395 9750 1175994 
15 161 2270859 32657 2840614 Pori 	......... 
Haistila 1 770 142 478 1 289 52 378 
Nakkila 1 840 . 242 326 947 90 277 
3312029 400869200 3264501 402928471 Siirros 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
s e in I 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyä  
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä lähe- 
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta  
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä saa- 
puneen tavaran 
tonnikilonietriä 
vuonna 1909. 
Siirros 3312029 400869200 3264501 402928471 
1 259 72 550 660 60316 
1 927 160 944 794 90 197 
1 264 121 132 1 268 130 486 
2863 144880 437 34835 
Kyttälå 1 302 60604 1 313 89264 
5641 305971 672 72796 
1 659 274 948 1 741 153 203 
1 298 146 767 1168 176 331 
Riste 	......... 
2 879 276 658 3 753 497 231 
Kokenmki ......... 
2 145 77 269 347 48540 
Harjavalta......... 
Tyrvää.......... 
5 225 290 196 2 062 280 697 
Peipolija 	......... 
28 526 2285 536 4570 662 619 
Kiikka 	.......... 
6 799 2 649 553 34 731 1134444 
Kauvatsa ........ 
Äetsä 	.......... 
Santalahti 7 926 1 205 963 3 567 282 687 
27 086 8477 424 7 630 1 713 398 
Karkku ......... 
1187 217 335 1 032 120 295 
Siuro 	........ 
Nokia 	......... 
Lankaa 1 094 77139 1 322 185 503 
Heinoo 	......... 
2610 52527 776 95 115 Leppävesi ....... 
8 460 1 938 957 30064 4 647 478 
Suolahti 	....... 
Kuus 	........ . 
Jyväskylä ....... 
Vesanka 6 848 194 920 664 50 535 
Kintaus 5294 489 574 2 411) 397 878 
Petäjävesi 5 485 747 803 2 924 326 584 
426 96 100 254 7 605 Asunta ........ . 
Keuruu ........ . 1 537 312 646 2 370 365 199 
1762 49327 2774 86 462 Littoinen 	........ 
1 933 89323 1108 95 570 
14 893 683 407 4054 196 576 
4640 179953 844 127318 
Hahikko 300 17809 576 58186 
Piikkiö 	.......... 
Paitnio 	........ 
7277 930864 9725 1066970 
5 123 752 413 2 884 355 680 
2236 285674 1453 123966 
2016 36458 367 9551 
9226 744 316 7 108 469 118 
1-lajala 	......... 
1 762 573 451 8623 513 702 
4094 212075 332 25832 
Salo .......... 
Perniö 	......... 
2489 172752 832 100430 
Koski 	......... 
3 349 213 377 766 51 690 
Skogböhe 	........ 
Skuru 	......... 
Ijillnäs 	.......... 
Solberg 3894 324691 407 23627 
Pagervik 	........ 
Ingä .......... 
Täkter 	......... 
Sjundeä 4248 210328 2419 154061 
509 22 937 653 50 894 
4131 152647 5892 349269 
Kala ........... 
Kvrkshätt ........ 
Masaby 2052 58659 3150 242326 
Köklaks 	....... 17 932 430 520 5468 268 947 
3536635 427687577 3430474 418921882 Siirrosl 
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Suomen VaUionrauatiet 1909. 
A s e m 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä lähe- 
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1909. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta 
tavaraa vuonna 
1909. 
Yhteensä saa- 
puneen tavaran 
tonnikilornetriä  
vuonna 1909. 
Siitros 3536635 427687577 3430474 418921882 
9232 210125 4172 208936 
1 305 37 812 9608 402 666 
11495 134934 11714 680217 
Savonlinna 910 250445 3626 1149636 
Sockenbacka ...... 
1 723 322 828 174 8 836 
Kulennoinen 244 146680 819 188351 
Grankulla ........ 
Punkaharju 145 51433 181 24865 
Punkasalmi 411 81587 478 102918 
Silvola 	.......... 
2414 350379 507 108303 Putikko......... 
2641 425 208 1 046 141 896 
Esbo.......... 
Parikkala . 	. 	 . 	 . 3219 471806 1227 163937 
Syväoro 4 756 1 063 631 1 754 289 566 
21214 4173015 503 78535 
Rovaniemi 190 81000 4003 753940 
Särkisalmi........ 
Munrola 19 1 907 90 7 937 
15 1 815 72 5 200 
Sorjo 	........ 
Jaatila 	............ 
108 5922 115 6 870 
115 11806 166 8923 
Koivu 	........... 
Porvoon rautatie 	. 	. 20427 1303091 35077 3718705 
Tervola........... 
Rauman rautatie 	. 	. 	 . 21 243 3 146 993 30 763 3884 821 
Raahen rautatie 	 . 	 . 	 . 6666 816991 87045 2225810 
Haminan 	rautatie. 	 . 18 553 995 541 37 472 7 886 843 
Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 5048 812 831 7 640 1 615 764 
3 668 726 I 	442 585 357 3 668 726 442 585 357  Yhteensä 
\ 	10 
Lilte VII. 
II ' VIII Seikkaperalueli tavaratilasto  
vuodelta 9O9.  
Sisälly S: 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta ja rautatielt.ä vuonna 1909 lähe- 
tettyj en päänsiallisten tavaralajien painoinääristä. 
Lisäys tauluun N:o 1. Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
 vuonna  1909 lälietettyj en pääasiallisten tavaralajien painomää-
ristä. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 lähetettyjen tavaralajien ton-
nikilornotrituhansista.  
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle  ja rautatielle vuonna 1909 saapu- 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä. 
VII. 	1 
1741 1438 7368 
297 I 654 	920 
- 2 - 
1 10 30 
15 14 2 
- 3 - 
— 20 - 
1 219 8 
5 65 2 
35 95 3 
20 18 - 
40 87 3 
14 2 - 
29 26 18 
162 8 17 
5 57 - 
8 97 1 
- 51 3 
1 82 12 
- 21 - 
1 1 
- 16 18 
25 44 2 
18 18 3 
4 19 - 
10 20 - 
2 27 8 
- 14 - 
8 4 
- 8 1 
1 56 2 
- i 63 - 
2 983 I 2 444 3 260 8 421 
267 
214 
53 
30 
235 
107 
11 
41 
132 
99 
110 
78 
57 
36 
84 
133 
31 
56 
26 
149 
32 
114 
158 
34 
43 
57 
51 
80 
23 
155 
18 
97 
25 
3 .3 
105 
5 3 2 
23 13 15 
6 76 13 
4 6 1 
82 45 137 
22443' 2038 275015 
9 3 13 - - 15 
51 - 1, -- - 10' 
52 - - - 6 - 
- 4 9 34 - 137 
95 1110 1 885 166671 	336 34516 
Lute %1l. 	 - 2 - 
Suomen VaUionrautatiet /909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1L. 3. 4. 5. 6. 7. 8.9.i0.th1. 
Asemilta. .  E 
. 
2. -8. : 
- s- .: - 
- . . .-. c.—. 
- a 
H elsi n gin—H ä me en!! n nan 
Helsinki 
Sörnä.s . 
Fredriksberg 
Åggelbv 
 Malm  .
Dickursby 
 Korso  
Kerava 
Jårvenpää 
Jokela . 
Hyvinkä3 
 Riihimäki 
Ryttylii. 
Leppäkoski 
Turenki. 
1-lämeenlinna 
 Hikiä 
Oitti. 	. 
Lap pila. 
 Järvelå. 
Herrala 
Vesijärvi 
 Lahti . 
Villähti. 
 Uusikylä 
Rausala . 
 Koria . . . 
Kouvola 
Utti ..... 
 Kaipiainen. 
Kaitjärvi 
 Taavetti 
Luumäki 
 Pulsa  
Iappeenranta 
Siirros 
20098 839 271 32, 	257 170 10004 101 
285 1 19 25 	- 1 339 15 
6 7 16 - 	 - - - - 
- 
21 
21 
39 
10 
44 
- 	 - 
71 	- 
- 
- 
- 
4107 
7 
1 
40 30 114 969 1 	- - 1933 15 
- 10 6 373 1 	- - -. - 
22 50 68 827 	- 26 2 - 
15 14 232 1 557 	36 14 - - 
13 8 142 248 	- 25 - - 
71 14 157 522' 	- 46 1 - 1131 41 153 750 	31 29 20 182 
36 8 494 442 	2 47 - - 
10 11 3 476i 	- 6 5 - 
12 145 21 1 773 	53 59 12 - 
582 410 243 91 	81 656 108 4 
2 30 43 160 	- 15 - 4 
35 21 113 843 	3 68 - - 
5 7 110 509 	- 27 11 - 
115 43 159 1 269 	48 102 5 1 
4 3 2 331 	4 9 - - 
9 38 10 - 	446 294 - - 
515 17 4 820 	65 131 59 - 
- 4 5 1282 	4 4 1 - 
39 17 54 782 	43 72 1 - 
80 40 33 825 	14 13 16 - 
11 3 13 333 	10 7 8 - 
147 18 15 9 	6 22 1 - 
1 2 12 46 	- - - - 
36 4 16 - 	 - 19 - - 
22 685 
4 713 
138 
6 
6 646 
10 
3 
4 
14 
36 
3 
5 
18 
11 
5 
12 
3 
6 
2 
21 
10 
2 
5 892 
1 528 
6 484 
8 889 
14 140 
2 200 
13 884 
3 388 
6 188 
11 447 
366 348 
7 
82 
34 
6 
757 
272 
4 
3 
11 002 
24 277 
38 
364 
2 
139 
205 
398 
3 
4 
1 690 
713 
27 167 
3 
3: 
39 137 
535 
24 
13 
3 
13 
18 
4 
3 
6 
115892 
- 3 -  Lute VII. 
Suomen Valtionrauatiet  1909, 
lähetettyjen pääasia!Iisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
111. Muihin teollisuuksiin ]uettavia 
i a 	e 	a. H. p u u t a v a r 
18. 19. 20. 
tavaralaleja. 
21. 22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
S 
-1 
p-. 
E. 
. 
. 
- 
. 
___ ___ ___ ___ I .- ___ _____ ___  
Pietarin rautatien asemilta.  
2460 67464 3759 738 657 2313 7467 2014 1 	15765 1 269 14037 	16008 
109 7 378 3421 173 490 754 4838 147 - 	4896 642 1 691 	3403 
- 167 2 304 324 608 199 3 435 - 26 14 8 	49 
6 52 70 41 - 13 124 - - 	 - - - 	13 
156 11126 26 329 32 30 417 81 - 	1038 34968 - 	1 525 
4277 
277 
14 
12 
7 776 
145 
14315 
38017 
41 
31 
404 
27 716 
30 
3. 
15 698 
4 035 
115 	151 855 60 1181 - - 	10 27 - 155 
2 	302 1 552 9 1 865 - - 2 - - 2 
330 	1730 2 782 65 4907 1 - 	22 - - 53 
517 	3158 1467 2751 7893 31 - 	 - - - 839 
156 	711 9253 33 10153 2 15 	96 544 - 21 
14898 	8 530 24846 1 251 49 525 47 57 	894 1 307 - 20 
17110 	514 20752 6357 44733 9 - 	271 - 1 27 
34 	661 2 099 206 3000 894 I 	 - - - 62 
288 	1 681 350 11 2 330 - - 	 - - - 20 
7(10 	66 9703 108 10586 - 1 10 - - 
30 
	
22857 	273 	540 2275 25945 4696 	- 	450 
	 35 
	
511 
289 1877 	3313 	485 	5964 	- 	-- 	37 2 
281 3039 	8022 	57 11399 	3 	- 4 
	
9 
41 	993 	5 423 	37 	6 494 	 - 	 - 	332 2 
827 	396 	3663 	167 	5053 	6 	1 2 
	 24 
97 4215 	7754 	2 12068 	- 	- 
7854 20345 15657 8172 52028 4084 	- 
109 1 250 	72 8 169 	9 600 	90 	4 
- 7 194 	835 	25 8054 2 	- 
72 1 299 	1 057 	821 	3 249 	3 	- 
256 
	
103 	5532 	1 
352 
	
661 	474 	41 
76 4 569 	1 059 	780 
412 	8477 	- 
2 335 
	546 10912 	347 
20 1295 	879 	6 
64 
	992 12791 	37 
171 
	349 	2867 1 
9 	533 	5 633 	20 
1 328 3744 	3673, 2702 
24115 115157 
5 	3137 
1 	393 
4 	1029 
84 	2180 
- 	511 
4 	952 
1 	1372 
1 	1160 
1 	528 
8 	2156 
41 	2357 
6 	322 
15 	1207 
1 	729 
30 	1885 
5 
	
390 
38 
	
842 
97 
	
1 754 
23 
	
1 395 
44 
	
1 094 
113 
	1163 
73 
	490 
16 
	
292 
86 
89 
19 
150 
159 
34 
	104 
3 
	
514 
3381 1114646 I 80770 73194 174079 38305 
—I 1472 
46 	5 
669 	60 
1 	488 
SI 	I 
12 	- 
10 	12 
220 	67 
58 	- 
2 	
180 
282 	46 
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Suomen Valtionrautatie 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
111, 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25.26. 27. 28. 29.30. 31. 32. 18-32. 33.34. 35. 
Asemilta. 
pr 
Ei.<; '  
,+(F-. 
. 
CD 
0 
- 
9 F1. r F 
H elsi n gin—H me en!! una tt- 
Helsinki 	 . 	 . 1 275 1 736 1017 1 012 271 5272 3921 928 68803 2648 1 881 7 926 
I 423 222 615 904 60 552 5887 149 20868 6 3724 23,5 
Fredriksberg .. - 3 - 7 2 18 - 12 153 - - 322 
Sörnäs 	..... 
Åggelbv 	.' 	.. 1 4 -- 25 3 1 1 60 1 - - 
Malm 	. 	. 	 . 	 . 349 19 2 11 23 943 185 285 47205 349 35 - 
1)ickursby 1 17 - 7 20 -- 736 7 1125 -- 2 
Korso - - - 4 1 - 2 4 16 - - - 
2 3 -- 88 4 7 3 96 14 594 - 10 - 
Järvenpää. 	. 	. - 4 - 10 15 - 1 654 1554 1 - - 
Kerava ...... 
Jokela 	. 	. 	 . 	 . - 200 - 15 4 - - 136 39050 - - I 
Hyvinkää  - 425 4 45 5 40 2 4 2891 3 17 - 
l4iihiniäki 4 43 25 72 41 4 19 43 346 11 5 15 
Ryttylä. - 12 7 11 13 - - - 1403 3 10 - 
Leppäkoski - - - 4 1 - 27 1 27 769 1 5 7 
- 5 9 14 17 - 10 17 143 - - 2 
Hämeenlinna 42 126 165 78 34 26 174 58 6434 112 73 93 
Hikiä 	 . 	 . - - - 1 1 - - 6 48 2 -- - 
- 1 1 5 10 - 12 15 15759 1 - - 
Turenki...... 
Lappila. 	. -- - 1 6 2 - - 6 349 - - - 
-- 76 6 2 57 - 4 603 4816 28 9 4 
Oitti ....... 
Herrala. 	 . 	 . 	 . - - - 1 1 - - 6 1 480 - - - 
Vesijärvi 	. 	 . 	 . - 17 14 5 228 2 276 23 4773 5 - - 
Järvelä ...... 
Lahti 	 . 	 . 	 . 	 . 11 159 153 47 20 15 63 163 1845 68 8 84 
Villäliti.... - 4 - 2 2 - - 2 514 - - - 
Uusikylä 	 . 	 . 	 . - - 7 1 5 1 2 - 30 - 6 5 
Kausala - 19 21 10 27 - 9 2 246 10 7 2 
Koria 	. - 8 1 3 2 131 1 - 250 2 443 1 
Kouvola 	. 	. 18 39 45 15 24 5 41 65 1150 59 21 10 
- 1 - 3 1 - 2 - 14 1 - - Utti 	....... 
Kaipiaineti. 	. 	. - 9 6 6 - 381 14 1 1 650 3 - - 
Kaitjärvi 	. 	. 	 . - - - 1 - - 3 - 278 - 4 - 
Taavetti 	. 	. 	 . - 9 4 554 40 90 38 2 776 3 15 - 
Luumäki 	. 	. 	 . - - 1 5 6 - - - 203 -- - 1 
Pulsa 	. 	. 	 . 	 . - - 1 4 17 - 2 2 1 722 - - - 
Lappeenranta 	. 5 56 69 20 55 67 73 63 12457 5 7 8 
Siirros 3131 	3217 	2174 	2998 	1012 7554 	11508 	3354 2807741 3320 6282 8716 
	2053 	889 	152 1145 	727 2989 
9 - 76 18 14 1213 
 - - - - -  6
 - - - - —  1082
 - - - - -  4
123 
514 
535 
185 
8 
2 254 
4 
19 
253 
I 
48 
2 
21 
2 
1 238 
3 
1 
1 
6 
6 
21 
1 
7 
3 
1 
408 
6 
1 
1 
2 
88 
6 
60 
1 
84 
1 450 
40 
6 
4' 
792 
3 
5 
85 
16 
2 
82 
3 
2 
123 
15 
15, 
21 
4 
148 
6 664 
20410 
5 295 
328 
1 083 
388 
2 
51 
133 
6 
22 
834 
16 
13 
528 
1 037 
4 
25 
2 
129 
4 
600 
348 
14 
35 
481 
1 1 
92 
10 
78 
3 
4 
258 
32 348 
1 747 
152 
25 
2 762 
13 
26 
6 
22 
35 
15 
120 
72 
20 
9 
31 
433 
12 
40 
55 
44 
60 
254 
6 
87 
38 
19 
158 
3 
29 
3 
13 
78 
6 395 
-5— 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautaiiet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaiiieita, paitsi ennen niainituita. V. 
1-4. 
Poikkeusluokkia. 
______ 
36. 
_____ 
37. 
_____ 
38. 39. 
_____ 
40. 41. 
______ 
33-41. 
______ 
42. 
9 •- 
- -. 
a.. -< . . 
. - -. 
p p ._.. 
-; ;. . . 
Pietarin rautatien asemilta.  
165891 3521 1895 
38531 39 168 
4108 10 39 
4081 51 70 
59 149 125 49 
5471 82 50 
2280 32 17 
20603 103 69 
11795 63 69 
49735 16 52 
53510 46 122 
47 357 45 63 
5599 9 22 
30649 9 5 
13444 294 57 
36206 261 216 
6350 9 11 
28 430 22 64 
7575 5 18 
11 938 23 41 
13986 15 10 
58303 43 81 
13801 251 164 
9969 17 18 
4474 14 24 
7374 20 19 
2768 42 31 
8198 60 60 
8993 5 4 
16000 13 10 
2510 1 - 
14901 28 6 
3759 4 9 
8019 3 8 
24754 66 124 
7 413 
2 841 
367 - 8685 
- - 9002 
1 - 16024 
— 2511 
2 — 14937 
1 — 3773 
— -- 8030 
655 - 25599 
1 324 	539 173 170 
2 	- 38740 
— 	- 4157 
- 	4202 
- 	- 59323 
5 603 
2 329 
300 	- 21075 
- 	- 11927 
— 	- 49803 
- 	- 53678 
1 	- 47466 
- 	— 5630 
- 	- 30663 
- 	— 13795 
922 	— 37 605 - - 6370 
- 28516 
- 	.— 	7598 
— 	- 12002 
- 	- 14011 
- 	- 58427 
— 	- 14216 
- 10004 
-- 	- 	4512 
I 8005111 5347 3665 3575 	5391 813637 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakiri asemalta vuonna 1909 
Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
C .—. 
1 
. a t. 
a - CD 
. 
. S cp 
CD 
-- 
CD 
ii; 
a a aC-. U. 
a 
1. 	2. 
1 
Siirros 2083 24441 32601 8421 22443 2038 2750 15395 1110 1885 16667 	336 
Simola . 	 . 32 1 6 - 2 	2 2 67 1 - - 
Vainikkala 	 . 22 1 - - - 	3 4 8 - - - - 
Nurmi 	 . 55 3 3 - 3 	- 5 125 - - 6 - 
Hovinmaa. 	. 86 - 8 - 12 	1 27 33 - - 3 -- 
Viipuri. 	 . 228 7581 827 3163 34359 	555 428 571 175 175 6328 53 
Säiniö 100 30 2 74 2575 	1 6 213 - - 76 60 
Kämirö. 22 1 4 - 15 	 - 11 97 - - - - 
Galitzino 	. 47 - 6 5 	2 7 578 - - - - 
Perkãrvi 	. 	 . 117 1 37 - 72 	15 51 30 - 5 18 14 
Uusikirkko 	. 30 - 9 - 31 	10 55 668 - 2 23 - 
Mustamiiki 	. 48 - 13 6 5 	14 9 101 - - 4 2 
36 1 29 - 871 	5 19 157 1 3 257 436 
Terijoki 52 15 24 9 121 	2 45 41 7 - 105 4 
Kellomäki 28 - 2 - 11 	4 18 - - - - 133 
Kuokkala 	 . 	 . 22 - 2 - 11 	1 31 - - - I - 
011ila 	 . 	 . 	 . 15 - 5 - 36 	- 1 45 - - - - 
Raivola....... 
Valkeasaari 	. 	. 19 - - 2 	1 10 132 7 - 10 - 
Levashovo... 18 - 1 - 8 	1 - 43 - - - 591 
Pargala. 	 . 	 . 	 . 14 - - - 4 	2 - - - - - 
Shuvalovo. 	. 	 . 13 - 4 2 	1 - - - - - - 
Uclelnaja 	. 	 . 	 . 39 - 73 2 643 	6 6 - - - 152 - 
Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 249 6491 107951 1004 29911 	2451 3534 -- 680 1272 35294: 32 
Yhteensö 4275 16 569 15 1l0 12 679 91142 	5 115 	7019 18 304 1981 3 342 58 944 	1 661 
Hangon rauta- 
Hanko 	 . 	 . 233 1926 7' 278 6230 57 - - 545 1274 4171 - 852 
Lappvik 	 . 27 - - - - 10 7 96 - 1 - - - 
Tammjsaarj 110 31 38 64 835 63 236 672 15 49 115 - 25 
Kari 51 2 12 12 15 36 102 1 018 2 26 1 2 5 
Svart 	 . 	 . 37 69 9 - 28 18 44 331 4 8 - 2 - 
Gerknås 146 22 14 3 2 42 176 322 34 12 2 - - 
73 39 55 - 7 69 383 1 475 136 31 20 - 3 Lohja 	....... 
Numinela . 	 . 	 . 68 20 14 3 84 13 44 1 566 4 14 2 - 1 
Otalampi 	. 	 . 	 . 62 10 51 19 7 33 261 1 638 - 15 7 1 6 
Korpi 	 . 	 . 	 . 	 . 154 1 8 - 16 7 18 363 14 - - - 7 
Röykkã. 	. 	 . 	 . 11 - 1 - - 3 3 37 --. - - 3 - 
Rajamäki . 	 . 	 - 115 fl Si 39 21 2 10 1191 3 3 906 - 3 
Yhteensã 1 087 2 121 	214 	418 7245 	353 1 284 7 637 757 1 433 1 470 	8 	902 
34516 
7 
3 535 
17 
11 
6 
6 
7 630 
45 729 
- 7 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautaliet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. II. 	Puutavaroita. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
CD 
c... 
(D = = 'r c -. .- a. r (= 
• - 
3381 114 646 80770 73194 174079 38 305 366 348 24277 81 27 167 39137 15892 24115 115 157 
- 81 10 2817 8099 5 10931 2 - 3372 - - 61 7 
- 16 3 3601 8845 406 12855 1 1 242 - - 4 - 
1 153 32 2857 957 166 4012 2482 1 1 - 1 15 - 
6 90 6 1 339 314 14 1 673 2094 - 1 - - 37 186 
353 58 103 986 1 518 1 760 130 4394 1 298 19 10639 547 1 519 13 237 2625 
-- 3037 94 2149 2715 7 4965 --- - 1 2 1 698 3299 
2 147 144 1516 8233 21 9914 - - 108 130 - 2 -- 
- 609 1 252 4661 31 4945 - - 1 - - 4 - 
7 256 62 290 1842 13 2207 12 3 43 2496 - 8 10224 
2 800 8 359 2653 2 3022 -- 1 135 - - 10 1 
- 154 48 800 1 641 19 2 508 - - 6 1 6 1 7 
13 1 792 1 903 292 741 1133 4069 82 -- 2 - 5 3 14 
7 380 127 366 176 54 723 124 - 51 1 - 89 11 
- 168 - 141 - 21 162 - - 16 - - 5 26 
5 52 772 138 72 3 985 6 - 90 - - 13 32 
- 87 71 - 14 42 127 - - - 6 - 1 - 
168 58 907 2 473 43 3481 1 838 7 492 16 - 9 1 443 
- 644 273 675 2746 11 3705 - 13 3213 9 - 30 19364 
- 6 1 605 234 901 69 2 809 2 - 68 30 - 3 48 
- 7 1 - 110 1 112 1 - 8 - - 1 25 
1 883 - 17 337 8 362 3 - 32 10 - - - 
596 99 690 3 747 349 99 701 4896 1 521 - 1 744 9 590 3 201 13 257 433 
-1374 281 96990721 9381! 	2234(58 41 20-5 449205 33723 126 47432 51975 20625 51603 152902 
tien asemilta.  
1 048 12 634 262 	173 i 	316 546 1 297 242 - 1 799 833 5 500 8 716 770 
- 114 119 3! 74 68 264 - -- - 30 83 - 
23 2 166 53 	44 	63 148 308 10 - 175 1 - 70 18 
2 1235 13 	88 	580 57 738 8 - 1 - - 11 23 
7 520 5506 	3940 	1052 210 10708 3448 - 10 - 63 51 31 
10 639 13239 	253 	3881 755 18128 1 - 10623 1 6 8 168 
6 2 224 368 	6 742 	1 054 9 8 173 8 094 - 534 - 3 35 11 
1 1 766 425 	639 	4 135 22 5221 11 - •- - - 18 20 
3 2051 3418 	7493 	9540 142 20593 3 - 3 1 2 11 - 
— 434 2688 	1 735 	10591 53 15067 909 - - 8 - 2 366 4 
- 47 - 	12 	99 16 127 - - - - - 4 - 
1 1113 310, 	8142 	1137 15 9604 2 2 1 8 2 44 851 
110) 24943 2640129264 32522 2041 90228 12728 2 13146 882 5659 11339 1896 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 3L 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. . 
«s. -a 
- 
a 
- a- a P 
a 	.. --a a 	- a 
- Cl) a a 
Ci) 
-a . 
-. . 
4 a p . 
a . 	. . 	a • a a 
Siirros 3131 3217 2174 2998 1012 7554 11508 3354 280774 3320 6282 8716 
Simola . - - 3 7 44 - - 32 3 528 - 
Vain ikkala - - - 1 1 - - 2 252 1 - - 
- 449 1 4 20 1 2 1 2 978 - - - 
Hovinmaa - 1 - 445 3 34 718 4 3523 - - - 
Viipuri 	. 	. 	. 	. 799 873 636 2419 706 3622 2708 896 42543 3491 6060 3452 
Säiniö 	. 	. 	. 	. - 1 - 7 15 219 1 7 4251 - - - 
Kämärä. 	. 	. 	. - -- - 2 4 - 5 - 251 - - - 
Galitzino 	. 	. - 5 - 52 3 - - - 65 1 6 - 
Perkjärvi 	. 	. - 172 14 484 25 1 5 26 13513 163 - 1 
Ifusikirkko. 	. 	. 33 37 6 52 31 1 2 2 311 519 - - 
Mustamäki 	. 	. - 1 5 16 7 - 121 2 173 45 1 1 
Raivola 	. 	. 	. - 11 3 10 33 1 158 2 304 93 7 - 
Nurmi 	....... 
Terijoki. 	. 	. 	. 14 7 4 15 11 1 153 6 487 88 3 192 
Kellomäki 	. 	. - 11 - 27 1 2 - - 88 - - - 
Kuokkala . 	. 	. 7 1 39 23 - 9 16 236 5 - I 
011ila 	. 	. 	. 	. - - - 9 - - 8 18 42 2 4 - 
Valkeasaari 	.. - 4 4 84 7 - - 5 3 909 1 - - 
Levashovo. 	. - I - 58 21 2 19 1 22 731 - - - 
Pargala 	. 	. 	. - - - - - - - 31 182 - - 
Shuvalovo. 	. 	. - - - I - - - 1 37 - - - 
Ifdelnaja 	. 	. 	. 5 1 - 3 1 2 15 5 77 7 4 1 
Pietari 	. 	. 	. 225 3 147 195 1 253 138 1 553 10233 817 47307 180 239 616 
Yhteensä 42J4 7939 3045 7986 2I0612993 25665 	52281 427 56I 791612 606 12980  
Hangon rauta- 
Hanko 	. 	. 	. 	. 38 1 406 376 488 78 2 337 	641 	297 23 521 408 	540 	37 
Lappvik 	. 	. 	. - 3 2 6 1 19 	 - 	1 150 11 3 	- 
Tamniisaari 	.. 33 81 47 39 14 39 	1 099 	13 1 639 132 	143 	126 
Karis 	. 	. 	. 4 3 9 47 17 8 4 	12 147 - 	- 	- 
Svarta 	. 	. 	. 2 1 22 16 1 	3 	2 3650 - 3 	2 
Gerknãs 	... - - 4 28 2 - 	 - 	2 10843 - 	 - 	- 
Lohja 	. 	. 	. 	. - 16 7 13 44 - 4 	- 8761 1 - 
Nummela . 	. -- 3 1 557 83 - 	7 	6 706 2 	- 	1 
Otalampi 	. 	. - 2 - 6 29 3 1 	3 64 6 	1 	- 
Korpi 	. 	. 	. 	. - - - 14 35 - 	 - 	4 3340 - 5 	- 
Röykkä. 	. 	. 	. - 1 - 4 7 - 	 - 	- 16 - 	- 	- 
RajamSki . 	. 	. - 3 - 14 3 187 	 - 	9 1126 - 	- 	- 
Yhteensä 75 1590 447 1238 329 2594 	1759 349 53963 560 695 161 
-. 9 - 	 Mite VII. 
Suomen Vaitionrautatiet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nautintoaineita,  paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia,  
37. 38. 39. 40. 41. 33-41. - 42. - - D — _ - CD o 	. D 
E i - 2 E. PCD D . 
D a CD P D. p 	P p 
Dc. '. p ... P p 
CD 
P 
p.'.- 
.-.p p 
I . 
2171 2254 253 1238 1450 6664 32348 6395 800511 5347 3665 3575 539 813637 - - - - - 11 11 5 14556 1 7 - - 14564 - - - - 1 - 2 7 13132 5 6 - - 13143 - - - - 2 2 1 7146 13 7 - - 7166 - - - - - 55 55 2 5343 19 29 - - 5391 
2 102 169 198 956 283 1 721 18 432 478 123 950 2 508 612 1 416 738 129 224  - - - - - 4 12257 73 26 - - 12356 - - - - - - - - 3 10315 17 10 -- - 10342 - - - - 1 - - 8 8 5635 16 21 - - 5672 - - - - 2 5 171 102 16249 181 95 404 16929 
- - - 15 - 534 68 4735 180 108 - - 5023 - - - - 2 - 49 3 2887 125 112 - - 3124 - - - 1 1 10 112 18 6295 222 139 - - 6656 - - - 112 - 17 412 6 2008 811 579 - - 3398 - - - - - - - 749 1167 23 393 - - 1 583 
- - - - - 1 7 8 1 288 166 532 3 - 1 989 - - - - - - 6 2 264 9 310 - - 583 - - 1 - - - 2 10 7 570 47 51 121 - 7 789 - - I - - 2 3 15 27098 35 172 - - 27305 - - - - - - - 2 2999 43 2 51 - 3095 
- - - - - - - 36 192 21 20 - - 233 - - - - - 4 16 11 1349 48 26 - - 1423 
30 29 316 1951 1752 2251 7364 707 159964 6179 2561 3587 1822 174113 
4303 	2452 769 4239 350610743I 59534 8610 1226910 16089 9483 9157 3099 1264 738 
tien asemilta.  
741 	211 10 64 661 	36 2703 657 40812 454 128 - 7301 48695 - 	- - - 1 1 16 13 557 12 10 - - 579 
46 	45 704 12 28 	150 1386 174 5673 335 82 - - 6090 - - 15 1 5 	82 103 42 2265 52 43 - - 2360 - 	- - - 5 	- 10 23 14911 44 14 - - 14969 
- 	- 1 - 9 	2 12 66 29688 15 26 - - 29729 - 	- 1 3 17 8 30 70 19258 72 58 - - 19388 
I 	- - - 9 	15 28 41 7 762 34 31 - -- 7 827 - - •- - 8 	9 24 19 22751 23 31 - - 22805 - 	- - - 1 	- 6 7 18854 24 29 - - 18907 
- - - - 	- -- 1 191 1 6 - - 198 - 
1 	446 - - - 	19 466 25 12 334 376 12 - - 12 722 
789 702 731 8O 744 322 4784 1138 1750.56f 1442 470 7301 184269 
VII. 2 
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Suomen Valtionrantatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
1. . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. I 
. 
- 8 • ... 
Turun—Tampereen—Hämeen- 
Turku 	. 	. 	. 259 179 882 312 16032 325 1321 - 371 	258 2877 32 3055 Lieto 	. 	. 	. 21 9 1 - 1 7 10 158 - 	- - - 
79 20 44 9 10 6 133 23 70 	2 - - 6 
Kyrö 44 14 290 1 3 2 243 51 128 	48 7 - 4 
Me11i1j 	. 	. 65 62 328 2 10 1 498 - 94 	25 15 2 151 13 
Loimaa. 	. 	. Ill 251 767 44 23 11 874 1 306 	283 8 118 80 
Ypä1ä 	. 	. 	. 	. 52 25 252 14 2 2 114 - 326 	67 - 23 
Humppila . 	. 	. 190 58 301 17 14 25 1032 249 112 	304 - 14 4 Matku 	. 	. 	. 	. 55 46 124 1 - 2 1190 59 18 	48 - - 
Aura........ 
Urjala 	. 	. 	. 	. 153 12 88 6 55 30 393 524 315 	472 9 - 25 
Tampere 	. 	. 	. 249 114 138 1 2422 83 246 - 27 	113 817 7 378 
LempSäh . 	. 	. 65 37 11 5 85 22 48 2300 17 	11 13 - 7 Viiala 	. 	. 	. 	. 111 24 66 4 126 9 92 380 57 	52 9 - - 
Toijala . 	. 	. 	. 75 34 81 4 47 11 230 442 47 	114 4 - 39 Kuurila. 	. 	. 	. 39 81 23 3 - 11 149 498 - 	46 8 - 6 
Iittala 	. 	. 	. 	. 86 44 8 4 27 27 42 79 12 	84 10 - 4 
Parola 	. 	. 	. 	. 61 12 61 - 55 167 129 763 92 	19 - - 21 
YhteensS 1715 1022 3445 427 18912] 	741 	6744 	5527 	1992 	1946,' 3777 2322 	3665 
Vaasan rauta- 
Nikolainkauputiki 233 1 349 353 2 935 16 108 	23 	247 	- 	33 	367 	234 3 	1 829 
Korsholm . 	. 	. 23 12 - I - 	-- 	22 	- 	- 	- 	- - 	- 
Toby.... 19 - 6 3 - 	1 	7 	- 	88 	- 	1 - 	4 
Laihia 	. 	. 	. 	. 66 191 513 8 7 	1 	295 	213 	69 	83 	3 - 1 
Tervajoki . 	. 	. 76 336 685 6 15 	40 	940 	153 	134 	348 	- - 
Orismala 	. 	. 	. 58 174 352 1 5 	41 	482 	93 	107 	11 	- - 	- 
Ylistaro 	... 78 325 944 23 10 	27 	273 	2 	104 	120 	- - 	- 
Seinãjoki 	. 	. 110 219 1 278 12 66 	94 	1 029 	- 	483 	178 	55 218 	177 
Sydänmaa. 	. 	. 42 3 213 3 6 	14 	9 	- 	203 	99 	- - 
Alavus . 	. 	. 53 18 35 - 18 	20 	20 	- 	67 	40 	1 - 	15 
Tuuri 	. 	. 	. 
Töysä. 	... 
37 
14 
1 
- 
25 
3 
- 
- 
10 	16 	20 	- 	7 	3 	- 
- 	3 	4 	- 	- 	1 	- 
- 	- 
- 
Ostola 	. 	. 	. 46 - 1 - 13 	11 	- 	- 	7 	2 	- - 	- 
66 - - 3 10 	29 	21 	- 	- 	-- 	I - 	- Inha ....... 
Myllymäki 	. 	. 61 - 2 22 410 	22 	16 	- 	68 	37 	13 5 	1 
Pih1aavesj 	. 	. 55 -- 5 - 10 	1 	23 	4 	- 	7 	- - 	- 
Siirros 1 037 2628 	4415 	3017 16688 	343 	3408 	465 	1 370 1 296 	308 	226 2028 
11 - 	 Lute Vit. 
Su&men Valtionraulatiet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
lajeja. II. 	Puutavaroita. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
et 
et et 9. 
et 
. p 
1 
B B 
-. 
p I 
p 
.. 
 . 
9. 
— 
— p - p et 2. 
. 	 . 
p 
linnan rautatien asemilta.  
829 	26473 	2860 1 422 I 486 790 	6 558 	787 -- 8674 19 929 6 321 10504 11180 
- 	186 	89 481 I 782 36 	1 388 	 - - - - - 4 45 
1 	324 	2 178 221 4634 528 	7 561 	15 - 8 - - 6 - 
5 	796 	4387 231 4951 19 	9588 	10 - 12 - - 10 658 
1 	3 200 	637 568 2 717 59 	3981 8 - 3 1 433 - 7 - 
II 	2777 	10483 204 1972 716 	13375 	584 46 - - 41 210 32! 
82 	907 	119 2015 766 11 	2911 8 - - - - 6 - 
83 	2213 	5437 14 1187 107 	6745 	175 - 40 - 2 2904 288 
19 	1 507 	549 25 4922 196 	5692 	2 - - - -- 6 - 
1 	1930 	836 516 4927 124 	6403 	11 - 12 - 15 10 1 
135 	4481 	21413 3672 5198 1438 	31721 	13745 49 2569 40 220 5805 3770 
- 	2556 	1099 12 3545 32 	4688 	1003 - 26 1 60 48 8 
- 	819 	12193 50 1230 588 	14061 6 - 1 - - 2! 39 
19 	1 052 	10 6 30 30 	76 	3 192 - 31 - 34 38 - 
— 	825 	373 108 1 655 25 	2 161 5 - 1 - - 4 -- 
62 	403 	1472 73 2865 29 	4439 	 - - 86 - - 11 - 
1 	1 320 	121 120 448 - 	689 	109 - 66 - - 2 7 
1249 517(19 6425(1 9738 43313 4729 122037 19660 95 11529 21403 6693 19596 16317 
tien asemilta.  
529 24010 331 219 811 450 1081 128 14 1158 53 4427 3773 595 
- 35 - 89 192 2 283 - - —3750 - 10 - 
1 111 426 312 45 65 848 41 - 7 - - 11 
52 1436 597 7 149 51 804 5 - - - - 41 3652 
5 2662 14 722 52 3 791 5 - 3 - 2 4 34 
20 1286 - 82 890 10 982 - - 1 12 - 19 - 
89 1917 283 10 71 23 387 4 - 2 - 1 4 3893 
217 4026 1361 6926 3285 137 11709 1 - 14 - - 76 - 
8 559 2 463 1 069 3972 82 7 586 7 - 3 - - 67 - 
10 244 1918 1236 2717 I 	419 6290 4 2 6 661 5 18 74 
- 82 390 352 1131 17 1 890 1 - 55 - 96 - - 
— 11 - 2819 429 - 3248 - - - - 13 - - 
- 34 3277 656 91 264 4288 3598 - I - 18 2 - 
4 68 8 317 1 475 197 1 792 11 781 4 - 12 - 7 1708 1 
13 609 - 2397 2437 81 4915 1 - 9 - 320 19 - 
- 50 1015 1672 3639 16 6342 - - - - 106 2 - 
948 37140120392 20043 19378 	3412 63225 3799 	16 	1271 4476 4995 5754J 8249 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. '26. '27. '28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. 
2. 
1i._ 
E. 
i - ;5.- 
_________ ___ ___ 
u 
I 
wO 
___ ____ 
Tur u n—T amp e ro e n—H Am e en- 
Turku 284 8649 1816 1905 612 2476 2108 894 	76139 	2194 3288 3900 
Lieto - 4 3 2 1 - - 1 60 	- - - 
2 515 30 2 25 - 2 - 	605 	1 - - 
- 8 5 12 28 - 2 -- 	745 	2 - - 
Mellilä 1 1 5 6 10 - 2 16 	1 492 	- 3 - 
Loimaa. 	. 	. 	 . 2 8 34 35 10 - 157 18 	1 466 	10 2 - 
Aura........ 
Kyrö........ 
Ypäjä 	. 	. 	 . 	 . - 2 10 4 15 - - 3 48 	- - - 
Humppila . 	 . 	 . - 1129 43 37 2 - 38 6 	4664 	5 2 2 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . - 1 5 4 -- - - - 18 	1 2 - 
Urjala 	. 	. 	 . 	 . - 5 44 916 19 1 31 4 	1069 	9 4 3 
Tampere 	. 233 5905 462 468 528 741 791 186 	35512 	167 80 328 
- 3 12 8 12 7 8 2 	1198 	1 9 2 
Viiala 	. 	. 	 . 	 . - 1 4 892 100 1 1 - 	1 066 	- - 
Lempäähi..... 
rp o ij al a - 
- 28 34 16 14 59 7 	3453 	2 - - 
Kuurila...... - - 4 5 2 -- - - 21 	1 - - 
Iittala 	 . 	 . 	 . 	 . - 1 13 455 8 3 10 - 	587 	- - - 
Parola 
Yhteensä 522 1623.5 2518 4789 1402 3'43 	.3237 1142 128381 2300 3391 4237 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki  98 1185 688 163 18 762 	1 001 538 14 601 2 036 4836 6 485 
Korsholm - - - 4 1 1 	- 1 3 767 - - - 
Toby 	. 	. 	 . - 17 - 8 4 - 2 4 94 - I I 
- 4 14 16 113 1 	1 15 3862 - - -- 
Tervajoki . 	. - 22 48 10 138 - 5 17 288 - - 
Orismala 	. 	. 	 . - 8 1 9 - - 	 - 35 85 - - - 
Laihia 	...... 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . - 3 23 12 2 - 6 3 3 953 - - - 
Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 2 37 27 35 2 4 	54 19 271 3 42 1 
Sydänmaa. 	. 	 . - 11 11 6 3 - 	85 4 197 - - - 
Alavus . 	. 	 . 	 . - 18 8 31 28 3 	492 - 1 350 1 - 2 
Ttiuri 	. 	 . 	 . - 7 3 1 10 - 	241 1 415 - 10 - 
Töysã.... - 2 - - 2 - 	 - - 17 - - - 
Ostola 	. 	 . 	 . 	 . - 62 3 8 - - 	47 3 3 742 1 - - 
- I - 7 1 14 	25 9 1 789 1 - - mba ...... 
Niyllymäki... - 3 7 12 3 43 	528 3 948 12 42 26 
Pihiajavesi 	.. - - 2 4 3 - 	152 I 2 271 - - - 
Siirros 100 1 380 	835 	326 	328 828 2639 654 35650 2054 4 931 6 516 
- 13 - 	 lAite Vii. 
Suomen VaUionrantaliet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nantintoaineita, paitsi ennen mainituita. 
4. 
1-4. Poikkeusluakkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 
2 
.  i. - EE. P E. - 
a 
E . 
. 
. 
. 
p 
p 
linnan rautatien asemilta.  
892 298 51 943 595 559 	12720 	610 122 500 1817 414 484 162 125 377 
- 237 - - - - 	237 4 1 875 5 10 - - 1 890 
- - - - 1 - 2 	19 8511 13 16 - - 8540 
- - - - 4 6 	12 11147 9 30 - - 11186 
1 - - - 3 - 	7 	16 8696 5 6 - - 8707 
- - 14 -- 20 10 	56 	57 17731 26 41 - 17798 
- - - - 11 1 12 3 3881 9 10 - - 3900 
1 - - 40 878 	928 	76 14626 46 58 - - 14730 
- - - - - - 3 6 7226 5 49 - 7280 
3 - - 2 19 15 	55 	39 9496 60 22 - - 9578 
643 172 50 54 144 487 	2 125 	911 74750 1148 500 1 - 76399 
1 - - 14 12 39 	22 8503 42 95 - - 8640 
2 - - - 1 1 	5 25 15976 22 25 - - 16023 
- 7 - 1 2 13 	25 4619 75 36 - - 4730 
- - - - I - 	2 	21 3030 6 8 - 3044 
- - - - 5 - 	5 	3 5437 15 8 - - 5460 
I -- - - 7 7 24 32 2 303 22 59 83 - 2 467 
1545 707 122 999 	S66 	19721 16239 1881 320307 3325 1387 568 162 325 749  
tien asemilta. 
1114 66 63 185 	185 	446 15416 1436 56544 412 109 169 - 57234 
- - - - 	 - 6 6 6 4097 6 10 - - 4113 
- - 5 - 	 - 	 - 7 7 1067 2 6 - - 1075 
- - - - 	 - 4 4 18 6124 41 14 - - (1179 
3 - - - 1 5 22 3 768 90 6 - - 3 864 
-- - - 	 - 	1 1 8 2362 11 8 - - 2381 
1 - - 	 - 	 - 1 39 6297 31 6 - - 6334 
- - 35 - 	 - 12 93 148 16247 34 29 - - 16310 
- - - 9 	4 14 20 8376 2 22 - - 8400 
- - 1 - 	 - 	44 48 42 7974 6 17 - - 7997 
1 - 12 1 	12 	5 41 7 2435 4 5 - - 2444 
- - - - 	 - 	 - - 3276 1 - - - 3277 
1 - - - 	1 	- 3 50 8117 3 3 - - 8123 
- -- - - 1 	135 137 6 13781 9 16 - - 13806 
44 - - 2 	24 8 158 63 6693 10 22 - - 6725 
- - - - 2 	- 2 5 6 670 1 4 - - 6 675 
1165 66 116 	188 234 666 15936 1877 153828I 663 277 169 - 154937 
Lilte VII. 	 - 14 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
C 
Asernilta. -. < 
.-;. . . 
- S -5 . u c.—. 
_______ p 
Siirros 1 037 2 628 4415 3017 16688 343 3408 465 1 370 1 296 308 226 2028 
Haapamäki  29 - 6 2 48 2 3 - 3 2 - - 4 
Koiho 	. 	 . 	 . 34 6 13 - 13 14 78 1 - 2 - - I 
Viippula 	. 	 . 101 1 6 - 11 13 - - 28 22 2 - 6 
20 - 5 - 4 2 11 - - - - - - Lyly ....... 
Korkeakoski . 	 . 71 - 8 1 56 3 22 - 12 4 5 - - 
Orihvesi 	... 83 4 21 7 41 30 54 76 161 175 13 - 9 
Sujoula. 	. 	 . 	 . 14 6 13 2 15 12 20 567 - I - - - 
Kangasala. 	 . 	 . 46 24 11 3 15 14 4 273 83 - 8 2 - 
Velimainen 	. 	 . 36 20 31 ii 40 47 27 - - - - - - 
YIitei'nsi 1471 2689 4529 3043 16931 480 3627 1382 165715O2 336 228 2048 
Oulun rauta- 
Tornio 	 . 	 . 	 . 	 . 75 1 13 32 19 162 169 115 49 - - - 
Kaakamo . 	 . 	 . 10 - 7 4 8 8 52 3 - 1 - - - 
Laurila 	 . 	 . 	 . 19 - - 3 15 10 7 12 - 6 - - - 
Lautiosaari 	. 	 . 15 - - -- 3 1 2 - - 12 - - - 
Kemi 	 . 	 . 	 . 	 . 57 - 8 10 6061 9 9 - 26 240 9 - 11 
Simo 	 . 	 . 	 . 	 . 18 - 2 1 48 1 15 - 1 43 - - 5 
Kuivanienii 	. 	 . 16 - - - 79 6 15 31 18 37 - - - 
Olhava. 	. 	 . 	 . 9 - - - - 1 16 - 1 4 - - - 
22 - - - 12 16 2 - 2 50 - - - 
Haukipudas 	 . 	 . 13 - - -. - 4 -- - - 2 - - - 
Ii 	......... 
Kello 13 - - -- I - - 3 - - - - - 
Tuira 60 - - -. 12 4 6 - 1 27 - - - 
167 - 72 18 7739 57 50 - 264 505 1 12 115 
Kenipele 	. 	. 	 . 14 2 - 1 4 9 160 31 1 - - 1 
Oulu ...... 
Liminka 	 . 	 . 	 . 25 - 10 4 8 17 66 2 175 393 21 - - - 
Ruukki . 	. 	 . 38 1 2 3 20 3 3 - 173 12 - - - 
Lappi 	. 	. 	 . 	 . 13 - I - - 6 - - 44 - - - - 
Vihanti. 	 . 	 . 	 . 20 3 - 1 21 20 7 - 30 3 - - I 
Kilpua. 	. 	 . 	 . 15 - - - - 5 - - 13 1 - -- - 
Oulainen 	 . 	 . 	 . 47 - 1 2 37 4 - - 244 52 1 - 8 
Kangas. 	 . 	 . 	 . 14 - - 1 5 1 6 - 2 2 - - 3 
Ylivieska 	 . 	 . 	 . 53 1 136 35 35 33 983 15 275 112 - - I 
Sievi 	 . 	 . 	 . 	 . 80 - 2 15 - 1 5 - 109 14 - - 1 
Kannus. 	 . 	 . 	 . 40 - 15 1 66 8 20 - 104 64 - - 28 
KälviiL 	. 	 . 	 . 	 . 41 3 - 22 18 7 12 -. 30 57 - - - 
Kokkola. 	. 	. 	 . 121 20 10 35 14224 86 28 50 305 131 55 - 934 
Siirros 1 0151 30 267 	169 	28444 	311 1 475 	2618 	2 181 	1 446 66 12 1106 


- 17 - 	 Lille Vi!.  
uÖrnen l7altionrauiaUet 190g. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ _____ _____ _____ ______ 1-42. _____ 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
2 . . .  
. : 
' - 
2. -. 
E.. 
o E. p p 
p FE F F F 
1165 66 116 188 234 066 15936 1877 153828 663 277 169 - 154937 
3 - - - 5 - 13 19 441 2 2 - - 445 
- - _. - - - 6 2236 3 5 - - 2244 
- - - - 4 5 15 48 7816 14 52 - - 7882 
- - - - 2 - 2 5 3185 2 10 1 - 3198 
- - - 5 2 10 266 3978 25 6 - - 4009 
- - - 111 16 156 21 20219 56 22 - - 20297 
- - - - 2 - 3 4 7 962 8 29 - - 7 999 
- - - 2 1 4 17 1017 17 12 - - 1 046 
- - - - -- - - 8 2 790 3 13 - - 2 806 
1171 66 1/6 188 365 690 16139 2271 203472 793 428 170 -- 204863 
tien asemilta. 
7 - 36 1 2 33 908 16 2 863 79 25 - 1 966 4933 
- - - - - - 14 5 841 - - - 846 
- - - - - 6 8 5 135 3 10 - - 148 
- - - - 1 - 4 2 562 3 9 - - 574 
222 32 - 78 11 40 1351 183 10097 62 37 - - 10196 
2 - - - 1 - 10 16 1176 4 5 - - 1185 
- - - - 9 - 29 7 414 1 6 - - 421 
- - - - - - 7 3 501 2 - - - 503 
I - - - - 16 26 811 15 7 - - 833 
1 - - - -- - 2 4 2239 2 15 - - 2256 
- - - - - - 4 1 571 3 9 - - 583 
- - 12 - - - 12 13 297 7 6 - - 310 
239 3 51 59 21 162 2540 592 28455 332 71 64 - 28922 
- - - I - 1 4 4508 1 3 - - 4512 
- - - - 1 - 92 16 2873 19 9 - - 290! 
2 - - 1 2 3 24 15 66992 6 19 - - 67017 
- - - - - 9 3 113 1 4 - - 118 
1 - - 1 3 1 19 14 7580 1 2 - - 7583 
- - - - - - - 2 6899 - 2 - - 6901 
1 - - I - 7 22 27 37918 4 18 - - 37940 
-. - - - - -- - 1 2291 1 2 - - 2294 
I - - - 3 3 19 32 9696 10 7 - - 9713 
- - - - 1 9 11 10 13135 6 11 - - 13152 
- - - - 39 61 22 11604 7 28 - - 11639 
- - - - 1 16 35 7 13776 29 31 - - 13836 
526 16 1 175 119 396 4135 1 30 52963 400 56 - - 53419 
1005 51 100 316J 176 7151 93331 23351 2793101 1003 392 64f 1966 282735 
VII. 3 
9 
	
91 
14 
48 
9 
4 
I 
97 
20 
1 
12 
3 
3 
3 
8 
22 
3 
251 
3 
1 
3 
5 
2 
I 
3 
10 
5 
6 
2 
2 
4 
49 
24 
34 
742 
3411 
61 
2 
31 
4 
5 743 
60 
26 
316 
6 
66 
3 
3 
16 
3 
3 461 
70 
14 190 
lAite VII. - 18 - 
Suomen 	Vaitionrautatie 	1909. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
314 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. , . 
: :li 
;I I I ;:  
Siirios 1 015 
Kronobv 	. 	 . 52 
Kållby 	. 	 . 	 . 	 . 14 
Pietarsaari 	.. 166 
Benn5s . 	 . 	 . 	 . 32 
Kovjoki 	. 40 
Jeppo . 	 . 88 
Voitti 	 . 	 . 	 . 	 . 27 
Hårmå . 	. 	 . 36 
Kauhava 	... 79 
Lapua 	. 	 . 	 . 	 . 101 
Nurmo . 	 . 44 
Yteins I 1 694 
30 	267 
3 	22 
- 	7 
11 	3 
5 	37 
- 204 
5 	360 
84 	648 
72 	28 
210 1 807 
169 28444 
- 	3 
- 4 
52 3098 
- 	5 
19 	42 
2 3 
5 	10 
4 	19 
—] 	I 
20 	lii 
2 	23 
273 31 663 
311 1475 2618 2181 1446 66 12 1106 
9 2 128 48 24 8 - 3 
I — — 7 5 — — 1 
20 79 — 1 2 59 23 70 
2 14 9 66 1 1 - I 
2 — — 3 17 3 — — 
21 43 48 — — 2 
7 40 — 98 — 2 
42 61 3 90 59 — — 4 
47 673 1 141 112 - — 44 
97 891 184 57 - 40 56 
29 61 92 11 27 - — I 
588 3339 28312780153I 137 	75 1290 
Kajaani 
	
73 
Murtorniki 7 
Sukeva. 	 9 
Kauppilauniäki 
	
12 
Soinlaliti 
	
11 
	
1 761 
Iisalmi 
	
63 
	
281 
Pe] toalnii 
	
9 
Lapinlabti. 43 
	
I 
Alapitkä 
	
13 
	
I 
Siilinjårvi 31 
	
2 
Toivala. 	 18 
	
I 
Kuopio 170 
	
341 
Pitkå]ahti 
	
6 
Kurkiniäki 39 
	
6 
Salminen 	 21 
lisvesi 
	
56 
	
1 
Suonnejoki 
	
49 
	
3 
Haapakoski 52 
	
6 
Pieksämäki 
	
49 
Kantala. 37 
	
3 
Haukivuori 
	
31 
	
18 
Kalvitsa 24 
	
4 
Hiirola 	 il 
Mikkeli . 91 	179 
Otava . 	 70 
Siirrosl 9951 2621 
- 2 - 89 54 
4 9 - - 
8 6 92 3 4 
2 49 109 2 1 
2 2 4 31 — 
2 10 148 757 14 
3 21 47 15 3 
4 33 26 253 101 
5 62 100 8 21 
20 36 240 142 20 
16 13 96 5 12 
25 56 25 819 305 
16 39 55 70 17 
8 15 60 48 8 
7 5 — 331 75 
6 34 27 129 66 
4 6 114 1 2 
9 4 - 213 109 
4 — - 51 59 
— -- 116 17 17 
1 29 20 5 16 
2 - 30 — — 
22 26 65 224 88 
32 14 68 132 45 
204 	466 145133451171  
Savon rauta- 
-i- 	4 
S 	 — 	I 
— 6 - 
109 	— 	39 
	
— 	11 
— — 4 
— — 22 
5 6 12 
16 
	
4 
	
101 
4 33 
144 
	
16 
	
230 
- 19 - 	 LUte VU. 
Suomen VaUionrautcitici 1909. 
lähetettyjen pääasia!Iisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia I a j e j 	a. 11. 	P U U t a V a r 0 i t a. tavaralajeja. 
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
E. 
CD 	CP 
E. 
3 ._ CD . 
. 
.2. g•P CD CD a 	 a P 
. 	 . 
a ____ ____ ____  
537 38662 61671 107971 16141 7373 193156 293 12 4044 235 6597 4339 10588 
- 225 4 437 3 927 984 47 9 395 - - 1 - - 4 707 
- 19 1037 2917 209 23 4186 363 - - - 14 5 10 
8 3437 835 94 602 312 1843 65 19 2116 169 1819 918 3629 
- 106 586 87 - 46 719 4 - - - 14 2 2 
1 87 10 297 288 6 601 - -- 40 80 - 81 - 
-- 138 5107 658 4637 176 10578 - -- 3 - - 9 1 
6 210 - 547 106 - 653 2 - I - - 7 - 
27 513 -. 8 105 - 113 8 - - - - 4 952 
29 1 413 1 059 610 51 27 1 747 43 - 10 - - 30 7 
83 2171 19 309 14 140 482 7 9 6 - 16 90 15 
8 584 174 1179 341 7 1701 2 - - - - 4 1 
6.99 	47565 	74935 118604 23478 	&157 223174 	787 40 6291 484 8460 5493 15912 
tien asemilta. 
- 	245 	9 177 3735 3091 	31 	16034 	1 - 1 - 25 7 1 
- 	23 	 - 2818 1 360 	6 	4 184 	- -- 143 - - 1 - 
1 	139 	477 1854 437 	21 	2789 	- 272 207 357 - 116 307 
- 	198 	- 1380 2271 	11 	1618 	- - - - - - - 
28 	2 592 	- - 7 2 9 	- - 22 - - 105 81 
8 	4834 	6666 - 57 	400 	7123 	1 - 47 - 1 53 25 
- 95 	- - - 	 -- 	- 	 - - - - - - - 
29 	527 	536 615 16 	760 	1 927 1 - 2 - - 4 200 
- 	206 	- 419 76 	14 	509 	 - - - - - 3 - 
1 	499 9 123 2783 	54 	2969 	- - - 1 - 22 77 
- 	148 	6 173 - 	188 	367 	- - 7 -- - 5 5 
139 	7708 	4524 113 - 	2648 	7285 	996 - 414 19035 1 1320 2871 
- 2 	- 1 442 10 	9 	1 461 	- - - - - 1 - 
- 	294 2 1180 3 192 	500 	4874 	- - - - 9 7 - 
— 	140 	- 724 1 914 	1 358 	3996 1 - - - 160 47 - 
— 	446 	8252 3663 3386 	3930 	19231 	1 - 7 - 288 27 2 
1 	603 	582 800 3 480 	3 002 	7 864 1 - 5 7 - 98 150 
5 	172 	4316 1358 74 	96 	5844 	- - 3 4 1 1414 358 
16 	445 	164 557 4475 	291 	5487 6 - 3 - 4 71 - 
- 	123 	8 643 76 	99 	826 	4 - 1197 - - - - 
— 	175 	111 68 1 2338 	450 	2967 	- - - - - 2 9 
- 	101 	- 20201 2151 	141 	4312 	2 - 131 -- - •- - 
- 	36 	7 841 2201 2 	2294 	- - - - - - - 
21 	4231 	21 962 17 490 77 	1 613 	41142 	79 4 58 158 16 205 120 
- 	405 	9880 1761 2831 	386 	14858 1 - 3 - - 109 2 
249 24387 I 66679 	43 020 	34 259 	16012 159 970 1 094 276 2 250 19 562 505 3617 	4 208 
Lute VI!. 	 - 20 -- 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. iV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. - . . .__.o  - 
E. 
-° L. 
p. w 
- .. - 9 . 
i ii- 
p ..' .< P.2. 
F 
Slirros 179 838 3273 470 811 493 2952 700 35824 2116 3835 1019 
Kronoby 	. 	. 	 . 4 2 1 1 6 229 1 2 958 1 - - 
Käliby 	. 	. 	 . 	 . - - 7 5 - - 3 - 407 - - I 
Pietarsaari 	 . 	 . 95 121 42 65 18 72 394 35 9577 21 488 1885 
Bennäs. 	 . 	 . 	 . -- 34 2 11 20 - 3 - 92 - - - 
Kovjoki 1 5 14 11 3 6 - 55 296 12 1 - 
Jeppo 	. 	. 	 . 	 . - 207 2 9 1 - 4 35 271 3 - 
Voitti 	. 	. 	 . 	 . - 8 3 12 11 - 10 1 55 - - - 
- 3 2 6 6 - 2 8 991 - - I 
Kauhava 	. 	. 	 . - 5 30 24 7 4 117 20 297 2 - 5 
Hãrmä ..... 
Lapua 	. 	. 	 . 	 . - 5 19 4 31 - 31 43 276 - - 
Nurmo . 	 . 	 . 	 . - 1 2 3 1 - 1 40 55 1 1 - 
Yhteensä 279 1229 3397 621 915 804 3518 939 	49099 	2156 4325 2911 
Savon rauta- 
Kajaani 	. 	. 	 . - 11 25 6 73 - 663 4 	817 	11 - -- 
Murtonjäki 	.. - - - 1 - - - 1 146 	- - - 
Sukeva . 	. 	 . 	 . - - 1 1 3 - - - 	1 264 	1 1 - 
Kauppilanmäki . - - - - -- - 3 - 3 	- - I 
Soinlaliti 	. 	 . 	 . - 5 - - - - 6 - 	219 	- 405 139 
Iisalmi 	 . 	 . 	 . 	 . 10 47 43 3 3 5 264 18 	520 	78 507 157 
Peitosalmi... - - 1 - 1 - I - 3 	- - - 
Lapinlahti. 	 . 	 . - 1 12 5 3 - 9 1 	238 	1 23 7 
Alapitkä 	. 	 . 	 . - 1 - 2 - - - - 6 	 - - - 
Siilinjärvi . 	 . 	 . 1 1 3 2 9 - I - 	117 	3 -- - 
Toivala. 	. 	 . - 2 2 - 17 1 - - 	39 	- - - 
Kuopio. 	 . 	 . 	 . 45 108 146 39 77 47 309 432 	25840 	52 567 316 
Pitkälahti . 	 . 	 . - - - - 21 - - - 22 	- - - 
Kurkimäki. 	. 	. - 2 2 7 4 - - 4 	35 	- 7 - 
Salminen 	 . 	 . 	 . - - 1 2 - - - - 	211 	- - - 
lisvesi 	. 	 . 	 . 	 . - 9 6 7 17 - 7 3 	374 	3 - 2 
Suonnejoki 	. 	 . - 6 12 14 23 19 25 	360 	10 36 25 
Haapakoski 	 . 	 . - 1 - 1 3 - - - 	1785 	 - - - 
Pieksämäki 	 . 	 . - 16 11 5 2 - 3 1 	122 	2 14 2 
Kantala 	. 	 . 	 . - - 4 2 2 - 6 - 	1 215 	3 3 - 
Haukivuori 	.. - - 3 2 - - 4 31 	51 	 - 6 - 
Kalvitsa 	. 	 . 	 . - - 1 - 2 - 3 - 	139 	2 - I 
Hiirola 	. 	 . 	 . 	 . -- 1 - - - - - - 1 	- - - 
Mikkeli . 	 . 	 . 	 . 5 104 70 59 33 26 530 48 	1 515 	230 287 348 
Otava 	 . 	 . 	 . 	 . - 6 7 2 20 - 3 1 	154 	5 6 -- 
Siirros 61 	321 	350 160 313 	79 1 831 569 I 35 196 401 1 862 998 
- 21 - 	 Lute VII.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
lähotettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 1-42. ___________  
36. 37. 
_____ 
38. 
_____ 
3D. 
_____ 
40. 41. 
______ 
33-41. 42. CI) . 
9 
0 -. 
_ - 
i -' - 
.. 
-- 
.-. .. - 
lD 
_ 
. 
P P P P 
•• 
1005 51 100 316 176 715 9333 2335 279310 1003 392 64 1966 282735 - - - - - - 1 13 10592 8 6 - - 10606 - - - - -- 6 7 12 4631 3 4 - - 4638 
84 16 51 2843 18 83 5489 1284 21630 170 26 - - 21826 - - - - - - - 21 938 7 2 - - 947 
- 2 2 - - 1 18 38 1 040 38 10 - - 1 088 - - - - - 10 13 42 11042 13 11 - - 11066 - - - - 32 32 8 958 4 6 - - 968 
1 - -• - - 1 3 20 1 640 1 6 - - 1 647 
I - - - - - 8 40 3505 9 9 - - 3523 
I - 8 - - 254 263 57 3249 7 11 - - 3267 
2 - - - - 2 6 24 2 370 2 2 - - 2 374 
1094 69 161 3159 194 1104 	15173 	3891 340905 1265 485 64 1966 344683 
tien asemilta. 
2 - 1 1 10 	25 	69 17190 20 23 - - 17 233 - - - -- - - - 5 4 358 - -- - 4 358 - - - - - 	2 	6 4200 1 2 - - 4203 - - - - - - 1 2 1822 - - - - 1822 
26 - - 1 - 1 	572 	3 3 395 - 1 - - 3 396 
207 - 2 38 6 5 	1 000 	68 13 545 35 6 - - 13 586  - - - - - - 	- 1 99 - I - - 100 
1 - - - 3 4 	39 	29 2760 15 5 - - 2780 - - - - - - - 3 724 1 6 - - 731 - - - - 1 3 	7 	4 3596 24 16 - - 3636 
- - 20 - - - 	20 	3 577 2 7 - - 586 
176 303 1 32 253 65 	1 765 	225 42 823 251 125 59 - 43258 - - - - - - - 2 1487 - - - - 1487 - - - - 3 - 	10 	9 5222 9 7 - - 5238 - - - - 1 - 1 9 4 357 6 4 - - 4 367 
1 - - - 57 4 	67 	21 20139 22 14 - - 20175 
17 - - 10 6 - 	104 50 8981 53 15 - - 9049 - - - - 2 - 2 	9 7812 8 3 - - 7823 
I - I - 13 3 	36 	37 6127 33 16 - - 6176 - - - - 7 13 19 2196 13 3 - - 2212 
- - - - 4 11 	21 	14 3228 5 1 - - 3234 
1 - - - 10 - 14 7 4573 7 2 - - 4582 - - - - - - 	- 	1 2332 3 - - - 2335 
155 190 6 65 18 74 	1373 	127 48388 106 116 260 - 48870 
3 15 - - 47 9 	85 25 15527 30 46 - - 15603 
590 	508 31 146 	432 189 5157 7481 225458! 644 	419 319 -i 226840 
Lille VII. 	 - 22 - 
Suomen TTaUionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
I.Ma a n v ilie lyk s e e nlu a t t a v i a 	tavara - 
1 1. . 3. 4. 5. . 7. 8. 9. 10. 11. i. 
Asemilta. 
0 
- 
i. - 6 • - - 2. -2. r - -: . .-.- . .. - 
a 
< 	'- 
r_. . . 'a 
a 
Siirros 995 2621 251 49 14190 204 466 1451 3345 	1171 144 16 230 Hietanen 	. 	. 26 7 7 - 22 4 4 2 22 	52 - - 4 
M3ntyharju 	. 	. 52 2 11 - 56 31 19 - 182 	300 - - 18 Voikoskj 	. 	. 	. 26 13 13 1 197 5 29 - 	10 3 Selänpäã 	. 	. 	. 43 - 37 - 26 7 385 9 2 	10 - - 62 
80 1 - 43 2 39 24 - 	4 8 27 274 Kymin tehdas 	. 51 - - - - - - - 	1 - - 81 Myllykoski. 	. 	. 47 - 5 - 1 2 22 213 -- - - 219 
Harju 	...... 
inkeroinen. 	. 	. 37 - 6 - 49 7 12 507 16 	4 1 - 7 Tavastila 	... 23 - - - 1 4 1 2 - 	- - - - 
Kymi 	. 	. 	. 	. 170 1 3 5 48 3 86 37 2 	1 -- 1 6 Kotka 	. 	. 	. 	. 117 1001 15 78 4934 141 16 - 2; 	8 358 13 531 
Yliteeusã 1667 3645 349 133 19567 410 1 07:? ' .213 3371 1 5G1 311 37 1 435 
Karjalan rauta– 
Joensuu 	. 	. 	. 97 1 32 - 805 2 24 190 1 060 76 1 - 28 Hammaslahti. 	. 16 - - - 16 12 17 167 47 1 3 - - 
Onkamo 	. 	. 	. 17 - 6 1 3 35 5 59 4 2 - - - 
Tohmaj3rvi 	.. 33 1 7 2 33 42 86 25 136 11 - 135 - 
Kaurila. 	. 	. 	. 13 - 10 - - 8 13 7 7 1 3 - I 
Värtsilä 	... 97 - - - 36 5 70 1 83 15 - 3 1 PiilkjãrvI... 15 3 - 6 38 26 - 24 - - - 4 
Mat.kaselkä 	.. 51 - 5 -- 396 31 59 95 131 12 - - 2 
Kaalamo 	. 	. 	. 39 - - - 34 4 8 2 50 14 - 1 
FIe1vl3 	. 	. 	. 75 - - - 286 1 73 6 1 1 - - - 
Sortavala 105 235 78 44 3926 6 116 50 18 42 33 10 166 
Kookkatijeini.  21 - - 13 8 36 15 14 1 - - 2 
35 - 5 - 16 11 5 20 14 - - 4 
Jaakkima . 	. 45 7 9 - 120 27 35 221 74 44 7 - 10 
Niva ....... 
39 7 1 - 68 13 1 23 34 10 - - I 
Elisenvaara 61 3 10 1 160 6 74 233 55 28 6 ii 3 
53 1 3 - 26 3 32 52 5 17 - - 11 
Hiitola 	. 	. 	. 	. 73 1 42 3 37 29 109 376 23 88 7 - 19 Ojajärvi. 	. 	. 	. 40 1 4 1 73 - 42 32 20 184 - 2 2 
ihala....... 
Ailio....... 
Inkilä . . . .  43 - - - 5 4 37 1 8 74 - - 2 
Sairala . 	. 	. 	. 56 - 21 2 28 7 33 77 46 103 -- - 2 
Koijola . 	. 	. 	. 32 - - - 9 1 9 49 - 3 - - - 
Vuoksenniska 	. 63 - - - - 1 - 12 1 3 - - 2 Imatra . 	. 	. 	. 72 - 3 - 5 3 16 58 - 3 - - 3 Enso 	. 	. 	. 	. 37 - 2 2 19 2 8 60 - I - - 1 
JäSski....24 - 10 - 267 41 360— 3 8— - 
Siirrosl  12521 260 	248 56 	6130 311 	981 	2176 	1861 	751 	68 	161 	265 
- 23 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
I ähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
- 
ill. 	Muihin teollisuilsiin luettavia 
a 	eja. H. 	p u u t a v a r o i t a. tavaralajela. 
 18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 1. 18. 17. 14--17. 
1 U 
-. p p 
249 24387 66679 43020 34259 16012 159970 1094 276 2250 19562 505 3617 4208 
7 131 - 374 6425 7 6806 293 - 6 - - 38 3 
3 615 1483 184 9141 63 10871 1 - 2 - 75 52 5 
- 271 12 145 16346 32 16535 1 - 9 - - 9 22 
2 540 6 2037 38045 21 40109 2440 - 2 2 - 9 1011 
1 423 2795 56 7 48 2906 20025 5 10 - - 96 34 
- 82 759 580 127 774 2240 28536 - 101 6 19 193 23 
lo 472 31 434 901 11 1377 6144 - 114 - - 12 7 
31 640 42 915 3784 8 4749 11564 - 15 1700 - 33 53 
- 8 12 1571 6856 83 8522 - - - - - 2 5442 
10 203 59 493 52 73 677 5 393 - - - - 472 75 
12 7109 203 4 135 187 529 367 - 3377 6042 13917 3015 695 
325 34881 72081 49813 116078 17319 25529/ 75838 281 5886 27312 14516 7548 11578 
tien asemilta. 
- 2219 6 12 - 403 421 615 - 1393 - 223 299 86 
- 263 -. 42 - 22 64 3 - 2 - - 1 - 
8 123 - 535 82 37 654 - 243 - - - - 9 
10 488 914 1 440 6 56 2 416 - - 2 - - 5 - 
- 50 - 17 8 18 43 - - - - - - 37 
7 221 3 7 - 156 166 5028 -- 3 - 2 2587 165 
- 101 3 - 29 7 39 1 - - - - 6 - 
1 732 8 276 962 177 1 423 2 704 - 7 699 - - 3 12 
- 113 - 1606 294 124 2024 2 - 336 - 249 3 - 
11 379 828 807 5207 205 7047 6576 463 43 2712 - 325 687 
48 4772 1490 2461 3053 63 7067 6033 7 362 5 51 1064 221 
- 89 - 104 7851 6 7961 3 - - 17 - -- - 
- 75 2 129 9929 63 10123 1 - - - 26 21 
- 554 1 3839 5710 124 9674 6 - I - - 24 7 
- 158 13 3061 4639 1660 9373 1 - - - - 4 2 
10 600 1032 1464 5510 2842 10848 1 - 5 - - 29 18 
1 151 32 1 796 7 475 156 9459 1 - 1 - - 5 - 
3 737 5058 1575 8200 232 15065 8 - 8 - 1 56 138 
4 365 68 6424 39502 163 46157 - - 2 - I 
- 131 5143 2499 14111 779 22532 - - - - 14 5 - 
22 341 2 2839 17985 3092 23918 3 1 526 - 1 4 7 
- 71 81 2331 11979 237 14628 - - - - - - - 
1 20 674 26789 9944 667 38074 6249 - 21 30 - 32 101 
1 92 53 1391 1444 427 3315 3088 - 23 - 4 46 26 
- 95 64 13 543 - 620 15729 - - - - 46 21 
- 455 2 1874 9007 224 11107 - - - - - 3 263 
127 13395 15477 63331163470 11910 254218 46052 	714 10427 27641 	545 4574 	1822 
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Suomen Vaitionraugatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 2O.3O. 31. 32. 18-32. 3• 
Asemilta. . . 
a a a- p a a p a- - a - p .-. . g a . . . I. 
Siirros 61 321 350 160 313 79 1 831 569 35 196 401 1 862 998 
Hietanen 	. - 2 10 2 1 - - - 355 1 - 6 
Mäntyharju 	. - 11 30 7 12 - 4 18 217 1 19 6 
Vojkoskj 	. - 5 1 5 - - 7 2 61 4 25 10 
Selãnpäã - 5 5 4 5 - 3 2 3488 - - - 
Harju 	. 1 93 1 3 2 11 6 32 20319 4 9 - 
Kymin tehdas 	. - 4 1 4 2 180 1 10 29080 - 13 - 
Mvl!ykoski 	.. - 2 -- 6 8 - - 6 6 299 - - 1 
Inkeroinen 	. - 8 - 6 2 - 1 1 13383 3 - - 
Tavastila . 1 5 1 - - - 56 5 507 1 - - 
Kymi 	. 	. - 8 8 2935 16 21 10 10 8948 1 6 - 
Kotka 	. 	. 	. 	. 112 150 33 67 182 5158 588 80 33783 300 2984 385 
Yhteensã 175 614 439 3200 543 5449 2431 786 156636 716 4918 1406 
Karjalan rauta– 
Joensuu 	. 	. 	. 2 62 114 50 35 5 60 2 2946 34 132 54 
Hammaslahti. 	. - 2 1 2 - - 4 - 15 - 1 - 
Onkaino 	. 	. 	. - - - - - - - - 252 1 - 1 
Tohmajärvi 	. 	. - - 4 5 6 - 2 - 24 5 -- 2 
Kaurila. 	. 	. 	. - - 3 - I - - - 41 - - - 
Vårtsilã 	. 	. - 9 7 16 - 2 10 3 7 832 5 5 9 
Pälkjärvi 	. 	. 	. - - - - - - - 7 - - - 
Matkaselkä 	. - 6 3 9 3 - - 4 10443 - 17 4 
Kaalamo 	. 	. - 57 1 5 6 - 1 33 693 4 15 1 
Helylä 	. 	. 	. - 1 2 1 81 6 644 8 11 549 - - 
Sortavala .  55 80 35 104 178 77 690 116 9078 156 219 137 
Kuokkaniemi - - - 3 - - - -- 23 12 6 - 
- - 5 3 1 - - 57 3 - 
Jaakkima . - 7 4 - 1 - 5 1 56 4 7 3 Niva....... 
- 2 10 1 3 - - - 23 1 7 - 
Elisenvaara - 9 5 9 15 1 5 4 101 2 12 6 
--- 1 3 4 18 1 8 - 42 3 6 - 
Hiitola 1 23 16 21 3 - - 2 277 5 3 - 
Ojajårvi - - 24 3 1 - - 4 36 - 2 - 
Ihala....... 
Inkilå - 2 9 5 1 - - - 36 1 - - 
Alho....... 
Sairala . 	. 1 23 15 8 28 - - - 617 8 4 1 
Koijola . 	. 	. 	. - - - 1 1 - - - 2 - - - 
Vuoksenniska 	. - 12 4 5 12 - 10 95 6571 1 - - - 13 2 24 - 1081 1 5 4313 1 - 4 Imatra 	..... 
- I - 2 10 - 3 - 15812 2 5 - Enso...... 
Jååski 	. 	. 	. 	. - 3 3 12 3 - _ 3 2 292 3 - - 
Siirros  I 59 313 270 293 407 1173 1 446 279 71138 251 441 222 
- 25 - 	 Lilte VII. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
______ _____ _____ _____ _____ 1-42. ______________  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
2 — 
co • 
Pp — - -< PC P 	 — 
P 
p P 
, C _ 	 C 
p C: P 
. 
p 
p p. pP .. p 	p 	p 
F i 
590 508 31 146 432 	189 5157 748 225458 644 419 319 - 226840 
- - - 1 1 lo 11 7313 4 10 - - 7327 
3 - I - 118 	6 153 34 11800 41 13 - - il 944 
6 - - 1 78 	3 127 40 17 034 15 2 - - 17 051 
- - - - 9 2 11 25 44173 12 16 - - 44201 
2 - - - - 	2 17 294 23959 16 44 - - 24019 
- - - - 1 	- 14 33 31 449 13 41 - - 31 503 
- - - - - 1 2 8 8158 6 23 - - 8187 
1 - -- - 1 	3 8 24 18804 26 25 - - 18855 
-- - - - - 1 2 18 14057 5 8 - - 14070 
- - - - 1 	5 13 98 9 939 46 48 51 - 10084 
261 78 12 20 42 	92 4174 171 45766 336 116 - - 46218 
864 5S6 43 167 683 3031 96881 1504 458000 1164 765 370 - 460299 
tien asemilta. 
22 - - 6 31 27 306 121 6013 75 70 - - 6158 
- - - - 2 1 4 11 357 7 10 - - 374 
- - - - 9 - 11 7 1047 6 8 - - 1061 
- - - - I - 8 12 2948 6 15 - - 2969 - - - - - - - 6 140 1 6 - - 147 
- - I - 2 5 27 15 8261 15 25 - 7 8308 
- - - - 2 - 2 3 152 2 10 - - 164 
2 - - - 6 - 29 21 12648 11 24 - - 12683 
- - - 1 2 24 6 2860 6 9 - - 2875 
- 1 - - - 51 52 26 19053 8 10 - - 19071 
102 4 4 29 24 185 860 251 22028 155 109 20 - 22312 
- - - - - - 18 8 8099 2 13 - - 8114 
- - - - 5 19 27 7 10289 3 7 - - 10299 
1 - - - 3 1 19 22 10325 10 6 - - 10341 
- - - - 1 - 9 4 9 567 3 4 - - 9 574 
- - - - 6 27 47 11623 29 21 - - 11673 
- - - - -- 1 10 9 9671 3 2 - - 9676 
- - - - - 1 9 68 16156 26 26 - - 16208 
- - - - - - 2 32 46 592 8 7 - - 46 607 
- - - - 1 1 3 7 22709 5 13 - - 22727 
- - - - 3 - 16 19 24911 36 16 - - 24963 
- - - - - - - 3 14704 2 1 - - 14707 
- - - - 1 - 2 11 44678 17 31 - - 44726 
- - - - - 75 80 20 7820 26 46 - - 7892 
- - - - - - 7 18 16552 9 8 - - 16569 
- - - - 1 1 5 2 11861 12 13 - - 11886 
!29 	5 	5 35 93 376 15571 756 3410641 483 510 2O 	7 342084 
VII. 4 
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Suomen ValtionrautaUct 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
IM a a ii v ilje lyk seen 	lu ett avia 	t a v a i' a- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Asemilta. c . 
: 
. 2. 
'  
fl p. 
p. 
Siirros 1 252 260 248 56 6 130 311 981 2 176 1 861 751 68 161 265 
Antrea . 	. 	 . 67 — 13 — 141 8 2 255 1 8 1 1 1 
Hannila. 	. 	. 24 — 1 — 1 4 7 315 - 1 — - — 
Kavantsaari 	. 37 — 4 1 5 5 100 718 — — 4 — — 
Karisalmi 	. 	 . 	 . 22 — — - - 3 13 79 — —. I — - 
25 9 18 1 — 16 49 288 — - 6 — - Tali 	........ 
Tammisuo. 	 . 	 . 100 6 30 — 2 305 — 7 — - — 1 039 - 909 
Yhteensä J597 275 314 58 8582 .347 11591 3831 1862 7601 1/19 	162 1175] 
Porin rauta- 
Mäntyluoto 	. 	. 70 — — 546 5 168 84 — — 6 2 369 	6 622 
Piblava. 	. 	. 	 . 22 27 17 - 23 7 - 67 — I - 	 — — 
Pori 	..... 223 263 434 24 1 431 38 365 386 227 161 524 I 	- 362 
Haistila 	, 	 . 35 1 21 8 1 4 474 1 082 24 53 -- — 
Nakkila. 	 . 	 . 	 . 43 24 1 3 2 2 155 294 75 79 3 	399 2 
HarjvaIta 	. 19 3 23 — 20 12 34 - 43 27 — 	20 4 
Peipohja 	. 	 . 28 104 4 13 1 42 — 485 80 14 4 	42 — 
Kokemäki.... 32 - 29 — 8 3 29 - 104 61 - 	56 1 
Riste 	 . 	 . 16 2 19 — 4 2 25 15 45 7 12 	- 3 
Kyttälä. 	. 	. 24 19 122 13 12 4 44 1 — - 1 	27 — 
Kauvatsa 	 fl 	 fl 27 19 39 1 1 4 9 — 45 38 - 	 - 3 
69 16 113 15 16 11 164 — I 	220 161 4 	18 3 
Kiikka 26 3 19 1 11 9 11 24 123 80 — 	 - 2 
Tyrvää 43 6 39 9 113 12 34 82 199 110 27 	- 7 
Aetsä 	...... 
Heinoo 12 — 2 2 - 2 19 32 — - 2 	— - 
Karkku. 	. 42 — — 2 — 5 13 141 92 11 5 	15 10 
Siuro 	. 	. 60 8 7 2 31 6 3 409 171 3 26 	— 2 
Nokia 	. 	. 	 . 	 . 89 — 6 — 37 9 5 234 —! 1 16 	247 5 
Santalahti. 	. 60 2 6 1 63 4 56 - — — - 	 - 141 
Yhteensä 940 497 90/ 640 69421 	260 1440 3252 14541 809 993 	830 1/67 
Jyväskylän rauta- 
Suolahti 	fl 	fl 	fl 79 — - 4 13 	3 6 11 81 20 5 	- -- 
Knusa 	. 	 . 	 . 26 4 1 — 16 	4 11 123 43 12 6 	— 1 
Laukaa, 	 . 	 . 25 - 5 1 20 I 	3 1 228 5 5 3 	 — — 
Leppävesi 	. 15 — 2 — 4 3 13 200 12 17 - 	 - — 
Jyväskylä 	 . 134 6 13 1 2 568 	16 42 68 28 99 94 43 
Vesanka 	. 18 — 1 - 5 	2 11 28 — — — 	19 — 
Kintaus 	. 	 . 72 1 - — 5 	2 2 38 5 3 — 	 - — 
Petäjävesi... 46 7 1 — 63 	5 2 — 22 31 2 	- - 
Asunta. 	 . 	 . 8 — — — — 	2 5 1 — 3 — 	 — — 
Keuruu.... 42 3 l3 — 42 	131 6 2 2 8 - 	 -- -- 
Yhteensä 465 21 36 	61 2736 	53 99 	699 198 /98 110 /9 44 
- 27 - 	 [Aito VII. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia lajeja. II. 	Puutavaroita. tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
- 'I 
- a- '1 -. z - .j a ci-. - O 
a 
w aa p.—.. a .'• :- 
a a 
127 13395 15477 63331 163470 11940 254218 46052 1 714 10427 2764 545 4574 1822 
2 433 45691 776 43424 3375 93266 2 - 8916 2 2 28 17 
- 329 1 1 647 6 472 1 8 121 - - - -- - 2 - 
- 837 1 1162 4362 10 5535 1 - 1 865 - - 15 -- 
- 96 1 1 867 4 502 36 6 406 - - 381 - - 2 80 
- 387 1 408 2 293 2 710 6 6 417 - - 98 - - 15 2 
110 4406 432 62 40 195 729 - - 372 18 6 229 2067 
39 19883163011171138 224980 15563 374692 46055 714 22059 2784 .553 4865 3988 
tien asemilta. 
71 --I 9 9 323 341 42 75 562 29 496 1183 546 
12 154 1072! - -- 3277 4349 3 - 94 10 4 31 3 
52 
6874 
4 267 124 237 - 128 489 104 - 242 68 8 1 843 2 729 
3 1671 - - 49 - 49 3 - I - - 4 - 
1 039 335 98 24 28 485 3 - 18 1 - 2 220 
3 189 16 540 27 17 600 3 - 407 - - 17 - 
- 789 - 1 055 - 5 1 060 8 - 3 - - 4 1 
- 291 - 770 45 10 825 5 - 24 - - 10 32 
- 134 44 2046 88 504 2682 5 - 16 7 - - - 
- 243 446 379 182 - 1 007 3 -- - - - 11 - 
— 159 3540 532i 768 576 5416 8 - - - - - - 
- 741 - 5281 - 3 531 5 - 1 - - 8 - 
5 288 35 821 14 21 891 6 - 2 - - 2 16 
11 649 161 1379 51 309 1900 7 - 10 - 1 39 21 
- 59 - 243 1817 - 2060 - - - - - - - 
— 294 3819 1 882 88 4790 1 - 4 - 15 7 - 
- 668 366 3921 168061 45 21138 6419 2 16 3 - 59 21 
1 561 100 127 80 10 317 5543 - 6 - 1 66 2 
34 307 6542 - 9 111 6662 526 - 20 - - 45 - 
192 19377 16600 12686 20851 5455 55592 12694 77 1426 118 525 3331 3591 
tien asemilta. 
3 146 8928 5297 3280 2583 20088 6118 - 6 - - 78 181 
2 223 11 772 48 76 907 - - 1 - - 7 -- 
1 272 5 637 73 43 758 - I - - - 10 1 
251 1 301 2037 2 2341 - - 1 - - 5 - 
12 2990 99 186 - 503 788 2076 - 290 2 - 405 388 
- 66 6 2 995 3 260 43 6 304 - - - - 202 1 - 
— 56 243 752 3294 15 4304 - 42 1 1 82 761 - 
— 133 643 1413 2341 406 4803 162 - 8 - 123 1 - 
— 11 - 225 166 18 409 - - - I - - 
- 89 141 749 65 1 956 2 - 8 1 115 6 25 
18 4237110077 13327 14564 3690 41658 8358 43 315 4 523! 	J974 
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Su.ornen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29.3O. 3L32.18-32.33. 34. 35. 
Asemilta. p -. 
- 
 - p- - 0 p P P 	 L 
P.. . 
P 
- 
P 
I 
a 
. . 
+ op P.-. .-. p 
p 
_;• ? • ..P < 2. 
P p __ 
Siirros 59 313 270 293 407 1173 1 446 279 71138 251 441 222 
Antrea.... - 6 1 22 7 - 3 20 9 026 3 1 9 
Hannila 	. 	 . -- 1 - 2 3 - - - 8 - 1 - 
Kavantsaari 	. 	 . - 1 - 2 12 - - - 1 896 - - — 
Karisalmi 	. 	 . 	 . — — - 1 1 1 - 466 - - — 
- 1 1 2 1 - 1 2 123 - - Tali 	...... 
Tarnmisuo. - 2 - 1 1 I 	636 3 3 335 41 61 
YhteensS 59 324 272 323 432 1 /73 2087 304 85992 254 484 292 
Porin rauta- 
Mäntyluoto 	. 20 482 53 31 67 262 1674 119 5641 447 4179 671 
Pihiava 	. 1 - - - - 1 2 149 67 1 - 
129 760 183 130 388 120 282 586 7 572 1115 209 377 
Haistila 	. - 7 - - - 1 16 - - - 
Nakkila - 2 23 3 1 1 1 275 — - 
Harjavalta 	 . 	 . — — — 7 10 - - - 444 — - 
Peipohja 	. 	 . — 6 2 3 5 - - 5 37 6 — - 
Kokemäki . 	 . - 3 9 12 2 — 2 2 101 1 - - 
Riste 	 . 	. - -- 3 — - — - 31 - - - 
Kvttälä. 	. 	. - 2 2 - 5 - 2 3 28 3 — - 
Pori 	....... 
Kauvatsa - - 2 5 1 - — 3 19 1 — - 
Aetså - 173 27 - 9 1 - 85 309 1 8 - 
Kiikka 	 . 	 . 	. 	. - - 7 2 3 — 3 2 43 1 - — 
7 24 6 27 1 31 14 188 2 1 13 
Heinoo 	. 	. 	 . 	. - - - - — — - - - - - 
Tyrvää ......... 
Karkku. 	. 	. - 3 1 2 5 - 3 - 41 1 1 - 
Siuro 	. 	. 	 . 	 . - 9 2 12 24 1 31 6 6605 1 - 2 
Nokia 	. 	. 	. 	 . 9 1 10 25 17 2 129 5811 - 1 5 
Santalahti. 	. 287 23 - - 8 -- 22 12 943 1 1 - 
Yhteensä 436 1480 343 226 580 	402 	2054 	970 28253 1617 	4401 10681 
Jyväskylän rauta- 
Suolahti 	 . - 3 5 9 - 	— 	53 	211 6664 3 	1 1 
Kunsa 	. 	. 	 . 	 . — 2 - 2 2 	- 	12 	1 27 - 	- - 
Laukaa. 	. 	. 	. - - 1 5 3 	- 5 	4 30 2 	6 1 
Leppävesi 	. - 1 - 1 - 	- 	- 	- 8 - 	- - 
Jyväskylä . 	. 	 . 18 44 66 25 61 	10 	213 	88 3686 71 	67 120 
Vesanka 	. 	. - - - 3 - 	— 	253 	3 462 - 	1 - 
Kintaus 	. 	 . - - 3 - 	— 	33 	1 924 - 	- - 
Petäjävesi... - 2 5 9 7 	- 	138 	1 456 4 	5 6 
- - - I - 	- 	- 	- 2 - 	- - Asunta ..... 
Keuruu . 	. 	 . - 1 5 5 5 	14 	192 	- 379 1 	12 4 
Yhteensä 18 82 	63 	78 	24 	899 	309 12638 811 	92 132 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. 5 
- E. 
: 
. - 
-. 
. F F gr 
Helsingin—Turun rauta- 
Littoinen 	. 	 . 39 - - - - 2 - - - - - - 
Piikkiö . 32 61 101 6 1 17 146 1 078 8 1 - - - 
Paimio . 	 . 	 . 	 . 59 141 455 4 9 8 575 757 281 30 8 - 13 
Flajala . 	 . 17 7 59 7 3 1 8 166 32 137 2 - 36 
Halikico 	. 	 . 14 1 15 5 4 2 14 - 24 - 4 1 
168 37 191 25 235 22 223 406 462 209 50 8 21 
Perniö 100 81 81 6 9 20 272 550 158 143 22 1 638 3 
Koski 35 17 34 6 12 15 58 25 193 68 6 - 18 
Skogböle 8 5 1 - - - 4 67 - 2 - - - 
102 - 28 4 703 28 160 479 42 43 521 10 945 
Salo ...... 
93 - - 3 5 25 - 43 - - - -- - 
Skuru 	..... 
Fagervik 18 - I - 1 24 2 333 1 7 - - - 
24 4 74 3 3 39 131 861 - 27 17 - - 
Billnäs 	...... 
Täkter . 25 1 27 3 9 19 96 514 6 11 6 - - 
Solherg 18 - 20 2 - 7 17 275 2 16 - - - 
Sjundeå 29 12 43 8 21 41 377 1 844 3 18 12 - 
19 - 7 - 3 9 32 353 -- 2 - - - 
Ingå ....... 
Kåla........ 
Kyrkslätt 33 2 15 - 28 30 236 1 276 - 1 7 2 11 
Masaby 21 3 9 1 4 33 102 985 - I I - 1 
Köklaks 38 8 1 - 2 32 105 1 286 - - 5 1 - 
27 23 26 5 7 12 39 816 - 1 2 - 2 Esbo...... 
Grankulla . 	. 	 . 30 - - - - 11 66 22 - - - 13 2 
Soekenbacka. 	. 65 1 3 6 1134 10 26 260 - - 1 271 - 
Yhteensä 1014 404 1194 94 2198 	407 	2689 12396 	1212 	717 	664 	1943 	1033 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	.. 68 6 10 6 114 	13 	32 	- 	151 	11' 	6 	- 	7 
Silvola . 	 . 	 . 8 - 5 - - 	 - 	 - 	 - 	I 	4 	- - 
Kulennoinen . 24 - 3 8 6 	3 	- 	6 	26 	3 	2 	- 	 - 
Punkaharju 	 . 	 . 15 - - - - 	 - 	3 	- 	 - 	 - 	 - 
Punkasalmi 	. 	 . 23 - 2 - 19 	- 	- 	7 	17 	6 	- 	- 	 - 
Potikko 	. 	 . 	 . 42 - 7 1 74 	2 	- 	18 	10 	5 	- 	- 	 - 
Sãrkisalmi 29 - I - 10 	2 	5 	- 	55 	62 	- 	- 	6 
Parikkala ... 37 16 4 - 10 	7 	- 	- 	8 	27 	- 	- 	 - 
Syväoro 	. 	. 	 . 40 2 4 
- : 
51 	7 	1 	18 	8 	16 	- 	- 	I 
Sorjo 	. 	.39— 2 - 7 	3 	8 	5 	2 	I7 	-H 	-- 
Yhteensä 325 24 	88 	15 	291 	37 	49 54 	278 151 	8 - 14 
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Suonen Valtionrautagiet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
1 	a j 	e j 	a. 11. 	P u u t a v a r 	 . III. 	Muihin teolli.suuksiin luettavia tavaralalela.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
U d U: li 1 .2.E. 9. CD ; 
-;. .. 
CD 
.1. 
- . 
tien asemilta. 
- 	2 	701141 362 	4 	1577 	- - - - - - - 
6 	1 425 	43 74 128 	6 	251 6 1 - I - 16 166 
3 	2284 	844 1423 10087 	6 	12360 	5 - 9 - 3 20 23 
24 	482 	1713 387 1879 	117 	4096 	1 - - -- - 1 - 
-- 	70 	6 6 177 8 	197 	- - - - - 3 - 
62 	1 951 	1 750 - 428 	37 	2215 	5 - 225 - 5 619 533 
262 	3248 	200 - 860 	15 	1075 	7 - 40 - - 259 - 
8 	460 	407 108 690 	34 	1 239 1 7 27 - - 24 - 
— 79 1 848 701; 	9 	1559 	 -- - 356 - 10 - - 
9 	2972 	96 214 43 5 	358 	5 -: 470 15 2321 2332 367 
- 	76 	39 - - 	130 	169 	6 - 11 - - 1440 - 
— 	369 6 891 2401 1 	3299 1 - 380 - - - - 
1 	1160 	9 536 729 	4 	1 278 	- - - - - 1 - 
1 	693 	215 48 2202 	61 	2526 	- - 9 - - 2 33 
- 	339 	30 1800 1280 	-- 	3110 	- - 387 - 3 3 - 
5 	2 384 	16 355 1 012 	2 	1 385 	1 - - - - 22 144 
- 	406 	- 9 10 	- 19 	- - •- - - 1 2 
4 	1 612 	1195 159 790 	34 	2 178 	- 1 13 - - 22 41 
2 	1142 	49 281 443 4 	777 	- - - - 1 10 12 
- 	1 440 	405 51 627 	31 	1114 2 - - - -- 133 15026 
3 	936 	17 1 974 6 122 	5 	8 118 	2 - 9 - - 24 3 
- 	114 	13 90 883 	12 	998 1 - 12 - - 18 - 
8 	1 720 	2297 478 4 720 	59 	7 554 	2 - 1 615 23 - 42 146 
398 	25364 	9421 	10873 	36574 	584 	.745I 	45' 9 3563 39 2343 4992 16496 
tien asemilta. 
- 	356 	96 	 - 	 -' 	43 	139 	- - 7 - - 62 34 
- 10 	- 	-- 	1691. 	19 	1710 	 - - - - - - - 
- 	57 	- 	- 8 	116 	124 2 - 4 - .- I - 
- 3 	- 	121 	 - 5 	126 	-- - - - - - - 
- 	51 8 	- 	7 15 	- 93 - - - 206 - 
5 	122 	1 832 	- 	307 	34 	2 173 	1 - 4 - 28 3 25 
- 	141 	1915 21 	438 	39 	2394 	2 - - - 12 2 9 
- 	72 	2713 	26 	310 	- 	3049 	5 - 2 - 1 6 - 
1 	109 	46 	1 283 	1 476 	18 	2823 	1 761 - 13 - - 8 2 
- 44 	1228 	4090: 	14854 	836 	21 008 	- - - - 98 24 15 
6 965 7830 5530 	19084 	1117 335611 1771 93 30 - 139 312 85 
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Suomen ValtionrautaUet  1909. 
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909 
Ill. 	Muihin teollisuuksiiri luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta.  
2. 0 
.  i: 
Helsingin—Turun rauta- 
Littoinen 	. 	 . - 123 - 5 1 - - 1 	130 	- - - I 
Piikkiö . 	 . 	 . 	 . - - - 4 - 3 	197 	21 - - 
Paitnio . 	 . 	 . - 11 9 6 25 19 - 1 	131 	 -- - - 
Hajala . 	 . - - 13 2 2 - - - 19 	- 1 1 
Halikko 	 . 	 . 	 . - - - 1 I - - 2 	7 	 - - - 
5 100 48 696 174 9 101 12 	2 532 	45 24 57 
Perniö 	 . 	 . 	 . 	 . 4 18 28 3 - 5 3 	367 	222 1 - 
Koski 	 . 	 . 	 . 	 . 4 4 8 4 389 - 1 	469 	- - - 
Skogböle 	. 	 . - - -- - - - - 	366 	- - - 
Skuru 	. 	 . 	 . 	 . 1 91 4 22 13 - 79 6 	5726 	3 14 5 
Salo ....... 
Billnäs . 	 . 	 . -- - - 10 13 - - - 	1 480 	- - - 
Fagervik 	. 	 . - - - 3 3 - - - 	387 	- - - 
- 2 1 6 2 - - - 12 	5 - - Ingi ...... 
Täkter ...... 1 - 2 3 - - - - 	50 	- 
- 	396 	- 
3 - 
SolI.erg 	... - - 1 1 1 - - - - 
Sjunde 	 . 	 . - 1 - 8 5 - - - 	181 	 - - - 
- - - 1 2 - 1 - 7 	20 - -- 
Kyrkslätt . 	 . 	 . 2 3 2 120 7 1 4 6 	222 	3 1 2 
Kñla...... 
Masaby 	... - 1 - 9 2 - 1 3 39 	 - - - 
Köklaks 	. 	 . 	 . - 1 - 18 3 - 2 - 	15 185 	 - 4 - 
3 - 1 8 6 - - 29 	85 	- - - Esbo....... 
Grankulla ... - 1 - 5 12 - 1 13 63 	- - - 
Sockenbacka. 	. 1 6 1 5 3 3 5 25 	1 877 	 - 1 75 
Yhteenså  13 348 104 965 286 	421 	199 	103 	29928 	319 	49 	140 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	 . 	 . -- 16 23 19 - 	4 	19 	2 	186 	4 	1 	8 
Silvola 	 . 	 . 	 . - - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Kulennoinen . 	 . 1 1 1 1 - 6 	 - 6 	23 3 	- 	3 
Punkaharju 	 . 	 . - - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Punkasalmi 	. 	 . - -- 1 1 3 	 - 	 - 9 313 9 8 	- 
Putikko. 	. 	 . 	 . - - - 3 - 	 - 	3 	1 	68 	- 	27 	- 
Sirkisa1rni... - 5 3 -- 1 	 - 5 	42 81 	 - 	1 	- 
Parikkala . 	 . 	 . - 9 3 - 7 	9 	6 	2 	50 	- 	13 	- 
Syväoro 	. 	 . 	 . -- 4 1 3 1 	 - 6 	- 	1 799 	2 	1 	9 
Sorjo - - . 	2 4 1 	 - 	1 	 - 	145 	- 	 - 	 - 
Yhteensã 1 35 34j 31 13 19 40 62 26651 18 51 20 
- 33 - 	 lAite VII.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  1-42. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
2 
ci) 
- - 
- + 
a: E. P 
p 
.. , 
tien asemilta. 
- - 17 - - - 	17 	1 1727 26 9 - - 1 762 
- - - - - - 	21 3 1 897 8 28 - - 1 933 
- - - -- 1 21 22 	22 14819 53 21 - - 14893 
- - - - 3 - 	5 12 4614 17 9 - - 4640 
- - - - - 2 2 	4 280 4 16 - - 300 
lo - 95 6 35 42 	314 	64 7076 126 75 - - 7277 
- - - 14 2 	240 	22 4952 150 21 - - 5123 
- - - - 1 2 3 19 2190 19 27 - - 2236 
- - - - - - 	- 	2 2006 10 - - - 2016 
1 - - - 18 4 	45 	48 9149 44 33 - - 9226 
- - - - 2 - 	2 	18 1 745 10 7 - - 1762 
- - - - lo - lo 2 4067 19 8 - 4094 
- - - - 6 - 	11 	2 2463 16 10 - - 2489 
- - - - 4 - 7 7 3283 61 5 - -- 3349 
- - - 2 - 	2 	12 3859 33 2 - - 3894 
- - - - 11 6 	17 	16 3983 235 30 - - 4248 
- - - - 2 - 22 4 458 45 6 - - 509 
- - - - 2 - 	8 	12 4032 73 26 - - 4131 
- - - - - - - 6 1 964 37 51 - - 2 052 
- - -. - - 4 	11 17754 109 69 - - 17932 
- - - - - -- 	 - 	11 9150 30 52 - - 9232 
- - - - - 4 	4 10 1189 42 74 - - 1 305 
- - 2 - - 6 	84 	34 11269 97 129 - 11495 
12 	- 	114 	6 	111 	89 	840 	342 113 96 1 264 708 - - 115 898 
tien asemilta. 
3 	- 	- 	1 	54 	- 	71 	77 829 31 50 - - 910 
- - - - - - 2 1722 1 - - -- 1723 
- 	- 	- 	- 	2 	5 	13 	9 226 8 10 - - 244 
- 	- 	- 	- - - -- 14 143 2 - - - 145 
- 	- 	- 	- 	7 	- 	24 	5 408 1 2 - - 411 
- 	-- 	 - 	- 	- 	13 	40 	3 2406 4 4 - - 2414 
- 	- 	- 	- 	1 4 6 12 2634 3 4 - - 2641 
- 	- 	- 	- 1 	5 	19 	15 3205 6 8 - - 3219 
- 	- 	- 	I 	 -- 2 15 	 -- 4746 3 7 - - 4756 
- 	- 	- - - 	- 	- 4 21201 1 12 .- - 21214 
3 	- 2 65 29 1881 141 37520 60 97 - - 37677 
VII. 5 
Rovaniemi. 24 - - - 
Muurola 	... 4 - - 
Jaatila . 5 - - 
Koivu 	 . . 	7 - 11 
Tervola 9 - - 
Yhteensã I 	491 	- 	- 	11 
Porvoon 	r:tieltã. 166 - - - 
Rauman 149 -- - - 
Raahen 	,, 54 - - - 
Haminan 117 - - - 
Loviisan 102 -- - i 	- 
Yhteensã I .588 I 
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Suomen 	Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 
1L2. 3. 4. 5.6. 7. 8. 9.10.11. 1 
Asemilta. 
. . 1:1 
. i j. 
. 
Bov a nie men 
6 - 3 - I 	77 -- - 18 
- I - 1 2 	- - - - 
1 1 1 4 - 	5 - - - 
3 1 18 5 - 	6 - - - 
14 4 30 32 1 	8 2 1 - 
24 7 52 42 4 	96 2 	1 	18 
Yksityisiltä  
- - 7299 - 	 - - - - 
-, 	 - 	 - -H - - 7299 - 	- 
Yhteenveto kultakin  rautatieltä vuonna 1909 
I. 	Maanvi1e1ykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Rautatieltä.  C 
C 
-. 
-n 
. 
.- - 
. 
. - F F 
fl. 
Hels.—H:Iinn.- 
Pietarin. 	. 4275 16569 15110 126791 	91142 5115 7019 18304 1981 3342 58944 1661 45729 
Flangon 	. 	. 1 087 2 121 214 418 	7245 353 1 2841 7 637 757 1 433 1470 8 902 
Tur. -Tamp.-H:1.. 1715 1022 3445 427 	18912 741 6 744 5527 1 992 1946 3777 2322 3665 
Vaasan. 	. . 1471 2689 4529 30431 	16931 480 3627 1382 1657 1502 336 228 2048 
Oulun 	. . 1 694 210 1 807 273 	31 663 588 3339 2851 2780 1 853 137 75 1 290 
Savon . 1 667 3645 349 133 	19567 410 1072 2245 3571 1 561 511 57 1 43.5 
Karjalan 1 527 275 314 58' 	8582 347 1 159 3831 1862 760 1119 162 1175 
Porin 	. 	. 	 . 	 . 940 497 901 640 	6042 260 1 440 
99 
3 252 
699 
1 454 
198 
809 
198 
993 
110 
830 
19 
1167 
44 Jyväskylän 	.. 465 21 36 6 	2736 53 
HeIs,—Turun.. 1014 404 1194 94 	2 193 407 2 689 12396 1 212 717 664 1 943 1053 
Savonlinnan . 	. 325 24 38 15 	291 37 49 54 278 151 8 - 14 
Rovaniemen . 49 - - 11 	24 7 52 42 4 96 2 1 18 
Yhteensä 16229 27477 27937 17797 206228 8798 28573 58 22017746 14 868 1 68 071 7306 58540 
Yksityisiltä 	ran- 
tateiltä 	. 	 . 	 . 588 - - - - - - 7 299 - - - 
Kaikkiaan 16817127 477 27937 17 7971 2062281 8798 285731 655191177461143681680711 7306 .58540 
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Suomen ValtionrautaUet 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  
IiI. 	Muihinteo11iuSiin luettavia  lajeja, H. 	u u t a v a r o ita 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
UI.  
.! I: U I h p li 
. 
- i ? 
. .. __ __ 
rautati el tä. 
- 	105 	23 	- 	- 	- 	23 	-- - - - 1 4 3 
- 4 	- 	- 	- 8 8 	- - - - - - - 
- 	12 	-- 	- 	- 	- 	- 	- - - - - - - 
- 44 	- 	- - 	58 58 - - - - - - - 
- 	92 	- 	- 	- 	- 	- 	- - - - - - - 
- 237 23 - - 	66 89 - - -' - 1 4 3 
ra utat elit A. 
lähetettyjen pääasiaUisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 11. 	Muihin teollisuuksiin I uettavia 
Lajeja. 11. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
- . 
- -* - .9. .,-. . .9. 
.' 
9_, 
D 
a 
9; 
- . a ..-. .9 & ;- = 
p
- 
4374 281 969 90721 93811 223 468 41 205 449 205 33723 126 47432 51975 20625 51 603 152 902 
1101 24943 26401 29264 32522 2041 90228 12728 2 13146 882 5659 11339 1896 
1249 51769 64256 9738 43315 4728 122037 19660 95 11529 21 403 6693 19596 16317 
957 39409 28433 23839 42159 4441 98872 11077 32 2267 4480 5199 5845 10033 
699 47565 74935118604 23478 8157 225174 787 40 6221 484 8460 5493 15912 
325 34881 72081 49813 116 078 17319 255 291 75858 281 5886 27 312 14516 7548 11 578 
239 19883 63011 71138224980 15563 374692 46055 714 22059 2784 553 4865 3988 
192 19377 16600 12686 20851 5455 55592 12694 77 1426 118 525 3331 3591 
18 4237 10077 13327 14564 3690 41658 8358 43' 315 4 523 1274 595 
398 25364 9421 10873 36574 584 57452 45 9 3563 39 2343 4992 16496 
6 965 7830 5530 19084 1117 33561 1771 93 30 - 139 312 85 
- 257 23 - - 66 89 - - - - 1 4 3 
9358 550619 463 789 438 623 797 073 104 366 1803851 222 756 1512 113874 109481 63236 116202 233396 
-- 7299 - - -- - - - - - - - - - 
9558 5579181463 789438623 797 073104 366118038511222 756J 1512 1138741 109 481 652361/6202233396  
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Suomen 	VaUionrauiatiet 1909. 
Taulu N:o 1. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1909 
III. 	Muihin teoflisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 	32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. - . 
L. E) 
cJ 
- - 
. 
g•fl :E.1; . 
- 
< . a '.2. 
Bov an lem en 
Rovaniemi 1 2 7 2 6 	 - 	 - 	1 	27 	3 	 - 	 - 
Muurola - I - 1 - 	 - 	 - 	 - 2 	1 	 - 	 - 
Jaatila 	. 	 . - - - - - 	 - 	 - 	2 	2 	 - 	 - 	 - 
- I - I •- 	 - 	 - 	 - 2 	1 	 - 	 - Koivu 	..... 
Tervola 	... - - 1 - -- 	 - 6 	 - 	7 	 - 	 - 	I 
Yhteensä 1 4 8 4 	6 	 - 	6 J 	3 1 401 5 - 	1 
Yksityisiltä 
Porvoon 	r:tieltä - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - - - 	 - 
Rauman - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - - - 	 - 
Raaheti 	,, - — - - 	 - 	 - 	 - 	 - — - 	 - 
Haminan - - - - 	 - 	 - 	 -- 	 - - - 	 - 
Loviisan 	 ,, - - - 	 - 	 - 	 - I 	- - - - 
Yhteensl. 	- 	 - 	 - 	 --- 	 - 	 - 	 - 	
- I 	 - 	 - 	 - 
Yhteenveto kultakin  rautatieltä vuonna 1909 
IlL 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 8. 29. 30. 31. 3• 18-32. 33. 34. 35. 
Rautatieltä. - . 
C 
L. 
, 	 . . Ci) 
- 
- 
- 
:  g. .2. 
- '  
. 
a <. a .-.. a  — 
P a 
Hels.—FJ:Iinn 
Pietarin. 	 . 	 . 4214 7939 3045 7986 2106 12993 25665 5228 427562 7916 12606 12980 
Hangon. 	 . 	 . 75 1520 447 1238 329 2594 1759 349 53963 560 695 161 
Tur. -Tamp.-H:l 522 16235 2518 4789 1402 3243 3237 1142 128381 2400 3391 4237 
100 1408 902 373 432 829 3033 771 46781 2060 4950 6533 
Oulun 	. 	. 	 . 279 1229 3397 621 915 804 3518 939 49099 2156 4325 2911 
Vaasan ..... . 
Savon 	. 	. 	 . 	 . 175 614 439 3200 543 5449 2451 786 156636 716 4918 1406 
Karjalan 	 . 	 . 	 . 59 324 272 323 432 1173 2087 304 85 992 254 484 292 
Porin 	 . 	 . 	 . 	 . 436 1 480 343 226 580 402 2 054 970 28 253 1 647 4 401 1 068 
Jyväskvlåu 	.. 18 53 82 63 78 24 899 309 12638 81 92 132 
HeIs. —Turun.. 13 348 104 965 286 421 199 105 29928 319 49 140 
Savonlinnan . 	. 1 35 34 31 13 19 40 62 2665 18 51 20 
Rovaniemen . 	 . 1 4 8 4 6 - 6 3 40 5 - 
Yhteensã 5893 31189 11591 19819 7/22 27951 44948 109681021938 18132 3596229881 
Yksityisiltä 	ran- 
tateiltä 	. 	 . 	 . - - - - - - - - - - - 
Kaikkiaan 5893 31 189 1159119819 7122 27951 	44948 10 968 1 1021 9381 18 1321 35 96229 881 
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Suomen Vallionrautati.et 1909. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoainejta, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
______ ______ ______ ______ ______ 1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
2 
w 
E.. - — - P 
p . .. E. 
• .!. P ? 
p 
rautatie! tA. 
- 	 - 	- 	1 	1 	5 	10 170 4 16 - - 190 
- 	- 	- 	- - - 1 	- 15 - 4 - - 19 
- 	-- 	- 	- 	- 	- 	- 1 15 - - - - 15 
- 	-. 	 - 	- 	- 	- 1 	I 106 - 2 - - 108 
2 	- 	- 	- 	- 	- 	3 3 105 1 9 - - 115 
2 - -- 	 - 1 1 10 15 411 5 31 - - 447 
rautate I !tL 
- - - 	- - - - 12765 20064 362 - I - 20427 
- - - 	- - - - 21104 21104 139 - - - 21 243 
- - - 	- - - - 6 642 6 642 24 - - - 6 666 
-- - - 	- - - - 18149 18149 121 - 283 - 18553 
- - - 	- - - - 4756 4756 290 - - - 5046 
- - - - 	- - - 63 416 70 715 I 936 - 284 - 71 935 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen inainituita. 142. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
2 — _T: 
-. 
(Da' -< 
-a a' P 	w 
a' 
P 
' a' gi. - -. a' 
P -. a' n.:2 a a PP a' . 
a' 
a',.... .. a'.a' a' a' 
.. 
a' a' . a' -j a . 	p ._. . a' , -j a' a' p a' 
? '• a' . . 
4303 2 452 769 4259 3 506 10743 59 534 8 640 1 226 910 16089 9 483 9 157 3099 1 264 738 
789 702 731 80 744 322 4 784 1138 175 056 1 442 470 - 7 301 184 269 
1545 707 122 999 866 1972 16239 1881 320307 3325 1387 568 162 325749 
1171 66 116 188 365 690 16139 2271 203472 793 428 170 - 204863 
1094 69 161 3159 194 1104 15173 3894 340905 1265 485 64 1966 344685 
864 586 43 167 683 305 9688 1504 458000 1164 765 370 - 460299 
130 5 5 36 100 402 1708 819 483094 582 630 20 7 484333 
713 106 27 26 133 226 8347 1133 112702 664 438 2 - 113806 
127 - 6 24 117 145 724 335 59592 291 143 1 - 60027 
12 - 114 6 111 89 840 342 113926 1264 708 - - 115898 
3 - - 2 65 29 188 141 37520 60 97 - - 37677 
2 - - - 1 1 10 15 411 5 31 - •- 447 
10753 4693 2094 8946 6885 16028 133374 22113 3531895 26944 1506510352125353596791 
- - - - - - - 63416 70715 936 - 284 - 71935 
10753 4693 2094 8946 688516028133374 8552913602610127880 1506510636I 1253513668726 
Lute Yli. 
Lisäys tauluun N:o  
- 38 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
1. 	Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista  
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Lähetyspaikka. . . 
i 
= 
* E 
. 
F 
: 
F - . 
p .-. 
• p I 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet  ovat 
Helsinginsatama  196 1512 1242 5914 15121 426 38 - 75 24 7728 5 13545 
Hakaniem h:rata 113 - - -- 53 - 12 - - 127 - 4680 
11 9 - 15 - 4 - 257 - - - - - 
37 - - - 8 6 - - - - 8 - 9 
Mojnmila 	. 	. 18 4 18 - - 1 34 42 7 - - - 
Landen varikko.  41 -- - - 1 - 18 - - - - - 
Pajari.... 9 - - - - - - - - - -- - - 
Lappeenr. sat. 	. 19 - - - 1 6 1 - 1 - - - - 
Tienhaara. 	. 	. 46 87 28 - 6 613 - 46 - - 569 - - - 
Viipurin satama.  115 6115 144 2674 13799 186 - - - 13 1878 3 1494 
Harviala....... 
Salakkalahti . 	. 66 1152 33 6 1158 - - - - - 663 7 26 
Sairio 	....... 
Kirkonkylä 	.. 137 21 8 - - 7 12 - - - - - - 
Ojakkala 	. 	. 	. 17 - - 8 - 13 20 717 - 4 - - - 
Selki 	. 	. 	. 	. 13 - 7 - - 1 7 142 - - - 1 - 
Nummelan v. 	. 14 - - - - - - - - - - - 
Turun satama 	. 178 66 98 254 11102 - 1110 - 40 115 1 913 4 2412 
Kärsämäki...  1 -. - - - - - - - - --. -- 
Mellilän vaihde . 39 - - - - - 16 - - - 1 656 
Vaskiluoto. 	. 	. 108 1 333 123 2 777 886 12 - - - 24 - - 644 
Vedenoja... 6 - - - - 16 - - - - 
Munakka 	. 	. 	. 44 69 374 3 2 29 782 - - - 1 24 - 
Koura 	. 	. 	. 	. 14 - 109 - - 1 8 - 1 14 - - - 
Hirsilä..... 12 - 6 - - - 10 - 7 - - - 
Siitama 	. 	. 	. 5 2 3 - - 2 6 20 - - - - - 
Kemin satama 	. 17 - - 7 4643 3 - - 7 87 4 - 11 
Toppila 25 - - 12 5279 15 - - - - - - 46 
Siikajoki 	. 	. 	. 10 - - - -- - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - 
69 20 - 35 10 136 6 - - - 21 21 - 731 
Isojoki 	...... 
Alholmen . 	. 	. 43 - 6 6 2216 6 40 -- - - 18 - 25 
Tihisenniemi . 	. 8 - - - - - - - - - - -- - 
Kuopion satama 31 42 24 - 1 466 3 15 - 5 - 17 - 23 
Rättimäki •.. 1 - - - - - - - - - - - 
Heiniola 	. 	. 	. 17 -- - - 1 - 3 104 .- - - - 22 
Mouhii . 	. 	. 	. 10 1 - 1 79 - 7 - - - - - -- 
Hillosensalmi..  11 - - - 66 - I - - - - - - 
Ykspihlaja..... 
Vuohijärvi... 7 - - - - - - - - - - - - 
.]uurikorpi...  20 - - - - 3 - - - - - 
Ruskeala 	. 	. 	. 36 - - - - - 37 - - - - - 
Helylän sat. 	. 25 - - - 268 - - - - - -- - - 
Sortavalan sat.. 64 211 51 -- 2961 2 108 - 2 2 - - 10 
Landenkylä 	. 	. 19 - - - 33 - - 4 - - - - - 
Tuokslahti. 	. 	. 37 - - - 3 - - 27 - -- - - 
Haukkavaara..  20 - - - --. - 16 1 - - - - - 
Pukinniemi 	• 	. 14 1 1 - - - 11 - - 2 - - - 
Vuoksen satama  32 - - - - - - - - - - - - 
Helylãn satama ja tiilitehdas yhteen luettuina. 
vuonna 1909 lähetettyjen 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
Lute VII. 
III. 	Muihin teo11isui1siin luettavia laje j 	a. H. i 	u u t a v a r o i t a tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
. CD 
U d U !i; ii. . 
i•:r . . 
1;. . 
edellä olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät:  
1322 46952 1346 183 156 193 1878 309 10518 
- 4 872 390 68 53 158 669 22 - 1 209 
- 285 - 6517 - 6517 - - 
— 31 10936 - 200 416 11552 4523 - - 
— 106 225 890 4504 45 5664 - - - 
— 19 - 1 163 - 7411 8574 - - 16 
- - 88 60 3546 - 3694 712 - 2 
- 9 745 2014 3039 27 5825 63 - - 
— 7 343 - 1 331 7 - 1 338 - - - 
19 26325 25 - 548 32 605 474 19 7513 
- 3045 21 - 913 - 934 - - 244 
- 48 12951 - 1 496 739 15 186 1 - 10327 
1 763 9 6450 1516 - 7975 - - - 
- 158 232 728 3330 7 4297 - - 
— — 303 2814 378 6 3501 - - - 
323 17437 515 119 83 359 1 076 351 -- 7133 
- - 215 153 107 -- 475 - - 50 
- 1 672 416 260 577 47 1 300 - - - 
273 6072 300 34 67 - 401 - - - 
- 16 529 - 7 - 536 - - - 
43 1327 386 6576 3022 11 9995 - -- - 
1 134 1 637 838 1 956 56 4487 - - - 
- 23 13 539 5 153 49 5 754 - - - 
— 33 - 84 5042 2 5 128 - - 467 
- 4762 120 - - 6 126 5 - 61 
6 5 358 358 1 042 6 1 033 2 439 21 - 1 685 
- - 26150 25996 2925 925 55996 - - 24 
- - - 21190 504 - 21 694 - - - 
365 11 335 154 992 1084 472 2702 6 -- 507 
- 2326 804 51 598 262 1 715 5 12 1 755 
- - 6213 49 30 26 6318 - - - 
18 1613 406 18 - 579 1003 50 - 113 
4 134 2838 1358 28 53 4277 - - - 
- 88 7 20 5 564 - 5 591 - - - 
- 67 - 102 3649 3 3754 - 3 
- - - 1323 14068 - 15391 - - - 
- 3 12 1461 4381 22 5876 - - - 
- 37 - 77 -- 38 115 2692 - 7691 
16 284 774 394 2 840 174 4 182 5 472 463 - 
3 3 350 1 094 - 1 945 - 3 039 4 709 - 40 
- 37 901 - 1 691 - 2 592 2687 - - 
- 30 316 1 528 668 25 2 537 906 2 144 
- 17 170 786 2507 8 3471 - - - 
— 15 -- 2395 17614 147 20156 - - - 
-- 45 128 309 41 239 3 267 89943 - 926 
1 076 
43 
382 
14 
1 
7 713 
124 
6 
1183 
6 
9 39 
118 
1 3( 
1» 
7 70 
4 
2 876 
221 
304 
6 
1 329 
198 
107 
1 662 
40 
1145 
9 
12 
33 
144 
6 
19027 
2712 
4 
4 243 
46 
3 998 
2 639 
2 685 
204 
1 686 
4 
2 
6 98 
1 
22 
49 
1 47 
29 
5 
21 
2C 
2 
2 
180 
10 156 
3 652 
287 
709 
7 
567 
3 457 
741 
265 
20 
5 354 
12 
633 
160 
138 
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Suomen Valtionrautat jet 1909. 
Lisäys tauluun N:o 1. Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
Lähetyspaikka. 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 	34. 35. 
d ..O 
zE. - 
. 
B a 
F;, a 9 i4 F 
Allamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja vaihteet ovat 
446 684 186 287 25 3 557 994 209 38279 1 662 1 669 2 528 
887 7 560 77 6 52 615 60 5064 - 9 - 
- 1 - - - - - - 4654 - - - 
- - - 1 - - 5 2 312 - - - 
- - - - - - - 
- 16 - - - 
- - - - - - - 
- 718 - - - 
— — — 
— 18 - 29 3 133 - - - 
— 3 - - 2 -- - - 11 - 12 - 
71 94 3 9 79 2007 703 44 21615 528 5089 478 
176 - - 42 - 9 7 - 738 10 26 16 
- - - - - - - 
- 10442 - - - 
- - 
- 1 1 - - 1 9 - - - 
- - - 
- 12 - - - 13 - - - 
- - - - - - - 
- 3 - - - 
32 6962 1 011 95 137 1 702 1123 371 31 989 208 2924 303 
- - - - - - - 
- 10304 - - - 
- - -- - - - - 
- 1145 - - - 
- 112 92 - - 12 237 - 4671 16 3234 5791 
- - - - - - - 
- 3660 - - - 
- - 
- 1 - - I - 3 - - - 
- - 1 1 - - 3 - 6 -- - - 
- - - - - - - 
- 5 -. - - 
- - 
- 1 -- - - -- 468 - - - 
6 8 27 3 - 27 142 14 590 88 290 207 
35 28 1151 112 12 205 1 016 - 8 124 8 921 16 
- - - - - 
- 145 - 2861 - - - 
- - - - - - 
- 1 1 - - - 
39 52 41 22 43 58 732 150 3928 12 2144 155 
68 35 - 42 - 23 213 6 7 739 6 113 1764 
- - - - - 
- S - 5 - - - 
— — 26 - - - - 9 999 - 54 35 
- - - - - - - -- 19027 - - - 
- - - - - - - 
- 268 - - - 
- - - - - - - - - 
- 18 1 
- 1 - I - - 1 1 28 - 1 2 
1 5 - I - - - 55 5418 1 - - 
- - - - - - - 
- 10397 - - - 
- - - 
- 31 5 548 - 10097 - - - 
- 5 2 1 129 - - 20 5276 5 111 16 
- - - - - - - 
- 2762 - - - 
- - - - - - - 
- 1078 - - - 
- - - - - - - 
- 138 - - - 
- - - I - - - - 1 - -- - 
- - - - - - 
- 4 932 - - - 
He]singin satama 
Hakaniem. h:rata 
Harviala 
Sairio . 
Mommila 
Landen varikko. 
Pajari . 
Lappeenr. sat. 
 Tienhaara. 
Viipurin satama. 
Salakkalahti 
 Kirkonkylä 
Ojakkala 
Selki..... 
Nummelan v. 
Turun satama 
Kãrsämäki. 
Mellilän vaihde 
Vaskiluoto. 
Vedenoja 
Munakka 
 Koura 
Hirsilä .... 
Siitama. 
Kemin satama 
Toppila. 
Siikajoki 
Isojoki . 
Ykspihlaja. 
Aiholmen 
Tihisenniemi 
 Kuopion satama 
Rättimäki. 
Heiinola 
Mouhu . 
Elillosensainii. 
 Vu  ohij är vi 
 Juurikorpi. 
Ruskeala 
Helylän sat.  *) 
Sortavalan sat. 
 Landenkylä 
Tuoksiahti 
Haukkavaara. 
Pukiuniemi 
 Vuoksen satama  
*) Helylän satama ja tiilitehdas yhteen luettuina. 
95 767 
10711 
6 806 
16250 
6098 
8613 
4412 
5 992 
8 791 
56 324 
4 796 
25 729 
8 783 
4 472 
3 504 
55 129 
10779 
4 117 
21 033 
4212 
11 331 
4 633 
5815 
5 633 
6311 
17214 
58 858 
21 697 
21 602 
15939 
6 323 
3801 
19027 
4682 
5 703 
3 874 
15395 
11 307 
10 551 
14 563 
11 985 
5 408 
3681 
3627 
20 174 
90875 
U 
4 
4 
2 
31 
2 
2 
310 
87 
4 
6 
10 
4 
12 
7 
145 
8 
16 
2 
37 
3 
2 
2 
2 
2 
7 
6 
162 
571 
505 
448 
116 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
lahetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa.)  
nautintOaifleita, paitsi ennen mainituita.  V. 
1-42. 
.. 
Poikkeusluokkia. 
_____ ___________  
36. 37. 
_____ 
38. 
_____ 
39. 
_____ 
40. 41. 
______ 
33-41. 42. 
— 0 -. 
< E. 
. ' o . CD P c... 
y 
1; . F .. 
edellä olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät:  
908 151 -- 28 140 486 7572 92 94773 1 
- - - - - - 9 - 10614 1( 
- - - - - - - 6802 - 
- - - - - - -- 7 16244 - 
- - - - - 1 1 5 6088 
- - - - -- - - - 8609 - 
- - - - - - - - 4412 - 
- - - - 6 - 6 3 5976 
- - - - - 74 86 6 8784 - 
239 124 - 20 14 106 6598 17 55160 - 
- - - - - 19 71 - 4788 - 
- - - - - - -- 53 25729 - 
- - - - 5 4 9 7 8763 
- - - - - - - - 4468 
- - - - - - - - 3504 - 
422 38 - 25 244 66 4230 244 54976 - 
- - - -- - - - 10779 - 
- - - - - - - 4117 - 
60 - - - 7 - 9 108 778 21 030 
- - - - - - - - 4212 - 
- - - - - - - 3 11328 - 
— — — - - - - 5 4632 
- - - - 23 6 29 2 5813 - 
- - - - -- - - 1 5630 
115 27 - 46 6 3 782 49 6309 - 
- - - - - 945 346 17212 - 
- - - - - I I - 58858 - 
- - - - - - - 2 21697 - 
143 10 - 33 44 258 2 799 817 21 581 1 
40 12 - 1 058 - - 2 993 1160 15933 - 
- - - - - - - - 6323 - 
4 65 - - - - 158 16 3789 - 
- - - - - - - - 19027 - 
- - - - - - 2 4681 
- - - - 2 - 21 3 5703 - 
1 - - - 8 12 13 3874 - 
- - - - - - - - 15391 - 
- - - - - 1 2 3 11302 
- - - - - - - - 10549 - 
- - - - - - - - 14563 - 
10 - - - 13 3 158 117 11940 1 
- - - -- 12 - 12 3 5406 - 
- - - - - 14 14 - 3659 - 
- 	3826 
2 20174 
 -  90875
VII. 6 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N;o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
Ma 	nvilj ely kse en 	lue 	tavia 	tava 	a. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. (.- 
.< -. - -• Zr -. 
_._. ..2. . -c 
. o _ , - 
Zr - p . p 
.. 
- u ._. . . •-• 
Helsingin—Hämeenlinnan-- 
Helsinki 271 109 68 695 2988 164 11 2 55' 37 617 2 785 
14 34 66 174 17 - - - - - 23 - 68 
Fredriksberg . 53 - - - 1 - - - - - .- - 3 
Aggelby 39 .- - - - 2 1 - - - - - - 
Malm 	. 	. 235 - 1 4 2 1 1 1 - - 556 - 408 
Dickursby . 	. 	. 107 1 1 - 1 1 6 15 - - 195 - - 
Sörnäs ...... 
Korso.... 11 — J - - - - - 9 - - - - - 
Kerava.... 41 - 1 - 1 2 12 23 - 1 - - - 
Järvenpää. 	. 	. 132 - 9 - 1 1 16 57 6 - - - 
Jokela 	. 	. 	. 	. 99 - 3 - 1 1 7 11 - I - - -- 
Hyvinkää . 	. 	. 110 4 9 - 2 1 25 31 - 3 - - - 
Riihimäki . 	. 	. 78 - 1 - 4 3 17 53 5 2 1 12 - 
Ryttvlii. 	. 	. 	. 57 4 4 - 1 - 47 33 - 4 - - - 
Leppäkoski 	. 36 - - - - 1 - 41 - I -. - - 
Turenki 	. 	. 84 2 2 1 1 13 1 165 9 5 - - - 
Hämeenlinna. 133 32 1 2 22 37 53 2 15 65 8 - 1 
Hikiä..., 31 - 5 - 2 3 10 - I - - - 
56 1 9 - 3 2 11 162 - 6 - -- - 
Lappila. 	. 	. 26 - 5 - - - 10 40 - 3 1 - - 
Oitti ........ 
149 - 9 1 5 3 16 134 8 11 - .- - .Järvelä ..... 
32 - 1 - - - - 14 1 1 - - - 
Vesijärvi 	. 	. 	. 114 - - - 1 5 2 - 91 38 - - - 
Herrala....... 
Lahti 	. 	. 	. 	. 158 -. 1 2 14 2 1 91 12 16 2 - - 
Villähti. 	. 	. 	. 34 3 9 - - 1 - 372 1 1 - - - 
Uusikylä 	... 43 2 1 - 2 2 5 178 10 8 - - - 
Kausala, 	. 	. 57 1 1 - 6 4 1 117 3 1 - - - 
Koria 51 1 1 - I - 1 72 2 1 - - - 
Kouvola 	. 	. 	. 80 - J - 3 1 1 - 1 2 - -- 1 
23 -' - - - - 1 2 - - - - 1 Utti 	........ 
Kaipiainen. 	. 	. 155 - - - 2 - 1 - - 2 - - - 
Kaitjärvi... 18 - - - - - - - - - - - - 
Taavetti 	. 	. 	. 97 - 3 - 1 1 1 1 - 1 - - - 
Luumäki 	. 	. 	. 25 - - - - 5 1 3 -- - - - 1 
Pulsa 	. 	. 	. 	. 33 - - - - I - 2 - - - - 
Lappeenranta 	. 105 - 6 - 5 4 7 - 1 1 3 - 24 
Siirros 29871 194 	218 	879 	3085J 	260 	259 	1641 	220 	212 	1406 	14 1292 
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Suomen VaWonrautatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
1 a 	e j a. ii. 	p  u ii t a v a r 	
. 
tavara] ajela. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
. 
E. 
w. 
- 
. 
.. 
. 
;  u'. 
.j. . 
Pietarin rautatien asemilta. 
234 5767 92 11 8 211 322 498 - 1509 118 1160 2435 448 
2 384 62 2 6 42 112 22 - 595 67 44 730 8 
- 4 27 5 10 3 45 - - - - 1 13 - 
2 5 1 - - - 1 - - - - - 1 - 
32 1 006 1 9 -- 2 12 12 - 40 383 - 331 99 
2 222 1 2 15 3 21 - - - I - 3 2 
- 9 - 4 34 - 38 - - - - - - - 
— 40 10 51 83 2 146 -- - 2 - - 8 408 
11 101 20 112 54 97 283 6 - - - - 232 - 
- 24 7 30 570 2 609 - 1 12 106 - 2 1 851 
1 76 880 491 1011 79 2461 3 1 198 18 - 2 1 
- 98 1187 38 1 423 130 2 778 1 - - -- - 2 2 
- 93 2 45 175 22 244 224 - - - - 14 44 
- 43 26 36 32 1 95 - - - - - 2 2 628 
2 201 57 5 889 5 956 - - 1 - - 3 2 
4 242 2 132 28 70 167 2 397 1 564 - 29 - 1 39 1 
1 22 23 149 263 45 480 - - - - - - - 
2 196 25 133 723 5 886 - - - -- - 2 1 379 
- 59 4 34 535 2 575 - - 40 - - - - 
5 192 79 28 380 7 494 1 - - - - 2 240 
1 18 11 179 902 - 1092 - - - --- - - 37 
10 147 644 152 1301 922 3019 973 - 4 - 3 3 1 
20 161 4 14 9 974 1001 13 1 20 - 2 103 3 
4 391 - 82 86 2 170 1 - - - 2 - 5 
8 216 3 60 64 158 285 - - 1 - 1 2 - 
31 165 44 3 195 - 242 1 - 4 - - I - 
16 95 15 19 32 - 66 1 - - - - 3 - 
3 13 5 34 8 13 60 5 - 5 2 1 14 5 
- 4 - 8 297 - 305 1 - - - - 1 - 
— 5 191 22 380 24 617 100 - 123 - 1 9 - 
- - - 56 55 -- 111 13 - - - - - - 
-- 8 11 55 665 6 737 1 - - - - 5 - 
— 10 3 23 183 - 209 1 - - - - 1 3 
4 7 - 31 579 2 612 - - 295 - - - - 
1 52 121 368 380 463 1 3322943 - 107 - - 73 2 
3961 10076 5688 2319 11417 3389 22813 6384 3 2985 	695 1216 4036 7169 
Hnlsinki 
Sörnäs 
Fredriksberg 
Aggelby 
 Malm 
Dickursby 
 Korso  
Kerava. 
Järvenpää. 
Jokela 
Hyvinkää 
Riihimäki 
Ryttylä. 
Leppäkoski 
Turenki 
Hämeenlinna 
Hikiä 
Oitti. 
Lappila. 
 Järvelä. 
Herrala. 
Vesijärvi 
 Lahti  .
 Vill ähti. 
 Uusikylä 
Kausala 
 Koria 
Kouvola 
Utti ..... 
 Kaipiainen. 
Kaitjärvi 
 Taavetti 
Luurnãki 
 Pulsa . 
 Lappeenranta 
Siirros 
140 
456 
11 
1 
2 
611 
373 
24 
I 
3 
3 
36 
80 
3 
15 
12 
2 
27 
1 
I 
4 
1 
10 
597 
306 
83 
I 
23 
I 
2 
35 
I 
I 
6 
15 
476 
Lilta 'Vii. 
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lTaUionraukdiet 1909. 
Taulu N:o 2. 	Ykteenveto asemilta vuonna 1909 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. 
I 
Helsingin—Hämeenlinnan- 
210 77 767 598 222 8861 386 296 1718 
254 13 194 1 002 45 3 537 - 309 46 
4 - 8 -- 5 32 - 102 
4 - - - - 6 - - - 
- 1 96 7 51 1034 123 7 - 
- - - 101 - 110 - - - 
3 - - - 4 425 - I - 
- I - - 97 336 - - - 
-- - - 21 2030 - - - 
3 -- I - 307 - I - 
5 5 - 1 5 25 1 - - 
- I - - - 284 - - - — - 1 2631 - - - 
I I - - 1 10 - - - 
8 5 2 7 3 1698 11 2 4 - - - - I I - - - - - 1 1 1383 - - - - - - - 1 41 - - - 
5 - - 128 389 1 - - 
- - - - - 37 - - - 
1 44 - 8 2 1043 1 - - 
9 3 2 2 22 244 3 - 3 - - - - - 8 - - - - - - - - 5 - - -- 
- 3 - - - 11 1 - - - - 2 - - 7 - 6 - 
1 1 - 4 2 51 4 - - - - - - - 2 - - - 
1 - 85 2 - 321 - - - 
- - - - - i:-i - - - 
138 5 19 5 - 174 1 - - - - - - 5 - - - 
- 2 - - - 297 - 
4f 10 3 5 11 3183 if _ - 
647 	177 1179 	1 744 	622 	28541 I 533 f 622 I 1 873 
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&wnen Valtionrautatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. CF) ' 
1wt I.. d ;-ft . 
. . 
• -. .. 
Pietarin rautatien asemilta.  
368 310 20 322] 167] 736 4323 477 19750 532 318 480 	241 21321 
2 - 7 6 - 437 807 35 4875 5 23 1 	- 4904 
- - - - - 2 104 1 186 - 2 - 	- 188 
- - - - - lo io 31 53 1 7 - 	- 61 
- - - - - - 130 - 2182 4 3 - 	- 2189 
- - - - - - - 3 356 2 2 - 	- 360 
- - - - - - - - 47 1 1 —] 	 - 49 
- — — — — 1 2 1 614 4 5 75 	— 698 
- S - — — — 5 2 727 2 4 .- 	 — 733 
— — - - - -- — 1 2 664 1 3 — 	 — 2 668 
- — — — — — 1 15 2860 3 10 — 	 — 2873 
- — - - -- 60 61 6 2968 2 5 - 	— 2975 
— - — -- — - — 2 623 1 3 — 	 — 627 
— — — - - - - 1 2770 1 1 - 	— 2772 
— 48 - — 1 1 50 2 1 219 62 7 - 	- 1 288 
4 103 1 6 2 9 142 58 4 535 33 33 318 i 	- 4 919 
- - - - - - — 1 504 1 1 - 506 
- — - - 1 3 4 4 2 473 2 5 — 	 — 2 480 
— — — - — - — — 675 1 1 — 	 -- 677 
— — — - — 4 5 5 1 085 3 3 — 	 - 1 091 
— — - - -, - — 3 1150 3 — -H 	— 1153 
— 26 - — 73 — 100 9 4318 8 12 - - 4338 
1 1 - 3 1 35 47 38 1 491 30 21 - 	— 1 542 
- — - — - — — - 569 1 2 — 	 — 572 
— — - — — - - 7 513 1 3 — 	 - 517 
- — - — — 2 3 3 424 1 2 - 	— 427 
-- - 2 - — 1 9 2 179 2 6 — 	 — 187 
— — - — — 1 5 17 146 3 9 55 	-- 213 
— — - - — - - 311 -- 1 — 	 -. 312 
— — — —. 19 — 19 2 964 2 1 - 	— 967 
— - — — 1 — 1 — 125 - — 	 - 125 
- — - — 14 — 15 2 936 4 1 — 	 — 941 
- — - — - — — - 224 - 2 — 	 — 226 
— — - — — 2 2 — 918 - I - 	— 919 
— — - 1 31 36 69 13 4649 9 27 96 	- 4781 
375 493 30 338 310 	1340 5914 739 680831 725 	5251 1025 241 70599 
3 085 	260 	259 
3180 51 30 
59 - I 
5 1 4 
- 3 
32 - - 
5 - 1 
2 - - 
94 - - 
7 325 565 I 507 
I 	1 641 220 212 1 40€ 
2 - - - 
3 - -- -- 
73 29 24 596 
23 - - 1 
5 - - - 
57 - - - 
3 - - I 
50 - - 1 
7 - - - 
9 - - 21 
2 - - 23 
2 - - - 
4 - - 1 
- - - 66 
- 261 380111 162 
13 787 I 879 I 809 1 1883 	siol 616113278 
14 1 292 
I 
3 
	
254 
1 
5 
	
4 
29 
9 
7 
1 2850 
691 4402 
Siirros 2 987 194 218 879 
Simola . 	 . 	 . 	 . 32 - - - 
Vainikkala 	 . 	 . 22 - - - 
Nurmi 	 . 	 . 	 . 55 - - - 
Hovinmaa. 	. 86 -- - 
228 376 63 113 
Sãiniö 	. 	 . 	 . 	 . 100 - - 2 
Viipuri 	..... 
Kãmärã 	. 	 . 	 . 22 - - - 
Galitzino 	. 	 . 	 . 47 - - - 
Perkjärvi 	... 117 - 1 - 
Ilusikirkko 	. 	 . 30 - - - 
Mustainäki 	. 	 . 48 - I - 
Raivola 	. 	 . 	 . 36 - 1 - 
Terijoki 	 . 	 . 	 . 52 1 1 1 
Kellomäki . 	 . 	 . 28 - - - 
Kuokkala . 	 . 	 . 22 - - - 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . 15 - - - 
Valkeasaari 	.. 19 - - - 
Levashovo 	.. 18 - - - 
Pargala 	 . 	 . 	 . 14 - - - 
Shuvalovo 	. 	 . 13 - - - 
IJdelnaja 	. 	 . 	 . 39 - 2 - 
Pietari . 	 . 	 . 253 2 240 1 649 246 
Yhteensä I 4q83 2811 19361 1241  
Lute VII. 	 - 46 - 
Suonen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 4. 6. 7. 8.9O.1L1 
Asemilta. 5 
? F F 
F 
Hanko 	 . 	 . 	 . . 	233 912 
Lappvik 	... 27 - 
Tammisaari 	 . . 	110 3 
Karis 	. 	 . 	 . . 	51 - 
Svartå . 	 . 	 . . 	37 8 
Gerknäs 146 3 
Lohja 	 . 73 6 
Nunìmela 68 2 
Otalampi 62 - 
Korpi 	..... 154 - 
Röykkã....... 11 
 Rajamäki . . 	115	- 
Yhteensä I 1 087 I 934 
67 	2110 
7 	39 
2 	- 
— 	3 
I 	- 
- 1 
8 	I 
851 2155 
19 	
-i 
4 	8 
4 	4 
2 	4 
5 	31 
7 	53 
1 	5 
3 	59 
45 1 	1681 
Hang 
	
115 	683 	101 
1 	4 	3 
- 2 - 
3 	1 - 
13 	4 - 
1 	1 
2—- 
- - 43 
1351 6971 	'47 1 
on i' auta- 
157 
I 
—I 158 
1 
3 
2 
9 
1 
6 
1 
I 
46 
77 
11 
35 
180 
173 
160 
30 
3 
4 
721 
- 47 - 	 Mite VII.  
Suomen T7altionrautatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
III. 	Iuihin teollisuuksiin luettuvia 
lajela.  II. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. '21. 22. 23. 24. 
d 
• 
U J. 
U i .: U I h P 
.; 
- .p 
396 10076 5688 2 319 II 417 3389 22813 6384 3 2985 695 1 216 4036 7 169 
- 2 - 175 583 - 758 1 - 303 - - 0 - 
— — — 150 233 37 420 - - 33 - - 1 - 
— 5 1 59 25 30 115 318 - - - - 2 - 
2 4 - 22 42 - 64 375 - - - - 11 25 
50 4842 67 14 165 6 252 168 2 1361 69 158 2813 332 
- 87 2 28 235 - 265 - - - - - 124 66 
-- 6 3 41 678 1 723 - - 4 6 - I - 
- 57 - 11 419 - 430 - - I - - 1 - 
1 25 5 11 112 - 128 2 - 4 129 - 1 492 
- 55 - 16 138 1 155 - - 8 - - 1 - 
- 9 - 14 68 1 83 - - - - - - - 
1 93 44 9 27 21 101 4 - - - - - -- 
- 35 3 6 5 3 17 6 - 1 - - 4 - 
- 9 - I - 1 2 - - - - - 1 - 
-- 1 13 2 2 - 17 - - 3 - - 1 1 
- 4 1 - - 1 2 - - - - - - - 
- 6 1 17 57 1 76 59 - 10 - - - 28 
- 8 3 9 33 - 45 - - 33 - - - 314 
- - 33 2 14 1 50 - - - - - - - 
- - - - I - I - - - - - - - 
- 162 - - 3 - 3 - - -- - - - - 
208 27394 275 29 1 155 460I571— 54 677 65 5242 17 
659 42880 6139 2935 14258 3648 26980 7888 5 4800 1576 1439 12248 8444 
tien asemilta. 
276 4440 31 6 2 174 213 60 - 348 228 414 2793 48 
- 3 3 - 2 2 7 - - - 3 3 1 - 
4 121 2 1 2 10 15 1 - 8 - - 6 - 
- 92 1 3 26 3 33 - - - - - 1 - 
1 29 282 79 39 5 405 227 - - - 1 2 1 
1 81 882 25 298 42 1 247 - - 1 513 - - 1 5 
1 273 41 573 117 - 731 644 - 179 - - 3 1 
- 187 45 55 438 2 540 1 - - - - 2 - 
— 230 321 236 771 14 1 342 1 - - - - I - 
- 35 226 139 558 4 927 94 - - - - 571 - 
- 4 - 1 8 1 10 - - - - - 1 - 
— 57 26 586 78 1 691 - - - - - 8 21 
283 5552 1860 1704 2339 2581 616111028 - 2048 231 418 3390 76 
LUte Vit. 
Suomen 
- 48 
Vaitionrautaliet 1909. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
111. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 3*. 34. 35. 
Asemiltä. h. '  d fl i i . 
. -• E F: F 
Siirros 611 597 476: 647 177 ' 1179 1744 622 28 541 533 	622 1 873 
Simola 	 . 	 . - - - 1 7 - - 5 326 - 	 - - 
Vainikkala - - - - - - 34 - 	 - -- 
Nurmi 	 . 	 . - 48 -- -- 3 - - - 371 - 	 - - 
Hovinmaa . 
I - 
63 1 10 193 1 679 -- 	 - - 
Viipuri 	 . 92 129 169 499 108 418 219 153 6690 456 	662 332 
Sãiniö . - - - 1 1 39 - - 231 - 	 - - 
Kämärä - - - - - .- 1 - 12 - 	 - - 
Galitzino - 1 - 13 - - - - 16 - 	 - - 
Perkjärvi - I 	15 7 127 2 - 2 781 14 	- - 
Uusikirkko 3 3 - 3 2 - - 20 39 	- - 
Mustamäki 	. - 1 1 1 1 - 22 - 26 3 	- - 
Raivola. 	. 	 . - 1 1 1 2 12 1 22 5 	- - 
Terijoki 	 . 
Kellomäki. 
- - 
1 
- 1 
I 
2 1 
I 
2 1 
- 
18 
4 
4 	- 13 
- . - - - - - 
Kuokkala . 	 . - - - 2 1 - - - 8 
- 	 - - 
011ila 	 . 	 . 	 . 	 . - - - I - - - 1 2 - 	 - - 
Valkeasaari 	. 	 . - I - 3 1 - - 1 103 - 	 - - 
Levashovo 	. - -- 1 1 - - 349 - 	 - - 
Pargala 	 . - - - - - - - 1 1 - - 
Shuvalovo 	.. - - - - - - - -• -- 	 - - 
IJdelnaja 
Pietari 	 . 	 . 	 . 	 . 
- 
11 
I 
1472 
-- 
139 
- 
452 
1 
47 
- 
560 
- 
3686 
- 
262 
2 
13255 
- 	 - 
38 	5 
- 
50 
Yhteensä 717 2270 	793 	18/7 357 	2208 	58791050I 51491 1092 	128.9 	2268 
Hangon rauta– 
Hanko . 20 448 	163 	83 14 	326 	135 	83 5 163 SS 	108 	2 
Lappvik 	 . 	 . - - I 	- 5 	- 	- 12 1 	1 	-- 
Tammisaari . 	 . 1 21 	5 	3 2 	7 	96 	1 151 42 	6 	4 
Karis.... 1 1 1 1 	 - 	 - 5 - 	 - 	 - 
Svartå . 	 . 	 . - - 	 - 	1 1 	-- 	 - 	 - 233 - 	 - 
Gerknäs 	. 	 . - - 	 - 	3 - 	 - 	 - 	1 1 523 - 	 - 	 - 
Lohja 	 . 	 . 	 . 	 . - 2 1 1 4 	 - 	 - 	 - 835 - 	 - 
Nummela . 	 . 	 . - - 	 - 	75 15 	- 	- 1 94 - 	 - 
Otalampi 	. 	 . 	 . - - 	 - 	 - 3 	 - 	 - 	 - S - 	 - 	 - 
Korpi 	 . 	 . 	 . - - 1 3 	 - 	 - 	 - 669 - 	 - 
Röykkä. 	. 	 . 	 . - -- 	 -- 	
-' 
1 	 - 	 - 2 - 	 - 	 - 
Rajamãki . 	 . 	 . - - 	 - 	 - - 	24 	 - 1 54 - 	 - 	 - 
Yhteensã 	21 	71 	170 - 168 	44 	363 	231 	87 	8 746 I 131 	115 	6 
- 40 - 	 Lute Vi!.  
Suomen Valtionrauatieg 1909, 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
aautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 	!-4. 	Poikkeusluokkia.  
4. .3G. 87. 38. 39. 40. 41. 33-41. 
-. - ° 	4. 	r 
p t" . P, 	 P , , 
F F F 
P ' F 
375 493 30 338 310 1 340 5914 739 	68083 	725 	525 1 025 241 70 599 - - - -- 2 2 - 	1088 	- 	1 - - 1089 - - - - 1 - I - 	455 1 	- -- - 456 - - - - - 1 1 - 	492 	- 	1 - - 493 - - - - - 15 15 - 	762 	2 	6 - - 770 
319 26 15 192 46 273 2321 102 	14207 	244 	110 200 97 14858 
-- - - - - - - - 	583 	2 	3 - - 588 - - - - - - - 1 	742 1 	1 - - 744 - - - - - - - 2 	505 	2 	2 - - 509 - - - - - 2 16 10 	960 	13 	9 108 - 1 090 
-- - - - 1 - 40 6 	276 	12 	10 - - 298 - - - - - - 3 - 	121 8 	8 - 137 - -. - - •- 1 6 2 	224 	12 	9 - - 245 - - - 11 - 3 31 1 	102 	31 	46 - 179 - - - - - - 34 49 1 	18 - - 68 
- - - - - - -- - 	26 	6 	24 - - 56 - - - - - - - - 8 	- 	12 - - 20 - - - - - - - -. 	185 4 	3 4 - 196 - - - - -- - - - 	402 	1 	3 - - 406 
-- - - - - - - - 51 1 	- 1 - 53 
- - - - - - - 1 	2 	- 	1 - - 3 - - - - 1 1 1 	169 1 	1 - - 171 
5 4 11 635 758 803 2309 284 	43702 	507 	281 1098 987 46555 
699 52.3 56 1176 	1116 	24411 10660 1183 	1331941574 	1054 2436 1325 139583 
tien asemilta. 
255 93 2 20 	179 	10 757 188 	10761 	80 	24 - 3884 14749 - - - - 1 3 1 26 1 	1 - - 28 
3 9 56 1 	5 	55 181 23 	491 	20 	12 - - 523 - - 1 - 	- 3 4 3 	137 	4 	3 - - 144 - - - - 1 	- 1 2 	670 	5 	1 - - 676 
- - - - 	I 	- 1 5 	2 857 	1 	2 - - 2 860 - - - 2 	3 5 10 	1 854 	16 	9 - - 1 879 - - - - 	1 1 2 6 	829 5 	5 - - 839 - - - - 1 	- 1 2 	1 580 	1 	3 - - 1 584 - - - - 	- 	- - 1 	1632 	2 	3 - - 1637 
- - .- - 	- 	- - - 	16 	- 	1 - - 17 
- 50 - - 	- 	3 53 4 	859 	82 	1 - - 942 
.238 152 59 21 190 761 1008 245 	21712 	217 	65 - 3884 25878 
VII. 7  
tilte VII. 	 - 50 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemlta vuonna 1909 
I. 	Maanvll3elykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
C 
Asemilta. . 
- .. 
a . 
p 
Tur u n—T amp er e en—H Arne en- 
Turku 	 . 	 . 	 . 	 . 259 28 274 29 1 590 	60 278 - 66 74 196 1 288 
Lieto 	. 	. 	 . 21 - - - - 	2 4 3 - - - - - 
Aura 	.... 79 3 9 - - 	 - 28 1 14 - - - - 
Kyrö 	. 	. 44 1 104 - - 	 - 37 2 26 10 -- - - 
Mellilä 	. 	. 	 . 65 4 113 - - 	 - 163 - 21 5 - 326 - 
111 24 219 4 2 	2 241 - 70 57 1 10 7 
Ypäjä 	. 	. 	 . 52 2 63 2 - 	 - 18 - 76 13 - - 1 
Humppila . 	. 190 6 50 2 1 	3 317 40 43 57 - I - 
Loimaa...... 
Matku 	. 	. 	 . 55 4 29 - - 	 - 323 3 4 8 - - - 
Urjala 	. 	. 	 . 	 . 153 1 9 1 2 	2 74 29 81 76 - - - 
Tampere 249 3 4 - 109 	8 12 - 7 20 25 - 14 
Lempäälä 65 1 1 1 3 	3 2 48 2 2 - I 
Viiala 111 1 2 - 5 	- 5 13 11 6 - - - 
Toijala 75 1 3 - 2 	- 31 24 7 12 - - 3 
Kuurila...... 39 3 3 - - 	1 21 66 - 6 1 - - 
Iittala 	 . 	 . 	 . 	 . 86 3 1 - 1 	2 5 10 2 11 - - - 
Parola. 	. 	 . 	 . 61 - 8 - 2 	12 12 79 17 1 - - 1 
Yhteensä 1715 85 892 39 1717 95 1571 318 447 3.58 223 338 	315 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki 233 16 38 101 2 392 9 28 - 18 101 26 - 	123 
Korsholin . 	 . 23 4 - -- - - - - - - - - 	 - 
19 - - - - 1 - - 49 - - - 	 - 
Laihia 	 . 	 . 	 . 66 5 19 1 - - 74 5 38 25 - - 	 - 
Toby........ 
Tervajoki 	 . 76 13 66 - 1 8 309 5 73 155 - - 	 - 
Orismala 	... 58 9 62 - 1 9 80 4 57 2 - - 	 - 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 78 27 198 5 - 8 65 - 55 47 - - 	 - 
Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 110 34 396 3 3 30 283 - 239 68 3 17 	8 
Sydänmaa. 	. 42 - 28 1 - 4 1 - 97 37 - - 	 - 
Alavus . 	 . 	 . 	 . 53 2 3 - - 2 2 - 30 13 - - 	 - 
Tuuri 	 . 	 . 	 . 37 - 2 - - 4 1 - 3 1 - - 	 - 
Töysä.... 14 - - - - - - - - 1 - - 	 - 
Ostola.... 46 - - - 1 3 - - 3 - - - 	 - 
66 - - - - 9 - - - - - - 	 - Juha ...... 
Myllymäki 	.. 61 -- - 1 26 3 1 - 24 9 1 - 	 - 
Pilìlajavesi 	. 	 . 55 - - - I - 4 - - 1 - - 	 - 
Siiiros 1037 110 812 112 2425j 90 848 14 686 460 30 17 131 
- 51 - 	 LUte VII. 
Suomen VaUionrautatie 1909. 
Jähetettyjen tavaralajien tonnikilometri1uhansista.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
lajeja. II. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17.14-17.18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
.j u• 
J u . - CD <CP p E_ p p CD CD CD0 . p 
?' p W ? ir CDp 
p P ____ p ____ ____ ____ 
linnan rautatien asemilta. 
195 	3079 	76 14 6 152 	248 	175 - 1399 300 105 2198 83 
- 9 1 9 14 1 25 	 - - - - - - 1 
- 	55 	69 7 140 16 	232 	2 - - - - 1 - 
1 	181 	214 10 209 1 	434 	2 - - - - 1 25 
- 	632 	33 30 148 3 	214 	1 - - 20 - - - 
1 	638 	721 14 130 48 	913 	283 10 - - 4 52 18 
23 	198 7 28 54 1 	90 1 - - - - 1 - 
22 	542 	442 1 98 12 	553 	15 - 3 - - 745 20 
2 	373 	70 4 353 60 	487 	 - - - - - - - 
- 	275 	100 50 551 20 	721 1 - I - 3 1 - 
15 	217 	2456 100 289 172 	3017 	4221 22 305 1 13 1290 358 
- 64 	148 - 211 1 	360 	380 - 1 - 1 5 1 
- 	43 	1 682 4 148 88 	1 922 	 - - - - - 3 2 
1 	84 1 - 1 4 61227 - 1 - 3 2 - 
- 	101 	38 3 218 3 	262 	 - - - - - - - 
26 	61 	182 5 375 4 	566 	 - - 2 - - 1 - 
- 	132 	13 1 53 - 67 	12 - 1 - - - - 
286 6684 6253 280 2998 586 10117 6320 32 1713 321 129 4300 508 
tien asemilta. 
89 2941 2 2 2 106 112 22 4 120 4 138 698 79 
- 4 - 1 1 - 2 - - 25 -- 3 - 
— 50 8 5 1 25 39 12 - - - - 1 - 
16 183 17 - 4 7 28 1 - - - - 2 235 
- 630 - 17 2 - 19 1 - - - - - 1 
2 226 - 4 39 - 43 - -- - I - 3 - 
33 438 16 - 2 3 21 1 - 1 -- - - 319 
70 1154 103 491 210 9 813 -- - 2 - - 10 - 
1 169 224 94 352 4 674 2 - 1 - - 19 - 
- 52 225 149 309 63 746 1 - - 32 1 2 1 
- 11 54 9 142 1 206 - - 3 - 12 - - 
- 1 - 82 58 - 140 - - - - 2 - - 
— 7 465 58 22 27 572 360 - - - 3 - - 
1 10 1 288 187 37 271 1 783 - - 1 - 1 452 - 
1 66 - 111 354 34 499 - - - - 77 1 - 
— 6 135 359 638 2 1134 - - - - 18 - - 
213 5948 2 537 1 569 2 173 552 6 831 I 	400 	4 128 62 252 1191 635 
Lute VII. 	 - 52 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2.  Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiiri luettavia tavaralajeja,  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta.  .5 E. -i '' 0 
 
r u U P flit  -.' 
ui.11 
.5 
- 
.-.,-, - 
Turun—Tamp eree en--Hämeen- 
Turku 	. 	. 	. 26 1672 955 681 185 475 359 223 	8836 	818 218 861 Lieto 	. 	. 	. - - - - - - - - I 	- - - Aura 	.... - 176 1 - 2 - - - 	182 	- - - Kyrö 	. 	. 	. - 1 - I 5 - - - 35 1 - - MelIilS 	. 	. 	. 	. - - - - 1 - - - 	22 	- - - 
Loimaa, - - 2 3 1 - 21 3 	397 	2 - - 
- I I - I - - - 5 	- - - 
Humppila . 	. 	. - 373 4 9 - - 3 1 	1173 	1 - - 
Ypñj 	...... 
Matku 	, 	. 	. 	. - - 1 - - - - - 1 	1 - - 1Jrjala 	. 	. 	. 	. - - 5 172 3 - 2 - 	188 	1 - - 
Tampere 33 1942 120 74 108 69 89 28 	8673 	17 4 13 Lempäã1 - - 1 - I - - -- 	390 	- I - Viiala 	. - - - 194 13 - - - 	212 - - Toijala . - - 3 2 2 1 4 - 	1 245 	1 - - - - 1 1 - - - - 2 	- - - Kuurila ..... 
Iittala 	. 	. 	. 	. - - 1 87 1 - - - 	92 	- - - Parola 	. 	. 	. - 1 -- - 2 - I - 17 	1 - - 
Yhteensã 59 4166 1095 1224 325 	.545 	479 255 21471 843 223, 	874 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki 8 522 256 26 1 	194 	117 93 2282 511 493 	1 666 Korsl1olm - - - - - - - - 28 - - 	- 
- 5 - - - 	- 	- 1 19 — - 	- Toby....... Laihia 	. 	. 	. 	. - - - 1 8 	- 	- 1 248 - - 	- Tervajoki 	. 	. - 2 2 2 37 	- 	- 1 46 - - 	- 
Orisniala 	. 	. - 2 - - - 	— 	- 7 13 - - 	- Ylistaro 	. 	. - - 2 1 1 	 -- 	 - - 325 - - 	- SeinSjoki 	. - 4 3 2 - 	- 3 1 25 - 2 	- Sydänmaa. 	. 	. - 1 2 - I 	- 	8 - 34 - - 	- Alavus . 	. 	. 	. - 4 1 3 5 1 68 - 119 - - 	- 
Tuuri 	. 	. 	. - 1 - - 3 	- 	30 - 49 - - 	- Töysã.... - I - - 1 	- 	- - 4 - - 	- 
Ostola 	. 	. 	. 	. - 12 1 - - 	- 8 1 385 - - 	- 
- - - - - 	3 	4 1 462 - - 	- Inha ...... 
Myllymäki. 	. 	. - 1 3 2 1 	13 	93 - 191 1 3 	2 Piblajavesi 	. 	. - - - - - 	38 1 57 - - 
Siirros 8 	555 	270 	37 	58 211 	369 107 4287 512 	498 1668 
- 53 - 	 LUte VII. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poilckeusluokkia. 
_____ _____ _____ _____ ______ 1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
-. - 
- 
a- a-  a 
.. 
-. 
p 
.; 
H E. PD 
- 
-. 
- 
H •.. . 
linnan rautatien asemilta. 
116 129 	6 402 102 124 	2776 	165 15 104 527 85 125 	93 15934 
- 4 	 - - - - 4 1 40 - 3 - 43 
- - 	 - - - - 	 - 	2 471 2 3 -' 	 - 476 
- - 	 - - - - 	1 1 652 - 4 - 656 
- - 	 -- - - - 	 - 	I 869 - 1 - 	 -- 870 
- - 	1 - 2 1 	6 	6 1960 3 7 - 	 - 1970 
- - 	 -- - 1 - 1 1 295 1 1 - 	 - 297 
- - 	 - - 5 172 	178 	12 2458 9 10 - 	 - 2477 
- - 	 - - - - I 	 - 862 -- 5 - 	 - 867 
- - 	 - - 2 1 	4 4 1192 10 3 - 	 - 1 205 
52 21 	7 4 20 61 	199 	182 12288 115 96 - 12499 
- - 	 - - 2 - 3 2 819 2 9 - 	 - 830 
1 - 	 - - - - 	1 	2 2180 2 2 - 	 -- 2184 
- - 	 - - - - 1 2 1338 19 4 - 	 - 1361 
- -- 	 - - - - 	 - 	2 367 1 2 - 	 - 370 
- - - - - 	 1 720 I 2 - 	 - 723 
- - 	 - - 2 - 3 	3 222 2 8 23 	 - 255 
169 	154 14 	406 136 	39I 3178 387 41837 694 24.5 148 93 43017 
tien asemilta. 
142 	11 13 	35 46 	138 3055 174 8564 122 34 72 - 8792 
-' 	 - - 	 - - 	 - - - 34 2 3 - - 39 
- 	 - - 	 - - 	 - - 2 110 1 1 - - 112 
- 	 - - - 	 - - 3 462 11 3 - - 476 
- 	 - - 	 - - 	 - -- 1 696 33 - - - 729 
- 	 -- - 	 - - 	 - - 1 283 2 3 - - 288 
- 	 - - - 	 - - 4 788 11 - - - 799 
- 	 - 3 	 - - 	2 7 19 2018 8 6 - - 2030 
- 	 - - 	 - 1 1 2 2 881 - S - - 886 
- 	 - - 	 - - 	2 2 6 925 2 3 - - 930 
- 	 - I - 4 	 - 5 1 272 1 1 - - 274 
- 	 - - 	 - - 	 - - - 145 - - - - 145 
- 	 - - 	 - - 	 - - 7 971 - 1 - - 972 
- 	 - - 	 - - 	21 21 1 2277 6 3 - - 2286 
3 	 - -- 	 - 5 	 - 14 6 776 1 6 - - 783 
- 	 - 
- I 	- I 	 - I - 1198 - 1 - - 1199 
145 	11 17 	35 57 164 3107 227 20400 198 70 	72 - 20740 
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Suonen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Asemilta. . 
.t- 
F 
.ii .2. a-S. ; 
- -. 
Siirros 1037 110 812 112 2425 90 848 14 686 460 30 17 131 
Haapamäki 	• 29 - - - 1 - - - 1 1 - - - 
Kolho.... 34 - - - 1 6 - - 1 - - - 
Vilppula 	. 	. 101 - 1 - - 2 - - 10 6 - - 1 
20 - 1 - - - - - - - - - - Lyly ...... 
Korkeakoski . 	. 71 - - 1 - 1 - 4 1 - - - 
Orihvesi 	. 	. 83 - 1 - 1 2 2 4 48 36 1 - - 
Suinula. 	. 	. 	. 14 - - - - 1 1 12 - - - - - 
Kangasala. 	. 46 1 - - 1 1 - 4 24 - - - - 
Vehmainen 	. 	. 36 - 1 1 1 5 1 - - - - - - 
Yhteensä 1471 111 816 113 2430 102 859! 34 773 505 31 17 132 
Oulun rauta— 
Tornio 	. 	. 	. 	. 75 - - 1. 1 1 33 3 84 23 - - - 
Kaakamo . 	. 	. 10 - - - 1 - 1 - - - - - - 
Laurila. 	. 	. 	. 19 - - - -- - I - - - - - 
Lautiosaari 	. 	. 15 - - - 1 - - - - - - - - 
Kemi.... 57 - - - 396 1 3 - 3116 - - - 
18 - - - 2 - 6 - - 2 - - - 
Kuivaniemi 	. 	. 16 - - -- 2 - - 1 1 3 - - - 
Olhava.... 9 - - - - - 1 - - - - - 
22 - - - - 1 - - 2 6 - - 
Haukipudas 	. 	. 13 - - - - - - - - - - - - 
Ii 	........ 
13 - - - - - - - - - - - 
Tuira 60 - - - - I - - - 3 - - - 
167 - 5 249 4 10 - 139 301 1 1 23 
Kempele 	. 	. 	. 14 - - - - - 3 2 26 1 - - 
Liminka 	. 	. 25 - - - - 1 9 55 322 1 - - - 
Simo........ 
Ruukki. 	. 	. 	. 38 1 - - - - - - 138 1 - - - 
Lappi 	. 	. 	. 	. 13 - - - - 1 - - 35 - - - 
Vihanti. 	. 	. 	. 20 - - - 1 1 - - 16 - - - - 
Kello........ 
Kilpua. 	. 	. 	. 15 - - - - I - - 9 - - - - 
Oulu ...... 
Oulainen 	. 	. 	. 47 - - - 1 1 - -. 122 7 - - 1 
Kangas.... 14 - - - - - - - 1 -- - - 2 
Ylivieska 	. 	. 	. 53 - 18 3 3 4 159 10 89 18 - - - 
Sievi.... 80 - - 2 - - - - 44 5 - - - 
Kannus. 	. 	. 	. 40 - 2 - 2 1 2 - 55 22 - - 1 
Kälviå 	. 	. 	. 	. 41 -- - 6 - - 1 -. 14 15 - - - 
Kokkola 	. 	. 	. 121 - - - 531 5 1 1 180 24 2 - 20 
Siirros 1 015 1 25 12 1190! 	23 230 72 1 260 548 3 1 47 
- 	 - 	 tilte 'Vii. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
1 a j e j a. il. 	p  u a t a v a r o i t a. 111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
U ii- .. 
- . .9 9.. u <p 
8 
p 
. 
-. p p 	<p 
:'• 
p ,_.<p pi-' 
'p .-.. 
213 5948 2537 1 569 2 173 552 6831 400 4 128 62 252 1191 635 
- 3 1 11 38 2 52 - - - - - - I 
- 8 195 60 43 66 364 - - - - - - - 
— 20 18 21 - 5 443053 1 2 - - 11 2 
- 1 - 150 320 - 470 - - - - 1 - - 
— 7 - - 88 II 99 - - - - 30 - 10 
- 95 976 132 564 76 1 748 33 - 206 - 2 1 
- 14 - 7 220 - 227 - - 16 - - - - 
1 32 - 5 4 1 10 - - 1 - - 2 
- 9 - 10 15 - 25 - - - - - 70 
214 6137 	3727 1965 3465 713 9870 	3486 5 353 62 283 1206 719 
tien asemilta. 
8 154 	 - 287 - 13 300 	 - 1 4 -- - 3 13 
-- 2 	 - -- 10 - 10 	 - - - - - - - 
1 2 	 - - - 6 6 	 - - I - - 29 - 
- 1 2 - 11 - 13 	 - - - - - - - 
2 521 	6 - 21 1 28 1 - 4 - - 154 12 
- 10 	 - - 13 - 13 	 - -- - - - - 37 
- 7 	 - - 6 1 7 	 - - 5 - - - - 
- 1 	 - 1 15 8 24 	 - - - - - - - 
— 9 	19 8 7 - 34 	 - - - - - - 
— - 1 8 39 - 48 	 - - - - 1 - 
- - 	 - 
- 7 - 7 	 - - - - - - - 
- 4 	 - - - 7 7 	 - - - - - 1 - 
1 734 	45 32 - 8 85 	17 - 69 - 11 180 14 
-- 32 - 1 1 2 	 - - 5 - - 1 128 
- 388 	 - I - - 1 	 - - - - - 2 -- 
- 140 	425 234 106 24 789 	1 - 15 - 35 1 317 
- 36 	 - 1 - - I 	 - - - - - 1 - 
— 18 1 135 53 3 192 1 - - - - I - 
- 10 	96 135 58 5 294 	 - - 46 - - - - 
- 132 	663 869 1 41 1 574 	 - - I - 174 2 - 
- 3 	 - 129 2 3 134 	4 - - - - - - 
8 312 	513 18 2 93 626 3 1 10 3 45 1 - 
- 51 1 819 11 9 840 	21 - 63 - - 9 - 
- 85 	242 173 28 80 523 	 - - - I - I - 
- 36 	31 212 190 1 434 	 - - - - - - 
2 746 	3 281 18 87 389 	11 - 10 1 17 375 19 
22 3434 2048 3343 599 391 6381 59 2 233 5 282 762 540 
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Suomen TTaUionraulatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavarulajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 2tt. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. h !: d: di. J U a .a 
Siirros 8 555 270 37 58 211 369 107 4287 512 408 1668 
Haapamäki - I - 1 - - 1 - 4 - - - 
Koiho 	. 	 . 	 . 	 . - - - - - - - 1 1 - - - 
Viippula 	. 	 . 	 . - 1 2 1 3 - 26 6 3 108 -- - - 
- - - - - 1 - 2 - - - Lyly ...... .. 
Korkeakoski 	. - 8 - 28 - 55 7 138 - - - 
Orihvesi 	. 	 . 	 . - 1 3 2 1 - - 6 255 -- - - 
Suinula. 	. 	 . 	 . - - - - - - - 16 - - - 
Kangasala. 	 . 	 . - 1 - - - - - 5 9 - - - 
Vehmainen 	. 	 . - I - - - I - - 71 - - - 
Yhteensã 8 559 283 41 91 211 452 132 7891 572 	498 /668 
Oulun rauta- 
Tornio 	 . 	 . 	 . 	 . - 5 11 1 8 - - 6 52 248 	 - - 
Kaakamo . 	 . 	 . - - - - - - - - - 2 	- - 
Laurila. 	 . 	 . 	 . - - - - - ._ - 30 1' 	- 
2 	- 
- 
Lautiosaat'i 	.. - - - - - - - - - - 
Kemi 	 . 	 . 	 . 	 . - 5 34 2 7 3 17 51 290 44 	17 25 
-- - 1 - -- - I - 39 - 	 - - 
Kuivanieini 	. 	 . - - - - - - 1 - 6 3 	- - 
Simo ...... 
Olhava . 	 . 	 . 	 . - - - - - - 1 - I - 	 - - 
- - - - - -- I - 1 5 	- - Ii 	....... 
Haukipudas 	 . 	 . - - - - - - - - I - 	 - - 
Kello 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - - 1 	 - - 
Tuira - 1 9 - 47 2 30 - 90 - 	 - - 
6 61 967 20 155 4 49 17 1570 554 	24 13 
Kempele 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - 134 - 	 - - 
Liniinka 	. 	 . 	 . - - - - --- - I - 3 90 	- - 
Ruukki . 	 . 	 . 	 . - - - I - - 8 1 379 - 	 - - 
Oulu...... . 
Lappi.... - - - - - - - - 1 - 	 - - 
Vihanti . 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - 2 - 	 - - 
Kilpua 	. 	 . 	 . 	 . - - - - - - - - 46 - 	 - - 
Oulainen 	 . 	 . 	 . - 1 3 1 - 1 - 13 196 1 	 - - 
- - - - - - - 
- - 	 - - 
Ylivieska - 1 3 2 3 -- 1 - 73 1 	- - 
Sievi - 3 1 1 - - 1 3 102 1 	- - 
Kangas ..... 
Kannus. 	. 	. 	 . - 1 1 1 - - 1 5 11 4 	1 - 
- - - - 1 - - 3 4 3 	- - Kälviä 	..... 
Kokkola 	. 	. 1 119 136 12 1 7 44 37 790 19 	126 14 
Siirros 7 l97j 	1 166 	41 	222 	17 	156 136 3825 979 168 52 
- 57 - 	 Lilte Vii. 
Suomen Valtionrautaliet 1909, 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusinokkia. 
________ _____ _____ 
42. 
1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 
, 
2 
— 
P 
< C w C 
n P - - E. p 	. P C U) p -. '- p  C ' p C,. 2. 
— 
CD 
- '-, _) - 	p P C 
CD 
' . 
C- ' c.,- 
F 
p 
. 
P 
F F F' ' F 
145 11 17 35 57 164 3 107 227 20 400 198 70 72 - 20 740  
- - - - 1 - 1 1 61 1 - - - 62 
- - - - - - - 1 374 - 1 - - 375 
- - - -. 1 1 2 8 3182 4 8 - - 3194 
- - - - - - - 1 474 1 - - - 475 
- - - - 1 - 1 21 266 4 1 - - 271 
- - - 12 1 13 2 2113 8 3 - - 2124 
- -- - - - - - - 257 - 1 - - 258 
- - - - - - - 3 54 1 1 - - 56 
- - - - - 
- -I - 105 1 2 - - 108 
145 11 171 35 72 166 	3124 	264 27286 218 87 72 - 27663 
tien asemilta. 
- - 3 - - 2 	253 	5 764 13 9 - 2316 3102 
- - - - - - 2 	- 14 3 - - - 17 
- - - - - - 	1 1 40 - 2 - - 42 
-- - - - - 2 	- 16 3 2 - - 21 
15 1 - 5 1 1 	109 27 976 12 11 - - 999 
- - - - - - 	- 	1 63 - 1 - - 64 
- - - - - - 	3 	- 23 - 1 - - 24 
- - - - - - - 26 1 - - - 27 
- - - - - - 	5 	5 54 2 1 - - 57 
- - - - - - -- 	 - 49 -- 2 - - 51 
- - - - - - 	1 	- 8 1 4 - - 13 
- - 1 - - -- 1 4 104 1 2 - - 107 
19 1 5 4 4 12 	636 	92 3117 110 23 47 - 3297 
- - - - - - - - 168 - - - - 168 
- - - - - - 	90 	3 485 1 - - - 486 
- - - - 2 - 	2 	1 1311 - 4 - - 1315 
- - - - - - - 38 •- I - - 39 
- - - - 2 - 	2 	1 215 - - - - 215 
- - - - - - - - 350 - -- - - 350 
- - - - - - 	1 	6 1909 1 4 - - 1914 
- - - - - - 	- 	- 141 - - - - 141 
- - - - I - 2 6 1019 1 3 - - 1023 
- - - - - - 	1 	2 996 1 6 - - 1003 
- - - - - 2 7 3 629 - 6 - - 635 
- - - - - - 	3 	1 478 2 5 - - 485 
47 3 - 17 11 14 	251 63 2240 32 9 - - 2281 
8! 5 9 26 	21 I 	31 1 372 221 15233 184 96 	47 	2 316 17 876 
VII. 8  
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
I. 	M a a n v ilje lyk seen 	lu ett avia 	ta v a r a- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Aseniilta.  
fl 
5 
C 
. 
C 
- 
._.. flflfi p fl 
Siirros 1 015 1 25 12 1 190 23 230 72 1 260 548 3 1 47 
Kronohy 52 - - - - - - 5 24 1 - - - 
Kåiibv.... 14 - - - - - - - 5 - - - - 
Pietasaari 	. 166 - - 18 73 - 4 - - - 2 1 2 
Bennäs 	 . 32 - - - - - •- - 41 - - - - 
Korjoki 40 - - 4 8 - - - 1 9 - - - 
Jeppo 88 2 - - - 2 2 - 26 - - - - 
Voitti 	 . 	 . 	 . 	 . 27 1 3 1 1 - 2 - - 46 - - - 
36 - 25 - 1 10 7 - 51 26 - - - 
icauhava 	. 	 . 79 - 99 - - 13 145 - 76 47 - - 1 
Härma ...... 
Lapua 	. 	 . 	 . 101 8 170 2 - 31 283 - 97 23 - 4 2 
Nurmo . 	 . 	 . 	 . 44 4 41 1 - 4 8 1 4 11 - - - 
Yhteensä 1694 16 363 38 1273 83 681 781.585 711 5 6 52 
Savon rauta- 
Kajaani. 	. 73 - - - 3 - - - 59 32 - - - 
Murtomäki 	. 7 - - - - - - 1 - - - - - 
Sukeva.... 9 - - - 1 - - 4 - - - - - 
Kauppilanniäki 	. 12 - - - 1 - 7 2 1 - - - - 
Soinlahti 	. 11 131 1 - 48 - - - 19 - - - - 
Iisalmi 	 . 	 . 63 24 2 - 219 - 4 4 464 51 - - - 
Peltosalmi 	 . 9 - - - - - 1 3 9 1 - - - 
Lapiniahti. 	. 43 - - -- 2 - 2 1 143 34 - - - 
Alapitkö. 	. 	 . 	 . 13 - - - - - 17 3 2 5 - 1 - 
Siiiinjärvi •.. 31 - - - 1 1 2 10 76 2 - - - 
Toivala. 	. 	 . 18 - - - - - 1 2 1 •- - - - 
Kuopio . 	. 	 . 	 . 170 20 4 1 302 3 14 1 417 98 2 - 6 
Pitkälahti ... 6 - - - - - - - - - - - - 
Kurkimäki  39 - 1 - 1 1 3 1 37 4 - - - 
Salminen 21 -. - - - - - 1 24 3 - - - 
lisvesi 	. 	 . 56 - - - - - - - 168 27 - - - 
Suonnejoki 49 - - - 9 1 1 - 59 22 - - - 
Haapakoski 52 - - - - -_ - 7 - j - - 1 
Pieksämäki 49 - - - 2 2 - - 79 31 - - 1 
Kantala. 	. 37 - - -- - - - - 14 13 - - - 
Haukivuori 31 1 - - - - - 5 2 3 - - - 
Kalvitsa 	. 	 . 24 - - - - 1 1 1 2 - - - 
Hiiroia. 	. 	 . 11 - - - - - - 1 - - - - - 
Mikkeli . 91 3 2 - 159 4 1 15 71 20 4 - 3 
Otava 	. 	. 	 . 	 . 70 - - - 3 4 1 8 35 10 - - 1 
Siirros 995 179 10 1 751 16 55 70 Ii 681 359 6 1 12 
— 59 — 	 Lute VI!. 
Suomen Yaltionrautatiei 1909. 
läheteftyjen tavaralajien tonnikilometri•tuhansista. 
111. 	Muihin teoliisuuksiin luettavia 
laje j a. H. 	i 	ii u t a v a r o i t a. tavaralaleja.  
13. 1-13. 14. 15. 1. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
CD ' 	CD 	CD 
1. 
. r - wa 
. 
CD ; E3c 
;. .I __ __ 
22 3434 2048 3343 599 391 6381 59 2 233 5 282 762 540 
- 30 87 86 12 10 195 - - 1 - - — 18 
— 5 29 57 4 - 90 7 - - - - 1 - 
1 101 12 — 2 9 23 10 - 44 1 10 194 20 
- 41 7 1 - 1 9 — - — — - 1 - 
— 22 - 3 7 - 10 — — 1 2 — 9 — 
— 32 191 24 149 6 370 — - - -- 2 - 
— 54 - 21 5 - 26 - - — - — 1 - 
8 128 — - 9 - 9 — — — - - 1 52 
7 388 104 58 3 2 167 12 - 3 - — 6 1 
17 637 2 7 - 11 20 1 3 - - 2 9 1 
1 75 12 98 21 1 132 1 - - - - - 
561 	4947 	2492! 3698 811 4311 	7432 	90 5 282 8 294 986 632 
tien asemilta. 
- 	94 	4 673 1 508 603 15 	6 799 	1 - -- - 3 3 — 
- 1 	 - 1005 533 - 	1538 	 - — 3 - - — - 
- 	5 	188 661 164 1 	1 014 	 - 54 9 7 - 22 14 
— 11 	 - 92 88 6 	184 	 - - - - - - - 
20 	219 	 — — - — 	 -- 	 — - 2 - - 17 6 
1 	769 	2 638 — 5 360 	3 003 	1 - 4 — 1 9 1 
— 14 	 - — - - 	 — 	 — - — — — — — 
1 	183 	140 146 - 243 	529 1 - 1 - — — 18 
— 28 	117 - 24 -• 	141 	 - - - — — — - 
— 	92 	 - 6 811 59 	876 	 - - - - - 6 4 
- 	4 	 - 3 - 49 	52 	 - - - -- — - - 
8 	876 	1318 2 - 1616 	2936 	515 - 76 58 - 298 458 
- 	 - 	 — 67 - - 67 	 - - - - - 1 - 
— 	48 	 — 220 789 270 	1 279 	 - - - - - 2 — 
— 	28 	 — 14 433 286 	733 	 - — - - 6 18 - 
— 	195 	2022 894 752 1036 	4704 - 1 - 48 2 - 
1 	93 	130 9 747 661 	1 547 	 - - — - — 47 5 
— 9 	950 30 11 40 	1031 	 - — — 1 — 547 11 
6 	121 	32 119 803 221 	1175 1 - - - — 6 - 
— 27 	 - 130 15 31 	176 	1 - 175 — - - - 
- 	11 	1 7 254 133 	395 	 - — - — - — - 
— 5 	 — 160 220 8 	388 	 - — 4 — — — 
- 	1 1 9 175 — 	185 	 — - — — - — — 
1 	283 	3737 363 5 187 	4292 	16 - 3 4 1 24 3 
- 62 	1580 104 219 129 	2032 	 - - - — ..- 4 - 
381 3179 17527 5549! 6649! 5351f 350761 536 54 ! 278! 70 59 1006 520 
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Suomen Valtionrautaliet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
A s e rn il t a. 
111. 	Muihin teollisuuksiin iuettavia tavaralajeja.  
25. '26. 27. 28. 2. 30. 31. 32. 18-32. 
. L p . 
0. 
r - 
. E. 0 p.-. . 	 -. < w 
p 
pp . . 	p _p cc p. 
IV. Ravinto- ja 
33. 	34. 	35. 
	
riD 	0) 0 
. 	. 
Siii'ros 
Kronoby 
Kiilby 
 Pietarsaari 
Bennãs. 
Kovjoki 
Jeppo . 
 Voitti 
Hãrnii 
Kauhava 
Liipua 
Nuruto .... 
Yhteeiisii 
7 	197 	1166 
2 	37 	4 
- 4 	- 
- 	1 	3 
- 	72 	- 
- 	- 	3 
- 	1 	3 
10 	313 i 1 179 
41 222 '17 
- - 31 
7 3 3 
2 - - 
2 1 - 
1 3 -- 
54 231 .51 
156 	136 	3825 	979 
- - 51 - 
- - 	8 - 
18 6 359 - 
- - 5 - 
- 7 25 1 
1 5 81 - 
1 - 4 - 
— 1 55 - 
9 4 41 - 
3 4 31 - 
— 3 4 
188 	166j 4489 	980 
168 
	
52 
18 
	
396 
186 
	
448 
Savon rauta- 
13 2 34 - 337 1 397 6 - - 
- - - - - - 3 - - - 
- - - - - - 106 - - - 
- - - - - - 25 -. 30 10 
26 1 1 - 19 4 75 4 38 10 
2 - - - - . 22 - 1 - 
- - I - - - 11 1 - - 
- - 4 - - . 4 - - - 
73 10 30 9 21 163 1 740 3 28 19 
- - I - - - 2 - - - 
1 1 1 - - - 5 - - - 
- - - - - - 24 - - 
- I - 3 1 59 1 - - 
3 1 3 - - 21 82 1 1 - 
- - I - - - 560 - - - 
2 1 - - - - 14 - 1 - 
1 1 - - - - 178 - - - 
- - - - - 7 7 - - - 
- - - - - - 4 - - - 
8 6 4 24 7 133 U 
1 1 - - - 8 1 - - 
Kajaani. 	 3 
Murtoinüki 
Sukeva 
Kauppilan mä kl 
Soinlahti 
lisainti 
	
7 
Peltosalmi 
Lapiniabti 
Aiapitki 
Siilinjãrvi 
Toivahi 
Kuopio 	 25 
Iitkiiia itti 
Kiirkimäki  
Sai ni iucn 
tisvesi 
	
3 
S tio ii ne jo ki 
	
2 
1-laapakoski 
fieksäjnäkj 
	
4 
Kan taia. 
Haukivuori 
Kai vitsa 
tilirola 
Mikkeh 
	
16 
Otava 
Siirros( 	5 	61 	139f 	26 	84J 	13 	404 	2041 	34591 	28 	112 	54 
- 61 - 	 LUte vii. 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia.  
37. 38. 39. 44). 41. 33-41. 42. 
9 
cJ 
0 —. 
D - 
- 
-, 
P -. 
. 
,  
E 
CD D 
F F' F F F 
81 5 9 26 21 31 1372 221 15233 184 96 47 2316 17876 
- - - - - - - 2 278 1 1 - - 280 
- - - - - - - 1 104 - - - - 104 
15 - 3 625 1 4 1062 35 1580 26 5 - - 161] 
- - - - - - - 4 59 - - - - 59 
- - - - - - 1 7 65 10 4 - - 79 
- - - -- - - - 13 496 1 2 - - 499 
- - - - - 12 12 1 97 - 1 - - 98 
- -- - - - - - 2 194 - 2 - - 196 
- - - - - - - 7 603 3 3 - - 609 
- - - - 
- 16 16 9 713 1 2 - - 716 
- - - - - 1 1 4 216 - I - - 217 
96 5 12 651 22 64 	2464 	306 19638 996 117 47 2316 29344 
tien asemlita. 
- - - 4 	10 	20 7 320 9 13 - - 7 342 
- - - - - - 1 1543 - - - - 1543 
- - - - - - 	 - 	 - 1125 - - - - 1125 
- - - - - - 	 - 	 - 195 - - - - 195 
2 - - - - - 	42 	 - 286 - 1 - - 287 
13 - - 3 1 - 	69 	12 3928 9 3 - - 3940 
- - - - - - 	 - 	 - 14 - 1 - - 15 
- - - - - 	2 	6 742 5 - - - 747 
- -- - - - - 	 - 	 - 169 - - - 169 
-- - - - I - 	2 	1 982 1 4 - - 987 
- - - - - - 	
- 	1 61 - - 61 
12 105 1 2 136 8 	314 58 5924 60 53 13 - 6050 
- - - - - - 	 - 	
- 69 - - - - 69 
- -• - - - - 	 - 	1 1333 1 1 - - 1335 
-- - - - - - 	
- 2 787 2 - - - 789 
- - - - 28 1 	30 	4 4992 6 4 - - 5002 
- - - - 2 - 4 11 1737 10 5 - - 1752 
- - - - 1 - 	1 	1 1602 - I - - 1603 
- - - - 4 - 5 7 1 322 8 4 -- - 1 334 
- - - -- 3 - 	3 	2 386 3 1 - - 390 
- - - - 1 2 	3 	2 418 - - - -- 418 
- - - 
- 3 - 3 1 401 1 - - - 402 
- - - - - - 	 - 	
- 186 - - - - 186 
6 56 - 3 4 4 	112 	19 4839 16 27 55 - 4937 
-- - - - 12 3 16 5 2123 7 6 - - 2136 
33 161 1 8 197 22 616 154 42484 138 	124 68 -i 42814 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna  1909 
1.M a a n v ilje lyk seen 	ln ett avia 	ta v a r a- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. 
a- 
-. 
a 
-, -, a 
.. . 8. . 
a :: a 
F - 
a P -.. 
p 
. 
.. 
pp 
p ___ 
Siirros 995 179 10 i 751 16 55 70 1 681 359 6 1 12 
Flietanen 	. 	 . 	 . 26 - - - 1 - - - 5 11 - - - 
MSntyharju 	.. 52 - - - 1 3 - - 48 59 - - 1 
Voikoski 	. 	 . 	 . 26 - I - 5 - I - - I - - -- 
SelänpSã 	. 	 . 	 . 43 - 7 - 1 - 39 - 1 1 - - 1 
Harju.... 80 - - - I - 5 2 1 - - 4 
Kymin tehdas 	 . 51 -- - - - - - - - - - - 3 
Myllykoski 	 . 	 . 47 - - -- - - 1 6 - - - - 15 
Inkeroinen. 	 . 37 -. - - I - 1 23 4 - - - - 
Tavastila 	 . 	 . 	 . 23 - - - - - - - - -- - - 
Kymi.... 170 - 1 2 3 - 12 - - - - 
Kotka 	 . 	 . 	 . 	 . 117 200 1 24 290 13 2 2 25 1 130 
Yhteensö. 1 667 379 20 27 1054 32 116 loi 1 739 434 31 2 167 
Karjalan rauta- 
Joensuu 	 . 	 . 	 . 97 - 1 - 33 1 7 3 618 31 - - 4 
Hammaslahti. 	. 16 - - - - - 4 29 - - - - 
Onkamo 	. 	 . 	 . 17 - - - - 1 2 2 1 - - - - 
Tohinajñ.rvi 	. 	 . 33 - - - 1 3 13 1 59 3 - 11 - 
Kaurila.... 13 - 1 - - - 5 - 5 - - - - 
Vãrtsil5. 	. 	 . 	 . 97 - - - 1 - 21 - 26 5 - 1 - 
Pãlkjärvi 	. 	 . 	 . 15 1 - - - 3 6 - 15 - - - - 
Matkaselkä 	. 	 . 51 - 1 - 10 2 14 6 62 2 - - - 
Kaalamo 	. 	 . 	 . 39 - - - 1 - I - 12 4 - - - 
Helylã.... 75 - - - 9 - 27 -. 1 - - - - 
Sortavala . 	 . 105 9 3 2 194 1 21 - 4 3 2 -. 7 
Kuokkanierni. 21 - - - - - 4 - 6 - - - - 
35 - - 2 3 1 7 2 - - - 
Jaakkima . 	 . 45 - - - 4 4 4 41 24 6 - - - 
Ihala 39 - - - 1 2 - 3 14 1 - - - 
Elisenvaara 	. 61 - 1 - 3 1 5 25 27 3 - 1 - 
Niva ....... 
53 - - -- - - 3 5 2 2 - - - 
Hiitola 	. 	 . 	 . 	 . 73 - 3 - 1 3 17 58 3 8 1 - 1 
Ojajärvi... 40 - - 1 - 4 3 2 14 - - - 
Alho ....... 
Inkilii.... 43 - - - - 2 - 1 5 - -- - 
Sairala . 	 . 	 . 56 - I - - - 3 10 8 7 - - - 
Koijola. 	. 	 . 	 . 32 - - - - - 1 4 - - - - - 
Vuoksenniska. 63 - - - - - - 2 - - - - - 
Imatra.... 72 - - - 2 - 2 4 - .- - - - 
37 - - - - 1 1 12 - - - - Enso...... 
Jäski 	. 	 . 	 . 	 . 24 - I - 1 1 4 43 - - - - - 
Siirros 1 252 10 12 2 262 25 170 227 926 96 3 13 12 
- 63 - 	 Lute VII. 
Suomen Vauionraueatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
1 a  i e i 	a. 11. 	P u U t a V a r 0 i t a. tavaralaeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. iS. 19. 20. 21. '22. 23. 24. 
P CD . CD 
-CD 	CD p CD 
p - 
P1.1 
p 	 - p p 
- 
CD c+ ._. E p CD CD .CD(D —. _.CDCD —. .P' 
p 
o 
p 
... 
p P 
?C 
p . 
38 3 179 17 527 5 549 6 649 5 351 35 076 536 54 278 70 59 1 006 520 
1 18 - 28 570 - 598 43 - - - - 1 - 
1 113 159 20 713 7 899 - - - - 8 6 -- 
- 8 - 7 760 1 768 - - - - - 1 - 
- 50 - 85 1 008 - 1 093 460 - -- - - 1 24 
— 13 83 1 - 4 884948 - - - - 27 1 
- 3 21 1 9 1 32 4074 -- 3 2 1 47 1 
1 23 1 17 34 - 521307 - 2 - - 3 - 
5 34 1 12 68 - 81 2170 - 1 51 - 11 1 
- - -- 16 81 7 104 - - - - - - 492 
2 2! 10 5 1 19 35 718 - - - - 168 8 
1 689 24 1 4 54 83 63 - 425 392 758 658 120 
49 4131 J7826 5742 9897 5444 38909 14319 54 709 .515 826 1929 1167 
tien asemilta. 
- 698 2 3 - 269 274 312 - 689 - 17 64 3 
- 33 - 1 - 21 22 1 - - - - - - 
10 16 - 212 31 9 252 - 8 - - - - - 
4 95 152 560 - 58 770 - - 1 - - I - 
- 11 - 1 - 21 22 - - - - - - 3 
2 56 - - - 111 111 1 373 - - - - 1164 9 
- 25 - — 3 - 3 - - - - - 1 - 
- 97 1 59 322 175 557 1 416 - 2 054 - - - - 
— 18 -• 89 11 12 112 1 - 115 8 - - 
1 38 30 96 121 40 287 1 862 28 -- 45 — 45 13 
3 249 164 403 253 10 830 1748 2 51 - - 103 9 
- 10 - 2 1721 - 1723 2 - - - - - - 
— 15 - 21 2056 15 2092 - - - - — 7 - 
- 83 - 610 1505 17 2132 3 - - - - 2 - 
- 21 5 772 1158 341 2276 — - - - - - - 
2 68 149 236 1 263 522 2 170 - - - - - I - 
1 13 3 283 1 669 26 1 981 - - - - - 2 - 
— 95 617 262 1 677 74 2 630 2 - - - - 9 8 
- 24 1 637 7858 13 8509 - - - - - - - 
- 8 341 272 2 595 55 3 263 - - - - - - - 
3 32 - 211 3124 199 3534 - - 96 - - - - 
- 5 15 168 1648 11 1842 - - - - - - - 
- 2 29 380 1128 166 1 703 1164 - 1 - - 10 1 
- 8 1 85 279 122 487 870 - 1 - - 6 - 
— 14 1 -- 97 - 98 3038 - - - - 8 — 
- 50 - 123[ 1610 17 1750 - - - - - - 5 
261 1784 1 1511 5486 	30129 2304 39430 11792 38 3008 45 25 1423 51 
Siirros 
Hietanen. 
Måntyharju 
Voikoski 
Selänpää 
Harju . 
Kymin tehdas 
Myllvkoski 
Inkeroinen. 
Tavastila 
Kymi . 
 Kotka  .
Yhteensä 
	
5 	61 	139 
- 	1 
- 	2 5 
- 	1 	1 
- 	14 	- 
— 	1 	2 
lo 	20 8 
15 	1O0 	156 
26 
	
84 
1 
1 
1 
828 
	
3 
18 
	
47 
872 
	
136 
Joensuu 
Hammaslahti. 
Onkamo 
Tohma järvi 
Kaurila. 
Värtsilä 
Pälkjärvi 
Matkaselkä 
Kaalarno 
Helv]ä . 
Sortavala 
Kuokkaniemi 
Niva ..... 
Jaakkima 
Ihala 	. 
Elisen vaara 
Alho..... 
Hiitola . 
Oja järvi 
Inkilã . 
Sairala. 
Koijola . 
Vuoksenniska 
 Imatra . 
Enso..... 
Jääski . 
Siirros 
- 	27 
- 1 
- 	3 
- 	1 
- 	30 
2 	11 
- 	2 
- 	2 
- 	8 
- 	7 
- 	3 
- 2 
- 	1 
-- I 
2 	100 
13 
77j 	42 
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Suomen Valtionraulatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemilta. 
c . g g: 
.2. . .. 
. . i F . 
13 
- 
- 
- 
- 
1 
8 
- 
- 
- 
8 
487 
404 
- 
- 
 - 
- 
1 
- 
 - 
- 
- 
 - 
53 
204 
- 
2 
- 
 - 
5 
1 
- 
 - 
5 
4 
10 
3459 
45 
24 
2 
488 
4997 
4137 
1313 
2235 
497 
1738 
3069 
28 
- 
- 
- 
 - 
1 
- 
 - 
-- 
1 
30 
112 
- 
 - 
I 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
349 
54 
1 
- 
- 
- 
- 
 - 
- 
- 
- 
- 
17 
517 458 231 42004 GO 464 72 
Karjalan rauta- 
1 10 1 1214 7 5 2 
- - 2 - - - 
- - 
- 8 - - - 
- - 
- 3 - - - 
- - 
- 4 - - - 
— 5 - 2558 1 - - 
- - - 3472 - - - 
- - 38 192 - 1 - 
1 21 4 2041 - - - 
4 44 10 2020 36 9 6 
- - 
- 2 4 - -- 
- - 
- 8 - - - 
- - - -- 
- - 1 9 - - - 
- - 
- 9 1 - - 
31 .- - - 
- - .- 3 - - - 
- - 
- 2 - - - 
— — - 108 1 - - 
— - 19 1199 - - - 
226 - - 1108 - - - 
-- 
- 3048 - - - 
- - - 7 - - - 
232 8073 17059 50 15 8 
- 65 - 	 Lllte VII. 
Suomen Valtionraua1ieg 190.c). 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-42. Poikkeusluokkia. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. 
- 	0 -n - — c - = 
i - 	I- 	= 	- 
r• 	: 	 a 
a8E. a -. 
r 	 -. p -. 
-. 	
.p 
n 
• p , - 
U. . 
33 161 1 8 197 22 616 154 42484 138 124 68 - 42814 - - - - - - 1 1 663 - 3 - 666 - - - - 36 1 37 5 1 078 5 2 - - 1 085 - - - - 18 - 19 2 799 1 - - - 800 - - - - 1 2 1 634 1 1 - - 1 636 
- - - - - - 1 7 5106 2 5 - 5113 - - - - - - 2 2 4176 1 5 - - 4182 - - - - - - - - 1388 - 2 - - 1390 - - - - 1 1 2 2353 1 3 - 2357 - - - - - - - 1 602 - I - - 603 
- - - - - - 1 12 1807 8 8 1 - 1824 
25 15 1 1 6] 12 456 26 4323 39 23 - - 4385 
58 176 2 9 2.58 36 1135 2/4 66413 196 177 69 - 66855 
tien asemilta.  
1 3 1 2 36 39 2261 20 33 - - 2314 - - I - 1 3 61 1 - - - 62 - -- - - 5 - 5 1 282 1 - - 283 - - - 1 - 1 2 871 2 2 - - 875 - - - - - - - 1 38 - - - - 38 
- - - - - 1 2 2 2729 3 3 - 3 2738 - - - - 1 - 1 1 31 - 2 - - 33 - - - - 2 - 2 3 4131 2 6 - - 4139 - - - - - - 1 1 324 1 4 - 329 - - - 4 4 8 2378 1 1 - - 2380 
5 - - 2 7 16 81 24 3204 25 33 5 - 3267 - - - - - - 4 - 1739 1 - - 1740 - - - - 2 1 3 1 2119 - 1 - - 2120 - - - - 1 - 1 3 2 227 1 2 - - 2 230 - - - - 1 - 1 - 2300 - I - - 2301 
- - - - 1 1 5 2253 2 4 - - 2259 - - - - - - 1 1 2005 - - - - 2005 - - - - - - 6 2762 5 8 - - 2775 - - - - - - - 3 8539 -- I - - 8540 - - - - - - 1 3274 - 2 - - 3276 
- - - - I .- 2 2 3678 3 3 - - 3684 - - - - - - - - 1847 - - - - 1847 - - - - I - 1 1 2906 2 4 - - 2912 - - - - - 30 30 5 1 638 3 9 - - 1 650 - - - - - -- - 2 3162 1 1 - - 3164 - - - - - - - - 1807 1 4 - - 1812 
6 - 5 39 551 178 115 58 5661 75 124 	5 3 58773 
vu. 9  
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Suomen Val1ionrautcztie /909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
CD ______ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
Asemilta. 
CD c 
CD 9. 
: 
p CD CD 
r 
. fl 
Siirros 1 252 10 12 2 262 25 170 227 926 96 3 13 12 
Antrea. 	. 	 . 67 - - - 4 - - 14 1 1 - - - 
Hannila. 	. 	 . 	 . 24 - - - - - - 13 - - - - - 
Kavantsaari . 37 - - - - - 7 59 1 - - 
Karisalmi 	. 	 . 	 . 22 - - - - - 1 1 - - -- - - 
25 - I - - - 2 19 - - - - - Tali 	....... 
Taminisuo 	. 	 . 100 -- 3 - 71 - 1 - - - 105 - 94 
Yhteensä 1327 10 16 2 337 25 181 333 927 97 109 13 106 
Porin rauta- 
M5ntyluoto 70 - - 11 115 7 - - - - 10 - 12 
Pililava 	. 	 . 22 - - - I - - 1 - - - - 
223 82 19 4 88 13 37 4 93 52 22 - 19 
Haistila 	. 	 . 	 . 35 - 5 — - 1 55 41 10 16 - - 
Nakkila 	 . 	 . 	 . 43 - - - - - 22 32 30 23 1 109 - 
Harjavalta 19 - 1 - 1 1 3 - 15 7 - 6 - 
Peipohja 28 8 1 1 - 5 - 47 29 3 - 6 - 
Kokemäki  32 - I - - - 2 39 17 - 8 - 
16 - I - - - 2 1 17 1 - - 
24 1 10 1 1 1 3 - - - - 4 - 
Pori 	...... 
Kauvatsa 27 1 2 - - - I - 16 5 - - - 
Äetsä 69 1 11 1 1 1 27 - 77 40 - - - 
26 - 1 - - I 1 1 39 20 - -- - 
Riste....... 
43 1 2 1 2 2 2 5 64 25 1 - - 
Kyttãlä....... 
Kiikka 	..... 
Heinoo. 	. 	 . 	 . 12 - - - - - - 2 - - - - - 
TvrväS ..... 
Karkku. 	 . 	 . 42 - - - - 1 - 6 24 2 - 5 - 
Siuro 	. 	 . 	 . 60 1 - - I - - 10 49 - 6 - - 
Nokia 	 . 	 . 	 . 	 . 89 - - - I - 4 - - 1 46 - 
Santalahti 	. 	 . 60 - - - I - 2 - - - - - 1 
Yhteensä 940 9.5 54 19 212 	33 157 1.54 502 21/ 41 184 32 
Jyväskylän rauta- 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 79 - - 1 - 	1 2 .- 39 8 1 - - 
Kuusa. 	. 	 . 	 . 26 - - - - 	 - - 4 20 3 - - - 
Laukaa, 	 . 	 . 25 - - - 1 	 - - 5 2 2 - - - 
Leppãvesi ... 15 - I - - 	 - 3 3 5 7 - - - 
.Jyvä.skylä. 	. 	 . 134 - 1 - 96 	4 1 1 12 33 3 - 2 
Vesanka 	. 	 . 	 . 18 - - - - 	1 4 - - - - - - 
Kintaus 	. 	 . 	 . 72 - - - - 	1 - 1 2 1 - - - 
Petäjävesi. 	. 46 2 - - 1 	1 - - 5 7 - - - 
Asunta..... 8 - - - - 	 - - - - I - - - 
Keuruu 	 . 42 - I - 1 	2 1 - -- 2 - - - 
Yhteensä  I 465 2 3 1 99 10 11 14 85 64 4 - 2 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
- . ._o 
d . I & .9. . 2_ i;;- 
F11 •. 
A s e ni il t a. 
Siirros 
Antrea, 	. 	. 	. 
Hannila 	. 	. 	. 
Kavantsaari . 	. 
Karisalmi . 	. 
Tali 	...... 
Tainrnisuo... 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
100 
2 
I 
- 
- 
- 
- 
77 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
42 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
11 
- 
- 
1 
- 
_.. 
- 
232 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Yhteensä 9 103 77 43 72 232 
Mäntyluoto - 10 1 1 16 5 
Pihiava - - - - - - 
10 309 60 33 91 12 
Haistila 	. 	. 	. - - I - - - 
Nakkila 	. 	. 	. - - 3 - - - 
Harjavalta - - - - - - 
Peipohja - I - - 1 - 
Pori 	....... 
Kokemäki . 	. 	. - 1 1 1 - - 
- - - - - - 
Kyttälä. 	. 	. 	. - - 1 - 1 - 
Riste...... 
Kauvatsa . - - - - - - 
Aetsä 	. 	. 	. - 42 4 - I - 
Kiikka 	. 	. 	. - - 1 - 1 - 
Tyrvää. 	. 	. 	. - 1 2 1 3 - 
Heinoo 	. 	. 	. - - - - - - 
Karkku. . . 	- 	- 	- 	-- 	- 	- 
Siuro . . . - 	I 	- 	- 	4 	- 
	
Nokia .....- I 	- 	1 3 	- 
Santalahti . 	77 	3 	- 	- 	2 	- 
Yhteensä 	87 	369 	74 	37 	123 	17 
Suolahti . . 	- 	1 	1 	1 	- 	-- 
Kuusa . . . - 	- - . i 	- 
Laukaa. . . 	- 	- 	- 	-- 	1 	- 
Leppävesi. . . 	- 	-- 	- 	- - - 
Jyväskylä . . 1 	10 	24 	7 	22 	1 
Vesanka . 	. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Kintaus. . - 	- 	- 	- 	- 	- 
Petäjävesi. . . 	- 	.-. 	1 	1 	1 	- 
Asunta. . . . 	- 	- - - - - 
Keuruu. . . . 	- 	1 	1 	- 	I 	( 
Yhteensä  I 	1 	12 	27 	9 	26 	7 
80 73 17059 50 15 8 
- 2 1395 - - - 
- - 200 - - -- - - 18 - - - 
- 1 7 - - —1 
23 - 130 - 4 —I 
103 76 18810 50 19 
Porin rauta- 
161 4 349 135 397 14 - - 6 27 - - 
67 247 1 380 195 10 27 - - 2 - - - 
- - 13 - .- - - - 4 1 - - - - 8 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - 
- - 1 - - - 
— 20 68 -- - - 
1 1 1 1 
-- - 3 - - - 
1 1 1917 - - - 
— 34 2569 - - -- 
4 2 241 - - - 
234 309 6 .587 359 407 41 
Jyväskylän rauta- 
12 115 3334 - - - 
2 - 4 -. - - 
- 1 3 - - - 
17 1454 4 2 4 
66 2 •72 - - - 
14 - 303 - - - 
40 - 133 - - - 
49 - 89 - 1 
231 1351 5393 4 3 4 
- 69 - 	 Lille VII.  
Suomen Valtionrautagiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ _____ _____ _____ ______ 1-42. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
9 
Cl) 
: . 
? 
P P P 1. 
6 - - 5 39 55 178 115 58566 75 124 5 3 58773 
- - - - 2 I 3 6 10804 3 5 - -- 10812 
- - - - - - - - 749 - I - - 750 
- - - - - - - - 625 - 1 - - 626 
- - - - - - - - 179 - 1 - - 180 
- - - -- - - - - 97 1 1 - - 99 
- - - - - - 4 1 442 - 1 - - 443 
6 	 - - 5 41 .56 185 122 71462 79 134 5 3 71683 
tien asemilta. 
10 	2 - - 1 2 561 13 1 086 12 2 - - 1100 
-I 	- - - - - 27 1 86 - 3 - - 89 
14 	 - 4 1 6 6 263 55 2171 54 45 1 - 2271 
- - - - - - - 134 4 4 - - 142 
- - - 1 235 6 1 - - 242 
- 	 - - - - - - 1 71 1 1 - - 73 
- 	 - - - - 1 1 154 6 1 - - 161 
- 	 - - - - - -- 1 114 5 2 - - 121 
- 	 - - - - - - - 145 - - - - 145 
- 	 - - - 1 - 1 1 61 - - - - 61 
- 	 - - - 4 - 4 1 304 - 2 - - 306 
- 	 - - - I - 1 7 270 5 - - - 275 
- 	 - - 
- 2 - 2 3 139 7 1 - - 147 
- 	 - - - 4 2 7 2 267 6 4 - - 277 
- 	 - - - - - - 1 76 1 - - - 77 
- 	 - - - I - 1 4 285 2 3 - - 290 
- 	 - - - I - 1 2 2 278 2 5 1 - 2 286 
- 	 - - - - - - 5 2642 4 4 - - 2650 
- 	 - - - - - - - 1204 - 2 - - 1206 
24 	2 4 1 21 	io 8691 99 11722 115 80 2 - 11919 
tien asemiita. 
- - - 16 	3 19 24 8473 3 1 - - 8477 
- 	 - - - 5 	 - 5 1 215 1 1 - - 217 
- 	 - - - - 	 - - 2 76 - 1 - - 77 
- 	 - - - - 	 - - - 52 - 1 - - 53 
4 	 - - 1 3 	8 26 31 1 882 26 30 1 - 1 939 
- 	 - - - 1 	 - 1 - 195 - - - - 195 
- 	 - - - 2 	 - 2 - 489 - 1 - - 490 
- 	 - - 
- 8 	 - 8 3 744 2 2 - - 748 
- 	 - - - - 	 - 
- 1 96 - - - - 96 
- 	 - - 
- 6 	 - 7 8 311 1 1 - - 313 
4 - - 1 41 11 68 70 12533 33 38 1 - 12605 
LUte VII. 	 - 70 
Suomen Valtionrautatie 1909. 
Tau'u N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
LMaanvi1jelvkseenluettaviatavara  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12. 
Asemilta. 
C . . - i. < . 
-. rE. '. . ' 0 B. p p CD - CD CD .' -. Q -.. - p p P .' . B. .-. . . o.. w 0 p . 
Helsingin—Turun rauta- 
Littoinen 	. 	. 	. 39 - - - -- - - -- - - - 
Piikkiö . 	. 	. 	. 32 1 18 1 - 2 20 19 - - - - - 
Paiinio . 	. 	. 59 11 117 1 - 1 138 21 38 4 1 - - 
Hajala 	. 	. 	. 17 3 12 1 - - 1 6 4 21 - - I 
Halikko . 14 - 2 1 - - 3 3 - - - - 
Salo 	. 	. 	. 168 4 27 5 7 2 67 56 50 29 1 - 1 
Perniö 	. 	. 	. 	. 100 18 15 -- 1 2 34 68 14 17 1 178 - 
Koski 	. 	. 	. 	. 35 3 2 - 1 1 4 2 16 8 - - 1 
Skogböle 	. 	. 	. 8 - - - - - - 4 - - - - - 
Skura 	. 	. 	. 102 - 2 - 36 2 43 33 3 4 21 - 46 
Billnäs 93 - - - 1 2 - 4 - -- - - 
Fagervik 18 - - - - 1 - 26 - I - - 
24 1 5 - - 3 9 60 - 2 - - - 
Täkter . 	. 25 - 2 - - 1 8 33 1 1 - - - Inga ...... 
Solberg. 	. 	. 18 1 - - 1 1 16 - 1 - - - 
Sjuncleå 29 1 2 - 1 3 19 96 - I I - - 
Käla 19 - - - - 2 16 - -- - - - 
Kyrkslätt 33 1 1 - - 1 9 48 - - - - - 
Masaby 21 - - - - 1 4 30 - - - - - 
Köklaks 38 - - - -- 1 3 31 - - - - - 
Esbo 	. 	. 	. 	. 27 3 3 -- - - 1 16 - -- - - 
Grankulla ... 30 - - - - - 11 - - - - I - 
Sockenbacka..  65 - - - 12 - 1 2 - - - 5 - 
Yhteensä 1 014 413 209 9 59 	24 	37R 	587 	129 	89 	25 	184 	49 
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	. 	. 68 - 1 3 3 	4 	9 	87 	2 	- 	- 	1 
Silvola.... 8 -- - - - 	- 	- 	- 	- 	I 	- 	- 	- 
Kulennoinen . 	. 24 - - - - 1 	- 1 	7 	- 	- 	- 	- 
Puiikaharju 	. 	. 15 - - - - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Punkasalmi 	. 	. 23 - - - - 	- 	- 1 	5 	1 	- 	- 	- 
Putikko 	. 	. 	. 42 - - - 3 	- 	- 	3 	4 	1 	- 	-- 	- 
Särkisalmi 	.. 29 - - - 1 	- 	- 	- 	22 	9 	- 	- 	- 
Parikkala . 	. 	. 37 1 1 - - 	1 	- 	- 	2 	4 	- 	- 	- 
Syväoro 	. 	. 40 - 1 - 1 	1 	- 	2 	1 	2 	- 	- 	- 
Sorjo 	_____ 39 -- - - - 	1 	- 	I 	- 	2 	-- 	- 	- 
Yhteensa 325 1 	3 	3 	8 	8 	9 	8 	128 	22 - 	- 1 
- 71 - 	 Lilto VII. 
Suomen Valtionrautaliet  1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 1 a 	e j a. • H. 	p u u t ava r o i t a. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
(D 2 8 p .. = 
.-.. 
tien asemilta. 
- 	- 	1 111 4 - 	16 	- - - - - - - 
— 	61 2 1 2 - 5 	- - - - - 4 3 
1 	333 	25 20 291 - 	336 	- - - - - 1 1 
1 50 	43 6 72 4 	125 	- - - - - - - 
- 	9 	- - 7 1 8 	- - - - - - - 
13 	262 	115 - 27 3 	145 	1 - 32 - - 173 13 
116 	464 	3 - 62 1 66 	1 - 8 - - 75 - 
1 39 	12 3 53 1 	69 	- - 2 - 2 
- 	4 	- 8 20 - 28 	- - 3 - - - - 
1 	191 3 1 1 - 	5 1 - 19 - 21 451 11 
- 	7 	- - - 31 	31 	1 -- 1 - - 524 - 
- 	28 	- 23 152 - 	175 	- - 7 - - - - 
- 	80 	- 40 50 - 	90 	- - - - - - - 
- 46 	13 3 141 4 	161 	- - 1 - - - 1 
- 	20 	2 56 74 - 	132 	- - 170 - - - -- 
- 	124 	1 8 56 - 	65 	- - - - - 1 3 
- 18 	- - 1 - 1 	- - - - - - - 
60 	41 7 28 1 	77 	- - - - - 1 1 
- 	35 1 3 14 - 18 	- - - - - 1 - 
- 	35 	10 - 16 1 	27 	- - - - - 5 354 
- 	23 	- 40 141 - 	181 	- - - - - 2 -- 
- 12 	 -- 2 13 - 15 	- - I - - 1 - 
2 	22 	15 5 35 2 	57 	- - 15 1 - 3 1 
135 	1923 	287 	237 	1260 	49 	7833 	4 - 259 1 21 1214 388 
tien asemilta. 
- 	110 	17 	- 	- 	16 	33 	- - I - - 14 3 
- 1 	- 	- 	302 	20 	322 	- - - - - - - 
- 	9 	- 	- 	- 	127 	127 	 -- - - - 1 - 
- - - 	49 - 	- 49 	- - -= - - - - 
- 	7 	- 	- 	-- 	8 	8 	- 16 - - - 36 - 
— 	11 	234 	- 	80 	20 	334 	- - -. - 1 - 1 
- 32 	265 	- 93 2 	360 	- - - - 2 - - 
- 	9 	375 4 	74 	- 	453 1 - - - - - - 
- 8 1 	208 	371 2 	582 	467 - 3 - - 1 - 
4 	134 	511 	3388 	96 	4129 	- - - - 35 5 - 
- 191 1026 772 4308 2911 6397 468 16 4 - 38 57 4 
Helsingin—Turun rauta- 
- - 32 - - - 1 8 12 - - - - 5 - - - - - 1 - - - 
2 1 464 3 1 - 1 88 108 - - - - 174 - - - - - 3 - - - 
6 - 530 - - - 
= I 
- - 2 - - - — - 170 - - - 
- - 6 - - - - - - 2 - - - - 10 - - - 
- - 359 - - - 
- 1 3 -. - - - - 2 - - - 
1 2 25 - - 1 
9 	6 2420 125 1 2 
Lute VII. 	 - 72 - 
Suomen Vallionraulatiet 1909. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asernilta. 
. - • L. . 
C - r • -.--- P4.i . . p 
pp p..*• PP. p .P . . ..p 
Littoinen 	. 	. - 32 - - - - 
Piikkiö. 	. 	. - - - - - - 
Paiinio. 	. 	. 	. - I - - 1 1 
Hajala 	. 	. 	. - - I - - - 
Halikko 	. 	. - - - - - 
- 17 7 159 59 - 
Perniö 	. 	. 	. -- - 1 2 - - 
Koski 	. 	. 	. 	. - - 1 1 - 168 
Skogböle 	. 	. 	. - -- -- - - - 
Skuru 	. 	. 	. 	. - 19 - 1 1 - 
- - - - 4 - 
Fagervik - - - - - - - - - - 
Salo ...... 
Täkter . 	. 	. - - - - - - 
Solberg. 	. 	. 	. - - -. - - - 
l3illnäs 	..... 
Sjundeà 	. - 1 - I - - 
1ngL ...... 
Kala - - - - - - 
Kyrkslätt 	. 	. 	. - - - 7 1 - 
- - _- - - - Masaby..... 
Köklaks 	. 	. 	. - - - -- - - 
Esbo 	.... - - - - - - 
Grankulla ... - - - - - - 
Sockenbacka. 	. - 1 - - I - 
Yhteensä 	- 	71 	10 	171 	67 	169 
	
Savonlinna . . 	- 	4 	9 	7 	- 
Silvola . . . . 	- 	- 	- 	- 	- 
Kulennoinen . . 	- 	- 1 	- 	- 
Punkaharju . . 	- 	- 	 - 	- 
Punkasalmi . . 	- 	- 	- 	- 1 
Pittikko . . . 	- 	- 	- 	1 	- 	- 
Särkisalmi . . 	- 2 1 	- 	- 	- 
Parikkala . . . 	- 	2 	1 	- I 	- 
Syväoro ... 	- 1 	- 	- 	- 	- 
Sorjo.... 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Yhteensä 	- 	9 	12 	8 	2 	 - 
Savonlinnan rauta- 
3 - 41 - - - 
— 1 3 1 - - 
- 8 61 2 - - 
- - 3 - 1 - — 25 30 - - - - 5 - - - - - 472 - - - - - 40 - - - 
3 	34 655 3 1 - 
- 73 - 	 Lille Vii. 
Suomen Valtionraviatiet 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
rautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 14 Poikkeusluokkia. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33--41. 4. 
2 
p P 
..1J 	. P 
p ' pP 	 p 	 D - . P._.. <pp 
P _ r 
tien asemilta. 
- - - 	- 	- 	- 207 - 3 - - 210 - - - - 	- 	- 	- 1 30 1 7 - - 38 - - - - 	- 	2 3 	7 114 14 7 - - 135 
- 	- 	10 	- 	10 	7 	155 	37 6368 98 57 6523 
tien asemilta. 
- 	- 	- 	19 	- 	19 	20 223 7 20 - - 250 - 	- 	- 	- - - - 323 - - - - 323 - 	- 	- 	- 	1 	- 	2 	2 143 2 2 - - 147 - 	- - 	- 	- - 2 51 - - -- - 51 - 	- 	- 	- 	2 	- 	4 	1 81 - 1 - - 82 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	I 	- 349 1 - - - 350 - 	- 	- 	- 	- 1 1 2 425 - - - 425 - 	- 	- 	- 	1 	- 	1 	2 470 1 1 - 472 - 	- 	- - 	- - - 1 062 1 1 - - 1 064 - 	-- 	 - 	- - 	- 4173 -- - - 4173 
- 	- - 	- 	231 1 28 29 7300 12 25 	- - 7337 
VII. 10 

-  ?5 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtion raut atiet 1909. 
ähetettyjon tavaralajien tonnikitometri -tuhansista.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 	- i a j e j a. H. 	p u u t a v a r tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
I! 
..0 
. 
.9..E. a. g•-2. 
w p -. 
. 
F- F' 
tien asemilta. 
- 	53 	2 	
- 	 - 	
- 	2 	 - 	 - 	 - 	 - 
- I 	 - 	 - -- 	 - 	 - 	 - 	 - 
- I - 
- 
- 	1•—- 
- - - 
2 	 - 	 - 	 - 	3 	3 	 - 	—I 	 - 	 - - - - 
- 	9 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -- I 	- 	 - 	 -.- - -. - 
-- 66 2 	 - 	—1 	3 H - - - - - - 
rautateiltä. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia  
[aj 	e j 	a. II. 	P U U t a v a r o i t a. 
14. 	15. 	16. 	1?. 	14--17. 
ta varalajeja. 
13. 1-13. 18. 19. 20. 	21. 22. 23. 24. 
. I ..u• .. r 	.: 
F- F-- 
p 
859 42 880 6 139 2 935 14 258 3648 26 980 7 888 5 4800 1 576 1 439 12 248 8 444 
283 5 552 1 860 1 704 2 339 258 8 161 1 028 - 2048 231 418 3 390 76 
286 6684 6253 280 2998 586 10117 6320 32 1713 321 129 4300 508 
214 6137 3727 1965 3465 713 9870 3486 5 353 62 283 1206 719 
56 4647 2492 3698 811 431 7432 90 5 282 8 294 986 632 
49 4151 17826 5742 9897 5444 38909 14319 54 700 515 826 1929 1167 
44 2200 3455 5819 38182 2689 50145 11792 38 4645 45 25 1461 96 
16 1710 1452 523 363 119 2457 4569 1 78 18 66 518 87 
3 298 2902 2543 587 672 6704 4466 4 51 - 60 344 20 
135 1 923 287 237 1 260 49 1 833 4 - 259 1 21 1 244 388 
- 191 1026 772 4308 291 6397 468 16 4 - 38 57 4 
- 66 2 - - 3 5 - - - - - 1 - 
1 745 76739 47421 26 218 78468 14 903 167 010 54 430 160 14942 2777 3.599 27684 12141 
- 207 - - - - - - - - - - - - 
17451 76946 47421 26218 78468 14903 167010 54430 	160 14942 27771 359927684 12141 
Lute VII.  
Sitomen 
- 76 - 
Vallionraotatiet 1909. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna  1909 
111. Muihin teollisuuksiija luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
33. I 	34• 35• 25. 26. 27. 28. 	29. 30. 31. 32. 18-32. 
Aseniilta. li:  
-2 . 
p 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi 	- 	I 
Muurola - 	- 
Jaatila 	 - 	- 
	
Koivu .....- 	- 
Tervola..... - 	- 
Yhteensã 	 I 
Porvoon r:tieltã 	- 	- 
Rauman 	 - 	- 
Ruahen - 	- 
Haminan 	,, 	- 	- 
Loviisan - 	- 
Yhteensi 	- 	- 
- 1 - 	 1 7 I 
- - - 	 - 	1 1 - 	H 
ii iii 	 - 	ii - ii 
1 - 	1 	2 9 1 	- 	- 
Yksityisiltä 
Taulu N:o 2. Yhteenveto kultakin  rautatieltä vuonna 1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Rautatieltã. . fl. 	 , p 
on 
n- 
PHEB  E. 
E 
- 
Ei. 
w 
- 
.. 
-. . 
i- p 
p . . 	p • _•p c i- 
Hels.-11:Iinn 
Pietarin. 	 . 	 . 717 2270 793 1817 357 2208 5879 1050 51491 1092 1289 2268 
1-langon. 	. 	. 21 471 170 168 44 363 231 87 8746 131 115 6 
Tur. -Tamp. -H:I. . 59 4 166 1 095 1 224 325 545 479 255 21 471 843 223 874 
Vaasan. 8 559 283 41 91 211 452 132 7891 512 498 1668 
Oulun 	. 	. 	 . 10 313 1179 54 231 51 188 166 4489 980 186 448 
Savon 	. 	. 15 100 156 872 136 517 458 231 22004 60 464 72 
Karjalan 	... 2 103 77 43 72 232 103 76 18810 50 19 8 
Porin 	. 	. 	 . 	 . 87 369 74 37 123 17 234 309 6587 359 407 41 
JvväskylSii 	. 	 . 1 12 27 9 26 7 231 135 5393 4 3 4 
IIels.—Turun. 	 . - 71 10 171 67 169 9 6 2420 125 1 2 
Savonlinnan . 	 . - 9 12 8 2 - 3 34 655 3 1 - 
Rovaniemen . 	 . - 1 3 - 1 - 1 2 9 1 - - 
Yhteensã 920 8444 3879 4444 1475 4320 8268 24&3 149966 4160 	3206 	5391 
Yksityisiltü 	ran- I 
tateiltä...— - --- - --- - - -- 	 - 	 - 
Kaik1iaan 920 	8444 3879 	4444 1475 4320 8268 2483 149966 4160 	3206 	5391' 
- 	 Lllte VII. 
Suomen VaUionrautatie 1909. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia. 
36. 	37. 	38. 39. 40. 	41. 33-41. 42. 
tien asemlita. 
- - - 	- 1 4 67 2 12 - - 81 
- 	- 	- - - 	- - - I -- I - 2 
- -_ - - 	- - - 2 - - - - 2 
- 	 -. - - 	- - - 5 - I - - 6 
- 	- - - 	- - 10 - 2 -- 12 
- 	- 	- - 	- 4 85 2 16 - 103 
ra ut at elit ä. 
- 	- - -- 	- - 1 071 1 278 25 - -- - 1 303 
- _I 	- H - - 3115 3115 32 - - 3147 - 	 - - - 	- - 813 813 - - - 817 
- - - 957 957 12 - 26 - 995 
- 	-- 	- - - - 750 750 63 - - - 813 
- - - - 6 706$ 6 913 136 - 26 - 7 075 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_____ _______ _____ 1-42. _______ 
42. 36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 
2 
- 	a 	- 	 - - a a a 	 a -. 
aa 	 a 	(D a.- a 	- 	_ 
;.. 	 . 
699 523 56 1176 1 116 2441 10660 1183 133194 1574 1054 2436 1325 139583 
258 152 59 21 190 76 1008 245 21712 217 65 - 3884 25878 
169 154 14 406 136 359 3178 387 41837 694 245 148 93 43017 
145 11 17 35 72 166 3124 264 27286 218 87 72 - 27663 
96 5 12 651 22 64 2464 306 19638 226 117 47 2316 22344 
58 176 2 9 258 36 1135 214 66413 196 177 69 - 66855 
6 - - 5 41 56 185 122 71 462 79 134 5 3 71 683 
24 2 4 1 21 10 869 99 11722 115 80 2 - 11919 
4 - -- 1 41 11 68 70 12533 33 38 1 - 12605 
- - lo - 10 7 155 37 6368 98 57 - - 6523 
- - - - 23 1 28 29 7 300 12 25 - - 7 337 
- - - -, - - 1 4 85 2 16 - - 103 
1439 	1023 174 2305 1930 3297 22875 2960 419550 3464 209.5 2780 7621435510 
- 	- - - - - - 6706 6913136 - 26 - 7075 
14.59 	1O23 	174 230.5 1930 3227 22875j 9666 426463 3600t 2095 2806 7621$ 442585 
LUte VII. 	 - 78 - 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
Asemille. 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
1. 	2. 	3. 	4.5.H 	7. 	8.9.1O. 	11. 	12. 
o 
. 	 . 	 . 	 - 	 . 	 .  
11 	 . F 	F 
Helsingin—Hämeenlinnan--- 
Helsinki. 	. 	. 269 93 2 132 127 2 162 1 062 4 709 32 886 1 675 5 959 1 237 737 207 
Sörnä.s . 159 101 107 859 641 24 274 3 34 4 482 233 239 
Fredriksberg 	. 92 - 5 10 62 32 79 1 477 3 5 4 127 11 
Aggelby 87 6 17 1 139 36 45 339 8 2 163 79 182 
Malm 	. 	. 	 . 117 18 30 122 370 37 46 119 1 1 4519 97 18658 
Dickursby 	. 69 - 28 396 20.5 14 11 16 - 2 649 60 1360 
Korso 	. 	. 	 . 36 8 1 79 19 34 - - 155 16 920 
Kerava . 	. 	 . 	 . 75 5 131 1 523 56 141 6 4 38 605 31 528 
Järvenpää... 80 - 3 611 463 42 16 1 3 11 648 5 309 
Jokela 	. 	. 	 . 73 - 3 - 293 84 16 29 2 15 143 - 149 
Hyvinkãã 	. 	. 102 7 12 20 814 48 44 109 15 74 217 13 215 
Riihimäki . 	. 	 . 106 2 54 17 983 38 47 145 19 72 342 1 400 
Ryttvlä. 	. 	. 	 . 86 17 2 - 193 6 3 - 4 5 52 - 130 
Leppäkoski 	. 	. 34 - 18 - 84 12 33 1 3 4 62 - 53 
Turenki 	. 	 . 	 . 73 379 11 1221 403 4 34 - - 15 246 22 222 
Hämeenlinna. 151 64 678 120 2998 92 267 29 20 287 820 69 738 
Hikiä 33 - 2 - 73 3 3 12 - 1 34 - 128 
51 1 3 - 134 21 4 55 - 13 129 2 110 
Lappila 33 - 1 1 90 15 7 43 - 5 14 1 103 
Oitti ....... 
Järvelä 97 13 11 29 351 13 8 92 - 13 356 4 298 
Ilerrala 25 - 5 - 152 4 2 58 - 3 17 1 78 
Vesijãrvi 115 - 26 17 1009 9 2 - 1 11 362 12 362 
153 4 35 16 2099 83 115 1114 20 84 311 35 251 
36 - 4 7 56 4 30 4 - - 300 1 37 
Uusikylä 48 1 13 24 211 8 6 63 - 7 324 1 87 
Villähti...... 
Kausala 83 1 15 16 394 1 53 - 1 8 474 6 147 
Koria 71 6 1 1 348 14 23 - 6 1 336 - 145 
Kouvola 136 1 74 5 676 54 118 311 82 91 193 6 103 
Lahti 	...... 
26 - 21 - 55 2 3 - - 3 22 - 53 
Kaipiainen 78 23 103 3 475 3 84 17 2 4 138 - 69 
Utti 	........ 
Kaitjärvi 	. 17 1 7 - 45 -- 28 - - - 3 - 5 
Taavetti 	. 	. 67 10 206 27 469 9 83 - 2 4 79 - 86 
Luumäki 	. 	. 35 - 11 6 185 2 5 - I - 75 - 83 
30 - 27 1 208 2 55 - 2 2 89 5 36 Pulsa 	...... 
Lappeenranta.. 156 180 906 155 4760 156 2663 58 92 241 1377 59 580 
Siirros 2899 933 	4 710 	3 814 22 202 	2009 9 091 36 987 2000 6985 14 977 1 623 27082 
- 79 - 	 Lllte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
HL 	Muihin teollisuuksiin I uettavia I a  i e 	a. II. 	P u U t a V a r 0 	t a. tavaralajeja. 
 18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23.1 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
-. 
c... 0(f) 
- 
.2 9. 2 (tf . 	 . 
? t Cl) _C.  
uf 
____ ___ ___ — ___ ____ ____ 
Pietarin 
____ 
rautatien 
___ ____ 
asemille. 
___ 
675 53661 16943 63731101 828 11 719 136 863 13241 62 3480 	13588 355 6584 55703 
463 3464 45597 9503 24157 3819 83076 1027 1 4139 	10456 1653 3654 33595 
1 1816 7171 5590 5326 2453 20540 13 - 473 	7785 1672 546 10057 
4 1021 1380 745 1898 884 4907 14 - 660 	3011 163 268 6205 
255 24273 1520 996 1389 588 4493 118 - 1275 	323 709 1617 800 
1 654 4395 750 543 750 364 2 407 3 - 260 	88 100 124 269 
2 1 234 226 89 19 53 387 1 - 44 	23 3 21 288 
15 2084 1125 449 179 164 1917 11 - 271 	403 565 276 522 
16 2 128 465 99 137 87 788 101 - 228 5 431 1 014 285 
11 745 213 571 11786 1193 13249 104 16 168 	1217 122 111 66 
15 1603 360 107 2680 149 3296 158 - 345 	10 38 332 1229 
24 2 144 1 362 3 746 18 450 5 576 32 - 424 	12 28 389 637 
2 414 96 1 — 39 136 1 367 - 37 	23 26 86 112 
2 272 16 35 255 2162 2468 2 - 40 	 - 364 66 11 
24 2581 63 34 39 71 207 12 - 252 3 12 251 108 
128 8 310 291 2465 609 318 3 683 2 102 - 5803 	488 344 1 797 2 324 
4 260 90 13 5 22 130 - - 45 	 — 1 29 32 
10 482 478 1 148 3639 4264 2 - 139 	 - 192 82 4 
3 283 36 44 39 23 142 — - 8 2 5 27 40 
25 1 213 150 1 760 -- 37 1 947 33 - 234 	1 30 202 29 
2 322 19 - 9 42 70 2 - 26 	 — 1 55 6 
28 1839 163 1750 127 223 2263 332 - 1431 	118 75 1289 352 
84 4251 3316 28915 2485 1491 36207 300 2 2478 	36 332 2020 3577 
10 453 17 — 38 158 213 - -- 25 	 — 24 25 3 
33 778 123 — — 126 249 2 — 133 	20 15 133 164 
25 1141 52 153 16 63 284 6 - 209 	1 8 238 418 
14 895 45 25 49 38 157 5 — 67 8 9 96 112 
24 1738 1248 5015 32012 3184 41459 283 - 443 	27 1683 631 1208 
- 159 19 — — 8 27 — — 6 	— — 21 27 
1 922 23 — 3 8 34 4 — 304 	39 — 139 74 
- 89 10 - — - 10 — - 26 	 — — 15 27 
8 983 175 258 7 103 543 11 — 88 	10 28 157 165 
4 372 53 329 7 24 413 3 - 22 1 — 52 6 
1 428 71 35i — 7 113 2 - 41 	 — 13 44 26 
126 11 353 21 60 39 254 374 143 - 2903 	61 261 1 591 2 350 
3893 136 106 83685 89190 186 054 33963 I 372 892 19 434 81 26 527 37 757 9262 23982 1120 829 
Lilte VII. 	 - 80 - 
Suomen Vaitionraulatiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
Asernille. 
	
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
25. 	2G. 	27. 	28. 	29. 	30. 	31. 	32. 	18-32. 
i 
<; a- 	_• 	 aii• 
. 	 • ._• r- 	 . 
.. 	i . 	 . a 
IV. 	Ravinto- ja 
33. 	34. 	3. 
.a 
H elsi n gin—H me en!! nn a n-- 
215 1610 745 2 170 808 1 236 1 398 1 365 102 558 431 763 137 
333 112 499 371 118 769 2253 84 59064 348 231 200 
Fredriksherg - 77 - 66 8 79 167 16 20959 --- 10 887 
Åggelby 	. 	. 64 18 1 32 7 14 53 12 10522 6 14 12 
Malm 	. 	. 	. 90 28 24 41 25 727 962 42 6781 670 87 39 
Dickurshv  21 12 - 19 12 14 63 12 997 25 42 35 
Korso 9 3 - 7 1 3 19 2 422 6 17 11 
Kerava. 	. 	. 42 29 4 29 12 22 103 18 2307 41 69 82 
Järvenpää.., 18 50 13 25 6 157 127 26 2486 41 70 108 
Jokela 	. 	. 	. 15 133 - 14 16 14 55 18 2069 24 37 52 
Hyvinkää 47 423 6 68 17 129 197 36 3035 55 136 127 
Riihimäki 95 88 25 65 23 50 205 26 2 099 95 199 205 
11 115 20 20 7 63 90 26 2003 29 112 57 
Leppäkoski 4 6 - 4 3 6 47 5 558 9 22 24 
Sörnäs 	..... 
Turenki. 20 22 12 23 7 29 91 21 863 45 135 74 
Hämeenlinna 119 377 121 369 107 1070 983 175 16179 514 1112 827 
Hikiä 	. 	. 5 2 - 3 1 5 12 3 138 15 30 14 
Helsinki..... 
7 7 5 8 6 8 72 7 539 29 53 51 
Lappila 	. 	. 2 3 - 4 - - 13 3 107 11 37 16 
Ryttylä........ 
21 93 6 68 12 97 124 23 973 64 172 83 
2 2 - 2 2 4 19 - 121 7 25 17 
Oitti ........ 
Vesijärvi 13 90 24 97 44 242 1166 117 5390 161 554 375 
231 491 82 300 92 309 437 158 10845 256 365 754 
Villähti 	. 	. - 2 2 13 2 2 11 1 110 6 23 9 
Lahti 	..... 
IJusikvlä 	. 	. 11 32 1 22 3 11 81 14 622 16 83 41 
Järvelä ...... 
Kausala 15 40 18 30 9 20 112 18 1142 42 152 59 
Koria 	. 16 18 2 59 4 12 46 13 467 17 600 45 
Herrala ....... 
Kouvola 57 140 36 63 27 93 218 176 5085 176 123 120 
- 2 - 13 1 2 9 2 83 4 20 11 
Kaipiainen 4 17 4 11 4 20 36 22 678 26 65 42 
Tjtti 	....... 
Kaitjiirvi 	. 	. 	. - - - - 1 - 3 1 73 1 - 6 
Taavetti 	. 	. 	. 4 33 6 20 6 25 74 13 640 36 83 60 
Luumäki 	. 	. 	. 7 7 2 13 2 13 42 6 176 13 57 30 
Pulsa 	. 	. 	. 	. 2 3 - 3 2 3 17 5 161 5 33 13 
Lappeenranta 	. 125 351 86 244 68 1 592 566 119 10460 294 549 641 
Siirros 1 625 	4436 1744 4296 1 463 6840 9 851 2 585 270 712 3 518 6080 5264 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
1.Ma an vii j e 1 y k seen 	luett avia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Asemilie. g 
-8. –i; c-.- 
F F 
• 3 
F 
- 
Siirros 2899 933 4710 3814 22202 2009 9091 36987 2000 6985 14977 1623 27082 
Simola • 	 • 33 35 35 2 150 2 64 2 - 1 51 - 13 
Vainikkala. 22 1 28 1 149 3 37 - - - 34 3 7 
Nurmi 	. 44 47 21 6 380 15 12 - 3 - 187 - 20 
Hovinmaa 	. 59 539 12 71 234 20 2 2 1 - 180 3 40 
Viipuri 217 3776 3105 2951 16220 659 976 2678 1082 1699 3232 215 777 
Sãiniö 47 2377 41 34 401 21 - 2 2 194 9 192 
Kämärä. 	. 	. 15 - 56 1 220 4 31 - - 9 119 - 11 
Galitzino 	. 38 1 95 12 664 11 19 - 6 4 305 7 19 
Perkjärvi 	. 133 13 643 51 2061 75 443 16 21 54 1117 22 253 
Uusikirkko. 	. 71 40 680 25 1 460 76 241 - 20 32 1199 48 239 
Mustamäki 36 1 301 9 635 46 40 - 6 6 335 15 98 
Raivola. 	. 	. 	. 80 1 238 1 040 34 2 164 184 313 - 26 22 1 420 5 90 
Terijoki. 	. 	. 100 5 1 270 150 2 189 273 626 - 37 16 1 256 86 113j 
KelIbmäki. 56 - 134 5 322 86 272 69 7 1 71 14 28 
Kuokkala 63 - 387 10 787 136 404 1 6 2 511 10 14 
011ila 	• 56 - 119 3 319 57 96 - 5 - 243 13 3 
Valkeasaari 	. 	. 37 7 423 4 690 50 264 8 1 5 662 517 30 
Levashovo 	. 	. 27 1 216 10 691 141 338 7 1 7 296 106 14 
Pargala. 	. 	. 30 38 213 - 559 54 48 - 1 - 25 1 11 
Shuvalovo 36 -- 141 1 719 40 51 17 2 - 63 1 4 
Udelnaja 	. 	. 	• 42 - 565 - 2 055 1 3 27 2 3 483 - - 
Pietari 	. 	. 	. 184 43 10 - 282 87 1391 65611 226' 218 30' 320 1 
Yhteensä 4325 9095 14245 7194 55553 	4050 135101463751 3455906312999O 3018,29059  
Hangon rauta- 
Hanko 	. . 214 - 141 13 296 	86 ' 	669 	1 017 12 1131 	660 	184 	110 	13 
Lappvik 	. 	• 31 - 11 - 226 	10 	49 	27 	2 1 	49 	10 	8 
Tammisaari 100 3 32 186 789 	24 9 	60 	4 	7 	463 	96 	158 
62 1 23 2 416 	16 	- 	290 	- 	3 	76 	42 	72 
Svartå 45 7 - 11 168 	5 	- 	34 	5 	1 	138 	- 	83 
(ierknäs 	. 47 - - 1 181 	5 7 	- 	- 	1 	145 	30 	145 
Karis....... 
Lohja 	. 	• 	. 90 2 7 17 799 	14 	14 	- 	3 	2 	763 	30 	373 
Nummela . 	. 	• 77 4 22 24 678 	16 	38 	- 	2 	12 	467 	16 	222 
Otalampi 	. 	. 	. 50 - 9 17 270 	6 1 	- 	- 	5 	957 	5 	78 
Korpi 	• 	. 	• 	. 67 1 1 1 494 	5 	12 	- 	1 	4 	243 	- 	378 
Röykkä. 	. 	. 	. 21 - - - 64 	- 	- 	- 	1, 	- 	47 	- 	- 
Ra)amiiki 	• 	. 49 377 - 1 599 505 	12 	88 	— j 	3 	2 	209 	- 	62 
Yhteensä 853 395 2461 187! 4886 1991 8871 1428 1 12134 1 6981 37411 	3391 	1592 
- 83 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia lajeja. 11. 	Puutasraroita. tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
— 
- 
- ,...D 
-- .. 	E. et et- '1 
. - 
.2 et-2  . 
-. 
? 
w . .  . 
3693 136106 83685 69190 186054 33963 372892 19434 81 265271 37757 9262 23982 120829 
2 357 73 - - 7 80 1 - lo - 7 43 42 
2 265 53 6 20 8 87 - - 11 1 4 28 43 
6 697 57 3591 6830 926 11404 475 - 341 2 2 64 64 
6 1 110 353 423 1003 72 1851 2452 - 120 35 30 656 263 
286 37656 65999 35887 37115 9607 148608 21426 7 3948 45 162 4425 10778 
3 3 276 431 381 378 34 1 224 5 - 266 2 17 1 026 366 
2 453 93 48 - 5 146 1 - 8 2 198 7 50 
11 1154 39 - 1 6 46 4 - 55 1 5 109 101 
49 4818 790 1 564 1 235 89 3678 83 - 453 729 268 443 150 
77 4 137 628 668 54 74 1 424 26 - 949 885 75 342 1 008 
10 1 502 582 36 15 49 682 8 1 88 1 10 76 420 
57 6593 1087 782 683 70 2622 87 - 2011 590 67 351 1015 
27 6048 1 531 1 280 5 499 327 8 637 152 2 1 351 106 68 393 1 621 
15 1024 721 1601 1528 556 4406 10 - 679 7216 18 148 844 
28 2296 366 728 2463 267 3824 17 - 242 900 31 116 512 
3 861 187 2265 1581 48 4081 17 - 129 - 10 65 675 
4 2 665 1 011 1 054 5 159 77 7 301 157 - 90 - 634 61 1123 
7 1 835 734 1116 612 76 2 538 8 - 437 2 797 154 1 656 
3 953 631 545 1457 12 2645 4 - 852 1 7 103 1087 
2 1041 10 268 8296 21 8595 5 - 2005 25 7 49 2088 
- 6136 32 696 28677 21 29426 9 - 2232 10 1558 31 2944 
525 8442 1216 634 162998 2814 167662 92686 34 17798 1232 14 1914 8634 
48181229 425 160309122763 451658 49129 783859 137067 125 60602 49542 1325! 34586 156313 
tien asemille.  
57 	15 359 	771 	7 251 	3 146 	4 134 	15302 	21197 8 581 - 75 472 13 
2 	395 	14801 	29 88 	471 	15389 1 - 138 2 514 66 114 
38 	1 869 	575 	290 	1 085 	299 	2 249 	72 - 488 1 196 410 233 
9 	950 	498 	239 73 	148 	958 	18 - 250 1 115 91 832 
4 	456 	10 	1 606 	 - 7 	1 623 	706 - 208 1 10 157 6 
3 	518 	 - 	50 33 	44 	127 8 - 166 3 494 74 236 
43 	2067 	1943 16990 	4265 	1232 	24430 	24 - 3859 9 4393 377 631 
18 	1 519 	83 	 - 26 	19 	128 	17 - 259 34 26 177 231 
7 	1355 	115 	35 	12 	14 	176 5 2 166 4 9 69 209 
15 	1155 	45 	- 	 - 7 52 	8 8 259 21 535 2907 418 
1 	113 	14 	 - 	 - 	 - 	14 1 30 11 - 1 15 17 
13 	2870 	324 	50 	7017 	52 	7443 	18 - 94 131 25 217 318 
210 28626 19179126540 15745 6447 67891 22075) 	48 	6479 891 	6393) 5032 3258 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 
- .. 
j- : 
- 
E5 
. 
- . E. 
.2. 
F • 
A s e m ill e 
25. 
- -. 
C 
IV. Ravinto- ja 
34. 	35. 
CJD 
C 
	
C 
C 
C 
	
C 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
Siirros 1 625 4436 1744 4296 1 463 6840 9851 2585 270 712 3518 6080 5264 
Simola . 2 1 1 4 7 5 18 2 143 8 29 14 
Vainikkala - I - 3 1 2 7 1 102 2 12 8 
Nurmi 	 . 2 22 1 5 1 451 30 7 1 467 20 77 35 
Hovinniaa. 10 5 - 6 42 75 498 7 4 199 6 16 36 
Viipuri 	. 256 1536 462 1195 434 681 1834 412 47601 199 117 2036 
Säiniö 16 8 1 8 29 46 169 38 1 997 36 33 33 
Kämärã. 2 2 - 2 4 3 18 1 298 7 15 9 Galitzino 4 15 2 18 9 19 63 15 420 45 46 65 
Perkjä.rvi 	. 47 434 19 96 28 79 227 62 3118 160 293 174 
Uusikirkko.  53 59 5 70 21 67 186 58 3804 86 122 135 
Mustamäki 19 16 2 22 14 29 151 23 880 32 62 71 
Raivola. 46 62 9 73 44 84 291 67 4797 191 219 169 1 
Terijoki. 103 84 8 227 37 128 510 86 4876 1l7 172 368 
Kellomiiki. 51 19 - 28 1 28 88 16 9 144 17 25 30 
Kuokkala . 57 28 1 38 8 39 156 24 2 169 38 55 64 
011ila 	 . 38 18 2 18 5 27 107 12 1123 21 1 25 36 Valkeasaari 23 6 21 16 2 18 88 2 2241 21 37 21 
Levashovo 	. 61 22 - 25 - 43 176 17 3 398 26 35 29 
Pargala. 44 7 - 13 - 28 73 5 2 224 4 33 32 
Shuvalovo 18 4 - 12 2 30 22 4 4271 2 59 16 
Udelnaja 14 11 - 12 5 66 101 6 6999 5 59 10 Pietari 37 2338 j 827 2735 796 1530 300 326 131201 4015 - 
Yhteensã 25281 9134 3105 8922 	2953 10318 	14962 	37761 507 184 8.576 1 7621 8653 
Hangon rauta- 
Hanko 	 32 
	
121 
Lappvik 12 4 
Tammisaari 
	
19 
	
24€ 
Karis . 44 
	
27 
Svarta . 	 10 
	
10 
Gerknãs 14 	15 
Lohja . 	 48 	111 
Nummela 12 
	
42 
Otalampi 	 11 7 
Korpi 11 
	
19 
Röykkã. 	 3 
Rajartiãki 9 	11 
	
Yhteensä I 2221 	618 
31 123 370 209 24042 63 58 51 
4 8 33 1 904 3 11 27 
121 95 97 54 2618 170 101 94 
14 24 88 15 1 600 10 61 94 
1 14 53 15 1 204 8 50 42 
7 20 59 5 1112 9 47 44 
7 1 638 209 42 11 425 75 212 169 
5 71 128 18 1 082 85 I 	174 108 
- 16 46 10 565 25 I 	44 33 
4 38 88 18 4361 33 99 89 
- 4 23 - 108 7 5 15 
13 39 73 11 874 22 51 38 
2071 2090 	1267 	3981 498951 5101 9131 8041 
731 
	
77 
2 5 
38 
	
548 
4 
	
77 
3 
	
10 
10 
14 
	
63 
5 
	
57 
10 
22 
3 
8 
	
25 
812 I 	907' 
- 85 - 	 Lute VII.  
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiaflisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
iautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 1-42. Poikkeusluokkia. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. I ca 
.-. 2 — - I .. -. 
- 
- - I -. —. 0 _.< 
' 
CP 	P (P *P ( 	CP 0 	I 
' 	I • o 
- ;. .p • c... p P - .. 1 < 
0(P . -. CP -  p p 
p 
1 615 1 838 353 1 290 2 157 5300 27 415 22072 829 197 6418 3414 4267 - 843 296 
6 1 5 3 1 10 77 7 664 17 7 — - 688 
4 — — I - 6 33 3 490 33 7 - — 530 
12 — 1 5 2 17 169 37 13774 24 14 - - 13812 
4 - — 1 12 15 90 346 7596 105 14 - - 7715 
152 450 18 1140 405 961 5 478 1 279 240 622 1144 593 1 505 - 243 864 
12 — — 5 1 22 142 8 6647 80 26 - - 6753 
4 - 2 1 5 43 4 944 56 11 - — loll 
28 - — 9 3 26 222 7 1 849 56 24 - — 1 929 
72 2 35 32 8 96 872 118 12604 379 166 912 - 14061 
48 1 42 18 6 86 544 80 9989 417 168 - — 10574 
25 — 9 8 3 38 248 10 3322 213 145 1 - 3681 
63 1 1 20 6 82 752 24 14788 600 275 — - 15663 
58 7 17 150 10 116 1015 70 20646 1284 609 1 - 22540 
9 — 2 3 1 21 108 24 14706 751 256 — - 15713 
14 1 4 12 5 37 230 26 8545 974 265 51 - 9835 
13 - - 5 2 22 124 19 6208 408 105 - — 6721 
1 1 208 1 — 22 312 15 12534 845 40 263 5 13696 
— 7 104 2 2 31 236 2 8009 243 165 — - 8417 
4 3 - - 1 7 84 -- 5906 239 13 269 - 6427 
2 3 — - 2 14 98 2 14007 187 12 -i - 14206 
3 2 - 1 2 22 104 4 42 669 189 i 	19 - I 	- 42877 
98 2 2 2 495 623 5237 2576 315118 2649 2652 2009110659 333087 
2247 	23191 	801 	2710 	31251 	7579 	43633 	26733 1590834 17311 9009 9278 106641637096 
tien asemille. 
15 	52 	507 	65 	51 	82 	944 	941 56 588 272 102 9 1 435 58 406 
5 	 - 41 	- 	- 	10 	60 	33 16781 53 16 — - 16850 
77 	121 	5 	27 	57 	79 	731 	197 7 664 148 86 — - 7 898 
16 641 	8 	7 	29 	289 	59 3856 130 33 — - 4019 
12 	- 	81 	4 2 	17 	143 38 3464 53 4 — — 3521 
11 	- 1 5 	 - 	11 	128 	52 1 937 25 34 - - 1 996 
55 	- 	6 	24 	7 	38 	586 	194 38702 93 67 — - 38862 
43 	 — 1 	19 	7 	30 	487 	165 3361 39 58 — - 3458 
10 	 - 	 — 4 1 	10 	127 	93 2316 11 26 — - 2353 
32 	 — 5 	12 	4 	27 	301 	176 8045 61 20 — - 6126 
7 	- 	1 1 2 5 	43 13 291 5 6 - - 302 
15 	 — 	2 	8 	3 	37 	174 	117 11478 23 24 — - 11 525 
2981 	173 6041 175 141 375 3993 20781 1524831 913 476 9 	1435j 155316 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
1.2.3. 4. 10. iL 12. 
Asemille. 
E• 
., . . 
- 3 
Turun—Tampereen—Hämeen- 
Turku 	. 	. 218 470 391 253 4604 227 920 2220 163 115 1140 1450 633 
32 47 5 55 513 2 7 - - 2 137 1 180' 
41 1 6 1 389 22 6 - 1 9 235 12 203 
40 - 2 1 307 8 1 - 1 7 242 7 189 
Mellilä 	. 	. 	 . 	 . 31 1 15 - 242 I 	4 - - - 4 274 - 204 
Lieto........ 
Loimaa. 	 . 	 . 	 . 75 10 60 5 579 70 27 -. 1 12 523 11 503 
Aura........ 
Ypãj 	. 	. 	 . 	 . 36 1 10 1 248 17 1 - - 6 373 9 146 
Kyrö........ 
Fiumppila . 	. 	 . 94 -- 6 3 2 500 75 10 2 3 31 952 1 764 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . 30 - 9 1 61 - 4 4 - 3 77 - 82 
Urjala 	 . 	 . 	 . 	 . 71 8 8 9 482 6 12 29 18 393 38 193 
Tampere 	 . 	 . 	 . 212 539 1 096 619 7 946 856 2073 6 402 268 383 2 139 184 740 
Lempãölä . 	. 	 . 81 15 25 2 338 40 86 - 3 16 327 23 186 
Viiala 	 . 	 . 	 . 67 71 2 6 225 84 78 - 1 8 78 11 84 
Toijala . 	 . 	 . 	 . 81 3 10 2 404 63 64 88 2 9 227 1 105 
Kunnia. 	 . 	 . 	 . 40 1 1 55 131 25 30 3 - 6 67 3 58 , 
Iittala 	. 	. 	 . 	 . 54 3 46 2 202 5 28 101 2 4 105 5 113 
Parola 	. 	. 	 . 	 . 62 80 21 49 191 9 81 - - 1 399 7 394 
Yhteensã 1265 1250 1713' 1064 19362 	1513 	3428 8849 	445 	634 	7688 1763 4777 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki  166 2 564 2 519 2 813 1 839 	107 	574 463 	64 	347 	204 205 355 
Korshoim . 	 . 	 . 29 7 5 - 7 	6 	251 - 	 - 	- 	75 6 15 
Toby 	 . 	 . 	 . 	 . 37 - 8 - 181 	1 	169 - 	3 	3 	70 - 108 
Laihia 	 . 	 . 	 . 	 . 57 33 298 - 522 	4 	105 - 	 - 	13 	13 8 183 
Tervajoki . 	 . 	 . 66 30 3 13 659 	1 	70 - 	 - 	29 	29 2 311 
Onismala 	. 	 . 	 . 34 - - - 148 	1 	 - - 	 - 	4 	64 - 77 
Ylistaro 	. 	. 	 . 62 27 61 3 719 	17 	17 - 	 - 	12 	17 27 135 
Seinãjoki 	. 	. 	 . 108 24 73 8 1046 	26 	126 90 	3 	68 	110 - 263 
Sydãnmaa. 	. 	 . 57 - 5 - 944 	3 	55 - 	 - 	17 	1 16 47 
Alavus . 	. 	 . 76 1 13 - 1 088 	5 	162 - 	 - 	17 	42 4 142 
Tuuri 	. 	. 38 - 1 - 581 	 -- 	 - - 	 - 	5 	 - - 12 
Töysã . 20 - I - 63 	1 	21 - 	 - 	I 	I - 1 
Ostola 	. 	. 	 . 58 2 16 4 501 	1 	12 - 	 - 	6 	44 1 17 
62 2 19 4 377 	2 	143 - 	4 	4 	20 5 6 lnha ...... 
Myllymãki. 	. 	. 81 1 49 1 2039 	4 	250 - 	 - 	13 	62 - 23 
Pihiajavesi 	. 
- 39 2 303 	4 	160 - 	 - 	5 	14 - 7 
Siirros 	988 2691 3110 2848 11017 	183 2115 	553 	74 544 	766 	274 1702  
- 87 - 	 Lute VII. 
Suomen TTaltionraua1iet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1aeja. 11. 	Puutavaroita. III. 	Muihin teollisuuksiin Iuettavia tavaralajeja.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
8 - 
--• p p 
.2... ., . .. - 21 
-.. 
P , op.-. p 
a . -.. a 
linnan—rautatien asemille. 
210 	12796 	422341 8583 42480 2790 	96087 	10495 2 1091 18l86 3813 4507 15747 
16 	965 	81 60 82 64 	287 	- - 59 --' 361 57 39 
14 	899 	42 2 — 70 	114 	132 - 214 73' 11 121 66 
lO 	775 	636 - — 73 	709 	3 — 147 91 12 124 9 
4 	748 	55 - - 36 	91 2 -• 238 - 85 121 100 
31 	1832 	543 1954 190 85 	2772 	714 — 449 1293 239 398 192 
9 	821 7 - 16 27 50 	2 -- 69 — 7 129 19 
62 	4409 	7 — 1493 213 	1713 	82 — 693 5 34 2460 47 
19 	260 	26 32 307 13 	378 	 — — 46 - 16 39 57 
23 	1 219 	25 52 43 86 	206 	16 - 252 987 68 201 265 
329 	23574 	2263 1749 13921 474 	18407 	7730 15 5106' 843 1197 7972 2229 
16 	1077 	44 278 3 25 	350 	10 1 181 8 8 159 208 
6 	654 	32 — — 11 43 	15 1 201 312 49 137 158 
12 	990 	184 55 241 163 	643 	1 368 4 391 18 69 200 1 409 
5 	385 	- 21 — 23 	44 8 - 49 1 7 67 152 
13 	629 	16 31 35 48 	102 	6 — 144 282 7 47 289 
16 	1248 	68 35 75 119 	297 	10 — 98 1 19 90 75 
7951 5328! 46263 128241 58886 4320 122293 20593 	23 9428 21900 60O216829 21061 
tien asemille. 
491 12 545 22 547 15 722 18029 3059 59 357 778 	2 407 3805 3 169 2 034 4459 
1 373 84 36 924 31 1 075 - 	 - 108 1 15 27' 62 1 
215 
43 13 556 6 — 8 14 28 1 	 - 45 - 7 
46 1 225 65 384 210 47 706 9 	— 83 3 547 178 33 
19 1166 35 46 393 32 506 16 	 - 71 - 37 354 27 
3 297 86 — — 14 100 - 	4 86 - 14 77 59 
34 1069 115 79 152 45 391 13 	1 128 3 139 203 62 
95 1 932 332 96 175 150 753 41 1 484 476 147 927 189 
9 1 097 20 22 — 31 73 12 	 — 73 20 10 202 172 
75 
13 1 487 14 1156 14 23 1 207 10 	- 100 23 28 172 
— 599 17 — — 15 32 2 	- 7 1 - 491 19 
1 90 2 - 32 5 39 - 11 - 41 2 
61 665 23 485 — 27 535 28 	- 50 1 1 67 153 
14 600 88 3361 — 17 3 466 3 	59 300 — 490 1 773 I 	562 
15 2457 106 7 — 83 196 24 	— 92 — - 192 101 
3 537 — — 3 57 3 	 — 17 — -- 26 19 
818 26695 23540 214481 19937 35961 68521 940 671 	2062 4333 2604 8347 	6190 
152 1128 1 096 
Lieto 3 3 5 
Turku 	..... 
Aura 12 368 27 
Kyrö 	 . 	 . 	 . . 7 33 6 
Mellilä 	. 	 . 	 . . 25 8 7 
327 342 1 341 306 59 597 161 971 52 
12 3 21 2 596 5 31 9 
9 15 109 73 1 245 30 60 82 
6 17 86 8 560 33 104 66 
6 11 50 7 671 18 79 37 
1 064 
31 
15 
11 
11 
Loimaa. 	 . 	 . 65 
Ypäjä 	 . 	 . 	 . 	 . 17 
Ilurnppila 	. 	 . 	 . 66 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . 1 
LTrjala 	. 	 . 	 . 	 . 9 
Tampere 233 
Lempãälã 6 
Viiaia 11 
Toijala 4 
Kuurila ..... 6 
	
61 	15 
9 1 
1447 	28 
7 	- 
40 	9 
7097 	306 
31 9 
24 	3 
34 	7 
8 - 
31 39 193 33 3758 60 183 153 
9 11 48 2 337 33 108 57 
49 318 424 86 5828 247 553 563 
2 3 22 2 196 15 44 23 
13 315 162 28 2398 73 209 134 
215 2219 2531 629 38996 808 789 2182 
16 32 101 11 801 57 153 113 
2 257 58 13 1 369 45 52 64 
27 197 161 21 3954 42 71 109 
1 4 27 6 344 17 60 38 
36 
14 
89 
33 
874 
20 
128 
44 
8 
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Suomen VaUionrautaUet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
A s e ni ill e. 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
d h U d. :thJi 
. 	a 
. 
Turun—Tampere en—H A me en- 
Iittala . . . . 	6 	9 	- 	16 
Parola . . . . 	23 	11 1 5 
Yhteensã 	646 10318 1520 I 2400 
Nikolainkaupunki 	8 	908 	216 	442 
Korshoim . 	 . 1 3 - 13 rFo hy 1 17 I 2 8 
Laihia 	. 	. 17 48 21 18 
Tervajoki 11 81 81 38 
Orismala 	. 	 . 	 . 
..
2 12 13 4 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 23 33 13 27 
Seinãjoki 	. 	 . 	 . 26 145 40 82 
Sydã.nmaa. 	. 	 . 5 43 11 25 
Alavus . 	 . 	 . 	 . 7 57 19 60' 
Tuuri 1 22 10 17 
Töysä - - 3 4 
Ostola 	. 5 73 10 11 
3 7 3 Inha ...... 
Myllymäki 
Pihiajavesi 
4 
1 
66 
8 
30 
4 
54 
8 
13 
4 
77 
11 
52 
98 
11 
20 
959 
466 
17 
24 
46 
77 
27 
45 
742 3871 I 54841 1258 12207.5 1685J 35901 3754 
Vaasan rauta- 
179 178 2610 374 19 569 62 	1 334 266 
5 3 7 6 404 - 	1 1 
21 7 30 8 233 7 	47 24 
5 18 94 55 1129 55 	167 91 
3 32 106 43 900 65 	222 175 
9 5 24 10 319 17 	35 56 
18 20 121 37 841 76 	255 130 
41 58 315 144 3116 103 	253 140 
3 19 73 31 602 85 	293 129 
5 48 166 35 902 156 	274 193 
- 10 36 16 194 60 	182 59 
- 2 3 2 27 13 	17 4 
2 21 65 20 507 45 	90 77 
3 6 45 21 3 280 24 I 	63 49 
25 41 306 58 993 149 	280 260 
2 3, 16 6 113 231 	22 20 
Siirros 	115 1523 1 47 61 	816 	302 - 471 	4017 	866 	33129 	940 3535 16741  
— 89 - 	 Lute VII.  
Suonien Valtion raut atiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
riautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
1-42. _______________________  
38. 
_____ 
37. 
_____ 
38. 
__________ 
39. 40. 
____________ 
41. 33-41. 
______ 
42. p. 
2 
_n-  
. 
. -. 
-= 
P .,- (I .  ;- P P 
P P C P p p 
P 
P P 
P. P C cI 
P p. P . - 
P - 
linnan rautatien asemille. 
61 338 74 	425 1171 	436 	3689 	1542 173711 509 380 247 436 175283 
2 — 1 1 	3 	52 9 1 909 24 15 — — 1 948 
28 - - 	11 3F 	19 	233 	27 2518 38 21 - — 2577 
32 — — 	8 4 	24 	271 26 2341 27 19 - — 2387 
16 - 1 4 1 	12 	168 	18 1 696 17 10 - — 1 723 
45 1 4 	17 15 	15 	493 	69 8924 55 62 - - 9041 
21 — 1 	8 3 	7 	238 	29 1 475 15 10 — - 1 500 
159 3 9 	66 44 	116 	1760 	105 13815 98 41 - - 13954 
8 — 1 4 1 	4 	100 	22 956 19 19 - - 994 
69 2 1 	30 11 	27 	556 	130 4509 38 27 — - 4574 
698 141 35 	308 715 	730 	6406 	10740 98123 735 460 32 - 99350 
40 - 1 	16 6 	22 	408 	188 2824 324 59 - - 3207 
23 - - 	10 4 	28 	226 	57 2 349 42 45 - - 2 438 
44 1 22 	13 10 	58 	370 	98 6055 47 44 - - 6146 
17 — - 2 1 	13 	148 29 950 20 22 - - 992 
14 — - 	4 3 	19 	130 	53 1 873 27 17 — - 1 917 
19 — — 6 2 	19 	192 43 2246 24 37 98 - 2405 
1296 	486 149 933 	1995 	1552 15440 13185 326274 2059 1288 377 436 330434 
tien asemille,  
88 	45 13 192 	93 	325 2418 1189 95078 277 149 101 - 95605 
- 1 — - 	 —] 	 — 3 9 1864 8 5 - 1877 
16 	- 2 7 	1 	4 108 26 951 11 8 - — 970 
51 	- 1 19 4 	28 416 57 3533 46 16 - — 3595 
85 	— 5 26 	6 	37 621 81 3274 25 13 — — 3312 
17 	- — 7 	2 	22 156 27 899 18 ii — - 928 
61 	— 2 26 2 	49 601 50 2952 17 3 — -- 2972 
74 1 15 40 	8 	77 711 123 6635 67 50 - — 6752 
77 	1 2 34 5 	34 660 57 2 489 12 5 — — 2 506 
99 2 5 41 	7 	69 846 76 4518 15 14 - - 4547 
35 	- -. 18 	- 	15 369 25 1 219 3 7 - - 1 229 
3 	- — I 	 — 3 41 6 203 — - - -- 203 
39 	- 2 15 5 	24 297 81 2085 13 4 — - 2102 
20 	— 4 9 	2 	22 193 45 7 584 19 16 - - 7 619 
147 8 44 	12 	77 977 92 4715 14 16 — - 4745 
15 	- 2 9 1 	12 104 53 864 4 1 - — 869 
827 	50 	61 488 148 798 8521 1 997 138 863 549 318 101 -- 139 831 
VII. 12 
Tornio 90 
Kaakamo 12 
Laurila . 26 
Lautiosaafiri  17 
Kemi...... 115 
27 
Kuivaniemi . 	24 
Olhava 	. 10 
37 
Simo....... 
Haukipudas . 	36 
Kello 12 
Tuira 22 
173 
Ii 	........ 
Kempele 	. 	. . 	17 Oulu ...... 
Liminkafi 	fl 	fl fl 	 45 
Ruukki . . 	56 
Lappi 	. 	. 	. . 	.30 
Vihanti. 	. 	. 31 
Kilpua . . 	8 
Oulainen 	. . 	68 
Kangas. 	. 	. . 	16 
Ylivieska . 	66 
Sievi 	. 	. . 	68 
Kannus 60 
Kälviä 	. 39 
Kokkola 	 fl 	 fl fl 	124 
Siirros I 1 229 
	
—I 181 	9 
— 	9 	1 
— 	4 	6 
1 	157 	1 
9 	3 
fl- 	 — 
2l 	- 
7 	3 
-- 	6 	— 
4 	287 	188 
— 	9 	I 
-fl 	
9 i 	3 
— 9 — 
 I 	17J 	—.
- 	22 
- 	6 	5 
3 	24] 	11 
— 	15 
21] 	69 	5fl5] 
31 	864 	293] 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
1. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 	8. 9. 10. 	11. 12. 
Asemille. 
0 -. 
. r4 
fl ; - 
fl * fl s.– 
fl . I?P (1 
Siirros 988 2691 .3110 2848 11017 	183 2115 553 
Haapamãki 47 - 5 — 181 	8 53 7 
Koiho 	• 30 — 3 5 114 	— 4 — 
Viippula 	. 	. 94 — 92 3 799 	38 177 1 
21 1 18 — 87 	— 94 — Lyly ....... 
Korkeakoski . 	. 57 7 47 2 448 	4 151 — 
Orihvesi 	... 80 4 94 3 881 	8 307 - 
Suinula. . 35 1 48 - 80 	10 260 — 
Kangasala 
 Vehmajnen 	. 	. 65 40 - 195 21 60 1 28 278 	3 266 	5 94 105 - — 
Yhteensã 	2899 3498 2890 I4151 	239 3360 561 
74 544 766 274 1 702 
-- 1 9 - 10 — 5 12 6 27 
3 21 141 5 37 - 3 27 — I 
1 14 73 7 28 — 9 240 2 152 — — 150 6 49 — 
2, 
4 
3 
257 
98 
41 
6 
42 
16 
80 604] 1773 	347 2064 
Oulun r 
2 466 103 	30 — 27 183 13 12 
182 2 	2 — 3' — — 
94 441 7 3 2 16 1 
42 2 	5' — — 4 6 — 
720 189 	251 208 202 283 45 17 
863 -H - 4 32 — 283 2 	
—] — 2 — — 95 1 	- •- -- — 1 - — 
907 1 	— — 12 19 — — 
430 14] 	23 — 18 11 - — 
197 - 	— -- 4 2 — — 
105 12 	3 - 4 1 — — 
3853 265 	34 2342 361 468 135 12 
198 3 	12 — 1 2 — — 
1018 5 	— — 13 13 80 — 
486 9 	— - 13 20 26 — 
91 5 	— - - 3 6 — 
223 2 	6 — — 4 6 - 
62 — 	— — — — — — 
852 15 	18 — — 14 47 — 
82 1 	— — — I - — 
1299 9 	-. — — 25 5 — 
1154 6] 	23 — — 18 25 - 
1 491 14 	264 - - 23 20 - 
724 7 	74 1 1 8' 3 — 
7 506 52 	269 42 63 141 117] 27 
25 423 	766 	1 021 	2 596 ] 	726 	1 297 	538 	68 
auta- 
29 
fl 	3 
9 
2 
79 
85 
42 I 
647 
996 
- 91 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
lajeja. H. 	Puntavaroita. tavaralajeja.  
13. l-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 	21. 22. 23. 24. 
< .- . 
: 
CD 
- = 
P' w -"'-- CD- 
CD 
P 
P P 
P 
• . 
I . 
P ______ 
818 26 695 23 540 21 448 19 937 3 596 68 521 940 67 2062 4 333 4604 6 347 6 190 
3 277 201 542 27 13 783 - 19 4 6 28 243 
2 178 140 213 74 19 446 - - 14 2 7 27 193 
25 1 342 23 391 353 8 775 4 123 1 104 67 11 262 55 
4 235 87 6 - 21 114 1 _ 18 - - 6 90 
9 791 138 - 1177 130 1 445 26 - 55 4 13 87 268 
22 1 722 102 664 4 571 105 5 442 21 3 230 2 59 268 295 
3 
14 
607 
755 
62 
158 
- 
6 
76 
28 
18 
23 
156 
215 
- 
9 
- 
1 
32 
121 
- 
- 
3 
9 
22 
80 
44 
134 
2 786 120 60 2 442 41 2 663 2 - 52 - 10 19 2 
9021 33388 24571 23 330 28685 3974 80560 5i27 72 27O7 4412 4722 
7146 7514 
tien asemille. 
19 3072 124 4 1438 40 1606 29 - 80 16 4 280 493 
3 
12 
203 
192 
19 
- 
2 
- 
- 
65 
1 
58 
22 
123 
- 
- 
- 
- 
4 
32 
- 
- 
- 22 
147 
5 
597 
- 
80 
60 
2 155 
- 
327 
- 
-- 
- 
41 
-- 
174 
- 
542 
- 
72 
- 1 - 210 - 4 
- 
13 
52 
1 493 
- 
1 252 
11 928 49 5 - 54 - - 25 3 
- - 
3 
69 
32 
30 
67 2 291 
98 
3 
2 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
5 
2 
- 
1 
- 
- - 
- 
- 1 6 18 - 
1 966 20 10 - 2 32 5 - 22 - - 99 47 
-- 506 1 1 6 - 8 6 - 18 - 1 71 138 
- 205 5 - - - 5 - - 32 - - 18 23 
- 131 27 22 220 11 280 - _ 2 - - 3 78 
112 8 128 4680 1 330 5682 4055 15747 456 - 3 138 21 2760 1 871 5614 
2 227 178 27 757 54 1016 1 - 12 - - 22 27 
3 1151 248 47 946 151 1392 2 - 34 9 26 119 288 
- 566 19 19807 28 19 19873 4 - 29 - 13 122 37 
2 119 13 131 359 30 533 1 4 2 - 7 26 3 
250 116 - 42 30 188 1 - I - 3 30 46 - 
63 - - - 1 1 - - - 1 13 25 - 
4 980 24 852 21 32 929 21 - 42 - - 219 91 
1 
6 
85 
1 366 
9 
21 
- 
219 
2 
32 
20 
31 
31 
303 
1 
19 
- 
- 
1 
53 
- 
1 
3 
14 
7 
214 
- 
146 
4 1 320 90 - - 56 146 18 - 41 1 15 172 52 
8 1 943 47 329 24 34 434 26 - 71 152 14 166 154 
2 877 70 1 593 49 12 1 724 5 - 20 - 19 75 57 
412 9421 18200 45375 4362 3091 71 028 147 - 793 32 L 	619 921 1485 
684 35303 2429269754 14074 790411160241 815 5 4665 236 3516 6249 10773 
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Suomen Valtionrautatiet  1909. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1909 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 	34. 35. 
Asemille. o 
ZE. - 
a s. " 
fl• 
fl -. ".2. 
p fl fl 
Siirros 115 1523 476 816 302 471 4017 866 33129 940 3535 1674 
Haapamiki  2 8 - 13 3 2 15 6 354 15 iO 19 Koiho 	. 	. 	. - 3 - 2 - - 14 3 265 3 6 14 Vilppula 	. 	. 6 76 9 33 9 112 145 23 5036 50 79 171 
- 2 - 1 3 2 8 2 133 5 2 13 
Korkeakoski . 	. 4 28 176 16 20 158 89 10 954 37 57 66 
Lyly ...... 
Orihvesi 	. 	. 9 56 lO 41 38 40 200 25 1 297 62 135 180 Suinula. 	. 	. 	. 1 4 - 3 2 4 24 1 140 8 13 17 Kangasala. 	. 
Vehmainen 
3 20 5 19 10 20 90 Ii 532 43 108 661 
. 1 3 1 2 1 3 23 4 123 8 18 16 
Yhteensä 141 1723 677 946 388 81 4625 9511 41963 1171 3963 2236 
Oulun rauta- 
Tornio 	. 	. 39 87 86 89 27 56 213 54 1 533 110 220 237 Kaakamo . 	. 	. - 1 - - 1 1 12 1 47 7 6 15 Laurila. 	. 	. 	. - 5 - 3 2 2 8 1 797 30 2 2 Lautiosaari 	. 	. - 1 3 - 1 - 1 - 58 7 - - Kemi 	 . 132 232 78 151 78 88 172 94 4070 125 10 182 
Kuivaniemi  
2 7 3 4 3 7 43 17 210 25 51 49 
. - 5 1 2 3 2 14 1 133 8 23 24 Olhava . 	. - 1 - - 1 - 11 -- 39 5 7 9 
- 38 8 18 22 10 46 3 318 51 84 79 
Simo....... 
Haukipudas 	. - 20 4 11 16 8 40 4 337 20 47 S3 
Kello - 4 .- 2 1 3 16 - 99 3 11 6 Tuira - - - 8 - 9 43 5 148 4 20 - 
Ii 	....... . 
48 546 3328 379 207 413 1339 577 20697 624 681 510, Kempele 	. 	. - 5 1 1 14 - 23 3 109 3 21 1 Liminka 	. - 37 19 13 44 9 82 7 689 42 112 67' 
Ruukki 	. 	. 3 34 9 13 23 15 SS 5 362 25 39 66 
Oulu....... 
Lappi 	. 	. 	. 	. - 8 3 8 1 6 7 7 83 12 25 63 Vihanti. . - 6 1 4 1 5 13 3 114 9 20 26 Kilpua 	. 	. 	. 	. - 1 - - - - 5 - 45 5 13 3 Oulainen 	. 	. 1 76 24 34 13 41 64 20 655 89 270 243 
Kangas. - 1 1 - 1 3 4 -- 22 3 23 9 Ylivieska 	. 	. 6 90 44 32 19 39 174 25 876 103 445 234 Sieviflflfl 	.. 1 44 17 38 9 26 105 19 558 49 273 150' Kannus. 	. 	. 15 48 22 52 15 33 109 22 899 39 327 181 Kälviã . 3 16 9 12 1 14 47 7 285 6 144 64 Kokkola 92 408 265 199 206 160 516 307 6 150 93 752 542, 
Siirros 342 1721 3026 1 073 709 050 3162 11911 39 333 1 497 	3626 	2815 
- 93 	 Lille VII. 
Suomen VaUjonrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
autintoaineita, paitsi eimen mainituita.  V. 1-4g. Poikkeusluokkia.  
36. 	37. 	38.39.4O. 	41.33-41. 4. 
2 
- 	 - 	 - E. .  
E 
827 50 61 488 148 798 8521 1997 138863 549 318 101 	- 13983] 
9 - 2 3 1 11 70 54 1 538 15 7 - 	 - 1 560 
6 - - 3 - 5 37 31 957 9 10 - 	 - 976 
62 - lo 35 14 45 466 942 8561 49 27 1 8638 
6 - - 2 1 4 33 37 552 11 - 	 -- 563 
30 - - 12 5 23 230 117 3537 47 9 3593 
96 - 4 36 10 35 558 600 9619 48 19 - 	 - 9686 
7 - - 2 - 9 56 54 1 013 27 17 - 	 -- 1 057 
30 1 - 10 4 12 274 116 1 892 49 29 - 	 - 1 970 
8 - - - 2 53 69 3694 11 3 - 3708 
1081 51 77 391, 184 944 10298 4017 170226 815 439 102 - 171582 
tien asemille. 
114 88 - 85 14 61 929 118 7258 56 21 - - 7335 
5 - - 1 - 7 41 7 320 10 - -- - 330 
2 - - - 2 2 40 11 1163 23 5 - - 1191 
- - - - 1 1 9 6 133 7 - 12 - 152 
115 51 33 124 45 139 824 250 7841 88 44 - 7973 
24 - 1 13 1 12 176 36 1 404 13 8 - - 1 425 
8 - - 4 - 6 73 11 513 2 3 —i - 518 
6 - - 1 - 1 29 14 182 2 - - - 184 
39 - - lo 4 30 297 63 1 676 28 9 - - 1 713 
24 - 1 8 - 12 165 36 1 052 17 8 - - 1 077 
5 - 1 1 - 5 32 11 352 8 4 - - 364 
- - - - - - 24 31 614 1 4 - - 619 
49 48 11 148 99 173 2343 1274 48189 244 115 16 48564 
2 - - - 28 55 176 1 583 8 3 - - 1 594 
22 - I 	- 9 - 6 258 336 3 826 43 9 - - 3 878 
13 - 5 13 3 30 194 770 21 765 33 9 - - 21 807 
4 - 5 5 - 3 117 15 867 4 4 - - 875 
10 - - 4 1 70 459 1 081 4 5 - -- 1 090 
1 - - 2 - 4 28 44 181 - - - - 181 
80 1 9 35 8 45 780 1 908 5 252 28 37 - - 5 317 
3 - - 1 - 2 41 6 185 3 - - - 188 
120 3 2 42 16 58 1023 261 3829 32 22 - 3883 
77 1 - 30 13 35 628 69 2721 24 20 - - 2765 
71 2 15 32 13 27 707 57 4040 55 17 - 4112 
16 - - 14 6 16 266 56 3208 89 18 - - 3315 
72 22 47 126 55; 412 2 121 1 871 90591 248 41 - - 90880 
882 216 1301 7081 	2801 	11161 112701 7896 209826 1070 	406 	28 	-- 211 330 
Lute VII. 	 - 94 fl- 
Suomen VaUionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
LMaanviijelykseeniuettaviatavara- 
Asemille. 
* -. 
o. 
. 
- 
- 9. - ii. 0 -. - • 0 tD  CD 	' f - -. -- 0 
Siirros 1 229 
Kronoby 	. 	. 45 
Kållby 	. 31 
Pietarsaari 117 
Bennäs. 46 
Kovjoki 69 
Jeppo 	. 96 
Voitti 37 
Härmä 39 
Kauhava 78 
Lapua 83 
Nurmo 34 
Yhteensä I 1 904 
31 864 293 25423 	766 1021 	2596 726 1297 538 	68 996 
1 18 - 375 	7 113 	- 7 4 155 	- 107 
3 9 - 562 	4 181 	- - 6 10 	10 35 
- 382 27 1715 	142 429 	148 76 76 197 	166 69 
- 10 - 431 	3 79 	- - 2 120 	2 79 
- 21 8 570 	8 35 	- 1 3 36 	33 90 
- 3 - 307 	8 27 	- 1 1 31 	1 66 
- - - 668 	3 2 	- - 10 - 	- 15 
2 - 1 401 	2 15 	- - 3 1 	1 66 
I - - 928 	6 23 	- 1 11 - 	2 162 
1 3 2 970 	14 - 4 16 43 	- 277 
4 1 - 133 	7 3 	- - 2[ 1 	- 41 
43 1311 	331 32483 	9?0J 1981 2744 816 1431 1132 283 2003 
Savon rauta- 
Kajaani 	. 104 2682 261 46 4462 44 59 - 6 64 	120 7 23 
Murtomãki 	. 	. 10 -- 3 - 176 1 15 6 - I 	- - - 
Sukeva 16 1 8 - 474 1 36 67 - 7 	- - I 
Kauppilanmäki . 9 1 4 - 256 1 2 66 - 4 	- - - 
Soinlahti 	. 	. 11 - 7 - 150 - - - - 1 	- - 1 
104 1056 142 12 1014 18 23 228 12 78 	408 - 27 
Peltosalmi. 	. 	. 10 1 1 - 22 - 3 4 - - 	9 - - 
Lapinlahti. 	. 41 1 58 2 724 1 12 57 1 13 	76 - 10 
Iisalmi 	...... 
Alapitkä 	. 	. 13 2 9 3 230 2 24 34 - 2 	29 - 7 
Siilinjärvi 35 16 29 2 486 3 20 2 - 10 	60 - 1 
Toivala 	. 	. 19 - 5 - 108 - 11 6 - -' 	15 - - 
Kuopio . 	. 	. 	. 156 2392 519 328 922 94 258 549 81 198 	526 23 77 
Pitkälahti 	. 	. 12 1 3 - 36 1 27 -- - - 	87 2 7 
Kurkimäki. 	. 	- 36 7 105 3 711 3 83 61 - 9 	18 - 23 
Salminen . 38 1 19 1 202 3 104 19 - 7 	19 - 11 
Jisvesi 	. 56 596 69 15 2684 8 3 - 2 4 	168 - 26 
Suonnejoki 	. 	. 77 - 69 6 1 688 9 54 40 6 	88 - 27 
Haapakoski 	. 	. 29 4 4 - 285 4 60 22 1 3 	32 6 12 
Pieksämäki 	. 	. 83 9 2 24 1 093 4 66 - - 14 	209 - 71 
Kantala 	. 	- 32 - - - 373 1 28 - - 2 	35 - 35 
Haukivuori 	. 	. 35 2 3 - 302 6 2 - - 1 	18 -- 16 
Kalvitsa 23 2 3 - 186 2 - - - 1 	1 - 15 
Hiirola 	. . 14 - 1 - 68 - I 29 - -' 	 - - 5 
Mikkeli 	. 	. 128 1 898 205 587 1117 71 222 162 69 160 	614 57 298 
Otava 	. 	. 72 169 10 2 1 232 7 2 1 2 5 	64 2 165 
Siirros 116318841 1539 1031 	l9OO1 	284 	1143 1324 	174 	590 	259697 858 
31 1642 39 
- 11 - 
— 1 357 
- 8 - 
— 121 1 
- 7 - 
— 58 1 
- 8 
- 18 - 
— 5 6 
- 43 19082 
- 35 - 
- 13 - 
— 217 8 
- 351 9 
272 108 7 
-- 54 1 
- 13 1 
- 8 - 
- 7 - 
4 1 - 
- 745 39 
- 737 94 
7 1498 3914 
- 	4 	21 
- 	30 	3 
- 3 	- 
- 	18 	- 
27 	463 	65 
1 5 	- 
3 	97 	16 
- 	23 8 
6 	101 	- 
4 10 4 
184 2011 162 
- 5 2 
- 54 131 
- 115 18 
- 310 351 
87 287 60 
432 789 13 
10 552 92 
6 39 9 
2 29 4 
- 16 31 
- 10 3 
67 725 1 004 
27 659 236 
47 
57 
3 
348 
3 
2 
10 
18 
11 
1 
2 
1 
179 
74 
- 95 
	 Lilte VII. 
Suomen VaU'ionrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j e j a. 
13. 1-13. 
Er 
ii. 	p  u u t a v a r o i t a. 	 III. Muihin teollisuuksiin luettavia _____________________ -  
14. 	15. 
p 
p 
16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
i 
p_. CDCD 
1 
. 
E 
• 
. 
r 
24. 
- 
684 35303 24292 69754 14074] 7904 116024 815] 
1 788 323 3 193 351 I 23 3 890 9 
1 821 11 147 403 25 586 5 
38 3465 8912 5103 6319 551 20885 949 
2 728 275 161 871 43 1 350 11 
7 812 255 231 7 55 548 17 
5 450 7 357 - 20 384 45 
4 702 20 -- -- 6 26 5 
5 497 61 - 16 77 3 
13 1147 - 334 21 62 417 36 
35 1 418 233 4 212 83 532 16 
1 193 9 78 48] 26 161 3 
7961 4634I34398l7936l 223061 881411448801 1914  
5 4665 
49 
- 	32 
15 	1794 
7] 	18 
- 	63 
- 	48 
- 	20 
- 	23 
2 	72 
6 	157 
- 
35l 69471 
236] 3516] 6249 10773 
2 13] 70 42 
1 44 74 101 
283 1914 1277 6788 
19 5 63 88 
1 56 199 262 
1 11 86 142 
- 9 74 1 
1 59 5 
1 14 199 113 
152 57 383 68 
- 5 31 17 
696 56451 8764118400 
tien aseinille.  
46 7520 61 1 599 1 879 57 3596 
1 203 5 12 7 - 24 
1 596 95 - 3 2 100 
- 334 15 - - 1 16 
- 159 35 - 8 43 
55 3073 16 1669 28 121 1834 
5 45 - - - 16 16 
12 967 168 20 21 54 263 
29 371 19 - - 28 47 
17 646 82 - - 46 128 
9 154 125 114 14 102 355 
107 6074 314 324 118 241 997 
48 212 41 - - 11 52 
6 1 029 74 20 7 22 123 
12 398 48 - - 17 65 
7 3582 1 4613 14 171 4799 
18 2005 321 57 132 534 1 044 
1 434 21 4 28 31 84 
29 1521 70 - 23 18 111 
3 477 161 - - 15 176 
2 352 37 117 - 20 174 
- 210 72 - 8 15 95 
- 103 27 - - 7 34 
70 5530 160 669 3914 265 5008 
22 1683 48 16411 12 386 16857 
sool 379781 2016125629] 	62081 21881 360411 	756] 	307] 4603] 19645 
	
8631 78531 6147  
Savon rauta- 
113 8458 204 843 408 
1 38 2 8 2 
2 65 11 27 14 
3 370 5 17 7 
1 59 4 7, 8 
§3 1 376 161 43 126 
- 13 - 2 il 
17 271 33 27 50 
3 56 10 42 16; 
4 191 14! 671 25, 
2 
126 
62 
24533 
2' 
2461  
15 
275 409 
2 13 - 1 - 
12 296 21 45 27 
6 197 9 17 11 
25 1 267 54 388 173 
29 1116 70 185 111 
18 1679 9 23 19 
25 975 83 209 103 
6 145 32 73 26 
7 93 18 74 21 
3 79 20 36 13 
- 25 7 2 21 
78 3 848 226 383 359 
41 2281 75 561 132! 
577 	47506 13161 3370 2068 
Lille VII. 	 - 96 - 
Suomen Vallionrautati.et 1909 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
Iii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 	 IV. Ravinto- ja 
3L32.18-3.33.34. $5. 
- (ID GD 
ÉY 
. a- 2. o 
P 
P P  
p 
P 
p p 
. 
. 
. 
.. 
342 1721 3926 1073 7O9 9501 3162 1191 39333 1497 3626 2815 
1 17 5 19 7 60 1931 15 505 10 95 54 
2 20 5 10 15 77 12 398 18 148 69 
95 188 22 231, 138 116 419 107 14336 68 110 238 
3 54 2 7 1 24 47 13 362 6 68 60 
25 34 7 36. 18 27 96 26 867 16 97 101 
2 193 2 14 7 47 55 18 671 4 70 45 
1 21 9 12 6 13 52 15 238 23 149 75 
1: 21 9 12 2 10 41 24 211 19 146 76 
7 i  55 19 34 11 37 195 58 853 91 285 170 
7 50 22 179 50 45 104 46 1 342 86 210 130 
- 10 4 4 1 7 10 6 104 31 29 35 
489' 2384 4032 1631: 	9501 135i 4451 15311 5922O 1869 5033 3868 
64 	175 	40 	147 	17 	311 	413 
- 1 1 6 ii - 2 
4 4 - 1• —I - 10 
- - - - 1 1 4 
2i222 37 77 119 
A s e m ill e 
Siirros 
Kronoby 
Kållhy 
Pietarsaari 
 Bennis .... 
Kov joki 
Jeppo 
 Voitti 
Härmä 
Kauhava 
Lapua . . 
Nurmo . 
Yhteensä 
Kajaani. 
Murtomaki 
Sukeva. 
Kauppilanmäki 
Soiniahti 
lisaimi 
Peitosalmi. 
 Lapinlahti 
Aiapitkä 
Siiiinjärvi 
Toivaia. 
Kuopio 
Pitkäiahti 
Kurkimäki 
 Salminen  
lisvesi 
Suon nejoki 
Haapakoski 
Pieksämäki 
Kantaia 
Haukivuori 
Kalvitsa 
Hiiroia . 
 Mikkeli . 
Otava . 
Siirros I 
3 
138 
1 
3! 
20 
8 
5 
3 
86 
4 
	
169 1 	562 
4 	8 
1 	12 
10 	41 
18 	39 
11 	- 
1 	51 
1 	15 
- 	6 
2 2 
581 	262 
13! 	51  
I 
	
3 
129 
	
422 
S 
	14 
3 
	
12 
17 
	
26 
13 
	
50 
3 
11 
	
26 
1 
	
12 
- 	3 
- 2 
1 
55 	182 
7; 	45  
16 	8 
271 	496 
5 	22 
2 	12 
32 	200 
29 	118 
3 	22 
30 	106 
6 	32 
3 	28 
3 	12 
- 6 
114, 	254 
35 	258 
3851 1490 
	
340 1046 
	
335 
	osi 	2208 
97 - 	 LUte VII. 
Suomen Valionrautatie 1909. 
saapuneiden pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoalneita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia. 
1-42. _____ - _____ 
36. 37. 
_____ 
38. 
_____ 
39. 40. 
_____ 
41. 
_____ 
33-41. 
______ 
42. 
2 - -.,. 
< 
- 
D 
w+ 
, , 
w 
'P n: D' o . CD p.- . DD' ' 
D' 
i.,. 
9' 
CD 
.-. ' ' ' CCD 
9'; 
. 
• 
9' 9' 9' 9' 9' 9' ' 
9' 
882 216 130 708 280 1116 11270 7896 209 826 1070 406 28 - 211 330 
13 .- - 6 3 18 199 33 5415 38 8 - 5461 
24 - 2 14 5 18 298 25 2 128 26 - - - 2 154 
17 70 6 1402 61 124 2096 1729 42511 146 72 - - 42729 
14 2 1 8 4 21 184 36 2660 34 1 - - 2695 
26 62 37 15 14 60 428 61 2716 27 16 - - 2759 
15 1 5 6 5 22 173 66 1744 16 15 - - 1 775 
26 - - 16 5 36 330 37 1 333 7 8 - - 1 348 
21 - - 12 3 19 296 45 1126 5 2 - - 1133 
67 2 17 35 5 55 727 87 3231 30 17 - - 3278 
66 1 3 24 7 2? 549 88 3929 32 18 - - 3979 
13 - 1 5 1 13 128 39 625 4 2 - -- 631 
1184 354 202 2251 393 1524 	16678 	10142 277244 1335 565 28 - 279272 
tien asemille. 
264 1 - 80 29 92 	1921 	116 21911 46 47 - - 22004 
3 - - - - - 15 11 291 1 - - - 292 
11 - - 2 - 1 	66 	12 839 4 - - - 843 
5 - - 2 - 36 6 762 2 1 - - 765 
il - - 3 - 1 	34 	3 298 2 2 - - 302 
82 145 - 107 25 61 	750 	98 7131 46 26 - - 7 203 
-- - - - - - 3 6 83 2 - - - 85 
45 - 1 15 - 4 	175 	36 1 712 10 6 - - 1 728 
8 - - 3 - 2 81 14 569 11 - - 580 
19 - - 3 1 7 	136 	32 1133 20 6 - - 1159 
3 - - - - 2 	27 	5 603 14 2 - - 619 
129 67 26 167 98 264 	1681 	401 33686 205 100 117 - 34108 
- - - - - - 1 3 281 3 1 - - 285 
17 - - 4 - 6 	120 	21 1589 14 9 - - 1612 
9 - - 8 1 5 	60 18 738 11 7 - - 756 
75 1 - 30 1 32 	754 	57 10459 43 18 - - 10520 
67 1 1 26 10 43 	514 53 4732 42 12 - - 4786 
11 - - 4 - 4 70 	18 2285 13 4 - - 2302 
70 - 4 23 5 38 	535 	134 3276 27 26 - - 3329 
17 -- 1 6 1 15 	171 	40 1009 5 3 - - 1017 
16 - - 4 1 10 	144 	34 797 5 7 - - 809 
8 - - 2 - 5 	84 	12 480 4 - - - 484 
1 - - 1 - 2 15 lO 187 2 2 - - 191 
162 101 23 105 68 170 	1597 	672 16655 169 105 279 - 17208 
80 1 3 39 6 40 	937 	1021 22779 20 36 - - 22835 
1113 	317 59 634 246 8041 99271 2833 134285 721 420 396 - 135822 
VII. 13 
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Suonen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
0 
c . 
a . 
.. 
p. • 
Lille VII. 
A s e in i 11 
CD - 
CD 	1. 
I- 
CD 
• 
Karjalan rauta- 
173 215 66 122 
5 52 22 18 
- 3 - 4 
4 54 - 89 
1 7 - 45 
46 58 3 67 
- 7 - 16 
7 60 -- 101 
5 1 - 42 
1 35 - 13 
133 336 24 418 
3 15 1 31 
3 5 - 69i 
8 294 27 232 
5 50 - 98 
13 158 - 121 
3 37 - 59 
13 259 .- 280 
20 108 2 49 
7 167 - 24 
11 267 - 152 
3 25 - 38 
8 265 2 197 
5 250 8 23 
3 118 27 8 
11 411 1 56 
6( 
	
331 	2 
	
62 	- 
1( 
	
17 	- 
4 
	
39 
4 	- 
H 
1] 
	
6 	- 
1 
	
160 	2: 
4 - 
4 
	
I 	- 
a 	21 	- 
48 
23 
38 
49 
107 
108 
103 
	
2 
99 	- 	1 
173 
Slums 1163 8841 1 539 1031 19001 284 1143 1 324 174 590 2596 
Hietanen 	... 50 3 41 1 414 - 84 - - 6 48 
Måntyharju 	.. 77 66 113 5 759 11 255 2 1 18 103 
Voikoski 45 85 24 20 225 5 127 2 - 6 33 
Selãnpää 	... 56 6 42 1 367 2 7 - 2 - 30 
Kymin tebda  
119 
43 
- 33 
10 
3 483 35 137 252 26 40 74 
Myllykoski 57 
- 
1 - 
7 
2 
198 
164 
14 
17 
7 
90 
2 
19 
- 
6 
- 
1 
7 
94 
Harju 	...... 
Inkeroinen 	. 	. 63 2 9 - 474 31 29 102 9 5 102 
Tavastila 	. 	. 27 -- - - .  114 6 11 - 1 27 
Kymi 	. 	. 	. 	. 101 2 20 10 1 417 30 59 14 82 85 241 
Kotka 	. 	. 	. 152 1 236 5 244 68 175 832 243 261 224 
Yhteensã  1953 9007 2067 /085 23860 503 2124 2549 543 /0138579  
Joensuu 	. 	. 	. 134 8 592 14 4978 136 
Hammaslahti. 36 - 21 1 638 2 
Onkamo 	. 	. 	. 15 8 11 - 227 2 
Tohmajärvi 39 1 24 3 888 - 
Kaurila. 	. 	. 14 - 3 1 136 2 
Värtsilä 	. 	. 71 3 67 16 3288 10 
Pãlkjårvi 	. 	. 24 -- 2 1 126 - 
Matkaselkã 	. 46 371 36 9 916 2 
Kaalamo 	. 	. 41 1 11 8 782 - 
Helylå 	. 	. 	. 	. 32 - - 10 290 6 
Sortavala 131 357 292 88 5294 119 
Kuokkanieini 21 3 5 8 269 1 
24 2 11 5 332 - 
Jaakkima . 60 8 20 16 576 - 
Niva ....... 
29 7 10 1 251 2 Ihala....... 
Elisenvaara 68 1 5 8 566 7 
28 7 1 2 161 2 
Hiitola 91 2 37 14 1027 16 
Ojajårvi 38 1 45 11 618 8 
Alho ....... 
Inkilå 32 8 39 6 475 10 
Sairala . 	. 67 16 54 14 1 083 16 
Koljola . 	. 	. 23 4 17 1 227 8 
Vuoksenniska 	. 62 36 51 10 908 6 
Imatra . 	. 	. 	. 74 2 141 11 989 73 
Enso 	. 	. 	. 55 1 70 6 423 34 
JãSski 	. 	. 	. 	. 59 8 133 9 723 13 
97 	858 
—H 107 
9 	248 
27 	42 
- 566 
—I 	43 
6 	145 
- 	22 
2 3 
5] 	65 
38 	71 
184 2 170 
Siirros 13141 855 1698 	273 26171 	475 	943 	645 	101 	491 3257 	183 2372 
- 99 - Lute VII. 
Suomen Valgionrautatieg  1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Ill. 	Muihin teollisuuksiin luettavia lajeja. Il. Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14.15. 16.17. 14-17.18. 19.120. 21.22.23.24. 
- CD -1 - 
p E P i-.- i_ ... 
.9. . ED... 
&) 
PP P.. - ) 
P 
500 37978 2016 25629 6208 2188 36041 756 307 4603 19645 863 78531 6147 
2 706 122 113 8 13 256 5 - 91 157 10 131 71 
20 1610 360 2264 16 329 2969 14 1 931 1 25 3761 197 
2 598 148 52 80 36 316 4 1 31 2 29 811 134 
7 1 030 108 26 120 18 272 4 - 43 - 9 132 lo 
8 1134 1109 14 138 65929 5014 86 190 8084 - 1 666 1 330 86 381 353 
1 246 86 11773 43268 4410 59537 5421 -1 1921 5428 9O44 34O 342 
7 552 45 2217 12649 865 15 776 1 534 1 79 303 4745 125 122 
6 791 21 583 10443 29 11 076 4 - 233 12 14 187 1 076 
- 164 52 - 1 421 2 1 475 - - 17 3 20 1 32 
20 2050 378 1 678 4 758 23 6 837 15 I 	- 105 9 6 485 475 
34 2432 31205 3331 7906 2162 44604 19541 21 449 1732 88 14331 1313 
6071 49 2911565011804152806 1 15089I265349130503 	312 9331 28619 14922 11544 10972  
tien asemille. 
70 6 791 491 51 21 82 645 128 1 1 536 	48 	90 9 504 328 
4 832 36 3 - 62 101 1 - 49 	 - - 56 17 
- 288 - 8 - 8 16 - - 19 	 - 	—t 7 13 
6 1151 - 3 10 13 4 - 52 1 	1 63 84 
1 212 - -- - 1 1 - - 4 	 - 	 - 121 .3 
16 3571 67 - 14 90 171 50 799 682 	368 	488 2489 148 
2 154 26 - 1 27 - - 4 	 - 	 -- 14 7 
4 1523 33 18 1962 26 2037 55 - 19 31 	2 116 208 
4 860 98 - - 8 106 16 - 9 	 - 	1 67 133 
5 365 755 1334 720 24 2833 54 - 175 	39 	12 231 16 
105 7361 711 1536 7064 212 9523 299 4 1396 	2412 	221 1711 808 
3 343 50 - 35 6 91 4 - 20 	 - 4 31 42 
2 429 16 - - 3 19 1 - 4 	 -- 	1 43 12 
14 1 200 53 22 16 30 121 5 - 50 	 -- 	9 131 68 
6 454 24 - 7 2 33 2 - 23 	 - 	 - 33 7 
10 893 267 22 30 14 333 11 - 64 	3 	4 126 35 
5 278 20 104 -- 14 138 1 - 67 	 - 	15 50 12 
25 1 722 107 139 - 32 278 33 - 95 9 	17 303 28 
8 893 118 12 - 26 156 4 - 29 	 - 7 62 5 
6 780 24 899 13 6 942 2 - 11 5 45 11 
19 1 684 59 11 5 70 145 14 - 64 	2 	12 168 17 
- 430 36 30 8 2 76 - - I 	 - 	 -. 8 14 
14 1 608 128 39 - 24 191 20 - 1 053 	128 	29 406 600 
19 1 649 218 8 2 95 323 55 - 351 	39 	23 259 445 
4 805 85 28 920 9 759 1 461 40225 50 - 22 	22 	74 243 26 
16 1556 96 13 32 16 157 6 - 70 1 9, 861 13 
368 I 37 832 I 3 518 33 170 I 19688 I 2 3251 58701 I 	815 	804 I 5 869 	3073 1 024 1 16 264 3094 
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Suomen ValUonrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1909 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asernille. .5 
- - L. 
i 
• 
. -• 
• 
E: 
o 
i ? F 
Siirros 385 1 490 340 1 046 335 951 2 208 577 47 506 1 316 3 370 2068 
Hietanen 	. 	. 4 11 4 25 4 7 27 6 553 19 54 48 
Mäntyharju 2 45 16 23 6 26 119 23 967 48 241 119 
Voikoskj 	. 2 9 1 1 1 5 14 12 327 11 13 9 
Selänpää 	. 3 15 2 14 4 6 34 5 281 11 77 45 
Harju 	. 	. 	. 36 110 6 36 10 1 556 163 119 13936 15 46 67 
Kymin tehdas 	. 5 36 1 5 1 3100 36 34 20835 1 471 26 
Myllykoski 11 19 1 15 2 68 168 8 7201 8 21 16 
Inkeroinen 15 22 4 22 5 24 59 9 1 688 23 42 43 
Tavastila 	. - 1 - 1 1 3 7 1 86 1 18 8 
Kymi 	. 	. 	. 23 44 13 273 13 61 173 28 1 723 22 85 lOS 
Kotka 	. . 9 202 63 121 71 113 540 107 25784 39 - 166 
Yhteensä 495 2004 451 1582 453 5920 .3548 929 120885 1514 4438 2723 
Karjalan rauta- 
Joensuu 	... 120 464 87 303 142 241 459 145 13596 122 95 356 
Hammaslahti. 	. - 8 2 11 3 7 33 5 192 16 65 33 
Onkamo 	. 	. 	. - - - - 2 - 6 -- 47 2 41 12 
Tohmajärvi 	. 	. 2 13 4 8 1 9 49 7 298 28 87 52 
Kaurila. 	. 	. 	. - - 2 - - 10 1 32 5 23 8 
Värtsilä 	. 	. 21 55 12 60 8 109 195 48 5530 43 281 189 
Pälkjärvi 	. 	. 	. 1 1 - - 1 1 10 2 41 3 18 7 
Matkaselkä 	. 	. 6 32 6 27 12 14 60 16 574 18 168 96 
Kaalamo 	. 	• 	. 3 69 2 7 7 9 45 11 379 11 92 38 
Helylä 	. 	. 	. 	. - 9 3 14 79 5 664 13 1 314 1 36 9 
Sortavala . 172 377 75 245 75 270 837 185 9087 246 984 853 
Knokkaniemi 4 3 - 2 3 4 30 5 152 5 32 12 
1 4 1 3 9 2 36 4 121 9 87 14 
Jaakkima . 4 28 7 23 8 17 88 14 452 25 179 77 
Niva....... 
-- 3 3 3 - 2 12 2 90 9 65 20 Ihala....... 
Elisenvaara 	. 7 38 6 30 12 21 97 18 472 49 197 105 
1 6 - 16 2 3 6 3 182 14 67 17 
Hiitola 40 51 9 64 29 48 138 39 901 84 233 129 
Alho....... 
Ojajärvi 7 12 1 13 8 12 44 18 222 25 110 41 
Inkilä 	• 5 6 1 12 2 10 29 7 146 26 76 36 
Sairala. 	. 	. 	. 3 46 8 26 7 29 84 22 502 43 212 118 
Koijola . 	. 	. 	. 1 2 - 3 2 1 8 2 42 5 26 9 
Vuoksenniska 	. 22 31 14 33 15 54 200 18 2621 60 37 80 
Imatra . 	• 	• 	. 17 32 3 78 52 127 162 19 1 662 63 206 137 
Enso 	. 	• 	. 14 20 2 17 5 36 108 36 675 32 41 51 
J5äski 	. 	• 	. 	• 4 15 5 25 9 22 58 13 336 59 148 63 
Siirros 455 	1 325 251 1 025 493 1 053 	3 468 653 39666 I 1003 3606 2562 
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Suomen Valgionrauatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi etmen mainituita.  V. 1-42. Poikkeusluokkia, 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
9 .i;_ CtwD -. CI) ° E. Z 
O 
...: 
+ - 
., 
CD( < p p 
p 
-. 
p -• . , (D 
p 
Pp 
P pP .4 p 
o (D 
p;P 
P ;.. 
- CD p '1 p p 
' 0 
p p 9' 9' 
1113 317 59 634 246 804 9927 2833 134285 721 420 396 - 135822 
22 - - 9 - 18 170 83 1768 7 5 - - 1 780 
82 - 2 18 21 59 590 825 6961 30 31 - - 7022 
10 - - 5 2 25 75 262 1 578 10 7 - - 1 595 
15 - - 4 1 17 170 358 2111 21 13 - - 2145 
19 1 2 11 15 30 206 2158 103624 76 34 - - 103734 
4 - - 3 - 8 513 2584 83715 2 9 - - 83726 
12 - 1 2 2 10 72 3070 26671 37 23 - - 26731 
19 - 1 7 4 17 156 114 13823 68 27 - - 13918 
2 - - I - 1 31 41 1 797 17 9 - 1 823 
57 - 2 14 14 31 333 1 498 12441 103 34 149 - 12 727 
12 13 3 49 76 123 481 3073 76374 222 105 --- - 7;701 
1367 331 70 757 381 1143 12724 16899 465148 1314 717 545 - 467724 
tien asemille. 
138 94 7 191 52 142 1197 252 22 481 121 80 5 22687 
19 - - 7 - 13 153 23 1 301 13 23 - - 1 337 
6 - - - -- 3 64 14 429 2 9 - - 440 
32 - 1 12 1 20 233 24 1 719 10 14 -- - 1 743 
2 - - 1 - 4 43 6 294 3 3 - - 300 
95 2 4 41 3 61 719 79 10070 47 35 - - 10152 
5 - - I - 3 37 15 274 2 6 - - 282 
51 - 1 18 1 39 392 60 4586 21 20 - - 4627 
25 - 1 10 2 26 205 13 1 563 15 15 - - 1 593 
5 - - - - 1 52 14 4578 9 12 - - 4599 
363 165 4 106 61 234 3016 351 29338 151 113 56 - 29658 
6 - - 1 - 7 63 7 656 7 6 - - 669 
7 - - 4 1 15 137 14 720 6 5 - - 731 
30 - - 14 3 43 371 23 2167 17 22 - - 2206 
8 - - 2 1 12 117 8 702 4 4 - - 710 
30 - 7 16 4 48 456 42 2 196 38 13 - - 2 247 
6 - - 3 1 13 121 8 727 10 5 - - 742 
51 1 3 25 10 74 610 58 3569 60 44 - - 3673 
12 - - 8 2 28 226 45 1 542 10 6 - - 1 558 
14 - - 7 2 22 183 10 2061 13 12 - - 2086 
38 - - 19 3 50 483 34 2848 36 19 - - 2903 
3 - -- 2 - 6 51 5 604 4 1 - - 609 
28 2 1 17 4 47 276 20 4716 38 36 - - 4790 
37 4 14 19 8 61 549 47 4230 119 55 - - 4404 
19 —I - 9 3 31 186 17 41908 73 27 - -. 42008 
21 1 1 16 3 43 355 17 2 421 25 10 - - 2456 
1 051 	269 44 549 165 1 046 10295 1 206 147 700 854 595 61 - 149 210 
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Suomen Valtionrautaiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1909 
r 
1.Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
1. 	2. 	3. 4. 4i. 6. 7. 8. 	9. 10. 11. 12. 
Asemille. e. . 
a 
s c.—. 
P 
p I I 
Siirros 1 314 855 1 698 273 26 171 475 ' 943 645 101 491 	3257 183 2 372 
Antrea . 	 . 83 22 91 17 1993 79 113 2 22 11 438 17 346 
Hannila 	. 	. 18 1 10 7 194 13 35 - - 2 90 - 46 
Kavantsaari . 33 3 23 2 386 8 22 - - 2 266 - 50 
Karisalmi . 	 . 	 . 19 - 15 2 143 4 6 4 - 1 45 - 52 
Tali 	...... 41 30 20 4 290 14 194 - 1 - 377 3 91 
Tammisuo...  63 1 933 97 30 360 - 3 51 2 - 643 23 1 037 
Yhteensä 157] 2844] 1954 333 	29537 .593 1316 702 126 507] 5l16 226F 3991 
Porin rauta— 
Mäntyluoto  37 - 361 2 86 10 31 85 I - 2 17 4 -- 
Pihiava 30 - I - 270 - 50 1 134 - 10. 
144 198 290 617 5228 119 -- 842 10 18 800 37 845 Haistila 	. 16 8 - 54 - 5 361 - - 121 1 29 
Nakkjla. 	. 	 . 21 1 -- - 90 - - - -. 105 78 
Harjavalta 22 - - 51 - 13 1 - - 62 - 47 
Peipohja 31 - - 1 90 - 3 1 - - 118 24 72 
Kokemäki 41 4 - 82 3 27 - - 1 86 4 112] 
Riste 	 . 22 - 2 - 59 2 4 17 - - 33 - 20 
31 4 - - 81 1 - - - 2 49 - 54 
Pori 	...... 
26 - 2 - 83 2 6 - -. 1 62 - 58 
Aetsä.... 52 7 - 96 1 63 - - 4] 111 25 
Kauvatsa...... 
Kiikka 	 . 	 . 	 . 	 . 41 2 2 1 100 2 18 - - 3 158 - 46 
Tyrvää . 	 . 	 . 	 . 69 3 32 5 191 8 134 - - 4 472 3 I 82 
Kyttälä...... 
Heinoo 	. 	 . 	 . 	 . 29 1 7 - 14 46 , 2 - - 47 , 3 16 
Karkku. 	. 	. 	 . 57 5 73 2 287 7 227 1 4 272 24 43 
Siuro 	. 	. 	 . 	 . 78 9 83 25 597 10 65 2 5 11 398 6 77] 
Nokia 	. 	. 	 . 	 . 81 164 48 30 331 30 95 19 5 24 311, 10 43 
Santalahti. 	. 	. 33 172 36 113 20 81 65 - 2 16 - 71 
Yhteensä 861 559 956 683 7903 215 868 	1396 21F 76' 3372 116' 1728 
Jyväskylän rauta— 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 92 4 22 14 3069 122 15 16 1 9 122] - 10' 
Kuusa 	. 	 . 	 . 31 14 5 11 229 2 F 3  [ 23 - - 49 I - 12 Laukaa. 	 . 	 . 	 . 41 .-, 3 - 286 1 4F 21] - I 83 
- Leppävesi ... 25 - F 13 - 119 4 81 26 I - - 60 - 18] 
Jyväskylä . 	. 	 . 130 1 60 144 1 275 17 79 595 6 32 319 F 25 79 
Vesanka 	. 	. 	 . 
Kiutaus. 
32 
33 
1 
2 
4 
11 
- 157 
175 
1 
1 
14 
16 
8 
7 
- 2 
1 
8 
3 
- 6 
5 . 	 . 
Petäjävesi...  60 -. 21 
- 
9 539 - 108 - 
- 
- 4 24 
- 
- 6 
Asunta . 	 . 	 . 11 2 2 - 38 iF 18 - - 1 2 - - 
Keuruu . 	 . 	 . 	 . 70 13 76 6 J 745 4 74 - - 7 . 38 , - F 20 
Yhteensä 5251 37] 217 184 F 6632 733 412 696 7' 57 708 25' 16 
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8uomen Valtionrautaliet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I 	a  i 	e  i 	a. Il. 	P U U t a v a r 0 1 t a. Hl. 	Muihin teollisuuksiin I uettavia tavaralajeja. 
 18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
_; n 
i... 
< 
._ . .+ - 
.2. 
. 
E 	.'2. 
. 
	
. 	 . 
. . . 
368 37832 3518 	33170 19688 2325 58701 815 804 5869 3073 1024 16264 	3094 
17 3 168 232 	13 271 51 567 23 - 130 45 67 289 	445 
1 399 55 	18 2 5 80 1 - 11 - 5 17 	40 
7 769 51 	14 - 15 80 1 - 14 - 9 37 	46 
4 276 110 	47 - 24 181 1 - 18 36 6 7 	40 
6 1 030 143 	81 32 36 292 1 - 141 1 1 48 	258 
74 4253 4 	4396 569 11 4980 - - 185 - 4 258 	13 
477 47727 4113137739 20562 2467 64881 842 804 	6368 3155 1116 	16920 3936 
tien asemille.  
8 606 2740 1267 - 123 4130 8 - 	4 1 - 	70 2308 
2 468 6433 2391 - 30 8854 5 - 	17 1 2 	79 101 
190 9 194 2252 4055 438 3538 10283 438 75 	880 32 168 	1 999 557 
4 583 70 - - 80 150 1 - 	49 - - 	79 261 
9 283 33 51 42 50 176 2 - 	69 1 1 	48 18 
6 180 42 - 30 2 74 2 - 	43 - 6 	57 50 
4 313 8 2 88 4 102 6 - 	55 - 1 	66 11 
4 323 17 - 88 11 116 17 - 	40 1 - 	75 1 
4 141 4 - 8 - 12 2 - 	10 - -- 	32 2 
1 192 - - 15 5 20 4 - 	101 1 - 	110 24 
1 215 2 - - 2 4 2 - 	6 I 23 41 
8 315 62 - 318 36 416 29 - 	35 - 1 	60 39 
4 336 13 1 24 24 62 3 - 	59 1 4 	61 51 
10 944 195 32 316 26 569 19 1 	31 1 25 	191 74 
1 137 51 17 - - 68 - - 	11 - 2 	11 12 
14 959 31 9 - 11 51 9 1 	59 2 1 	87 87 
14 1 302 158 100 8 36 302 28 1 	111 59 55 	333 294 
7 1117 109 8422 22155 44 30730 98 1 	499 70 168 r 	247 82 
15 591 - 8 2149 5 2162 453 10 4 	58 9 
3061 18199112220 16355 25679 	4027 58281 1126 79 2079 	181 438 366 4022 
tien asemille. 
21 3 425 6 1 016 - 	28 1 050 20 1 268 	51 26 507 191 
3 351 124 64 - 	45 233 - - 48 	- - 42 95 
1 406 147 43 83 	3 276 2 - 42 I 1 7 85 157 
3 324 74 73 9 	11 167 21 - 33 	7 - 56j 51 
87 2719 1223 2923 12457 	1809 18412 2228 4 565 	119 297 949 31 
2 203 47 1 171 	67 286 1 - 16 	- 28 13 
2 223 70 449 298 	43 860 2 - 76 	- 66 936 72 
11 722 90 1285 85 	16 1476 6 - 39 1 - 94 36 
- 64 30 60 14 	35 139 - - 6 I 	1 4 1 
10 993 148 27 332 	49 556 6 - 40 	1 1 88 19 
140 9430 1959 5941 13449 21061 23455 2286 	5 	1133 180 398I 	9789 666 
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Suomen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asernille. - 2 
-o : fl• -< CI) CI) 
_s 0 tD 
E 
0 
o - 
?5' ii' , . 
Siirros 455 1 325 251 1 025 493 1 053 3 468 653 39 666 1 003 3 606 2 562 
Antrea 	. 	. 	 . 21 53 13 65 20 55 252 34 1 512 191 602 185 
Hannila 	. 	. 	 . 2 3 - 3 2 4 39 2 129 6 16 14 
Kavantsaari 	. 	. 3 3 1 1 5 4 27 7 158 13 43 20 
Karisalmi ...  3 2 - 1 3 2 11 1 131 4 11 9 
Tali 	....... 7 4i 4 5 18 4 26 2 520 11 21 17 
Tammisuo. 	. 11 11 - 1 98 13 480 3 1 077 - 15 56 
Yhteensä .502 1401 269 1101 639 1135 4303 702 4319311228 4314 2863 
Porin rauta- 
Mäntyluoto 	 . 46 36 - 8 168 4 30 33 2716 8 5 10 
Pihlava 1 8 - 8 2 8 35 3 270 5 36 44 
61 984 90 358 60 434 874 223 7 233 96 2 270 791 
Haistila - 2 6 6 3 4 23 3 437 1 40 10 
Nakkila 1 5 34 6 3 13 33 6 240 2 70 28 
Harjavalta 	.. 1 2 2 8 10 5 34 30 250 2 8 23 
Peipohja 	. 	 . 2 8 2 12 1 10 38 7 219 5 51 31 
Kokemäki . 	 . 	 . - 23 4 20 5 14 31 8 239 6 45 50 
Riste 	 . 	 . 	 . 	 . - 3 - 6 - 4 11 5 75 6 11 20 
Kyttälä. 	 . 	 . 	 . - 12 2 13 2 17 49 7 342 15 120 24 
Pori ...... 
Kauvatsa 	 , - 5 3 5 6 6 15 5 118 7 50 29 
Aet.sä 	. 	. 	 . 	 . - 92 7 15 2 16 33 13 342 19 33 73 
Kiikka 	 . 	 . 	 . 	 . 1 13 4 10 7 9 39 8 270 39 70 41 
Tyrvää . 	. 	 . 	 . 6 41 8 29 12 33 159 20 650 82 128 130 
Heinoo . 	 . 	 . 	 . 2 1 1 - - 2 4 1 47 7 9 2 
Karkku. 	. 	. 6 26 3 25 10 20 82 12 430 35 73 63 
Siuro 	. 	 . 	 . 12 42 9 53 20 41 313 19 1 390 47 156 188 
Nokia 	...... 9 I 65 2 23 8 354 199 52 1 877 29 28 71 
Santalahti. 	. - 3 - 2 - 2 127 - 668 2 20 14 
Yhteensä 148 1371 177 607 31,9 	996 	2129 	455 17813 4/3 3.423 1642 
Jyväskylän rauta- 
Suolahti 	 . 	 . 	 . 21 75 32 56 17 	42 	271 	62 1 640 76 335 270 
Kuusa 	. 	 . 	 . 	 . 1 5 1 3 2 	 - 	22 	3 222 15 43 29 
Laukaa. 	 . 	 . 	 . 6 5 1 7 2 9 	24 	6 354 25 108 47 
Leppävesi . 	 . 	 . 2 1 - 1 - 	3 	10 	4 189 5 20 8 
Jyväskylä. 	. 	. 120 331 41 207 42 	465 	485 	114 5998 233 271 537 
Vesanka 	. 	. 	 . - - - 10 1 	- 	11 	12 92 7 26 12 
Kintaus. 	. 	. 	 . 5 2 - 9 - 2 	15 	5 1190 13 24 15 
Petñjävesi. 	. 	. 2 20 3 11 7 	10 	67 	7 303 54 105 54 
Asunta . 	. 	 . 	 . - 1 - - 1 	 - 3 	- 17 1 3 5 
Keuruu , 	. 	 . 	 . 2 34 9 25 7 	18 	43 	20 313 55 116 76 
Yhteensäl  159 	474 87 329 	79 549 	951 	21.3 10318 4841051 10ö3 
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Suomen Valtionraugatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. 142. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. Ci) 
2 rID = r - _ ' - -. 
p 
-. < 
Ci = . . 2. ( :... 
p 	w u 
p 
pP 
- • Cit-. - 
. 
p 
C  CP p . . , p p u p 
1051 269 44 549 165 1046 10295 1206 147700 854 595 61 - 149210 
67 1 23 42 7 80 1198 39 6 484 123 46 - - 6 653 
6 - - 2 - 9 53 10 671 18 3 - - 692 
9 - 4 - 14 103 2 1112 27 7 - - 1146 
4 - - 2 - 5 35 3 626 28 37 - - 691 
6 - - 2 1 6 64 17 1923 62 17 - - 2002 - - - - - - 71 6 10387 3 12 - - 10402 
/143 270 67 601 	173 	1160 1/819 1.283 168903 1115 717 61 	- 170796 
Lien asemille. 
4 4 2 I 2 	3 	6 44 76 7 572 41 25 - 	- 7 638 
11 - - 3 	2 	4 105 27 9724 21 5 - 	- 9750 
584 166 - 146 	101 	201 4355 1 276 32 34! 209 106 1 	- 32 657 
5 - - - 	- 1 57 20 1 247 29 13 - 	-. 1 289 
12 - - 4 1 	5 122 108 929 10 8 - 	- 947 
8 - - 2 	- 	10 53 88 645 11 4 - 	- 660 
19 -- 1 7 	- 8 122 16 772 16 6 - 	- 794 
17 - 2 6 	2 	21 149 420 1 247 15 6 - 	-- 1 268 
16 - 1 3 	1 6 64 138 430 6 1 - 	- 437 
16 - - 6 1 	6 188 553 1 295 6 12 - 	- 1 313 
7 - I 4 	- 	8 106 215 658 11 3 - 	- 672 
21 -- 1 11 3 	13 174 464 1711 17 13 - 	- 1741 
6 - - 7 	1 6 170 314 1152 12 4 - 	- 1168 
46 2 5 28 6 	23 450 1 065 3 678 33 42 - 	- 3 753 
3 - - I 	- 	-• 22 62 336 1 10 - 	- 347 
30 - 1 11 	2 	15 230 308 1 978 58 26 - 	- 2062 
72 2 - 28. 	6 	39 538 933 4 465 76 28 1 	- 4 570 
27 7 9 4 	27 202 653 34579 127 25 -- 	 - 34731 
4 - - —i 	2 	- 42 101 3564 -- 3 —I 	- 3567 
908 171 	21 278 	135 399 7193 6837 108323 699 340 2 - 109364 
tien asemilie. 
139 3: 	1 45 	10 82 961 442 7518 74 38 -- 7630 
19 -- 	 - 4 	- 11 121 76 1003 22 7 - - 1032 
27 - 	- 6 	2 10 225 40 1 301 17 4 -- - 1 322 
6 - I I 	- 3 44 26 750 21 5 - - 776 
158 247 	4 81 	54 128 1 713 1 018 29860 121 81 2 - 30064 
5 - 	- 2 	- 7 59 15 655 6 3 - - 664 
S - 1 2 	- 9 72 45 2390 21 8 - - 2419 
24 - 	1 13 	4 28 283 87 2871 39 14 - - 2924 
2 - 	- - 	- 2 13 7 240 14 - - - 254 
- 	- 17 6 30 343 123 2328 26 16 - - 2370 
43/ 	250 	8 171 76 310 3834 1879 48916 36/ 	1762 1 _I 49455 
VII. 14  
Lille VII. 106 
Iuomen 	Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
I 1.2.3 4. 6.7.8. 10. 11. 1 
Asernille, c . r . ; g * . . ; . s.—. -. 
Helsingin—Turun rauta- 
Littoinen 	. 	. 29 - - - 29 4 7 - - - 5 27 1 
Piikkiö . 	. 	. 	. 32 1 1 1 92 3 11 - - 1 393 53 100 
Paimio . 	. 	. 	. 47 1 9 - 348 11 - -- 2 3 242 18 270 
Hajala 	. 	. 	. 27 6 1 7 73 4 - 17 - 4 130 29 90 
Halikko 	. 	. 22 5 - 88 1 2 - 1 149 30 96 
95 4 15 135 1192 30 24 13 2 6 1 065 67 611 
Perniö 	. 	. 	. 	. 58 - 17 4 348 6 34 2 - 4 624 6 127 
Koski 	. 	. 	. 31 5 6 6 168 6 5 38 - 198 1 118 
Skogböle 	. 	. 	. 21 - 10 - 19 - 16 - - - 32 10 22 
Skuru 	. 	. 	. 	. 89 - 11 6 307 5 5 - - 1 205 48 86 
Salo ...... 
Billnãs 44 2 1 58 4 29 - - - 27 - 8 
Fagervik 18 - - 21 72 - - - - - 30 - 32 
42 1 - 7 49 4 - - - - 190 22 40 
26 - - 3 95 1 - 4 - 2 196 14 46 1ng1 	...... Takter ..... 
Solberg. 	. 	. 	. 24 1 - - 46 2 - 3 - - 74 - 36 
Sjundeå. 47 1 - - 136 11 1 1 1 1 323 9 229 
26 1 1 - 42 3 8 - - - 109 9 40 Kala....... 
Kyrkslätt 52 2 4 4 249 10 7 - 1 1 578 109 1 324 
Masaby. 47 2 4 3 191 18 47 1 1 - 176 70 764 
Köklaks 52 1 2 50 348 11 18 - 3 - 406 41 1328 
61 4 13 1 361 10 54 - 1 1 459 72 647 Esbo...... 
Grankulla . 	. 	. 68 - 10 - 49 18 - 11 - - 159 206 454 
Sockenbacka. 	. 97 1193 8 152 315 23 119 78 -- 3 470 38 1340 
Yhteensal 10351 12251 1171 4011 46751 185' 3871 1681 	iiI 281 62401 8791 7809  
Savonlinnan rauta- 
Savonlinna 	. 	. 103 5 69 31 	653 	5 	17 	3 5 33 68 8 160 
Silvola 	. 	. 	. 	. 10 6 2 - 	66 	- 	- 	- - - 1 - 9 
Kulennoineij . 	. 43 - 17 3 	343 	5 	1 	- - 6 62 - 14 
Punkaharju 	. 	. 19 - 2 - 14 	2 	18 	- 3 - 12 - - 
Punkasalini 	. 38 1 9 1 	146 	- 	3 	- - 5 22 6 10 
Putikko 	. 	. 	. 29 1 16 1 	207 	- 	32 	- - 3 30 - 23 
Sörkisalmi 	. 	. 33 2 2 3 	337 	- 	8 	- - 4 19 - 123 
Parikkala . 	. 	. 44 13 11 3 	410 	3, 	28 	- - 1 27 3 43 
Syvãoro 	. 	. 	. 41 7 10 3 	612 	1 	2 	- - 2 76 3 110 
Sorjo 	. 	. 	. 	. 29 - 9 1 	236 	- 	20 	- - 6 6 - 10 
Yliteeusö 3891 35' 147 46 	3024 	16 	129 	3 	60 323 	20 502 
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Suomen VaUionraulatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 	Muihin teollisuuksiin I uettavia 1 a 	e  i  a. II. 	P U U t a V a r 0 	t a. tavaralajeja. 	 ______ 
18. 	19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
	
+ CD 	 -. 	 CD CD 
CD . 
-. 
85 
- 
• 
u 	- 
.'-T 
.i; . 
'.- .... 
CD 
1 
.2. ' .9. •- - 	 p 
._. p.. . - • . 	8. 
tien asemille. 
- 	73 	93 95 196 I 49 	433 	3 37 4 1 646 94 148 
2 	658 	43 54 I 	28 12 	137 	- - 28 2 24 38 25 
4 	908 	276 1 498 21 56 	1 851 8 - 158 4 64 163 296 
1 	362 	37 123 - 5 	165 	1 - 34 1 7 25 102 
3 	375 	13 -- - 6 19 1 - 8 - - 26 16 
37 	3201 	2057 169 491 83 	2800 	88 - 757 10 124 719 74 
7 	1179 	113 50 - 32 	195 	6 - 293 4 15 307 136 
3 	554 	13 183 - 18 	214 2 - 137 - 15 89 121 
- 	109 	47 56 - - 	103 	1 - 45 - - 2 51 
6 	680 	267 836 1879 91 	3073 	16 8 1065 23 27 1206 71 
6 	135 	212 3045 435 30 	3722 	16 - 536 18 2533 1090 336 
1 	156 	5 - - 2 7 	- - 33 - 4 9 31 
3 	316 	133 43 10 19 	205 1 - 57 -. 8 44 19 
5 	366 	19 - - 1 20 	1 - 42 1 10 26 155 
1 	163 	18 - - 1 	19 	1 - 34 - 6 17 100 
6 	719 	88 851 54 16 	1009 	7 - 136 - 21 115 41 
1 	214 	26 23 22 149 	220 	- - 19 - 2 19 89 
21 	2 310 	304 1 856 38 68 	2 266 6 - 372 22 23 144 166 
8 	1 285 	480 170 38 113 	801 	2 - 162 8 70 82 393 
11 	2219 	198 265 319 25 	807 	5 - 323 1 1315 140 99 
15 	1 638 	305 134 25 94 	558 	5 1 472 2 76 133 806 
5 	912 	1 504 774 712 336 	3 326 	5 - 669 80 174 254 2 785 
29 	3 768 	1 484 922 1131 857 	4394 7 - 368 405 77 152 1 330 
175 	22300 	7735111147 	5399 	2063 	26344 	182 9 5785 585 6241 4894 7390 
tien asemille. 
48 	1105 	74 	84 	44 	32 	234 	63 - 325 21 72 519 62 
- 84 	33 	- J 	- 	- 33 	- - 14 - 5 4 - 
7 	458 	39 	- - 6 	45 2 - 61 - 5 30 21 
1 52 	40 	- 	17 	- 57 	- —I 4 2 9 - 
2 	205 	47 	- 	- 2 	49 4 - 9 - 22 53 8 
4 	317 	2 	16 	- 	2 	20 	1 - 31 1 1 17 15 
1 	499 	23 	171 1 9 	204 	2 - 11 1 - 64 28 
4 	546 	88 	43 	6 	26 	163 3 - 29 1 11 63 44 
4 	830 	81 2 7 	33 	123 	20 - 92 11 5 190 22 
1 	289 	30 	- 	- 	17 47 	- - 81 - - 50 3 
721 4385 457 316 	75 127 975 95 	- 584 351 123 999 203 
111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 
Asemille. 
_Q 
r 
C 	 i-.- - P . - .+ .-. - 	. + . - - . - .9. 
-P c •• Zt CD- P 
p p . p 
p 1.P 
p 
- u 
IV. Ravinto- ja 
34.135.1 
CI) 	CD 
C 
C 
E 
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Suomen Valtionrata!ie 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1909 
Helsingin—Turun rauta- 
16 30 10 2167 - 2 9 
4 25 2 159 4 49 24 
16 76 8 877 26 157 68 
1 19 1 204 5 42 14 
10 7 3 82 7 37 19 
132 286 58 2756 80 136 208 
42 106 14 1002 25 121 111 
6 48 6 457 13 97 32 
1 9 - 118 4 5 - 
88 107 19 2882 26 76 87 
26 41 5 4657 3 15 6 
4 14 2 104 3 16 8 
3 29 3 190 1 22 13 
1 20 8 279 3 30 16 
2 11 1 176 1 12 10 
13 48 8 445 4 89 4! 
2 10 1 152 2 9 11 
12 78 5 901 7 90 52 
8 42 8 823 6 31 24 
14 69 6 2035 18 66 70 
8 59 8 1633 22 64 43 
10 85 14 4249 4 38 12 
27 134 55 2852 12 60 127 
4461 13511 2451 292001 2761 12641 1005  
Littoinen 	 4 
	
167 
	
1 
	
4 
	
3 
Piikkiö - 1 4 4 
Paimio 	 17 	16 
	
7 
	
24 
	
20 
Hajala 4 5 3 
Halikko 	 4 	 4 	2 
Salo. 	 43 	141 	57 	207 
	
60 
Perniö 14 	28 5 
	
20 
	
12 
Koski 4 
	
17 
	
3 3 8 
Skogböle 	 5 2 
	
2 
Skuru 29 	189 
	
7 
	
17 
	
10 
Billnãs 	 9 
	
9 
	
2 
	
1 
	
24 
Fagervik 3 
	
2 1 
1ngå. 	 5 	12 
	
2 
	
5 
	
2 
Takter 3 
	
9 2 1 
Solberg. 	 2 
Sj undeå. 	 29 	12 
	91 	11 
Kala. 3 3 4 
Kyrkslä tt 	 31 	11 	9' 
	
26 
	
3 
Nasa by - 17 7 18 6 
Köklaks. 	 29 	11 
	
20 
	
3 
Esbo 	 30 
	
6 
	
16 
	
11 
(irankulla 	 64 	10 81 	18 
Sockenbacka. 	71 
	
37 
	
13 
	
172 4 
Yhteensi 	409 	702 	103 
	
659 
	
199 
Savonlinna 	. 41 	126 38 
Silvola 	. 	. 	. I 	 - - 
Kulennoinen . 	. - 	13 3 
Punkaharju 	. - 	3 - 
Punkasainii 	. -- 6 3 
Putikko. 	. - 	4 1 
Särkisalmi 	. - 	8 4 
Parikkala . 	. 3 	30 - 
Syväoro 	... 5 	13 3 
Sorjo 	. 	. 	. 	. 1 1 - 
Yliteens,i .5/ 	01 .5! 
90 21 72 178 
2 1 1 4 
20 1 7 20 
5 1 5 4 
5 - 6 27 
4 19 
10 1 7 27 
25 3 20 46 
14' 3 20 84 
81 1 1 9 
1i2 	.32 	14.1 	115 
Savonlinnan rauta- 
32 1660 43 12 	137 
3 35 1 8 	31 
6 180 7 9 
2 35 2 - 	2 
7 150 5 - 	18 
2 99 5 19 	16 
4 167 12 4 	27 
5 283 22 46/I 
8 490 32 126 	5° 
/ 5 879 10 
3.3.; 74 .3 J93 1.3 
I 
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Suomen Valti(rnrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
______ _____ _____ _____ ______ 1-42. 
CI) 36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 4t. 
_ - ..0_ -- 	-T:, 	0 t.. 	. . - - a- E. o a 	 o 	D - 
a-< 
CD-:• 
Y P 
E 
Cp0 • . 
CD p..-. D 
tien asemille. 
- - - - 4 	16 	3 2 692 	60 22 - - 2 774 
4 - 2 1 1 	85 	15 1 054 	25 29 - - 1108 
30 1 - 6 5 10 	303 19 3958 	44 52 - - 4054 
8 - - 2 2 5 78 	6 815 	23 6 - -- 844 
14 - - 3 1 4 	85 5 566 	6 4 - - 576 
110 5 6 57 30 65 	697 	109 9563 	103 59 - - 9725 
44 - 1 11 12 35 	360 	59 2795 	54 35 - - 2884 
15 - 1 4 1 9 	172 	32 1 429 	16 8 - I 	- 1 453 - - 3 1 3 16 3 349 	10 8 - - 367 
25 1 11 10 6 30 	272 	98 7 005 	59 44 - - 7 108 
1 1 2 - 3 2 	33 	36 8583 	31 9 - - 8623 
4 - 4 2 - 4 41 13 321 	10 1 - - 332 
3 - 1 2 - 11 	53 	21 785 	22 25 - - 832 
3 - - 2 - 7 	61 11 737 	12 17 - - 766 
2 - - I - 4 30 	6 394 8 4 1 - 407 
14 - - 5 1 17 	171 	23 2367 	35 17 - - 2419 
4 - - 1 -- 4 31 10 627 	12 14 - - 653 
15 1 17 7 4 34 	227 	36 5740 	98 53 1 - 5892 
6 - - 2 1 10 	80 	29 3018 	76 56 - - 3150 
12 - 6 4 2 28 	206 	42 5309 	96 63 -- - 5468 
12 - - 3 1 20 	165 	44 4038 	85 49 - - 4172 
1 - 3 1 1 12 	72 	615 9174 	252 182 - - 9608 
1] -- - 3 2 123 	338 	136 11488 	114 112 -- - 11714 
339 	9 	55 	129F 	73 	442 	35921 	1371 82807 	12.51 869 2 	- 84929 
tien asemille. 
45 	41 	7 	46 	19 	82 	432 	89 3520 	70 36 
- 	- 3626 
2 	- 	- 	- 	- 1 15 6 173 	1 - - 	- 174 
16 	- 	- 7 2 	13 	91 	10 802 4 13 - 	- 819 
1 	- 5 	-- 	- 6 16 11 171 	10 - - 	- 181 
4 	- 	- 5 1 	5 	38 	18 460 5 13 - 	- 478 
7 	- 	- 	2 	1 	6 	56 	10 502 	5 - -- 	- 507 
12 	- 	- 	6 	2 	11 	154 	15 1039 	3 4 - 	- 1046 
16 	- 1 8 2 	22 	184 	28 1 204 	14 9 - 	- 1 227 
16 	2 	- 	6 	3 	25 	265 22 1 730 	17 7 - 	- 1 754 
3 	- 	- - 7 42 	22 487 	11 5 - 	- 503 
122 43 13 81 30 178 12931 2401 10088 	140, 	87 	- 	- 10313 
LUte VII. 	 - 110 - 
Suomen ValtionrauaUet 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1909 
1. 	Maan vilje lyk seen 	I u etta vi atav a ra- 
1. 2. 3. 4. 5. (1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
C 
Asemille. r... -. 
.. a .9. . - . 
a p a p p._. c, 
________ a 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi. 	. 	. 
Muurola...  
Jaatila.... 
Koivu.... 
___________ 
68 
5 
6 
7 
8 
- 
- 
- 
- 
- 
82 
- 
- 
- 
8 
- 
- 
- 
11 
2 505 
53 
50 
64 
95 
10 
- 
- 
1 
- 
41 
- 
- 
- 
1 
42 
- 
- 
- 
49 
1 
- 
- 
- 
82 
1 
2 
2 
2 
2 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
6 
Yhteensä 94 - 82 19 2767 11 42 42 501 89 2 1 7 
Yksityisille 
Porvoon 	r:tielle 136 3 1 231 1165 222 34 5 6 18 22 2473 68 1 940 Rauman 115 8 8 1 221 5 - 1 1 674 - 86 Raahen 81 - 12 2 338 11 35 - 12 23 69 - - 
Haminan 	,, 122 1 87 1 378 58 69 - 11 55 140 8 189 Loviisan 131 76 46 525 236 23 20 - 8 7 1 051 29 458 
Yhteens3 5851 88 1384 1694 13951 1311 1291 61 30 1081  4407 1051 2673 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1909 
1. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara. 
CD 
p - __________ 
1. [ 	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
_________ 
I 10. 11. 12. 
p 
CD 
a- .. J Rautateille. J et 
a .. 
_ 
I <-' a 
CD . 9 . a- 
CD 
PCD 
—P 
P p ...: 
. 
F 
. a 
P 
I 	. - et I . . I 
_____ et a __ ____ 
Hels.—H:linn. --- 
Pietarin. 	. 	. 4325 9095 14245 7194 55553 4050 13510 46375 9063 29990 3018 29059 Hangon. 	. 	. 	. 853 395 246 1871 4886 199 887 142812134 698 3741 339 1592 Tur. -Tamp. -H:l. . 1 265 1 250 1 713 1 064 19 362 1 513 3428 8849 445 634 7 688 1 763 4 777 Vaasan. 	. 	. 	. 1 457 2 899 3498 2 890 14 151 259 3360 561 8O 604 1 773 347 2064 Oulun 	. 	. 	. 	. 1904 43 1311 331 32483 970 1981 2744 816 1 1431 1132 283 2003 Savon 	. 	. 	. 	. 1953 9007 2067 1085 23860 503 2124 2549 543 1013 3579 184 2170 
Karjalan 	. 	. 	. 1571 2844 1954 335 29537 593 1316 702 126 507 5116 226 3994 Porin 	. 	. 	. 	. 861 559 956 683 7903 215 868 1396 21 76 3372 116 1728 JvväskvlSn 	. 	. 525 37 217 184 6632 153 412 696 7 57 708 25 162 Hels. —Turun. 	. 1035 1225 1171 401 4675 185 387 168 11 28 6240 879 7809 
Savonlinnan . 	. 389 35 1471 46 3024 16 129 3! 8 60 323 20 502 Rovaniemen . 	. 94 - 821 19 2767 11 42 421 50 89 2 1 7 
Yhteensä 16232 27389 6 16 103 204 833 8 667 284441 65 51317 696 142601 63 664 7201 55867 
Yksityisille 	mu - 
tateille 	. 	. 	. 585 88 1 384 1 694 	1 395 131 1291 61 50 108! 	44071 105 	2 673 
Kaikkiaan 16817j27477 279371 1779712062281 8798 28573 1 65519 1 17746 1 14368 1 68 071! 7306J58 540 
- 111 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
luettavia 
a j e  j a. 11. 	Puu t a v aroi t a. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-47. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
-. 
.(DCD 
.2.. .. 
: 
... . ?' 
tien asemille. 
41 	2864 	11 	- 	- 	10 	21 	11 - 15 1 - 138 	2 
- 55 4 	- 	- 	- 4 	- - - - 3 	- 
3 	55 	- 	- 	- 	- 	- 	- - - - 1 - 4 
6 	73 4 	- - 	- 4 	- - 1 - - 1 	9 
- 	115 	6 	- 	-- 	 - 	6 	- 3 - - 4 	- 
50 3 162 ,25 - 	- 	10 35 11 - 19 1 1 146 15 
rautateille. 
55 7 242 18893 64 	28 	444 19 429 436 - 545 35 3 259 1134 190 
69 1 074 22935 1126 	147 	2 728 26936 219 - 145 7 32 672 38 
11 513 41 917 37 801 	1158 	1 731 82607 44 - 60 - 2649 256 85 
26 1023 33133 78 	483 	501 34195 176 - 180 23 19 353 14 
49 2 528 321 1 433 7 	409 1 881 60 - 1 482 21 25 452 19 
210 	12380 11691040502 	1823 5873 	765048 	935 - 2412 86 5984 2867 	346 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III, 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
lajeja. II. 	Puutavaroita. tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
a - - - - 
a - 
- 
P . P i._—. 
a .• 
+ .+ -1- - .. 
..E. 
aP a.-. a 
a.a '-a a a -. a . . 
4818 229 425 160 309 122 763 451 658 49 129 783 859 137 067 125 60602 49542 13251 34586 156 313 
210 28626 19179 26540 15745 6427 67891 22075 48 6479 89 6393 5032 3258 
795 53281 46263 12824 58886 4320 122293 20593 23 9428 21900 6002 16829 21061 
902 33 388 24 571 23 330 28685 3974 80560 5 127 72 2 707 4412 4 722 7 146 7 514 
796 46324 34398 79362 22306 8814 144880 1914 35 6947 696 5645 8764 18400 
607 49201 35650 61804 152806 15089 265349 30503 312 9331 28619 14922 11544 10272 
477 47 727 4 113 37 739 20562 2467 64881 842 804 6368 3 155 1116 16920 3936 
306 18199 12220 16355 25679 4027 58281 1126 79 2079 181 438 3686 4022 
140 9 430 1 959 5 941 13 449 2 106 23455 2 286 5 1133 180 398 2 789 666 
175 22300 7735 11147 5399 2063 26344 182 9 5785 585 6241 4894 7390 
72 4385 457 316 75 127 975 95 - 584 35 123 999 203 
50 3 162 25 - - 10 35 11 - 19 1 1 146 15 
9348 545538 346 879 398 121 795 250 985531638803921821 1512 111462 709 39559 252 113335233050 
210 12380 116910 40502 1823 5813 165048 935 - 2412 86 5984 2867 346 
9558 5579181463 789438623 797 073104 36611 803 851222 756 7512 113874 109 481 65236 116 202 [233 396  
Lute VII. - 112 - 
'uornen Valtionrautatiet 1909. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajela.  IV. Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 	30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asemille. 
: di d i 2. . .2. 5 
. i 
1 p 
I 
Rovanimen rauta- 
Rovaniemi. 
Muurola 
Jaatila . 
Koivu 	. 
Tervola. 
2 
- 
- 
- 
- 
38 
- 
- 
- 
15 
- 
- I 
- 
- 
25 
- 
- 
- 
10 
1 
- 
- 
- 
34 
- 
- 
1 
- 
114 
5 
2 
4 
4 
22 
1 
- 
- 
2 
427 
10 
7 
16 
13 
105 
4 
3 
6 
6 
79 	197 
4 	6 
- 	4 
4 	3 
7 	7 
Yhteensä 2 38 75 25 Il 35 l29 251 473 124 94 	2/7 
Yksityisille 
Porvoon 	r:tielle 36 249 48 205 38 I 99 691 71 7036 66 19 387 
Rauman 44 209 149 120 22 68 274 147 2 146 11 30 115 
Raahert 	., 4 88 51 61 37 33 42 33 3443 13 30 79 
Haminan 7 129 20 83 34 45 119 7 1 269 41 16 97 
Loviisan 10 143 23 59 19 40 204 73 2630 13 28 30 
Yhteensä 701 818! 291 528 150 285 1 330 391 16 524 144 123 708 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1909 
l/T. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25H 26 . 27.:28.29. 30. 31. 32.18-32.33. 34. 35. 
Rantateille. . H- p . 
pa . 30 (ID (Ii 
-. 3P .2 - 
p.-.. Z:tr & - ,. .2. 
Ti f:-i pa . . p . .  p 
p 	• 
-...p 
p 
HeIs.—H:linn.- 
Pietarin... 2528 9134 3105 8922 2953 10318 14962 3776 507 184 8576 7621 8655 
Hangon 	. 	. 222 618 812 907 207 2090 1267 398 49895 510 913 804 
Tur. -Tamp.-11:l. 646 10318 1 520 2 400 742 3871 5 484 1 258 122 075 1 685 3 590 3 754 
141 1 723 677 946 388 812 4625 951 41963 1171 3963 2236 
Oulun 	. 	. 	. 489 2 384 4032 1 631 950 1 351 4 451 1 531 59 220 1 869 5033 3868 
Vaasan ...... 
Savon 	. 	. 	. 495 2004 451 1 582 453 5920 3 548 929 120 885 1 514 4438 2 723 
Karjalan 	. 	. 502 1401 269 1101 639 1135 4303 702 431P3 1228 4314 2863 
Porin 	. 	. 	. 	. 148 1371 177 607 319 996 2129 455 17813 413 3223 1642 
Jyväskylän 	.. 159 474 87 329 79 549 951 233 10318 484 1 051 1 053 
Hels. —Turun. 	. 409 702 103 659 199 446 1 351 245 29 200 276 1 264 1 005 
Savonlinnan . 51 204 52 182 32 143 418 74 3 195 138 335 353j 
Rovaniemen .. 2 38 15 25 11 35 129 25 473 124 94 217] 
Yhteensä 5792 30371 11300 l9291 6972 27666 43618 705771005414 17988 35839 29173 
Yksityisille 	rau- 
tateille 	. 	. 	. 101 818 291 528 150 285 1 330 391 16524 144 123 708 
Kaikkiaan 5893 31189 11591 19819 7122 27951 44948 1 09(5811021 9381 /8 132j33 9621 29 881 
- 113 - 	 lAite VII. 
S'uonen Valtionrautatiet 1909. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. l-42. Poikkeusluokkia.  
36. 37. 38. 39. 40. 4!. 33-41. 49. 
d C 
P 
-. r  
- 
(D _ 0 a P 0 t PP P 	° P p 
p p 0: . - -: • p pP p - .. 
0 P E 
P 
P P 
.. - p .;- P . '  
tien asemille. 
116 	51 	2 	46 	141 	25 	589 	62 3963 15 25 - 4003 
2 	- 	- 	- 	 1 17 2 88 1 I - - 90 1 - 1 - 	- 	9 	1 72 - - - - 72 
3 	- 	- 	- 	I 	- 17 3 113 1 1 - 115 
6 	- 	- 1 	- 	- 	27 	5 166 - - - 166 
128 5 	2 	48 	15 26 6391 	73 4402 17127 - - 4446 
tien asemille.  
541 17 	3 	44l 	95 126 811 	217 34735 183 157 2 - 35077 
52 18 1 I 	85 	21 47 380 	105 30641 72 50 - - 30763 
291 241 	161 	27 	16 66 300 	89 86952 501 43 - - 87045 
48 123 	2 	39 	19 88 473 	144 37 104 85 55 228 - 37 472 
I 	26 46 	3 	26 	13 69 254 	237 7530 60 _ 50 - - 7640 
209 	228 	25 	221 	1641 	396 	2218 	792 	196962 	450 	355 	230 	- 	197997 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen rnainituita. V. Poikkeusluokkia. 
1-42. ___________________  
36. 37. 
_____ 
38. 39. 
_____ 
40. 
_____ 
41. 
_____ 
33-41. 
_____ 
 42. P. 
e 2 I 
a — - aa a . . p o oP 0. ' . I 	— 
P — 0 P l.o . . CD CD P ._. P P P I 	P P a..- P 
OCt . • 5 ? Cf P -. P P P P 
I 
2247 2319 801 2 710 3 125 7 570 43633 26733 1 590 834 17 311 9009 9278 10664 1 637 096 
298 173 604 175 141 375 3993 2078 152483 913 476 9 1435 155316 
1 296 486 149 933 1 995 1 552 15 440 13 185 326 274 2059 1 288 377 436 330 434 
I 	1081 51 77 591 184 944 10298 4017 170226 815 439 102 - 171582 
1184 354 202 2 251 393 1 524 16 678 10 142 277 244 1 435 565 28 - 279 272 
1 367 331 70 757 381 1143 12 724 16890 465 148 1 314 717 545 - 467 724 
1143 270 67 601 173 1160 11819 1283 168903 1115 717 61 - 170796 
908 174 21 278 135 399 7 193 6837 108 323 699 340 2 - 109 364 
431 250 8 171 76 310 3834 1879 48916 361 176 1 2 - 49455 
339 9 55 1291 73 442 3592 1371 82807 1251 8691 2 - 84929 
122 43 13 81 30 178 1293 240 10088 140 87i - - 10315 
128 5 2 48 15 26 659 73 4402 17 27 - - 4446 
10544 446.5 20691 87251 6721 15632 13/156 84737 3405648 27430 14710 10406 125353470729 
209 228 25 _ 221 _ 164 396 2218 792 196962 _ 450 355 _ 230 _- _ 197997 
/0 733 69.3 2 09/ 	8946 	6 83 16 0281  133 374 I 	83 329 i  602 6/VI  27 880 	13 065 10 636 1253513 668 726  ViI. 15 
R ENSEIGNEMENTS  
SUR 
LES CHEMINS DE PER DE L'ETAT DE FINLANIJE  
POUR 
L'ÅHEE 1909.  
HELSINGFORS  1911. 
Renseignements sur les chemins de ter 
2 	 Tableau  
Longueurs et conditions de tracé et d'établissement 
1 	 2 3 	4 
Dfinomination  et 8iège 
5 6 7 8 9 
a Date do Longuours Longueur Longueur 
'l 
o 	 Designation et naturo louverture 
Datede 
 l'expiration 
construites exploitde moyenne 
de la direction do la fin fin exploitee PC 	 des Iigfles 
I do l'admi- 	de l'exploita- premiere 
do la 
ConcessiOn 
1909 IS'S 1909 
nistration section 
- _____ _____ kilo 
I Helsingfors -Tavaste-  1 le 17 mars hus - S:t Pétersbourg  1862 - 	524,2*) 524,8 5'24 
2 Hangö-Hyviukää le 8 octobre 1873 - 	153,60 153,60 153 
3 Åbo-Tammerfors-  le 22 join Tavastehus 1876 - 211,i 211,61 212 
4 Nikolaistad -Tammer  
CD 
"° 
CD le 20 sep- fors tembre 1883 - 313,c 313, 313 
S Torne- Seinäjoki... 
men. 
CD CD lo 29 octobre 
1890 491,98 	I 491,98 492 
6 Kajana -Kotka a'- le I octobre 1889 - 528,13 528,13 528 
7 Joensuu-Imatra - CD 	 - I' CD le I novem- 
. 00 CD  bro 1892 
- 363,00 363,00 363 
8 
Viborg ........... 
Björneborg -Tammer- a 	'CD le I 
fors 	............  CD - bro 1895 - 	158,68 158,68 159 
9 Suolahti--Haapamäki.  a' 	a' 
CD 
le 	I 	,ove,n- 
bro 1907 - 	119,84 119,84 120 
lo Åbo -Karis-Helsingr 	- oro . a' lb lo I novels- bro 1899 - 195,56 195,56 196 
11 Savonlinna  le 1 février 191)8 - 	81,16 81,76 82 
12 Rovaniemi le 10 octobre 1909 - 	 109,os 109,98 _____________________________________________ 23 
chemins 	de 	fer 	de J 3251,10 3251,70 3165 lEtat, 	exploités 	par 
1'Etat I 
2 24 25 	26 27 	28 30 	31 	32 	3334J 
Rails 
z (roI. 21) Conditions a - ______ 
o Designation et natore 2 It a m P 0 
o 
dos ligneo en for en oder Seetion ---------- ______________________________ 
 ___ -. 	____________  
a horizontal es 1-5 0 	 6-10 '/ 11-15 '/ 
kilomètreo kilom. 	0 k-Horn. 	'/, 	kiIo,. '/, 	klirnu. °/ 
1 Helsingfors - Tavaste - 
hus-S:t Pétersbourg  72,37 	1 014,83 - 	139,36 	26,.s 234,35 44,10 139,is 	26,57 8,76 1,67 
'2 Hangö-ilyvinkää ...  24,54 186,38 - 	29,72 	19,35 37,74 24,si 67,17 	43,13 18,97 12,31' 
3 Åbo-Tammerfors - 
Tavastehus....... 32,19 257,58 - 	47,36 	22,38 80,99 38,27 83,26 	39,3s - 
4 Nikolaistad- Tainmer. 
 fors 	........... 7,3! 398,45 - 	54,94 	17,53 112,04 35,11 64,93 	20,73 80,99 
5 Torneå -Seinäjoki . . 0, 589,27 - 	135,45 	27,53 209,84 42,65 [46,69 	29,82 - 
25,8 
- 
6 Kajana -Kotka ..... 6,7.5 614,3! - 	98,46 	13,63 127,1!; '24,io 159,88 	30,28 135,53 25,67 
7 Joensuu- Imatra - 
Viborg 	......... - 445,89 - 	 70,si 	19,42 97,;: '26,92 86,87 	23,93 106,16 29,25 
8 Björneborg-Tammer.  
fors ........... - 199,o5 - 	39,48 	24,88 50,4; 31,81 42,73 	26,93 26,00 16,s 
9 Suolahti- Haapamäki  - 139,87 19,7 4 	16,4; 16,4w 13,10 20,38 	17,0 I 20,08 16,16 
10 Åbo'Karis-Helsingfors - 233,99 -- 	40,31 	20,si 43,81 '22,40 49,26 	25,19 62,02 31,72 
11 
12 
Savonlinna.......... 
Rovaniemi 
- 95,98 - 	'21,69 	'26,53 '26,89 32,89 18,51 	2,7i 14,oi 17,87 
.......... - 121,12 - 	30,20 	27,46 40,08 36,44 39,7o 	36,to - - 
143,63 4297,32  - 	727,22 	22,36 1078,12 33,16 918,12 	28,25 	473,12 14,ss 
*) 	De 	ce 	nombre 34,o I 	kilomètres 	se trouvent 	dans 	I ECnplI-e de lo Russie entre S:t Pétersbourg et 
de I'Etat de FÉniande pour 	I'année 1909. 
1. 3 
(des chemins de ter exploités pendant I'année 	1909. 
10 	11 12 13 	14 15 I6i7 	18 19 	20 21 	22 _23 
j bongseur de voiee principales , 	. Longueur des voies Rapport de Ia Iongueur Rails sur appal 
(CO!. 	7) Leogneur (roI. 	7) totale des voieu 
dos voles 	Longueur - __________ 
sua voles 
-- a 
de garage 	totole des ana voiss 
6 deux 	a trois et de 	voles a simples 	doubles 	triples courantes de garage en en bois a ene vole 	. votes 	votes . service o.s (co!. 	10) 	(roi. 	11) 	(cot 	12) (co!. 	10 -I- et do service pierre a 
11  +  12) I (cøI. 	13) 
m 	è 	t 	r 	e 	S metres Proportion 
0/, Proportion 'I kilomOtres 
3'24,o7 	200,21 362,i 1087,20 6l,81 	38,19 - 	66,64 33,30 1 087,2O - 	- 
153,00 	- 	- 57,32 210,92 100,00 	- 
- 	72,82 27,is 210,92 - 
211,61 	- 	- 78,i& 289,77 100,90 ' 	- - 	72,68 27,32 289n [ - 	- 
313,28 	- 	- 92,48 405,76 100,00 	- - 	77,20 22,so 405,36 - 	- 
491,98 	- 	- 97,76 589,34 100,00 	- - 	83,37 16,03 589,74 - 
528,13 	- 92,93 621,06 1,524  100,00 	- - 	85,04 14,so 621,06 - 	- 
363,00 	-.- 	- 82,89 445,so 100,00 	- - 	81,41 18,59 445,89 - 	- 
158,68 	- 	- 40,33 199,os 100,00 	-- - 	79,72 20,28 199,05 - 	- 
119,64 	- - 	20,03 139,67 100,00 	- - 	85,69 , 14,31 139,8i - 	- 
195,se 	- - 	38,43 233,99 100,00 	- - 	83,38 16,42 233,99 - 	- 
81,76 ' 	 - - 	14,22 95,98 100,00 	- ' - 	85,18 14,62 95,98 - 	- 
109,98 	- - 	11,74 121,72 - 	- - 	90,35 9,65 121,32 - , - 
3051,49 	'200,21 	- - 989,04 4 440,os 	93,84 6,16 	- 	77,73 	22,27 4440,95 - " - 
35 	36 	37 	38 39 	40 41 	42 4344 	45 	46 47 48 
techniques 	du chemin (col.7) 0 
a 	p e a t e i Courbes a rayon 2 I - Aligasmente ---- 	---- 	- u 
au dessus de drolts de plus de 500 	de 000 metres g- 1b-2U  °/, 21-30 30  '/,, mètree 	 et maine 
kilom. 	, 	°,. 	kilom. 	' kbm. 	°,, kbm. 	- 	', kilom. 	 kilom. 	 /o par mile mOtres 
'2,53 0,48 	- 	- 	- - 	407,76 77,78 107,38 20,48 9,14 1,14 20 '223,00 
- - - - 	- - 	100,09 65,16 51,00 33,21 2,st 1,03 12,.s '296,91 
- - - - - - 	138,89 65,63 71,46 33,77 1,26 0,60 10 445,31 
0,38 0,12 - 	- 	- - 	204,28 65,2 I 106,22 33,90 2,78 0,69 16,s 267,9 I 
-- - - 	- 	- - 	401,60 I 81,63 78,is 15,68 12,23 2,49 10 300,00 
6,50 1,23 - - - - 	329,so 62,40 157,7 7 29,ss 40,80 7,72 20 230,oe 
1,44 0,40 0,29 0,08 	- 
- 	
207,18 57,01 133,33 36,73 22,49 6,20 25 300,00 
- - , 	- 	- - - 96,os 60,53 47,07 29,66 15,so 9,o 12 400,00 
43,22 36,00 - 	- - - 	63,14 52,09 24,ss 20,73 31,85 '26,98 20 300,00 
0,16 O,os - 	- - 110,08 56,29 56,33 28,60 29,15 14,91 16 300,00 
- - - 	- - - 52,00 	' 63,00 18,21 22,35 11,19 14,os 12 300,00 
- - 	- 	- 	- - 89,41 81,30 16,27 14,89 10 300,00 
54,23 1,67 	0,29 	0,0! 	- - 2200,04 67,o& 868,io 26,19 183,56 5,64 '25 223,00 
Valkeasaari; cette ligne est construite et exploitée par 1'1tat de }'inlande. 
4 
Tableau 
Dépenses d'établissement,  conditions de garantie et de 
1 
z 
0 
C
i 
2 
Désignation des chemins 
49 	50 
Montant du capital 
autoriod 	
Actions 
51 	52 	53 	54 
Ressources 	financièrosl) 
____ ____ 
Suven- 	Obligations 	Emprunts 	Total tions 
1 Helsingfors - Tavastehus 
—S:t Pétersbourg 	. . . 42220000 
2 Hangö - Hyvinkitä 10560000 
3 Åbo— Tammerfors —Ta- 
vastehus ......... 19 559 000 
4 Nikolaistad -Tammerfors 14772000 
S Torneå—Seiniijoki 34535 000 
6 Kajana — Kotka ...... 84020000 
7 Joensuu - Imatra— 
Viborg 	.......... '25000000 
8 Björneborg—Tammer - 
fore 	............ 12700000 
9 Suolahti — Haapamáki. 8305 000 
10 Åbo-Karis-H&singrors '23 085 000 
11 Savonlinna 	........ 11341000 
12 Rovaniemi ......... 9 804 000 
chemins de for de 1'Etat 
exploités par 1'Etat 
i) 	Il 	exiote 	en 	Fin]urfe 	un 
ainsi que lammortisrement annuel  des eniprunte 
tand 	pour 	le 	voles 	de 	atuinuuiratieu. 
	
eontructds 	pour les dites voles. 
ao 	osat 	verodo 	leo 	beudfien 
(ette observation s'appt quo nussi 
drs 
nun eolonne 
ehemino 	dr fur et 
tIO - 0;] •') A 	ta 	fln 	de 	1909 	toute 	la dette 	pub] ique 	du 	(hranrl 	Duehd de Finlarido 	pour la conotruetton dos chemi no de ter, no ni mdc 
Iii 
II. 
subventions des chemins de ter exploités pendant I'année 1909. 
55 	56 57 58 59 	H 60 61 62 63 
Montant total des ddpenses Montant dee dé- Fends de Garantie et subvention annuelles ) 
ddtabliesement fln 1909 
penses pour agran- 
diooement et amé- Montant total reserve 
____________________________________________ 
I 
- - Totaidesaommes liorations coneidé- 	de l'amortisse- et de re- I 	reçues depute 
________ 	- 	 - rabies imputéee 	ment fin 1909  ) - nouvelle a z I 	a 
0' I 
I 	lorigine jusqut 
par ku capital d'établisoe- -. 0 I 	n 	o I 	n fin 1909 t titre de total (col. 	7) meat ment. . o 
I garantie et de ______________________ _______________ I 	subvention 
_______________ Fran 	c_s _____________ 
123768000 
16953000 
32719000 
23313000 
41959000 
41384000 
I 31627000 
236 000 
110400 
154900 
74400 
85300 H 
78400 
87100 
15759000 99300 	'I 
9480000 79100 
25970000 132800 
11344000 138700 
9808000 89200 
384084000 	118100 
d's canaux, établie au moyen des eubvontions votées par la diéte; c'eet our ce fond quon prélève lee fraia dentretien et dexploitation 
 sos les  N:os 1 —Il montait 	179 7(11  OIl francs 79 c. 
Tableau 
Etat et parcours du matériel roulant sur les 
64 	65 	66 	67 	68 	69 	70 I 71 	72 
Voitnres k voyageurs 
Locomotives 
Essleux 	 Places 
	
par kl- 	 Par ki. 	 par kl- 
total 	 lom ex- 	
total 	par voitura par essieu  lom. ex - ploitd total 
 lom. 
total 	ploitd ploité 
(CO!. 8) 	 (co!. 8) 	 (co! 8) 
Nom bre 
2 	-- 
S 
o 	Dsiguation des chsm!ns 
fl 
p. 
fl 
1 Helsingfors—Tavastehns—S:t 
Pétersbourg .......... 
2 llangö—Hyvinkä. ....... 
3 Åbo - Tammerfors —Tavaste- 
hus 	...............  
4 NikoIaistad—Tamnjerfor. 
5 Torneå—Seinjokj .......  
B Kajana —Kotka ......... 
7 Joensuu—Imatra—Viborg 
8 Björneborg—Pammerfors.  
9 I Suo1ahti—Haapamiki ..... 
10 Åbo—Karis_-ilelsingtors.  
11 Savonlinna ........... 
12 Rovaniemi........... 
489 0,l. 	1080 2638 	0,8! 	37146 	34,3o 	14,o 	11,42 
1 2 	 86 	87 	88 	89 90 	J 	91 	I 	92 	93 
Parcours interne des voitures, y compris cent Parcours des wagons, y compris cent effectuts sur les 
lignes étrangdres des voitures étrangeres  
z - 	 - ___ 
absolu 	 moyenue absolu 	moyenneparki!oinètre 
fl 
___________ ________ 
Pés!gnation des chemins i 	- - 	 - 	 ___________ ________ --- - - exp!oité (co!, 9) ________________ 
kiloniètres de 	k!Ionsètres 	par wagon 	par ess!eu kilom8tres 	ki!omtres 	kilométres 	ki!omttres 
wagons d'ess!eux 	(co!. 73) 	(co!. 74) ds vo!turee 	d'essieux 	de voitures 	ctessieux 
- Nombre 	 Ki!omètres Nombre - 	 - 
1 Helsiugfors—Tavaste- 
hus - S:t Pétersbenrg  
2 Hangö - llyvinia. 
3 Åio —Tammerfors - 
Tavastehus ...... 
4 Niko1aistadTammer- 
I 
5 Torneå—Seinjoki 
fors 	....................................... 
6 Kajana —Kotka ..... 
153645400 312005000 11078 	11097 	61 721800157243100 	19501 	4968 7 Joensuu - Imatra 
 - Viborg ......... 
8 Björneborg—Taminer - 
fors ........... 
9 Snolahti—Haapaináki 
io Åbo-Karis.Helsingfors 
Li 	Savonlinna ....... 
12 Rovaniemi 
HI. 	 7 
lignes en exploitation pendant  l'année 1909. 
73 	74 	75 	76 	77 	78 	79 80 	81 82 	83 	84 	85 
W ago n $ a in arch a si d I a 8 
Parcours des trains Porcours des voitiires, y coinpris ceux effectuéa 
sur les lignes 6trangkres 
absolu 	 moyenne 
______________ -- - ______________ 	______________ 	- - 
Essieux 	 Ca pa cit 6 
fl 
total 
fl fl 	0' ds marchais- - 	 - 
total - 	° 	totale B I t YOyageurs 
 discs, niixtes voituree kl- 	essleux 	j_ 	par -s'oiture par essieu 
• 
a 
Io 
fl 
.e-n et 	militaires lomdtriquee 	lométriques 	(col. 66) 	(col. 67) 
Nonabre 	 Tonnes Kilombtres Nonabre 	p 	KilomOtres 
H 
13869 28117 8,65 '145998 
3874 162 1555994 
334 044 243266 
6180ö0 372747 
668 108 483 958 
686 353 301 975  
10,s:i  J 	5,19 	44,90 	577431 	624821 
575144 
340560 104645 
252950 13728 
770925 174671 
147354 	1312 
32 648 	106 
9 047 '275 4 452 367 
720600157241100 57149 59606 
94 	95 96 	97 98 	99 100 	101 	102 	103 	104 	105 
Parcours interne des wagons, y compria Parcours des wagons Parcours interne des voitures et wagons, y  compris 	Intensité diurns 
cenx des wagons 	trangers de la posto ceux des voitures et wagons étrangers 	du mouveisent 
- 	-__- 	_-________ - - 	_________ 	-________________  dos trains a la 
a b 	i moyesne par kilo- metre exploitd (col. 9) a b 	i 
moyenne par 1ciloni0tre 
exploité 	col. 	s) 
distance entiOre 
- - 	- kilomOtres 	kilomttres ---- 	- - --- - ,,,, o 
kilomètros 	kilomttree kilomttrss kilo - de wagons 	d'essieux kilométres de kilomttres 
kilomètrcs 	 ' 	. 	-. 	0 
de voitures kilomètres - B u  si 
do wagons 	d'essieux 	de wagons metres voitures et d'essieox 	et de W5 	d'essieux 	is. 	- 	. is. d'essleux de wagons gons 
153 723 3003l2 598 800 48 570 98 767 3 700 900 
20,3 8,i 
6,o 4,3 
8,o 4,o 
5,9 4,2 
3,8 1,7 
12554100219 146000 1 482396000 69240 152416 	
3, 3,2 
5,6 4,3 
5,1 1, 
8,7 	I 0,3 
10,8 2,4 
4,9 0,1 
3,9 - 
7,s 
Tableau IV. 
8 
Mouvement des voyageurs et des marchandises  sur les lignes en exploitation pendant l'année 1909 
2 	1061 107 	- 	108 	109 110 	111 112 	113 	114 	115 	116 117 
V o y a g e fl r S 
Nonibre des voya- 
geurs transportés 	L 
Koynne des o 
k I kilomtre Voyageurs 
Deignatio: des '° ;iI  I to exploit 	a 
flOt0Z 
fl 
Classee (colI) - t.ou '  5' 1 
N o m 	b r e Idiom. 	Noinbre ', 
Chemins deferde 
1-12. lEtat, exploités 44332 1175539 
par i'Etat. 
11538 -  15617712914 278527 686 00O166 725 40,se 8,d5 3,36 
1 	2 	118 I 119 	120 	121 	122 	123 	124 	125 	126 	127 	128 
Noinbre des tonnes a N a r c h a u d i s e s 	 transarntda 	I 	Po,aa,,- 	 I 
I 1iI_j mo, -- 
par kilo- 	
dune dun 
________ 
d'nu 
tonne essien 
total 	total 	m 	(001.123) (col 323) (roI. 123) ' 
(roI. 9) 	(roI. 122) (roi. Q) 
Nombre 	Kilomètres Tonnee 
fl 
Désignation 	
Petite 
I 	L 	vitesse a 
- 
I 	C 
'I 
a 
0 1 
Ton nes 
Chemins de fer de 
1-12  lEtat, exploités 9 583 27 8803 640 846 158103 674 119 442 585 
par 1'Etat. 	J 
1,42 	27,36 138837 120,46 	2,88 
Tableau V.  
Résultats financiers des chemins  de ter en exploitation pendant I'année 1909. 
2 	129 	130 I 131 	1321 133 	134 	13511361 137 1 138: 139 	140 
	
141 
Recettes de_l'exploitation _________- 
Voyageurs 	 Marchandises 
Ddsignation des in 	iv 
chemins total I 
Classes 
F rano8 	 Cntm. 	 Francs 
Chemins de  feri 
1 —Il  de i'Etat, e-1 2384274626  ploités  par I 
tat. 
12530 17 978 3905 68011,39 I 3,4' 154644220821110 
2 	J 	142 	143 1441 1451 - 146 147 	I 150 1151 1158 1154 
R e c e t t e s d e I 'e x p  I o i t a t i o Dépsusea de l'exploitation 
Z Marchandises B e c e t t a 	t 0 t a 1 a Administration gonérale 
nsignationdes ... 
- 
chemina I 	total :  total . totals :- .i 
Francs Cntm. Francs Centimas Francs 1. 
1—li I 
Chemins de fer 
de lEtat, 1:1If  '23 105 82017  ploités  par 
tat. 	 I 
5,22 795 9l34l 880 123 13 310 8,e8 2655125 839 I 	7,3 
'2 
lo Tableau 
Résultats financiers des chemins de ler 
1 2 155 	156 157j 158 	159 	160 	161 	162 	163 
Dilpensos 	de 	l'exploitstion 
z Surveillance et entretien Tralic et mouvoment 	 Traction et matdriel 
S - ______ 
'0 	—n'O Ddsignation des chemins par ktloni. par Idiom. 
total 	eploitd total 	exploité 	— 	total 
(cot. 9) 
_, 
(col. 	9) I 
0 
Francs 0/, Francs 	'7, 	Francs 
1-12 Chemins de fer de i'E.J 
tat, exploités par l'Etat.( 8800215 2780 24,4312061 575 3811 	33,49 12503 768 3951 34,n 
1 2 
______ 
175 	176 178 179 180 181 
A ajouter au prodnit net 
de l'exploitation (cot. 170) Repartition du produit net total (co). 177) 
0 
S 
0, Bnéflces r&a1isés  
Total du - tiiee foods 
de reserve, de re- InterOto et rem. 
o 	I I  sur l'exploitation de Désignation des chemins 	chomino 	trangers, 	° produit not Travaux nouvejiernent et boursement des ° S 
I de mines, d'entre- disponible d'amé- autres foods  sim- avances reues t titre de 
'0 - 
I prises induotriellee, ciaux, prélevéea our gorantie do sarvires de lioration I'exrédeut des pro- den dettes flottan. 
navigation etc. duits de l'exploi tes et autres -- 	_______________________________________ tation 
F 	ran co 
1-12 Chemins de fer de 
tat, exploités par 1'tat. 	500,000 
5) 
')  Pour le transport des wag000 de poote, verss direetci 
- 6359440 - 	- 	 - 
nent dans le Fend poor les voice d communication" (pog. 4). 
11 V. 
en exploitation pendant I'année 1909. 
164 	165 166 	167 	f168 169 - 170 	171 172 	 - 173 174 - 
Ddpenses de l'exploitation Excédent den recettno A ajouter au produit net 
________ - 
Dépense totale 
, 
a' 
(col. 147) sur lee 
 dépenses  (co!. 164) Rapport du 
de l'exploitation (co!. 170) 
_______ 
___ 
I 	'u 
- 
' par kiloinè. 	par kiloint- 
F 
2. a 
______ 
- produit net 
 !'oxploitotion Solde des 	rauties de VEtat 
" 	tro de par- 	tre de par. 
	
des 	cours des cours a- 
par 
total 	tre exploité 
a la dépense 
détabliseement 
dette flottante, 
exercices 	contrsctée: pour total I 	 - 
OO +- 	véhiculee 	essLeux 
a a, 
1 	(co! 	91 (co!. 55) antécienre 	les bosoms de (cal. 100) 	(co!. 101) l'exploitation 
Francs Centimes 0/ Franco 
Franc8 
36020688 11381 266,83 
	
16,44 	7,47 	86,ot 	5859440 	1851 	l,3 	— 
182 	183 	184 	185 	 186 	 187 	 188 	189 	190 
Repartition 	du 	produit 	net 	total 	(col.177) 
(ntérPts et dividendes 	 I Loyer dafferinage de chemius 
des actions 	Amortisee- 
Porten 	Versemeats ana cainses étrangers, porten sur l'exploi- 	Impét sur Solde ________ mest des tation de ehemins étrangers, lo produit Divers de 	du trénor (en égard ana 
Rapport 	actions et de mines, dentrepriess in- nouveau 
tota! 	I 	au capita! 	des empruats1 	change 	chemine d'Etat) dostrielles,  de services de 	net d'actiono navigation etc. 
_____ _____ 	_____ Total _________ 
ii 	Traction et matériel Employés 	' 	Ou'riere h la Total 	Dépense annuella de I— journée ___________ personnel 
I 
_______ 
09 
c-i i1 I 
- 
— 	a 
I - _____ 
I Francs 
0 
p 
e 	Désignation des chemins 
12 	 Tableau VI.  
Etat  du personnel des chemins de ter en exploitation pendant l'année 1909. 
2 	 191 1921931 194 	195 196 	197 	198 	199 200 201 	202 
Personnel 
Administration gndrale Entretien et surveillance Traticetmouvensent 
flsignation des chemins j 
i 	o o 
. 
. 
S- SW SW 
I 7 
1-12 Chemins de fer de i'E-  13741 1705441 549 00011642134235)1 5065 5201000 4847730*) 557710567000 tat, exploités par lEtat  4 
2 	-- 	203 	2 	 207 2081 209 210 I 211 '212 	23 	214 
-- 	 Personnel 
LL 
0 
p 
0 
S 
Chemins de fer de lE-
1-12, tat, exploités par lEtat 1831 )3 83117 025 0001 8 863 2,so 6 154 1,94 15017 4,14 '24 342 7691 
*) Approximativeincnt 
-____ 
.- 
2 
a 	 8 
Désignation des chemius 	 2 o 3 	3 
8 	a 	as. 	8 e • 	2 2 8 
F 	r 	a 	fl 	C 
Total 
Tableau ViI. 	 13 
Situation au 31  décembre 1908 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personnel 
des chemins de ter. 
1 	 2 	 215 	216 	217 	218 	219 	220 	221 
	
co Recettes (le l'exercice 
a 
0 
0 
- 	I 
La caisse des 
Ch mins de fer de VEtat, ex- Pensions 	des 1 1 	9 '216 187 577 043 156 011 563 215 1 296 269 1-12  ploités par VEtat. 	chenhine de  ler> 
I 	 de lEtat de Fin -Il k lande) 
1 	_____ 	2 	 222 	I 	223 	224 	225 	226 	227 
D*penses de l'exercice 
z 	
0 
0 
U 	 a 	2 
DOpenses di- 	 a a 	a 8 
2 	I 
Ddsignation dee chemins 	 Pensions 	 Total 	E 8 
I 	 2 	 a 
a 	 p 3 
_________________________- _Francs 
0 	 8 
Chemins de fer de VEtat, ex 1– 12  ploités par 1'Etat. 	- 	204 509 	15945 	220 454 	10292002 	7 677 	
872 
5) Les employés en titre  ordinarie sont intréressés  t Ia raises des ,eu,es et orphelins de l'état militaire finlandLs. 
14 Tableau 
Accidents sur les chemins exploi - 
1 2 	 228229 	230 I 231 232 	233 234 	235 	236 	237 	238 	239 - 
Nature 	des accidents 
0 
Déraillements Collisions Acc)dents divers T o t a I 
__________ 
p 
lksignntiot des dismiss 
p p p 
- : 	Total 
r 
a 0 5 
Total Total Total 
a a a a 
1-12 	Chemins de fer de 1'1- 
 } 
tat, exploites par rEtat 	- 	4 	4 - 	5 	5 	55 	57 	11255 121 
1 	 2 	 254 	255 256 257 258 	259 260 261 	262 	263 1264 1265 
Pereonnee tudes  ou bleosdes dans l'exploitation  H 	 - Agents des chemins de fer 	 Autreo personnes p 	 par leur propre fan- 	Total 	Nombre des 	sans gull y alt par lear propre  fan- T t a I 
	
te ou impridence agents de bur faute 	te ou imprudence Désignation des chemise 	
tés 	blesods 	 tudes 0 	
- 
tués 	blessés 	tuds blessés  pour 100,000  kl- tudes blessées 	tuées blessées  Z ° 0 loin, de train 	 P 	p 
(cob. 80 F 81) 
1 12 	Cheniins de fer de FE- - 	tat, exp1.its par lEtat. 	6 	
17 7 	'20 	0,05 0,as 	2 	1 	36 	39 	38 0,2M 
1iII. 
tés pendant I'année 1909. 
2401 	241 242 	I 	243 244 I 245 246 247 248 	249 	250 	251 252 	253 
Poreonnos tudes 	on 	blesséos 	dans l'exploitation_ 
Agents des  chernins 
V 0 y a g a 	fl 	r 	$ de for 
sans quil y nit do par jour propre faute T o t a 1 N o m '0 r e 	d e s 	v o y a g e u r a 
Y sit do 
jour fauto 
jour faute ou imprudonee _________ 
tus pour 100,000 	blosséspour 100,000 
tnés 	blessés tuds 	b1osss twIg 	blessés 
o, 
9, .na.4 9. 	•' '. 	.4 
''.' 	fl'0' 
9. ,.. 	' 	9, 	sq 	9.9, 	1 	9. 	' 
'"E 	''° 	' 	' twIg 	blessés 
15' I :'' I 
I _ +_'I__'!_+ ____ _______________ 
___ ___________ • 
- 	- 	2 	I 	8 	'2 	8 	I 0,015  I 0,00021  O,ois 	0,00 	0,00i  I 0,06 I 	1 	I 	13 
I I 
iT2I272i27s274I  275 27 	7712781 279 
Personnes 	tuées ou 	blesséeo dans 	l'exploitation 
Autrosporsonussl Total 	dee 	
voyagesirs, agents et 	autres porsonno$ 
Total qn'ilyait do lout fautolPar  l 	propro 	te 0u impoi 
a 	I 
blegodes twIg bleswIs 	 tués 
pour 	 I 	pour 	I pour 100,000 kl- 100,000 ki. 100,000 ki- 
torn, do 
blesses 
poor 
100,000 ki- 
Nombre 	low, de 
tuds 	 blessds 
pour 	I 
100,000 kl- 
Nognbre 	torn, do 	Nombre 
pour 
100,000 kl 
ism, do 
pour 
 100,000  kt-I 
Nombre 	jorn, do Nombre jorn, do 	Nombre 	jorn, do Nombre train I 	train train train train 
(col.80±8l) 
train 	I I 	train 
	
(001.00±81)1 	(eol.80-i-8l) (coL8O -5-81)I col.80-+-81) 1 (coi.80+81) 
(col.80-i--81 
40 	0,30 	3 	0,02 	14 	0,io 	44 	0,33 	4 	0,40 	47 	0,33 
	
68 	0,so 
16 Tableau IX. 
Chemins de fer privés en exploitation pendant l'année 1909. 
________ 	280 281 	282 	283 284 	285 286 287 	I 	288 
Loiigueur des 	cheniin, de 	for 
C o2. - -_________ 
Total ___ 
0 p. -. 
-. 
. . 
Désignation des chemins 2. C. 
C 
- I 	- 5' 2 
. .- 
. 3 
n . 
o. Total 
kilo in 	et 	res 
Chemins, de  fer privés, 
exploités  par des so - 
ciétés d'actionnajres.  
1 Borg&-Korava ......- - 	83,13 33,13 	- 	38,13 	- 	33,1 3 
2 Ranmo-Peipohja.....- -- 	 - 	48,59 48,59 	- 	48,59 	- 	48,so 
3 Fredrikshamn-Inkoroj  
non............- - 	- 	'27,52 27.52 	- 	27,.s2 	 27,52 
4 Brahestad- Launi . . . . 	- - 	- 	"' . oo 	 00... • - 	. 	 - - 
	
Somme 	- - 	- 	142,ss 
I 	- 	OO,t I 
142,85 	- 	142,ss 
- 
- 
00,1)1 
142,85 
Fiskars-Skuru...... 5,59 - 	- 	- 5,s9 	- 	- 5,so  1) 5,so 
6 Forssa-Jokkis- Hump- 
pila 	.............- - - 	- 	22,40 22,40 	- 	- 22,40 5) 22,40 
7 Mnttä-Vi1ppn1a . . . 	- - 	- 	7,7o 7,79 	- 	- 7,79') 7,79 
8 Nykarleby-Kovjoki . .  L 	- - 	- 	12,45 12,45 	- 	- I 	12,45') 12,45 
9 Äänokoski-. Suolahti . 	- - 	- 	9,00 9,00 	- 	- 9,00 ') 9,00 
10 Karhula-Kymi....... -. - 	- 	7,33 7,33 	- 	- 7,33') 7,33 
11 Lovisa-Vesijärvi 	- 81,74 81,74 81,74  ') 81,74 
12 Karjalankoski-Juanteh- - - - 
das (Strömodal) . . . . 	-- - 	- 	3,50 3,50 	- 	- 3,sO  2 3,.o 
13 Hyvinkää-Kytäjä. . . . 	- - 	- 	14,50 14,50 	 - 14,50  ') 14,so 
Sommo pour les chemins  
do for a vole étroito. 	5,59 -- 	- 	158,71 164,30 	- 	- 164,so 164,30 
Somme générale 	5,so . 	j 	- 	301,so 307,is 	- 	142,s 164,30 	307,i 
') Ecartement de la voie 0,s m.  - ) Ecartement 	0,60 m. - ') Ecartement 0.785 	rn. 
0 i k a I S U j a. 
Siä1lys1uettelon  ensi rivillã seisoo Rantatiehallituksen, pitää olla Rautatiehallituksen. 
Sivulla 40 riveillä 11, 12 ja 14 ylhäältä seisoo 1908 09, pitää olla 1908/09. 
41  taulun keskimäisen sarakkeen päässä seisoo Kuljetettujen, pitää olla Kuijettujen. 
 75  riveillä 17 ja 16  alhaalta seisoo lilääntyivät, pitää olla lisääntyivät.  
81 rivillä 1 ylhäältä seisoo 1908, pitää olla 1909. 
92 	,, 10 ylhäältä on sana y1emmän" poistettava.  
97 	,, 25 ylhäältä seisoo 1908, pitää olla 1909. 
98 	,, 10 alhaalta seisoo  165 200. pitää olla 165 200 markkaa.  
104 	,, 	2 ylhäältä seisoo 2 markan, pitää olla 2 markan sekä 75 kopeikan; ja sa- 
man rivin lopussa on pilkku [] pitäã olla sulkumeukki oj. 
110 	,, 10  alhaalta seisoo Vaunupalvelus, pitää olla Vaunupalvelus palkkauksia.  
118 	,,  Alemmassa taulussa pitää olla (kuten vlemmässäkin  on) itsekunicin numerosa- 
rakkeen yläpäässä Penniä.  
120 	, 15  alhaalta seisoo päivältä, pitää olla Päivältä.  
Lute IV sivu 28, Flarjun  rivillä, 1:sessä numerosarakkeessa vasemmalta  (tonnia rahtitavaraa) 
 seisoo  24003,  pitää olla (kun Kyniintehtaan lähetykset ovat luettavat 
siihen lisäksi) 55 493,  ja 3:nnessa numerosarakkeessa  vasemmalta samalla 
rivillä  (tonnia pikatavaraa) seisoo 16, pitää olla 29; sekä saman sivun 
rivillä 8  alhaalta (summarivillä) ensimäisessä numerosarakkeesa seisoo  
-127 645, pitää olla 459 135, ja saman  rivin 3:nnessa numerosarakkeessa 
 vasemmalta seisoo  1 151, pitää olla 1 164. 
32, Yokian  rivillä, l:sessä numerosarakkeessa vasemmalta  (tonnia rahtitavaraa) 
 seisoo  6 755,  pitää olla (kun Santalanden lähetykset ovat siihen lisättävät) 
 14 681;  ja  seuraavalla rivillä (summa.rivillã4 samassa sarakkeessa seisoo  
105 276, pitää olla 113 142.  
